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FIGHTING POLAND ,'vli,·j,.-r pa,111111 17 lipcu I y41 r. WYDANIE NADZWYCZAJNE 
,,WZYWAM WAS DO WALKI ZBROJNEJ!" 
ODEZWA NACZELNEGO WODZA 
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ICAC%&LHY WÓDZ 
L,dz.?1/tj/Gen/41 . 
Roda'cy, 
~.aród rolsl:i opiera r-i'ę niezlo::nie nnjezd:coi:t. r.alcz:, 
n1oublaian1o zo suy;:: nior,rzojedr.o~yr.i 1 od.rioczn:rn .rogien - J:rzy-
~a.ct";";om, odr::uco.jt,c du.'1Ilio joco c;rnic::ne a falr.zom 1 zdrD.dl;\_:;>ody-
l:townne • ·,sl:1 . . lejne. o Fol:-l:,. b:·lu „oc:::;tltien ~,ull:i o wolnoi ć 
luclzko:.'c1. Ud::i l w niej jest oho„1 zk1er. l: ::de o -olal:a, sczie-
.:oliviok : 0 jo 1 • rocu~e . 1:t1r'd, l:tGr:r pier ,sz:r ·rzeci\11:towil si<; 
c:: mnie -:łu, po. \71ęcajqc s:::-::t.:~, co posiadał, oczelrujo ilas dzi-
si j u r-zoroco.ch ,oj::.,a l-ols':io.:;o, cd·•ż zar,0\mi to ci lo ~ Jer.o 
~·si lJ;:u zbrojnoeo 1 zacm,rantuje J~u r:uojsoe poczesne , 1::·{d ':7tel-
Y.1ch oroz 11olnych ludv11 °H1ato . 
;r Jer.o to 1t11cn1u .;::: r;:o.c „os do broni.. 
: 10 :: E;Oł.t, sz blq t:,li:o ,oni lar.et , nie :: !-.ni;obir.cu .1 
ręlru bi· si~ b,,dziec1e z czolco.r.11 1 eska rani bo;..bo.rc :1 , l nie odo-
sobnieni 1 nic sa~1 . ~Qdz1oc1e uolcz7 ra~en z nuj„i~kszyr::i =o-
co.rstwani, roz11orz:1<1zojco u1t1s. i:ole.zu 1 stoli no l• dz1o 1 oorz eh 
oruz uderzajf\C z ro.,ietrzo t;r ... don poci::k.:~ c.!~ do co.lko :1 te o z:1.1:l 
czcniu trro,:a. 
Jako Szer :?z•,du 1 ::-czelny iódz l'olcl:ic:. -11 Zbrojn:·ch 
zr,,a.n \'ias do por.ist:,- l.r:i::,ud ';',7rz:.. i::on:-ch :7-i.::j" Roci.c..:oi:1. 
VIZ'ft/tJ.!l 7/os do ,,al!:1 zllrojnoj: 
o nic.'miertoln:· ::uród Folcl:1; 
o Polcl:Q ::iopo loclt\, wolne. od t7l'O(;Ćl7 zc„n, trzw·ch 1 
od ,rz::r,1or 1rzoozloioi , od \T;,"ZJSku , nie~61'11lo:01 1 n1cdo.totL-u. 
ilZV',ran ,7o.s do 1·ro.lk1 :: t:1raniq, ror,n1,st11on , h rbnr::,1.-
otwom o no~r/, lopc::y oraz trm.l:i::y porzc,dek . 'Gill ta, z budo·, uny nti 
nio\'lz1·uszoeych zas:idach chrze icijC.llsk1ch 1 do okr:itycznych. 
i)z in 7 C V•J'':l'C n 1 ·.1 1'. 
, . 
vDZ 1:..CZ-L?:Y I IiCZ .., RAD7 ' 11 I: ':'. O , 
1»-r:~ur Io._·\// 'łut lf.A 
/ '/1lacyslo.w ~I~ - I/ ~ } 
genor ol-troni 
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DO CZYNU I WALKI! 
Odezwy Prezydenta R. P. 1 Naczelnego Wodza. 
Na czclt dt111r1neco naur,::o numtru. pa~rw..&eco numeru nonnalnego "'Odsacczy Potsk, Walc.z4ceJ w Ameryce0 poda1emy w J~zyku polskim 
i w pr-zeklod«e ang,elokim teksty Odezw P Pruydcnta RncrypcnpolhoJ, Władysława Raczlc1ewu:n I Nocrclner;o Wodu; Oe:,. Włady•la•• Stkor• 
akoc,go s„ra R1,d\l Jedności Norodow•J Obydwie te, odc=wy wiyw•i·l Polaków na cnlym św,ocic do C1yn11 i Walki Odezw~ Gen. Wlody•l•wa So. 
korsk1ego zam1cAcaJ,smy Jll.t w p,erws.zym n.adiwyczajnym numer.ie '"Od11cczy„Po1skt Watc:4ccj w Ameryce ... 
Po/acyl 
Choc1-;1i .r µowoJu wyp:idlcow wo;rn11ye;h na1wyi.ut1 wlac/tt' R'Trc+r.y• 
poJp,,lurJ pr~rbyw•J4 clJw1/owo na ~i<"nu $pnym,rrzonrj ~ nam, W1t'/k1t'J 
Bryianu. Woisło P ,Tsk,,. pod su•ndar~m Orla Bi•l~go. pod mo,m ~w1t!'rz• 
chntr:twem • pod rol.lc.11 um N 1.zrln'"K" Wodt.:11 Grn. Włildvslawa S1• 
ltor,lot"go walcay v,1zcd.t.1~, ,;du~ tyllfo moim, zw:,kuć n.1pa.11mcz.t 
przemoc 
Zarowno w ltr:tJu, Jlk t poz• nim ,v.alk:a rociy,! .sir hfd,.,c .aL do 
21,-,yc1rsk1egu lrońc:lł-wRlku o wul11oif Pn/ski. o wotnolć Awi11ra o Jep:iz„ 
/urro ludrł:ol<t, 
W poczuC",u wny.f'tkh 1t 11i~.11,at •polł"ci,.,b,w iw,ata urrw.a/;a MC n,,..,.c 
mocni~/ purłon»m~. ;,~ walk.a do lctór~f. opi,-raiłc. .slr n•i~idlcom, pirr-
w iy •t;,n,1 Narod Pol,lu , prowad„ i~ • rał w,e/ł• ol,arnoJc,~ test walk4 
me 1ytko o byt Polslci /ea , o prawa do wolneJ&o życie h:d•i 1•dnostkl 
Judikił'j rt1r6wno w 1,;u,op1~, jalt i na innych Jrontynt!'nl«< h Awlata. 
Pol.cy, łtórzyJcie rn•l•źli pr11cr zda/eh od 01czyzny, winn,śc•• zdK 
sob,, 1a,no <ptllWf z ugo, u n(, tylko Wasz m•c1crzy•ty Kra1, ale Wy 
:,111111, Wuzu osob,it~ wpJ11o;ć. Wtłn~ w.uto~l.lfy pr:icy $' w tr/ clawiti 
rownrt'ż ~grożon~ prz~z tych. ktouy z c11l4 uc,rr.ością, •ysr.rmJJryc.z.nośc,4 
n, cą kat.dy ob1•w woln<"go zyr•• na całym '"''""''"· 
Jllk.o Prt'zydtnt Rur.zypospof,rtj Pol,lutj """Y"""'" Was, Pn/,.cy Cl• 
,,.,o 5Wia1n. byk,e oka.z11I, .IW.:f pomoc czynną Spraw,~ 01czyJr.~,. lctóra JrJt 
W szą Spraw~. W wal , o wolno ł. i spr-iedllwo!ł Dit rno~t' rabralrnfł 
Wasr<'f p<,m,x-y, Wa.<lrga udzlulu, które •4 rów11ornac1M 7 dobr ... , poir· 
tym poc•uci~m abowi,iłu, h(łnoru , sum,~n1t1. 
W,enr w -,wycits(wo rlusznt'/ sprawy , wryw.am W•~ do crynu-
do w /kl 
Londyn Wl.ADYSl.A W RACZKIEWICZ 
.. C-ł't'.IWCU lHI ,. 
!<odory, 
Nllrod Polski 01,i~ra ,·,r 11rałom11ie 111JJrzdlco111 H'.wlczy n1t'ubl~g•IU~ 
ze swym m~przeJrdnanym , odw1tt.1.nym 11,,rog,rm-łrzy .rcrwl'm odr~u 
ca14c dutnmt' J~go cy,ucznł' • i1tlsii-m 1 -.dradą podylrtowllnt!' łask, Wo1n• 
o l'o/skr by/.1 poCzftki•m walki " wo/no.,c /11ddo,c1, Urlu•I w n/,j jt t 
obow,,z1<,,m k;ndtgo Pol•b gdddolwlcł •YJ• t pracu1r Naród łt6tr 
p•trws.r.y pruc, .. ·su,wil .srr czynmt' du. posw1rc•14c ws.ry.stło co po ,ad•I. 
ocrrkujr ~Va., dusu11 w :-i~r-eg:,C"h Wo1sła Polslu„go gdy.i UJJC!Wrtl tn 
<tfglofć /•1&0 wy„lku zbrojne,:o i Hgwaranru1r Mu ml•t•cr pocu.s-
wir6d w1~lktch or~L wolay.:h ludow .św1•t•~ 
W 1e60 to intirniu wzywam W.;,1 do luo11i 
Nie z goł-1 subl~. an( l•nc4, mr z karalnncm w rrku bić 5•t bfdsi~,,, 
z nolcami, ukodr11n1i bombowc6w I n,r odosobmt'IJI, 1J11" .sam, Brclu~c,,. 
walczyć razt"m 1 11:,jw,rksrymi moc,n\twanu, rc,zpo~4du1~c m1:i.- i.cl;, a 
i stal, na l4dzit', morrach oraz. ud~rz•tiC z pow,,.uu gr11d~m poc, łów d 
do c•llcovvli~go anf~ic-zem• wroia 
/11ko Sari R~ądu , Nocz.tny Wód, Pol kwh Sil Zbt11Jnych wzywa1W 
w~s do pomJty knywd wyrą,laanych Wauym RodJkóm 
w,,...am Was do w•tk1 rbro111•r 
o rurfnutrtrfny Narod Polski. 
o Polsl,r Niep<)dlegl• wt,ln~ od wr<>gów uwnrtnny h , IXl pnywa1 
ptrt'Dloki. od wyrys.Jcu. mt-równ , , ntf"dO$t•tlu 
JVzywam Wu efo walk, • tyran14 po,:•f,stw.m, barbanyństwtm. o no,,,,. 
lr11<iy or~• trwalsiy porZ11drk ,w,•t• zbudowany na n{ w ruszony I -
:ud,cb c:hr.rck11aibklch , drmokr•tyt:zny b, 
W6DZ NACZf.LNY l PREZES RADY /lt1N1STR6W. 
Wł.A DYSZ.A W SIKORSKI 
Gtneul 8to11i 
Dn • l1 Czen,,a, lHI , • 
The Call Is-"To Arms!" 
'l'OUS, 
Tltoup on ..:count of tM war situalion tbt' Pol,sh Govt'rnmt'nt ia 
at ,.,-nt lorcNJ to abidt1 In Grt1a1 Brita,n, u, tbt1 l•nd of our frirndly Alty, 
die Poll:rb Al'IIH'd ForcH UJJder cbe Wbi1t1 Eaglt1 banJJ..r, uJJdt1r my autbor-
*7 u,d uadt1r tbe collJIUnd of Gt'nnal Wl11dy.i- Sikroski .,,. gallanrly 
light/111 •1.iMt bratał •igr„ssjon wht'uver thf!y bave • chanct1 to do so. 
In Polar,d, •• wf!II as ouls1de b•r 'boundarit's, tbe ńrugglf! w/11 be 
nrriNI oa Ulltil Imał victory Is ...,cured, finał ,.,.,tory lor the frttdom of 
Polaad, lor tb« lrffdom ol 1b" world and• b.1tt1r luturt1 lor humariity. 
l• tbf! ltnowlt1dgt' o/ mon c,ommanitil!$ In tM World the bf!l/e/ 1hat 
die uase lor wbicb Poland, first amon,: tM nations, toolt up arms apin.st 
Cbe lfłYN1trs ud /s, at thl! cost of high ucrifict1s stzlt conductiag tbis aoblt1 
•n,g1lc if not only tb" caust1 lor tht1 .... ry uutt1nCI! al Poland, but lor 
cbr right to frffllom ,n tbt1 1ilt1 o/ ttt/ry individual, in Europe u wt11/ u 
N otb,tr cantint1nu, 
You, Pol•, wbom -cealty bas pas/JM lar -•y /rom your nativt1 
so,l la -reb o/ worlt, aboultl rt1aliM tbat not only yoar Fatberland but 
yov-lY••• your pt1nonal frHł/0111 yoar worlr, are at prr,,,,nt ff/ually rn-
-.,,,,,n,1 ,,., the 6arbarillll8 wbo bave olntinatrly ud qstt1nwically ,lr,. 
,it,oyttl 1be poalbllily of frtt life In roday'a Worltl. 
Aa Pnaldent o/ the Rt1publlc o/ Poland, 1 appt!81 ro you. Polt1s /iria,: 
abrolld, ro hlJt -•ly la the uau al your Flltbttrlud, tbt! eau.se tba1 is 
ar. 700r -n. Tbt1 atru1glt1 lor lrt!Horn and justltt lłHłl• your lnvllludlt1 
-'-tt ad J'OlU' penicipetioa, botb Junil,e,1 by yoar n,0111 lt1t1lin,: of 
lat,, łonoar IIDd coascll!ne&. 
1 dH1'1 bellnt1 in tlN mtory of • 1- - ud 1 call you to per, 
form your ~ pen In our lltrt11flt1. 
S14. WLADYSLAW RACZIUEWICZ. 
1-tlon, /IIM, IHI. 
G.. J-, B._., lłliral,tn R.P. 
Frllow..:ouatry=n, 
Tht' ~pit of Poland arl! Mroically ltlanding up 11ga1a:n tht' invlHftn. 
Thty art ligb1iag •g•rnn lhtit tttrnal Mtmy-G,r11111ny-proudl:, 
rrlusine t1Vl!n 10 1:onszd•r tht cyniul G•rauu, gracr d1ctltt~ by laltthood 
and rrracbl!ry. 
Tht srrugelt1 of Poland marktd tht bt!e,nnfng of thr nruegl<' lor 
tbf' frrt1dom of bumaaity. TM part1cipat1on ,n it 1s tbt/ sacrl!<I duty ol 
"""ry singlr Polt, WMtt!Yt/r he l1vts, wbtrever h• worb. Poland, who /,rst 
among lbr NaJions bas tabn up ums to light lb .. <'VII, 1Mrif1c1ng all thllt 
shr rver posstut!d, r11pet:ts tbat you Polu will p..rform your duty in rbl! 
ranks o/ 1ht1 Pollsh ArmNJ Forcf's, to carry on w,th Ibi! atru111le that will 
ttcur<' r,,, Poland ont of tbt1 linr placf'S among tht guat Natiou o/ tbt 
World. 
On Htt btbalf I call you all to arms. 
You w,/1 not Ugbt ap,nst thr rnemy's tanlcs and bombf!rr wltb a 
bart sword or sp..ar or rillt and you will not be alont ia tbis stru1gl<'. You 
will bJlv,, by yoar sidt tb• 1r.att1st Powtrs and you will a8" tons o/ :s1HI 
on land and,,... and you will hit from thr .,, w,tb an rvtr incr..as,ng bali 
o/ bombs, unril compltte denruct/011 of your memy Js achitvtd. 
As Prime łl,nistl!r and Cammand•r ia-Chirl o/ tM Po/1:rb Ar-4 
Forct11, 1 uli yoa ro aveure r1N wrong wblcli bu buu dor,e ro y-
Brothl!rs. 
I uli you all to 1akr up arms a11d tirbt: 
For tb• irnmonal Polisb Nat,011. 
For an latlt1pe11d•nt Poland, rld o/ uterllal eriemin, lrH lrom w 
l!rrors of tbr pat, /rom utonlon part/ality and au,,,,ry. 
I.n us ,,_ to tbl! nn,ggl• aiainst tyranny, pagatan ud hubar,_ 
ut us to the stru11I• lor • _..,, bf!tt•r end /Mt/nr ordtt J11 tl» 
World. "-don the lira pd11clpln o/ CbrlstlUiry and D•rnocracy ...... 
Sipld: 
OENllRAL WLADYSLAW SIICORSICI, 
Co-drr-i•Cbiń o/ rb• Polia ATlllt/łl Forcn 
..,, Pri- •iaoter el , ... a,,.,._,,, 
o/ tlN Po/W. Re,-blic. 
TM 11th o/ ,..., IHI. 
W marszu do zwycięstwa 
UKOCHANI BRACIA 
,OLACY W AIIERYCEI 
Ju:6w Ame,.,,lruialdch I. Dywiajl oddalaladl ,--..:,cli -j bwe-
StrAlc6w (p6anlejuej 13 Dywiaji w lerii, aGr&IIDi-J w brypdf pa-
Pobce), kt6rej bitwy - Francji I w ceme, kt6n - • ryoeumnl mqó,, 
Polsce, oru na Uknlnle aplalllle 8' dlatJmł aaden.kąmi • powl-
w daieJach wojennych. W6-- "J'II -.nJ, na demie polalde aloqc 
WUJt rapocqtlrował Annit Polaq. wolnołć Nal'CMl-1 Polalrlemu, nlo-
kt6ra sawuyła na uali toruJ4c Pol- "" swobodł SIUIUeała I Wł-,. łwlt­
- dro&ł do Koacresu w w-1u. teJ, N09'C woblclł6 ol,ywatetaą o.,.. 
WaalYmy obecnie w prnbllltal q aa Jll'•WKh BołJdl ł pl'IIJftd-
alct woJay roa~ pt'N:f to1alltar- DJcb. pai. łlllowłell • calowlelar-
... ,., 
• 
BRONISLAW DUCH General Brycady 
Dowódca Oddziałów Wo1•k Pol1k1ch w Ka1U1d<1c. 
IDZIEMY 
NAJJAŚNIEJSZEJ 
KU WOLNOŚCI I WIELKOŚCI 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
ułod• .,~purbyt4 N,.d.1,1i, ,~" uu. W chw1h gdy b~dziemy zaw,erah niechaJ dris11J nie ••hraknae Polaków 
::,~1!~ b:" /:;:,,,.~n .. «.~:;•1d!.,~;:j'~~:1~ ;cwydę-akt pok6J nie bętbie prze.Nldt Ameryk, w walce o wolnołf Pol,ki. łul, iw,•t• i powrotu do b•z ł•.r ltdow1• tw1erd;cnsc:·. ze Polska nAJbardzit-J Służba w WOJlku polskun Jest w 
~;~, ~~·';:o „n~r d!~.~/::::::,'':,. df•u,!;,!· przyc.:rymla sir do zwycięt,tw&. Gdy· n&JzupelmeJ•leJ zgocbte % lojalno... 
$1o1·u1r cały dn,.l•J ,~,., ., aobł ;,,li~ po-- by bowiem Pola.ka była nle przeciw· Cl.f wobec Stan6w ZJednoczonych.. 
"''::":;c, .. lcte swtat.a, W1elk1c Demo- wstawiła ••t Niemcom we wrzrimu Kto waąp1 do WoJ1ka Pol1k1ego 
, 1939 r i gdyby wowczAi Niomcy ru noe traci wcale obywatelstwa am<'ry• 
kracJ• rządzone •• dzii prrez opotrz- ~ryły odraru na FrancJę 10 napewno kań•kiego. 
noaciowycb męz6w atanu Churchill"a i•ncze szybciej byłaby padła Fran-
' P«zydenta RooM>Velt"1, ktorzy cJa w~ wrześniu 1939 r. Sluzba Polakow obywatel& amery-
przci·ueh nawskroli ecie Hitlera. kańskich w Anni, Pol1lc1ej Jfft nawet 
A Jakie byłyby kon„kwencJe pox A d t lób Dlateco Stany Zicdnoczone Amery- niej znacznie pot(tnoejsrego ataku na ręce meryce, i: yr w en br•po 
kl PolnocncJ· 7 tak•'--dai'noaci, po- obywatele amerykańacy mog, ac U• ~ -r niemoeckoego w pudzoemiku 1939 r. d 1 b ł d • I 
magaJ, bohateoklcJ Anglu i J•J So na Anghę' ,ua czpo re n, w - ce 
juunlkom. Nadszedł czas by Polacy caleco 
Pomimo dotychczasowych zwy Jezeh w takim zestawieniu rozpa. świata •Jednoczyli się w 1lutlne dla 
<ię1tw, klęska Niemców , .. 1 noeuch trywac ~dzoemy wkład Poliki w tej Polski 
ronna, nic wolno Jednak lekcewuyc woJnoe to ""''"10 tw,erdzoc moźemy Sprawie ICJ •luzyl do ostatniej 
n,ob•zpicczenstwa •• znowu w historio Europy I świata chwili Sweco zycia oędziewy PrH)h Zwycięstwo bfdzoc tym szybue - Polaka apelnola swoi• dzic1owc po dent PadcreWski. Jeco w ICJ chwili 
,m bardzieJ wyda1n4 będzie pomoc slannoctwo-uratowala iwlat od eer· Nodmicrtelny Duch unosi •ię nad Po. 
Stanów Ziednoczonych. mansk,eJ nclady lonlt Amerykanaą i wzy""' Wu do 
Wkład Polało w teJ woinie jest ol- Niecha1 woęc kudy Polak CZUJC Ilf czynu Jest to Jego t11tament. 
brzymi. Poloq była poerwuym na- dumnym I ozczęślowym ire ma nsz NaechaJ woęc mloclzoei odda Hold 
"Wzywam Wu do walko zbroincJ rodem który iw11dom1e, wiedrtc ze czyt nalczeć do Narodu Pol»koea:o, i Czeić Jego N1rim1eneln1mu Dw:ho-
o norimiertelny Naród Polaki; o Pol podeJm11ie walkę nierown, me ule,:I gdziekolwiek na iwiec,c się zna idu Je. wi ma50wym w1t,p1eniem do Wot-
alcę niepodletl,. wol"ł od wrogow •e· Niemcom lecz 1taw1l zdecydowony i Cala mlodzid Polaka, obywatele ..... 
wnętrznych i od przywar priuzlo- bohatenlci opror Hunnoon ZO-co wo•· polscy' obywatele amcrykań1ey zdoi- Przed Polsq otw1er11' 11ę wielkie 
icl," ku. ni do walki wonni znaleić 11ę nie- drogi _ trzeba by Polacy caleco 
"Wzywam Waa do walki z tyrani.. Pol•lca po kampan11 wneinooweJ zwloczno• w szerecach WOJtolca poi· świata wylcuall aaq poałaWf jaq 
pocanatwem. barbarzynstwem o no• prowadzi WOJnę dalej. Biły aię woj• sk,ego w Kanadzo•. kroczy Nar6d cały 
wy, lepszy oraz trwalszy porądek aka Pol1k1e we FrancJi, Norwe,,i bi- llua,my pomnozyć niuze raltadry Idziemy ku Wolnosci I Ina wlcllco-
iwlata, zbudo-ny na niewzrua<o• j, łlę nadal w Anclii. Jedna z Pol- /otm·cu! icl NaJJdn••Jnej RHczypospolltej 
nych za11dach chrułcij1ńsk1ch I de- akich woelkoch Jc,dnoitek Jest na fron. Mullimy pomnotyć na&•ł marynar• Trzeba myih I czyny naue zełrod-
-lcntycznych."• cie w Eeopcic. Sławę Polskiego Lot- kr wojMn, 1 lco""'c. 
Oao nadszedł era, kiedy. zcodnle z nktwa rozn,osly Eskadry Polakoe na Musimy stwonyć .111/n, broń pan- Poennza crupa Kadry lnatrllktor• 
.npowicdz,.. Naczelny Wodz w J. azlalracb powietrznych, a sławę Pol• ce,n,t ,k,ej do Kanady przybyła wru se 
m1mlu Polalcl Walcqccj wzywa Wu sinego marynaria na szlakach oceanu Od Was 1eraz Polacy Stanów Z1edn m.,.. 
JlodKy do -11,1 aiKoJnej (l"Untui. Polalcie Jednottkl WOJenno i i Kanady nle•y czy do Polalcl Caelcamy III Wa -erek& M wa. 
Paello hul-·'Do Broni"! handlowe. wracać bfdzacmy z potę•"ł wyzwoleń- Polaka calL 
Trzeba rzucie na azalt wypadków l znowu jak dawniej w Haaaorii cz4 amu, lotnicą. z powitlca•Ollł ml• Oblt- pna teutońsldch llłńw 
wazyatlco.-Gloa maH obecnu, tylko Imię Polalci po iwiecie roznosi żoł, rynarlrt I ann„ pancernę. but1011y oporu w Europie -1cq nie 
czyny. naer.r Polaki. Em,gracia polaka we FrancJo dala tylko O IWOJ• pr-o cło tycia, ale I 0 Po drugaeJ ,tronie ddala z calt Naród Polaki, - jak zaden inny na• armii Polskiej ponad 60 ty11tcy zol- w .... pnyulo6ć• 
0 
pnyadGM A• 
bezwzcltdn••• I precyzji wróc do- rod w caleJ Europie - wykazuj• pod nierza. W teJ chwilo fest kolej na Wa merykl. 
lconywuJICy na oc&aeh caleco świata atraullwym t •ro rem niemieckim Rodacy w Stanach Zjednoc1onycb A- Polslca plerwsaa podJfl• wallct l 
najwa,bz,ch zbrodni. byle tylko o- -panlal1 poctaw,. meryki I w Kllll<b1e. trwa w niej leu n,ńm,Htelnej chwale lllf&"łĆ swój cel, którym jest podbi- Ani codzienne rozatncllwania, ani Kto czuJe w aobae lrrew Potaą, lcto ,msenaa polalc,eco _ 
18
-
11 
w pier-
cie mata tonury w obozach koncentracyjnych odczuwa twój awl..,.i. • Polllkt Ma- wuym anrecu. 
Zd1e:,ł on JIU -JOWIC samnal nie zlonaaly 11rc Polaków - odwrot• cierz,. komu w lcoi,-ce matlca łpie.,.. w,,_.., W• do ... ,qów Polslcl 
celt E11<0pt I uezynlt z naroclow jej nic spotf&o""'IY d,otenninacJf. Pol- la piełń o ziem, polalciej tm ltnlJdSle Walc,..ceJ _ na Odsleca oblpoaej 
nle-lnllc6w. alea nic ma Qul11inp. ,ię natychmlut w tHr-c&ch -Jale Wofnoic, lwlata 
To - ucaynłłby z Ameryq w Honor Polalciego żołnierza naro- pol1lcich w Kanadale. Do walka 
111 
"4alł. -rn I w po-
rule _,.cltatwa- Znllclaby kultura dzll alt z pdnołci1 Narodu - i od· B,clziecie ałuiyt poci dumnymi i wi,otrll\l. 
I cywallncja iwlata - IUI łwlecie pa wrotnie Naród Polslc1 d.ził czerpie •i· tlawnyml 11tandaraml Polalciml na Myil WOJ•kowt poi-. ł pnwclt 
0 nowalby "Herr111volk" a iwiat cały ly r goclnOKi i H-ru żołnierza Pol. których wldnleJt clębokle ało""': bohatentwle Narodu I &ołllł- Pol byłby ałun nt.aaleclcim. Niemcy na- alcleco I " na1cłtbaacJ wiary w rwy- •Boc. Honor I OjuymL aieco _ btd ... w- podawał IJ'P.-
P!l'l'III.O aaalalybJ' łwb.t cały tale n,•· olptwo Idei WolnOKI I Sprawledli- "lliłoic wymqa ofiary•• dnllc: ODSIECC _ POLIKA WAL,; bclolć, :Ntt, 10 mecll tnyanać poci bu- "°'c,. Sztandary te poprow~ Wu w CZĄCA w .\-,w _ ~ -6. 
tem •woim u wieki całe. Daił dopiero w ,-ltrawym blblcu iwyciplcl bój o Nowt Polalcę, lnora wić 
O 
WIUJC.h ..,.Ulaadł ~
Tuebai cltboko odquwać łt codal- po tylu trecedhoch. rysuje saę olbrzy. zaplue Wa,n cą,ny w alotej lcaat- łolllłenlcha ~ ~ • ~ 
Ilf dd.ejowe l daalac-..,bllo ula- ml wltlacl Polaka w iej wo.fa•• - I dae Historii nie tylko Polaki Ila I A· wie ~ będaie on lłt potqował lpa ailnlej Im maryld i hojnie W)'łlllCtodzl. • 
,M!tp~:._ellrnJ,a/"I• ..... fhi,,I.,_ tiard&lej będai-y bliacy końca zwy- Walczyli o wolna<! Stanów Zjed• J. "','/.r:6...! ~...,.. ~ ..... 
, __ a lwi1t l:lllr WIN••• aur• 1c• h K-'· le I p I lei -• ",!!'l'I :"""*"' a.... ~ialłi• ..,_, ,,,_.,.., '"' ,,... cip ••l WOJny, noc-yc , ..... una o u u - $,łord,/-.. • _,., w ......,,.. 
• • • • • 
• 
Polska Skrzydlata 
Roda<y-
Zwnc1n11i1 do Was w Imieniu Lot• 
nict- Polaklego, kt6re lwiadomc 
przentej w spulcl:inle tradycji hu-
unklej walczy nie znaj4~ granic po-
iwlfCesuL 
Jut ono dumne, :ie w chwili obemcj 
wapl,ln,e z marynatą ma zuzc•yl 
najbardzieJ kzpc,6rcdniej walid o 
Pohkę. 
śwladomolć 11Wej odpowiedzialno· 
k1, łwladomok -lki o llllJWYżs:ry 
cel, o naJWJękatt um1lowanle, o naJ-
w1,kszą łw,~oić, J•lą jest Wolnoic 
0Jczyzny, łw1adomoł~ zadllnego 1•J i 
DaZJD' rodzinom bezprzykładnego 
gwałtu I barbanyńatwa - pomnalll 
ouzo 1Uy, uuwnla wolę walki do o-
statniego Polaka, do ostatniego 
tchnienia. Nic: więc dziwnego. xe tam 
i:;dzle szybuje Polski Orzel-lotmk, nie 
śmie szybow•c germ11i,ki kruk. 
Potwlerd•enicm tego ą nasttPUJł· 
ce fakty: 
W mieai1cu wuefom ubiegłego ro-
ku, kiedy na,! W,ell<t Brytanio 10-
ayla się decyduj\Ca walka o A~glsę 
I Szkoqę, a tym u.mym walka o wol• 
nośc narod6w, jeden tylko polaki dy-
wizjon 303 imienia Koiciuuki .ro• 
stnclil 108 umolotów n1em1ock1ch, a 
do chwtli obecnej myśliwcy polscy ze-
atrzelili ogólm1 771 aamolot6w nitt-
mleckich. I.otnielwo bombowe d.r1ol• 
me sekunduje myłliwcom. Dzialaięc 
z Wyap Bryty11kich zrzuciło na 
Niemcy ponad 2,000,000 funtów bomb. 
B1orQc pod uwagę szczuplołc pol-
ak1ego 1otmctwa łatwo ocenie wsel• 
kośc Jego czynu, który wzbudza po-
dziw iwiata. 
W tym gigantycznym wy,ilku na-
rodowym nie moie Wu zabrakn.i4! 1 
Pamiętajcie, że Lotnictwo Polskie 
walcqc bez wytchnienia, szybko ma-
leje, a przcciu nie rnoie go nbrakn,c 
w chwill bezpoiredniej walk, o aie• 
m1e OjCZJ9tł, Prr~ciwn,c, mus, ono 
stale wzrastac, gdyl: dołwiadc.zenie 
wojenne uczy nu, 11 lotnictwo jnt 
glownym czynnikiem rontraygnięciL 
Ostatnich pięciu 
Krwawił aię wraeairi na Oktcla. . • Niemieckich czołgów zbił aię w 
P-lt- byt tned lot. zator 
Bo - ~ tylko pltdu: bu I j J.ełisiak, ja, Sroka, Stacb I Prot. I cbn.t ogntan. ako atoc. 
Pl,c1u pilotilw w dywujonie M1erzylem JIU: pr:rez kohmaror 
Co& w tydałri. linie w dzieai~ dni Gdy 1traelec wrzuntl :-Lewo 
Reu-jui tam, upo druciej wok.osi 
stronie~ Społrzałem w lewo: tam od flanki, 
!-"Wolna Polab Im aię łoi." Gdneł spojrzał i jak aiępl wzrok, 
llobillilą po tli"J wyprawy Dywizjonami peldy tank,, 
:<Nu było p tefu: ndań-etol) Jakby aię czolcal nary amok. 
:;.1-;m IDftiej- o te sprawy. Pm-Iii alę przez pi zielony 
Bo prnclu juoł nam to nlo. l teraz toczył • nagich wzgórz 
Ten tned lot~ -zania- Kolumnę „ kolumn,-czlony, 
Zaoql alt tak, jak kddy lot: Miotały pned aob4 dym I kurz. 
Nalewe>-SUN:b,na~Laniak, Dopadllml:, co. Nowa seria 
Nrodku-Srob. ja I Prot. t-karabln6w długi trel I 
1-taztl Bl)'SftflO ałollicem w slr:rtcie, (Już grzała do nas artyleria 
Spojrzałem w t:,i-a ilady kół, Pneclwlotnlcza - O.P.L.). 
Potem mlntJjmiy Oktci• l jeucn Jeden nawrót niski, 
Nad d,m- co lllę w dole snuł. l jeszcze jeden oatry akrtt, 
A potem-'111'0.t-ltun na Kutno I R ... się dokoła nas pociski, 
Pletner pcnrictne • cwizdem tnie, A w uuacn łw,ucze wściekły pęd. 
'Melodlt w gwddsae atycba, amut· Nagi-o trwało mgnimie oka, 
114: Lecz nuue za włotJ tar(Rłl stna:b·-
=ocąsl_.foll?Ltchowh Zwalił się w dól z maszyn4 Sro:C.. pnalb w-omeun. A za nim I.dniu. Prot i Stach. obro'6w lullo driy, Widziałem jalt kolejno g,114: Cnć lplleaialt w g6m,m wietne, Srob ait prosto w slffl\lc -yl, A na uchodde co& a,, akny, lllqiem u akrzydlo Lełniak W allailnl. lUD7 HW6r dzwmal splY114l, 
W:rtn,'ma ~?-Dałby Bógl Stachowi gnnat zerwał aury. 
S ilaleb widać. jak na dfoal. Korkoclc: Jeden, drugi swój-
~nty ~niy.łowanych dróc. I koniec. Tak qlftłł:, czter, 7o-.CółWjibwcłl*jaltigla X.Zule. ZOltal tylko mój. 
Be -,-tu lllłUlJ1D dnie S-co IIP&lil- na pan(q, 
• 1DON .._. dal·u łmlclach1 W par~dal I lej, kiedy naa J-==tmlnl(t .J-dwie,. Z.uli o4 bowewlcy apokojli~łb,w- W , Płoa4l dłu10 • , 
drranle, aguł.,. 
I,ieca w doW Cół łlllł Naci• mł P-R-la I ucieczka ~łlo1or-. zladt, Belcnd, Rz,m, Tut:,ll 1-Modane. 
l~lł w 4JID:: łY9llca cldal. J.W mllutia fnmcuncab 
T- 'IIYla llltwL 'tim ltldDahla ka staeJI dala mi thanc: 
&a p~ w oełe6 -1 pułk. PU JDi •ił chciało. Duao wilLI 
.,.;afad6ł ł ~ bncJe Pijał- p6iniej. ale tak 
iwa,IIWlj • lłłc JPnncJI ml nie prz:,pmnina. 
·JllllcW - .,._ -wen nuwł Jak 6w tiAne &0riAWY aDU. ~i~J'Cłl mech dpwisjl Nfe było lłla nu -lot6w 
~--. ~ a_\1:-~· Palił nas wat:,d l duił pl-. 
l=:~•clal'alr~ t ~~ ~"l:.:.""' '.'jłjiJiilołtlWi;Jil ~ AJit. lnJIDIIIO DN W rezanrie. 
Gdy bomb)' leą cd.llń s w,eob 
Na Noryml,er&f, Wrocław, Jtiel, 
Kiedy się 1tatki pał4 w dokach, 
Plon, hangary w Brest I w LIiie. 
Gdy się w Hamburgu domy wał4, 
Kiedy H strachu Bel'lln driy, 
Nu:rego dywl.rjon11 nalot 
ld•i• prze.r ~ I pnez mcłyt 
Działaj brytyJ•k•• WelllnctonJ' 
Mai, na skrzydłach polaki mak-
Nasz kwad·at biały I caerwony 
..,.... ~ - .. dlqo. bo 
iii . Wriłlilcl• falalay 1)1'.:,uedł:· --- -~ HIiia •1111not1 • 116& Dol(" ,;,.p-nidi ałjcb. Na ..-.J ~ whl4 ... 
~· .~~~~ 
,..=~:w.,.~ :r...... ~ "'*' 
Nie mamy momoicl cnrpani• uzupeł­
nień • Polaki, albowiem zakuta I09ta• 
la w kajdany niewoli. Do Was praeto, 
wolnych ayn6w Ojczyzny, zwraca au; 
mój apel. 
Niezliczonł iloić razy pokazaliście 
światu, ze biegniecie Jej z ..-.oc4, 
gdy od Wu pomocy potrzebuje. 
Nie zabraknie Wu za tym w chwi• 
li, gdy Polska pomocy Wuzej qdL 
W naszym dz16 ręku 1poczywaj4 losy 
Polaki. 
A atanie się Wuzym ud.ciałem, ie 
z Polslu zerwiecie kaJdany. 
17. VIL Kaaaa-
STEFAN SZNUlC 
Pulkown1k-obff.-or 
Snf Mi•J• Lotniczej 
A przecie.i tamtych wclp mi bak •• 
l nieraz, kiedy noc, cimnnt 
Dywizjon rusza w trudny lot, 
M:,'lę, że lee, gdalefc .... ~: 
Lełniak i Sroka, St„b 1 ProL 
Widzę ich cienie, pl~ Jtaruł, 
Jak wtedy, w tych wruu>loll'Jell 
dialacli. 
Lecimy zn~- raaem--ada alę: 
Ja, Lńnialt:, Sroka, Prot l Stach. 
JANUSZ MlUSSNBR 
•.. ·-· ---=--===--=--===========---------------====================-- -· 
We Aim at a Free and Great Poland 
ROIX>WÓD ARMII POLSKIEJ 
tar_ , ru J-. - po4- ._. 
Ili. Staiede all ałnlw-1 -.J I 
..,..,.j Amllł. kt6ra . .. t;Jla 
wieków "'8lcqla o lllljacątalejaq '-
• ·---==========================--==-------====--=-=-=======~-.... ==-c,-,====' 
Po/skir oddziillly zmo1ory~w•nr w Egipcir 
Palish Mecban, .. d Unita ,n E&7pt 
O..,ral Silcordl pruIMwria tło pololdcb "wilł6w morsłicb" 
Genet-al S1konlu Speaka to the Poliah ~s„ Wol\Ofl" 
I 
Żolnirrrr Brygady KarpacłirJ pod Wid4 D-idow4 w Jrro1olim1r 
Men of the Poli•h Carpathian Bńcade at the Tower of David in Jeruulem 
Dywlzion pllncrrny "" ,l11fil1Mlsi11 • Sdtoe11 
Na trybanir Król.wda Pua B,ytyjslra I Naurlny W6ds 
Polish Armoured Divi•ion Pandinc Bef«e Tbelr lfaj•tl• the Klnc 
and the Queen of Kn1land ud the Pollab c-der-la-Clrief 
• 
Nadziei naszych niebieska kotwico • • • 
.... , ... ~~==::===:=:=====::=====:==:===r~~~:::~~~=~:=:::'."f.~====-=~::=-· 
Polska Marynarka W bol·u ców, wkrotce po godzinie 10 wie-czorem. dnia 26 maja, spostrugł 
Niemiecka propaganda, glo- niemieckich kontr-torpedowców ni;pr.l)'jaci;la i niczwłocz~~ J?ll· 
aząca że ''niema Polski," głosi na Bałtyku i przedostanie się na ~ą.zał z _mm konta~t, :rbliżaiąc również, że przestała istnieć poi- wody Morza Północnego oraz : / 0 me~o, B'Romu':co llil~e~~ 
ska flota wojenna. storpedowanie przez O.R.P. O- r z? 0 ~~a. _ismar .a ~ zia 
Na polskie morze, na Bałtyk rzel u brzegów Norwegii dużego ~;dmch I CJ~kich. Dzięki 51:':ę­
wpłynie Jednak prędzej niz spo- transportowca n iem ie ckiego spl!wym mkTantewrolmk. d_o wd O cył 
d · · · N' "R" d J · " ł · 1oruna o ę po s I me ozna ZlewaJą się tego 1emcy nasza 10 e anctro nape monego d eh k d . • 
flota wojenna z dumną, łopoczą- wojskiem - stały się sławne na z~. ~y. dusz ho :ent. a; me po-cą na okrętach opromienioną cały świat nictylko przez pracę mos. za nyc 5 ra 
1 
1
~. na-
h I · B d k · d k ł I t · · tonuast sam otworzy og1en na c wa ą woJenną, naszą an erą. tora o ona y, a e cz I przez . . . 1 h dzi ł „ Okręty nasze są i walczą z niezwykłą brawurę marynarzy. n1epr2yJ~c!c a ze ~wyc a ':: 
• najbardz1eJ energu:zny sposób 
jak donosi komunikat Admirali-
cji Brytyjskiej. 
Następujący sygnał został po-
dany dowódcy Pioruna przez do-
wódef' sił brytyjskich, .które 
tymczasem nadpłynęły: 
"Winuu,k. Byliście pierw- Ohft podwodn7 "Oner 
szym okręte'!' naurc~ sił, który braki i uzupełniła tonaż dsipi 
spostrzegł meprzyJac1elL Mam śclił . ,nńlp Admlrali nadzieję, że bfdzie Pan razem ze . CJ WSF: racy z • mną następnym razem. Rozpo- CJł ]!lrytyłsq· • P~el Muf· 
czynam działanie." nar~• WoJenneJ powifkuył lllł 
Dowódca Pioruna odpowie- 0 ~t marynarzy, w ~ e-dział: migracja polska z FrancJl dała 
"Jeateśmy dumni mogąc być około 400 ochotników, 
w waszym towarzystwie. Bfdzie W chwili o~j ~ 6 
najwiłkuym zaszt2)'tem d 1 a kont r-torpeda,m,w, 2 ~ 
nas być nast,pnym razem ~ ~wodne i uen,g okrttow 
Pańską komend11 przeciw TII'- mniejszych. 
pitzowi" (Tirpiu-blimi.auy o- Polslca Marynarka WoJeanł 
Po/du TtoamorpH- kr,t Bismarka, który nie opuicił trwa; walc.zy i roswjia lif. Wą,-
jeucze nigdy portów nieimec- wa ona młodziei po1aq a ~ 
Niemcami i walczyć bfdł i re- Pami,tać tei należy, ie mary- kich). ryki i Kanady do~ --
~tujf codnie Dalllł Bande- nane ci Ił ba domu, okupowa- _ uania alt do Polskiej..,,_. 
(t. WifCCJ juacae li one auwc- nqo przu niepayjacida, bez Jednocseinie Polska Karynar• ki Wejennej .Od ttanowitb tej 
.·~ t~ nauego wiadomoaciobliskich,krewnych ka Wojenna nie mtaje w pracy młodzieży Zlileieć bfdme cą o-
 Jed,nJDI obecnie na I rodzinach. To tri wety bojo- organizacyjnej i po stracie Jed· lattY w cbwOl deą~j w 
~ we i morakie .uł6g polskich i ich ńego kontr-torpedowca a bne- nripaaoaeJ nc.bie weJdl .-
Od dnia 1 wraeinia walc:sy bu brawma .zdobJły aobie najwyi- gów Nonregii oru po atrllCie Bałtyk do Ojcsyat)dl. bnill•, 
w,tdulłenia Polaka MarJl!larka szt uznanie naj1.wszeJ. w iwie- bohat.n.kiego okqta podwod- które -ue. wipue ~ ldł 
Wo._ • bo1rD śwolch Spraj- de 1birjnadd wojeanej-Jlary- nego Orzeł wyr6wnala swoje były pne4 ~ ~ 
.mienonycb. W jej ddilanłach. narlci Brytyjalciej, • 
,.ma ani chwili~ a esy,- W Olłafflieb eoRc:b P<'tm. 
1ly jej pDUCN86laYeb olErftów ~ Wo~, wykony-
- jak slymla na cały iwiat a- wap cbień w ctaeń trUdll/i I 
cieQka O.R.P„ 0.lffl a estoii- niebeapiecan.t pnc9 konwoj(rq 
sldego port1' Tallin, wapanłałe i patrolOWf w wielkiej bitwie o 
pn:edaa:ie ai.t dwóch okrftów Atlantyk, pnypommała aif ca-
~yeb pnea linit! dozoru !emu łwiata piflmJDI czynem 
kontrtorpedowca Piorun. Kontr-
torpedowiec ten wziłl udział w 
Clkadne k o nt r -torpedowców 
&rytyjsJdch w pouukiwan1u nie-
mieckiego olbrayma Bismarka, 
gdy ten po walce z Hood'em i 
Prince of Wales oraz po chwilo-
wym spotkaniu s samolotami 
łOfPedowymi Jotniakowca V* 
iori-, zdołał ponownie zmylić 
Maiły w 1111te desżcdlwej i w 
mrokach npada]4cej nocy. Pio-
flllll!'lrsa~"Ml.t 'PhriN' nm ~ .1 kontr-tcirpeclow-
Ostatnia gnm,ica 
POLSKA DUNKIERKA ,..__ .. ) 
... t-2 
N•• tyllco Macuda chciałby ,twyć 
w pohkim lotnictwie, które zdobyło 
1ob1e -,ławr na całym łwiecie. Oto 
kirdyindzieJ •now do 1tacji ,borne) 
:aglos1lo sif udciu rodowitych Ame-
rykanow ze 1tanu Texao. Zgóry o-
iw111clu7h, •e eh ... 1lui7c w pol1lc1m 
i tylko w polskim lotnictwie. Chłop• 
cy byli 1iln1 i zdrowi. Jui ą w mun-
clur1eh, dumni q z napisów "Poland" 
na ramieniu i crekaJ• na otwarcie 
oboau lotnicaego. Podobno - za. 
powiad•i• - z Te:u1 pra7jedzie 
wkrótn do Wind1or 30 ochotników 
cło polakieco lotnictwa. Kudy na-
turalnie maray w 1krytokl ducha o 
ffkldrze 303 • , , 
J tak - z dnta na d&ień - naruu1-
ł7 •ielkie wydarzenia Oto żolni• 
ue po raz piarwuy 1prezantowali 
broii. PrryJecbali ocbotnic7 do ma-
rynarki wo tnneJ Nadeszły wozy 
pancerne I Pokaz woj,lrowy w parku 
Jackson, podczas którego oddzial7 
pol1kic na oczach 20,000 widzów a 
Windsor i U.S.A. - wzdob7ly boha-
tenkim atalclem na bagntty" osadę 
bron1o,q przez oddziały szkockie. 
Była teł ! defilada wojskowa. pod-
czu której Wind60rc:>:ycy po raa 
pierwszy zobacz7li polaki krok, któ-
ry ~lkow,cic zagluuyl nicwinn, grę 
na kobzach azlrocldeJ orkieJtry .. , 
Wogóle w kouarach Wo11ka Pol-
skiego w Windsor zapanował, jale to 
aię mówi, ''byczy na1tr6j''. J •dynie 
cho,..y, były dyrycent orkiHtry 
1ymfonicmej w Hamtramck, był nie• 
zadowolony, .caden bowiem z ochot- pod bronię nie cautka. ale ~la kom-
ników nie .zdradzał chę-cl grania w I pania xolnieuy. 
orkiestrze. Naprozno dokuczał of,c•- Zob•~zyliśmy generała. Juz zda!"" 
rom. aby mu w tym dopomogli. ka, 11,,...1 ~zybk,m krokiem odd11al 
.,w..i...::tp-
JNlynie dyrygrnt l)yl nirzodowolony i dolruc:ul olicf!rom 
Az wreucie - przyuedl dueń od ukocki, m1"1l k0111pam, marrnarzy 
dawna zapowiadany, oczeki-ny, uro- i wreaac1e 1tan,1 przed nami. Tak, 
czyny dzień - Wojaka Polskleco I wid.riellłmy jego ułmiech I oczy, kt6-
miast1 Windsor. PrzyJecbal Gene- re roablyaly radoicł4. Gdyby nie 
ral Duch. Na powitanie generała I "pre„ntuJ brotl", cdyby nie dowód-
jego źołniH•Y -,uła fu• 1 koszar ca oddualu - akoczyliby4my chyba 
.. 
do Generała. a on , . . tak, IO było 
widoczne, napcwno by nu uśclakal. 
- Czołem zolnierH I 
- Czołem Panie Gencrale!ll 
Tym okrzykiem powiedzielilln:, 
Generałowi wuyatl,o. 
A dalej, dalej 1111 za Generałem 
oficerowie, podoficerowie I iolnie-
ne. Na1i oficerowie, nui iołnierae, 
wttlawieni w bojach w Potoce, we 
Francji, pod Narwikiem. Mówiły o 
tym za nich Krzyie Virtuti Militari 
I Knyze Walec.i,ych. 
Gcly wieczorem zuiedlilimy razem 
do oboadu .iohder1kieco - w ol-
bnymiej, kouarow.j uli jadalnej 
nie było jW1 puatycb atolów, nie 
ataruylo nawet miej1c. Ale była u 
to rado4c, której ataruyło dla wt1zyat• 
kich. Radołć - ie -ffacie je.teś­
my razem. łe Windsor to takte poi• 
1ki gamilon, :le . , .ie General Ducb 
nazwtl na1 iolnieuami, wł„cayl do 
ucregów tej Armd, przed któr1 
... z„cy pochylaj, caoła. 
Ko'\zary w Owen Sound a lrilka 
dni Juz nie bt~ hriecić punkami. 
Odjedzie tam wkrl>tce pierwsza kom-
pania, a u ni• - poja4' inne. 
Jestełmy tego pewni. Z nad Je-
ztor Erie i Mlcbican, z Obozu w 
Windsor - -zerwał •ię wiatr, któ-
ry dotue do wu„tk1cb pollk,cb 
11edz1b, do WUJ11tk1ch miałt I farm. 
Znamy melodif tego wiatru. 
To HASLO WOJSKA POLSKIE-
GO! 
Od brzegu Atlantyku do Windsoru 
Po dwu Oltatnich dniach cęsteJ 
mc'7 na ocnn,e, powitał nu 1,d A-
~ki uirn1echem elońca w dniu 
17 bpca 1941 r. 
Praed1tawiciol Naczelnego Woda 
ł Dowódca Oddziałów Wojak Pol-
altich w Kanadzie General Duch wraz 
aa Mtabffla i instruktorami przybił do 
bruc6w W1elk,ego Kontynentu Wol-
...,...ł Demokracji. 
By rospoc.t,tć sbomy trud lru po-
mnołeniu chwały imienia pol1kleco, 
:r--. apncowane, hałtowne a10-
tlle polakle w Ameryce u1broić w 
mleu ~ i wys-lenia. Do wal-
Id za Polakf, n Ameryk-ZA 
WOI.N08CI 
W porcie na poklad,ue okl'ftu wi-
tał aardecanie cenerała I ,witę uef 
PolaldeJ MisJI Wojskowej w Kana-
ade, pik. dypt F. Arclauwdl. 
MONTREAL 19. VII. 
lamie &e wttuaffniL m1nut postoju, A przecież na ten Pot.kie i brytyJalde utandary. Prq 
Prezes Komitetu R•tunkowego w krótki moment, na tych kilka minut etole clówuym Gen Ducb w ot-
Montrealu p. Kruk zapowiada walkę dla apotlran,a zołnierza pol1klego re- niu przed1tawjc:ieł1 władz, -i•ka I 
Polalcl>w az do zwycięstwa pod utan• brała r.ię cala Polonia H-iltonu z Polon,i. 
darem Orla Bialeco, Wmo11 na preznem Piaanklm na czele, Krzy. Toury. 
czeac Generała okrzyk "Sto lat", ktl,. zuj• r.,ę powitania • sapytania: który Pułkownik AnluewslJI wita ...._ 
ry podchwytuj'! tyai'!une gloay Po- • wu z Wilna, Poanan1a, Wuuawy, decznie przybyłych jako dotycbcn-
laków, Krakowa? Moze 2naliicie nauych u- sowy gospodarz ltGuer, Poclkr•la 
General Duch w podniosłych 110- kochanych w Starrm Kraju? Czas olbrzymie zulugi dla aprawy pol1kieJ 
wub poclJrrnla konicc1noić pełnego mija jak z bien trzasł. Jut trzeba I Wojtka Pollldego władz, Polaków 
wysiłku do walid z wroclem i odc•y- •ił żegnać. Do wid•enia bracia a Ha- mieiacowycb I żołnierzy. Końcsy o-
tu;. odezwę Naczelnego Wodza. En- miltonu I Spotkamy •ił na dlunj, w krzyki- ,., czat O.... Ducha I wł,. jum doclloćl.zi do aenltu. Ci Po- Windsor lub Owen Sound. watem dla c:zlonWw J.,o ałdn, 
Jacy mlejacowl I przybyu.-Polacy BRANDFORD, GODZ. IG.25 W Imieniu władz -JałtowJ'dt Wio 
zza W,elk,ej Wody-ie npomn• ta generała wielce -1ai911Y c1Ja 
jua nigdJ' o aoble. Na duiym dworcu ruch niebywały IJ)rawy twonenła Oddalał6w W. P. 
Przed pólaoą mkniemy przez Polacy wylegli; niektórzy s nieb w Kanad.złe pplll. QnQłllłff, 
wspaniale ro•świetlone neonami re- pierwszy ru w ayciu wldą Polskie Potem ablera gloa ~ -jo. 
kla,n ufalty lloab'ealu. Przywykłym Wojsko. Przedetawiciele orpnlq. ra m. Wlacb«, 11-. Delej cało­cło "black-out'ów" ocaom gra łwiateł •Jl witaj• aerdecmie Generała I Ml- nok. pari-tu kanadyjslriap p, 
zda 11, jakimi baJecznym zjawiakiern. •ił- Piflme Polki. obładowane 1lod- Paul. Mllftin, W~e w lmlnha Oołcuma Polonia odprowadza naa kimi paczkami-prezentami dla aol- 6w j h tłumnie na dworne. !egnamy •ił- ni1rzy. Jut odi' ud. Dzi•lmjem ... Do- Polonii Stan Z eclllOCSOll}'c prae-
, T , mawia pre1„ Komitetu P-,. !oł• Pl- ąotlranle a Polon!• Ka- Wielu z nu mówi tylko wdow1dze- widzeni-lcocbanl. nienowi Polaluemu w Kanada,a _ mclyjeą ma ait odbyć w Montrealu ~!.""· boPolwlelk.u I nMH ni-'ll1 pliwwi•. zdo- LONDYN, GODZ. 11.25 niezmordowany Uffllliera Idei o wal-da. 19 VII. Wy11adam, z wa1011ów -•IJ' • ow • ontrn u w •n · . kt ozbroJn, dla Wyzwolenia Poliki-
w Mo,atrealu, &cblo wzdluź peronu aor na 11••Ji zbornej lub w oboai, w • Powitan,a, lrr.aykl, wiwat)', Jakw pkl. dr. Starzyń11d Teofil a Pitt.o kołeJ-ego 111tawily 1i9 tłumy roda· Owen Sound. anny ten Londyn od tego, •. którego burgb& W gOJ1C1C)I I p6Wll;,dt. • 
.ków z cbo,vwlaml, kwiatami I od- TORONTO 27 VII, GODZ. puybyw-y. I znów. polaki• 4ziec- pelnyeb głfl,ołrl•J trrici I aoucia 
4alalem -1eran6w w mundurach na lkna RANO ko w narod~. otroiu, mała. wzna- 1lowacb zapewnia malmum wj,ń1b 
cnle. , Noc mi' Cblodn orzeiwia c szona Wandna ':~P ro.zc.zula Ge- Polonii Stanów dla .......,. AmiU 
Guenla wita„ 1 nm,en,a d-q powi- ..:Odneco .,!;an.ka ..... y"'a1~ nenia I otoc:mu~ P•fkn,m. ~lnym Polaltlej w Xaa4złe 
ltorpuau ppłk. H. L. ~· M~lgny, przez wentylatory wa1onu. Jntdmy fl::'.kle10 UC.ZUCIII i trdd wtcn.zy- Gea.. Duc:b-eclpQWlała,hc da -
puedatawlclele Rada I armii Cu- w Toronto. Nieddela. decne praJJtcUI, JIOZ!ffl!'h!I Poloalt 
c:bolllowacjl w otobech• pa. ~-- Na dworca tłW11y odłwlttnie ubra- Paczki, lrwlaty, prezenty dla łoi- Kanad, • U.8.A. w i.»etlia ~
4r Paw~ pik, Hutnika 1 Span!ela, n:,c:h, ltłmiecbnlftyc:b brazl-rodaków. n!•r~y. Cayate, złote, pot1i:l1 nr- denta R. P, i N~o \\'~ r;•e4-wiiiiełe koaaulatu pok.kieco Okrzyki, wiwaty. Coraz nam lepieJ n,e "'e&!'8ffiY •ił rua dlu~o Wind- lofówu kladałe ueaea;~ uclalr aa ~ tł-.y Polak.ów a prae- 1 coru bard•••J •-jako • X.nad.zła. aoru ~hak~dzlerny 111ł u,sto w,- -"oU ..,.., poluldi; k'°'* tu IO" ~ ..._ara1Jriem na czele Polonia a Toronto pod•JmUJe W w d:,wac, prawda? nteo witały fi;.:.• ..... S -~-~~ .. ~-~~~!.! o11traymlej lłall -paaialego ~rea WJNDSOR. GODZ. 14.10. Montreal do '"''''"'*"' 
-~"'ii",. ·-, •1 • br8kf~ llalenl!II Pu,d.zial6w- alt imlell, I t7clt., co~ 
lil-.t';'"P,i ~· odll09ilda 'DII III wlt1 Generała wleruyklem patrio- Tu ,nau CZllllOW)' .. bomf. Serce Od- Apelaje do solidanM6oi wriQTra 
J' lo tycznym, nitnaca.n.,. po111~ dz,alow W. P •. w Kanads1e. W t-•- dla wsp6lnej ,q,qwy ~ '.itlel• 
Pierwua ~ -i,- W ocuc:b Generała I nauycb blJP• r~wae wlta)lcych. 1° prucb,taw,- łd dorollek lłaellat w w:,iilłk1t ~ 
_., cą by cieh władz lranadyjslrich, WOJ1lco- emł~JI ~i '!":·PiJl!Lc~ 
-- P"'"--11111 ltdal<! Almollł ~ ,~ ROllińaltl pl'UN w:,c:b I cJWilllych, OIU enlllllJUt,ca-~ łla Wfelw.j;~ ~ 
~· k'J...., 11 awolc:b- z-.1nr Narod~o Polakiep w nie wiwatuJ•",ch ~clali Po;. ..,. ~cq C~~.~ 11 ~~ clełrlwa praejaidłka prą- ~=· P~ ~adr-:!i ;=. ~ .. ~ = ~~ J':..~= ~J! ma nbraąd,; ,f!łOllnllNli ina calonków m1,J1 auta• nadale :-Cw,;':fr pr- ZJadtlocff. ald wlwaty-lnriatJ. Prnct,d "-· Bt,.lif nlateł, ~ ~ !!)ł;:_~J' ~~ ~-IHcze, nia Polako-Nar--,o p. Forennsy, pali b-owej aanll lwaadyjslcieJ :::;. ao~ 
.~ ..,. - .,.._. miUtO o- pra. Zwłtaka Polalt6w w..Kanadille Pr-... 4o Jla=II• Polesl~ -
WIIO hiata. Stanlaław BG •la!amlt Wu,scy Ot-kl- Woju- aliocb en Z łoha~ u1ł "~ 
W lolra111 "Blałqo Orła" czeb nu :; lllf9kłclt .i-=. ~.M ałe- ~lale polsłde mann. ~~·~ ~ .ą,ycaa}em prą bi• •łamnt w11 Po!alll6*'lwtadyfalńdt Złołeale w,enca pl'fld ~-  --.  lfitlit Polonua montrealab.. do wałki a1itOineJ w o44aiałach W. Polecł,ch F- Oeaa. Ducha I _pUr, ~~ 
od'-111• ~='::'9 ~ P. w Kuaaałe. dmleral l>iicb ~ dypl. Arciuewałllqó.  
ffcusJilt_ bffllt dr-.t • m11Ddilra- wiacie -,..Jte do c:ą11.....n. Po lnapelccja łcouar co 
=-~ c,w,na,mr IUOJallll ~ltiTaJedu Ptłdu wniom wlel• ..J.rc"'J::•o.:i..b:;:: 111~U:: ~ ~ f'alDUiila ~ Jl )j ,irita UJ- łwlatła i rdOKł do MfC ~eh. tor 
gokl - ---~ ... Ka'&li •• ·~ ~· Vdjłł ółJiad joJD enld,,, "-ac ~ =~ ·:···:1-11- IL\lłJJi't.O ®Dł. W ~ ~ .-,--~ * ~...-.. 
.. 
... 
Przt'gl1Jd tygodnio" y 
Umowa Polsko-Rosyjska 
W rubryce "Pneg;lid Tygodniowy", która ualc p0Jaw1a, się będ,•e na laamc;h naszeco p,sma. chcemy w fonn,e J•kn•wrostue1, w sp<l1'0b 1•lt• 
najbardz••J trck1wy. padAwa.: czytelnikom ··Odsieczy• te wiadomości x zyc1a Polski i ,wiata, które w11ływa1' w &po•ob ISTOTNY na kntaltowan,e 
Olę neczywóotoid pohtyczncJ, PomiJtc będllemy fakty drui:orrędnc. których ,ycie podobne J<St do 1yc1a motyli Jednodniówek, ale za to po1tllramy 
sit nuw1ctlac dokladme wydarzen,a, których cięzar gatunkowy jelt na prawd~ wielki. Czynimy to zaotrzezen1e :t góry, aby• Jednej 1tron7 uprze. 
dzic z.ariuty " "Pr,egi~d Tygodniowy" pomln9l to lub owo I aby-z drug1e1 otrony-zwr6c1c uwai:ę Kolegów,Czyteln1ków na koniec,nośc odr6:r• 
n1anta •praw waznych od spraw ubocznych. Bylibyśmy przytem wdzięcrni. ;:dyby czytelnicy na•i zcchdeli utrzymwac z redakcją drlalu "Przegla4 
Tygodniowy" .kontakt szczecolnic zywy. Jdh ktoi ma J•k1d w4tpliwo/lci, niech poda je bezpośrednio do w1adomośol redakcji. Obie strony, t.J, rfflak 
CJA i u71tlnicy wtnny pam,~tac o Jednym· NI~: MAT.ZW. MKWESTVJ DRAżLIWVCH'. jest tylko umieJętne lub nleum1eJętne, uczc1we lab w'/ 
krętne podchodzon1e do pr%edm,otu. Dlatego te< "Od iccr•Pol•ka Walcz'Jca w Ameryce" plsae będzie o wuynkim bez ogrodek, pnnto, uczc1w1 
l'Ectrln1e. - po .iolmeraku. 
Wypadkiem czołowym ubie,tego tygodnia J„t nicw4tphwie uwarcie w dniu 30 hp,a 1941 umowy po l s k O•r o• y J I k Ie J. Umowa 
podpisana roat,ala w biur.re: bryty;skiego :mni1tra •pnw zagranicznychEde-na w obe'-noici zarówno rn,n. Eden a. Jak I prrm•en. C hu r eh i Ił 
Umowę padp111al z ramienia Pol1lu Szef Rządu Jedno•ci Narodowej Gen, Wlady1!J1w S I k o r I k i a z ramienia Z.S.RR. amba,ador l 
Ma J I k I J· 
Umowa zredagowana w Jęz, pol1klm I rosyiskim brzmó: 
Rqd Z.S.R.R. I Rąd RztczypospoliteJ Polskiej zawarły nin1e1uy układ i po1tanawia5ł co nutę[>UJe: 
J) R14d Z.S.R R. uznaje, że 1n,k1a1y sowiecko-ni~mieck,~ z 1919 rv dory<z4ce zmian urytorialnych w Po/se,, urr11C•ly sw4 moc. R 
Po/sł, olw,'11dcza. r~ Pol:dc1 ni~ ;~st zwi4una z i•lt.imltolw,~lc trz~cim państwem 'ładnym ulcl•d~m. zwróco11ym pri~~iwło Z.SS R. 
2) Sto1unJd dyplom11tytznt" mird•y obu rz4d•mi brd4 przywróc:on~ po podp1sanfu ninirjsrrgo układu,· n•st,pi n,"zwloczni~ w7ml• 
ambU11dotów. 
J) Oba rr4Jy zobow1~zuj4. sir wz•l~mni~ do ud.z,,./ani11 sob, r w.szrlki~go rodiaju pomo1:y i pop.arc.i• w ob11cnrj wojn,r pra«iw h,r'*-
ro•niłilff N•~mcom. 
~) Rr4d Z.S.S R, oświ•dcra sw4 zcodr na tworzeni~,.. terytorium Z.S.S.R. Armii Polslri<'i, lrtórej dowódca brdzie mianowany prua 
Rąd Polski. w porozumieniu ir rz4dem Z.S.S R. A rmi• Polska na rerytorium .S.S.R. brdz,,. podl•gat wsptawach PP<'t11Cyinych wojsłow 
mu dowód,rwu Z.S R.R„ w 1klad,it' lrtórego brd••<' .,r znajdował przedsraw1ciel Armii Polskiej. Wszystki• szczecóly, dotycztce dow64 
rwa, organiucji i utyc,~ ,,., armii bfd, u•ralone daluym układem. 
SJ Układ ninirjny wchodzi w zyc,e natychmoast po podpisaniu i nfe p,,41,,,. ratyfikacji. Układ JJini•jszy sporąd,oay jest w dwucll; 
eizemplaruch, kazdy w irzylru rosyj1łim i pol,lclm. Oba trksty maj, i•dnakow4 moc. 
l>o powynzego układu dol,cron, jeat na11ępui4cy protokół: 
"Z chwi/4 puywró«nia 11osunlców dyplomarycznycll rz,td sowiecki udzieli amnestii wszystkim obywatelom poliklm, ł:tórz:, ą ol,« 
1H12bawira1 swobody n• terytorium Z.S.R.R. b,di jako 1•:_cy wo~enni, l,:.di na innych, odpowiednich pod11awachw. 
Po podpisaniu układu brytyJ•kl mlni•ter apraw zagranicznych Eden wręczył Gen Si le or I k Iem u notę treki nHtępuj,cej: 
"W aw14tku z podp11ani~m w dmu dwurjszym ulcl•du po/slco-sowj,clcif!go, pragnr sł:onystać • ., 1posol,noścl, 1,y zaw••domić pa 
if! •1odnre • postanow1f!u111m1 układu o pomocy wojenne, mirdzy Wielkf Bryranił • Pp/;k4 z dnia ZS .,.,rpaia 1939, Ra,d J•io Królf!w,ltie 
Ilości w z;.,dnoczonym Królrsrw,,. ni, powzó4/ w stosunku do Z.S.S.R. zadnych zol,owitzań, którtby dotyctyly stomnł:ów mir,lzy tym p 
rrwem a Polsk4. Pragnr równiu upewnić P11n11, •• Rz4d JKM ości nie rn.najf! zadnych tmian terytorialnych, dokonanych w Pobcf! 
sierpnia 19J9." 
Gtneral Sik or I k, wręczył m1ni1trow1 Eden o w I nHtępuac4 odpaw11dz: 
Rz4d Polski potwierdza odb1or /inu J<!go Ebcrloncji • dnia JO lipca 19•1 i prainif! wyraa{ć awr szc,ere radowol,nir r olw1adc2en 
Rądu JKMości w Z/tdnouonym Królurw,r, ,., nie u•n•Jt i:adnych zmian teryrorialaych, doł:ananych w Polscf! od sierpnia 1919 r. O 
powiada to poc/4dem Rz4du Polskieio, który. J•k jux uprudnio informował Rąd JKMa,ci, nit! u2n11I zadnych tmian crrytarialnych. d 
ltonanych od chwil• wybuchu olHcnrj wo1ny", 
"' ;y. • 
Tyle teksty ukladow i not. Te dokumenty m1ędzypan1twowc ma,, 011rom114 wymowę hlator7c""4, .zarówno w tym co ltwi„d&aJI wpaziuc I 
11nrnit. Jak I w tym. o etym ,nm1anku.i4 tylko połrcdnlo i co tylko polred nlo puywoda4 na pam1ęc. 
General SIKORSKI wyn4pil 2 inlcJatyw, ureculowanla atoaunków polsko sowieckich bupoŚrednao po ata.ku Hitlera ... RoaJc. Powleclal 
,oówcza, iz warunkami w•polzycia między Polak4 a Ro1j4 mus, być I) PRZEKREŚLENIE TRAltTATU ROZBIOROWEOO % WRtEśNlA 19 
J•k• wówcaa podp1ula Rosia I Niemcy i powrot do zasad przedwojennych um6w, regului.cych atoaunka pol•ko0 1ow1eckie. Z) Przywrócenie WO 
NOSCI SETKOM TYSll;:CY INTERNOWANYCH ZOLNIERZY POLSKICH. ktorzy prag1t4 walczy.: o wolnoic 1wojeJ ojczym, I wypuuc 
nie na wolnoic o,romne1 iloici CYWILNYCH WIJ;:tNlc)W i internowanych obywateli polskich. 
Gdy czytamy teku umowy, podpisanej w Londynie 30 lipca, musimy 1twierdz1c. re umowa ta bie11nie po hn1i zosadn1caeJ, wytyczonej pues 
[a Rz.,Su Polakiego. choc ten czy ów uczecol został inaczej •precyzowany. 
Sowiety PRZEKREŚLAJ~ UROCZYŚCIE SWOJ TRAKTAT Z NIEMCAMI z września 1939, który mowił o zlikwidowaniu Panatwa Pol,, 
ak1oeo I podziale terytorium Rrecrypo1politeJ na ziomie rządzono prze, Ro1Ję i przez Niemcy. Z chw1J9 ,dy strona rosyJab uznaJe ten traktat a. n 
byty. a rownocaeinse nawit:tUJe stosunki z le;aJn,.,.. rądem pol1kim_.... -. ktory azanu1e i wypełnia, a zarazem z4da posnnowanaa i wypeln1enła 
wwz_yatk1ch umów zawartych z Rzeczrpo•poht• Pol•kt-to mual to rownoczeinie oznacrac. u rztd •ow1eckl 1odz, slf na P"lne prrywrdceni• d,,.,,_ 
nero ar.tau pr•wneco z prud wrzuma J9J9. Po.S.tawami togo stanu prawnego byt tr11kra1 ry.,Jc, z 1921 uatalaJ4cy granice Rzeczypoapolitej i póiniej,. 
ua umowa o n1u1rt•1i. Mimo to-ze względu na doiwiadczen1a hi1tor7uno niedawnej pruul.,.cl--bylo rnczt zronmual, I 1luazllł ił atrona poili 
ab nalqała na wyraznP, doslown,e stwirrdztnio tel(o stanu neczy przez Ros/· ł• W umowie z 30go lipca l!MI tego dosłowneco atwlerdzenla nlana, ale 
.nto, rówuoczm11 r wym1an1 dokumentów między Polskt a Ro11,, nutipl a wymiana not mir,lzy Pol:,ł:4 a W1Plk4 Bry1ani4. która atan-i ponow-
ne syto bryły/di• ca/olei z,~m Ruczypospolue;. Nasz 1ojusznik br7tyj1lci 11wlerdza. ie nie uznaje iadnych zmian terytoria/n7d1. dolto,,.,,ycli 
Polscti od 8ierpa1a 1919 1 z• ten uan noezy J••t jednt r zaudniczych przulanek Jego atosunku do Rosji Sowieckiej. Moma wł~ atwlerdric, u, 
runki na których podpisano umowę pol1ko-sow1ed,4 114 warunkami apełnlancymi naue 2yc10, .. ;qdanle, 1 •-Jak to przy podpisaniu mowy, pow, 
dział Gen. Slkorsk1, układ nle rozw14zuje wuyatklch •praw utniej4cych m lęd2y Pol1k4 a Roej4, ale atwarza podstawę wp61pracT". 
Dla ..... aołnienr poi.kich na obczyźnie, Hczególne znaczenie maj4 te ustępy w umowie, które zapowiadai4 p o w o I a n i e do i-, c I 
A rm 11 Po I I k Ie J n a ter• n ie Rosji. W chw,h obccneJ Polska aiła zbrojna zna,·duJe się na W_yapach Bryty,akteh. w Zl-1 ~
l w Ecipcie: ieJ kadry pow11awac .zacaynaj9 tu. w Kmuid1ie. Tera& z poiród setek t_ya1~y io nieny polokich, r2ucon-,ch przez los na alemle ro. 
a)'jakl-tworayc: 11ę poczn,e nowa armia, do tego samego zm1ernJtca celu. 
Hlatorla thlwnle a,ę powtaru. Jnteny JUŻ dzia jakb„ na praelomle 1917·191S roku. I tak J•k wted7 twor .. ••ł r6wn°""""'1e: PO 
SKA ARMIA W AMERYCE I KORPUSY WSCHODNIE W ROSJI Da B6c. ie jedne i drugie oddziały apotbj. ait JU& aledfu&o 1 ,-.. wałcą 
c-,clt ocld.zial6w połakich w -lneJ od wroc6w Waruawie, 
Nie chcemy dlllł, rozrywać ran ieucze nieaaaklepion,ch. Wielu r poir6cl n.aa ma owych bll1k1ch na wycnan,u w Roajl. a alo- ".C-a-n 
aealo lit Catkif aklaclowt męc:ańskiej litanii Narodu Pol1kiego. Umowa pol,.,...,wiecka jnt za_powledzi4 sa7blr/t110 d/łwld-.,.;a l_e~--1 
.,..o ep,aoda. Z Kaaab.-nu uratuJe 111 i wróci do 1luib), narodowej Htki ey.1.,:-, dobrych I wiernych obywateli. Min,ater ud~jl l ~
pe-of Stanlalłiw Strouł/, mów'4c pnu radio o uwarteJ umowie atwlerdall, .łe JUŻ dokonano IOWOlnień uerqu wyllltn1cb ulalaca-, polalricb, u 
alon1cb w Rosji, m.in.b m,niatra pe-of. G/lfbimlu•10, b mlni&tra prof. Staniała- G,absłieco, b. poeta B„i~ k Pauala, i,. 
J..WOWli, Srrnyrła, b. pl'laydm1111..-- dr. O.trowakiego, b. poa. Zygmunta Piotrowakle10, b. unatora tit. "--rlcu. cenfflla /.,,.,au,,,.. 
.... ,.11. • • • 
Na,11:~ IIIICl'Oun,_ po,h111w i-,clowych Narodu I Państwa Polekiaco b7lo w dawnej hlatorłi I w dqble obecnej wap6#thhtlu/e ' 
tllto-roą„łle. dtl111-u• praec/wł:e Po/au. Ta wsp6lu akcja nlanlec:Jco.ro-,jllra w-,raalla al1 ISC,..leminl rośbl- Polaki. Widmo Jel fOJewłło 
-- aa -i. dslejoweJ w sierpniu 1939. l mowa padły WIN)' •I-cl• al-. o wunlcffttrienhl Pańetwa Polskl-co" I o Nalamlłclt~ 
Ilf-la lnterN6w na Waclaodai.". u- " 30 lipca 11141 jeet aewn9trm7,n wyra_._ n,yclęm,,• l,'rawdy ~ej, • Pm\atwo Polaltfe. .. 
alecmlOKckłeJowala, lco1111qar rosblor11 Polaki nie mo:łe alf jui n1~d1 powt6ray,~ Zaaraei:lt 
t,m nalruom bl-rii I apnwiedllwolci, popełnion„ w lecie 1919-placl dalł Rooja Sowiecka lnWHJł -,eh t1f7tori6w l i-,daa 
~& • 
.. . . 
Ulclad z li lipca 1941 stwiarda, ff ponowna r..6ba roabiorów Jui mlntla: teru poaoataje n- 11 k wł d a c f a • a lt o r IL 
S)'tlllleja Polni. ac&lcolwl«lr bardzo cltalla, •t obecnle 11iw-uona I po4oboa do aytuecjl lnn,cla Ml'IMl6w, napunltt,cb pnaa 
J ~~tł. Ulrla4 r 30 Upc:a l!HI _brl moillwy tylko dzltlcl temu, ale -la I eue,cia ca,nnllr6w lrllll'Ownlca,dl ~~ 
..--,, po wimnlu 1939 ZASADlUCJII: PODSTAWY CIĄGLOICI BYTU PAtfSTWOWEOO ie w Paryłu .,..-11.p1-, iq,I 
lltoJ • - odbudowano u,by A.rall PolMkJ. 
Anala Pillab walc.&rfCII ... triu Ironiach w dtcu obecłtei -Jn1 .aa"'"" n......_18' caWiE I jest ewe-Ianem. 1c._, •1.._alawl.._ prJIIN'• 
wal IIWII(! bJtu I ._ł wallrl o byt. W jftla1 1939 un- w l'ar,au l•d-tlły ,-li• ni•potll•1l11/ R-poąolltof4at ...qć:: a·· tta a. 
tit ..- ł Ila - liudoWllł. 
"Oblecsft&b w._ w Amnyce;• .,,.,-,., 0-,- Otlda. ~ 1'. w IUt#ltlaw. 
•n•ltłl-, Nut1 ... ;.,WiN ,,, , ... Poli.t Aniftl ,-• ht c.... 
Utltwa Naille,-. ftll7 Rwanlh DdN '1/lrttlMw, Oat ~ .... 
~wu.-
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OBOWIĄZKI PEŁNOLECIA 
THE DUTIES OF MATURITY 
Sier11itii, 1920 roku - to 
chwaty Narodu Pobk1ego, 
mie11i4c zony u.mfCzonej Matce - priei. pel• 
nolc:tniego ayn.a. 
A111:ust 1'>20 ,he mon,h ot ,:lory of 
the Poli,h Nation. 
Powr&c1ła wOwczu rlotymi x.glo. 
skAmi na karty historii Ellropy i świa„ 
u n•Jpięknicjna tradycja. Tradycja 
Pol•ki Ryceukiej, prudniuna Eu-
ropy. 
• tolmer, pol,ki - ukochanie i du-
ma Narodu - stanął w tych dmach 
we wszy,,tkich blJl•k•ch chwały 
Zrod,onej z Ciynu. Krwi I Oli•ry. 
l dzieli JS-go ,icrpnia na wieki świę­
tem swoim ui,t.anowil 
• 
Dtił mija od tej chwili lat Zł 
W dniu nlilrodiin święta Zołnier:za 
lala 1ię krew pol•ka tylko na ojc,ystej 
&llmL 
D11i polaki zolmcrz w•lczy lub go• 
IUje 1ię da ilmlertedncgo boju na cxte• 
nch kontynentach: Europy, A•ji, A· 
fryki I Ameryki 
Nas w Ameryce ty1ią11,:e mil dzieli 
od lk~wionego kraju. A.te niema dla 
nu prrt11Zkód, niema dla nu prie-
str .z:.eni nie do pnebycia 
Mamy wolę i dctermlnacjq walki. 
By ponnicić krew, lry, ruiny i zgl[sz. 
cza. 
Obchodzimy dzui pclnolecoe. 
N111 ,ias. wiec na łzawo pcnwaxjt. 
Musl~y łwtatu udowodn,c n • • • ą 
w I I o n , d o J r z I I o ś ć , Doi· 
naloić_ z ktorej wypływa i w i ad O· 
mołi: i obow14zek c~ynu. 
Obchodrimy dz19 pełnolecie I 
Lecz ni~ pn:y atole b1e1iadnym cT.oic 
nam wypada tq uprCIC'Zy1toic!. 
Powuochnt dojrzaloU udowodni-
my tylko w polu w polakich uolgach. 
na polaklch okrętach i w pol1kich !lłl• 
IIMlłot,ach. 
To bt,lrie jedyny, &adny bold, zło-
• The Poli•h Trnd,tion of chiVlllry hu 
W dniu Swię-t~ to1nien:a -akupi ,11; been reviv.ed oncc more in the annal~ 
myśl ws.iystkich. ro.bianyt:h po s.wlt• o( the łu&tory of Europe and the 
cie Poloków wokół naJciy•t1,oj dumy World in gold•n leuero. Poland has 
Narodu: hcc.ome onct more th,: bulwark of 
- Tycl1. co w Kraju wyd1tiH I pro- civiliz.ation and culturc. 
w;,d,a po dz!~ ~•!•~ z, ukrydo The Poli,h Soldier the pride anu w!1kę na smaerc I x:yci~ 1'. od- JOy of his nAtlan stood in. thoae days 
w,ect-nym wrogiem: . łn the highc11,,t 11plendour of glory 
- T~ch, e~ !'·. Wyspach Brytyr I which WM born OUl or action. hloori 
,~ich niesmte.rt~ln~ oktywa14 I ąnd )>ae:riHce. Thcrefore the 15th day 
"'~ chwalę: . for August will be known ao the 
- Tych. co w. ura.lai,h pu,tyn, I Polish Soldier's Day. 
poten1 I krwt.J Z1em1ę: Sw1~t.a • • • 
i-r-a.57,aJa;. • Since thcn 21 ye•rs havc: p•ss:ttd-
- Tych. ktorym nu:1.łomna wola 1 the ag:c of rr.aturity. Nac:zclncg,o Wodza zerwała 
d%i$ w Roaji kajdany niewoli A1 the time or the binh of the 
i umo;rliwłla r:u jc,zcz• pod- Polish Soldicr'a Day Poliah blood was 
nieść oręż pueciw germańskie- 4hed only on na~tv.: soil: . . . 
mu barbanyńcy: Today the Poh»h Soldter 1s l1gh11ng 
- Tych, co rzucili do•ta.tki i do-1 or preparini: him•elf for the dcadly brohy1, by w obozach Wind,or 5tr~ggle !" Iour contl?ento: Europe, 
i Owtn Sound w Kanad.Lic bu• As11, Afnca end Amer1ca. 
dowoc pomnik chwały polaki•• W• in Ameńca uc ••p•nted by 
go ludu z Z•chodniej Pólkuh, thou„nd, or mlles from bleeding 
Tylko ich wspolnyrn wyoilkiem od-] Poland. Theroe aro no ob1taclc1 nor 
budow.iny zostanie maJc~tat Rxccz~space-, which would prcvent Wt, g-ivin& 
po,pohtej Polskiej ku wicc,nei chwa- ber a helpmg hand. 
le imieni;a pol5klego. We havc a will and we arc detcrmin. 
Przyśpleuenie lej chwili. o któr4 od IO continue the struggle for life. 
modli •i~ codzitii 3S mihonc\w Pola- We must avc,nge [or the blood and 
k6w, zat,g prz~dc w11ystk1m od na~ tear& innoc~ntly »hcd. We mwn 
samych. avengc For the ~moldered ru,n,. 
Kaidy „olnlen-och01mk do Wo11k To-day we celcbrate the a~ of 
Polskich w Kanadzie to wkład do maturaty. 
Polskiego C~ynu Zbrojnego. - to U• The present time is not for te.arful 
1amt.k 1'ekundy. o ktorą zbliży 11ię- Wy· re:mlniac.enccs. We mu•t prove before 
iwohmie. the world oul° maturity; maturuy, 
Tyd4ce - sluiiq czu o dni whi<h i1 the •ource of c1<periencl! and 
Dziesi4tki tysięcy - o miesiące. which calls for action. 
Setki tyoięay - o lat.a I To,day we celebrate the qe or 
Pamiętajmy o tym w dniu Swięta rnaturlt:,. 
tolnierza Polskoego I nie aapontnij• But h •• nat an event to be cele 
1117 do końca wo.fl\y. W, D, broted at tbe banqwtt table. We can 
prove univet5łl1 muturity only on the 
baulelield in Poliah unks, on Poli»h 
war.hip• and in Polish plan ... 
Thi5-will be the only worthy tribute 
of m;nure -11on bcfor~ the mar1yred 
mothcr. 
On the Pol1Jh Soldier'a Day the 
,houghtg al •li the Polo,;, strewn 
throughoU1 the entire world • .-re 1:on• 
c.cntntcd around the immaculate soul 
of the- nation. 
Thoae who wage a 1truggle unde,--
ground for life .and do11h ar;alrurt the 
ctcrnal enemy; 
~ Tho•• who on the British blea cover 
them•elves wlth ... immortal clocy; 
Thooe who moisten the parched 
des.cru with 1helr 1weat ind blood; 
-Thos• who„ fctters of prisonent of 
war were. broken by the iron will of our 
Commander-in.Chief and who once 
mare art: able to take up aTm& in 
RUMia and fii:ht acains1 the German 
barbanans: 
Those who ldt weahh and c:omfort 
in the American Herni,phere in order 
to bu,ld in Polillh camp,, in Canada-
monument• of glory of the Polisb 
people. 
Only by theor mutual c,;crtlon wlll 
there be rebuilt • Majnty of the Re-
public of Poland, 
The outcome of th11 momt:nt. for 
whlch 3S million, of Polcs aro awa,t-
i ng, dcpends on ournlves. 
Each soldier who '1olunteen into 
the Poluth Army in C11111da utc:re-
the anned force& and łwlnga clOHr 
the day of llberation. 
Thou111111d1 will aborten the -•ttn& 
by daya. 
Tono of thOWllł\d by monlha. 
Hundreda of thouandtl-by yGl'L 
Let wi remetnber thia durinc die 
Soldiu's Da„ and let „ not forset 
tt to the end o( thia -r. 
2 
=- Nr. 3 
NA ZAKRĘCIE 
ON THE TURNING POINT 
Jestdmy • mars.zu po trudnej, wy-
boistej 1 pclnoJ nieoc.nkiwanych .r.l· 
kr~1.0w drod,e 11i•toril. Wicie n11m w 
jakim tnalazlo •it tyle Innych noro- Poland mnrches on the difficult m0!11t. This agreement lnaur<'<I Poland 
d6w, Wraz• nimi wyjdziemy zwycir- palh of Hi$tory, a path covered w,th against the dAng•r of p,lrtil10R!, 
sko ..., $ltaśliw•J próby dziejowej I obstacles and abundant ln 11nexpected granto Poland 1h,• morał Ph&faction 
'R O I Ja. wczoraj,;;,ty wspólnik Nic. turnings. The wind of hai red nad tbat is due to her and r.trtngthen6 he OCły , ... tchcr kTz:ywdy. rani nam. stopy wrong titows in ou.- cycs. Human inttrnation.nl pO!ition; at lhc 54ma 
rnaec, P 1 .i c i d z i ś z • $ w e pelline:u and the daily dia.appoint„ tim, it wenkena Germa11y's positton, 
..wir ludzkiej małości I codncnnych b 1 ł d y. ZawródW11zy z drogi. na ments cat deep wound, In our body. the position of Poland'• oncmy No. I. 
ro,c,~rowan; borki na,,c u~m&Jł ••~ któreJ Jak glu leiala l:nywda Polok, Our shouldeu bcnd undor the heavy Conscioue of her historie•! miuion, 
pod ci~.i:lrrom, pot zalewa oczy, Mija. -m11„ala uznać i uznab niepucdaw- burdrn: ior mome111s ~weat drlps Poland will not permit I li,ler to play 
l · niono prawa Narodu Polsluooo, 11,. down o'!r face. We pMs mile••onc 1be part of the chief of a cru ade of my Jeden k&miei·, mi f>WY ~n drugnn, • i.. oftcr rn1lestone ilJ\d surmouat ntw civiliied Europe a_gajnst the bar 
pokonuJom)I cor.u: to nowe puauko- storyczn:, decyz/a 1:,ynmlcow /uc,ow-1 •nd morc obstaclH, We havc lrllle hiln•m of the East The Polish-
dy, • nic tnamf nawet czasu 01:\lidn'IC nic:ych życia polslri•go tloprow.,dzi- or no time t" look backwards •nd con- lłussian Agreement hfts the mn,k of 
ł:, do umowy po/sko-•owieckicJ, U bider th~ thing .. tbat we hnvc 11chicv- the German foce di~tort"'d in cymcnl aię w:r.tecz i apojrzcC na odc.nek dro• mowa ra u !:li u w a gr O z bł r O ~ .. cd. \Ye. only know tha.t the road to ilłld hypocruical smHe. Slgning- tli 
g>, ktory JU'- po/.0,ial za nam,. W,t- b i O r u. d aj ć p O I 6 c e n 2 • Polon.d '! vcty !Dcg and that the pact wnh Riaaio, Poland •t•t•d that 
my tylko, ze dalek:i je:,t jeu.czc droga I • · d a , yoammg 1n DU1' heart• grow• 1trongcr fiut of al! w~ •hall deal Wtlh out 
: z. n et J t- J z n ° c u c t Y· tvery day. But. we know that we shall rntmy, wbose very exbt.rnc;, niunace5 
naun do knju~ droga pr.c<'mierzana n .J c n 1 e mor a I n t. w.: m n C• c.over the dist.ance; that an tł·~ thing,s the whołc World nnd n, conncct1on 
cod.tum tę;k.notą naszych ficrc. I wie-- n i a m i ~ d z Y n n rodowe at a„ that con.stittlll.' our prcscttt 3re, only "' 1th chi:,, all other que tiona outstmd. 
my. xc 1~ dron pr1rbędtiemy, •• n ow ••ko Po Is k1. o a I ab i a- tomporary: thai our future, the fo\ure mg mu•t now be get nsitlc The •ig. 
' J <I c rów n~ c ~ 0 ! n i c 9 ta n O of the Polisb Nation will be beuor, nature of lhe pac, with Russ,:s cer 
ws2:yi;1ko, co Słi\f10W1 n.as1.c rfzJt..'1 to w i 5 k O N i t m I e c nas1.cgo wro. brightcr: we know.1hnt "the s.k~ will tiflrs th:u the Wo;:Jd"s mortal enemy 
ty)kc. ctt1p µr~c:Jlciowy; ze nos-ze JUtro • ' . . be elear and beaut1.fu1-thcra w11l be is at the samo time thC' most dangcr. 
ga 1a PoltKJl 6W,adoma swej mliJI JOY thcre will be sonr •• OU5 J!ld the mortal e.11cmy of Poland. 
i JULro ale to Norodu będxic lep• ,biejoweJ nie dopuncn do tego, by Bul in our march we must need atop Jn his addrCjlS to the Pok& ,u 
s.-ze, pronucnmcJszc; ,:e "b'-•dzzr. Jt-.i~· Hitler troił 11~ w m.:1skę wo<h:11 k1u• •w,·ln'c, to mustct' all our strrngth nnd Polantl, General Sikorski s:i.id th:n he 
cze j11sno , p1ąkn1t-- będz1t- radosi i cjaty i;ywiU.rownneJ Europy pr.:edw to sccrLtia whether w~ are on the well rcmembcr& Hiller • woni an 
hrdn~ spfrw" barbanynllwtl v·sch<>dniemu. Umowa rlgltt path S'!cb hort pau•t'S are ~Meiu .Kampf" to the off ee! that when 
Ale czn:scm lr:eha zatn:ym•ć się ,... not a wastt• o( -time They arc port of he wtll conqucr Europe and Ęurope 
polsko·ro&yJ5ka zrywa lę mas!<~ ' our work to ,et the path for thO&c wiil lic undcr the German power, h• 
JlUlt'1.<U chod1y na chwalę, aby dokonac ,warzy nlłm1cck1cJ, okr yw1onrJ w who follow u• towarcls the game aim. "iii eonfmc the Pol<i nud the Cre<.hl 
obute bun ku sil, ShvicrdJUc, czy mnrs:r cyni~nym. obłudny~n uśmiechu I Pol- • to Si ber i a. Th i$ mcre st11tcment te-
odbywu llę we "lilsc,wym kierunku ka. rodp1•u14c pakt z Ro•1ą stw1er• A y~nr ago. after the eopltulation s·eals th<: founda!ion 01 Poland's poli-
•1 aka chw1?.i przerwy nie )Cit 1trat4 d:a, "Ze: tr.tcba przede ws.cy. tt:.im ro.z. of France1 the tituntiott appca.red LO tklll f..tćtle-& i:md dircctionaa 
c.:nsu To c,ę,c 1kladowa naszoJ pra- prawic ,,~ ~ wrogiem, który za„raza be hopelcs.s. 1'h• wholc ol th~ Euro- F11r u , Poli,h oldicrs l'ie Polish 
ey, to u1tnw1amc drogow!łkazu dl.J pe.an continent had ltccn conquerec! Rusa.ian Agrt!cment .abovl" all has. a całemu :-wia1u, 1 .:re wobec. te; l,omecz- by the Germilns~ The Ne.ar and the pohucal and mora.I s1g111frcance: it 
tych, l\t6rzy """ 7.truJą za namt-ku nosci-w,tystko lnnr tej ć mu· i na MiddJo Ęa.,t were thrc,nened, the allow, the formation of a grcal Polisb 
temu samemu celo;"·i. 'i- plan dru1;.1. Podpi• na umowu, ~ Ro· I Bdti h f le, werc łncingthe r,osslbih- Arrny tn the East Our Commancler. 
'1· '· fą Jełt ll"'1erdzeoiem, •• w, og śnuer- I)'. of an mvwon. The Umtcd SU!tes h1-Chie1 hlł< alr"8dy dcs,gnated Gon, 
Rok lt1„11 po talil1!1an1u &11 FraneJ,, teiny ... -,aro jest zaruem naJl:rozn,ej, oi Americ;a wcr• in 111: period of thcir erol Andero 11!1 Comnu111dcr of the 
•ytu><J• wyglądała uapozot' bczna, ym śmtcrtelnvm wrogiem Polski. I pr•··•.lcc t, o n cll1np:11gn1, . thcrcfore Poli b Armcd f.'orccs in Ru .a •nd 
d c K t , op j k w · .. 1•ohucally unablc to make tmmed,ate the militory cadrcs arc uncler way to 
,., l"'" on ynrn cu, • 5 1 Nnuclny Wodz Gem nil Sikorski I dccuions. Ovttr Poland ruled bor be formed. Evory momh, nuy, every rękacb N1cmcow. Blisła i 'Bredni 11owa·d:iał w swe1 mowie do KraJu,. 1Z t~vo iotm~r paułuonM& ag;iin bound wet+. w11l bring U!'ii 1hc new• that 
Wa.:hori zagro,ony. Wyspy Bryiyj. 1,amicta dobrze o tym, co głosi Hitler by n new mutual agreement to ii:e thore. 1n Ea•tern Euro1>• thcrcforr. 
skit" w obhczu .nwa.=:J1. Stany ZJadno-- w sv,cj ksiiJzce "'Mean Kampf". Gdy prc:judic~ or Poland. .... nlatlvt'lr ncar .0111 rount~y wUI bo 
c.one ·,•, okruio walk przedwybor- Hitler podbije Europę 1 ugrun,uJe r.ndced,_strong cba,:ncter ~nd:, urm t~e. !'ol11h regu".cnts, _ ~rig,1dt"S ~nd 
czci. w~ polityc,mc niezdolne do ._ " belief In JUSl1cc and 111 the v,ctory of d1v1•1ons. A feeling ot JO)' pervad" 
Wm Jw• wła.d1:~~pow, ... da Mein a Juat ca11se -.,,.--=re nctdcd 1n order not us .\•hen wr thm-.k tlun a large mulli-
uatycJunin&towc'j dci;y.:Ji A lani nn Kbmpi" - ·wówcza?l w y r z u c i to br~ak dov. n. not to foost'n the ught tule: of our fcllow-~ountrymcn .10J 
ztenuach polokich trwał Jeszcze-na p O I n k O w i c , c c h ów z grip ~,ouncl ouc •woru. comrndes will be f,ghtrng aold1ers 
knywdzie pol•kic; oparty - sojun J:: ur O py n a s y ber;~- Już Th15 is the belid !hat .aved f1gh1- ~gn,n, not. m<rcly wa,ting time nnd 
dwuch dawnych ,aborcow, zwią,a . ..,,mo ta npowiedi pr,cs:idzn O poi- i11r Poland, her Chief and her Army. stren1:sth 1n pri•on= crunps. lf, 
nych ponownie, Jwie.<ym pakttma , · • Vłc c:ro!'i!=-.ed the sea an<l readtcd Eng- more-ovcr, w~ thsnk th.a&a the fate of 
oktcJ taktyce _POlltyc;""'l I wyzn;1c,:a lont! and Scotla11d; our brothcra in hundreds of thoufulnds of our brolh, 
Tr.zchn było zapr-ilwdę w.te:lkiti:ohor. g:rnn1ce polak.ieJ rocJt 6lanu arms wound thttir way from SyriP to trs wilł b-e 1mproved and rclievcd1 tb.e 
tu, g:łębo\ne1 wiary Y. spruwiedliwość Jf. ·"'f. .'(- Ptłlestine and ónc:e mor.r we hoistecl fate of th()stt whom war bn• ao piti„ dzic.)Ową • :.wycięstwo siuszn•j 5pra- Dla nas, żołnierzy polskich, urnowe the White Eagle banner, the b4nncr l~uly dispcrsed and lost on Rusoian 
wy. aby asę nic ~alamac; :aby nic O· polsko--sowieckn mn pr:-cde. wszy&t• of the unde!catcd Ar-my of an undc- soil. o~ly the.n d~ we iulły rcalize and 
puscic: rąk I nie wypuicać :,; nic:h ka.. · · f' t al fcatecl Nation. npprec1:atcr. the Mgnifu:ance oE the re,. 
iabmu. ..um to .maczenie po I yc..:nc 1 n~or • Toł.lay, a ycar 1:tter. we have already cent pnct. "' 
nc, .
17 p~zw~la. onn nn. powolan,.e do passed thC' most diH1cu1t nnd dangcr. Tho Com1~ndcr-1n-Chic! has ,m. 
Na. tilic'ł WIDtf xdobyła r,ic Poltika zyc1a w1ellueJ Armu Polsk1~, na oui. turplng point. we have C:O\'ercd o trustt:d us. wlth the fornl.Dtton of the Walcząca, zdobył 111~ Wod, 1 Wojsko W<ehotlzie, Naudny Wodz miano-, good part of the di,tance betw""n mili tary ćadres oI u J>olish Army 
Rz•c ·ypospoliteJ, Pr ze PI ynęliśmy wał juz dowódc~ Polskich Sil Zbroj- the dcp<h• c,[ defeat and the summits across the Ocean While our com, 
pi.i~z mor.c.t: do AnglH i Szkocji, prr.c- nych wRoliji w osobie wsławione-go w o.i victory. Jhc inteo_roational •nua .. !ades .and iclJow-,ountrymen arc giv„ 
,lorly s19 nasze buune ueregi % Sy- bo h I A ., . 1 I tion h„ con<1derably ,mproved. Gr.at 111g birtlt to a new and creat Polisb 
• Jlil ... c . g-ene-ra 8 nutr$B I ro1."(lOtxę a Britain ha.a now uttained n1r- superior„ Army in Rus.s1a, wr, in tli is country, 
rii Jo P.ilestyny-• znowu ro.7win~li- lilf JU~ praca mad twgrzemam nowycM ity over Ge1m3ny and the hard pt'Occss are pc:rforming the task of .fonning 
"'1y sitandnr z Orlen, Białym. Utlln• kadr woj,~owycl,. Kar.dy miesiąc, b;,, of onning her men is Matlng com- an Army o[ Canndian, Amerkan and 
dm niezwycięionej armii nierwyciv· ka:dy tydzień, pr:ynosic nam będzie pl~llon. Tho Unit~d States of Am- South American Polos who, ":'hen the 
.:onego kraju. wieści, ie oto 1am. na w:n.:ihodzie Eu„ enca :arc morf' paben~ty. conc:retely dc,;1s1v~ mom.cnt wi11 come, wa U hurry 
D,ió, po roku, min9hśmy jui ten ro y-. wl c Mo•unlcowo blisko rn• and q11i<kly helplng u, m the atruggle to rMcue thc,r Fathorl~nd. 
na tr udme sz ,r.tkr t I odb him • . p . ę g a:am1,t our common enemy. Poland Btforc the communtty of !lc\"eral 
J J Y • ę Y Y po n,c R.,cc,:ypospohtcJ - tworzyc "~ 1s stili under tbe enemy yokc. but the m11iions 01 Pole,, on the Ameriun 
wa,ny etap drogi OD DNA KLĘSKI będ.1 pol•kie pulki, brygady, dywizj• castle buill around the Rus$0-Gern1an Continent lie, now 1he usk: Whilc 
KU WYzYN~~ OSTATECZ:N;E· Z uc,ucicm rndoic, myślimy o tym Pact has. fallcn in ruina 11nd t.h• hor the ':"hol~ of the Poli.,;h Nation is fac• 
GO ZWYCTJ;:S I WA, Sytuacia mit- ze ogrmnne rzes,re nasoycb rodakow i nblc vmon oi a new portiuon, re- mir tts tual, le~ ua ahow tl1a1 the Am· 
d_..yn,1rodowa do?nałn .2:nacxncj poprn. towarzysr.y broni lllaną 61~ mowu i"oł- ncwod arte~ a qwartł'L' of n ce-n tuty, cr1<::an ~oles w,11 pihł1i the tnal .a~ beat 
wy W1olka Br)'IDnia ,dobyła jui , . • • hu now d11appeared. We aro now as pos,1blc. lndcod, the c1rcumst,mccł 
izC1wn, w owictri: i końc ju= nrtuami_ ~k.t.ącynu, a nic !r~wią:cy• figh,ing a.gainst only one enemy, an of_ the1r triol herc, on (ret!' Amtrican 
P I:~ P . '! m, cxa, 1 siły w obo,~ch Jencow. Jo· enemy wbom many other Europ<an ,011, arc more favorablc th"'1 thosc of 
proe-tJ dozbroJmia nn l4d~J<': 6 :sumy ali do tego dod.nmy mySt o u Heniu Jo. 1iations .are fighting_ an enemy who i.& ouc countrymcn in darkeaed Poland. 
ZJt4naczonc- coraz "°!"aa.nie; • w co. t-0wi &etck tybięcy na&;oych najbti.C· now engaged against his temporary or of thos~ who hayc hitherto ao m~ch 
r.u: to ~,ybezym tc,np1a idą ku wspol· '""ych, rzuconych •ll~szliwym lo,iem, ally of yc,n~rd~y. Th~n we arc In th• suf~cr,-d 1n Ru,ila. _ A compet1t101 
neJ "alce r w polnym wrocl<m Kr.aj · . k t d . 1Ull11~ cond1tions •• ,o many oth<-r beg1n1 that will dectdo of whó re-
WoJny na .-,emtc '""YJ• ie- 0 oco- Na11ons il\ Europo We ohall togctha< sponds more quickly and of who will 
mmy ilopl<ro W pdm xnaczemc o•t•t• t.nergc from th1a ternblc ordeal form the strongcr Anny ol Solrhera 
n,cl, pr ąmian, Russm, Germany·s partner of Y••· o! Preedom,. 
Wola Naaelntgo Wodara powie tcrduy, •• today p;iying for ber blun- Let not sbame r.11 upon us.. Le, u 
r-yl.a. nam r:1 kontyncr,t:.,e. .unorykań-. dtr Having ahnndon!d the ro.ad that beg n our Uck. herc on th~ .Amcru:an 
f Im roi k Il dr W O 5 ka p O 1• led I" th anndtil•)•on of ~oland, Couuncnt. wh1I~ n n w dawn ppcólTł ę- J Rma10 hacl 10. and d,d, rccogn1xc the on th~ ltonron tlto tlawn Ot hur,i, and 
k I e I; 0 z_ 11 O c "a n • rn. W un 1ep1rcd right of the Poli h Nntton a ntw wo, Id •ppcarr •he world of 
:bw1h w l<torcJ na • rodacy I to Th~ In torlcal d•ci on or tit• le.1ding &,·e tomorrc,w 
men o[ J>olnnd brought abont the con-
ch10ion 01 the Poli h R11"51an Agrce-(c. d mi ~tt. J) (Continu~..t on Pai;, 3) 
Nr. 3 3 
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u •tóp wy•wolonego WAWELU, n• I 
PLACU ZAMKOWYM W WAR. 
SZA Wł E, M Placu Wolno!c, W PO-
ZNANIU, pod .;órf Sw. Anny na 
śLĄśKU na molo Wil•ona w COY-
Nl, na •tarym, kochanym Rynku 
l.WOWSKIM. na Placu Katedra!. 
nym w WILNIE-opotkam>· ••ę z ni-
mi: s iałnier~amJ polskimi !Z~ Szkocji 
i Egiptu; z :io-lnicrl.am1 poh,kimi z for-
mBCJintacji wschodnich.. Połączymy 
n.a:ue s.,eregi, w1ciśmemy bntnic. dło­
nie i powiemy zeodnym chOrtm: 
(dok. U Str, 2) 
,wiadczeni w boJoch kolcd,y odtwa-
rzają polliką sil~ zbrojni w Rosji-my 
mamy 1u z Poloków kuuadyjskich, z 
Polaków w Staruich ZJ•dnoczonycb i 
Ąmoryce Południowej utwoNyć ar-
ma~. kt6ra w duydujocej chwili p o· 
i p , e 1 : y n a o d s i e c z O i· 
c : y i n i c:. !J'r:ed wiclornilionową 
ucną Polonii Amerykańskiej stoi 
waell<1e ,adanic. Dzas gdy cały na,u 
naród xdajc egzamin. muaimy wyk.a. 
za'-, .re ten C g Z a ffl i n p O f II k ÓW 
w Ameryce wyp:.dnse 
J a le n a J l c p i c j. W l>twieJs,ych 
warunk:u;;h zdajemy go tutaj, na wol-
nC:J xiemi iUllcrykall5kiej. nli Polacy 
tam, w ucjetnu~ionym Kraju, niż Po-
Jacy w Ro8ji. któr:ty tak titra.unt" 
prtcstli koloje. Rozpoc.,yna oi~ wy-
fcig: kto prrdzej stanie do apelu i kto 
&twor~y 5jloj~js.re, za.stępy bojowni. 
k6w wolności. 
Nin dan1y się, %&wity ... 
d :t i ć.. Podejmujemy naste prace 
t11 w Ameryce w okr,~ie, kiedy na ho• 
ryzondc pojawia aię jui zor.;:a na• 
dxtei i świt prryszłej wolnoici. Sse-• 
regi nasze roti-n.ęC U1U:,...!I r godxiny na 
godzlnv-aż przyjdde ów dzień, dzi•ń 
waJkj, krwi, triumfu i chwały. Wtedy 
SPELNILtśMY N A SZ OBO-
WIĄZEK! 
(Continu«J from P•i:c 2) 
Our ranlcs muat hourly increa.-b-e "' 
number-a unttl the grc.at day com~;. 
the day of battlc.s. t r i u mp ha •md 
glory. Thtn. Dl the fćet o[ a rcdcemed 
Wawel i-11 Craco\V, on the Pl3ct of the 
Royal Caotle in Wnn;aw, on Liberty 
Square in Poznan. 011 W Jl son Quay •~ 
Gdynio, <>n the old Market Plac• in 
Lwow and on W i l n o·• Cathedra! 
Płace- we !\holi mect our comradcs 
r rom Scoaland ;ind Egypt our com• 
rndes of the Army o! the E~st We 
shall get iog,ther, then. we shall unite 
our ra.nkfi 1hen. We 1hall &hake hand , 
all ol us and togcther we &hall sing: 
WE H A V I,; ACCOMPLISHl::O 
Ol.IR DUTY! 
WYPRAWA. LOTNICZA 
OPER A TIO NAL FLIGHT 
.. :·w dniu d.d11iejs:cym wy~cz.im nit'w1dzio1Jną zie-mit pr.icujl." w ~kupie- ..... "The following personnrl i!, number or men detachcs ihelf Crom 
do lotów qpcracy)nych... tu na- 111u.. by dowic$e drogocenny pod:iru ldcta;tlcd for todoy's opc:rational lhght'· und or the au.thodty or the alation 
t u e ht11:ta ,:alQg i go(Uirui odpra- nclc .~o miejsca przt'zna«:!!~us. -and a ku~g liM of namtł iollo~,-s ~nd commander, umtcd in a tommon effort 11 ęp J • • . M1Jamy brzeg .•• Wchodzimy na ma• the hour 1s g,ven ror the briefing. to pt"rlorm a i:on1rnon 1ask. 
wy„ Krotki tozka.-, ~ ktorym blOt'oJ• r.1:e .•. Wzbijamy 11ę ku ciemnemu me- Ju,:t ahort lnstruc.dons .and tha men Thl,. group of mi:n wali be for a 
cy 11dzu1ł w wyprawie w1cd.r.q co m.a.• bu Czas mija - ,,"(daje :,.i~. :r..e ni, kr.ow what dicy arc lo do. Tht- ilotudy fC\\ mor~ mom~nts in contact with the 
FI robu:.. Praca idzie szybko, ~praw• di1wnc~o 1ir nie dzieje. Pod nami of the c:our&c, tn.ilps ~tnll other dett1i1, g,ound .personnt'f makin( the last 
me 1 :t takim wylicienicm. by po ob,e- ni~, tył~ morze_. J:1r„edn1 i;tt..:clcc .za .. , 115 ma.de qui~kly and clficicntly~ HO as prepanatson!ł and antmgemenL~. som~ 
dt.ie mo.tn-a ł-if było przespać. wtad.;ut~Ja., te w1dz1 przed si,bą. r~Ur-,-,- to .illow the men a short nilp 1n the where on the nirfield, where the bomb-
N J a O . odzi• ktory t wroga anylcrię- lltT7.elnjącq.. aftcrnoon. en arc dhpc.rsed& 
. a o, pra:,ot O .wym « n•J g k • To b r , e g n i e p r z y j • c i e I • The bnciing follov."$ at the indi-
ntc ibie,ra !!te cal~ ptr:.<!nel "'. po OJU s k i• Jcuczt 1::od1ina lotu i b~dzłr- 1;atcd hotJr .and the whole p1:raonncl AJong I wllh the r;round tcchnic.a.1 
opcr:ICY_JU~?J• gdzte koh~JBO of~c..er w~ .. my nad, celem. Wyttżamy wzrok, by met:ts i" the opcrolliaual room where =~o::~r !h(' t~!!ng pt"~~~nnc-l. :lre wiac.łu '. o ,cer opcracyJnr ~o GJq 6 „ rotpo,na11; zarys hriegu i porownać the lntellircnce Ofiicer and the op. ood rd t"'t~ ·1~~cry, HO-g !5 i~ 
fogo'.11 ~cl, drogę •• do ce u._ r..zca:~g ~ go Z' mapą. R.1diotclcgrafi-=.ta W5htchu- er.uional Officer iru111uct the crcw.& ~h ~ c: 4 c, pi t.>e engtnc.-s. 
pofllo,l<.c111"! .arltyh:r1k1 pnec::1wj 1o~:ck,;echJ. je si~ w 11teprry1oclcłskic rndiosla..:J~ l i1" to the tilrgets. the coufi,;~ thcy will PU•,. ananr,l guonnntre••, tthry thC"r1tr m~:h•nh•· 
re e corow, otnu, n1epuy a-1;tł:'1.b , .. 1 ;it ~ o " gun- urre~; ,- e 
itp, Po odpr.awie .ulogi udają tlf do observcr-whCthcr lbe bombs, th.:at 
hangarów, gJ,ie w &pecjaln!c na to coniltltut(' the reat object of the flighl, 
pri:ygotowancj sali omawiaJ~ wspól„ .i!re propcrly fixcd in the- r.u;ka .and 
nic .1:,ulanie1 oblicr.:aj;i vybkaś,ci, c.1:a y, ready [or the: dcstructlve, 3Ctfon. 
wy~okoliti i kur$y. Cdy i t.o już RO Time pa$sct aw&y. The t.cats 1n the 
towc. po '!pożyciu ostatniego pos.iłku. piane are occupicid The. łast dg-:nctte. 
udiq~ i.,, do &wyth &amo1otów. Tu the Jan rcm.trk" o1nd ndv,ce n;u;tę:pujr jakby pierv.•:i.2y moment. The ,·oice in ,he carphones says: 
kiedy to ż całości pewnego xgrupow•.. ··Start your e:n(lnet, RAI„FS'". r•~r-\V 
n.-a lud1kiego. jak.im j~t dyon bombo- morc mi:nutcs and rht take-off will 
wy '$ pa<.I wpływu do-v.•Odcy. odrywa follow. The engine& begin to ro;ir. 
si~ r.rupa lud~i, .i-wi,Httnycb .xo :!łOba The pilots test them nnd evnything 
z..iJnniem specjaJnym. Ta grupa ludz.1 1s in good order. The mechanic;a pull 
bfdtie- jC' 1'.Cle jakiś CJ'IUS fił:!:C-111 z ob- .lway the whncl•bJodcs, wav,ng the1r !ilugł ayniłn Of-ta.tnie przygotowania, hand whm evt-ry,hing i~ ready. In· 
.:dziei zdał.-. na punkcie TO,.:ptos1erria ~tructiou-,. roJlow from the g-round 
san1olo1ów. ( - znowu r.;1z~m z ob· "51.uion: ·•R for Robtrt, you ntay tax.ł 
1i,Jug4 zienut\'I, która w c.i,gu dt1la. przy• to the Mart " h i!i dmrk and from gotowywało s.nmolot do lou, - !oipraw the ~idej o( the caibin one can noticc 
d,ajf: pilot - ,ilniki, otn<lcy - ka• the flarc paths, and the "T" on the 
tillHny -rq;as7.ynowe: i wi~życzkl. ob•u:r~ -tround hdp1 the pilot• in taking•orf. 
wator c.ly to, co będ.iie rz.et~ywi· A~in that voice in the carphon~s: "R 
tym celom lotu. tj bomby - •• na• for Rob,•rt, you may 13ke-olf. Good IC'życic z..1wic:s1.one i prrygotowane do łuck !" 
alcc:ji ni~c;.cni.1. The lully loaded bombcr. with us 
Czas. miia - mi~jsea ta}ctc - OMtat• thousand~ 01 hor...cpowcr rolls lilowJy 
ni pap1eros# ostatnie uwagi i prrypo- and he.svdy, then increa$e& 1ts speed. 
mn1cni.a ... Głos w ~luchawluu:h radio. the llght.s .Jrc no longcr vrn1ble and 
wycb ogl,1,ra: ws>.ystkit- rally" ;,:.,. \hen detn1:hcs itself ftom the earth 
pl.ł!iózczajc1c motory. Zostało kilka m1- to go inio thJ1t c-lc-mcnt fo, wł11ch 1t 
nut do Uattu. Salniki aacsynajł grać wai,; crented. 
mocą 1,wycb setek konl. Pilot prObuje A ron"°ld on 1hr air-field. lhr. pilot 
- ws2yMko w por~ądku~ mccłumicy 1ece1v~ the coune„ the nav1gator 
z,1bierają podr.tawski zpod kół -.a111„ n1<1rk.s the umt, speed. attitude, 1he 
tuj.,,1c na rnak, z~ w.o.zyHko golow.. wire1asf!i operator reportil 1hal h<" is tn 
Rozk.nz: w słuchawkach brimi poważ- coht:tct wfth th~ g_round station:: The 
nie ' R~lf J•k Robort, mo,e~•• kolo- alrplane llown by the skllled pilot 
w,1C do t.uriu:· Jest ciemno. Z boku rtlilke1 fol' the- target. lt i& dar-Je and 
witbc! hnif świateł to litera "'T„ vcry qmtt... Juta r<!w men ,n the air. 
pómożc Rłłm przy bUlTC'lt', Samolor bt:twc:c:.r, the earrh .-nd ,he sJ.::y .,re now 
powoli lcitruje e.iv ku wy„nacionemu working togc.thcr a.nd c.arrying the 
micj1eu na skraju lotni~ka, uatawin 1nvlllut1bJc cargo to iu new dcstima• 
•i~ wzdluz linii !łwiatel. • pilot mel• 1 lon. 
duje gotowoić do ~rartu. Bły~k ..... ,a We le.a.,·<t tł.Je coilllt and fly over the 
tłn 1 ~lo!f. v.· ,łul!bawk:1:ch R :J I f ca, g:a,mng aJJitudc„ Tm1e ~oes on. 
J ~ k R Q b ! r 1 m o z e c 1 • and 11 •••ms th•t noahang II happcn-
• ! art o w ac! Goo rl I, u ck" ang. Bclow u no1hlni:, only thatlle• Obładowany samolot. pOtu l'On)' The fore ~unncr 1n(om11t us that the 
nucJsca ..sił, tys.i.ąca koni. toc.ty 111( notitc.r. t1nemy ,c.ar-ch1ighu: And anu. 
i:r~zu wolno 1 ci~.tko, potem nabiera nlrcra.ft fire. 1·his is the enemy coau 
•zyhko~ci; śv.·iatla uciekają w cor11,; podaje mi m1mtU')', •• Slybki(1 ohhi:z.e,.. tąkc, lootion o{ enemy ;mti•tnrcr,ft nnd withrn one hour we shall lK" over. 
w1~ks1.ym tempie - samolot lekko nia, wrysowanie n3 map~. nowy kurs b.attcri~s. sc:u\,.hhght.t, enemy air. the: u.rge1t. We ahnrp.:-n <mr s1ght tn 
podiłcalcujc - by wrcjzcit, odcrwaw• (teru JUi: wprost do ceJu) Smugi re· I fictd.s.. etc. A ftcr t ho briefing the order to get a glam:e at the coa•t and 
,.,.'Y si~ od Zlł'h.li, wzbiC 1i(' w powie• lłektor6w migaj,} po nieL1~. szukaj~· cre\Vj procccd to the hangar& where~ compare its con tour włth the Jines on 
trtł'1 w żywioł. dla ktOreeo zosral intru.i:6w. nt.nu:ij1. jakie; d.iiwne ko- in a hall prcparcd for the purp01ot, the mAp The wuC!h:sa op~r.ator h&tenJI 
atwori;ony. Hundn wkoło lotniska - ta. khtda 11, po :;demi, wąlca,uj-,c masz lhcy tog,thcr tJi~cuss the taslc, cal- in and trib to catch enemy radio •t•· 
pilot pr-zyjmujc kurs - nawłgator ?.a- ku:run~k lo1u. culo.tc the speed. thr time-. the ahi• tion?1 .ani 1nlorm11 mi: o[ thl! r~sult. 
pi11uJe eta~ wysokość.. szyblc.o~ć rn„ U wiga na myihwcc ! Mijamy :.ze.tę- , tude ~ind lhe cour~e. \.Vhcm rhis pre„ A qu1ck redcomng and the drawinx; o( c:tiotelcgrafołta melduje o niwiązaoau śhwie strefę rC"rtektorów ZostaJc jc:.2·1p:iration i, cocnpleted and .ahcr tłtcy a new coun~ on the n1a:p
1 
and now 
ltcmoki z ricmią. Samolot kierowany cze około pól god;r.łny lotu Z lewej hgve their mcal, 1hcy rcach their str.aight for the tarcet. The •ear h„ 
wprawn.i tę:lcę, pilota .xawra(:a do (e1u, 'i.Irony przed nami :.crze:la artylerii ,fone3 And this 11\i the hrat mome-nt light pe.ha look for the intrudtr1 and 
Ciemno - ch•za. Kilku ludzi• zawie- --- when hom a whole group o( men. 
uonych mitdzy niebem, a prawi• ju, (o. d. a,utr, 4) 1ucb a...a bombor •quadron i„ a •mall (Continucd on Pace 4) 
• 
Nr. 3 
(dok, u Str.J) bija•~ w aluchAwkil<b glo5 na ... 'igau,.
1 
(Continucd !rorn Paco 3) bad aln:ady bci;un destr ucuon. Now 
m: ~kura do domu - 270 stopni.~ - --- the men in the c.ibin arc di1c~s1ng 
alo 10 jcszc e nic do nas. Omij:,my k M1~kld alcręt I samolot jest na ln,r,;,c; makes 1trangc ctrdc;; łn the aky, And the op~ratioa, and thoy arc glad that 
,rdalcu. WyaokO$Ć: lulkanaśt1e t)ISlę silniki graj~ Jakby rado>inlej. Oddala·' andicat<&to the defcncc,; the dire,:tion thcy havc carried it out satl5fnclorlly. 
q •~P Wuys~y. &kupien> - oczy m7 •if, a tylny 11nc!cc napawa oczy of 01a night. The navigator gtvn his instruclion1 
arulr•)4 n,c poko1n1e. w1dolcicm p11~ccgo 11~ celu. Długo, Watch the enemy !ighlen I But we and the men li• te n ettel\l1vely. 
Wtem wykwitaj~ przed nami zna• jcucze długo opowuula ru,m o tym, managcd to pass lhe acarchligbt zono ''Courat!' back hcmc 270 dc11r•~" A 
jotno oblouk,, Zaczyna się! To rapo- pozauc. safcly, Anothcr half hour and we tJight tumami the plano ia on ats way 
n ogmowa. Chq nam przeulcodzić, Reazta lotu to ubawn. Pnoci zmle-1 ~hall be over the target. On the port to the bltse. We got b•th<r and far-<hcą byśmy zawrócili Nte! Nigdy! IWIJ'ł alę Do domu :ostało ralcdwic ,id• in front of us tncmy orullery is ther Crom the target nnd the rcar-cun• 
Id.iemy prncmi m ł c I ć kr z y W• lny godztny lotu. Wuy-,;y wesel,.' now fmng, but it ia not a1ming at us. ner is IIOW contemplating the b,ivoc 
dy tn , 11 o n 6 w Pol II k 6 w I Prysła powaga i cisza. jaka panowa- 1 Wa uy to dodge il ilying around lt. that we havc wrought and reportl Zmieniamy kurs kilkakrotni• rml•· la w drodze do celu. Pooilamy 1if J:O- We now fly at over 15,000 feot. In• about the dctalla. 
niamy wrsokoi<1 I oto- zapora prze• rcq bwf z termosów, gryricmy au• 111lle tlie cabin everyono is attcnuvely The rcmaintng part c,[ the JOumey 
by1a. Ctl musi był blisko, Rzectywił- charki, ktol sobie podłpiowuje. 'looking for the target. home i.a a mer• triflc. The ••cond 
_de po chwili, .Jakby ~zecu~nc. ognie Po jalumi czat1e znoW\1 ,najomc re• Fam1liar lit tle clou~s . appcar In pilot takcs over tbe control of the 
sztuczne pn, "ę ku gorze niezh~onc flelctory i trochę artylerii. Ale jej o, front of us. 05 the anh.narcraft bar, piane. Witbin three hours we shall be ilości róinokolorowych punkcików. gi•ń jakby inny, ospały, Niech aobio rag• is trying to hampcr our JJrogrus. at home. The ale,u,eaa and qu1et of a 
lch Pr:ezn.a~zen.ie .- to my. Setki ~·· ,tr:daif, ,l<oro bomby w}'1".rocane. Im W• carry on and we will gct therc to fcw minutce ago givos J>lAco to 8 JOY• 
fi kt h k o alni n • j · I i h h l b d ful atmosphere. We dnnk sornc bot 
.• orow ,cgaJł .1• u • p~ re, wlttOJ llrzcl• ~. tym w1~co1 pen ,t· aveni:;e t • wrong t at 1115 een one coffeo and eat somc blscuit1 and aome 
b&e: wybuchy pooak6w coraz bhzs:c, d&y, których I lllk zaduzo nic maJ9, to m1!1101\ll of Polca. 
Z1tmia robi WS%f'tko, by pawstnl[- p6jdzic w powictrz•. We change cou!"9• and altltude aev- of the men even 1lng ać ru f dan .L •odi l Al y l I d f li I b Aflcr a while we- mect aga!n the m epo 4 y.., " ·c . e m ruo Opuszczamv nicgolicinnc brzegi nie, era ,me. nn ina y we eave e• hl' h ba d I . . f 
damy 1ir po~trzl!"'at. '?I•. Polaki, za przyjaciela, lc(crując 51~ do ba,y_ Kil· hind us the ant i aircrP!t barrage. The aearc ii: t pat a!' t •• anu-~rc~ t 
n&Hych br!'ca I ""':try id,icmy w to ka namiarow radiowych. t~ sarno - target 15 now ncar, growlng ncarcr barrage, but t_blS trme lt IS qu,tc d1f. 
morn ogm.a, 1poko1nl, na rownych i nudne jui toru_ obliczenia. obniża. nnd noarcr. Then, {ew •econds la ter, [~rent, as lf ll~ed, ~!cepy. They rnay 
otalycb obrotach silnik6w. Bomby I J , d ' Bla 1,· lilce bcauuful fircworks, littlc colour• hre .li they hke Il now that our b . my ot. ule.my na rnorzcm. • 1 d 1 • , r f precious cargo has bccn unloaded The m u s -z ~ y c w y r z u co n c I JUtrzenk.i z:aczynajł rozdzierać ciemno· t- e~p 051ons appear 1n ront o USt Ul 11 b h • to c c I n a c ! . ścl, które tak dobrze nas dot4d broni- c_vide111ly thcy are aiming at us thia moro • • t cy usc, t e moro money 
Obserwator sprawdza raz JCSZtrc I Zm uonc al<1 mlmo to ezu'ne o- 11me. Hundrcds of aearchhghts begin they wnsle. 
zcgary I wskainik1, nastawla cdow• /;, .str;eki>w' wypatru 4 nicmi!ckich to starch uaz.iły in the 1.ky. The We f1nally lcave th~ enemy coas1 nlk - kun 12S stopni. 'Trochę w Io· myiliwców, ktorry tu Ja nas czatuJa. gun,he!ls cxplode nearcr and nearer. and make for home. Fe~ moro rad,o 
wo-dobue-<1tw;~rr. dnwi bombow;o Aby tylko me dac Ili~ n•koc,yć 1 , Tbe ground de!ences ,uc doing thelr rcports and the same ttdious calcuJa. 
-•uih1 uybkośc. św,atdko na tabh· Szac.!icrc nic opuucxa nas. Godziny, u_tmo&t and atrive to •top the undcr- uons to reacb our ba.••· We fly ov!r 
cy ro_zdliclcre.1, Hp,111 sl9 na rnak, łe miJ•J'ą i wreszcie radoany g105 w siu- 1 •irablc gue3ta To avcng~ Poland and th sea now. A lag~t dawn •ppears in 
drzwi otwarte-wl4cznlk1 bomb nasta- w k h "d b „ our brotifl,ra we go now inio thts heli the sky and the night that h1thcrto 
w1onc są nodol Wa y,;tko got~we. To wA~cGLI«;,""8,ł,":;'\v;;'i,~it,. ;;'~\~'of rire. ' accompanied and protectcd tu i• at an 
Wzrok •kierowany J•st na nnkl ce- TANIA kt • 1 • kuto H't I The bombs must be dropped and end Jowruka Mais poprawka kurau R~ka 
1 1 
~J ora op••• Mt" za lkl m p 11• thoy must hit the target The obscrver The ured but alert eycs of the gun-trsyma uiewielk.i pzic.zck. W $w,etle era : nam moz1!o C- wa o o : onc.e mora at tht ,ustr~ent-board to nera are 51ill 1carcb1ng for cntmy 
wystnetlwanych au.le nkiet w,dzę ca· jkę. ~ ~czarny JCJ ~~1 dumni ver,fy that cvcrything is all right fightera that any moment attaclc us by 
rys colu, wu!z~ ukręt rrek1 znany, bo dluuę1.;w1,l że nam tn przyp• j•nd 1ti. the bomb-almtt The cours; ,urprl••· l..uck is with us Timo goes 
prrcc,ez tak pilnio wypatrzony przed a w 11 111 c. 11 12S degrees "A bit \ 0 the lcft- by and finally wo hear: "We ara 
lotem N,e widzę nic, tylko t•n cel, Poprawiam kun, Pr1;otatuiemy. nad all right now- .'.open the bomb-hatchei;. reach1ng the coastl" It i1 tho En11h•h 
jak pięknie posuwa alę po nitce colow, dobrze znanym, pol~m, 1 dola1~1emy Keep a steady apcedl, The olcnal coai.t, at la Grcat Brit1111, who opposts 
nika: dochodzi_ juzl - lekkie pocii- do l_otn11ka. J;"t. Juz prawic iw1t; n.a hght on the instrumont boarcl is on, h.eraclf to Hitler'& plan, and affords nięcle g-uzika- I oto c z u J f j a le lotn11ku palf 11ę Jeszcze światła p•· ,ndicating tb.at the hatchcs are cpen. u1 a chanco to carry on the •truggle 
j e d n a p o d r u E i e j a d r y • lot zgłasza ,uę pr"~ radio 1. prosi o Th• bomb-1witche1 arc set down• for Poland. We proudly croo her 
w a j , się. ~ouly. Bomby burzące. pozwo.le~o ltd~~an,a. Z1cm1a odpo- wards. Everythtng 11 ready now. coasth!'•• happy that we can have a 
Szkoda, .ie łw15tu ich ni• mogę sly· włada .!i:c>da Kil!'-' normalnych Our .,.,. ar• flxed on the 1hin &harc tn tbat 1trugglc. ueć. Z01taly jeszcrc bomby zapalait- czynnooci ~la pilota • .oto 51cdz1my threads or the bomb-• mer. A ahon I a~Ju&t the courae and we fly over 
co Po chwili I on• zwolniono r P• znowu na &1eml, z któ~•J wystartowa; alteration In the cours, and the hand famlhar hclds 81 wo aproach our 
czepow. pognały by dopełni.! rniu• liłn?r przod kliku godZ1n!m1, by ~ił" reot• on ibc bomb-relcascr. The flarcs ~·· lt Is almoat dayligh_t and on tho 
czcn Wzrok utkwiony tera,: w ziemie, ucbial w walce O wolno,ić. Ro!uJemy, light up the 1ky and illutninatc the •!rf,eld the h&bta are stili on. The-uygaJfCł (ysltcarnl f'W1Cych ,ię ku gó- ~h.1Jcmy na punkt •?•prouen1a; Sil- ..icy very dlounclly. 1 now notice the pilot cont.actll the ground •t•t1on and 
ne podków, dostuega kilka lcrwa• n1k1 ratuymanc. - kalka ol6~ rozmo- bond of the nver tlun I atudied on the asks whethor bo may land. ' Tho 
wycb blyik6w. s, Ulm, i:drle mialr wy z obalugą _z„m114 - pap~er05 tak map before the at.art, 1 aee notltinc graund 1tat1on aa.w,ar1, "'Okay J:e 
byi.. A potem ce? Drobne, jaane ~dzo upra~1ony - 1&tnochod ~dwo- now but the target, and I ,ee il cOt'lllng mare norma! manoeuvros for the pilot-
punkty - rozpalaj, aię urbko, zlewa• •• naa do oficera wywiadu, J<toremu in the held or the almer. Hero n i1 I and wo land aafcly on the same base 
1tc się w jeden, duzy ogien. To cne, !kładamy moldune~ o tym co było I Juot ccntly press the button and I feel from whlcb we .t~k off a few boura 
l>cmby rapalaJtce. raayu,j, awe cuio- Jak _było. Po1em ';rnadanie, po, ktory!" that the bombs are lcaving the racks bdore, ta parttc1pate In the 1tru11le 
Io znlSZuenla, tam r;cbio przedtem dop1«ro ffllł~•n1•. pnypom,na, ze one ahtt another. They're gone I It for frc•d«!ffi, , ropoezęly je bombJ bur.qce. trzeba lłc spac, by Jutro byc gotowym la I piły ,hat J cannot bear tbmn whiz. We taxi d!'wn the field to ~ere the 
Teru dopiero :11aczyna aię ruch. na nową wyprawę. zin& down. Only the incendiarits planea ano d,1petted. The en11nea ~· 
Wuyscy ch4 okazać radoić, ze uda• R. W~ obserwator pola~,:o aro left. Few aeconda more and the off, and we eaehang• r ... words :w1fl1 
nie wykonane. Poprzez gwar pcze- dyonu bombowego incendiarle. rclcucd from the racks the ground penonnel. llcht • cagar-
are dropped to achlevo the destructlve ette, and the lorry takeJ U& to the IGo 
action. Our eyca are [ixed on the telllgence Offie"!' to whom we raport 
crouad where the exploa,ons follow, about the operat,onal nlghŁ 
05Mning enormoua ,craters in it. The Breakfaat foli-• an• then - ce-
w OWEN SOUND 
bomba have reachod their 1ar1et. And member t'!&t we muat talie a rat Ił,, 
thon? Little elear spots burat lnto one f"!e atartinc on a new operational 
lar1e flame. T'bae are the incendiarin flacht the nut day. 
that be1in thslr work of doatructlon, By R. W. OBSERVER. 
there whete the high exploeive bomba Pollsb Bomber Squadron 
Dleuogo nie łpi cl.daiaj młutecr- jaki• wielki ge11, potwierdzenie za..===============================-
ko? aady, wcielenie ha1la. (w pokoju i -inie!) -postaci dlllnr- napiacm "Z/emidw•. To pl...-y 
Dlaczego n1-nnalny O tej p6ł· W~)'«J' obywatele Owen Sound c.,.,./, objaw "poloaiucji" - zJawltka tall 
nocaej porae ruola iw-1achodniów płJ· koc~all 1zczerze r bezkompr~ To oddział Canadian Wo_,, Mi• znanego w ukockich mlastecalracb, 
nte achludaymi akweraml ku dwor- 1wo1, urocą 0Jcsyan9. Zaaady, któ- lit&r7 Corpa, nie konno I zbrojne - w których etoM jedna.tlti polakle. 
c-1 kolej-. w cra,aatcną. rJc!> Kanada pospołu z Wielk• Bir prawda, ale n to w aryku zwartym. Jest I piu. Wuędzla te mile cawo-
pa~ hririym drzewem z poblia- t11n11 broni, hasła. w których łwi~ Dow6dca okanl 1lę. uroczym 1two- ronoeł lgq do -iska, jakby csuJtc, 
kich wtaUw noc? tok oni wiffq. nie wyehoclzt jednak ramiom. o buJnych puk.lach dokoła n "*ołnieu Jest człowiekiem takim 
Dla o-n Souad m/atecda .ta- poa ką& ich normalnego, codńen· lrapitansklch ~ludek, w oer-n•j sam:,m Jak inni, pn&n,cYffl na 'kai• 
llllllJ/dl•to jttdne~ z tych licznych nego jycla. ,. integraln,t częKif Ich capie z dauk1em. l>ow6dca to pełen dym biwaku lub poetoju mle4 koło 
MtOnimowJdl w swej prostocie, do- domu, 1tanu paaiadanla, prac, I kra,, autorytetu, naleinego ••• pici I ran- siebie co6 t,wego, wlunego, do .... 
kobyela I 901icbaycb cac,tacb 1wych Jobruu. che. *o n4bf sit prap'4Ać, obywawl-otWlll'zyła alt 5 llierpala C1 pierwsi łoln1ene połaq, at&llf- IC-y w OwH SolUJd at olllr•1· Pewien aympatyeany, w białe l 
- ,bla qcla. li Im prnd occyma. jak obru Ich mi•, ,-. wnole. Blało-czerwo1>7 aarne łaty lnuldel. d.zia'-1117 aocleci 
AA oddWłl W 'da p IJdrl właneCo stosunku do -Jn,._a,,u astanclar ołwieca &łtbolrił aielen w stodole I menuki jedn1p a rluto-
,.,,.., OJ O !" jedau o Deż bardziej apotqowany dra- I nru aa roclem ullq, wsno- nów Br,sady Pod1ialańslilc -
,nylywa • WilHlso,, abJ zaludnić I ~t,canJI -..cych ,1,. auto zalaioaycb was6n. Francji odbył prseclu wru a nim 
Pran:ot-1 ob6z. , • Wi,c d tłltaj, do cichego Oweo Zacni n,al kucharze CNbJ, -- podr6* u do Norwegłi gdde -
Na d- spory tłum. Powitanie Soud -,dnwllli t:i Pc,/«J, -, ltllwfe a herbatt, ł-1 czul alt d01konale. 
Nnlecne, ale powdll-jakby w tym 4« lwllłdttnro lwiata1 Wuyatko 1•t tu nowe, csył,ciut- Nau tuuj jnt to wlellrie I c1Gatoj-
tl1male. w lrt«)'1D nie brak wyrost• Wite 1111pnwdt tutaj hfdai• opl- kie, auobne. Lulenkl tak przemoa• na pslalco, o obfitych blało-i6łtnJa 
llbw I dal.eł. /11,i tylko d- alt &ło polllldch NIC J hźala polłllrU/ oe, te wlellqcl bJ • łatwo6clt m6cł lrucllaeh, prsypomlnaj1c, PSJ' Dafe-
llOW)'III wldolaiam 1 •-J. og1'48- łroail ,1, wytuszować. ltlej P~. Jeeo ~ału­
• -,eh lucbł, --.c,dl ~ I delie poetanowioale zaMfło w Dla tych, kt6ny widzieli plerwuy jyli IIIOłe pouulri-.n slota w 
•lt pmplllJ' • nmłonach a napl• duach mleuku\eów Owea SOlllld ob6a polaki - Pranej!, .,. jesieni Klollldyl:t, 'biecli q •-• fllłff 
'* "Poland" (ld6ny po to, abJ Co I pnybJIJ'ch do nich jolnleny poi· 1939 roku, c-9aidu, kouar, w u po aatokt Hudtoasq lab aaw,rt 
1la6c -U. pnaarąll - p6ł aldc:11: o- Bound muaą alt wydawK dawniej Jeucze pilnowali liullm\-
itwlata), ala jaldirJ' IOlllltilano, te w "B;,,lde um dobne 1'8Rm.• lłc:ie 1ultallaklm praep,cłMm. tldcb wigWlllll6w. łJffl ~ . S)'Cła Owa Souncl • • • N-Jutra od rana. po oJ-1dej Dslaiaj ic1a potGMla: aDltbł cpalo 
iiaWcl lit d 'll'ltoej ułi.ł t-.t tło 4c>- Oddala nam • dwort:111 plalrli- odp111W1e pnez Dow6at, Obo,ru, ta- alllclł Jułaieny, ipokQCbaf „leli I llO! 
~ JIOPWl4tk 91111ltc1slrlcll ttleco lloiMwJ' nłelada lrompnla 11• J• alt _,uo. ~l • lli.l ~A-L-
.,..,..... i-.. w IDUllclllflCb. kt6rycla-,. .........., ._ ...... l•tt- DIDllnem•łii&•-
ł;>łJI 1 1•", • mWcł alt • • ""7 łril • ...i mUtj 41a • raur • maJe6Jdm ..... dla piol, ł 
Nr.3 
Pierwsze powitania misji Gen. Ducha przez Polonię 
First Greetings of Canadian and American Poles 
Pnywitanir Gen. Duchł w Detroit. 
Grnua/ Duch is welcomed in Detroit 
Tłumy Pofaków witajq misir Gener•ła Ducha na małych nawet sracyiJwch 
Groat numbers of Pole,; mcet th~ GMera/ Duch mission 
t!Vf!n at small railway starions 
Na dworcu w /lfonueal 
At rai/way :<tlltion in Montr„al 
Priywitanie GM„rałQ Duaha w Montual 
Grnt!ral Dach is wc/comt!d in Montreal 
Na dworcu w Toronto 
At t11Uway stotion in Toronto 
w Halifuie 
At H;,Jifu 
Prrttlst-icidl! armii llf)jusu,lc,iych (kuady1slrlej i cucboslow11eltll!/) 
na dworca w Montrul 
Rt1pru.arativH of thr alli..J army (Cuadian Mid Cucboalnd) 
at rai/way natJon ilł llont.rffl 
6 
Rada Narodowa Rzeczypospolitej Polskiej mowi do W as ! 
Zgocłnae ~ :upowaedd4 .. -•14 w poprzednim nannerae "O d a i • c I y- P o I I le a W a I c Ił c • j w A m e ryc e" podaJtmY ponaMJ 
apele caoloW7cb c11onlrów Rady Narodowej Juecrypospolitej Polskiej. wrywaj1ce do powHecbnego udrialu w walce o wolnolć I niepodlegloU. 
narodów sa długa potma pokóJ-
pr.reciw naewoli. nienaw1łc1 I barba-
uyństwu. 
N i e c b i y j e P o I I le al 
Na e cb ,yj4 Staay ZJed-
n o cz o n e Am e r y k al 
Niech .iyJe Wolna Ka• 
n ad al 
Naecb iyJe Wa elka 
Brytania I Jej Alianc i ! 
STANISLAW MlKOLAJCZYK 
Urrędui.cy Wlcepreu Rady Na-
rodoweJ Rzeczypoopohtej Polaklej 
Poa,rdun1• Rlldy Narodow•/ 
llemn1 of the Polub Nario,w Coaacll 
Gdy wazy się los Polski i Ameryki 
Nr. 3=====-=-------~===~==--==-==.....,,,:---,~=---==-~-------==-=-=- =~==1 
Z zienii amerykai1skiej c.lo 1mlskiej roku, lutdy to w osobach ni•Jwybit W tcJ 1owiadomoi1.:1 lc.ry zrodło lt.J niej•1>·ch awych pucd•ti!wicił'li .. aily oporu. jaką lud polski pr1.cJaw1a 
ni.t.i-apomnianym ip. Janm1 Smul· zarówno pr:rN:iwko temu Aborcy, 
N•• było mi dot,id dane Manąó na najwiękuej z wojen światowych, ja- •kim na c=cle ud•ielila waln1'J pomo- który przycbod,i do nitgo w imi~ 
11om1 11morykniuikiej, by zetknąć s,~ kic kiedykolwiek lud•kość przeżyła. cy •kcji polhycancj i woJ•koweJ, pracy, por.zlfdku i przysilego dobro-
o•ohi,cic z W;imi, Jakkolwiek od Niozadlu~o rotpocrnie 11~ wi„Jka któr'} na J•i grunc,., podJął duchowy bytu, J•k i tego, który usiłuje obłud­
~ i eh.a lat tego gorąco pragnąłem. Nic of ens.ywa na-rodów &pr .r.ym,cr~onych jtJ od tego czasu pnywóde:a-Prety nie &we d-1i'enia ri1borczc i w grun-
wiem, jak moje &Jov.•a pr.:yjmiecie, i 7.ł;iczonych pod ~nandarcm demo„ dC'nt Ig-nacy Paderewski. cie uec:ry rur.yfikacy1nr ub-rae: w 
l«"cz tyle może: o mnie wiecie, le od kritcji I Pr.rynle1lt ana O!itatec:rny po• Od ponurej r z ~c ~ y w i~ t os c 1. mr·,:t•uk.t rzr:komtj "dyktatury proleta• pneszło pięćd1:itt1i~ciu lat je&u:m grom tyranii gennatltiłti,1 i wołnośC którę Kraj do nas przemawia. pada 
n, ę , < m z I u f • n i I p o 1· podbi1ym prr.ex ni,i narodom Cały jeden promieri j„sny, w klórym Je.i Jedno,< p011tawy, doi,ri i celów 
s k i e j k l a 5 y r o b o t n i. kontynent europejski :tadr..:y w po. co& knepiącego i radosnego ,at"ate.m Narodu Poll'"kiego jest obok n1cz.a• 
c , ej, który wierni• sluiyl Polsc,e. sada<h, gdy wylądujq no nim wojska Olo mimQ piekło, jokie najei:dicy pue«onego , u,nawanego pud 
aprawit robotnic:cJ i socjalizmowi wielkich narodów, walcxącyc:b o nnj ... igotowah Pol.Mee. duch Narodu nie wszystkich. wrog~w nic wyl~czĄją_c. 
poh.kiem,1. To moo1e wystarczy, by wyżue dobra i WilftO:,c:i du cho\.\ e- cy . . u.łamał llił ani nll chwilę-. Szczycimy bohuteratwa. ~ 1ak1rn u boków swycb 
"Jowa mojł!, jako człowiek:,, który wilL·11cji. Wtedy także wyhli~ dla si~ i sJuvnie wobC"c świata c:ałe;:,o apuymierie:11ców walciy t.1 c.zr2,C Ar .. 
zwykł był 7..awue przemAwiac do Polski god~ina prze-zm1i:zc-nia. Zwy• t tego. :re: Polak., JC!:rt Jedynym kra• mii .Poltl:i(:j, która potrafiła UJŚc n..i-
•woich rodnków t głębi pn:ekon11nin. ci~kit bi1wy odwrócą przt:ciwko .ta- jem okupow.1nym prter. Niemcy, w Jezdicy. głównym atutem. jaki w wy .. 
uafiły do Waatych auc borcosn koło !ottuny i rozpogodLi którym br:iklo miejsca do rr:,glczne- niku tej wojoy z.hv~.iy na H&J1 na„ 
Pol1k;1, jcJ cierp,coin, JeJ walki bo- 1i~ niebo nad naszymi .,•nękanymi go widowi.tka „Quisl;n,:·6w .. , dekl?• uych losów. Jestri.my obecnie w o hnctrtl ie-. JCJ męczc-n1two. JCJ srogi, br-tCmi. nll.d 1rod:1t pu.stouoną , rujących w imieniu uciemię-ronego i ile ,u:c;.,ęśli„vwz:ym nli pn:cd ćwiert-­
okrutny Joa jct,L od błi11ko dwóch lat !tratowaną tiemią polską. btlsilnego narodu rzekomą soHdar• wiecu·m poło~enrn' Nic rozdzu::taj-1 
na ufl.tu(h wsiystkich ludzi na &wie... Wiiy!itlue siły, całą W:1szt1 mi!~ nośC cclow ł da.i.eń :c kata-mi i mor-- na!'i ~~dne :.pory ''orientacyjne'\ nic 
c1f'. m1lującyłl:h wolnośc;, .spraw1cdli- dro#, 1 śwaarło~ć wyttzyc mutHCit, darcam, ic:h ojC7.)'lny Kto Wt~ Jak .tmtmy 1yc;h tragiczny~h waba1l1 x kim wośc i naj,w,ętsn ideały, prxez ty- Rodacy Polonii Amt(ykari,kiej, ru,y łatwo przy w,pólc:e>neJ techn!.• ,śc i o co walczyć' ••• Cri nau jest 
&il?Ce lat cywilizacji nam przekaza~ nic brakło :r chwilą_ rozpoc~ęda zbaw- rz~dzenia. pr l}' całym przygnlatclJł:!-· j:a~ny, droga prolt;, i jcdnoliu I Cała 
no. Nic wątp,~. ze l Wy, Rodacy, czcj i rwyd~skirJ of~n,yw)' znac,nrj cym aparnoi• mic,sku, Jakie udoalco- bo., wyj4tl<u Pol$ka J„l dzis:. j zjed-
my,lą ~ręsto wybiegaclc ku. Poli:1.ce larmn poltk1eJ. B? d.1.1S .me semymcn• nahły $yUcmy tot:tlit:trncgo !j.clt11C,..- nocr.:ona wokOl prawowileJ;o Pr„zy„ 
skf'\~.tw1011eJ. pokrytcJ r,etkamt ~y:s1ę- u1lne \\spółcxuc1e t me {Uantropia, wład.rtw,1:1 _ O:.iągajo one wi-:iys.tkic dent.a Rzt:r.2ypo:i11olirr1. pn:y-n1e• 
~y grobów. w których :spoc:zywaJą ko,, A1o zbolałe -.erca wuą na u:ałl loR6w dora7.nc- zamierzenia-ten pojmi" i tylko w ~elni l~galnym, ałc muJc ... 
se, mtJ5zlachet111tJ~1ych ludzi wa:ylt hHtoru, Jec;z mocne c7yny , potą-zne . 1 h 8,1 ducha pn 8 wszystko w danyl'h warunkach rnoi„ Jnch wan, ....... l~dzi lir~dzc t'katowa- uderz~n1a "A·idkich mos rołi:aienk1ch, 1 :i:~1• n•a:, .. :~l.iuc I w' kra·u utrz -CJu: hw1e naJlepicj ur~ec.1.ywlstntaJDC}·m 
nyc.h rrzed sm1crc:tą I wymordowa„ przeciw pot~dze \vrogn ,kn~rownne. j · Jt aj . >:s, cl l, •ha· .~d upragniony przex Naród ide.tl poli-
nych l"a tQ, ze. ug,ąc f'i~ nt.c ,l~cieh W y p e J n i j c i. t w _i i; c i n Je ~t~Je:r. j;d:;:l~;;J f:o~t ~;or: 'prze: tyc. ny-R::ątlz-ie J edn°'ci Narodo,.. 
pr;rcd harbauyn..,twem ntem1cck1m„ I" a Jr y c h Ie J 1 w J .a k n a J- . k · ·d· c wcj, no którego czele Mol odnowiciel 
C x y n O \\: 1-czynów hartownych w 1 ~ k & ~ ej 1 i C X b i c n • ~ z e ctw O ~aJtt l. Y . . • Armii Pol&kicj po kata.strofie: wrze-i• 
jak stal - p o t r , r b a. A b y • z e r • g l z b ro j n <. _Bo 010 my~lmy, aby ll3Jczd,cy n,.,. niowcJ, General WJ.dyslaw Sikor..ki. 
p t r. y J j C z p o m o c ą n a r o- P0Jsk1 zołnierr słynie od stuleci mJtckicm~ nae 7altxało na pozyska• Do'!iosloiC tego ,-tonu ri,cty dla 
d o w i, którego je,-teście ws.zyscy po dtii dzień %' nieslychantgo mę· n1~ n1ektcry.~ 1 to glO,~nych odla n..1s:ccJ Spuawy nalezyc1e niew~tph• 
lrrwi:. z krwi i koScią z jego k(fflci. stwa. poi.wlrctnla i gorącł!lgo umiło. mow społcc:.:cnstwa p61skt~go. ZaMo-- wie ocenac pa1refi-J Poli\cy Ameryka.Jl„ 
mając oJców i dziAdOw na wieczny wania sw(>J<1go kraju. 'F>omyR1cie o sownl on w tym „ w!gt~dz1e iaktykt, ,c:y, Oni, któuy również przeżyli 
:!!ipac.zynek w ziemi pol~ki~j rło7.0• tym, J•k we7bior-., miliony lierc pot„ prz,r pom~c>: ktorcJ k1c~ys-, w 111).. lci:rum prres.:t:1.ej wojny gorycz rozdar--
nych. "kich z rado~r.i i nadiici, gdy zbli- k.roc d.t.a. ~,~btc ~orzystnit.Juy.:.b oko- cia na dwie wr-og,c sobie onentillcJe, 
Citly bohater poJ6lci, Pułaski. wylą• i'ać &ię będ:de wieJka armia t>ohk8 zt hcznosc,a~h h1storycr~_yc~. c•.r."'k~ I Sł!tz~liwym nad wyra2 wydauen1cm 
dowa1 w roku 1776 na ziemi ilmery• swoim, ro;1.wm1ętymi sztandarami do Ro1Ja u5Jlow.1ł.1 rozb1c. Jtdnosc I było, .ie po 1;troni<" tej. która r.,kaxała 
kań•kiej. by walczyc o J•i wolnośc grank uclemi~•onego k-raju. id~c Jak ,wartotc .Naro.du Pol•!<••go. Po<ta- I •ir najtrdni„j,,q i która ,wyci~iyl•, 
i niepodltg_lośc. pow1edzlał wielkie• burzn i huroga.n popuu paru.twa nowłł w~bud2tc ~ Jud:ne pol~~1m, w ma1atł si~ m~z teJ miary i tej po.iycji 
mu Amcrykonmow1-Frank/inowi- .Europy. by prr.y1,ple1.~yc chwale wy-- chłopu~ J robo1mku. n1enawLBc do .t. moralt1eJ w ~wiecie, Jak ś..p. lgnacy 
pam11;,ne slow.a: 1wobod~i1mia Pomr$lcic o tym, Jak zw. oiw1econych war&tw 1poJecJ'en-1 Paderewski! 
Polacy mają waiclk4 tyrMię: Wa1 wuać btUzic ludno~C: w„rsra- &two. do inteligt'ncjL Gdy losy 1ak uząd.i.ily. ze prz~ 
w obrzydzeniu t-ak wielkim, ie wy. PQrnsnia. Krnkow:1 i GdynJ°.I Jale Mogło !oię. wydnwał, ie ró'i.n~ błęo~ dostatnia rea:en'ł~ :iywych i.ił Narodu 
w~xędr.ic, gdzie ludzie o wolno.;.,c wyC1<!gac;: sir bę:dą ku Wam rę:ce. ty· dy i nicdociJ:Jgnięcia. ic.ltowo-mo~.1„ Pobkiego-wychorlitwo po1sklc we 
boj 1oc.aą. uważają tf walkę .za łu umfc.ionyc:h d~iee.1. kobiet i tych ne, jakle warslwQ u. zwłauc:ca w Franc;Ji-ktOre ochon:o t przykład· 
!.w, wł:1sn-ą sprav.·~." W!i:r.ystkich, któr.ty pun 1:na ente sv.•ych mtJwpływow,z-ych politycznie nit 1wój obowlązek wobec. 0Jczyzny 
A czy byłn w hi&to-rii awi:ua tyc.J• zyli w piwnicach l pod.:acmiach, kry- i go,tpodarc:zo kolach w ostatnh;h w ste.r1':g-aoh Armii Pohkicj epclnil~ 
nia stnuJiw~za niż germańska, rozr jąc 1:ię pr.ced wrogiem I hartując kitkunauu latach pned woJną u3aw„ chwilowo r rachunku wypaśc musia-
toc:&ona -nad Polską przex krwawych ~wofo wolę wytrwania. woł,; buntu niła, ułatwią wrogowi prz,:prowadze• Jo. obowiąt'ek z.astl)J>h:nia go priyjqc 
zbirów, którzy od dwóch lat katuj'! prr.eciwko niewoli. Pomyślcie o tym, ni~ jego pieki~lnych nmiarów. Ci, mu,i Poloni.1 am„ryJcan~ka. 
nawet j<obiety, ch1ec1 i atarców, oby 3alc Waa btogoslawio będq po naJPÓ•- którzy te obawy żywili, nie iMli lu- Znając jej patriotynn ktorrg-0 nie 
cały naród polski wytępić i ~by niej'2e pokoleni• jako zbawców I du polski„go. nie docenili tego ol• nadszarpnęły ani błędy n1.ru pne, 
ws1clki śl:ttl po nim nu wicki l'!•gi• w)•,:.wobodiicłcli l jok mat-~eru}ą.c po,. buymiego procesu pogłthienia aię "Stary Kraj" wobec nieJ pópt·lmanc:, 
nął. przea ober: 1crnJc-, woJsko polskie wa- jego patriotyzmu. jaki 1i~ v.• ni.In w ani pr:r-efściowe powodze,nia nAuc:j 
Gdy u konca XVlll-j:c;, stulecia leczne t nigdy nieuwodz'!'.«, pory- oslatnich lat.ach mimo nie,przyja1, spr.iwy, a który w 1,.,zpr,ylcladnych 
Pobka upadła pod ra~..tt'l1i rądow za ... wać i.t ~obą będ:11!. inne ruatody. cego "klimatu'" polityczne-go, jaki w cacrpicniach orni we w~ruKi.i1ąetJ 
borc.tyc::h. Pala~)' tłumnie zaci11gali ,v.t:nie-aijąc wsztdzie." dusv.ach ludr· pariatwie pol:;kim panowal--flokonal, jedności ogt1Ju l>olakł>w czerpaC słu• 
~1ę: w s.ure_gł tewolucyJnCJ ;armii ktch podiaw i płomienne pragnienie Wydnji=' sit, U nic ::cauważyli oni, i:r sznie mol~ nowe tytuły do dumy % 
Iranc.uskiej, która walec:nie p~dxila wolno~d i sprawiedliwości I chłop i robotmk polsk, nit: czuJq -się przyno1le?.noica rio Narodu Pohkir:go 
przr:d siclnc WOJSk-iJ królC>w i cesa- Dopr:u~:li_y J Wau wojcnny wy1Ji„ I dziś ciym•. odrębnym lub mniej doj .. -\\·1trz:ym:, ~lęboku, xł!' tanie ona 
r1:y. 1,prn-1cow n>tb1oru nasiej oj- łek, do l<torego Wa.& Wl'ywamy, go-- r.•ałym ctł-onom epoł~cioo!Sci narodo.- c:alkowic,e na wyllokoic1 zadnnia, Ja--
uy,ny. zołmcrze ;3ohscy nos1Ji wóv.~ dzicn bę,d~nc "ltlkiego u:c.-~11c1~ i lwej, h maJ~ głfboluo irozunncnic: i kie dzisieJi:tn chwila dzi~jown przed 
cz.is na narnmiem11k1.ch 5woich mun• w1clktt:J 1ławy, Jaka ctcU polslc',ch odctucit: tego, xe to om przede w :t.y n,~ st.awia.. 
durow szlachetny napis: •• W s 7 y- iolnier,y, ~dy ~wym mrstwem •dtuz- tkim ,t.toowią nari,d, Jego rdze-n i KARO!. POJ>U-:1_ 
s < y w o I n i I II d z , • są a o- goc~ zdobywców ~•m•n&kich, gdy podstowr Prcze, Slronn1Clwn Pracy. 
b i e b r .a I: m i • • wyz:wolą Pohkę-. która Je!łt t W;ta?~ 
Za tym hasłem idąc, w cusach rt Pol,kn, bo Wn• ••mych i W•szycb 
wolutJi 1 Napofcona m.ę,)!nie bili 5-ic w 01cow na swtat wydala. 
hcznyclt kra1ach Europy ta wolnoic Do ,ur<KU w>ęc w,,y1cy tdolni do 
uc:rmi~ionyth Judów1 pr~c:konanl. ;ie no:;.tem~ broni. wszyscy ktOtym •u· 
zdtu:r.gotanie Jyrnnów Europy wyzwo• miemc dztś nie pozw„lo. :ryc '"'' gnus• 
li to1kit· 1ch v łasnn 0Jc.cy1nę, A c,:yr. neJ heitroscc i wygodnym samolub-
Rodacy Wa•• nie ~ Wouymi brn<· <twic. Polska ,iomia-jak '11uga i 
mi. lym droh.cymi ie aą lak !tras;: .. 1'2rroka-ocieka krwin I lrami~ We 
liw1e 11c1-:-mi,;.ieni i pognę,bfcru > ! C1y w~zystlnch częsciuch ~wiata ludy S1ff 
n1< mro,ą krwi w Wa.nych zyłach ,broją I swoich •ynów wy,>·l~Jq na 
opisy obydncJ niewoli. w którą wtr.t• dalelde pOla bitew, by obronie: łwint 
cono m1Hony ludzi w Pohiceo pori I cywilizowany od roihukancJ nawały 
okupaCJ:! gcrmons.ką' t:cnnnńskieJ, łupu , panowania ż~d· 
Nlodaj lrdy oderwie "'f Wa.r ""i· 
Wttlki czyn Polacy Stanow ZJt-rlno. Do 1:ccret:u i do broni! 
nonych , Kanady! Pod S?\jlnduy pol,k,e, mlod,io,y 
Tym oynem moi.o byc 1yl ko 110- pohkn t 
muozf'nit" .-;i:crt'g6w armii polski~;, Do boju i zwyc:ie1,kiego pochodu ~ 
ktora pod kierownictwem Rządu Po) .. ziemi amtrylrn..ńslcieJ do uemi pol• 
ak,ego w W,clkirj Brytanii go1uJ" ski ej l ! I 
11i\'- do końcowego boju o wyzwolenie 
Pohki i jan:m11 hitltl'OW!kiei nit 
wola. 
Zblixa !ię n.ijwa.iniejszy okre„ tej 
H. LIEBERMAN. 
W,c,pre••• Rady Narodowej 
R,ec,ypo•,polil•J Pol•kiej 
Rezerwa zyw,-ch si} Naro<lu 
Nle p1erws1.y to jua: raz w d1::1ejach [łania z-a nic mo~cy chwilowo d1,.alac 
N4rOdu Pohki•eo praypada tym J .. "Stary Kraj''. Wicik~ I nigdy nieta• 
co chieciom. których k:iedyS i: OJ· tartą kartę w hi!ltorii tych zmaga.n 
ny.iny pricw:ażnit hicdol.t wypę,d~i· zapiflaha Polonia amer-ykunsk.i: w 
la. P·•r itc n• ;-bie obowi,i,ek dziQ• okresie Wielkiej Wojny 191•\.1918 
Do tydow Polskich I Od lZ mi•••ę· 
cy, Polska wak:y nieugirdc o ,wo1ę 
Niepod'cgł„ic , Wolność N1• okap,, 
t.ulowala ona ani na c.hwilv. 1\nn1B 
Polika nn polach Fronc1i, pod Narwi 
klem, na B1ix1cim Ws.chod:ztc, czynami 
bohntersłom1 Jt'j fotr,ic:1-.va I marynar 
kL jakote.z: poRotowiem bojowym .ar„ 
mii 14dow.:j w Witlkicj Brytami 
atwitrd.ta pr.t~d całym iwiatem i 5ym 
boH.iuJe wraz 'l' Rządem Rz~czypoipc,.. 
litr i n;~zlomnn łiwOj.. woJ,:: do dni~ 
J;!rj walki o zw,•d~stwo ru:~ru z Wit1-
ką Brytani-, i jej nliaritaml 
Wo wuy,tkich wysilka<h I wal-
kach xbroinych R,oczypo•pohleJ ży 
d•i pobcy brali i biorą udział spclnia-
J•JC patriotyctmc 1,woj n.ttur;ilny obo. 
wL""µek obyw-atch,k1. 
Obocuie Rnd nosr I Nacroln, Do• 
wództwo prtystępujc do powa('kucrna 
kadr Polski walc,q«j takle pozo gra-
nicami Wiolk,ej Bryranii O~ywatelo 
pol,;cy bcx róinicy na wy;nantc: I nG--' 
rodowo!C ocenili z pcwnośc,, naJciy„ 
cie wagę logo wy,ilku i żydzi poi•<)', 
gdiickolwiek ,i~ :rna1dują czynom 
stw1tr1l,,1 &wą w,półtrm,kę- i •wą 
wspólodpowrndzlah1~,f "" lo i przy• 
••lość R,cctypospolilej, któtcJ b(dij 
w pełni rOwnoaprnwn1onym1 obyw.atc--
JitmL 
żydo.1wo Jako caloli: •101 po strv-
111e wak ących Demokracyj .lego los 
1 pr:ystlQŚĆ JttUI częścią gig:int}'Ci:ntiJ 
"''tli.ki, l:tór .. -, olu:cn,c Ut:rnolcrac:Je sUl· 
e.taH JU:::tci·.vko zall'WOl\ i b:arbar1.y1l· 
stwa i gw;altu. W.alk:a Poł!ki o wol• 
no~ J""' i nar~ walką Żydow poi• 
~kit. h 
We w•po1nych cit:p1enrnclt «mt"n• 
lufq •if W•pólny Io,, w•polnc nod11e-
je i wspoln.1 prz.yuło,;;ć "a" wuy1t-
k•ch. 
O wiclk.r, r.1.ecz toczy 111ę- woJna, We. 
~.,11póJuym c.zyoie- wy1u1wa tię nias.za 
przyuloś.;. 
J;ako .zast~pca :ydoatw• polokiogo 
\Y Radzie N.arodowir:J R. P. Z"o\•racant 
•ie do Wu. żyd•i pol•cy, i:d•ieliol• 
wtck się znajdujecie :r tym .apeJł!m_. 
przekonany do clęb,. li 'tfS.o!liie wy-
1iłki N.aczrlnrgo Dowództwa Annn 
Polskiej o J•J 1>ow1rklsze11ie i umoc-
nienie l'najdq w Waa maturalne gor9cc, 
popauie dla w:.pblnego t\li.-yc1ęstw.a, 
JGNACY SCHWARTZBART. 
9 
ZNOWU W OBOZACH 
Znowu Jest jakby to samo. 
Znowu obozy prowizo-rycrne_ zor~ 
gani,oi-'llnc w jakichś og,-odach pod· 
miejsldch. na terenach powystawo,., 
wych try polach wyśc igowycb, dzie-
drińcPch nieczynnych fabryk, wiel-
kich farmach. Jest wc,l!"ne zimno 
mokrego Jatn, nic.rem zimno póinej 
zesdoroczneJ jesieni. We wapom-
nieniach ich wszy,tkich odzywają: 
- Balaton, Lengyelfurdo, 'Mohacs, 
na Węgrzech. 
- Tulcea- Babadag, Targoviste 
w Rumunii. 
- Palnngas, na Litwie, 
- jakie8 tam jeszcze inne w Esto. 
nii. na Lotwie, w Jugo5ławii. 
P-rnwda1 tu jest inac:icj. Tu jest 
kraj s13rzymierzony, i kt6ry bro'!i 
nie ,łoiył. Tamto były kraJe co 118)• 
wyzej pnyja,na, ale odgndxającc 
,ię neutralnosciq od ~sictdzkiego nie-
uctęśc.ia (wiele im to pomogło) •Ie 
wystraszone o siebie. nniepolcojono, 
c.cy uczynno§ciq cli• tych strzępów 
~wielnej ongiś armii nie ściągną na 
5iebie groźnego gniewu niemieckie-. 
go. Tu wszystko Jest zupełnie inne. 
Ale to załamanie wojenne, pruiywa-
ne przez tych ludzi po raz wt,óry: 
gdy nie skor.ey,stano ,e straszltweJ 
lckcJi woJcnncj w Polsce; ale ten 
odwrót ju:1 pomiędzy kolumnami 
zmotory.iowanymi wroga; to 1>ryś„ 
nięcic lrancuskich armii, dywizyj, 
pułków. I WTeucie to wyczekiwanie 
teru w -obozach tej ma~y :olnlenk,ej 
bezk„talnej, njewydzielontj w for. 
mację, stanowiącej tyll<o miozg~ coz-
b,tctj, albo narodzie: oię maiąccj, .r. 
mil. To wn~ko przypomina tym 
lud,iom jcsień 1939 roku, ich tułacz­
ki rumuJlslue, węgierskie i litewskie, 
Nie mogą byc inni jak ,mutni. 
Dla Anglików rozpad francuski o-
inaczal zagroienic bupoirednie ich 
najscialejszej ojciyzny, Dla Fran• 
cuz6w ęz-nnc&.ał to samo eo WT?t:steń 
1939 oznaczał dla Polaków. Ale dl4 
Polakow ten sam rozpad oznnc,al 
coś wiei" więeeJ, Ornaczal pono-
wienie , pogłfbienie zeszłorocznej 
tragedfi. Pr<est•l• istnieć jedyna •i· 
la. lctóra na kontynencie europcj1kim 
sprzeciwiała 1i~ TrzecicJ Rzazy. 
Wieko grobu. w który wtrącono ich 
kraj zapadło się tym silniej. 
A wreszcie .•. 
by przyszła wcreśnicJ to dwit' n•· 
!t..?e dyv,•izje. wyCwiczone w Bretanii 
podCTJIS zimy, nie posi!yby byty na 
front j..zcze. Wobec poddania ai~ 
Francj, 1nozm1by J• było nienDru• 
s,one i gotowe prtewieić tutaj. Mieli-
byśmy o tyle wi~cej iolnierza. 
- A ;dyby ofenzywa niemiecka 
przyszła była pófoicj? 
- Gdyby przyula była p6iniej, 
to udałoby si~ "'11pewne ,mob,lito-
wanic je.sz.cze wi~~j polskiego re,. 
kruta we Francji Nie zapominaj. ae 
prumy$ł węglowy irancu•ki spr,ie-
ciwiat się powolanu1 pod broń licz-
nej katt'gorii górników Polaków, 13ra• 
cuj~cych na północy Francji. Mieli-
by!hny w Bretanii togo rekruta. 
W szy,tko było właśnie puygotoWll• 
ne, żeby i:o pnyJąć. Były już liczne 
kadry oficerskie, aby togo rekruta 
wyukolic. Nim on przy,zedl, front 
ralamal się właśnie na pólnoc,y. 
To ws•Y•tko je•t prawdę. Dlatego 
W'6ród uchod.i<:ów z Francji jest ry-
łu oficerów. Wielkie wytwórnie 
źolnierza polskiego, jakimi były 
przez płodnych ueść miesięcy: bre-
toński obó,: Coctqw'dan i obó, w 
Plłrtht,m!ly były wlałnie w pełnym 
toku pracy. Wysiały dwie dywizje 
i jedną .uuotoryzowaną brygadę na 
front fra11cu,ki. inną brygadę do nor-
weskiego Narviku. Szkoliły wtai-
lllr, 3 
WSr6d na.miotów 
In the ,~nt city 
Wciąx ktoś nadpływa :,, morn_ 
To cr~ć brygady ,tucleckiej, 
która •dobyła Narvik, wyładowuje 
się w jednym z portów. 
To od bf'7.cgów Frnncji Jakid bry-
gi rybackie, kutry, .ąglówki, jachty 
i1Wanturnie%0 ucielrają mimo Niem-
ców pilnujących już bueg. 
To z morn Śródziemnego puez 
Gibraltar doi;iera po kilku Polaków 
1111 zwykłej lodzi z ma~Jtttm. 
To inni z Casablanca. 
A Jeszcze inni z Dakaru, 
A inni przez lłrszpanię 
gali,:. 
Portu-
pręd..,j tam spiC9tyde. zaciągn~ó 1uę, 
bić ••• 
Polacy nic ;c.apr.icc.zali 1:1okrommc4 
Nie powiedzieli, ie woleliby znacz-
nie bardziej viedxieC spokojnie u sie-
bre we własnym don,u. Brol, wizy, 
jakie tylko mogli. 1.,dcm i morzem 
przed<iernli się do tych obc,zów, do 
kraju niegdyś •ut>•łnie obcego, illo 
który teraz trwał Jak twierdza o,tat• 
nia. podmywana falami brun~tnego 
oceanu niewoli„ 
Roz,:IJ!dali si~ naokoło siebi•. 
Wiolki• ląkl o r.oczys1ej riclono-
sci, niespotykanej we Francji, ,ielo-
noaci mokrej, karmionej wilgo~ią 
wielkich mórz. Domy pocurnialc 
patyną jakby od powietrza. jakby od 
dymu fabryk. 1 lud,ie, niegadotliwi, 
•kąpi w gestach. powściągliwi A 
uimiec-hnięci cbotby by Io źle. nie 
dający po sobie po,nnć nic, pracują­
cy w owych eięikieb tygodniach 
schyłku lat;, 1940 ze •dwoioną encr-
gi'!, " potrojoną wydajnością. Zacięci. 
Zdecydowani. 
- Tu front nie popUBC'i. mopin.io-
wał kapral Gtudi w tny dni po po,y-
byciu do GIBsgowa. 
Wiadom0«ć ta pokrzepiła W><:tyat· 
kich, jako że kapral Grudil w ka,. 
dej formacji, w jak:iejby się nie zna-
lad zdobywał w okamgnieniu auto-
rytet odpowiadający jego przefyciom 
jeJ1cre " tamleł wojny światowej. 
Kapr'lll Grudo 1110 ud•iclat zbyt po-
chopnie kredytu moralnego, • odm6-
wil go już wrrcz niejednemu pllń­
~twu w Europie._ Tu t~i nic udzicltl 
go odrazu. poJ tym wzgl9tlem hyl 
inacz:nic trudnieJ!łXY niż potentaci i 
City, lecz po tnech dniach. Po przJ'· 
pat1'2eniu 11ię milcz,icym i po n11myśle 
dojrzałym. 
A wreszci~. jeśli do Rumunii, na 
Węgry. do Francji nawet, docierały 
C.l'!UCm, cudem. jakiri przec.ic wiado• 
mo!ic;: i .i domu, cxęsto 1tra&ine1 .ale en„ 
sem krzepiące jeszcze, to te.raz Oce.an 
J K.anltl pr>egrod,ily od nieb ostat• 
nie drogi. Porwały sił tajne, pod· 
ziemne wrzly Jakie dla tych ludzi 
uły do Xraju. Skończyło sit otrzy-
mywanie jakichkolwiek wieści. Na 
jak długo-nicwiadomo. 
.•rwszy poclłlunelr w Sdrocji 
His first kiss in Scotland 
- Popamiqt•Jcie. chłopy. moJe sło­
wa. Tu front ;u~ nte pop11$ci. Ci ••\' 
nie dadza. PoroxumicC to z nimi nic 
jest łatwo. ale jak: ~iv już porozum•• 
to na wieki wieków. 
- Gdyby jetzcze, rozumuje ktO!I 
w obozie, ofensywa niemiecka na 
Franci( przyszła była o dwa tygo-
dnie wczttnrcj, lub o dwn tygodnie 
późnltJ ••• 
- I cói:by z tego nlllll pr ,yulo? 
ktM powątpiewa. 
-Bard,o. bardzo w;elc. Bo gdy-
nic nowe dywizje, formowi1C: miały 
n„tępne. Stąd miały w tym właś­
nie momencie bardzo liczny skład 
ofic:erski. nastawiony 0;1 n.ajblifll:ą 
puysdosć.:t- 'I' 'i-
Obozy polskie w Wielkiej Bryta· 
nii czekaią jeszcze przy portach. 
Taócr s-zkoclticl, goscf 
Tbe guem ol Scotland dan.u 
Tysiące najnieprawdopoclobnicj-
nych dróg. 
Tysiące najrozmaiuzych puygód. 
Są tacy, co pouciekali już t obozów 
jeńców, pod osiami wagonów, prze-
mycili się z Pomania do Bruk.soli, 
ale podc2:i• drogi zatrzymała ich 
wojnu z Belgią. Dostali ••~ jul do 
Brukseli 1.ajęteJ przez Niemcy. Po-
tt-m nq tyłach armii ni-emiecJciej, na 
rowerach, e>ep,ając się transportów, 
dostali .si~ w głąb Francji. 
Są tacy co Hiszpanię, Języka nie 
>naiąc. przewędrowalł po drogach 
górskich od Jrunu po Vigo, 
Aby u:y,kać wizy ptZCJa.dowe 
brali wby najnlcprawdopoclobnieJ· 
sze. Holenderskie Curacao. Bclgij-
•kio K~ngo. Chiny, 
Un~ników w koosnlatach dztwtl 
ten nagły n•plyw Polaków do cgzo-
tyc.mych krajów. AJ" , bystrcr.;cią 
wrodzoną dyplomatom odgadlf w 
rnjg o to chodzL; 
- Tak, tak; my wiemy, powiadał 
urz~dnlk hl<tpań,kie4:o k<>ns11latu 
w Marsylii. Polacy to wojowniczy. 
awantnmiezy naród. W Europie 
wojna skor'iczyła się już. bo Hitler 
15 sierpnia wyl\duje w Londynie. 
Tak npowied1iał. :a on nie. mówi na 
wiatr. To wy Polacy poslyar.cliście. 
.ie w Chuutch jest wojna. wite Czytll· 
Ludzie obdar,o.eni sceptycyzmem 
nawet w sto•unku do najwiękązych 
autorytetów Z-il1Stanow1łi 1ię: w owej 
chwili w jaki to sposób kapral dop-
dal tit tak gruntownie z Anglikami. 
Wiadomem było, •• zapas obcego 
słownictwa posiadany poez d,ielne-
go wojaka był rac«J u13rooz<:011y, " 
w owym <Ltiale anglosaskim bodaJ 
naeistniejący~ 
Kapral jakgdyby odgadł wątpliwo­
ici niewiernych Tomosz6w: 
- P<.rozumieć się 7. nimi moi.na w 
łeb ba, z<:, pijąc kh ż6hą wodkę. On 
ciebie klepie, i ry jego klrpiHz. On 
się §mieie i ty się smiejcsx. Jak on: 
no, to i ty, no. j;1k on, yes, l(II i ty, ycs. 
- Wódkn ich niczego sabir. Zio-
łowa. N,e taka, r,ecz prosta. jak u 
na.ar.a c;ysta wyborowa, ale .tilwsza 
trunek odpowiedni- Na mój gu•t lep-
sza od tego calvado•u t jabłek ccdzo• 
nego we Francji. Uuta_ się chłopy 
angfchkiego. A wódka nazywa się u 
nich whisky. Whl•ky. Albo lepiej 
large whisky. Zapamiętajcie sobie: 
large whisky. 
Tak oto w niejednym obozie poi• 
skim zaczynały się pierwsze zapo-
znawania z moWlł Kacbetlu i Flll-
sta(la. 
Nr. 3 9 
mar wojmny o•totnioco dwulecia - ' form G~neral Duch. the C0<nmandln& LJ·ga Narodo' w, która zwyc1·ez-y '11A plDn ptcrws:ry wysuwały St~ rcilc I OH1c<:r of the Poli1h Armcd Forces 
, k•J• poi tyczne. n nte wrumb wzro- in Can•da. the Commander of the loca) 
N 1 W"Jl " 7 • kowc. Ka,dy • na1 w myślach •wych Canadian Garrison. MaJor Beanie, A 1..c·ague of r ations 'hal I n Hl I dochodził do Jednego ; tego &amei:olnnd a Dutch Colonel who broucht !tia 
' wniosku: aolidamoić narodów wol- unit from Stratford ttpeclally for D111,,nęć t~ę<y ludzi zaległo 7 sierp-I Detroit u lct6r9 pos~owaly do•lco nych w walce z bĄrhar.ryn11wc,m nic- 1hi1 occ.a11on. 
nia 1941 lry~uny na wielkim bol,ku I nale_iuz zgrane., wyć ~zono plutony' micckim jest uczcr.. głęboka i moc- After the •uniet an uniquc rcview 
aportowym miasta Windsor na pogra- •ołn10rzy poi.duch z Wmcls.or. Grupę na. begad' in front of dty and army rrpre-
nic:u Kanady I U.S.A Wfrbd obec-1 polsą •nmykaly trzy wozy pancerne,, Przed laty dwudzlotu, po picrw5%ej aentativos. Difrcrent croupe were 
nych .P."'~wazafo obywatele mie)icowi. I ozdobiono chor~g,ewkawi biało <:zer• Wielkie1.Wojnle, powstała L.iga Nara- greoted witb trcmendoui applause, by 
ale widac ,równiez 1poro ob<:ych. O~ok wonym1, Po Polakach, mas_tcrowall do'!', W14~ano. z ""ł w1el~11, nadzle- the great numbers of spcctaton. Eadi 
grupy o!ictrów I iolnlcrzy polsktth Kanadyjczycy •• ukOclq orkic,tr, na J• i otzelriwama. Ale nadzteJc te ZA• group was led by its band. Leadinr: 
nkla miejsce grupa wo1stcowych ho czele Dalsze miejsce zajrh Holendrzy wiotlly: Liga ro:padla alę i i:więdl•. this parade was the Detroit band or 
lenderskicb. . . _ w tropikalnych ~el~ach na głowach, the Pollah War Veterans of the Am• Knytują ~Ir. pow1tanla , okrryki. w pc!nym u,broJen,u: Przed oc,yma crican Legion followcd by the well 
W gwaue zmiCBZanych glosow sly- w,d,ow przesunęły_ &ię kolejno dahize trained platoons of Poli1b 1olditt1 of 
chat słowa angielskie, polsk1e, Iran- gTUpy narodow!"~c,owe. _Sz<zagolny Windtor wtth thetr three tanka In the 
cuskie, a nawet i:reckle. entuzjazm budził, Belgowie i Grecy, rnr decorated In Poll1h coloun red 
Za chwilę ma 11lę rozpocz~ć uroczy- pr:ryczym obie 1• erupy narodowe and wbite. Then carne the Canadian 
etoic niecodzienna: pozdrowienie na- miały_ obok przcdstaw1<;iclstwa mę~kie-1 units procuded by the E„u Scottlsb 
rodow sprzymierzonych dla -lcząe<J go hc::,nr prudsta~ci!lstwa kobiec_e. band. The Dutch aoldien in full 
Wielkiej Brytanii. . Bard:o hc1nl• stawlh Się Amerykame , dreu wearine tropical helmeta were Przcwodmc:zący Komitetu zaprasza I ncxt. Appcarinc tn order before the 
na trybun~ reprczentacyJą Generała well 611ed stands were other national 
Duc~a. oraz dowó~c~ '!'l•j coweg_o group1. Tbundcroua applauae gTeeted 
gamuonu kanadyj,kiego • pulkowm- the Bcltiana and Oreelca who wwe 
lca holenderskiego, kt6ry wraz x od- a<:companicd by their Women·s AWI• 
d•1Alem swych wojsk przybył gpeCJal- iharles. American• from di{fermt 
nie na obchod do Wlntbor. c11ies also pa1tic1pa1cd in thi1 parado. Sionce ju.i uulo, gdy na dany znak 
rozpocąla si~ jedyna w 1wo1m rodza-
ju dehlada. Przed trybun'ł rtprc:en 
tacyJą pnechodżily. witane huull-
wymi oklaskam! tlum6w, coraz to no-
"'" oddziały, Pucd każdym % ntch 
rnauerowala orkiestra. A orłu.str tych 
było lrilkadzicaięt. Poch6d otwierała 
orkiestra Polskiego Legionu Amrry-
kań&kich Wcteranow Wojennych z 
J Stalo 1ir to dlatego "' starano si\' tam 
ohdarnośc m,ęd ynarodowt wtloczyc 
w ramy dyplomatycznych !Ormu!ek. 
Liga Narodow zakończyła uve ,ycie 
wirod nuącego, ennrgo uelestu u-
rzędowych papierow. Obecnie na po-
la<:h bitew iwina tworzy sir nowa Li-
ga Narodów. >rodzona z tplmoty do 
czynu I ze z:rozumicna1 lr:onieci:nośct 
wspólnej walki z wroglm1 Ta Liga 
Narodow - której <•lblask widzleh-
smy na boisku Windsoru nie raz• 
padnie ••t• Ta Liga Narodów zwycir-
•Y ! 
The procusion was colourful and 
appcalin11:. The attract&ve unifonna 
of the banda, the flap of many na-
tiom. the nauonal cD1tumes of the 
dclegalea tl\c, ent1re display wu ef. 
!ective and colour!ul, 
But tbe onlooker who went 
tbrouch the war drama of the lat two 
years een!t'd moro the political ap. 
peal ,n that parade rather tban the 
c,,tetic aide. Evc,ryone of us In bi. 
thoughts carne to the same conclusloa: 
-the sohdarity of the free peoplca 111 
thi1 sttuggle ap1n1t tho Oenmn bar· 
bari,m i1 sinure, dcep and sttoqer 
than ever. 
Same twenty years alter the first 
World War the Lcaeue of Natlons 
was orpni,ed. There wae a llłlleral 
belief that thia orranbation would 
achieve lts coal. 'I'hOH hopea Wfl'9 
not reali.ud: the Leque ceaset1 to be 
effective. Tbia bappened bec:ame 
tbcre wcre attanpts tel dOM the lata. 
Ab<iut ten thouaand pcople eathcred natlonal solldarity lnto the atlff diploo 
at Jackson Park in W1ndaor, Ont., on malle formula. The Leque of N• 
Au1111& tbe 1th. The mAJority of thtm tlona ceaaed to nlst -.. of Nd 
wcre loca! dtizcns w11h a few out- tape. At prqent a new Leacue of 
siders. Beaide the Pohsh ollicers and Nattena la beinc formed on the battl• 
, men stood a 11:roup of Dutch aoldiera &elda. Yarmna for actłOD lllld a 
and officers. mutual underatandlnc that - all bava 
I l'Ómych organwcyj I fOZh)'Ch miast. 
Pocb6d był barw1IJ" i pl~lmy. Rózno-
kolorowe mundury orkiestr, sztandary 
wiciu narodów, stroje ludowe delega-
cyj - wszystko to razem stwarzało 
calość bardzo efektownt I estetycmę. 
Ale dla widza, który przeszedł dra-
Oreetin11:s wcre uc.hanced. In the to participate In the - •trvc&I• 
tumnlt you could hear English, Pol- apinat the enemy i1 civinc blrtll to 
lab. French and even Oreek worcls. thia n- Lea&u• or Natloa Thill 
An umisual ceremony will ltart in Lucu• of Natlons reflectcd at tba 
a moment: aalute of the allied nationa parade crounda In Windsor whlcb we 
to Ficbti"ł Oreat Bntain. \lritn-•d will not ful: thla Leapa 
The cbatmw, lavit„ to the piat- will aucceed I 
Walki floty 
Polish Navy • 1n 
polskiej 
Action on 
na 
the 
Bałtyku 
Baltic Sea 
!han poptowla wojenner:o """fł aldch sil powiettmych na wybrzełu, 
ale na długo pned -j"'- Od marca był clla na1 jeucze bardziej nlekorzy-
1939 roku okrtty ataly w cltclym po- •tny. 
r:owlu bojowym. W ielkanoc 1pędal- Szanse 1lcutec:meco przcciwdriala-na normalnym patrolu u wejkla do nia były pilto,ne, To tc.ł w przekona lolti Gdańuiej. nlu, •e niektóre -rtoaclowe okrfty 
Wlałciwie już od tamteco c•uu da- nadwodne będ, mogły 1kuteczn1eJ I 
taje ale roapocqc1e wojny na malt dhuej działać w oparciu o notf bry-m!ł. śamoloty niemieckie najetdła• 1yja1&,. poatanowlono wysiać 3 kontr-
ły - wody terytorialne, robite torpedowce ("'Grom", 'Bly1kawica" I 
scłkde lotni~ I prze~MC bozczel- Buru") do AneliL 
1llo nad a.U)'1łtl oaętami..Trnba ~ Kontrtorpedowce te na dwa dn.i 
Ili reacc,wać. Bateria ~ oll:ień I prsed woJn.t wyplynfly , Bałtyku i do-
od uuu do CdSlf slyualo Ilf o •trt- ltcayly alt do floty Wielkiej Brytanii. 
aniu Niemca. Oalablło to potOltalf częil! fioty pol-
Polab Marynarka Wojenna arów- wej jeazcze bard.dej w ltoaunlna do 
110 ~bnle, jak I pod waatłdem tona- fiaty niemieckiej. Na Bałtyku pozo-
... &,ta nla~~llie mała w ataly kontr-torpedowiec 'Wicher", ata• 
"°"1nku do niamiecldej. Llcayla ona wlacz min • Gryf", oru kilka trawte-
4 IICla1Narpedo-, s okrct6w pod- r6w l patrolowców. 
-..odnycb. 1 nawlaca mlll t kl1b tMle.f- • • • 
a,cłl jeclnoatalr. Roapatmn1 blatorlt tJCb okrftów, 
Plota RnaaJ akladała .i, w6wc.na które ,...,aly i acintly na Bałtyku. B:,-
• I plllCa'llllrów, wlU:nJtc aiymie la to wallui beznadziejna. łmlwtdna 
"pocbt battle aJSn", o--nuir ki. I ba pardonu. taden • okręt6w IM 
~. a ~ I Jc:rłi_Owni· doetal Bit ~ qce niemieckie. Wo.-,. 
W., jld ~ l ldlllll w 1ludowla, atlde qłllfly po bohltanku.. 
w l dtahj Dnia l wnemla l'ff rolna, ldlli> 
jllk tra• prNd pola4nłllll, 3 bOmbowch llle-
ffd. n• ifaieGkicb 4olmaldó ~o, P.11-M.... ....._ .... ,.JIOCt.~• 
- IOl- lioę - "J)ltP; ~~ ~ .... 
Od wybuchu bomby rD1tało ut,ltycb Io 20 IDSU)'JI aMIDieddcb, jednali Ila,, 
na pokład.zie killunastu mar,nat.ry. 1kutac&nie. J~ t)'llio daw6dc& 
Ale okrft to"łl powoli I wtedy. fldY okrftu r09tal zabity alit wybtlua boiit,,. 
pokład jego był pod wodf. jeco działa by, która padła do wody blWso *'" 
przeciw-lotnicze wcifj jeucre 11nela- tu. 
ly. Oficerem artyleni puedwlotni- Nieco p6inlej "Wicber"' i ~ 
uej byl miody porucznik mar. Jacek były po-ie ataliowu4I, allt_·iliłilH 
Deael. ainlektnmnu mui.awao .... "Wldllr" 
Po tym p~rwszym nalocie olrrtt, uszedł cało. 
OU"J'ffl'aly rodcu opusitzenlu portu. Jedna a bemb pailla tak blW!o lnW'to 
'Gryf", ~wicher" i uawlery zarzuciły 
kotwice w Zatoce Puckiej, gdi:le w dai-
lZ)'m ciqu były bOlllbardawane z U· 
molotów nie przy jacldsldcb. Sam tylko 
Gryf" natako-ny był prau pr-· 
Widoł Gdyol 
---·-·· v1- "' o,.,.,. ____ _ 
10 
lcra M-•· te cab oL lu,:a druila 
prnc,wlorn1c.zci::o na poklad11• rOIII 
ta d b ,rta do morza Pod uchem 
1 odia kami bomby rosual raniony d<> 
,..óda okrctu kapat.an mar L pkowskL 
Widzą działa bez obtlUJ:• mimo, .. 
aam był ranny nbral z pomOltll Z ay 
i:nal I w, pob1<gl do dztala byatrze 
la lblrJ 
Wltr6tco potem drue• bomba upa 
dla kolo burty. ran14c ponownie, , to 
Jesz cię •J dawódcę okrctu. tak ze 
nic m ł utr yma lt na nocach Le zał 
więc na pokbdu• , dawał rozkazy, at 
wre rctl'I po akonczonyn1 nalocie %do. 
lerów rue trwola dlu,:o. Kilka r nkh I t•in Lrpkow,ki. wbo aceinc that the 
ro,talo utop, nych przez bombowce gun wa not attendcd, althouch 
lub oeien artylerii pozostałe d "°' wounded hun„lf, took two• gnallen 
ataly rozbrojone. a diiab I uloi:1 uzy• and conunued fmnc 
to do obrony Polwy1pg Hel. Howner, the aecond bomb Cell near 
Polaka Marynarlta WoJenna w dzia- the r.a I woundu,g ac••n the ahip·s 
lamach na Jłahyku wyuędt1la n,e commonder 10 aevercly tbat he found 
puyjac1elowl n11trpu1,ec azkody : it 1mpo 1ble to atand l.:,lna: on deck 
Pancernik Schlr w1i:-Hol tein' - he'"" ordfu anlll ohor the ra,d and 
kodzony wH "° able to brinc h11 d,ublrd sblp 
Jeden kontrtorpedowiec utOplOny, to port. 
, n7 powa, • uszkodzony. Durlnc thl, bombardment Wicher 
Dwa traw r7 at p onr, z ty h J<'- and "Ciryl ' wcre cbmagrd. t erelore 
den przez manc u ~JK a do portu na thoy wcre orde ed to uli to the port 
Jlelu. or Hel 
Pul lcle d,12L, prnciw-l<>cze ru, wy• Nut day the "Gryf" alghud enemy 
br,czu I na okrctach „strzeliły 53 aa• shipa bn the aea. The e ,.~ro two 
oloty n1< eck,e Ocrir.a de troy•n procc•d n,: n the 
direct of Pib,...,. A ft• pa 1n,: 
'rhe atate of omorcency becan !one: 
before the outbreak of tho war. From 
Mar,h, 1939, the navy wa, In con-
tant rc1d1nc1•. D ring lWlster il 
followed 11 norm>! courae patrolhni: 
the Hel Pcnan ula th• n•my atarted 
to frrc from • d1~tan~e of tr:n mtln 
and our ahipa :uuwt"::ed fire with fire 
For 11• the chance, to win tht1 bR1tlc 
wcrc from thr becmm 1c at A rl1 
advantacr Our ah1p w• 1tandrnc 
the 4'ntrance IO the Daumi: B•r motio I In • good ··- r:• ... nc the 
Just at that umc the anolf,cul Wllr enemy a perfect t.azget. u wue only 
wa siartcd on • mall ac.ale Gor- able to fir• from the ale n 
man aeropbno •lol 1ed the mtcrnll I In ap11c or the d, .. d aniai:;eoua 
thmal l•w bf entrrłnc our territonal po11Uon lihtr the tlurd aalvo, l"X. 
wni.n, m.akana: •• tal photogrnph o! plas on, werc aeen on one o! Ger 
our ahips and unpud•ntly provok ng many', htp 
our navr Ther< was .a t1«d for re• Columtu of 
110n. A hłlttery open !ue wu the ,p w eh 
becun From tt • I t • ne ... wa proceed d ,n t dirc t o DanZt,: 
• etvrd th.at • Oe an pl•!'• wa t where ahe aank nur the 
The a1reni:1t1 o! the Pohah nnvy In !hl$ battle 1 • Pahsh I wue hh 
tonru1ge and number wu unpropor also but th"Y continutd thr1r f111ng 
t onatcly amall tn compar„on to thll mami ni: the othtt d Ir yer whlch 
f the German navy Our nivy had rei ed I ke rec arui mmed, 
1!111 u e li li d posal Io r de atoly ldt the• e. A < C to un 
troyeu. f,ve aubmannes. on mme confarmed n:ports thts nu med de 
layu, an da Cew amallrr crafts •troyrr Is also bchevod to be unie 
Nr , 
1tern. With1n two m1nuccs the ał11p 
1urned on her ncht 11de. The le!t 
aide. ruddt:r and turb nu ar01e above 
the Wltf'r 
The Pol~b trawlera did moro t 
thttr 1harc. The„ m.anAged to by 
down m,nn. at the entrance to the 
r. rt ot Oanzlc, Un,ltr darkne• , "' 1. ng conunually nur the unchorcd 
u tt of the Gennan nivy, they com 
pleted th•~• r1aky operationa. 
Vet 1n the hec o( tbnc {acta, the 
t awlua wcre no\ able to conunue 
th dlU. .. 1t tuk for lone be • 
of tht enemy a domtnat,on o! the bay. 
Same of the trawler-a wrrC' ,unk tw.. 
bi d prowadzić do pom1 sw6J 
ao y ol ręt 
Th• Rłlch navy pouessed at that near Danzi,:. 1 
olcAle Umr • .. x t.lroadnoughu .. •ncludang: Two hour, later two format1on1 of 
ramou pocket balll<lhlpa , at least the Ouman davanc•bombcr repoaicd 
ux crut en wuh a hw mare In con I v olent raid on the Oryf • and 
1trucl1on. 5evuat de:stroyeu. and • .. W,che-r". Jt was a lonc a.tubborn 
great number or &m&ller cnlta ,uch r;iid A errat number o{ the 500 and 
a traw en torpedo-boau, patrol• 1000 und bomba błłng relulłd 
boata, etc The nu bor of German Thl6 tkc the rud wa !!ect ve. Two 
au • of hita by bombo or arttllcrp 
cun !are and th• men an I guni of the 
other wnc uanlf ued to the dden 
of he Penuuula. 
W llłł' bombardo'Mf~nta Wicher" 
ł Gryf" 0ot.ały uuk>dione, wobec 
cze c, ro U a.no ,m uda I do ponu 
na lidu 
N1 drur.1 dr rn z10b1ffwowano 1 
ORP Gryf uka:an,r 1lę na morzu 
olrrętow nleprzyjac,tl$kld,. Były to 
dw.a kontr torpedowce mem e-dcic Jdł· 
ce Ino unk Pilawy Po przcJkiu cy 
pl.I odlrel około IO mU ni,pr y 
J• ro pou~l o,:,tń Okręty nas e 
odpowaedzta1y r wnle.t oCnt<m 
S.ant• wygrarua toj bitwy były dla 
na wy1ulnte niekonyałnr Okr~ty na 
ubmarlnn wa unknown łrhe proportlon or out acrtal de bomba mitle direct h1t1 o~ thri .~mer 
(ente at the coast was at I trcmendous girncy do1.:k 'Whcre t.h~ Gryf was 
d111dvanuce to that of the Ruch ancJiorcd One ••de ?.r the dock col-
The chancn or 1n cl!cctivc counttt l•ps•:c damaced the ~ry! !;!' open-
• hon was •ln oat (ut, c As it wa1 ane r ~~ros t ~u, w i w1tcr 
c•neral knowlcdc• thu aomc 1h1pa pourod w t •n. T • t, P lowly be 
would be 1ble 10 act more eHecuvely e•:;. to ••n,k bombs od dl h 
and at• greatcr lencth o! time in co- I wo ~.t ,cr „ m c rec:t lłs 
opciauo nwilh the Britiah navy h jon the• Wicher, one fell n„r the 
w"' dec,d•d to trander the tbrff de c•ptaln a ~rade and the ?Iber nur the 
troyers Grom Blyakaw,ca and 
The PolW. navy in action on the 
Bałt c Sea 1nfhct•d t e followr c 
Io c on th< enrmy 
Bottlnhip „Sd1leswic ilolatern• 
da1111ged. 
On, destroyer aunk. another &C'VC're 
ly damacrd 
Two trawlera ,unk one or thcae bp 
the floaung: mtnr at the cntrance 
the port of Hel. 
Pohsh co„ut and &hipa' anll air• 
cralt ,:uns ,hot down r,rty-three G~,-
rnan planes. e taly na miejscu pracd t1w••M 
cel d br e widoczny eru homy I 
mo ly al •la ,,.tko • rufowych 
dml 
Bur a to Rni:land Two daya b~ 
fore the outbruk or the war thesc 
hip• le!t the Balt1c and Joincd the 
Czekamy na odzew! 
Bnt11h firet. Thl, more than l!YCr światowy Zw14zek 
wrakened the remaln1nJ: l'ohah navy 
111 proporuon tu that o! th• German Po1Ak6w 0,10111 
flcet. Oa the Baltic Sc.a rWl&tned the nutrpuac, odczwc · 
desuoyer ·w,chor minelaycr "Ciryf" 
and aevenl uawlcrs and patrol boa ta Rodac7' 
Now let Ul look lnto the atory ol Zwracamy 11c do Wa w chwlH 
klogo morn o to aby atary Wawel 
kr61owal w wolnej Ojuyinlo o to, 
aby Polacy na 1zerolum ,wiec.te n e 
byli ubocimi krewnymi których nAJ• 
b , 11 nie <naJł dachu nad glowł 
wlunego k11a those 1h1pa whlth rcntalned and wcre 
aunk on the Baltlic. lt was a hopcles,, 
tr•eic strucel" to the- end and one 
wnhout mtr y ahown Not cven one 
alup !dl tnto thr banda or th• Cer 
man All of thom pni hod brro cally 
przełomowe/ edy dt1ę •• w1elkodun° 
ncJ pomo,y StJinów ZJcdaoc.zonyc.h W teJ w.alce muside wz,,c ud:11al 
A P. wojna itrauhwa • łw1cta, to- N1e wolna ani thw1h wahać ale , od 
czona r wro iffll Polak, ludrkoid c u•< MicJ e młodych I rdr-y 
Polak6w 
wcbod I w n-y okru ktoromu. da 
Bóg bcdzic na imię <wycięstwo Wf h 
Shortly belore noon Septomb« ht. 
1939. the Port of Danzic und,rwen1 a 
terrihc bomhudment by mneteen 
German bomhen The torpedo boat Zwyc1~1two zapcwma14cc Police 
'Ma ur" •tru k by I bomb, 1tartcd tu wolnoU i nlepodleglo4 I nam, Pola 
1nk From the up! łon aevrral ol 
ber "'11on were k,11,d mstantly on 
dock Enn th eh ber de<k WllO 
undn water hitr anu aarc-raft cuns 
ull barked' undc the command or 
youn,: heutenant Ja •k Denel. 
At this hr t raad an order w:a. c•ven 
for the shipa to I.ave the port. Gryf", 
Wicher and trawlera an hor<d at 
Pu k Bay were a,: n bombard d by 
t ,,, enemy 1ucnf The- Ory wa 
aua kod by more than twenty G rman 
planes but wtthout reaults. Only her 
comm.ander wa kllled by the OX· 
plot1on or the bomb which r.n 11110 
he -ter nur ,b„ p. 
A I t e later Wicher and the 
kom. tli oly lwu•cie nair e 1t1no-
w,d1:o w rodzime narodów musa. by 
Jednak okupione walk4 1 własnym 
wystlklem Polak6w 
Polacy w Am,rycel J• t cle diti 
na WJęb:rym na iwircir 1lcupieniffll 
Polak6w Ylł yc.b na w n , Pod 
r;dy , roda y kuc, 
1tah w kaJdany-Wy cdn, mozcc • 
swobodnie iyć. fQyślcć i czynami swo-
imi wykuwa Jutro OJ y ny. 
Walka kt • alo toc y OMcnie, to-
uy 11c o -zystko. O przeulolc: 
przyadoU o pnwo Pol1k6w do go. 
apodarrtnla na wlaancj alem!, o gro-
by ojc6w I kolplri dalecl nauych. o 
,wlflŃĆ nau7eh ko&clolów o obhue 
trawlers were on e acain attaekitd. 
lffJ Udało an lłł lloWMm pootaw f Thanb, however to alcillful manou-
m y u -j6cia do pGrl 1danallieio Yerinc the Wł her ncaped d.,..cu. 
Pod osl""ł nocy, p1y...., t*awle cal7 One of the bomba fell ao near tli• 
en w r m1'<:ych na kotwic, jed• trawl..- Hlhwa" that all the aallore In 
~ floty niemieckiej - prtepro- charc• of ooc or the antl-alrcraft cuna 
wMdly - Ił .,,.,....... opetac)ł -• "°"'& into tbe ..._ D1lrinc thlO J ...... 11 woble falma. ii , lapn:pJl&C I 1nc dent iiw, tres-ta of the ehell -.ych m,_ o to abp W la. królo-
...-.1 w Z.-, d.W.IDOłć traw _.... dM ab1p a _._, Cap- - raił ,oWdcll. ....... do poi-
o Hymnu narodowc10 hymnu lit r, 
towar zyu7I na polach b,1- dua.._ 
oj om .,.zym 
Co wuczęla rorp11er to tlołoocll 
mpt-
Mara manr Polacy 
Bóc w-• r-,c ptwo_,H 
łw1at""7 Zwi.-t< 
Nall6w . z....., 
Nr.3 n 
Na frontach wojennych • I kuchni dyplomatycznej w 
N•i•ilni•Jue piętno na l)'łUJlcji kraju i zakonczy 11ę otworzeniem po· htyki amcrykanskioJ, Prezydent F. ro•yJskie gdyby rąd perski oddaf 
m1ęd:ynarodowej wyci,ka w dal• tę%nej rezerwy siły pohk1ej. Dzi4 D. R<>osevt!lt, pnebywa na wypo- swe ziomie J•ko baz9 opnacyją 
uym ciągu ",adomo juz, xo d"cy•ią nauych czynitu na IW)'tll yachcie "Potomac~, pneciwko Zwl.zkowl Sowieckiemu. 
WOJNA NIEMJF.CKO· wladl'. n•c,clnych na sta!low1•ko do• ole w Jer:o :rastępstwie padły w o,tat• źródła brytyJskie rozwodą się ruato-
"ódcy W <>Jak Polakich w koa11 po- mch dniach pod adrC1<m Japom, ka· ml„t obozernio nad znaczćnlem woj• 
ROSY ]SKA 'wołany ż.,.tal i:eneral Władysław tcgoryci,ne onnezenia ze strony kowym terytorium p•n1k1ego dla 
Jesteśmy już w ósmym .ei tygodniu, Anders, ze r<prezentantem wojsko- aolowych dyplomatów I męiów lta· obrony lmpenum .urówno na Blls-
ale, J•k dotąd, nie wldac bynajmnieJ, wym Rzeczyposl."'ht.cj w gl6wneJ nu w elk••J Dffllokracjl północno• kim W,chodzie jak i w Indiach I c!a-
by rcu1rzyi:nięc1e miało szybko na• kwaterze rosyJskaej )Ht gen. Stan,- amery;.<•ńsk1eJ Zres.ztą lada dzie/J H do zrozumienia, ze a I I a w o j-
st~ptc W chwili, w ktćrej piuemy sław Jfollct b Szef S,t„hu Główne- Prezydent Roo,,,-/t powróci u swo- •ko w a Im per I u m B r 7 tyj-
te sl<>wa. wojaka niemieckie doszły go Wo;sk Pol1k1ch I ze do. Moskwy Jej polrózy, o kt6re1 mówią :!e mia• 1 k , e g o po uimterzeniu buntu w 
na odleglołć 75 mil od Lemngradu a przybyła Polska M11Ja Woiskow;i z la rdloze polttyc,me. gdy: .,, Cl'!&U I Iraku po rcoq;aniacJi wo k bty-
równocteśnie ugrabJ'I kluc:rowym generałem Styszlco • Bchusum • na nie Prozydcot Rao .. ,·P't µrzepro- tyJ1k1ch w t y m r e 1 o n I e 
punk•om O par u ,owieckiei:o n~ c ole Praca podJ~ta została na wiei• wadził w:ime rozmowr. (Stugębna l J e o t d z I i w 1 \' k a n i 
Ukrainie. Ale I), nie wiadomo J• kj skalę, a Nac••!ny Wodz. General fama glo1,la nawet ze " taJemnky k i e d y le o lwi e k. Jdllby wite 
zen J•k rozwina Blf wypadki nn S1korilc1, powiedział tolmerzom poi• i;potkal Ilf Prc.tydent Roos•v~lt z w nnJb.izatym CZRSIC dou!o w Per 31 
obu odctnk•~b. a zi •uk«sy 11,ermec· 1k1m w Szkocja z!' t!ormowan!• angiel kim premierem Curch,ll'em) Ido pod,bneJ akcJi brytyJdac1, Jak w kic na po,zczegcl!nych odcinkach k I I k u dy w I a J I n• w&chodzio Czy J•pont,, pouaw,oria wobec Iraku j Syrii-nie byłoby 10 nlespo-
frontJ-nawet bardzo znacinc-nio Jest Ju• rzecą P".Wl1l!; J•k w1drimy, problc:nu · w o J n • i, A m er y drl.llrllc • 
rozw..,., ieuc,e cmlokutoltu za~ad• ukl:w polsko-•owtcck, poczyna wy- le! W B r y ta n , • I R o• l ą W granicach mozhwoici zn11d11J• 
nien,o politycznc>-woJskewego, kturc dawać p,orwaz; o-:ro«; I u b dy p I om• t y c z ny o d się Inna J• zen akcJa brytyJ1ka aa 
zrodzalo ,ię w chw1h naiazdu N,e. w r 6 t, wybierze "wentualriosc: wa. Srodk<>W)'m Wschoddc • mlanowi-
miec na Ro•ję. Równo,tcin,e r ro,wojcm wyda, 1cnn~-nlo w1•~~mo Pruty ka uc y c,e u d " r z c, n i e od I t r o n '1 
r en 1> terttue wo;tnnym ntemiccko- ;tdnak ze laddc z61ci LJ w grunc,e E g I r t u. maHce na celu ostateczne 
DzmaJ J<St JUZ JlOWin •< H,•ler rosyJ:.ck= doJrzewaH w Innych cz~ rzeczy b•rcbo 011roźn1 N„ J~t więc l1kv,ndow,m10 ,m~r,um \lłoslrirgo przclkzyl się Nie docenił rosyyk,cJ d D I ~ b 
.1 1 I h b c,a h naszego gl<>bu powatne ecy wykluc•one, o pour na a ek,m w nlrycc, a zaruem a czp eacnae 11 fi oporu i°f:' ""'" rac 11 7 na zje i po1aw1BJI) alę nowe Języki ognill '\Vsc.hodt,e, który wydaj• •1~ rak bh· Sllrzu Praoa •w1atowo :a tanaw&a 119 t0 lt}tr•J • a I (I ~ i" •0;"· ' NaJgroiniej wygląda i<ytuacJa 'ski, u!,gn1e nowemu odrcxteniu. nad tym powun,e pr ·cw,dUJłC, H 
iego nnym, • owy Y prze ona- • • • 1uz wlrr6tco moc.t powrocie na bmy 
ny, ,.. po plerwuych cif kach ·"'" NA DAl.EKJM WSCll0DZ1E. Tyle o Dk!elum W1claodZ1e A u dzlcnnlk6w znano• hb1J k •J kllmpa-
fronc,e nlłst'!P1 z a 1 " m a n.• • N,e ulega wqtphwoscl, ze n a J a• rn• popatrzmy n.a W,c.h6d Srodko. nil m1e1 cow°'cl, Jak Bard/• Dr,,.. 
a I ę w o J s k o w e R o • J t a O t I BI k I B n .il • równ«zunie wybuchnie r o w o I u- I' n I f wywierany JCs w •J wy 1 ' o. ~ r .a.,. 
c j • w• w n ft r z n a. Tymcza• chwili olbrzym, naci1k nltmltck1, JEDNYM z PUNKT6W ZAPAL-
m•J'!C!' na celu w p I • t a n i • 
Hm armia rOlyJ ka broni lf zacu, .. J a I> " n 1 1 w w O J n ~ z R 0• NYC/I JEST W TEJ CHWILI kle. wykaz111ąc znaczny 1top1eń od· 1 J q. w Bryt a n I ł i Am „ PERSJA. 
porno.!ici na udttzcnia nicuueckie. • r y k •· lmperialisci Japoruicy chcic- cdzie drialalno c agentow plljttj ko-
w d•ledzinlo politycrnej mo,na ni- liby Jedn•k wybrnąć macuJ z wy- lumny stola &af wyiątkowo g,-oina. 
CJl<J zaobaerwowac z i • d n ° c. • •· tworzonoJ 1ytuaq1 Prai;nąhby on W zw,ąrku z t)'m. zarówt,o rząd ro 
n l e • 1 ę • P O I • c z: • n • t w n popro,,to skorirstac z aa.ngażowania syJski Jak I an •ielok1 wy,lal pod ad 
r 
O 
• Y J I k I e g O w ktaJU i na lę RcsJt I W1elkie1 Brytanii na in· resem r::ądu pcrokiei:o ka.tegoryczne 
em, nicJ•, gdJ• ogól roiyJ•kl ro:u- nych teren eh r-bez rytyb cię.!k,ej qdan,e, nnienaJąct do u unita• 
m,e, '" zwycięstwo niemieckie było- wojny-oblowlc &1ę ko tern tych tych obcych ag<ntów z perskiego te-
by koncom potrgi RosJ na dluglo panstYI', ktore dza• pncźywaJ• tak, rytoriun1 panstwowcgo Per1owic 
lata. Jeśli n • na &tlllecla lub 1n:1y kryzy• Japonc Y<)' wymu• 1 che1chby ~u palie Panu Bogu łwlccz Wuy11ko wakaznJ• więc DA to, n „1, JU• na •l.:ibym nądzie Francuskim kr I diabłu ogarek·. Wy,lahll wite 
-ponumo takach czy innych powt,. w Vichy k o n c e , j e w o J a k o- lik I I k u agcntow n1•mi•clrich, po-dzeń czdCiowyd1-H1tll'II' nio zdoła w e j b a a y w 1 n d o c h i• woduiąc n1emieck• notę pcotntacyJ 
w uybkam tempie zlikwidowa~ fron• h Obe · dl' I u ól d 1 1 1 
tu ro•y1skleoo. Milionowe armie nie• n I c · cnie iwn«Jt P0 '"1 1• 1 ną • • stanę wp rog t O ~ 
"' wy w.trok w stronę I n ,J I , H o- r u J ą i n n y c b pi,1ol:olumnow-
1Dleclde ~dł mu11aly na:lal krwawic Ie n der a k Ich, a prnde wuyst. I c6w. Doprowadziło to do n a p r t· 
lit w bojach, w których jux dottd kim S J a m u. Tu jednak 1potkllli ź e n I a w s t o • u 11 k a c h 
11 t r 8 c i I Y n a P • w n ° P o- łlf a bardzo en•rgicxnym oporem nic I p o r • k o· r o I y l • ~ i c h i 
n • d m I I i O n I II d • 1• pozo- t7lko Waelki•J Bryt1n1l, xtora poka• p e r I k o• b r y t y J • k i c h, 11taWiłljąc na polu walka bardzo inia na Dalekim W1chodde 1wóJ lwi które na pc,czttlcu bid. tygodnia 
•nac-... ezęśc sprzętu pancernego i pazur, ale takie Stanów Zj•dnoczo- przybrdo charakter ezciegolnle 
lotniczego. nyclt Ameryki Polnocnej. gwaho...,y. 
Kai:dy t7d1ien priedluzan,a 1ię Poli yka Sianów Zjednocionych Pusz ro17j1ka przypomina. ae we-
wo3ny na w.chod:rio oznacza automa- be J u h · · I dl kład • k k' tyczne wyczerp..-..nle ,,~ potfgi nie- wo c •pnn nacec OWIIM JUt wre e u u ra.,11 o-pera 101:0 :r ro-
, ··- • k'! energią. Wprawdzie ,.. tej chwili ku 1921 Ro•J• ma prawo wprowa. 
m1ecldeJ i ułatwia W1c"k,e1 Bryla· faktycrny i formaln7 kierownik po- dzic na terytorium perskie woj1ka 
all oalunlęcle równowacl. a potem 
prn-gi zbroJeniowej. 
I ja.rcze Jednol Rosy11kie!'k1crow-
alctwo polityuno-woJ•kowe zdobyło 
tit n etyllro na d"cyzj9 zaciekłego 
Clponl, ale taku na poatanowlenic 
•,atematycznego n. 
1aczenla tery.orlum, 
lrt6re wpada w ręcO' wroga. Ma to 
0&romne znaczenie dla tłaluego ro•· 
-Ju wydar&e1i I praaknłla anowu 
plany Hitlera. Dyktator niemiecki. 
decyduJ,c a,ę na WOJnt z Roaj1, wie-
illfał, ie mo• ona poci..n.ć 111 aobli 
llrwawe ofiar)' po •tron!• nl-ltt• 
luei, ale li"7ł na to, fe ofl•I')' te 
opłaq mu 11, ... 1a101<rotai1, cd1a w 
~ Trzeciej lu~ wpadq wielkie 
•IIUJ .sllośa ukralńalri•Co I aeroko 
~-1 prz1111yał woionny So-
wie16w, TJ,mt:Dleffl powolnlejue nb 
praypllUCll8ł tempo wojq, a przede 
-JS11:im 1,a1-t7caac 11wc,cenle 
tw,torlum prn11 11Rftlll1'" wojak• 
l'llllyjalrl~llbewia gv taj ocaelriwa-
lllj pram.li coapodnc•J I Hhllf' zdo-
-- • trudem sa~ roa,Jslde • łeb 
wrcan=-la I w,qakanie dla 
llOl~JIIIIIIJCb cel6w Tru-ł lła'"J'-łlłaje u dlucł - pod 
-•pytania. 
'hmno I ~łlaas;>ull rosyj. 
~.; Hitlera iilwanitj• powame mo 
11wołc:idlapo Jrlcfl wysll-
:6 w wo aaa„ct, na 
w e b o d Rl catt• obec 
11H1 po układ IIMI .J o r 
••• Po 1thj 
R b,4.i 111 
olbnJmie&o 
Oceyw,1c10 przygotowania dyplo-
matrcmc wydarzeu WOJ k,owyd, n,e 
ą Jedl'IOstronne. Hitler ze -DJej 
strony n a c i I k a g w a I t o W• 
nie na Hl1zpanlt I 
P o r I u i: a I I ę, by otbt•p"l7 mu 
swe bazy monkle a rownouńnle 
probu1e 
SKLONU OSTATli:CZNlE RZ~D 
V!CIIY DO KAP.JTULAC]I 
wobec !31rl111a. Jest r ecaą J....., w 
J•klm kierunku zm,erza.14 ądanaa 
niennec Inc. Hitler chce ornym.ać do 
dyspozJ,cj, florr /rancusłrf a r6wno-
cześnie bay wo1alrowc w fr ncu.tillł 
(tl111olclcu, a przede wszy 1k1m w D• 
w... t j pu11k1 najbaroui d,!Uonl 
do kon•ynontu ameryanatlego. 
Dolroune D9tatn o znuany, • w 
azczego:nołcl 1kup1ou1e ,.. (fku adm. 
Darlan1 pełni władzy woiuoweJ I 
wypow1Cdzaaoa pr.,. teJ ok.uJi mo-
mara:r.. Petai__,,ka.tUJ'I na to n 
Hitlerowi mo• alt uclać era na t,m 
odctnku 
Jedno Jnt wualdo pewna. hp1tu-
lacJa V,chy przed Hltlerea, oznac:cać 
będzie •'"'w• nie sr o su n l:6w 
mlt1d~T Stanami Zjed„ 
noc•onyml • Franc/I• 
W 1tanie rcocq, jaki si• ~
wytwou7, Stan7 ZJedno<:10110 A. ~ 
podejm.11 nl-.tpliwle lcn,kl, ~
na cela ...,,~wnw Inte,... 
Am11rya. WtedJ, WlfC wadabJ w 
ll:'ł m. in. okupacja poeladloul fnia,, 
cuskich na Zachodniej P611aal.1 ł „ 
cja ubc.rpieeaaJ'I" Stul\w Z~ 
c:ronychw Daune. 
Wlellat nlewład.ui jeet rola 1-
rala llałqm/llM», Wena,lll11, ....,_ 
nodOWodZ4ffCO ~-· f~ 
mi w Afryce P6111Nnaf Do ....__ 
m6wlono ctoa,o o tym, ft t• ~ 
cu&lri cenenl. ~ w krtącaqa)'clt 
cbwllacll P'raałil IIJł JtJ ....__ 
CJ1eln,m, cpcNC1wfa alt ~
111ttpetwca na - Hłtltrl. P~i 
pr.r:,.zł7 ~ 1 mfC111Bt!:k,~ 
u ,e-.ł Wenand ~łc:1'1e a: lldmlnabm _J>fr,.._, a-.i 
lonmlri- updy • Bkteria W~ 
nich dnllleh ~ t,Jl(i,, 
111nerał w„ibd ~ ..,... 
deqchakca UR9 do Vłcl!iJ 
opuKJł to mlalio rl..tc 
n1emnarad ~
Alei- GdJl,y 
IIWIIO -,.dlicll: 
w 
12 
LIST z 
Pis,es, drogi kolego, 
że: przyjcdzies.c hl może, 
Ale noJpitrw chcesz wiedxloł:, 
Jak si~ ,yjc w Windsor,e1 
No więc powiem d 1-u:ztn.e-. 
I :rapcwnię- ci~ i: góry, 
że nas nikt do tej pory, 
Tu nie obdarł ze sk6ry , 
Nawet ten co na wsr.yatko, 
Krędó chciał .1woim no!>em -
Diiury w całym ni.e zu.aJa;d 
I po,:odzil si~ , losem. 
.A.iil<,tiit•.1.t"'•,..,.:_ Mundur ma.m jak się patn:y. (Znaja n~• jui na mierue !) Tlre attJtudr. of tbt! populstion to• 
w:.rdi ,he ioldicr~ la err.remely kind 
Li~Utt'nanr S 
T pobieram miesię_cY.J1y 
told - dolar6w tn:ydzidci. 
Gdy do tego doliczysz, 
Nieu1t-anne podarki -
Będ,i.,., mói;I tak jak Rotfzyld 
Chowa< ,woje dolark,. 
Gdy cię mimo to wszystko, 
Smuf;elc cz.as em pr1ydu1n -
Znajd1ie1>x zawue pociechę 
U swej chr.zumeJ mamu,;i. 
(Chn:e,tny,h ojców nie 11Zukaj, 
To rodxina ~dradłiwa. 
Tak1 ojciec cię może 
Zmienić w bec,kt od piwa.) 
No, a iycic wojakowt? 
N.1 to powiem ci kr6tka. 
źe się: cod:tień zaczyna. 
Przeraźliwą pobudką. 
Tr~bacz - chłopak niczego, 
Lt't:t mit nerwy .te litali. 
(A bodaJby mu kiedyi, 
W •.. «yicu cod,ień tak anll.) 
Po śniadaniu - jer.t Lbiórh1 
T pr,e, dłu~i• minuty, 
Pan porucznik lmt-rujc1 
I mundury i buty, 
Potem pewien Kape1mi,rrz, 
W chor,t;;eio się 2micni~ 
l prowad,i kompanię 
Na "cietHnc ćwictenia." 
td1.ic sobie kompania, 
Krolcion1 jakby ze stali, 
A na czole jest dObo1;1: 
r chce bęben ro,waJ,t. 
Oaluycl, zajęć mo.sz 11rognm1 
Atrakcyjnie ob•zcrny -
Mo~eu uozyc ,i~ jazdy, 
Lekkim wozem pancernym. 
Pot<m dobry obiadek. 
(Ledwo duz temu udę), 
No i drzemka w świetliay 
Po~c1ona r wykładem, 
Po kolacji - ,n$ wolny, 
Moiesz już be2r trudności. 
Pospac. albo j;lk inni. 
Szuluat! nc:z~i.cia w miłoticl. 
Puatoucją koszary_ 
Sied1i tylko w warto•ni, 
Podoficer sluibowy 
Ważny tale, jak pułkownik. 
Oprócz niego. w koszarec:h. 
Zawuc w kółko ktoi chodzi: 
To ten. lttóry taborem 
Motorowym dowodti. 
.. Odsi«r-Polska Walc1ac:a w Amitryct-:·· 
wydaj" D•two Oddz. W. P. w Kanod<rte, 
"f'iglwng Poland," publishw by 
th" Po/ish Ar=d l'orces in Canada. 
Add,.,.u: Polmililpt"ss, 40JT R1vrrsidr Drlv", 
Windsor, Ont.; Trlrphone 4·1/JJ 
Advorti•ing Rate: Il.SO prr column inch 
Suluuipt/on Rat.,$: 5k ąu•rt~rlr 
1 1.25 hlllf J'Hr/y; $2.fO ~atfj' 
WINDSORU 
naprO ... no go dr~uy, 
Jedno wi~Jkic pytilniti: 
Kiedy zwykły motocykl 
Od Polonii dot>tanie? 
Moi.c wte-dy naresżcjt!1 (Bo Jui pasja go ,biera), 
w~,ystkich • woich szo{erów, 
Wuystkic 'cary·• pozb!or.a. 
Cdy ju:t wuyscy są w mic:~ic1 
N:t b~:.ttro5k-ieJ z-abawie~ 
Wtedy wreszcie wychod•lf, 
Fry-'jcr ~ szewcem i lt.rawiec. 
W ''Domu Polskim„ s;rukaji1 
Swych kolegów-iolnicr,y, 
(Fryzjer ile oi:otony, 
Krawca mundur ito le,y.) 
O god,ini., IO-ej 
(Szybko mija nam życie) 
Trzeba wnu:aC do koszar 
1 ,ajmować •it my~icm. 
Prysznic ciepły 1 zimny, 
(Nic ,apomnij o nóikach !) 
No i potem wygodnie. 
Wln,iu aobic clo lóika. 
A gdy w całych kouaroch, 
Wfara li.Dpie i chrnpi~. 
Wtedy oam "pan redaktor", 
W m•dr~ glow~ si~ drapie. 
My~li wolno i dlui;o, 
(Ba gor.co, bo lato) 
Potem w::ywa do si~bie, 
Redak1orok1ch kamratów. 
Biorł pióra do ręki, 
Nie nie wid~ą. nie słyszą„ 
Piji "oung< .. , but•l•k 
I wcięź piną i pis,~. 
Potom .,:nowu redaktor, 
Wszy•tko ciyt~ i kr,yc,y. 
Kinic. że numer spóiniony, 
ttt sir z nimi poli.c.ty. 
Ody już wreszcie Ull.'godrliol, 
Wat:ystkic sprawy i n:eer.y. 
Zaczyru,i4 drukować, 
N'owy numer ' : Odsieczy;• 
N'o I oto rezultat -
O cói )•nez• che .. ,. pytaó, 
Jełli czarno na białym, 
Mo~e.s.z w1t7.ystko pr7.cczytać? 
Zreszą... ni.d(f ci ~xczcnc, 
Swój cywilny strój schować. 
Pr,y jtdź di> na• czempręduj, 
A nie bqd~icsJ; żałować! 
(lifapisal R. 
Easy job co ger ro 11edtll 
Dru11unrr 
;(r 
POLSIA WALCZACAwAIIEIYCE 
Vol. l nr. 4. FIGHTING POLAND- WINDSOR, 24. VIII. 
Prze,yliómy Ir y wirlkie dni. 
IS ,:o 16-go 1 17 o $1erpn1a 1,141 r 
Potom& am<ryk b w1 ,1ta w 
Wrnd urze D11 n .7.ołnie-r a Pol• 
sk, .. •v 
żołnierz Pol•k• przn•al byc dla 
Polaków amcrybn kich tylko symbo 
Jem. Stal Mf zywym. z: ich wlaaneJ 
krwi 1 kQŚC1 ucirlt-snien1t111 dumy :1 
pr.:ynaldnośc, do wielki" o Narodu 
który "'" a:n:a lcornpra1n1a6w tam. 
gditc wazą sir rrawy Honoru I Pra 
wa do ryci.1 PnwiJ które zdobywa 
••v na przenrzcn1 w1elc6w tylko CZY. 
N EM 1 krwi~ ••rdcczn• 
f)n1ii U5•,:o 1lile1pnia l!Hl roku ZA• 
plo"'l w Wind,orze pr,cd oyrnbolcm 
Walki I Zwyc1ęslln-1'rzcd dumnym, 
ze bkr-zydłam1 do wzlotu roipostarty• 
mi Ortem Builym-plom,cn 
PJoaueń ten ogarnął !lerca wuy,t 
k,ch, o w tę noc 11trpn1ow4 patn:yh. 
słuchali • plakah na lrybunACh Jack• 
Kan Parkn. 
Trn og:1tn nit: b(dx~e ało many! 
W trazhwych rm.agama h k•6re 
kladf mezn1uc:ulny fundament pod 
wiecz711t9 cl,walę htti<!nu, Pol1k1C"go, 
z_ahi,1.rtow"łY &•f aer(a n.a, e 
I o.rwy. 
Niue y 1śmy ·~ <i<rp,cc bez jęku 
i 1rwa na posterunku do ostattUl"go 
tc:hmenia, 
I odraduc Ile )"k I' niks z po· 
p1ol w 
I w tr ,. UW e w z w 'I C I ę • 
• two 
A aa w7rwa1uc - m,e cm od 
pow ad• 
N w c,erp,ęt 1c eJ bolełc1, a w 
męswa. .colmcr•klrn uyn•• uuka, 
DEEDS i\lUST RJ•J'LA< :r~ \VOHBS 
u sera db 1ias.zc n1tsm1endneJ wuh Thme werc. rr..-at ~y • Aagu1t 
walki ze Iem. 1Sth, bi ~nd I th, d 1~1 
Tego plom1~ni.a f\1e mofC' xgaiJC ani Jn. W1n11J.Or, Ont:.rio, the Amcru:an 
c:ra.J, ani wróg! Polc1 ccl~hratcrf the unn,vers.;uy o( 
A ~~ w tym kierunku f w zy„ t • Pohsh Soldl<r's Dav 
:ue wy1tlk• wroga y The Pohsh soldttr la thtr.,,.ftcr not 
• only a ymbol Io the Amn-,cnn Pole. Hęd4 uly ro nymi rlroi:am, i ze lic i• o{ th< samr lle•h ond hlood 
~nan,1 nir.mieckę JlC'I ftdJą lfe is hrrnghti!v proud of he!ongmg 
B~d• szły pne1łey.,szy1tk1~m do poi• to a gn.:. ptoplc, who rJo not com 
akieJ ntłodzicży. prom,~ whe-nc-ver u comes to df'C1dto 
Uprzedzamy wu o t1m. na11 pny tn suc:h qutthllns a, Honour and 
s1'H towłlny!i.ze b1oni! Right to l.ive. Tkesc arc 1h~ rights 
A UC"d4 onie ubrpnl' w ••nu:w1nnlił" whu:h can be acquited throuch the 
!ormr pacyf,:n,u 1 11olac1onllmu. agcs by d cd •nd by blood 
Ltcz ~dą s,ly z tego umcgo ź<6d In th cvening ot Augu,t the 16tlt 
I, , bę:dt pr~cow:ac wyl,c.imc "pout 1911. a flt1mc was burning 111 \Yind-
lie roi dt· PrW:łl'," 1ior 011 th" altar of the aymbol 01 
Ni, w, .. rzcil' tym podiZ~ptom. Stt ur:le und Vie.tory and bcfore an 
N,e w doilatkach I nic ~ zbytku ,mag~ of the Wh1tr Eagtr 
wyk111ec1e swoJł chWlll~ a 11nyuloi~ 1t inflamcd the he11t, of all thoc• 
i wiata I who du, m,: th„ ctrtr-nony Wł'JO _preA 
Kto ,biś z Pol•kÓw, zdolnych do cnt at Jnt:kaon Pnrk, looktnf, h,ten• 
noszema broni. po:os.t.:an,e w domu 1ne: and of ten w1th D tear in their cy-n. 
dla doraźnych korzyłci-wykr-'li łlf lt wa• not a bon,firc. 
um 7. haty dumnych ayn6w me• Our he.an" ""'t".fC hardcned in a ter 
amił!rtelncJ Pobki I alu: Maugglt 1n whic:h the unpr,r11h 
I O!\labi wspat111ly wkład •wcJ wid• ablt (und.tnncnts wtre bmlt !or .an 
k1cJ 0Jr.ymy-Amcryk1 do w•pl>lnc •t•mal Glory o! the Pohoh Name 
r;o ddrla walk, o Wolność Swtai... Our ne•ves w re hndencd 100. 
!hic l(C 1y,ięcy Polak6w u Stanów We le•rn•d bo" to •ufier w1tho11t 
ZJednocronych ; Kanady w rlonio • moaning. Jlnd we learnrd hnw 10 i;tay 
łych uchwal•ch podkrdliło zrozwnic at the po I to the last b,c:ath. 
nie poi lnego uynu zbroprgo w And how to arl • a a Phoenix from 
Kanad,,. the asb•• 
Kazdy , nich wrócił do owych And ahvays belt•v• 1n V, c I or y, 
mu1 t. w"i I rod11n. And an•wer the ch;all~n,, witb a 
Tam 1tamc do pr cy. worrl 
Do pra y kt6ra na wyry wielk e Arui not to •• k an «uJ>e ,n sor 
im,~ l'olonti n1 pomniku twy •~twa. row for we are w,lling to cru,h an 
pu drug10J Wlclk••J WoJm• Swiato cv1I bul 111 manly 1old1orly rlectlo. 
wei Thai fla ne caunot ~ oxclng111shcd 
Te du ęc tr- fCy-nac :1w,edz10 1 c t~r by ur c or foe. 
nę,1, apostolanu w,~eJ walk, o To be ure the e wdl try by all 
Wol'1011 Polsk1-Amuylu wiata lm""n• , ktll II n 11 
W. D. Tbcy will ,., tbrolJCh diHcrc111 
Price S Cents 
CZ YN! 
chonn•ls with w•II known G rman 
perf1dy. 
Ftr t or all •h•y w li try Q get 
111.:ce.n •o t ,e Poi1 h youth. 
W c worn you~ comr.itła In an:n of 
tomo ro\\' 
Thoy wtll bo g,ven to you m th 
hnrmlo ' łom of pac.tf 1m and 
łsąl11t1ont11n, 
They v. , li come from t •• '"'me 
ource and a1m a the u.me cause. 
pour Je roł d• Pni u. 0 
Do not Ił"& yoursC'll b~ c:onv,nced 
by tlto t• m11t1gat1on:1. 
Be:me aa(e and h\'ang: 1n luxury you 
w, li not b• •~le to win your glory and 
1hr bctt~r future of the world. 
Tho e among the Pole:,, oble to 
bcar arma who will 1oday rem.am at 
home only thmKm,: o{ immediate 
bencfit!ł-WIII thccnselves stnkc out 
the1r n•m• off the h,t or the proud 
,ans or 1111mortal Pol.ind. 
By the ,amo vlrtut they w,11 
wcakcn 1hc g:reat coatribuuon of 
1he1< Falhcrland-Amcnca-10 the 
common ,.aust.: of •1ruggle for the 
f1<cJorn ,! th• Wo.Id 
Ten 11,c,us.nd Pol of the United 
St tu and Canad• have cmpha 11ed 
111 import nt re: ohtt ons theu under• 
· undmi; of the n~cr sity or rt une-
• Pol'sb Anny m C n da. 
~ veryon oł t h ha, t rned 
today to lu tow, and famllf 
TllOle h• w,11 pllt l11m1elf 10 work 
Thcrr he w li ,łut tht work that 
w,11 en r o tb r the 
Po ~ I v i: d n lhc nu~nt 
or vkt ry aft r 1h econd World 
War 
These ten 1h01 nd will ot de 
I d o I pe 
They w11l be lh d1 pl r the 
acNd stru,:gle ro, the frHtlOlll of 
Pol„nd, A nor1ca and the Wod4. 
2 
Nie Lrzeba mieć w<alc f•nluJi poli· 
tycrncJ aby odpowiedzieć na pytanie.: 
J•k potoc,ylyby "ę wypadki gdyby 
we wr:rdmu 1939 iWlllt. ncroaony 
przez Niemcy 1 1cb brut.aln~ nbor-
czołc. zdobył 11ę na sohdarnołć Wy• 
obranny sobie, :!~ z chw11, JldY wuy-
1tkitt dywizJ~ pa.nc:~tn.e H•tlcr.1 n:u• 
cały ,,ę na Pol kę, ni~tylko Fran~Ja a 
Wielka Brytania, ule tak.c Belgia. 
llolandsa. pan11wa akandynawu c, 
Rumunia. Or<cJ• ]U,:Ol>lawia n na 
wuhod:rse Ro I Ja - wypowiedziały 
v.oJnę Nmncom. Pomyślmy, jaka była• 
by siła ich uderzenia, pomimo kh mr-
priygotowema do v.oJny 1 Obl1c.zmy 
wraJcmne aily i zn11anowmy •ię nad 
konukwcncJami wojskowymi, Jakie 
miałoby dla N1nncbw rownocxune 
rozpętm1e W<>Jny I wiciu panstwanu 
na kilku (rontach I 
Stalo a,ę 1n c eJ Nic mówimy JU< 
o Ro&Ji, kt('lrA •pr.:ymiert.yla ,a~ wow• 
.,,,.. :r Nu·mcaml l d,iś płaci za Io 
atruzliw4 cenę ktwaw~c •t na fron-
< e 2000 lun. , IDUIZ przy ~c n., 11e-
l c ctęzar w;alks Ntcmeams J cze 
potęzmej ryml nsz w role 19 9, bo 
r N1cmcam1 ktore tymc:ra rm owład­
nęły kontynentem europcJ ksm' A I~ 
JAk na ""ojeJ osuomej 11cu1rnlno!k1 
wyazły inno pan twa li:u...opy~ No, -
we la run~ w kwnotnlll 1940. Bel la 
I Hol:uidUI w JU Rucmm1a w lipcu 
Or , - po dr elnieJ obron o - w 
kw1•tnsu :utę n<go roku, a Ju o la 
w,a " poi Or• 1'· Nicn1ioclt1 wtlk 
poicral po kole1 ,u, opej kic owioc,ki. 
Narody wierzyły Iz bi•rn ,;4 mol• 
"" unika k eutrofy i ir •· mknsr-
c,~ oczu na n bnpitQtństwo 1ówn.2 
"r od,,r6ttn u rrKO mrb pie ró· 
srwa. Tak m lały mctylko · dy ale 
I uorokie !ery spolcc rn tw euro-
poj kich. Kazdy • Polak6w, ktłiry w 
tr•i:icznt JCOl<ń 1939 ru,al w w~· 
dr6wk~ po obcych k •och, przypo-
mina go 10 d hr c Jak sine było 
u ucie złu or o b :pitt: en tw na-
wet w U1k1 J R II le e o •bi 
n:s zyclJ ra wet w taks I L twle. 
r ro oneJ dwoma impcnalsxmami, 
od w.,hodu I .. ,ch,,du. A c6 m w,ć 
o innych kr• eh J ugosbwla myjla-
1 je t u Pana Boi:a u psu n & 
"' a e:1c.e ,, nec neJ Grec I mowio-
n o WOJns w Pe c J•k o crymi 
pr ylttym boi ny,,,. ale w runc e 
rzec y oty nym Tylko Pol cy, 
lct6rzy 11'1 whtsnei &kor c odczuli tra• 
i;scznt powa ę &ytuacjl, któr y "I••· 
nymi pieniami rowatrzymy\Voli przez 
1D1es,_ąc poch6d pancernych dyw1zJi 
Hstelra, zdawali 110b1e spraw~ ,e oto 
ro rywa 1ę me WOJna polak<>-
nlemseclca, ale woJna germanizmu o 
op•nowanst naprzód Europy, a potem 
,wiata. Poola Polski krwawi4«J 
Kawniorz W jr,zyński rructl wt ody 
11 nad Sekwany ,Iowa prorocreJ prze-
powiedni: 
Bia asę pol•ki• -pułk, 
O N1k• Samotradą. 
O Attnak1• zaułki ••. 
PRA WJ)ZIE-W OCZY! 
\\ E 11UST L:°'lDEUSTAND THE TRUTH 
wro,:ą caq przrd burxq. Zrozum,ol win nycb wauzllstÓw praccy, o wla,no 
to wielki Prttydcnt Stanów Zjedno-1 Jutro. 
czonych, at<inik demokr cji północ- Ta prawda p~wlnna przeniknąć u-
no-&n1erykamk!c1-Roos&dr. To te< my ly wazyatksch Polalcow na teJ 
pomimo wazdkicb trudnoicr pi~trz, pólkuh i wynz,c asę w czynit rbroJ• 
~ych ••~ na J~O drodz~, budz:i iwta• nym, &odnym widom,honow~, rz~uy. 
domoi, nie.bezpieczeństwa w 5polc,.I 
creru.twta mnczylransltITT! 1 przyi:oto- Thcrc Is no nced for much pohtical 
wu10 w6J ~ 1e1k1 krRJ nn chwile dc;-,y„ 1macin:ition ln ordC'r 10 anawu the 
duj;iceJ pr6by. KscdyA po••awi mu ,a ląue lion, how the l'Vtt\U would 1bapc, 
to wd:r,~cm• A,nerykn łpirowc pom- ,r In Septcmber, 1939, the world. 
niki na ulicach swych msa t menaccd by Ornnany and bu brutal 
Ale tego co W1dn , co rozumie da- opprcss1on, would ffllliiteł' lt& soli 
lckowzrocmy stcm lc Stan6w ZJtdno- darlty lmagsn;, that at.the. t,mc when 
czonyc:h nle odczuwa Jeazcre nieru ..U of Httkr 5 motouzcd d1vla1on1 
t. zw ~ilon•,rk ulicy "' A mcrycl", I wcrc thru,t at l'ola.nd_. not only 
człowiek filOJąCY JVZY w 1srt:1cie co• I•rancn and GrtRt Brna1n, but a1so 
d:rlenncj, twarde; pracy arobkoweJ Belgi u~, Holland, Sc a n d I n a Y I n. 
ZYH ta Jeszcze miliony lud i kt6rym Rwuan,a Oreoce, J ugoslav1a and Ul 
wydaJe 1~, ze JCŚb tylko sami nie the Eut-R dccJared war on 
ruSZf palcom. to nsebezpieczeiutwo O nnany. J u t thtnk wlult a grut 
prze;d se kolo nich. nie awadziwsry blow i• would be to Germany 1n pito 
o eh krDJ I o ich douL Jo t to zludze- of the lack of prcporcdness for w r 
nir. ktore mo c by< gro,nc w naotęp Take count o( uch nat,on oni! lot us 
t1vach. Odyuy howien, lud:cmo ••· coruurler the con,c:quencos whlclt 
l«c trwało w mu•cb , rozrzcrulo hould h.ave r.sulted an iho Gertrans 
aw6J u r to wpłynęłoby to ujem lf all !lic countr • bad beg atuck 
n,e na m bi11nc1ę ty h wi.rystkl h ang •smulta.n ou ly on SO'Vcral fr nts 
c-,cr J ktorc potrztba wy,rwolic. aby lt happencd d1!fercntly. We do no 
ri-01tac ro ie poło C1tu1 m nuon Russia who ~llie~ herach 
Jeden odłam micukanc6w Amery•, v;nh Otnnany at 11ta1 tsme a.n I todoy 
Id wln1<11 być 1zc:re1 ólnle czuJny. pays tho droail(ul pt1<c o( bleedsng 
Mu11y 1111 myil, Polomr l{,Jkwruho- on I long front, taksng upon honclf 
no,u rz Polak6w w Ameryce to • bu:dcn of war wub G<,rmany who 
Jedyna cz c Narodu Polskiego fyJI mllstll/'ily is a,orc powerful than be 
ca n., woln•J ,cmi. w w runkach d w m 1939 by conqucnng the con-
'1ro ytu materialnego I w atmosfern I nc:nt of Europe D1d the ~cutrnlny 
mo In• J klora ruc du · I me dlnw, do Dny good to 01her n~uon, Norwoy 
Polacy .,.; Ameryce m•J~ bardzo w,de fell n April. nelgfnm and Holland In 
do atracomn - Jako Polacy I Jako oby 'M y Ruman,~ ,n Jl!ly. Gr~cc&-11h r 
wat,le Stanów Z cdnoczonych. n bcr„lc struggl n Apnl th fol-
Odyby-co nie d•J Ba o-strasz!, Io year Jua:o I via tog-ethtr wnh 
..,. b r woJ~nT'..a m ala dotr:ec d~ Gre c The G rm woH d our d 
br w A ryk, g yby i.tęga llWY t.l E_ -opc,m one aftcr ano h r 
~ię kic o I•. tal zmu mia a zagro:1c Th, h.lppen d b ause the nat, n 
,nia,tom tci:o u,zę, hw o do d:ri, bcltcvcd th.,t by tho,r mdsfhrcnce 
dni.n ko111yncntu-l'olacy w Amcrye< ! thcy "iii esca110 c1tnsl roph~. 1 hat 
rloznallhy czególnoJ katastrofy. Ich cło· 11g the cyc to dangc~ m ns 
•tan OJt y na, Pol 1ui nalazłaby 11 avort,~g o( d: er Not only the 
wówc obliczu dlu otn,; leJ n c ov rnr.1cnto but th masse,; of the 
wol h nowa OJ zym , w kt6roj ur pun nattor. b hcv~d thss Evory 
nu cą arę ich wnnortnty pracy Polo who in I I tra&1c nut umn ot 
z:idrt.ilaby w posadach To tez Polacy IV 9 startcd 011 h11 \\andcnnr, through 
amt1ykM1 cy powinni praodownc in- fort: gn countrtc • recallt wa11 l10w 
uym mleukancom t•J C1fŚC1 świata w trong wa., 1h• feeling o( 11iu11onary 
przezornoł"' 1 pohtJCZ'OtJ a zaraztm dangen even 11, Ruma:nia., nc1c:bbor 
w cneri:11 oka.zy-neJ w walec z ing witb Poland, evcn ID Lhbuansa 
Niem an11. Trzrba umuć Il.dobyć sir Lhrcntcncd by two empirn Crom the 
1111 mrsk4 drc:,zjr. truba wy;>ć na- e.ut, from the we•!. Wbat can be said 
prnr1wko nt•bczp„czrństwa, pókj of other ,ountrses? _Jugosiavia he 
'"' sranrlo J<«c:er u w/~snych brami hovod hersclf to be sn H.aven; and 
Wnic,ąc w szeregach Armu Pol6kicj, In <listant, sunny Groece thc,e the 
wy1ylajijc do Europy jakn•JlicznioJ• war ,n Poland w.u known •• &0me-
sze ucr.i:i od1otnikow, wak:ą Pola thmc painful. but In fac1-cxo11c. 
cy &n1crykansey n1etylko o Polskę Only tbo Poln who on tbo,r own 
o Stary KraJ, o łws~te prawa Ojczy 1kin scn,ed tbc rcnhty of the 11tua-
zny, ale takie o Atntrykę, o szczęście tson, IUld wnh tbe1r band, tbrough 
własnych rodzin, o b«zpacczeń1two one mon,h held in cbcck HnJ~r·s 
Ale w Atenach płynęło bettro,kie "'-
:iydo, I pierwua zima polak,ego.tu- zxL)TA C'JJ(}RAGJEW lactwa była w alonoc>neJ OrecJ1 11m:i ~ 
normalnego. hucznego karnawału. O , 
grozse polo oma przelconals 5tf Grecy Zll/Jny poera Edward Ligocld pod -.zw61. by skonc:ryl 11ę wreszcie 6w 
dopiero wow,ns gdy i na nich runtla J'łl .ambjtnf próbr n•puama daln:,,:o kitlich goryc~:r. 
nawala, kt rcJ bohatcuko 11aw1al1 c,4,111 wldopomnrf ,pop.-/ H Pan• Ta ten o>.nur grobów zolnienkich, co go 
crob. d,u,-.a." W tyci, dnla~h ukazał 11r 11ikt nie zhezy, 
Europa Jcs1 dt1i w rrku Hitlera. 1,m 1•gu po,mot. utytułowany „Zlotn owe serca pmotn•. płaczące awych 
W t•J thwlls toczy aię ttraszhwy, Cboruiew - Pon• 1'ad,11sza Czrśt! •ynów, 
krwawy W.J JUz na jej w1 hoclnloJ Druga" Potmat rorponyn,1 sir pro- owe krzy•c mlodzs•ncze wir6d kr--
granicy. Od Bałtyku do Adr1atyku. lo&••m ktdugo urywt'k nac•chow:,ny wycb wanyn6w, 
od rumun kscb Karpat u bon. po glrbz4 myJ/i ; ,ula uczucra, uou,sz. owo tzoalci ba konca - gdy tyle 
Psr ncJ•• od Narw,ku po Ateny- cumy w dZJSJ•iszym numen,. nadziei 
myłlą dlriś ludrio I narody ujarrmso- rozdawonilo 1ię ~cekiem eche ID 
ne o tym co tracsly, ponlewu nr~ Bo,:urodzico, nasza Pant Wniebo• rpopei. 
chciały pop tnd: na cziu w oczy wzięta. 
,,,,,,,..api•cirń 1wu Kroiowo PolsltioJ Zltmi, Opiekunko Jestdmy, jak 6w %ostęp kuy,owych 
• • święta, ryc~.zy, 
ZOM .uzywaJ, JHZ :wól nam cbroruc aię grzes:ny,n. pod na przekltt<J granicy, na krwawej 
c c bło o law, ,...,. pokOJU Obcy l'wo, Obronę, n1b1c:ry, 
który przyJe d a na kontynon ame- błogosław nasze lany i bory zi~onr. biegniemy głuchym an.Iem wicdcsi 
ryk mks ma wn1un1e ae padł na lblogo law nasze morze , brzeg bur• alcich odsieczy 
Inn, plan•tf Na kaidym kroku Wft, satynowy, i krllluJ<' nam w aercach um B6g, 
lcon trulctywna praca. me wida lladu blo,:olsaw nauc komie pochylone Syn Czlowitczy, 
m,ucnń, nu, lychać w, u, opada- głowy. Nasza wlclkoi i cb""'1e. pokoma 
JłCych bomb. ns lotn c ych al blo o,law nasze 'Wichry, ,:o do Karpat przed Bocsem 
mow lud I n,e uetekan do ochr<>- Jeą. ! t tf ~ blcldt"ł, oducaep •n· 
116w Wy da tak akby w A ryce I to gwiazdy co wsccznla nad OJ· st- proi:1om-
byl J&an'r d e , dy Europa pogr9r<>- cryzn, lwicą. a pro tota aere. nauych, .-kramcntem 
na JHt w ciemnej nocy. blogo1law nasze grody I 11rzechy alo- czysta. 
Ale 10 be pseczcnstwo jHt tylko m,ane, falt kTwi wlecanie wali w twierdu 
ponme, a ten ,pokój Jalrl panuJe, "rea, losffll swym dumae I korne Antych.-y.ta I 
- alt liudeJ chwili o11uać do- pruci Panem- EDWARD LlGOCKJ 
Nr. 4 
p.nzl'f <hvi,,ou,, underatood per-
fec:tl y wcll thal the play s not 
bctwcen Poland and Germ:my, but a 
German war for conqurnng Europe 
flrS! and latcr the v.-orld The Polish 
pod, Cu,mir W1crxynsk1, he1ng ot 
th.nt llme 1n P11ri1, foretold: 
Poliab 1oldi•rs fight 
For Nichc or Samo Tbrada. 
For At hen· a alley• , 
In Athcna a care!ne li!c cont,nucd. 
the (srst wfnter of Pohsh wandersng 
was in a •unny Gret:ce a winter of 
clsmorou1 tarnh•at The Oreelq real„ 
ized 1hr. ho1ror of the shuatilln no 
isooner łhc:n whcn tiu: wur camc to 
them. whlch tboy faccd htro1cal17. 
Europe sa today in llltlcr'a hands. 
At this moment th• ternble 11truggle 
,:oes on, on her •~Irm boundary, 
from tbo Baltic to !ho Black Sca, 
from tho Runumian mo11nto,n:5 to the 
Pirencc,. from Narv,k lo Atl1en1. the 
subdued nnuons know what thty bavo 
lost bccauae thoy \\crc unw, hng to 
look snto tho cyos or d~ncer. 
• 
The United Statcs IS yct livsni: sn 
11 bi cd prac~ The lor 1cnr-r who 
nrrivc to thći American conhnent 
has an 1mpreu,on tbat h IT • fallen 
on anolher planet. Ev rywhcrc be 
ecs a construc.iJ9t wo łc t rr is no 
trnce of de ttuct,on no ~ • tle of 
the falllnc of bo.-nbs I heard no as r 
raid alanns, p ople do not run and 
hidt". lt nppeara as. jf .. ,ml'dca hve1 
in cou.atant dayJithl, whcrcu Europe 
Is phmgcd sn dar knCS&. 
But th11 r1 JUst • crnblance or 
salety nd prount pe:c• may be only 
a ur I calm before tb nm,. Tl:c 
creat Pr sdcnt of the Unnod Statcs, 
a grc~t cnptain of Amcrlc n dcmoc• 
rncy F, onl<llu O. Roo cvolt, had 
for ten 1110 dangcr I herefare, In 
p,t„ of di hcultics h• 1prcad a 
warnng of chnger ,ud , or p>ring 
his gn: t try for t cel ve 
moment T will co wh n h,s 
c!oeds nd 1tnvu1g "'" be honourcd 
by the moment& or thanl:fulnes bmlt 
by tb American c1tsc D111 what •• 
forcseen 11nd unders1001i by !he Pre 
1denr ! be U mr d Sta 11 et scen 
yct by th o-ullcd rom the 
sttt 1, by • n:.m pcńormsnc bis dasly 
~horo Therc ue mslhon o( ptoplc 
who think that daug.i will pass by 
them not touchlng thrir homcs and 
thtir coumry [f only thoy w,11 do 
nothinr. about lt. It •• an 11lus1on, 
c:onsequ n es or wh1tb msght be 
dreadlul bccause if such an llltuion 
takts root in the masses, thcn u will 
ha..-e :an unfavonb1c consequence on 
thc tnob1lization of all the a cncrgie1' 
which nr• n1!CeS6nry In ordu to keep 
\he ,ituntion In hand. 
Espccsally one group o( A-ricans 
ahould be on the alert namely the 
Amencan Poles. They hve m a free 
country, 1n prospałty and m a clean 
morał atmpoaphere,. As Ameru::an 
c1tizcn11 of Pohsh c.lesc:eut rhey have 
much that could be lost. 
If-Ood forbuł-.1 terrs!ic war• 
5tonn bad to come 10 American 
,boru f the force and m gbt of vic-
Lorious N dsm bad to tbreaton the 
c111c9 of 1h1s happy conunent the 
lo,ses of th• American Polca would 
be groat. The country of 1heir fathers 
-Poland-would face a long olavcry 
and the r motherb.nd. Amenc.a, wbere 
tbcy live. would tremble sn Ila foun 
dat1on1 Thcrefore. thr American 
Polcs ,hould ,;g an example for 
other.s 1n thclr political caution1.ne.aa 
and entrgy, two rnain Jncton necn-
pry in our pr~pnnitions to win thsa 
war apln1t nazified O•rmany. A 
manly do 111łon should be taka,. lt 
Is necouary to co ap,n t the danger 
bofor• lt comes to our gatn. Volun-
tecring to th• Pol h Anny, 1cndin& 
10 Europo U1c numeroua ,wldsers, tbo 
American Poloa will not only light 
for tho land o( theu !a\b•n. but alao 
for Amarsca, for the happlneu oI 
~heir f 1h for the r11y of 
th~1r work for tb r own tomorrow. 
Tbis 1ruth bould penet le the 
mfnds of all Poles on the Amencan 
contlncnt and 1houhl fsnd expr-lon 
in anned force, wortbJ or 1CVnal 
million o( people. 
Nr. 4 
NA POWITANIE l(SIECIA l(ENTU 
Welcome to tl1e D11k.e of l(e11l 
Pomirdzy nami. iolnit!tzami poJ,k,-
mi w K.in:1d.d~,, lunvi-w chwilt w 
k.t0r<"i pisu111y tt' slow:J-Cdntk bry-
1yj.,k.-j Rodziny Królewo/ci,;, wy-
prOhow:my pr7.yJac,'d N:irodu Pol• 
slrn,go, Jego Krókwskt, Wysokość 
K,i„Jr K„nru. 
Nit pa raz pi~rwsty wid:imy go 
W$ród n;J.-;. Po r:,.z pien+·s.zy prT.ybyl 
on do Pó/!.ki. m1fd;:y Polaków, w do-
bryd1, "łonrc::r.nych, poko1owych cza-
rach. Odw1 ~d~j/ on wówci:,s wr,z 
z~ sw~ mal~onk4 .,rary Kraków, pias, 
,owski śląsk, by pot~m sp~dzić kilk,1 
dni w p31:Jcu lańcuck1m. A chod po-
drói: ksi,r.rc~j p:try ml.,l.a po,Jówcz:l.'> 
c/mr:tlctt•r :1.upf'łni~ prywawy, ro jrd• 
11,1k odf1iła sir ~~rdecl'nym eclum 
w;.ród na~r,:,rs:eych Jcól 1pofo01t.0ństw.1 
polski~go. lttórr widriillo w ,~; wi-
7.YCŚł' ,ymbt>I pr,yjaźni polsko-bry· 
1yj•k,ej. 
Pot~m. gdy po wybuchu woiny 
/930 r. 1 dr11n1.1Cit' wrzc;hiowym pod· 
1rco ua Znc-l,odz-,·~ (ormow;mir- poi· 
sku:h Yil zbrojnych. gdy wnu z florą 
bryryj,k~ wnl<,yć poczęła o wspól-
n<J ·"'PT.lWf flou, polska. kror:, pr~e-. 
doMafa 3ir do portow i baK brytyi-
skich - m11ry11arze mui :robac-xyli 
Kx~,,,:ia Kf:nru na pokladi,c pols"lcicll 
a~·rrraw WO/"nnycb. 
Po roku wojny, po stra;ęduvyoh 
w.nr1..is,1cl, 7.'.1.·iqianycl1 ~ lctttastrofs 
f"r;mcj,. Armia Polsk.i poczrl~ sir 
xnowu ódrad;1;ać - tym rr1r.(-m n;1 ził!• 
ml srkockl~j. W pogodą, rdzawym 
%1-or,~m op4rl;1jqaych liści przyJtroio-
lllJ je,i~ti s1:koak11. xtJb:ic~yJi;.my ,,.,,o-
wu mirdzy IHtmi ulmirclrnirt~go 
1,uyjJJf.nic I patriqce•go sr.rd~c~nit< 
na 1111„z,:o n~r,rg, Kiircu Kentu. 1"r-t?· 
był t>11 by pi tyn1e.{ć 1r.,m słowa po-
z,Jrowit!t1ia porrz11~go lm~rium, 1,y 
... wojq a~c1,ościł r.amo111ife.,tow ~ 
hrar,•r.-,two uc:uć, braur.nwc:> celu i 
ltr.irt•r.srwo brani, 
Dri~ na dalrkicj, 11 tale. goscitw~; 
ziemi 'J.·.1n;.idyishir.i wid-cimy znowu 
w n,1~xym J.!TOnte r~go samego dostoi· 
ni'go G1J~c,a. Umir.my ocemć tl"n ge-.r 
przyJ.łini. Za ,unuaia porra/,my !ilr 
od1,wl:ri,rtzyC uc.z1u:i:,mi, za serc,: -
serc..·~m. 
Gdy ]~go Król~wsk• Wysokosc-
K,i~ir I( entr, przybył do oho,ow pol-
slticlt w Sikocji - t.tmtcj&~.1 prasa 
woj3Jcc,wa. ni~ umawiając .sir :1.e .soba. 
pow1LJAIR go odru~howo, zgodnym 7.y-
cr1?n1t'm: oby dane tłOm l,ylo 1ak ni,/ .. 
prrdz!!J pow,tar.t zno•vu K1irci4 Kc~,-
rn w wy:twolortym Krllkowic. na wol-
nym od wrog:1 W.'lw('IU. 1·0 samo .t.y• 
CZMle prnnilt11 dziJ ni.,,, umyJ/y, 
DJii!c mu wy1t1z jestl'Smy pr%.yty.1n 
w szczęśliw.ttyn, polozeniu. nit byliS· 
my przed roki~m. Wtedy hory~ont 
~powity był ,~'!UC-ze- w czarni! chmu-
,r~ któr3 wyladow~Ja :sir bjlla rJii!-
daw110 -straszl,wę buną łlQ Fr•mcjr. 
Diiś wirrr.ymy ws7,ys,-y, u• - jak ro 
powit:"d.e.ial osc.1tnio w Perth Gt'tu~ral 
Sikor.,ki - krytys ju, minął i ;łt, 
drag~ do Kraju jesr jut kroisz:, mi 1<1, 
ktOr~ udhylijn,y doąd. a któr;, .t.'.3-
prowadziła n<1s do Obo:ru Wojslrn 
PoJskt~go w K;in,1dxi~. NirchaJ wi~c 
pow,'unit' Ksircia 1<.:ntu bfdll(' nir 
ty/le.o u;awnil'nir.111 11.iszycl, najse-r-
d~cum•J$r.yrh uciuć p17yjt1ini w 
,Iniach próby , wa/ks, :,fe talcJr uipo-
ud"tfa.i~ w-spóln~J ra,dolc,' po w:.pol-
nym 1:wyoiąscw,,.. 
KS. KENTU WSROO POLAKOW 
KANADYJSKICH 
Bawi.cy w ICa.n>.dzie K,iążf Kentu 
~ostał w dniu Il sierpnia powitany 
pr.tci P0Ionj1t w Winnipeg w ogro· 
dzic g-ubernatora M.aniloby. Na uro„ 
ozy&tO!ici tej było obecnyc!;, 250,300 
K.,. Kr:ntu w rozmowie% gt'lł, Rt'gulskim i gt!n. Pasr.*itrwic:rem (S~kocja) ... 
1'hl Dulu o/ KMt ch~1; w1th g,,,. Rc::ulslt:i and gen. Paszki~wicr 
(Scoiland) 
wręc.tyfy mu buk.i et bi.ało-c.t~rwonych 
ró;,:. Po leJ ceremonii Ksią.ze przez 
!)Ol godt:iny rozm:awi31 i. puybylyrni 
n,1 powitanie dostojnego goicia PoJa„ 
kam,. Cutoóc wyp•d!o b•rdo pow••· 
nie i malowniczo. 
1nar1ncs saw thr Duk~ ot Kent on the( 
Polish ,..,-.irahi.ps. 
One year of terrible war pai ed, łt. 
n~ organi.r.at,an o( Polis!1 Armr. 
bcg~n-.aftcr thc c:olbp$~ of Franł.:e-­
thl:, lim~ in Scotland. Oming tha 
bctautiful Scolli:sl1 :.utu,nn dre-s:t.t-d 1n 
golden filllcn Icavtt, we agnłn t.ee 
arnong u the Jrmling. fnc.nd.Jy face 
of the Duke of Kent. He bro11gh1 us 
word of g:rteting~ from the powerful 
Ernp1rc. Hl!- cam(' to manifest. by 1111 
pu:~tru:e, il brotherhood o[ fe.eling• 
,"Ind ru"m!t, and a br<nherhoo'1 *" am,s. 
Todoy on 1110 fri~ndly •Oil of the 
C.nndi;an l>ominion we we I co tn e 
amore; u5 th~ vcry r,:um d,g"ifiNI 
~.,,.,. We highly v:,hro thi g ture 
of fricnd~hip. For p gtloii heart we 
will pay wlth nrtcct,on 
W frsi,ni 19J9. 
The l,a/1 of 191~ 
When lit• Royal I !!gł ne c une 10 
the Poh,h c.amps rn Scotlattd, tli~ 
popeu od,tod by Pol• t, soldo«a 
grł'.'ł!t-cd him :,:11, on .. : CWc wiltl1 to 
welcome :ag:ain the Dukt of K~nł n1. 
a free Cracow. ,n 1he fr._o.c Ca!itle of 
Waw.ct.'• Th~ :1me wi h 1 wnł.! us 
todny. While cxpre5sing it we are ,u 
happ1cr cond1t101111 lł1an we \Vcre one 
vear ;a:o, At th:at U1nl! the hori~n 
wu covered wu h n l,ln.ek domł, f rom 
which a tcarifu: titOrm brokc out in 
France. Thr future 1-A.'11.S covtin:d włth 
the fog. Today we al! hclievo that 
the cri.ill'i, has alr~ndy pused Re-
cently Gtrter1d \V. Sikottk1 ujd in 
Perth tlun the w.ay b~ck to Pol•nd is 
much t;horter than the onr: we wna 
1ravelhng up to thi t1me. Thia w:iy 
broug-ht ua lo the Arm"C"11 Poli;i;h 
Uni11 1n Can11da. ,.hrrcforl', let the 
welcome of the: Duke or Kent be not 
IQnly an exprt :;1on ..,r uur hearty 
feeling 1r the days uC tr,~I• and 
.lBtruggl... but alao forct llin0 of 
multtal ~xuhauan .1fter II mntual 
Vićtoty. 
reprezent.1nt6w tutcj1uej Polonii, w 
tym malownicY-ai grupa 20 panienek ~ 
chłopców w naradowych slrojach„ 
Po krótkim powitaniu Ksi,cia pr~u 
Konoula R. P. dr. J. S,ygo=kicgo 
dwu: p:amc.-nk, \\~ 11.trojnch narodowyC'h 
We. the PoH~.11 ~oldier"° in Canada, 
ln titr. vcry same moment wheu th~!• 
wordll. arc wriuen, are honoun·d by r.a 
vi~it of II mentbcr oi the Bnt,&h 
rdgnmg: łamily. a 1n·ov-~n hicnd of 
the Polish pcopl~. His Royol High. 
nes1 the Duke. o[ Kc-nt. 
li i. not the fin,t time rhnt lu .. ~ 1s 
.amon,: us. Oncc in the good. 5u1my, 
paact:ful d~ys he c..arnu to Poland. 
Tog-eth1'r w i t h h1!i DuchC'SS he 
v1~it-cd the .lm;:ic.oł C11y of Cncov.. 
,;md Silesia. the lnnd of our firet 
Kłng-s the Pia!i.··11,, Then they spon1 
.J fcw d..ay,c in Potock1'1 pnłaco at l..an 
c:uL Although thr characteor ot iheir 
viait w::a11 pr,..,ate,, ncvenhclr!iS it Jcf• 
n cord1al fc~Hng The princdv pair 
we-re hnrtify wrkomcd by thł! wid 
Polish circle~ which łn thi:-. vi~it ho1rl 
Jtl"n II symbol of Pollsh, Ilriti h 
rriend~hip. 
Duk.- of Ken, .A mon 
Can11,l11m Pol 
th~ 
On Auiw<t 11th th Uu • o/ Kent 
-.va1> wekomc:d by Pł'lltt o( Winmpe1 
1n gilrJen<'; of the Gl")vtru„r Ocnenł 
qf f.hnhoba Thtrc y,,•rre- about threa 
h1mdr.-d Pol..,., ~m~ng them • colar-
( ul i:roup of twenty ,:u-I• and bo)'II 
c-lres!'jcd m Poh11h n~tional coaium~ 
Aftor th• oflk1Dl ••Id of wel-
lu Krntu w obo:1,~ 'k.· Sdcocl' 
Aft~r thl.! outbre.1t: or wa, • .arui 
nftcr the Scptemb~r dr.ima„ tli~ Poli h 
army ~ian to or~t1niz"t! in W1'tt rn 
1.:Urope. When the Poli•h Jlee1 sidc 
by side whh the Briti,h fl~el boian 
-.o Wil&,C wu for .a (:ommon cau1e, our 
., • .,,. hy the Cun. l or tu• R • ubh 
nf Pot~nd Or. J S.,ygo'"" i two 
"°1'1"1 In nauvc co:śum pre"nte the 
Du'<~ o! K-1nt a l11Jl (1' t of wblt, aud 
l""ed ro,e1,. Afttc tlus ccremony Hia 
Roy•I H 11:hn.,,.. conv ·rsed fr11oly wlth 
Pol•• for thirty minut••· Tht cere• 
mony waa d11ni[1od y,,l colodu. l'h Dulce o/ luat YWIS i'<>li•h ,amp ia Scollu.d 
POLSKA GOSPODARCZA 
Tiu· Et·onomiC' F uture of Polami 
"N•• samym ~blolkm nlow,ok iy• 
jr .. -- ,:łosi atarc polsku~ pny&łOv."lc. 
'Tr r,lębok• prawdę iyciow~ moi na 
i powodz~n.cm n.atosowac do pot• 
ok1<&0 roła1ena. Ułm·ech4 mu siQ 
wo1rnk1. 1.ro1khwie p.:.Hti karabin, 
na 1hubie groiny jak aam J ow1az 
na Olimpie, - ale po zanc,ach 1luz• 
bowych cbę1a1• ,uuka okazJ1 do po-
gawfdln. 
N•Jn~cicj dy,kuluJo oczywi,cio 
na tomat wypndkow woJonnych. N, .. 
rzadko Jednak rdarza ·ę. ze w kol•· 
1cnsk1ch pogawędka<:h wybiega da• 
l•J w przyazlot , nara sir odgadąc 
iJ/ur l1rdti. 1•10 /UUO, kiedy po skNl• 
czone; uwocruue powr6ci pod ro-
diann~ 1tuccbr do ukoch4neJ dz1ew• 
czyny. Trzeba l>fdzl• wówczas r.t• 
lozyc rodZlnf, rozbullownc ognisko 
domowe, us.tab1HrowaC Slę w 2yc111 
cywlln:,m, rnaldć odpowiedni war• 
aztat tracy 
T, olucnsk e dysk• J• dow,,ch~. 
te zolnicn: pobki tr,uwo i iunym 
okiem •pogląd3 w pr yulol~. Nie 
marry o 1nk10Jł nadzwyczaJnCJ ka· 
rierzt· ale 1lu1r:nic my a JUZ: teraz 
o upcwnicn u 1ob1e I 1w0Jtj rodll• 
:me inimum eg:zystenc 1 po 1ko11 .. 
unn•J wojnio. 
A e będ11• to btwylT' zlldllnlcm. 
Czeka nu c tzka, trudna robotn 
Trzeb• będzie wuystko lOCJ:ynac od 
pou~tli.u, tntb.a btdue two1·,yc, od 
budowrc i budowat, rnaj~c do il)'ll-
po ycJ Jedynie kapll I energii, 
pucds ęb,arczołc1 I p•acy Jednak 
ula •oln!eua polskiego, ktory pr7e• 
OT.edl JII• przez piekło WOJny i dalej 
2 upalrm rwie ait do boJu, zadno 
przeszkody nie ą nteprzuwyc1ęzo­
ne iadna praca nie JUi naewykonal• 
nf - ,1 rad<>ic•• powrocl do rodlln• 
nego kraJu i , np;,lm,. zakasaw1zy 
rękawy, ubicr&e a,ę do odbudowy 
Pobki, 
:tolnier:r polski doskonale zdaje 
sobie sprawę • faktu, ie mimo xnisz• 
c.zt-nit. ruiny i rghsrcza, Pobka oka„ 
U .szr na1ba1dlir1 oclpowH•dn,m ,~r~· 
nem tło prac}". Kiedy inne kraje, bez ... 
posredn10 n1edotknięte kl~k'I woJny, 
nem~ pn:czywac kryzys cospodar· 
ery, kiedy kolo produktJI wojenne) 
zatrzyma &ię w biegu, kiedy n„t~pl 
dluzszy okres &t•cnacj1 I miliony ro• 
botmków :<naJd~ aię na bruku, - to 
w t:,m smnym Cll5Je puli •ycia gos• 
podor<Trf.O w Polsce brdzoe udnzal 
naj.'i.i/m,.,. WykwaHE1kow1ni ut• 
mi eś I n I cy. zdolni inzynlerowie, 
pnedsitbiorczy kupcy a mergic ni 
organiratorzy będą m1ch w Polace 
pełne ręce roboty i noc2em nieograni· 
czone pole do twórczci pracy. 
Dobrze aię wl~c 1klada, te 1oln1erz 
polski JIU lel"lt myśli o przyszl:,m 
n1tro1n gospodarctym Polik, Za 
łnttrc owania tego nie naiezy nic 
rlocenla6 lub, ca gorsze. lekccwazył 
Przecnvnic. Trzeba dalozy -z•l· 
k1ch ataran aby u.inter owanie to 
orywl Tneba daó zolnier-zowi ma• 
terial ,tysku,yjny. a prze, to ,amo 
ulatw1c mn dalue ••modrleln• ltU• 
dia w tej dzicd 1me. 
W tym ctlu "0dsiecz-Po1sb Wal-
C'71C3 w Amr:rye"' zaprow·adna ua 
swych larr,~ch stalą rubrykf gospo-
darczą poJ tytułem ··Przysrła Pol• 
ska Gospodarcu'". \V rubryce teJ 
nkazywac 1ię będ~ popularnie UJ~• 
artykuły na ttrn•1 gospodarki powo-
Jonnej Art)•kuly le w mlur do t~· 
pu do n-..it.-rialu źródłowego ~<4 
poparte danymi atatystycznynu z do-
robku gospod.>rczcgo Polski przed• 
wojennej. Od czut1 do c.zasu ukazy• 
DWA NARODY, 
KpfÓRE SI~ NIE ZNAŁY 
S1koclue Kr61ostwo Marji Stuart 
nie 111ało obcych inwa1Ji od nicp.'t.• 
m,ętnych czas6w Nic ulecll.lo podbo-
]OW> Rzymian, 1taw1alo czoła Nor• 
man m, n,e na 10,:0 wybrrctn wyl1do-
wal Wilhelm Zdobywca. Dop,oro 
palcojowy najard Pol.lków rnauyl w 
Jego dzteJach alepokoJ ą zmianc. 
W •t z~l niebywal4 wladomoki~ 
po n11A1tAch I miast0<1kach Szkocjo, 
od Gla•i::ow I Edynburga. po Perth 
St Andrewa, Invcrness. Dundu, 
Fo lar Dzieci ukoclue słyszały wie-
le o c,crwoaoskórycb , Chu\c,ykach, 
o Munyll4th I E,klmo&ach, i innych, 
nlcn1111ci alawnych narodach. Z pl• 
oma wiedziały nawet o Asy<yjcry• 
bch I Feni<:J nach. 
O Polakach n c: Albo prawie nic. 
Nn 10 trzeba było nowr.J w~drowki 
Iud6w 
--A o Polacy to itd:ia mieukai;? 
W Polsce. 
Wy łnien e. kt6re me maw1 prr~ 
a1clnłt' wiele. 
A po J•k,amu oni m6wlą? 
Po polsku o pow· I ktoł bar 
dz tych praw łwiad 
Ooo dr1w1h Jlt aluchacte - po 
poi ku? 
I ast11wa 
na ych ob' kr 
lata re ultat • cza w 
w.m tonla nlepotrrebnc1 nikomu 
W,c y Babel 
Co w P<>I c .,~ je' Chltb m ao? 
-C b > odpow t!all p crw• 
a, o ępyw 111 dookoła Polacy. 
S,lo:an n,e wychodzi!, ze dumicnla: 
,. Oo • u was 114 tramwaje? 
-64 
A kominki w mieszkaniach? 
-Kommllów I mało 
Ta wiadomo t wywołała rJttroskano 
w pólcrucie 
- To ,allze wy robicie w zimie? Bo 
u w JCSt bardzo zimn • • • 
Palrmy w P•CCilch, odpowiadali 
Polacy, .ramla•t kominkó"' ,, piec• , , 
Zdr1w1onie rue miało końca. 
-A obchodzoc,a &wict3 Bo,ego No• 
rodzenia? 
-A grac.ie w goHa? 
-A łowicie Jllll„gi? 
-A aytac1e B1bh~? 
- A otn:ymujocic wiadomości od 
""uycb rodzin w Polsct? 
-A jak wam s.ię podobaba Norwe-
gia? To kraj takl podobny do Pol• 
ski ... 
Polacy a, trudem wpraw1>J~C: sic w 
angielskim. stawiali niemniej za.adn1° 
cze pyt,ma: 
- To wy nic jes1cłc1e Anglicy? 
-Nic-, .puec1e.z m6w1my, wam: 
Szkoc , 
-A cz,mu mówiae po angidaku1 
--M6wi:ccy po angielslcu ale je.teł• 
my Szkotami: Amerykanie m6wił pO 
ang,doku i Kanndyjczy,y mtiwl11 po 
ani;i<lsku: i AullraliJczycy, w•ryscy 
mbwL, po :mgielsku. A wcale me q 
An,:hbm1. 
A potem dor,ucah; 
-Zobaciyi:,., 11k wygrac,o :"'ojnQ 
to wy Polllcy te będziocle mow,t po-
an~c ska. To taki łatwy Jęryl: ••• 
Polacy trwał, w zadumaniu ęaylc 
noc wydawll.l Im i~ wcale tak, 111„ 
uwerntc ła.nvy Lb1eci ukock1c fwJ.. 
czyly lę tato w chóralnym wyma 
wlan,a słów poi k eh, ni. cm w cun· 
na,tyu, Ję>:bykowoJ. Na ulicy miule-
czcl< <Zkocklch ro,bumlewaly d11•· 
cinnc ,:losy: 
... Dzorn dobry 
-0.,bry 'Wieczór 
-Doy, 1tlzcrua 
-Czołem 
-A poJ„b aoldiora saul to me 'P"· 
akudna" whal 11 11 pasl:ud11J1 > niepo• 
koiła 11ę pewna rodaczka Lady Mac-
beth. 
-lim .• , Pani moze nie była do4t 
dobra dla togo pol1kiego iotnlorn, 
próbował dom:,il« dę Polak. ni:-ad 
nięty o owo pa•kudne" a zna,qcy 
jakoi an,:lcbki. 
-Gdr1c tam I Byłam bardzo dobra, 
&arlUlla dz-uyna: 10 on domacał 
wać 11; równiu bęq artykuły po-
ru1zaaco zagadnienia ,:o,podarcze 
n•tury ogólncJ, przyczom w studiach 
porównawczych uwypukl11lll będJne 
rola Polski w i:ospodarce og61no-
łw,atoweJ. 
. . . 
"Broad alono doe11 not 1u,t.1in 
man"-saya the old Poli1h proverb. 
Thls dup truth ar the every day·s Jifo 
li alwaya borne in nund by the Poliob 
soldien. Thcy are eag<r to figlu 
agAinst the t:nC"my, to chcri&h t.heir 
rlllu as lf thcy were thcir Joven; 
when on duty lhc,y au scrlo115 and 
fierce cs Jupitor in his klngdom o! 
Olyrnpu,.-but of! d111y they will• 
1ngly look for lbe oppo,tunlty o! a 
friendly chat. 
Naturally. most oftm tboy discnu 
the Yo"Jlr 111uativn.. Otten, howcvcr, 
il happens that In their talk they look 
farthtr 1n10 tli• future, and try to 
forn.., wh•t "' li be tbcor morrow, 
whcn lftepthe tnd or host,htie• thcy 
lelUfn lO the.it home-a łl11cJ .. • • eirhl,. 
h „iii be necessary to 111arry, 10 
••ttle thcir private hfe, to hnd a 
prorer oc upauon 
The•c discu,:a,ons amon,: the col 
le•guos constilutc th,• beat proof tliat 
the Poh h ,old1er 1hlnk• nncl loolui 
lnto the future wah a dur mmd. He 
don not dream to make a carrcr. but 
he i• ilcht when he thinlc.t now to 
aecurc for bimscl! ,uul his fomily a 
m1nimum of financial s«urity and 
pos,iblhty of c2nste1<:e aher the end 
of hostlhun. 
Thu will not be •n •••Y talk. We 
ehall be confrontcd wilh heavy and 
re&pons1ble work lt will be nccesMry 
to start cvory•hinc from the very 
beginnmg. to c:rc;ne„ build and recon• 
>truci. h11ving al ou, dispOSIII only a 
capital o! eneriry, ingcnu,ty and 
labour. But for the Pollsh aoldicrs, 
who went tbrough the heli or war and 
are w1lhng to f111ht, no obstaclos aro 
not inunmountable, no goal ,s impos• 
••~ ockmnlc rbyt wiele dowodów 5)'nl• 
pani dla 1wojeJ nieucz~hwcj ojczy• 
i:ny • • • 
Stare rozdziały r,1igl1ne drzcmt,-
ce od czasów Kooku znaJuly dla sie-
bie now, po,ywkr 
Poacy ą katolicy inform 
wał l'f ~ WJclk1m z:unt rNowa..•ucm 
przed•tnwlclel Kolc,ob R,ymslco-
Katobck1ogo . 
-Ocrywl>cie. Wuyscy Jesteś:ny 
katolicy 
Nodzwyczajnc. Wszyscy. 
Nl•llm1I kalolicł' ukoecy byli o 
gromnle podnl•«m "-idc14 o kraju, 
któn,go cala ludnołć - calat ludn<>i 
- Jest „y„nama katohck1C,:o. Nie 
d:iolna m za w oboucb, rapclnlame 
uczclnu: •ołnterzem i n tolkinych 
łwlłty,\ katollck,cb. robiło ogromne 
wrozeru~ 
-Tak, tak. powiadali katoliCJ': a 
nam tu czum, ktoł wymyłl1, ie H it· 
!er J•st katollk1tm, I Włosi 114 btoh• 
cy, I :ie papie& J„t U JacOdny dJa O&&. 
Nr. 4 
11ble to Attatn j they will return to 
thclr native land wi1h joy nnd, rolhng 
up their 1lttver; they put thcm,elvcs 
Io work for the reconstructlon o( 
Poland. 
The Polish ,o!d1Cr la nwo1 c of the 
fact that, d~spitc de11truotion, r-uin!I 
and smouldtring, Poland will be the 
best market of labour. Whcn all the 
otber countries, dlrectly untouchod 
by the war, will have to face a t;criou.s 
<'i:Onomic: ctiGis, whcn the impet u11 of 
war production will 1top. whcn thtre 
will come a loagcr period of 1tagn:1° 
tlon n."ld millions of workers w,ll lasc 
th~ir Jobsr-at the very tt.amo I ime the 
cconomic life of Poland will be at lta 
pul:· quaUfied craltuncn, •killod 
mi:;necn, lndu,tnous morch.nb and 
busincumen, en or getic orgar.ł.zcrs 
will be kepl very busy and w,U bave 
1plendid opportunitles for creativc 
lrut.iative 
It I• a good thlng that the Pohsh 
soldicr thmks now of the e<onomic 
fu1u,o o{ Poland. This interC11t of 
thcir„ must not be uodtrr,timated, 
or, worse yet. dlsre :ardcd. On the 
contraą. We mutt do our ut-io,t to 
foste.r tbc-1r 1nuiative. We must 
supply the IQldi•n with the nccessary 
łnfor~atl\oón in ordtr to encoura:o 
him in his OV."D studies. 
For the purpos - ~ J1 i c ht Ing 
Poland' lntroilucoa and will weekly 
publi,h n co1umn on cco1101nic cues-
tJons under the utlc. 'The Econam,c 
Future of Poland.• Tb,;; column w,11 
bG devolcd to pb!n articl« dealmg 
\\'1tl1 the economii; proble1ns wh1ch 
Poland will face nllcr the wnr Thcse 
articles wlll be lllu trated with na• 
u111cal data conccrn,ng the ccon=e 
h!e of Poland beforc the outbrcak of 
war. l· ront time to time we shnll pub• 
Ush arts<los dealing with i;cncral 
ceoaomlc problcms. ,cndcavounnr to 
t:nph:t,ize the role of Poland m the 
world cconomy. 
J.K. 
Dobl'zo zosc1e przyjodtah: puyNtJ• 
mniej mozcmy pokazal n• wa, I po-
wied.tiet., widzide, oto katcilicy co 
wnlczą najpierwsi z Hitlcrm, 
Jedne z pierwszych kanlyn otwar· 
ty•h dla nowego wojska były to kan• 
tyny pracowitej i upob1egawczeJ 
Cnurth of Scotla.nd. Polacy. pami~ 
tający apraw214 dzial.llnośt IMKl r.l• 
pclniali te 'kantyny ku pewnemu 
•corsrcnlu 1wych szkoc:klch w1pólre-
liginntów. 
- Jakie wy moztde tam chod.zu:. 
pytał, 1 n,emą zi:rcnł > Przecie, wi• 
d.11eit na taler%ach nawet wu:ędz1e 
jnt napaune: Cburcb a! Scottland, 
Churoh of Scottland. To priccie: dył­
•ydenci. Oni wu tam n.spcwno na• 
wrac:a.Jll Cb04 abykie •• DUSk( so-
czewicy 1prredall w.arf ojców • 
Jakie \am :nawracam~. odpowia• 
dali Polacy. Oadai'I co§, end~~. a 
my jemy. Bardzo ą dobuy t m1h. 
Wollmy 1aklcb protntamów od Niem• 
ców, gd.rlc tabe traha» ·~ katolicy, 
Na~et nlc ro.r:umiemy co mOwtą:, 10 
jakie chcecie łcby na• ponawrac3li? 
A soczewicy nie d•H w.:ale. Olównlr 
kakao. 
Przypowlc* a soczewicy, w Pol 
ace. Rdz o zna1om0Ać Sra.raco Testa· 
mentu ]t"S\ 7.n.ac:1nle mnie; za m.C w 
krajad1 ,11 losukich była b na bar-
d11e1 d łownie. Katol cy koccy od-
thodzah, mezupehuc u pokoJ~ni o 
rbaw1tnl• duH swych poliklCh w.pól· 
wy::nnwcow nara1a,ocycb we nie.bo 
w hn ynach od,; ępneJ C II h or 
Scottl nd Naton t Ch h r Scott-
bnd prom1enlaln na WJdok eltk Ir.•· 
to1ik6w, a Japalcni l'OX<IIIJących jej 
&imne mitu horhck fi h and h,ppo 
I hot tca 
-N1 dy jeszcze tyle katohkow nu, 
camęlo 19 do 1111 z J akcJ<, powiadała 
1adowot,ma: o, Polacy, 10 dobł')' na, ... 
ród. nic ucackly n,e nś.1,plony uu 
b.14cy Swtatht na .r em, • 
-Doakonala ta ich Cantc,n, powia• 
dali m1ęd y sob, Polacy, czy110, la· 
dnie podane. tanio, tacy UJr<•Jrm 
wuyscy. Co ci katolicy od nieb chą? 
Bard•o porądru lud11e 1eby SIQ jo• 
ucre lrielluell czc,:oi napie było mo-
rna nkb:, iui. człowiekowi n,~ br,i. 
kowalo • 
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SIEDMIU CHLOPCOW Z SOKALA 
W cmuny, pon.iry deuczowy wte· 
c r JCSimny roku 1939 11~:ctlu 
,i,.top w w w, ku od 16 I , 18 lat 
1 cd:lalo w Solcalu n•d Bug1c:n pr:y 
odb1om1ku rad,owym. M1• to >.jęte 
było ju• od kilku tygodni 1,uez oku• 
p1ntóY.·, g:.u:ety przestały wychodzie:, 
a jedynym 1po obem otuy iJi ja• 
ktch• wie,lc1 ze &wiata, było radio. 
l\lloda gromadka, sk'1p10. pr y DJl'O 
ncl.e. czyhała na w1t-śCJ , frontu :ra„ 
chodmego, z Fr.1hCJJ, gdtle rozpo„ 
ctqc się rntllł 1 cl opie.ro ost teczrur. 
wl 'ka rozprawa, gd,ie doJ c r.:t~ło 
do t:ircia iw .1Lł woln · ci z:e łw1atcm 
pr c-mocy. 
Wtom : odb1orruka poczrly padac 
dziwna słowa we Fra.ncJt tworzy s.i~ 
A1m1• Polsk•ł, 1 Jr!J Woda N,2cr.~lny 
puemowl r.t chwil, do Pol 1<ow w 
KraJU btotn e U lciru m111ut wy, 
g Io Ił swoi p rwszy •p•I do r k6w 
Qen Wl~dy law S1l<onkl Zawia. 
domtl on, 1i dzieło twor enta Arnu, 
Pohkt•i n• <>hczyinie J• t 111 pod• 
Jęlt" ~e pr:rro ()C-ZckUJO mn owego 
po11pl enia mlcdzicry l)Ol kleJ pod 
nduy n.orodow•, pod •tanibry 
I olskt Walc CCJ, 
C •lopcy popatnyli po sob1r. Be& 
w.tiu sł6w RJ>•dło poatnnow1en1c. 
ł<ozc:.'lli su; do domów, pOl'JJbit"rah 
n.a potrzebn1r:1ue rzeczy 1 - lCS.Zczc 
t•J oam•J nocy - bu po•ecnnn1a aię 
z nllJblinzym,, udał, Ilf w chlelcą 
drogę• z Sohfa do FrmC'/1, z domów 
1od,lcirlskic/1 do Wotska PoTskrrx.o, 
I.os ro,dr,olil ich w drotlr•. J••lni 
11r1rdostali 119 do Fran,j, przez Ru• 
muni~ Jugo.taw1ę I Wiochy, drudrr 
pnedzierolt 11ę przu Węgry, Jugo, 
alawir 1 GrecJę, a potem pucpływah 
morze. Wrdr6wka wuyatlcich sied· 
m,u hyl• Jednak podoun>. Znaczyły 
J4 trndy niowyolowione, gl6d I chłód, 
w1rzic1ue: naJtidzac i areszty p:instw 
neutralnych. Wlconcu dos h Jednak 
wuyscy. Wychudzem, wynędzniał, 
w po1brtycb ubraniach, a 1lncam1 i 
fJtvg,,mi n.1 ciele c,tady wętziem3 n. 
rj:>.wali si~ w Coetquida11 w picrv.·· 
azym obouo WoJsk Polskr h. Po-
dr 1cb trwała po dwa m CJi4cc 
PrzyJedlJlh niemal r6wnoc&earue 
Od prrybyc,a pierwszego do ostał• 
niego upłynęło tylko kilka dni. W 
Cootquidnn r•uclli aię •obie w ob-
Jęc1a, a wszyscy razem w wir pra-
cy wo1sko" cJ 
Pam,~ dokładnie. Jak to pewne-
go wu·cz:ora w łw1etlicy obozowe J 
1potk~lcm &16demkę • SokalA Wuy• 
acy hyli Juł umundurowani, • dwaj 
n11młodsi od.rnaezall 1ię azuccróJme 
dobrym humorem. Ody nabrali troc.ht 
nufauia do mnie pow e-d.z d1 mt na 
ucho. że "lu:nu~· dza.s udało im a1~ 
w1cllue ouu,two; zdolnt. bowiem 
tak p<lmo11ip11low•.!, ·• kom,sja b•-
daiąca ich papiery uwierzyła ,i, ma14 
JUt po 17 a n•• po 16 lat, Trzeba zał 
w1edz1e.:. u do woiska przyJmowano 
dopiero 17•letn1ch. 
Z wzruszeniem &luchalt:m opowUI• 
dan dz~h,ych chlopcow o pr,ebytych 
trudach. Wra, •• mna 1luchalo kil· 
ku atanzych zolnieny. • Jeden • nich. 
który za dobr~ oprawę m6glby byc 
OJcom lrudrgo • tej ai6de.mk1 1olud, 
ak1ego pospoht•go rusz•nla'. wypo-
wacdr:iał pod adrtstm młod 1eńców 
Plft alów pochwały, Chłopcy poczu. 
li 1ię ... urazan1 Najbardziej CZU• 
purny z połr6d nieb odpow1edrial 
uoratlro, ze wudlrle pochwały ubli• 
hH raczoJ 1cb honorowi mtskn:mu 
, polskiemu, Naczelny Wódz wezwał 
1u,eciei młodzi« polską du woJska. 
cór więc d11wnego, i:ełmy •r w dro-
gę wybn!t • O jczy,na J„1 przecież 
"'potrreln~ • lf 
Od tei:o <.ta u m1n~lo JU póltoro 
roku. Uplynflo 1uz w1•l• wody w 
rzekach I wiol• lrTw1 an paboJowl„ 
kach Na za hod ,e pa,lla I• rancja: 
1krwaw1ly ę w wojnu te wuy tkie 
kr•i• lrtorynu muzerowa!t o gloclnc 
I hlodzle do Co•tqulcbn ,,., hloPc 
cy z Sokala Sam Sokal w1dzi1I od 
tego c:2::um no" q wojnę: i nowe wnlk1 
IIUfdzy ntc~wayuu pr )'J•clólml, 
Seven Boys from Sokal 
okupantam Po lu 
aialo sit , •lctl1111u chłopcami z So-
kal• Rn~ tylko w Szkoci•, puy mi, 
ja111u ,,:, poc1u6w, zauważyłem w 
oknie Jcci.:1cgo a: nich. Spow1zniał. 
zmę1n1ał a na nnram1ean1kach wu~-
ctly mu si,:, srebrne helk1, żałowałem. 
att nie mogłtm p1n1enJc z nim kliku 
słów i zapytac o los jego przyjaciół. 
W1•rzr jedn~k ze Opatrznok utho· 
wob przcy zyclu I ,drowiu diielnych 
chłupcow I zo po iwyci"ki•J WOJ .ie 
będt mogli , .. ,cu oddnc usług, OJ• 
czyzn1e, ktura potrzebuje takleJ wła• 
linle młoclzitiy. 
Dz11 Jestem 2:11owu w alxu,r twer 
rt'tCt/ nr ltrnul P'1/skfej. I mowu. 
Jak wtedy w Coctquldan. cod 1enne 
na ie rozmowy obracaj, alt wokół 
ter.o 1.tmrgo trtn.:nu. Ilu ich przy, 
było? co m,iwlę. co rnyil~ l Cl.I C%U· 
J,1 Rozmawiamy z ochotnikami. k:t6,. 
ny JUZ pn:yazh. dopytujemy o wa-
nmk1 dotychcra wqo ich zycl:a, o 
to wiród pk1tlt okol1ctnółc1 pOdJt· 
h ,,.., decy•Jr, o roduny o pla11y na 
przyulośc:.,, 
Nieraz ogarula nas. jednak mdan-
c/roha. Myślimy t,obi~. wtedy w J ... 
oni 1939 i w• mle IQ!9 40 przycho-
d, Io ,nacznte w1ęce1 ochotn1<6w. 
Hyly dni, w k16rych ZJ.tw11ly tlę tch 
1ctk1 Niemal codriennic no placu 
n11ędzy f;arakaml grupy ''C" rozgry-
wały alt u1kie s.a ne ,c:cny w lud ie w 
mundurach wiu,I, ze !~a.ml radości 
w ocuch cywtlów - br.tel, krewnych, 
przy,aclól - kt6r y. pr„bywuy 1,. 
dy 1 morza, dociualt do pobkiego 
obozu wo1skowtgo. Obok ochotni• 
lc6w • Pol•k• •gluzall ••r ln ... OWI> 
ochotmcy z FrancJi, Belgtl llolan· 
du Gwar młodych głosów wypeł­
niał coraz to więce1 baraków, tok. te 
wkrótce oblll, obllaony na kilkana· 
icó• tysif(!y, był JU< ,a uuuply. 
Woioko Pol1kie pr,elcroczylo hram)' 
oboru, rozlcwaterowalo Ilf w przy• 
loglych wsiach I miasteczkach, a 
wkr6ttc cab, wielka polać Breuinn 
była iu• "okupowa!1ll" pn:ez Polaków 
Siedmiu chlopt6w • Sokal1 to ni• 
lylko •pizou, alo zora,ein •yJT1bol 
ÓWCl'~5nej r-zec.zywt„tosci. 
A tu ••• Aby dootac 1fę do Wu,d-
soru. do plerwue:o obo.ru WoJsk 
Polskich w Kon d11e, n,~ rr:.eb11 na, 
rkb~ $if" nn mtbrtpieaNutw•, me 
tn:eba cichcem OJ>UhlCrać rod,inne-
go minat:r. pt :red1icrtac aię prrez lasy, 
pnech<>d.ził wbr6d pnu ueki, bro-
nić się przed połc111c,,, 1'-rog eh pa· 
troh: nie trzeba po drodze odw„dzac 
cel więbiffinycb I zapo:naWllc łlę z 
nalu•Jem: nie tri oba ~łodOWllt,;;. Wv-
tucz.y powxit qwcn~ uczciwq, pol-
•kf dtcyZ/f - by StB~ '"'I" polsk11D 
olmnurn. W Windsorze czckaR 
ochotn1k.t warunki be porowna-
n1a l•psze. ni tam, we Fran<Jt Szko-
lonlo odbywa ię w warunkach wprost 
kom I ortowych 
Dl~u go wt~c slnmucn othotDI· 
k w, i. ynących do Windsoru Ja t o 
w1c,c 1ł1bszy. ru.t 15trumie1i ochotni-
ków plyuącyd1 wego et.Hu do Coct· 
<;Jilan~ 
Wter„ymy glrboito. ze młod I Pe,. 
tacy w Stanach Zjednoczooych nie 
ą gorszym, Pol>kami od u.ku:h 
cl1lopców • Sok~!•. Ro •ntca poleg~ 
tylko na tym, re do ich młodych s<rc 
, umysłów nlr dotul 1enczr ,:/01 
wol111q~1 01czyany Tamc, wldztelt 
drllllUlt warodu ,,., własne oczy. Po-
t~:n. r,;dy straszhv.'a Cala wo1cnn1 
wyrzuciła na zu~m,~ fr.1no\1s1q p1crw-
s,c 11e„og1 pobkich uchodfcbw -
w)"'1owa rzec7.yw11toicl porwała Po-
"1k6W, umteukalycb od dawna we 
Franc)~ Amerylca jest ieucze do-
14d d~lelco od terenu toczących 51ę 
wllllc życie plyntc tak normaln • Jlk 
.rtawn1eJ. pued woJnę. Młod%ie-.z pol-
•ka w Amrrycc rr/~ ulvdodamw w1rc 
sob,tt jrszcu• powa11 polo11tma. 
Ale to sif zm1en1. To znuen ć sic 
mu11. Tucba tylko, aby na z glo..: 
aby głos Polalc1 Walczaicei rozleKI 
1if donośnie tu, na zientt amorykań-
k1eJ. Trzeba, aby uasl mlod I bra-
ia i rodacy w St1nach ZJtdnoc:zo-
aych .rozum1tli u wobec grozy nle-
be1p1eueiutwa nad, edl ju ich llł. 
aby ualyanli o tym •• curaz mocmeJ 
pracu1emy I corn, le1nof puycotowu, 
1omy 119 do walki Wtedy odc.wie 
•r w nld1 pol ka krtw. wtedy odan1rI4 
drogr,-do Obozu. 
In 1he dark, glooming r•my cvn,. 
mg o! 1ho bll of 1939 111 Sokal on 
the Bug- .Rwrr. •evtn youn,: boya 
hctwe•n ~b• •c• ni 16 to 19, were 
li1ten1ni: to tbo radu, The town wu 
alrcady occupi•d for the paat few 
weck• by in :adrra. Tbe neW11papen 
cca.ed to be pubtlaheil. The only 
mrara of rccł"ivmr news from the 
olltstde world wn by radio. The 
young boys were awonzng for new, 
!tom the """C:Stttn front in France,. 
whue ,upposedy wu to otarł the 
grcat batte of tbe war for fre.dom 
ag;unst oppres,1011. 
S11ddet1ly &trange word• wore hoa1d 
from ł he radio: ''The Pohsh Army lś 
be1ng organ,zed In France ller 
Ch,d Commander will ,peak to the 
Pol .. ,n Poland. lndecd In • ftw 
moment• General Sikorski procla med 
hl• first a1,pcał to hi• C.llow-
countrytnen. He unnaunced that he 
hod t~rted to ori:an1<e a Pohsh 
Arrny in the !orelgn land and th.tt 
ho 11 el<pectini: the Polish youth to 
volunttt:r und"r the ru.tional banner, 
und,r the l,annor of FI g lt I i n g 
Pola11d 
The boya i::tauce<I at uch other. 
Wilhout word thelr d„c, 1ons wore 
mllde The7 went home.. Takina: the 
most necessary articles that me 
night whhout b1ddi1111 thoor lomi, 
loe they atattetł on a loug trok !ruin 
Sokal to France, lrom t.helr paterual 
home 10 the Pe! h Amry. 
Fate •e"8rated them on th road. 
S me rea hed l'rllnu through Ru"'-"· 
r , Jngoslav,a ami lały, othcrs 
force~ th Ir w•y tl•rough lhtnpry 
nd Greecc. ind latrr aw,m1 tli~ 11ea. 
The wandcringa ul nll sevo'I were 
lar Wcrds annot rxpr thelr 
han! c:," cd. hunger And U• 
po uro, Ja Is o! the occupant and 
pr:·ijon1 1u neutrnl counuie:s.. Jl1nally 
thoy 111 rearhed their d<!9tinatlon. 
Exh.t>1,1ec! s~rved n d tattored, 
l>rulS -,d di oloured !lesh marks 
of prt they apputed t Coet• 
quld n m the Poh•h Arrny camp 
Th~r rave! Ja,t~d for two months. 
Whh the Drńval ol 1ho Jira1 10 the 
arrival o, the b~t J ~t n fcw daya 
•I•!" A• Coctą~1dan th y were 
rece wtth opt11 ar and ilte all 
toi:,ether in the wh1 wu d work of the 
army 
I rł'mrmb«r c:xa tly ~ hen on I crr-
ta1n cvtn1n_r at lht:t camp recr,:it on 
room I e the 1even from oka!. 
Th v I • unt onn lllld tł two 
cf l • young t d1 tlng 1!.hcd t m• 
ael • pec.ally wltb good h aour. 
After 1hey acąulred more ccm! ul nc• 
111 rtto they whl.pered thai Jll•t toilay 
thoy wcrr su c ful 1n n tr,, k th•)' 
corivan .cd th,.. comm1as1c·1 who 1nvrs,,, 
t &•t 1he1r pllpcr• tbat ca h of 
them was seventt~n and not 1xtecn 
yean old (Tt mvst I,., knnwn that tho 
age tor the •umy \Villi seve:a1 ecn). 
Toi:ethcr with a (,:w other soldien r 
listened v,11h a thrill to the ul ot 
thdr \\:andennp Ont of the I sten• 
ing 101 d1C1'1J.. wł o t-asily could haive 
baon •he fotł>er of any on• o( 1ho1c 
la,ls le,•y tn mau, adrlreaslng 1hcm 
Sfll\kc o f !."W words o( J>rlll!~ The boy, 
felt oHmdcd. They vary much de-
flant amongst th•m rephed r uchly 
lltat li t.be pra, • wa,i rathcr d10• 
r„pc tiul to ma11ly hononr of II Pole. 
Btcau"e •• it not •I fnct tbat tho 
Chlor C:omrmnd•r salletl tht Polt.11 
youth to the army and th4t the 
Mather and 15 in dtAtre1S? 
Pro:, that i.me a ycar and a ml f 
bas pa c•l. A i::reat dClll o! w.ue hn 
flowf?" through 1tre-11ms and a gnat 
d,al o' blood he I on the bottle-
!ield Fr nco hu fallrn all coun-
lrt thro 1gb whkb our boy lrom 
Solral w1111dczed In hunger and <old 
to C e1ąuidan wue bloodotatncd. 
The tbwn o! Sokal il•cH w1tnl!l •d a 
new wa, and new atrugg!c betwec-n 
farmer etlte:s who oc up1od Po and. 
I rlo r. t :1ow '"~I happencd v. tb 
the «even bovs from Solca!. Only once 
tn Scotland wh1le tn pa mg nnother 
tra1u J nouce1I one o! thcrn through 
th• window. He bad bccome Rrave 
and m.1nly, ani! on hts shouldcr5 
&hone 1ilvcr s•ripc I regret that I 
was n 1 1ble to es:changc even • f•w 
word• wnh him and to 1nqu,re of the 
fAte of Ius frlond1 Nevcrthco,t I 
bcheve that Prov1dtnce guarde·d over 
the liv„ and benlth o! t he e cour-
ageoll!I boya and niter the Tlctory 
thC')' will yet be able to ntum to 
ser,1• 1heir Mnth rland 
Tod1y l am 1ęam in the camp o[ 
tho l'ohsh l\rmy. And agoin hke thon 
at Cortquidan cvtry day our Gonvcr• 
sat łon ret urn to the a:ame "tOp1c How 
many h1ve come wh.tt du tbey aay, 
wh.t1 arc they thtnkini: and wlun are 
thoy h•arłng> Talking to the volun• 
1Cor "ho havo alreody arr1ved wo 
inqu1rn AS to the condition of thcir 
h(e, al o whot c rctnrutam:~ hrolllbt 
about thelr d c, ,on or thelr par 1„ 
and o! pbn, fof the łutur 
Qu te oltc we ar avercome by 
sadn• o Wo 1h1nk o{ the 11m 111 the 
1111111nm of 1939 and tn the winter of 
1939-'10 when onalderable 1ru er 
number of volunte r amved Tb re 
werc day whe hundred of them 
app r d Amon&41 the barn,cks of 
group NC tbe ..atne acene took p e. 
Un1lorme men gro ted w,th h1ppy 
tc:ir the clvll an brothen. rela• 
tiv !nlltlda-who cro&Sed land Md 
OC<-ll•l to re the Pch!rih Army 
Comps. Alona ule t,hc votuntcer 
from PoJand. many u»luntccrs amt 
fro n Fra.ni.;, l-łclgh1m and Htllland 
Tbt" no, of Po ish vosccs. mo e onct 
moro I llcd he barr1<:ks, S<> thai 
fihortlr h, 1.: p- wł11ch wa-s ,nr,:ł" 
mouglt to tak c.1:tt' cho nd v.:a 
a!rcadr tao all Th< rnen ov<r 
l,;ro•vdttl •be b11rrnck1 and n~'II' v.r..re 
qua tcnns: l:':l t~ n r 1o~s and 
v11l gctS. Shortly tI,e wholc Br.t•"1• 
" "occu ,cd '>}· Pole:,; Th oven 
yo i><>y fr Solral II not only an 
ep1 odc. but n• 1he """"' lim• a symbol 
of ,, hty o: 1 1e: umes.. 
Ami he-re . In oułc:r 10 t;et In to 
Wind ur to t 1r !lr11 camp of 1hc 
l)ZIAŁA..t~L\. 
PoW<ir okręty podwodnt walc yly 
na Buł1yku a: do ,.,·ycztrp.p,ma p.shwn 
i prowuantu.. Pogod.1 bardzo me-
pr.yiala dzialliniom olu~tów J>od 
wodnych Całym, dnami i;ladk1< "1<>-
nc bez w1.,1iru • bh nocr- l&-5Dr btf 
z.ycowc 
Trn stan pogody natoml„t ,przy• 
)'li bardo D1epnyjoc1clowL Umozli· 
wal mu 1&ycie ws1ystklch Arodk6w 
" walciaruu okrętów podwodnych 
l.ot ,1ctwo miało ubltw1ont .11da • :e 
odn,,lcricnua okr~tow podwodnych na 
1:ladx1eJ powterzchnl mor.u Male pa• 
tro1owce i icigacte moaly prz:tbywac 
na 1pokojnym moncu bez przerwy 
Pocąwny od 2-go wrzńml. 1939, 
prawi" wuy,tk1e okrtłY podwodne zo• 
auły \\•ykrytc bl!di to pr.ru lotn1c1wo 
b~d.ł lu pr,cz okrrty nlrpr,yjaci•I· 
1klr bombardowane I itlle icir.•nc. 
Acrkclwiek Z'adcn x oluęló,., ntc z:o-
r'oh h Anny m t:anada. thtrc I no 
nc:cd co upos~ one dl to cbncer no 
ccd o ab.tndon nau, c: to\\:ns m 
u-crct to 1orct" a way through for 
Hts. ,ross dirty atrcmn • ełCllpr the 
mrmy s put ng P"'troll. no n«cl to 
,it 1n J:ul$ and co bcconc Dcqu.nnccd 
"' th wh1ps. no ood to 1am h will 
Le urr ,c1tt1I 10 takt I atro,1,:, hone~,. 
1'0!1 h de , ton to ~ a Poh h old1er. 
Jn \Y nd or there ar much bettc:· 
cond111on1 for the volunteers th;an 
1h.erit -trC' 1n Fr t ce The 1ramm1: tł 
(uli or co , ort 
But the trcarn of VCilW!! cer, flov.-
1n: t? W1":1d .... or 1s t "'Ulf"r than the 
tTtlrn of voluntrcr:,. wl11ch flnwcJ to 
Coetq udan Why' 
P()LSKICJI 
kretu podwodnc,:o Ond , ktory 
w1Jawil Poloka Marynarkr Wojen~, 
na całym łwi<Cle zoota"ł ogłoszone 
w nn1,1ę-pnyc.h numerach. 
śmiaJc t uoorczyw~ d.uałanic okr~ 
16w podwodnyth n~ Bohyku i u wy• 
brze1y P1u1 W!'.chodnich. miała do-. 
niosłc z-uaczen1c Niemcy fllf! odwa-
iyb .. ,ę nA ""Y ylen1~ tron1po1tów 
morskich do Pru1 Wichodmch, tak 
diu,o jak diuno okrę1y podwod~ pa· 
trałowały na Hal!yku. 
Nie miały one oka:zJi do ,aat.akowa„ 
nia ni<przyiadel lrich lcnowOJÓW lub 
u-.ukow, gdyz Niiemcy wstrzymali 
rudę 1tatk6w. 7.adarue wlęo zostało 
•pe-Jmonc. komuntkaCJ:a mi~d,y Pru .. 
&arna W,chodnimi a R.resr4 dro,:1 
mon'lc.4 zost;ab wstrzymana 
otal trafiony br:połreclnio, to 1•dnak 
wybuchy bomb, k1óre ck!plodowaly 
w bardzo male1 odloi:lośc, od okrętów, 
uszk:adraly jl'I mniej lub wi,cej ,.owa.-. 
~nit ·Mimo uu:koC:h:ffl. okrę-ty 1'3• 
Lhowaly woj• iotowojć bojowę. Ra-
tow•ly •ię pr,,d pościgiem lub bom 
b,ardo,..,. Iem nieprzyjaciela przez U· t 
mleJę1nc manrwrowantc-. luh •~z o,. 
puuc211ly ię n• duie glrbokosd, po-
zos.ta.14,c tam menJchomo pt'Zt"Z' pe· 
w1ł'n okres cza u 
To teł: Niemcy r.1 wu:~lką <:tnr 
ararnti 11ę zniszczyć okr~ty podwod-
ne. Chociaż radio ni~1eck1c w pier-w-
•rych tygodniach woJny wt1ą, gło•i­
lo. ze wu~tkie poltkie okręty pod-
wodnt! .i:0&tały utopione, nic mn.itj 
jednak i nola niomiccla i lotnictwo 
n1errueck1e nie u,tawaly w pouuki• 
wanm tych rzekomo zatopionych jt-
dnoatak. • • 
Lc1nlk gdy rauwuyl olrr~1 pod· 
wodny. n,e.rwloeznic: bombardował co 
Slłm .a na,ttprue sprowndz.nł na to 
miej e okręty lub k1i:aczc k1b« pil 
nawały o~ etu podwodne,o i d11ęk1 
aparotom podsłuchowym. ,.ykryw•ly 
r.o pod v.odł obnuCaJllC cały reion 
bombami gl~b1nowymi 
W,· beltevc do•ply thot the Puh h 
Amcr1can yoL."1:h 1s no won~c th.an 
the o evm boya I rc,rn Sohl. The 
d,Herenco n1av ~ th:11 ~rhap to 
thc1r young l c:-.art• and mi ndA ha not 
yct rea<hod the ••li of F1glt11ng 
Pola d Those lrom Sokal wnne od 
the droma of ;J: n~ uon wnh th,n own 
t)'~!l. t.atc:r whcn the hornblc w:avc 
of war broucht on the rench sotl the 
ltrtt rank, of ?ohrJt cx1lc,s, the l'ole5 
liitnce I ,n, ago livmg in Francr werc-
the fir t 10 volu l«r 1n10 the Anny. 
Up to thid time Amt11c.ai " y<-t h•r 
away from the wa lrt'a. At n11,h? 
thou ands of 1trret ltgh,s arc ht 
bnglu ly, durlng the d•y life ,on 
ur:t.:C" us; as 1n norm,11 umc:s long 
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l:t(orc: lhc y..•;u Theo you1h of AmtnCJl 
arc- not yct cen c I oua of the horr ible 
11tununn. 
Ho\\cver, th1s will c.lum,t'. h must 
bC' cha...,gcd. Only it 1s "ct.:eu.1ry th,~1 
our voacc:~ che voice of F1a:hun, 
Poland, thould be wsdoly hc~rd herc. 
on the Amrrican c:ontinenl, h 11 
necu ry that our ;oung brothuo 
and fr end1 of 1ho U S.A would 
unde-nt ind that I he itu„tion ł 10 
enous that tt ,s time: when thr7 b:avc 
to 1.t thrmadvcs, 1t ss nł'1 cs:Dry 1h,,t 
we ar<" prepar~ ourseJvcs wnh ln-
crc-as1ng cnrrgy to WllCe ChC' war. 
Thcn 1ht",r blood will rt'!ipoml. thun 
th<y will takc the road-10 1he Pohah 
Camp R 
I.)OD\VOllNYCII 
Poh&h ,ulm1armes bu11l~tl on the 
Balttc Sea unii! thcir lud and pro-
v sion'i wcreo cxhauucd. Tbe wt.:uhnr 
was not an thetr favour for man-
euvtr•. for da.y o fter day thl' ua was 
calw. without wand or v.-avt'.. The 
n1gh11 wcrc brlchtened by moon 
light. 
Howcvu. che Wc.iilhrr wa, favour 
łlhJe for the cnc:my1 m.1kin&: lt po• 
11blc. to u.se aJl prC'UIUttQrlDry mcas-
ures.. The avl.:uon found it c:asier to 
Jotate the SUbrrnat 1n~ on t hr mooth 
cl m~i:• Although b<in,: 1njurcd, th• 
1,h1p1i pr n.erv<"c! th~ir f1chung 5pun. 
Th, y &avrJ th~ms.rlve:s from \łte 
pur5u ni: and bomh.ud.n1: enrm; by 
ak1llf,1I mant"uvrinr;: or Uy suhnu·r1· 
ini: to groat dcptlt&. Herc thcy rc-
mnmcd mouon1en for II pt"uocl or 
t me. 
The av1ator1 upon dttc11.tang a 1\lb• 
manno 1mmC"dtatcly botubrd her'. 1hrn 
brought to II tpot the: ~hips or tor-
prdo.boata which krJ,l (:UIUrł over 
her W11h dctcctora thcy rev.alrd IM 
pc»uion of thtt ,uhmarłno bclow the 
watus. Srt1ll1J patrol and torpt•do surfac:C'. ancJ 31tacked 1JC!r with a 
boata were able to r~ma1n on tht'se depth bomb 
qwet watera w1thou1 mtcrr uption. On Se-ptt-mber 3, nt'ar the ~ubtnnrine 
Beginnlni: from S•ptcmber 2 almost "Sep" (Vuhurc) 35 German bombs 
all the •ubmannes "tre esp••d dtha explodcd On Seplernber 7 tbl• same 
&ubmarine \\'Uli thu pbJcct ot bon,h. 
by the enamy'• plan„ or by the Mdmcnt and .,.-as «rarnaa:ed but d1d 
encmY• shipa. and wcre con• not c~.:. t' fightinc. Not \m11I 1ixtcrn 
&tmtly Mm& ch:u,ed and bomharded. day:s l.a1er when water poured into 
Although nono oi our llh.lp, were her hold a. a reault of a drtp sra 
dtrectly hit, ntvrrlhclrosa the bombo bomb did the con,mander of 1ho 
which t:irplo(lc:d at a •hort dastance "Sep·· rc:solv• to make for Stodc:ho1m. 
Crom theffl cau1ed more or las grave whcre the 1h1p w.u •nternNI. 
The •ubmarinc "7.blk" (1.ynx) 
stayocl 1n acuo~ over 25 days. unttl 
atruck by a proJei;tiłc on emcrg,na:. 
and endured such h,a,·y darrwgc that 
to conunuc on the•~ waa imp05~,b1C'. 
The sh1p found li nccosHry ID go to 
Sto<kholm whc.re 1-hc was inte-rncd 
The aubmarine "Wilk" (Woli) 
cununutd on the !li.t-"J for 20 d•ys. Ou 
Scplem~r the S<:Cond ohc waa hn for 
the first ume, and more ever~Jy 
damagcd a fł'v.: d.:.ys later In 11p1tc <>{ 
thls damaitt the "Wilk" pa1rolled the 
Bahic Su 111! •h• oecefved an ord<tr 
10 i:;o to F.nglan<l 
I 14&, dni• J wr..-łma w pobluu 
ol<rętu podwodnego "Sep wybuchło 
3.5 bomb niem11:ckich. Dnia 7 wnes• 
nia ta am.a !ódz pod~-odna była cnów 
pnedmtott:m hombardowanb1 i ro~ta• 
ła u•zkod1on1. Jrcz nic pncstafa wal 
c y Do uo po 16 d,, • h wojny 
gdy na kutck wybuchu b<>mbv 11lcbi-
now< kadłub ~I tdnlr r,rrec1okac 
d, wódca Sri"'' postanowi I uda Slf 
do Sztokholmu, r.dZ10 okrr1 ,ostoi in 
temowany 
Op c rac j, ultrftU podwodnc,:o 
"' Zb1k" trwnly ZS dm az trafiony po-
ciwk m w eh U1 vrynuuanta I ę-; do 
mal uak powamych uuk<>d«-ń. , dal 
MuyDlln• p<>Tscy , brytyjscy na poklad,ir polskr~go kontrrorprdowcn. 
At the time of pa ""C 1hro11i::h I~ 
dangtrou". t,ho'11low Dt:nmark t1tr:u1 
guuded d1hgen1ly by th• Gcnnan,, 
the • Wilk." emeri:1ng found h<r •li 
h t,,•er-n t"o Germnn tłtstroyers... h 
was ni11ht The Gem n zcll<ctor 
fl~shed lighta on 1hc submadn•, Y•I 
they t.ł1d not begm pur1uit nor hre 
The lucky Wilk arńvrd Jn Enr:land 
and J01•1ed lhc Urlt„h Navy. 
Dctal11 ol 1hc herolc Ody •oy or 
thr aubmanne Or d" (Eaglr ) whtch Pohsb «ml Bt1tish uilor• at 1hr dN·lt of • PoliJh d~srroy,.,. 
cze prz,bywanle na mouu stało się 
1110 ożl1we , ok ft 1muuony był 11dać 
••r do S ~e-cJi c;d,1e 10 u1J intcrno-
,wauy 
ODGŁOSY 
- made the I' o I f • h Navy famouo 
throughou1 1hc wholc world, will ~ 
pubhshod 1n lht nut iHU<$ o( the 
··odStecz.·· 
GRATUI.ACJE GEN SIKORSKIE- DZIEN zOLNIERZA POLSKIEGO The daran1: and ltubborn acllvtl y 
of Pohah •ubmarlncs on 1hc Bahio 
and at the coast of 1-:Utern Pru 1ia 
Z okll<JI roc.zn"y zwyc1ę twa pod wu of rcmarkablo imponance. The 
'WaruaWł Dca. Bryg•dy Kurf)acki•J G,rman, could no1 dare to ,;end thc1r 
Okrrt pod„ odny Wilk przebywał 
GO DLA DYWIZJONU 315 W KAIRZE 
na mor u w ctągu 20 dnł. pr yczym Gffl Slkor1tlci w zw14%ku .z ostauumi 
Jui dnia ""r ni.a ze>sta1 unkodto- 1ukccaam1 pol1k.1ego lotm twa prze• 
ny • je e bard ej w ksllai dni pói olał dowodcy J<dnego z dywizjon6w 
nic Mimo to ORP Wtlk" nndlll dcpc,;;:ę: ••7. prawdZlwą dum4 zoln1er• 
p;al o owal rua 83hylm, a do c uu ą prz„ylam na rfco PanJI Maior• 
kłe4ły do tal rorScai udnma st~ do moJr ,.-c.-rdecznc gratulacJe dla do-
An lu wodzonego prze Pana dywiz1onu ze 
W cz • CJSCla prn płytkie 1 ,czcgólnę mysi• o dzi•lnym dywt<JO-
nłcb z-tne ue c1cm1ny dun1kie, pilnir. nie 15 1 powodu okrycia nowt 
u <011 p y a I la Wilk c.hw;alt poi k1e o 101 e1wa przez za. 
w pew I c w1 wynur ywszy się l,11mtc nicpr:tyJnc1elowi powaunc:j 1tr~-
znolul lf pom, d y dwo konlrtor I 1y w po11ac1 nstrzelonych pruz dy· 
l'<d w I k I Była no< wiz n w Ctftu JtdneJ wypno"''Y 13 
Rd)ektory nu• ac kr. o wu:thly o- Men ttHchmitti,w, 
kręt podwodrt7 Jednak an nie ro po- Szczeg61n e ml droi:1c utrry zal i, 
częly c 1 • otwor yly ni.a lrt6r me po"~oc ly lotu 'ł dowo-
Wtlk 12uęł11w1e pnnzedl do Angin dem cechuJfC<l(O Was po!wi cnia 
ł ,lol'IUYI ~ tło I 01 bTytyjslo bez cranu: w meur.hw1aneJ wierze w 
S..Cc.zecóly boha1ottk1rJ ody et O- OSIJIICQDe ZW)l'CI( lWO.' 
sca nan1porh to Easttrn Pr u aa as 
cen. Kopański. urądzsl prayięcic dl.o long a our ,uhwnrine patrolled tbc 
ohcer6w brytyj~kteh. •G•l"'kich, DU• Baluc. We did 1101 have an occuion 
nral11skich I nowonlandzklch. l'.a- 10 atuck the enemy s convoy ot shll"' 
prosz,n1 byh rówtnu konsulowie W bccause I h • Gcnnans complc1ely 
Bry1anji, Stanów 7.jcdnoczot1yuh. Ro- cuscd 10 uil Th• task w;,s fulhlled. 
Se.a commonta 10n lxtwem Retdi 
• 1. Kan:ldy I TurcJs. W&r6d obce· and Eu1otn Pr111 1a wa nul11li<J, 
nych byli pułk, Ostrowski, ikon1ul Thet fore the G eman strovc w,1b 
poi k1 Kon;,Jr. W,rnia1cno 1oasty na all 1h ir rncan to de.stoy o\lr sub-
zdrow,r króla Jer••&" VI, Prc•ydenla mann•. Although in the hr I daya 
Raczk1cwacr.r. ora.a: na o tatecinc zwy. of \\:ar the German radun announctd 
sptwo nad 1otah em .Z.branie po• onunuouuy lha1 all the Poli h sub-
przedz1lo naboien1two w ktlku Jrdner marinni wc:re •unk. nevt'tthtln,s the 
czcinle kołc1olach w Ka1uc na kt6- G•nmn Oeń and Luftwaffe ince 
rych byh obecm polscy łolnierxe, oll•l enlly o Uł h I lhoa aupposrdlJ 
cerow,e, uchodity hp. 111Dken Polish ahips. 
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Swieto Zołnierza Polskiego 
Polonii Amerykańskiej • 1 
święto zolnieru Polskiego, obcho-
dzone w Oboite WoJ•k l'ohk,tb w 
d,ono w Obozu, Wo1sk Polskich w 
Wrndsorzo w dniach IS•go, 16-go I 
17-go b. m. puy ud,ialo wiolotyaięcr, 
neJ rzeszy Polaków %O wuystkich 
stron Stanów ZJednoczonych i Kana, 
dy-było potężną maniCestacj, naro-
doweJ Jtdnoki i woli. 
prasy polskiej ze Stanów Zjednocio-
nych I Ka~dy. 
Tymczasem, bezpołrednio, przed 
rozpo<z~ciem obrad delegatów Contr 
PrryJacaól Zolmerza Pol,k,ogo, gene• 
rai Duch I k&. biskup Woinicłl 
a Detroit. w otoczeniu grona wyi„ 
uych wojskowych I dz,alaczy Polonii 
AmorykanslcieJ, ud•li 1i~ do K o • 
szar Kompanii Kadrowej. 
Na wot~pio dzi11ojuogo numeru 
piuemy o tak doniosłem dla sprawy 
Armii nureJ znac.:ceniu ost.atnieh 
manifestncyj, obrad i uchwal. Na tym 
ffll!!J.scu chce'my więc tylko ponownie, 
zaznaczyt. te zołnlerz polaki. patrqc 
na rnluz1u1n rodaków, przybyłych J: 
tylu róznych &kupień olbuymiego 
kon1111ontu-nabral głębokiego prte• 
konania, iź po/s/rje nenog, zbro;ne po, 
mnolą •ir w jalrtllłjlu6tsrym «a.sio i 
:ie świat Nowy przyjdzie z pomoq 
Polsce, wysyłając do Europy. na pole 
walki 1 chwały, wielotysięczne u-
atępy wo1sk pancernych, lotników i 
marynarzy. 
A11dycja zamw.rska 
Uroczystości rozpoczęły się w 
Windoorze nutrojowt audycj, żoł• 
nion,ą, nadant puu mloJtco~ radio 
atację w pi.tok, 15-go o godz. 19.45. 
Olówn,m pllDktem tej audyeJI było 
przom6wionie Naczelnego Wodza 
Oenerala Wladysl-• S/lcorałiego do 
Polak6w w Ameryce. Przemówienie 
to utrwalone na płycie. transmitowa„ 
n~ było poru pienvuy. "!' audycji 
teJ wzitli ud,ial ohcerow,e wazy1t• 
kich rodZIJÓW broni z Oene111lem 
Duchrm na c1,te, kt6ry wygloall 
krótkie, zolnlorakle puem6wlen1e do 
Polak6w w Kanadzie i U. S. A., apelu• 
JłC o czyn"' pomoc i poparcie w or• 
&•ni1owaniu Armil Polakiej w Ame-
ryce, 
Opr6a pn:emówlenla Oen Ducha 
radioaluchaue mieli mo.tnołć u-
poznania ai, z lrqmentaml walk 
Armil Poltluej na lfdzie, morzu I w 
powietrzu. Hi1toryczne ł• fragmenty 
odczytane zo1toly prna ua,atnlk6w 
kampanii wrzebiowej francuskiej I 
norweskiej marynarzy i lowsów. 
Nlenniemie interesuJ4ce opisy walk 
zostały zllustro- p'-1tł jofnler-
1ą I watawkami nuazycnaymi. 
CaloU programu :ralcońc,ryl Hymn 
narodowy. 
Do11iosł,~ 11orml v 
i ucl11r<1-! .Y 
Po powrocie dostoJnilców • Ko<.zar 
-narady. 
Nastr6J powa,ti I skupienia, ale i 
gl~bokieJ, wewnętrz:nej Ja&no!cl l ro, 
dości. Polacy amerykanscy mają ra• 
dzić, jak przyjłć z pomoc, i przyczy, 
nić •lę do pomnozenia wyników Czy· 
nu. zrodzonego 2 ach własncJ krwi 1 
ducha,., 
Przy atole prezydialnym 2asiada1;: 
gen. Bronisl6w Duch-Dowódca Od· 
dzial6w Wo1sk Polakich w Kanadzie, 
kl. bi&lcup Woimcki, pik. dr. Starzyri, 
słi-pr~zes Komis.Ji WykonawczeJ 
Contr K. P. ż. P., kt6ry drii prze-
wodnicry, konsul gert. Podoski. Pr~ 
oes Rady Polonii A.mezykanakioJ F. 
X. $wi.rli/c, p. Honorata Wolowda-
prezeska Zw. Polek i por. Kajlro-
komendant główny S. W. A, P. i cdo-
nek Komi•J• Wykonawczej C. K. P. 
ż. P. w Kanadzie. 
Pik. Srarzy,lslci zag&JI poaied•onie. 
prndstawlaJ,c Polonii polskich ofi• 
cer6w z gen. Duch•m na czele-a woj, 
akowym t:,ch, no których barkach 
spocrnie c1ęzar odpowledzialnolci •• 
budowę wielkiego dzieła z lca. biłku• 
pan Woinicłim. cenzorem łwi~rli­
lci"m i przedatawic,elami Centr. K. P. 
ż. P. na czele. Gdy przed 1prawozd1° 
niem z dotychczasoweJ działalności 
Kom. Wyk. C. P. ż. P. pllr. Starzyńui 
wzywa zebranych do ucrc2enia pan'lię„ 
ci Ignacego /ana Paderewskiego-w 
IH,zwzclędnej ciszy zda się unosić nod 
salt duch Nidmiertelnego Mbtrza i 
Wodza, dokonunc ru Jeszcze cudu 
wie<:zyatego ZJednoczenia serc poi, 
skich w miloicl dla Tej, co ruo zcinf-
la. Od dził wuyscy, wielcy i maii-
poprzyaięgli prace, z zakasanymi ręka· 
wami dla Armii I tolnierza Polskiego. 
Po krótkim. neuow,m 1praworda0 
nln, omawiaJ,cym dorobek p111cy Ko-
mi1ji Wykonawcz-.i, pik. Starzyńaki 
oddaje głos tym. na lctorych dzii 
awr6cone 9' pełne nadriel I wiary 
oczy Sterego KraJu, r9'du polskiego 
w Londynie I caleJ Polonii Amory, 
kańsk,ej. 
Ze 1os::systkich stron ••• 
Goa. Duch w męskich, źolniersklch 
slowac.h wita i pozdrawia przod11awi, 
cieli Polonii w im1en1u Prezydenta 
R. P. i Nacrelnego WodzL WakuuJo 
Im: 
-Cel: pottz114 Armię Polsk,. która 
ma wyzwohc Polskt z kaJdan nie-
woli-
czyi: "W sprawie Armil Polskiej 
ws.r.yscy ,~stcśmy iJMnocz~w " 
Wszyscy mowcy, pr.zedstawk1cle 
orgaruzacyj poi k1ch-ykazah do, 
wodnie t~ zupolnł jedność. 
W por.da 11ę- ona rOwniri: w 1prawo-
l<d>nl1eh z pracy poszcngólnych 
Centr„ 
Pdnię barmonn wys1llcu p1ęcio­
mihonnwei Polonii AmerykaliskieJ 
ujęła w podnioalych, a pro,tych sło­
wach mtuz1astycznlc 1 Jednogłołnie 
prtyJ~tn rczoluqa: 
Rontr~ygajl) ai~ losy św•ata. wa• 
zy oir Jutro Narodu Polskiego w 
kTwawych rma,:amach z roruala4 
mach1t14 ty(anh 1 w mom~ncl~ tym 
zadne has)a. aadne słowa sua mog4 
o niczym de-cydow;ic, a mus, roz• 
5trrygat.; jeno czyn. 
Dzili Polika. Mac,err nasz.a. po„ 
mocy wzywa, do szct<"gów Armii 
Polskiej nas wola, my jedni bowiem 
d:isiaJ tylko, tu na woln•J '-Iem, 
Ameryki. mo,=y byc tł re.i:erwq 
Pol,ki Walcz9ceJ, moi('Rly spełnił 
rol~ :anc-nalu Jej a dzti rny wolm, 
zasobni i herni mu,imy udowodnić, 
ze Polska moze- na nas liczyć, ze nie 
przntaliimy być zyw4 latoro&~ Na-
rodu. ze gotowi Jutrśmy "'"tylko 
do pięknych słów, ale ie zdobędzie­
my Sif na etyn. 
ZwUywszy ten moment dru:jowy, 
!wiadonu naszych obowl,zków w 
atosunku do Pol&lci, zdaj,c sobie 
1prawę, .e poma,:aJ4c Polsce, po-
maguny r6wnoczdmc Ameryce i 
sprawie woln°'ci i demokr1cji-my, 
przedstawiciele organizacYJ poi, 
skich w Ameryce. ducbowieristwa. 
pr.a•y i caleJ, .zorganizowanej Po,.. 
Jonii, zebrani dzisiaj w Dowództwie 
Oddziałów W, P w Kanadzie. w 
obocnoid dowódcy generała Broni-
1lawa Ducha, d,kluuJtmy solennie, 
ze na apel OJcz1•ny i Wodza Na, 
crolnego bohaterskiej Armii Pol-
skieJ, genenola Wladysl.awa Sikor-
ski~o-stantemy murem za spraw, 
Polski Walcz4ceJ i ie przez a.obisty 
•w6j p,zyklad i przez 1we organu-
ucyjno ośrodki damy Wojsku Pol• 
tkitmu w Kanad.i-ie ochotnika i po-
prrffily Jaknajgor,cej zabiegi i po-
c~ynania Zrzeuenaa Pr.a7jac1ól l:oł• 
nieua Pol&lci~o w Kan.adrie, kt6r• 
wielkie dztelo budowy Armii Pol-
skiej i opieki nad ioln,errem pod, 
1ęlo. 
świadomi, ze dziś w teJ epokowe1 
chwil, mu•lmy tu, za morrem, •dać 
ecumin, .re nie, wolno nam zawiełc 
Narodu Polakie10, kt6ry w nie-
:zlomny 1pos6b walczy z pucnoą 
-olamy do młodzieży nauoj. 
Dooyc 116w górnych I wanioo 
łych I Ctu no C Z Y N I Do azere-
gów Armii Polskiej w Kanadzie! 
Jt>d,wlita postawa 
prasy P',lskie j 
W aobotę 11-p b. m. od umego 
rana 6':lgać pocztly do Windsoru 
l'fUPY delea;at6w orpnizac}'J,. kt6n w 
.iłyclu aoln,orza --co tale W1elą ma 
odqrać rolt, a mi-!cle na zjald 
Cratr K61 Pnyjacl61 żolnlrru Pol· 
aldt'go w /Canlldzir. 
-Metody i &rod kl. Wspólny wy, 
ailek w„yatkich war1tw i A• 
wod6w = Qbow1tzk1em dotazcia do 
serc mlodziezy, 
Prasa polsb na św1ęc10 tolna•ra 
ru jeszcu wykazała pełnię uozumle, 
nla owej roll i gotow°'ć or 1arno10 
alurenta wapólneJ oprawie. 
Na kon(eNncji praooweJ kl6ra roz-
poc:19la •we narady niemal r6wno-
Cttffll• H •Jazdom K61 Pun, .toi. 
niern wuy,q, przedlltawtclele r,ruy 
.robow,,zali air do maksyma1neco 
WlfflQzenia tempa pracy i Wlprawnle-
nia akcJI praaowoJ dhl potrnb Od· 
działów Wo1sk Pol klcb w Kcwdale. 
Zgłoszono 
pr.u.owe1 od krytyki po1un1rć R;ąda 
R. P .. cdr• podwnan10 autorytetu 
wlad, llllCZelnych a>kodzi sp111W1a 
trworztm:a armu. 
-Apel o podkro!lan,o „ pra11e t0o 
go, co l4czy, a nie dzieli, a w ozczeg61° 
noścl o poszanowanie pam1ęc1 ot6b, 
kt6re w zyc,u narodu w,elkł odegrały 
rolę. 
Następnie w podniosłym n.astroJu 
uchwalono Jodnogloinie nut9puRq 
ruolucJę· 
Pomnt s7czytnego posł&nnłctwa 
prasy, 'wiadomi c1ęzkich i odpowie-
dzialnych obowi9zków, jakie na 
prasę połakf w Ameryce nakłada 
ten h1•toryc:zny moment, k1edy na 
z.iem, polakieJ ,Iowo drukowane zo,. 
slJllo wymaz.ane z powittr:rchni z1• 
da. a jawna prRt-._ została rnis.z. 
czona. 
my, pn:eda1awic1ele prasy pol-
,k,eJ m wulneJ ,c1tm! Ameryki. ie-
brani dli,iaj w obozie W 0J1ka Pol-
•kiego w Kanadż10, w obecności 
dowódcy polak,ch oddzia16w tu po-
wstaj,cych, rozumlei.c. to jedynie 
C Z Y N dzi8laJ ma J<nacnni-
oiw,adezamy aolonnio, ze 1tac bę­
dziemy solidarnie za apra--. budo-
wy potęznej Jednoatkl Armil Pol· 
akieJ na teJ ziemi, aby była ona 
symbolom l dokumentem. •e I lftJ 
tutaj "" morzem poczuwamy tit do 
l4crnołci • bollaterakim Narodem 
Pol•kim i .łe ten nau aw!tnk .erce 
czynem I krwit aerdecz"' jestdm:, 
gotowi pnypioattować. 
$wiadomi, ze potfŻno i lu:zna .fed• 
nootka Armii Polskiej musi pGWlllaĆ 
~ Ameryce, dolozymy WH)'Otldch 
111, aby powatala ona JalcnaJ1zybd•j. 
tik by wu6d tych. co wkraua~ """ 
zwya~ko do ...,..wobocboneJ Pol• 
ski-nie brakło I nuzych ayn6w 
Zwarta i solidarna. bez wrclcdu 
na partie i przekonania, cala Pl'&IIII 
polika atec ""'de u boku Polalcł 
WalcztceJ I Jej widome10 malcu 
na ziemi amerykańak,e,-potf.Znej 
J•dnoatki Armii PolskioJ, prna nu 
tu zbudowanej. 
Razem do pracy I I 
Wlndaor. Ont. 16. VUI 1941, , 
Podpiaano: 
X.. Marcin Llp!ńaki, Fundacja 
Pulaakieco Newark, N. J. 
Mee. Stanialaw Outo-ki. Funda-
CJa Pulukio&o, Newark, N. J. 
Albin S. Bielawakl, "Pr.zyjaclal 
Wolnościn. Trenton. N J 
Leon Cieciach, "Oloo Naroda", 
Jeney City, N. J. 
Piotr Yolles. "Nowy $wiat". N-
York, N. Y 
Fellu Popławakl. "Nowy łlriat", 
New York, N. Y. 
Dr. RaCIJ'lllkl, "ICufJff Cocbita• 
ny'", Booton, Mu&. 
Kazimiera Ołucbowalri, -o.i-
nik dla Wuystkacb•, Buffalo, Ił Y. 
Dr. Maria Par,au. -~ 
Echo", Toledo, Obło. · 
Znmunt o,,~ .. "W'UldOIDOlci 
Codzienne", Cletrelaad. Ohio. 
Jan A. .tebrowald, "~ 
Cleveland, Ohio. 
K. J. Zieleckl "Zwlplcowl~ 
Cloveland. Ollio. 
Januz O.U-owald, Ddeałlr hl-
ekl", Detroit Midi. 
Alekundar N•aberc. "D..._.. 
Polaki•, Detroit, llldi. 
Fraaaank 8. Bart "N.-611 Poło 
ald , Chacap. JIL 
Karol Piftldawlca; Dał~ 
Wld11•liłm)' sylwetlcł działaczy .! 
tłzlalaculc. dobrn ~ Polonu 
Amerylcamlri•J, kt4ny llłlfllWI• naro-
dowej jd wiellrie oddali nalugL 
Pr6cz t9'0 'P"J'bywllć pouflJ r6w-
aiu wygeeald, Na alicach Windsoru 
poJawil:, n9 ,aundury weteraa6w a 
ootatn,ej -Jll:J', a takie ładowe stroi• 
kobiet. pr.,- pnewałal:, barwne 
atroje lcralcowalde. W lf IIObott Wind, 
- aautlo alt stawał! aaprawdt po/· 
sklmm,urftlł. 
W paacbl& dow6cl--. przy River-
aide Dritr• panował radl 1cqulcow:,. 
Około 1ou Z-aJ P!I Pltł. wt.u.a sala 
Kg. billkup Woiruclcl uwypukla 
Wllpania.t, i wplywow, pozycJę „ą 
zaJmuJe dzil w ocuch Polski I Ame-
ryki Polonia Amerykańska. Tym 
wtęk1ze apoczywa„ na nieJ obowi••· 
kl. ' R.ąd polak, 1stn1eje I będzie ,at, 
nial~w,aduyl ka. bi1kup-i będzie 
rąd„t w Polsa. Dla przyszleJ po-
tęga Rzeczr,poapollteJ porrr~ba Inii 
silaef Armil." Ks. biskup sapewnll 
IWOJO a.obute poparcie I zadeklaro-
wał Je w imieniu całego kleru katolic-
kiego. 
Ca:u,r F X §w/,1/,"k-Prea• Pra-
dy Polonii, prudatawlway tradnolcl 
formaIAe akcji werbowaicnj olwiad· 
-Apel do wuystklch perfodyk6w 
o połwlfteale w ka.id,m numerze jed-
nej strony "Walca o Polalcę. • 
-Wni-k o reponde JlłUOWł 
wśród mlod.zld)o I WJ'IIIWlł w--
cJI o nutrojach; 
z~~~,. 
z~,octa. Cldcaco..llL Broniała,r WrotJlolnld. ~~ 
mk ~-%a~~ 
IU. 
=:r:-~r!.:! -Apel o powstn,-i. ait w akcji .. ..__.w»--.~ 
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(doł:. ze ,rtr. 1) 
Zwl4zkowy-Z,:odan, Chtcago, Ili. 
St.tni,law N.tstBI, D :r Ie n n I k 
Zw14zkowy,Zgoda", Clucago, Ili. 
Józef Kan,ś, MKuryer Polski', 
Milwaukee. w ... 
Wiktor L. Alski, "P1ttsburt.t.ll· 
nin", Pm burgb, P.i. 
Jerzy Kosmowski, "Gwiazda Po-
larna .. , Rolnik'", Stevms Point, 
Wis. 
Józef A. Głowacki, "Cz a I", 
Brooklyn, N. Y. 
Aleksander Hinkclman. "Morre". 
Stanisław Wilk, ·-weteran", Now 
York. N. Y. 
Dr. Wiktor Rosińaki. "?.wi4zko-
wiec", Toronto, Ont., Canada. 
Obiild żo?11ierski 
władz I rod•cy, ktor;ry na uroczyst<>lc, 
a,la i,em,~ pot.ką. Były to Izy r.1- wind1onk1e przybyli :c r ó z ny c h 
dok,, Te •=• Izy rlld ŚCJ przCJil.a· &rodowi.ole. 
ni•J'I ml oko dz,11aJ, bo mowu wid,9 
polskich żolmorzy. o.,, patrz~ na Na poc.ątku rozległy ,i\' dzw,9ki 
Was I wierze ,:- zwycięstwo. My p,eśm "Bogu Rod,ica , odłp,..wa­
•tatty puyrzokamy, ze pojwdemy ntj przez c h 6 r zołniersk1. l'o 
:,a Wami, by pom6c Wam odbudowy• chwili • glośnlk6w popłynęły slow• 
wać Polsl<f, kraJ ojców n,;zych." "Modlitwy żolniu,kirJ ', wypow,e-
J 6zll'( M1ku:a, okarbnik Polsko- tl<1aneJ pr&ez Jednei:o z żołnierzy Kompanii Kadrowej. Wl'ruszcme ros-
NarodoweJ SpóJnl, organiz.1cJI 1po- Io z mtnuty na minutf. Tf1bka , •• 
locmo-gospod.irczeJ z sicdzibł w orehrzy,ty J•J dzw1\'k wc,wal na apel 
Scranton. Pa„ puemawiał w imieniu c1emc: zmarłych towar~y11y broni. 
wyzn•wców Polsko Nnrodowego Ka- Pterwue słowa modlitwy ••• Potem 
tolickiego Kośdola. "Aczkolwiek Wliród pownechnego skupienia zwra, <hidą nas pr2ekon1mia pohtyczne, ca ai9 od oltar,a do ubronych kapc-
apoleune I rolig1Jne. to Jedru,k Jedno• Inn Wojsk Pol,kich pik. BombJłs. 
ery nas \\'lp61n• oprawa Polaki. W Mowi poryw«HCO. Przypomina boha-
imlen111 Okręgu 26 Rady Polonii torstwo J"o!nicrza, Jego mękę i ofiary. 
Amcrykanskiej zloty! na ręce prze- Mówi o kraju llffl\'CZonym, o wojakach 
wodnict4cego S300.00 na necz zol· naszych, (ormuj,cych aię w r6znych 
nierza Polskiego. cz~iciacb św1.1ta, o naszych mary„ 
Władysław P~t1ka, prezes Zwitzku narnch i lotnikach. A polem, wy• 
śpiewaków Polskich w Ameryce, enrowuie przed oe>yma widzów wizJę 
przyrzekł w imieniu c,rganiracji goło- tru1Uny-okrętu, który 1'poezywa na 
Nr.4 
rnnskJ~, aok0Ic1 stroJt: ludowe 1 ubra• 
nia cywilno. 
.Punktualni• o oznaczoneJ god%in,e 
ro,poczrb cit mara 6w" cclebrowana 
przu ks. kapelana płk. Hombllsa. 
Przed olt.ar <m u1t.1wtly 119: pluton 
honorowy woJ•k polskich, oddziały 
weteran6w i orgnn,ncje 5okolic. Obok 
oltaru njfl:i mieJacc orkiestra pol· 
&ka% Detroit, W czasie mszy iw. 1>lk. 
Bomh~s wygłos,! kazanie. kt6re gl9bit 
•wcJ myśli i p1rknq formq wywarło 
pot~nie wnzcuit'. 
Muu skończona. Tluiny ocbranych 
lp,cwaH z prieięciem '"Boze coś 
Pol•kę." Pudyh.śmy znowu jeden ,: 
punktów azczytowycb uroe2y11ości 
windsotaluch. 
Pr:wmóu1fonia 
i <lekforacje 
O godz. 7 :30 wiecz. odbył sif w ko- wośc wopólpracy w werbowani U dnie 0<:eanu, wizję bohaterskiego 
azarach woJ•k• p0lskiego puy Me- oehotnik6w do Armii PolskteJ w ~Orla." No trybwne. ustawionej w poblizu 
Dougall ul. w W1ndBO<, obiad żolnier- Kanadzio. Modlitwa ,kończona ••. Rozlegaj, ołtarza ijawia14 się tera, koleino 
aki. Wrięlo w nim udział zgór; trty· Aleksander Hinblman, pre:eo Ligi ••ę diwięki marsza ialobnego Chopi- n16wcy. witani gorącymi oklaskami 
ata gołd. Morskiej, podkreślił, ze dzii nic CZH na. w momencie kulmlnacyJnym. gdy przez zgromadzonych. 
W crasie obiadu wygłoszono tzerec na dyskusie, ale na realny czyn two- głuchy werbel połączył nas wazy,t• Pierwszy przemawia Konsul gene-
mów P,uwuy m6wc• Pik. Ardsz=· rzcrua 11lneJ Armii Polskiej. kich w myśh o poległych, padła ko- ralny Podoslri" Ottawa, zaznaczaj••• 
ski, Jako gospodarz, powitał w im1Cniu Lucjan Kaiko, komendant Weter•· menda "Bac,noić, prezentuj bron I" łe m6wi jako go.ć Wojska I jako poi-
wlanym I iolni<rry przedstawiciela n6w Armii Poluiej rzuca &11&cstję, Czy;e, myśli nie pobiegły wówczas •ki gospodarz w Kanadzie • tytułu 
r;ądu polskiego, Konsula Gen. Poda- aby Wdy po powrocie do domu wy, do Polski dalekiej, a Uk sercom na, •wego 11n~du. 
aJc,ego, oraz gołci z Kanady I Stanów siał do Kanady przynajmnieJ Jednego szym bliakieJ, do Polski, kt6reJ zie, Na5tępnie m6wil Cenzor świerlił: 
Zjednoczonych. Następni< przemówił ochotnika. mia n•Jdroi:sz.1 kryJe doczesne szcząt• wita14c gorąco zebranych w Imieniu 
krótko, na temat święta źolniern Pani Tesna, prezeska Stowartysze• ki setek tysięcy nasrych żolnlerry, do Rady Polonii Amerykat\skiej. Pod 
Polsk1ego. ma Polek, zapewnia aebranych, iu, Polski, do kt6reJ z bronit w ręku kreśłal znaczenie obecnej WOJDY, 
"Cały naród polslu-Polonia Kana, kobieta polaka spełni ewa misJ~ w WTócić chcemy? kt6ra jest woj"ł o niepodległość Pol• 
dyJaka i Amerykańska, r.ąd nau, dziele tworzenia Armii Pol•kiej. Ró.inokolorowe rnicze, k,ore bez· ski, I o podstawy cywilizacji chrzdcl• 
woiako nasze i Kraj umęczony - Wielki entuziazm i nicmilkn4ce połrednio po nt1bozenstwie aplonęly jańskiej i o byt wazy•tkkh woln,ch 
wiedz4 o dziaiejuym Swięcie toi, bunc okluk6w wywołało pncmówie- na boiaku-byly wspaniałym akordem państw i ludzi na iwiecle. W walce 
nlerza Polakiego w Kanadzie. Drień n,e J6<e!a Przy/ruty, prezesa Młode- koncowym urocrystośd aobomiej. tej Polonia Amerylcanska weźmie 
16-go 11erpnia jest dniem radoonym, go Polskiego Legjonu Obrony Naro- udział czynny, podobnie jak wzięła 
bo w dniu tym 21 lat temu rozegrała dowej z Detroit. Urodził się w Ame- w woJnie poprzedniej, rworrfc Armir 
iit Jedna • najwięku,ch i najdonioł· ryc•. ale wychował Ilię w Police. Tam Ot,rarcil'! $lłJietlic Polskę. 
JeJazych bitew w hlatorii świata. Z zdobył wykształcenie, tam pracował Prues Centr K61 prz7jaci6ł żoł. 
bitwy t•J żoln,era Polski wyszedł zarobkowo i pomimo n był z prawne• nierza Polskiego a qrazem prezes 
awycięalro dlatego, re dokonał aię go punktu widunia cudzoziemcem, to Trzeci dzień święta żolniaru Pol• Sokolstwa pik. dr. Teofil Srarzylbld 
"Cud nad Wi1'4"-cud pojednania jednak kor z y at a I ze wszyatkich akiego w Kanadzie ro,pocąl aię w z!oiyl przedewazystkiem hold pamif• 
narodu pol1lr1ego w walec. uprawnień przysługuj,cych ty I ko mecbielę, 17 b. m. od uroczystości ci Ignacego PaderN'.skiego, poczem 
Dził cal, nar6d polaki j~noc•1 się obywatelom polakim. Dziś przebywa otwarcia dwóch Jwierlir: iolnicrsł:icb: wezwał Polonię, b„ czynem odpowie-
ponownie, xwałnlenl do niwwna Po- w Ameryce bezpieczny, bez troski o w konarach Kompanii kadrowej i w działa na zew hiatorli. 
laą aaiadajt dziś przy jednym atole Jutro. Jwnak poczuwa ,ię do obo- o.lrodku rekrutacyJnym. Plonuenna przftn6wienie wygłosili 
obrad i w jednym stajf szeregu. wię,ku spłacenia Pohce d I u gu świetlica w koazarach urqdrona zo- następnie: przedstawlclellra kobiet 
Dalej Pik. Arciaz«wtki wyraził wdzięcznołci, a dług ten tylko w 1•· stała staraniem windoorskiego Kola prer. Honorata Wołowska i repreuo-
urnanie Polonii Kanadyjskiej i Ame• dyny 1poaób spłacić moie--przeJI u- Pań Niesienia Pomocy Żolnier:owl tant PoLtk6w KanadyJak,ch-p.-ez. 
r,kanslueJ za wychowanie młodych ci41nitcie .sir w uuegi Armii Pol• Polokiemu. Pięknie urądzony lokal Piekarz. 
pokoleń w duchu przodków, za za • .slciej I gotowość oddania •ycia za łwiethcy po4wi~ił In. pik. Bombas, chęCli1le jeJ do zasilania azereg6w or- świętt oprawę. To jnt jego dar oso- który wygłosił przy tej okazji krótkie Z kolei zwrócił się do zabranej ganUUJlł"•J się Armii Pol,kieJ w bilły, w imieniu organizacJi przekazu• przemówienie. Człowieka z cdowie- Polonii w Htdec:cn,ch 1!0-ch lla,or 
Kanlldrie. je w $50.00 jako dar dla tolnierza kiem wi,że--powiedrial m. in. ks. m, WindlłOr. 
Pik. Arclsrewald wyjezdi:a niedlu• Polakiqo. Bombu-praca i wypoczynek. świet· Witany burz4 oklasków zjawił alt 
go do Anglii. tegnaj,c Polonię q, Liatt m6wc6w zamk"łl Anbur lia-mieJ&ce wypocrynku-powinna nakoniec na trybunie generał Broni-
koi\c:ryl więc swe przemówienie sio- R~awnr, burmistrz miasta Wind<or. 1,czyc :iolnler;ry przy kulturalneJ roz, sław Duch. Generał Duch dal wyraz 
wami: tolnienom iycrę, ab, jak· Miesrkańcy miasta Windsor q uczęś- rywce, zbliiać icb do siebie, rozanu- awojej radości a podnioelego prire-
naJprfdzej do nas pr;ryjechali, a liwi, źe pr;rypadlo im w udziale goście wać nici pr;ryjaźni, która potym biegu święta tol11ieua, kt6re stało 
Polonii ab, była pierwazym gościem w owych murach żołnierza polskiego, bfdzie n&Jlepa:rym fundamentem rze· się łwiftem zbratania Polonii Nowego 
w oda.ud-ej Polace. Polonio, tego 11mego .iolnierza polskiego, telnej 1luiby dla kraju. świata z reprezentantami Armii. Na• 
Sioetry I Bracia, serdec:nio Wu który walczy ramię przy ramieniu :c Po przemówieniu ka. Bomb/UJI je- 1,tępnie przekazał on Hbranym po-
j nami" .żołnierzem bt'yt,jak1m i kt6ry mimo den & zolnierzy odegrał Menueta zdrowienia P. Pre;rydenta Rzec.ry-1iastępnie przemawiał P. Wó/cił:, wielkich przeciwności zwycięży. Padcrewslciego, poczem w Imieniu pospolitej I Wodza Naczelnqo, kt6-
prezu Zwltzku Polak6w w Kanad.zie. Przywódcy narodów aprzymierzo- Kola Pań oddala iwietllcf do dyapo- rry skierowali obecnie aw6j wrrolr na 
~z.11te Jest to dar Opatrzności, źe po- nych Roosevelt, Churchill i Sikorski zycJt WoJ•ka Polskiego przewodni- Polak6w Amerykańlkich, ouekUJfC, 
ru drugi w historii tworzy alę Armia doprowadq n a• do zwycięstwa. c.ttca Kola, p. Banie. Za :rorganlzo- iż si_.d poplJt14 na odaiecz Polace po-
Polaka na nauym terenie. Niestety, "'Tbcre will alwa,.. be England, wanie świetlicy podzl9kowal paniom tęine formae1e zbrojne. 
jut...,, nieliczni I umi nie udiwig- United States and Poland I" windaorokim pierwazy ochotnik do Dowóda, Oddzial6w w P. w Kana-
niemy clę ł ar u odpowiedzialności. UroczJBty Obiad Żolnicnkl zakoń• Armil Polskiej w Kanadzie-Trzciń• dzie cofD4I sit z kolei pamięci4 w 
Dlateco J1WT11c-1 się do Wu, Po, czono wspólnym odśpiewaniem hym- ski. dni wrzdnlowe 1939 r. i w krótkicb 
lac7 ze Stanów Z1ednoc&011ych, wola- n6w narodowych Polaki i Imperium Serdec111e podziflrowanle a pncf słowach pnywl6dl przed ocą obac-
JłC · ponmc,e nam tak Jak zricio po- BrytyJskiego. Md :rorganizowaniem metlicy w nycb ep11ody łwladc:qce o t:,m. n 
mogb w latacb 1917-1918, d•JłC z •ie- imienin Generała Ducha dożył na .iolnlera polaki bil al9 bobatenko L w 
ble wlelq ofiarę. Daliście pomoc r90e pani Burek uef sztabu pik. najgonzycb chwilacb nie tracił wiary, 
w6wczu, dacae Jł i teru. Poloka nie '~ ł p l ~ h Wucny. General prsypomniał 10bie i obecnym qiafła I Ili• sginiel Ape O eg. J C Druga łw1etlica, w mrodku rekruta- trag<Czne chwile, kiedy trzeba było 
X-OdlJlt Legionu Pol1kiego W• cyjn,...., uuąd.zoaa zoatal• 1taranlem pr.nkrocz)'ć granice Raeezypoapol[taj 
ttnlll6w Amerykwklch, P. wwan- Wiecz6r sobotni był pogodny, ale KanadyJsklego Czerwonego Krzya. 1 udać •it na tvłaczkt, W6wc:as po-
d""1, prńmawlał w Imienin ko- nie upalny. Chłodny wietrzyk dalalał świetlicę tę, W)'pOlaiollf w fotele klu- pr.ryaigl aoble, • on I Jeco iołnler.q, 
1•6w, apewnla.ltc o gotowoici do oneiwiaj'łco. Ale tempentura ucauć, bowe, stoliki do gier i piunia lilt6w podobnie, Jalr cala Amua Polati.-
Mp61pracf. Nar6d polaki walczył w która •ię prze• cały dzien cora:c to - imienia Czerwonec;o Kra,,a od- która ma Jeuc:re &1cqłcle -Ud-praazłok nłet71ko o włUP4 wol· bard:rlej podnoa,la doula niemal do dała Annli Pol1k1eJ oekretarka gene- wr6ci do Kraju z bronJt w ręku na 
noić, ale taka o wolnOU. in117ch na• punktu wrzenia widnie w Clfgu uro- ralna pani Haw,on, wygl_J,c pn; karkach Nl-.ów. 
rodów. I>aił talt aamo walu„ o wol• cry,,toici wieczornych w Jackson tej okazji krótkie. tc,rdoczne pue- Polonia aDIOl'J'ka6ua stoi prncl 
nołc w1as.,. i o prawo do wolnołcl Parku. mówienie. Odpo,nedzial jej, daięku• chwU4 decydUJ'łCł- Generał Dacl, 
inn)'Ch lud6w. W walce teJ nie uau- Na łrodku obuemego boiaka w Jt• serdecznie za o(tarłlł praą. do- wierzy, źe qplaze ona złotymi qi-, 
nłL otwartym pawilonie ustawiono olran w6dca ołrodka mJr. Łorioski. kami kart7 swej historii, 
K-•iclant Lawandotnki repreren• pot_,.. Pawilon przystrojony był Uroczystego akt u połwifceala • • • 
łOWIII taicie burmiatna mlaata Cleve- pololriml l hrytyJskimi barwami naro- łwietJlcy dokonał lra. pik. Bombas. Poważna, uroaysta .,..U obcboda 
luci, Bl)'thtnia, w lrt6rego (mieniu dowymi i HJ'hzowan)'lh O r ł am I była Juł alroi\c:rona. Ale Park J•• 
slobł iycnnla~wałowi Duchowi Białymi. Na (roncie I z tylu ponad aon nie wyludnił •it byllajalal.ej. 
i Aialenowl ew. oltarzam widnial7 napl,,. pr.rypoml- M 1 -- Pnu a,le popołudnie I wlecz« bo{. 
Pranclnalt 4 redaktor NNarodu m)łce kampanie i pola bitew, :ero- Iza poMlłłKł ako roiło aię od r6ulobarwaeco tłumu. 
Poblóqo" 11 Chicago, udenył w uo.,. w czule obecnej wo1nle knrit który brat wblal w Abawie iolnier• 
•"1111 pnma6wienlu w autf uczerokl iobuena pobkiea:o, O eodz. li prnd południ- boisko aide,. śple-no, cn,madsono ••• prq 
ł rolli'aewnlonla. "KledJ' po 37 latach Prnd ohar:rem u1uwil ••, w dwu- i trył,aaJ' JaćkNn l>arku sarolt,. alt optalm iołultnklm, brano Ddslal • 
pobytu w Stanada .ZJHIIOCIOIIJ'Cb wy- _.,.. pJrnon honorowy Wo/d: Pol- wlttlotpircra~ "-1. N i a: d „ &T&Cb 1tportt1WJ'Ch, ~ llt 
"4-1- w r, l9H w OdJ'ftl I poru aicb, Na trybuftach napn:KJwko oł• j- dlylla WiadaM nie wid.dało op1- utucmyllł i t. a; 
P'-1' w ł)'du IOliac:J!!s': całffech tana mładła Polonia Wlndlonb- tak hcanej n-.ą Polalt6w, llu11ały Z .i- łOSl-hi n, PolOllk • 
polllddl of1at6w,-aa ba - -jłllowl ł c,wUni-pnedatawlciel~ llit seaobt lllllllduą tolalerlld, .-.. łobll--, • ~ PolOllit, 
Nr. 4 
__ ~---------=---------------- -----------~--~11 
Pron1o«·ja dzieln~·«·h Jotnikow ow znajduje •ir w up1111lu, a oczy Ji:-i:o przykrywa ciemne szkło okula-
rÓ\1/, J 011 ma &W('I prngninua, ba 010 
po trzech dnua.cb pobytu w szpitalu 
p1ue do dowód~y Uf"IZJonu -
' l'an1(!ł Pul/rown1ku, pros~r mme st4d 
-zabrać Jilk nll.Jprr,Jzr/, niech znów 
pon,,;r, w rrk•ch 11cln,.•yry karabi· 
n6M.•."" 
go, • oczu Jego •r•d•Ją Izy wuuue-
nia. 
Najmł~t podporucznicy lee atl• 
ny , doswiJidcr•nl lotmcyl Do Was 
k,eruJą fii~ myśli Wltyotki<h Pola· 
kow, do Was i Wa zych towar.zyu.y, 
z ktU'l'yn11 razem bucie-.. ii lrtorynu 
uylir.ci., ••~ tworząc Jedną wielką 
rodzin~. Do Wał!: pilotOw 1 11uc1• 
cow i do m~hanikow, kt6rzy dbaJą 
o Wai,:Ze ma1zyny, JBk Di1Jtro,khw-
szn metka o ddeclco. 
Lornfoy 110/scy w Anglii wy• 
dilJtł własnr pJSmo Wllłdomofr·1 
z,.. tw,ata"". iv J<"dnym z o~:•r· 
nffh numerów, J1Jlc1 dotarł do 
K,mady, c,ytamy n;ut(pu,ący ar• 
tJ•krrl. którv-1,1k J.,tdx,rny-z:,. 
slugUJł* n~ to, aby go pozn.rJ 'itJ/ .. 
mf'r~ poi~, w 'Kanadu't!, aby tUr 
z mm zunajondla młodlln poi• 
~k41 w Staru,r.h ZJtdnoc-zonych. 
ta mlodxu~~. 7 kt6r~j SZl!trgów 
"''Y/df no,.., lotnl<}' pol<cy. 
Ohaw,am 1ię, ,e pióro mo;e )Hl 
ibyt 1lab..-. a wrazenia rby1 silne, by 
oddac to, co k•Ldy przezywa, cdy 
JJ'IAJdzię tir na Jotruslcu boJow-ym. 
Tym lot islcu. z kto, ego noc w noc 
lub dzieri w dt1en wyruu•ją polskie 
•")'prawy ni1 N1~mcy. Ocrom wr•z~2l 
JHI tak potrzny. ze .zadne pioro, naJ-
bardziej n:-.\·tt subtelne I n.a1w11raw-
n,eiua ręką 'lt'orowane me idola 
odtworzyć tego. (O d.ztl'lje i~ w u 
my5l:tch i erc~ch załogi z:1mk,u~tcJ 
w kadłubie maszyny. Trzeba to 
samemu przezyc, tucba pr'ZeJŚC pr cz 
piekło ognia artyleryj,kiego i prze, 
rozko , wykonywania pmego zada• 
nu, Trzeba wld1.1ec rozrywał!« s19 
bomby - ale widziec J• nie zdolu 
Jocz z \\ysokości, Trzeba ~memu bi•c 
pl'llwcą tego p1ck1<lnego awistu ode• 
rwan•J ud kadłuba lub sknydla, 
bomby. Wtedy dopiero btdz•tm}' 
mogli prawdziwie po:.nac mcntalnost: 
załogi, Jej .ra1nteresowanta I pragnie• 
nia 
Pragmen1.a ••• 
Man i oni awe pragnaenin. N1«haj 
ra przykład posluzy m, 1111 Jednego 
z młodych atrzclcuw r.unolotowych, 
ktory w czasie wyprawy na Niemcy 
zow,J powa,nie ranny. htnlala oba-
wa utraty oka. Jni:c:ic dzii atnelec 
To -! ich pragnienia I to 1stotrm 
ccchil u:h 1.-hanikteru. 
L•tz widz, inny obra,, Jeden z 
widu 111111~ przezywanych na Jorni„ 
oku operacyJnym No z1cm1 mirdzy 
dwoma hangarami klrczy kilku mło­
dych 11er·z::antów Przed nimi p<ntac 
Nau:clnogo Wodza z obna,onę ua, 
blą w r,ku. 
J>romocJa podollcf'row za w}·hun~ 
zasług, bo1aw" n• podporuczmł:&w. 
Nie wszyscy J•dnak klrc>ą Jeden 
• ni.h, na którego p1•rs1 ~łyuny 
kuy.l: Virtuti Miliuri, l••Y na no. 
ii.ach, ranny w czasie wykonywania 
z.adan11. Kiedy obnazona S%ablil 
symbohczme dotyka ran11('nua ranne-
Wiem, te nie lub1c1r patosu ani go-
r.tcych al6w ,u.na.nia. Wlt>m, 1C' 
1kromm Je~teścu: i męc-z:y Was wuy-
stko. co ma iaku,kolw1ok pozory od· 
"1rtności. WJe-ru, ze nie mam na .. 
w~t pnwa rozwodzie si~ nnd Waszy. 
m, etynami, ani p1aa< o Was, kt6rzy 
s.ami piueciei historię- na :ego Naro-
du. Coz Jednak, Jesli macie Jalc:p 
dziwną siłr taJf'.mDJ/, lct&ra td p<>-
t:,aga, ,e gdy ktoł raz znaJdz10 11~ 
wlród Was, pragnąłby bm zostać na 
z-BW!Ze. 
Andr2r1 Lubicz. 
Sport w 11aszvn1 wojsku 
Atl11l'tit•s in the Ar111y 
Na J~zclni pr.zcd koszar-ami zatrzy„ 
mało ••r auto. Nie była to wytw6rna 
J1muiyna. O, nic J Mały &portowy. 
stare-go typu wo.zek, alt> doatatecznie 
dobry, aby u z Texas przywidc do 
Windsor trzech młodych ochotn1k6w 
do WoJ•ka po!Jkieco, 
Wy•iedli z wozu. Przecl4gn~1 ,ię, 
wyprostował, kołci weazli na 
1<hody. 
Zatrzymali &ię na ganku przed nami, 
eden z nich paln,ł pros10 z mo1tu 
pnywitanie: 
- P.rzyjcchaJilmy ze Stanow, z 
Texas. do polskiej arn11i. Jesteśmy 
[Ame,-ykanami, ale checmy -tfpic: do 
Was, chcemy wałczyc w ozeregacb 
as.zego dawnego lotnictwa ••• 
Jencze coś tam opowiadał: Jak to 
llę do nas dootali, Jakie przygody 
ieh po drodze, pytał, czy prędko 
ZtJdzie przeszkolenie, czy pr9dko 
.ie m6gł "faitować" z Niemcem? 
-Chciałbym JaknaiprędcJ,-upieral 
ę - 1akna1uybcieJ, Mam go.-.ą 
•rew, Na sporcie aię chowałem , • 
W tym m1ejacu urwał zdanie. Po 
chwili zapytał: 
-Czy wy tu Jakieł •porty upra• 
Wiacie? 
-A jakie! A c6zeł sobie Ty wld-
awie myślał? Wo jako bu sportu? 
Chłop 11ę 1rochę •detonował, z pew• 
IIOlic,, nie myłlał tak ile. 
-Skfdżei znowu? Chciałem 1yłko 
edzu,c, jakle opony będę m6gł tu 
rawiać Jestem nam19tnym opor• 
łowcem. 
- J eśh tak, to wiedz: My tu upra-
wiamy wnystk,e sporiy. Mamy i 
bueballowz I drułyny piłki i 
tówki. "boyay pływa;, I bokauię, 
WegaJł , skaut, w p,ng•ponc• graj,. 
o na 1:lmnutyce zac1ynaJ4 a w,e-
Cllorem na sportach końci„ Jak tu 
ostameu, pnekonau aił samemu. 
tu u nu sami sportowcy. 
Bo mua,u wledriec, ie nie ,na woj-
ska bez •po, tu, a tymbardziej wojoka 
polskiego. Choc sport w odrodzonej 
Polsce był mlody-bodajze najmłod· 
szy z wuyotkich pan•tw europeJskich 
-to Jednak :rnalazl tam pclne iroiu• 
mienie. Przez lcr6tkt olcre1 czasu 
sport •tan.ęl w Police na WyBokim po-
ziomic. Przez ten krótki okres czasu 
zdobyliśmy wiele rekordów świato· 
wych. mistrzostw. mcdaU olimpijskich 
1 .?&szczytnych laurów. Stanulawa 
Walas1l'W1c;równo nas.ta rodaczka a 
Cle\'oland, Konopach czy Jtdrz,j,w-
slu, Kusoc,n.slt.i, P~tlcil"Wicz, ery 
Chmi•/•,..sJri, Marusarz, Kolczynsltl 
czy Veuy, hockeiłci czy Jukoatleci, 
piłkarze ciy Jeidzcy konni, bokseriy 
cy kouykarz•. iwi,cili triumfy na 
bo15kach i arenach całego iwiata. Tu 
w Ameryce przed prznzlo dilt1i,ci11 
laty, najcenniejsze trofeum w konkur„ 
Heh hippicmych-puchar Narod6w-
Siatlc6wh przed łos,orami. Voll"y IN,// in /ront of tM IH,rr11ch • 
At th" beach. 
zdobyli polacy kawalerzyści. Slella 
Waluiew1cz6wna ualalila dziu1,1ki 
lekkavlclycinycb rekordow iw1ato-
wycl1, Kusocinslu wygrał wyicig 
obmpiJalti, Chmielewski ery Kolczyn• 
ski zwyc19zyll n&Jlepuych bolr„r6w 
amerykanaklch, Jadlla jędrzeiew-ska 
bila naJlepuc rakiety iwiatowe. Pe1-
k1ewicz pokonał Nurmiego . , • Nie 
starayloby mi czasu opowiadać Ci 
o aporcie polskim. Wszscy c, m1s-tr.zo-
wle , rekordziści ,w,ata puouli przez 
szeregi armil pol1J11ej. w„y,cy siu• 
•yli w JeJ ••ttci:ach , dla nt•J zdoby• 
wali ltium(y 1por1owe. Bo n1gdz1e 
zolnaerz I sportowiec nict zJednoc.zyJi 
11~ tak mocno Jak w Polllce .tołn1erz 
polaki był i JHt sponowcem. a 1pono-
w1ec połoki był I J.,.t zolnterzcm 
Jeieh pozo1tarunz tu będzle$z 
miał okazJę przekonac 1ę o tem na 
ocnle 
Oaby. ZoslaJc z Wam1 C..uJv, 
"' dobnre bfdzie mi tu • Wand 
Poaoatał. I dobru ...... 
An automobile stoppcd bcfore lbe 
barracks. No, h was nol a luzurious 
hmous.ine. It was a small apon coupe 
of an anc1e.nt vintace but 1ood 
enou1h to bring from Teaas te 
Windsor three volu.ntec,n: 10 the 
Pohoh Anny, They carne out, 
stretehed themselves and 1rt11:htened 
tbeir bon.., and went up the step$ 
whero tb~y haltod on the porcb. 
ln1tHd of "Hello," one of them said 
direclly: 
··we C81nł' from tb~ Statea. frorra 
Texa,, to the Polisb Army We are 
Amer1cans but want to 101n you 1n 
order to fi&ht side by 1ide "'1tb your 
famoqs fherr .. " 
He 1poke more of tho1r trip and o( 
thelr adven1uree dunnc thelr lon1 
travel Crom Tuu. He lhen a..ked how 
long the fly,ng trainin1 would lań 
and how ooon be could Join to f11bt 
the Germane. 
"I would hke to f1gbt them a -
as pou1ble,'0 be "81d. 'My blopd •• 
hot. Sports are my hobby" 
Here be cut short b1a talk Afttt 
a wblle he a,,ked: 
"Do you have .any apon 1-
here'·· 
··Weil, what do you thlnk~ H-
can there be an anny WJtbout aport-
cames"-waa an ..... et 
He wa 111ken aback. 
"I do not mnn t. Wbat I -nt to 
know is what 1ype of atbletl c11n I 
m1oy her,o. for I am m,-11 ao 
athlete ' 
'Then you 11hould Im- thllt -
bav,o ber all kinda of aports 11.e-
bell, football baalretbeU bosl,ia aad 
even play p1ng•pon1 We an Iii tlitt 
wirnming field and tn le ...n We 
mornan1 Wlth ~ and 
the day Wllb g- Jf )'Olt lńaJ witła 
IIS you will Me tllilt 1111 ,of etli 
atbleta.. You m- !mów thai 
Pohab Anny 81 I• *'I Olher 
thatt m.,., be p,or1 A 
Althoqb atbl~ ._. caiiiiilailli,.~,!'."'P 
tmly - la Poliilll1; ........_ • 
12 
nced '!ft.I fully undcrstood In • short 
it reachtd h1rh Jevela. W• maatered 
many world record1. We won many 
Olymplc awarda and honourahle 
laureh. Stella Watah-a fellow-
count:yman from Cleveland-Miss 
Konopacka and J edrzeiowaki, Kusoc-
ii,•kl, Potkiewicz and Clumelewski 
Mannarz, Kolc%yn,ki and Verey, 
hockeylsta. hghtwcight wre s tł e rs, 
boxers, ball playon and honemeu, all 
of thm, tnumphed Oil the play• 
crounds and ar~nas of the world. 
"Herc. an Amerka about len ycars 
ago w,th tho valu:ible prlu, the 
int~rnatianat cup for horsem.insh,p 
wu won by the PollSb cavalrymcn. 
Stella Walsb !<:t II number of dash 
rocorcls. Kust'Cmsk, won m Olympic 
runa. Chmielewski defea cd the best 
Warunki 
American boxer.._ Jadz,a Jedrzeiow0 
1ka dc,!oatod stan of world farne. 
Pttk1ewicr. outrun Nurmi. TJmo dMs 
no1 pormit me to tell you evory1hing 
of Polish athlettcs and •porta. Alrno•t 
all thoao- monttoned rccord•holdera 
scrved in the Pohsh Army. They 
ga,ned those 1rtumphs for the army. 
No„h:ero in the world arc the aport 
game,i 10 clostly connecled with the 
Nr.4 
anny as •n Poland. The Pohsh aoldtcr 
was ond ,s a r;por11man. The Poli1h 
•portaman was and Ił a sold,or, To 
aay it an ahort-when you e.tay w1th 
us yo,11 wdl &ee: 1t for youuelf" 
"0,K. I will stay. I havo a 11re-
1ump•ion th11 I will fcel quito at 
home w1th you ... 
Welt, he enh.ted and he fow all 
right, 
- ~~----- - ~'-----=~~= 
• • przyJęc1a 
do Armii Polskiej w Kanadzie 
I. De Armii Polskiej w Kanadzie 
mon wa1ępowu obywatclt, pol-
..._y onuc obywatele państw apuy-
miouonych i neutralnych. 
2. Ochotnik wstępuj4cy do Armii 
Pol1k1eJ w Junadzie podpiauie 
kontrakl, w którym zobow,;µuJe 
aię do podporądlrowani• sif 
WU)'11tlrim prnp11om i regulami-
11001 Wo11lra Polak1ogo. Ochot-
nile pn~ięgi nie sklllda. niema 
wu;c obawy aby ochotnik mógł 
utracie prawa obywatelskie Sta-
nbw Zjednoczonych. 
3. Zostały uatalone nut~UJfCo wa-
runki w,elru: 
a) ochotnicy do lotnictwa od 
18 do 24 lat, 
b) ochotnicy do marynarki od 
IS do 27 lat, 
t) ochotnicy do czolg6w , pic• 
cboty :rmotoryzowanej od 
IS do 40 lat. 
Ochotnicy uroduru w roku 1924 
(1, lat) moe, byc przyJęcl za 
pozwolon1em rod.hcow lub ople-
lrwt6w. 
Poaadto mon być przyJfci w 
Wieku od 40 do SO lal spc,cjallic,: 
a) biuraliaci i buchalterzy, 
b) telegrafiici, rad1otrlegrafjj. 
ci, te1emechanicy„ 
c) mecban,cy I lechnicy lotni-
ctwa, 
d) dektromecbanlcy 
•) !ruchano krawc)', uewcy, 
ete&le, atolan:o, łh11arae. 
Ocbotnicy w wieku od 33 do 50 
lat oraz -ZJKY ocbotn,cy zona-
d, bn WJ<Clłdu na wlelr. będt po 
.arejeltrowanlu al~ powoływani 
imlem,,e pruz Dowódcę Ołrodka 
Reluuuicyiaego w WladllOI'. 
4. Zac'łł ochotnlcry nutępuje m 
nu do ko,- -Jny, co olrrdla 
ll8lłOPUJtą achwała Rady llinl-
atrew • dnia t. IV. 1941 r. -
(Ddamlk Uataw Rnuypoapoli-
tej Polslrl•J Nr. 3): 
"L Rqd Pollld 11&pew11la o-
chotnikom pocboclącJlll • 
obu Ameryk awolntenle 
Ich a -jaka w prnc""'1 
soku od nkoacunla przu 
Polall9 tblalań -jenn:,ch. 
n a. Polaki zapewnia ade-
mobillao-,,m ochotni• 
kom bnplab,y przew6a • 
Pobkl do kh mia,- -
-!,pia .. ~ .. 
L 11a.a PoWri .-.,uvje ochotnl-
loaat -.,.allHDle lawalldzlde 
tak w PollceJu, ~n cnnaca 
lal flolatd zapewnitmie to V• 
1i11M1Ua Jada 11111łltr6w dnia 
.. ,.._ '10łO r~ u.._ 
._ .. w•g;te.1 PollłdeJ'lfr u 
• XI.JM 
-:t:r::=,;:-
Naród Polski wynagrodzi po-
iwięcenie , ofiarę krwi swych 
obywateh, ~d Polik, uważa 
a SWÓJ obow14rei< nauclny 
zapewnienia wszy&tkim waJ-
cz~cym z bron,ij w ręku lub 
narazeniem życia o wy;z:wole• 
ruo Oja:yzny oraz wdowom i 
c) prawo do zaopatneaia 
1nwalidzk1ega oru renty 
dla wdów I aierot pozo-
atalych po inwalicah wo-
Jennych, 
d) pcawa do nadarua aieml 
oraz p1t-rwucnstwa przy 
nadziale ziemJ w ramach 
PoWd qacs "' al«:JI 
PolW. •PHd boot in Cldion 
t.larotom po nieb, naat9puft· 
c,cb uprawnień UCftC6ln)'Ch: 
•> ptuwua61two prą vą­
akula prac,. • 
b) pnwa do wyntlrowych 
air I alatwllll\ w cbłedal· 
11ie kreclJtowej l podae-
to.j. 
i Miniater Spraw Kojskowycb 
(-) S1kor1lri." 
6. Został ustalony '1aslępuj'lcy 
zcld: 
.a) NA CZAS POBYTU W 
KANADZIE.-
dla areregowca, 1.00 dolar 
kanadyJ•ki dziennie 
dla llarazego saer, I.IS 
dolar lwiadyJaki <biennia 
dla kaprala, 1.30 dolar 
kanady11kl dzitnnie 
dla plutonowego. I.SO do-
lar kanadyjski dziennie 
b) PO WYJEtDZJE Z KA• 
NADY,-
obowi4rywać będzie aold 
angielski, to z:uaczy zold 
pobierany obecnie pr.ru 
Wojsko Poleklo w Angbl, 
równy zoldowi żołnierzy 
Arm,i BrytyJsl<iej 
c) Z CHWILĄ PRZYJAZDU 
DO POLSKI-
óbowt4zyw111: będzie żołd 
u,talony dla Armil Polak~j 
w Polsce. 
Ponadto Dowodca Oddz1al6w 
Polak,ch w Junadzle moze w po-
azczeg61nych wypadlcach pny. 
znac ochotn1kowi-obywa1elowi 
Sun.SW ZJednoczonych lab X. 
nady posiadaj,cemu radz1n,, do-
datek rodzinny w wysoltMc, 
-dla zon}'-34.00 dclaty lcana-
clyj1kle mles1ęc:m1e 
-dla :rony I I d,declca-46.00 
ciolarow ltanady jsku:b mlea. 
dla fony a 2 lub wi1ecj dziecł 
-58.00 dolar4w kanad. Pfles. 
7, Rej" at racja. 
Ka.idy oehotnllr. lrt6ry odpowla. 
da WYHJ podanym ,...un~ 
Wieku. z1łaua Ilf pi-,e do 
mJbluueco K,maarata R. P w 
Kuatbao i Stanach ZJldnoc.ao-
n)'Ch Ameryki Pólnoaaej luft do 
Centrum P :t. P. w Jtanacbi. 
slrtd ~ K.rtt RejestncyJ. 
.... któq 11łle.ły po wypebueafu 
awróclc do Konalalatv. 
ltudy kto naddle \IO K-.a&a-
tów R. P. lub Ovodlal Relirvta-
cyJaeio w W111aot, Ontario...,,. 
pelnic"ł Kartt .ReJestraąjQf. 
otnyma "Zllhriaduerue o dot,o. 
nanła nJ-ji" wraa • ~
n'-i o dalaa,i,a ~
Prnd 1'.T.iudidi do °'1'óclka „ 
kratacyjne10 W P W w._. 
OC~~ podjlaa.f ....... 
nemu liaduht ~- y 
~ejlCV --bJlła ,,._ łeb,, 
r:~~ ~~ ..... ~~. 
Nr. 4 
do Windsor. 
DOWODCA 0DDZIALOW 
WOJSK POI-SKICH 
W KANADZIE 
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Kanadt1e P. O. Box 363, Wir.dsor, 
Ontario, Canada. 
Konsulaty Polalrie 
-Chicago, Ili~ 49 E. Ced.ar Strett 
by woj,kowej przez Komisj~ 
Poborow4 w Ośrodku Rekruta-
cyJnyrn Wojak Polakich w 
Windtor. Obywatele Stanów 
ZJrdnoezonych z pierwszymi pa• 
p1crami w drod,e do Wi:idsor 
.z.atrzymuJe s1~ w Detroit_. w Pła. 
c6"rce Nr. 7, StoWa<Z}'llzeni. 
Weteranów AnnJi Pohklej, 5360 
McDou,;:all Strttt. gdzie po zba-
daniu przez lekarza Ośrodka Re-
lrrutacy,uego zostajf akicrowani Adresy· Ośrodek RckrutacyJny W. P. w -New York, N Y„ 149 E. fi7 St. 
-Pittaburgh, PL. 249 N. Cra,g St. 
Conditions on Admission of Volunteers 
to the Polish Army • 1n Canada 
I. Poli,h Anned Forccs in Canada 
aduut Pohab cnizcru: and c,tizcas of 
alhcd and neutral COII!ll ries. 
2. Tue VoJunteer Jo i n i n g the 
Polisb Armed Forces in C.,nada as 
rrqulred lo ,ai:n an agreement. by 
wh1ch he •• bound to obcy uli rules 
and rcgufotlons of the Polisb Am,y. 
Tlns plcdge is not in the form of an 
oath and so the volunteer does not 
forfeit h,a l1.S cluzensb1p. 
3. The !ollowmg are lirniu havi, 
be..n fixed: (a) Air Force volun-
teera, 18 to 24; (b) Navy voluntecrs, 
18 to 27; (<) Mechanizcd infantry 
and tank corP9 18 to 40. Volunttcra 
bom an 1924 (17 years old) may Join 
the Poh1h Armed Forces with the 
conacnt of the r partnt1a or guudian11. 
Speclaliats up to 50 years of age may 
~ al•o occepted in the follow,ng 
branch~ (a) office clorks and book-
keepers: (b) wirele11 mocbar.ic1, 
wireleu operntors, radio engmeera, 
111:nallors, (c) air craft mecrum,cs, 
au craft techniclans; (d) elec• 
trlc,ans; (•) coob, tailor1. al:oc-
malcers, car p • n te n. locknu ths, 
plumMrs. Volunteen 33 10 50 ycara 
of ag•, and all marrfed men will be 
ca I le d tndtvadually by the Com-
mander of the R«ruiting Centre alter 
their regaatration. 
4. Enlistmena i1 for the duration 
of the war as ddined by the lollow• 
inc dN:i,ion of th~ Ministera Coun-
c,I of Apnl 1111. l~I. (Orfieial Gov-
ernmcnt's Journal of the Repnbhc of 
Pobnd. Nr. 3); 
' I. The Pe>lish Govcrnment D$ 
iure-, to tall volunteers from the 
American Contanent tltat they will be 
rałcil:Sed from the army wuhtn one 
year of the ccaataon of hos11l1tles by 
Poland 
''IL The Polish Govemrmn1 as-
aurea to All demobilized volunt<era 
the r.rpenses of thc1r return to the 
place of their fOildencr In Amcń<a." 
5. The Poli•h Govcrnmcnt guaun-
tecs the lnvLld'e nllowancc to the 
vólunteen in Poland and abroad-
Official Gonrnments Journal Nr 12 
of July 12th. 1940--<leclłion of the 
Council or Mlnistera or June 8th. 
1940, which follows. 
''Not forclos.ing the competence o( 
legislative acta by whicb the Polish 
N111on will compen1ate the &.craricea 
made by 111 chuens, the Pollah Gov-
ernmtnt COtllldera lis primo duty to 
anure cvery voluntc:er f,ghting wuh 
anns or otherwise ,:ndangerinc his 
life for u,., eau,, of llberation or 
Poland; and thur w Id o wa Md 
orphans the foli o w I n g specif,c 
rights: (a) pńorlty in obtaining ·he 
1ttuataon1; (b) nght to cxccptio:ial 
consideration in credit and taxation 
faclli1i .. : (c) ńght to invalid's allcw, 
ance and aUowance ( or widows and 
orphan. loft by the war ca,ualti .. : 
(tł) right to priority in land allot 
ments uccurdmg with tiu, ag,;lcultural 
rc!orm act Not 011Jy volunte~ra of 
Pohsh cxtrarlion will be rntltJcd to 
the above raghtJI bu1 also fo~ign 
nat1on2ls f1ghting In the runka of the 
Pola h Anncd Forces~S,gned Prlme 
Mm1s1er and Wu Manl,ter Sikorski." 
6. The following pay ratos have 
bcen fixctl: (A) durini: &tay in Can 
uda: Pnva1.,., Canad, $1,00 per day: 
L.-Corp~ Ca nad., $1.15 per day; 
Corp., Canad, $1 30 ptt day: Ser· 
gcant•. Canad, $1.50 per day. (b) On 
leaving Canatl.,.: 'l'he British ratc or 
pay will be In force, !hat mean• the 
pay roce,ved by the membera of 
Polish Forces 1n Great Bnta1n, which 
u the nme as ahe Briu,h Anny py. 
(c) On arrival in Poland: The rate of 
pay in Poland will be in force tbat of 
the Polish Armv In Poland. In ad-
d11ion th• Commander In Chief o{ 
the Poliab Armod Forccs 1n Canada 
bas the rieh• in part,cular cues to 
grant to 'n voluntet-r, American or 
Canadian Citian having a famlly, a 
special allowanee: for wife, Canatl., 
$34 per montb: for wife and one 
chitd, Canad., $46 per month; for wife 
and ewo or mon, children, C.nad .• $58 
prr month 
7. Every volunteer, mectine the 
above conditioc o( a.ce, 1houłd re&is-
ler by wri1tn,: to h11 nearest Poliah 
Conoulate In 11 S.A. or Canada, or IO 
Pobu,lko kravi i ch1mły ! 
Pobudko kiwi i chwały I Osmętnico głucha, 
kto raz słysza.l cię w życiu, już bez końca słucha, 
czy nie plynieY w i:awody z burzą j wichrami, 
czy nie-lecisz zkądś echem, falami, falami, 
zkadś, z przestrzeni, zdalcka, jak chmura śniei:owa, 
jak ów dtwięk wielkich dzwonów, idący z Krako'\ł,-a. 
A gdy w '1ersi uderzysz i krew nam 1ozpalisz, 
at pociujem. jak w serca nam obuchem walisz, 
aż poczujem, że wszystko, co jasne i drcgic 
przybliża się, jak Anioł, i staje pod progiem -
wonrzas, pełni nadziei, przed olt~ domowy 
idziemy, i klękając pocf,ylamy głowy, 
ufni, te nas oświeci od Boga nam dana 
łaskawośt Panny Marji I Chrystusa Pana. 
J w Matki Częstochowskiej oblicze wpatr?.eni 
wiemy, te błyśnie ranek i los się odmieni, 
a ku Orłom, błyszczącym na Wawelskiej bramie, 
Pogoni naszej zbr,!)jne wyciągnic się ramię. 
J wiemy, te nim wr.ej~ młody sierp ksi~yca, 
pnebifpie wicbr polami, 7.agrzmi nawałnica, 
.i poplyllie z serc naszych chóralne błapnie­~ We>JoQ§c! Ojczyzny iacz. naru zwolit Panie 
E.L 
the Association of Fricnrh or Polfsh 
Solditrs in Canatla. from wherf! he 
will reccave a Reg11tration Card 
which ahould be duły !,Ued and re• 
turned 10 the office of ongin. ETttY 
appticant who wall ocnd a Re,:u.tra-
tlon Card iilled out to the Pohsh 
Consula1e or ocher Rerruiting Office, 
witJ rece1ve a reg11tr1tion cert1ffCJttc 
and further In tructiono. Beforc leav-
ing1ng for the Pohsb Recruitlnc 
Centre In Windsor. the volun ecr 
ahould pa n mcdical rxaminauon in 
h11 be me tow n, by a doctor dttic• 
nated by I he Pollsh Con su late or by 
the Poli•b I.ocal Orean,zatlon ao 
that he may av ~id c:rpenses connec:ted 
wuh the tr~p. wrre the volunteer 
quahfaed unfit for acuvc service by 
the Polish Re.;:runinc Centre. 11. S. 
Citirens having their flrat Clt,nn 
papor1-<>n the•r way to Windsor 
abould stop in Detroit. at P041t Nr. 7~ 
Po!iab Vetcran Aaaoclation, 53'0 Mc-
Doui:;all Streitt, where aher beinc n-
amined by tł-.. Rocrwtlna C.atn 
physician the:, will be dlrected to 
Windsor. 
8. Addreues 
Poliah ConsulAtea: 
Chicaeo, Ili: 49 E. Cedar St. 
New Yoalr, N.V.: 159 E, 67th. 
Pitt1burzb, Pa : 249 N. Cr&le-
Polish Recruit ing Centre: 
P.O. Boz 363, Wind.or, On~ 
Canade. 
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Żołnierz k.mml) },ki 
do kolf•gc'•" ~ Armii 
l'oh,kit• j 
Otrzynuhimy r.a,arpuH<Y, moly 
li t 
Sur. f rl,ks M111dari 
H 4S69J ' O" Compwy 
Lalce Sup riur R.eg11nent AF" 
"K~ Gtou11d •. St f ohn 
N~w Bru11sw1c1: 
Drodzy Koledzy. 
Bardzo U4,;tu1y1em się tym. iz na,i 
in,truktorzy • Anghi jlli przybyli 
Dowiedzial•m ale o tym r lokaluei 
pro y a póinieJ 7 polskich ,:azet, 
ktore też otrzymuję 
Jestem w woJ!>ku kanadyJ•lum. 
Obecnie hyliimy pruz dwa miesiące 
na placJwce nadmonk1cJ, n więc 
wkrótce ,duzUjf nas inne oddziały. 
Je~em Polakiem urodzonym w Pol-
&cc. K,edy Polaka wrAL z ailantami 
weszli w wir WOJn),', nctignc-łem 1,ę 
.Jo woj&ka kanady skt,go, poniC"war 
w1e-d.i1ałtm te motm olt0" i4zk1em Jest 
,ść i bu: li unn6w 
Obc,cn1e 1.ikoda mi. :re nie jutem 
....,,11: :r. wami A C"LY n,e dałoby ,i~ 
l,yc raz~rn ~ wami? 
Moun J"yczmirm jr,it aapo~nal! si~ 
•wami.koledzy. pr.zynaJrm1ir-J hatow. 
ri.ie Oto.z prosrę- was mo.cc kt6ry z 
w•-na11..-.yklad ktoł :r tych co przy-
byli z Anglil-napis,e do mnie 1,., 
na wy.ref wapomniar:y 1;drn. 
Mam ,a 10bą 13 1 1)61 rn,ęslłca 1lut· 
by w woj l,u kanadpj,kim. Nas tu w 
tym pułku sest kliku Polak6w 
Posylo1m w.am 1trdcc.zne kolczen• 
skre 1,otdrowleme. 
N1Mh ,yj, Polska, Wielka Brytanl.l 
i US. A 
Czeic I 
(-) Frllk< MoJd•tt. 
P1-,1;c.·gl.,ul typ;oclniowy 
Z TEKI KARYKATUHZYSTY 
G,n. /Juch w dtodu du N.ana,/y 
Grn. Duch on J11s way to Camrd~ 
Nr. 
Canadiau Solclicr 
To His Polil',h 
Collcagm.•1s 
We hav,, rcceived the fullow, 
nice lettcr: 
Sr. fohn, NB, 
August 4, ltH 1. 
I t w.Js ,,. gr~at drl,glrt to lr~:u 
thr nrr,v.it of ,nsrrne"tors fro,n f„ 
land. I Tt:nrnod of tNs lrom thr I 
fU<"n nJ St /0/111, N.8. lllt~r lto 
J>otnb n~w~p;,ptr." wh,~h l 
rcc#"ivt-
1 am in tllr C,1n„d1aa Army. 
/Javr11 hc•t!'n lor tbt> p.ut rM.•o montha 
p11trol ,lutv 1tr thr co.ut, ~onsf!qu~n 
ir1 a :ihort time Wt" sb:,/l h~ Tl"/i 
hy anothcr umt 
1 11rn D Pole, born 111 Pol„nd 
servrd rn the Pohsh A.rmy Iron, I 
r, /926 Whrn Pn/und re>grtl,rr 
h~, A lli<'s rnt<"rt'd rh~ war I f'n/1 
, 1Jto tltt!' C:1t11.1d1an A rmy bt- au!JI, 
/mew thar i, ,s my dut.v to go 
f'rhr the fluns. 
Tt grt<"ves mt- tli.u I Dm not 
vou Coul,/ it br pO.!!iihl<' to br 
you' 
lt is rny d,-3,r~ to h t c- o 
RcquaitJtf'J wltJ, you my ldrnds~ 
Ir,.., I>}' /rttrr • 
I a,r l"N'ttllting vo11 lri~nt!J f'S 
a.'ly t'1ose who JU5t 11.rrivt'd I 
Engl1ml. to write to me at thf' I, 
lowrng o<ld,,.o. 
I h~Vć bi'rn >rr,•inc in tM C 
d.an A rmy for the past th1ttf'ra 
a hal{ mont/1'4 Tht-r~ :ut lew of 
1,4~ho nr<" Poltr ilł th~ rrgimt!'nt. 
I atn Sf'nui'1J; you II lrrf' 
,:rrctingi. 
Lang livr Cauad.,, Poland, G 
Brtta,~ and /Ui.A. 
f'El,/'X: MA.JIJAN, 
lf 4569J. D Co111p1ny, 
Lakt: Suprriot Rrgiment A.F: 
K. Groun,I~. 
St. fahn, Nf'W Bt11tt,w1c1<. 
Zagadki najbliższej ~ . . przyszfosc1 
Pog Io ski, kt6.-e pocątkowo uwata-
n :> za bntastycLne--okaxaly Ilf praw. 
dl Prctydent Stanów Zjednoe<onych 
Roo.,ru/t I premier W. Bryranu Win-
alon Churcb,/1 spotlcah 11ę na oc,a• 
n e 1tlantyck1m , na po kl ad z i c 
b<ytyj1k1ei:o okrętu woJcnncgo oJ. 
bylr don,o.lq naradę Obu mężom 
11:anu towarzyuyli "'Ybitm politycy, 
c•neralow1e 1 1dmlralow,,. Było to 
więc jedno • tych zebrari, o których 
potem mówi h11toria i na kt6rych za • 
pada)ł uchwały, decydu14cc o losie 
panstw t narodów. 
8 PUNKTÓW ROOSEVELTA 
I CHURCHILLA 
Obioj m91ow1e ,tanu ogłosiło po kon• 
lwencj1 wsp6ln„ olwilldc2rni<', 1kla-
dai.ce 11ę z 8 punkt6w. Oiw1adczen1e 
to au!' Jł'St pozornie :zbyt afe-ktowne. 
Uatala tylko w na1016lniejuych za-
ryoach podsr-7 moralno-pol/tyc•tt<', 
na kt6ry,:h wzn1dć 11~ ma budowa 
powojennego łwiata. Oba moca ... twa 
•ncl-lde 1tw1erdzai.. Ir nie prag"ł 
zdobyczy. Oba podkreila.J4. ze wazel• 
ku nnlany terytorialne na lw,ecle 
wanny elf dokonywać jedynie za zgo-
dł.ludnmc, danego lcraJu, przyuym 
ze'l>d• ta winna być W)'razona Juno 
I • adwu•nacznle. Kudy naród ma 
pn- do talriaJ formy utd6w, J•k• 
-an aa wlMcl,ą. Narody poaba• 
wlane nlepocllrelo6cl m11&ą J• od· 
ay1bt Wuyatlde aa,A narody, w1•l· 
kle I mała, •.,.clpklo I ....,.ciężone 
pcMl'lnny w prZ7&Zl°'1:I wapól~o-
wać M aolit 1111 polu roapodarc"1"' 
-JIC WNtil.wloą daattp do sur-
e6w. Wol""'6 mdn -1 być po. 
stCAIIII- Wr-.cł....teklaracja • pod• 
Jcrdl~ to ze 11:c.1:cgóluym naciskit-m--
t)"rama hhłero\W.ka na łv.u~cie rnu11 
byc gbatona; je.st to warunek przed· 
wnrpny nowego porir-tdku powsreoh, 
nl'go. 
Jak wadz,my ogromna wifkazoi~ 
po•tanow1cn. to1k uroczyłc1c ogłoazo• 
nJ<h, odno11 11ę do nud ogólnych, 
kL6rym, ma •ię kierować ludzkoic. 
DlatC"go tez pra" peń1tw "'Os,:· a 
rwJaszcza Niemiec, potrilk\owala Je 
ironic.r.nie. m6wiqc o •·moralizator· 
• ,.,..,. .. R00>eve!ta I Church,lla. Ale 
pami~taJmy, ze 14 pu,kt6w Wilsona, 
które atanowtły potem podr.tawę 
T••ktaru Wcroal•k„go, obracały sir 
przewa.1nie w ramach ta.k1th samyc.h 
o,ótnik:ów I W$kaun moralno-poli-
tycznych i tak samo były przyJęle 
hon1c1me prze.z ówc.znne pań1twa 
certtralne. t J Niemcy I AU9trowęgry. 
Pewn, krytyk• w spoloczeńatwach 
demokraty.:znych wywołały te u11ępy 
deklarac1i, w których iawana jest .U· 
powied, wap61pracy gospodarctej 
wszystkich narod6w i umozhwimae 
im do"łPU do •urovirc6w. Z wielu 
stron podn1ea1ono zarzut • .re Jest to 
wejicie na tę Ufflf btędn, drogę. na 
jakieJ •nall'ili się ,rwyc,~zcy " po-
p, 2edn1ej woiny, udzielaj1c bez-
po4rednio po JeJ zako,\enniu miliar 
dowych połyczek na odbudowę Nt•· 
mrec. Krytycy wytykali pozatem ro•· 
róiruanie między h1tler1nnem. a na-
rodem n1emieclrim, podcau &dy w 
rzac.z)'Wl1tości cały nu6cl nlemieclri. 
11cze11nlc ... c w •brodDiac:h Fuhren , 
Jeco re.rimu. Jat wsp6h1d1-iodalal-
n:,. 
016z nte>91tpllwie zarzuty te nie „ &~·-·- lłtlUIIORi. z dnl&ilJ 
Jr:Jnak turony tf.lC'ba .trozu1nlec. u: w 
polityce odgrywa,ą rol, me tylko 
pr re lankt ta1ad111cze. ale a wz,:l~dy 
ta <tyczne. "Oa1cm punktów Chu,. 
chilla I RooKVelta" ma atanowic broń 
prop•g1ndow4. Upnw,a;,c prop•· 
gand.~. trreba uwzglłdniac naiitroJe 
ObilJ •utorzy nue!i mew,tpliw1e na m,., .. opinrv omnykansk~. na ktor, 
od.1bi1lywuH Jeuue w dals.zyrn c1411u 
ukryci zwolennicy Niemiec. clou4cy, 
ie Roosevelt pcha Stany ZJednoczonc 
do WOJny. aby wzmoc:n1C 1mperialim1 
Wielkiej Brytanii t .amis.tczy~ naród 
me-m,ecki. lłoo1evelt i Churchill li• 
czyli aię dalej z wra.u:niem w Japonii 
1 zgory wyrr,c,li bror\ japońakiej 
partl, 'woJenneJ, glouacej, że Japonia 
mu•i się bic o doat9p do surowców. 
bu kt6rych przemysł japoMki nie 
maze ••t rozwijac. Wreszcie obał 
ancłooaacy męzow1e llanu próbow1lr 
od,!iialywac tł drogę na :sytuacj, 
w~wnrtrzn4 w ,»ństw,1ch ··os,:· 
W kudym raue poto•taie !aktem. 
ze wydanie w.p61nej deklar\cjt, okr.C-
lajęcej cele woJennc,, puca dwa ~-
otwa. • których Jedno Jłlt w WOJnt<', 
a drucie Jeat ciule Jnzue ntutralttct 
.-cznacza nierorerwalne aprzfgru9c1e 
aię loo6w tego panstwa neutralnego 
.ze 1wycięstwem dru,:,eco partnera. 
Dlatego urocz)'11te przyraeuerue po-
mocy dla W. Br:,11nli aa do .,.tatce•· 
neco Jej zwyclptwa, ud.zielone prac• 
St .. ,. %Jednoczone w caaaie narady 
na Oc:un,e nie Jeat napewno ani %Wlo-
tem k.-.-n6wcrym, an, ueltlem bez 
pokrycta. 
Znac:ranie apodcanta R-la, 1 
Chan:~ poleca wlec cmde_.yai. 
kia ... llalNpl -·· -· W1zl6w 
angloameryk:u,alocb i na. wyraź 
az1m ru.z dotąd aforanułowamu ws 
odpowu•drialności St. ZJ~dnoczon 
>'~ dnl.<zy prztbirg wyµdk6w. 
I.OSY POMOCY DLA ROSJI 
Mimo wny•tko nio uleca ~t 
wcłc1, ze Roosevelt i Churdull 
zadowolili •it w cn&u! .we10 apo 
nia Jedynie rozmowami id~wyml 
teorety1; znymi. air ie omawiali ta 
praktyczn, •tronę woiny Z 
udowodniły to jua fakty, kt6re 
danyly llV w cigu ostatniego 
dn ,a. NajwazmeJaaym z :iicb j-
prouente pod adruem Moskwy 
zorganazowala konfcrencj, W. 
tani,, U. S. A. 1 RosJ S0w1eck1ej 
;,rawie pomocy dla armil 
1k1e1, Narada ta nie odbyła 
Joarc,e, ale naldy Jej oczekiwać 
najbliuzych dniach, ponl""'ał S 
podJIII Ja.i inlcj1tywę, przeka.a.,. 
we wsp61nym 11,cie R-veltil 
Chnch!IIL 
Z wynurzen Pre1ydenta R 
na konferencji pru-ej w W 
ton.ie wpt1ka, ze pańat- ang! 
chą na tej konferencji zobowlł 
do wykonania nczr16lowo Opl' 
n•io planu dollt- du RozJI, 
wiarą, żo ROSJI Sowiecka moie 
dlu,:1 jea:rcze eau au-w,u op6t' 
mu,ckleJ muzynie wojenneJ. 
Niedyskrecje pruowe m6wlt 
Amer:,b my611 o rychlej 
do Sowiet~ w1fbae. ilokl 
lot6w n-eco łJJIII. P61urlfdć,wl 
-·or/lJ' -,,1mmt, pr*)'t1m, ie ,..._~ 1'119 
budowujo w clqa ~· • .._ 
al~ lłoej~ N100llu 
o,arr,wllĆ -• .,.. n,ą/tltliii, 
N, Nr 4 
15 że wyallolc woJtnny ROllJI me dozna 
01.łałucnia, o Ue tylko panstw.a rachod„ 
ruc przyJdf Jej r pomocą w dorunym 
uzupdnle.niu braków , <apelmcniu 
Juk„ apowo.Jowunych ofr:nzyw4 me„ 
m,ecą. 
na Ukrnlmc<. ;ak I na o,konku północ­
nym frontu, który rozciąga 1it na 
puttlr,c,u l tys. kllometr6w, od 010-
r,;t Czarnego do B,al•go. 
Penia J•k dotychczas zachowUJe 1it 
chwloJntc Z JcdneJ strony pfZJlr<cka 
1.1 nie dop11id do dzblania 5••J ko-
lumny, a z dr11g1•j atrony gromadzi 
odd,ialy W'OJskowc n.a pograniczu 
Iraku, sąd mogą wej•ć WOJ&ki: bry-
tyJskie, • ta~ • aa tych punktach gra-
nicznych,: Ro11;i. kt6re uwaz• r,, bazt 
"·ypodo"" woJsk aowiockich. 
Ioo ilus "ar h•s not yet provided &11 
opportunity for &Uch porsonal con• 
tact of any large acalr betwoen you 
and my own countrymcn. 
Trudno ram bez posiadani;, tych 
szczag61oW)lch donych, lctóre ROOllo· 
~•Il i Clwrr.hlll m,eli do dy1pozycJi, 
an.altrow11ć,_.akie 14 mo.ihwośc1 długo,. 
trwaleto o:,oru Sowietów. Trudno 
11am zwłaszcza ocenie, czy opor ten 
mou potrwać lak długo, by lymcza-
acm W. Brytania ukończyła swe pny• 
golnwama do decydUJ4CeJ faz>· rot• 
grywk, z Ni<mcarnl. Chcemy tyl~o H· 
%nac.:)' ł, te opór su.wiany N i.cmcom 
przez WOJ•ka ro•y.l'kie Jest nadal bar• 
d10 gwahowny i to pomimo ~w • .l-
nych ,ukcCl'Ów na U kminie i coraz 
bhz,,zc,:o po:huwania się pod Lcnm-
grad. Niemcy me uzyslcaio rwycit•twa 
naprowdr roza1rzyga1ącego o pon,yil-
nl'm .l'.akońezcn{u tcJ fary woJny, 
k16ra wedle planów nlmuecku:h mu1la 
dop,·owodz,c do ujrci1> kilka na1wirk-
szych ccnlr6w ludnolc,owych , pol,-
tV<Y-nych p ń,nwa sowi<'ck1t,,:o. ·ry-
d.<i<n b1•ący powinien wyJaśwc W 
Jakrm stopniu udnlo &lf •orgnnizować 
nńwę hnt~ obrotHt:J aow,ecką zar~..,.~o 
NA PERSKIM JARMARKU 
Ostatnie komunikaty • Waszyng-
tonu donos.q. ,e Stany Zicdnaczone 
przyslf PUJ4 r6wmeż do zwi~b,,>nych 
dostaw 1wrolo1Gw dla brytyj1k1tj 
Armil środlro,, .. <'go w~chodu. Jakie" 
udanle oci•lruJe w najblizuym cza51e 
nrmfr brytYJ•kf. ktora ,a1mu1~ t<'ll 
1uerok1 \\az.Jty oddnek w P11f~ty11ic. 
J:."g1pc,~. Sym i Iraku? 
ZdaJe fil~ riie ulri:•c "'łtpliwoici, ze 
to na bhiue zadanie polego na z:nbez• 
pieczeniu db W Brytanu wpl7w6w 
w Ptrsii~ 
Juz w nas,ym poprzednim pr2cglą­
dzu, tygodniowym ,ainac•yhśmy, li 
zar6.,, no W. Brytania jale Rosi• po• 
1u1w1ly l"z~dow, penkim1u ządanle, 
iły u•unąl sion11eck,ch 11jlentów lr 
terytorium n,ego panstw.,. Agentów 
tych , .. 1 ponid lny 1ys14cc. To J~da-
n1e zoi.t.ał'l w oatatnich dniach po-
nowione w formie arczł'g6Imc (:ner• 
gie.n•;. N1elct6rc d.lienntki twicrdrlj 
n.owet, ze r-qd pcrakl 01r ymal tylko 
7 dn, dla .1:adoscuczynacnia ,,dantu 
Londynu I MMkwy 
Wy•ta• czy J<don rzut oka aa map~. 
nby rrozwnriei!. Jak olbrzyma" &"cac.ze„ 
nic dla W. Brytanii (i RosJi) ma za. 
pewnicnu: sobie bt-zpicc~cmnwa na te• 
renie P~111JI l<raJ icu. rozc,ąg•Jący 
ai~ do lnd1f to lr•ku, od Moua KR.•· 
pijsk,rgo do Zatoki Prr<ld•f at:uiowl 
l11dowy pomost mi~•lzy 
lndjam,. a Bliskim i 
S r c d n I m W • c h o d e m. Po· 
zatym - .wmt1111lna olcup•cia Persji 
1tworzyl4l,y bczpo rednoi, ląd o w 1 
gran,cr mird•y knJaml, kontro!owa-
nvm, prze w J lca bryty Jakle a Rosją. 
Dziś i;ran,ca angle>-rosyJska l1truc1e 
tylko w Himnl•J•ch, a WlfC pralc,ycz-
nle pod WOJtkowym kątem w,drenta, 
nie wchod„ w mchu~. 
Kto wi• C%Y U2< n..1Jbl,zsze dn nie 
przynio bard ·o doniosłych wy, 
darzeń wldn,e na terytonum per.kim 
I czy lu r..c re p'oozn c się nowy <Cap 
wo I ny ob ren / 
The fortunes of war havr-, bowevrr, 
brouehr to th„e ahorea your Presl-
dent. your Gov~rnmcnt, and the many 
thouaandt of In-ave Pol11h sold1on, 
ourmen.. sallocs ond me.rchant •~en. 
Thear bear1n, hu won 1hm1 unlvtrsal 
admintion an thls country and caat 
furlhor lu>tn,, lf 1h11 wn-o pou,bl•, 
upon lht'! proud, ht:roic. tradit1ons or 
Poland. 
Il ha, bcen my privH•e• to ·orne 
to know your Prime Minister and 
Commander ln-Chitf, Cirneral Sikor-
ska, whose lcadenhip, energy, and 
,nUa1ter1ng c,n!idencti 1s a source of 
gre~t rncouragemant for Oli who :ntet 
hun. ł luvo v111te'CI your soldiera 1n. 
Scotlar,<1 whl :o thcy wue waitu>e to 
repel the inva<ler nnd whlle tl1ey are 
longmg in theor hcaru. above all 10 
011-y L~tk I he flag o! lrcedom to 
thoir fellow countryruon at home. 
I h~v• cer yaur pilols who :U.ve 
by tlmr pro,.,.eq played a glorio11s 
part in the ropulae o! the Gtrman air 
horde._ 
Churchill Speaks to the Polish People 
Moanwh le your 101lon h;tvc l>ecn 
earn,ng titr l'NfCCt and high reprd 
of the,r comr.idl'S In the Royal Navy 
antl merc.bant manne w11h whom •hoy 
nre hanng tl,e tli•k of nullntau.,mg 
lho,;o co111ac13 wltb Amerka and 
w11h the outs, le world tbrough wh,ch 
I 
' 
will eome t e libera1ion of )'OUr 
country 
The prestneć h•re of your Gov•m-
rnent and anned forc.,, hat enal>led 
na 10 C•t to know cach orhor bener 
and ro hu1ld a foundataon for Anclo-
Pol,sh rd:n1ons aher our common 
„ictory and tł1c trstor tion of your 
łrcci:dom. 
All ovM Euopo races and 111u.,,, 
,..h.,. culturc ~nd h tory mod• ll:,em 
a part of the g,neral hfo or Chri ten-
dom ln ce.murie whcn the Pruu11n1 
wero not bdte• tban a barbaroua tnhe 
and the Ci mia" Empire no rnore than 
n agg lomera ion a( pump rnlclrel 
prane pahti..., are now prD11tnt• 
1111dor the darlc, cruel yoke of Hlcler 
and his Nazi pug 
Evcry weck 1111 finng partie ffl 
b.,.y in a doun lands. Monday he 
•hoot• Dutchmen; Tuttday, N01'• 
w~lam: Wedrhday French or Bel• 
t••n• 1tand a,:alnot the wall Thuna-
day lt •• the C2<echs 'Who must 1uffer, 
and now !herc are the Snbs and the 
Greelta to f, li h,s r<'pul1lv1 bill of 
esecutidh. 8111 a11"lly.. all 1he da.,., 
there ar• the Polea. 
The atro.:itics comrn,ued by Hitler 
on the Polea. the ravlab1n1 of t!w1r 
country, the ocatteńng of the Ir 
homo.. lh• affro„ta of their n,Jiglon, 
the etulavement of tbeir man-powtt, 
ucnd In 1everity and ,cale the vil-
lainiu perpetrated by Hitler in aay 
other conquerot! land. It is to ;vou. 
Pol.,_ in Poland, who bear the full 
brnnt of the Nar! oppreaalon, at oace 
pitiless 1111d venal. tluat the h..u of 
the Brftioh and Amnican d-· 
rac,.,, go out In a fuU and Ceaet0tl9 
tide. 
Ja connectioa wnh the Eicbt perpetuate the partition of yvor 
Point Dedaratlon 111 u cd bJ' country befora the Poliah natlon 
Churchlll and Roosevelt, lt i• could con10lidate 1t1 J)Glit,on. The 
We oend you our m-g• of hot,e 
and cncourag--..t tonlcht, lmawinc 
that the Poles will nffer despa,r and 
that the soul of Poland wlll rema 11 
11nconquerable Thi1 - a11alnst the 
moc:han1>ed barbariu1 who Ila,,.. 
W 1th all bor u iala and tribulahoru, heaned themaelv19, are f1tted only to 
I know, from talks I bave had with carry t!Mir curae 10 other1, thlS war 
Poles who arc in tb,a counu-y, how will be lonc and bard but the 111d 
mag:noficently 11,1 maos of the Pohsh ia iure. timely to .-.call what Mr Church- same tragedy, the 1A1111 crime, wu il!, the Prlme Mini.ter of the repeated in 1939. 
British Empire, aid aboat the The Garmlll1łl became alartMd at 
Poles May 3, 1941, on the 150th the succqs acbievcd by the Poluh 
IIIUlnleJ'ary ol the Pohlh eomti• nataon In arttin& lt• house ,n order. 
tution: Tbey UW !bat thefr qcr-ive d~ 
Tontcht I am spealdnc to \)le 111na would be thwaned by the 
Polllll people all over the world. Thia crowtb of a 1uon1, Independent 
la the 150th IIDłlivenuy of the adop- Poli.ab lltale at the u- of the brutal 
tlon by your Parllamant of the CM German attaclc 111 September, 193~. 
lltltution. You are richt to keep tbl1 When the call came. Poland d1d not 
day • a naticnal bollday becellff boaitate to ri•k all the procreM she 
:,0111' Conatltutlon ol 179ł - a płll· bad made rathfr tltan comproml•• 
tern. wbea 11 - fntmed, of mllcbt· her national honor, and abe ohowed 8DŃ polltic:al thaucbt. in !hl• apontaneo1111 rapcmse .of her 
YOllr ~bbcn ilł tli-. bnoM IOfta and tłnclten dm splrlt. a! 
_,.. - In tbe adoption of thla lllltlonal a nity ud aolf ucr1flca ąlltem the ~ałn& of the aicaur- wblch ha 1111lntalaed _. -c die 
._ of  -~ ~ ID ir- nad- of Bmope.. 
nat,on outstde 1n1werod the appeal The end will ,_d all to1I. aU 
to dtny In the hour or need diaappolntments. aU aafh,lac '"1 
I h;tve becn d•eply moved by what thOM who faithfully Nfft the -
I heard of tho ,rhabitants of Warów of European and .arld f.-..clom. 
dur,nc the three weeb of the •iii" A day will clawn, perl1a111 -
and or thelr coatinued rt,1111ance to than ,... naw h8" a cist. to· baoe. 
the ali,n oppreuor who now occup,ea whcn he in-• attenipt to foand'· i 
thelr ci1y. We In thla country, who Pr11a!1l1111 domina on Oli radał hatnc!. 
are coa,c,ous tut out lłren&th la on tbe armon,d vtllkl• on ha NCNt 
built on the b oad ma11a of the pohctt, on the aliell cw Mel• 
Britiah natlon appreciate and admire 1111 more ltltJay QalallllP, wll1 _.... 
the Pollab nat,on for ita n9table attl• Iii•• a moastr11 cl,- and In tbilt 
tude a1nce the outbreak of the wu monunc of bept and &...som, 
Malnly for ceographlc:al ,._ ollly the msbutlad aaa 
peHonal conucu bttwNn aur two anned d~ N d 
peoplee were rutricted lu the ~ noble aad f-S. ła die s 
aad f11ht,n1 • - ara at Clppa!c. .. we1I • d'le ol'd,włQ, Al,aMI •tła of Europe llpilllt - - of Pola!id-.lle ._ ~ 
A war Jor 011e button. 
Ił li by l,im,-lf. 
DRUGI LIST 
Z WINDSORU 
•.• 016,, drogi kolego. 
7.n6w do h1Lu u.siadam. 
Znów ci plotki opowiern. 
Chrtnie z tobą pog•d•m. 
Bo w przeciągu tygodnia.. 
Tyle z.a.ario tu rze..:1.y, 
ze nit zdoła ich z.mi•idć 
Czwarty numer •·Odsieczy ... 
A więc 1ara1 n.a wst,piC' 
Donie-ie krótko .-camierzam. 
zeimy mieli w Wind•or.ce 
Wielkie Swir10 zołnitu.a. 
Przyjechało tu h,d„ 
Chyba :c ••• illicie ty„rcy, 
1 Było tak tu ich duio 
:te nie mogło by, więcej. 
Tak Olę ws,yscy zbratali, 
Tak sit wsry1cy cieuyh. 
zo w dwa dni w nas1ym n1ldcie 
Cale piwo wyp1h. 
Opr6cz tego nic było 
7.adnych wad. ani braków, 
Windsor poddał si~ uybko 
Najudowi Polaków. 
(Zrosz4 mogłeś to •lyucc 
Z r.adiostacj1 w W1nJ1or.r.c„ 
GrJzie ipicwamy ,o ty I.tien 
I to 1116w ni• najgorz<J ) 
Naturalnie z olcu11 
Tak miłego nam Cwi~ta 
Panuętali rodacy 
I o et•nnych r,rezc111ach. 
TradycyJnym zwycz.>Jem. 
Doskonalej lei marki. 
Ob6• nuz znów 01r,yn1al 
Nowe • , • tr~y sanitarki. 
Je.rdx9 teraz po m1eicie. 
W1ndaor oc..zom nic wierzy, 
Sk,d to u tych Polaków 
Tylu chorych żolniorzy? 
To nieprawda. na szcaęście-­
Lecr nie wiedz, rodacy. 
że mu&lmy już Jo.idzie 
• , • W „nitarkach do pracy. 
Jeśli dalej tak p6jdlie, 
To do WCHanej j„ienl 
PrryJdaie chyba nau obóz 
W Kroya Caerwony umienie .. , 
-Ale wrnCJ1m do ,wi~ta 
Joncro w moJoj pamięci 
Ze •to „m6w nsadniczych"• 
W 5J:ybk1m 1e-rnpie aię krfci. 
Bo naogół rzecz b1or4c 
Wtzyicy sicd1!łC ałucbali­
Tylko 1>luton nas& w słońcu 
Przc.c pi~C godiin się smAli ł 
Ale za to był mówca. 
Który pro~to i •xczcrz.e 
Zgrom.adzonym oiw1adcrył, 
Ze te.i chce być iolmer~em 
Takich 1rztba nam waęc:eoJ ł 
Rorum1emy tę- mQWf, 
KtOra laczy a1ę- z crynem. 
A nie .koncLy crczym słowem 
Oprócz ,~,o \\~zy11kiego 
(Na oddzielnoi gdzics ••li) 
Dz1e.nnikar.x~ ze St:rnow 
Stan blcty«ny badali. 
A tolmcrzc-po pracy-
Pr.1.y trybuna.;h, na tuwie. 
OJdawali air wówcza4 
Zasł111.on~j xah1w1e: 
J orlon lama! podkowy, 
Drug.i był zakc,chany, 
Tnrd i czwartym m~rryli 
Stare dw.a fortepi:any. 
Wszyscy razem krzyc:cla. 
Nikt nikogo nie $luchal-
A otkic&tra .a Detroit 
RznfłA duars1co od uch3 !-
Gdy .zai wieczór Jur upadł­
Stary kKiftyc uzedł mako, 
W Jackoon Parku obeir,oc 
Chciał żolnierakio oi:nlsko. 
Popłynęła piuaenk.a-
Za ni4 druga i tr.re-c:ia, 
Wiatr i• wuy1tkio pozbierał 
1 • do Pe>bkl poleciał. 
Puea ato &6r l •to latlÓw, 
Przez błękitnl'. przez rnorze-
Zaniml Polsce piosenkę 
Od zolnierz1 w Wiruborze. 
Niechże wszystkim opowie. 
Dzie·ciom do anu niech nuci-
Armia Poloka Jest wsrędzie. 
Jeat i będ•ie. I w r 6 ci. 
Napisał R. Po66 •• 
•OJs,~z-Polslta Walcz«• w Anwrycł!;­
•Tdajr D,two Oddr. W. P. w Kanada/• 
"F11h1in1 Poland." publ/shrd 67 
th Pollsh ArtMd Forcn ,n C•uda. 
Addtt$S: Polmlllłprrss. 4'JJ7 R1vrra,d!ł Dnrr 
WindllOt, Ont.; Trlrpltor,r 4-81JI 
AdvortuJr,1 ReNI: II.SO Jlff col- 111dt 
S•hctipf1or, Retn • ISc t"""fflT 
lt.ZJ hall ,orły IUO ya,JF 
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1939 
Gdy Wt' wru.iniu J9J9 na]ntd mto-
m1rcl.:1 .strMowal w t:liflU kilkun.ufu 
dm S:.J'i1f"mc.1mi tysircy croł,:ów 
kn••nw1qc• Z1em1r p<>lskł gdy na pól• 
nor.:.y I połudnu,. r!ldwdz,~ , "·~cho• 
«l~ie Rrccz.ypo.,ępolitl'j bomby n,~ 
n11t"ck1ch s..1molot6w niszczyły miasr:,. 
m,.,.t:tl'cr.ka. l/njt' kolejowi!'. • kut11biuy 
1,m.tzyuowc powierr.tnych pit• t ów 
~it"ltly bt"~bronnł ludnojt na drog•ch 
- r.rrca mil,onów PolakOw og11rn-lo 
u c :r u c, t' srra~zllwrgo. uagun11cgo 
r,r,:y_,:nrhi~nia Zdawało ~ir n1lm 
wuy5tlclm Zt' wra„ r prz,·gra11~ kam• 
pani;, wal, •ir w gruzv $wiat na:uyi,.·h 
,,,,,re , w,,.rrr,i, na.s:r:yc.:h n.1d11r1 1 n;,. 
Jth•t.·h duglfuJtów iyc,owyc:.h. N,~ 
mn(lo sir 11,1m w głowach pomir'fctC 
by w c14gu kró•Jctch tygodni nHt•pic-
motlo ro,ir,,,ygmrdt' "-' znp11u,« li 
mird~v dwoma armiami, •by mi.uta 
,,dteilr o st'tlrt lcilomrtrow od granh.y 
mo~ly w ltUh, czy kilhnalci~ dm 
.~ta<' ~itt lu1~111 wro,a. M irlifmy wra-
Lrnrf',, it tf'n huragan, lctóry przr-
lrc,:,I n·,d rit'm,·~ pol1k:f porwał nam 
11irtylko na~7ł' domy, nu:tylko 11.u1 
doby1t"Jc. alt' t11lur dobrr imir narodu 
n.aszt",:o. m1sz, 'Jlt1w,r wo1rnn4. chro-
nmn, ;,lto tUJcrnmt'JSZt' dzit1dztclwo 
prze-1. tył,.. w1t1ków pol:;k lr1 J,i.uorii. 
A /,. polt-m z lcuriawy pobojow,~lt. 
.lctóra ,,,,1/om, bvl• Polska cala -
JITZl*nłklłĆ po1..'tff; pit'TW$7.r Wll'ŚCI: O 
bol11urr.,twit' poblcit-KO ź o I n i~ r z;,. 
ktory n1gdr1r nit" uJtrpował bt'z worlk1 
uc,rklf'j, ~<m1rrtelnr1: o ryJ1ft:zny,:h 
lłktach bohr.trNt-..•a bt1~ rramc i b~% 
,mny: o pol.'t}fl,:h ulanatlł. ktorzy 
n:.rrowali na po!iuwaf,c~ sir cr.olg1 
ni<-mirt·kil"• o bt'~prr.ylcladnt-J odwa 
drc r połwi~~""' Judnolc, c-yw1/nf>J, 
Ornm:,t wttt'l1nowy pocą/ nam uJca~ 
~yw3ł $Wt drugitt oblicit'. 
A potrm porc-m nan11p1I~ k;ara-
•rrafa ł r•nc1r, B•lgrr, /lo/andrr i ryłu 
tylu 1n11yc/J o'1nr n1<"muclc.1t:j wojny 
bly.>kawicxntJ• J.Vuf ,~Jumy ptmstw 
,. (elki• , n,.,1~ ltr6r<' w d1w1/:,ch 
pr6by o/r/r~ly mmr1••~ •ilr , spoi•· 
loJt, anu<'lr Po/,Jta uboga wyc1•ń· 
etom, póltor3w,rkowif ni=·ol:t, budu-
1,<a dop,t>ro r.reby swc1 w~krzt-non~J 
p.1ństwowalc1. 
I pruiyli:.my ruwnoc1.~~1J1t' d1it"ń Whcn 111 Srptrmber. 1939. durin,: 
1,0 ,lniu cm/ odradumra się A.rmi, l'ol• the" German mva11on1 1hr c.atc:1 p11lars 
"""l n.J 71,.,111 ober 1. Cud tt'n it'SZCZt' o! t huu&And,s. ot tank, tramplcd a 
ble.ct1mg Pol-,h ~oil. Wh("n thr bombs 
doro1J rrw,J - 1 lt'Srt•śmy irgo c~yn• f.tlltu~ irom German boml,eon dt• 
nym, uc-zt'srr,ikilm;, z rndoścrę. kiora \lroycd tht" cit1n. town, and vdbges 
poi;rrla sic przC'w11ac popr,:r:, po'Jch,. on the north, south, wrst :tmJ lhf' ea111t 
dy rorp,1c-1y. x duma, kr.ara por.;rrfa % o! thc ł<cpubhc:- of Połand, antł the 
,l'tC naszyc/rwyJJirrac w:uyd-sluchlł~ ma<ltine (Un1 o! thr, air p111Ut:s 
Jismy O mt"ug,r1.rJ postuw,r Kraju, mo,\.·,eJ dov.n deoterh.:eles, popuhtuon 
-the hearts ?i the mil11on1- oi Połcs plłuz.y/ismJ,' n,1 ro. Jak wit>loty51ętznt'. were ł'CHed w1tb a drc.adful. trag1c: 
tz,~~,,.,. Polaków ~h,rg:,lrsu Zt" wszy dtsponil,ncy h Jccmed to au of 
r.tk,t:h .!IUon .z pora roLnycl, gramc tht:m ·hat with the, loss of the cam• 
pod ~nandary Rzt>c1ypospolitt!-J, od• patgn 1he world of the1r 1de„s and 
pow,adaja~ na r~ .- N.14,·~rlnrgo Wo- bclteh. 01 their hopc; :and the dogmatt 
rlr:, . .A p,~,.,yM.·ają.: nn 'WSO!\llf 1940 o{ li(e came to noue,ht. The;)· wcre 
unable. to comprehc..nd how a decia1on 
rrngrd,,. łrlftłC'llłlt4. patTTlft" ma ror.• could b" maat- rn the l.'.Ombat bc:twc«m 
lclt1d łt'J porr:,nr, armii • na mrstwo the: two .arm1cs 1n the ... puer or a lew 
na.'i.t.ycl, dywirii- powt:,rzaliimy so• 1hott weeb. 01 huw the" cil[es. 1ocat„ 
b1t·: n,amy pr:two z podn,e.,,1onym ed 1eo·1cral hnndred k1tomr\Cr1 ft-om 
cr.oJ~m patrzf'Ć '!.Qb1r, innym"" OC7.y. thł' lM1der could be plundtred by the 
M:,my prawo hyf! dumn, .• my ru, w;,/ .. enemy Jn a fen or sevcral day1. Thfl 
peoplc h.i<ł had an impre.ssion that 
,·z~,y n:., ohczytnic' om tiłm W' KrilfU, łht- hurr1ca1c wł,i.;:h p.atHd over the. 
pr7.t't:'1w.c,11w,oji,,:.v ssr ut"1.d::ow, fi„ Poli„h 1a«t1 had ruined not onlv thear 
.iycznrnw I mor;,Jnrmu. ,:w.;,lrom ok.u„ homt"a. their fortunu .• but al~o the 
p:inrów 1 próbom rllr;iit"nra narodu :()Od f\amc o( the n.anon. ttA militilry 
lrłH.~;,.,,, ro~lcl:,du. Po4;xul,,,ny Sif' famc pre~ervNI 1hrough thr agu of 
n:,rnd;am morn~m. ~wart.vm, naro,J~m Po1ish hu.to(y as their rr,o~t precjou1, 
·•, Jetlnrj bryły. ,1,:1: t.alc h;jrtownym. it' he:ntagc. 
w crom.Jeb Dit" prknie··. A,~ nu c:zu- The•!· rb~ou:h. the duat. oł the 
Ji.imy iul na $Obu• .. DrJamry pal~cc-i battlc11ehł:1 111 whu:h the cnttrc .:ouQ• 
ko.szult·. 11;~ czuliSmy /łłl. pirtn:, try was wrappf'd, thf: first newt becan 
w'!!'.tydu I to penctr.ale about the bravery of tht-
0~;1. po dwuch l•t1,ch. ,·nao~rJ · Pot'i:i,h aołd 1er. who nevcr rrtreate-d 
plitt~ymy n;, WtJ'f'Jlł"ń 1919 roku Nit' whhoul • rlcadly .and unrdrnt(ng 
n.u.zą flt'LZll. _ pi,ma roln,~rz.y _ ,crugglc. :i..bout the rhousand!t or .i~t4' 
rorwodxU ~'f' w ct:u.,r toczacej sir of un11Juat br~vtry. about the Pohth 
woin.v· 11,-J brd:1tm poluyctnym, ; t:~Yalry d1a1·ctt1g upon thr German 
blrdami w prz>·,:otowani~ch obron• tanks; abo~l the unexem~?a~y couragc 
nych. krorr i~1n,~ly j tr•clcznit ;ra. an1 ».acrłf1u:s ot the c1v1han popu--
w11;y1y n• losach Ojcz.ytny wt" wrrr• lat1on, 
imu 19)9. A lto wiemy jui Uzli na• Tlał\ was , .. on the other atd~ o( the 
p„wno. 7.r w tym -5tn,sd1wy1n W17C"· Scptcmbtr rJrarJla. 
$mu n:rrod, ;o/nit"rt 'l'da/1 $WÓJ ~gza. T~en ... then "a.int- the c.au,tropht 
min. Ale ,nemy napcwno. zr prry- of France. B~Je:ium, Holl.an<l a..rul 10 
szt„ pokoll'n1a w,pam,n•c brJ• ten 'llony, many other vt1,;;tnnt. of thf! Gcr-
m,r.si:,c hoharC'ulurgo oparu w Polsce man bl&bkri-=g. We had t.et:n amall 
prz~u\1o• n,Tj•1dowi ~ z~chod11, W$Cho- :md great countrica which dur,nc th~ 
du - 11dco tnit'.SlifC: W.',p:.nialc, ~Jl(Jpri. days of te1;• 1howec.1 much Jes.!; 
7C w dniu 1 go Wt%<".Śma nry, J synch~ ,,. ltrength and uni1y th.nin thC' poor 
/JIUI, u:h &yUOWlt'' wunk,. wspom,nav ł Poland ex?loluieted by the one bundred 
/'1t: 110icglyclr - odkrywn(, brd~ ,;la· and 1horty-f1vc y•ar of oortttion. now 
wy- air glmAt'Y ~dnlrs,on„ pokor11r ,u1hhng thf' foundtftton or 1t resur 
przed B„i:,em, dumne w~rc>d lud" I rc."leJ tale. 
- E L. Tben th•y cxpenenccd the nura,u 
Price S Cents 
1939 
lou• d•y• of the rebirth of the Poll1h 
inny n, thr (ortign land. The m1rade 
Ja.eiu up ta thłi moment. ~nd W<'. now 
]ivrng. take ili.::tllVC part m it Through 
the stratum of d«p:ur '-''t lrtard with 
J?Y and pride of the uny1eM1ng posi• 
tton of our 4;:ountry;. whh our own 
eyes we ho.vc been look1ng Upon thou-
Hnd1 of Pole~ from nll cornera or 
the 'ńorld comang undcr the bannC"rs 
o( the Repuulic o! Poland. 1n answor 
to ou, Chaef Comcnander·s appc..ar. 
Lavmg thrnuc;h th, tragedy of France 
in the sprinc of 1940, look,ng upo,, 
the dtosolu!lon of th<" 1:rcnch Am,y 
and compaung thu. wnb the hn:ivery 
of our divi•i.m1, we- rcpeatcd to our-
aclvcs Wi: have a d&:ht to look-
wuh a r.:uscd heoad-into eyrs of the 
other ptopltł.. We have the right to 
be proud. b•~ausc we here, .1re 1nru.g• 
gl1n,:-, anc.l our brothera in Pol.ind op• 
pok tht phyw.i1.: • .t and rnoral opprca• 
1ion, the outr:a:u of the OC:CUJlilflt 
and hi, expenmcnta of 1n.lecung our 
people wuh a poi,on of dr.cay„ Wa 
perccavNI that we arc a 11rong, United 
n1tion madr out „of one błock. .1nd 
tiO rrcllly fo,-rcd th.at thuntler can 
not spin u:· Whcn we pecc.31ved 
this. wr felt noc the ""burnuie ah,rt 
or De,.anira'"" :.my mor„ wc fe.lt not 
the at,gm:11 or d11,cracr 
Aft•r iwo yora, we look today ,1,f. 
fer•ntly upon tbe Srptrmber of 1!139. 
h •• not ou:- intention-intcnuon of 
the 1ioldier1' paptr-to dwell. in the 
time of war. upon the poh u c.al errora 
and upon tht' error• of drfen(e which 
cxl1t •cł and which havc had t,.ut"h • 
1.-.1:ic influ•nce upon th, late of our 
Molhorland ,n Seploml,er. 1939 But 
one th1ng w~ kne,w namcly. that dur 
ang that horTible Soptember our 
natioc n well a• our anny paued the 
cxamiol!:t1on. One more thmr we 
know, namf'ly. lhat the future gc:ner ... 
ationPt wiłJ ment1on th1s rnonth of 
rcs1atanct ,1.ł!Olln t thC' doubJc acrcs 
stcm u A month of an hcro1c e-pop« 
We know th:u 1n future on tbt ann • 
vcraar•c of Scpte.m~r first w" ur 
sons ilnd &.>ns of our »oDJ wall re ov 
1h•rr h~t wh1l• paymg tnbut o 
&ho e who f•II III the baule• of Ser 
tcmber 1939: but their h••d• al 
though unco>'crcd will be proudly 
held up. 
i 
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Nr. 5 
DOROBEK WRZESNIOWY 
K:ampan,a wue!nlawa 1039 r. w 
Pal••• ma jui: owoj~ boi:•t.t lttera• 
uar, 
Je•li sit zwuy. źe 14 dy,vizjom Plln· 
cetn()omotorowym n1eprzyJacitla Pol• 
aka mogla przcciwatawic zaledwu, I 
brygadę I Siła w ognia nicm1eck1ch 
dywi,yj piechoty była dwukrotnie 
większa od oily ognia dywiryJ poi· 
sldd,. Widzimy 10 wyraźnie z na-
SlfpU)łcego iestawienia: 
Pierwsze I naJl1cznteJ1Ze publikacje 
ukaza)y 1ię: w oprac:owa1uu niemirc--
Jnm; ulano rum! rynki kslwnk1e 
6wczesnych p.nltw walcztcych I neu-
tralnych. 
Publlkacie te miały na celu dwa 
zadama: 
- Ułpnwu·dliwii w oczach neutral• 
nych napdć nu:miocą na Polakr. 
- wykazać całemu śwmu bucelo-
wołć oporu I walki z "nle%Wycięzon:J 
mauyn-1 WOJe:nną blhzkric:g'u". etwo-
rzon, przez Hulera. 
Ruultaty propagandowe teJ akcJi. 
do kt6rcj Niemcy wielkie przywi4zy. 
wnh znaczenie. były dwojakie: 
- u mn1eJ odpornych wywołały 1>a· 
n1czny strath , b<zradnc przygnrbie-
me, 
- w organum:ach silnych I twór· 
czych zrodziły mt. kf z1dzę poznani• 
pr;av.dy 1 mc2łomnc posta.nowienu, 
.zna1ericn1a 1 zastosowanu11 ukicb 
środków "alki. ktore zapewn14 prze-
wagr 1 .,,,yc1ęstwo nad zmotorytowa 
nym gang t(raml. 
Pot.Tu, była picrwuym t<rencm. na 
którym Niemcy za.sto,owllll wuy tkie 
środki 'bhtzkricg'u ', będ~e w ich 
dyapozycJt w 1939 r. 
Kampania norweska wzbogaciła do-
łwadc,:enia w dzicdz1we "blrtz• 
Jmę,:: u• - desantu z morza przy 
wsp6ldz:atan,u lotnictwa. 
Kampania francuska 1940 roku 
pnyn1oa-la rorw6j i wzmoicme. ak(Jl 
wsp6!d,1alama czol,:6w r. lotnictwem 
bombardu)łcym nurkowym. 
Kr~ta w 1!141 roku - była prxelo-
mowym moment•m dla now•J taktyki 
masoweJ inwaz1l ,: powictru. 
Al• t• doiwladczcma ą juz tylko 
dodatluum. 
Dywizie 
P. N. 
Armat polow,ch i haubic . 48 84 
Działek piecholy • • 18 S~ 
Dzinlelc przeciwczołgowych 27 54 
Karltbinów maszynowych bi) 136 
Niemcy rzuc,Ji na Polskę Sl)()Q 
samolotów rów~go typu, czemu 
Polaka mogla pueciwstawić za. 
ledwie l IO lt-J ,tofr,. pnyczym tna• 
azyny pal kić> nalchly przewaznle 
do typa" Juz przestarzałych. 
.Ntei:li:'chan,e dL, Pol1k1 a1ekorzy1t• 
na kon. igurac;a ramc narzu,.ała po-
pro iu •ztabowa niemieckttmu &a.5to• 
sowame klasycznrgo obi!/ c,a z dwucb 
skrzy1frl. Od p61nocy - na anmo 
polsku, udcnylo ugntpOwAn1c gene-
r •~ von Bach. m1a.nowic1e~ armia 
UIU"1.:s gen von Kulrl~r z Pru 
arm a gen. ,•on /{uh/era z Pru$ 
\\'ac.hodmch, nuem 17 wtelk1ch Jed• 
nootok p1tTW xej lin11. Z poh1druo-
wcgo zachodu I z południa arn:ue poi 
kie zoS!aly zutako= przez ugru 
powan1c i:enerala von Rundstrdta, a 
muanow,c~e armie• generała on Bias~ 
kov11u ze tredniego Sląska. generała 
VOll Rddm•u z G6rnego s1,1ka orat 
cen. Lista ,c Słownej, (razem 
28 w,eJklch J cd n o• t ck -picrwncJ 
linii) Centrum Frontu polskiego -
P02nanekic - wog61c nte było au,ko-
"Blitzlcrlrg• na lądz,e u w.iy$tki• .------ --
mi frgo rrrck'1Un, zo<t•I pruprowa-
dzoD) w PoJ.cr. 
Tam J•st wł clwe ir6dlo doc1ckan, 
wniosków I akutkow, ktorc zawa")'ly 
dt'cydująco na dahzyrn przebiegu 
d1-1alań wo1mnycb w 1939 i 1940 roku. 
a t:,rn samynt odegra)'! kapitalnt rolę 
w dZlcle ostatecznego zwycię tw.:i. 
N a em c y w Pol•ce z o • t a I i 
2'12lU zen1 do u1awn1cn1a 
-yatkich nowych metod walki. 
1939 
w.nc Armie ntcmictcluo tt.1f1ly na 
op6r WOJ•k• polslci~o, rozclęgm;t.,. 
go dl~ obrony. na dlui;ołci 2,000 km. 
od Bałtyku po Karpaty. 
DWl: tronne- uderztmc nitmieckia 
na arml: ··Pomorze•• rozbiło Jł na 
dwie cz~ci t tylko walec:ności woj• 
ska zawdzię«ać nalezy, że cz~ść JeJ 
przebiła sir walcąc na południowy 
wschód od Wi•ly. 
Armia '"Pozn:Jń .. , .zgodnie z otr.zy• 
manym rozkazem, odchod;o w kierun-
ku"" Kulno. 
Arm,a "LódF.', po kilkudni<>wym, 
bohaterskim opouc na zachód od Sie. 
radzA i Czę:nochowy. ttn:.Jsrona zo-. 
~lAJe do odwrotu. 
Armia ''Kraków" wraz r; crup9 ope-
racyJoą "Sl,µJc'•, ""kn:ydlana od po-
łudnia, odchodzi. ciężko walczte, na 
w chód 
Dwie pancerne dywizie niemieckie . 
k16re przebiły Jlf prze,: armie "l..6cl," 
l czr,lc jeJ m1 zczyly, lrafily na kon-
centruJac~ •ir dopiero I nltgotov.'ł 
Jesz,z~ do walki armie odwodową pod 
K clcan:i • R1doll1lcm I zn,uczyly Ją 
bijąc oddxlclnl(, dwie ;ej grupy w 
dwuch oddziel11ycl1 bnwach. Jur 7-go 
wr<c n,a Niemcy zbliłaJ4 sir do War-
6Zlwy. ale nunjutr,; renów ustrpnJł, 
cdy.c od .Kutna zl.lhza si~ 11nnia 'Po-
znań". Hohatl!tski \vt1lkl UJ armu 
pod K11tnrm umi Niemcy narywaJQ 
• na1w1rl:sz, i IUlJkiwawsz~ birw~ 
wo/11y w 1919 i 1940 rolcu". D woJslcu 
polakicmu oddaJł cześć w rozlicznych 
artykul4ch Pr.lllOWych. T.k,ę_ same 
bohater two akUUJe Woisko Polskie 
w obronie \'ll('strrplattr i Hr/u. 1,wo-
wa, Jfodlfaa i Warszawy k16rą Niem-
c.y ostatecznie otaczaJł 14-go wrze§. 
nia. Bczu .taru1• bombardov.anie lot-
mcze polskiej piechoty, cirzko waJ. 
cącej ka1ab1ncm I bagne1cm z cięgle 
at&czającyuu Ił 1 atakuJ4cymi nie-
>liuonyini czolgoml, wykruua ją po-
wolt, ale s.kutccrnśe. 7.u dnia cię-. dco 
wak.Z'.:]c, 11oe:.am.1 maszrruJąc, w mor-
derczym bombardowaniu lotniczym, 
ognrn artylerii i karabin6 .... mauyno-
w1ch broni pancernrj niemieckiej, 
p1.-choto pol,ka prze;staj~ walczyć 
,loplrro na rozka~. ,:dy W$Zł'/ki~ moź­
hwo"c' 1/irlszt-j w;,Jkj sq wycz~rp:m~. 
Dnia 17 wrzesnia Sow,ery przrkr:,. 
c-uJq wsch0Jni11 graahr Pot.ki na 
caleJ dlui:ości, 80 widkunt Jednon• 
kllm.i 
Wc.jtko W,tlczy dalej. 
Tworu 11~ naw,., ogniska w1Jlk. 
I.wow i HruJć. IVlodz,nu,rz I Uści• 
lóiv. Bt:tlY3tok , Grodno, 
War """" bro111 „r boha1enko I 
kap1tuluJe dopiero 28 wrzcsnia 1939, 
gdy ol>roncy grnzów nie m•J'ł antunl· 
cJi, chleba, opatrunk6w wody i le• 
kara1w. 29 \\TZl'Śnta pada Hd z tych 
my h przyczyn. 
Oma fi•r.o paździcrn1 ku walczy Jcn. 
cze poił Kockiem grupa gt'n Kit'~· 
ber!l" 
W Polsce Walcz'!C<J mkr n/i, n·r~· 
col s,r do wroga z pro§h.7 o roz„Jm. 
Ci Polacy, którzy mogh wyjechać, 
<>puścili z1emii, OJCZ.fśt.1 1 walcz; da• 
lei po Il.ranie Sprzym1erxonych. Nie-
miecki sztab gl6wny zastosował w 
Police po ru pierw,,zy nowoczesą 
taktyk~ WOJny błykawicznoj, polega• 
Jl!q n~ ma,owym uzyctu i wspól• 
działaniu lotnictwa l broru pance-rnej. 
na daz..en1u do ro.ibijania rwi4zk6w 
or.eracyinych i taklycznycb przec1w-
mk:a. na r.lvboklch nganach Jedno-
stek zmotoryzowanych na i•go tyły. 
Bombardowanie z pow1etru wt~k· 
szych i mmejuyclt osiedli ladrk1cb 
----- ----. wyrzuca na 1frog1 &crlri ry,.; cy, jeśli 
ni~ mi/rony ludności cyw,Jner, kt6ra 
uclekllJę• I zapychane drogi dHor-
ganizuJo wlasnJ/ ann,r I m1mowoU 
•prima rolę przednio) strazy wroga. 1941 Niemcy okuah ai~ odw n, tyllto t m idzl~ w11/crt w gromadt,~ , w 
p a n c e r u - czołgu. Pojedyncze 
cr.olg1 ucickaJł na widok na.zych 
piechurow ay ułanów, nac1eraJ~cycb 
A pozruuue brom przee,wnika - to 
polowa drogi do z:wyci~.iwa dla tego 
kto ma19c czH, ,rodkl i wolę walki. 
chce myłloc, pracowac I wygrac. 
Drogi - -
Po/skif' drogi. 
l'rz~mittrron~ ~1Jr11ml 1ysjrcy łro- Za1iluj J.i• nad n.1m, -
ków - - Wyb.'lez nam Panir. -
gołym bagnetem ct:y nawet azart4 
konnt, Piei:ltota niemiecka .zupełnie 
nic wytrzymuJo nauyc.h natarć na 
bagncty I pierzcha na um ich widok. 
C • a a - len n•JWclzieJ decyduJą• 
e, czynnik w "bhtz:kriec'u. - oto. co 
tryw11Jcaył dla Sprzymierzonych żoł• 
Diera pobici pucz bohaierski i situ· 
tenny op6r. aUwlony Niemcom we 
_zdn,u 19 9 r. 
. . 
W1J7r wu trra1, cfrog1 maj~. 
Plłm1•rne, dtoK, 
Tr:,gicznrgo roku. 
J 11k cirllro. 111k trudno 
Zapommtt chociai: na chwilr -
Wszystko mglł przenunr/o. 
ZHtyglo w krwi I w pyr.,. 
Ni" plac, - -
Tylr. mogił, tylr /rrzyiy 
O poms1r do nrrbio., /crryczy, 
Że ta Jet/1111. świru mos/111 
N ir moze sir liczyć. 
.... . . 
W pro.st przed $irb1r, 
Po dro;ach. 
Bł'zglo,nir. 
Mote lc1c,dyi - na #•dach nanych -
Pl•CZlfCJI btlton urolnir. 
C1ty pam,rtass - -
SIOMC&rlf rlldo.łć nauych olt11U1 -
Pam,rr•s~ ao~f' p,ud~Utf', 
Taicie cich ... takie llltbobC' > 
W,arr g06pod•nyl na polach, 
Psz„n,cznym bawił sir 1&lotC'm, 
A w Kórz" - wy&olco w &óru -
Ptalr 1taw"I i.w1rrgotrm. 
P:,mirtasz - -
świrto wdn, w Atami.1 
Japcńfkie nirbo nad nami 
Barwny korowód lcapl11n6w 
Druw11-Jcwiaty bC'z liici -
Rilrszn nas wredy zapy111I. 
C~y brd4 Jtthać z pochodem 
0
'Amrryhmc:, ruryicr! 
A i• m1•l<>m w lcif'.S.Zf'nJ 
Tylko Y<'tul. 
N,r dla nH Jcwitly tr wifoie, 
Nie dla nas był:, ubawy. 
N, .. patrz. Do pirr,u przyciJnij 
Paszport • WarRawy. 
Drogi- -
Polski<' dro1J - -
P1tmirtM drogi tragi~ego toku -
Bez dtogowdcazów was odna1dz,,, 
M,arowy r:,tm 'i.olnirrslticb ltrolc6w 
Br,lzlrmy su, lak '1nttuni, 
/11/r nigdy przrdtrm, nigdy porrm -
/ .,,.,, $łff Zf'TWl°I! Z D11S%f'/ &if>ml, 
Popłynie burą I lenltol<'m. 
z,em,a yzna _ aiemia spokojna _ Przrr; ..-ny:nkie miasta, p_ru• r,Jice, 
o plug. 0 z,arno daiJ ,.,0 ,,._ I przra cmC'nlot1ty c1chf !'"'"tł -
Polsk1e dzitt, Jllk ongiJ 
R no-
N „ modl4 sir w szkołach. 
Klo ,,.;,. wł tr - -
T11n 1tb,era bu~ 
Bo•--
0 n, ba nam cierpi~ dluuj, 
~ 1tW6/ domy odnub 
1 ból oue wy1tW6/ lblłirm - -
Odpr,H - - whl1 -
Poplyn/r IOIC'm bly1kaw1c:, 
W,r.fć. i.e nadchodzł Już 
M!;C/C/ELE. 
Tra dzlrtl - prud aaml. W:,.u,II 
z mroku. 
,.,,, wy.rwo/~,,,. ,_ '"' 6lluf -
/p """·• ffl)o IIU%,e1, kro.łów Pny poldlclr tint-I,, poidle 
łnyllr. 
RnzAJU> POBóG. 
W CZM!e kampanii w Polaee widzi-
my u~rt, , skutttzn4 wa/Itr po/ttl:,,l. 
uych zgrupowań n11•u10 wojaka, 
rozdtielonych ugonaml ntem1eckicb 
Jednmtek pancernych i nnotoryzo• 
wan ych. W 1d zimy atał4 dłfflOłć do 
zwro1ów nczopnych. do prffblJanla 
••ł pucz tnon jui: przez -og• ol,. 
aadzony, do twori-mia coraz to no,. 
wych llniJ oporu. 
Nasza artyler,a da oeta1n1ej chwili 
zwalcn agmem nawprost nac1era11ce 
fflby nieprzyjacielaklch c z o ł g 6 w. 
Ulega, n1uuona ogniem CJ10lg6w, 
otaczana z boków i z tylu. mludżona 
Cfllieni....,,i. unicul:wlana bombar· 
dowaniem .z powietr&L 
Nasi lormc:, walc.q do a.tatnlego. 
dosłownie, a pa r • t u. Bombardu;.a 
pancerno-molorowe kolumny nleprzy• 
jad~ 1 walc.ąc w powietrzu. Uleca· 
" n1elychuej przewadu. udawuy 
niepr:,yJaclelowi olbrz:,mle lltnty. 
Bohatenlua wyczyny naszej IIIM7-
nark, •ł dostatecznie man. 
Zac1~a I nleublagau obroaa Gdyni 
I fłelu. których bron,11 marynarze, jak I heroiczne J•J walki na moruc:h, 
rozslawlly Jej imlf po Clllym ilwiecle. 
Polska legła w gruud1 i popiołach. 
Ale "" Jej polach zoetalo "dnazgota• 
nych 100 umoloiów 1e _,ykł, 
ł:dbsc,1 cmlgów i pon.Id ZOOIK>O ran-
nych i zabitych Niemców. Cała ma-
china wo enna Hitlera wymagab dhl· 
giero ohwt-L 
Skrwawiony I zdyaąn1 llłP ger-mań,. I mtlaial .,, mieatłC)' Ila! • 
ran du:,cb mu pl'&ell poltlld41Co aołnlena. 
m1 tcY c •a• a •=to-wania do claJaaj ..ald Q)'ł 
sotni Polllll • :w rytanl 
lFnnc - ~aa 
Zacllodiiie. 
SEPTEMBER SURMISE 
Thclr forc„ compri,cd 54 div 10111 
among, wblth lhere werc 6 panz„r, "4 
light und -\ mechaniitd divi1,1ons. Stx 
tecn othcr d,visions wcrc •tffldar, ID 
w1th re$utance of the Poh h 
tr<tched ov« Z.OOO kiłomcte,.. lrom 
the B•lt•c to tł.e Carpathton Mounu1ns. 
The Poli h ormy 'Potnor wa 
•11ht in two by th• Alta k of tho Ger 
rcserv~ maru and on1"' tl :,nks to htr,,ac 11rub 
At th,1l moment P9ldnd had ZZ di"1 gł a pan ol 1har ormy nran.i cd 10 
91oru of in[antry mob1hzed 8 brli:,•dn bn, k throu h 10 1h• ,oulh we$t o[ lho 
of ~ovolry nncl o~< n1«:hlln1ttd bng• Io V, tuła The armv 'Pozn•n a,tlng 
(E1ght othtt divzs1on• v.tre n the pro arcorcłin.:ty w th ordc:r retrevtcd m the 
ecu or 111ob11iut1on) dir«:llon of Kutno T11 ~\my 'lAdl 
A• many 11s 10 Gcnn:.m un1ts atucked st.tu tcd wnt <:•f Sicru,h ,and CZC11to 
JO Pl)Ush unit but 1n rcahty t!tia rauo chowa ~her evcral d ya of r unce 
wu at D ••IIL crcatr, drsadvanta e for wa• forccd to wt1hdro" The arroy 
the J>o1tt 1f you ulec into (.Qnstdenuqn "i{rakow"' bcing e.nt..tn.lNI fron1 th, 
that the fou te'tn mtduuuzc.d panict .wuth to1;t.thet wath the opcratJona\ 
dlvtston• al the 011en,y could be op- ,roup Sla,lt" fiuccly figbling. with 
poscd by oni)' one Poluh bngarlc. Be• dro\\ •• tw.r I 
r;1dcL the firmg force of the Gtrman 1n• Two Oertn.1n p:mxcr <l1v1siun wh1ch 
tantry dtv!ston, wa twico ns xnat • broke throug'I the army nLod~". d„ 
that ol the Poles. 1:hat 11 qulte ob 1roy1n,: " p,rtly adv1mcl'd upon an un 
vaoUB (rom the follow,ne table of \.:Om prcpattd. JU t concmtrttting. rcservc 
p,1rc on. forces n~ar Kielce .ind Radom and ,ub 
l),visians scqucntly des.lroycd them in the counci 
Kar11b11, m.1$1.ynowy w akc;, 
przedw-czolgowr/, 
Moch-in~gu11 in action aga,nsr r.anlcs 
Pohsh G•rman oł two battlcs. 
Field guns and , .. ... 43 S4 On the 7th of Sop1embct the Ger· 
lnlantry g:ut„ 18 S4 mans approachcd Wanaw but wi•h the 
Ant1-tank guns ...... 27 S4 .advance of the army 0 Pozr,an~ wc,e 
Maclune gun• ..... 60 36 lor<ed to wlthdrow the following day 
-The Soptembor campaii;n in ł'oland 
hao ałready iu rich Jitcratt1rc. The 
f1rat ill\ll most numerous pubticattons 
appc:arecł In the German vcrr.ion and 
were di1'tribu1ed throughout the ncu· 
trał as well as the bcligercnt countncs. 
Thooc publications bad ewo goal• to 
attain: 
The German thrut\ againot Poland The heroic atrugi;lcs of thli army nur 
.S.000 airp1anes of various typn. Poland Kutno morc comudercd cvien bythc: Ger• 
opcratcd w1•ł only one tentb of this mana u the tar,~t and most łicrcc 1n 
number Th• Poli•h planes werc the 1939-'IO war, and the German• paid 
mo•tly ol lhe old typc. due reapcct to the Poliah 50ld1•ra in 
The extremcly unfortunate confi~ num~roua newspapcr articlcs. SimUar 
i;ur.iuon ol the Poli•h fronti<r prac hcroi,m wu demonatrated bJ the 
tically 1mpo&•d upon the German• to Pohsh lorccs dcfending Wfftcrplatte. 
adopt a mcthod of attack from two Hel, Lwow Modlin and Waruw wh1ch 
wing• From the north the Pol,,. wcre wat f,nally $Urroundod on the 14th of 
To JUttify ,n thr ~yn. of the acutral 
countries t h. c German aggression 
aga1n1t Poland, 
-and convmcc the whole world that 
all reai1tance again1t the ••invi':ic:abte·· 
war machme crcau:d by Hitler it> (utile 
The propaganda rcaulta of thiM action 
to which 1hc German attachcd great im· 
poruncc w•rc twofolded. 
att.acktd by the army groups o[ 1he Septembcr. 
General Bock, thlt is by the arrny al Con11atnt ,ur at1acb wore cr11shing 
General Kluie frorn Pomerania. and by blow1 to tht Polill1 lnfantry fight1ng 
the army o! General von Kuhler from de,iperattly with only r i f I es and 
Eastern Pn1nia-combined force of bayonets ag.11nst tanks. Marching at 
aoventccn bui:e front lint> unita. From ni,:ht. f1ght1n,: by day, under tht mur· 
1h• 50uth w•st and the..,. .. , approached dero111 bombardmcnt frorn the air. the 
the lormauon of General von Dund· anillcry anc: machine gun liro of the 
stedt thlt i1 bt the army of General German pan•er unlts, the Polish in 
von Blukov,ll wh1ch acted from lantry d,d not ce••• hllule t1U lurthcr 
middle Silesia by th• army of General action bccar.1e uttcrly impouible. 
Amon1t tbDtle of tower mora e thcy 
cvoked a panie and hopcleu dcspon• 
dcney-amcng the (earle.,. and ,I high 
morale the:, only provokcd • strong 
dHtr<' to lcun the truth. 3n un•hakable 
dccuion to hnd mean.5 atnd ways of 
achievang finał victory over the motor 
btd ai:;ang1trr1,.. 
von Re1chn11u (rom upper Sil.,.ia finally On the i;th ol September R11sa1an1 
by the army of General L11t from Sio- croucd the whole eaatcm lronucr of 
vakia (togcther 28 first hne unn,) Poland with 110 larc• uruts 
Poland was the ft.r1t nauon againat 
which Germany had adoptcd in full her 
cntirc mllitary nui;ht that 1h• p05'lcued 
at her di•J>O&al ,n 1939. The Nor-
weg1an campa.1gn added ~xpcriencc In 
lhe held of landini; troops wnh the CO· 
o(Xńtion ol the atr-forcc 
The cen tor of the Pohah front formed The Polcs four,ht on 
,n the dietrict of P„znan wu not at· New hllttle franta danloped at 
tacked at a I The Gcr1n:m armićs met Lwow and Brresc, Włodzimierz and 
Th• canapaign of Prance ,n 1940 
broui:ht 1nto d[cct a •tronger collabora 
don of tani<• and d1vc bombera. 
The 15land ol Crete In IQ4 I markcd a 
turnmg poinl for new tactta of mass 
invaaion from the air. 
Thoff eJ1pcnencca were ol m1nór im• 
portanc•. as Poland wu the first tcat 
in& ground for the Gcmuin b itrkriei: 
w,tb all 1ts tricks. 
The methocls uaed there proved 10 
be ełfcctlv-c when applied lattr in the 
1n1litar)' operationa of 1939-40 ,and no 
cloubt will be a dominatlng factor in 
attainin11 the finał victory 
But the Qermaaa were (on:cd to ex:· 
poN In Peland all thetr new me1hod• 
of -rfare and Jh• lmowlrdge of tho1e 
rnethod• i• a atepplłl& stanc toward• 
Yictory for lboN who bavmg deter, 
minatlon. time and mNn• 10 think 
-Ir and wan. 
The her..lc-and effectivc ttSJatanee ol 
the Pollsh soklier a1aina1 tbc German 
ascrasaon m September 1939 pve the 
allics time-wblch la"tbe mmt amport 
ant element in the blł!iloie1t, 
Her• aro the Iacta: 
The German attadt on Poland Sep 
tember the lat, witboul previo ... 
4eclaratlo,, of war found tbe Polillh 
fon:u an lbe procaa of mobilisation 
TIM full mobllintlon of m&bt activc 
diwi91ons and ten of 1bt , ... rv• wa> 
not comp elGd dac to tha faet that the 
-,y &cm tbc ttrJ fint moment pro-
c:cded 10 d..uoy all bna of tralllSflOII• 
taon and ammunlcaticm. mnscqlMfltl 
11M conceotratt011 of !ha Polim rcserv• 
fOl'Cfl - on)f pardy pu IDIO effec 
and unclar moat iS1fllculł cooulllion• .,. 
tbe QermlU ~ mlUtaT) 
• -.&Ił of ~ber at 
ol ~ tlie l!omlliac 
-~~· ""'8ltw • llillllier iontb 
Boa,by. nuny i zgliszcza. 
Boml.,.~. ru,ru and 11.shrs aJ 
U!ICilow. BiAlystok and Grodno. 
Warsaw fa.ced the aeige morc- than 
hcroically but was forced to cap1tulatc 
on the 28th of Septffllbcr as therc wu 
a lack of ammunitlon, bandagu llrcad. 
water and med1clne Hel fell for tho 
""me rcaoon on the 29th of Septffllber. 
The group of General Kleber, was 
otill flgbtlna: on the 6th of Octobtr. No 
one in Poland appealed 10 the enemr 
for arm1&t1ce. Thoae, who found at 
pouible to eSCllpe, left thnr ceuntry 
and are now fighting on the aide of the 
A llin. Tbe German generał 1taff ap-
plied in Poland for the fim tu'lle the 
modern tactics of blitzkriq wb1cb 
aUed for a co-operauon betwNn the 
aU" fo~c and panzer umt&. Tbis tao-
ucs aamed at ttnderinf thr. CO--OpHJlliOR 
between the advCf11lłry a tacucal and 
opcrauonal group• lrnpo,;sible and pe<• 
mittcd tht German mechan1zed umts 
to launch the attacks from the rur. 
Hundroda of tho11And1 if not mllllons 
ol civtliana driven away from tln!ir 
bom„ by air raids. crowded tbe- roada. 
C11Ułlng d.aorganuataon amonpt dleir 
own army, thWI performln,: an advance 
guard of the enemy 
Tm, Gerrnans proved to be braft 
only whcn fi1ht1nl( ,n large arotJi- and 
wlth the ~upport of tanks. Single unb 
Otd con1l5tently at the slght of Poltab 
inf•ntry or cavalrymen. The G rmut 
inlantry absolutrly could not watb-
stand tbo bayonet „11ad,s of tht Pollłt. 
alwop hntily W1thdrawlne at tbc fmt 
a1gn of auch an attack. 
During the campa1p in Poland thne 
v. 1:.1 ,cen a stubbom and cffect•v• 
acti\-tiy of the 1ndividual ,:roupa of aur 
Arrny, dlvldod by German motorlaoed 
and panzcr g(Olll"'- Therc Wił -
st adv tendency 1oward the coWll«• 
attacka. toward forcanr wa„ hrougb 
the enemy liMII and toward ..-.tloc 
new linea of ddence. 
Our anil lery to tbe last momlftt tirecl 
~a,.,.t attaclóng German a" Ir 11, 
P1nally, cnciRled, sh&lled from a--
tanlai and bonlbarded from the air I& 
was 1ubclued. 
Our air force was 81htm1 to U.1-C 
piane. fiptln1 In the air and ~
tbe Gcrmao panaCT colurnna. fto  
wa1 11 aubdued 1,y the tllli-rd óf pcll-
ponderancy, unii! lt caus d ttna Io.a 
to the enemy. 
Heroic uplolt of our f!NI n 
kilown. 
n,., atu•bom dtfence of 0,- .... 
Hel by the marinn aad ua 1,e 
covcrecl O\tt fleet witb ,_ 
Pollllld fell in l'UlU aad ...... but 
on her Reid• fell aha 800 
plama ~ wllh •-tlca 
hundreda ef u,nlia and tltllll 
OOO womuled and lclllecl 
.olcllen. Mlff tlae cam.palp 
tbeHltleń­
ollllljl 
s- '°"' 
=:.rr::;-... 
ldłen. 
The P9lltlt 
-- ą,I 8ritlfft • ... :..'-'r..:~@*3s 
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tołr.ieri: pol~k:1 w bmrann wn:ri• 
niowej bil Slf po boruiter..icu. Stwier-
dzaH •o nie tylko •woi, ale i obcy, a 
nawet wrogowie„ Ponizej przytaCil8• 
my dwa n i e .r w y le I e intert&UHt• 
aprawo;,c.dama woJakowc ni~nu~ckił". 
Oba te oprawozdania, z ktorych jedno 
dotyczy obrony West er p I at t e, 
a drugie walk nad N a r w , 'ł - "'I 
w 5W<J 11tocie ho)dem llo,onym 
dzielności polskkh obrońców Oj-
cryzny. 
Swiadectwo wroga 
ahooten. Ahogethcr 167 m•n, almost 
all of them wounded. Capta1n l>a• 
browaki wa& in command.." 
lnd•ed, noth1nic morc could be 
added to the German numbcrs and 
facts cltcd above, which apłak for 
themstłves. 
Walki o Wrsterpldtte 
Spr•l)'o&danie naczelnef!o dow6dz. 
twa mt'mieckie,:o (Obc:kommando 
der W•rmach1, które ulcualo aię jako 
publikacja p. t. ·' D e r S i e g i n 
Po I c n••, powiada na :Sir. 7J: 
0 Dnia i-go wrzd.nia. aa froncie 
bałtyckim, uległa walec„na polaka 
nloga Westerplatt• połączonemu 
Dat arc 1 u pionierów, kompanii 
szturmowych marynarki WOJennej i 
Młillltloobrony gdańskief', -,.-apartych 
pr.ru utylern okrftu Schleswig 
Holst<in. Poh.lca załoga W.,.ter-
platte wyno111hl 240 lud,i. Umoc-
nienia - to stare atanowiska nie• 
mieck:e z 1911 r. oraz S blokhauzów 
betonc.wyd1 na karabiny muzyno• 
wo I l<ouary z poclziem,ami, przy. 
gotow.ane do obrony. Jedna a,mata 
75 mm. I dwu, armatki p-panc .ia-
now1ly glown, silę •rt;,JeryJaką; 
oprócz tego rozbudowan• po,ycJe 
polowe Okręt Schleswig Hohtei:l 
J105iadal: 4 armaty 28 cm~ I O armat 
IS cm„ 4 umaty 8110 cm. oraz 1000 
ludzi załogi. Oprócz t•go dwie ba• 
terie połowo (l4dowe) ""'Pieraly 
baon pionierów .r Prus W-.bodmch 
i kompaait samoobrony gdansklcj, 
W ak;ji tej brał udział r6wmei 
dywbJon bombowców nurkowych. 
Do niewoli d°"talo aię 4 ollcer6w, 
3 chor1t•ycb, 27 podoficor6w, 133 
atrzclc6w, ogółem 167 ludzi, pr:,wic 
WO)'l!Cy rana/, Do,,,6dcą był lept. 
l>tbrowskl". 
ZaprawJt pr.rytoaonc przez Niem-
cow cyfry i fakty ą bardt1eJ wy. 
mowne: od wuystkłtgo, co na ten te ... 
ffllłt moznaby Jes.tcze dodać od ai~ 
ble , , • 
Obronił schronów pod W1rn, 
Walka na wybueiu nie Jat bfnaj-
mmej Jllkimś wyj,tkowym rozdZtalem 
w kampanu wrzełnioweJ. Po1lucha1· 
my Jak opiauJe major armii nmniec-
k,eJ llt!lcer obronę achronu pod 
Wun, w rejonie rreki Narew. Cytu• 
J-y dcałownle: 
MRankiem dnia 9. IX dywizja nie• 
mlecka a( orso,.•ala N ar e w pod 
Wiu,f. Po południu piechota tra• 
fila na silny ogim karabinów ma-
uynowi,ch z hnii pol5kicb schro• 
now bojowych. Wobec teco natar-
cu, ugnędo w teraue. W tej 
aytuacJl 2-ga kompania 49 baonu u-
per6w otnymala rozkaz przydzielo-
nla dwuch upenkich oddz1al6w 
Nl1łnllowych do pułku piechoty, 
kt&y imał nacierac na lir,jc pol-
sk cb •bron.SW bo/owych. Dnuyny 
te .rostllly podwiezione r.a lllmo-
chodach do hnu piechoty. Piecho-
ta niern1ccka. ostrzeliwana z: pol• 
akich sd1ronów, n,e moeta •Ir po-
aun4c llBprz6d. Spec1aln," •kutecz-
n, Dg\eQ pocbodall z Jednego z roz-
poanan,ch 1chrou6w, unueuczo-
ne,o około 400 metr6w na południo 
od o y. Im bardziej Apeny pn:y• 
bł all u, do prudn1eJ linii pi~ 
chot:,, tym 1Uniejuy stawał sit 
Ol en poi kl. Moan. ai~ było po-
- do przodu tylko bardzo 
u6tk mi slrol1111ni 
Cmł-. natarci• na achron nie 
doprowadrilo do celu. Dowódca aa-
perow sdecydowal slę wymu1~ 
Kbroa S podejść alcr:,c,e pnea mal, 
wf ICarpDd. 
Nqle „perzy otny,na:l silny 
oełllli .n wwi, Po,u...,u nie mozna 
l,yłp .-Jcąt Polali6w ogniem ka· 
rabln6w ~eh - IU)l'tO ra-
Jdetnlcy, s,- lnyte, drtwnlane 
damlrl łatwo ,1, apality; oglffl 
~ umilkł. Polaq wycofali 119, 
Enemy's Testimony 
Czołgi otworzyły silny ogień na 
atr,eln,cf schronu i pnygmotly 
obslun pol,kich l<arabmów ma,,r.y• 
nowy~h do ziemi. Wolkc tego uda-
ło 1i~ Jednemu x oaper6w pod•jśc 
u do dr%Wi wcJsciowy~h schronu i 
umocować tam ładunek wybucho-
wej amunicja. SiJna dt'tonacja - i 
drzwi odskoczyły. Wej,cie jednak 
.ro1talo natychmiast ub•zpiec,one 
ze atrtl'lnicy obrony wrJłicia. Twu• 
d,J obrońcy pohcy aje cl1ci•li w 
zaunym wypal/ku upne5t.l6 walki, 
a oddz,al menuecki zcstlll usypany 
ogniem karabinu mauynowego. Mi-
mo to drugi saper poduedł do 
atrzclnicy karabinu rnaa.ryaowe,:o I 
odpalił ładunek amunicji wybucho 
wej; karabin ten zamilkł. Ale próba 
wtargnięcia do schronu ap,ilzla na 
niczym. ponlewu Jea«ze kopula 
bpla rueuukodl'ona, a z niej polaki 
karabin mas:rynowy t~ pod 
ogn1m1 niemieckie odddaly &ztur-
mowe. 
Szybko powzięto decyzję by upa-
rac SJf 11 kopul4. Jeden z uperów 
ule.rył 119 za Wlezycaą tzolgu. 
który wjecb.al na azkarpę gchronu. 
Dwa karabiny maszynowe, które do 
teJ pory prowadziły szalony oeien 
- zoatały ładunkiem uperakim 
wyrzucone" walki. Ale i ttru Po-
ltty sir me poddali. Chodu bron 
ich :zo1hla miuuooa do rnilaenla 
- nie molina bplo Polak6"" awał­
cayc. Jeden z uper6w dostał lit 
ponownie na ..:bron I wrzucił prHz 
strzelnicę kopuł, sru•ty r9une. 
Dopiero w ten apo"6b zoatał aku-
teanle rhnnany opór Polal:ow. W 
xluo,ue zna/dlilllly 7 ubitycb", 
In ,he Sep1ember campaign the 
Pohsh 1old1er5 fougbt bravely. This 
is conhnncd not on1y by our own 
peoplc but by foreignera End encinles. 
Permit us to cue very interesting 
Guma, military reports 11ublisbed in 
the preu. Bath the"" report„ one 
".onctrning the- dt!fen~e of We5tcr-
pl1tte, and the other con,:erning the 
I battle of the 'Narew River, are in their 
Tb~ De/~r,ce of Fortifitu Position 
a1 W1rnn 
The war on the Pollsh coast io by 
no mł!ans an exeeptional chaptc:r of 
the September campaign. Lct us reaJ 
a de,cdption of a dcfcnce of the for• 
tified position at Wizna in the region 
of the N•rcw Ri,·cr, •• lold by Mer• 
cer,• n1=-1or of the German army. We 
cite wont after wordt 
I essence .a tribute to the bravery of the de!endcr11 of Poland. 
The Biłłtle of W.-surplattt, 
In a report o! the Gemsan Chief 
Commu:d (OberKommando der Wer-
macht) pubhahed under the head,ng 
"der Sicg in Polen, we read on page 
71: 
"At daybroak of Scptembcr tbe 
9th, the German divi•ion cros,ed the 
Narew Rivtr at Wizna. During the 
altcrnoon. our infantry carue under 
A 6trong flre from the m•chlne-gun, 
pluced i11 Polish pósitioris. Our at-
tack wa, h.alted. In that situauon the 
second company of the 49th battahon 
receivrd ordtra to nssign two storm 
platoons oi eng1neer1 to the infantry 
regime,st wh1ch had to charge upon 
the Pollsh trencl1 lino. Thesc detach-
ments w~re driven by tracks to the 
infantry line. The Cire frr,m the Pol• 
ish trc:nchea. preven1ed the German• 
frorn n:łvancing. From oni parucular 
trcnch. dug nbout ~00 meters to the 
Sldc of the highway, caa:e a dcadly 
fi r~. The ncarer tht cn11neen; carne 
to the: f1ni.t line dcfcncc. the: stronger 
w„ th• Pobsh volley. Only by short 
kaps waa it po„ible to mave forward. 
"The direct attllck on the trench 
was fru,tltu. The comma_-,der of the 
engmttr11 decided to avcid paas1ng 
the trendi. Inst~ad he sneaked 11«· 
rctly through tho small village or 
Kurpilti 
"Sud ienly the cngioeera wue fired 
upon heavily from the village. As 1t 
wa.s 1mros!oibłr to ovtrcomc the Poles, 
a rocket was u..,d. Small, tbatch-
roole<l huts bunt quickJy 1nto Oansea. 
The Polish firc «ased The Polu 
withdrew. 
Com1ni; diagonally through the 
ruined vallaęe, the atorm t roopen at• 
tacked the position, which contmued 
to fire eff1cicntly ag&lnsl the Ger-
man 1nantry. In the meentlme the 
G~rman tan ks arnved and und er tbeir 
cover t ile atorm troops carne nearer 
to the :Poli h position. 
"The tanics opened 11tro:ig fire on 
the nmch,ne-gun neat forcing the 
Polu.h runnera to ceue fire. A• thet 
mon1ent one uf the German engmeen 
1ucceotled in reach1nc the enuance 
of the Poh•h machine-gun nest and 
he plac•d there an explooive charJ•· 
The hHvy "xplos1on forced tbc, doors. 
Howcver, tha enuance was fnatantly 
blockaded from wathin. The stubbom 
Poiish defendera dld not want to 
cease firing at any tiDlł!, and once 
moro th,e German troops were .... ned 
by the mach1ne-1un liro. ln 1p1te of 
thia flre, anothi,r meiaeer crawled 10 
the nest of machme-runnen, and flred 
a new oxploaive cbarce. Tben ma-
chlne-g un ceased IP berła. Tbeir at-
tempt to get inio the aest came to 
"On September 7th. on 1he Baltic naught, because the roof wn un-
front, a brAve Poliah garri'°" of couched and the machlne-cun flre 
Westcrpla11e ylelded be!orecomb,ned cominc from it kept Gftn-.an troopa 
attack of the enrineero, the storm away. 
Pn. -ieo10.,. w lnNJ' wiń 
1Ulen:,ł odddał ut~ lllo6Ala 
• aclar1111, ~ nadal ałnateallie nalcał nła!Dlecą piffhott. w 
c,m ~ lllldJlcbaty almaledde 
aró1i1 I pod .Ich 1111oat oddalał 
••• ., allliął •• do ~
Takich op,..SW, Rwierdaai4cych 
polalrle bobetent-, .uaJuć mobla 
mńatwo w nlameclrłej llteratune 
woJ-J 8'4alemy aliell •poaoll-
llołć ~OWK j- nleje4ea a 
lllcb - --,m ........ 
companJ, of the fleet and "mihua of "A quick decision - nade In 
Dandr," ,upported by the artillery order to demoliab 1be roof. O... of 
of the S.S. Schlµw1c Holstein. The the ffl&lne n h1d behind the lowat' of 
Polish garn•on of W esterpla1te was a tank whsch rolled upon the edge of 
compo,e<! of 240 men. Tbere ,...,re no the fortifkation. The enrineer' pro-
other fort1ftcat1on1 but the old Oer- ,.,ctile removed from tht! batU. two 
man pol!iuons of 1911, live cemmt machino gun, which up to thl tłm,t 
blocl<ho es for macb1nc auna. and f,red madly. But even n- the Pola 
underground tunnels prepared for de- did not uzrender Althoach tłlelr 
rence. One 75-mm run, and two eun• wcre compelled to 1lmce lt 
antl tanie 1un1 compo!led the entire was lmJ1t11&lble 10 over~ornc, the Pol-. 
atrenrth of the artillery. Beaidea, One of the enclneer11 reacbe-d the Jtellt 
there were extenaive field poelttoaa. again. Throu&b the firlog-h.olc, in * 
The S.S. Schle.rw,g Holstein bad four rool, he Ilu-ew inside a hw hanil-
11-cm runs, ten 50 cm. four 8 to 10 crenades. Not until tłum wa the ,._ 
cm gun,., and a ct'ew of I.OOO mon. sutaiu:a of the Polu brc,kea. AJt 
Bn1dea two fldd-batteriea aupported aeven mach1ne-gunnen were lound ~ 
- battalfon of ę-rs from East the aest-kltled." 
Prunia and ona compan1 ol Danzlc 111 O-n war lltmatunt - C8II 
rnllltla, '190 one aqaadroa, c,f dJ9e ffnd a pat number of IUdl dNcrtp.. 
bomhen took ,-t In dala acdon. We tłoM cOllfi,::rnloł tl!e "'8veo··of diia 
toolc , ... followmc prlaoaen of wv Pol& We bo11!i ~ - will be .._ 
4 offlcen, :s ...,._.., 27 - to ctt. - oi.1 'htlira i.a,a lllłllloud oHfcta IIDtl 1',ł ~ ol. olir" li!RN 
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Stalowy klucz do złotych serc 
The Key of Steel to Hearts of Gold 
Miłość OJczyzny i ukochanle wol• 
riołci - to uc:zucia przyTodzone Pob· 
kom Man one żywiołową silr in• 
stynktu: me trzeha ich w duł%)' na-
rodu polak1ego wyksztalcal I rozwi• 
JRC, bo tkwi:;J u po•tstaw naszego na• 
rodowego bytu. W naueJ h11toni nic 
mamy nm jednego okre 11, w kt6rym 
naród polu:i 1prnnlewiarzylby &i~ 
hasłu wolności cdowieko I ukochania 
wolnoicl zhioroweJ, Przrzyli!my w 
ciu:u wi,k6w wicie cirak,ch chwil, 
popclnihsmy niejeden bt,a i za to 
pokutowalilmy J<Odte, ale ani za-
przan1twn. ami upodlf'nb mkt nam 
nic mo:n, zanuciC - n;i caleJ pr-ze--
atruni długiego 1y1iąclecia, od mro-
ków h":orh po dzień dz11ie1azy. 
n i e z i: i n ~ I a Nlo wiadomo na-
wet kto pierwszy Ja nm1onowal. 
Poddał H ustom toloicuklm i źol· 
nienkmi. złotym sercom - n1uawod· 
ny in,!ynkt n:,rodowy, instynkt umi• 
iowanln wolności i Ojczyzny. żoł­
nierz Polski w cl~żkicJ chwili po-
wncchnej klęski, • r6wnoczdnle 
własn<"go, z takim trudem wywalc,:o 
ncgo zwycię»twa, przekazywał JWÓJ 
testament umiłowania Polaki la\om i 
polom. ktore wlcr6tce musi,il 01,us<1c, 
ud•N• a1~ na W<drówkr. 
The love of Motherbnd ond hadom 
is II Mtural fc,:ling lor all the l'olcs. 
lt ~ • spontanie !o:ce o! mstlnct. It 
Is unncceuary to culuv:11c nnd dcvclop 
it tu the soul ol the Pohsh nation, be-
cnuse Il is imheddccl In our national 
boi~g. In 0111' bi11ory not even one 
moment e.tn be folUld ut wh1ch the 
Polish people wer< unfa11hful to the 
hccdom of the individual nnd to the 
love o! frecdom of the mall&es. Uunng 
the ages we oullivcd many hardah,ps. 
We prtfonncd many errors for which 
,ve scver<ly atoned, but in the space 
of a thouQnd ycao, from prime:val 
rounded by •he 1upuior Gemun !o=s. 
lt setmcd D folly to wai:c a batllc 1n 
aucb cond,tions. The only thinc, which 
would pr.,..ent our capturc w• a mo-
mentnry Yictory wh1ch se<med 1m-
pou1ble The soldiera ... -ere falbng 
from fatii;uc. They wen hungry, 
thinty and alcepr, which was caul')<i 
by thcir march o severa) d•ys. in tba 
midst of condnuous battlcs waged 1n 
cond1tlon>, which can only be undtt· 
stood by thooe, who lived tbroui:b the 
horriblc Septemhcr of 1939 
Evcn thoac who durmg the entirc 
campa1gn performed othcr function,,._ 
such u ooldicn of the Ir.una, t1ut 
nmnrr,s, the kitchen staff-m the mo-
ment of dangcr took to IIT11l• The 
wdUngncu of victory tnumphed Bo-
lorc the night fcll, the German att•ck 
was repellcd Whilc the ba tlefield 
w.is ablazc with the raJ • 111 the set ling 
O"' z r6źnych stron łwi,ita gotuje 
•1ę zolnierz polski do mnrazu powrot-
nego, który ~dz,e końcem wygnan, 
Polak kocha oJczyznr i gdy za• 
chod,i tego potrzobn got6w je5t dla 
niej umie-111,f 
Dow6d.•ca WoJ&k Pol1k1ch w Kana-
d,ie generał Bronisław Duch udrnyl 
wt~ rl<,1ą ~trunr polsklq:o poiwirce-
nta dl• Kraju n• pam11;tnym •Jeździe 
Po I o n I i Amrrykanak,eJ w obozie 
Woi•k Pol luch " Wlndsorz• Pne-
mawianc po muy polowej wobe ... 
wicloty 1;unych tlum6w, które -
widzie w nim reprezentanta Nacz,J„ 
n•go Wodza - powitały go manifc.• 
tacyJme powstaniem z mieJsc i burzą 
oklasków, wskazywał o nrod~kom z ra 
oceanu J•k wiołk• jolt wiara narodu 
polsk10go w wyzwolenie, J•k ailnł )"t wola walki o Nlepodleglo'ić.. 
Jui w sprawozdani11 og61nymz uro-
cryatołci windsorskich wspomnlell&-
my ił generał Duch colnql ,ię w swe, 
mowie pamięcit do tych dni wrze!-
niowych 1939, w kt6rycb Wojsko 
Polskie przeci,ntawiało si~ bobater-
•ko najazdowi zmotoryzowanych bar· 
barzynców. Zatrzymajmy aię dz,i na 
chwilę przy epizodzie, Jaki puytoczyl 
genfflll Duch: 
Opowiadał on, jak to pod koniec 
bmp&nii wrześniowej w lasach polu-
dnlowo•WKhodnieJ Polski oddziały 
nuze zostały otoczone przez dru•· 
goąc, przewan nlemieckę. Walka 
wydawała aię •••lenstwcm, zwycię­
stwo - choćby chwilowe, chocby ta-
kie, ktorebr poswolilo unlkn1ć n a · 
ł y c h m a a t o w e J niewoli -
wydawało się nleoo19Calne. tołnierz 
paciai ze znużenia. byt głodny, aprag-
niony i niewy1pany. Miał bowiem u 
~ k1lkunutodniowy maru włr6d 
uataw11:znych walk. w warunkach. o 
któcycb pokele moze mieć tylko ten. 
kto pucżyl atrazllwy, polski wu.,, 
aien 1939. 
A Jednak , , , W ehwth krytyczne), 
gdy nie było JUZ wog61e odwodów -
agruni plomientlł mow, dow6dcy -
porwali za broń wazyacy: iolmerze 
tabor6w, goncy szłllbowi, kucharze. 
Wola ,rwydęstwa odniosła triumf, 
Pod wiec1ór Niemcy byli odparci i 
z d2ieai4tkami. A gdy promienie za• 
ebodqcego alonca o4wiecily poboJo-
wlako - 111 pieni iolnlerzy pobk1ch, 
uniertelni• 1trud1t0nych. wyTWala się 
piNń. plełń pottłn.l, plełn włar1., da· 
fflJ' i nadziei, piriń, z ktMt ongiś uli 
"• ai-1 obcej do Polak,~ leeionlłcl 
Dtbłowsldego. J e I z c .r e P o la k a 
Gen. Dach prztmawi:,. 
G~neral Duch speaJcin/ 
czej wędrówki. Nie wraca $8111, Pod I agea llll now, no one can rcproach us 
utandary garnie 11ę mlodzioz polika wllh nmeg,icy and degradation. 
gdZ1ekolwi!k •Y/•• w jakimkolwiek A Pole lovea his country ami in ca'° 
uroddla "'~ krDJU. W tym nuzym of neceaaity, he ia ready to die for her. 
marszu powrotnym dołączyły JUZ do' At the memorable gatherlnc of the 
nas w1elotys1ęc.zne zaatfl'Y Polak6w American Poltt in Windsor, the Com-
z FrancJi, ~clg1I. Holan~u. •. tylu In- mandcr or the Poli.li Armed Unita in 
ny.eh kraJ~"' europcJ•k1<!' 1 zamor• Canada, General B. Duch, 1n his speech, 
1k1ch. D!1ł wybiła godZ1na Polom! otruck in thai golden chord of aacrifice 
Amerykarukie). of the Polu (or their country. After 
General Ducb, przytoczywuy 6w th field M he k I the wd piękny i wttU&UJłCY epizod z walk e 1 881• , ,po t: O ero 
wrzesnlowych, zawołał ku Polakom of Polea, who manifntedly greeted hlm 
Amorykanakim. zgromadzonym na -• the. rcproaentanve of the Com-błoniu I na trybunach taki był i jest mandor· ,n· Chief - by mlng . and zołnierz polaki, taki jut cały nar6d I thunderous!y applau4mg. He pomtcd 
Tacy je,itdcie i wy. Taka jeat mlo- out !,O hia fellow· countrymen ~f 
ibiez polska w Ameryce _ bo prze• Amcr1ca, how gnat wu tbc bellef m 
ciei w ryłach jeJ płynie polska krew. th_e liberatlon an~ how 1troni: wu the 
Trzeba tylko przyłożyć rękę, a pło• wtll to figbt lor mdł!J)Cndcnce. 
mion milołci 01czy1ny rozr;oneJc Jak ,In our ecneral revlcw or the celebra-
pochodnia d•ieJowa. Sem mlodzidy tlon hcld m Wmdsor from Au,:aat 15th 
polskiej w Ameryce to serca tak samo to Augun 17th we mentioatd thai 
&Rnrodote. jak acrca tych aolnterzy, General Dudi's speech rcachcd back 
kt6rry w obliczu walki I łmlcrci zl4- to tho day1 of Scptembor 1939, when 
11zyll aię w śpiewie hymnu nar<MJo- tbe Poh&h Army bnvely opposed the 
wego. lnvulon of motorizcd barbarlana. 
un, the dcadly tircd soldicn bll1'11t 1n10 
on& Tt wu an inspitlng song of fa,th, 
pride and hope, which was oung lung 
ago by OombroW'lk1 s t.cgmnnamm 
"marcluni: from the forcii:n land to 
Polantl POLAND IS NOT VET 
LOST 11 , not known who hnt 
startcd to sing the 1ong One thin i• 
ccrtain: it wu sugge&tcd to the 
soldiers' hps by inblliblc nauonal n· 
•tinct. lnottnct of lrttdom and love of 
motberland. In tbe heav) moment o( 
common di ter and at the urn umo 
in the moment of the,r vlctory not 
eaally won, the Polub 1old1en con-
veyed tbeir laat Will of love for Poland, 
Io the flold1 and forHt, whieh t!My 
have 10 l•ave soon to depart on thcir 
wandorłngs. 
To-dar, m vanow, parta or the world 
the Polish soldiors arc pttparln,: them• 
aelves to put an end to their exile 
waadonng, Thcy ace prcparing to 
march back to their country, Thcy wlJJ 
not return a1-e. Uader the Wbłte 
Eagle bannera Poliah youtbs, who -
bom and livcd In varioaa c:omttrła, ell-
list In our army. In order to marcJa. 
back the ro&d, tbeNI are in our ranlal 
thouaanda o! Polea from Fnace. 
Holland, Belgium and olbor Europema 
countries, •• well u frorn comttriell ~ 
yond tbe &eaL To-day the hour fa 
atrilring for the Amerkan Polu. 
• • • 
After cttlng thls gloriollll, emotioltal 
moment of the Septembtt truggle. 
General Duch appealed to the gather-
ing • hSuch is łhe Poliah soldier ud 
sudl arc all the poliah peopl•, and aueb 
aro vou, too I and IUCh la the Pollab 
youth in America. Jt Is only a-,y 
to Join hands and the flame of love for 
the Molhttland will blaao lilte a bul-
torical 1orch. The hurt of the Pollsll 
youth o! Amerlca la the same td..-
hurt as that of lhe aoldlCl'a. wbo la 
proamce of &11Uggle and cleatla jolae,l 
top1her m alnciag the D11tl-1111dlem 
of Poland." 
Tak JUi. Serca młodzieży pol1kiej Let us p&UH for a moment at the 
po t•i stronie oceanu „ pczerodote. cpisode dted by General Duch. He re-
Trzeba tylko maleic do nich klucz lated łhał at the end of the September 
Stalowy i•Jc lngnet łolnlrru J jalt Campalgn. In tbe foreall of tbe south-
....,,.. wo/a ...,ycirstwa. eutent Poland our unit• were aur-
So 11 uil The bQrta of tbe Pollab 
youth on łlria oide of tbe ~ an ó( 
pure gołd. The ny al<,ae ~ łO be 
found, • key made or ,uch lłeel. - tbe 
soldior'a bayoaot and u oar ....W fGr 
Victory 
Argument chleba pow.szedniego 
• •• For Our Daily Dread 
pewnym dobrobycie, maj•• pocaucle 
zadowolenia a prac:}', Gdyby Hitler 
n,yci9iył, wówcna aprqglby pod-
bite DlltodJ' do pracy w warunkach 
1trau1IW7Cb. Ludzie w Buropte prll· 
cowabby, jak chińacy kul111. za 11'5 
chleba. u ltabek herbaty, Ale wtedy 
talcłe narody w hmych uęłclach 
łwiata nie był:,t,, żdolne do konlru-
alewolnlczeJ, byłyby wuędzle łańsH 
i wypalłt1tlyby towllf)', wypNMluko-
w...,, przez lud.ri wolDJ'eh n 1odai"' 
zapła14-
Co r:orzej: towar„ wytwarzane w 
podbitej Europie poc.ręlyby nleWIIĆ 
rynki amerykańaln• a .ralewu teco nie 
ei9&twa. jak oni łmll. w Europie. 
. . 
• 
woJn• total a ma J•ko pod 
.c • J d atadę Jn1 nit 
C ~Jy SWI t IAIJO" I 
• pow,,, 'I los Dlatc,:o 
zaboruy 1mpniall m ll1tlora I Jca;:o 
w•p lmk6w alęga rownoc„łn1e nn 
w 7 tk1c otrony Dlatego władze 
p a t w poi d I wo-ameryk• k"h 
wykrywa ł w Jednym 1 1ym samym 
c • 1• d11cs1,tkl lmlcrowsklch spis· 
ków na swoim lereme dlatego pi,1a 
kol mna Jest r6wntc czynna w St• 
nach ZJcdnoczony<h Amrtyki P61, 
nocne Jak w clalok1eJ PtnJ1 czy 
Syn, Dlatt,:o 1mpenahic1 "o••~ 
my11, 1odnoczun1e o podb1c1u RosJi 
1 Indii łlcknd,nk1ch. 
św a! musi zro m,ec. u ł4uy go 
w • p 6 I n o t a I o • u I n n1obcz 
piec eń two JHI puwozochne Przed 
woJn• obec"4 politycy wielu kra16w 
europe 11k1ch n•• c.hc1eU .rrozumteł t~ 
prawdy nawet w odnittten1u do itb 
wł nc ęłc:1 wiata Sttd pomysły 
pod 1alu Europy na nicnlune od Sio 
bie re~1ony beTpieczeń,iwa' Sttd 
pot•m Ju• w uaale WOJny. Ju• po 
tbcnn,: of 1h 
Ameno;an l'olr tn W,nd&or 1h"1 
lrad<r, Mr I X Swietlik, brou hl 
lorlh publo ly a probl on w b all 
too :my 1ve httlc or no attcnt on. 
Mr Sw,cll k , n:f1cd n Ius ptteh all 
th reason whv the Amcnc.n Pole 
mu I fulfill lhtll dcedt ,o ll13t hmory 
wtll n1cnt n them honourably ''The 
pr cnt war d Mr Swielhk ·i. nol 
oni~ fot a Irce and tndepmdcnt Poland 
for Chn,tt,1n idea~ for political fr« 
dom of the world, but Al o lor lhc 1ruo 
ou1tence,of humanuy, and lhe ri&:,ht to 
choosc one"• occupanon und« cond, 
Ilon wbich arc not cns!J,V1ng and ex 
plo11mg «onomy " 
"Today you work hard", said 1he 
11pcakcr, "but you havc prospenty to a 
cntatn dcgrcc and aro 5'1t1ń1cd wlth 
your wmk Should Hn er be vac1onou1 
then he would barne the conquercd 
natiom to work under trrrif)'lng con 
duion._ Thc pcoplc of f.uropc would 
labour likc thc ChinCH coohcs for a 
monel of brcad and a cup ol t.a. Thm 
the pcoplu ,n other par11 of the world 
would no1 be ablc 10 comptte In the 
ł'Conom1c contttt Tht.re lA no need 
to ł'\i en me-nu on thia.-that ehe Amrr• 
w CZTERECH 
. . . 
Above wc havc 'i oted .,.,d unfoldcd 
Mr Sw tlik • th li We bell e thal 
1b1s I 'i.' of 1he A en n Polrs ts 
cnt1re y nght Th modttn war 11 not 
m.:rely and ex~ ,veJy a m, 1 tary pro-
cnK but u al,o cun111tutt- pohucal. 
oc1al ant c-cono 1c:at proc t One 
shou d und"""and the m g of 
the~ ,. ord• "tho tot.iii war h u a 
w.ir m wbicb the en my don not dis-
cern bctwten the army łl.nd 1he c1v1han 
poplllJllon, he con 1dors them all com 
b:itants Thcrc 1s nellher a !roni nor 
a r02r In 1he total war" and the human 
bctn , hvmg: in an 1nd1111nal cny a lew 
hundrcd m1les away Crom the baule-
fi.:Jd. 1a very often m~nuccd morie than 
the suld111u on the f1ghting lmes when 
thcy have lhouu.nd, of natural tovcrL 
"The total war" alao means tł.at ,u 
direct rt:1ults are um C"\"tn m the most 
udvk„ 1phercs of hfe In former wars 
1hc mvadcr re1trlcted his orders 10 ad• 
mmi,irauve pohce The oceupant of 
the prtten t day llelł I he laww lor the 
1nd1vtdual ntizcn,, limns th„ r,ght to 
work and cnt1rely "regulate1 juri• 
dic1aJ. 1odal and economlc.11 lawa ac• 
cordmi: to hi& own wh1m, and necdl. 
Evcryone an Europe hu leamed tbis 
truth and all arc convinced that the 
dani:er u common Undcr th11 rulc 
thcrc I• no room lor • quic• ,:ood· 
hurted, and alow thinkinr, average 
Nr. 5 
011 u, who uya ot h1mtcll 'l do not 
m a nor 1:akc pan 1n any acuvn es, 
thcr<forc rny ahoe or t 1lol'$bop win 
not fccl ihc war at all Jor r.hocs can be 
mcndcd and clothes darn,J undcr any 
poi ti:Clll arcumstanccs' 
Jłut thu~ ts one morc (ur.damentAl 
Ntc Io the tolal war lt IS a 1<11 
con 1ousn-c-u that the worM 11, one 
or me. wholc Th~rdorc, tli con• 
qucnng 1nmpertdli1m of Hitler and h,s 
alh rc.1 h at the "'1me t • ery 
wh rt Th the re n w '/I the 
u1 o t es ol I South A erclln R 
p .t h arc un .art .mg at the u.mit ume 
t n of Na::, e0Mplrat1on and 1h19 Ił 
the rc.i"°n wh the hfth lutnn 15 ac 
u n t r I,; tcd Stat a 1t .s 1n far 
Pcnui or Syna Fot th r<uon •m· 
ben af the Axli Dre all p11ng to de-
f,.•t Huss1n and Dutch lndlu at tha 
me umc-
Tbe world uat und• "' d t Al t 
bound by co mon f •e a d tbat I c 
d n er •• a utua.J on Befor, the 
present war the atatc1mtn of many 
1':. nopcan coumraea thd not wani to 
und r~tmd 1h11 trutb eve-n whm il was 
b ou ht to tlił: r own part of 1hc world. 
J I , thtrr wnc vana onc.cpt oni 
nd 1dcu of d1V1d1ng Europ~ 1nto \.lf1· 
oua 1epa.n1lł' ••regrona of ufeiy"" He-nce 
lat<r at lh• ltmo of war dunng the 
al ck on Poland attemplS 10 avo1d a 
war wlth Germany, of wh h wr wrote 
In the proceeding ucs of tho 
Odt1tcz", ended wnh lhe temporary 
pul alf of the German invu1on on theae 
unwi:ody rea!IODing na1 ona and statea. 
A• a rńult. thcre never atood aganut 
Hitler a group of un11ed nations hgbt· 
lni: for thtir um„nce, bul alwa)'JI a 
1unele- vic-tłm 
The peoplc ,n 1hc whola world muat 
unckntand thc common dangtt the far 
rucbing p<>sSlbibues of the enemy 1 
ac11on and 111 Influence on the lato of 
tho1e even in 1ho amalleat f,eld of labor. 
Above all 1h11 must be undcntood by 
thr Polń of Amenca. the outcmm of 
this und„ntandinc will be mai:nifi oni 
Tbr young American, of Pohsh e.xirac• 
Uon will voluntrcr undcr out bannera 
-the vic1ory of which will be the bnt 
11:uarantee of frttdom and work. 
MUNDURACH 
n1a n,ub)'l broniły p cd tyunlo-
wem, chlodam1. w praewiawnych ba· 
rakuh. Grrahłmy ilf nadaattJlf. Ju 
tro pewnie wyJedz1emy. umund UJł 
nu I n.a front. - mar yh , w cl 
ny h ror.mowa h. 
Na •1acJ1 zbol'neJ w B urr było 
bard o zimno. Spory mr6z otyc.nuo-
wy, przy garłc1 łomy I Jednym ko-
cyk w d zeJ przcw,wwncJ hal • be-
to owe1 podłodze, moc dawał , 
nam we •nak1 Gimnaatyka marv, 
mui tra. P 1rakac1&na ubran cywil 
nycb. &darte buty i • lnlale • mroau 
rfCO, machAJłCe W IUt kraina, IO 
w y.tka było ut zpc armp Jak1ł 
daaeuuch r płakał lf mna. Ser 
deczne ,Iowa ro,żallly 11:0 J.UCH 
bard 1tJ. O ua ylo lay Jadno .rdanae • 
J lea prHCIH alni• ... ID Spowai 
niala dziecinna twarzye ka w aron„ 
męakl man aku 1ehcu,MCy • uu 
wony od mr u i piec u DOMflL 
Po kilku dniach waellde lwiflo. 
Oo,..czkown zrzucamy cywilne !ech• 
many, pasUJł< znów uontltle aultao 
munduru. W błyucqcych acaada 
niema śladu po prubytych trudach. 
Krew b1Jc ywieJ. mocnleJ TWlll'dy 
ln1tg Jalroł radołn1ej •cr•Y1a pod 
11:woidz am, nowych aolntenlLicb bu-
tów Kilkuset ludzi w c nnych .... 
kach pocltU!o ł bi ,mi „ 
pr-,e bratml 
Pr ydde ono nao do lrcmpanJ1 zło-
onych w pracwa.tnej c pel • ..al, 
1ranrow pola/eh • F, , Pr 
wt'l...., bytcht 
D d a!n l,r CO W 
n10b1esk eh dur6w • przed la 
dwud.riestu. R dZlrltly n 
N bly cb el 
li •loay,ru M 
7 dne 
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nmndurncll, odmrazallimy palce i •• 
marzyhiruy. Nu trudno. na w,o,n~ 
~,.. lep••J• l'rrecleź to pocz4tck. 
Żołd m1c31ęczny wystarcxal z trnd•m 
na .iylttkl I p••tt do ąb6w. Jedzenia 
było mato i kiepski<. Zoto duzo l>ylo 
ćwlczcn. Coddtnnie rozbijollimy ko-
lana i łokcie w natarciu, o grudę 
:.unarzłeJ ziemi 
Powoh prlra/y ramy nieufoo!.ci. 
Slawahimy 11\" swojakami I wów-
czu 1>0d twardą skórą rolników, w 
tatuowanych węglem górnikach, za• 
bilo &z<:ic-re 6trLC polskie.. Dziclilt &ię 
po bratersku pne!i,ylanymi im ~ domu 
paczkami. aapraszaJi do air:b1e na ur„ 
!opy lnterCSówalo ich W1'>)'&tko. 
Chciwie chloncli wiadomości z l'olaki 
i łwiat.a. Dzielili 1i~ •wemi troskami, 
niepokojami I maucniami. Wyrxuce-
m z Polski brakiem chleba I pracy, 
złe nieru tniktowani i,rzcx urqdy, 
pr,ol<azywali ,yno1n stare rany 
Widtieli w nu tych co dopu,cilt do 
upadku Polski, Grabllzy Jwych anów 
I rod<annej atrzrchy. Bo wi\"kszośc 
liczyła dnie d•iclqce ich od powrotu, 
chodat nieru mit>tlY od ich wyjazdu 
długie lata. Ci9gurlo Ich ,woj•kic 
zycie.. ..Bo wiesz u nas. to był inny 
kraJ, I 1.-d,on10 lepsze, i w n1cdzirlt 
milo było ubawić się ze !<Wojakami. 
Tnk po k.awalenku. wiru;. Ouzo 
wódki. dtuo tańca." Wspominali 
każdł zabawę na której byli w w,oso. 
Opisywali kolegów t wzdycllah; 
"Jeszcze parę roków. Dorobię się 1 
pokait we wsi jak Si\" gospodarzy~ 
Wiciu Polski nic widziolo nigdy, 
Urodzili aię w tułaczce w Narmczech. 
Bolgji, Francji. Słyszeli o Niej od 
rodzaców. "Co c1r lu śc11gnę!o?" py• 
talem Jednego z ntch. "W,osz, Jak 
u•lynalem w radJu, ze Niemcy biją 
naszych, to m,ę w,:ięla taka cholera, 
zo pobiliśmy kilku pracUJfcyeh z na• 
mi Szwabów no i zacl4gnęhśmy Ilf 
do armji:• 
Pod kapturzy~t.Q peleryną podhala-
nina, co w Norwogjl azcdl azukać 
Niemca. pod 1we1rem nicz.lw.ne do„ 
61Dt<'cmie ubranego grcnadjera we 
Francji, pod cnmyrn borelom ulana 
panc.mego - tego z Poliki i tego z 
FrancJi - bilo jui: oddawna ,erc<1 
polski~go ioln1t·rzL Wuyscy, zo-
ba«yli jo dopiero wówczas, gdy roz-
darte poc1•k1em. i:orł<Q krew dawało 
O Jczyi:nlo. Tak sarno bczinterosow• 
nić, tak &atno nioustąpliwłe. Jak to z 
krwawych dni wttdnia, które italo 
••ę ~ymbolom bohater1t- I honoru 
Narodu. Byliśmy jcdn,j. gorąceJ 
krwi. Karnoscią i mę,twem w boJU 
zdumiewah nasi em.igrancl obcych, 
zdumiewali nlorz9dko własnych do-
w6dc6w. 
. . . 
Pny•dy tragiczno dni Franqi. 
Otocze-nl pr:a:ez wroga. zmuszeni by-
liimy rozproszy.! •ił I znluc,eyć broń. 
Długo ule mogh aię na 10 xdccydowac. 
"Edek. Jakzc Ja nuc~ karabin ma,zy• 
nowy, który ~lanial na, wo:ystk1ch 
przed śmierci4, towarzyuył w k,i,. 
dym triumfie i w ka,deJ nicdoh Tyle 
[IOtu mego na nim... ··Na matm jeAl 
krew pnyJaolela ... skany! s1~ inny. 
'"Edek. c:y to juz koniec.r' Nic. 
n,o koniec J•szcz•. Tu•ba iiic dalej 
s.zukaC w tulac.zce nowtJ broni, ttO· 
wego startu do walki. 
Poiegnanie • hro,u" było równio 
tragiczne. J.1k rok tl"fflU w Police-. 
Plakah cl, co me wmch plakac wlu-
n•) niedoli. Rozeszli a1ę bez .trału, 
acrdccżnte ,ci;nając dowódcow. A 
przecie: nio 1•obrali ioldu, bylt głodni 
i zm\"(zenl, My >ię Jeszcze spotkamy, 
.zapewninl1. 
1 u16w uare mundury •••t,WilY 
lachntllny C)"'>lno. Tropieni Jlk dzi-
kie zwienęu1, prxomicrzylii,my p1tsżo 
c..11~ Francję w m1osięcz11ym m razu. 
by dob1! wrc-.szcic do terenów wol· 
nych. 
Witało nas pytanie hancuakich ofi-
cerów: p o c o ł gdy moldowaliłmy 
ucicc-zk~ z ob<u6w mcmieckich. '*Jak• 
to> my chcemy 1ic do Angin," Kiwali 
z 1ronJ, głowami, mruu:4c~ nirpo-
prawnl ualtncy. A tych ~,3l<1itów 
było tysiłte, Głodnych, obdartych 
aczcrmalych od trudu. Wojsko upar· 
tych 1ury1t6w, jak wyraził llit kicdyi 
Hitler. Pod rdartomi lachami, bilo ty• 
&iące 1<rc ~ołnierskich w ,godnym 
ryLmie woli dalszej walki. Lachmany 
td mog4 byc mundurem. 
Zaczął się- tragiczny mar.sz prre.z 
Pir~tl<'J~. Zapełniły &ię obozy kon• 
crntracy,ne FrancJi i Hiaxpanji. 
Wuak wnystko lozalo w c1onlu 
swutyk,. Nicliczn• g,,r11ka 1p6inlo-
11ych dobiła do •zmaragdowej Wy1py. 
Nic było Juz tych z emigracji i 
tych • Polaln, W ogniu walki, atopij 
się zn6w .u:lazny, uparty zołnitrz 
polski w Jed~ cah•nę. 
. . . 
Włoi.cnu~ nowych mumlur6w an• 
gi•lskich, ni• ltalo si( iwiętcm. My 
tylko dolączyhimy do azcrogu ty<h, 
co przybyli tu wczełnieJ, am na 
chwilę nte prttśtaJąc byf ,olniena-
nu. Nowa armia miała Inną okórą, 
wysoki zold Inne mundury, bron, 
pr,ep1Sy. A Jed1U1k o drlwo, nikt me 
czul tej zmiany, Przyzwyczajon1c 
przyuło zbyt o,ybko w stosunku do 
wi.lkoict dokonancJ prtfflliAny. l ntc 
dziwnego. Wewl\.'ltrz bilo ni~ie-
nionym ryuncm &erce pobk1e, rytmem 
coraz bardziej zharmoniiowanym z 
1ercamt tych co ginęli 111\d Wartą. 
Bugictn, Sanen, • 
Wielu wetcran6w dwuletnich walk i 
tu laczka, osifgnęlo czcigodny wiek, .• 
lat t 9itU, • sporo czfŚĆ nawet aiodem• 
nastu. l..nnym posiwiały włosy przy 
odmłodzonych sercach. 
Mnie przypadło w ud~iale wloiyć 
czwarty z nędu mundur, kanadyjski, 
Mundur jasny. jak nlezapbana ltartL 
Maleńka ,:antka w junycll umlor• 
mach, niema Je~zc.re ,wego ruch\\. 
Ale w niowlelk•oJ gromadce gra już 
gorąca krew polakL Oby jeJ zew był 
równio głośny )llk tam wo Frat>tJi. 
Wierzę mocno. &o ~de-tylko ja .• , 
nlo nauczyłem •ię <tekac. Jabym 
chciał z.ararł natychmiast. 
. . . 
Widzr wy n1ony wol4 un. Slyazę 
rytm nóg •trudzontgo pol1kioco lol• 
nierza. grvnotł'm ros"'c.y na oJcry• 
attJ z1~mi. 
Wloźymy po raz piąty nowy mun-
dur polslri. 1.anaknlo a.ię kru prze-
mian. Ale z wszystktcb tych przc-
millll wy1due ton aam człowiek Czlo-
wltk o tym samym oblicru. o tym N· 
mym sercu. żołm<'ri polak, 
EDWARD PIEKLO. 
u Ksiecia Kentu I 
Toronto, Auguat 21. 1941 
Tb• ,quarod psllars of sk)'lcrapera of 
Toronlo were sbinlng 1n the golden 
raya or the sun. 
The Royal York Hotel-the pride of 
the Bnuah Empirt>-wu the center of 
intorut of the great city. There, for a 
abon time, the di1tin,1:u1abed gucat of 
Canada. H11 Royal Highnca• the Duke 
of Kent, made hil abodt. Jn a large 
lobby a colorful crowd of people 
gathered. 
1ion1 o( good will The citizena of tbe 
great British Empire aro not united by 
compul"on or order, neverthel- tlwy 
admire tho dignity, tael, moderatlon, 
character and 'ltistorical devot:ioa to the 
common cauae ahown by the Royal 
Famil} 
, 
Visiting the Duke of Kent 
Toronto 21. Vili. 41 
Graniutosłupy stało-betonowych 
drapaczów chmur w Toronto promio-
niej4 dziś bieł4 ozłoconą promienia= 
alońca. 
TM "Royal York H otrl" - durna 
hoteli Brytyjakieco lmpeńum - jest 
dzii ośrodkiem zaintereaowama wiel• 
kiego miasta. Tam bowiem mieści aię 
czasowa siedziba Dostojnego Ooici1 
Kanady - Jego Królow,kiej Wy10-
koic1 Ksifc:i& Kc,nru. W olbrzymim 
hall'u kłębi alf różnobarwna uttza. 
Powszech"ł caekawołć bud.ą mar• 
aowe, łolnienkie postacie z ogzotyc.-
nyml, czworograniastymi czapkami w 
ręku. To grupa przybyłych z Wind• 
1oru oficerów poiaklch z gen. Duch•m 
na caele będzie witac wielkio,:o Przy-
Jadola Polski. 
Godzina U.IS, Tłum nagle ozywla 
się. To K&1tn Kentu przybył z jed· 
nej n swych niuhaonych wyciec,ok 
do oarodków przemysłu zbroicnlawo-
10 Kanady 
TrU!lk aparat6w fotograficznych. 
Oklask,. 
N1 twaraacb witakcych - ulm1ech 
ndoeci I wzniucnsL 
Wad&imy i my, tak dobrze nam 
maą .,.tweskę Ka1ęcia. Z pochylo114 
chuaktc,ryatycmym ruchffll naprzód 
glo~ apokoJny, u&miechnięty. wy• 
tworny w swoim letnim mundurze 
Air Commodore, w otoczeniu kilku 
ulonków łwity. 
K<'ntu. Towarzyszą mu: ppłk. (wing• 
commander) air Louis Gn,i6 - aekre„ 
tau parlamentarny mini1tta. lotnictwa 
Sinclaira. a z ramienia władz polskich 
- konsul generalny Podoski. 
Koi,.. podchodzi do gon. Ducha, 
wymieniaj~c z: n1m serdeczny uściak 
dłoni. Kai~e interesuje się xywo 
spraw, misJi cen. Ducha. Uzyskuje 
krótkie, rzeczowo informacjo. Po kil-
ku chwilach a«decznoj rozmowy 
Kai4zo idzie dalej i ro"'1-'wia po kolei 
z kaid,m oficerem I przedstawicielem 
Polonii, wypytuj,c każdego o to 
Common curiossty wu aroutecl by 
the appearancc of aoldien witb the 
four-comered capa. li wu a delega, 
tion of Poliah officera. who camc from 
Windsor. with Genoral B. Duch, to pay 
thoir rupect to the grcat fnend of 
Poland. 
11:15 A.M. 
Suddenly the crowd boc:ame en-
livened. The Duke of Kent arrivcd 
from one of his i.nnumerable visit1 to 
Jl :20 A.M. 
The elevator to9'< us to the Uith 
floor of the hotel. 10 the Du1to·a apart• 
menta. General Duch and bis officera 
1tood ia a scmi-circlo In the reception 
room. Behind thcna atoocl rep..-ta• 
tivca of the local Poliah colaay. la a 
rew momeata the Duke of Kent arrłved 
with Liwteaant-Colonel Sir Louia 
Oraic-, Parllamentary Secmary to Jlr. 
Siactalr, Mlnlata- of Avlatloa, and die 
Pollah Consul Genonl Dr. Podoelri. 
The Duke of Kent came ta o-al 
Ducb. Tbey clasped haada. The Dan 
wu very much intereated ia Gea«al 
Duch'• inlaa,on, of which be real'led 
abort and exact iaformation. The Dukia 
W kontakcie między nim, a tłumem 
odauJe bsdy łę ,npaniał4 swobodę 
~ nlenarzuc0114 llfflOrodnt w,~ przy· 
jainl. Tatr - widnie pr•r111i11i. Go-
towej do ofiar, poiwi9ceń wspólnych 
wysiłk6w, opartych na najpewnieJ· 
uym fundamencie wlnneJ, dobrej 
'"'11- Dla -p61nego jum. ru• ł4czy 
Ich praymuL lub rozkaa - obywatele 
lhyłyJlkiqo lmpeńum UC%ł w ro-
dzlnl• królewskie~ JeJ 1odnoic, takt, 
umiar, hart I hiwtoryczne oddanie 
apnnne oe6łu. 
szae1611, które poswolą M ~ na od· 
twoneme całokutaltu sprawy two-
rzenia armii polakiej w Ameryce. 
HJl•m nadri11jr" - mówi Kaipe -
łciskaJ,c dłoń Generała Ducha -
"ie, wrrbanrk p6jdal• dobnc,, czc,go 
P•nom gor4co lyc•t· Good byc,". 
one of Canada'a centen of war in- of Kent lffl!led btdividaally - offlclr 
duatńea. aftor anąther and all the ··~---
Plaah of lighta by pbotograpbenl dVH, aaldnc them q ... tłma -
Applauae I lar the oipnl&ation of the_., Ollt ol. 
Godsbla 11.20. Błysbwacua winda wieale naa na 
16 plftro ca-bu botelowego. role 
mi-cą sit ..,_--.,ty Kai,cia 
Kentu. W .all prąJtC _j, p61kołem 
oflcwowi• a Gen. Dlldwm aa cael• -
• alml pnadatawlciele mlejKoweJ 
Polooii 
h cllwW wcboclsi aa Ałł IC.slłJe 
Oatatal umnech Kai,cla. StaJffl1Y 
na baCZDoAć. 
Ka,,ie odchodd w 1ł4b Janta-
atyuneJ dłucołc:I korytarn York 
Hotelu. 
To-.ryuf mu naaze apoJuema 
wytrwale, p61ri a,e mllmi• w ał,bl 
Nlacbetaa poitK wlelldeco ce,atle-
maa'a i prąjaclela Polaki, D, 
Emodon 1111d amilff wen, abo- on the vołunteen from Aanlńca. 
the lacu of tboR present upon Hlffl& "1 bope", ..W the Dae .....-C 
the Duke'• allbouette, ao well-knowa Oeaeral Ducll's lulad. "dat tlw ndult,, 
to ua. With a cbaracteriatlc forward ial will be ftultful. Tlsia I ... fril' 
nod, qulet, llffllllng, elqaat ia bla aum• :,au. Goo4-bye•. 
mer umform of the Commodorw of the The fiut lllllle la tbe r.c. al łlll 
Air Force. the Dua wu~ Dult• oł ltcat. Tbaa.__iaoll 
by • company or hia retlnue. poudoa of atttQllrla • dla ~ 
Everyoae in the i:rowd, who camo la amlled 1111d ..,.... 
coatact wltb blm. fełt the - end We pNd • lala '.lllld =--=+. 
nataolaea ot his ~p. Y-. appeanc1 ._. t11e :...~,. !i!.-:=-:~--~-== ~ O.db :' I ·-- _,..~,...- •. 
Po/nocnym.. 
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• 
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iYoj3,ka poh.Jue w K11n..1rbi~. 
Po/j:;J, A rmrd Fort~~ in Canada 
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Lata walki i chwały' lotnictwa polskiego 
The Y ears of Struggle of the Polish Air Force 
Lotnictwo doby d1i1lcjs%ej odgry-
wa i odgrywac będzie potę""4 rolę w 
obronie kraju przed nalo~mi lotnic-
twa niepnyjacicłlikiego, Jak r6wniez 
w działaniach nad terenem nieprzy. 
jadela. prnz zwalczanie jego lotnic-
twa w powi~rzu, bombardowanie lot-
n,sk. dróg komunikacyjnych, portów, 
baz monk1ch, przemysłu wojenn,go i 
koncentracyj wojak. 
wsie, drogi komuniluac:rine, lotniaka. 
punkt:r oporu, transporty kolejowe i 
samochodowe. :Bombardowania te 
trwały ba przerwy od iwitu do zmro-
ku, a nawet czfsto i w nocy. KryJ,c• 
aię przed ogniem artylerii na dui:rch 
wrsokoiciach. osłaniano przed nauy-
m1 myśliwcami pnez silne eskorty 
niemieckich aparatów myiliwakich -
kich 1zlokach komunihcyjn:,ch, .lll· 
równo l4dowycb jak morskich, moina 
było Bpotkać lud•i młodych w ro.t• 
mauych cywilnych ubraniach, dtzą­
cych po dalu~ moino,ić walki. 
Gros lotnictwa puybywa do Fran-
cji i tu zoHaJe podzielone na grupf 
pueznac,ont do Anghi celem formo-
wania polskich jedno,tek lotniczych 
Dyon JOJ zr.,truliwui• 126 nirmirc-
ki,:h samolotow, N.m ponosi minunal• 
nc straty I uatanawia re-kord w tcJ 
walce. Bfalo-<:zcrwone polskie znaki 
na Hurricanach i Spittfire·ach prowa„ 
dzonrch pucz polakich pilotów, po-
WUJł wyrainle Hitlerowi, żo Polu• 
zyjr i walczy, pok a z u J ł całemu 
światu ze Nie Zginęła. Sypi4 aię i 
wa.14 w płomieniach niemieckie krzy-
•e i •wa<tyki w falc Kanału lub na 
polach hrabstwa Kentu; sypi, ••ł 
również - słowa uznania od Króla. 
l'Z.ldu I całego narodu angiebkiego 
dla dzielnych lotników. 
Lotnictwo nasze bierze udiial we 
wu:,atkich tych walkach od pierw-
uego dnia wojny aż do chwili obec-
nej i walc;,y bez wytchnienia. od· 
nOSZ4c wspaniale sukcesy, 
Po od1yskaniu ,noepodleglości w 
1918 roku i zakonczenrn wojny z boi• 
azcwikami rwycięstwem pod War• 
uaw4. Polska była zupełnie wyniu-
c.aona. zar6wno przez Niemców jak i 
Ro1ję. Przemysł polaki nie i1tnial, 
ziemie nie uprawiane pr:rl'I' okres WOJ· 
ny le.ial:, odłogiem. zniuczone -i• 
I miasta nie dawały ludności achro-
nlmia. handel znajdował się w rękach 
lucbl obcych. butki polskie świeciły 
pulłbmi, panowały gł6d i nędza. Na• 
r6cl polalrł muaial alę zabrać do od-
budowy i abnl się do niej rzetelnie, 
a całym aparciem aię siebie. Praca 
zacz~ clawac powoli wapaniale wy-
niki: Gdynia. ct!atralny oktg pru• 
myr.łowy, fabryki produkc;i woj•a-
n•i, nowocusM :ultoly i laboratoria. 
( oto w okresie odbudowy państwa 
- " llpos6b zdradliwy. bez wypowie-
dzenia wojny - uderzyły na Polaq 
Niemcy. 
Zbombardowany pocifg, 
Bombt!d train 
Dnia 1-co "'nłnla lotnictwo nle-
mieclde •bombardo-Io o łwlcle 
-IIJ9lli:le niemal lotnlaka oraz uerer; 
mlMt i -1, w kt6rych •pala. niczeco 
nie prnczuwa.,.ca ludn~ Naloty 
te w,rz,dzlly olbrzymie szkody w 
Nowa altola w Pi•wacb, 
N- acbool in Pi•bry 
•Pffłei• 1 apo~owaly imiert t:,ait-
CJ' 11lmtU1ycb ludal. R .wnoczełnie 
n&UJ!J llrffl1e nl-ieclue, niu""'c 
wazjstlro po drodze mue ielaza 
-,dacaolc6w, 
Lotnictwo niemieckie. dzlalaJ4c z 
Jotalak połosoaych wzdłu.i mnie:, 
polskiej.-a -i: • lrraj6w neutral-
nych. jale SI-ja, d,sponu.l4c ol-
~ IIOKit -1ol6w i małym 
dyatana- - bombardowało miasta i 
bombotrce niepuyjacielslrie bulai:, 
prawie bezkarnie nad Polsk• siej4c 
łmicrć I ,miazczenie. Lotnictwo pol-
skie, bardzo alabe liczebnie (w lfto-
s,,nltu I :IO), na apntcle młodej pro-
dukcji krajowej, broniło ait zaciekle, 
czyni•• heroiczne wysiłki powatray-
mania nawały Hunn6w. Pojed:,ńcze 
samoloty m:,illwakie atakował:, cale 
zgrupowania bombowców. Sm,oloty 
bomb o w e atako-ł:, zgrupowania 
czołgów i kolumny wojak nieiniec-
kich z malej wysokości, nie irwuaiłc 
na Silllł obronę pneciwlotnicq. Mi-
mo teJ przewagi liczebnej i jalcoKlo-
wej - stoaunelc strat wynosił około 
l ·4 na nuą korzyU. s1„cono i 
zniszczono kilkaset aamolot6w nie-
przy jaclela. 
Po killcunutu dniach walki z prn-
wuajtcymi silm,i przeci..nika. gdy 
akadry pozbawiono lotnisk I za. 
opatrzenia nie miały już sqd i "Jffl 
wal~t - po puekrocnnlu ~ie 
Polaki prnz wojaka sowieckie -
lo1nic1Wo nasz• otrzymało rozbz 
pr:llt!darcla lłit na ft:rt!ny Rumunii i 
w,g,u. 
Dnia 17 wndnia rnatlcl polskiego 
lotnictwa. btd.i to dro" po'lrietrmt. 
btdi w więkuoKi pieszo, pneln-ocq. 
ły " godzinach wieczomycb i " nocy 
granico Rumunii lub WfCIU, cclzie 
aostal:, rozbrojone I amknitto w obo-
zach koncantnc:,Jn:,ch. 
Wkr6tce, dal91d zbloro•ej akcji 
oraz wsp61prac:y konaulat6w polaklch. 
w nluwykle tnadn:r:h warunkach -
w Clflu traecll m1eai~y udało się 
wyewalcuolra~ cale pnwie lotnictwo 
do 1'rucjl l cąłd°"o - do Wirl-
ltiej Bl'JłUII. 
• • • Drocł, lrt6rerni szlo naaae lotnlc-
hPo, prowaclą praz Jacoaławit, 
Gnoił, Wiochy, -n Czarne, Syrłt, 
~ łr6clal- - do F-JI. lab teł J!l'aa Bałnalt, S.-Jt, NQAlffll 
' ..... P6IMciie - do AJtclłl. .-w 
~tJcla .... ...., na ,aąat• 
przy boku R. A. F. i na częic drur;4, 
licznieja.,. która pozoataje we Fran-
cji ai do Jej upadku i tam organizuje 
polakio jednostki lotnicze na prawach 
1uwerennych. 
Brak 1pr29tu lotnicHgo oraz lot-
niak i -µk6,I •• FrancJi powoduje i.i 
tylko bardzo nieliczna grupa lotników 
polskich miała możność walki z Nimt-
cami w czasie ich inwa.rJi wiosennej 
w Europie Zachodniej. Ud,rlal Pola-
ków w t:rch walkach daje jednak 
moznośc pormnia ich wartoł.ci. 
. . . 
Po porozumieniu ait gen. Sikoralcie-
go z rz,dem Wielkiej Brytan.ii, pań­
atwo to wszystkimi ro:rporz,dzalnynu 
irodkarni ewakuuje wojako pobk1e z 
terenów zagrozonych pr,rer Ni-y. 
Mimo duaych trudności ittr:,ko-
wych I ukoleniowych lm19 lotnika 
polskiego zyakuJ• w krótlcim berdzo 
czule, bo już w aierpniu, z1-, w 
cal•i W1rllti•J Brytanii a nawrt w 
świreir. 
Grupa kt6ra w cifgu atycmia I lu-
tego 1940 została przetnnaporto-
do Anglii, formuJe po kc6tlclm tre-
ningu dwa pierwsze polakie dywizJo-
ny bombowe wypoauone w aamoloty 
typu ~v„rry Bartle", jednoailnik~ 
bombowce lekkie. Dnia I-Fo lipca 
~Plł one pclllł gotowołc bojow, 
I zo11aj, praydzielo,,e do Bombt!r 
CollUIUlnd. W tymi• aamym czHie 
dwa dywizjony myłli-kle. w te,n 
alawny Dyon Ktdcia:aki nr. JOJ, po 
aronno-nlu alt, -;, p...,,cbłelone 
do Flthtt!r Commantl do obrony 
Lond,nu. 
Nadchodzi alorplm.. Hitler -,.yla 
Htki AIDOlotów boJowycb dziennie, 
by zniszczyć An1łi9 a powletna I 
pnygotowac ił do iftwujł a morza. 
Pnec:l•ko t)'ffl set"- bombowc6w 
podnosi alt • lotnlak lObllct..o mył­
liW11de Wlelldej 8Tytanli I ~· 
na ait .,,,,,.,,,.,. ...,_ o Aatllf. Po-
llq Wcq w lihoj 1*lał. llało -
Polaą~ ....... ~ 
Gor,ce dni walki uprzyjemniaj, im 
Doatojnl Goicie w osobach Króla i 
Kr61owej, P.remiera Churchill'a I He• 
rer;u innych dostojnlk6w brytyj1kich 
i obcych. Oczy Anglików, za"°" 
chłodne i apokojne, zaczynaj, ait za. 
pałać. Poznaw"Y wartoU tych ludzi 
z daltkicj Polski, d4ą do jak naJ-
wltkszej ro:budowy lotnictwa pol-
skiego, daj,c mu najlepazy sprzęt ,p-
kim dysponuj" Polscy lotnic:, ataJł 
aię modni w Anglii. 
. . . 
W tym aam:,m c.lllaie gdy lotnictwo 
myłliwakie bije a,ę o Wyspy Br:,tYJ· 
akie, Hitl•r przygotowa;~ iawazit w 
portach wzllui ltaulu La llaaclu!. 
Niezliczone ilołcl barek, lodzi i atat• 
k6w koncentruje oa w portach o.un-
d:,, Calaia, Dunkierki, B0ulo1ne I L d. 
Lotnictwo bombowe rozpoczyna .... 
pracę. Anglicy rozumiej, tuaa, łe 
ulotkami nie wygraJt wojny. śwłet 
bomb pozwoli Niemcom zrozumieć, 
te wojna aię zaczyna. 
Polacy i tu dochodą wreazcie do 
głosu, W ciemne noce. od wrzrinia 
pocqwuy, lą polalde załoci bom-
bowe. jedna n drugt, by nlazczyc! 
bazy inwazyjne. Leą aamc. pojedyn-
czo, noc w noc, nie bau4c na PoCOdł, 
na dystans, na przestarzały apnfL 
Ruiny I :qllaca 
Rulru an4 .._. • 
Dochodzt do edu, znUaj1c 9if by 
lep,eJ WJdziec cel, by lepiej doJr&ec! 
przenione twu,re niem1ecldch .łoi· 
nieray aiedqcych w bubch. Strze-
laj, po reflektoncb, rzucalł bomby 
w baseny port°"• nalado-• •· 
karni, cicut alo. jak daleci, n art:,,-
lerja -lcąc z nimi marnuje talr 
duzo pociak6w. 
W citr;u dnia lolnicy aiNq • ,-
ietowiu. Nlt!fflal kudy łwit wita Ich 
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Leklut bombowce w locit 
H11r11ca11y w Jocst!. 
ubranych i gotowych do Manu na 
"ypadok ,:dyby mW&TJa rus,yla L 
mieisca. Njerz.ndko ma19 >.alcdwie po 
lulka ~od,in cza,u, by pokrzepić sntm 
cinlo zm~c:zone po nocnym locie, An-
~licy, w1dzęc lego ducha walki i czy 
nu, nagradzaJ.J n_,s.., J m: w grudniu 
otr.zymujemy now~ bombowce iypu 
lVr/Jingcon, bombowce o wicks2ym 
zui{gu, mogąoe :::abrnc w,ęctJ bomb. 
Hitler prugrywa wa/kr o Wy,py 
Brytyjski~. Zniszczone ~moloty :1.e 
•w~•tyk'I zaścielnję pola Anl!lii, ,a. 
cietaj4 dno Kanału. Ro:.:batc i ..:ms.c-
c.tonc- porry francu l:ia ;:3Walonc są 
;cc;:ą:1 l:am, barek i &talków. in1py 
nłMT11cckich iolnic1zy, n1101ant" pn:a 
fałt:1 morgkicr t.lługo J~szi;;:r-c Jzttkaly 
w1e<megQ •potzynltu. Jnwa•J• była 
2.azcg11ana nil rok 1940. Polska r,r7c:z 
woich lotrnk6w przyi.::tynila s f do 
,~o " wu·lk:1m .iopn1u 
Huler rozpoC:iyPU /;.1zr drug~: stara 
ie n(!kac Anglic stałymi nalotami. 
Wy yfa w c1~gu dnia ~moloty myś­
hw ki<, ~ bombami. hy trzymać. lud-
noś~ \\ c.h ron.nch. by rahumowaC nor„ 
malny toi, pracy Noc w noc ciFk•e 
bombowce ntcunic.ckiie ~La J c Ją nad 
mins.t.arni Anglii. Zac:ynajł) 11~ sław„ 
ne noc~ Bliuu Londyn, Con·ntry. 
Birmingham. ~lttnl~h~st~r. L1\'t'rpot,I, 
Sl,~flirld i wiC"lt' lnnych miut I min-!I• 
ttezck &taJe toę c.efom me1meck1eJ po· 
gł lotniczej. ktora tcrJ.Z postawił.a t.o. 
b1e: 7.a(ildanu: osł„bic drn:!h~ narodu 
.. ngielskił'go. 
1"ak~e i w 1•J fazie walki Pola"y 
m.u :i co do powfodze:nl„1 W,1ększa 
Jur ten,, ilo~c rol•kcch dyw1•1onow 
myśli\V kich trzc,,:e wybrzd.y Anglii 
Ro l'fd, i rozbija wyprawy nimti<C• 
ku,. kC!nWOJUJe ol<rftY na morzu P61· 
nocnym I KnnnlC'. W nocy poi kic 
alog1 ugamaJ.J "-' <:1cmnoiunch " 
r,11dowe- mi iej-1, wśró ł ruch mi z. 
11e. 01lpęcun ą, ,eh Qd brzegn 
e •rr~kn rofole uil z dnia 
d u:lt 
f tm, t \VO OOmb we n.i 
) t 
, 1 n ac yna tł 11 radoś 1 1 
fun w noce ciemne 1 J ne huJac rui 
Ligł,r bomb,rs ,n f/1,:hr 
Hurricanes ,n tlrght 
te-renie N1,miec.. K,lon111 - H:imburg 
- Brttma wnsz: L 1.zcrcgiem innych 
portów morza Pol nocnego - Zagl,;b1e 
Ruhry~ M;rnn hC'1me-m, f'r~m'Jcfunem 
- wreszcie Brrhn. maJ.J mo.tnosC od-
c;2.uc:ia grozy wojny :t powietrza. i 
przeh:onamn ,nę. ie Po.laka dzi~lci swe-
mu lotnictwu zyje. Pieni fitę Go~ring. 
obiccujac pnepę:rLm: 1'wl"drowcÓ\.I. 
g('n. Siko~sk1f!'go'" Jeez om odpow1a.· 
daJa mu na to gwh-dem bomb. Krew 
polaka zaceyna .2r.a :ac tereny .z..1. 
chodnich Niemiec micsrn si~ ::c fala. 
mi morza Połnocnego (..Zy te.! K.1niłłu 
··wojna wymag., ofiar" - oto co 
my:sla ci. którzy 1.\: noc ciemn~ lec:.t 
hr:ic ;<n>lltt ~" Polsk~ PoEary dokó" 
w Kilonii czy Hilmburgu. Mannc-
he1m1e c::y Frankfurcie: roz1aśninJa 
ich łerca, d.iJQ im wiarę ',\ .lv.ycię 
~1wo Nikt. nie mć-wi o r.m,;czen1u. br, 
c6ż tnat:zy łych osiem czy d.tie,\ffc 
godztn spęd.t:onych w no,; ciemna nad 
lere.nc.m wrog.i. wo~c- lego ze wolno 
nam brat udział -.v w:tl(t' o wolnO!>'-
t1wu1t.:1. Te 1rzy mdiony fu,uow·bomb 
zr:uconych przei nas na wroga, ilo~ć 
pr~elc~i.my<h mil ktOrymi rno;,g-naby 
lulkad.ziesifl nu:y opa.łł.ac .racmi~. 1 
krew polska rQztana - 10 c<g1clk;; 
nowobutlującc-go ,itr iiwiata. 
. . 
LecT to Je-6:Ccxe: nu: koniec. bo oto 
Le\\ Bryty 1•kl, "'YPOCt91y i tubrc,.. 
JC!ny w nowe kły i pa,11ry, zrnval 
11ię by ni&U'7)"C lotnictwo n1c-micckie 
w jego bazach. W:\pamnłc dttcnnc 
"''YP•dy lotn1c1w.1 myśliw,kicga drc,. 
go ko:.,tuJ~ p~na Goermga. Myśliw· 
cy polscy st,t w v,oim ży\~aole. Sza-
leJ9 nad wrogiem, wyka,ując i:o w 
lca.cdym .lag1ęc1u terenu. w ka2:d1.j 
chmurce na nu:bte -i ra:r.i go ogniem 
karabin6w rn:i zynowycl,. Ostruh• 
WUJ,1 baterJc 11r•ylcrJ1, lotmska. ko-
lumny wujsk, b.:t na-. ... et t.atk1 n 
mor 11 W""~iecnJac: na nieb poLary 1 
l'dl~p1a c Je; o lamaJa •sk,,dry bom 
bowcC!w by p0zwol • ,m dopcln1 
%t' 1 Y-c. cn1i1 łk,rnbitmt. 
D' C 
,y u 
to i;dy 
,:dy I w.t& ogamie ;1:apol w11lk1, gdy 
do ,vas,ych no,cluy doJd<te •w;id 
prochu pęlcajęcych gzrapnell. pal4• 
cych ~ię moszyn, gdy wybuchy bomb 
i głohy ttyren draznić brdą u:.1y wa· 
:,:.:ze tnk jak n:as dra.imły~ Made t~rn.ż 
spec Ja I n, oka,1~ Blysk.,w,c,ny 
w.irost lotn11.twa Wiello~J Bryt.Inii 
nowy •prz~l przybywnjacy ze Stan6w 
ZJtdnoc.ionych, formowanie tm; poJ 
okich <>ddtial6w .,. Kaua<lzi• umo:h 
w1aj~ \va.ro i.pcłntrnil" tcg,o zadanrn. 
My Pol~cy m11<m1y być p1rrw$1, bo 
p1erw•1 C!<k uliimy gro,ę vojny n• 
sobie Nil" mozc.my ter po wolić na 
to, by ci ż ma.& co krwawią t;,je; od sa-
mcJ'O poczatku m1t'h df sami krw,,wiC-
do kotll.:a. 
Nic wolno nam pozwolic na to, by 
w chwili gdy c lk p<>tęg11 odrodzone J 
woJskowo Wielkiej Bry-tanu lU\t.y 
do decyduJ~ccj w11lki - zabral.J.1 na, 
w~ród mc-J, O nowy wya1lck \\Oła 
ofiar.i na~z:~ z:ło~ona do teJ chwali na 
ołtar.;cu wolności narodów. Dlnttgo 
to obowh,,.kit-m nasr.y1r1, z. ar o w n o 
Po/ak,jw z U. S. A. 1ak i KauarJy, 
1est tśł i wah .-yć. tt'r,u ., nit! pc,1':nifl/. 
br, o~mg1m,.1 sjr J b~z r~szt)-'. Spra• 
wa Jt l tak w1clk.s 1 \\.·a..::na .ze 11łlhZC 
ycie pryw,,tnc- i 1iasi~ wygody musi· 
my pOl:i\'1fc1c na Jaldś czas po to by 
wyw•k•y5 dl• na,,,ych radlin i po· 
fomków t r w lł ł ,J w o I II o .ś c: na gru-
.-:ach ro:1.b,~ych pan$lw ''Osi" 
W R. 
Todlly·, air fOTco plays :in enor 
muus part in the- dc:fcnce of the coun„ 
try .1guint.t. ~nemy air ac.11vityt .;;,: '-vell 
a., in opc.ratiomł over ent"my tcrtłtory, 
cngaglng_ t•neiny 1ur1:raft an combattl. 
bombing onemy airfic:lds, r11ilway, 
and ronds. port u.od ba!óe,. indtmtt ial 
t.Q:rgcu ,and concentratloos of troops. 
Our a:iJ force tnkf':1 an ac11vc p.art m 
nil th~ fighting: ,,•er '!ince- the war 
brokc out in Septcmbrr, 1939. to thi• 
vory day, the Poli,h An Force ha$ 
bcen conlinually fighting tand achle\•-
inR \.\'Ondcrful ,u,ce&&es 
Aitt1 she rogaincd htr ,ndopend· 
ence fo I 918 and a her the llolshcv1k 
war of 1919 nnd '20. Po1'1nd had 10 
face n trc-mtndou5 dturuction done 
by bc1th Rus,ia , nd Germany Thcre 
Nocne bomb ,dow'1/lzć. 
wa1ł tto Polish indu&try; tht land tbat 
harl b1:en Ich uncultłvated for the 
period <>I war could not possibly yield 
much; towns o.nd vHlagt~ in r1nnA 
could not ~llord ;my aheltcr for the 
poJ>ulat1on: the whole commerce was 
in the" han~!'- of ~rrnngł'11. ncwcomera; 
1he Polwh bimks were empty, hungcr 
ahd mr en, rc,gncd over Poi,.md 
The Poli. h Nation was foced w,th 
tłu: Utr;k o! re„.bulldmg the c.:uuntry 
and 1t did 10 w1th erdour and tltli~ 
g-c:ucc. only banlung on ita own poss•• 
bilitil and m~ ns alon~. The nergy 
1 lul1 had bcen pul into th10 cf fort gave 
good re-suhs:- amon& o,he:r. :t proof 
could i>~ fo11nd 1n Gdyni11, the Ctntral 
łndustdal D1r;trict, the Iactorit~ fcr 
the producuon oi m1lttary cquipmc:nt 
of .,u rlc1cription, tht new .i;nd pro-
gres i~c ~booli 11nd laboriłtOne •. the< 
aircrnu fnctor,c,s. 
Then 1h• Germans bm taiły auack"d 
Pol,ind opening hos111ities wtthou1 :i 
dcclarnuon. At Jawn ou the 11-1 of 
Scptcmber. 19391 1 hC" Grnruin nir Con:e 
b<>mhed almOłl ~n thcc alrfield•, towns 
an<l villag-eJl, ci:iu!iing c:nonnou d.ani„ 
aga to tJrOpeny 1ind inll,cting thou, 
sands of ,;;snalt1e.s among the <lC"9 
ft-n.crJcz,;. c., ... ili.1n population. Thr.. 
Gcnnan nnnaes c;.tnrted lheJr oilcn-
s1ve at tht- snme tJmc:,, Jevclhng to the 
gromu! wha•rver OJ>po,cd the thrust 
of tholr tauks. Operatln,: from b1r 
basr1 s1tuntcd .atong thr PoJu;.h fron• 
tlen. ;rnd cvtn from ucutraJ countnes 
1md1 ns Slovnkia, taking odvarua_gc <.>f 
the c,rivilcgc of possu;.sing gig.1ntic 
tur atrc.ngth and owing 10 the1 shon 
di5,tance bt:tWeen the- air bact1i .and 
thcir ob1ccti,•e , th~ German air force-
bombt"d towns. vilfagcs, Airfitltł!!, 
C:cntrcs of r~iu.ance.. 1ml aud rond 
tranbopori. unint~rruptt'dly Crom drawn 
to sun ... ct and oft~n .nt night 
Flying •• great ~li1ude th• Ger-
mil!l bon'lb-t'lr, coułd not be cenched by 
the Ci,• or out anu aircrah ar1illery; 
ct;cortcd as 1hcy werc by .irong for. 
mnt1on!f.:. or tightc-ra to dcfcnd tl1tm 
from our fighten, thl'y rnided tbt" 
whole coun1ry, brin&>~ tlrath and 
de1trucllon. Tht Polish air tarce 
wh,ch dupo ed of n rdallv<'ly small 
N1(;.lll bombwjl 
li 
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number of a1r<raft o! recent nallonalworli!. Th• group that had becn 
produ,taon. łn the proportion of one transfrrrtd frani Fn:nct to Great 
to tm. engoged the enemy and made Bntaon in Jnnuary and Febnury, 
herok efioru in orJor lo 1top or at 1910, t>n comflletton of a short period 
leall to hamper the prog, .. s of the of lralning, formed tlic irrst two 
enemy. Single ł-'ohsh fighter• went Polish bombtr ,quadrons fllUippe I 
in 10 attack wllole forrnat,ons of wltb hgh1 b?mbet11 of lhe Fairey 
enemy roiders. The Pollsh bombera Battle type. On the hl of July, 1940, 
attocked tank colwnns aod enemy thcse iquadrona bad achieved full 
unit$, fly1ng almo t ut ground lcveJ, pr<paredntn for operat,om,t acuon 
in opite o! the •trong llntl ,urcraft and wore llttached to the Bamber 
arulluy. De.pite the enormoua han- Comcnand la the same period two 
dm1p both ,n the qu:muty and qual!ty other Poli b quatlrcns were formed 
of ai rcra(t the proporllon betwcen Tlicy werc fighter quadrons nnd on• 
the los.es ,uflered by the Polish and of tl•e. wa, tht fampu1 No. S03 Kos-
the Germ.in a1rf'orccs was of one to duszko Po1,,h Fighter Squadron. 
four. Os« iOO German aircrnłt bad wh.rch wa ntcach•d to the Fighter 
bc,m shot down In Septeinb<T, 1939, Command nnd wna ns ign•d to tho 
Aher a Iortnigbt of acuon aga,nst defonce o( the LondOll area. 
thr Germarut, when 1t11:- Pohsh ,;quad- August cmue llnd with Il tbr mass 
ron,., ltlt wnh no :,irf,rlds and aup- air r•iJs. Hulrr ••nt his bombon by 
pił.,, lllld no mrans, no equipmcnt thr hundrrd1 to destroy Englaad and 
and owing to the ati.ick of the Boi- prepare tht ground lor an invasion. 
1hevtk army, our air lorc• was or- Aga1r1:1t the hundrods of nudera tho 
di.red to Jeavo Poland and rach wbole of the Bri1ii111 figl,ter for<• 
Rumanla and Huni:ary. On the 17th tooli: off from all tbo 11ations and the 
of Septrmher, the rtrn:uning p•rson- wondrrful Battle or Britaln was on. 
nel of tho Polioh air forc• c,o„ed the 
Rum.an1an or Hungar1an frontier. 
most of them walldng, othert flyint" 
thetr planos malnng tbt,r way mostly 
at night And undrr cover of darknr"· 
thry wero d1 >rmed in those countries 
„nd 1nterncd aftor a fe"' days. Thanks 
to the energellc oct,on of tbe Poli h 
coruut.te1 ,n tha.. countries ond to 
the pr•uure they boro upon the local 
author,tin. iand under rno1t un(avor· 
abl<> cond11ton•. the 01r force person, 
nel left for Fran~• and Great Bri1a,n. 
Ptz~d startrm. 
mJ1rk1ngs on the Hurricane, Oowp by 
Polish pilots very patcntly showed 
Hitler that Poland hvu and f1ght1, 
,ho'll'ed the world chat Poinnd i• not 
dcad, The Pohah fight•rs dived down 
Bt!fOt• taking ofl 
craft were concenlratod in the ltar· 
hours of Ostend, Calais. Dunkirk, 
Boulognc und elscwbere Tho Bomber 
Command prepared the piana. or,:an-
ized lh••r work. The Briush bombera 
no longer dropped leallota and th• 
Germans b•gan to r<ahze tlat war 
had atarted. 
They wound thrir wny tluough 
Jugo laYta, Greece, ltoly, lhe Black 
Sea, Syria and the Med, te.rranean to 
re.ach flrancr. Thos~ who arrivtd in 
Great BrnRln h4d rnade thelr way 
thtough Estonia, Sweden, Norway 
and tiu: Nońb Sea. Durrng the tbree 
or rour month1 after the Septembc,r 
campalp in Poland, one could bave 
met gnat numbc,rt o( young Poles 
on all the ways of communieation, be 
tboy by sea or land: tbey wore clvil-
lan clo1hes or diffrrent ducription, 
but there was onły one deternunatioo 
on their faces. they wcre in aearch 
of a poesibility of funhor action 
•&•in,t the common enemy. Moot of 
lhe air !wce peraonnel reached Franee 
and a croup waa formed ud 11a1t to 
Grac Britain fw the purpoaa of .fonn-
lna - Poh1b unita witb the Ro,al 
Ab- Porc._ The sroup tbat remaiaed 
iii Jl'rance untll after ber capitulation, 
created 90ffle Polloh unit, on the same 
rl1bt11 aa the Prench unita. 
The lock or approprlate •qwprnent, 
airf1eld• and tra,ning t$1abliahments 
m France coused th.ot only a imali 
number of Polioh a1rmrn therc took 
actrve part in the Battle of France 
during the .prin1 lnvaa1on of Wat 
""' Eu~ The panicipatloa of 
Pollllh a1rttM1D In that battlc ,...,. 
them a chanu to be obnrved and ap 
pnc,ated. Gmerał Slkonltl bavlng, 
rNChed an qrftfflent wlth the Brit 
tab Oovenunent, Great Btltain wlth 
1111 the 1Nao1 at ber diłtpoeal evacu-
ated the Pohllh Army from Fran« 
and from enemy-occupltd ten,torin. 
In opite of conaiderable difflcultia 
connectecł with the lanruac• and the 
tralnmg, in a very short time, In 
Au,u1t, 1!140, the wandmng Polllb 
alrmoa bad establlahed a pre1tlge for 
U.-•l•ea 1n Eqland and in the 
And therc the Pole•, had tl1c,r uy 
too. The dark, long n· ghts from Sep• 
tembtr on saw th• Polisl1 bombera 
tako off in ordt-r to datroy those 
invru;ion bues. Lone bombtta they 
wcrr, evuy nir;ht rcgardleu of the 
weather, of th• distancc to be flown 
in obsoleacent aircuft. They reaclled 
thoir targrt, dtsconded to allord bet-
ter Yi1ib1lny, to tak• a better look 
at tho,c, fr,ghtened German lacc,s in 
the bargcs. They opel1cd their fire on 
tha searchJi,:hte, dropped their bombs 
on the quayo and in the harbours that 
aheltered the invaslon troop,1 and 
sbo\\c,d an almost cbildliko Htis 
faction at the fact that the G•nnan 
anti-aircr.irt wasted too many 1holl1 
again1t them. 
Wi.ryta Kr61a Ang/11° u l"'lskich lotników. 
During the day the same pilota 
were continually on the alert. Evuy 
dawn lRIW thtm all dr"51ed In thelr 
flying kit , ready to take off, had an 
invaalon started. Vtry often they bad 
only a few hours to rtat the i r tlred 
llmbs. Tht British authoritiu wit• 
nesain1 1uch a fi1htin1 1plrlt, will• 
ingly rewairded the Poliah bomber 
aquadr"ns wtr• equipped with MW 
alrcraft of tht Vlcktra Welhnston 
type: these nc,w aircraft bad a lonr,,r 
range and a greater boml>-load. HiUer 
could not but lose the Battle of 
Britain, 
Kini of Gr.at Britain visiting Polish Uins 
T he Poliah 1quadron1 participated ,n out of ;a blue •ky and ahot down in 
the defence. Not only did they par- flamea the Germans crossea and liWU-
ticipate, they look the lead. The 11kas, 11endinr; them to trash in the 
famous No. 303 Polish Fighter Squad- Channel or on the Kmtioh fieldo. 
l.adowaaie bomb. 
ron brougbt down 126 enemy aircraft. 
sufrttin1 minor ,_ ltstlf, and 1et-
tinit a n,rw record for the Battle of 
Brttaln. The Pobah white and red 
Lo11dla1 thf! bomln 
Hi1 wrecktd piane• covered the 
!10ld1 of Englo.nd and lay on the bot• 
tom of the Channtl Tbe bttdll' bttt-
ttred and dHtro)"'d Fnnch porta 
now 1heltered the rrmalns of Hitler'• 
invuaon fl«t. The dead German 
bodics wuhed aahore by the tide wena 
long in search of a finał rat. 
The invuion of September, 1940, 
wu at 1n end. 
Poland'• airmm bad done tbelr 
pan. 
Hitler tben started hi& second ah-
o!fenaive. His aim: to break tbo 
morał• o( the Brittsh people by coa-
atantly bombin{ their horneo. He aent 
over hi1 day-h(htere wltb a minor 
load of bombs for the purpoae of 
Wordi of appreciation al10 wtre be- ktepin1 the people of Brltain on the 
1towed on the Poliah airmn by the alert durinr the day and to bamper 
Killl, the Clovernment and the people the norma! rhythm of tbelr life and 
of Britain. The da,.. of battle were worlc. Night after ni1ht the MaYJ' 
,- bombera came over, frenaiedly drop-
made more pl•uant by the preamce plnc their Joada on the to-. ud 
of nobl• personacH-The[r Maj„tles villa&ea of Great Britain. Tbat -
the Kini and Queen, Premier Win- the bqlnnlnc of the cr•t 111Cht• 
1tor1 Churchill, and a number of other blitzes. London, Co.rentr)', Birmlt,1• 
Brlt11b and forelgn dl1aharles. The bam, Manebater, Laveą,ool, Sbef-
cold eyu of the Engliahmen he!Fan field and bundreda of otbef- t-
10 lb- llODle enthUliaom.. Hav1n1 bocame the objectlv~ of Hltler'1 pow 
•etn and appreclated the valuo ol erful and cruy air force. 
tboao inen, the Britiab authorltiu In tbla offenalve, too, the Polaa lrad 
wi1htd to have u lara• a Poliab air tbolr word to NY, MOlt ol the Poliall 
force as posolble. They supphed the fi1bter .ąuadl'Oftl wena tbeft otlłnllt· 
Poli1b pertonnel with the beat equlp- ed wilh the defence of the c- of 
m•nt at their dtspoql. And the Pol· Encland. Tbey cbued, di9pened and 
lsb a,nn-,i became Ytty ftsbionable -lced Hitler'• nldbtf bomben, 
in Encland. They cOflvoyed lb.ipa in tlle łłcildL 
ContemporllrY, to the Battle of S.. and tbrouatr tbe aa.aa.i. 
Brltaln with ~ f11hter ~r force nlcht the Pollah nlcbt.fi~ 
repelwia the eMlll)' niden. Bitl01' fted the G.anan nłdliri aild ibat 
prepand bis lmaaioa hl.- al°'!( the thtm down la the ~~
Freud, COQt of die Cbunel. no,tt detitraatlon ad deltJt la tłlełr -~ 
--of..,....~ aad. otber llmall ...... #Jll!,l.łbf - ot ... 
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land The number or dettroye,J 
"'1t:my n:iilchint"S increa&e-d daily. 
The Poli•h I: om b c r oquadrons 
equ1ppcd wilh uew ahcraft started 
thear own work oE dtstrucuon over 
Germany. Kieł, Hamburg, Bremc:, 
and several otber North s„ porta, 
the Ruhr, Mannheim, Frankfurt and 
Berlin felt 1h.a1 J>olond was alive and 
that htr ainnen wer~ dishing out 
bea111iful bombs far them to havo a 
ta•tt of the mt'nacc of a1r \Jli"Brfart:-. 
Gocrin,: ragcd ami foained, prom1sini: 
to bring down General Slkonki'• 
wandcring airmcn, but tbese kept o,i 
dishing out be&i:tlful bombs. Polis., 
blood was betng •hcd ov.r tbe Wcat• 
ern German ttrritoriea, on the wave-s 
of the North ScE. or the Channel. A 
war is on and bloc,d is fhed. 
Thi• Is the inevitable tbougbt that 
accompanics thotc Polh,h ainnen who 
fly over Germany to avenge the 
wrong that ha,, hecn donc to Poland. 
Tho big f,rn on the Kici docks. in 
Hamburg, Mmu:he,m or Frankfurt 
keep the flame alive, increase the 
faith in v1c1ory. No one mentłon• the 
lact thai he is tircd. What aro eig~t 
or nine hour• 1pent night aher nigl.t 
over en1;my territory, wben we th1nk 
that we Dre allowed to take- an ac:tiva 
part in the Rtruggle for frcedom In 
the world> Th.- two milhon pounda 
or hi&h cxploaive bombs showered by 
u, ovł'r German)', the mfinite nurnber 
of milCII flown. a number of milu 
Pod znakiem 
Owen Sound 
Windtor, Ont. 27 aic-rpma 
O Ile ktoś z na• mini jeszcze wątpli• 
woki, to w ubiegłym tygodniu puc-
konał się ostatec1.nie, ze jett w woj• 
alcu. Przekonała go o tern. karro-
llank•' Najzwyklej1u w •wiecie 
brtollanka. No bo cl>t to było dot:td 
a WOJlko bu lcartoflank1? Tyle się 
o nicJ nasłuchaliśmy, tyle naśpiewa­
Jamny, zł niejeden • nu mógł doj5c 
do prnkonania, że w :iyclu żolniern 
kutoflanka odJrry'WII rolę nic wie e 
tylko mnleJ&q ni• karabin. 
W ubiegłym tygodniu mieliimy 
WlfC wrca,c.c lcutoflankę. Wpraw• 
dzle nie była puypalona, J•k ta opi„ 
-n• w ptOHnlcach. ale zato wyłml .. 
nita. Teru iuz • p.łnym epokoJnn 
,nogę rzec o aobic, .n przouedlem 
chnut zoln1er1k1. 
Bombow;~c w loci~. 
that would t.11ka us around the world 
ten, of times, 1hc l'oli&h blood shed 
in action. con•titut,: only a littl~ briek 
that will help build the new world. 
But this is not the er.d, yet, becau,c 
the Lion of Britain, restcd and with 
shArp<r t«th and cl•w1, hai, now 
moved to attack tbc German Black 
.Eagle in its ncst. The dayhght •w••l't 
earritd out over m'"my tl"ffitory are 
proving doadly for Goering. The 
Pollsh fighter pilon llrc again in 
the.ar own elc.ment, thcy dive on the 
enemy, they scarch for hun in every 
1,ttlc comer m evąy imnll cloud and 
prnrwan11, powtarza: "Kiedy Ja J•· 
cluic do Owen Sotmd?~ 
Wogólc atwicrd1'1c naluy, 20 tu w 
Wind"Sor, nasze ,ycie kouarow• 1toi 
pod znakiem Owen Sound, Przyzuc 
należy 1zcnue, ietlmy aię tego Owen 
Sound trochę obawiali. T11.nam było 
tak dobru. tyle Rodaków, tam Nmi 
obcy. • Aż lu, nadeula wiadomolc, 
•• nasza forpocJta :i:dohyla mlaato, ie 
Jcat I mtam tez dobrze, no a co naj-
wainie1sz• tam dopic-ro rozpoafl& aię 
zołnierka. 
ZnaJad Ilię mt~)' nami jeden taki 
niedowiarek - Jak kudy miodzik -
kt6ry wzitl parę dni urlopu I po-
jechał zbadac teren osobiicie i prz._ 
konac a,ę, czy tak je&t w istocie: 
Wróc:11 gorzko r.:,z.ialony na koloc6w, 
ktlrzy wcześniej przyrzekli ie prze-
milczeli Jak do,rze im tam, ie nu 
(lrześclgnęll, :ie w manewrach napew-
no Ilf• Hnalej,w. Staje do raPortu l 
prOSI o natychm1aatowe przen1eeienH 
go do Owen So@d. 
Ma t11<Ję. 
) Co miało OZIUICDĆ przepustkę. 
Bombets in fli&hr 
they open ftre. They attack the ant,. 
alrcraft batteries, nirlields, column1 
of troopa, evcn the ships at su, and 
start fircg that "'iii destroy them, tho.t 
will sink thom. Th•y neon forma 
uon, of bombeu, arion.ling them pro-
tection durinc their bomblnc opera• 
tlons. 
Why the Polillh airmcn do thi1 and 
what ia the ource ol the strengtb 
required for 1he1r tuk you will know 
w hen you Wł li be amongst them; you 
will then be, taken by a auddm er••· 
ing IO f1ght, When your nostrils will 
feel tho 1mcll er powder emanatinc 
Nasza Kronika 
W dniu amerybiukitgo święta ro-
botniczego, I w·•dnla, odbęcbie 11~ 
w Kanadzie of,c1alne otwarcie drugie-
go obozu Wojska Polslciego, miano-
wicie w Owen Sound, (Ontario), po-
l4Czone z oficialnem przy Jęciem gen. 
Ducha. Jego oficerów i liolmcrzy, 
prze.a: władze miuta Owen Sound. Na 
program urouys.t~c• zloz4 Si(: rcwja 
oddzial6w WoJ1lca Pobk,ego i or-
ganizacyj ohyws.telsklch; wy1tęp ar• 
tyat6w polskicb .& Toronto; zwiedze• 
nie szpitala woJ5kow,go ulundowa-
n•&o dla nas pr-zu miasto Owen 
Sound; wr9Crenie polskie) flagi woJ· 
aku polalcillfflll przez organizac;e 
Kinamen I podniesienie flac1-wreu-
cie na zalcońaer.ie bankiet. 
. . . 
Z Wlnd1or odjechał do Owen 
Sound drug, JU.& więlcuy oddział 
ocbotnik6w, by tam prnjjć pr.wdst• 
we ioloierak,e ..,..,kolmle. Oddalał 
odprowadztl kapitan T. G-tldlr. 
. . . 
Polonja w Wlr,dsor. aerdecznle dba-
15 
from the bunt,ng ahrapnel, wbcn 
the aound o{ tho sirena will blow ~o 
warn the pe<>ple •c•inat air danccr. 
Vou havc now R rare opportumly, 
The rocket •pced In the lncreMe of 
Hr1U1in'1 air •trength, the new buu„ 
ttful Amencan planca and equipmr.it 
that are dally rcachinc Great Britain, 
the, ereation o( Poliah air unat1 10 
Canada afford you this rare oppor· 
tunity. 
We, Polea, muat be Eiut 10 win this 
race. becau.e we first fett in our 
hornea the we,gl:t of a Gemu,n attack. 
We cannot allow that only thoae who 
from the very beclnning havc been 
fightlng will fight to the very end 
alone. Now th1t the moment hal 
come for Gre.t Britain to 11trike whh 
all har rcnowed war mi11:ht t he mortal 
blow to our common enemy, we muat 
be there tóo, and we must not think 
that our contrlbutlon to thi, w•r 
effort haa boen too ereat already. 
Thia is why it is th<i sacred duty 
of every Pole. Canadian and ~
IO go and f1ght, DOW and DOł lat«. 
wUhout delay. 
The caus~ fo~ wbich we arc fight-
ing Is 10 graal r.nd so 1mportant th•t 
our private lives and comlort must 
be aacrificed fcr a ccruin time. 'n 
order to secure freedom for oursclves, 
our fanulie1 and our auccenon. ,o 
secure freedom forcvu on the rulu 
of a Nad Germany and a Fuciat 
Jtaly 
Jł<• o potrzeby zołn&ena polakiego. 
urz4dzila w ub. n1edrielt piknik, • 
któro,:o dochód w calo«c1 pra...,._ 
c:zono na neca A, P. 
• • • 
Pani Burrlt. rzucił• Polkom w 
Windsor hasło: Z,ma idzie! trzeba 
dla zolnterzy swetr6w, szali, abrpo-
tek. I z tem haalem wyj1tchala do Po-
lek w Chatham. London. Brantford, 
Hamilton. 
. . . 
Jeszcze Jedna wlękua wyclecab 
przybywa do nu ze Stanów ZJedll. 
Mianowide Zarztd C...lnlny, chi„ 
r•ci i delrgatk na Sej111 z'wlcsa 
Polaków w Am., kt6,y bfdd• olirll-
dowal w Hamtramck, Midi. ~ 
do """ autobUHml w nledl'lelt. dala 
31 11erpnia o god11me 3-ci•J popohl• 
dniu. Zwiodą koszary, ołrodek I dG-
w6dztwo pocznn wr6cat na Wf ffj• 
mow._ by radzić nad dobrem sweJ 
plękneJ organizacji. 
. . 
z.,,.,..,1r Polaków w Amrr)'M: a 
aledzlbt w Cleveland. Ohio ma w -ej 
orpnlzacJI lrilkllUUCle grup •kłada­
JtcJ'Cb Rf a -j mlocbleiy arodzo-
nej w Amllryn. WlerzJ'11>1, •J::t; 
atawlclele tych grup. po awl 
naszego obozu, po apomaalu 111f • 
nuzem zyclem, a nasq ~ powr6q 
do dom6w po to tylko, by ......_jak 
naJwlt••J kolegn • łt6rymi ptl!ą­
bfd• do na,,, pod smadar Oda 
Blaleco. 
"The Sky Eagles Club" w Cłalcqo 
miał uroaystoU poiwłtcmlla włalmej 
awioru,tki. Na uroca71\ołci tej bawłll 
prud taw,clele polalrlego lam ~ 
pułk. W Urbanowicz l lrapf;. W Ro-
galski Przywidli moc 1akuJTe11-
1zych wrażeń ff swqo PObYł1I "'1611 
półm,ljonweJ Pclonjl cfriQ&Ollr ej. 
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BOHATERSKI O. R. P. ,,ORZEŁ" 
Od świtu dnta I-go ":-zdnta 1939 r 
n•d Grlyntą nlllal huragan pouskow 1 
o ,u.a Nieu.auinnc naloty bomb,(l,w~6w 
niemu~ kich na pon & ,,ob.kie Jednost-
la WOJetmc - odgl0$y potęznych de• 
toiucyJ - l4czyly się a hukiem dr,al. 
dolatuJ,cym od strony Gdan la, gdzie 
broniła •ir bohatu~b nlo ,a We1ter-
pl 11• 
W tym cza•le mlędq, Gdym4 a 
przyl4dk1em Htl print slu2bę p;,tro-
lową. w towarzy5tw1< innych pol-
sk1ch okrftow podwodnych, 0.R.P. 
"Orzr/", C,ęzlrn to była slttzb,o 1 -
wOłit't prztwazJJęcych al n1cmu:c• 
k1cb - zgóry skazana r:a mepowodr~ 
me. Po cncrodniowyd1 ,1s1łowaniach 
put-d:arc a su; do zatoki, po nieustan• 
nych atakach lotmctwa mt"fllieckiego, 
dowódca okrętu poata=wil w dniu 
S~go wrzdni.t wyprowadzić okręt na 
pełne morze. Z' zamiarem atakowania 
jt"ćlaostrk nieprzyjacit:lskich. woJen• 
nych I handlowyeh. 
Gdy okręt wypływał JUi :i zatoki 
gdanskieJ - spoatrxegly go mate. pa 
rro!owa okręty ni•mi•c de. Po chwili 
nadlec1aly samoloty. Rozpoczął się 
anord•rczy atak. Wybuchy bomb glę 
b1nowych zmuaiły da 2atrzymania 
maszyn Okręt opatki I aię na dno i 
pozostał w głębinach at do zmroku. 
Gdy wreszcie upadły zbawcze 
au~mnołc1 - motory :nowu poizly w 
ruch. W pewnym morcencit: c.al, za• 
Io,:( przej,! dreszcz. Wszyscy u1ly• 
ut:11 charaktt:ry,rtyczno, kryjące w 
.obie- grozr lmierci, chrobotanie o 
burty okrętu. 
Wprawne ucho marynar~y wi~dzia. 
Io co to znaczy. Był to chrobot hn 
minowych. tycie warynkiclt zawi,lo 
na włosls,u. Mimo to - p0tuawiono 
wszy,tko na kutę. Motory pracowały 
dalej. natek powoli pcsuwal 1ię na-
przód. W olbrzymim na1uęC1u ner• 
WÓ\tf nloga ociekiwa!łl strauhweJ 
eklploz11, 
J nzc1c minuta. j~zcze chwila -
chrcbot ustał. Pola m nowe zostały 
poza "Orłem!" 
I rnowu rozpoczęła aię cięzka ałui• 
ba. Przez siedem dm okrę~ palrolo• 
wal Bałtyk, nie napotkał Jednak zad• 
nycb atatków niepnyjacielakich. W 
oatatnim okrea1e tego patrolowania 
aachoro,o,al dow6dca autku. Na do-
bitek ~zkodzone zostało Jedno z nie• 
auuemie waznych urz~dzcll okrętu. 
Xtlllakrotne próby naprawienia u-
szkodzenia wlssnym1 silami nie dały 
rez11ltatu Po kr6tk1eJ narad;eie za-
padu decyzja: kiorunclc '!a Tallin -
port zapr%yJa%n1onego panstWil. 
Otul" zawin:,I do Tallin~. Zgod• 
nie z rrawcm międzynarodowym -
Jako okręt jodnoJ ze atran wojUJłcych 
- okręt mi.al prawo ~ozostawać w 
porcie neutralnego paó1twa 24 godzi-
ny w wypadku rzeaywiście 1twior-
dzoneJ koniecznołci d->konania na-
pr•""· 
l'«iMtety - ur n o i ć pokładana w 
Eatonczykach - aaw,odła. Gdy tyl-
ko okręt au.,.1 w porcie - natych-
miast otoczyła co a:broJna warta H• 
tonskL Zbliżyły się również do 
"Orla" woJenne okręty utońaki,. 
Na wstępie wojekow,, władze OS• 
ton„io ołwiaduyly, ie ~wszystko 
będz c w parądku". Na pokład okrę· 
tu weszli orlcsrowie I oarynaue es-
tońscy rzekopJo dla 1prawdzenia 
uult-odzen. Po krótkim przeg1'dzie 
okazało aię, te etwlerdzenie uszko• 
dań polega w rzeczywistości na ro•• 
bra)łlniu atatku, ,tosownie do qdaó 
poselstwa niemieckier;o w T,alllnle. 
Sy1111c1a wytwor•yla się groźna. 
lbrynaru ntońecy zabrah amunicję. 
aamlcl do dział, karabiny, torpedy 
aru Wlłl!yatkte mapy morski<'. 
W tej tracJunej chwl h przybył na 
pokład olc.-ętu brytyJalu attacbe woj-
alr:owy. Na kartkach wizytowych, 
kt6re po o tawil w kabinie dowódcy 
zalop oduytala klik.I ał6w które po 
ln'nplly ja na duchu· 
~c,...., lucJ:M •• , God 1,1 ... ,,ov" •. 
De ,aja zut9pcy dowódcy była 
kr6dia 11-ca wneinaa o p6łnocy 
IIC eltamy "Gqod lud< I ' 
p,,_ dfuiią CID "'-"-no 
f!Ollł*ntnek ~ _,....rq ..._. 
ellch. etoJlcicla tui '"' lłlllkv, -
• W poszuk,wan,u '"OtP'a" 
Loolrin,: for Po/ish submarine "Ouel'" 
mol~. Po połnocy, gdy oficer estoń• 
ui oruprowadzil onspdtcię !'osterun• 
ku, polscy nutrynane zbh,ylt sit 
cichaczm, do wartowników„ 
Napałc była błyska\•iczna. E.ion-
czycy nie zdołali nawot wydac jed-
neg„ okrzyku, Zakneblowano Im usta, 
odebrano bron i wnie:tiono pod po„ 
klar.. 
Druu c1ynnośc14 brio przecitcie 
kabli elektrycznych. prcwadących do 
latarni oświrtlaJ,ce1 okręt. Podci.i::-
nięt, okrtt do boj I kotwictnej I 
wrnzcic - po przecięciu kabla teltt· 
!onu,:zntgo - ostatnte-J l1ciµołci z 
brzegiem - uruchomlono motory. 
l!plywaiy aokundy olbnymiogo na• 
pięcia nerwów. Okr~t rusiył. Pr.i~z 
zatokę peln,ł maelbn, ,ez map mor• 
aklch. be-z uzbrojenia. 
P~ ptwneJ cbwtlt na stoJącym w po• 
bliru okręcie estollskim ,postrzt:zono 
ruch -orla". Rozloglr aię ayngaly 
alarmowe. "Orral" ,wirkszyl szyb· 
koli<. 
Nagle .. w1trx4s. Td przy samym 
wyJŚCtu z portu dziób statkv uwiqzl 
w piHku. Czytby wp.ysrko .'łlracon•' 
P-1daj9 lcr6tkie rozkuy, Przednie 
balasty zoataj4 opróżnione, baluty 
rufowe taJant". 
Całll "$trcz 1 
"GooJ luck" l Po paru rninut:,ch 
dziób wolny Pogoda sprzyJ• Pola 
ko:n. W tatr pę-dzl rl ym • mot er ów 
Diesla w ten 1pos61>, ,e wytwu..-. 
sztuczn4 zasłon~ dyrnowij rrzcd okrc• 
tana e-sto111k1m1 
2acryna14 pada< pocosk1 Estona:y 
cy strztlaJ~ na łl<po. w dyrn a poc k, 
padaH tu, ,a wy1śc1tm x portu. Cel 
n~ Jedyme ponsk, karabin6w ma 
s.z,:nowych I rfcznych nJe rui cz 
etc nic wyrz4dZ!IJą ndnych, pawu,. 
niejsryc!, azkod, O R P. '"Orz<!" wy. 
pl}'w11 s,czriltw,,. % p<>rtu I mi;a b>· 
tcr:c 03dbrzcrnc„ Nowe ntebezp1c-
tlcń1two • re.fle-ktor • 
lł~to centymetrowe pocił,Ju zac:ty• 
'"H p•dać w groineJ l,llsko.~d. Trxe-
1>,o ._.nurzyc •it, Pod wodt słychać 
wyniźnie wybuchy l,omh glęhino­
wy-:h 
Okrrt pozost•J• pod wod4 cal, 
driell. Wynura :r.ie: dopiero wieczo-
rem, przy wejściu do „toki flnskieJ 
7.daloka widać Jakieś olcrttY WOJennc. 
któcych n1e można rozpoznaC. Sz(.rę-i­
cie sprzyja. Nietpostrzoeźe:me wymyka 
t.i(' "'Orzer n.1 ~,n~ r.10TZt!. 
• Wi~ciott>m 19·go wrz~lnla uloca 
slyuy w radio komunikat w Języku 
pohkim z 1.ondynu, donosz,cy o 
uc1«1ce ··or1a··. Komunikat donosi. 
że strażnicy estońscy zostali zamor-
d<1wan_i; \:Yobec teg~ dowódca lup 
Grudtrn'łki, postanawua wysadzi( ich 
na ląd. całych i zdrowych. W noc.1 
z d,ia 21 na ZZ-g1, w o:llegloicl 2 mil 
od jrdnej z wysp, apuazczono akia• 
da,ą ł6dź na zupełnie gładkie morze 
t umieszczono na niej :łwuch JeRc6w 
Otrzymali oni zywnoic, potę!n4 por• 
cif ''Whioky", list do •dmtrala Hton• 
•kiogo pełen uprzejmolct oraz ptenlt· 
dxe w takieJ 1lołcl, by obaJ moglt po• 
wrócic do dąmu. "Orzeł" czekał 
pr••• pewien cias przy brzegu. by si9 
prz,konac, że Estońciycy wyl4dowall 
bez „ieczn1t". 
Od t•J chwili rozpoczęła się Wf• 
drówh "Orla" po Ba/ryku. "Okręt" 
rozporz,dzaj,cy jnzcze 6 torpedami, 
których nie •"4•yli zabrał Estonczy. 
cy. patroluje Bałtyk od w1chod11 na 
nch6d. z p61rtocy na południe Bał 
tyk Jest Jak wymarły. A tymeu,-
na okr~cae- uczyna cor•.z bard.ziet 
bral:ować olodkiej w<l<ly I zywnołc, 
Poa tym zapaa paliwa nczyna a19s 
wyczerpywał Po tygodniu lrpt. Gru• 
dzi,iski postanoW!I •kierować: okrę'° 
do Anglii. 7•go pażdzi•mika "Orzeł• 
rus.iyl na Morze północno. ma1'C 
prze-ciwkc, l'Obie 99 szans • .ie wy-
prawa ta slcońciy •lt tngicznle 
A Jtdnak -orzeł" przepływa 
nlespostnea,nie obok naemieck,ch 
konu-torpedowc6w, - pattoluJ4cycb 
wzdłuż wybrały I oewl.tlaJ4cycll 
morze reflektorami. W pewnym mo-
mencie promtań roflelrtota zatr„ymu• 
je alę (na lłl!c%łłcie) przed samym 
dziobem. "Orael'" f.łynie dalej, po-
slu11ui.c atę Jedyn e prowiaoryc:Złl4 
m1pk4. nakreilont od rrkl przu of, 
cera nawicacyjnego. W edluc teJ n••· 
prawdopodobnej mapy, w okoltcac:la 
pełnych ibi, płycizn i clrinin -
"Onor pn„szN/1 r>• "fono Pól-
noctM! 
Podczaa teJ caleJ, 111ebaplecanej 
przeprawy, cala salop, a W)'JłtklflD 
motonyotow, maJdowała się na po-
kładzie w puach ratuako~b. W 
najwyiuym m1ejacu cłełnłn1 olcqt 
znowu utk"'I na miellini.. PrNcl-
muchano wszyt,tkie balaoty, dano-· 
"YD•m "cal, napra6d" -1 tym razem 
"Orzer pokonał przeukodf. 
Trttba było r6wni02 praejic przec 
lcanal, o którym pnys:u~ a 
Jest nnunowan1 z obu stron r., 
duńayków, obfuu1'cy w ualy m • 
lirnJI, Była to niedaiela •• a duacą 
cy nipchftnie pracu~ w nleclllieff., 
Mimo to w ptwny1111nl11J,cu. Or 
•oatal odkryty puaz hy-vafon, Po-
łożył 1119 wifc na dnie I po-aa łlllll 
pnu 20 1odzin W g6rn - naci ło­
wami - alychat było ni_.....,. 
warkot mb krfałcyc:b oltqQh,, 
W esul• - po 20 fO!lsinacb 
~orzeł"' wy,ąnfl a ,0111/ersdto/ 
I omalo ni. w,..,n &_I P,atrel,f lclmz I _,._,_ .l!Nhll• 
.._~l,,jlo~ 
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nownie. Znowu ktlb gc,d;on ocieln· 
wania - i Jcs,oc jcdlla proba wy• 
nurzenia. Wróg ctuwo. No „Or-ła'' 
pada śwlotło reilek1ora. Trzeba po 
ra, lr,cci ukryć •i'I' pod wodą •. 
O świcie horyzont był pusty. 
''Orzeł" kit:, uje tnę m1 północ. Lu· 
d,ic są kompletnie wycxcrpani, brak 
•łodkieJ wody. 
Ą,: w,.,.,:cie, po 6 tygodniach, w 
•obot~ 14-go paidzitrnika, "Orzeł'' 
Przegl~cl tygoJniowy 
•rotyl<a okrft brytyJoki, H.M S. 
.. V.alourou.:;.". 
- What o/tip? 
- Polish O.R.P. "Orze/"/ 
Có.e ;t,.a ntdoSć. c6:i' a uczucia wzbu-
dr.il ten brytyjski •tntek w sercach 
lud:ri, którzy, jak 10 tylko Polacy po-
trafi,, grnli zt śmierci~ w ciuciu-
babko 
Na•i strrzynuerz<!ncy 1llld%1w1ć si~ 
nicmogli, j:1k i jal<im cudem? źycr.e-
JEZYKI 
Zgodnie 2 przewidywaniomi. zawar• 
tymi w poprzednim ••p,,..,glądzie ty• 
gooniowym, rozpoc,~le si~ JU~ wnika 
.zbroJnll na trrytorium per~kiru. Wici· 
ka Bryt""'" 1 Rosi• postanowiły wy-
J.:tt,nlc połol'cni~. gmatwana roł!my41· 
nic prze~ uległ)' Niemcom r.iad per-
ski I p,mnwily ultimatum, ,ędaJąc 
natyc.::hm1Mtowego spełnieni.i pod· 
stawowych warunk6w obu pan&t\V, 
J>onitwaz odpowicdi perilc:a b}•ło nie-
zada\lJ11łajaca, prze-to w poniedziałek. 
26-,:o aiorpnia o świcie w o j s k a 
brytyJsk,e i ro„yjskic 
przckrocrylygranice 
lcrólewNtw-.. Padyund,n , Teheranu. 
PODSZEWKA PERSKIEGO 
DYWANU 
W ,hwih w ktorej piazemy te sło­
wa, w rrku Anglików rnajdujq •i~ 
jut gl6't4'nc cc-ntrn ptz.~myslu nafto-
wego, a w ręku Rosjan drugie po 
Tchcrnnie wielkie m1a,to Persi,, 
Tabrjz. Roz:eszty Eir tt-.t wieści o 
rozp~ęc1u µr..:c .. ':" 1:r,41d persk; roz• 
n,tiw pokojowvth. Mozliwe w1rc. ł.e. 
,anim numer len doJdz!e do r<!k Czy-
tcln1k6w, walki w Persji będ~ ju~ 
zhkwułow.ln~. W 'k.1idym raiu:: nic 
może ule~.,ć naJmnicjs~cj w~tpti• 
,,·ośc,, .i:e Wicłk? lłrytonia i Ro1'JA-
drogi wojskowa czy dyplomatyczną 
-iągną to \\·sty tko do czego w 
P~rsji d:uyły. 
Znmicrzonia Aljant6w były dwoi•· 
kiego rodzaju: 
Po pierw~1.c siło o to, nby uni~m<'z.• 
J,wić Nit"mcom Ut:7.ynicni~ z Pt"rsji 
,,.,,.,,u in/ryg polltyc~11ych i wojslto-
we1 b.ry wypadow<!j, 
Od 1'11 ,najdowala sią Persja w ,a-
się,r.u wpływów niemit>ckich. Koicje, 
hnie telegraficzne. ba. nawet poczty, 
były ol=dzone pr:<e, "•pec;allstów'' 
:nicmi~ckich, któr.i:y .td.gatmali r6w-
mr.Y coraz to \\litc~j etaoowisk w per„ 
sJchn przemyśle nnftowym. Nit trze,. 
ba dotfaw:ić, co oznaGeaja t!kic wpły„ 
wy nil'mie-ckie w okret1ie toc.zą,ccj się 
WoJny. 
Nir-rncy nic tiilili 11ię: wcatie,, .że po-
kładaj.; wielkie nadzieje w swoich 
k.;droch wysłany c h do PeNlJi-
n1,; łn~r.czn na wypAdek: powikłaJl \\'O--
jennych na. Wschodzie. Mo.:na mva• 
ac ~a pewmlt. :ie gdyby Niemcom 
,,dało :sir d,m,eć popr.<cx Ukrainr do 
Kaukaat•~ wówcza~ no:it;;tpilaby od 
$1 rony Penji dY"'eraj.a, .torg:anl.CQ('.a-
na pr.r.ei ni•m,ccką piłt., kolumnę, 
kt6na miałoby za cel zagroicnir Ktw• 
kr.u ori polad11Jn. 
Utla.ttmnu.•n,c tego wuystkiego -
010 był pierw11zy cel akcji anglo• 
ro•yJski~J 
Po drugie - 1 to był wła,inle cel 
dalozy - 6,do Ałjantom o to ,1by "11.• 
be,picczyc dla ~iebie dostawy nafty 
p,•nkie/, kt6ra moie ata,; ai~ bnrdt:o 
powau:nym czynnikit"m w dccy.1 ji 
\, OJ kowl"J na Bh~ku:m i hrodkowym 
Wochodzie, 
Pozatym op.:mowanie PcrsJi o.tl}a-
cz.:. i!!Ape vnicnie tosunkowo k:rttkit:J 
I W)'godnej clroi:I J,JdO\\cj dla dost.,..,,. 
Rt1E,lo•11mrryknrbhic!t prztut:Jczanych 
,tfą kos/•• Brtm, nuuwic,a • tnnt• po-
trzcbut Qlllt~rJ• y J>lyn~ć będ ~ kra 
,,,., anglooatklch ,lo zatoki l'ersk,eJ 
A at'ld poJac:4 drag lądową papue;c 
Per Jr do RosJi 
~ 
na W•chotlzie o d l n dy J po g r li• 
n i c c t -u r e c k i c ulega pOY.'37.nri 
konsolid11cji. tak pod woiskowym jak 
i &o,podaraym !!otem widzenia. 
. . . 
NADCHODZI GODZINA TURCJI 
I tu doohodz,,ny do nowego zagad-
ni<niu kt6re wcdłc w & , e I ki c ft o 
prnwdopodob,cnstwa b~d11c musanlo 
JU~ n,ecUugo .:malcrG awe rot lłt:yg­
nię:cic-. Morny nn my!Ui s La n o w i • 
sko r11rCJ1• 
Na pa.:zttku woJny Tureia przc-
chyJ;ila się: 1,ard.ro wyr:1Y.nic na slror1ę 
Anglii , Fiancji, pan11Jących pod· 
ówcznP. nitt)()dz1e-lnic w b.1sen1c mona 
Srótlzieinncgo. A JCÓII nic przy~Ul· 
piła \\•Ó\,•c.aas ,;brojnie do AIJantó ..... 
to tylko c3fatcgo, ie bala ••ę uderzenia 
(od lylul) Rosji, ,wlą,oneJ iwieeyrn 
paktem .,. Niemcami. 
Potem nastąpiła k,1ta•1.TOfa FrancJi, 
:i równowaga w basen.ie Mot'2tl Śtód­
ziemnego puechyłiła si9 na nte· 
korzyść Anglii. Niemcy nad kały 
wówczas na Turcj~ by P"> .. tłpiłn do 
"Osi", TurCJa oparła atę tomu. przy· 
cxym znowu powa.rny wpływ nn jej 
decyzję nuało $tanowisko Rosji która 
tyrnc1:a..,t-m rotluźmła JU% swe w1~~~y 
r N1emcDmj hitltrow!ikimL 
Wcuonl} wiosną 19H, przed wy-
J>rOw~ llltlero na Gr«J~ i Jugo• 
nia brytyJ•lucgo iltlilchc w Trułinie 
spełniły ~lf, tułało si~ prr.cj,ć c1Śmny 
duńskie bt:.l' map. 
• • "Good luck .• , I „God biesa 
you" .. 
Da:ii ·~dy-~i~~~-~)'·~ ·w~j;o.;,: 
nicnia o boh:itenkim okrę-cie Rzeczy„ 
1>ospolitcj Pobldej - nif'ma go iu• 
w rł!jr,rru Po/sltil'J MMynarki IVo-
j<'nnt'j. O R:P. "Onicl" taginął na 
Jednym " patroli na mor:tu p61noc-
nym w maiu ub. rof:u. Zginął bes 
wicki wraz z całą ,aloi;ą, • 
Ni~ ngin~ła jednak i nic zaginie -
pamięć o nim. Okr~t ten - to symbol 
polskiego bohatcr&twa. symbol walki 
1 po~wircenio be:t gr-anie. 
Hi•torię jego pr.cl<ażemy naszym 
dzieciom, uby w sercach ich - hylil 
najw•p•nial••ym ponmilci<!m rrulośd 
Oic,yzny. 
.OGNIA 
sławif. Turcja stan~la :enowu na roz-
••ainych drognch. Nic poszła c,ynni<' 
z Aljant•mi, bojąc si~ oily ataku nic-
rnicckiego. Z drugiej 1trony n ie 
ule~ła tex ntcmieck1tmu ambasado-
rowa von Papenowi, który kusił ją 
mira~em powrotu pań1twa tureckiego 
na terytorium c:uro1lcJikic (mOwior,o 
nawet o pi ... y~n.1mu Turcji Salonik 
, okręi;lcm). Turcja wololn wybrać 
ncutr-alnoić. 
W czo, wcu b. r, bct.pOGrcdnio prtc:d 
nnpadcm N!tmltt :,a RosJę, N,c,ncy 
ttayskat;,o ost:>!ecmac (po długich sta-
raniach) zgod~ Turcji na 212iwarcie a 
Rus,~ 110ktu przyj3irli, co Jawnlo 
~warancję ze 1'1.ircja nic wmie~za S-ł(: 
c,ynnic do konfliktu niemiecko• 
ro:.yjskaego po stronao Sowi~t6w. 
TurcJa xc swcJ suony zaatrt«'gł.n =,;IQ 
wob<e Niemi•ć ,e jeJ ,wjus, defrn-
zywny " Wi~lk:f Brytanią pozostaje 
w mocy. Neutralność turc<k. pr<e· 
zyła Jeszcze jednę cię•kt god~inę 
proby a.le z próby teJ wy,zla ni•· 
naruszona. 
Tymcza,em jednak j~zykl ognia 
dociCraJą. z róznycl1 stton do granic 
Turcji 01/ ,rrony konrynontu /ł1.July<· 
kiego. W ciągu bieżącej wiosny , 
laui •tanrly przed Turcją proulemy 
7.\1.,•iąlllno z rorgrywk:ą woJenną w 
Ir:iku. potem w Srrii. a wreszcie te· 
raz w Ptirs1i- W e:asie roi-grywki o 
Irak Turcjo oflarow.ła swe pośrt'd• 
nictwo, podczas walk o Syrię Turcja 
wiła się jak P••korz. a obecnie w cia-
sie wałki o PcrsJr-dray o 1,we IOlly. 
Najblihze dni mogą pnymdc 
presję niemircka nn Turcjr by pr.ze• 
P\lsciJ.a przez tecytonurn 1urtck1e WOJ• 
•h 11i•miecko-bulgarak1" które z ra• 
mienia Illtloro miałyby Init rwenJ<>-
wac na Bli,ktm W•chod•ic. Od-
m6wić .Y;Jd:iniu niemieckiemu - 2;na-
czy ro7.pOcll).I.: WOJn,; z Nltnu:•uni. 
PriepllScic WOJska nicmieckir, to 
wojna : Wiellt:r Brytanii/ która tym· 
eznsl!m (zalatw,wny się ,e lraki•m i 
SyrJą. 11 tera, i Persją) W%TTIOcnila 
we iunnowiako-i z Ros14 która mimo 
wo;ny z Niemcami Jr!it w ~l01iillnku 
do TurcJi powa.Inym part11c1em„ Tur-
qa chciałaby wtęc i teru zacbowac 
neut"!lnali<!. Będzie to fednak coraz 
trud.meJs.ze. W krwa.\\.'CJ partii. ro.z-
grywając1:j się obecnie, niema bo· 
wiem miejsca n• '-'idz6w. 
'l'urcja priypomina d,1/i .tm~czone-
go podrórnika, który polofyl się w 
przytlroinej karczmie na og:óh,eJ sati 
w nadziei ~c nocleg b,;d-tic spokojny. 
Tymc7.asom w k_~c,mie roxpocz~la 
a~~ pow,,z~chna btJatylai, Gości<' wy- • 
b1J~fo sob1r, z~by; w powietrzu imi• 
i:•ią k110e, stoik(. w robode "4 kije 
• noze •. C6, pow1cdrlel1byśmy w 1ej 
syruucJI o trzciwośct życiow"j pod-
r6rnika gdyby domagał IQ i;wnhan 
•pakoJu w. i•b1e bo on, biedak, Jest 
2m~c2ooy 1 ..:hec spac, 
Turcja btdza, musinła Sir zuecydo-
~111.: .- a w1c~c.. bartlzo wie.I~ pr.r.e• 
mllwrn m tym ze ta ostatecznn decyzja 
"'Yl!."drue 1111 kor:y,lć Aljem6w. ROB· 
n,_ca "11~ W1~lkiej ,Brytan11 Jen po-
t~rnym st"l>dk1cm uutywnianfn kTęgo• 
•ł;1pa Turcji. Dlutci:o pomyóluy wy-
nik WOJny o PeraJę- mo.:c sif okaiać 
d_la WicntieJ Brytanii ,wycięsk9 
bitwa w r07,:rywee o Turcj~. 
. . . 
CHURCHILL O POLSCE 
Na innych odcinkach wielkich 
f~ont6w WoJ•kowych, i polityunych 
nie znady powaznu:J!li.ze :ttnfany. 
Wojna w Rosji )NI uboga w sen-
toac.je i ro.l5trzygni~ia. Pocxt.1 rzucira 
wc,oraj na biurko tedakcyJnc "Oe/· 
sietzy" numer londyńr>kJcgo „Dt.ir:n-
nika Pol•k•ego" z 9-go sierpnia. I 
cór •i~ O~l>l!alo 1 W57.y11k1t tytuły 
~<pesz WO]ennych z 9-go 11lerpnia S'i 
Jencze nnd.1/ okwalnr. Odessa od• 
cięta l zhotnb;irdowana - Walki pad 
Lamn1;radem i t. d. To «,tuw,enle 
tytułów 1 dat mo •woia wymowf. 
Nicmi«kl "blitzlcrieg" w Ro1ji ma 
U.t1wnic . żółwic tempo. 
J odynym waxnicj&zym wypadkiem 
w dziedzinie polltyczneJ hyla mowa 
łVtn.Sto11:i Churc /till'a wypow1tcln:ma. 
,v nrndz:ul'lf, 2.1 go sierpnia Zwrui:a-
my w lllfJ zczcg61nie uwagę na 11<tr11 
dotyc~••>· Pr,/ M 
010 Churchill wyJ a&aJqc pcwnos~ 
o, tatecznego ~wyci, twa I kr.icr,,< 
•lo"am! n ~zici nnrody podbite, po-
Wlf<al Polsce u tfp t1DJc1apl<J• y 
nljtcrd..artiej~zy. Po\\~edrinl 011 c 
n.c bęcbic rapomniany ani bohacerslr.i 
opor 11 ' eg" Kt fu, ni dzie/110 ć na• 
yd1 wojsk J do1vvch, noue1 11nry , 
runycJ1 loraikdw PalAka odzyska 
wulni < ~m1e 11al no JoJ 1nic1sca 
w u,nvym por.1<1dka rz ery w Europtc. 
Nowy po dek rz•czy! N,c będ e 
N i< od n:oc.zy b~cb1e wrcnci_o 
atwu.•rdzc111e1 ie z: cbw11q opanowani.1 
P~r>Jl, C41okutalt pozyeJi brytyJskaeJ Ptellł. Cbuschil/ prz.,·d pollltimi nuwdiltaUJJ 
•o nowy lid llitltra Nowy porq• 
dek Jaki aclw Hurop, 1 o kt6rym 
mow,I Cłmrchlll Jet lnd<'ffl opart~ 
na rpro...,..,~,,.,11;..,.ofc1 powttt"ch,,.,, i 
wo/no,.c, ll4roduw, 
15 
Ochotnik 6-~ .świata. 
Volu11t.cor /rom alar 
J{a}/r,! 
HeU,1/ 
Pr~6~nry dla B~rlina* 
Som~ gifts lor Berli11 
~y P1tt!11i:1 ... al, 
l u the p,r~ntan moUfTl:ltns 
Cr.arne w,r.lbicirlki. 
HBJottd~ ...... 
TRZECI LIST (': .. -"'V~ 
~-~~~~~~?:~u [t 
Czy jestc.~my w Wincl1otl.~ Dl'ugi ro.zem z humorem ()\ 
Tak tw, blag, s,c,ęśliw1? Zawł a, w Pireneje - '/, 
Gdybyj ty nas ,obac,:yl, 
Po1nał ~crca i ludii. 
Tob)IS wię:ceJ takimi 
Pytaniami nie nudxtłl 
Tu ci bracie Je-!łt wiara 
Co niejeden chleb jadła. 
Rat no. wozla &iedzia.la1 
Drugi ru :: wo.tu 5padła~ 
Ale nnm. do kupy, 
Kaidy z na$ to bnu-laia, 
Żeby traJić do wojska 
Pueszcdl nieraz pól świ•ta. 
Pttecicr Hitler JU< kiedyi 
D03tal siedmiu boloścrl. 
ze "i~ w iadnym "oU.agu·· 
Polski Xołnier,: nic 1niUci. 
Bo jeżeli go nawet 
Zwią,ać z dołu l z góry 
To i tak ci ucickn,c -
Bo wyletie .re s.kóry. 
Clryd si~ Hitler i mówił: 
Eh, ty m6j. Ribbentropie, 
Jui: ja c,uję, ie Pol•ka 
Grób pode mnt wylcor,ie. 
A Ribben1rup zzlelcni:ał 
(Codtień tak ~iclcnicje) 
„ Die verHuchton Pollackcn 
Ws~~d.tie wiatr ich poRicj~ .. •• 
Ch.dal u1m JeS:tcxc coś gadaC. 
Ale ,rzedł• mu mina, 
Bo akur.it na"~ lotnik 
Robił puoględ Berlina. 
... Wivc pamięta). m6j drogi -
Nam nit braknie humoru. 
Bo l--en humor w kie:s.1:cni 
Koidy niót.t do Windsoru. 
··rr~cd swoim dowcipem 
'Mutynłk~ ro,baw,I, 
C.zter-y miał nlłr-.eeczone., 
N o i c:ttc1 y z:osta:wił ! 
Inny znowu r. j •pon i.i. 
To JU< je.st najtrudniojez<, 
Pro.io do na• przyjechał 
Choć trzymały go g•J~,c ł 
Są ui t•k,e i t.1cy 
(Nic che~ robic lU płot<>k) 
Któuy c,~sto dootają 
Listy z Anglii (od $,kotek). 
No I wreszcie ci powiem. 
A nie będzie to blagą. 
że nle hraknic humoru 
,Nu,ym chlop~om , Chicago. 
Bulfalo te.< niana)ll'or«j 
Stoi z swoim humorkicrą. 
No i f.kon.isz ie śmiechu 
Pny PitlHburghu • Now-Yorkicm. 
Jale •iv ws>y~tko to ,hieue, 
Zaczni~ jmioC 5ię- J gaclaC -
No to ... lciyu jak długi. 
V try nire. Pronę :1i;adać ! 
A ponicwa; rnlesi:kaJTiy 
Pr:iy mur"t"yńsk:icJ dzielnicy -
"'Polish bo:(' Jut prtedm1otcm 
Wci:iu:hnien całeJ ulicy. 
Takim chlopeom, mój drogi, 
Nikt nle dmucha do k.as-zy, 
T.ak.ich oic nie iad7iw i, 
T::ik-ich nic nie ncustra:s.ry. 
A i;dy pora nodejdiic, 
Gdy dzień taki nadpłynie -
Z:abawimy 1,ę: 1eu:C%e 
Nawet w samym Berlinie I 
Napi831 R. Pobóg. 
"Ods,c.::r-Polsk~ Walc.r.ica w An1ł'tyct':­
"'Yd•ic D-lwo Oddz. W. P. w ICa1U1dżic. 
"Fi,:/11ing Polmd," publi,/i•J by 
the Poli.s.J, .A. rmrd Forr:f!t in Ct11t;Jdn. 
A dclre:w-s: PolmiUtpr~ss. 4-0J'i IRivrr~idt Drive, 
Windsor. Ont.: T,l~plroh~ 4•,1113 
Advcrli•ini Ratr: $1..50 per column inoh 
Sub$cription R,'lln: 6$c quarl~tly 
S/.ZS lialf yo,,r/y: $2.4(1 y-,r/y 
Ro~'it:rni~ t gr/:;Zlf, 
Biddin<J good-byc to 11ei,h.r 
Listy u Szbcji. 
L~ttr-r, f rom Scotftłnd 
JJolJul11mv w B~r/in,~· 
We .Jlt.111 .-dance UJ Bcdiu 
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l,egitymacja historyczna Polaków w Ameryce 
Historical Contribution of Poles m America 
Pi~clomilionow:a Polonia w Stnnach 
Z1cdnoozonych Ameryki PólnocneJ-
nie je,t en:iigracH. Olbnymi,, wirk-
stośc: Polaków po tej stronie Oc~nu„ 
to obywatele .amc..rykalllicy. zwięzani 
n., stall" r. ło•uanu i przy!-izłośca, wiel-
kiej Drmokntcji p6lno<lt10-.anu:rykoń• 
ą;ktcJ. Oczywiiicic r.e. po ,;,.\·ycię:skie1 
We>Jnie, gdy Pohka potrr.ebawć bę­
d,it· głów i ~le do procy, gtly tncba 
bę:dite odbudowywać ~niszc;ony Su.• 
ry Krii - odply~ ,e Sianów Zjednc,. 
cr.onyd1 tło Polski 1 te z n c ż'1stę-py 
dzielnych i t'ncrgic7nych Pola;ków 
Będł to Jedn~k dzi<sią1k1, cy •<tlti 
tyni~y ale rue rnłliony Miliony po· 
7.06t.aną. w Ameryce. bę:d~ tq nadill 
.-yly i pl'llcowuly. 01.t tych wlaini, 
milion6w Polaków. które na .mws.lc 
po x o~ tli.. Il Q nn X-ie.mi Wa...11zyntona. 
p1c..r1. .. ·sr.ou~dne zn;ac:zrnie ma att-nos• 
lrra. j!lka otllcr.r .iytA•ioJ polski W' 
Am~rycr, n więc n.a~troJe Wftp6łoby• 
watdi innego póchodicnia w &tosun-
ku do Polakow. 
Pod tym kątem w1dLcnio chcemy 
dr.i-.. roxwar.yc: ppraw._ twor.ri:nia Ar-
mii Polskiej nh kontynendc :,.mery• 
kałl:;kun. • 
• 
W Stanach Zjednoc,onych niema 
JU:i. n.kl w{ftphwoJci. T.e wojnn. kt6rn 
Iii~ lO\lZy, je~t WOJłli) o pr.iy,,dośc 
:iwfota, o los Ameryki„ Prezydent 
Stanów ZJ•cb1oc,onyeh Roo.ev.-lt do 
lconal w tym w:r-głfdzie wielkiego 
d~ieła, przcornl umy:,.łowcś .1mery ... 
kanska 1 .1fmdtił ,wiadamośC grai.:,-; 
cych mebczpreczcnstv.:. 
Armia Polska walc•y od rola, 1939 
: hard~1ni H,tlera. j:iko su11zJ>rzednia: 
w1,lkic1 Armii Narodów. Walc.ryła w 
Polsce, we Fr.ancJi. w Norwega i~ $to, 
z. brona4 u nog, na l3lt~kim Wscho• 
d,i~. chrom wybr..::cr.y Sikocj1 1 hierT.l" 
ud• al w polotnych of<nxywach po-
w,-:irznycll Pólakom w A111eryct 
przypadło w udtualc .1aprwn1.:"nie tej 
ormu doply\ł. 11 nnw.y, 11 :ul. uk, aby 
w dcc7duj1cynr momencie, &tł)' aily 
Wc,lno~ci ru zq do generat11~g:o Atł;ku. 
arm,o poi Ir.o •1••ln1e rnogl, w 1•k· 
1U1jucrs,ym „kte,te $woje zadanie. 
Bt;th:it' to jej cob d.rlcjowa w sto-
sunku do CJ!ckaJaCeJ wy.i:wo)enin Pol• 
•k-1. aJe t.:ucTc wobec w.sz-ynkich na .. 
podnirtyeb lub L>groźonych pr>e~ 
Niemcy narod6w. 
Słowa 1C' okrtilaję też wyra7.ni-: 
1toaunl!k tej ArmH tło A.mt-ryki i 
llmuyki do Armii Po/skidj, 
Naj!>zers.1<1 • re Ty spole:czcllstwa 
amerykań&lriego. patrząc: na Polonit 
Amerykari:sk,, są przekonane. ze ~· 
pr;cc ona czynnie dzieło n.,,~on~1'1la łll~ 
Arntil Polskiej. Widzimy to chocby 
~ sr:rk Jrstow, jakie otr.iymujemy ::: 
r6znych Stron St.ianÓw Zjednoczonych 
od rd.tcnny,:h Anglou„ó-w. We WNzy. 
stku;ł_i tych Illitach, wyrazających 
.zyczhwoSi:: dla &pr~wy Anna i PolskicJ, 
powtarza ..się jedna nuta, 'Polacy 
Amcr)'ican.scy pomoga wam ti,twonvć 
wielk.J Anni~. bo s4 ~ywiolcm ryctr-
sk1m, a c:zym wirmy ~ bfatorii StJJ1łól.4.• 
Z1rcl11oc;(onyc;I, bo SlJ n.irod~m Koś­
c1u.uki , Puladcit"go.'' 
Autorzy tych lhuhv uj:ni,miajił 
śwtadom1c-, t;(y mesw.ia.domic pr ,wd• 
11a1io;totńi~fe;a1- choc prz--t"liłOmftą roz-
nyml pozorami. Oto kuda grupa na-
rodowoac;aowa w1~1lcicJ wpólnoty poi• 
11ocno-omcrylr.11loki<1 ma swÓJ odr,b. 
ny tytuł do cllluby i do sxaeunku 
wspólobywat•h. Jedno powoh11c ,i~ 
na pil'rworodztwo. JtJ rrzodkowie 
pierWSl pr,ybyli do Ameryki l pierwsi 
dokonah tu prac pionienkich. tnna 
grupa ucz-yt1 ~ię tym, ie polozyb 
podwallny pod rolnfr.two f prz~my.d 
.4mrryk.Dri k,. Inn• przypomina swe 
zasługi w orcanii:owan,u lr:mdlu 1 
11,kupieniu w ręku amcrykali,-k1m ol-
brzymich hog•ctw. Pol$ka grupa n~-
rodoWll w Stanach Zjednoczonych 
J~gfrymujt s,, wobt'C J1;stor,; Attlt'· 
ryki prz~JtwSZyłlr#um nazwi~k:rmj 
ł(o~c usrk.1 , Puł:1.tki~ga. n w,\,c \,ok.I~· 
dem Pol!llrl do Wb/ki orrt,,~; o w,:,l-
nośi.: Ameryk,. Połilcy r.aprezcnto 
Wilh 111; nowemu ~'o\1atli juko na.rod 
ryccr ki. I jdh dtd 1'Zacunck dla 
Pol:aków w Am ryce Jest wielki -
to wla• n1e rlhte-t?ó. t,: ka. de dzu~c1co 
an1eryka115k1e w,e o 11.a,zycli .,,pól-
nych bohaterach w;,lki ,brojncj i ż~ epok - polski instynkt .iolnicrsltl 
n• r, .. ,c polokich r,:,lników, rol>ol- polo.!y podwj!l1ny JK>d r.zł".rl,w• 
mków. rę:lcodziclników i t d. patT~y pr7.ys:rlo!M Po/jkJ i w1~loml/10110wc-1 
ogól lłll<"juy jako na naród t'yccrski, rT.~siy Polaków w Am~ry,:e 
~'!dolny. cJo wysiku wojennego •.y obro• -EL. 
nie naJ5więt1izych !tpr::aw. 
Ten ty1ul do chluby pot.ostanie aa• F1ve rnilhon ,nhab1tant.s o{ the 
.!lw:-te c~nnym dorobkięm I kltJno- !Jnllt!d Statt~ ar~ of PoJi„h rfo<J:eent 
lcm w nA~r.yrn 1ik:.rbcu ntu'odowy~ J 
Jt.<1St on :1.aś r6wnocześmc _ drogo•, fowevcr, lhey arc not im ,granlL 
, A great llUIJOnty or them nre citl:ens 
wsk,urm dla wspólc.r~ncgo pokolc· of thr Unittd Sti1tea, bouud forever 
nta pols1r:o-3meryknri1,lciego w obce• with the fntc :rnd futurtty of the ,trtat 
ncJ, prr.e-łomo'Z'ej ;hw~i d:iicJoweJ. Dcmoc.rocy of North Amcru;.1. O( 
Polricy :un~ryk-.ttlsc.y rorurniej:i to course,. alter the o.,·ictodous w•r Pf>-
do:i:.kom.ilc. Do walki O wolno:k twic I land w,1.1 nced a:reat mtnds and hand, 
ich ~res=t,ą -.. ... apoSOb zywiołov.·y _ 10 rebull~ the : uma<J co,101ry We 
wl:rinir ow-.v ryCr"r ltJt kr('W odzied..:i- 3:t'e cer~•un 1bon. a grtn,t 1111mbtr of 
. • them will go to Pohtnd. In the lte."l (;zona ~o rn:o_dkach. DopokJ ni~ tWO• cafie this numbtr will l.>C" expres ed 
r:yla "V a,m,a polsk, na ziem, ame- in hundred•. perhap tn thou$0nds., 
r:i::."t~e!v;,s;!~z~3:::.~,: ~:~i:g~; b'!ll not in l ini~lio: M illioni5 of \ł;cn• 
ochotn1k6w do ar~ii Stnnó" Zj~dr!o· ::11 H!~'l~d '~oil. ~.~~;c:h::<~~tlt;~,~ 
c-zonych. W WOJtku amcrykan~lotn of Amcińcan Poles who w'11 rcm,un 
~';!~J";i;isp~=!~,!~y ~:~~~:';; c;:i~ , lot'cver o~ ~~łhington"• land, 1t 11 
k · • d 01 1 d ~ ,;. . of i:r•at 1ugntf1cancc tit• atmo,pl1erc 
• u~J o og u~ U no. 1 wyr, · ~te' surrounding tho Poli1h clcmtnt 1n 
~yfrn 1 • o .... g~y Polacr. Stan~w Amorka. or IO ••Y lt morc o~Clly, 
ZJcdnoczonych.nt.:1J\ mo.znthC: pdn_tc~ the relation of frUow dtu:ens of 
:•!. z.aizczyt7eJ ;łuzhy d la. ~ol,kt I othcr na1i„nahno1 to th05<" of Pohsh 
poJs17m 1~~~:~,ł;;~::n~~ .. i:r~i:~;?z:~ dc:\Ctnt. 
slf masowo do &zeregów W oj,ka Pol• f."rotn this poml of \·tcw we Wilnt 
sk1cgo. ·ren ich wyaiłck. 10 bowiem to couliidtt to-,da.y the questmn oC 
r6wnoi.·Ze3nie organiz:sng the Poh5h Army on the 
- pomoi." Polsce w naJkrytycznicJ American conline:nt. 
~1.CJ chwili Je.~ drtt:Jow. Thcre is no une 1n the Unated 
- poiytck Am1•ryct' • .l:tgl'ożoneJ Statt's who would now Joubt lłiat tlteo 
niebt ... plecxeństwein im p cri a J i .x. pr~cnt war 1t not (01 the futunty 
mu ni•m1cckiogo. of the world and Cor the l ttny of 
- r"'irk~~~n'" n.acunku dla żywio-- ; 1-\mrric::i. 1 rt tlua rci:ard the, Prew• 
lu pois1cici;o w Stanach ZJednoczo- · deni of the t:ln,tc-d Sta,..., Franklm 
nych. IJ. Roosevelt, d1d Qn cxcl!llenl wttrlc 
C1yn zl>roiny Polonii Amerylcan- He ,nld li~ent ly cnl,,:hlencd th~ t1tl4 
r,,k:id pod włac.nym Bltan:brcm nie ZC'n .1nd a w a k en C' d them to the 
będzie wy5fłlucm nnrodowo-be.-ciauen ~br •.a1e-nlnł. d.:anr.t"r 
nym. Wielkie Jcduo•tki armu poi- ' Th• Poh h Anny a • nng;ml 
&i:i~1 • .io;one • Pol;ilcow Ameryknn• of th~ Great ,\ rmy ol the Na 10 
•kiclt wupolni~ i uw,cnaJI IO h SIO• 1 Iw fought ugain.i tltller' ho d 
ryc.zno d<iolo Polonii którego 11icrw-1 •u,c• 1939 Tha ormy ought 111 Po 
izym ct:a1u:m bS,łó mn.sowe nru..i lenic land. Ilr;incc- Norw:1.y: IL c:u cd Lh 
~yw olcm polak m kadr WOJ$k~ ame co>1t Qf Soutfp„d, and utke p n •n 
rykarul11e.;:.o. N3 l" :t cl i. <: .z: y dwu mii:hty a1r•uffc1uovco. h bel alla ... 
I 
Strzeż tajelllnicy wojskowej 
Military Secrets Should Be Guarded 
American Poles to relnforce tbat 
anny in order tbat in a decisive mo-
_,, wben t.'>e force& of Preedom 
will begin the generał attack, the 
Poliah army -can perform its d~ty, 
Th11 performance will have a hia-
toncal meanir.g to Poland awalting 
llberation as woli u toward all thou 
nataona invaded or threatened by the 
OennanL The11e words d e • c r i be 
dearly a relation o( thi• anny to- Od paerwuego dnia. gdy 1ylko ,nlo• 
ward Ameraca and the relation o( dy żołnierz wchodzi do kouar, widzi 
America towud the Polish anny. na salt zolnin•kieJ I w kancelarii, w 
The maj or I ty of the American świetlicy i w kantynie, czy w herba-
people are convinced that the Amer• cimrnl „k,am•ntalne napi,y, poroz• 
lcan Poln wt I actively auprort the wieszane na ścianie:'' Str z• i ta· 
Pollab Anny. Wa uy thia on the Jem n i cy w o J •ko we j, '' Juz 
basi1 of hundreda of lettera coming w pierwuych pogadankach, jakie zna. 
ta ua daily from American• livinr; in ił przelo~eni ze swymi żołnierzami, 
all parta of the United State&. In all poucza si( ich, jale wnznq ueczą Jest 
tbcae lettera upreuing friendliness utrzymanie tajemnicy wojakoweJ, ja-
toward the Polish Anny, one refraln ku, nieobliczalne •kutld mote przy• 
la repeated ateadlly: "The American nin~ gadulstwo, jakie nieobhcnlno 
Poles will h•lp you to organ12e a szkody mo,o_ wywołać niebaczni„ po-
great army bccause - as far •• we wiedzaanc słowo. lub nieprzemyilany 
know from th• bistory of the United hot, 
niepr-zyjaciclt.cy upied,y, uęstc lu- gdzieś kolo mo•tU, albo rosochatej 
dzio bardzo iateligentnl, potrafi• tak wierzby, gdzie nałapaliście tych ryb 
prowadzic swoje rormowy • zolnu,-. du•o. Czy tak zarai opowiadaliście 
r,ami, :ie iolnien nie domyśla się na- wszy1tkim k<>legom, gdzadcie t• ryby 
wet. ii był WJ'Citgany na różne 1l6w- złapali I R~czf wam, że na pewno 
ka. b: powiedział Złl duio. i.i nobil „nabuJah,c1e••, ze to było w całkiem 
ogromni szkodę woiaku i krajowi. innc,m miejscu. Znowu pytam was 
• • • dlnctego? D'atego, aby nikł nie 
Wr6bny pamię.:i~ do swoich lat poszedł i rył: wam nie wyłapał, albo 
dziecinnych. :tolni•rze pod,odrący ze nie aplo5Zyl. 
States - thcy are of I ch1valrous Bud,o dawno temu. bo już prawie 
elemont, and belong to the natlon '2S lat, bylem te.i: młodym żolnier:•m, 
which gave us Koscluuko and Pu· Solennie przyrzekałem sobie. że w 
Inki.u każdym wypadku dochowam taJemni• 
The authora of these lettcrs ,;on- cy wojskowej. że mgdy nie powtem 
scioualy or uncoJt'ciou11y rcv4!'DI an niebacznego ałowa, te nigdy ntc: na„ 
apparent truli,. Now each nationolity pisz~ w liści• nic takiego, co mog loby 
of the grelll North American Union oświetlić stosunki woJskowe wobec 
ła distlnctly entitlcd to be highly re- 05ób niepowo>anych. Z własnego do-
garded by otbcr rellow-c,tizen5. Some świadczenia Jednak wiem i zaaJ( 10-
of them arc proud or thctr birtlt· I bic 7. tego doskonale 1prawf, ze nikt 
rigb!L Tbeir iorefatbers carne 'int z żołnierzy ~iadomie nie zecbca być 
to America tand plont'ł!r<d on this zdraJc,, 111e ncbce opowiadać czegoi 
new land, he peoplo or anotber o woi1ku. aby przysłużyć aif arpiego-
group aro proud of laying down the wi lub umffltu usluiyc na miano &•· 
foundations of American agrlculture duły. J ozeli to robi, to robi to u~to 
and lnduatry, Those of 1ull anothu zupełnie n,ełwladomie, nie wiedztc, 
pup ant m•rlted in organizing trade co to jest taJentnic:a wojokowa, wkoń• 
and concentrating American nchea In cu nao zdaJ1c aobie sprawy a: jej 
thelr banda. The Pollab group in the ogromnego L"UICJ1enla. Poza tym -
wsi pamiętaH do1konale, jak będ4c A potym przypominacie sobie dal-
dziećmi lub .chłopakami, chodzili nie- are lota. Cz~ alyszcliłcic kiedy, aby 
ru do laau na grzyby, chodzili nieraz kupiec opowi•dal innemu kupcowi 
długo, kilka godzin, nie znajdowali sk4d moae dostac tanoze tow•ry, czy 
ni<. W pewnej chwili, gdrieś, w JA· J•kd gosposia, kt6ra znała jak~i ku-
kimś urocitym zak4tku la,u, na polnn• charsk:j tajemnicę, zdra~ila ił ,nncj 
ce, znajdowali n1Uf gnyb6w. W jed• gospooa? Takie rzeczy pt11wle air nie 
nej chwali napełniali pełny ko„yk i zdarzaj4. Zapytam znów dlaczego? 
uradowani biegli :r nim do domu Po No zn6w i wyłącznie tylko dlatego, 
drodze •potyka ach inny jakiś chłop- .a c b y sob i e n te a .a le od • i ć, 
czyk, pyta: "Gdzieście te guyby zna- \Vcimy JeS2cze całkiem mny 9rzy• 
leźli"; zarfCzalll wam, ie tylko nie- kład - wróćrny zn6w do waszych lat 
wacln a wu przymało alf, gdrie te dz,oc1nn7ch. Czy, iezeli chcielibyście 
,:rzyby były znalczlone. Dlacicgo? obie kole;:~ toście mu j,rzedt"m to 
Dlatego. aby m6c póJść u dzień albo ••~wlodaiH Chyba nie - bo albo 
za par~ dni na to samo ml„jico i zn6w uciekłby <>d vas. albo poprostu i:rosil 
na,bierać dubj llołc grzybów. do pomocy innych chłopaków , .. tedy 
:O'!lted Statu above all identlriu lt· 
.U ln American bistory wath the 
..-iea of Koac,uszko and Pul.a,kl, 
tliła 11 Poland'• investment in the 
American w• for Freedom. Poles 
preaent tbemulves in the eye& ol the 
new world as a gallant people. I( 
to-dar, the AmericaM have the Po!es 
in h gh regard lt 11 becauac ,cach 
Amencan eh.Id knoWll our mutual 
her0e1 and g.o the Amerian public 
Joob upon ll•c multitude of Pohsh 
f-en, laboarers, tndamen, u on 
herolc - althour;h pometimn poor -
people. able to adileve military en-
d-an in daf- of a 111oat ucre4 
Ja-Tbia titl• 11D pride will forever re-
amo In our national treuury „ a 
pndoas IAICC-lon and jewel. At tba 
- tł- tłM road-sign for the con• 
,tanponry l'<lli1b American a:enera• 
tlon 11 at prnent I dociaive hiatorical 
-t. 
Tbe American Poln undentand 
thi9 perfoctly well. To be iure. the 
blood of knigbta inheńtod Erom thear 
ance.ion. drawa them spontaneou1l7 
to the H&:ht 'or frredom. Before we 
,tańed to organin the Pollah AnnJ' 
ła America, Ul• lmpulae of American 
Palea - aproaed in a mu, volun-1'Nrinc to tba Anny of tba United 
•- To-u,, the Amarican urny is 
-,...cl of 17 per cent of Pole1, 
altllaagh • Pol• compoa• cmJ7 4 
per ant of the wbola American pąpu· 
latloa. To-clą, wben opportUnitiea 
- OIMllecl IO the Pol• fn,ns the 
p.lt.a Stat• to perforn1 bonorable 
ianlce for Poland and for A!Mrica 
lill4fl' dla Pollah aational bannan -
*7 abouJ4 nllat In r;reat asnnllen 
to the Pollah Anny, Tbia o.Ir Her• 
łlo6 _. at the aame tima. 
-aldittc Poland at the moat critlc:-
•-' of ber bistory, 
- -r~ for Amerlca wbo le 
·---wltla 6-11 lmparlalims, 
- INlltar - for dla Polltll ~ In ta United Stat-. 
Actlff ..-,lee of the Am«lcan 
Pot• ..S• the baner of tła White 
~ wDI be of irnat alplflcanca. 
.9Nt arllllld 111111a c o m p o 1 • cl of 
'ammcan Pola will .-plld and 
- dm ldstorical aplolt, tlle fine 
.-&• of wbicb - relafOR!q en-~ the Amlrian-, wltb Poliu 
la 1ltlll blatońcaJ _. In 
- - lift. the PolWt -~ lmtlnct wUI ballet fotllllfa.. 
 fór • lilllPlw ł1ltlln of PDlud 
o1 dlat or..,..i mnu- of 
of Pollall,.,,... 
Była to wacc tajemnica. która mała napewno wy byKie lani" dosQU, a 
na celu, aby r:.ikt nte zabrał nam tego, nie ten kolega, 
coimy sami • wielkim mozołem i tru• Ot6.t J'alcl • tego og61ny wniosek? 
dem znaleili. A moźe chodził z wu kto, ktedył W waolu wypadkach, 1 w wo1siu "' 
nad jeziorom lub r.teką na ryby? sz,zog61nolci chwahc sir " "'~"o Wleci• dobne, ie nie w ka•dym :!:':::"':ab~~~ 'i~:i['u~W:.:c d= 
mleJscu jednikowo "bi~r-ee się ryb•··. umiarów nie naleiy, bo ktoł moic 
I zn6w oduukaliicle takie mieisce. pokrzyiowac nasze zamiary 
Powstanie w Warszawie 
(FRAGMENT ZE "ZI.OTEJ CHORĄGWI" -
PANA TADEUSZA CZ. li-GIE]) 
Wieść praybirga " War.uawy, •• Cbrysll ]na Panie! 
POWSTANIE - myk octomny - POWSTANIE, POWSTANIE! 
aomotnie ho maądatu ucirlrl wl~llti lui~r, 
Piotr Wysocki ro•pocql, miody podchotifZY, 
aia,y hrovtar na Solcu ni" che.lal sir zapalić, 
Lubowidak.J do damu chciał jui • 11tmat wlłlić, 
pułk sir bunyl u pullt.iem, cal" wojslto • aaml, 
pnejdzi<'t:J Wislr i Nirmf!a, l,fduf!m Polakami! 
Wa/4 wif!ici wci4i nowr, wa!4 law4 tlumn4. 
laniutyc~. pnrdziwn.t, onaJa/4, dumn11 -
/Ani ni Litwir :U<'tolt/r/ •to tra - INSUREKCJA 
I l!Cbo Bddrl /ua U<'pce - rlrlrci• - rlrltcja , •• 
Litwo dni J•giollotbltich - Od Nirmn.a do Diwiay 
za6w sit krwawi! aad tobc rlni4 urlrowiny, 
:,m6w $lf .rt•ir• rym .v.tiJlc,,m, t4 llbrojn4 rubidll, 
na ltt6r4 groinych cv6w watahy adt>rq. 
S•rr:. twoje w War.szawie - trtno jego iywt! 
m6vr cn,'11n - pn•poł#ne, rou,rutne, nc~w11. 
Zao,va m;.,,.;t! i iyci• post-in na lrartf, 
Jd ""HY, gdy aa lloslt'fłfr nuul - BoMparte , •• 
l _,, ugaa4 bp4 stlUCf! I ainduty 
ltw(at twych mtUw, jale w rolru oa/11-t dwu-,m , • , 
c~ stłfl, ,,,, llnJ i hlyab - POWSTANIE, POWSTANlltl 
llo4ł6w ma,cb wyaluolta/ - i &logoalnr, Paalo ••• 
Zw61, /alt tym, co adobyll łl-or 1Ctu-llt6w, 
1111 gnaaoll waqaU/cb wirllid wui"'4 -•tłtlar lAcblt6,,, 
urlrn,tc! Orla i Pogol, INld Dai11ptta J Dhint. 
wytln« .,,...,.,.,,, co .... zr.-ym ..,... . .. 
A Waraa- id "'°'•' K,.6fmwo pod lll'oalt, 
blyaut bllrwu p,o,orM, złote aur-, dawom.t, 
u, Jd n stoliq Pflłltl • pulbmi -
Napol11oa me •YJ• - loca dob J-.o • aaalf 
Kal~ ]duł td w ..-,• - leca HONOR POZ..Ut6W 
/air alop wstał• ogolsty 'Wlrld ,,._.,, ..W., 
wrota -rei,_ I al-,. u,6,r ato/1 otwon-. 
Cbloplda a Sang-y - Wocl-. Dy~ -
Jtfo w/•, aq at, jd wal• 111• --,,. binn1 
J cnli zabranie dorobku joat ł\ra1%• 
°' krzywd4 dla jednego czlo„ieka, 
1ak straszną jest knywda, kiedy do-
robek narodowy podczas wojny na• 
ra.iony Jest r.a szwank. 
Jezeli pokuyłowanie '1an6w JOd· 
ntgo człowieka jHt bardzo przykre, 
to o llez pnykr~jare jnt pokrzyżo­
wame plan6w całego narodu? 
M 6 w , , c niebacmie o sprawach 
woj1kowyc.h w towarzystwie oa6b 
n1tpowolany;:h, nigdy 'Pie 1DCJ1ecia 
wiedz-icc, czr rozmowt_ waue ,., tell 
czy inny ,paaób nie dd)dt do wrogL 
We wrogich sztabach •naJdu1, alt lu• 
dzie, którzy :1 b i er aj I abaolutnle 
wuyatkle wiadomołci, ich raecz1 Jest 
atwierd,enie, Jak4 wartość ma 'caada 
wiadomość. 
Dla puykladu opowtem wam jed"' 
hi1tor1r • w11Jay lwiatowrj. 
Na Jednyn: :1 oddnk6w frontu fran-
cuakie,:o, w toku 1917, anajdowała lit 
ot, taka aobie zwykła kantyna ber• 
badamla łolnienkL tołnlerza aaa!• 
dowali tam rozrywkę I odpouynek po 
trudach życia oko po-co, li ogi.i czy• 
taĆ pH!y, b"4kJ, kupowali pepie-
roay, dostawali grane wino l bwbato, 
W kantynie tej obslqiwała łohtierą 
pewna młoda daiewCZJ'11L 
Pewne,o raau między " dzłew­
Czy11ł i jednym S pl'S)'bylycb ioJ• 
nleray uwi.,..ta lif natouJ,ca r.-
mowa. 
• J td ch7ba parę millitc}' nie wl-
daialam tu pana, a r;daid j•t pa6ski 
przyjaciel, Staid- N. • IU be-
• talionu X p11lk11 piechoty?~ 
D.alewczyna. jak powieddal- bJ,ła 
mila I ładu, jolnlen apracnloa, roa-
mOWJ', to teł nie aorientował IJit o4 
rua jakiej abtoclnl dopascza sio. od· 
powiapj,c panience w -••J 'llft,cej 
-.tfPUJłCY lpOl6b. 
- Alu paal. bletse mnie a 1roro 
1mier;o. ni• - Dlqo a IU i.-
talionu X p11llna piechoty, ;-.. bo-
wiem :1 li p,,lh tdedlotF, 
Pneialla ..- trwała dalaj, 
Hlnlen _. olNlanmf miłymi 
mmlecbami, dłuco :LF: w Il" 
milutki quq plelm• lallltplarld, 
• po lJlll oduedł' • -. *'4. 
~:.... mol drodq - .. u1 .... 
uJ6a ta, t,tj -j DOCf, ame1cłct­
.... a1eafOWI. allhnkciima rR 
'Id•~ te w bntynle 
frob1ow9j sjawłł ... łobll.. .. 
NI-o& ,... ą/e Kotoal Nl,olt ,,_ 1.1/a U«-1 
. -,rdo~ s='f'~~w..-....~ 
.~ "ł8/~cWia~ 
Nr. 6 
myi1ono si~ odrazu, ie żołnierz z M no one from among the ao1diers wantJł 
[•ulku p cthoty nic moł'c btąd.:ic um con11c101 aly to be • traitor, that he 
po froncie, bo c6,by robił o k1łka w,11 uy nothina: about tb• anny m 
kilometr6w od fron.tu żołnierz z Ji· order not to be of •rrvicc to a 1py. 
kiC'goi pułku. kt6re,::o nit ma na tyRIII or to carn for himself the name o{ 
fronci~. St4d wn101ek Jasny - na: 0 tattler . lf he does this chen he 
danym cdc1oku zjawił sir nowy pułk. don it unconsciou!lly. without know• 
Je,di Jot nowy pułk - •n•czy 11ę ing what the mllitary secrot is, and 
Jest coiila nown dyw1ZJlł. A więc warto not real :ung its great mearung. Bc-
;,;wr6c1c 1ptcJaln4 uwagę na ten od.. ••de•. t.:ie ,pies, very ołtcn 1nteUi-
ctnelc1 c~y c.1.aa.am, Francuzi nie cent men. arit able to conduct their 
wzmacm•J• a:o po to, aby wykonał ulk wlth •oldier• in such a way. that 
jakiri uderzenie na linie niemiecki• the •old1er don not even know how 
Niopnyiacirl z01'tal upr:edzony o ak,llfully words are dtawn from hlm, 
nic~1p1eczeń1itwłe. zaczął spcc,lalnie thAt he talkcd too much. or that he 
zwracac uwag~ na u·n odcinek i. ma„ hu done a ireat hann to the army 
JIC dan~. że aię: coś na ntm dzieje, and to hi1 country. 
wykrywał co raz to nowe. ciekawe dla • 
siebie rzcc:ry. W o$tatccxnym Wf• Let us return to our childhood 
n!ku - s,rzedaięwzięta pu'f aojur.z„ mrmories. The aotdu~rs. eapecially 
n1lc6w oft'mi}'WIJ na danym odcrnku, tho-.e from the country. rcmember 
mr ud•I• .11r, gdyz Niemcy byli do perroctl7 well how in the1r ch1ldhood 
niej przygotowani. Kocztowato to day1 they went to the wooda to pick 
wiele tjl•ircy ofiar. Jaka była tego up muohroom• Somet,mes th~y 
pr,yc,yoa - jedno nierozważne po-, walkod many hours but fo·Jnd noth• 
w1ł'<ł.rtn1c .tolnit:ria, kt6rc wykorzy„ inc. Su.ddenly, 1n some: 1hady 1pot 
stała dz:ewczyna i sprzed1h tylko aa in the wood<, in lh• clearing, they 
IO frank6w •c:entowi niemieckiemu. found an abundance of muahrooma. 
Słuszne i••t tatem powiedzenie - In a short time thcy filled thelr bas• 
„Jereli nie strzeżesz tajemnicy woj- kets .and •ith cr~at JO)' c1rried them 
akowoj, pnyaparzuz mogli zolnier• home I Paning down the road they 
skich'". met another younc lad who asked 
J. S. them: ~where d1d you !ind all thoae 
mu,hroomsl" Belicve me only 1 (ew 
of them confessed where they lound 
the mu,hrooms. Whył Bec:alhM! lhey 
1bought of goina: •&11n m a day or 
two to tłte u.me spot to pick muah~ 
rooma. 
When the new rec.ruit eaters the 
ba.ruck• for the first time, he aees 
everywherł', in the recreation hall, 
offie ... library, canteen' and In the 
tea roo111, conspicuoua 1igna hunc on 
the walls: "Military Secret• Should 
be Guarded", In the first cbat of the 
officera wlth the toldi<rs they in-
•łruct them how importan t it ia to 
keep m tltary aecreta, and. bow 1n• 
calculable , .. ulta mi&ht be brouch• 
by tattling, and how incalculable dam-
ages map l>e done by a carcleH word 
or I thoughtleu letter, 
Almost 25 pearo aa:o J was ab<> a 
youn1 soldicr. I declared solemnly 
that on eve.ry occuion I would keep 
mihtary tecrets. ( would never drop 
• careleu word. or write anything 
thai would inform unrellable persona, 
Prom my own cxperi~nce I :&now that 
The ohjoct of keeping th11 a 1<cre, 
waa not to cive away what we had 
found with creat toil and paint. 
Perhaps aome of you went fiahing 
to the lake or rivar. You know well. 
that not every 1pot i1 "• cood cat4;.h"". 
Here again you found a a.pot some• 
where undor the bridge or beneath 
the willow, whero you caucht many 
fhh. Did you tell all your' chums 
where you caught the fishł l'm auro 
,hat yo• fooled them by telling thai 
n wu in an t:nbrcly diffuent place. 
Again [ ask: Why> Becau1< you did 
not want anyone 10 frichtcn or catch 
your (1ah. 
' 
Thon you rccall the yean of your 
maturity. Have you hcard one mer-
chant tellini: another whore to buy 
ch••per goods or aome housewifc 1,e. 
tray somc cullnary 1ecret 10 another 
housewifcl Such than,:a do not eust. 
Aga in: Why? Exclua,vely bccause 
no one wanta to divulg;e se(rets. 
Let 11& takc 11nother example. Let 
u, return 10 childhood day._ When 
you wantcd to b'"t up your chum did 
you warn him ahcad of urno? Prob· 
ahly no•, bec1luse ho would escape or 
gct help lrom othor boys and then, 
not he but you would get the beatin1, 
Wh:at is the conclu•ion of all this? 
In many insrance,. npc:cially in th4 
army, it 1a not proper to brag aboul 
the Cru,to of your tabor because it 
mi,:ht be atolen. lt i• not proper 10 
d11close your i n te n t i o n s be-cauae 
11,omeon~ wali thwart them. 
H sttaling 1omebody"• "ortune la 
wrong. then how ternb1y wcong ie 
i1 when during the war che fortunes 
or the n•tion are u.po•ed to loaMt t 
lf thwarting the deoia:n• of one 
man la unpleaaant. then how much 
morc unple1aant it is thw.artinc Che 
d„1gn1 of the whole natio-:tl 
Speakina: carelesaly about military 
affairs in the company or unreliable 
persons. you never can tell whether 
or not your talk will reach the enemy. 
The a:•••r.al ataff of the ertemy bu 
r.oople who i:ather all pouible in-ormation. Aa an example I will re• 
lat• the, atory Crom the fint World 
War. 
In 1917 at ont sector of the French 
front there was • canteen... Tbere 
a.ołd1ers found enunainment arui re1t 
aher hardship1 tn the lunchu. Thep 
could read paper• and '1,ooks. buy 
cigarettes, wine, and hot eL They 
were aerved by a cenain young cirl. 
On 0110 occuion the girl 1tarted a 
conversation wllh one of the soldlers. 
"A fcw month1 have pas•ed 1ince 
I la,t uw you. Where II your frlend 
Stanley N. from the third battatlon, 
X Reciment of lnfantry>" 
Aa I said, the rfrl waa lovely and 
charming. The soldi~r wu loncine-
for • convenauon. ao he did not re-
s 
alize at once that he bad <:oatmltt,id 
a cramc He anawercd more or 1 ... 
thua: 
'"But my dear younc lady you hawe 
m11t1k~n me for apmeone elH. I 
know no one an the third battallon of 
X Recimenl of lnfantry, bccauae I 
am lrom the M reciment of ,nfanup•. 
Th~ tnterta1ninc ~nvttsahon was 
lona:er 1b1n that, for the aolcller -
Cavoure-i with a 1mlle. For a tonc 
time he hold tbe beauuful canteen 
cirls' hand. He then returned f,-
whence he came. 
You ,hould know now that th11 
oame evening the charminc younc 
a:irl lnformed the enemr.·• htte1U1mce 
department g1vin1 in ormauon lbat 
a aoldi~ from M regiment of u,. 
fantry was at the front canteen Tbla 
information wu 1ent fartlltt and it 
reached Berlin througb Swluerland. 
The German otaU 1ua1ed at onca 
thai the aoldier from M regiment of 
lnfantry co11ld not wander alone at 
the front. becauae wbat would a aol• 
dier be doing 1u•1 a rew kilometers 
from the front lf hia regiment la not 
there lt ia certain tbat a new recl• 
ment lua anived to that aoctor. U 
tbere 111 • regiment then it meant a 
n•w di vision. Special • t te n t l o 11 
ohould be 1urned to that aector. P•· 
hap• the Frenchmen arc reinforclnc 
in ordet" to perform soma new ldnd. 
of an attack acauut the Gennan 
Une,. 
Sub• eq u en t I y the fflmlJ' -
warned of danger. He turned •J"Oial 
altehti- 10 that aector and lthiac 
lnformation that -.thinc la to take 
r.lace, he diacovered new and intereat-nc tb1ap. In the tault, an offen-
1in atarted bJ' the alii• l:t thia -
lor, wu not auccesaflll for the O.... 
man, were prepared for it. It coat 
11Cvenl thousand,, ol livu. The ~-
of II wu - one beecllna word by a 
IMlldier derlved by a charmlng ciłf. 
who sold thai word for Ian franca IO 
the German intellicence. 
There(ore the aayinc la c:ornct 
"lf you do not guanł mili-,, NCl'etll, 
thca you incr- tba numl)er or IOl-
dlera· gra....,w. 
Wielka Brytania-szermierz wyzwolenia ludów 
Great Britain, Champion of Lilwration of the Peoples 
Polityka brytyjaka zrobiła w ostat· 
nach latac.h przed woj"4 ws,ystko, by 
aapobiec nowei, ortżnej roqrywco w 
Europie. Pr,ry metoclyc:rnym "4żemu 
Hitlera do opanowania przez Trzeci, 
Rzesze E...-opJ' i hriata, Wielka Bry· 
tania wyklinia prayslowlow, odpor• 
noU nerw6w - dop6kl akcJa caag-
11era za,chowywała jakiekolwiek po-
a;,ry alus:rnołc1, Renulitarya<acJa Nad• 
renli, aa.jęcie Au11ril, nprniccie Su• 
detów pod h11lem ':rbaerania oclwiecz• 
nie n1om1eck1cb ziem·• - nie wywołu• 
Je interwencji •brojnej. 
Wielka Brytania w:rmqa Jednak 
ClUłJnOK •• 
NntfPn1m b„tem niemieckiej pro-
papndp Jeat jua "Lebenaraum"' -
~rzan 'Życiowa. W marcu 1939 
l'Olctl Niemcy • a Im u j, uantanm 
C:rechoalOW11cJł. 
Dyplomacja brytyjaka a•uk• po raz 
ostatni motliwołcl Hchowania po-
koju: mo,11uj• ~,,óat Polto1u", w 
kt6reco ramach :maluly ait: W. Bry-
tania. Francja, Polaka. Turcia. Ru• 
munia I Gre<:Ja. Państwa be:rpoared• 
nlo apozoaa: Polaka I Rumunia -
tu1yskuJ4 ~jf pelneJ pomocy 
W. Brytantl i Fl'llltcJi w ruie aatako· 
W911ia kh llyclOWJ'ch pra" i lnte-
l'dllw. 
Uaiło•ansa wciun13cia Roaj1 w 
orbltt NP'rontu Pokoju końcq a1ę w 
roklł UJI niepowodzanicm. Dnia 
zs.10 -pnia ataje pakt nlmmoclco-
roqJaltl. apowladaJtc1 !aluycanie 
roab16r PollkL 
Dnia J-co wnrałnła 19H rolru - w 
dwa dm po ~Cqal _ UJmłaJe 
lNircl ldderowsldch aa.PDJallł-Wi•I 
h Biyfam atmo.._.,. • Hlttua 
qfłhldl#tll 8' . , .. ,. 
~-- ~ ll'enaia 
.... • "· ~-·11-..J ~-~ ,~-
pow1ed,i. W. Brytania - po 25 la-
ta4.:h ponoK·nle rnal•rl• ai~ w .rt.1łn1t­
wo1ny „ N1rmc3mf. 
Nar6d, m i I u J , c )' pol<6j ponad 
wuystlco, atan,t do walki na imierc 
i ycie w obrania c:ywilizacjl. wol-
nołcl I ;,ows,echnego prawa do zyc,a 
przeciwko wladlltwu paltu i bcutal• 
noj pr„mo.:y, glouonych jako pod· 
stawy •·,owego porz,dku„ pr•ez dzie~ 
dzicznych podpalac:ry łwla~L 
. . . 
19ł9, 1940 1 polowa roku 
Uhca w Dan:anku, 
StrHt In Damascus. 
tł 
jednf ~ nau:'1rtt:szych nocy krwd, 
ognia i chwały. Grad bomb kru:s:1· 
cych i zapalających r ośmio-godzinny, 
nieustanny warkot ty,iąca powletrz. 
nycb konar~ atwarr•I piekło na zie· 
ml. Tej samej nocy •ynowie Wiei• 
kioJ Brytanii nle!h w dalekleJ Afryce 
wolnośc - 1y1 om Abi1ynii. 
• • • 
101! In a •tato of w:u- "'ith Germany. 
Loving p-<ace nbove cverything clse 
Great Britllin cntc1cd the drcadful war 
in dcfcncc or c!i•ilizatton, lrcedom, end 
a common mu11:al right to life agahs; 
the rui• of vio.mce nnd brut•! force 
pronounccd by a.n e.temat „arsonis-t"' u 
a nc.wordcr. 
Two ycars 1:avc paa&ed sincc the 
W C%erwcu 1941 roku rząd Wiol• monstrous Teutonie be,11\ of Apoc:llip•~ 
k1eJ B<fl1111i;, wy,ylaHC wojska dla armcd in ateel cru,hed the frecda,n of 
okupa91 SyrL, zapowlednal I pr„y• p l d D--'- N H d 
neki JCJ nlepodleglośl. Benwlocz• 0 an • ""'"'"'•• orway, olb~ •' 
nie po zaJ•ciu kraju przystijpiono Jo Belg1um, France, Yugo-Slavia and 
. • Grcece, but his frothing madnl>IS wu 
orgnniz:tCJI władz mieJ1eowych, 03 ha.lttd helpleu et the English Ch1111ncl, 
zasadach państwowej I nlll'o<lowcJ au• the door of an ,nvumble Albion, 
wcrenności syryJskieJ. H ,storyc.i,ciy 
Dam11nrk 1tal •i~ atohcą nowtgo Great Brltain writos the raost ~BU• 
paMtwa, powohnego do wolnogo ;y. tiful page of her h1S1ory. She has 
cła pncoz wyzwoleńc2y rn,ecz w,.i. pa,ISCd hu uaminatlon of m.>turity. 
kleJ Brytanii. Alonc but hn111;hty, atubbom, and in• 
W chaosie fakt6w, przclom6w , vindble, from J„no 17, lll40 to Jun• 22. 
gromowych wictci, te dwa bntoryc•· 1941, ahef1ghts thooutrageous,aupeńor 
ne momenty nie analady f~cze w Corccs of the enemy on land and in \ho 
świadomości &wiata tego mi oj s ca, oir. 
kt6re im łlę nnlc,y. She fights not only for her own in• 
Oto ~ pośród dZ1esiątk6w u1armi o- tercstJ. 
nych gwnltem. ldamstwem I zbrodn1t The hi•tory of the world notes the 
narodów - dwa Jui zostały uw<>I• cnmmals of Hitlcr's kind. But lor the 
niont. fir5l time in the hastory one nation, one 
Hasło wolnoAd. które opromienia łllllpirc, of its own free will took llfOD 
Nr. li 
Góry Abisynii. 
Mounua.ns In Ethiopia 
aztandary bryty,·skle, c,oyn~m a,ę tu d ho 'bU" f h 
- Przcdstawielelstwo wolneJ· Fran· T • t bor &houl crs t rospol1Sł ,ty or t • CJI, atnlo. o w I a n i C dla wuystk eh futurity of the entiro continent. At the lawful monarch - Emperor Halle 
_ Prezydent i r.ąd Rep ub 1 i I: 1 umęczonych Je• t naJpotęzniejszym samo time ope~ing widc--up to that Selauie-returned to the throne of 
"--bOllowack, ... j, fundamentem wiary w przy1!%lołć. ume Jealously ggardcd by ber "1plendid Menelik iu all his glory. Among the 
....,n W dą,eniu da obalenia I xdruzgo1a. , h d oH · 1t ~- f b be 
- Król i ~•d Kr61eatwa Jugo· • • k" 1 iaolation' - er c,>lN an ermg er thouaan .... o annen, wavuig on t 
.tawii, . ..., n,a raz na zawsze germans •ego :n· hcartieat unprecedented hospitality to day of ret;torauon of indcpcndencc of 
~nic!1i'11k~~::~~f!~~! Grecji. !;r·:!;~~~;r:!,;·;:~:-::~bE;~ 311Th~0i:~::j~5t hoafp,talbity. h d ~;:,~p~~.:~:~1a'::i ~·A=0~: 
Nie Ił om dla Wielkie) Brytanii kolorowym. Repr-ntat•- o t e ara55e by the honda of contemporary Knight:a "tańai" przez to, że dr,i nie d,..,,,.. W d •1 ~ • ó counmes and pcoples prcserve the lull of Cross-urrying to the nation1 f,..,. IIUJ• mllionamt ludzi.. j fantów ,;:;;: niernflc\f~h az Jl~~k~·r~~~~/zp:eg w 1overc1gnty, they obtain 8 gua~an~e dom, independerice and eqU4l rigbła tO 
• 1iJ1gów. Przeciwnie - gloria męczen• Wypęd.al Ich I wypleni ze wazyst• of an lndepcndmce, as well u matenal Ule. 
atwa I nlcugiętołd pozwala im cho• kich krajów, gdzte Niemiec wszedł and morał aupport, ThiJI happcned at the time whcn the daić w alll"eoli powszechnego podziwu bezprawnie. In London there arc thoae who live Gocring'a Luftwaffe attacked madly the 
I llffl&Dia 1polecaeń1twa brytyjskiego. W et pól z Wiellą Brytan i, atOJł and work for the morrow al tł:eir1 beart of Albion, incomparablo fortnaa A podflw ten I umanle spoleezen• daił: countriet not as exiles, but u potentia of heroic hcam. During the nillhl of 
lllWallrytyjsldeco to nie czcze sio- -Stllny Zjedaocaon~ A=ryki P61· allies of Grcat Britain: April 17 to A.pni 18, London liftd 
- poparte ą on• otwart)'ffl. m~k.m nocnej pod prrywódrtwem cwane•· The Prelident and the GovemnHnl through one .ol tbe hotteat nighta of 
ca '1 nem - pn,ałup prawdriweco licznego męia Franklina D. Roa1e· of the Repubhc of Poland: blood. ltre and glory. A hail of in-prąjaclela I IOJUUDib. Najlepszym nita, The King :u:d the Govem!Mllt o( cendiary and eaplOllive bomba ud the 
tero WJ'fllZltn ą te wrłi tysircy wy• _ z a• t ę p c. r żołnierzy wolnofci. Norway: noille of dive bom ben of tbousanda of 
.NDC6w. kł6rzy na zirml brytY/slr.e/ kt6r:,m na obczyinie danym jnt wal· The Queen and the Govemment. of air coraain luting .for eigbt bc\ln 
po n o w n I ,o stall !lir iolnirnaml ~ c.r:yc O wyzwolenie. the Nethcrlands: aeated a Nel ltcll on eanb. On lhat 
wojslnem, w7posaion:,m w najpotf.i· Zwycięstwo !ui dzli jest pewne. Rcpresentatives of Free France; vny night the IOl1Jl of Orut Britain, 
nleJue. wap61canne środki walki dla Ale gdy w przysdo4ci historyczne The Preaiden.t and the Govemment fighung in lar-away Africa, brougbt 
JIDiucaenia potwornej mocy wrog6w do<:iekan,a uatalt pnyczyny, prze· of Czcchoslovakia; freedom to tlteir brothora at arm,,__. 
ludzkc.cl przez: włamy wkład w od• bieg I skutki drugiej wielkiej wojny The King and the Govemment o( of Ethiopia. • • • 
blldowie podep-tanej wolności ojuy• matowej - to przy imieniu W. B·y· JugoalaVta: 
atfc.h kraJów, Ą -t«z"' gwaran• tanll wielkimi :zgloakami zoataale ,10 • and at the Near Eaat-King and the In Jun• 1941 wending expeditiona'l' 
cjf Ich W)'ailkó,,, jut: pisany najazcz:,tniejsry jej tytuł do GovCl'nment of Gt-eccc. forces for the occupation of Syria, the 
- polf:m&, dlllllna, marynarka Jego chwały: To Great Brltain they are no !Hs Govemment of Grcat Hritain promised 
Kr61 ... kl•i MC>Ki, s z e r m I e r z w y „ w O I e 11 i a valuable becaUie they do not diapOICI freedom te> thai country. Immedlately 
- wapanlale. '!N najlepuy na iwie- L u d ó w , wnh milllons of mm and pounda of alter the occupation 11f the country an 
d• "l!r•~ wypouzone Królewsl:io W. D, sterl,ing. On the oppoaite, glory of Independent na•ional aovereign lll'vem• 
IUy Powl•tr:rn1 I martyrdom and atubbom- givea li'_,.,,. ment of Syna waa eatabllahed. The 
- IWowa azmia ltdowa, rozbudo- an aureola of a common admirarion and historical city of Damascus bccarce a 
- do granic niHnan„cb w ndllej Bdore the preaent war Great Brit&in, apprcciation of Britlah pcople. capitol of the new state called to life by Ił wojen -p61uesnycb. bad dane cvnyt ,int posaible to prevcnt That admiration and appreclation of a freedom carrying sword of Gteat 
• • • the new war in Europe. Hitler< atrt>ve Bntlsh Commonwealth of Natlons arc Britaln. 
T- gdzie uratowane od wraiej methodically to master Europe and the not empty words. They a.re ,upported In the cba09 of fllcta and dechive 
aglady woJ•b lcraJowe nie mał' world, Whilc the garlgater'a action lUls by true, manly olccd1, by lavor of a true ~ th<K two b11torical momentll 
d°'4 sil'1 wluneJ dla puep~dzen a bad an appear~ncc of faintH&, Grut fricnd 1111d ally. The bcst proof of thia have not yct (011nd a proper place In 
Wl'O&ll - w łtruortclny b6j O wolność Br1*-1n prcscrv~ ber provcrbial cool are 1he hundreds of thouunds of Cllilca, the con11eiousneaa of the world. epr..,...teneńca iclt woJ•ka bt7tYJ•kie bloocl. Tbm re-milltarintion of the who in Great Britam bccama aoldien The faet la tliat lrom among severa! 
pod Htandnes& Union Jacka. Rbineland, occupalion of Austria and anew, eqtiippcd in a mighty modem nationa enslaved by vlolence 1111d crune, 
14 ptyq I leą synowie: of Caeds Sudentan und..- the alogar. of means of war which are nec_,., for two wcre freed aln:ady. ~ - :t:iednoczonogo Kr61eat- w. "pthering togetbtt ctemally Gemuu, deatroylng the moftltrous forces of tbe The alogan of lrcedom glamlng on 
 I P6laocllej Irlandii, lande", bad not brought an anned m• onemies of b~ty. The finał Brltiah bannen IMcarne a fact. 
- n-Init,. Kanad1, Auat'nlii, tawntion. gurulłff of thffl eaertiona an This fact il the - powerful faith Południowej Afryki I Nowej Ze• However Gtfft Brltaln lncreued her - mlgbty, aad haug:hty neet of Hit of tit<, future for the rui of mart,red Juctlł, vl&ilamce. Majcstyootbe Xlnc; nations. In btr endeavoun to ansb 
- C--. Indii i 1w7tYj~lch po- 'tben the German propaganda ataned -magnlficent, berolc, and well and deatroy forever the Qcnnan lm-
llillhkl -nlricb. a slopn of ·Lcbensranm"-of apate of equ1pped Royal Air Pon:c: perialiam-lhe SOUr<:e of a terrible di· 
Oto do hiltorll najnowazej prze. livinr. In March, 1939. Germany t:.ok -the land anny of steel, bull\ up to aeaae of hHcncnvolk"-Great 8dtaln ~ ju d w • k a p I t a J 8 e Czechłldllovakia by blackmailinr mcth• lbe Umita unlmown In coruanpoaa,y Is carrylng liberatlnn to white and fałt:s,; - krwit nojlepuych ode. wan. colorecl peoplc. 
a,,a6w ~Jiki•J Wsp61noty Na· Once more the British dlplomacy • • • Latcly by hęr lnv1nciblc will ud by 
l'Od6w 9Dupt a po11lbility of preservln! pnce Aa the armia of the above rMDtlancd tiu, nght of an elclar eaperieuecl 
• • • by liuildlng the "Peace Front - natlam rnlraaa\DUSIY aav~ from e&tff· broth..-, ahe dro,,e the German apiea 
=•etnlu 1941 roh -jaka bry· pc,sed of Great Britaln, France, Poland. mlDatloa ant not •tronc enou&b to from Iraq and Iran. 
•• pol~rykan•k1e I łn• Turkey, Rumania and Greec:c. Poland wage war by thernfflvea, tbe 8rklab Sho will tlrive th- out and ,ptter• 
a a,mkl 1-wolnoU t)'ranbo- and Rumania. illrectly thrca--.ł, ob- annln, undar tbe.,Uninn Jack an fliht• minate frotU all the countria ..tilcb 
Mdlll ,.._ aM,! lat pnu Wiochy ljUDed a cua,antee of full ualstllllCe Ing fOT freldoa:. c,l the mendoaed allieL they entered lawl4all1. 
---S al,J.pukl-. Pr_o...,,ty 6'om Gnat Brita!n and France In eau Into tbat battle eo, ..U and O,, the Today on the llicle ol Gnat ... 
wllldca- _,, Hall• S•l•a• - po- of an attac:k upon tbeir lntuata md -: stand: 
....... w chwila 1111 tron Menelika, rlghta. -' the United Kincdom end Nortb· -United Stat• of Ammca illlder ~~ łJtllfCI' aundar6w, lopoą· Bndeavonra or drawlng ~ lnto ffll 1nland; the leadonhlp of naagellal Pnnklla 
c,dl.w tiu odroclNDła Ahisyaii, po- the •Peace Frant" ended In 1939 with -«Il the Domlaion of Cauda, Au- J>. Roa.evelt; ~ RtalldaY hr)1)'jskle, za. fallun. On Aquai 23, G«many and lttalla, New Zcaluchnd 8otllb Afdca: -Leaiona oholdlen of fNedom who 
tlilłila't;I ~rldir Abebie rtkaml WS{!6ł· HOMia condud4d a tn:llł'1 włdch In fact -«Il the Empire of India 8114,Gf tł,. .,. oaly toc, gud to Rgbt for~ 
--,cb ~q kr1:.,tow,ch; nloq• proclalmod tbe panhion of Poland. British Coloal& Tocla7, vlctOI')' Is aa1lft4. 
,ąda imracłom wohlałć. niepocUagWć On SeptembCC' Snł, 1939, two daJa Bebold. tła new hiltol)' - two In futun, wb9II his-ie., NINill1lel 
1 i6lnie ,- do iJcla. .,- the crimlul lnvuicNt of Rider'• ~ fllcta marked 'włtb 1be blood of wlU state die ca- and l'IIIUb of ibl 
A. Siało Ilio 1b w dnladl. ldłd1 liocdea on Poland, Gnat Britaln - tll9e- - of the British c-m- -d W«ld Ws, llfts tbe ..-.W 
-.1'a tn'ID ad a powietnDII HltJer - ultlala._ with clemada IO -.ldl of Ne~ Grał Britala, iii ~ letMn will _h 
wkl, ... atul JIII -· whlldllir bla annlłl ~ Poland. fte In April lM1 łlle ........ tll. Bdtalll, writ1a ille mat nmar]rQ,li-ł9 ... 
- lllutd•Wł ~ ... of lllllamam mdld at ll o'cSoc* lloóla Ąldaa ........... dla Gloą.: 
an:. w--,.u,-co aa ...._.;;i c ~ dld • n,pty. ,...,_ 10-~"1iblcla t1tida& .t;lle TIIIJ ~~~LlQll.łf, ~ ~~ ·--~'.fD9d'-- .. _. ........... M~ .,tlOHOP~~ 
Nr. 5 
Z kampanii wr..r;c2<niowcj 
KASINA WIELKA 
Dzitń 3 wr1rlni11 gtinie - całun 
nocy - nal>y namiot. xamykajqcy swe 
puuy, spowij• atop111owo mrolciom 
firmament .a z nim ploc6wki 24 Pul· 
ku Ul•n6w kt6re ~pieczaję pułk, 
ugrupownny obronnie na kierunku 
Jordanów - Myślenice w •Jonie 
Lętown,. 
N1eprzyJadel zajął Jordan6R, wy-
ayl•)łc pn•d aiebi<' rozpoznanie pan-
cerne. Nauafilo ono na op6r nanycb 
plac6wd1 Mimo zdecydowan•j prz.,._ 
wagi llic ponawia Niemiec natarcia. 
pomny du.łych strat, ponin,onych w 
c:ifgU ubiei:leJ nocy pod Wysoką. 
Musiała ,am nientlecka 22 Dywizja 
Pancorna roz:winąć wlęlcue siły, by 
przdamac op6r naszydt uwadron6w, 
pułku KOP I Dyonu Ppanc. 
Dzielna 11ostawa I pełna po!więc4!­
n,a wnika, w1p6ldztala,ących ze soh4 
ułanów nllSZcgo pułku. dyw1.?jo11u 
przeclwpnncerllcr;o I 16 Dyonu Arty-
lerJi Motorowej pr>.ypraw1la nieprzy-
jaciela o du,e 1traty w lud,iach i 
apnęcie. 
Z naszej strony ofiary były teł nie 
małe DiisieJszt dzlalalnoic; nicprzy• 
jacoela cec•uje ostro•noić. 
Pułk nie zmruzyl jeszcze oka od, 
plerwa•ei:o dnia walki. 
Dow6dztwo pułku miricl • ł pn, 
azocie w poJedyńc,ym domku. Pra-
cuJe tam poC2et i 1,cmo&e Dow6da-
twa pułku.. -
• . Nadcbodq meldunki od abu-
pie-czen. 
Na z1cbo1bie - słaba stycmo&ć z 
nieprzyjacielem --od czau do cza. 
au wymiana atrzał6w. 
W centrum nieprzyjaciel ldlbkrot• 
1lie rozpozaaj,c - odakaldwał ze atra-
tmnl pod dzialanl- oealL 
Natomiut na wacbodsle plac.S..lra 
oficeraka ppor. Radh-) pod naci ... 
Idem pneważaj,ceco iiłepr..,jaclela 
cofntla ,1,. 
Na wacboclnlm zatem alrrzydle W'f• 
UU- alę IUIJwitbą naciak. 
Meldunek o tym edcbod.11 do Do-
"6dcy Bcypdy, 
Około god ... 20.00 d-6dca pułku 
otrzymuje ro•ltu: - "Odakoczye I 
nocnym maruem przerzucić liłt na oi 
Dobc>'yce - KaailUI Wielka przez 
Myślenice. na który to kierunek prze-
rzuca niepr.ry,aciel więkue ally pan-
cerno-motorowe, obchodqc Jordanów 
od wschodu". 
• . Odenranie ait - dotenic ko-
lUlllłlJ' , rO>"pocztcia maruu ze ttp· 
uonymi "-latł-1 trwa około dwóch 
godzin. 
Po północy melduje lię dowódca 
pułku w przemarszu w m. p. Dow6dcy 
Brycady, 1d,ue otrzymuje rozkaz dal• 
ueco maruu do J)obczyc. 
Brygady do działań na dzień ~.lX. 
Zadaniem pułku Jest opanowanie 
wzgórz na l'Oludnle od m. Kuina 
Wielka, z „t6rych dnia 3. IX. zoatal 
zepchnięty I Palk K.O.P. 
W 11ycrnoicl z nicprzyJaclelcm 
rnaJdUJe aię - wyczerpany tnydmo-
wymi cięzlclml walkami - I Baon 
K.O P-u mjr, Jamki, który ujmuJę 
obecnie uraj lasu na pćln()tny 
zachód od wymienionych wzg6rz. 
.. Jest godzina 7.00. Dowódc:8 puł­
ku "'J'd•Je rozkai dozenla kolumny, 
lworąc zwi4zki talctycrne - a rattm 
wpłljt&Jęc artylerię, czołgi I uper6w 
w kolumnę pułku, poczym wyjudta, 
ceł"m torj('!ntowania sif w term.ie- l 
nawitzania osobistego kontaku z do· 
wódą pułku K.O.P~ ppłk. Wójci-
ł/~m. 
Ppłk. W6ic1k przcd&taw,a swe po-
lozenie, podając, ze Jego pl.lik se-
pchnięty ustal po clęzk1cb walkach 
ze wzgórz na las i •e będzie musiał 
ten lu opuścić, jezeli natyćhmiast 
pomoc nie przybfdz(• 
D-ca na„ego pułku wy;eidia na 
akraj Juu , osobiście orientuje aię w 
poloumu terenie. 
„ Jest ailna mgła - a wla§c,wie 
chmury o nbklm pułapie zasłaniają 
widocinoic wz,:6na, kt6re d>w6dca 
pułku okroiła jako pierwszy przed· 
miot natarciL Pod osłoną tych mgieł 
nakazuje dowódca pułku l uwadro-
nowi wypad rozpoznawczy przH za. 
1koczeni<-<l &dr wypadł aię uda, za• 
Jtcie wzgórza. 
Dowódca 1 szwadronu, ix,r. Piwoń­
ski, nie rwleka z wykonaniem i • 
cluu pól cod.iny ruua szwaclron na 
wakaiany cel. 
Przy d....<>dcy pułku jest dowódca 
artylcrji I dow6dca kompan;! czai• 
r;ów T. K. 
Dow6dca czolr;ów otrzymuje roa-
lraz, by trzymał •Wł lrompanję w po-
gotowiu do -parcia wypadu L uwad• 
ronu. 
Mamy przewa&ł, ponlewai niepn,:• 
jacie! jeucse nic nie wie o naszej 
obecnoici na tym odcinku. 
Dowódca puliu uprzedza awego n-
lllępc,, mir, O"skara, o zadaniu, na• 
kazui,c ugrupo-nie pułku do natar-
cia •ilnym lewym alrrzydlem. Dow6d-
ca artylerjl otrzymuje rozkaz: -par-
cia natarciL Jako cele otrzymuje wy-
cinek drogi, z:najduj4ccj al, w alodl• 
mitdzr d ... oma wzr;6rzarni oru .broń 
maszynow, lub pancetn4 niepnyja-
ciola. kt6ry pojawia alt na dw6cb 
wzg6rzach, obramuj4cych uosf. 
Saperzy maj, wylronac roapomanle 
na wschodnim skrzydle ugn,powanla 
pułku I ramknfć przea;rkoclanil drogi 
doJie z tamtego kierunku. 
Przygoto-nie natarcia trwa z g61'ł 
godzinr. 
W tym ctaaie -• Jest god„na ll•ta 
- I. gzwadron dochodZI l>u prze-
szkód do 11akuanego celu I zaJmuJ• 
a1anow11k1: ogniowe, Mgła opada. -
Na wzg6uach okre!lonych jako oata-
teczny cel natarcia, pojawlaj4 1ię 
czołgi rozpo,nawcze nieprzyjaciela, a 
na drod„ Jego aamochody s-cerne. 
Własna artylorja otwiera pnec:iwko 
czołgom bardzo skuteczny ogień. Wi-
dac zaminzanie u meprsyjaciela, 
lctóry niebawem znika. Teru wy, 
chodzi naurcie naarego pullcu, ugru-
powanego w dwa rzuty, W pierw• 
azym rzucie· Z I 3 szwadroll, w dra• 
g,m nucie, z doić imacznym op6mle-
mcm 4 ~wadron. Nasza L'"tylerJa 
strzela rn.komicle. A oto wychodzi 
wypad wl.asnych czołgów pneciwko 
nieprzy JIC elalclm samCH:hodom pan• 
cernym. NieprzyJaclel połpiamio .,, 
wycofuJe, potoatawlaj4c 1 palący a,ę 
aamoch6d pancerny a I rozbity. 
Niebawem Jednak nieprzyJac1elskie 
czołgi znów ••t ukazuj,, zmuszając 
nasza T. K. do wycofania a,ę. Otwiera 
"'' pole do d11alanaa naszej artylerJi 
i d.rlalck ppanc.. która niezmordowa-
nie pracuja. Tymcn~ natarci" puł­
ku posuwa 1ię naprzód, mimo ognia 
pojedyncrych k. m. npla, które milk~ 
pod wpływem działania naazej arty-
luji. 
Padaj4 ptcrwal zabiel 2 uwadronu: 
at, ul. Różycki I at. ul. Ry11DMCZ7ł, 
ranni: ulani Tabak, Liuł, PHwysoc-
lri i S7rob. Jednak uwadrom lewo-
akrzydlowy, mimo 1tnt poe11wa alę 
napu6d, podcbodqc pod nakuany 
cel. Na prawym 1krzydle natut:ie 3. 
zwadronu. rtm. KamldtJp, lcbie do&ć 
&1adko. 
Jeucze lewe alrraydlo nladolało 
oełtcntć celu. i;cty nieprzyjadal roz• 
J>OCIIYDI przeciwuderzenie wsparte 
uolcaml. P.ruclwuderzeala jednak 
.ułamuje 11, w opla naaej artylerji 
I działalc ppanc. 
Jat godllina 11.00 - Wskuany cel 
opanowany. Prawie r6wnocadnie 
roapocr1n1 alt po ru trzeci przeciw-
~lan1e npla. tym razem z popar-
ci- artyterji, 
Ginie por, Zdalalaw H•m,-1 • I 
azwadronu. cięiko nlUl)' w nerkip. 
W,-1 p r płaca boja ?łut. &mi• 
ciel Jan z Z azwadronu, «liwl&•ifc go 
jakie 150 metr6w. Umlara II ran. cic:i-
ko ranny por. Z761JJSrrf Gantold-
BalrrlłN r 2 -dronu - ci~ at. ul. 
Tv106alri i al. 06mialt, ranni: ka-
prale /samd: l Popdai6sk/ • 2 
uwadrom, - nnn1 alllDI: Jrnłh-
wici, Litwin I S/edlra z 2 uw.clromi. 
Padaj, na przedpolu al. ulani: /o"-
czyk I Kudt~rczylr r plut. m-. 
A teru i prawe akrzydło doetaj1 
alę pod og ei'I nieprzyjaciela. Gint na 
polu chwały aL ul, TariodsJri I ał. 
W acbowialr z 4 szwadronu. ranni: uL 
Lazarz i Klin z tego aamego azwad--
ronu. 
Mimo to pułk nie daje aobie Wf'-
dncc wyników dnia. 
NieprayJaciel wldSfC. Ił 1lie moil 
tu uzyakllĆ powodze11ia rozpocayna 
••lny ogień artylerjl na naazqo pra-
wego -.nada. znajdui.cego się w dru-
gim nucie - Baon KO P. - •ł­
mu14cy atraJ !uu, kt6ry StanOWlł 
nasz, pod•ta"'ł natarcia. Pod wpty. 
wan tego ognia cofa alf Baon K.O.P, 
Około g. 19.00 naat9puJe bardzo CJfŚo'. 
kle polozenie, pon,cwu pułk pnei 
utratf aweco ..-lada z praweco 
akrzydla jest zacrołony odc•tcl• od 
jedyneJ drogi, która atanowt kierunek 
.raopatrzet:ia l na której p,llk DIII ros-
m.icszcZ'OJH awoJe wory 
Dowódc.a p11lku siada na aol6wq -
dojezda do cofaj1ccgo ai, batalJoDII 
1 w ci"u około god:iny przywraca 
polo.ienie pierwotne, osobiście pro-
wadqc a a,jr. /amlra Baon K.O.P. na 
p()przcdnio zaJmowane 1tanowi1lra. 
N1eprzyjaciclowi nie udaje a,ę na 
obeJit od r.achod11. W7konuje on q-
at,pne akoleł uderzenia • obej"'1am 
od wschodu. 
Zmusza to 1-e akrzydło pułkll do 
.,,.,cofania alt pod oslont I ~
na podatawę wyjłcl-., a kt6nJ aa,. 
•ttplło na'IIU'Cle raald- dnia 4laisiej,, 
•eco. 
1 uwadron traci w rum:,,da łpr. 
BluucłitJIO I uL Filipa. 2 uwed-
trad r6wnłd daJuycb lrillaa ałan6w 
abitycb I ranny~ 
Zapaa-. kt6n upływa • ~ 
włakach •JftJ'cb w ~ 411111 ł Dl 
wypadach patroli. piała zw.- 4 
aawadron mlat bardao odpowł...._ 
I ~uerp,aiłq pnq. 
Nlaprqjadalowl - mllM ..... 
tecbnlcznaj praewaci n1a t1dalo • ·• 
tym dnia ~ droci u~ 
Wielkf I Dobcayce. 
Prrad łwit- lllldcbocbł rodłu• 
d:rień '5. wrsełnla do oalony l opeala, 
nia ne lJ'III lderuaku. 
M.- wletldeco llllfCftllb ł jtlł 
czwartej buMnnej -, ~-,.. 
acy pocau~le dobne •pelnioueo obo-
Wlł&ku. 
•) ł. p. ppcw. Radka T*'- • 4 
uwadr. 24 p. ał. padł ne ,c,111 ~
w cln. Ul.lX.J939 r. w Wt.ww poi 
Zbolallamt 
.... 
Płk. dypl. Macrrł - Dow'6dca IO 
Brn. Xaw. - wyznacza odpraw, do 
daiałan w m. Dobczyce o godz. 6-eJ, 
Nau Brygadjer zawaae -iany en• 
Klucze Owen Sound w r~kach polskich 
tuaja.anffll I dob ... myilt, daje nam Kto w cifgU ubiegłego roku patrzył niestety nie :uwaze było DUzym -,. 
wyblllrny pnyklad. • • na to. jak miuteczka azkoclde zalud- czajem. JNt to objaw bardao po-
P-le alt kolumny - pocqt• nlaly sit polakimi łołnieaaml i jak myślny. 
kawo doU: NJl*l• jale na inanz noc- atopni-o nawifzywala alt nic przy- Zbllzenie • mlodzleą at a r II zł, 
ny - około U km. na eodaln9 - junl mifdzy Szkotad a pr17byumnl swłaucu :ieńaą poczyniło r6wnld 
a.,..S. prv wjeHde do M:,łludc, polskimi - ten umlecba Sił numo- znaczne postfpy, w J' raz aj • ce ait 
cdal• nl..-wltJ "konk" twnrz4 woli praecl,odqc ob ac n ł e ulicami prndlWUJ'1tk1em w wielkieJ liczbie 
wycofu,Mą ait mieulrańcy zaJctej mluta o ..... a Soaml. najomołd, uybko nawi4zan,cb, a po 
IKffll Nl-c6w cctłcl PodlrarpaciL Hutona ukoclco-polaka powtarn dr111ie w miłych uśmiechach, j._ 
Plau lliewlaat i daiecl, lrnykl I alt bowieo na tamteJUynl gnane!• ze kieml m to d I ze mieukanlri Owen 
pnałduatwa ~:m mleut1Jł alt ata procutowt dokładn~. Ramy Sound obdarzaJt polskich 'lll'Ojaków 
a..,..._ koni i r,,lri- bydła. Ruchu mluteuka - dcJseco prow1ncJonal· Te kontakty towanyakie swr6ciły 
111 alltt - ncwuJe, ml•J-J po- nep 011iedla - nadaJ4 alt bardzo do JIU uwagę czynn1k6w nuarodajnych, 
IICJI ..i-, a wCfflllieJ wysiana -J• prfdlrlego W)'pOłn1ania ich obruem kt6re postanowiły 'zakreślił a góry , • 
NOW& replacja radm jeat 11U11"łn•• nowej pr.qjdnl. W Owen Sound donrolone 1ranice pnyJainL Gaasał 
heandna. łatwo Ilf pomat, jeucza łatwiej alt Duch, przemaw,aJtc w dnia 1-so 
Z..,... •• p,aca ua-,a aa- llpOtW w citłtl ldlka dni ,nzyac:y -zeinia na urou,sto6cl pn,eliuala 
tidil, pod ldfflffllr•- dow6d,:y pul- ncaJ'llll1' alt -f za naj0111r.Ji- klucą mlatta, powiedalaf • ł!fbany 
n, dow6dc6w -dron6w I ener- P.ierwu,aa "caaildem „ nuejaco- "Przyn,elaam Pana lbjorm 1IIMta. 
cłaącb podoflcer6w. - ddeci. Chłopcy ośmio - czy ł.e klacz dobrze IChowam NbJ' mlo-
TnelM około codziny, ~ a:robie da1al,ciołetnl pnylilnvll • miejsca dziez wojako- ale -,,n1a ma 
dnct kol-.ue -torowej prna rJ'• do ilołnleny. St z nlml wutdzie - lltJtt: alewi8f:icb". 
aa w M,tJeiilcacb. pned-Jt alt nawet bu pl'l<epunkl żołnlarn, wyclfłllltcl w d-.. 
Z-JU łwltaL Czoło lcotamny do kouar, kqą .,, po łwictlicy i reg wyałlacball t)'CII 916w II ula11:,t,m 
~ M,a..łce, Palle lcla-aje alt ndal.-.J4C gl6wlcl do C«Y pauq a ancankle111, choć wyrałale , , • llfaa4-
• Dobcąc& ~ 1111 awycll doiotłych prą- la im mim. --,o 
Dow6daa INlłlll a ~ wy- jaci6I w mlllldanch. Wuyallde nie- W KOSZARACH • • • '*-i• 
prndaaJf kollllliat; bf  na od- inal daled Owen Sound lllllieJe Jd Ppy plfbef, ~ tmtceJ w w ,-
prllWł, .......... ptff11 Dow6clco; B..,... lrillca •l6w po polsku. Tnela przy- aielenl alią 1111---. -.-I ... llbł 1ii 
ałY: t,aa a.snacayć II aananiem, ie naal olbrątal .-111'.-.: ~ (rwft ll1lalllł 
- Płk. dypl. Di,ont - tlow6dca 24 ~ nc:ą tatej- dałea wy. prayoadobioąJ!V" 
.. ~•rmllllł"4-~ ... ~ .,--. co upla l'lllllo~, ....... 
Zbiórka pod ratuurm. 
Soldiu• srand1n1 in hoat o/ City Hall. 
Poldlr ranlrirtlri n• ulicy. 
PoJjlll, tub puadilłl tbrou1b tbr n, .. ,., 
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(<loł. zr str. S) 
amcrykań,Jc,ch przywykli do pewne-
to kom orh1. a zrn.i:ą me pr~zh 
do kos.tar clla wyg6<1 I lcorzylcl ma-
tenalnJch. t::rsz dm1ent ochotnie"')' 
jest ł"letne-ntmt dobrym. ideowym 1 
m• tylko JCdDf WAdę. Jdil llO - Jak 
dol.łd - • a m a I o • 
. . . 
UROCZVSTOśC WRĘ:CZENIA 
KLUCZY MIASTA 
N1eohc •lnJ zwązok między Owen 
So,tnd a pobk1m obozem woJ•kowym 
7.0lltal uroc.ryścle ulegalizowany w 
dmu l 0 go wrzdnl:a 1941 r. W dniu 
tym - J>k jiu Wllpommeliśmy - od· 
była oię u r o c z y • t o i c. w r ę • 
c•cn,a kluczy miast.i 
Generałowi Duchowi 
przez Burmistrza (Mayo• 
r a ) O w c, n S o u n d • Z uro-
cty!tołc~ 14 połączone było raci~g· 
m~,e Ila,:, pol<łir1 n• fflllHt Obozu 
im1en1J1 Tadt110za Kołc1uuki I wresz-
cie przelcazame,, npit11fa t11 potrzeby 
iołmorry poi kich. 
U roczyotMcl ro,poczęly •i~ o go-
dzml e 1 ... zeJ w południc O tej bo· 
wiem pone usurwily 111ę nll obszer• 
nym pl•cu przed ratuszem oddzi•ly 
WoJ•k Pouk1cb. Oddłlal Woiw 
KDl1lldy,-kiogo, Oddział Pomrx:nic:zoj 
SłuzbJ Kobt<t, lic:na grup• h:..r«rok, 
przyotroionycb w kokardy o barw•ch 
polskich i kanadyJal<lth, ddcgac1• 
zam1eJscowyc.h atowarry zen pobk1ch 
rti a.ztand:s:ram1. 11 wrcuc1e dwie- miej• 
scowe orkiestry 1 "pluton doboszy ... w 
p0$t11CI barwnie przybranych dz1ew• 
CZłt miCJ8CO\l.ych. kl6re okazały •ię 
<foskouałyma zn:awcrymami werbll i 
ru a r • .r 6 w wykonywan7ch na tych 
•k;idirąd niezbyt dlwięcznych mstrn• 
:anent.1ch. 
Nastąpił przemaru oddzi1!6w I or• 
gan1<acji do olbrzymic(:o krytego 
t.t11djon1J sportow~io miasta Owen 
Sound. 
Oddziały ustawił, •ię na arenie pod 
t rybunami, kt6re zaroiły air dosłow„ 
me k1llcutya,ę,cznym tłumtm. Miało 
a1ę- wnzmie, ie to cała nh:ma..l Jud-
nc,lc Owen Sound przybyła by wzi4ć 
uW'iał w uroc:,yatym pow,taniu Po,. 
lak6w. 
W chwalę po u11tawi•niu aię. od· 
działów woJskowych - zjawił się na 
arenie. witany i:ywiolowymi oklaska-
m, zebnnych.rzou. Dowódca Oddzil· 
16w Pohklch w Kanadzae Cen. Broni-
sław Duch, ~ towarrystwio Generała 
kanadyjalu.-go M,Qu.,,:'a, Generalne-
go Komula Pod0<1ł1rgo, K o n su I a 
Bnnlńskiego, Burmistrza M I a at 1 
Owen Sound. Georce M11.rton'11 i tro-
na wyu,ych woJ•kowych peloluch i 
kanadyJtkich. 
Po przeJk&u pucd frontem od, 
ddal6w dcmojnicy zastedl.i na try• 
bume honorowej, pocz:,m pluwu:y 
zabrał gł<>1 MaJor M1uU1 George 
M,rron, kt6ry, v.ir6d Sttdo<znoj monl-
f e,tac1I obecnyoh, wręczył Generalo-
Wl Duchowi klucze Owen Sound I po-
wi•d„nl mlrd<y Innymi: 
Malo rzec,y sprawiło ml wlęks,4 
radośc w Ctfl:U piastowania mego 
urztdu.. ant&e.h ttroczyatołć dzt5icj-
ua, cdy mog~ powltac Pana. Panie 
Generale w murach nuzrgo m1aata. 
J•n Pan weteranem wielu kamp•nil 
wojennych a wytok1e odxnaczema 
.,•o)ikowe dv.-u,b panstw, symboli• 
.IUJł ach wd.ufezno!c i uznanie. 
• •• S.crca mieszkańców tego mtJ~ 
sta I K1L~ady wop6ICZ1t)'l gor,co 
Pańskim dzoelnym rodakom. Wie-
my coicut przH.Zli I puec1crp1rli, 
ale je:,tełmy pewni, że bohatcnka 
walk> takich Dow6dc6w i foln1e-
rzy, Jalr !;>an, Pame General• przy-
ipl=y dzi"'- w kt6rym Polska hę• 
dde odbudowana i zyt będzie w 
pokoju I IZCZf etu. 
Po wt~C'Ze-n1u klue-zy rruatta or• 
kir trn ~ogrnb polok1 Hymn nll<o-
dowy; oddziały sprczcntowalJ bron, 
a tyai,c,ne tłumy, odkry'Wuy Jło-..y, 
wzięły ud,iał w teJ "'"nifntac11 przy-
Jarni kanady;sko-poł,kleJ. 
PRZEMOWrnNIE P GEN. 
DUCHA 
Za chwile z ab r n ł głos General 
Duch. kt6rcgo pojaw1rni~ alę przrd 
głołniSuem pow1tah obccm powsta• 
niem x mic-Jac 
Oenerlll Duch powlodzlal: 
"'Dum dzi11ejny znaiduJo ••~ pod 
ZllJilnem 1ymbol6w, 
1-s~y W ru·siPri dl~ Kanady i Sta·· 
nów Zjrdaoczo11ych - to Symbol 
PrlłCy w kt6rym każdy obywatel 
U&w1adarnia aob,c, zo puct pracę­
Jednostka ł nar6d cały drx:hod,i do 
bopctwa I wielkołc,. Praca d•j• 
zadowolenie cdowiekow& 1 jest 
twórczynif cywilizacji i-wiata. Do,. 
robku teJ cywihzacji tneba uzywać 
dla cel6w tw6rczych, a nie dla dzie-
ła miu:czcnia.-t1Jc Jak to uczynił 
Hitler, kt6<y z dorobku cywillr~cji 
XX wiclru uczynił zniuaenia, by 
owladnąc światem. Odpokatuj4 Jed· 
nak n to Naamcy. 
Waua wielka pracowilołć, wasz 
olbuyml, p1ęlc:ny kraj ze awoim1 
boractwami naturalnymi-ma 
przed 101>4 wiolkt puyulość, tem 
w1ęks.ą. że w narodzie waszym 
tlrw1, wielkie i 1zlacht.tne pter-
w1astki. które kazały stan,c Wam 
natydunlut puy boku W 1elkie} 
BryUlnii w walce o Ideały lud•· 
W -rukrunr 7.,~m,anJk.l~r w Owen Soaad 
la ·ziemJalbła's ca1~· at O..a Sołultl 
'Pbc ĆWIC"L~Ó 
kolei. 
Bierzemy wraz z W111Tii dzistaj 
najwy,uy udział w was"ym świ~ 
cie Pracy. 
Ton klucz. kt6ry ZOlllał mi wr~· 
czony w 1mieoiu Miaata przed 
c:bwtlł pr•~• Wauego Maiora Mia• 
ata to Symbol przyjaini - to kluc~ 
do wu,ych urc. 
Pozwólcie, - ie zwr6cf 1i9 na 
chwilf do moich ,ołnicrzy: 
Jli;,,to otwonylo tLtm bramy i 
s~rea. - Trzrb.ll -z~bylcit to aamo 
11czyn,/i. Cbcialbym zobyłcie zdo-
byli •obie takł oplnj~ u mieukan• 
ców mia&ta. Owen Sound. jak, się 
ciaq polscy żolninze w Szkocji. 
Pamiętajcie. że noakte mundury 
pol,kiego iolnieua, który fflll swoją 
pię'lrn4 bo Jolą tradycię - ma 1wo11 
godnoiit i honor. 
Musicie byc godni t•J tradycJi i 
zachowywać a1ę- w.1:orowo„ 
Przyrzekam Panu MaJorow1 Maa. 
ata. że klucz dobrze schowam -
żeby miodzie.i nie otwi erala nim 
aere. 01eWteic1ch." 
. . 
""Dzień ditaieJUY jH1 rowniez 
drug, ro c •ni~ ł wojny Pol sio z 
Nir-mcami. 
Polska pae,rwua. pomarno atrasz„ 
liwej puewagi Ciuman6w powie--
<liiala im, NIE. W imi~ 1dulów 
Wo!J1ołci I N1epodlrgłułci Polska 
połw1ęcll1 wuyatko. I dlatego )•S-
toómy dz s tutaj , Wam,. Byhsmy 
wo Francji, woJalra nasze 14 na 
Wyspach Brytyj•k1c:b - "'I w Egtp• 
cfe - obetnie tworzą lłę r6wniu 
w Rosji. Będziemy "-u:ęd,io tam 
gdi:1e Jeat walk.a a N1cinc.ami, u do 
żWJciC"stwa„ 
Opr6cz nu •olnieuy walczy Jesz• 
no cały Nar6d Polski w Kr.tiu, 
kt6ry 1011 dla nu IJlltchnienmn 
walki. a my dl.o Niego. l dlatego 
d~oń ..!Jzl•i•Je.zy J<Sł dlll nas 1yrn• 
botem walk,. 
Ale dz,eń ?.wyciptwa Stę zbhta 
- będzie on tym większy I tym 
drozuy am w1rkszc 14 nasze c,cr„ 
plenia. Potrzebne lll Jednak JtUOe 
nieustanne wyaiłlci i poiWJ.tc,en,a. 
Węzły puy1ainl pomiędzy Pol-
ak4 a Kanad4 nducrzgllięte na po-
lu walki o cywlhucję iw1111 będ4 
alę stale poglębtac i po•o•tan• m ... 
wątpliwie na Wltkt, 
GdJ odeJdzlemJ atąd, by wru z 
woiabml Wielkłrj Brytami i JCa. 
nady wkroczyc awyclpko na term 
Niemiec - wręa)'ffly Wam, oby· 
wateło m1a1ta Owon Sound klacz, 
kt6rym otworzycie wuystkte bra0 
mJ I .... ca całej Polaki •• 
Kończ•• podziękował p. General 
kanad1jslum władzom wojskowym 
a w a&CZ&61nołci 0-cJ Hej Br1&ady 
I\ 'i 
d 
A( :Jlu.l.i.r---.. ~ 
Dr,IJing stadium. ~ 
Pancerno/ gen. McQu.uge za udiial w ~ 
urouy1t°'clac:h. władzom mieJ1ka111. n 
za łch zorgurtlzowan1e i wm.J6el 
okrzyk na czołć Wielkioj Brytanii a I 
Kanlldy. Orkifłtra odegrała hymn J1 
lmporium Brytyjskiego. 0!1c1alna 
CTf&c uroczystości byt.a ekonczona. 
Rozpoć.r~ła się t~raz nrść arty. 
Myc2na~ która Stanowiła mil4 nie-
•podziankf. Oto Zwi,<ek Polak6w w 
Kllnadzte Grupa I 2 Toronto, ktGr1 
to orianiz~cJę repreientowal p. Stana-
a.ław Bogu.dawski, prz:y1łal na uro-
cTy1tośl d0&kon1ly 1e1p6ł taneczno-
wokalny, pod kitrowni<twem p. Glo-
gowski~/. 2 prawd,iwą udołci, I 
wz:n1uen1em patuyh5my na pol.-lua 
&tro1e narodowe i ludowe. w kt6« 
przybrani byli wykonawcy nUrych 
rodr.imyc:h 1allc6w polone;ia, krako-
winkat obcrk4. trojaka. mazura i L cl. 
- , słuchaliłrny polskich piosenek 
ludowych tak bli,kich naszym acr• 
com.. Burza oklasków, kt6r4 publicz• 
no,t lrnnadyJska obdarzyła wyko-
nawc6w. była dowodem, :i• produkcje 
pobk,rgo zespołu ,dobyły rown,d 
1ympatJt: i uznanie publlcznoicl mieJ• 
llCOWCJ. 
POl>NIESIENIE FLAOl 
Po opisanych prrcd chwilą urrx:zya,, 
toiciach oddziały przema,nrowały 
do konar. na ktorycb di:1edzirtcu od· 
była •lę uroczy tołć wręczenia Gem. 
Duvl,owi !la,:1 poi k icj kt6r4 potem 
wciągnięto na maszt. Wrrczyl H p 
Grnaalowl Preze• Organiracj, Kin„ 
men Club p. Franie Fosur Grnorał 
Puch podZtękowal .. ,deczn1e, przy-
rzelr.aHC. ie ten dar ludno,cl Owen 
Sound zacho= WOj•ko poll.kle po 
zwyc,ęzkiej Wojnie. J•ko m,1, 11" 
mi,th aerdee2nego przyjfCi.o prtez 
ludnOK Owen Sountl 
W chwilę potem flaga załopotała 
nad gmaw,n. General Duch, grono 
polslrich I kanadyJs1rlch woj kowycb. 
tuduez przed&tawicicle władz cywil• 
nych pnoszh naatępn10 puea aale 
koszarowe I zwitdzlll ur z, dz en I a 
gmachu. 
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W aaatt', gdy od<łuały u1tawl1ty , 
się na d11ed:,ńc;u kouarowym prnd 11 
uroczyatołt:i4 podnles1enla flagi - p. c 
Gonera! Duch pneHI lt r,k pr<ed 
atawiciełi m1aata urztd,1:1:n.ia upitalne ~ 
dla żołnterry W P. ~ 
Wioaorm, o godzmie 7-m•J odbył J 
019 w Hotelu Patenona obiad WJdAnJ' 
pra-c-E m1.a1to w caaaie kt6reg:o W,• 
glouono uereg a«deanycb prae-
m6w ... t .tł 
Skonuyl .,, dzieli iwltta, rw ~ 
poczfly Jię dni uarej, 'a lntffllwyaej 
pracy, kt6ra napewno jeozcu barcbiej 
zadełnl węzlJ ml,.S.,. WOJakien, poi• 
altim a llldnmcit o- Sound. 
~ 
PATROL NA ŚCIGACZU 
niepewnie. Pęd•imy dużę „ybkośc:Lll 
w m~in:J ma,, pr .tcd n.una. Ku Nic· 
znnncmu. 
Coll si~ arai n:i kunio. Coi 11~ no, 
pewno t<i nocy wydar.y. 
Godrina 23,iS. Dochod„my do linii 
patrolu. 
- "Pcpdu"', 211 chwil~ ,cigacz 2łH 
zrobi pcwn ie ZWTOt w prawo. U wa.taj• 
ciel 
- Zwrot! 
- Na kurs Nord 82 w„u 
- Na kunJc! 
A J>Otem •1cnal; 
- Odifa.wać motory I 
Po oglua:nJ1cy,n warkocie mot<>r6w 
i. u-umie od uybk°'ci, nagła. cisza 
j„t okropnym kontn•tem. Taka cl• 
ua komplet.no I aboolutnlL I zdaję 
si~ ie slychaC Jilk morze §pi. 
Jak rozko,znie musi wyglątlllć teraz 
Lipiąca JOM. Jak ,Icdko .. , 
Jakbym •i~ ch,tme przc•J>lll, Po• 
wicki ciążą coraz bardziej cora& .. ~ 
i nagle coś nns zcJcktryzQwa.to. N1e--
ucltw}"1ny daleki am>tt • 
• , • Najwiokuy wybuch, najstruu• 
W f>Onicdz1ałck xmł:m..i progrilmU, nic1su eksploz-Ja i na1okropnitejsz:y 
Randka zamówiona juJ od trzech huk nie porullby '3k bardzo moich 
dni Siedzimy w poUwóJny,n fotelu~ nerwów, j•k: ten 1łahiutlci, ale be-z· 
Jane. słodka, ja!lnowłoH •\vren .. (W. ustnnny &zum, 
R N. S.) przytula si~ do mnie. Jest - Motory, panie poruc,mku t Tam, 
ruam dabr,e. ciepło. miło. I film ae• •tam - wr.1tt«c•y sygnali•t.a. 
knwy. De«ktywlstyczay, Już cztery Ro,budzil na. dobro w;,ystkich. 
w trupy, a piQtt"go właśnie uskut~cz„ Tn-ask repetowanych Lewisów. Kai-
m niaią. dy JU< •ł11cna i czeka. Według ra• 
,I Noel<! film , o i to j • pr,erwony. portu Rucn6w Nocnych z Admiralicji 
St :s r:. r :s J:ady obwieszcza z. prze• nic ffl07C tu by, adnydt włunych 
1n JfCiem - jedna11olc. 
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irumedoately on board. 
M. G. B. 205. 205. (Załoga. M. G. B. 
205 powrócić r.atyclunia,t tlll pokl~d). 
J cicht",. wlclokrotne - good nigln . .. 
l'm ony . , . Gootl ni,:;hL dnrling. 
Good night, 
~ Good łucki 
lCtoś kopo§ pocałował, kt-oś inny 
•i~ rouimral. Ktoś Inn)' był bordl11 
oon-y, że nndepnnl komui n:t odcak. 
l wyb,cgll)q z cltpleJ, dusmcJ „11 
w inu.tą, \\-ąską ul,uk~. Jt-de:n, dwó~h. 
sze-c1ciu.. d;liesi~ciu, • 
Si,gą wzdhu „nrych, m,,lych do-
meci:k6w. Dudni,'} ich kroki w cis.!'y 
nocnej. Z~p1n.llją po drodze p<Slphu<• 
cze Bo dmno. 
Jttt citmno, t1mno i niepr:yjcm-
nl~ Ja.kul» driwne, o niC".UmO\\'llycb 
kazt.altn,;h chmury, wis....-4 niako. 
śc1g1u:z m6J idi.ie drugi V."' •iyku. 
StU11ilc, zwany powszcchnia „Pcp• 
cirm· •t•rn ai~ ut:rzymm;: i.ciga1;;,:: na 
bhalc-1 ;:cidce wodnej, kt6rą zostawia 
u sobą 6cigacz dow6dcy flotylli. 
Wido1:.:mołc corai: gora;r.a. Słabe 
nrm horyzontu <nikły juź całkiem. 
I nie widaC te.i frointe wi&zątych 
chmur. I wog6le nic ju., nie widać. 
·•Pepeio". to chyb., wilkołak, ze 
widi:1 j~:ic,;a łlad torowy„ 
Nic:,;wojo ,i~ czujf i troch~ ja.koi 
S/Jł'f!dboat. 
I =Y· W pc!nym pogotowiu! 
Gotowił 
Bły&lu rcuerem .z "204." Nieprly· 
jacie! : leweJ burty I 
- Tam, uint! 
- K;t kurtowy 3001 Cel pierwszy 
lt lfWej. Uwaga! 
Wuhu; juł trocht wyrazniej uma-
rane, clmme aylwotki pkicb,\ małych 
wysmukłych okrętow. Owa, trzy. 
ateryl 
- To i~ięacro - mów! ckh<> An· 
toi. jakby .. ~ bal. •• co udyu.i. 
Dow<>d<:1> Ootylli daie ,naki rozpo· 
%łl.i\WC~:e.. Zap4lrun i jL 
Chw1J4 wielkiego nap;~t:ła. I Jnz„ 
czo nu. N icrn:a. odpowiedzi„ 
Huk i błytlr 11rulćw % c.1 I ego 
urbrojcnia ·~a,,r- prz.yno~i odprężenie 
i ulgr. 
- PAL I 
Milcz;ce, carnt". tnJe1nnic.10 plnmy 
odpown::adają dopiero teraz, .ale od• 
powiadaj~ ogniem! Nie slycbai! -świ•­
tu kul~ bo warcz:i motory ntl zwi~k· 
uonym ga,ie , .• dowódca flotylli 
robi :r.wrot na nich. 
- Niiej troch~. Em,ll N,ieJ I 
Str.?elnj~ eblopey, ie h•i I Ut.nie-
cham sir i i.daj.: nu się-. że atr;celamy 
do torcsy. l •• dobrze otrzelamy. 1 
nic więcej nie czuje. 
Przy st~rz~ 
- Z prawcJ burty I Okrqt I 
Odwnacam glow~ i włosy mi 11i~ 
jeą.. Wprost w burtę „vati nam ciem-
no dun bryła. 
- Prawo na burt~I 
Gwa.hown)' z. w rot. Pnechodz; 
przed dziobem.. Ocierilm •ię: pn,wlę 
burtę. I po wu:ystkim. Sy1uacjn 11n1-
towona. Uff! Odetchnąłem. My,la-
lem .ie mnie zgniecie. To był chyba 
thraulcr. Ale co on tu rob1t1 Moa:e 
min)' etawłnl? 
-Pucz tych part sekund &traciłem 
kontakt wttoko-.,vy z nirpr.&)'t-1aielrm.. 
I nic juz nie b.yło widaC. Nigd~ic -
wokół I .•• Am m•go m.ttelo1a An-
glik;1, aui niemi~cltich :i.cigacry, nni 
traulera, 
Zplil•m motory na moment. Usly· 
•••l•"l s,um. Ru„yliartly w tym nll• 
mii:tTr.c. Kaidy :m1ien1ł 1,ę we wzrok. 
Otwiera oczy ta.k e.peroko, Za a.i!' 
mars2c,:y 11~ c,:oło. Pr::ckl~ta mgła I 
Dwie godtiny pon:ukiwa.rt Pdny,;h 
ncr~owego n;api~~n i wy&ilkn wzro,. 
kowego. Pelny<h wielkie) i:;dll)' wal-
ki. Witlzielcm jak kudy ni4 j .. ,., .. 
dy•'"'· Jnk ozybcieJ oddy<lull I Jnk 
bl)"lic~•ly im, roi,:i•cr~ono dc niemo•· 
Jl r c/te lttlm. 
liwych grani:, ocry. Jak u wilków! 
I widriałcm tylko ich wielk1c owom-
ne ocey. Oczy, w których błysk był 
ailniejny niż bly,,l< pocisk6w iwietł• 
nych, 0C2)f nlenąnnalnc. Jak oni cłtc.ieli jeszcze 1tn:ebić.l 
01 Jak bard•o! 
A potem koniec.zna rezygnacja. 
Trndno - zwiały .•. Po 1rzykroc 
przeklqtn, cholerna mgła. 
O ,wldc opary zaczrly sir pocl-
no•ić. Odnalazłem BWcgo towan.ys-n. 
Ml.Qł parę, TUt' w s,łov.'lli podz:iurnw10-
nycb od kul. ni• ładnych 1trat w 
lud.tiił,c..h. 
Szli!my szykiem czołowym. Buna 
prt.y burdo tak błidko. ze prawie 
morno było pod.ie Tfkf. Dowódca łlo• 
tylli prz.y powjtAniu podnt6al dwn 
kciuki do góry. I u,111iech•l ei(. s, .. 
roko i .ucur.i:t-. Zrcut;J. on uwa:z.c 
się. ułmiccha+ Było nnm rni:nie l we,.. 
aolo, Kr.ifyhłmy ,· ll$lC:Ze godzinę. 
Dwadzldcia mi rut p<Slnoc od linil 
na.,.cgo pntralu ,zedl k:u,.,lom kon• 
w6j. BczJ;iecznir, ap ok oj n i~. bez 
przyg6d ••• 
A jc:11..:ca-e dalej. w małym m1utccr• 
ku, "P~ła s.łodko JUC!;i; '"wronlc:111 Jane. 
Z teki humorysty 
Ni~jrdna p.,mr.nlra Ził W.:tml polecz. 
AU the 11rls would lilr.r to l,ave ava1,,..men lor boy-lr1e11.u 
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Pr~egląd tygodniowy 
Dojrzewają.ce decyzje 
01tatnl• dnJ nie przyniosły wy- pierwszym rzędzie pormx: wojsltow4 
darzeń tak efclrtownych, jak tygodnie dl• RosJi prze.i zaangażowanie we 
j Franc,·i killru nowych dywizJi nie-poprzednie, ale u10 uiawnlly d o • mieck eh. Poza tym obiKUJ4 sobie 
r • c w a n i e ca ł e go m n 6 • t w a wiele po ew. polif<'ZMiu - chotby 
p r o c e 1 6 w i d e c y z y j, których pod okupac)ł - mas robotniczych 
znaczenie będzie w przy• zł o 6 c I Paryż111 " bardzo radykalnym/ iywio-
ogrornne. Mozna powieddec bez .tad- /am/ Lyonu i Mat:rylii. 
nej przesady, że kilka dni końcowych Narodowcy z pod lłnaku do Gaulle'a 
11erpnla dostarczyło nam wakaz6wek s1wlerdzaJ, " bólffll, za połowiuna 
wręcz aensacyjnych. Były to jak· nlepodlegloic nieokupowanej Francji 
gdyby • y ,: n a ł J h I • t o r 11 • Jeat juz tylko pozorffll.• Gdyby do-
• • • ulo do okupacJi całej Francii euro-
Huk atrzal6w rewolwerowych w pejskiej - to talut katastrofa mogła­
Wenalu pod Paryzem. kt6łycb oliart by przynaimniej wstrąsn,c &ercami 
padli przyw6dcy francuuich 1ługu- i umysłami francu•kiej ohty rz,dz~-
ioów Hi1lera, b. premier Lava/ I b. CeJ w posladłoiclach zamorskich I 
mlni1ter Dt'llt każe uratował dla prtyszlej Francji lm-
penum Kolonialne. Oczy de Gaul-
SKIEROW AC UWAGĘ: PRZEDE· list6w .rwracaJ4 aię doić wyra.inio w 
WSZYSTKIM NA PRANCJI;~.. stronę przobywaj,cego w Algierze 
Franci• znajduje się w tej chwili gen. Weygand'• , armil, jakt roz· 
w stanie gwahownego wrzenia. Wy• porądza. 
darnnia na froncie rooyJskim zakty· Tak więc we Francji mogf nas cz.,. wizowały d&lltłalnojć po I i t Y cz n ę k•~ nielada nieapodzian1ri. Hitler, 
akra1nej lewicy, ktćreJ wpływy ą który uwaial, ze sprawa francu1ka 
JU1dal s1lae, u.:ze(!ol111e w olcolkach jest już zlikwidowana, moze do.iyc! 'Paryża, • t. zw. "czerwonym pasie" i;orzkiego rozczarowania. przedmidć stolicy. Równocreiinie na • • • 
tle og61nej aytuacii łwiatowo-poli• Tajemnic•e iwiatdlra pojawiły się 
tyczne), przybieraj,c:ej gorszy obrót równioż 
41a Nlemc6w, wzmo&;la się dzialalnoic NAD FINLANDIĄ. 
ływloł6w opozycji narod-•J z pod Pogłoski (r6wnie ciek.Iw<", jak ••• 
cenerala df G~ul.łe. . uparte) gloaz4 - whnw wszelkim a-
Nlemcy odpow10dz1olt na. p10rws.ze przeczeniom urzędowym - ze między 
i fermentu we FrancJ1 (d<'mon~ Finlandit a Ro•Jł tocz,~;, JD& ciche 
,auacf• uhczn<"I) gwałtownym nads- rokowania o z11wil!Uł!nie broni i od· 
klem na rąd Petaln'• w kierunku za• rtbny pokoi, Pogło1ki te wymieniajf 
rzenia kunu wobec wnystk1ch nawet poircdnika. Jest nim rz~komo 
iol6w „nicprawomyilnych'_'. Pe- ambasador Stanów Zjednoczonych w 
taln acodrll alę na 10. zapowiadaJłC I.ondynie Win•nr, lrt6ry o at at n, o 
uez radio łciłlejuę wap61pracę z utrzymywał żywe koniakty z kratami 
esą i przyznaJ,c się otwarde do skand)'llllwalrimi. 
lepowodaenla IWego dotychcrasowe- Oczywlicle położenie Finlandii, co tegin!A,"u. 
BJIY to Jednak dopiero pi•rwn" 
-,-nny zb/ltaf'ł""j sit burzy, 
Jako odpowiodi na represie nie- z k 
IDleclrie przya:rły akty terroru rewo- te ; 
luc:11nego, a wlec przedewuyatlum &, 
amordo~e nlemieddeco pulko•· 
lllllla w Paryzu. Mt:l& amacb6w na 
-1,ody wo1akowe wypełnion111 jolaJerzmnl, a wreHcłe nmach na 
Lavala i Deat'a, dokonany przez mło-
~
o ·otf Pawia Col•tt•, czlonlra 
cJi •wolnych Francuz6wft. 
i....:y ".cberanieli• i od chwili ..-
-bu na Lavala 11111 wydali aadnych 
_..,,c:h nrąclnń repftll)'jnych. Ro•· 
atraelano wprawdsle oimfu podeJna-
11ycb o udslał w splu:u, ale władae 
OkUplCJ'JDe zepcbnfły odpowiedział• 
.aoU za to na franc,ialde orgeny poll• 
-c:r,no,ądo-. daała)łce na terenie 
okupowanym, pod nadzorem włada 
llfemiac:ldcb. Petaln nreagowal ze 
-j IIUODf W lpolÓb b. drutyezny 
u -a-Jtct alt opozyc:Jo (lrt6ra na 
UNnle Francji aleokupolftnej pru-
awiła llłł m. 111. delilarc;jf sta poałów 
Nlllłol'6w. je twa,;ą nłeł81aany ocl 
~·u par~~). Oto 
w dniu 31 aierpaia r o~ • I , s a ł 
1r a s y • t k I a p a r t l e I oalollł, 
h ocl-.S u 1< n• w d litdsl• jedyale 
lctwo rqclowe, t. -· •organl-ł b. ltomllataat6w" 
o6wlad-'it .Petaia'a. pne-
-...i.u J1d całld- jawnie uow6j 
,._ji na fusyatowsld dowodzi: 
l - allaolutMp baakructwa do-
m. et od p6łdJlrtator-
d,,, • 
2) - -j pNajl alllllłac:lrieJ na 
~.U~ jui ładMj "ltpll• 
'"*', ła :i~sea\ - F!C· llfdda tau , llli w aua 
ar::l'lllilaałtp rolna. "°1riem do 
--·-. ... oba t'~ opoącjl ACS)r• ~ dla bronionej 
lłable aprłlWJ" ~ by ~ly 
ro sasors0Dh1 olr u P•· j ł 11ie111leckł•J na cal, 
J • D C ~ Olliawa ""' pned tf 
,r. :bamulc:em 
1" I urodo-
ln6roj dywizj• walc.ą otoc,on• dzi.,. 
tiftkami dywizyj nlo:mi•ckich, nir Jrar 
latwr. Gdyby bowlom Finlandia za• 
warla ,dziai•J odrcbny pokój " RoaJ, 
to jutro - mogłaby prze.tyć dramat 
okupowania świeżo wyzwolonych te-
renów, a nawet całej Finlandii przu 
wojaka niemieckie. 
Z drugiej jednak strony niema dy· 
mu bez ognia. Tak wi~ np. nie ulep 
1'1łtpliwoici, że. pnedatawiciel F,n. 
Jandii w Ameryce oiwiadczył ,ii Fin· 
landia niema zadnego dalu•go inte-
resu w woJnie z Rosjł, akoro tereny 
HJęt• prze.r bolszewik6w w roku 1940 
znalazły 11ę jwr mowu w reku wojak 
fui,kich. Faktffll JNt r6wnleż, że z 
najblizazego ot o cze n i a maruałka 
Manaerbeim'o, wodza armii fińń:iej, 
przypomniano, iż Finlandia rozpo-
cxęhi' wojnę i, Rosjf dopiero w trzy 
dni po Niemcach, walcztc jedynie I 
wyłącznie o własne cele. · 
Co to wal'yatko razem może ozna„ 
czaH Zdaje oi~. ze nic będziemy da· 
lecy od prawdy twierdząc, ze Fin• 
Jandla. pA:ekonana o ostatecxnej lrlę­
ace Niemiec, chce ob«nie - po od.,. 
braniu terytori6w lińskich - zbudo-
"'"" /alt/el t11tn1:,, dyp/omatyc.rn•. 
wlod,ce do Londynu I Waszyngtonu. 
Chce roproatu okazać IWOJI dobr1 
wole wytlumauyć 1w1 politykę 
ostatnich mieaięcy kon1ecznoaclaml 
narodowymi. 
Równocadnie rąd fiński ma wl• 
docznie nadzieję. ze pogloakl a 1<a-
miarach poko1owych w atoaunlru do 
RoaJi sklonilf Nirmców do obaduau, 
lromu. IAJętego dotfd prze1 Fin• 
n6w •• , d y w i r j am i niemieckimi. 
Niemcy musiałyby tym samym ew! 
cichł zgodę na faktyczne. choć nie 
formalne, nprzestanie woJny ro9Yj• 
ako-finskiej, co spowodowałoby: JJ 
oncxędzenie da I a z y c h. krwawych 
ofiar ze atrony Finlandii, 2) Jej 
korzyatnicjue atanownko w ob e c: 
Aliant6w w przyułych rokowaniach 
pokojowych. 
Oto jest prawdopabne tło I pod. 
saewka wladomo6c:1 pokojowych 21 
Finlandii. 
• • • 
Trzedm centnun zalntereaowania ł 
trzeci, npowiedaif dojrzewaj1cycb 
dopiero wydarzri było 
SPOTKANIE HITLERA Z MUS-
SOLINIM. 
Głęboka tajamnłca okrywa te narady, 
zain1cenizowaae w aPGS6b nieco tea-
tralny, '"gdzid na łroncie wachod• 
nim". Duennlki niemieckie i włoskie 
piszą . .ie narady toczyły alę czfŚdowo 
w 11&mołocie•c.ztcromotorowym. &tero-
wanym puu Munoliniego, w kt6rym 
obaj dyktatorowie wymieniali pogl4-
dy , uatalali plany na prry„łoic. 
Z komunilrat6w urzędowych nie 
można absolutnie me wywnioskować. 
Powtar:uoją one tylko -• og61nłkl 
o "woli walki •• du osutecmego 
zwycięstwa" I polemiJ!UJł z 8 r,unlrta• 
mi Churchilla i Roo&evelta. A e oczy-
wiide obaJ dyktatorzy nre m6wili o 
ulczym Innym. Jak o zorganizowania 
aparatu WOJennego-w zwitzku z nad• 
chodąc, kampanit jealon"ł I zimo .... 
Amerykań1cy komentatorzy radio-
wi, zbllieni do B~i•le,o Domu, twler• 
dą. że Hitler ~ od Jlu:uallnie-
go pomocy w l11dd11Cb, lttórych sa-
czyna mu bnkować w aw14alna 21 ol• 
bnymlml •tratami na froncie rosyj. 
11dm. 
Kto ma "'li eł n Kam p r- - tm 
orlent11j• alt doskonale, Jak nl1ko 
ceni Hitler wartoU aołnlerza włoskie­
go. Tł'lldllo wite puypldch!, by dJ'lr• 
tator nłlfflleckl chciał odda-ć do-
nloale oclcinlrl nontu boJowe&o na 
wachocblo w '!"* tolniarą 11-11-
niego. Zdaje .. ,. n ~-jllłlowa 
Wioch ogmriuy alt do~ 
N/~mc6w na .tapad, wal anlil( 
i %/uzow11n/.1 ninnittckiob tar ~
w w/dp kra/ac/i olcur:w•nr.,b, Wla-
doD10, ze W łosi ą Juz dzi4 olrupan,o 
tam, Gr«Ji, ie g1rnizony włoakłe po-
jawiły •ie w okupowanych dol4d 
prze,, Niemców czficiac.b J ugoslawii., 
O.tatnlo aanotowano r6wniu poglo-
alri, ze oddaialr wloslrle pnybywaJI 
do polub/owe cąxl Pofald; -
Takie ro~le fPRWF mhokł jednak w sobfe powdne l'71l1llo. W7-
obrdmy loble, 4e nap. calll Juao, 
llawle i Grecja okupowana Jtat wy. 
~cznie pruz -Jlb włoelci*' Co 
1tałoby alt I tymf lrrajaml na W'/• 
padek, gdybr "'" Wloo«b w,łlcrcbla 
rewoluc.ie, uwlmąoaa powodnaims1 
Hitler at rac ił b J" wtedy ale tyllro 
WlochJ', ale t.-lł.te ~• 
lrraje ullu~ • • A -'llwo6d 
,-!ucii .... "'-li Ili• .. byaaj,, 
mnleJ nllrle. Jalr a powynzeco wlW. ~ i „ 
po&rednia ~ 11-11n1eeo dla 
Hitlera Jm wite " ~dał6 
ognnic:aona. 
• 
,. 
Kto odgadnie? 
W pewn,... mlełcle, w Kanadzie, 
Nie 8' żadne to da1wy, 
Mioubl burmlstra n,-tod,. 
BogoboJn,. poczci...,, 
I mieubh tam ludzie, 
An, wiele,, ni mah. 
Klón, niem z burml1tr1em 
Swoi• miuto kochali. 
Bez burzliwych w„daneń 
Przcm1ia1, ,m lata 
W mal,m mie#cle. dnbml 
Odgrodaon,m od niata. 
Kud, tam miał aw6j d-k, 
A w t,m domku mW wfdkt -
J.apał r"'7 w łulone 
KiriJ 1yllio auł chttllc 
A ie 1'1bka. wiadomo, 
Lubi ooble popt,...at. 
Wl,c w mlatouku t:,m plh 
Dwro whjaą I plwa. 
Burm1atn tego 111• lubił 
(Miał jut laq amblc1ę) 
I wpr-a,lzil buwz1l,.S111 
W m1rit,ae t,m prohlb1CJł-
Od tej ,o,., -=1tt 
WfU.7", myilec o prac, 
I 111kt nlcdy 1110 wledJllał 
Sąd lił bloq P•JaCJ? 
W tym 10 mlłłcle. anlcnacb, 
R1eu to jnt nie do •IUT 
Jak z pod 11_1em1 wyroaly 
Armii PolaldeJ koeąry. 
Ciche jyc!e mlaatecalla, 
UtrwalOllo wielaind, 
W,-6clło lit naci• 
W.,..idocóry....-,. 
Na Pola6w )lllll'SOIIO, 
ł:!:.!'- l abi-
&;;i =.» ~i= 
Ale Polak. jak Polu, 
Waatdal• dopnie 011 _,,..., 
Wite 4o _. I aettłuuelr -
~u-na całecol 
Pleł"WU)' ulql w teJ walce -
Pełen wtb19ku, olod,czy. 
Korpus kobiet w munducach 
Women'o Corpo - P-11ic.ry. 
Potem pouło jak z płatka -
Od Korpuou do dziatek. 
A od dziatek odll.t1I 
Do eolldnych Nrc matek. 
WUJ'lłkle •hoffle'y'" otwarł, 
8-j• drzwiczki I dawtff2ł -
Tak &dobyli mluteczllo 
Młodai polscy iolnleno. 
żollllera teru w tym crodzl\ 
Jut o droeę nie P1'1• -
Kud:, polokim '"D„en dobr}"' 
I iumiec:hem 10 wita. 
Pewien Szkot przy, kou.uach 
Miał falltu)ł ulańaq -
Naswel OWOJł cukiemit 
Po wanuwollu, '"Zlm11a&wq•. 
DzU clly koeo& Jlf~I 
Simltek albo tCUftOla -
Idirie eoble odnn 
Do ".Zlenddaldef' do Slkota. 
Wł~ taki - necay 
BU1'11111trz radnycb poabienl 
I powiedział niech polalcl 
Rqdłl nami C....nł. 
Pow!-,. Co tutaJ God• chlebem l -i. 
I oddam, aiu ltluąe • • 
Qtł)> penowi,, ....... 
Co to ltJło H ~I 
Sem ... lwl,cł• łPI! ..,._, 
PrilllllilcJ, wldllłfflm, 
. -~-·-...i.a. 
.Złote Id- I - - -Tdf jak w Poi- -.aie .•• I 
'ltto•--odpdnl• 
W jakim bJło to ftlWcie? 
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TERAZ JUZ NIEMA TRUDNOSCI! 
THERE ARE NO DIFFICUL TIES NOW! 
W-:,.ina i radc,~na wiadomoś..i; m1dt!• 
•d• w ubiegłą ,rodę .x Was1.yngtonu 
Oto i.ckr~1.1tr prasowy Prezyd,11ta 
St•nów Zjtdnocconycłi Roor.e·1elta 
odc:ryul 4-..go września priedatawi• 
cie.łom pr~"Y tta:,t..ępuJ<ł.Cc oświAdc:rc.­
nic. w imieniu Białego Domu~ 
··p, Pre:iydent oświadczył w dmu 
dTii.iejsz.ym. :re r.ezwolił no pue• 
ka.t,111ie Rl'iJdowl Polsklr..mu ma„ 
Leriałow obronnych róinego rodx.i• 
ju na. pod,tawJc: Lend-Leue Act i 
1ltw1cnł.i:i1 równoc.ze&nie. ie mr-tny 
opór nawiany ptrt'X siły zbro1n~ 
zna1du JIJ.Cr sir pod roz../tun1m Rz:,du 
Po/sinego poii.1,/,J tywotnl!' donios-
lo~C rlha nhrony Standw Zjrdnoc:zo ... 
nyoh, 
Akcja t• - o~wiadcr.ył Pn:1y• 
dent - dowodl',, ł.i u..miiłrorn na-
stym jes.t uddelenie materialnł!gO 
pop.ud.a n:nodowi polski1:m1.1 w 
je-go nieuSLepllwcj w.akt. nnic.ru-
jącc1 do odzyol<ania Nicpodlcglooici, 
której zO?>Utł w t.1k: nieludzki sposób 
pozbawiony. 
W K3m:~d:,ie szkoln sir obecnie 
WOJ&ka pol&klt. przygotowuj,e 1,lę 
do .akcJI ~ morzem. N:a: p<Mht-awic 
r-01:lru:u Prczy<ltnta btd:, wy,;•la-nł' 
do iych woj$lt w 11:i/hli:f~xt'i "'"tv-
~7'o~.;; kuabiny maszynowe ld,kie 
i cirtk-i~. hr:ihiny ,Ila pirc u y. 
sprz.~1 :1rtylnyfski. ł:lmot/Jody cir-
J.uow~; ata-i. innr mot~rialy. 
Prc:ydent podkrc.ila doniosłość 
tej nowej pomocy dho Rż,du Pol-
skiqo. Jest ona wyr~icm polityki 
SL. Zj. zd:,.raj~cej do nie-sh:na po~ 
rnocy wgz:y:1tklm. którzy sttiwiają 
o,łór agrr1ji„0 • 
Ta dekla.r«cja Prer.y,lenu, Roosc• 
••<"ha powinna mieć p, ~ c łom owe 
, n a c ~ e n ł e dla da.lutgo roiwoju 
prac n.ad 1tworae.nie111 w K1nad.i.c 
iiiłntJ Armii Pobkicj. Dsię-ki sl.olno-
wi~lrn Pre~ydc.nt.1 Roo~evclta odpa• 
d.aJą; bowiem W$zclkic wftf)hwo ~t:.i 
j;:akic powstawały c,~to wśród Poh1-
k6w, obywateli St. Zj. w ,w,~zku z 
neutnłnośi• St:mow. 
Niejt:1dcn Polak-Amerykanin Obi• 
wiał ,ięo • .z~ ws,;,api~młl' do Artnii Po1-
11kic.j może poar.awi.t go w jak"' ko-
li.rJę z u.-t11wam St. Zj 
Były to oc2yw1icie w41phwoici 
płonne i nicuza~dnionc - ale nic-
mmej istniały i &.ckod.llly sprawie 
rclrrut-;lcji. 
Połozeme wyfilsniło Wlf rlo pewnego 
1Slopn,a rcu(ze- przed doniO$.liJ dekla• 
n.cję Prozydcnta Roo!lcvclta. Oto 
amery1uiiska Komisja do ,praw po-
borowych o!iWiadt~yla wyra.tnie, i-e 
kaxdy ochotnik 10 Stanów Zjednoc,:o-
nych. który z.decyduje ,;;lf W51łp1Ć do 
WQj~ka Pol~kiego. ni~ wykracz• :1f2~ 
t:iwlco obowi;irkowi s lu•by w wojsku 
St.11nów Zjttdnoc.z.onych, 
Ka,dy m,cj,oowy -oraw Bo•nf', 
!lkoro 1ylko zostanie pomforrnowany 
o tern. ie poborowy .anajduJe air w 
obo,io pol,lcim - odlo,y na hole, do 
aktow, joco papiery. /um,a poblca 
tO'!ł-U11a w te.n spo~b polraktowann na I Jmportanl .tn<ł joyowi news amt- h1llt 
równi z armia brytyJską: 1 k;1111uJy1~ą. Wcdn~da.y frotu Wa,Watton. D.C. 
Dl•lcla.-.cJia Prc.•yU<"nta Rooacvclta 1'hc prh, :.ccrctary or the Prc"ident of 1:1ta·.yia kropkę nlld „i""a Stwicrdt.a on41. 
kincgot")'cz:nif' • .ie: 1hc United Statn. on th~ 4th or Sep~ 
I) opót ..,towMłny Nit:mcom pncz tcmbc,-. re-ad to the reprc11s.e:ntuivc1 of 
Wojliika Pol~kic JUt domo.dy dl.J ;ry„ 1he pre.,.,,. \h !ollowine suucme.nt from 
wowyel, ftrtrr~"Ow Stan6w Zj. , dla he Wlntc How~c: 
obrony A mcryki. ..Th~ t~n:sitlcnt today announccd 2)Sr•ny Zjed noc7Qn~ ud~1·e1~;, J:AW· 
r,~;; fH'lllrj pomocy Wof ku Pol Jc,'c,. 1 th.lt he. ho.d aurhoriuJ the tranwfcr 
nm a w s~c.rególnolicl oddihtłom pol• of v:iriou• ddencc ,irtk1" to the 
tkim, sfQl'JT'lownnym w Kanadtic:. 1 gov~rnmcnt n( P'o1amł undc:r the 
Ttru odp11daJ4 wi~c ws,-elk1e trud• ' Lcnd~IA.:t1c Ac;! lnd de,;larcd th~t noJCc.ł i !iktupuly. Stworzone zo-atnły I h r r 
ramy. lctóre pię:cio. milionowa Polonia I the ga tant rr~1 l.tn« of l c orcb o 
amerykańa1ca wyp~lni niewJJ:tpli.wie. the c:oven,mcnt of Poland is vital to 
żywą rre,cl4-,, Naczefoe czynnlki poi- the dcfence ol the Unitt"J Stati::a. 
111ot i arncrylcanaku:· wsk;a:raly młodym ··Thhr. -.:i.ct•on. the Prc-,,idcnt .a.id, 
Polakom po U!J stronic Oce.anu. gd~ic dcmonitr.ati,si aur antemion LO givc-
JeM ich tnie.jace: w • ~ e r ~ g .a c 11 . 
A r m i l p O I „ k i ,: J • Prezyd~nt nu:atcrs:il llupiiort to lhe ht:hting tle• 
Roó1i„vełt powied;dal, Lr Ino W1'tępujc ,-ennan.rt,on or łhc Poli$h pcoplc to 
do Armii Pol1kicJ, te:n broni niNyiko e11ablisb oncc :ar-ain the indc-pcn• 
Polski ,;ile Amrr-yJd.a Nauelny W6dz d<"ni;c of which the>• wcrc :10 in-
Armii Polskiej Oonaral SiltorJJki, htnnanly dcpri'1cc:ł 
wzyw.jąc ponownić Połakow amcry ... 
kata,kicb (w mowie radlowei I doia "Poli.th Hoops are naw training in 
t•go wrześni:. 1941) do •twor_xeni.a Canad.A tor ;u:t1on ovene:a„ Undcr 
1ilnej Armii Polt1k1rj w Kanadzie, wy„ the Pruiden,·, order m.achanc gun11 rzelc:ł słowo, kt6rc pt'otto i JAAno od JUb·m.achinc g,uns. rifles, artlllery 
.zwierciarłlaj;J chwilę cabctcn,: NN'arod, c,1uip.mcnt, trui::lc.$ antł otber •u11pllct 
~n:ajduji)cy aię w tak ci~tkicj opresji 
ni~ mozto pu~,r.,..3 c tylkn prr.y po.. \"ill be unt to lhłt!M: troor• in the 
mocy pustych d6w„ Polska oczt'kUJ~ ncar Cutur~ 
od łVas ciJmów•. Oc1.ckuje - i nie "The PresiJent .straM:d the jn,. 
.uwicchie lit- poct;uu;c of chla IICW ud IO u.. 
~o-... ermnc.nt of Pobnd aę a c.untinu• 
łnJ: CX-f)tt!11Sion o( t.hc poJicy of lhe 
Unili!d State& ta cx.tend tuJ lU ~u 
who rni.t aggres&ion."' 
Thi1 Jcclar:ation of Prbidc11u Roost-• 
vd1 1,hould havc dha:t. upon the tle. 
vclopme.n1 o( nctton of orgnnizing the 
P<1l,-h l\rmy on C•n•da. Thonln! to 
th1u poNidon wh1ch Pre-siden1 ROO!te• 
velt took, there can't b-s any rloubt 
among tht American citinns of Polish 
de1tc.cnł, concc.rnmg- the ncutrahty o( 
the Un11c:d Suues. Thcre wcre mól.Iły 
Atncrkans of Polir..h excT:ac1ion who 
though1 that eulla.tment in10 lh!! Poliah 
Army in C..1nada. would be .1gain11 the 
law of the United S1:ue!ó. 
Such doubts w~re vi:atn and ba ~lns. 
Ncvenhdes!lo thev rWt«!d and wen:: 
bartnful to the causc of rctruitment.. 
The 1DLUuL1on wa1 dcatr:d to soine 
degrce beforc the Pr05idcnt ·a decJ.un• 
tion, namely the U.S. N.1.tiomtl Selcc• 
live Bo:ard :mnounced th.at any volun• 
tCCT lrom Ilu: u.s. IO the Polosb Army 
doc:!1 no1 tr.m11gress the American laWJJ. 
A1, :.oon a, the- Locnl Drq(t Board o, 
iniormi:d 1h;a1 1he dr.,ftec 15 m the 
Po1i,h camp. hi1 papen arc pul lllji.de, ... 
Tbut the Poliah Army m C::mad~ ta 
tr-c:atcd on the a:ime hiblr. .,. ia tT'c.tted 
the Briti.1h Army. 
Howcve-r. Prcaidcnt RO<>Sł':\'e.lt•s dec• 
1Ar.thon put, 111.C dot over the" i lt 
ca1c,oricall)' ~nnouncea that; I .the 
resia,ancC!' of the Polish troops łA vital 
Io the dclenco o{ the: Unucd St.11tec. 2. 
that the- United SratH i1 g1vmg (ull 
And opcn•hcartcd auppon lO the PotM 
Army. ill'ld ~pccially to 1he Poli1h 
Armc-d Unit" formc-d now 1n C;an4;da. 
Now all the ,:crupJu ;md d1ffo:uluca 
fall ołr By Prnidrnt Rooteveh '• dcc• 
lantion 1hc fru.m~ll werc ,rco1tcd whach 
will b,, tulhllod by I he Ameri""'1 Pole,, 
by a livinc: •Ubtilllnce The uffu:ial 
leadc-rs of the United Statet onJ of rhe 
Poliah Organb.ation of A m c r , c • 
pointctd U) the youna: Palni, whcrt: their 
place i• in the runks of the Poliah 
Army m Canada l'rosidcnt Roosevelt 
aaid clra.r1)• th.n he: who volunteera tQ 
the l'oli1h l\rmy ,n Canada, he dd'mda 
JlOt only Poland .but •l>O l\n>cnca The 
Ch,cf Comtnander ur tha Poli-"h Am,y. 
General S1k-on.ki. who or s~ptcn1bcr 
I, 1941. for the second U,ne appalcd 
t(> thr Amr-rican PolC1i by radio to or• 
~ani~e the Ałrong Army in C:.nada, uld 
lhu~ worda: "'The no1tion bein.., under 
such heavy opprew;sion cannot łut 
when emf>łY word• Ant spoken. Poland 
i• e.x-pcr.unc action from you „ 
Poland expeet1 action and ahc will 
not be dis&ppotnt*1. 
2 
~- Nr. 7 
Po dwu stronach frontu Behind 1"'wo Front Lines 
W nicda,el~ 14-i:o b. m., bawić 
będ4 w murach Windsoru goście, 
kt6rych wiryta nu, glfbsze, symbo-
liczne znaczenie. Oto po pierwue 
zJaWl sir w tym 11J1dgranicznym mid-
ci• Kanady c z • c h os I o w a c k " 
mi a J a w oj• ko w a z pulkow• 
nlk,em Hutnikiem na cnlc, aby ... 
poznac; 1ię 7 miejscową koJomę cze-
oko-1lowocką i wezwac J'ł do uere-
gów formowanej w Kanadz,e armii 
cze,;ko-slowaclc1tJ. Po drug1C przy• 
,adą do Windsoru liczne zast~py 
amerykańtkich wetera-
n6w popraednl•j woJny, 
aby zwicdtlc ośrodki rckrutacy Jne 
armii kanadyjskiej i spotkac sir z 
.ioinierzami, włr6d kt6rych znaczny 
procent itanowią obywatele Stanów 
ZJcdnoeronych. 
J•dna i druga ekapcdycja zetknie 
1ię n1ew4tpllwie na t~renie Wmdaoru 
• WOJłk1em polskim. 
kt6re z prawdiiwą serd«zno!lci4 po-
wita w murach 15Vi,·ych koszar rarówno 
przedstawicleH pobratymczeJ armii 
cznko-alowackiej jak i atarych, wy-
pr1>bowanych w bojach :iolni•rz1 t•J 
Nmej Sprawy z pon poblialdeco 
kordonu granicznego. 
To apotbale na terenie KallJldy w 
)ednJIII dniu przedstawicieli czteuch 
armij; ka11adyJ•'kitJ, amerykańskiej, 
c2esko-1towackiej i pot,kiej - ma 
1,woj:J wyr-otne i niedwuznaczną: wy~ 
mowr. Ziemie Imperium Bryty jsk,ego 
114 da:ii przyciollcif'm mostowym 
W O L N O S C I • Dlat•go tu 
wuyscy, któuy rozunuej,, ze droga 
do lepuej puyułołcl ich wlamych 
-.idów I łwlata prowadzi przez 
wałkt - zbittaj4 si~ przy wsp6lnych 
ognialrach obozowych pod osłono 
anandaru bry1yjak1ego I tu ltc•ą liWe 
wysiłki. t.we pro1Cł', wymiĆ'maj4 swe 
mysia. i:wier•OJO a,e ze swych wza„ 
jcmnych l{ll:not I kład4 podwaliny 
pod nowy gmach powojenn•go świata, 
. . . 
Ta ame numery dzienników. które 
donoazą o przyiczdzie A111Crykan6w 
, Cnchoslowaków do Windooru za-
wieraH r6wnocxeinie dwa inn•. nie-
mnieJ wymo,me komunikaty. Jeden 
li nieb gloai, ,e grupa dwustu B•lgów 
awerbowuycb do służby nu,mi•ck1rj 
pod poaorem walki z komunizmem 
pnJb)'ła JUZ do wyznacaonego im 
pnn Niemców obozu ćwiczebnego. 
Ob6a ten m1ełci ai, w Po/$#:e w Ko-
/Uf'Dicach. w wojew6dztwie Kielec-
knn, a puebywa w nim mifd;ry inn1-
mi oslawion1 w6cb tak zwanych 
Mreziat6w" (lak zwanych faayst6w 
flamandd<icb) Decre//e, uwltaiony 
pnu „ belgljald jako zdrajca. a 
-b,lony praez okupantów hitle-
rowskich. 
Druga inrormacJa dotyuy takiego 
-110 oddziału pomocniczego armii 
nienueckiej sformowanego ze zwolen-
ników Lavala i Drata w Paryau. Od-
cbiał ten, lrl6rego wyjazd z Fra11c1I 
-• chwilowo powstU1ffllln)' aa-
machem młodego pa~ioty Colette'• 
na obu hersztów proniemieckiej uaj-
ld - odjecbal onecdaj na wyukole-
ale. Niemcy pruanacayli na ten cel 
llinjawnlo"' doąd miej1COWo6ć, 
aaowuz w Polsce. 
Wysłuie bel1iJakich i francuskich 
"'ochotników" do Polaki nie Jeet na-
tunlnle praypadkl-. Niemcy wie--
clq, se Polaka jat najallnl•jsą 
hriffdq oporu -•laqo praedwko 
Pa.ftom nlmnit1cklch praywlauci• 
ilWI. Maj, wi,c nadziej9, a oalabit 
dacba obronc6w taj twłml.,- przez 
,.,_._,. wrdenła, .ire ll)'DOWle 11J1-
rod6w która pncd roki-. cay dwo-
- laty pned_t„ sit zbrojnie 
NS- - lq d•U z .,,_/ wo/i 
• NHIOCIIIDi,, n umaił ich pnewod-
~ , wladzt. Na zimni pollkieJ, 
na aiemi umiłowania wo1"""1. aro-
..,.. d.rl6 Niemcy uumowln1 a r6i-
aycb państw, wyrzutki r6.irn1cb u-
.-. I bq im u ocadl nnaycb 
toeali6w tańoąć ~ taniec uptld-
toa,da ·-tisill6w . • • • ~ ..... lltoldo '° ... 
czełnie, dwa odrtbne kln11llty mo-
ralne i dwa 11J1wza1ern wykluczahce 
11~ iwtaty. Blok walez4cych demo- ' 
]nacyj grupllJe dz,ł, w cu~ie woiny 
i chce polączyc potem, w czui<: po• 
koiu, różne narody do d o b r o -
wolneJ współpracy na 
zasad7ie r6wnorztd-
n o ś c i • Blok ni<'ttlieckiego i wło­
•luego totalizmu myłh o p o d -
por1:4dkowaniu wszyat-
k I e h n a r o d ó w - zar6wno w 
czasie wojny J•k i pokoju - woh 
pań1tw „O,f1, a właściwie. woli Nie• 
miec„ Tu braterstwo broni, tam 
łlcpe posluueństwo giermków - tu 
przyjaż11, tam prrymu& - tu wolność, 
tam 11icw0Ia. 
W1n11011 Churchill i PrHydent 
Roosevelt •potka"''5ż)' sir na Oceanie 
ogłosili o„em punktów nowego po-n:ądku, który walczące dcmokraCJ• Gen. Sikorski I prezydf'Dt BeneJz 
chcą zapewnic «wiatu. Ten nowy po• Genua/ Sikouki and Pusident BMrs 
rąde)< oparty jnt o solidarność wol· 
nych narodów I panstw • Sunday, Scptember 14, the citiz•n• 
W kilka dni potem apotkali aię of Windsor will ••• an honorary 
Hitler i Mussolini, kt6rry także cło- gue&t who..e vislt will have a sym-
szą że F.uropa , lwiat otrzymają z bolic meaning. A Czechoslovak Mili• 
ich ręk "nowy porqdekft. Ale jakże tary Mis,ion with Colonel Hutnik at 
·~ "nowy porząd4;k" ma wyg"dać. the h~d will come f(!r the first time 
Huler t Muaaolin1 dali na to od- to thia border city m ordrr to be-
powiedó połrcdnił. Oto ustalili ze come acquainted with the local 
Wł galówkach ''Osiowych" ma odttd Cz.eh, and to call upon their sons włsić obok 11:tandern niemieckiego i ! to enter the Czechos1ovak army which 
włoskiego t. zw ..... landar europej• Is being !ormed in Canada. Bca1des 
1ki": jest to sztandar zszyty z kolo- numeroua American veterans of the 
rów. narodowych skradzionych wozy• former war will come to visit the 
stkirn narodom F:uropy: i • t n a Canadian recruting centon, and to 
k o l d r a c y g a n I k a . Ten meet the Canadian aoldicrs among 
"u:tnndar" europejski ma być aztan„ whom many are Americ.ans. 
darem , • • pomocnics)'IQ, Jasne I Undouhttdly both these mi»ions 
wyraine , • • will mect the Poli•h armed unita, 
• • , which will heartily greet the repre• 
Gdy dziś na wolnej ziemi kanadyj. 
skieJ spotyk•Ją Ilf żolmcrze wolności 
z r6znych kra;ow zbratani w w.;a.łC'ł' o 
wspólne Jutro - uświadamiaJą 1obie 
dopiero w pełni jak etriki j„t los 
ludów ci0<pi4cych pod jiu-zmcm na-
JCidicy, na kt6rych ciele najeidicy 
pn:eprowad,.ajł najdziksze I IIJIJ• 
bardzieJ plugawe eksperymenty. 
Ale W>p61ny wyłllek przegna juz 
wkrótce .:c ,wiata upiory niewoli i 
deprawacji, których widomym zna-
kiem są wla,nie nieliczne oddziały 
belg11sk1ch , francuskich land1knech-
tów (11J1Jemnik6w) w Polsce. 
EL. 
I sentattves of fraternal Czccho-Slovak 
anny. a~ wtll u vetcrans ·from ac.ro1s 
the border who In the former war 
foui;ht for the same cauH. 
A meeting in one day in Canada 
of reprcsentath es of fou.r arm1es: 
Canadian, Am•rican, C;,echo-Slovak 
and Polith, has an exphcit and am· 
biguou• meanlag. The landa of the 
Briti•h Commonwealth orc to-day a 
bndge-head of LIBERTY. For th11 
rcason an those who undcrstand tbat 
the only way to obtain a better Cutur-
ity for thcir nation and world is to 
right for li, are gathering together 
at mutuaJ campfir•• under the British 
banner, under which they uaite their 
Wznos1ny się ·w chmury! 
(Na nutf: "Tysi4c Walrcz11ych") 
Wznośmy sir w chmury, Or/• mój skrzydlaty. 
By wrogom Po/sin piorun Utldty nlf'lł! 
PomJcii! krew llatki i poio,r cbaty, 
Niech nanr szlaki znauy .l:rwewa wieU/ 
/ut silnił: prrżny dodaje nam hartu, 
/ur Hwarculy bnici unuty .startu. 
Wanolmy llir w chmury, Orla m6j skrzydlaty, 
Na Iron, nu wiNl111e itk6w Po/sir.i zew/ 
Lotnił:a Po/llki plon brdue bocary; 
Ze11111ta - u hańbf siostry, brata krew. 
Nlttha/ 111, Wi„srcu pn•powiednia z/susa, 
ZOff6Wim wrogom połary i 111/inoaa. 
Wirao.imy :ur w chmury, Orle mój unydhi1y, 
Nittb Czfstoch-slra ł:ieruj, nua lot/ 
Ta, ł:t6ra Szwedów pobiła pned laty, 
SpuJoi na Niemca prir<'z nu moey erot. 
Niech w/ara w Boca w sereacl, AUayclt golcl, 
B6c - w mu narzrdzi• m.1 sp,ewifHlliwold. 
Waaolmy alt w chmury, Orla mój sluaytlhity, 
By 1pł11eii! zemsty naauj suaany dingi 
Z proc<'ntem apłaca6 btdtri•m dlqa ,.i,, 
,U padni<' w procha nienawina;y wrdc. 
W tu<'mie Ge11D111Uhr "4" .,.... tho1•, 
861 1J1U ,,,-adtri - au. narrrdaie B01al 
Wznolmy air w chmury, Orla 1116/ a.1:rqtllaty, 
ICiatly ~ ahńcq naz wojran7 tnd, 
N1- l,fdzifla qdac! od l'o/a.1:/ u"'81i,, 
Zaplad ..,,cam - wolny polarLu,l, 
Gą nas powita i n.uu /atawr:e -
Nu. • obce/ a/rmi - Jałto Polul ....... 
~kom Polakim w Kanadlll11~-
II. J. BS SU. 
Cbiaca. - wraliil11 l 
cmdeavours, Jabours, exchange thdr 
thoughts, confeSli their longtngs, and 
put the foundations und•r the ncwly 
conotructcd world. 
• • 
IP the IIAfflC press wh,ch report& 
the arrival of American and Czechs 
to Windsor. we rtad two otht!r eJE-
preHive co1nmunic.ationa. One 1ay1 
that two hundred Belgians rccrulled 
by the G•nnans apparcntly to fight 
Communism arrived at the camp as-
ai,:ned for them by the Gennans. 
Thi.s camp ia situatcd in Koxiemce, 
Palotinate of Kielce, Poland, and 
with the Belgi.an r«roiu there i1 a 
notonous leader. of the so-c:alled 
"rcxi,ts" (l"lemish fasci,ts) Dc.-grelle, 
arrestcd by the Betgian authoritic,a 
and relcased by the Gctmans. 
The other information concerns the 
same auxiJiary unita of the Germ.an 
army formed out or the followers o[ 
I.aval aad Deal !rom P•ris. This 
unit, wbose d~parture was tempor• 
arily halted by the attempt or a 
young French patriot Colette on the 
life of both leaders rnentioMd above 
of the pro-German party, - Ilnally 
loft for tralning camp. Again the 
German• de&igned for them the un-
known place in Poland. 
Of course sending Belgian and 
French "volunteera" to Poland i• not 
acc,dental, The Germans know that 
Poland is a llroag citadel of morał 
rt'si6tancr: ag.inst the crimes or the 
mvadcrs. They think that it will 
weaken the spirit of the defendera of 
thi1 stronghold by artificially creat-
ing an impreaaion on the sona of the 
nations which one or two years ago 
with anns in hand opposed the Ger-
mans, that to-<lay out of thł'ir own 
free w,U, lhey •tand on the aide of 
the German& and recognirc her 
leadcrship and authority. In Poland, 
the land of liberty, the Gorma"* 
,:athcr together the &Ctun of tht earth 
and order them tp perfomi a humiliat-
1ng dance or slavery bcfore the eyes 
of our fellow c:ountrymen. 
Two warring blocks of powers con-
•titute D.ł. the same time lwo worlds. 
one exeluding the olher. The błock 
of warring dffllocr~c,es 1s grouping 
at the present war and wants 10 group 
at peac" time various nationa to a 
free collaboration on the baia ol 
eąualiły. 'l'h• błock of Germana and 
ltalian totalian th1nb or intenda to 
subordinat• all the natloas - at the 
time of war and in time of peaca -
to the will of nis pow•rs or to uy 
h clearly to th• will or Germany. 
On one aide there i& a collaboration, 
compulaion on the other; hero 
brotherhood in .....,., thcre bllad 
obcdience of siavea; here the Criendli-
neaa and freedom, there alavery. 
Wim, Winston Churchill ffld 
Preaident Rooee,,ut Dle1 at 1ea they 
proclaimed eigbt połata of the new 
order of which the flghting demo-
craciea want to -ur• the wocld. Thla 
new ord« ia bued .on aolidaritr of 
the free nation1 811d 1tatn, 
A few de:,s later HiUer and JI-
iin! met. The1 alao proclabM4 that 
Europe and the world would 1at a 
new ord« from lhelr banda. Wbat 
will the new order look llkal To tbl1 
q-tion Hitler and lluaolłnl -
dlrecUy I Tbey declded tllat at the dlf-
ferent Asia fe,ltiftll bNidel the Gar-
maa and Jtali.., bennan, aJao the 
Buropeu banner will -- Jt 11 to 
be a flag sewn of .U tbe colon lt01aa 
Crom the nadoM of Europa - a tnie 
Gypsy quilt. Tbi1 Blll'OJ)Nn '"flag" 
i• to be an auxillary flac . , . Spokea 
clearly 811d expreaively. 
. . . 
Nr. 7 
A JUTRO ... LOOK.ING 
WORLD OF .,,T~mpora mutantur ~, 
nos mutamur in illi!1·· 
ZyJrmy w okr.,.ie wielkich wstrz,. 
16w i prz~mian. Toctąc• się od 
dwuch lat z takq bezwiględnoici4 
wo1na znaczy wielki przełom w na-
szym .cyciu. Swiat toc•y się z za• 
wrotn, azybkości4 w nowym rupelnio 
kierunku. Brz względu na to 1ak 
długo potrwa walka. obHcze łwiata 
jutra odbiegnie daleko od oblac,a 
iwiau1 wc.zon111zego. 
Przemiany te doatr.zega byatre oko 
obserwatora Jui tera~. Zasadnicze i 
pełne rozmiary przybior9 one po 
wo1nie i uwypukla,: 11ię będą w kar-
dym pr:H•jawie rycia. 
Punktem wyJticia I punktom ze• 
łrodkowania się wazelktch ncadnień 
będzie p o w o J e n n a g o • p o • 
d a r k a 4 w i a tow a. Pamiętamy 
wszyscy dobrze na Jakie trudnołci 
napotykały rządy pouczeg61nych 
panatw w ustabilizowaniu życia gos-
podarczego. ile lat upłynęło :ranim 
zdołano polozyć krn inrtacji, Ile mo-
zolnych lat pracy włozyć trzeba było 
w odbudowę powojen°' Europy. Nie-
umirjętne. niefachowe. a w wielu wy-
padkach samolubne regulowanie ato-
aunk6w gospodarczych zemściło się 
fatalnie klęak, ostrego lrry•yau eko-
nomiczneco w latach 1929-1933, w 
kt6rym to kryzysie należy dopatry'. 
wac: u, JedneJ • przyczyn obecneJ 
kataatrofy. 
W i e I u wybitnych ekonomis16w 
twierdai, że wojna obecna była nie• 
unlkniona, że jHt ona właściwie tył• 
ko dala1tym ciuiem pirrwn•i wo;ny 
wiatow•J po dłuclm atoeunkowo 
okrnie Hwinnnla broni, że oe1atec•· 
na rozgrywka abrojna muaiab na• 
a14pić • powodu błędnej polityki cos· 
podarcnj. Powołano do życia nowe 
państwa. npomniano jednakie o rze• 
esy na1w1żniejsaej. - o poloi~niu sil• 
nych lundamrnt6w gospodarczych, 
które pozwoliłyby tym nowym two-
rom iyć i rozwijat aię samodzielnie 
bez koaiecanoścl 01:1'dania sit na po· 
moc i rebilrganie o wo:cttdy państw 
ekonomlcanie ailnych. 
W,zyacy irdaj-y IObicr apraw, z 
faktu, ze po akończonej wojnie chaos 
coepodarczy przybierze •na c z n i e 
większe ronniary aninli w latach 
1911-1923, a lrudaołci w unormowaniu 
atoeunk6w ekonomicznych będ, •ił 
wydawały wprost niepuezwycięzone. 
Zniucnnie w tej wojnie je1t kata• 
atrofalncr. Cala niemal Europa przed· 
atawia Juz teraa Jedno wielkie c,.,,a. 
rarzytllro ruin I ••line,:, a do zakoD-
ueala działań wojennych jest jeucae 
daleko. Odybyłmy chcieli zat-•ć 
w odbudowie ..-Jeanej metody z 
przed dwudsieatu lat, to kilka na• 
at,pnych conenc:,j lkuane byłyby 
na zycie w prymitywnych -runkach 
a poZ1om kulturalny obnizylby si, 
niesłychanie. Dlatego tneba ju• le• The life 0 ( 1oday•s world is marked 
ra.c siukać nowych dr6g wyf/.c,a, no- by great cauclyJms and chan&ea. 
wych kryterjów, które akr6ciłyby do The pre,;en1 war, conduc1ed wi1h 
minimum okres powoJennego chaosu. auch m3dness for the last 1wo years. Oczywiście przy1mujemy zaloźenae. mak .. • rrut pp In our livH. Th• 
ze xwycl~stwo nad wrogiem ludzkości world ł5 rolling: down włth • trnnen P.Ołozy raz na ~awue kres wuelkim doua speed toward an cntirety new 
z4dxom panowania nad iwiatnn i am„ d1rect1cn. No matter how lonc hO'JI.~ 
bicjom odgrywania roli „nadludzi", tilitiu att> carried on. the world of 
ze słowa .. ,oralum~ ' .. dyktarura" z:o• tornorrow will not re1emble the world &tan4 wyłr~S/onr z~ $lownilra • .ie na· 
rody podbite powróą do normalnego of yesttrday, 
zycia, ze idea wolnoicl i sprawiedli- A keen observer notices il alrndy 
wo,ci apoleczneJ znaidzie praktyczne Aher the rnd of the war we will wlt-
zutosowanie w zyciu jednostki i ness th<>te cha.nees in every walk of 
1połccznc:,ici. hr~. 
Jednym z czołowych poetulat6w The post-war world economy will 
okresu l'owoiennqo będ•ie posunięta be a po,nt of i"ue ancl a point of con• 
do na1dalazych granic· ofi11rno.ć. ccmtration for all the problema. We 
Trzeba ~dzie zrezycnowac do pew- all rcmember 100 wrll how many dif• 
nogo atopnia z indywidualnych upo• ficuhies the covernmenta of diHerent 
dobań i d~żeń na rzecz ocólu. Pry- countr1u bad to face when stabiliz~ 
watna ina~jatywa i prred1iębiorc:rość ioc their rconomic h{e, how many 
musi być naatawiona na interes og61• ynl'$ riaplled until th~y manaced Io 
ny. Kaida jednoatka ••Y arupa 1po- llop the lnflation, and how many 
lenna muai wykauc najdalej poau• years o( hard to,I had to be invested 
nięą karnoic obywatelakt i gotowość in the post war reconstruction of 
do najcięuzych świadczen Europ<'. lcnorance, lack of ability 
To ,amo odnosi 1ię do życia na„ anda in many in1tances. 1elfi1hneu in 
rod6w. Wybujałe ambicJe narodowe scłlling lntrrnalional economic rela-
będt mUJ1i1ły us~pić miejaca mir,lzy· liona were reapon,ible for the finan-
narodowrj wsp61pr11ey. Narody po- ciał d,atre„ and acute economic 
siada14ce surowce będ• musiały uolf· criaia of 1929-1933, a cri1is that ia alao 
pić część awych bo111ctw naturalnych one of the caus~ of the prcaent catu-
krajom ubogim. Narody niedotkn,ęte trophe. 
berpoirednio wojn1 będt mu11aly w Many prO!llinent economista acree 
Interesie własnym poipieuyc • po- to rhe (act that lbe present war was 
moc4 tym kraiom. kt6re ucierpiały w inevitable: thai il ia only a continu-
wojnie na1więce1. Nie będzie to ani ation of the Firot World War aher 
akcja aamarytańaka ani pomoc. obli- a rela1ively lonc period or annistice; 
c,ona na be1poiredni .,,sk. Mu,1 ona that the wrone• 1n the econom1c poti-
wyplywac • gtębozych pobudek, • cica had to briac about a finał armed 
chęci unormowania 1toaunk6w goapo- conflict. New uat .. -• created but 
darczycb i polonnia zdrowych i •il· na one thoucht of the eaaential qun 
nych fundament6w pod puyszle tlon-to lay down solid economic 
w.r,61zrcie mi~zynm:~owe. Aby fundament1l1 and IU!)ply thooe new U'!l~OłC W1'Z':lk1ch tar~ I nieporOZU• SUltet With adequate funda to pre,. 
m,m. aby me dopuic!c do oat~.c~ mote and develop thr1r own livn 
zguytów, k~6re wczełluej czy p6in1':J I without the necea11ty of appeallnc 
doprowadnJt do konflikt~ ~bro~- for help and aul1tance to countries 
nych. trzeba, by_ prote~c.Jonunn • "''!l· economtcally ,tron,er. 
ny celne ust,pily mteJeca li#Nralrz- We are all aware of the fact that 
mowl /l!)Spodaru,mu;.. przyczem U:i aftar the end of hot;tilltiu the eco-
rody. Zllnternowane • UU4 wy nomie chaoll will be much creater 
malmmum dobreJ woh. than in the yeara of 1911-1923, and 
· · i>.; ·w.ich .,;n;0a1,~ .i~~~ą· ~1: the d1fficuhlH In 1etthng the eco· 
scy zołni.erae w ....,,cb po~ach nomie relations will prove to be al· 
i d:,akuaJach na temat ,w„ta Jutra. mOlt unaurmountablc. The deatruc-
Zd&Jt oni sobie sprawę • zachodzt· 1ion in thi1 war ;. C'atutrophic. Al-
cych eraeobraźeń i starajf aię dociec most the whole of Europe la at 
jaka będzie ostateczna forma tych present one peat cemete~ of ruina 
pnemian. Ci kt~ ~zeiyj4 tq and ••hn, and the end of hoetilltlet 
wojnq odecraJ4 rolt p,0111•r6w w od• ia not ~t In aicht. U we applied to 
budowie J nor-ani11 st0,tuał.6w w the post-war rec-ruction the meth-
Europ/~ powojrnnr;. Do nich należy oda thet ..,... und twenty yeara aco. 
świat jutra, bo oni I~ • duc!hom then the hllur• coneratlona would 
Mlff er nuaarably and their 1tandard 
of 11„1..,. • well • the lewel of cut-
1ur.t life would be lmmenael:, 1-· 
entd. Therefore, 11 11 hi&h time now 
to look for new m...,.ra and new 
ARMII 
INTO THE 
TOMORROW 
poliaes that mu•I be apphcd later in 
ordt>r to 1ho1tcn to the mintmum the 
post-war period 'lf chaos. 
N•turally, wr pre,urne that the 
finał v,uory ov•r tit~ <'nemy of man-
kind will forevcr pul :in end to the 
ambilions and lu•I of conqucrtnr and 
domlnatmc the world and playing the 
role of „uebermcnschen thai the 
words „totalltarianiam„ and ' 0dictator-
ah1p" w,11 be atruck o(f the vocabulary, 
rh:it the conquered nations wtll return 
to normaJ life, rhat the idea of frecdom 
and social juatice will lind • practical 
reahzation Ul lhc hfe of an indlvidual u 
well as of a social sroup. 
One of the princ,pal poatulatea of 
the poat war period wllt be a far• 
reachinc ucrilrce. le will be necn-
ury to rni&n to a certain e&tent from 
the indiv,dual rteasurea and wlabea 
lor th• beneftt ol 01brrL Evory lnd1· 
vidual as wdl as &odal rroup must 
show an extreme patriouc di1c-ipline 
and willincne„ to perform the hard-
cat taska. 
The Rme roatulate must be applled 
to the life of nauonL Exuberent 
nauonal ambiuona would have to be 
replaced by international co-open-
tion. Countriea poaeuinc raw ma-
teriał• woutd llave to cede a part of 
their natinnal resourca to countri• 
not adoquately aupplied witb their 
own. The nationa that werc, not 
directly enp,:ed In war would ha" 
to ntend. in thrir own 1nterffł, thelr 
helpinc hand to thoae nat10na tbat 
a uff errd m1Mt lt wlll be neither a 
Samaritan action nor a 1pecul1tion 
brln11n1 immediate profit. That help 
must be dict1tted by I deeper aentl• 
ment-aamety, by the deatre to Httle 
economlc reht11ona and tay do- a 
1olld foundation for futU1'e 1ntema-
tlonal co-operatlon. In Ol'der to 
avoid confllcta and miaundentaatł­
incs, and pl'01!łde apłut the ctu,er 
of aerioua confnm that -• er 
later lead to hoetilltlee.-łt b ..-... 
...,, that protectlonian ad fartff 
wan .i-Id t,e replaced by ec.-łc 
libeali- and that all the nedOM 
lnvol....t .i,.ould ahow a moim- of 
,ooc1 włll 
• • • 
Such are the coaclualono the P°"* 
aoldlen reach In tbeir talka and dia-
cualona on the topie of tomottow's 
world. Thay are awers of the r-
tbat erot chancee -~e taldnc place 
and therefore they try to foresee thll 
finał fonn of thoee chanca- Thwa 
who will aurvi"" thitl ,.. will flllp 
the leadinc part of the plon- Iii 
tha reconatructlon and la ~
order In KuMpe. To dl.n bełollp 
the -rld of -"-._ dilif' 
march wlth time. 
li 
choclące Jej na pomoc ą•1ednie od· 
działy niem1eclri•, z09tajł całkowicie 
rozblt•. Po natarciu jednego z pul-
J,6w 14-tej dywizji pi.choty poznań. 
akiej na m. Pi,tek zo1taJe na palu l!IO 
trup6w nleiru.ckich. Daje to miarę 
natęzenia walki. Niemcy col•ił sir, 
opuucuj11c w popłocha dopiero co 
u;,,, l..6dź. Nasze 1traie przednie 
ajmujł Celt"Slyndw i zbliź1j4 sir do 
przedmieśc Lodii. 
W bitwie teJ zołnierz polaki wal-
UJ uparcie, ofiarnie. nie szczędąc 
lcnri. Artyleria cir.ilra wysuwa aię 
do linii przedniej, podje.i:dia na trzy 
kilometry do frontu i oeniem awoim 
aadaje Niemcom niezwykle poważne 
atnty (pod M,łohumi). Ginie w 
tych walkach dowódca 7-,o pułku ar-
tylerii cięklej ppulk. BodnM. 
W zwycię1lum pochodzie napr.z6d 
utrzymuje jednak armię poznanak, 
11C1We zadanie, Ma ona bowiem jak-
najipinznieJ ,nauerowaci by wzi,ć 
'Dlbiał w obronie 1tolicy, Waruawy. 
Armia przerywa rwycipk4 bitwę i 
awraca łu Stolicy. Pnttiwnik zda-
je sobie 1prawę " niebezpieczeństwa 
- przerywa owój maru na Waruawę 
I lrieruje coraz to nowe ,Iły na spot• 
bnie armii poznaiiakiej. 
W okolicach Sochanrwa nad Bzur, 
alrupiaj4 sit oddziały armii poznar\-
uiej I pomorskiej. Walcz, obok 1ie• 
bie 14-ta, 17-ta. 26-ta I 16-ta dywbje 
piKhoty. Przeciwnik nie jest jeszcze 
zbyt 1ilny. Niemiecka 18-ta dywizja 
piechoty nie wytrzymuje udMzenia. 
W nocy z 15-go na 16-ty września je--
den z pułków naszej 26-tej dywizji 
piechoty, a m1anow1cie 18-ty pułk 
pie<hoty, rozbija niemiecki 74-ty pułk 
piechoty i otwiera dron do Punciy 
Kampinowslciej, 
Niemcy rzucaią do walki wsrystkie 
,woje siły. Wchodti do bitwy 24-ta 
dywizja pie<hoty ruemiecl<iej, liczne 
oddziały czołgów; dowództwo rue-
mieckie musi z.aanguować. nawet od„ 
działy aapenkie. Od Wyszogrodu po· 
prrrz Sochaczew at pod l.owicz wre 
ucifty b6i na śmierć i iycie. Straty 
llł cięśkie po obu atronach. Po otro• 
nie polskiej gin4 między innymi; do-
w6dzea 14-tej dywizJi piKhoty ,en. 
Wład, zastępca dowód1cy 14-tej dy• 
wizJi piechoty pułk. l..ukowsJ:i i do-
wódrca 16-tej dywizji piechoty pułk. 
świta/ski. 
Ale nie walki ziemne rozstrzygnrly 
tę bitwę. Zadecydowało lornictwo. 
W dniu li-go wrzełnia od godziny 
7•mej rano Niemcy wprowadzili do 
akcji dwie armie lotnicze w eile około 
4(J dywizjon6w bombowych. Jedna 
armia lotnicza przybyła z P ruch 
Wschodnich a druga ze SJtakL Roz• 
poczęły one bezuatanne bombardow„ 
nie naszych oddział&,,, lct6r" trwało 
aż do godziny 6-trj wittzorf!m. Na-
The Last Battle of the 
Poznan Army 
heavy anillery wu lrilled in thlil battle, 
The victorioua march of the Poanan 
anny wu balted however by a new 
tau. It bad to marcb apeedily to take 
part in tbe defence of Warsaw. 
The army lnterrupted tbe victorioua 
battle and tumed toward the capital 
Upon perceMng the dancer. the foe 
halted ita much upon Wanaw and 
directed the new forces againat the 
Poznan Anny. 
In the vidnlty of Sochaucw on the 
u:e działa przeciwlotnicze dawały 
osłonę oddziałom w dfgu godzin po· 
rannych i etrfcaly wrogie samoloty. 
Ale potem wyczerpałq się im amuni-
CJa tak że lotnicy niemieccy bombar-
dowali bezkarnie. 
Dowódca kompanii S~go pułku 
piechoty. wchodzęcego w 1kład 14-
tej dywizji pie<hoty, łpr. T. T .• 
uczestnik tej bitwy, tak opiauje to 
bombardowanie: 
"Oos1edlem ze swoj4 kompanii 
(80 ludzi) do lasu. Wtem ualyua• 
łem warkot samolotów I wybuchy 
bomb. I\:>mbardowano las, drogę, 
,ciezkl, gnbiety wzgóua, a nawet 
małe grupki żołnierzy. Na drogach 
ogromne zatory artylerii i taborów 
niszcl'one kompletnie bombami. 
Eskadra ia eskadr, nadlatywały na 
W}'lokołci JO do «> mettdw i - wy. 
rzuciwazy bomby- atrzelały z kara-
binów maszynowych. Lu zamienił 
••f w sieczkę. cały ruch zatrzyma-
ny. eskadry wci,ż k"iyly, a naj• 
drobniejsze poruaz•nie wywol,w•· 
Io nowe bombardowanie. Skonczy-
lo się ono o godrinie 6-tej wieczo-
rem"'. 
I nny uczestnik bitwy, por. mary• 
narld K. O. z oddziału marynarki 
lr6cll9dowej, który po zatopieniu 
jednostek bojowych pod Płockiem 
wycofał się ze IJW}'tni marynarzami 
na puszczę Kampinowaą tak opisuje 
Bzura River, the unito of botb: tbe 
Poznan and Pomorze arrnies-concen-
trated. The 14th. 17th, 26th and 16th 
diviaiona of lnfantry fougbt aide by 
•ide. Tbe adveraary wu not atrong. 
The 18th divislon of German infantry 
was not able to withstand the attack. 
During the ni1ht of the 15th and 16th 
of September, the 18th reciment of the 
26th cllvlilion of infantty. by routing 
the 74th regiment of German infantry. 
cleared the way to the Kamplno's 
Foresta. 
The O e r m a n • reinforced tbeir 
mength by the 24th divmoa of infan-
try, many tank unita and enłioeers. 
Prom W yuogrod through Spcbaczew 
to Lo~ raged the ba.U. for life and 
death. On both sides the lonea were 
~vy. Among others the following 
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naloty niemie.ckie w dniu J7„go wrz~ 
łnia. 
"0 godzinie 6-tej rano zbudziłem 
swoich marynarry i udałem aię poi• 
nymi drogami na Il6w. Zaru tez 
ukazały się nad nami poJodyncu 
aamoloty rorpoznawc:u. Jedno-
cześni e spotkałem grupki naszych 
zolnierzy, od których dowiedzia-
łem się że w pobliżu znajduje aię 
cały pułk nauej piechoty. Za 
chwilę nadleciały samoloty nie-
mieckie. Znalazłem aię w małym 
lasku. Posypały się bomby; pułk 
zo1tal wykryty i zutakowany. Na 
atak odpowiedziały tylko zrzadka 
nasze karabiny maszynowe. To 
wzmogło jeszcze naailenie ataku. 
Samoloty zniżały się bezkarnie n,~ 
mal do wy110kości drzew i obtypy-
waly naue zgrupowania DlrCICDnł 
!lośc:if bomb małego kalibru, UŚJ'· 
wanycb przeciwko piechocie. Znad• 
ka, tylko, gdzieś w ąaiedztwie. sły­
chać było detonacje silnieJuych 
bomb. Trzymali nu tak parę go-
dzin ... 
Masowy atak lotnictwa niemieckie-
go dokonał swego. Po "'krwawej nie-
dzaeli" I 7•go września obaj polac:7 
dowódzcy armiJ walcz,cych nad 
Bzur9 gen. Kutrzeba (Armia Poznań) 
i gen. Bortnowski (Armia Pomorze) 
wydaJą rozkary przebijania .ir drob-
nymi oddzialllllli pod w., ... _,_ 
offlcers wore ld1led: 0-.1 Wlad, 
commander or the 14th division of ID-
lantry; Colon~ Lulrowslri, alstant• 
commandcr of the 14th d1vision, and 
Colonel Switalalri. commander of the 
16th division. 
However thi1 battle wu not decldecl 
sooner until the air fon: .. came into 
action. On September the 17th at 7 
a.m., the Gennana brought two air 
armi.,. numbering abont 40 squadroaa 
of bombers. One arrived from Eut 
Pruuia, the second from Silnia. The 
continuoua bombardment of our llllit9 
lasted to 6 p.m. During the mominc 
hours our anti-aircraft "11'• ahielded 
aur poattion, and brought down many 
enemy planea. S- we were ahon of 
ammunition and tben the Germana 
bombed ua wltbout mercy. 
Cap1aln T. T~ commander of -
company of the 56th regiment of the 
14th division of infantry tbua dacribed 
tbls bombardment: 
"With my company of 80 - l 
reached the foresta. Here I beani the 
buzaing of planes and buratiq of 
bomba. The fONtt. road, pata, bllly 
ńd,es. even our amall group of aoldlers 
were being bombarded. On the roada 
the huge congeatlons ol amlluy and 
aupplles were completely destroyed by 
the bomba. Squadron alter aquadron 
n- a llttle over 30 to 40 meten -· head, dropplag bomba, firlą ,._ 
,nachlne lUftL The forat wu llhat-
tered into a cbaff, all mo-
chccked, the air aqlllldroa ~ _. 
tlnually, and ta Jliliił IDOU I oa 
our aide cauacd •-
7hia endad=I " Anoth« t; ~ K. 
o. of the ~ ~- ... IUIJmtc die !lhilll Ili 1-  of 
Ploclr wlthdrftr ~ w. ... 1ó • 
Kam..-"'a '°"6, wrlłiii aMat die 
~ ni-.. follows: 
At1a.m.ra....._111,1_..t 
taolr ti. pat1i ..... • ..... • 
warda~ ~ ... -
..i.a"~"'·~~ 
owrlleild. At die - ćWe l miit ,ll 
pup of~ froatwllom I~ 
that in du 4łiCriót_tlte,lliltlre ...... 
of our ~ w,a atadanecl. Jl,Jiw 
- later the German p1-el .,_ 
rmd. Ifotaid myaelf In a __.. ~
Thli _, planea loweftd to the ..... 
tO(l9 and Ili irre•t nundlllrlJmrlad -.a 
bomba ll9ed apinat: die ~ lD 
die nlilhboJ-bood tllf .,..io.i. ół 
11.ePłerlilimll!i:ifffll.hwdhił .... tłmo. We ,,... 1111a fffll..,.. ~Jloara" 
Tbe - IIU!ldl cl GiaMlt~ ~~~~~ 
~"'~-ła 
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z KSIEGI , 
Oto kilka meldunków z okresu 
kampanii wrninlowej w świet­
le których uwypukla się boha-
terstwo żołnierza pollkirgo. 
Ppor. pilot Jerzy Paluslńsk, ( lll 
eskadra myiliwska). 
Dnia 1. IX. 1939 r. lecąc w ugrupo• 
waniu III Dyonu myśliW1kiego. mię• 
uy godz. 8-9 i spootrzeglszy ha wy-
1okości 1500•2000 m. nad mi„tem 
Tluozcz trójki nieprzyjacielsk1ch 
1Amolot6w ,iedm1osilnikowych. Jako 
akraJny Nr. 2. w kluczu kpt. pił. Sido-
rowicza, samorzutnie zaatakował nic-
przyJaciela, aby w ten sposób zwi,zac 
bombowce niemieckie do c:zaau nad•J· 
łcia dalszych własnych nmolotów. W 
-lee tej zestrali l po kolei trzy 
111110loty . Sam Jednak został również 
a•tnelony i ranny w rękę. wyltdo-
wal pod Rembertowem, akaptowaw• 
asy z powodu u12kodzenla starternlka 
~alciem z chiałlca samolotu nieprzy-
łacielalciego. W mifd:rycruie nad-eclala reszta samolotów i otoczyła 
W redakcji 1111uej analazla 1ię 
-Jednodniówka" wydana w Cleve-
land, Ohio, z okazji zjazdu byłych 
oficerów l pracownik6w rekrutacyj-
nych oraz prezesów Komitdów 
Obywatelskich, jaki się odbył w lu-
tym 1938, w hotelu Hollenden, 
Cleveland, O. 
W "J ednodniówce" :rnaJdujemy 
ciekawy artykuł pi6ra p. J. J Przy-
prawy. obecnego redaktora "Daien-
n,ka Zwi,zkowego••, a w6wc.1:u re-
daktora "Monitora" w Cleveland, 
p. t "J ekelimy to chłopców na wo-
jenkę werbowali , •. "Autor, ktory 
sam w6wczaa brał ud.ział w robocie 
rekrutacyjneJ, a nutępnie pocitll· 
1141 za swerhowanymi ochotnikami 
do Kanady, Francji i Polaki, daJe 
ciekawy opio teJ wielkiej roboty z 
lat 1917-S. z kt6reJ Polonia Amery-
kańska po wieki będzie auć aię 
dum114. a :r kt6rej wiele W1tor6w do 
dsialania dałoby aię zpewnościt ••-
atoeować i dzisiaj. kiedy, - jale 
wówczu, - Poloka zwraca aię do 
swych ayn6w po tej stronie Oceanu, 
by 1plnq,ll do ozereg6w Wojaka 
Polskiego w Kanadaie. Artykuł J••t 
tak ciekawy, ie po.walamy sobie 
prudrulcowac zeń wyjftlci. 
• • • 
"W rolcu 1917 rekrutacja do Armji 
Polskiej zauęla ait po wprowadzfflJu 
w "Y•i• pnwa o po-hnym po· 
bocn do armjl U. S. A. Na mocy te· 
10 prawa wuyscy mpcąnl w wieku 
od 21 do 35 roku iycia byli upiaanl 
w lobln:,cb Wydaialacb P oboru I po-
dalelenl na 5 Idu, atoaowuie do Ich 
zdolllOKł I moinoHł n..,,unych, ro-
dalnnych I przynaleino6ci państWO­
-j. 
Polacy nie-obywatele U. S. A, kla-
ąff~i byli jako cuda01iemcy. 
Polacy urocbenl pod zaborem roayj• 
*im ..Uczeni byli do pnyjunych 
cedzoaiemców, a urodzeni pod .-bo-
ran niemieckim „ austrjłlcidm. all-
dai.,, walkę z mepuyiacielakiml 
bombowcami. Później dostał się do 
niewoli bolszewlckieJ z której >.biegi. 
świadkowie walki ppor. Palusiń­
•klego: ppłk. dyp. obs. Guataw Win· 
nicki, szef grupy op-inr, Dtwa Lotn. 
Armii "Pru,y~. pik, Grabinski, mJr. 
obs. Lewkow1c2. ktp. pil. Zabłocki. 
por. techn. Krawczyk i kpt. oba. Kra-
cryk. 
Meldunek: I •. dz. 4302 40. 
. . . 
Ppor. roz. f'i/,ppoto (imię niepoda• 
ne) - lł_ca działonu " 1-szej baterii 
12. p. a. I. 
Wyroznil si~ w walce dnia 6. lX. 
w rejonie Krasna-Odro,ąz. rorbi)aHC 
Jednym działonem z l•szej baterJi IZ. 
pal. tr,y crolgi nieprzyjac1olskie, a to 
dzięki temu. że wytrwał na stanowi-
sku mifdry plon4cymi zabodowania-
mi 
Meldunek: L. dr. 499 40. 
. . 
Por. /uraurk (imię niepodane) 
(d-ca 3 bat. 65 pal.) 
Sam celuj4c z działa niucay trzy 
c.zol&:i niemieckie. skutkiem czego n•· 
tarcie rozpoznawcze njeprzyjaciela 
zostaje zatrzymane. W dowód uina• 
nia za to dow6dca 65 pal. vatuluJe 
por. Juraszkowi przed frontem ba· 
torii, oglaszaj4c zdobycie przczen 
bm\cruka na polu walki. 
Meldunek: L. 3807 40. 
Kpr. Choi,wsld (imię niepodane) 
(Dyw1zJon przeciwpancerny). 
W Skomielnej Białej 2 pod bardso 
•1lnego ognia artylerii I karabin6w 
nsuzynowych nieprzyjaciela wypro• 
wadził ciunik. 
Meldunek: L. 285, 
. . . 
Kapral sluzby czynnej Karol Kacz• 
mar~k (Dyon pancerny Nr. 51, do-
w6dca samochodu panc. "' dz1ałkll!ffl). 
Jako dow6dca aamochochr pancer-
nego z działkiem wykazał wiele 
męstwa i odwagi, rozbił sam li czoł­
gów i aamochod2w pancernych nie-
Rekrutacja 
Polskiej w 
do Armji 
1917-18 
S. A. nie wstrzymywały zap11u tych 
Polaków, kt6rzy byli nllc1eni do 
przyjaznych cudzoziemców, a zutrze-
galy sit tylko pueciw rekrutowaniu 
obywateli amerylcańalcich. Cudzo• 
ziemc1 1 kluy 5•tCJ, a więc Polacy z 
pod zaboru nil!fflieckiego i au1trjac-
k1ego byli pewni, u ich do armji U. S. 
A. nie !IOWOlaj,. •tłd I robota rekruta-
cyjna była utrudniona. bo czynniki 
wrogie tw-orzrniu Armii Pol1kieJ we 
Francji wc1,ż to gloally i odatręczały 
Ich od zapisywania aię do "Armii 
Paderewgkicgo", Jak aarkastycznie o 
A. P. olę wyratano." 
Na cnm polegała •keja rekrutacyj• 
na> 
"Polegała ona pocqtlcowo na dobro-
wolnym 1aci4&u 101'łco my.lfcych 
Polaków, kt6ny przybywali do biur 
rekrutacyjnych i agla&Zall aię do sluf-
b1 dla Ojayany. Kudy " ochotni• 
k6w, po wypełnieniu dokładnej apli-
bcjl w trzech lcopjacb i po &łożeniu 
przyrzecsenla, otnymywał opaalcę na 
ramit a napisem: "Armja Połaka we 
Francji." 
Wirllcie aliae a napiaami: "Do 
broni. Polacy:' "Na Niemca - kto 
żyw.• "S,-łn11,ny dzid -61 obo-
wi.,..lt WOHC Polski, lub tym po-
dobne, rozwleuoae na najberdsiej 
ruchliwych naro.tnlbch ulic w daleł­
nicach polaklch, - dalej plfkale I ar-
tyatyuaie wykonane plakaty relma-
łaCJ'JH, Błlllfy, wldnleJ,ce I okien 
składów lali poroswl-• w Alach, 
działami młodych kobiet I panienek 
w mundurach, które nchfc:ały mło­
dych lud,rj do wzięcia udsialu w w,e-
cu, jak i oglaa:ranie tych wiec6w re-
krutacyjnych a ambon w kołciolach 
i nchęcanle do wzięcia ud.nału w 
nich przez patrjotycauycb kalęiy, 
oraz naeu1tanne apele i nawoływania 
w prasie polskiej. 
Nie mo:ina r6wniez pomillfć gor„ 
eych odenr ze atrony polskich se-
spolów i organizacyj, które nietylio 
nie szczędziły groua na «le werbun• 
kowe, ale ta1cże z całych all pomagały 
w akcji rekrutacyjnej. 
Na wiecach tych przemawiali wy-
bitni obywatele i obywatelki, a nade-
W8ZJ'lltko oficerowie i organbatorzy 
relcrutacyjni, ubrani w blt1'itne m1111• 
dury. 
Wy10« acitacyjnymi czynnikami 
w ?Pisywaniu ocbotaik6w były 
urocz:,ar. odzy llcl ocbotnd:6w do 
obozu w Niąara-on-the-Lalr~. w Ka-
nadzi-. połtcmne z obywatelaltioml 
prayjęciaau ochotników które wyda-
wały zarądy organizacyj, parafje, 
kluby lub Komltoty Obywatet.kłe. 
Oclsyłlci ochotników do oba.ni aa-
u:,naly alę od wymaruu " Centrum 
Rekrutacyjnego na nabożeństwa do 
lokalnego lcoiciola, potem wymuu 
do uli, gdaie prayc-,..._ dl.a od-
jddżajfcycb 111te nieru l atsto łq 
a«d-. akrapiaaa pray,kda. Na 
=.. sbia-ało lit co pall'JOłJ'Uaiejua 
elatwo i żeguło w gOIICYCb 
ałowacb ocljezdł&Mcycb oc~. 
llll0plltru.i4c ich w torby ~ s 
wdituat"ami, 
li 
przyJaciela, UWff<I ;rglaual ait u 
ochotnika na niebupiea:ne wyprawy, 
z których wychodził zwycięsko.. 
W natarciu nocnym pod tu, clnfa 
9. I X. 1939 r. sostal raniony w ło­
patk~ Odstawiono go do punktu 
opatrunkowego. 
Melduje dow6dca dyonu L 733/39, 
. . . 
St. Kapelan major Franciszek 
Tomczak (szc,f duHp, 41 D P.) 
Podczas ataku czołgów niemieckich 
dnia li. IX. 1939 r. pod Mokobodami 
nad Liwcem, poprowadził kompani\! 
do przeciwnatarcia I ogmem ręane­
go karabinu mauynowego otworaył 
drogę odwrotu 1wolm iolnierllGal. 
Tego aamego dnia sto;.c w nece a 
zolnierzami, przu dwie codziny pod-
uzym,wat drabinę, na której był 
ustawiony cię1lci karabin maszyn-,; 
będfcy w alccji. W bitwie tej ołn)'o 
mal ranę. 
Melduje blakup polowy: L. u. 
4301 40, 
• = 
Recruit u1en t to the Poli sh 
Arn1v in A1neriea in 1917-1918 
,I 
We havt a publication "Jedno-
dniowka'\ printed in Cleveland, 
Ohio, for t.he: convention o( (orma-
recruiting offict"rJ and workers. 
and ~hairmen of the Clłizeru.• Com· 
mitttt1 held in February. 1938, in 
the Hollrnden Hotel, Cl•veland, 
Ohio, on the 20th annlvorury of 
1he recruitation to the Polish Army 
in Pr-ancc. In the pubhcu1on thC"re 
Is an int.resting article by J. J. 
Przyprawa. then the rditot of the 
Pohsh Daily Monitor or Cl,vtland, 
and at prncnt cdi1or of D.rlennik 
Zwiazkowy of Chi•ago. Undcr the 
headmg, "How the Bo„ Were Re• 
cruited for War", the: author. who 
toołc pil.rt in this recnuting work 
and latcr wuh othcr voluatccrs 
qo,.scd to Canada. France and then 
to Poland. glł\ c .u intereating de• 
•criptton of a groat work of 1917-18 
and or whlch the Amencan Pol"" 
wtll be proud for all um ... To-c!Ay, 
whon Poland again appeah to the 
.ans of her sons c.alling them to 
voluntf'er undcr tbe bannera of the 
Poli1h Arrny in Canada, many rx• 
ample, o[ that work can be lollowed 
to•day. The articlt ts so ,ntcre-st-
ing that we ar, takin,: the liberl.Y 
to pnnt somc of its t'xcerpts. 
. . . 
'jRceruhation to the Poliah Army 
hc,gan tn 191? after the bill of Sdec-
tive Servlc„ in the U. S. Army bt,. 
came law. Atcording to thai law all 
men of 21 to 35 yeara of age were 
Tql1tered in Loc:al Draft Board• and 
Bxemptlon Boarda. According to 
tbelr pbyslcal and lamily' abilities 
1111d dependabUitiea. and according to 
tbelr cltbenahlp the}' were divided 
lnto five clasaea.. Non-citizena of 
Polish deacent were claHified •• 
alima. Th• Pole1 bom under Rus1ian 
rule wcrc daKsirie:d .as fricndly aht-ns. 
Those born undcr Germany and Au-
5tria we.re classifie-d aa enemy ahms.. 
The lriendly ali•ns werc in Class I 
:and that mt-ant łhlt they are lioble 
to u-rvc in 1hi: army. The, other'9 who 
wcre put into c.ategory V. WC'rc, not 
~ubjccted to 1etective se:rv,c:e and M> 
we we.re altowcd to rł'cruit the-m u 
volunteers into tho PoJiah Anny in 
Ftancł'. Howcver. the U. S . .au1hor-
i11es, favourably di,posed to th• 
Poli,h eau«. d1d not hlnder the en• 
Ju;hng of łriendly aJicn~ and in,i&ted 
on1y that the American citizcns 
ahould not be rnhs tcd. .Fore,gnera 
belonging to Clua V. the Polu in 
tlus ca," commg bom Germany ahd 
Austria. wcrc sure thot they would 
not be called to snve in the U. S. 
Army. Thi• made the recrulting dif. 
ficuh becauu1 a.orne men. hosule to 
tbc org.1niLation of the Polish Army 
in Francei. stcadily rcpcatcd thls nnd 
discourugcd othcrs from en11sung tn• 
to the " Pade.rewg_ki"s A rmy" :ts , hty 
urca&hcally call•d th• Poh,-h Army • 
„What wa, the rccnnłlng rolie<l 
upon? At the beginnmg it rehed 
upon the rree voluntec.•ring of Poli sh 
patriota. who of thcir own accord 
wen• commg to the rrcrun,ng off i ces 
enli:sting to Jtrvc the causc of their 
Mothcrland. The voluntter. after 
hlling out his applicauon accurately 
in thrł'e c.opicg,. and alter signing a 
contr.act, rec.eivcd a wbite--red arm• 
band wlth the worda: "Poli,h Army 
in France.·· 
•·Great Ricns •uch as: 0 To arma -
Poleal - "Enliat against the Huna!" 
- "Lei us folfill our dutleo to Po-
land, .. - hung In the busieat alf•et 
cornera of the Poliah districta; beauti-
fol and artiotic postem by Benda. 
placed in the windows and halli 
where Polea gathered: finally attrac• 
=----=----
VIRTUTI 
Jest nieapodzinoanle plęknJ je-
9MDnJ dzień. w małym miaateultu 
akoelcinn,• od' rana pełnem wojaka. 
w nutroju ,wi,1ecznym. Trybuna 
cała w ziel•nl na rynku. Sztandary 
brytyJaki i polski. śwl,to pollkieco 
zolaaerza. PnyJHd Nearlnrgo Wo-
du. 
rai Sikoniki d~liladr -•go woiska. 
Mo.ie •luaznie powiedzaane "two-
jego". 
- To woj•ko na jego wezwanie po. 
łpieszylo przez tyle granic do Pran· 
cji. 
- To wojsko za J•,:o rozkarem po-
eptnzylo po roagromie Francji za 
morze. 
ti,·t-ly decorat~d rtcruiting officc:1 
„nJ many oth"r mcans werc oscd to 
renund lhc young Polu tltat the timt 
h•d come lor th•m to lulCill their 
duty. 
··The m~nn rccruiting factor wu 
rnau-meetin_gs .arr~nged at but:y 
Mrtet-corne-ra and pubh( halłs... The-
mccun.ga wcre prteecdcd by randcs. 
band• playlng through the streets, 
aux.iliary corps ot young women and 
girla in uniforms. who - many tlmt:1t 
włth lci•r,cs - cncouragcd young m<""n 
to take part in mas&•mcctmgs. The&c 
meoeungl'> werc also announced in 
church•• by patraotic printa and by 
continuou1 appeals published by the 
Polish press. 
„Wt can~t pasa with Milcnc.c the 
ardent appeal~ of Polish organiiations 
which gavc money for recru1tl,u: 
purposes as wclt as aiding the recruit„ 
lftl łClton with :aJI thcir ltrcngth, 
··sp,echn at thr mau~mtetings 
werc deliver~ by disllnguished men 
and womon and abov• all by the re-
cruiting offic,rs and organl1.m 
dr,.ssed ,n tbe1r a,ky.b1ue uniforms. 
"A vcry h•lpful lactor In gaining 
voJunteers Wt"re 1!cremorual scnd.a(h 
or the \'Ohmtern to the camp at 
Nia~ar.a-on°1he-Lak•. Canada. There 
wcr• real banquet• i:lven by Pohsh 
crgani.fi1t1ons. parishC'S. dubs and the 
Citizen1• CommitteeR. Such • send· 
off u~u.ally commencod wlth a parade 
marching from the Recru1tlng C,nter 
tu the church, them from the c:hurch 
to the hall where a r~cptaon war 
prepart::"d for the departing voJu.ntcen. 
Usually the lu,11 was !uli or patriohc 
citizen" who hearttly bid ,he men 
tood-by,. givin,: them knap5&cks full 
of provisions. dgaretl~s. socks etc. 
"'Aher sucb a dinner - the volun• 
teera. led by the band. marched 
through the principal strerts to the 
railroad atation. They wcre always 
lively applauded by the then patriot,c 
public which learned I rom aigns di•· 
playcd about the Polish Army in 
France fighting aide-by-aide with 
Uncle Sam'• army. 
"A long tour by a apecial orchestra 
under the direction of Thaddeus 
- T o wojsko pod jego rozkazami 
dozbraja się teraz i doszkala. Pod 
jego roakuami gd„ czai nadrjdiie, 
p61cbi• w b6j. 
"Pamiętau, p o w I a d a Szkot do 
Szkota. kiedy przyuli do nas nie bJli 
nawet oddziałem. Byli zbieranin, iol• 
n>erskf. 
A teraz na nowo 114 woj&kiem.-
Ludnołc azkocka po raz pierwszy 
widzi teraz defiladę tego woJaka, zna. 
neco Jej JUz od jego przybycia tak 
dobrze. Teraz ą, to Inni żolnierił', 
od tych uimi•chni,1ycb, zaklopota• 
nJCh •-. n1nrpraw,q angielszczyz114. 
oaieimlelanych ow, życ:diwoacif n, ... 
-,,kl,, jaka w Szkocji rozkwita jak 
ckiwnJ. ninpotJkany gdzidndzieJ, 
kwiat. 
PHZED, WODZEM NACZEtNl M 
Odcb,al po oddziale. se 11ukotem 
butów po bnaltu. maszeruje krokiem 
defilad, w -artej zolnieraltiej pa· 
ndzle. 
Oto Podhalani~. cl c:o 1tdobywali 
Nanik. PelerJD)' odrzucone na ra· 
IDlonacb. toln1erz, który już dobrze 
ana bit-, i wędrówki po iwiecie. 
Oto luwaJ~r/a. która na znak 1Wej 
lxonl nosi karabiny na pasie, jakby 
je noaila gdJ,by była na koniu. Tak 
- i.tde -nosić ja za kilka miesir-
c, 1d], bftbie już umochod6w i czai· 
&6w pod doatatkiem. 
Oto wnucie aajmiluJ ludnołd 
mlejacCMej lataljon. Przy hełmie ma 
-.14 odanekę w kt6RJ jest lew 
ukocld l tartan Stuan6w. Kledyi 
fdy w Pobc<r ronrinae 1i9 w cal:, 
pałlr, pułk ten noaic bfcble 6w imak 
lrlaMwy c6rabJd. Po -• DU}' pr~ lltdda jołnienowl poi· 
~~~=u&o6cl 
~~pnJjmaje--
Nr. 7 
Wron1ki was heJp(uJ. too1 ,n rr~ruit„ 
ing mrn. AIIO, the tour of the MiJi„ 
tory Ml„lon h„ded by Maior Koz-
lowaki and a tour of a pt„toon of 
ooldiers of the I ·st Regiment. volun• 
teen from U. S, A„ who came- under 
the eommand of Lt. Jan Chodzko. all 
the-1,;e were cxccłlent meant of agita_ ... 
tion. 
''The. U. S. authoritire wcre favour• 
ably di1po•ed toward the recruiling 
:ictiou and werC" activcły heJp(ul. 
Local Draft Boards collaborated witb 
Rocruit!ng C,nters and offie„ giv-
1ng wilhngly the nam.,; in detaila of 
Pol„ registered in Class V, who 
wcrc then calJed to the Rccruiting 
Center&, to prcvail µpon them to Join 
the Polish Army. In mony lnstancH 
the authoritica łn larger clties quitei 
ofcen pursued the slackora. The De-
partment of Justice also wu well dit• 
po~rd toward th~ recruiting action:· 
. . . 
In buch a way recruitation to the 
Pohsh Army waa conducted ,n the 
United Stnte,i in 1!11?·1918. At pros,, 
c-nt not ·1 the:&c m:tbods n1ight be 
u.sed to .advantage. Nl!'vertheliess the 
bc•t agitation for the causc of volun ... 
tcuing • tbt- Polish Army i„ C ..... uda 
c1n be tbe work of all Poli•h organ• 
i :uions in th~ U S. v: ~. as tl:e 
work or patriots. whMc good word:; 
apoken to the Poli•h-American youth 
will induce them to voluntttr 1n 
r.: .11 to the Pol t\ rmy 1n Can Ja. 
In 1917 there were many young 
voluntccr& (rom among the Pohsh 
immigranto., The fact is that •t thai 
time among the voluntccrs a gre-at 
pcrce.nt wcre barn in Amierica. At 
1hat time there was no Poli.h govt"rn-
mient, no Polish State, yct lhere were 
men who chost' the: unce-rtain lot. 
Now too. when a leJitimate covern ... 
mcnt cxi,ts. whan 1l gives c:ertain 
\'NY important guaran1ees and pr iv-
1 legea, !hen if only th• Poli&h organ• 
izatlona act skilllully in the pr•llfflt 
r~ruiting. it wilJ be eaaiel" to find 
thou•ands of American citizena of 
Poli,h descent who will glaclly join 
the ranka of the Poliob A rmJ in 
Canada. 
To prawda. 
. . . 
Na ••••· która opada w dól, obra-
miona lauml ukocklmi, atoi, od· 
działy w c:rworobokach. Kompanja 
obok kompanji. 
W otoczeniu oficerów pr.techocla1 
General Sikonikl. Muzyka er• H 1'fflll 
Narodowy. 
Sztandar Bry,:ady Podhalanakt•J, 
tm z Norwe11ji, chyli •i, prnd Na-
••elnym Wodzem. 
General S1koraki wifte u Jego 
uuy1u wielk4o uelc.;zcztą, ni•bie-
slco-czarn, watęcę naiw,nzeco poi· 
$kiego orderu WOJllrOweco· 
"Virtuti Militvi"". 
I m6wi : "to za Narvik-. 
Przechodzi wir6d uttaw,onych Uf• 
dem żołnierzy polakich. KoleJno za-
wiesza na piersi przedatawionycb do 
odznaczenia znak, polalucb orderów: 
Krzyaa Wal•cmycb I Virtuti. 
Za Narvik. 
Oaleply aolni..-z. który pod An-
kenes wzrok 1tracll. otrqmnje od 
Wodza najw7.nze ocbnauen1" 
Virrutl M1/11ari. 
Polaki I ka u ,. Kuimterz Dai~ 
dzioc:b. któt-J pod Anltenn. walcąc 
w bohatenki sposób, rcubiwuy z 1111-
natnlka d- karabin}'~-• 
naemi..ckie. • t r. CI ł noa:, w IWOj<r 
lłedfflllta1te urodztny 
Virtuti Milltwi. 
I oto epel poległych. poaoatalyda 
na anenta.-..u w Haalcvik. ccbie daii 
croby Ich w atrai pnejęła lndnał6 
norwesb, któfJCb m&Todaanie po-
unlu- odc~J• 119 na ~ łtci,t 
moddej, alońca pehleJ, od -Jtb 
tl-j: 
V'utati JIUlwl. ft~~ 
XIAWBllY U.U...-.." • ..,_ 
N~ .. 7~======================,,,,,.,,,,,.===========-==============================c..c=====================-=-7 
TROJAKIEGO RODZAJU LOTNICY 
Jalt ws,rdZl< na całym lwie<io, w 
ka,dej dziedzinie :rycia. tak i w 101-
ructwie 14 różne gr-upy. Moie te 
grupy ą inne, Jak gdzieindziej, ale 
.... a p1 zyc,:yn• icb Istnienia - to 
rod,aj J'ffC)' jaki wykonuj, Judri•. 
których naiywamy lotnikami. 
Ary,tokracja lotnictwa, grupa -
można powiedzie-ć - n•jwyżsu to 
lotnictwo my~liw:,kit!. 
Na lekkich dobr,e uzbrojonych 
zwinnych I szybkich aamolotacb uga• 
niają ci lotnicy po niebie - wyczy-
niają cudowne iiztuki. mro.i~ krew w 
tyłach zwykłych imiertelnik6w cho• 
d,ącycb po tym nędznym 1„ padole, 
napfdtait strachu obcym nmolotom. 
które chcą do ich kr61eatwa się do-
atac. Kobiety rzucaj4 za nimi powlo· 
czystym ,pojrzeniem, ludzie atanu 
"'d.i ie!) prreklinaj, w c,aaie pokoju 
"n te wszyatkie dziwactwa" bądź blo· 
goalawi4 ich w czasie woJny. Oni z 
dumnie podnicsioq głową chodzą 
między śmiertelnikami "ziemnymi", 
octami atr.t~l•J4 niczern ze -.wych 
brabin6w maazynowych. op6r aere 
niewieścich rozbijaj,. jak zwykle czy. 
nit z wyprawami bombowemi. Picrs~ 
ich zdobią krzyże i ordery, na twa-
rnch często moina widzieć ilady po-
~zeń. Tak, jak tam w gorze cechQ 
ach ; .. 1 hazard i zdecydowanie na 
wazystko, tak i na ,leml po•ostaję 
wierni swym %uadom. S4 bozyn:c;ra„ 
mi kobiet. ą oczkiem w głowie 
Artylrri11 p,.,~ciwlotnicu 
A nti-a,rcralt art iii ery. 
wuyatkicb, popisy ich ą zawue llllj• 
większą atrakc)I, przem6w1eń ich łhl· 
chaj• zawsze wszyacy be• w,glfdu 
na ugrupowanie bez w,ględu na prze-
konanie. Ich roduj pracy, ich wy-
siłek. ich poświęcenie akladają się na 
to. 
Wielu ich znam. a im lepiej ich 
poznaje, tern więkuego aaacunku dla 
nieb nabieram.. Czasem sami zupełnie 
w powietrzu, wledqc ie nikt icb czy-
nów nie dojrzy, z jak,ś dziwnę detor-
minacj4 rzucaj, sif na puowazaj4ce-
go wroca. rozpoc,ynaj4 z nim walkę 
o kt6rej nieraz wiedq. że z niej 
niema powrotu. I dlatego właśnie ten 
nimb im się nale1y, dlatego wolno im 
chodzi~ dumnie, dlatego nale.iy •ię im 
sława i czełć. 
Drup grupa. wcale nie 11:orsza -
to bombowcy. Jak aama nazwa W9lca-
lUJe musą miec col wap6lnego z 
bombami, ale nie 'Z bombami, które aiv 
rzuca na uczell61nle godnych uwagi 
ludzi, w-z&ltdnae miejaca. Ci bom-
l>Owcy, to taż ą lotnicy. 
Owbd bomb puaz nich wyrzuca-
• nych nnlraJ• naJbardiieJ niemuzy. 
kalne ucho tonami. które tak trudno 
jest zapomnieć. Lataj, oni długo i 
daleko, cifiko i powoli; aamoloty ich 
nie ą 1.11' swinne ale aato mon za-
O RADE NACZELNA 
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POLONII W KANADZIE 
Koneul Gen. R. P. w Ottawie 
p. Wikt« Pododi wydal z 
okuJi rocmicy na1u:du nie· 
mlecłrlea:o na Polsllę odezwę 
do Polaków w Kanadzie w 
lrt6rej ni. I, csytamy. 
DRODZY RODACY I 
·Niedawno zJecbala do Kanady -
d- oczekiwana - kadra lnslruk-
t01'6w nauej Siły ZbroJnej. Wazyscy 
prsybyll of1c«owie, podoficerowie i 
..,•ea:-cy - to bohaterowie walk w 
nbroaie Polald. Fnuacjl, Norwegii 
lab W. Brytanii. 
Prayt,yli tu po to, ieby praykladem 
IWynl pociuq<\ Innych do zbroJnego 
caynn I ..,....kolić ich do dsiel1 
Spnwledliwokl DaleJowej - za nle-
wplow1DM lcrąwdy I cierpienia na• UJCh Braci I 8161tr w Starym Kraju. 
O.n. Duch I jeco podkomendni po-
ttNbuj1 pocnocy Polonii do akcji 
wwbunłrowej. 
• , • Nlecllugo jui moze pnyJłć taka 
m.lla ~ n albo Polacy ze 
Stu6w I Kaaady nu\ Jl!' much 
1Qp1alddl aa ~ Poliki, 
albo Niemiec przyjdzie tu do Stanów 
I do Kanadyl 
RODACY I Nie c:raa na zwlokf i 
-hania. Tueba zaru przysąpić do 
d%oda. 
Młodzi niech wstępuj, do sławnej 
Armi Polakioj, sławnej Marynarki lub 
sławnego J.otnictwa. Niech każdy, 
kto moie, dostfpi zaszczytu noszenia 
naszywki ·Polana" u g6ry rfl<awa. 
Stani, co sami nie mon sluzył w 
woJsku. niech ałUZ4 wo1sku pomoc4• 
Niech poatczeg61ne organlncje 
Wychodhwa w Kanad,ie utworq 
prrez awych delegat6w ;~no w•p6lar 
r:ialo dla spełnienia tqo najblliuego, 
tak droceao nam wal}'lltldm zadania: 
lormt1W1UJla WoJ•ła Pobltiego w 
Kuaddr. 
Co iolnierz naa wywalcz1, teco 
nikt nam nie odbierze, to pny Polsce 
•ostanie. Bo prsy łi:onf..-encji poko-
jowej ten będai• miał cl~ o louch 
pTsyulei Ojcayzny, kto błmie miał 
Czyn ZficoJny - aobt, • -jsko w 
pogotowiu. 
~ ..,.,.- Wu do utworze-
ma ••t6la•J Rad, Po-
brać na swe zwykle "wycieczki" od· 
powiednią dawkę materiałów krusz4. 
co•burących, by przypomnleć wro-
gowi u niego w kUJU, daleko od pola 
bitwy, ze jest wojna. ie nie wystarc.sy 
tylko wy1lac hordy, kt6re kraj obcy 
maj, niazczyC, ir: niełatwo być • • • 
bohaterem na tyłach. 
Ninna przed nimi Khromenia, nie 
ma odleglcici - bo oni na owych da, 
lekooi~ych ptakach. pęd•onych mo-
Cł ty1ifCY koni mecbanicmycb, do-
lec, w-ufdzie, i mia•czt wszyatko co 
leżeć ~dzie w ZUifCU ich celown1, 
k6w. 
Chod•t oni po ziemi powazni, jakby 
uemś zaamuceni, ociężali i 01pall 
życie ich toczy 1ię Inaczej, jak wszy• 
stkich Innych. Gdy Inni, po cif•k9 
lub lekko prnl)łdzonym dniu uda1' 
aię na ,pouynek, oni uzbrojeni w 
mapy , ,nne Instrumenty ro,poczy 
n&Jł swe burzliwe ,yde. Leą setki 
tylifCY kilometrów, pozoatawaenl aa· 
mym 10ble, oałanianl 1edpale ciem 
no4ciami nocy, odpęduau I rałenl 
ogniem artylerji. o61~iani reflekto 
t11mi, ścigani pr:rez mJjllwc6w po to 
by żmudne wykonać zadanie. S. oni 
bard•o zazdrośni. l dlatqo p.-aejmu• 
Jfcym sraniem -,eh 1ilnik6w, awi•· 
dem bomb ,rsucanych, pieltlem, lrt6ry 
lonii dla wap6lpracy 
• W o j • k i e m • Z uaa.n mogła­
by ona odecra~ równie. Wllfflł rot,, 
jako naczelne zbiorowe ciało. repr„ 
,entujfce wHyatk1e. • pr:rynaJmnteJ 
główne, odłamy Wychoclitwa. 
We wrześniu - mlułtcu pamlft• 
nym dzięki bezprzykładnym zmaga• 
niom polakiego Narodu i polakiea:o 
tolnierza - zblort $ir w Toronto 
(z okazji Zjazdu Zjednoczenia Zrze• 
ueń Polskich w Kanadzie) li~ni 
pnN:rtnricif'lf' Polonii. Przybędę 
tam na dzień 20-r;o wrzełniL Przy• 
~dą też Kon•ulowie nasi. Przybęd•ie 
specjalnie p General Duch. 
Zaru po ukońueniu zebrań ZJazdu, 
nauelni puedatawiciele znaJdUJfCYCb 
sif w Toronto orpniacyj. lub przy• 
byłych tam ,pec1aln1e, mocliby Sił ,re-
brać dla u1woraenia ludy Po/on,i. 
Niechie z okuj! tej akorzyatajf i 
pnyłlt naczelnych repnzentulfrw 
wuyatkie polskie organizacje. 
Sprawcie. aJ,y waua Wola wydała 
Czyn, Aby R.ąd Polski !_D6fl aada.! 
pr.ru ndio do Stare10 Kra111, :le w 
wunej chwili powitała wuna orpnl• 
*a<J&: N a c- z e I n a RA D A 
POLONII w l[anadale 
Na te donioale lllrlldy na nec& od-
ai~ nuzych Brad I S161tr - we 
wspOłAym I qoclaym wyalllua o boa-
plecnMtwo pr~!':::6' o 
- latlllalo ł -
_,_ w. ltodac, 
obrońc• stwarr.a ogniem artylerJi cą 
K. M, - me pozwal•ił ludziom apac. 
hamuj4 normalny tok zy,ia. 
Potem wracaj4 - łpit, initc cr~to 
o po.arach, które wmleclh. Praca Ich 
; .. 1 mniej ..;doczna. SpadlJfCY 
aamolot w płomieniach łatwo Jest io-
baoyć, trudnieJ natomiast doJrzeć 
wynilti ataku cdzieł w głębi kraju 
n,eprzyJacielakiego. 
Kobiot1 lublat "bombowców", lud-
ność: szanuje ich. władze darz4 orde-
rami. lecz. oni całkowicie nie 14 za-
dowoleni, gdyi wiedq ze to, co robił 
w kraju wroga. wr6g tej aame; nocy 
robi w jch własnym kraju, a oni nie 
mon rodakom bezpof.rednio pomoc. 
To wlónie stwarza. iż mimo ataw, 
jakt 61f okrywa;,. mimo zadowoleaua, 
jakir maił w czule lotu "" częato 
1mutni. 
Trzecia grupa. to lotnicy ""'p61,, 
pracy. Lotnicy ci narua;, alt 
niemniej jak inni, pomagaj4c wuyat• 
kim co pomocy poluebuj1; nikt o 
nich nic nie wie. nikt o nich nie 
m6wi, ale "" zadowoleni .: dobrn 
aprlnionego obowią.zku. Zauczyty i 
pochwały ich omiJaj,, a 01'1 mimo 
te11:o lataj,, r:iai, 1kromni, .,c,ęłhwl, 
n i oni mog, dolożyc: a~ cegielk9 
do ogromnego gfflllchu wojny I zwy• 
cięstwa. 
W.R. 
Obsuwator PoldrilftIO Dyonu 
Rombowrgo. 
HALW, JOHNNY 
(Pioaenka żolnieTsy polalricb w Sako-
cji o kolepcb z A,nerykL SIOWII• 
Adama Kowalald„o.) 
Hallo, Jobany, Jaku. 6racie/ 
Na r:o in-zez" (alt r:ultacleł 
W pojl'dyaltf Uć wam glapioł 
No. to walci" do naa lraPł 
/6zh- ]ollł!pbt Tony - Aatdl 
Chyba], bracie, pna A tlaat:,ł.. 
Nas tu sporo, a was -~
ff"/, na od5iecz l,/t,g/11m wi,,nl 
li• maaf' gw,ud w ntamlaru, 
Tyle pullt6w da1c,,, w 4-
Za uuptlw, waa4 /a4f 
W:,pijt,m pod ltaJdt gw/adf 
A /alt /111 bf.lhl11a,y r-
Zablpnl•my sa6w tel-m. 
Poi1Ir1U11y • laołotlyl,,,. 
Nad Tamlq cq a Nil«& 
e 
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, , HOŁD PAMIECI I WIERNOSC IDEA , 
W niedzielę dnia 7-go wndnia. pod 
ausp,cp.nu Polskiego C,n,ralneco 
Komt1ctu Obywatclakiego odbyła się 
na Bdl• Island, Detroit, Akademia 
zalobna ku uci J. p. Ignacego J. 
PRdtrrwskitgo. Na Altodemj~ %1• 
prosiono Grn. B Ducha, który udoi 
»ię do Dttroit w asyście ofic~r6w i 
aiere:owych. 
Obch6d odbył aię na woln•m po-
wtetuu i zgromadził około 3,000 pub-
liuno,!c:1, która w powaźnym nutroju 
wysłuchała następu)łcego programu, 
7,agail p. Jan Olrray, pr<ZH C,ntr. 
Kom. Obywatelskiego powołując na 
pnewodmczącego p, mec. B Ch•m· 
$lul"go. 
Hymn amcrykan•ki. "Star Spangled 
B.ann,r .. , wylcon.ała pani Elektra 
Róia,hka. Podmosl4 i wielce patr,o• 
tyctn~ inwokację wygłosi! Ka. P. B. 
M11inlrirwicz. Krotko ale dobitnie o 
czynach ś. p. Padcrt"W•kitgo pue• 
mówił przewodnic:r4cy p. Chamski, 
ln6ry podkreślił, it. Mistrz Paderew• 
alei umarł Jako c-zlowiolr zaltdwo 
troit Fru Press" m6wił o dyploma-
tycznej dxiala1noicl Paderewskiego. 
Pani Elektra Rói.a1hka ,pi,wala 
:;.olo „A\'t Maria"' Gounod~. 
Ks. Pr11/.,r Dr. Al. Syski wygłosił 
podnioslt" przem6wienic o zyciu l czy„ 
nach P•derewskiego J•ko Polaka. 
Ponownte. orkiestra "lym(omczn4 
WPA, z udziałem pianiaty Dra Marka 
GuMburga. J•ko soli&ty, odecrala 
„Polskt Fnntazjr" J>11dcrrv.:1kiego. a 
naat~pnie ''Polonez„ S,opena:. Na za. 
korlczcnie zabrał ~lo.s. dowódca od• 
dziolów W. P. w Kanadzie. General 
D~ch. 
MOWA CENEHAŁA 
DUCHA 
''Słusznie wyra7ił się putdmów,a 
(ks. Syski) krcślłc wnikliwie du• 
chowil sylwctk~ ś. p. Padercwskieco, 
ze Jt>tdmy ,byt mah, by poięć Jego 
wielkiego ducha. 
Jednak mówić o Nim trzeba, by z 
POLES OF. DETROIT PAY 1'Rffl 
Jerem Virtuti Milit11ri, którym Sł de-
korowani ioJnlecze n czyny m~&twa 
na polu walk,. 
C.tul mcprztpart4 potrzebę ałure­
nia Połsct:" do 05tatn,ej chwili - mi• 
mo braku ,:\ł fizycznych. 
I dlatego duch Padercw,kiego jut 
nicśmu~:-telny~ -
Tt"stamrntt>m Padtr~wski~go j~st 
Czyn 7.bro111y Polo11Ji, 
Odczuwał on głęboko chwilę, którą 
pr.zezywamy - wiedział i widtiał, ie 
walka. l<t6ra •ię toczy, iest WOJl14 o 
przyJ,dośc całych wicków , ze w 
walec.- o ideały ludzkości trzeba rzucić 
wszy~tkie 111ły PoJonji - .ce wak1:ąc 
o Pol,k~ walczymy o Amerykę. 
Ountnlo wola Pr~%yd~nra P„d,rrw• 
slurgo - duchowego Wodu Polonii 
Amerykańskiej - musi był wylro-
n:ana. 
. . 
Na 2burzonym niflławno pnei 
Niemców potnniku grunwol.ldtkian w 
Krakowie - ofiarowanym pr,ez ł. p. 
Paderow,kiego Narodowi Polski•mu 
Estrada hr,norowa: w pierwaym nr,lzie gon. Duch i pułk. Stariyfultj. 
Hon,uary st•nd: in the front ,_ Goa. Duch and Colonel Staraynui. 
l'boto Hotr1a,.-...studlo.. 
be4mo umoiny. Według danych po-
6miertnycb zostawił zaledwie około 
$40,000 fflAMtku, gdyi około rrzy mil-
1°"7 dolar6w oddal na cel Nirpod· 
lrglmci Pol•lri, na pomoc potrzobuj4-
qm. 
Doakonał4 okazała 1ię symfoniczna 
orlriestta WPA. która pod batut, 
Wałten Poole odegrała następa.i4ce 
utwory Menuet - Padcrew.lc,eco, 
Tańce Polskie - Scharvenki i "Krop-
le de„c.ru" Szopena. 
J D. Callaghan, krytyk mu:rycmy 
a '
0 Dettoh Free Pnss' m6wll o 
ddalalno6c:1 muzycznej Paderawokie-
10, 
Ch6r "Lutnia", pod balutf JC.ui. 
mlerA Ob«1Hgo odipsewal z prze-
Mdem ·w moc••• ciemnej'' i .,..... łaalaftł pldit KonopnickieJ "Do 
~ldd-llatlsoauaa". 
Pal M D-, wap61n,dalttor "O.. 
Jego prac nauczyć się jak bodaj w 
u~ci mamy byc Jeco dobrymi ucz-
niami. Bo On oddal dla Poloki 
wszyatko, daj,c temumem przykład 
jak PolllC<' 1luzyć należy. 
Sz••ł•li wy jestms. że mocę d.rii 
jako Przedstawici•I Wojaka oddac 
1-{fld i Czdć ,. p. Prezydentowi 
Padorowskiemu - temu Wielkiemu 
Dobroczyncy Ludzkośd a przede• 
wszy1tlrinn Polaki, kt6ry życie cale 
J•J 1luąl I ootatnle dni owego fycia 
Jej oddal. 
W woJnie światowe) był jednym z 
tw6rc6w &rmJi polalriej w Ameryce 
1 we Francji. 
Po kataatrofie wrzdnlowoj, był 
naJwybitnlejuym propagatorem jalr-
naJwyzuego wy91llru zbrojneco we 
Francji i tutaj w Ameryce. 
Umarł jak żołnierz na l)C*erunkta 
- A co w -i udeli«ow1J17 or• 
-widniały iłowe: 
"Ojcom na clłwalr -
'"Br•ciom na wytrwaair 
..Potomności na ••6r - •• 
Autorem tej głębokiej myśli i 
prawdy wiecznej był 111111 Paderew-
łki. 
Wskazywał on Rodakom w ro•· 
dartej pod6wc .. , przez qborc6w 
Polsce - jak naleiy rozumieć aen1 
hilło'ł'cznycb rocznic i jak należy 
rozuaneć obowi,zki wsp61czesnycb 
wobec Ojcayzny. 
"OJCOM NA CHWAl.lJ" 
Wielkim jest - clłuc wobec na-
"f'cb 0Jc6w, - Daiad6w - Pn-
daiad6w, kt6rq walca,11 o wielkoU 
Jlaecąpc»polltej l Nllliall noje -
M IGNACEGO PADEREWSKIEGO 
TO IGNACE PADEREWSKI 
,o 
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NASI MARYNARZE - -ODJEZDZAJA 
SO~IE VOLUNTEERS OF THE POUSH NA VY 
Jedu • i:rup 0<:hotnik6w przyjętych do marynarki odjeżdza w tych 
dniach z Windsoru na przeukolenic. Oto fotognfj• 
pnynlych "willl6w morskich"'. 
Sr,nisln, W. Bielicki, 216 Broad St„ 
N...,, Britaia, Coan. 
/ó•cf Nowaltowsł:i, I St. Marks Place, 
Nr,,, York, N. Y. 
Romuald lllttzko. Mantua/, Kanada 
~,. . 
.... "d-,. ·~ 
. ·~ 1"!· ~ł 
Michał Gal,zka, 6821 Burwcl/, 
Detroit, Mich. 
/6ł!el Pnykuta, IIH2 Superior, 
Center Lin,, Mich. 
Edmund Chyc, N...,, York, N. Y. 
One of the croups of 'ilolunteus admitted to the Polisb Navy whicb 
will leava Windsor shortly for training. See the photos 
o( lhe future "Stt Wolv ... " 
Ka~imien Ad:,mslu, 919 He•ton St., 
Toledo, Ohio 
Edward Slopccki. Brooklyn, N. Y. 
Felih M11kol, IS7 Front St., 
Middletown, Conn. 
MicJu,J B11czor. <177 N. Pearl St~ 
Bridgeton, N, /. 
Marian śnitko, 2S77 B. SI. Olt• St„ 
Cle~<'land, Ohio 
Cbaim Goldberg, ochotmk lr:t6ry do-
&tal ur do Kan11dy pran 
Ros jr i J apontr 
Conditions for Admission to the Polish Army 
Upon the fnquent requesta of our 
readers we publlab acain Conditiona on 
Adminion of Volunteen to the Poliab 
Armed Forces in Canada. 
CONDITIONS ON ADMISSION OF 
VOLUNTEERS TO THE POLISH 
ARMY IN CANADA 
I. Pollah Anned Forcea in Canada 
admJt PolJsh dtiRIIA and citizena of 
allied and neutral countrie,i. witb the 
excq,tjon of Canadian citizena. 
2. The Volunteer joining the Pollah 
Anned Forces in Canada ia required to 
aign an agreement. by which ha 11 
bound to obey all rula and regulationa 
of the Pohah Anny. Thi• pledge i, 
not in the form of an oatb, and ao the 
wlunteer doea not fotłclt his U .S. 
cittrmabip. 
3. The f0Uowl111 age limit. have bttn 
fixed: 
a. Air fon:o volunteen-flytng crew, 
18 to l4; gtound crew up 111 33. 
b. Na")' volunteen. 18 to 27. 
c:. Mecbanlzed infantry, tank corpe. 
18 IO 40. 
Volunteen boni iD 1924, 17 yean old, 
may joln the Polłab Anned Fon:es with 
the conaent of thaór pu,mta OT pard-
lana. 
Speclallste up to 50 yean o1 age may 
be at.o acceptod In tbe followine 
brancJ,es: 
L Office clerb and booli:-li:eepen. 
b. Wireleu medwuca, wlnleaa oper-
aton, radio eaglaeen, aipa11cn. 
C. Air craft mechaalca. air cralt 
tadUllclam. 
d. BlectddaM. 
e. Coob, tailora, shOfflla.kars, car-
penten. locksmiths. plumbera. 
Volunteers 33 to 50 ycar• of age and 
all married mea will be called iD-
dividually by the Commander of the 
Recrultlng Centre after tbeir rcptra-
tion. 
4. Enllatment ia for the duration of 
the war u defined by the following 
doelaion of the Mini11era Council of 
April 111, 1941, '"Officia! Govemment'a 
Joumal of the Republic of Poland, Nr. 
JM, 
J. The PoU.h Govemment anur" 
to all volunteera from tiu, American 
Continent that they will be relealed 
from the llmlY within one year of the 
ccssation of hostilitieo bv Poland. 
U. The Polisb Government assun:1 
to all demoboliaed volun1eers th• ex-
penaea of tbeir return to the place of 
their residence In Amcric:a." 
5. Tbc Polish Govemment guan,n. 
teea the invalld'a allowance to IM ,,..1. 
uateer1 In Poland and abroad-OfRdal 
Governmcat'a Journal Nr. 12, of July 
12th, 1940-deci1ion of the Councfl of 
Mlnlsters of June 8th, 1940, which fol, 
Iowa: 
"'Not forclOUIIJ the compatence of 
legiolative acts by which the Poliab 
Natioa will compennte the aacńflc„ 
made by ita dtuem, the Poliah Oovera-
ment conliden lts primo duty to „ure 
every ""lunteer fighting witb anm or 
otberwise endani::eńng bis life for the 
cauae of liberation of Poland: and thelr 
wiciowa aad orpbana the followlac 
apecific rlnta 1 
.. ~ la obtaiaioc tlllfloylwt, 
b. Right to exceptional comilderation 
in credit and laxation facllitiea, 
c. Right to the invalid'a allo-nce 
and allowance for widowa and orphana 
loft by the war cuualtlea, 
d. Right to pńońty in land aDot-
ments according to the ai::ncultural re-
form act. 
Not only volunt~rs of Poliah extrac-
tion will be entitled to the abovc ńgh111 
but also forcign natlonals flghting in 
the ranka of the Polish Armed Forces. 
Slgnad Pńme Mlniat.,. and War 
Minlster-Sikorald. 
G. The following pay rates have been 
fixed: 
a. During 1tay in CalUlda: 
Privales Can doli. $1.00 per day 
L Corporal1 Can. doli. $1.15 per day 
Corporals Can. doli. $1.30 per day 
Sergeanta Can. dolL $1 50 per day 
b. On leaving CalUlda: 
The Britlah rate of pay will be In 
force, thai means the pay reccived by 
the mcmbers of Poliah Forcea in O.Ut 
Bńtain, whlch la the same u the 
British Anny pay. 
c. Oa arrlval In Poland: 
The rat" of pay ,n Poland will be in 
force that of the Pollah Anny in Po-
land. 
In addltion the Commander in Chief 
of the Poli1h Armed Fon:es in Canada 
hQ the ri&bt In partlcular c:asea to 
grant to an American dtiren voluateer, 
bavlng a famlly, a 1peclal allowance : 
-For wile Can. doD. $34.00 per mo. 
-For wile aad 
one chlld Caa. doD. $46.00 per mo. 
....... wile 11114 Z Ol' -
children Can. doli. $58.00 per mo. 
7. Every volunteer, mfftlng the 
above condition of age, ahould rqlater 
by wririag to hia neanst Poliah O.... 
aulate In U.S.A. or Clłllada. or 10 tbe 
Auociarion of Fńenda ol Pollsb 
Soldiera in Canada, ftom where be will 
rec:eive a Re&iotratloa Card whlch 
should be duły fiUed and retnmed to 
the office of orip 
Every: applicant who will illmd a 
Reglatraton Cant flllod out to tbe Po-
lisb Consulate or other Recrui„ Of-
fice, will NCeive a regiatratłoa C>lrti-
ficate and funber instructiona. 
Befora leavlnc for the Polbh Recnaic-
ing Centre in Windsor, the volUDteff 
1houkl pass a medical aamlnation ia 
his homo town, by li doctor deeiguted 
by tbe Poliab Conautar. or by tbe 
Polisb Loca! Organuatloa, IO that be 
may avoid expeaaea connected włtb tbe 
trip, were tM volnnteer qnalified naftt 
for active service by the Pollsb Rocnait-
lng Centre. 
11.S. Citizca1 baving lhffl fint Clli-
•en papen-oa tbelr way to W'"taelllor 
sbould atop In Detroit, at l'oat 7, Po-
lisb Veteran Auocłatlon, S3eO llc-
Doucall Street, wbere after belac ea-
aminad by the Recrultinr Ceatn ....,.. 
aiclaa tbey will be dlrected to Wladaór. 
8. Add.....,.: 
Pollab Coneulate1: 
-Chicago, nL. 49 E. Cedar a..._ 
-N- York, N.V" 149 B. 67dt:.li. 
-Pittaburgh, PL, 249 N. Qnlcllł.. 
Pollah 'Recruilia& Coa1re: 
P.O. Boa: 363, WladlM, Oatufo. 
c..... 
.. 
(Ry I) 
(Rys. Z) 
(Ry,. 3) 
(Rys.4) 
Wesoły list 
Na pokladtie O. R. P. Wlnd..,r, 
wrzttień. 1941 r. 
Mój Ty Drogi Gaflul 
J•k "·in: z. pra&y, .rarzuci11'my 
kotwic~ na wodach kanadyJakich 
( Rys l). Chciałem td zaraz puac, lecz 
trudno mi to szło, teraz wifc postaram 
się: mnieJ wi~ceJ $łreic1C to co mnie 
tutaj spotkało l co z•uwa,:yłtm. 
Na poxór nic się nie zmicn1ło, :a w 
rzec.J"ywisto:lcl wszyJtko tu 1nacztj 
wygl4da. Ale posłuchaj, 
Patroh tutaj wog61e nie mamy, a 
, lc:onwoJe zm1c.ruly &WOJe obhcze. 
( Rys. 21. KonwoJmt otal się konwo-
Jowanym. Nie wyobrazatz sobie co 
za przyje-mnołc ,:inte za hory.1:onte-m 
z jakąś wysmuklę korw•ll! (Rys. 3) 
Now,gacja Jest jednak nieco utrud~ 
niona i ni~nastawiona na samodzieJ-
nO!ic, Zmianę kurau odbywamy tu 
uwue w "fku torowym. (Rys. 4). 
Ma to dobre •trony, rmnieJua bowa~ 
ni•hezpieczt'l\1two dryfowania, (Rys. 
5). Potem rapuszczamy trał I wów-
c:za• zobaczyłby, niewyrażnie miny 
różnego rodzaju jak miny pi•choty, 
brom pancernej a nawet lotnictwa„ (Rys. 6), 
marynarza 
Porty ą, tu nowoczesne i bar-
clz<> c;ekawe. (Ry•. 7), Cry c.zę1to 
Je 7.wiedzamy, trudno ml na to od• 
-~ W kazdym bfdi rarie, 
J .e rzad.n~j niz w Anglti. Wuęd~ie 
wolny w&t~p. a nawet I preronty, NDj• 
częstuym Jrdnak prezentem to nowe 
1mit, Cbrzą cię tutaJ, bu •·popa" 
coprawda l~.i zawsze z monopolk,. 
Ja osobiie10 ochuczony Juz byłem z 
16 razy I pocr,wuy od Antoaia i 
Bronisława, puez Onufrego doazcd„ 
łem az do Bill'a. Teraz mam 2:amiar 
taczynać od pocz.tku. 
Mamusie chrzestne do1Jtarc.zaj4 bu„ 
teleczolt O<lrazu a •oka1ni. (R:, .. 8), 
Rośniemy td i w górę i licrbowo. 
Wkrótce drugie pokolenia ucznie 
wstępowat do Marynarki, bo Jeden 
z nas, małe chude chłopiątko dal 11~ rkrwać prze, jeucze chud••• wlelbi-
cielkc "Navy" I oxe111I uę. Szykuje-
my mu oryginalne chrzciny. (Ry1. 9). 
Jak tak dalej pójdzie, powrót nau 
do Polski będzie pełen 1oz i krryku. 
(R)'L 10). 
Kończa na dai,laj. ści•luim Cię od 
dziobu do rufy. 
Tw6J Stanisław S. 
(Rys. 6) 
(Rys. 1) 
(Ry,. B) 
(Rys. 10) 
Nasza kronika lonjl Amerylw\lltiej, będt odsyłane do teJze Rady. Jak wykazuje 1prawo-zdanie Referatu Dar6w z dnia 31-co 
sierpnia b. r. wytland do Sekretar-
Jatu Rady w Chicago $435.00. Czyli 
wojaka dotrzymuje alowa. 
od Polo111i w Stanach %Jednoczonych 
I w Kanadzie, w czale od 24-&o ltpca 
do 31-co 1ierpnla 1941. Wplyąło clo-
lar6w amerykańuicb $4.ZSS.44, "-
dy)lkich 12,764.99. Wydakowano: 
dol. amer. $4.221.65, kan. $1.712.01. W 
ka.ie poaoatało dol. am. $& 79, !tan. 
St,052.98. 
ZJAZDY WETERAN6W 
Kon11c lata a poc,,..,k j„ien!, to 
eau. :rJud6w okręg„WJch Wrtora-
Jt6w.Julleruykow. Na Ulkim •jezdzie 
oclb}'\ym w Grand Rap1d1. Mich~ 
pr~aall. uef s:rtabu ppulk. dypl. 
z. Wncny I kapt. W. H. Trawln1ki. 
Ne podobnym zcieidzie w Chico1,ee. 
M-.. przemaw,al ppulk. dypl. L. 
Turultld. Dnia 14-co wnrdn,a ~dzte 
podolme rebranic w Cleveland. dok,d 
r6wnla:r udaJe lif Jeden ,r oficerów, 
• • 
SEJM ZW. POLAK6W 
W Detroit obradował 25-ty Sejal 
Zw Polak6w w Am~ organi:racjt brat-
aiaJ pomocy mai.ceJ cl~ hecbibę 
w Cleveland, Ohio. Delecaci urądzl-
11 wyc,ec:rq do obo:ru A. P. w Wind-
_., gd:rle witali ich I oprowadzali 
bpt, Smrok-1,1, llapt. Aer, por. 
Ai.keandrowlc:r t ppor. Stachowicz. 
Sejm :raprostl na Jednf ze 1wych IH)'J 
~ Oddaial6w W. P. w Kana-
~ O.orała 8t'oa. Ducha. Ponle-
wd Gen Duch aie mógł W)'Jechal, 
rąraen-1 10 pułk. Sznuk, ln6ry 
WJll-1 mocae, źołn1enk1a prze-
ill6wl...i.. Na Innej -,1 tego,r Se1mu 
~l talie ppor. Stachowicz. 
• • 
ta. maj,ca charaktet politycmo-ame-
rykai\lki, składa się z obywatelek pol-
•kiego pochodz•nia. Posłodzenia pro-
wadz• w języku polskim. końcą ,ple-
wom: Boże col Po!•k\', 
O R6WNF. PRAWA I 
PRZYWILEJE 
Na wspomnianem pogsed:miu p~e· 
mAwial aenator stanu Mu:h1r,an. No-
wak, Rzucił c1ek•w9 myil Powiada. 
H d•i•••J, gd1 hnleryam ugraza 
6wiatu. waift4 J„t rzttą by ,akn•J· 
wi~•) Amerykanów otanęlo w uere-
gach arm11 aljancklch do -Ikt prae• 
ciw Niemcom. Jett to o tyle wałtte, 
ze Amtryka nie Jnt w WOJnie. Pro-
ponuje, by partjotyc,ne kluby • or• 
ganazacje 1laly petycje do Koncrnu, 
do owych po,16w I senatorów a ąda 
niem uchwalenia "billu," kt«yby 
ochotnikom Amerykanom sacigaJf· 
cym się do Armji Aljanck1cb, • tem 
118ffletn do Armjt Polskiej w Kana-
dzie. przy;rnawal Ulkle tame prawa l 
przyw1le1e. }Pie maJt zołnterze regu-
larnej ArmJi Stan6w Zj<idnoczonych. 
. . 
WO/SICO DOTRzyMUJE SLOW.A 
Na pamlftllym ZJe:rd.tte Centr6w 1 
Prasy, odbytym w Windsorze w 
:rw,pllu ll DrDC•~ obchodao-
nymi w Dniu łwifUI :tołniera Pol-
akl~o, •padła uchwale, n plan'4-
the jakie ~ do,Dowódatwa W 
P w Kanada• .1rom1t.,., ~
w.,u ,,.wr1~a.iłcjq • ~ Po-
. . . 
ICH OBOWIĄZEK 
Konsulaty R. P. na terenie Stan6w 
Zjednoczonych potworzyły Komisje 
wojokowo-poborowe, która powolu„ 
obywateli polokich do przecl.ędu WOJ• 
akowe,:o. Nadajfcy ll9 do 1lużby 
WOJtllcoweJ otr•YfflaM roalcaa udania 
,1, do obozu W. P w Kanadzie. Nie-
zdatni otrzymul, odpowiednie .ra-
iwiadczeniL Wier.rymy. że teraz. 
ktedy do Wo.jalra Polaltiego w Kana-
d•ie nc1tga ł ę c , , 
dobrowolnie, obywatele amerykan&e:, 
pol1kia110 I nawet anclo-suklego 
pochodzenia - między obywatelami 
Rzeczypo,;pohtej PolakteJ, llorayata• 
jtC)'111J z gośc,nnoicl na wolneJ ziemi 
Waszyngtona. nie ~dzle ani jadneco 
takiego, k16rt1to drucie I trncte po-
kolenie polallie mogłoby 1luunie .._. 
zywac dezerterem. 
. . . 
SKA UCJ W OBOZIE 
Bawiła w oborie w Wtndtlor W)'• 
cleuka akaut6w z Osady !Hnej Z1od· 
noczenla Pollltleco R:rymallo-Katollc-
luego. a D~roit. ZW11dalli Dowód1t• 
two, Stacjf z~ i lloaau-i,, _.dai• a 
.rolnierzaml nauyml roapeWI oenł· 
siło. Tam te.i, przy ogaiaka. powitał 
Ich Generał Dach. 
• • 
SPRA WOZDANlS T/NdNSOWB 
Ref- Dw6w rueelal do JłJBp 
...--,tule .. ~Jule·~ 
ntlY dla AmiU PóWdN w ..W. 
• • 
OWEN SOUND 
W p1,1ek 4 b. m. odnlano z Wln,S.. 
110ru do Owen Sound uwarty )llł • 
kolet tranaport ochotn1k6w .iołnterzy 
BEZ WIZ Z WILNA DO WINDSORU 
Nie będzie w tym ani cienia prze-
udy, jeżeli powiem, że do Windsoru 
ściWJ4 Polacy z c,,lego łw,ata. Ni• 
komu nie pr%}'1zloby nigdy do głowy 
patr7łc na maszerujące równym kro-
kil'l1l kolumny iolnierzy, ie wielu z 
nich odbyło J•lrnajb:udzi•i fanra-
11yc-zn„ podróie, ma za sohł tysi4ce 
powidcioW)'cb przygód. 
A nie byty tł> podr6źe łatwe, 
"przedwojenne", kiedy dla posiadacza 
pol1kiego paszportu każdy nieomal 
szlak był otwarty. Aby dotrzec: do 
celu podr6iy, niejeden ochotnik r 
Windsoru musiał poslugiwac aię fal• 
az~ dokumentarni, pnekraczać 
"zielone granice", kluczyć wśr6d pa-
troli, wyczekiwac całymi dniaml w 
przedaionkach konsulatów. 
A było to tak, 
. . 
Ro le 1 !J f O, $ tycz eń . Wilno 
pod okupacj9 litewsk4. Nieustanna 
gala flag, "rado&ne" pochody. dell• 
lady. "Mutu - Vilnlm" - "Nu.ze 
Wilno". Szowiniitci litewscf dziel\ i 
noc kr4ż4 po ulicach. zacterajłc i 
niszcr1c - gdziekolwiek tylko si~ 
da - ze:wnętrzne łlady polskości: 
napisy, nazwy ulic, godła panstwowe 
na •krzynkach pocztowych, etc. Przed 
k*lołami krwaw" samoatdY boJ6wek 
nad Polakami, którzy po nabożeń• 
atwi" odwazyli al~ śpiewać "Boie coś 
Potslrr", Ulica Mickiewicza otrzy-
mała nowf nazwv "Gedymina", Wy-
starczy w autobusie poproKić o bilet 
do ul. Mickiewicra, aby narai:icl się 
na pobicie, a nawet i areszt. 
Rejestracja uchocłic6w: 26,000 u-
chodźców• innych $Iron Polski otrzy-
muje li1ewakie dokument, uchodźcze 
- "Karo atbegelio Jiudljlmu". LI• 
tewakl komlurz do apraw uchodź· 
C&J'ch. Polak renegat ,ł/elrn• (Olech-
nowic.r) pastwi alę nad Polakami. 
Oto prząioy wydane przez Aleknę: 
uchodrc, nie maj4 prawa pracy: 
uchodicy nie maił prawa na zamieu-
kiwanie w Wilnie: uchod.ic1 nie maj, 
prawa wyjeidzać • Wilna bu prze-
pustek; uchodźcy muszt ole rejfftro-
wać w komi&ańatach: uchodicy nie 
IIUIJł prawa Oł'g&nizować aiv w zadne 
atawarzyuenia, nawet o charakterze 
kulłQnlno ołwlato..,...,: kaidy U· 
chod.ica musi udowodnić, łe przyb1I 
do Wilna przed 28 paidziernllu J!ł39 
(data wkroczenia wojak litewskich). 
Uchodźcy, którzy nie przedatawi, 
dokumentów, atwierdnj,cych datc 
ich P1''7bycia do WIina - ~ prze.. 
si..Uan1 na teren Z. S. R. R •••• 
26,000 ludzi bez pracy, karmionych 
jed:,nie razowym chlebem I zupbmi 
Pols/riego Komitrtu Pomocy Uchodi-
com, bez pienifdry, bez znnowych 
ubrań - fyje nerwami, nadziejł, ko-
munikatami z Lond1nu, oczeklwa• 
Dlem wfoany. 
Kto t1lko ma odrobinę pienięcłż, 
- j#d11ir do K-na. Cl co nie maj, 
pienitd:r, - wvdruit piazo, jaclt na 
~ W Kownie jest jeucze wydział 
iiokki przy po11ebtwie angielaklm, " 
liomulaty umych pań-. a Kowna 
-'na sit jeucze wydoatać do S:nre-
cjl, Norwegii, Anglii. Francji. 
PoMlstwo angielskie łłcznie z wy• 
a.ial- polaklm pracuje daień I noc 
-ddń I noc na "Lainn Al." (AleJa 
Wolnołci), przed gmachem dawnego 
PoHbtwa Polaklqo ołOJł ogonki. B. 
-jakowi, uciekinierzy s obozów, ob-
darci, w,nlosczani, czekaj, na "certy. 
fiut,," (w,da- Am. paazpoń6w), 
1111 wiq. Plerwsaa crupa uc:qłllw• 
c6w wyjaidia do True/I. · Potem dru• 
p, trcecia. POHlstwo niemieckie za. 
c.zyna '1t niepokoić. Efekt jest uyb-
lrł • aajwlękaq traaaport wojakowy, 
Jadtcy 11Qtkiet11 "l:s1011i ... ~j• za. 
tnJmU1 na Bałtyku. 120 Polaków 
Wfdnlje do ollozlhr nitmi~cb. 
Z w1-1 coru trudni•J. Wreucie 
- bamba: zasranlct Al• 1IIOft "'7· 
JełdW s Llt-..y -a,, w wieku od 
łat 17 do 50, Koniec tnnlpOnów. 
1- d I owi. pny pomocy alaluo-
~ doltumeit6w ("Goci bleu Tbe 
........... ) ucharut...,._nl na 
~tk6w, praekl'UIIS. a1, 
Fi 11:~'-;':..i1C111ru;::: 
... ~ -=Jlil.tJ7 
ku. a:ieby wędrowat pieu przez Bal-
tyle do S,wccJi, ale 81ltyk nic za-
marza ••• 
Z trudem zdobyte wizy chowam w 
walizie,. Kompletna rezygnacja. Za-
możnieJ•i starają się u wlad• litew0 
5kich o "'uu/ conduit'y" (dokumenty 
wydawan-e o!!iobons nieposiad~J,}cym 
obywatelstwa), ale to summ.. 1umma-
rum kontuJe około 500 litów (lit -
przed wojR4 - I ,!.). Kilkanaście 
osób z ''aaurami" wyjeżdza. at, są to 
białe kruki, Renta czeka. 
C zer w i c c . Wojska sowieckie 
ponownie wkracza;, do Wilna. Pani-
ka w całej Litwie. Smetona ucieka 
do Niemiec. 
Niedobitki 11netonow1klego re-
głme'u trzymaJq 1ię nadal. Alekn.a, 
nowy wjelbiclel leninizmu. nadal tępi 
uchodic6w, tym razem jako "zi;n11, 
burżuazjf", Większołc uchodiców 
jeat juz wysiedlona. Nowi gospo-
darze uczynaj4 jednak powoli pozna-
wać Litwinów, Nut~pujo likwidacja 
':Komitetu Pomocy Uchodźcom" i 
• 
Wiza do Curacao 
"Komluriatu do Spraw Uchodic6w". 
Alekna krłiY po Kownie ba po-
udy ••• 
Likwidacja obejmuje powoli wuy-
atko: urzędy, przedsiębiorstwa. pry• 
watnt wlaonołć. tycie Litwy Sowiec• 
kiej opanowuje hasło nacjonalizacji. 
Szowinitlc1 zaczynaję przycichać, W 
więzieniach wlleńakicb i kowieńskich 
obok t,sięcy Polak6w, zaczynaj, zja-
wi•ć ai, Litwini. -
W Kownie poselotwa i konaulat}' 
likwldUJI SWOJC biura. Zaczyna 119 
oatateczne, deapenckie wyczekiwania 
na jakiekolwiek wizy. Przed konaula• 
tami znowu tłok. W ogonkach zja-
wiaj, ai, agenci N. K. W. D. (dawn. 
G. P. U,). Ten I 6w wędruje do &ZNZ• 
tu. Jnni, • oemem fanatyl<6w w 
oczach. crclcaj,. 
Nareuclel KoDM1lat Hol~nd„rd:i 
daie wisy/ Wilno podminowane. 
- Doąd1 - pytam iadneco z .,.. 
clacak-lcz6w do Kowna. 
- Do Curacao/ 
- Gdzie to jest1 
Szukam, na maple. Nie, to nie 
Iiulle Holendenlne. Mała wyaepka 
przy p6Inocnycb brarecuh Ameryki 
Południowej. Dwa kroki od r6wnika. 
- Za jaą font tam moina do-
jechać, P}'tam see,11tycznle. 
- Wsz,stko Jedno. Byle wisa. 
J aponcz)'ą' daj• na Curacao tranayt. 
Iatotnie, Jconaul i•pomki DM/ł 
,,,;.,. Hcura"""· w prrecl1ru kilku 
dni okola 5,000 ol6b w Wilnie ma 
wisy "Curacao" I tranzyt ~pońakl. 
J. aalrię do crupy tych, którzy llit 
•i•it • J apo6czyk6w. 
Jai:1 - .PJłam1' ponownie. Po 
llłerwu• Roeja nie p1*l. po dra&ł• 
0.C-" to ale WIA. (!O ...... 
.......... ? 
- Jakoi to będzie - słusznie od-
powiadajł 01,tymi!ci. 
Czas zdaJe si9 potwierdiaż mo) 
peaymizm. MiJa 1?1ęć miesięcy - nikt 
z Wilna nie moze wyjechać. •·cura-
cao" i tranzyt japoński 1taJ, aię po· 
woli dokumenu.mi archiwalnymi 
Wilno jest ju.i uznacjonalizowane", 
torganizowanr w związki zawodowe. 
wlęczone do aparatu gospodarcicgo 
Z. S. R. R. IJchod;cy oficjalnie nie 
istnieił· 20 stycznia 1941 mija tcnnin 
przyjmowania obyw.atel&twa s.owiee• 
ki•go. A kto nie przyjmie ••• Po no-
cach Ani nam :Jir Lwów. 
Nagle •en5acja. bomba, torpeda po-
wietun.a: z. S. R. R. daie tranzyt 
przez Syberię dla tych. którzy rnsj4 
wiry U. S. A. lub państw poludntowo-
amerykańslcich. Konieczny warunek: 
oplata przejazdu w dolarach amery-
kaJ15kich. 
Pariculum in mora. "/apończyc.y11 
gremialnie, skł11d11111 podania o wizy 
wyjazdowe. 
Cza.na rozpacz i decyzja: depesza 
._... 
jomych na wariata. Niektóre dep<s>:e 
wrac-an. na inne brak odpowiedzi. 
Na poczcie setki takich jak ja. Spne-
da14 resztki rzeczy i pę<l:ą na pocztq. 
Choroba wyjazdowa WZUlllga się, 
przybiera ro%miary pandemii. Termin 
przyJmowania obywatcl&t\łi.·a sowite• 
kiego minfl. 
Po dwuch tygodniach moj~ n•zwi• 
sko j~st na lifci~ przyznanych w;,: 
wyiazdowych. Kr6tldc formalności, 
wiza jest - mogę jechać do Kowna 
i .ramówiC w Jntouriścłc bilet za 200 
dolarów do Japonii. 7.a 20() dola-
rów ..• 
Ludzie traci głowę. Zaczynają aiq 
areazty war6d tych, kt6ny ilcnyll 
paszporty z Ealuywymi wizami ja,, 
pońskimi. Kilkadrieai,t osób ma jui 
przeterminowane wi.zy aowitckie z po-
wodu braku magicznych 200 dolarów I 
Deapcracl (be• dolar6w) ruuaj, do 
Władywostoku na wariata, za rubte, 
od atacji do >tacji. A moie aił uda? 
Szatniarr .t kawiarni 0 Teatralnej" 
kpt. rez. M, popełnia umob6Jatwo. 
Wiza wyJazdowa prz~tcrminowana, 
dolary nie naduzly, W międzyczaaie 
szcz~śll'"wi posiadacze dolarów wy• 
Jerduj, .•• 
Wre!.Zcie - w \'ołowie lutego -
ktoś :r dalekiego ŚWUlta, z innego ltdu. 
odpowiada. ZOO dolar6w wydam, re/~ 
grali.::zni~ .•. 
• • • Człowiek wvdrujc do Ostrej 
Bramy. 
. . . 
Marzec 1941. lloakwa. 
- Wy, towarryuu, dalfj nie po-jedziecie. IJ was niema WL&J' japoń­
skiej. 
- Jakto. mam depeszę. We Wlady• 
wo1toku ••• 
- Tu jui tac, jechali. Wszyscy 
1iedz, teraz we Wlad,...aetoku. w,.. 
oiadać. 
Wyaiadam. Ja I inni. Dwonec 
Bialoruokl. Ciemno. Stoimy na pero-
nie. Przedstawiciele "Intourlst'a" 
1prawdzaj1 dokument}' lnn,ch pua-
żerów. 
Eh, było nie było. Niesauwaiony 
wnouc wali29 z powrotem do -
eonu. Do odejłcla pocitCU jnt jeu• 
cze S godzin czasu. Lepiej nie plflać 
się na dworcu. Szybki wypad na 
miuto. Ulica Gorkiego, Kreml, M„ 
tro, Hotel "No-moakowakij", fayw 
-------' Opery, "Metropol". Więcej w S 10-
dr.in robaczyć nic moinio. 
Na d-rcu pytarue: - tran:r,t ja-
do Konsulatu Holendarakiego w pońakl jeat? 
Sitokholmie. Kilka dni oczekiwania, - ]Ht. 
napięcia nerwowe&o do ostatnich gra- - No to waiadać. 
nic. Wreszcie Jest! Wiza Curacao! "Translberian Eapre11" ru- w 
Sztokholm jesl uwalony d,:peozaml. dwunaatodnlow, podrór. 
Holendrzy wysyłaj, do Wilna setki • • • 
wlz-li11ów ••• Japończycy nie od- Wladywoatok. Hotel "lntouriat',r. 
powiadaj, ani na liat,, ani nawet na Brudny hotel, a niezupełnie utarty-
depesze z zaplaCoftł odpowiedzią. mi napiaaml z czuów c:arolej Rosji 
Raz kozie łmiert. li styunia 1941 reklam, ,JAklchi przed-Jfflll1'Cb 
w "wydriale wiz I rejestracji N. K. firm, towarzystw teclagowych. 
W. D." okładam podanie o aowlecq Konsul japońiikl nie chce woii6le a 
wizę wyjaadow,. nami gadać. Obzuje si9, .te _J_!llł~ 
- Kuda? W "Curacao"? 160-t,, kt6ry pr:r,jechal do Wladf• 
- Da. woatoku bez wizy japońaklej. •c-
- Japollakij tranzit jesH cao" - nrierdzl konsul - to file wbL 
Wycinam depea29 • japońiikieco. Chyba. łe mam oplac:oq podr6ł ai 
konaulatu we Władywostoku. Depe- do Curacao ••• 
asa ,twierdza urzędowo, *• w konau- Prnz dwa tygodnia od rana aiecbi-
Iacle japońakfm we Wladywoato~ my w konsulacie. ZnaJl'SJ jua _.,.. 
jest do mojej d1apo"7cjl tranay!OWII kich urzędników. Prnc:aytallłalp 
wiza japonska. Lekkie drienle aerca wu,atlrie proapeltty. 
- (Depeua (aluywa). • • • A w hotelu patrq mi,wo. 
Agent czJU uwainie. W końcu Wieclat dobrze, :ie nie -)' podstaw 
w,daje kwit. a dolnnnent}' "'7jazdo- do do otrzr'!l"ia wui jaJIOńlldcll. 
we -talJ' przyjvte do rocpatnellia. Owums, IDl•i,c btdt caebć. Ałł 
Pr•• naatfpne dwie rodziny - dal· jdell do tej pozy ••• to. - -
ue badania, w innym pokoju. A poco, Sprzedaił płuzc.r, aby aplaclt! ra-
a dlaueco. a do kogo, a c:umu nie chunki hotelo-. Do lroa111latq Ja-
cbcf zostać 1r Wilnie? pońaldllfo tzzebe leclet! bici• 
Pytania „ podatfpne. W clowle mr6s jeucae trzyma. Jemy ru ~
zaczyna ai9 fflldc. Tn,mam sit n,e - jedea obiad u 30 nabli • 
uparcie odpowledd, że jadq do ojca dwuch. Dailllimy do wu,stldm. 
w U. S. A. Mam co~nwda wist Kałdy wł• dobrze, ie m u • I do-
"Curacao", ale w Japonii czeka lllllie tnet! do·clllu. 
wisa -,,~lia. Wuyatko aa- • • • 
łatwlona. Oto llat od ojca • , • Adrea? Dali wian; Ue trud6w, Ue ~ 
Td jwt, O~"ciec mleNb na 114 mualala ponl.U Polaka 
uli9. , • • • aide to łatwo podać Tokio, aby nu wt-1• 
C&J'JI adNI w flf Yorlml), na 8. S. "Alulluu llaru" • 
• •• ZaoaynaJł alt dał~ - b; r, Al• •• ~ adto-
nla. Depaaa ~~ "'- wul. =~~~J: -~}:'::'.~ wi 
Via to Curacao 
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lt i• not an ~xaggcration wnen I n.y 
tba1 to W1ndwr come the l'oleą from 
- en•ir• world. Looking at the 
columns of Dlllrthing soldlen1 no one 
would hnv• thought tbal mMy of them 
ptrformr:d fanta,ttc tn1vels, that they 
hhc bthind 1hem one thouoand and 
oae advmturu. 
Wilno to Windsor Without Visas qunuona are tricky, in,idioua. I feel a conlułlon in my head. But I ouclc 
obstina1ely to one an1wu, that I want 
to go to my lat her in the U .S.A. I 
havc alrt-ady a "'Curacao0 visa but in 
Japan I rnust obtllm an AmcriCilD visa. 
Everythmg il aettled. Here is a lttter 
from my father . , • Addrea? ••• He~ 
11 ig, He i• livinc at 114th Stttct ..• 
(lt 11eem1 to be ea1y 10 giV<: aome-
body's addreH in New York City), 
~se tr,ilvela wcre not easy, were 
not uprc-war" lravela when for a 
pcleleasor of a Polish passpon cach 
roacl was open. In order to reach 
deolina1ion. many of the preoent aol• 
dien ol the Polish Army in Canada, 
wue compelled to •how falae docu-
menta, pas.a „grttn~bordeni", to extri• 
Cllle thetnHlvcs from the parrob and to 
wait diav aFter day in the ante•rooms 
of the COMUlatt,s. 
I t -• lilte this: 
January 1940. The City of Vilna 
under Lithuanian occupation. On.. 
row of fi.op, joyoua paradea and ddJJ. 
adea. "Muau-Vilniu1" - "Vilna b 
oma". Th• Lithuanian chauvinl1t11 
pattolled the •tr••II day and night, 
datroying everything thai WH PoliAh: 
aicn11 namtt of •treet1, state marka on 
mail boxes, etc. Outaide of cburches 
bloody rnassacres of Poles who dared 
Io ling „Boze coa Polske". M'idd~a 
Street was chang~ to Gedymin Street. 
Aliking in motor-bua for a ticltet to 
Mickiewicz Strrct waa auffici.ent reaaon 
to gtt a beating and evm to be 
arreated. 
June. Again the Sovlet army enttted 
Viln:,, Tbere u; a panie in Lithuania. 
PrCllidmt Smetona ncapcd to Ger-
many. 
The rcmnants of Smetona regime are 
at the hełm. Alekna, a new admirer 
of Leniniam, acain extermiru11e1 the 
cxiles. now u the ••rouen bourgeoia ... 
Majority of the exilCI are depor1ed. 
Howcvcr the nav mutcn arc: familiar 
whh the Litlruaniana.. The Relief Com, 
mim,e for the Exilcs and tbe Com· 
miaariat for the ~los are liquidattd. 
Alekna ;. wandering 1n Kaunaa with· 
out a job. 
Gradually everything is liquidated: 
offices, undertakin~. private proper• 
tia. The aloe;an of nationaliution pre-
vaib upon tbc life of Soviet Lithuania. 
The chauvini,ta are qultted down. In 
& 
..... 
a visa, thirdly, where can one g~ the 
money? 
-Somrhow things wiU m.atcrialize, 
-an,wer1 the optimist rea~n:ably. 
Time seems to conf1rm my pcsai• 
mwn. F1ve month1 paaae~o one 
from VilnA can loavc, Curacao and the 
Japane1e transit i:radually become-
documenta for the archins. 
Vilna i1 already nationalized, or~-
lzed into trade-unaont, incorporated anto 
the economlcal apparatus of the 
U.S.S.R. The o,tilea olficially do not 
cxist. The term of option for the Soviel 
ciliunship paued on January 20, 1940. 
He who will not become a Soviet citi• 
zen ••• Weil, durinc the night, WC 
dream, a nichtmare of Lwow ••• 
Suddenly • ttnsation. a bomb, an air 
torpedo: U.S.S.Jł, la givlng transit 
'J 
Th4,n da,- of waiting. Telegram alter 
telegram 10 different paru of the 
world: Smd immediately two hundrcd 
dollan ł Ju11 for luclr 1 am aendlng 
tcle&Tam• Io all the people I once knew. 
Same of tbe u,Jegrama return. othera 
lad,; ana wen. At the telegraph office 
there are hundredł of people doin,: aa 
I am doing. The diaeaae for departure 
increaaa, becomes an epidemie. The 
term of maldng an option for Scmet 
citizenahip paaaed alrady. 
Alter two wecka my namc il Oli a 
li1t for whom the priYllcges of depar· 
turo ia s\ven. Short fonnalitiea. Tbere 
is a visa. J can go to Kaunu and order 
a ticktt for $200 to Japan ... FOi' szoa. 
The people are lolinc their bada. 
Thoae wbo made appHcatlom with lalu 
Japaneee viaaa, are arre1ted. Many 
people lost tbair Sovitt vbas becauae 
of the lack of the magle $200. Mont 
de1parate people ltart on thcir way to 
Vladivo1tok - without dollan - whh 
rubJ.., th&, go from atation to atation 
hoping perhaps Juck will be with them? Regiatratson or thC' t>Jr:iles waa or. d~. Twcnty-sh, thousand of exiln 
frcm all part& of Poland received 
Lithuanian d0<umcn11. "Karo atbegelio 
Jiudljimu". Lithuanian commbaloner 
for the exiles, renegadc A lek n a 
(Ol•chnowicz), pentecuted the Polcs. 
Al,kna inucd the following rules: "the 
mies have no right to work; to live in 
Vilna; they have no right to leavc 
Vilna w11hout passes: they m111t regis• 
ter at police ,1a1ion1; they bało no 
ri&ht to organise even lato cultural 
anocla1io11J1: each uile muat givc proof 
that be c.ame to Vilna before October 
28. 1939 (the date of the Lithuanian 
1U111y'1 entrance). The exllea bavmg 
no documenta confinning the date of 
tbeir arrival to Viloa will be tranafen-etl 
to the U.S.S.R.". 
• ••• lf ,.. ........... 
Captain M., working as a ponor iii 
"Teatralny" Hotel cammh, •ulcide. 
The term of his viu paaaed, the: dollan 
dicl not come. In the meantime tboae 
who obtalned dollan, lcft ••• 
At lałl, in the middle of February, 
IQIDebody from the world, from -
otbcr contmml, answered. aending 
$200 by cabie • • . I went 10 O.tra 
Brama to pray ..• 
Twa11y-aiz thousand people witbout 
wodt, wlthout money, witbout winter 
clotha, fed only on black bread and 
IIOup from the kitchen of the Polish 
Relief Comminee - live by nerves, 
hopa, news from London and by 
awaltin& the Spring. He who ha oome 
money traveb to Kauna•. Thooe with• 
out money wander afoot or ride the 
Dołu-aty, 
Dolrum~ary ••. 
Docu-1111. 
nailL la KaWIQ there is stiD a Poliab 
depanment in the British consulate. 
There arr consulatn of other atata. 
Jt is posaible- to escape from Kam,as 
to Sweden, Norway, England and 
Pnnce. 
The Englieh legatioa tacet.ber with Docum•ats • • • 
a Portah depanmcnt worked day and Vilna and Kaunu jaila. among the 
algbt at "Laisvet1 Al" (Boulevard of 1houaand1 of Polea, there are (ow,d the 
Fnedom). At the front of former Llthuaniana. 
Poliah legation the people atand in long The legatiOllll and consulates llqui-
files. Ex-ooldien, deacńen fr om dat• 1heir office. in Kaunaa. Finał and 
prilonera' camp9 in rap are waltlng desparate -iting for any vlu betins. łor "ceruficata" (issued inotead of Agaln the crowds file in front of the 
paaporu) and for viaaa. 'the flrll con,ulata. Antoni the people await· 
poup of lucky ooa leave for France, Ing their visa the acenta of N.K.W.D. 
dian the HCC>lld and thlnl group. The (formerly GPU) appear. Thi• and thai 
German legarion 11 di1turbed. The one gon to jail The otben with the 
rault la that the large tnnspon of (lamo of fanatica in tbeir eyn, wait. 
u:-aoldien, travelling OD tbe S.S. "Es- At last I Tbo Dutch consubite is 
IOnlaN, la halted on the Baltic. One laauing viaaL Vilna la undcnnlned. 
1nmdred and twenty Polea are wen off -Where 10?-J aoked one of the ex-
and aent to the German a.mpe. f .,_ The m• can be obtainecl onty with cunlonitits who came rom ..... unu. 
znał difflculty. Tben the bomb fell: -To Curacao. 
The peopla frDIII 17 to 50 yean of age -Where 11 it? 
caanot feave Lithuanin. The end of We ate Jooking at the map. No, Il 
11aMpOrb. Stlll tbia and tbat ODe, 11 not in Dutch lndiea, i1 la a ..... u i1-
bavlng falaified documenta, (Qod bi- bnd at the nonbern coalt of Soutbtrn 
t'9e Kinc), IIIQlped iii • di!jtul14!. Amuica, two 1tq>1 from the equator 
8"eral of them wue arratod. F1nally -How much do„ it OOlt to go there? 
dtll IINld is dOHd, too, Tbole more -1 quea1ion a~tkally. 
flmtutlc hope that tłla Baltlc will lt maltta no dlffeffllce u long • one 
fnesa and lhey wlU be abla IO march can get a viu. 
llfoot to Sweden. Bot the ll;aJtJc doea From tbo Japanese, - ._., obtaln a 
JIClt &eue • , • tr.anslt to Curacao, 
J hl4 my ........,lltaillc,d włth -great lndeed the !apanes• -ul 11 honor-
• aatcbeL Camplete ing "Curacao vłaaa. Jo • few daya 
T..... wc11 off triod to s,ooo per-of Vilna are In pouaslon 
._. from the Lhbuanian autbori\le& of Curacao visu 1111d Japaaae transit. 
Naiaf conda1t•, '"1ł thia COII 500 lita J belong to the group who laugbed 
IINlit łlOO.OII), S.wifill .,..._ d•· at the Japaw. 
whłl ~ '*'4lllt" bat theae -Iłów so1-e iequlled. la the 
~ 'l'lla.: Nllt ot tbam fint p1aae ..._ will,- Jat 1111 loa,,e 
~~ .. ------
March of l!MI. The Spring carne. 
-You. to-riuca, cannot go funber, 
becalde you do not havw a Japu,eae 
visa. 
lt make, no difference, I have a tele-
gram. In Vladivoetok ••• 
-Weil, we have seen such mes, be-
fore. Thoy arc all in jail Get out I 
J get out from the wagon wlth _,. 
othen. The station ia dark. We atand 
outaide. Acenta of ''lntourlat" are ia-
vestipting the tlocumct• ol otber 
pHsengen. 
Kb, whatever bappens wtll happea. 
Quittly 1 carry my nliu back 10 the 
wagon. The train leav„ In fi•• houn. 
Jt ia better not to he lffD at the ataticm. 
I co to the dt, and walk the streeta of 
Oordkij, Kreml, M • t ro, Hot e I 
"Nowomoslcowlidj", Open. ·Ji(etro-
pol". Pive houn of lt la fflOU&b. On 
comlnc-baclc to the etatlon J am gteetad 
witb the same qu„tlon: 
"Havr you a Japan"" tranalt ?· 
"'Y•, I have•-. 
througb Siberia for tboae who bave "Tben 10 aboard". 
U.S.A. visaa or one of the ttp11błict1 of The Trans-Siberian Exprao ltaned 
South America. Tbere la one stipula- oa a joum~ wlricb Jaated twelve da,a. 
110n however, it is neceaaar,., to pay the In the Vladlvoatolt Hotel "lntourlat", 
faro in American dollan. in which tberc are arill ..,.n algna ~ 
Periculwn in mora. The "Japa" are the time of Curist Ru1&1a: adYertiN-.. 
applying for vi-. mana of aome of the pre-war ~ 1111d 
Black deapair and tban • deciaion of 11umahip companlea. 
w• made, a telegram to the Dutch con- The Japan ... conaul doea not ~ 
1ulate In Stockholm. Few da,- of 10 speak to ua. lt appean thai I -
waiting and almoat • nervoua break- the 160th to come to VladivC111lolt wldt-
down. Finally tb""' it i&. Visa out a Japaneae visa. ''Cuncao~-,. 
''Curacao". llultitude of teleinnna the CODłUJ-doea 110t c:outltute a Yiaa 
came IO Stockholm. The Dutch are unleaa we have our JNIIIIIIIC• JNl!d W 
Htlding to Vilna hundred1 of visa Curacao , •. 
let1en.. The Japaneae do not answer Two WNb, dap alter da7, from _.ty 
the lttteni nor the prepaid telegrama. moming we alt walting in the connl,. 
Lct it be, what will bel In the de- au,. We already know all the offłciall. 
partment o! '',1ua and rei:lstration of We rud over and over al! the aicu, 
the N.K.W,D.'', on J11nuary 18, 1941, I arden, ruin, and adv~. In 
apphcd for Soviet permi,mon to leaft. the hotel they loolc at ua witb auapldon. 
"Where to? To Curacao? Tb~ know ~U that we laave no 
"Ye,\''. grounda for obtalnlng Jllp*nae 'fi.a, 
nno you bave the Japaneao transit?" We may -lt one montb or loAgiK bat, 
I talce out the telegram of the Japan· i( we have not Neeived ,,... up to 
ese consulate In VladiV011tok. 1t of. p._, time. tbfll , , • 
fidally corroboratH that the Ja,-- In order 10 pay mp bilh at tba bac.tl 
conBulate In Vladivostok bu r« my I ooid ll1J' overcoat.. J r1llł all die l!l!!1I: 
dilJl(!łal the tranalt~ry JapaneM "Via, to the J•pan- c=aulate for wlnttitll 
My bean beatt n,pldly. Pcmapa the llill here. We eat - • du w., 
telegram ;. fabe. dinner for lWO at 30 rubla. 1'e ~ 
The clffk la readln& carofullp. Jllnal. ncrytbin& a..,_ la Rh t1iat M 
ly he gives II receipt coałlrmlnc that he - reach bil cleatlDltloa 
accq,ted tlle documenta for eumlaa· 'J:'otłay I Jmow llow-~ 
tion. In the Dat łWQ bclln dien la -t of. ~ 
fartber .-daadali .fa ellllłW ...... ~-~_:tąC • -
"Why ~ for1 Tc,~) Wbr'Ji;i;; ~Ił:~-. 
dllllt,--• IIIIJ! ID ~'-G ;~ 
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w NASZYCH KOSZARACH PRACA WRE 
Cl~•mng and oiling • ,run Nauk• o broni Btton gun ,·nstruction 
Z kam pan ii fran<'Ułlkie j From the lfrench (~ampaign 
BITWA 
GRENADJEROW 
THE BATTLE OF 
\ 
GRENADIERS 
Drugi pułk grenadjerów lloc•yl we 
Francji w dniu 17-go czerwa 1940 
roku krwaw, walkę obron114 - Jego 
odwody •o•taly zuzyte - atraty w 
ludziach i 1prręcle ponad 50 procent. 
Odcinek powierzony ma być nadal 
bromony. tak brzmiał rozkaz gene„ 
rala Duch:,, dowódcy l&uj DywizJi 
GrenadJer6w. 
Pamiętam jak dzisiaj - te chwile 
jak przykro nam było pomyśleć. że 
pułk MU ~zie aię bil, lecr bez ...,. 
azego baonu z którego po zaciętych 
dotychcneowych walkach pozostało 
łuz tylko niewielu żołnierzy, tabory 
1 kuchnie. 
Mimo to, ambicja iołnienka I od· 
działowa domaga bicia się nadal pod 
znakiem li-go baonu. 
J~o naJetarszy z po:coetalych teco 
baonu zbieram lud•i. broń. oreanizuję 
obsługo b<ont maszynowej, uzupeł­
niam częściowo z funkcyjnych, ob-
d•ielam amunicj" uładowuję na 
umochody I odwożę na pozycje LA 
OARDE. 
Przypada mi obrona odcinka leśne• 
co na ktory w dniu wczonJ•~ 
n1emcy uporaywie, leca benkutecz-
nie nacierali. 
Czao nagli - to tez krótki rozka.: 
- karabiny na atanowiaka - podział 
udań - okopać aię - praca ta trwa 
krótko - natuc.ie niemieckie man-
tu)• się - artylerja cięika oapne-
mt•n z D10idzierxami i cifilriemi kara• 
binami muzynowemi bije na nasz od· 
ctnek, nuza artylerja ani ..., odroblnv 
nie jest im dłuż114 - padaj~ pociaki 
celne w m1e1ua wylodowu„cej oiq 
niemieckieJ piechoty zmotoryzowa-
ncJ-mimo ponoszonych atrat naci.e-
raj,t. 
Twaue obrońców moich oaywiaj, 
się, bo nadchodsl kolejka i na nu, 
zbll•ka zmierzyć się ponownie, po-
ndć koleg6w naueco baonu, ktcSrzy 
wczonJ po tolnienku chlubnie n• 
konayll bitwę. 
Walka rozcoruła na dobre - al7· 
chać t7lko kr6tkie rozkazy - pierw• 
say RKM. bliiej i wprawo, dobue 
•1.Ać ILE WLEZIE~ -te ame roz• 
bzy padały dla pozostałych kara-
binów maszynowych, a co naJwai-
nieJSH :te po kazdej aerj, ogłaszano 
krcStki wynik: "Let," %Upelnie. jak 
na aawodach - na stuelnicy. 
W citżk1ch warunkach obslucl 1,ro.. 
m _,...,..., wykon,-t, swe n-
41uła. Oifri artylerjl nlepnJjadela 
~ l dtftlch kuabłti6w ma-
.,_,..,.. bll ~ .. .ioWara 
,tali twardo i • uporem na stanowis- On ]une 17th. 194-0, the Second 
k,ch, zadaj4c cięzki.e 1traty nieme~ Bittalion ol the Firel Rcg1111ent of 
- nie co_fnęll ••ę_ ant na kr';'k, choc,az Polish GreMdiert. lought a bloody de-
tak h0Jn1e aro11h •wt lcrw,, •krawek I . . 
terenu .zi~i francuskiej. fena1ve batt1e tn France. Ila reatrvta 
Nasz piechur pol•ki, :iolnieu 1-uej , were wom out. Half of ,ts men and 
Dywizji crenadJercSw dowiódł ze nie , implements were lost. General Duch. 
tylko we własnym kraju. lecz i na I Commander of the Division of Orena-
obce-j ziemi brawurowo azedl iawsze dittrs, ordered: 
do szturmu. • w obronie atal nie„ I ~--rhe 5CCtor entrusted to us must be 
zachwianie i bil &1ę z zaciętc,,ic,, tak, delended"'. 
jak pnystalo na dobrego polaka. j I remember u today how unpleaaant 
GAWDZIK TADEUSZ, Kapitan. it wu even to think. thai our rei:iment 
could hghl without our battalloą, in 
whiC'h, alter enraged ba11ln, remained 
kltchens and traina, but not many 
soldiera. Neverthe.lcu the ambition of 
tbe soldier and the unit demanded to 
continuo the light. 
As the highcat in rank of the remain-
in1t officcr• of the battalion, l c;athered 
the men and arma, organized the 
machine-gunnen, supplemenced Ibera 
pardy with the kitchen staff, c:ave am• 
munllion. put them into the trucb and 
drov• them to tbe JK*lion at LA 
GARDE. 
Gen. Duch gościem 
Windsorskiej 
On me leli the defmce of a Netor of 
the forest. which only yestenta„ wu 
atubbomly attacked by the German&. 
Polonii 
MiHto Wmdoor było w sobotę 6-go 
wrzeinia terenem milej i plękneJ uro-
czyato6cl. Oto tamtejua Polonia za. 
prosiła Dowódcę OddzialcSw W. P. 
wKanadzie. Gen. Bronisława Ducha 
i przybyłych wru z nim z Anglii oli-
cer6w. pod of icerOw i •zerrgowc6w na 
wiecrór npotnawczy, kt6ry miał być 
równoczełnie oficjalnym powitaniem 
gen. Ducha na nowym terenie Jego 
pracy. 
W obszernej aali Domu Polakiego. 
udekorowanej barwami narodow,mi, 
zebrało się kilkuset Polaków i Polek. 
w tem zar%4dy wuystkl.:h poltkich 
orcan1uc1i istnicj1cych w Windsorze. 
General Duch w otoczeniu grona wyż• 
szych oficuów I n1jwybitniej1I dzia-
lttH Polonj1 za1iedli na podjum. 
pocaem wyglouono arereg prze-
m6wień. 
Misiu eerffllOnji uroczyatep wle-
croru p. Sol,otlti"wicz udzielił puede-
1ftz,-tkiem głotu preaeaowi miejsco-
wej Placówki Weteran6w p. Hal• 
aowi ktcSry w terdecznych słowach 
upewnił gen. Ducha, ii Polonia ka...,. 
dyjska, a w 1&czec6tnoki Windaonka 
roxumie -kazania Naczelnego Wo-
da. ia: trzeba ca:yn6w. a nse sł6w i ie 
dopomoze do stworzenia ,ulneJ Armil 
Polskiej. 
Proboszcz wlndaonki ks. Nowak 
przemówił nutępnle w imieniu pol-
skiego duchowlenatwa. a Pani Buru 
w imieniu Polek PoJakrch w Wind-
sorze. 
Nut9pn1c milutka dslewaynka w 
atrołll krakowalrlm. S.no6w•r W7· 
słł)Slla wle"!'Yk oltollcsliil6dow, 
Na -,.We te pr-,. Ńf!ł-
Time flow. 
Thcrefore the order: ..,.he machiae• 
gw,1 to the position. Dig In:• Aq thia 
wu completed in a h,w moment&. Tbe 
wiedział krótko i serdecz11ie General German attack incroaaed. The moman 
Duch, który podkrełlil przedewszyst- of the heavy artillery and haa.., 
kiem oentyment I puywi4ranie Pola• machine-cuna ahelled our aector. Our 
• h d s K artlllery answered woli. PeńecU,, ków kanadyJsk,c O tarego raJU. a1med shella lell on the unloadlng Ger-
Polacy mog-4 byc iatotnle dumni ze man motorl.red infantry. ln ""'le of 
swego pochodzenia, albowiem naród -r· 
polaki zdał w,paniale eczamin histo• losoea, the Huna attaclccd. N- .._ 
ryc.:rny. z:ar6wno przez przec•ww•ta· the time for ua to aim at cloae "-DC•• 
wie.nie •ię Hitlerowi we wr:re,niu to revmge. the memben of our battal• 
1939. Jak i potem, przez bohateralą ion. who had 1lorooualy fell yatcrday walkę um~czone10 Kra1u i żołnierza in the battle. My aóldien' lacea _.., 
pobkieco poza granu:amL enlivened. 
Polonia kanadyjaka dala ze siebie The battle went on. Only die UIGl't 
wiele wyahku materialnego. Jej ordcn were heard: "The fint macblne 
udział w dostarczeniu ochotnika Jest ,:un. n«affr to the right. Goodl Fin 
01ranlczony warunkami wnowy z at creat speed I" The aame orden -
r"4dem kanadyjskim w myjl których civen to the rnt of the machin...,.... 
Polak, obywatel kanadyjski mo.ie ncn. The main thln1 was that 'alter 
ws19pować do Armii Polskiej dopiero firing each round of arumunltlon. a 
po uzyskaniu indywidualnej zgody •bon result wu announced: 
władz kanadyjskich. ktcSre JedMk "They are falllng•. 
odnou, się do takich pr6"b budzo Tbe machine-gun HrVICe peńormed 
życzliwie. General Duch wezwał więc lta dutiea splendidly under diftłcult 
Polon,ę wlndsonk,, aby atwouyla condltiona. The enemia ahelled tłMm 
komitat, który DJmie się organizacji inceuantly wlth cannoaa, mortara and 
pracy nad dopływem ochotników do heavy machme-guna. My aoldien, 
Armii Polskiej. however, stood atubbondy an tlllir 
Po puemcSwianiu GOD. Dtacha. które position,. inflic:tinc heavy cutaaltłea an wywołało aardecznt owację na J e~o the Germans. The front tleCtOZ an die 
czrić, zabrał głos prezes windaonk1e- aoil of France wu beaprinkled benłl„ 
co Polakieco Komuetu Ratunkoweco with the bJood of my aoldiera, but dlcy 
p. K,uJtoww_ lct6ry podkrdliwuy did no1 retrNt a step. 
eerdeczny zwitzek uczuciowy, JOi Tb p 1,.L , f 1 .L. _...._ nawifaal alę między Polon 1, a Gene- • 0 ..., .•n. ~n rymen, UJC ---rałem Duchem. pt'.,.il go O przyięci, of the fint Divwon of the Ckealldiall 
g_odnolid Prraaa bolłOrowego Do•u pve proof, thai not ontr In ~ !f1111!1:: 
Pot.ki••o w Wind~u. P. Geaenł <ł!Utltr,. but also In fore,gn ~,.,. 
Duch PMIYJtl x podzlflcowanl- ofia- were ablc Io attack brawly. Wheia ił 
row..,. nu, godllŃĆ, came to defence, the, lltOod flrmł}, W. 
Włród miłeeo DAMju ~ w follght s\ilbbomly aa onJy • ~ ·lliolit 
O-u Polskim prRCftcDtło .llł do - fii1st. 
p6n7cla r.'-~
Nr. 7 ts 
Pr~gl~d tyt?odniowy 
NA DWU OCEANACH 
Cir,iko jest pisać przegląd tygod• 
n.1owy w okresu,, w którym bogini 
historii wlOZ}'la siedmiomilowe buty 
i atanęla do zawrolnego wyicigu z 
najbardziej nowoczesnymi umolotJI• 
mi. Wypad~i doJrzcw.ają w nie-
prawdopodobnym wproot tempie. tło­
""' się i przewolaJ4 przez arenę dzie-
JOWł, a ICOUCJe dnia WCZOnlJ&.Zt'go 
IUIJlf eię, jui jutro ramierzcbłym 
pue,ytklm,, 
Zanim akonczy się tydzien b1uący, 
aajclt wifc nap<'wno wydarzenia, 
które wyja§ni4 aytuocję na odcinkach, 
otulonych dzii jeuc~ 'mrol<iem ta• 
Jemniczołci . a wuy1tko, co dziś :naj· 
duJe li\' jeazc,ee w 1feue przypuaz-
aeń, domyal6w i prrywidywau -
~:,cle JUŻ faktem dokonanym. 
Do rzędu , ych zagadek, które w 
codrinacb naJbliżuych ••• pn:e11taną 
być zagadkami - nalei:y puedo• 
Wl&yatktm mow• Prrz.ydt-nta Roos~ 
ye/ta, • w llWitzku z tym: 
J) ujawnimie nowej fazy rozwoiu 
atoaunków amerykańako-
111emieckich. 
2) prawdopodobne :,capocz,tkowanie 
iiowej fuy w stosunkach a m e r y -
lrańako-Japońakich. 
. . . 
Wuyatlco -kazuJe na to, że J<naj-
dojmty aif już w ootJatniej fazie 
POPRZEDZAJĄCEJ WOJNe 
MIĘDZY STANAMI ZJED-
NOCZONYMI A TRZECIĄ 
RZESZĄ. 
Przemawiaj~c w hb1e Gmin powie-
daiał Winston Churchill, iż roz;,acz 
moz• podyktować Hitlerowi ro:,cpęta­
nlt tej woJny na morzu. gdyż rozumie 
on doskonale co dla Trzeaej Rz oazy 
osnacza r0Mlł,C8 pomoc amerykańska 
dla WielkieJ l::lrytanli i coru wię1oze 
transporty materiału wojennego, ply-
"łtego z zachodu na w<ch6d, ku Wys• 
pom BrytyJok m. 
Hitl~, prowokuj~ hs-totnie Stany 
ZJednoczona w 1po...Sb coraz 10 wy-
ninleju,. W cłuu ostatnich kilku 
dni UJawnlono trzy ataki niemiecki<' 
na okr"ty I statki amerykańlikie. Na;. 
bard:,cieJ wyzywai.cy był atak nio-
nueckleJ lodżl podwodnej na kr,iow-
nik ~arur", gdyz 1odzil w 1tan po-
uadania 1 w honor floty woJcnneJ 
U S. A. Ale równie wymowny był 
etalr aa atatek amerykański "Stul 
SHlver- na Morzu Czerwonym I kor-
Anki napad na parowiec • 5.,,.....,, 
pł1'11fcy pod Uac. panamak, przez 
Atlantyk w pobllzu lslandi,. 
Kle jeat napewno PfZl'.:padki- ie 
~ze niemiecq, raucdl alf na awe 
śród tysi4ca moiliwoścl rząd Stanów 
ZJednoczony<h. Jedno jeat wnakie 
pewne, że uczyn, da1azy krok w kie-
runka zabezpiec.zenia swoich włas­
nych okrętów WOJennych i irtatk6w 
handlo'l'}'ch, a ukze w kierunku za. 
pewnic-nia rc:gularn°'-ci dodaw WO• 
jennych dla Wielkiej Brytanii. Wazy-
atko to doprowadzi,; musi v,,czdnfr/ 
c,y poinirj do togo, n między Sta-
nami Zjednoczonymi a Niemcaml roz-
poczn.t się działania WOJcnne. Stosun-
ki amerykańako-niemitckle cechuje 
zeł.una logika hi$torycznego ro:cwoJu 
wydarzeń. Na początku był: A k t 
N e u t r a I n o ś c i - na końcu 
będzie - W o j n a . 
. . . 
A teraz -
KILKA SLóW O JAPONll 
i o stosunkHh tego kraju z wielką 
demokraci. p61nocno•amerykońsl<,. 
W Arodę bic:ż'JCego tygodnia nade· 
azly wiadomości z Szanghaju iz lada 
chwila ma być ogłoszone p r z • d -
w,tępne porozumienie 
amerykańako-japońal<ie. 
Og louen1e IO ma Jakoby nastąpić 
równocześnie przez Prezy,Jenu 
Rooaevelu I przez rąd japoński. 
Porozumienie to ma jako podatawę 
upewnienie japońskie, ti: polityka 
tego kraju będzie bn-n,nkowo po-
kojowa i że Japonia nie czuje sir 
llWi,zana uk zw. "Paktem Trzeci," -
uyli "Pakt~m Osr. W wyniku tego 
oświadczenia Stany Zjednoczone ma-
Jł wycof~ ;r Pacyfiku wi•knolć jNl-
nostd 8Wt'i Iloty wojenn•j, przerzu-
caj4cje na ocean Atlantycki, Wreu-
cie Japonia -iu alw1erdziCy ie ni~ Dr 
minza prz,dwdzial:td ugolllrnym 
donawom matrrial6w wojennych dla 
Roaji Sowieckiej, ply114cym z Ame-
ryka do Władywostoku. 
Te same afery aungluojskle. które 
podały itreuczone powyźej pogłoski, 
W)'l'ażait obawę, aby jeszcze w ostJlt· 
nieJ chwili ugoda japońako-amory­
kań nie aoatała udaremniona prze.z 
µpońskfo kc/11 wojskowe. 
Jest to is•otnie punkt naJbcdziej 
newralgiczny i warto przyjrzeć alę 
atosunkom Japońskim pod tym właś­
nie kątem widzenia. 
War6d Polaków panuje dość u-
pr09zczony pogląd o otoounka.c:h w 
kraju Mikad ... Pogląd ten, pokutuj4, 
cy od wojny roayjako-japoń1kiej z 
roku ł904-S streucu ,.;, w ty:n, że 
Japonia Jest kraJem 1tW11ttym w,.. 
wnttrr.nie, którego nar6d jest nie-
zw?kle wojowniczy, który citi:le tęa­
kru do nowych boJÓW, • którego siła 
militarna jest ni,....yczerpana. 
W rzecaywistości jest supelnie Ina-
czej. Kraj ten nie posiada bynajmniej 
zdrowej ,truktury politytn1ej i nie 
jest wcale jednolity w poglfdach na 
sytuację międzynarod°"" i na me-
tody rqdzenia. 
Oba wielkie dawne •tronnlctwa 
pollt.Yane, t. j. kons,:rwatyJci I libe-
rall 11tniej4 '!1adal, choć q fonnalni• 
rozwi.pane i znajduj, aię w Oltrej 
opozycji do zapęd6w i:rupy totall· 
1tycmo-woj lcoweJ, Konserwatyłci 
boj• aię, ie nowe awantur, wojenne 
z teki humorysty 
Camoaf/are 
OD WYDAWNICTW A 
Kolportaż, aprzedai i prenumeratę tygodnika "Odaiec:a - Polaka Walcztca 
w Ameryce" prowadq I przyjmuJt: 
ona., wlanie na Morzu Caerwon:,m, 
co do klócegc padła niedawno pub-
licaaa obietnica prezydenta R-
wlul, is objęte aoaunie inten.,..... 
alrc}t pomocy 11merykańskiej dla W. 
Brftanli - I w pobli:iu Ialandii. gdzoe 
pruci dwoma mmifcami wylfdo-ly 
woj1łla amer,lw\akie dla ocbronJ' lej KANADA 
....,ej buy na drodze miedz, ,... 
Winclaor. Ont. - 804 McDoupll AYe~ KI01k iai. B. SOCHA 
'J;oron10, Ont. - 744 Queen St, W „ Piekara AndrzeJ, 
Toronto, Ont. - 531 Queen St. W „ KslłPfflla Pelalra Leon llalańcaalr, 
chodnif a WKhodnif pórkalf. Ataki 
na morakie jednostki amerykańskie 
m Morzu Czerwonym I u br:re16w 
hlendii "' wi~c nletylko puej-
wroalej akcji wojsltowej, ale takie 
lleaioutrac11 pollt:,c&n4. ob~ aa U. S. A. 
ełelrt --.la7 w Stenach Zjednoczo- llilwaulree, Wis. - 1619 S. 6tb Str.- C. P. ż. P. •Jeb. _., 
Jalr l!8fe8CU!e Prezydent Rooieftlt Cbicqo, JII. - 1514 W. Diviaion Street. C. P. t, P. 
na prowoltacje niemieckiel Nie „ibi. Buffalo, N. 'i, - 530 Wllsoa St .• C. P. t. P., lliroslew Skarqllalri 
-,, aby 6wiai: 1111,ual z - Prasy. Cleveland, Ohio - 4147 B~ 141 Street. C. P. ż. P. 
denta li: 'WJ'po-,riMla wo/ar Niemt:0m. ne-łt, Mich., 495!1 Jlertia Av ... C. P. ż. P. Jlf-'- moma aif ęoc1a1 .... t. jż Holyolra, li-. - 74 Beach St., C. P. :.t. P. 
8taay Zjedaoaone neq,cluJ, sic aa Sc..-on. Pa. - Ml Pearl St., C. P. :.t. P. 
--L- 1r ·w I w;11r ... 11ane. Pa. - eoun H--, c. P. :.t. P. 
-, •:,ac•m -~ oawo1 Brookl,n. N. Y. - 142 Grand Strffł, C. P. :.t. P, 
~~=:~•P=kl ~:::= Briqeport, Coan. - 105 Broolcs Strffł, SL Płolas!d, C. P. :.t. P. ii', Amerylranłe wprowauf ttphlrllJ' Syracuse, N. Y. - 904 O.n- W. S._, C. p, ł. P, 
łJo!,w6f stat.l:6w pl)'qCJ'cł t1v w. Boston, M- - 11Beecon Street, C. P. :li. P. 
łl'J'tllllil u do mlej,ca przezaacnnia, Pblladelpbla, Pa. - 2733 E. Clearłield Street 
"° -,foby, ie -,kau\ule okrę- Manvllle, N. J. - J. Onllla, C. P. t. P. 
tj, -i- tovu.,..,.,,by Iron-Jo-
doprowadz4 do ułamania Ilf ustroju 
1polecznego, a libt-rall. reprezentun• 
cy przemysł japo111ki, pueciW11tawia• 
Jt 1ię iraootrzeniu stosunków z Ame-
ryk, I W. Bryu,nit, gdyż pozbawia 
to przemysł japoński potrzebnych IU• 
rowc.6w, a więc z•cran istnieniu tej 
rai~ (Otlpodaratwa narodowego. 
Za totalizmem na ......,,..trz i woj"ł 
nazew114tr z opowiada ,i, czr•ć armil 
1/fdow•i (tUrynarka wojenna jeat 
.rnacznle 09trobueJIIZII), Grupa wo-
Jenna pośród ~·apońskiero korpuau 
oficerskiego, obejmuJ,ca &lównie 
młodych oficet' • któray tak wielq 
rolę odegrali w rorpocąclu wojny 
japoaako-chnialńej). prarme pebn4ć 
/apoair do wojny • AIOC'ryk4, W. 
Brytanit i Rosi,, uwuajfc. ii jeal to 
aytuacja. nadaj,ca ••t uc:res61aie dla 
takiej openacja, albowiem Rosja jest 
Hjfta aniertel"ł walą z NierDCaml, 
w. Brytania 1'1111 kłopoty aa wuyst-
klch kontynentadt, a i Stany Zjedno-
czone nie morlyby 1kierować całej 
swej aiły przeciwko Pań1twu Wacho-
dztcei:o Słońca, gdyż musiałyby 
równocześnie prowadzić wojnę :r in• 
nymi partnerami „Osi. ... 
Cesarz Hirohito I jego doradcy cy-
wilni, (a także atani apołr6d -,-
~ycb i eala niemal admiralicja) 
pruciwni ą -antoru wojennej. Po 
plerwue dlateso. ze roq,ętana przea 
partię woJemtt zawierucha cllińska 
UW. jui kilka lat, pocblamiajfc JJID6-
-o olfar. Trzeba sobie bowiem sda-
wać •flhWt " 1qo, ze -jna a China-
mi jat dla Japonii -J"' k--..., 
niotylko po,I wzafdem finansowym. 
ale ukżo w :rakr•ie ofiar ludzkich. 
W Japonii odbJ-Jł ei,; dziennie Mt-
ki pogneb6w, S. to raczej otnędy 
łałobne, policzone z UltJawlamem w 
mauzoleach cmentarnych urn i airny• 
nek z popiołami poległych na pobo-
jowiskach chińskich. Te muowe po-
gr1eby, kt6re trwa„ JUŻ przeulo 5 
lat, wptrni4 oatudą~co ,,. roz-
palone &Iowy llWOlemnk6w aowycb 
WOJen wir6d suroklcb der lwlnokl, 
WoJaa z Chinami,- jaz cbił łlanlzo 
alepopolarM. Ceaan I Jeco otocaenie 
nie UCb"'7<aJ4 alt zd pom,ałem 
•..,yblcia kii•• lrli-m", t. J• ~
oia ~ od nlepopulameJ WOJDY 
chińskiej now,ml wojnami „ kilku 
fron-h. 
Pozatea1 tneświeJue umyały ja-
PO>Ukie zdaj1 aobie sprawę a tego, łł nowa wojna morlaby r,chło mtle-
llił aif w btutrolt wo/dow1 J• 
pellii. Jepomia - ailnf flotc, ale 
tak jej paliwa. Pali- mogłaby .&do-
byc Japonia prudewu:,atldem w 
lndilM:b Hol11aderulch, ale Indie Ho-
leadenliie ale „ wcale objelnena lat,. 
WJ111 do adobycla. a w cltcu oetatnie-
&o roku icl, bay obronne ulesty 
anecanemu -ieniu. R'-no,; 
czdnie wsnHle alla obronna W. llt,-
ta,w - Delśim Waebodai11, ceeao 
dowodem jat rabadowa w dull 
roku 1941 bue w Siappore, ktłca 
areutt już od lrilb lat s-zedalMilała 
-dy ol'NCII do~ SłiiN­
nie powiedział onecdaJ lt.  
minieter infcrmacJi Dflll c .. ,-. .te 
je'1l Japo6cayą ..,.... - -- o 
-turach, IO ap6illlJI at O cały ftl1r. 
0-. dalaa,mi powliaqmi ..... 
mntami japońalricb swoleitllr6w ,o-
bjll .. · 
I )broi ż,,..,II04cfow,,, ktwe Dtrad-
nlajf Japcall prowadunle wojay 1,,. 
2) -•rial bad-,-,, • ~ 
dluclowana " miasta ja~e. 8t 
to oer- 1lrupmtla clom6w ..._ 
..i-_.~. wł,c ldN)ącal 
clJa uloi6w :niepą)'jaciela. 
~ atatlrom ei do br:reg6w ....,. Kioalr w Ollode Wojaka Polniego 
t:Jjildch. R6tnocseiale jedooatkl flo- a lcslplllaml I panqtkemi polaldmł. 
Tm~.~. P!it ._,.,.. 
atarcq, aby ...-IK, ~ w Japom! łclera;. ait .._ lle ~ 
prw: -JfflDT I poJr.oiowJ,.t --~ Samoualrl JtsJllla aqłet.ldeco, cnj ubrać o~j-8 N"il,r,,o 
Kartki I pocat6wlrl a Pollllrt dalasy roaw6j  ..... łJ Stan6w Z.iedaOCJIOJl,cb miałybJ 11114 11~n--11 A 
""'* roalru 11trnlania do nąot• W~Ont., n. 
oluft6w lli•taleclricll w nale In~ L SOCHA 
~llolwlelr po- Potal:le ~ -,dawalue • J.m. ptiu n strony .mae,o. dyna. 
~ ~W'tal Si-lid ~poJ!iMe.: 
~-- a ,o- e ma :ni~--~ .. 
=imla: *Odaieca•, "WladeiaiaW -.la aa trm, :ie J~ 
e••, "WladOlnC*I W7clawalae• • kiailrl, ~cej IN 
I lnM. • lllder raaąriaraii!i~ • 
5;.&'iip~ ~ J,• ~ Ni 
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Kardy może to 01w1erdaić:, 
Nie J•at udna to &•dka. 
Gdy popatrryl na m1uto 
W oku blysb mu luka, 
Trochę aa nun atnelah 
(Co to Jut dla Waluaial) 
Na bawalaacb. na _..., 
.Troch, apedla mu mlu -
%e Pan Pompka Walenty 
Ni..,.c6w bil do ootatka. 
No to - mruk114l - %oba<ezym, 
Pieska waau nicbieslca. 
Poezedl sobie na W"1"J' 
No bo prnciei p6Jk mu1lal 
WHJKY wcl,1 chorowali. 
W.tul awietnla IŃf tn,mal, 
Stuo1,ol•k1m .rwycnjem, 
Dobrie •k6t\l Im ml6c1I, 
Zreu'4 było nie b)'lo 
(lllfd•J nami 101tan1e) 
Zdrów Jak ryba WalmtJ 
St.ant! w Coetequldan'1L 
Ilustrował Marian '\\'alentynow1 
Potem uciekł , t>lewoll. 
Do wa,..zawy powr6c1I 
Przywd,lal mundur fnnc...id 
(Z p1erwuej wojay łwłatowej) 
Tak 10 IObie wycąkil, 
.te wn1'da• ;u ~-
·odal..:1-Poldt• Wa/euca • A-ryc., M •~a/• D-iwo Odda. W P. • ,c.,,..i.. 
•r"IH,• PolaN,• /fłll,lulłN łJf 1/w Pollab A..-4 Fon:n i• C...._ 
,A,14,.... Płllallltptta, •n ~.,. Drin, W/ober, Om., T.i.,,.,,. UIU 
A"'8rtilli,w llbff: Jl.SO,- ool- /DCi, 
~,,.,. "-= u .,.cod,; ,us,.,,,..,,, ,,.. ,...,, 
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OSTATNIA ZAPORA triJ 
USUNIE1„A ~ \)~ 
LAST OBSTACLE 
REMOVED 
Z Wa ynctonu nadeszła znowu••· 
doan.a w dć db tych wszyllku:h 
kt6rym ... Hrcu luy sprawa rtkruUl• 
c11 do ArmJ• Pol1k1•J w K'1n1dz1•, 
Oto, jak 11powiad1h,my iui po-
pucdn10, Dyrektor Poboru, cen. 
Lrwu B, Htrshty, wydal 01t1tn10 
ara,d1eni•- ze 101po12-4d,~,u~m z 
tln/1 S co wnrśn/a wladzr wo1slr:owr 
amrrybńddt odr~ll/4 obow•t••k 
~luzby wo1skowr1 w armii amrrybó-
"''I rym wsz:,stł,m obywartlom 
Stanów Z1tdnoczonych, którzy ws14• 
pif 1ako ochorn,cy do Oddziałów 
W<11.sł Pol locA w 1Canadllr, 
W tm 1pos6b Wojsko Pol1k1e zo-
aUllo .rr6wnene z woJ1kam1 W Bry• 
tanJ• Kanady i Cbm, dla kt6rych te• 
co rodr•Ju zarx1dzł'nlt wyszło Juz 
parę tycodn1 temu. 
, V 
Rozporąd1•nie to zostanie zako-
muntkowaae wazyatktm 11t1nowym I 
lokalnym Biurom Poborowym. co 
ocromn1e ul„tw1 lkCJę rekrut1cyJ04, 
bowiem teraz JUi właic;1w1~ nu: me 
1101 ... przcazkod1ie, abr mlodai Ju-
d11e obywatele 1merykanscy watępo­
-11 Jako ochotnicy do Odd11al6w 
Woi•k Pol1k1ch w lunadlie, 
Jdli 11ę do teco doda, h rorporą• 
dltn1e 10 wychod11 po pamiętnem 
ob,ladczeniu Pruydenu. Roosevelta, 
u "op6r wo11k polalnch Jnl powaz 
nym puycaynk1•m do obrony Ame 
ryki" - to 1cm samem kardy ochot· 
nik praenęcy •lu,yć pod 111andarami 
poiskam, mor• IO uczynić t•m łmielej 
re 1d ,e walcay 111etylko o Polskę 
ale r6wmd I o Am«ykf 
o,,.,n,a iapor• 1u,11 umrt• - te• 
raz wiec pow1n1en Juz popłyn,c wart 
ki potok ocholnlków do Oddrialów 
Pot.kich w Kanad11e. 
We hoar very ple111nt news com• 
1nc from Wuh1nc1on from ilu 
National Headqmrten Sclecbve Serv-
l<t S)'lltem. 
Accordlnc to the latat informallon 
1•n Ltwrs B Hu$hty drc,dtd thai 
•h• c1tucn of rhc Unltrd Stala w,// 
obt•in dr:lrrm~nt of 1b~,r urv1 r ,n 
1hr Un11"'1 Stil<$ Army lf they provt 
thai 1hry 1oin•d tht Po/,sh ForcH, 
o,canizrd now ,n Canat/1, 
The above 1cknowl1dcftllent put1 
the Amet1cana volunteer1nc to the 
Pol11h Force• 1n the Nme •latu• u 
lhoso who 10m the forct1 of Great 
Briwn, Canada and China wb1Ch 
wa alr•y p ev omly de 1ded. 
1t 11 alwi ly a furtber step ,n 
the friendly a111tude of the American 
Covernment towarda the Polish Army 
wblch found auch a 1lronc expre1a1on 
In the btnl drclarauon of the Prui• 
dtnt or the Unned Statu. Speakinc 
1n rerard to furm1h1nc the Pot 
Vnilt 1n Canada of all war matenal 
and equ1pment - Preaident ROOM 
veJt aald. 
'The callant reslau.nce of the 
!orcn of the, covernment of Poland 
11 vnal to the deCenoe of the Unit„ 
S11tu" 
Thr decuion of cen. Lewi, B Het• 
thty d1d awa.1 w1th the lul obetac:le, 
tb.ot atood In tlw path of I I tbou 
American auze I who 1ntendcd to 
josn the Pohah col ort, N ow thcy are 
łree to do it lo1ally. 1pec11lly wbon 
tbcy con11der, thai lheir 1ct10n will 
be not only a 1oocl decd towarcl 
F11ht1n1 PqlAnd but ther will -
Y1t1tly be def..,.. o Amer ca. 
The road •• open 10 all, who daoulcl 
\KO lhat opportunlty and 1oln In num• 
bert the Poh h Armad For es in 
Canada. 
Serce kobiety wskazuje drogę 
Sy,ra tradyCJ& prnkazal1 nam opo• 
w,nc o ••anu wJowun. Gdy przed 
wielu w1ekam1. w zarantu pan,two• 
woki polaklcJ, Bolnlaw Chrobry 
hela! wykupić • ,,i. pocanakich Pru• 
aaków ciało apostoła Polaki św, Woj· 
c rcl,11 barbuzynscy zaądah okupu 
w •locie I to w tloic1 r6wonowu,ceJ 
1alo męc ennika. Ato szalę prnwa-
j,ly ntc bogac.twa, rzucane przez 
mofoych ł bocatych • prz-•Ayl Ilf 
wd,:,w, ,,o • az~t4rek rzucony pr••• 
pla~ą. b1cdq kob,etf. 
Od owych czasów poJęcse wdow1e-
10 , • .,.. .. •tato 1lę 1yrnbolem aroau· 
mialym dla kalidcco I 1tanow1tc:ym 
..... r wanoici moratnrch naareco 
r:•• 1b1oro•cco. 
Ta 1tan1, 11erco,n polak1m tak droca 
opow,.U, odrywa 11ę echem w 11r• 
cach nuzych, gdy czytamy list Po/111 
-1ftZkaltJ w Montrealu, do dow6d· 
cy CMdaial6w Wojak Polakich • JCa. 
lllllb.., 0...enla D11cb1 Llat toJ Pol· 
lri, ICO-HC/• Ga/nrał,r/, codalm 
J•t. by 1nalul 1ię kiedył w a,Uln• 
liacb dla mlodziezy, Jako przykład 
patnotyanu kobiety polak1eJ Oto 
jop ........... 
"l>Toc• Panie Generale:-
l'fOUł 1n1 w.7boc-,c!. ze p1uę 
WfNlt .. ·-a-nie. lee& -· 
IUI fflDIO do tłCO pDCZUClf' po/Sill<'/ 
m•tł,. Byłam ze JJWJ'D1 1ynem w 
Xon1ul1c1e Pobk1m, br m6cl w,14. 
pit do Wo11ka Pol1k1cco .Kartf 
re1e•tracyjn4 wypełnił. lee.z RH!: 
W1cm czy ro1t1n1e puyJęty. W 
rnsrcu będrle miał azeanałCle lat, 
ale on Pan1t Cencrale, jeal dole 
wyaok, waię ma, zdolny Jftt, niech 
1drie 1am gdzie co Polaka wzywa, 
Jrdntto mam syna, alr 10 1ł/11d11m 
u IIÓp tJHU/ umrczonrJ Polski 
i on muu byt zolnscrzom. nic dzii 
10 iuiro Ja mia/am /at IJ, l(dy by• 
/am pOSfl•na W 1111/ni~hHp/~~rfflt/• 
•n mie/SCI w IIZO rołu. Bron po-
traf ,lam przcn1ń w nocy dla d11e-
więclu nauych boio-ik6w w,ęc 
jabym chciała. nby I lnOJt dr ecko 
oddało SWOJe IIIIUCI 0JCJYID1C, 
Więc o ile mo•hwołc:1 prouę Pana 
Generała pray,.~ 10 pod IWOJe ro•· 
kazy, a z -10 aerea spadnie ka-
maen. b o n I c z e m I n a c m 
nie mocę pom6c 0Jc•y· 
inie jak tylko 1woiem 
d I I e C k I • m • A btdę mocla 
(wówuu) nialo ap•l-114! do Ma• 
c.k Pol*, t.y r6wnid poaqplfy tak 
J•k dla pohkt•J _tk, pnypada." 
KotJll•nci• Gajn,sJ.a 
Montteal, Quebec, 
• 
I u..,,pulchl w awej odpow1ed11 Cent• 
rai Dach ltt6ry 1wr6c1l 11ę do p. 
Gaiewak1eJ I następuJ4cym hitem. 
"Wielce Sranowna Pani: 
"'l.lSt w kt.S.-ym upomina 11ę Pani 
O pGWOl&Rlł AWOJłl::O Jedrneco 16-
letnieco 1yna do, WOJaka polakie10, 
clęboko mnie wzru11yl 
"Z h11u teco widzę. u mimo 
wielu lat rozltki z Polaą l::Ol'ł o 
Pant odczuwa fflłC' cnatwo offcne 
Pobk1 1 J tJ w,etkoł 
'W lym 11r1uhwym dołwladcH• 
niu Narodu Pol1k1e10 1 w 10110 bo-
haterak1ej po1U1w1e luy dzie/owe 
posllnR/clWO Polu, klón tym ra 
iem uratowała Europę - a mo • 1 
,w1a1 cały - od cerman,k1•c• •a· 
łowu. Tym corfCtJ odcauwam 
oharę Pan, 1 palrJolyczny poryw 
nleapclna 16-letniqo mlodalenca, 
kt6ry cauje w sobie krew l'°lalt• ł 
wlelk1t um,l-•n1e zlmu OJc6w 
"Proaat chłopca 'Prz11lac! do 
WlndlOrU, aoatune ,badany pnu 
ltomiaję Lekanq. ~ po JIC'Zl'JłdU JO do wojaka bcdę m al na uwadae 
J•ca mlodoclaay wiek. 
·o,,. ~,,łlad Pwn/, sodny na1 
pięlmaeJIHj 1..aycJI Polek, po,wal 
wa:,stłi, llotłf-Pelłi w S~ 
ZJ.__7cla i w Kaudaio. 
"Juli tak uuyn14 wary-11k,e Mat• 
k1,Polk1 i llk pootłPlł wu,.cy •Y· 
now1t J•k młodociany Jedynak Pa-
n,. u7bko pow111nie hczne woiako 
polskie w Kanwzie, kt6re • as&lf 
ArtnJ• Polsk,eJ oraz I wojakami 
W1elk11J Brytan11 :mua ,try boni:, 
knyzackie I ułlall Polok 1ran1ce. 
Odd•Ję Pan, creic Jako wzoro-
we, Matce-Polce I proezę by nadal 
raKJ1nlklem pomnożema polakle 
11ly lrbroJneJ co Pani tem łatwi J 
przyJdr e pon,n,a oddala Pan aa 
alurbf 0Jczyznse ukocb.oneco J„1' 
naka. 
"Oby z Pani prrykladu waitff 
w •:,a<y wr6r - a .rwl•• aa 
kt6t y na ,wie< n kach apoł 
n1ch ltO)ł, 
LłCZf wyrazy clębokleJ Cl I dla 
Matki Polki." 
B. Duclt 
General Br:,ptly. 
Dow6dca Odclńalw W P 
w Kanad"e. 
• • • 
Jntdmy pr1uonul, i• 11M ...... 
m,, nwvt,mi w obyci- W)'NJ ~ 
1e,a-ycla I-la - kołli.C,, polllliitf 
, pol1k1e,o c-•la - ---'t.,, 
wnytty Polocy, a -a-ca -,.c;, 
Polac:, po t•J 1trClł'lle Oe-a. aa... 
-· 11ow1- • toj. ... ~ .. 
....... ,....._ ... ,, .. IMJi -
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atanowi4 NljltptlZJ d r o g o w s k a z 
o b o w i , z k u cląącego na bł­
dym Polalra w Ameryce. jako na jed-
nostce i na Polonu Slanów ZJedno• 
cronych i Kanady, i•ko całości. 
Pani Ga,ewska ma pełną sJusrnoić. 
gdy przypomina. ze w naszeJ prz•-
ulo,cl rl& UW 0Jayzny 1,i~g/1 W.<ZY• 
~cy, bez wzglfdll na wiek i NI pleć. 
J.wowskie d,ieci w roku 1917 q ta-
kim samym, żywym I prawdziwym 
od%wiec1edJcniem historycineJ praw-
dy. Jak udział kobiet I 111rców w po-
w1U1niu le63 roku. a hiatoria polika 
wymienia obok S1ł'b1c nazwiska ko-
biet, bohaterek walk o wolnoi.: I dzie-
ci cierpi4cyc.h za 1pr1wę ojcry•tł w 
ukole wrzetlnsk,eJ. Gdy Idzie o 
Polakę - wuy&<y okazywali zawsze 
zdolność do ofiar. 
Tak było I jest w Polsce, a list ko-
biety-Polki z Kanady dowodzi, :ie nie 
inaczeJ , .. 1 wśr6d Polak6w za W,elkł 
Wod4 ••• Trzeba tylko zmobiUrow•ć 
drzemi4c,• l!nergir I przekuć j4 na 
czyn. 
Nie jettd.my, na 1zc:r~cie, w tym 
poloieniu, .re Armia Polaka na kon-
tynencie amerykańskim mon liczyt 
tylko na wdowi rrosz i oJiarę. J ••• 
nas ru $poro: Polak6w, k16rry przy-
byli aa ocean stosunkowo ni!Nławno i 
q jeucze obywatelami Rzacaypospo-
litej Polakiej i Polak6w,kt6rz7 się jui 
tu zrodzili, ale CIIUjl i m1il1 po poi• 
aku tak 1:or1co, jakby 1cb kolebka 
atala nad Wu14 cay Wia'4. 
Prowadzone praaa uynniki DaN• 
lladanl• praedwatf11he wykazały ..._ p., 
jew samej ły l ko Kana• 
dale znajduje 1ię kllka-
naicle tysięcy obywateli 
polakich w wieku pr••· 
wid z i a ny m w „Warunka<h wat•· 
pienia do Armii Polskiej". Jak dot4d 
'" IH1 
Fotoirafia n•su prudstawia młodociaMgo oahotni/ra !ónf• G•iewsld~ 
10, Jłyn• r,ni Koustancji Gajrwskiej, któroj list do Gener11l11 Duciu, i 
odpowiedz Genrrala podajf'my w oaobnym artykulr. Józef Gajrwskl phy• 
był jui do naaf'fO obozu, a lotoir•li• prudstawi• momMt wy~łniania 
drklaracji ocbotnicuj 
The abovo photo showa the younc volunteer Joeef Gaje,...ki, "°" of 11 .... 
Cotutence Gajewaki, whou letter to General Duch and hia answer we publiab 
in a aeparate artlclc. Joaef i1 alrcady amon1: ua and photo abowa tbc IIIOIMllt 
of filling out the papus. 
jedynie cąsdta tej ueuy zgłosiła sif jednak. że jui w najbliis2ym czasie 
do azere1ów. Różne o,rnaki wskazui. sytuacja na tym odcinku ulrinie 
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~rm;ani~ i ie z n a c z n a J i c. ,. -
ba miszkańc6w Kanady. ahy,.at•li 
Rz«zypo•politcJ Pol,kteJ, z: a a I I i 
na1,zc s.zercgi . 
A sytu:icja w .Kanadzie , .. , dla 
,prawy tworzenia Armu J>oJ-ti,kieJ 
mni•J korzy$tną niz w SJanach ZJcd• 
noczonych, gdyi: Pohka >obowiązala 
aię wobec uądu kanadyJskle,:o, •• 
przy1mować będzie w 52ercJi awycb 
woj•k obyw•t•ll k•n~dyjsk1c/1 Jody• 
nie za zgod4 rz,du Kanady, która 
sama jest w wojnie„ To ograma~n,r 
odpada na t~rytorium Stanów z,~,lno-
czonych, a ostatnia dekJaratJB Pre,:y„ 
denta ROOJevelta, iż walka wojsk pol-
akich jest iywotnf du obrony Ame-
ryki - usuwa w„elkt myil o J•ktch-
kolwielc trudnolciach. jakle mogłyby 
pow~,a~ dla Polaków, obywateli Sta-
nów Zjednoczonych pr:y wstępowa­
niu do Wojska Polskiego. R•urwuar 
Polalc6w, zdolnych do sluiby woisko-
w•j. obywateli polskich i obywateli 
Stanów Zjednoczonych. jnr ptzf'IO 
olbrrymi i nie ulega w1tptiwości. ze 
dobrze :1:organlzowane i 1um1eniem 
narodowym kontrolowane pospolit~ 
ru<ten,e kraju W11zyngtona i K• 
cluszki powinno daC: Armii PołakieJ 
w kr6tk1m stosunkowo czule bard•o 
liczne zasttPY iolni•rzy. zdolnych do 
boju i oiywionych wolą walki o Pol• 
der, o wolnośt! świat•. o b~zpircz~ń-
11wo wsdJodmrj i rachodnil!J połkali. 
Tueba tylko powzi4ć mocne ,po-
stanowienie i en•r,iczni• 1' wykony• 
wać. Trzeba tobie pow1cdziec, :ie 
nie wolno tracić. ani 
d n i a • Trzeba jui d•ii zdobyć •it 
na koniecz114 ofiarę i uucić wa1:,.iko 
na azalę. 
Tak. jak to ucayniła kobieta poloJ,.a 
w Kanadaie. kt6rej cryn był punktom 
wyjit:ia driaiejtzych n•:iycb roa· 
waiaii ••• 
-EL 
A Woman's Heart Opens the Way 
Aa 014 1t'adłtioa of the widow zritb 
the penny baa been buded down to 
u1.. Man,: crnturin ago at the first 
atadiwn ~( the organization or the 
Poliah State, Bole&lau, the Brave in• 
tendcd to redeem the corpte o( St. 
Albert, the apostle of Poland, from 
the hands of the Pruaaian pacan•, the 
barbarians then demanded a ran1om 
in cold equalled to the weight or the 
-w rernaina o( the martyr. The 
-.i1bt wu not equalled by the gołd 
olfered by the wealthy and influential 
people, but by the łut farthing o(. 
fered by the poor wid- in tears. 
Prom that time•on the meanin1: o{ 
tbo widow's penny became • elear and 
comprehenaivo ,ymbol conatituting 
one of the morał valuea of our collK· 
tive life. 
The old tale to dur to u, echoes 
in our hearta, when readmg the Polish 
woman"s leuer frOlll Montreal to the 
Commander of the Polisb Armed 
:Forcea in Canada, General Duch. 
Thla lctter written by Conltance 
GaJeW11ka la worthy to be publa1hed 
8111Dng other atorieo to he read by 
tlle 7oath q an eumpl• of patriotillffl 
ot the Pollsh - in a moment of 
cJlre need of the Motberland. The 
Jett er reada aa folio ws: 
.. Iły dear General·-
„Forgivc my WTitin&, but my deep 
feeliflcl for Poland compel me to 
do ao. I w„ al the PolW. Conaulate 
wltb my - 10 aali1t bim in the 
Pollab Anny. He fllled out his 
n,latntion cud bu1 I ..., not iure 
wbcther he will be accepted. In 
»-eh of the nut yaar 1- will he 
aixtem yean old. but my dear 
General, be 11 a tall boy, ia very 
bdcbt 1111d haa 1:ood wel1:bt. lllet'• 
foce he should 10 ba- Poland 
need. He 11 my only aoa, but 
ołfmnc bim 1o 11ie ..i:,N4 
... --........ 
anybow, if not to-day tbm to-
morrow. Wben I - tlrirteen yeara 
old. 1 performed the moll danrer-
ou,i du1ie,1 in 1920. Ouring one 
nicht l carriell arms for our aol• 
dierL So I W11nt my child to ofler 
ita service• to Poland. 100. I uk 
you, my dear General. please ac-
cept him undrr your command. 
Then I will be relieved lrom ,ny 
morał responsibilitlrs. Thls i, the 
only way 1 can help Poland: by 
civing my own and only child. 
Respactrully your9, 
KonatancJa GaJewolta. 
General Duch answered thia leuer 
and -pbasized ita bi1:h morał value. 
Here we quote hi, an,wer to Mn. 
Oajewaka: 
My doar Mra. Gajewska: 
Your letter in wbicb you aak me 
to call your only son. ,i„tcen year 
old boy, to the Poli•h Army wae 
really touchlnc. lt provea that in 
1pi te of the many yeara you spent 
far lrom Poland you are atill a 
patriot. arui the martyred Poland is 
1till dear to you and that you be-
line In her greatnen. 
Without doubt the prnenl ter-
rible uperienl:es and the hero1c 
au,tudo of the Poliab nauon is 
aymbol,c for the historie rnl1slon 
of Poland, wbicb once more „ved 
Europe and probably the wbole 
world from the Germanie flood. In 
view of the above your aacrilfce 
and patriotic impulse of your younc 
aon muat au li mora be appreciated. 
Be cood enougb to &end your boy 
to Windsor where be w,11 be put 
tbrou&b medical eaaminatlon and 
wi- accepted I will tnNtt hin1 like 
mr own aon. I bope tbat the u· 
ample you 1:ave i• and ahall be 
wonby of the beat traditiona of 
Pollab mothll'hood and thai all the 
Paliab mothen łn the United S-
and Canada will follow J'Ołll" n-
ample. The Poliab Army Unita Dl 
~ will p_ow f- and toeether 
wlth the Po}iab Anny lsa Scotland, 
the Near BNt ad Ru.i. aad the 
Anm• ol ~Nl Britala aa4 ~ 
allled natlons will cruab the Teu-
tonie hor,bs and rebuild and„ 
pendent Poland. 
I pay tribute to you, •• a model 
o( patriotic mothorhood and I am 
sure that your fine example_ will 
!ind response. 
Commander o( Poli•h 
Armed Forces in Canada. 
Bronisław Duch, Maj.•Gen. 
We are convinced thai all the Polea. 
particularly all the Poles li•ing on 
tbis side of the Ocean, ahould talce 
into con1iderat1on the words of theae 
two lettera, Crom the Poliah mother 
and the Polisb generał. The words o( 
tbi1 unusual corr•pondence con1ti· 
tute the best example o{ duty that 
ewry Pale in America must face 
individually and col11tetiveJy In the 
United States and in Canada. 
Mr,. Gaiewska is right in remind· 
ing us that in our past all the Poles, 
no ma11er baw old they were. readily 
answned the call of tbelr Mothtr• 
land. The chlldrea of Lwow reflect 
in the aamo viv!d and truthful man• 
ner the biatorical truth. aa the parti-
cipation of women and aged men in 
the lnsurrecuon of 1863, and ,n the 
hiatory of P•land can be r ound man1 
names of Polish beroine,1 who parli• 
cipated in the atruggle for freedom, 
nam• of -men and of chlldren who 
JUffercd for the ....,. cauao In the 
1cbool of Wl'zeania. Whm Poland is 
,n need of them all, they do not hesi-
tate to aacrWce th-lves. 
1t was alwaya to in Poland and the 
letter from the Poliab - V' 
Canada pn,vea thai the Pol• in tbls 
bemiaphere tbink In tbe Yety aame 
manner, Only the potentia! en«IJ' 
must be mobilized and rev„led in 
deeds. 
Fortunately, we are not in that 
aituation wban the Poliah Anny on 
the American conrinent wonld bave 
to count only upon the wid-'1 fertb-
ln1: ancl ber aacrUlu. Tbere are _,, 
of us bere. Pol• wbo croeted the 
Ocean relatlvely not łona q:o ancl 
are 1till cltu-of Poland, ud Pol• 
,..bo thougb bom bere comidw t~ 
N,lvea aucb &oocl Poi. • if tbą 
w~re born in the rqion of Warta and 
Vi1111la. 
Prelimlnary research work prova 
for example that only in Canada there 
are aeveral thouunds of Poliah citi-
uns whoH a1:e corresponcb witb tbe 
age limits liated In the ••conditaons 
for admi,sion lnto the Poliah Army". 
For the time bemg only a amall group 
ha• volunteered. Dlffnent ai1:n1 al• 
low us to a11ume that the aituation 
will chanre and that many Pohsh 
citizena who Jive in Canada will join 
our ranka. They will fulfill the 
natura! duty thet every Poliah cillHn 
who consldera himaelf a good Pole 
baa to face. 
The 1ituatton In Canada for the 
Jormatlon ol the Pohsh Army ta 1-
advantaceouł tban in the Unlud 
States becauae the Poliah Government 
agreed not to accept lnto the Anny 
Canadian citizem witbout permi,aiDll 
of the Canadian Governrnent. fol' 
Canada ia also at war and need1 her 
aoldiera: There Is no auch clause con-
ceming Amercian citi21ens and the 
laat declarauon of Praident RolMle-
velt, in which he said - that die pt. 
!ant reaiatance of the force9 of Polłall 
Oovernment Is vital to ti. def-
of the United State&. - IUlc• elear 
tbat Poles who are Amer~ c,turem 
would bave no difliculty In jolnlnc 
the Pollab Atmy In Cauda. n. 
Poli1h ro„rvea, as well q Pol;.. 
American ciriuna who are able IO 
beat arma, are tremendou,, thei'efore 
theH is no doubt lbat well or1:anbell 
and controlled b,: a bi&bly patriotlc 
element, recrultment amonc t),e A-
lcan Pole& 1bould add to the Polilll 
Army in • relatlvely short t• --
mer- trooJ* able to fi1ht and cletefl' 
mlned to carry on tbe stnlftle M 
Poland. for tbe freed- of tbe ~
for the security of the .. ,.. -4: 
_,_ bemiapberee. 
Ona bu onlr to malre up bla ..a.I! 
an4 to follow up ener1etlcally ~ 
piana made. One bu to tell ....., 
tbat not '"'en one day aboald be~ 
w. ffllllll be prepu-cd to lllliiffl'tlt 
~ac to-cJay. 1- n1re ._ PGi-
lłm - in CaMfa -~ pw. • tlie idea for IO-łlą'1 
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ŚWIATŁA DRUGIEJ 
WIELKIEJ WOJNY 
Obecna wo1na JCSt nieWftpl&wie dlJI ~ 
Pol,kl jednym z naiboleśr,ioiuych 
doiwiadueń Jakie zna nuza historia. 
D1ió jednak. kiedy po dwuch latach 
walki. ostatec;zne zwycit5tW:> świata 
demokrt1CJ i nad państwami osi jest 
pewne, gdy odbudowa potężnej Polski 
.iala aię jednym z podstawowych ce• 
łów wojny dla w,zyatkic.h mocarstw 
demokrat;r~znych. cza, nobić nie tyl-
ko b1lan1 strat, ale- i pod1umować 
wpływy craz 1astanowiC się nad za• 
go1podarowaniem nimi. 
W kalejdoskopie wydanen, kt6rycb 
wpływ na przyazle zycia narodu i od-
rodzonr,:o Pan11wa Polskiego odgi'y-
wa~ bfdtie kapltalnt rolę. zasługuje 
na specjał~• wyodrębnienie: pierwsze 
w dzieiach pełne zblii•nie społ,cuń• 
.rtwa •11glos:uki•go i pol•lrit'iO i zro-
zumlt-ni~ świ•t• anilou.slci~go ko• 
ftlt'Czno5ci i.•itn,'~nia potrint-io Patf. 
&twa Pol!lt1tgo w sercu Europy. jako 
najlepszej rękojmi trwaloaci pokoju 
świata. 
Wiastoa Churchill 
REFLECTIONS OF THE 
SECOND GREAT WAR 
For Poland the pretent war con• 
shtutt-s the mo1t sorrowfgl experi• 
ences as known in our h11tory. 
To-d•y, however. \IIJ'hen alter two 
ycars o( war the finał victory of the 
world Dtmocracie• over the Axi1, 
power, h certain. when all the demo-
cratic pcweu agr~ed thAt rcconstruc• 
tion of 1he independence of Poland 
constitutes one of the baai( 11rna of 
th" pre,~nt war, it i• about tim~ not 
oni:, to make a balance of loa1es. but 
also to sum up the gains and to de· 
cide how to manllge tbnn. 
In the kaleidotcope of happening• 
which will have a great influence on 
the future ii!e of the Poli1h people 
and to tho reborn Pohah 1tate. one 
happening ahould be mcnuoned: for 
the hrat time an hi11ory we 11ee the 
'cioso lriendlinCSli of Anglo-Suon and 
Polish peoples and complete under-
standing by the Anclo-Suon world 
of the ne-ceuary exi1tence of a power• 
I ful Poliah State in the center of Europe, whlcb will be the bnt guar• 
antee of a perpetua! pace in the 
world. 
Both Anglo-Saxon powera~ The 
U nued Statea of America and the 
British Commonwealth of Nationa Fr••lrlin De/ano ROOHYelt 
.. 
Obydwa mocarstwa anglooaakie • 
Stany Zjednoczon• Am. P61nocnej i 
Brytyjaka W1p6lno1a Narod6w hoł­
dowały puu dłucie lata zuadiie nie• 
interwencji w Europie. Doktryna 
Monroeco dla U. S. A~ uSplendid 
holation" dla W. Brytanii - b:,ly 
najpopulamiejuymi wiród obu apole• 
czeńatw haalami polityki między. 
narodowej. Panatwo Polalcie jako za. 
gadnienio mlędz:,narodowe było wy-
eliminowane r rozważań r~alistów 
polityki anclosukiej w XIX w. 
Wielka wojna łwiatowa 1914,18 
pnynlosla plerwaą zapowiedi zmia• 
ny raloień polityki międzynarodowej 
Attca-6w w ltoaunlcu do Polaki: 
wiekopomne orędzie prezydenta Sta• 
nów Zjednoczon;rch Misom, z ąda• 
niem nlepodle1lo6ei Polaki jest tym 
slup•m 1ra11itrnym historii. 
for many years believed in the prin-
1 z tak przyrodzonym sobie ml1lno• cipie of non-inter,,ention. The Mon- which fcw a long time were raater• 
1twem w matactwie ukrywała przed roe doctrine in the U. S. A., and the fullr but diahoneatly hldden by the 
nim wuechwladna doniedawna ma• "aplendld iaolation" in Grat Britain powerful machino of German propa• 
uyna propagandowa memie,ka. A - were t.1e most popular alogana of canda. Theae cbanicteriat.ica, recoc• 
cechy te, uznane JUŻ dzii przez cały lbe international policy for botb pow• nized alrady by the entlre demo• 
iwi•t demokr.iyczny, 10: po św i ę • era. Durlng the nineteenth century cratic world, are: unlimited ucrificaa 
c • n i e b e • c r a n i c d I a O j • tha Pollsh stale, as an International for their molherland and an uaahaku 
c z :r z n y i w i e r n o ł t n i • • question, -. eliminated fro:n under loyalty far the all:,. The Anglo-
z ac h w i a n a w ob e c •oj u a z· the diacuaion by the realiauc Ang la· Saxona at once appreciated t~ 
n , k a. Anglosasi doc•nili to natycb· Saxon 11ateamen. faatures, Neing in Poland an au„ 
miaat, wid19c w Polsce przviaciela. The fint world war of 1914-18 who undcr diatnuin,; coaclhi- la 
kl6ry w najtrudniejszych warunkach broui:bt the fint change id'the buic able to p.ńonn a "fafr play." 
zdobywa tię na ura,r play". internallonal policy of Anglo-Suon Tbere are before ua many hant.hlr 
W 22 lata pÓinlej drucie mocarstwo 
ancloaaakic - W. Brytania - dobro-
wolnie o(iarowuie Rzeczpo1politcj 
Polskiej gwaranc1r jej prllW i intt"r<'-
sclw. 
Od 17-go crerwca 1940 roku walka 
o Polskę zna1duje w y I, c li n • I o 
o r r d o w n i k a w łwiecie anclo-
taakim. Prezydmt Rzeczyp01polltej 
Polskiej. Rz,d, Rada Narodowa, I 
uratowana li katastro(y fran.cuskiej 
Affllla Polska staj, na goicinnoj 2le• 
mi W. Brytanii. 
Ukutaltowal:r aię w ten aposób 
cbii. dwa uódla wop6lpracy i wap61• 
'7c1a ancloua6w z Polakami; 
l) nowe. na platformie WJp<ilprac7 
państwowej, polltye1nej I wojskowe) 
w W1•lklej Brytanii, 
2) dotychczasowe, poaiadaj4ce jus 
IIWOJł wielq tndycff - na platfor. 
mle wap6U;rcia ml łonowych rreu 
Polon,I Amerykańakiej ze apolłC%en­
at11rem angloaulrlm Stan6w Zjedno-
uonych. 
• Obecne. coraz b&rdzleJ aaddniai,-
ce lir wiozy wap61is1.ch id•l6w j in• 
ter"6w W Brytanii I U. S. A na• 
kb1Qj1 na na obowiipN< doko111111ia 
:ujw/7lr11:Z~fo wr,s/llru, cetan trwale-
JO scalenia pozycji polltyuneJ Pol· 
~ w W. Brytanli li dorobkiem aym• 
Illo" polalcHn&l-ti:ieJ w U S. A. 
W jedea, qodny, harmo11iJny nord. 
Dla 11rl-...łej prąjunl i po· 
l°""Ja lnlaącb fundamantów pod 
.-.i,, Jei,Aaco JIIUJI lwlata. 
W ogniu daiejow,cla pcamlan, W. d61o-1d ,,__, ounił i no-
Nłt I. ~ Pq~ ool-
...  ....... 
caclat,b6ft.łak~ 
Przed nami je1t Jeszcze wiele cięż• nationa loward Poland: an lmmortal and 1urprises. whlcb are nunsoroua 111 
kicb chwil i niHpodzianek, w Jakie declaratlon of the Preaident of the tbls aecond World War, but tbe alms 
obfituje druga wojna światowa. Ale United Stat.., Woodrow Wilaon. who and meana are cloer. 
cele juz cizia ą jaane. I irodlli. in one of his tbirteen famoua pointa Witb God"a help in not too diatant 
Oto w niedaleki•J jui, daJ Boie, declared that there abould be a Free a future the Poliah Anny will depart 
przyula'ci Armia Polaka ode1dzie zł and Independent Poland, compa.ed from łba British terrltor7 in order 
terytorium Imperium Brytyj1kiego, in thi• ••i:ard a landmark in blatory, fint: to flcht tbe mamy on bis OWII 
by n•1pil!rw dopdć wroga w jl!flO Twenty•two yean later, another land - lncubator of crimH; aecond. 
włunych p1t!leszach - wylęcarni Anclo-Saaon power, Great Britain. to cany freedom to the martynd 
zbrodni. a polem unit!lć wolnoJć offered willlngly to the Rep@lic of Polisb pe~ple. 
umrczont'mu 'kra;owi. Z niezapom· Poland • cuarantee of her r11h11 and With lu departure the untreakable 
nianymi gospodarzami brytyjskimi lnteratf. bonda of personal friendsbip with the 
pozosta114 wprawcbie nierOUl'walne From J ,1ne 17, 1940. tbe auae of Britlah people will remain forever, 
węzły przyjaini osobistej, ale zabrak• tłle •trugcle for Poland found an but the e ement who - lnfluentlal 
nie tam masowego czr,nnika bezpo- excep1iooal advocate in tbe Anclo- in makin.r that friend•bip will be 
aredniec:o oddzialywan a. Suon world. Pre•ident of the Re. gone. Hel'łt a creat field will Ol*' 
Tu wialnie zaczyna alv wielka rola public of 'Poland. the Poliab Govern- for an el•ment bouncl wlth the life 
elementu lltaleco, organicmle zwitra· ment, the Poliah National Council of the Anclo•Suon -•Id. Tli• 
nego z iy~inn łwiata ancloauklego. and the Pollsh Anny Nved frorn the Americanł of Potlala d•cont ~ 
Do przeprowadzenia stałej ltczno6cl French cataatropbe. came to the boa- conatltule a ateady linie. Tbelr Eńa 
powołana jest Polonia Ameryłańslca. pltable land of Grat Brltain. in a political and economlcal fiala ła 
Do jej własnego dorobku w ramach Thua developed two aoW"cea of the United Statas were •ału&ecl llut• 
zycia gospodarczeco i państ'wowega collaboration and coopentlon be- ini: the preaent Wllr i,, the Pol~ 
w S1an&ch ZJodnoczonych, doda# w tween the Anglo-Saaona and the aoldier'1 ebare, wbo cmned rffOltlł­
czasie oboc11•1 wo1ny żołnierz po/sir, Polea· tlon and Hteem for tbe Pollab ~ 
własny wl,ład, zdobywał•• uznanie I The rramt one bued on the piat- amonc all the Engliab apNl:q na-
azacunek dla narodu polskie10 wazy- form o S.ate, political and mllitary tlon1. Tbo Amarlcana of Pollsli de-
atkicb m6-..ących po angiohku na- coopent,on with Great Brtain, and łeent abould cab kl - to łll ~ .-
rod6w. Polonia moie oba te wpl:,wy the othff, havinc already • grat thl1 valor ga,necl by Połłsłl IOldleff, 
zdyskontowac ku podninienb wlaa- tradiuon, on tho platform of conjoint for the be tal'fflfllt of their own po,I 
nej pozycj, I przyszłej, najłcUleJazcj living of mUliona of Amer•can of tiona and for tbe futlll'e cłoN -. 
wap6lprac11 gospodarczej I polityC:11• Poli1h deacent wlth the Anglo•Saxon nomlcal and political colla~ 
nej Stan6w z odrodzollf luecaypospo- pl'Opl•• in the United StatN, between die Unłucl Stała Alllł * 
m, Polalcf. Tbe prese9t bonda of common Republic or Poland. 
W lcsztaltowanlu podataw prz~zle- ideał• and internts of GrNt Brltaln The United Stam will· piły.• lhlł 
go ,wiata Sta"1 Zjedn. Amttylci P61- and the U. S. A" laya • •u- upon. role In shllping thf bals oł dia-.fiitlsl 
nocnej odegrał• wielq rol,. Zuady ua to perfoan with graatest ,-łbie world. Tb• princłJil• ,of lllltr,,_. 
zoatały jui lapidarnie uJ,te wo wap61- exertłoa o( uniting the political poei- ..... alreu, -cłoeed in ·a· 
nej dekla•acji pn2Jdenta F. D lion of Po..and wadt Oreat Bntałn in claration a( F. D. Rooanełt...., i.z 
RooseHlt• i Wiutoaa Chwchilla. the pl1141 of Poliah-An&lo-luon- •tllD ChurcbilL I.Ił tbe'fNIIM) M 
W trcb ..-eh Jest. na opoc. anglo- aymboisls in thł U. S. A" In - bar• deelaratioa. Oli W focł cd ~ 
aak1e10 "fair play" oparte, mleJace monlous accord, for tbe etemal SaaOII priacłtl!la oł "falc: 
na poił.inf, danóln'atyc-. Polskę. frienaahip and for laylng tbe fouada• is • ,i- far. • powerfid. 
Jej clpar ptunlrowy na pnyulej tlon uncter M ""erlasłiq -atnacture Poland. łQr -,.cifie 1"lclił! 
konferencji polroj-•J I w cbMe od· of a better -rld ro-. 111 tbe the ~ ..-ce ._..... 
budowy łwiata bfdde zależał pnecle- e1TQr,t1on of hlatorical clulnpa tlle rebulldbta: die -'4 · ,irlJI ,, 
WU)'stld8' -od wlelkołcl I wartołcl na- Attc o-Saxoa wotld rllCCICJlbed, val• upon tlNi -. ....,....,. 
neao wła-c_ę ·wkładu. ued and unlffl'lłllod the lmp,x1anca .- 11.,,..,., ltl 
O,t. ~ a,,ojo.p Po/oaii Anie- of Poland. TM ... lulllJ .-vrlcl 'l!W. ła-11· •1 •;;dtilllł.ii--
,.,..._,./. wlth -wun .. , ·~- la llae .. .......... :er 
WD. Poliah ,-,te wUiła t„1acttrl da .....,~ 
Nr. 8 
WŁASNEGO PAŃSTWA ZNACZENIE 
DLA 
••• Mlod• pol<olenio J11ż togo dzi,I 
1ueo pa,mię:t.1. stare zaczyrt11, i-apominei. 
Warto w,ęc przypomni•• tobie Jak to 
),ylo przod 25-30 laty. 
W6WCl'U gdy z Polski pnyjc,.idźal 
do Ameryk, Polak, to w urzędlle cel-
nym :r:ipisywano w rubryce, •• duzcn„ 
Pip„ albo" Russian". albo ".A u1ttian .. ~ 
albo ••Gt'ttnJnb zalcinie od tego Jakim 
pauportcm się legitymował. Dla 
wlad, portowych pojęcie narodowośc, 
§ako polqcnnia języka, historii I kul-
tury, było oboJętne. Wdne było nato-
miast tylko pojęcie przynależnoici 
panstwowcJ, Ponicwaz ui Polska i•· 
'ko pan1two w6wczas nic i!itniala. n-
pisywano emigr.ata wedlui: paszpor-
tu t.i.• jako Rosjanina, Au;.tr jaka albo 
~1cmca. 
Na ziemi amerykańskiej P:,Jak-emi-
Erant n:ucał .z zadowoleniem w kąit 
awl\j znionawidzony paszport i szedł 
do organfucy1 polskich gdzie o'wia-
c:ul •• JUi Pobk1em z mowy, hi•1or1i 
1 kultury I gdzie 1lllwal 1ię członkiem 
r,ury r>arodowośeiowe1 polsk1>J, czy-
li 1. rw. Poloni,. 
Te orcanira<Je były dla Pol•ka• 
emigranta I reprcuntacj4 n-rodową. 
I opiekę kon1ularn4 i orsdownikicm 
intereaów i krzewic'°lem ducha pol-
alliei:o. 
Jednakie nawet przy Istnieniu tych 
organizacyJ. Jeśli emigrantowi wy-
padło zwrócić ,.;, do awojei:o oficJal-
nego pued1tawiciel1twa. - to musiał 
Hć do konsulatu rosyj&kiego, auatrJac-
kiego c,y niemieckiego, gdyż formal-
:rue te właśnie konsulaty reprelento-
'Waly Jego "citiunship". 
Przyszła I mioęla Wielka Wojna. 
l'ol.,b od,yshht niepodleglośł ista• 
'la nr pań•t•·em. Nar6d polski wy-
pedł z okresu niewoli i znalazł się 
anowu w gronie wolnych narodów 
łwiata. PoJęc:ae prawne ••narodu„ po„ 
kryło •ię a pojęciem "panstwa" i od• 
t.fd nowe zutępy emigrantów Pola-
lc6w npisywane „ w księgach cel· 
nych w rubryce ''dti.zenship" jui 
•godnici i obywatelstwem państwo­
:w,ym polskim jako "Poli1h". 
PRAKTYCZNE SKUTKI 
Zapyta się mo,e ktoś z połród Po-
1ak6w-Amerykanów: jakie ro ma zna• 
aenlr? Przec1ei i be.- tego mówiło 
aię w Ameryce po polsku. Były poi· 
•kic ori:aniucje, polakie ukoly, poi· 
Nie kolcioly. A czy nie wuy11ko 
jedno jak tam zapiaeo w luirgach -
UOl'O Jelt polslc1 dach, polska mowa 
li amc,rykańsb wolno#? 
Postaram, sit odpowiedziec: na 10 
prz1kladami, 
DaJmy na to, pewien Polak-Amery-
lcaain ma krewnego w Polsce i za Jego 
pc6rednictwem chce importow11ć i 
.-bporrować I. Amrryk, do Polski. 
Nawi,zuie z t)'ffl krewn)'ffl koniaki, 
idzie do konsulalu polskiego i u-
łatwia (onnalnoici, Konsulat. n owej 
strony daje mu wakn6wki handlowe, 
clotJCż'tce polskich warunków miej• 
acowych W len 1pos6b 20ltaJe na-
wił••IUI 1,czność handlowa nuędzy 
Polakiem•Amerykanlnem I jega In-ew• 
npn w Polsce. Bogac, sir wirc i Po· 
lak-Amerykanin I jego rodain11 w 
Polsu. 
Pnypukmy teru, ze Polska niema 
-oiri /Jlldstwowolci i,niema w ,4,.,... 
1Yff swoich łonJJalat6w. Wówc ... 
Polak-Amerykanin, który chce naw,,-
* 111 ... unk1 eksportowe ze awoim 
lnwn,m w Poi.ce, midi udać się do 
l:OfllUlatu tego państwa kt6re Polll<t 
acarntlo (np. Niemiec). C6• oię 
daajc? Konsul niemiecki nle11Jko 
nie pomou Polakowi-Amerykanowi 
w nawl,zaniu 11tosunk6w ,r Jego krew-
JIYffl w Pol•ce, lecz ałndnif! ma ieio 
1,li,:fatywr , uwiadom,· Niemcdw -
-ry/rańddch i Nremców w Polsce 
o możliwości nawiłaania ś1oounk6w 
J,andlowycb 'W tej d&iecuinie. kt6r, 
edliryl Polak-Amerykanin. 
W: ten 1poa6b zyalr. który móclb)' 
'lnlloc•cic Polaka mnerykańakic,:o I 
itao krewnego w Polace ld:ie do ltie-
•aal NlffllCII, a w dabaej konsclrwea-
cjl 1cbie ,,. w:,narodowienie uroh 
-,.f_,tie40. 
Dnlll prqllład t Pola • P"'-
POLAKÓW NA ŚWIECIE 
robi "'yna/auk i chce go cksploato• 
w•ć. Ztlnza •ię do urz~du patento• 
wego nicmaecko-okupacyjnego gdzie 
mu jego wynalozek albo kra)ln9 al~ 
konfiskuj4. J eili nś wynalazek len 
wywlc:z1e Ził granicę i !topn:cda innemu 
pańatwu, w6wczas władze okupacyJne 
icigaj4 go prawnie. Znowuż inicjaty-
wa polaka ni4 tylko zostlJc raprze-
pasrczona dla niego osob1ście, te,1: 
zostaj~ xapt~t"patr%czon.a dl-a nt1.rodu 
polskirfo. 
Trceci pr%yklod. Polak-Ameryka• 
nin umittra. pozostawi11}óf.e! znaczny 
11U1i4rek, Ma naJbliżs:.i rowanę w 
Polsce, kt6reJ to rodzinie ten ntaJttek 
przyt>ada z mocy p1awa. Oficjalnym 
pośrednikiem mitdzy maą spadkow, 
1 spadkobiercami Jest konsul. Jołh 
ra-1 tym konsulem Jest Niemiec, to 
1padek XO$tnnie tak oblozony r6znymi 
podatkami, daninami, opłatami na 
rzecz partji itd„ ie krttw.~m do.'itaną 
albo znikomq cztść 5pdtlku albo zgoła 
nic. 
Przykłady te zacnrpnrhśmy z iy-
cia codzicnntffo. Mo.zna kh przy-, 
toczyc tysi,ce. lłu5trUJiJ one stronr 
praktyczn.t w1rt0Sc1 włu.nego pan• 
•twa. 
ZAPLECZE MORALNE 
Nie tylko jednak 11rona praktyc1na 
stanowi istotę. ;rycia. ~ycie ma swoJc 
oblicze duchowe, kt6rego wartość J .. , 
niepomiernie wyzs.u od warto,d ży„ 
c;ia materialnego. 
Otóż i w tej dziedzinie, w dziedzi-
nie duchoweJ człowieka. państwo od• 
grywa olbrzymi, rolr. Zaraz zobae•y· 
my /•/cif rolę. 
lstnitJe powiedunie: "Jaki oby• 
war.I, raki• /lllristwo", Slu&inie ! Oby• 
watel. który J„t członkiem spole-
cuństwa wybiera rąd który z kol•i 
nadaje piętno panstwu. Powicdztnie 
powyzazc ma za1ym rację. 
Cz1 nie będzie Jednak prawd,iwc. 
jcłli powiedzenie to odr6c1my? "Ja· 
k,e p&tiztwr•, ra/r, jego obywatel 1" 
Czy pańotwo nie wyciska piętna na 
1woith 9bywa1etacb. czy nie wytw1rn 
im opinJi. czy mr, ułatwia im bytu 
pnu um4 ltWOjf ob•cność? 
Odpowiedi może być tylko jedna. 
Państwo jett upleczem obywllt•la, 
jest tym rezcrwu.arł'm moralnym, z. 
kt6reco obywatel czerpie 1ily do wal• 
ki r zyciem. 
UdajmJ 1ię znowuz do przykładów. 
Obywatel pewnoeo pań1twa wy• 
je•dia zagranicę. Pyta,ą go - Jakie-
co państwa jest obywatelem. Odpo-
wiada i wyJawia swoa pr>ynalczność 
pań,twową. Jttli jego państwo ma 
dobrą opinję w świecie, wówczas 
pu1j,;cle tego obywatela jeot rowniez 
dobre: jeih dą - w6wcza1 tego oby· 
-••I• prayJm, ozięble. 
Drua:i przykład: Obywatel pewne• 
,:o państwa dokonuir jalcieJOŚ wiei• 
kiego <"Zyna. Jełll Jego panatwo ma 
dobr, opinię, wo6wc ... c:zyn ten zo-
staje przyłęly przu świat • entu11az• 
mem: jełh zlę - w6wczas, c:hoclazby 
czyn bJI najslawnieiuy. zatraci się w 
ujemnej opinii o parlatwie do k16rego 
należy dany obywatel. Po,wolę sobie 
1wierd,ić, że gdyby Byrd nie był 
Amerykaninem lecz, d•Jmy na 10 Bul• 
garem. to jego epokowy wyczyn, od-
krycie bu:guna nie nabrałoby na.wet 
d,i„iąteJ c,ęści tego rozglo•u jak, 
zdobył. 
ldimy daloj: mały występek popel• 
niony przez obywatela państwa, które 
nic je•t lubiane, zostaJe ro•d~ty w 
opinJt łwiatli do rozmiarów z.brodni. 
Bard,o charakt.ry1tyczne pod tym 
wzgl~dan były przed woiną odruchy 
prasy !rancuakiej w 1to•unku do 
Wloch6w. Gdy stosunki między 
Franqf i Wloclwmi psuły &ię -
w6wcus b6jka robotnika oezonowego 
Wiocha ur.stała do miana napadu 
"band,u Jr~lians ', Gdy zaś sto• 
aunki te 1ię polepualy - w6wcza. 
"b.tndits ltalians" 7nikali z lam6w 
prasy jak nożem uciął, choc ilo•ć 
bójek ulicznych potostala oc,ywiście 
zawsze ta uma. 
Polacy-Amerykanie pamiętaj, bar-
dzo dabue· Jak zmieniały ,i~ w &to• 
aunku do nich na.s1roje nleznie od 
tego jakie otanowisko zajmowała Pol• 
ska w awiec,e. Kiedy w 1-no r. Polska 
wakryła o 1wo1e granice, a prasa 
iwiatowa zarzucała jej imperializm. 
wówc-us Polonia amerykaiaska spoty• 
kala 1lę • ci41:lymi docinkami. Gdy 
15-go aierpnia 1920 r. Poltka wy,erala 
w1elą bitwę w obronie cywilizacji 
europejskiej i prasa światowa piała 
hymny pochwalne na cześć Polaki. 
wówczas i Polonia amerykańska była 
obdar-,ona łaskawością prasy międ•y· 
mrodowoj. 
A czy1 nie odczuła Polonia 11111rry· 
kanska przegraneJ WOJDY 1939 r.? 
Czy.t nie ,potkała •ię z docinkami, z 
drwin.ami. z umnirjaunicm wy1ilku 
zbroinego jej Macierzy - Polski? 
Czy dzii znowuE Polonia amerykań• 
aka nie j~st dumna z wyczyn6w na. 
uych lotników, z brawury nauoj 
marynarki, z. bohaterstwa ,a1zych 
!'iechurów w Narwiku? C•y nie driiy 
Jej serce • dumy kied1 na lamach 
pra•y iwiatoweJ lotników polskich 
nazywaj, orłami rn!cicu~łami. mary-
narzy - wilkami Bałtyku, a piechu• 
rów bohet~rami pólno~y.' Czy nie 
czuje na 1obie Poloni.a amerykaitaka 
pronneni tego n1mbu iwiętości jakim 
dziś otc><:zone jc,11 imir Poliki n Jej 
walkę, za Jej Tcrew, za JeJ męczen• 
ników?. 
To wszystko jest wy-
nikiem posiadania przez 
naród właaneco pańatwa . 
Jak powiedzieliśmy wyżej jest ono 
zaplecHm dla narodu, jest ono tym. 
czym matka Jest dla dziecka: oalon,, 
os1oj4, opiek4. Gdy dziecko czuje 
obc,cnośe matki - jest wesołe i 6rnie• 
J• sit do iwiata. Gdy matka odeJd•i• 
- uad się i martwieje .. 
OBYWATELSTWO SERCA 
W artykule nln101nym odnoaim1 
się wcl,• do Polonii amerykańskiej i 
mówimy jej o potrzebie poa1adan1a 
własnego państwa„ Mo2e nam x-atem 
ktoś zarzucić. że otwieramy drzwi 
otwarte gdyz Polacy amerykańscy po-
Wiersz o z ielonej granicy 
• 
T•m za tz«"łł, u wi~t6ł,ę. za bort-m. 
Gdzie s,, słowik ,wym ipirwem zachwycał, 
Ksirżycowym m1nrl• wieczorom 
Na~za pirrwsu. zi~Jon• 6t•nlca. 
Gdue sir słowik 6Wym śpir,wem qchwycał 
Były kidki, kt6rymi iJł trulHI, 
Była taka zi,/ona 1ranica, 
Kt6ra wiodła abł4kanych do nieba. 
Ks.Jriycowym 1111nrl• wi«:zorom. 
Gdzin o pindy odbiła air «hem 
I ramarla ltrwi twojej łolor•m. 
Twoua amurnym, bnratln:,m a'1niedinn. 
Nuu pierwaa, aie/ou (nnł"" 
W aiedo6caonolć sir luiHlyl wydllli:, -
I HMjdf cif w -.li hitiyu 
Tow•ny- tr••i-J podrdi:,, 
;R~8ZARD POJIOG 
siadaj, obywatci&two pot~•nych Sta• 
now Zjednoczonych których opiekł i 
wpływ odcruwają n" kazdym kroku. 
Tak jc,s.t niHawodnic ~ Polonia .1.mc• 
rykaoi;ka l~gitymuj~ ~r na zewnłrrr 
obywiłtt"h,tw~m 11mrryk:uiskim. kouy. 
ata J. dubrod.t.iej&tw tego obywiiltc-J-
6twa l 11~,:iwie wy~Jni11 n:Jloi.01;11 
przt>% nu: obowifxk,. 
Trzeba jednak nie 2apom10a.; o Jed· 
nej r~ecty. Le Polonia an1erykan1ka 
Je6l P o I o n i , , 1. J. grupą na. 
rodową pobką, która polsk, nigdy nie 
pr, .. 1ala być i która poza obywa-
tels.1wem prawnem posiada dTugle 
obywatelstwo, z .kt6rego się- zrod;d la. 
oby'4.·atc·l~,..,...o lrrwi i koJc.., N11.10J11 
Polski~,:o. 
To drugie obywatehtwo - ro mi• 
lośc do lcraiu OJCZytte,:o, nulosc do 
ziemi pol,kioj, miłość do p61 i lasów, 
m1loóc do strzochy 01c:ysteJ, mllołć 
do h1,1ori1, do tradycJi, do jęryka, 
miłość do wszy1tl<iego tego z czym 
związano1 jut przuzło5c na.rod u pol-
•ktego, ~ jego wadami. ralct.am1, ra-
doiciam1 l cu:rpicniam1. 
To obywat~lstwo uc.ruciowe nJe po. 
zwoli nigdy Polakom, choćby byli w 
flaJwy.r.szym dobrobyci~. zapomttteł o 
•wojcj Macierzy. Tak olbrzymia gru-
pa narodowa jaką Jest Polonia amery• 
kańska, może mieć pr:ed tobą tylko 
dwie drogie: albo wynarodow,rnilł 
s,r, albo •schowanie swo1•i odrrb-
no.ici 11arodow~, pol$kirJ. 
D.ri1iaj nie widać, .xeby ta pierw,za 
ewentllalnośc była aktualną. Polonia 
jest silq zwartQ jwiadom4 narodowo 
grup,. Pozostaje zatym druga ewen-
toalnośc ~ zye1ie wśrod społeczeiunw• 
ameryk:an,kiego ze iwiadomołci1 
awoJej odrfbności narodowei. 
A je•li tak jest, Jdli Polacy•Ame-
rykanie chc,i nadal pozoatat Polaka• 
mi 10 muRi ich :fywo obc.hod,i.! byt 
pańsrwa krór~ i•rt ich macierz,,, albo-
wim, to panstwo daj~ 1m tę 01tOJł 
moralnf o której m6w11iim1 wyzeJ, 
dlJł' im uzasadnienie istnienia Jłlko 
odrębnego 11J1rodu. 
Pańatwo dla narodu jest t 1 m , 
czym dom dla rodziny. 
Polika cmigracJa przedwojenna 
opui<ila len dom by azukac: chleba 
w innych krajach. Kilka mlhon6w 
Polaków •nalazło się w ten apoa6b 
na kontynrncie obu Ameryk. Obecna 
wojna uzupełniła tę emigracJf: ty.i,. 
ce Polak6w muaialo uchodzic z Polski 
7eby zachować .tycie i wolnołc. Na 
obcych zirmiacb, pou .riemit oju11tt 
spotkali sit Polacy, kt6rzy Polakę 
opuścih dobrowolnie i Polac1 k16n1 
z ziemi ojczystej zostali wyrzuceni 
przez najazd gerrnańaki. Gdy 1it 
•potkali, 10 czaaami nie mogli ••ę ae 
101>4 porozumieć, 11:dyi wielu z 11cb 
co wyjechali wczełnieJ zapomniało 
m6wić po pobku. Tym n1emnieJ Jed• 
nak porozumi&li $/t ni~ słowami IRS 
urcem. r poplyn,ty im u waruue-
nia goręce by • oczu. Uiici1nęll aobie 
dłonie i poczuli tftno tych samych 
serc. Mimo wielu lat kt6re Ich dz1eh• 
ly, poczuli 11ę znowu d1iecmi tej -
mej matki. matki tak ltrnznie cier-
pi,cej. 
Dail. ,:dy na łwlat rozeszły alt 
wie, nawoluJ,ce d o p o s p o I I • 
tego ru•zenia wazyatklch 
P o I a k 6 w z caleJ kuli z1emoki1tJ, 
poci -p6lnym sztandarem wuuU .. , 
zJJaleźć bez róinlcy przekonań WIZ)'· 
ocy Polacy: i z Ka n ad y, i a 
U. S. A., i z Br.azyllt , 
i a Argentynf• i z Ro1jl„ 
I a A u s t r a I i • Wazyacy ci, w 
ltt6rych zylacb pylni• krew polaka 
winni znaldć •it w • • e r c I a c h 
wojaka pol1kie,:o llłć 
Police :t odalecq. 
A w tym łeb wpilku abroJnym po-
winna im przyiwtecać łwiado~ ta 
lq walczyć o wynrolenle awojcj lf.t-
lcl Ojczyzny, -oiclt blilkicb, wo!~ 
krewoycl,. awolcb 111:rzech rodd1111741Jt; 
awołcb p6ł i laaów, -oiclt wspommtł 
lat daiecinnych. Iq walcayt o wyz-
wolenie awoJ•&o Pań•t•& 
Polak lego bealtłA!5regaioz­
pr01ayUby 111, po łwiecla i s1lntllby 
1ies Dada w - innych llfflMło­
welcl. J • Podllenlld., 
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Bitwa z Niem<ami o Pollkę rozpo-
częta w dmu l,IX.1939 r. l"ozgrywala 
Ilf uybko. Mimo bohatenkich wy-
•llków ,olnicua polskiego, mimo 
wuclklch usiłowań dowódców - ma• 
1zyny wywierały swf zemstę na czlo-
witku. 
Na północnym 1krzydlc zagon pan-
cerny niemiecki z Prus Wschodnich 
om1"4l obronę Modlina i Warszawy. 
przeuedl linię osłony na Narwi. a po-
tom na Bugu i szybko posur14I 11ę na 
wschód. 
Dowódca JX Okręgu Korpuau w 
Brzeiciu nad Bugiem a. p. Gen. K/~~-
Hrg Fr. otrzymuje w dniu 10.IX.39 r. 
zadanie &tworzenia .u.pory na linii 
,Braełć-Pińak dla 01lonitcia od wscho-
du obrony na Willa pod Warszaw, i 
Dęblinem.. 
Cauu nil było wiele, a aily akia• 
dały się z poszczególnych batalionów 
i baterji, które dopiero ara kilkanaicie 
dni miały sif zor1anizował: w wi~.k· 
aze oddziały. 
Gen. KIHberg urądzil zorpnizo-
-nie dw6ch dywizji piechoty - dyw. 
"Kobryń"' w 1kladzie 8 batalionów i 
f; baterji i dyw. "Brzoza" w akladai• 
1 batalionów i 4 baterji. 
J eazcze orcanizacJ• nie aostala n· 
kończona, a juz w dniu 15.IX. od· 
działy niemieckie zbliiyly aię do car• 
nizonów, w których pow1tawaly nowe 
dywizje. W dniu U.I X. rozecrała się 
bitwa o Kobryń. Niemcy mocno aię 
zdaiwlli trahaj,c na nowy opór aił 
polskich, których się tu nie 1podzie-
wall. 
A oto jak opiouje uczestnik zakon• 
czeme tej pomyllnej dla atrony poi· 
akieJ bitwy: 
The baltle with the Gennana In 
Poland, wh.idi becan on Septernber I, 
1939, bad nacbed the climax quickly. 
In spite of the creat efforta of the 
Poli1h soldien, in •pito of all the 
efforta of the commanden. the 
machino wrecked ita rnence acainst 
the people. 
On the northern winc a German 
armoured spearhead from Eaat Prua-
sia had circumvented the dcfenoe o( 
Modlin and Wanaw, crossed the line 
o( defense on tho Naren River, and 
later on the Buc River and quickl" 
moved eastward. 
The commanda: of the IX Corps 
Ara In Brat-on-the-Buc (Brest 
LttOV11k) the now deceu•d General 
X!Hberc, Franci1, receivcd on the 
10th of September. 1939 the uaicn· 
mellt of forminc a 'clmn" on the Brut• 
Plaak line for the 1topplac of the 
NQennan flood" and to shield the 
Eaatern defen ... on the Wlała River 
near Weraaw and Deblin. 
The time waa very limited, and the 
lltrencth of his troops consieted of 
aeparate battallons and batteri• 
wbicb were, in a f- daya, to be 
mobili:nd into full recamanta and 
larctt units aa a rault of the mobili· 
aatlon order. 
Gen. Kleeber1 ordered the orpnl-
Dtlon of two div11ion1 of infantry, 
one to be called "the Kobryń dlvi11on" 
coaaletln1 of ei1ht battalions and six 
batt~np and the other "the Buoza 
dlvlsioil' con,i111nc of aeven bat-
UP AR„f A W ALK1\ 
O POLSKE 
''Po południu wyulo przcciw-
naiarcie własnych oddziałów. Na 
całej dlucości frontu alychać sztur· 
mowy okrayk - Ni<"ch łyj• Polska. 
Uderzenie uzyskało całkowity 1uk• 
ces. Niemcy wycofUJł aię z &aJęte­
c:o terenu. artyleria nim1iecka 
wkr6tce zaprzestaje całkowicie 
atnelania, Dopiero po długim cza-
oie w zapadaj4cym zmierzchu odez• 
wala 1i9 ona .1<nowu. Zclu1zone od· 
glooy wyatrzałów i dłuci iwiat po-
ciaków wskazywały, ae odskoczyła 
daleko w tył, Zapadaj1cy wieczór 
roriwietlaly hany płor14cych w miee-
cie budynków i zabudowan pod· 
miejakich. Bitwa o Kobryń dobie-
cala konca. Niemcy nie próbowali 
wszaynać nowej akcji, a nawet ich 
artyleria przatala atrzelać." 
Tak pomyllnie rozpoczęte działania 
przeciw Niemcom mualaly hyc prze-
rwane, był to bowiem daień wlcroczf!-
nia boln-i/r6w w granic<' Państwa 
Polslri,go. 
Gen. Kleeberg zarz,dza koncentra• 
cit 11Wolch oddziałów w rejonie 
Kowl•. a nutępn1e wyrusza na za. 
chód na Wlodawr i Drblin, przebija-
itc sit przez oddziały bowewickie. 
W dniu 25.IX dochodzi nawet do 
powain<"go slarcia z oddziałami bol-
azewiddmi. Dowódca dywizji ~xo-
~ 
bryń" tak opisuje tę walk~: 
"Piechota wchodziła w s%erok4 
dolint pod wsi11 Jablon, cd.r odco· 
wala aif anyleria sowiecka. Poza 
podpaleniem kilku stert re zbożem 
nie wyrztdzila ona Jednak aadnych 
szkód. Gdy pierwszy batalion prze• 
kraczal uosę i wchodził czoletn do 
zabudowań dworakich wyjecllalo 
nań kilka aolgów sowieckich. Zo-
ataly one nat,chmia•t ostuelane 
przez pluton przeciwpancerny. Pod-
eau natarcia czołgów 1gir14I por. 
rez. M. dowódca plutonu lłrzelec­
ltiego w I baonie BZ pułku piechoty. 
który z kilku swymi atrzelcami 
rzucił alę r cranatami rfcznymi na 
jeden z czołgów i padł od atual6w 
Jego c.k.m. Czolcl wycofały ,ię, 
1ostawiaj,c na 1101ie jeden •olg. 
trafiony przez działko przeciwpan-
cerne. Cala akcja czolc6w nie Wf• 
wolała najmniejuego umieannia 
w nacieraj,cym batalionie i nie 2a-
dala powa,nieJazych atrat. tolnie-
rze azll jak na placu ćwicreń," 
Tak przebijaj,c aię puer zaimui,-
ce ziemit polskt woJ1ka bo'5zewickie 
- grupa cen. Kleeberga wada w 
dniu 1 paidziernika na rnen uifty 
prz<'11 Niemc6w. Siły jej wzmocniły 
ait przez doltczenie dwóch brycad 
kawalerii auwalsluej brygady cen, 
Stuhhorness of the 
Battle for Poland 
tallons and four batteri.._ 
The or1anizatlon of theae unit, dld 
not reach completion, when on the 
15th of September the German ad-
vance wa, approachin1 the carriaona, 
wbere tbeae new divlaions were beinc 
formed. On the 17th of September the 
battle of Kobryń wu foucht. The 
Germaa. were creatly aurpriHd find• 
inc the raiatance of new Poliah 
forca. which they did not expect in 
tbia locali1y. Here an eye wltneaa re-
lat• th• battlc whlch onded favorably 
for the Pollah forces. 
~in the afternoon the counter-
offenai•e of our own forcea atarted 
0111. On the whole lencth of the 
front line the ery "Love Live 
Poland" wu heard. The counter· 
off1n1lve was a łotal auccen. The 
Genr.ana were an full retreat front 
the occupied territory, the German 
artillery .aon atopped lts flre alto-
cether. lt wu only after • conaid• 
erable len1th of time bad elapaad, 
and twilia:ht -. creepina: over ua. 
that tlleir anillery &pin becan to 
make itaelf burd. The muffled 
sound of cun flre and the lonc 
wh11tle of th• ahell, ahowed that 
tbeir llatteriea bad moved far back. 
The f- approach.ing "-tknaa waa 
u,btecl up b" the creat flamea of 
the burninc buildinca In the t-n. 
and the fanm on the outakirta of 
tbat diatnct. The battla of Kobryą 
had "11Ched lu end. the Germana 
did not attempt any new action, and 
even their anillery bad atopped 
thelr flre." 
Thua ,nJI bepn countar.meuur„ 
as•inet the Oermana bad to be atop-
ped b«a- thla - tbe tlą that tlle Bołahevlu bad entued tbe 'boundar. 
iff of the Poliab State. 
the Commander of the hXobryn" 
divisicn describes u foliowa: 
"The infantry was j111t entering 
a broad valley nar the villace of 
J abloń, where the Soviet artillery 
opened rlre, Besidea settinc afir• 
aeveral stacks of 1rain. thay did not 
create any aerioua damace. Wben 
the firtt battallon becan crouinc 
the road and becan to enter wlth 
the apearhead into the main build-
lnca o( the atate, aeveral S0v1et 
tanka made a „udden attack upon 
iL They were immediately covered 
with flre by our anu-tank platoon. 
Durinc th1a tank attack there died 
in action Lleutenant In the reaerve 
M„ commander of a rifle platoon, 
in the first boon of 12 infantry 
Nciment with whom aeveral of hi• 
r iflemen rushed the tanka in a band 
crenado attack and were mowed 
down by enemy machine-gun fire. 
The tanka retreatod, leavinc one on 
the road bit by a shell of an anti-
unk IUD• The whole action 01 
unks did not er-e the 11l1htest 
confusion In the attackinc hettallon 
and dld tlot cauae any !arce cuual• 
tiee. •The soldiers went int o attack 
u li tbey were on the drUI field, 
lnetud of In hettlł." 
Thu1, hreakinc throuch the Bolehe· 
vlk a1111y, occup,7inr Pollah lands, 
General Kle•berc 1 1roup entered on 
the ht of October lnto lends occu-
paed by the Germans. The 1trencth of 
thia sroup wa, btcreued by two Ca,, 
alry Bripdn, the Suwalaka Brlpde 
of General Podhorskł, and tta. ł>od· 
laska Brlpde of Oaneral Kmlclc-
Sknynald, whlch unita were met on 
the WBJ'· 
Upon the capture of w-on the 
21th of SąfflDber, dlłft -re lńlllly 
abll qrried oa the bitile. Bttt Oflt. 
Geneta! Jlleeberc orrlered the con- •rai Kleeberf'• sroap which Cf"' 
c•ttatlOII of hit trciop. In the rtslon lnto a -n anqy was the only larp 
of Kow11I .. 'pon completłon 11Dlt whicb cemed on the Wit wltb 
....a ., .. t m.wud Wotdawa and tlte lnYltder 
Deblł11, bńa'!rinc tbrOtllh Bolabevll: Tlie acilcliara - COIIIClotlll ol tl!e 
1lili& 0A the Y!ą. .fll'JIOl:'t ..... 1IU'ilalit.. - -
-On the ZSIII of •~• ~ ~,the~aiiCaoióWl.:oł 
... ~.-,.,..-.~ 
~~ ...  
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PodhorsJci,go I podlasl<icj brygady 
grn. Kmfric-Skrtylr.,kią,o. 
Po zdobyciu Warnawy w dniu 28. 
IX. w całym Kra1u walczyły drobne 
tylko oddtialy, a grupa gen. Klec-
~rga, która rozrosła si~ w ma lf armlf 
była jur J•dynym wirksrym oddzia-
łem waJcz,cym ~ naj~źdicami. 
7.olnierz łwiadomy był o co walczy, 
jak wynika to z poniauego uotępu 
wyktego z pamiftnika .i:olnierza tej 
armii; 
"Wiediieliłmy juz ze padl;War-
nawa i Modlin. W środkowej Pol-
1ce byliśmy napewno aami. nie 
apotykaliimy jur nawet wędrowni­
czych żołnierzy. Duch patriotyzmu 
przemawiał do nas wszędzie .z uat 
ludu. zniszczonego walkami wrzei• 
nlowyml. Roiła w naa wiara w 
slussność nasz<"j w•lki b<'z jutra. 
Z cał, i wiadomoacit zaczynalwny 
aię bić ju.l: tylko o dni, o honor 
zołniern polskieco, o motno&ć 
wejicia głęboko w Kraj, aby j•z· 
cze wojna trwała..'' 
W dniu 3 paidziernika podchodll 
t• mal• armia pod Kocic. cdzie zna• 
lazła oię w obliczu przeważaj,cych aił 
niemieckich. Zmotoryzowane oddaia• 
ly niemieckie ae wuyatkich 1tron 
otaczaJ9 poauwaitee Bit kolumny poi-
akie. Zmacania z otaczaj4cym plerll-
cleniem prreciwnika trwaj, dwa dni. 
"Dnia 4.IX po południu, gdy Niemcy 
••rz,dzili juz odwrót swojeJ 13 dy-
wi•j• piechoty prz<"sta/iśmy srru/ać, 
Zabrakło mun amunicji" - tymi ało­
wami llo1iczy jak i wielu innych swo-
je bojowe zapiaki uczestnik bitwy 
pod Kocki<"m. 
already fallen, and ao did the 
fonreas Modlin. We were for c.r-
tain all alone in central Poland, we 
did not even meet atray aoldien 
any more. The splrit of patńotiem 
1poke to us everywhere throuch the 
lipa of the people of the country• 
aide, impoverishód by the battlea of 
the September campaip. There 
aro•e in ua the belief in the 
richteousneu o( our cauae for 
which we fou1ht and for whlch the 
future looked forebodinc, Wath 
complete consc1ou1neu of the futil• 
ity of the continutnc of the cam-
paicn. we becan fi1htinc qaift only 
for the purpoee of caininc a few 
more daya of battle, for 1he hollor 
of the Pollsh Soldler, to be able to 
enter deeply into the country In 
order that,abe -. could cont,nue." 
On the 3rd of October this whole 
army approached the town of Koclr, 
where it found itaelf faced by over• 
whelmlnc (;erman forcu. Tha Ger· 
man motori1ed unita błlf8D to eu,.. 
round from all aidee the PolW. 
columna moviac aJonc, The atr11_11I• 
wlth tbe enclrcllnc enemy existed (or 
two days. "On the 4th o( October at 
noon, whan the Germam orderecl the 
retreat oj their XIII dlviaion of in 
lantry, we had c-ed firln,- -
were completely out of 11mmun1t1011 
-Wlth thne worda the wrłtfl' of 
thtle memoirs h8I finiahed bla narra-
tive o( thi1 remarkable battle of Koclr 
wlth the Nnte worda that DIUI)' odia' 
Pollah soldlera have rlnlahed tbeir 
memoirs-.nd li>• batUe foc Polud. 
Nr. B I, 
LIST MARYNARZA 
Kochany Stauku 1 • deira 1 O naszych dtiwczęt>ch te~ -
Konwojowaliimy daleko w Atlan- napewno najp,ękn,eiszych, 
tyk. Tr,ec1cgo dnia Michu wytlu• Tyś tu marzył o Niej - o Polsce. 
chał A,d,c'icm 16.J:I podwodn,). Na• Nlcdy Jej nie widziała. M6w,lei, ze 
rzucah,my bomb hydrostatyc.znycb masz Jedno pragnirnie w zyciu, jedno 
całą n1,.1s~. Było to wielkie swię:to 
zyczm1e i i.;eł; zebrac tr-och( pttntę~ owszr-m ••• ~ przyJernnoiei4. 
dry I wr6cic do Kraju. I me WlfCej Było to J•kaes p,ęc lat troau. Na 
nie cbce,,z. Madc,1ne. Cudowna wyspa! Samotna 
Jam Cif gor1co zapraual do •icbie. wor6d pus1yni w6d Oaza 1 ,okoJu. 
Przyrtckld •• , ze - dobrze ze - dobrobytu, pifkna , •• 
_-_ --- Myslr t<'raz o innej wyapie, o tej 
okr~towe. I ten "rtkin„ k1pn1I ie a1,1i 
pary z ust ••. chciałem powiiedzici 
nic - puid I. ale właśnie, %C": - pu~cil 
~par1," Bul iotala woda Jak w czaj-
niku. 
Odjazd naszvch I na której teraz Jestem. O Brytanii ... Jllarynarzv I tu J~t dobrobyt, Tu_ tu Of piękne 
• • 2ak,tk1. Ale to nie Jest oaza WJ• 
Micha.i ucałował '°Recorder"' i od-
dal słuchawki następnemu. 
Ale więcej nic aię już n,c zdarzyło. 
Byllłmy prawic u brzegów Ameryki, 
Tu mi •ię ,irzypomniało, ie dawno 
do Ciebie listu nie pisałem. 
Widnie moja kochana '"Blyskawi• 
ca" (light cruiser'em narywa" ił An-
i:llcy) przycumowała ~na fest". Ty 
nie widział°' jeJ - prawda> Mówię 
Ci - nie muz: ładniejszego kontr• 
torpedowCll na świecie. Najaryb,,y, 
naJladniejuy, Mjpotężniejs,y I ••• 
Co tu gadac, wapanlaly I Bracie. prze• 
eau do djabła. w niejednym porcie 
rzucaliimy ,umy, czy '"kotwę", a 
nigdzie nae widziałem takitj "Bl)'llka• 
wicy·· 
Wiara dobrana. Chłop w chłopa­
morowy z ko~ciaml , • , Tylko p11a-
krew, przeukadtaj, nai tcrat pisać, 
Nan chór rewcll,ra6w, rozumi.,,.,, 
trenuje. "Wiąnnkę pol&k1ch kw,a-
t6w" •. 
.tywo, 1koc.zn,e, weoolo 111 Ten Ci 
bracie /1,drek to gra na akordeorue, 
Joe hej (Uuy puch114.) Jurek rf\JI 
dobry tenor - tylko •. , n,e bardzo. 
Rozkołysała się buda mc,lodft 
"Krakowiaka". Poroadriawiali g~by 
azerol:o. I tupią i klaszcą I Smialiby 
s1, wok61 glcwy, tylko, że uszy prze• 
anacbaJł· Oj. danai, moJa danał Jui 
cb6ru nie słychać. Spiewaj~ w.zr,,cy. 
1• tri l'lu, i łpiewam. Więc nie 
dziw lllę, .. tale bez sensu •.. "Kałka, 
Maryilca, Mal gołka, Hanka. aiecb 
tanczy, niech buła do aameco ranka", 
"Ober•czekl Hull Hall Panowic :r 
tyciem! Panie z wdritkiunl41f. Nogi 
aatać nie cbą. Co tam noi:l'f Sama 
"Błyskawica" naua Ilię przy molo. 
Tańczy I Słowo daję I Tylko jej liny 
praeukadzaj,. Aż przyuedl ofic..-
W11Cblowy. "Burta służbowa - do 
obci'IClnia cum". 
Trochę się uapokollo. I chór przy-
nedl do gl01u. Nuq coi rzewnie i 
tfllkno. "Mrucaando" •.. Aha! -
"Roskwataly pęki blalycb róż" , • • 
Ten •mieaany Janek ma JUŻ by w 
oczach. On zawsze tak . . . T ~ Ci 
powiem, że t•n Janek nie ma ler w 
ocach, jak str,ca niemieckie samo-
loty. O, nie! (Nic patrzę mu wtedy 
wprawdzie w t-r•, bo sam mun peł­
ne ręce pociaków), Alc, napewno nie 
mal Muai pr.c,;iez celować przez lu-
netkt celownika. A jakby miał, toby 
"111• mllgl - prawda? Tylko, re po-
tem - rn6w nie wiem dlaczego, Unity 
mu ..,, podejrzanie oczy, gdy Gen • 
..Jlikonkl go łciskal I "Virtuti" przy. 
plnaL śml•zny ten Janek. 
Inna rzecz, :ie "kumpla" l•puego 
nie znam. Do rany go przyloiye. Idę 
" _,, drii ..,ieczorem do kin& A 
może na rewie. Nie wiem Ju1cse. 
To pewne, 2e po drodze Wltfpimy na 
·Double Pcw-t„wine". Strunie je 
lubię A Ty ,.,i I Prawda I 
Pan,,!'-,. ca Madeirze,? Brlem na 
•,.,.. , • Ty na -panialo frep• 
do " piid:rl•tt bandffł, 
.Dobtze .._ było razem na tej Ma• 
delne. Co n ....,,IIJ)al • Wok61 tur-
.lsmo)ll'J' Atlantyk, a ona wyrasta I' 
~•ej g ębolcoki w atrzeliate, 
wnleilone ue1}'17, Cud naturył I 
(ple alQńcal Tyle blplt61"! Tyle ra-
doł!:f; t>Ol;odT butroaki ! •.. Ocean -k6ł był spokoJny. I pok6J peao-
-• na łwiec1e. C..aliimy sic wu jak 
--~JU Pann.tau1 
w.adalcm Ci o Police. :te roi-
ł l potcct, w dobrobyt. Opo-
<Ci a l_l!!UJth 'Włólbch I 
~ .... 
Dni• 12. IX. 194J. pierwi%a partia 
ochotnlk6w do Marynarki Wo1enneJ 
wyiechala • Windsoru (zgodna• z ia• 
powiedzią w popuednim numerze 
"Ods1~czy"), Poprzedniego dnia od• 
gody, kt6re •ie tylko z gazet zn&lo: 
chęć zmierzenia się z odwiMinym 
wro&i~m Pcl1k1. wrogiem dttnokt'acJi. 
wrogiem praw człowiek&. 
Z•wziętołc ai~ rod,.z1, • 1ni.ecicrp1i-
Prud odJnd~• a Windsor do Ow,a Sound 
B~lote dcpatture o/ Poliah sal/on lrom WJndHr to Owe• Soua,I 
był sic przegltd odje.id.bjfcych pr1u 
Szefa MlsJi Muynarki WoJennej i 
krótkie praClll6wien1e. 
lllodaaeż w nowiutkich cranato-
wych mundurach z w11f.iecakami na 
uaplcach z napiaem "MARYNARKA 
WOJENNA" - W)'Clfdala dziarsko, 
• z ocru prz:,ulych wilków moukicb 
moma było wyczytać radołć i znie• 
cierpliwienie. 
Czeka ich dainy Hesebel w pr:re• 
biecu 1lużbowym zanim trafił na po-
kłady okrętów bojowycb l na „ody 
Atlantyku. A tam dopl..-o IIUtfP•ł 
te przesyci,, których tak prqn,e ku.• 
dy miody, daielny mv.iczyzna: prry-
wieale porpa - kiedy wreucie 
_,_tanie wdane alf w tej wo)· 
nia udalaH - Kiedy si, wreuc1e 
ualyuy buk dalał okl'ctowycb1 -
Kiedy u, zabaczy spadaJłco z nleha 
plOłlfce bomlowce nf-l~e. ldedył 
si, apoluJe na ofcrtt_r podwodnel 
Wuyatko to "9d,11" tt.ulla ffllChf 
poculcać, abJ nabyt wiedzy i wptawy 
l pr.a,cotować alt do .a.-pllkowancJ 
i ciekawej pney boj-ej na deetroy-
erach. łcicacaach i okr1tacb podwod-
nych. 
A Wifc do pracy, z ocbotf w -· 
cach, z admlechnn na ustach. 
tchnienia, wypoczynku I apokoju. To 
oarodc,k walki o wolnoóc całego łwia• 
ta. To fon nie do zdobycia - oaza 
włród pustyni niewoli, 
Madeira, Bracie. mogla by,: naj. 
pitknieJuym calem podróży dla 
wuyatklch jacht6w całqo Niata -
w cruie pokoiu. Teraz •8' Wielka 
Brytania jest kresem wcdr6wlri -,.. 
1tkich ludzi milujfcych wąlnołł. Jeat 
obozem warownym, w którym wsay• 
acy Polacy money walcayc, muu, 
aię zjawie, 
Tałt myślę I wiem, ,re Ty aię ze 
ID"4 z1adzau. I pl~ tu, :Bracie, 
okręty z najdaluych .ukftków &wia-
ta. I pod butd•'1 gwiaidzlstt te&. I, 
co wamieJue, -1•nne okręty ame• 
rykańalcie. 
I tak, Bracie, jak wówcU11 r,a Ma-
de1rze apotkały ait pr:reod1tatniej nie-
dzieli dwie bandery stała "Blyalca. 
"""a" przy boku amerylmńllrleeo 
kontrtorpedowca. Na Jednej hcJrce. 
On wlllłnie PfHHedl Atlantylt: po. 
wlewała &'Wiidzian( barul..-a, a obole 
nae1 .._ biało-canrona " Orłem. 
. "Błyskawica", to naprawdę naJcud• 
n1e1uy konlrtol"pedowiec. Tv j•t 
nuz akraw•k 0Jcapny. To n-
mała Polska. 
A bandera I Zaware była bardao 
droea. a ter.u i•t c.,...._ ca71Dł ••• 
Nie wiem. co powied:rieć • • • Chyba jest uynw , •• &w,9tym , •• 
Moze llobia ~ ie -1' tylko 
"B1,--ict"1 BI Bracie! ICallaY, 
wlc!cu, flot, jak pl'Ndtym • KraJlła 
I coraz wlcl1ą. 
Dohrae um jnt łll na lycb ull:odla-
nych okrętach, w -sej -lej Poleca 
na woclacll qieWdch ... w,_,, l 
jntamy pe-i, ie pomofł OM WJ'• -lcąc ~ wlelokrotliie ąkaq. 
- M~. haa.,.._ na 
cbwlłt, bo wlaillla elana praeclw• 
l~C")'. Leq do mojeco "Bofon'a". 
».i Bose. ilcby te Heinkle C")' inne diabły pra:,łocialy. Frajda jale ebo-
l era I -
• 
' 
''MILOSC ZADA OFIARY'' 
Na dalrk1ch, p61nocnych ltroach 
Pol,111 Jtal miasto, kt6rt w przedu;u 
cl=ch lal WOJny na1dz1,..:n1ejue JWC 
pr:nrlo kol•J•, nad kt6rym naJwircej 
powiewało nag cu owych i:o•po-
datt)' 
To Wilno 
19-go wrzdnra 1939 roku, po dwu-
dniowych. ualeńczych walbch uhcz• 
nych Prry.posob1tnia Wo,skowego 
- nad Wilnem rawi1la czerwona fi.o-
. 
,:a, a na cmd:>larzu woJakowym. na 
Ros,ae - przybyło iw1uych kwiat6w 
i mogił. 
Zt-io pudz,rrnilul trioi roku -
na baut( starei;o zamku Oedymlna 
wc1,cntrta z.,.tala flaca l,tewaka We 
wszyr.tlt1ch ltoiciolacb katano bić w 
dzwo'."ly „na mak radoict", fe oto 
pndawna. N1poluczona" 1101ica Li• 
twy :n6w WrilCil do 0 pnwow1t7ch0 
wldc,cich. 
Poawi,cłnlr orant/an, f"S" bida,.. polowrfo Gawii~ w okcnok, 
116wl!HHlowo4ącrgo Br7tr,1a1tirh SI Powirtunych 
marHalka S,r C. Porta a / Wodu Nac.-lnr10 
Poliab Anny field Bishop Gawluia bi- the banner. 
In frCNlt arc: Commander-in-Chief ol R. A. P. Marshall 
Sir C. Ponal and General W. Silconlri 
WIMI• N-I•:, Grn. WW:,~- Slł«ul ,. ..,,_,owu/u ,_,o J«. 
nlła IC,ąum Vlrtrnl MUlr.rl ,-,Jr p • ,o4porr,uailra 
(' du·lo-CIIW o..al aa.c.td .,_ ~ of a__... pDat 
whll V... llillta,ł .............. ,... .. ....,u,. .... 
' 
Dziwne to było dzwo:uen,e. 
Od Antokola, od śnlpiszek i Zw,e-
uyi:ca, od Rossy - płynęła mtlodyj-
na !1luzyka dzwonów, aby r.ię al4czyć 
w jrden ehonl z potfłnym d*w1ę• 
kim, olbrzymieJ dzwonnicy kattdrał• 
nej. Wuystko było ,.. tcJ muryce: 
i dalclcl pomruk dział, i płacz opusz-
czonych I modhtwa •• :marlych. N« 
był" tylko rado&<,. 
Zanim uowinmn l1tewak1 zdąłyl 
ntrzec wuystk1c polskie napi,y na 
uhucb W1ln;a. nrum wyrzucono ze 
12k61 wuyatk10 polskie dzieci, kt6re 
nic chc1alz 11ę uczyc po htew,ku 
do Wilna ponownie "kroczyły od· 
działy sowieckie. Było to 19-go 
curwu 1940 roku. 
Nutępne110 dnia nie było JUł tr6j-
kolorowcJ flag, htew1l<1eJ nad nni• 
kiem. Nad miutem awisly aierp i 
miot. 
A d„i? ••• Dii• Wilno zdobią 
.. H•ełrnłrrutz,.". 
Wtlno. naJcichtae, ••Jromantycz• 
nie1ue miaato Polski, owiane legendf 
wieków • .zadumane w ciuy starych 
mur6w, w41k1ch uhc1tk I port1ll 
,,..1,171\, Wilno - mi.1110 atu koiclo• 
16w - adaje się byt pon ryciom. 
pon wszystkim, co nie Jest biltori4. 
Bo uy to mozlnvł', aby c1 izany 
lud,le, m6wi4cy ipiewnym akcentem, 
hoclUJłCJ kwiaty w oknach I bC1 pn„ 
rwy mod'4cy 11~ w koiciołac.b - no-
1,1h w swoich Hl'C.cb Jakiń zarzewia 
odwetu, buntu, rcwoluc;i ••• ? 
Slonec.rne popołudnie w1len1k1e, 
kołysane leniwym uumem fal Walu 
i Wlle1k1 - JHI zwodntue. Nic ocl-
naJdz1e, nie zrcmamie Wilna przy. 
rodny turysta. nie u,::nie. n,e zhume 
;ei:o m1cukańc6w - zbrodnlc.ra dior\ 
okupanta. 
Pod Katedrt wtleńakę, w głębi jej 
fund1men16w - JHt atary, poganski 
zruca. Nad ofiarnym, kamiennym pa• 
len11k1em wyrosła ,.,.,i,t:,nia Chrystu-
sowa wy1tuel1la w niebo kolwnnama 
bazylik,. zcuł dawno płomień %ni• 
en, a tuz nad nim, pued gl6wnym 
oltanetn Katedry - Hm11:otal chy• 
bothwy płomyk Nw1<c•ntJ lampki". 
W przedaiwny sposób ,:w,,uly •ie z 
~ cbndciJańal<a 6wi,tyn1a • mieJ· 
aCffll pocań1klcb obr-ręd6w, pra-
h11tor1a - • d>IIICJUym dniom. 
•.. W przeda1wn7 1pOl6b zwit2ane 
.. r6wniu z przeuloici1 serca mieu-
kańców Wilna, Lud•i• .. ciał I 1po-
Lotnicy! 
Z pr-dziw4 dum• zolai 
Polskim Silom Pow1r1lanym 
w n•111udni,1:ny<h warunklłth 
•.rcu m/,ot polslut:h, łt6r~10 
n• mo1r rrcr do Londynu. 
Satandar tra, na kt6rym w, 
- Honor - o,c,y,na" jrn w 
nardd 1ywl dla Was, H Waa.t 
mcr•łł 11• /ronci,. S/utbf tt 
t:ar!lłwrm. Pł!ln,c,r J, r6wnir 
sprzym,erzonymi Kr61rwuiau 
chw,lowo mepodl•Klolł. 
W Ara/n staw,alrlcrr •11 
nr/ pu"'•d,e wrog6w. Okrył 
zAdllJfC 16wnoc•r•n1, prittlw 
c11 dla braku sprzrt• ;,;., w7ł 
lwiadczrnia, ani Wa.<zrJ all:,. 
.,., dolw1•dczrmr bo1ow• i • 
°YtJrPI, awr6,;,ła .,, do Wu•• 
nrr/u:, wr wny •k,ch bltwad, 
.,k,r. o A 1/antyk Po•polu z 
wyprllWy na kantyMnl, Cz:, 
lym lw,rc,r. 
Stalo •1r ono da •ia1 syno 
nrj drty>/1, ryurskoui i Io/ 
dla nas wnysrł,ch okrrsir 6:,l 
trCZD<! zwycifS(WO pittZflU/ł" 
likir przn to aa duchu ,.. 
b1111•la1m i bar/Muyńdr/,a u 
wrrcUJ4C W•m tra Htan,/ar 
dar dawy do zwyc/rstwa, kt4n 
,,,,.eh 1dHlach •b•dowan4 Pol 
NACZELNY W6DZ I M 
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NA(:ZEL.NY .WÓDZ WRĘCZA LOTNIKOJ\I 
prom1se upon 
aam Wam sztandar ufundowany 
6d. Wykonały go p111t101ki połslric, 
, ., /ńlnym z najblimych nanf'mu 
potraf iii nastrpni" ptal!ilać go 
gifl kudf'mu z na •ymbołf':"Bdg 
a,c~ności oraz uzn•nia. jakir. naJ;r 
l•łDf. oliun4 i tward4 słuibr żoł­
fi pod6wcus, ,dy Pol,ka była mo• 
I of1arn1e dris111J. walcr.;ic rar~m %t' 
OWlf'trznynu I bij4c sir o urracon4 
ra•gocącej bo ł,c:ubnr J i l<'clm/cz. 
w Pol/lt:f' chwał,t lotnictwa polskil!, 
wun~ straty mat~rialnr. Wr Fran-
w cza.• am w prlni W•ss<',fO do-
rytania uznała W•nl' C'noty i Wa-
ym molflf'ncic, wojny. mogłc dać 
dt4d bif'rZttll! udsiał jak na1ciyn• 
,mych o Londyn, o Wy.<py Bryty/· 
1Cr61ff!Jkim padrjmU/<'cir śmiało 
aym imir lotnika po/skirgo w ca• 
wagi, orlri zrrczna,ci, blyskawicz· 
leunsk,rj. W najkrytyczni•jszym 
r••~m 11,~i11chwi•n~j wiary w ost•· 
o swo/t ł.rw14 ard«Ullf- Umocni· 
ni• ugi4ł -. ani na chwilr prud /•go to uczuć jHt•m tłomacum, 
a,lrU Was brdiic, z-n• po dro-
woln,, wlf'lką i na najulacb•rnieJ• 
SPRAW WOJSKOWYCH 
i I< o r • I< i Gc,ntral Broni. 
SZTANDAR UFUNDOWANY PHZEZ WILNO 
kojni, A le prztsrlułć I wtlpomnienie 
o nie/ dnenue na dnie ich St1'C jak 
ołtarz pogamki w lochach katedry. 
N,c juz nic zbud:l 7apldo1alych ka• 
mieni. •ni noły ofiarnych, w krze-
mieniu cios~nych. Ale ••rea aą rywe. 
I nadcidzlc dz,cn, gdy •bedli Je 
>'ywiołowy odruch zematy za wuyat• 
kie okruc1cn!ltw-a i abrodmc. :ra wszy• 
stkie hy, ra wur-tkie citrp1ema. 
Takut Jest W,lno. Wilno c,erpi, 
ucka I wier,y 
W tDJtmn1czych lochach i ni<do-
&tfpnych p1wn1cach starych dorn6w 
praCUJ4 krótkofalowe radiostaCJC. 
Ręczne maszyny druur,lue biił co-
dzień nowe nakłady komunikat6w, 
ulotki i gazety, Nad hzdym, slonecz• 
nyrn popołudniem Witna, nad zwod„ 
mc.zę cisz, miasta - ro.cciąga 11ę nit• 
widzialny mrok konapiracJi, którego 
nie zdołały miszc~C ani litewskie 
katowni~. ani maaowe areszty. doko-
nywane prnz funkcJonariuuy N. K. 
W, D„ ani nie z-niszczy uraa: nazi• 
uowakie Gntapo. 
W Wilnie. w tym włdnie Wilnie, 
l<obic,ty-Po/ki baltowaly pucz długi• 
noce u.landar. Sztandar dla tych, 
któr:ry naJbardziej rozsław,11 imlt 
Polaki, dla nauych rycerzy altrydla-
tych, dla [orni/rów. 
Zmudna I niebezpieczna była to 
praca. J eueze bardziej niebezpieana 
była droi:a, którt ten sztandar po-
w~rowal do WielkieJ Brytanii. Jako 
wadom:, .rnak m1ł6'ci i pami<ici. oliary 
i nadziei. 
Lo1ni<y pol,cy 01tzymali sztandar. 
Wr~c,yl go im Oł<>biłcle Wód~ Na-
czelny. upamię-tniajłc ten dziefl ape-c• 
jalnym rozkazem. 
Na tej hiłtoryan•J uroczyotolci 
Lotnict- Polakiei:o - nie byto tyl-
ko J•i bezimiennych wsp6lor1aniu• 
lorek - bohaterskich Polek z WllnL 
Ale dotarła do nich, słuchana w 
nabolnym skupieniu - transmisja 
radiowa B, B. C. 
I właśnie ta tran1111isja. :ra słucha· 
nie kt6roj ,:roą jaknaiwięhze kary 
- była jedynf. ocrekiwanę przez nie 
na1:rod4, najwięknf rado,cit dzie• 
sittków •mutn!ch jni. • 
Gdy przed wyiazdem z Wilna 01tat• 
ni ru odwledsilem Oatr, Bramę -
przy obrazie Matki Boakiej, wir6d 
aetek cennych wot6w1 zwr6cil moi. 
uwan pitkn7 1'7"1•af, osdobiony 
polsq odnlaq lotniU4- Na ryn• 
grafie wyryte były tny alowa; 
"milolł fąda ofiary". 
Te same słowa, ktOro utkwiły mi w 
p•mirci - odulultm teraz wyhaho· 
""line: na sztandar.z~. ofiarowanym 
Polskiemu Lotnittwu. Na sztandarze 
tym Jnt również Matka Boaka Ostro-
brmiska. 
W ten opoa6b Polki z WIina po-
dw6Jnym węzłem zwi,:aly swoje ser• 
ca z Pol,ką Skrzydlatą, która - być 
mo,e - przyn1es1e Wilnu pien~ue 
buło Wyzwolenia. W ten 1po16b -
druga jakgdyby częU uunduu Pol• 
sk1eogo Lotn,ctwa - jeal w Wilnie. 
w,crzr. ie nadeJIIZI< kiedyś dzień, 
gdy u 116p Oatrej Bramy atant w 
równych sz•r•gach polscy lotnicy, • 
Ich sztandar - utandu z Wilna -
pochyli aię przed obliczem T„j. kt6ra 
nas powr6cł '1 na Ojczyżny łono· .. 
I 7.n6w b(df graty dzwony: u Pio-
tra I Pawia na Antokolu, w gotyc• 
kich widach św, Anny, w ko!ct•le 
Jak6ba przy Placu Lukiskim, w Ka-
tedrni~ 
- Al• będzie to juz plcilń r a • 
d11,c1 i Zwyciratwa. 
R)'lnrd Pob6g. 
Promocja podolic•r6w lotnictwa na podporacznil<6w 
Promolion of non-commiuioned aviation officen into the ranlt of 
Second-Lleutenanta 
10 
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"LOVE ASKS FOR SACRIFICE" 
Par in the n1>rthern part of Pollnd 
la found • city which dunng 1hc last 
two ye.ara of bo&tilnics, has witncned 
many am.a.Iing change.s. nnd over whieh 
wavcd mmy rllgs ol differmt 11.'lllona. 
Ir i• Wilno. 
On the 19 of Scptembc:r, 1939, afttr 
a rag mg two day1 51 rcct • faghtrng of 
Polish youth bc1ng organ1tcd inio p, ... 
mi!~o1ry untts-thc Ted Flag ,..,,~.s r3iacd 
over Witno, .and m:any morc gr-avu 
appeared wllh rr„h flower. in the m,h. 
ury ccmctcry of Roua. 
On the 28th of Octobcr of the same 
year the L1thu,uuan Ila,: wavcd from 
the top of the llncicnt cattlc or Gody· 
mtn. The order was issued that the 
bclls in all the churchcs ahould ring 10 
mark the 0 Joyous moment", when the. 
old "Polomzed" capital ol L1thuania 
unurns once more to h1 "'legar 
owners. 
The tolling of bells wcrc unusual. 
From Antokol, Snipiszki, and from 
Zwienyniec, Crom Rossa-flowcd the 
mclody of the ringing helis to blend in 
one powerful accord with the toll of 
catbedral ben.. One could hear in the 
melody of the bclls,. evcrythinc;: the 
born,r of the paat, the diatant rumbhng 
ol guns, the weeping of tho„ lcft with· 
out care, and the praytrs for tho1e who 
have dcparted to the Valley of Death 
But no glad tidinga could be h.ard 
Bdore the Lithuanlans, mcitcd by 
their national chauvonism mana.ged to 
dear the atrcets or PoUsh otgm and to 
lhrow out the Polish childr<n fron1 
ac:hool& who rcfused to lcarn the Lithu• 
anian lancuage-thc Ruuian m1latary I 
unita have aga1n occupied Wilno. Thl• 
happencd on the l!lth o{ June, 1940. 
On the vcry next day the tri-colourcd 
1
, 
Luhuan,an llag disappeared from the 
c:aadc. Ita place waa taken by the 
R......, harruner and sickle. 
And today7 •• , Today Wilno Is 
clecorated with 1waa11k.u. 
Wilno, the quictcsl and most roman• 
tie city o[ PÓLlnd, cmbraced with old 
legendi, ourrouadcd by old buildmc;s. 
lanes, and the portali of temples, Wilao 
-the city of a bundrcd chun:bes -
......,,. to be bcyoad life, beyond e,rery. 
tbinc tbat doea not make bistory. 
Ja it pouible tilat those •-n 
people apealdnc with melodioua ac• 
centa, cultlfttiac flowen in window• 
bo-. of their bomea, and wonbippinc; 
~tly in tbcir churcbes tould have 
la tbcir bean, any tbought of revcnco, 
insunfttion, or revolutlon ••• ? 
0a a sunny artem- in WIino. 
the cbannin1 atmospbere creatcd br 
the rolling wavcs of łbe Wilno and 
Wilejka Rivera are dećeitful. A cuual 
touriat wouldn"t recopi~c nor uncler-
otaad Wilno, that it1 inhab1tanu woal 
be cruahcd not broken moraUy by the 
criminal banek of the occupanta. 
Bencatb the Cathedra! of Wilno, 
clttp in itl fundamen-nc can find 
tJie old pagan altar. Abovc th1s altar 
wu built the cburcb or Chn111, the 
buutiful Cathedra! of Wilno which 
JlłOUdly lim ber 1pire1 to the hcaven1. 
Tlw flame of the pagan lirc:s wu ex• 
llllguw,ed agtt a10 and over it at the 
awn altar of the cathedral-the "per-
petua! light" flaro, dimly ,ince thai 
ttmc ln a marvcllous way they werc 
COIIAeetecl, the chtutian clłurch with 
dw pacan tempie and the pre-bistory of 
the pr-1 day. 
, • ln the marvelloua way the hearta 
of the inhabltanh of Wilno are con-
aectcd wlth the past 
The pcople of WIino are quiet and 
lilent. But the past and the mcmoriea 
of lt arc deeply hiclclen in the bottom 
of lbelr huna u tbat pagan altar Io 
the undffc;round or the cathedraL 
Nothlng will echo rrom the old pap.a 
ceremonlea. but the beana beat. Therc 
wtU come a day whcn an unreatralqed 
nutfon of Yffl~nce (Ol' all the Cn&el• 
het and crimee, for all the tean arui 
~ will awalccn them. 
Such „ W'tlno-Walno aulfen, waita 
Uti bu faitb. 
la the myaterious dungcona and In· 
IICCeNible ccllan the ahort wavo at•· 
tłtoaa .,. lnatallecl. Tbe pńatlac ma-
dlinae ...... ted by hand pul lato dr 
IIIIMłota klletlu. ~ ud 
Sca pfclltfr~ 011 P4V I and PJ 
newspapcn, 
The sunny aftcrnoon ip Wilno :and 
its deccitful quictncu urc 1hadowed by 
a conspirncy that neither the J„ithu-
:a.nian tonncnting1 nor by th~ mass im• 
pritonment of the functunaries o( the 
G.P.U, and il wont b,: ,toppcd by tltc 
Gestapo. 
In Wilno. in thi1 aamc Wilno. Polisb 
womcn embroidercd 1hrough long 
nights a banner. The banner is for 
those, whosc achievcmcnts havc writtcn 
the i:oldrn pagcs In the hi51ory or Po-
1...and. for our aviJtor,, fearl"-S cham· 
p1ons of the air„ 
This work wa.., tirc1omc and danKCr• 
ous. Stili morc dani;erou, was the 
work of the courier who had to carry 
the b•nner to Circ.t.r Bńtain. The ban-
ner is ~ vivid •ymbol of love, re.mem· 
brance. sacri(fre. and hopt". 
The- Poli&h .aviators rtce1vcd th~ ban-
ner. ft waa handcd to them pcraonally 
Z Księgi. 
Oto kilka dalszych meldunk6w, 
atw1erdnJ4cych, J•k dzielnic bil oię 
zołnien polska w WOJn1c z. odwicc..c• 
nrm wro1iem nienu"kim na zlellll 
polalrieJ w c-1e kampanii wrzeł· 
niowej. 
S. p, -jor kai4d1 dr. M;ltr,lal Drui• 
6aclri (kapelan wojakowy b11lrupa po-
lowea:o). 
Przez ealy okrn n1emiccklcb bom· 
bardowań lotniczych m6ol gdzie tył• 
ko m6g I pociechę rcligijr14 rannrn i 
umieraj1crm :iołn1euom. nie 011fda· 
JłC aię na 1tale croo4ce mu nlebu-
pieczwtwo :iyc11. Polea:l uniercif 
rolniern w Łucku dnia 11.IX.1939.r. 
w czasie pełntonia obowi,ak6w 1lu.ł­
bowych, daHC pnyklad of,arnOKi. 
Melduje Biskup Polowy: L.dz. 
4301 40. 
• 
Ochotnik atnclec r cenz. Wacl•w 
Haclrrt'Wic1t (załoga ppor. ru. ,nz. pil. 
Stani,law R1ea1aJ. 
Podjtl a1ę ochotniuo n!lania o• 
cłuony na terenie nieprzyjacielskim 
oEicera, ppor. inł. pil R1essa Stłlni• 
,lawa, który wyotartowal z jedncc;o ,: 
państw neutralnych do Waruawy ze 
apeCJalnymi udan1am1. Strzelec Hac• 
kiewic& wd4l udaial w prrygotowa• 
niu do lotu w bombowcacłf a w canie 
lotu wykazał du,• odwagę przy ob-
.włudae karabinu mauynowe10. Po 
wyl,dowaniu w Warszawie brał 
ud.dal w prunoueniu aparatu weltb 
polaklch atanowisk pod oilnym OC:• 
niem nieprzyj1ciclsk1m. W prz..S• 
d•ieii kap,tuJacji z nara1:enifln zycaa 
zabezpieczał zapa,y broni I amunicji. 
Moldunck: L.dz.464 40, 
. . . 
Kpr. """'· Urbanowicz ( imię nie• 
podane), (Załoga in. pil. Stanlsla-
Ri..a). 
Zclosll alę ochotniao do lotu w 
dniu 25.IX.1939.r. prnwadzontco przez 
ppor. pil. rnz. Stanisława Ru,saa, w 
charakterze 1tuclca pokładowego. W 
czasie lotu wykual odwagę i wyjtt· 
lrowe opano-nle aprz~u. Po wy• 
ltdowanau na linti bojowej w War· 
~wie kpr. Urbanow1u w1i4I uchlał 
w akcJi ratowania samolotu i pod iii• 
n,m oeuiem niepny1ac1ela toczył eo 
wg'4b polskich atanowisk, W klllra 
&Odda potem wy1tartowal do now• 
c- lotu ud *enem nlcprqjaclela, 
.-enewiulmia of ~• a mtldua-
by tltc Commander ,n-chi~[ oF the Po-
hah Army who comrncmoratcd tlut day 
by the issuancc of a 1pcc1nJ order to the 
sóld1on1. The h111oric•I day of tho 
Polish aviators, only the unnamcd co-
organiz41tor, the łicroii; Poli,h wom~n 
of Wilno we,c not prnent. 
Yct thcy wue ruct1ed by " 1prcial 
broadcast of the B.8.C. 
That broadc•n which is banned un-
dc:r the f)('nahy of tbe tJćVe.t«t p\mish-
ment was 1he only ttwnrd they coutd 
•wa1t aod the grc•tc.t joy to the:m dur .. 
ing nany lonc and sad day.. 
. . . 
When leavmg Wilno tho last umc 1 
1t.opped au Ostra Brama were the 
n1iracufou1 pa1ntin~ of the. Virgin Muy 
is pLiced on the alt.ar, I not.ie.cd amoni:-
hundreds of prccious offcnng& a b,au• 
tiful goldcn platc dccoratcd with the 
;aviato~ 1n&ignia. On that. plate wcrc 
e.ngnved thrcc words. 
Bohaterstwa 
kam, od. dowódcy obrony Waruawy. 
Meldunek, L.dz.436 40, 
. . 
Strzcloc Zirb /ó,,.f, Warsz. Bry• 
c;ada Penc. Mot, 
W czasie marszu na tyłach woJ1k 
niemieckich odznaczył aię odwar.. 
wysadune c;ranatami ręcrnymi jedno 
działo nieprzyjaciela. 
Meldunek; L.dz.5SS 39. 
. . . 
Kpr. pil. Sadoczyrl&łi (imit nic• 
podane): I pułk Lotn, 13 cakadra. I 
plut, tow. 
Wysiany motocyklem • pomoą 
technicz"' dla uukochoncj mauyny, 
która 1,dowala pnymuaowo, dostał 
się do niewoli. Uciekł z niej I po-
wr6c:il do oddziału. 
Meldunc,k: L.dz.~ 39, 
. . . 
St. otu. picch. Wladydaw Kudła 
z 25.p.p 
Dnia 29.IX.39.r. pod Suck1em, 
kiedy zabrakło spłonek saperskich do 
rozsadzania mo1t~ na który już miały 
wjecha~ czolfl sowieckie, wskoczył 
pod podminowany most, wlofyl gra• 
nat r~czny I mon wysadził, Zdołał 
oclikoczyc IO m. od moatu, rzucony 
jednak oilą elrlplozji o ziemię. atracll 
przytomnoic. 
Meldunek: L.3796 RcJ.tjn.40. 
. . . 
Kpr. panc. łlath~wa (,mię ni.,. 
podane) dca 1am. panc. 
Jako dca samochodu pancemeco w 
akqt dnia 6.IX.1939.r. pod Wypaom, 
będąc cięiko ranny w podbrzuozc, 
praWf nogv i ręce, pr-adzll dalej 
og,en c.k.m. aż do utraty 11!, po czym 
.l'Mtal ewakuowany. 
M cldunek: L,4078 Rej.tjn.40. 
. . . 
§. p. ppor. Bo/irlskl (Imię nie• 
podane) dca komp. 4. pp Lec, • pod 
Um,aatowa, kompani& jego 01lan1ala 
odwrót. Gdy udnzyly uolei. wydal 
rozkaz ootnelania czolg6w z karabl• 
nów. W ten aposób bronił 91ę u do 
końca, 1tnelai4c osobikle • p,atolctu 
do c.olr:6w z odle1loki 3-ch do 4-ch 
kroków. Na ocnch koropani1 unie• 
szkodhwil Jeden czołg;, przy czym 
9am jednalc polecl. 
Meldunek: L,di.?217 !Rej.TJn.40. 
. . . 
Ulan Woron/-ic• z K.D.23, (po-
cbodący z 3 uwadronu 3 p uł 114„ 
kicb) 
Untowal ącie j._ a oflcertw 
"'Love ;uks for sacrificc ... 
Thrsc same words wh1ch J remcmber 
ao WC'II wcrr cmbcoideaed on Utai ban-
nc-r orfued to the Poliih aviators.. 
'l'herc was also an 1mqc of the Viri:ln 
Motbcr of 05tn Br.una 
Thus th~ Poliah womcn or Wilno in 
two ways amc closcr to the Poh~h Air 
Vorce which, maybe, will brtng: to 
Wilno the fnsl word of Jibcrntton. So 
h Jooks a„ il the •cc:ond p._rt of the ~n-
ntr of the Poh1h aviaton II in Wilno. 
Wt bclicvc thJt tbc day will come 
whcn Polish •v1;uors will stop at the 
cn1rancc of Ostra Bram.a and the ban• 
ner from Wilno will aa.lute Htr who 
will bring us b•ck uf.ty to our Mothcr• 
l•nd. 
AgairL the- church bella o( SL P~t« 
and Paul of Antakol of St. Anne, of 
St. Jacob and or the c1thcdral will 
blend in one great aympllony of Joy 
and victory„ 
Pod o,::niem dwoch kilrabinów maszy. 
nowych zawrócił wadąc. Ze oficer nie 
mozc sif wydostać z pod ubitego pod 
n,m konia. wyci41114ł \{O do pobliskie• 
c;o Włwozu, a następnlO Khwytal ko-
ma bicgn,cego bez Jeżdtica. W uy•t· 
ko to arobi t nie w1edąc nawet, jak 
się ów oficer nazywa i z J•lneco jeat 
odd,ialu . 
M~ldunek oficer uratowany prze& 
uł. Woroniewicu. L.236. 
S. p, kpr. al. ,ayn. Priyw•r• An· 
toni, Dy<>n Pancerny Nr SI, przydaie-
lony do Krak. Br1g, Kaw. 
W natarciu dma 9.IX.1939, w reJo-
nic IUy wysiekł ogniem clun. • -
chodu panccrncco calt kompani, nle-
przy jaciel•q i zniuczyl dwie ol,. 
sług, działek prz~ciwpancernych nie• 
prtyjacitla. 
Sam trefiony pociskiem zglntl. Po-
został obok młyna w lhy. 
Melduje dca dyonu L.sprawy733 
39.Rej.TJn. 
. . 
S. p 11crz. Z<ezazowui. III Baon 
Waru, Bryg. O. N 
Oddawał ofiarne ualugi w dowoz.,. 
niu amunicJi do p1erw&&eJ linl1, bJ'I 
d.tielnym i nadzwyczaj odwazDJ'DI 
iołnierzem. 
W czasie takteJ akeJi 1011tal zabity. 
Meldunek: L.dz.1068 39. 
. . 
Ppor, rez. in~. pil. Stanisław Ri~•& 
(W dyap. dcy lotnictwa). 
Dnia 25-10 wrzlŚtlla 1939 r. podJtl 
1ię ochotntczo lotu na samolocie bom-
bowym z lotni,ka w jednym z kraj6w 
neutralnych do Warazawy cel-
praewlezlcnla i zrzuceni& na 1pado-
chron1e w rcJ. Wanuwr oficera ze 
•pecJalnymi :zadaniami oru rozkaz.a. 
ml dla dcy obrony Waruawy, WJ'• 
atartowal • lotniska. pomimo 1trzal6w 
warty pilnui.cej polak,cb tiombow-
ców. W c1,~ $-godzinnego lotu nad 
obuarem d.t1alań woiennych wyltaaal 
n1uwyk'4 odwac,. pośw19cenle I 
brawurę. Po wył4dowan1u na linil 
boJoweJ w Wanuwi.:. z n1razenłem 
źycia kierował akcH ratunkowt -
lotu pod 11lnym oen1em naeprzyJa• 
clela. W kilka codz1n potem WJ'ltal'• 
towal do nowqo lotu na rozm dcy 
obrony Wana..,. colam f.r,ow1eau•· 
nla oficera a meldunkasn • Lot ten 
odbył poaumo •dneco oen.ia ....,,m1 
nieprayjacłela 
XellłaDek Lds.S6S .O. 
Nr. 8 11 
t.-
s. P. 
KAZIMIERZ GLUCHOWSKI 
Wczoraj brl jeucze mitd•1 nami. trcznie owe wykutalcenie rolnicze, wojakowrm Nacaelneco Komitatu Na-
J-uc pracował, przygo1owuj1c we- Dobieg• wlńnie tnydaie11kl, gdy nad rodo-co pod btzpouednim kl..-ow-
ap61 z całym cronem redakcyjn:,m Europt zr,wa alł burza dziejowa. nictwem 6wc,reaneco pułkownika a 
numer "Od1ieczy", kt6rr czytelnicy S. p. Gluchow1ki łpiearr w ueregi dzisiejazezo Wodza Naczelaeco Wł•· 
maj, wlunie w r,ku. A potem • , , Lriionw Poldich. Przea pewien d11lawa Siłordirgo. Mlodr, ,rapal-
potem napluł jazcr~ ostatni apel do c•a• wop61pracuJe w departamencie nr i cor1c1 prnirwa 11,boko wa•r•t· 
młodzieży, by _t,powala w uerec, 
tworqcej •ił Armil Polskiej i opuical 
naa, zapowiadaj,c powr61 aa codzin,. 
NI• powr6cll. Naclr atak Hrca po· 
loiył kres zytlu, kt6re było bujne i 
co'lce, barwne i pełne treści. Dzii 
puychodzi nam akrełlić kilka a16w 
wspomnienia nad otwartt jeuca:e 
lrUlllnl Kuimier.za Óluchowskieco. 
. . 
S. p. Oluchowaki nalehl dG tea:o 
pokolenia. k16remu 101 nie posk,pil 
blaak6w , nędz. Dziwno to 1raprawdę 
pokolenie - na roaotajach Historii. 
R6wiełnicy Kalllm1ern Oluchowakie-
10 urodzili 11ę w niewoli. We we.a••· 
nej mlodołc, 1)0CZuJi plerWHe druz· 
cre odradra)'ceco ,1, ruchu niepod· 
lea:l~-eio. kt6reco iskry poczęły 
,ą;'lobrwat aię z poplol6w apatjl po-
powatanio-j. W kwiecie młodołc:l 
dane było ł. p, Oluchowakienw. tak 
jak triu. tylu ianrm ja10 r6wlełnl· 
k- prze.trt Wlelq Wojnt, pobki 
Czrn Zbro1n1, l wlun,ml ocz,ma 
oel,dać cud wakrrruenla pottżneco 
kie l>wueane trudnolcl, konflilrt7 I 
kry•111 Jecioaowe. Widzlmr co po-
tem w uerecach artrlerjl, w ,tu.łbie 
liniowej. Wolna i Niepodlecla Pol• 
tka &Utaje co jui w Ware.Awie, na 
ltanowiaku. Tam bier1r1 czynar udział 
w monlowaniu pańatwoweco •parlltu 
pr„owo-lnlornucyjnf!go, ku cz..,._ 
JJk9 dale11nd1ar2 • zamiłowania i tom-
penunen1u - miał ucug-61nieJue 
kw11ifikacje. Jnt ndaktortm "/lion/• 
tora Polslcif!go" I -p61Ałot,.ciel­
Poldirj Ag„nc/1 T•lrgnHnnr/. 
Młode padatwo poatanowlło jednak 
'!'J'Z1WĆ dolwladuenle I wledq na-
i,,t, puu ,. p. GluchOWllldqo q 
oteanetn. Powołuje co wite na au-
wi1ko Konsula polałlrgo w Braryllf. 
Na 1tanowl1ku t,.m po,rottaje lat 
ldlJcL 
Polem wraca do Polałµ prac:uj1c 
bfdż 10 publiC)'ttrcmle, btdi to na 
ttaaowiakacb pauiwow,ch. w ulałe 
praoowrm Mm. Spnw Wewa,in-
aych. 
Ale ł. p. Glucho-.lrieco nie n4o-
wala praca uu,clnicn. Ciffnłe co w 
uerokl 4wiat. Wraca anowu do A-
ryki i tu przu dłucie la1a. bo at do 
pierw11ej fur obecnej WOJJ>J' ąra­
wuje funkcje liier-nlcae w L{z,// 
Gdyni•..tawryb, biortc r~ 
nie .,....,. udalał w pol,..........,.kd. 
============================= aklm .t,.ciu apolec1rnrm i orcwaic,,-
n:,m. 
Państwa Polskleco. Potem prryulo Pued ,_ch,m o-6tl•twa. Truci od lrw•J ,. p. Kuimirrz Glac~ 
20 lat pracr we wlun:,m gmachu paJ\. 
atwowym i - kauauofa wrzdniowa 1 
Pokolenie, k16re jeucze wczoraj WJ'• 
dawało tit pokolłtllllll najucaęłliw• 
UJIII, ..,.pilo do dna kielich 1orra1. 
D1rił walc..,. ono weap61 " Pol1q naj· 
rnlodaq o WJ'lrWOlfflie, o ponowne 
pnołrcit cudu swej mlodo&ci. 
Z AMERYKI POŁUDNIOWEJ 
DO SZKOCJI 
8. P· Kazimierz Gluchowaki uedl Z jedneco • angielskich port6w nać um1nt "lał, tu" "al, .r. Klika 
•1..,.c,rq dro(f na1lepu1ch • połr6d puybrla do SzkocJi part•• ocbotnl rnlulęcr t-u zarzucili jua calltl-
.,...,o po•olmiL Praca nlepodlecloł· k6w z Amrrylti Polud„iowrj. Juinie prawu swoje rea woi.c, 110lakle tak. 
dOWII w Latach ucmiowskicb - udział pojedyńczo na wian, rękt ale w Prz:,,b)'ue powoli pra,...,,.kaJł do 
kl C • Zb · 1rr r11111ch zori:anizonnl!lo oddnalu howych warunll6w i nowqo otocre-
• pola m .,...,. roJnym w O e· przrbrll rodacr • dalekieco konty• nia, Ubrani łwletnie w dopasowane 
trio Wielkiej WoJnr - p~ca cortca, nentu zapowiadaJ,c niedlucle nadejł- bau1„c1reaay bud•• Szkot6w rano 
ofiarna I aw6rcza w r6anrch d1riedzi- cle dalA)'cb liCJr11ac,a.rrch tranapor· woJlkoWf ploseną towanyaqą ...,.. 
nach .t,.cio pań1tw-eco Polaki, - a t6w kt6re zjawq Rł dla uzupelmtala .mat- na podst-owe sdcolenle. 
wreazcle obecnie w)'lllek nad odiwo- oddzial6w atmU poi.klej w Srkocji. Nl...,.I -ZJ'KJ' na tr nawołuj, ait 
r,renlem pobklej ally zbrojnej. WNracy prąb,11, -f,,irao ci "'6rQ> po. lmlema. "81uchaJ tu prawie tak 
Nie doczekał c:hwlli triumfu Kui• juz mieli na sobie m"ndur J•k i cl Jak u IUIII mitd"J' D9bic,, Tarnowem". 
kt6uy p po ru pl--, włoi)'li htotDJa krajobraz przypomina do zl11-
mla'1r Głuchowski. Ale w tej chwili na siebie wr,łldaM 'llllrd&o dobrze. dzeni.11 ollollc, kt6ra na pohidn1e od 
radosnej, która n1drjd.1lc, wr6cilny Opalmi, wy~ po llllaife&n1j ROUY Tamów, l>tmb1ca, Jbcu6w 
doń pamięci4; my, jezo kolidar , to- bp mała mor1kleJ l'Cldr6"Y czekaJł a -pina aię pac6rlwni ku Karpatom 
_,.,..... pracy, lłlanl towan,uc .,.. niederpbwo6ci na roapoczfdc n-e· Mdoc:anym a daleka. 
na j..., kt6rr w "-""eh. iolnlenklch co łofnlerskle.co bcia. Puewaza Zwierzenia idt dalej. z.a,.na .i, 
-..~ ·-~ przrlrm usu6J delt.woki jak wr· licytacja czrja okolica w Poi.o. Id 
znajduJe ai9 uerecach, b)' podtrzymać '"da -JIII, jak aił il ~9.uwa w nlej.Q. 'St b9wiem i " w.....,. I 
tndycjf, tak powanchnt w rodlrinach lmlita prowadqc,1.1!1 -11,,. jalde apro- c Klełed&iqo i z Małopolski. nawet • 
polaklcb, tradycJł nikł dla Kraju. wada ona dol'eirliwo6d. Jllc I lrie4l OddskL Kledr m6wl• mlfdsr lobt 
walki O Polskt • • • JM!•-li ai9 WJZ'IC lcll d.uieJ fantazJl o Polsce, widać Jakie cl9bokle Jffl w 
• • • iolnaeraltiej. nich prukonanle nleclłqie&o powrą-
8. p. Kulmierz: Gluchowui urodalł Nl1k'-n7 pat,lot)'zm formulo- tu do kraju I ,oronaJ. w iqa u 
99 w roku l&IS na południ-o- wany pnato i bo plltoou t"'"YJlomina uwsp. W ro.-ach PO!lkreffii'J., nutr6j ~6w WJCłlouCll)'ch. No- .re nb zamierzaj, wncat · a mdrtt. 
-bodnl!lh lcreuch Pobk1 ·-J. sta• wł pt'lr)'bytn nie UIIJI a1, IUCIWOjO "Już .. , ałowilk banbó iral4allńll 
aiala-'llm. jalco potomu starej, w lile1rnanrch inr przedtym -un- przez te lat.. Nawet , wtedy Jd:cilll! 
polako-ormim\alciej rodziar ulachee- bch. N,e w,kualł ndnqo akio- IIJło dobrze Bo lłWI~ • 
T- tal: qcąaa uczpscać do potania• p<ntod11 łillbaJosno&c:i J~- je maeU 40lq pract itólire aar Id. 
by po eh uWuenlu Jako Dlło- =if:?,#::o':;,,:;;!; WIiia d:,'t ~ ł Nie Al 
I po .-p1_.a7 ZI f eh) tiko. ::~~ ~O 
•• r6iDeJo ~ ci w ~ ~(--
W roku ostatnim 11aj1 na czeli 
wiclkieco dziennika polallle10 w 
Buffalo p. n. "D:drnoił dla WRJ'•· 
łtcJr ronudowuj4c ~• t• 
warsna1 prac7 publlc11r,cmej. Na 
lamach "Dalennlkl dla WU)'ltldcla" 
walca7 i. p. OluchoW1lri nieustumle, 
uparcie I namitlnie o Cara ZbroJa, 
Polonii AmerykaJ\aklej, o Armit Polo 
•k• ,ra oceanem. To też, 1dr w ~ 
wiosennqo pol,Jtu w AmerJce Na-
cnlneco Woda dojrzewa oatatecaafe. 
dccrzja formowania Armil PolakhJ• 
Kanaddo - ł. p. Kazimiera Gluc~ 
1ki powolan)' zoetaje na ,~ 
uefa propapndy tworqceJ .i, lłllllt­
tUCJi ob)'watelniej. Na tym ~ 
wlaku oddaJe ł. p. Olucho-ld oCftlll,lo" 
n• ualuci. zr,...unle Pr•ri•c:16ł .tot,,. 
niff&a Pol•k•eco lr)'llrujo w nilD ,.a„ 
•• ,....,.,11 fllarłw 
Ale ł. p. Oluchowald, n11 dlM'.-., 
"' dalellc emu mltdsr .~ laullł, a awodOWł- Ra.iica'1tłłC 
-- cbiennlkanld ł .~ do Obon WoJllla P . 
Windsoru. Tu. po ~l 
Ptacr lntnn,wnej, tw4riieJ 
nej, w ~~.!2 
::»l:L.·.;-;r.; l 
ł p. Ołacbowlld __.. 
... po.f!IU#b.; • # 
..::::t( =: Jr&:' 
::m~ 
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UROKI MOTORU W Szkocji, 1940 
Cod21cnruc uno pobudka. zb 6rka 
ponann.a I odmara• na ĆWiczcmc. 
Skon zyly •1ę wazyo1k1c wylociwa• 
n1a •tę pod nam101em. Nado .>dly JU< 
zrnllf tym nawet lcl uy do rannego 
w.uwan1a nie "'414 u..zci:1,lncj 1kl<1n• 
nołcl. 
- 7. IWUC coł a1ę n,b1, poclUZ3Jł 
11ę toru. 
l'riypom na 11ę Pnnc:1a, Okolice 
wltlk1rgo woJskowei:;o obo•u w Bre-
tan11, ,101ak1eco Co„1ąwd,r1 gdzie 
narodroly 11ę pohkle dywliJe I bry• 
i:•dy, n•• corre1 np1une w h 11orJi 
owtoJ t agtt.zneJ (rancusk1eJ w.osny. 
byty, rok temu niespełna, takim aa• 
mym t•r<nem ceneralnej próby wo-
J•nncJ. 
Codz cnn1e r•no padały wtedy na• 
atępuJł-• udania· 
- N1u pluton, Jako szpica WJęlc• 
uej Jednostki, posuwać Il~ ~Zie 
marszem ubezpieczonym w kierunku 
mie11cowołct Gutt ••• 
- Kampania naoza. wsparta ogniem 
karabinów maszynowych cięrk1d1. 
wykona natarcie M wrc6cre La 
Touchr ••• 
- Mamr za zad~• zac14iruęcle 
pl&cowlu wokoło wutraków S11at 
Gurval ••• 
- Wyatawimy czuilu w 1111c Com• 
1,wuac ••• 
Wduu paru m,eslęcy intenayw• 
nych. polaluch cWJczeń r,em1a bee• 
-...... ton~k• przC"trop1ona 2oatala solidmc, 
wydrep1ana wojskowo pod kardym 
waclędem. Na1bardd•J rmrzycielsko 
natawun1 n,ccdyl młocbiency, C14C• 
,..e na spacer niedzielny awoH fraa• 
cuak, d,iewc.rynkę, 1acl1wali JeJ naraz 
w chw1h wn!neJ od większych upoJeń, 
n1upodr1ane pytanie 
le mo.łhwoici do najdal.,.ych cnnic. 
M, Io JtSt jechać samo hod cm na 
por:,,ną wyctttzkę w I naeznanc ... 
Rreciywikle w "nit nnnet bo do• 
p1<ro • 111101 cu dowiedz~ • ę iaklc 
J•II dz11taJ radarue. 
Przy 1p6,n1onych prac:,ch rolnych 
chłop, okohczm PP'ł •tę nie taon ... 
.__ Co oni do mero pola •u·mmacza-
no,:o ZUJł. apyt J• ~slad6w farmer, 
kt6reco mlodołł akonczyl.a "' JUi• 
cz• a panowania lcr61owe; \V ktorJi: 
w nsz ym tygodcuu dwa nuy tu byli, 
w t,m tygodniu JUZ drugi ru a Jesz• 
cre niema pittku ••• 
- Bo widne•• tary, 11 waa Jut 
,eren do wyc.wu;zen1a prtejac1a od n.a• 
tardo w szturm tak doskcnaly ••• 
- Ktoby to powiedział, ro.twa;a 
•t.ary wa~czorem po zonie mam ten 
kawal pola, przeorałem co nm od 
trzech dłlcs1.1lc6w IAt co jN1enl: a 
on, douukall llię Jakichś tak1cb nie• 
zrozumulych !z"!.Y• • 
A tymczasem pluton, albo lcompanja 
nawet z włtlkam r•dan(em n• rlem1ęo, 
wcdtuc n&JbardZltJ rorulam1nowych 
1kok6w, posuwa 11ę napr16d. Wali 
karabin ma•zynowy z g6rki. od1trztli• 
WUJł 11ę dzitlnic nac1traj,<y Strzały, 
J•ko u sltpe, rob14 ogrmn,e Wiele 
hal11u At ptactwo okoluzne z tar• 
me 1fruwa przerazone do bs6w nad-
monlc,cb cdzie panUJe wllcotne po-
Wietrze I ,Cdrit 111kt nie odW8J'..1 aię" 
atrzelic be• rorkazu. Tu kardy atraal 
bylb7 alarmem pooiawll na noci 
calr odc,n•k ,.,.,.br,cu. 1alcby conAJ• 
mniej Gocrlne o&ob,,cie wrl4dow1I 
tylko co na plaz7. 
Po kilku goda1nach biegania, pacia, 
nla na aiomlę, atnelan1a. od1tueliwa• 
ni• się kuyk11, -•r-tko ""4•r• 1it, 
a powrotem. RodadowuJe 01ę staran• 
n1• broń. meldu,e pnop111owo od0 
d11al po cwlcaeniu. wr-ci• na• 
atępuJe omow1en1e operaCJJ woJ•n• 
nych, W6da, lct6ry J• prnprowadall 
- No pow1od1, pcnnedz, lcocban1c. 
jakzebyl o tu, w trm laku. zacltentl• " 
placówkę> 
dokonywa ••ro om6wicnla z namuz. 
czemcm, a Jaluemby marsu lek Altea· 
by omawiał rdobyc1e /<'ro1olimy, a 
/o/lu, bawę nad Marn( Podkomcnd• 
ni wyiluchu)4 tenoru wyroku I uwar 
krrtycznych 1curn aentfnCJ1 ądu 
polowego a sqpych pocl:wal Jale bo-
hater wyaluchuJe wiadomoł<:t ze po-
dany został do V ,ctor,a Ctou. 
Poczem et.. ocena od gorhwaco i re-
i: lam nowego padania w bioto 1po-
cem do koszuli aameJ. zmtcrt,u Jak 
p,u IU polo„-an,u. achod~ znowu ku 
drodze. 
Allta WOJ kowe. pozostawione w 
Iem miel u parę godzin temu. przy• 
poauna14 umym owym w1dok1em 
bhsk4 perspdttywę południowego po• 
11lku. 
Polacy ladun alę na n!c radołnle. 
rozprę11j4e c tonk,, Po takim do-
brym l'arucod11nnrm gan an1u. prr7• 
Jea::ue jttt się roz114 t -wygodnie. 
wyaoko, I z 4,ory Jad~cego -po kawa· 
l•rlku" weh1kuln patrnc na kra.JO-
braz Hkock1. PrzeiudnJłC kolo do-
m6w wo11ko ,pcewa. tak aby zrobił 
'WTaicn1e. 2:ołme:r.re uim1K.h&Jt ••~ 
do drlewczyn tak 1111,yci,sko. Jakby 
cona1mn1cJ wialnie wrac.ah ze zdob7· 
tego Berlina. 
A• nara,. kolo picrwuych pra:,• 
mro1kow, poJawil się W tw1c1en1ach 
nowy colć - ezolci. 
Ciolri były dol(d dla iolniu'J' 
polskich napoly mi1ycza4 po•t•ci4. 
Ubo1a Polaka miała ech bardao me 
w11le. Nie miała pruciu tak olbrry• 
mich zuab6w i•k RoaJa. ani tale 
ocromne10 przomy1lu c1pk1ego Jak 
Niemcy, zwlaucza cdy wnnoely one 
aię JCHCH zaborem pracmyolu woJen• 
nero Au1trJ1 I CuchoalowacJi. Po 
woJnlo ,w,atDWtJ pchano olbrzymie 
kredyty W demokratyane N1emcr, I 
aąp1ono Ich Polac1. Ni...., m1alJ' 
aa co wybudować ooblc 1111 obce,.. 
WOJ"4 tyai1ce czołiów. Polak•, nie. 
A Io c,olr , we 1·ranc1i ao•t•I pół• 
milem. I bm było tego 1byt mało, 
aby "yposazyc: w me cwio:ebne od• 
d1ialy Ru czy dwa rary w Coe • 
danie, obok pseudo natarcia piechoty. 
rusryly do pseudo t m,u na p eudo 
okopy p1eudocrolg 1111 uchr w tr-
rauy 2 1917 roku. Była z teeo wielka 
radość. PostękUHC •• zmeczerua 
brruchate stwory po,.,lokly 11ę i-
przez !ruty kolcra to w kalure ochla• 
punc zoln,eny li "' azlo 
I siło czylo 1ię W dwa mus„ce 
p6.1n11:J UJrtano um znowu czołgi ale 
01emicclc1e. Było ich nie lc1lka alo 
kilkaset były to 1110 staruchy at.11now 
nt, ale mlod,1„ wyprod„kowana tcJ 
zimy, ledwo wyp zcrona • fabrrk. 
Furcnly nad niem, op,ekuńcro samo-
loty niemieckie. B7lo to nieco 1nacze1 
n1< w Coctquldamc. alo bardzo za to 
podobnie do kampanJ1 wrzdiuow•J w 
Polsc~ 
W p1uwuych tycodn1ach w W ,.,. 
ł.1c/ B ryt~DJJ przyzwycnJono Ilf Jcd· 
nak rr.owu do teeo. ze czole Je•t pc>-
tworcn nutycz11ym. który 11aw1a a,~ 
wldcl-..u tylko podcus a&meJ WOJny. 
I wtody cnlocle wszyatlco: za& na tw1• 
cieniach me poJaw1a 11ę wcale łub 
;ako honorowy g0&ć. Jakiej tam od· 
drialy miały dostać czołgi, ale 1111 
doatalr. Kto, tam naleial do lofflll• 
CJI c.rol,:ow•J, ale czole• nie widział. 
I tak to było z poc1~1ku 
Nara przynly czolr1. Po parr 1N1 
lorrmc,r. 
Pnowdopodobnle nie wywołałoby 
IO Wllrqsu, Cdyby nit było llpDWle• 
dzi. :io •• tr.ry tnodn,c dn11 takleco 
• tak1eco to, przyJdrle taka -
llo4t - nowych. Zapo,.,edż przyJęta 
była 1ceptyunie. 
-Ca tam będaie za trzy tycodn,e. 
,M6w1h sceptycy. 
- W Coctquidan te c6my tak aly, 
arell, przypominali aob1e drudzy. 
Francu,lca. Jako franC\lrka. brała 
pytanie za kawal, I doatu1clwal• acę 
daremni• aawllrt•J w nltJ pułapki. 
Alt Polak pytał naprawdę •«Jo" 
Z teki humorysty 
%Jawienie aie czolg6w w podwóJneJ 
ilości, na dzień i niemal r-c,drlllf •r· 
znaczon,, wywoJ1lo tu: u1lup1wn1e. 
nap,wno znaczme w1ęk1ae od taco 
jakleb>' wywołały crołcl nie br,tyi-
1ki<. ale niemieckie. Przyna1mn1cj 
wiedztanoby wttdy co robic. Teru 
bractwo italo udumane nad n1acpo-
d1lankam1 wo1onnym1. 
- Rzecr7"'1a<ie pnyuly. 
Mechan,c7 anciel,cy, sympatyczal 
chłopcy powtaJemnicnh Polak6w w 
zawite wlaic1woóc1 maayn, "" na-
wyczki motoru. w taJftnnice „p6ł. 
d.raalama atu:ełca a luerową. w u-
lety I wady cą1ien1c. Srofer z uor„ 
rm1 i mechanik z mtthanikiern do-
1:•dl oię szybko. 
- Pow1ed%. gdyby tfdy, od L, 
B•u1non uli Niemcy, rozwnia.s. no. 
IO Jlkbya ty wyat1w1l1 placówkę? 
- Ni•mcy• Od w Brurnon! Pn 
pM1ible O wtedy, prędko bym 11ci•k· 
la do domu . • 
- Widzu.z, wid.dar, złołcił wit U• 
Wlccbiony Polak: nic mu• "8dneco 
.srozumun11 dla spraw WOJny. -
I N1ffl1Cy l1to1n10 prryn/1 od Lr 
Brurnon. 
Teru waz7stko to d1icjc aię w 
Suoc11. Trlko ze toru nie tucba 
wychod,ic na otuelnicę o trncieJ 
nad ranem pon1ewaz Jnt ona odleci• 
o IZ kllometr6w R6wn1ez zadan1a 
bo1owe 1111 przeukala się na niewiel• 
Jum tercrue wokoło -1. w której od· 
dual chwilowo nie stOHCY naci mo-
rHm, ,... kwaterować. 
Poproatu rano oczeku.,. w1elłle 
amochody pół-c,,hrowe • .xbudowane 
do pr•ewoau oddziAl6w. Teco me 
brio we FnncJI. źolmene c.-lt 
alt do nich. uaadawi•Jt· PrHa ....... 
taczko, pełno poranneJ rniwoki 
uloocklqo powietna. pnu nlewtel• 
kie waie ,..,.. pola. clropnu ufelto-
w,ml a kt6rydl podlJIIIOWallO - .. 
--.: ..,,padelr .,.....btoalaray - -•rtt· 
Id. orJentacyJn• mat,,. mknie -
cll6d U -bod- W ale1naarm 
ldff11ftk• 
Salcodue g6ry i pac&rlr, nadaM elf 
łloelroule do ćwscaoii -jollowycla. 
T- 1eu1t. a tu łtka. - --
alrrq,iowalli1 dr6c, in.lnniu pnr 
,.....,... w,ailku ..,,....,, i dolinJ 
-11 moma ocl bledr pn_7pluć a, .. 
...,,1r1e --1• -ec,cme. o.. 
tbie CnlJlll doas6w -- owdaie 
Haje wq:6n}'. T- ewa jali Illo-
._ cldebL T- -.....i... dr· 
llde,llł-1 .... lllllMl,-..-._J 
• -,Gw,dl l raj•-~ 
=~~·= 
- No, z0&t1wiaml \nm te pieska. 
rzekli na pa„gnan10. Dt..1cld tmn 
a nie dobcze, I ku,wdy 1m nic ar6b-
c,e. A pamtftaJcie 1eb7 ,;, pnydaly. 
- O yu zap•wnih Polacy. 
Cwicaenia pocafłf odbrwać a,ę te-
••• • caołgam,. lltnfly aHy lriecl1' 
dopiero .re al6w prowadz4ceco ćwł· 
aen1a dowiadywano lit 
- Od laaku naciera na - w-
na t1ołc6w. 
- A ćwlcqcy prtah: 
- Jalrl t7p czolc6w> 
- Co aa uybkolć1 
- Ile 1cb Jttlł 
J dopiero wtedy pn,-1,,.,..... tło 
swych udań. Teru caot1i 11ie br',: 
trllco mitom raloieoia. ,Wr,ead„ł.; 
naru • laa11, JOUzerowaly clrect-
drapywaly 11ę po wq6tau, lul, a;.. 
ualy w d61. Stalr ait powoli CNal 
tale nie obcym jak karabin. 
- Tuaa jest inauaJ. pray-.11 
naJ•ltkal ,-,miki, jadąc t- • 
ćwiczenia •Mni•t -•owef ..,. 
atrucbenle. 
- T.,.. J•t lnaucJ. myłlell W-
nieue. kiecl7 czole, jak opieklllicą 
potw«, uedl im po P"-•J I po le-
-J. oapltc motor- I prrchaMC .._ 
lamkaml zl1111I apod ,..,•nic. 
A kierowcy ciolcowl •i.U.U „ 
miaatecnll 1nocldcla aa 9W)'CII ...... 
wycb ~i•,.,_.,...,._ 
fatoray ... lrwad6Jpcll, --Mą „ 
4-u po llojadl ...,,clfllricb. 
I talr tloplero w S.liocjl .__,. 
l uelc ...., ., ... -li ~
.... b _...tai_....._ .. 
s.e-r ••new-•• ....
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Bohaterowie Powietrza i Morza 
Jak "Piorun" uratował 
PnN! paru dniami dzienniki do-
alooly o wyratowaniu ktlku lotni-
k6w amerykanskic)I prz<'z kontr-
lorpedowi<"c polski'. Obecnie od jN!-
neio a wyratowanych, których 
l&ontr•torprdow1ec polski pn:ywaóił 
do Wielkiej Brytanji u•yakuJcmy 
-tfpllJłCC UCICCÓly O wydarze-
nau ~ 
Na statku zdą.raj,cym z Kanady do 
Wielkiej Brytanji żnaidowalo się 11 
lotników amerykańskich, Statek M:i• 
pny był pr,ez niemiecką lód.i pod-
wodt14, która skierowała nlern,ecki 
wodnoplato«.iec typu "Condor" do 
:utako-11ia atatku. "Condor" uailo-
wal statu zbombardowac, ale nie wy-
ntdzil mu iadnych powamiejbych 
uk6d. Wobec tego statek :uatakowa-
ny został później przez nlemieck, 
)ódt podwodo,. Jedna • torped trafi-
ła w kadłub statku, który zatonfl. 
Czterech z lou,lk6w amerykańskich 
utraciło życie. Siedmiu wyratowało 
się dostawf•Y się na ply ... ce tratwy 
i inne azc:ątkl 1tatku. 
Jeden a lotników był cięzko raniony 
w nogę odłamkiem bomby, Jnóry wy-
stawał po przez skórę. Mimo to Jcd• 
nak zdobył on się na wy11ltk •b:r 
plywa1,c 40 yardów dostać 11ę na 
In"' tratwę gdxic Jeden z J•&o kole• 
&6w uailowal wycitcn•c odłamek z 
lotników amerykańskich 
nogi, 
Było jui blisko zmroku gdy. po 
dwunastu godzinach wyc.aekiwania. 
lotnicy amerykańscy nagle spostrae11i 
okręt woJenny abllzaj,cy 1ię z wiolą 
uybkoicią. Był to lroatr-rort>fllowie<: 
Po/sir,, "PIORUN" ałynny Jt,li d•i· 
aiaJ na cały łwiat • walki • "Bis-
marckiem." Lotników amerrkańakich 
i uerec innych a.6b które 11ę wyrato-
wały zabrano na pokład PIORUNA, 
który dow16d wnysr/uch szczril,wi~ 
do brzeKów brytyjskich. 
Amerykańscy lotnicy nie mAJł do-
syc słów pochwal, dla of ,cerów za-
loi:• PIORUNA. Ołwiadczyli oni, ze 
nigdy Jeucze nie była 11k -decznle 
i dobrze trabowenf i że nie wyobra-
zali aobio aby IIIOŻliwyna było oJruy.. 
wanie komukolwiek llkieJ pleczoło­
w1tołc1. Wuyatkich siedmiu lotnl• 
ków natychmia81 odlriuo na nowo -
:u& ich własne ubrania 2ostały wy. 
prane i wy&USIOIIO, tak H JUi nutęP." 
ne10 dnia mocli J• wlozyć. Lotnik 
zraniony w nog{' zoatał poddany ope-
racJi "" pokładzie PIORUNA , chi-
rurc polskiego kontr•torecdowca do-
konał operacji tak umiejętnie, ale w 
ob«neJ chwili lotnsk amerykański, 
który wydawało aię juz Jest stracony 
powraca do zdrowia w jednym ze 
upitah szkockich i niedługo wru ze 
swo,ml uricooma towarzyszami wa~ 
mie ciynny udział w akcJi bojowet-
(PI(:;) 
Bilans Lotnictwa Polskiego 
DZIALALNOśC LOTNICTWA POLSKIEGO W WIELKIEJ BRYTANU 
Za czu od 11-20 aierpn,a 1941 r. 
l,otnictwo myłllwakie 
lloic zestnelonych samolotów nieprzyJaciela: 
~wnycb n 
uulcoclzonych 4 
prawdopoclobitJ,ch 5 
Razem o d caaau przybycia 
zestrzelono -lotów nlepnyjaclllla 
pewnydt 345 
prawdopodobnych 93 
uukodzonych 38 
476 
Lotnictwo bombowa 
Główne cele• Hanno....-, Boulocne. Koloaia, 
Rotterdanl, Dulabur5. S... Dunk,erlra. 
do A n 1111 d o 20.VJJJAlr. 
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~1ZYTA GEN. DUCHA W STANACH 
Gcu. Dud1 on a , h,it to U.S.A. 
WJZY'J'A (~ZECHO-Sł„OWAKÓW 
Or.(·d10-Slo, ak~ Visit PolL,]1 Arnw 
Citntnil Bron11law Dach, Dow6dca 
Oddztal6w Woj1k Polskich w Kana-
dzie. w,iechal na dwa tygodnie, uda· 
JfC ••ę do Stan6w ZJednoczonycb, 
gdrie przedewszy1tk1em dozy oh• 
c11lre wizyty w Wuh1ngton1e, a:d11e 
ubaw, parę dni, 
Dnia ZO•go wrzolnb przybędzie 
Cleneral Duch do Baltimore. gdzie 
n1Jp1erw będzie gołciem tamteisr•/ 
PolonJi a następnie w nledz1Clf dn,a 
21-r;o wrzełnia wdm1e ud11al w uro-
czys•oic11ch otwarcia Seimu Ziedno• 
czen ia Polok i ego Rzymsko-Katolic-
k1eco Tam wyelosl przem6w1en1e do 
zebranych delegatów. 
Nutępn1e uda alę General Duch w 
daluy objazd, przyczem odwiedzi na, 
atępui.ce kolonje, r;dzle będz,e coł• 
ciem apolecrońatwa polakiego, 
I tak w dniu 21·eo wrzdnta wie• 
czorem będzae na rebraniu masowan 
w Filadelfii, 2Z-go w Trenton. N. J., 
23-r;o wrzełnia w Walkea-Barre, Pa., 
25 co "' Bridceport, Conn • a 26-co 
• Na• Haven, Conn. 
01tatn1e trzy dni zabawi w New 
Yorku. r;dzie 28-&o przemawiac będzie 
w Ntw Yorku, (Manhattan), 29-co w 
Brooklynie a SO-co w Newarku, N. J. 
Dzien 27-my wrzdn,a po&więcoay bę• 
diie na wuyty oficjalne i zwiedienie 
mi••ta. 
Naldy zauwaiyi, ie po tym objef. 
d,., powr6cl Otncral D11ch do Wind, 
a~ru„ poc.r:em po paru dniac.h rozpoc.z-
n1e druc, uuę, kt6ra ro•pocm1e aię 
od C111caco. 
Odpowiedzi Redakrji 
Ga:zy,łałi A" c.,,. Bordtr•. Ont.: 
D11ękuJerny &erdecrnaa n pordrow1e-
nia, Komplet ''Odsieczy• wyalahimy. 
Fr/,b Majdan, Camp Drl,ett, N. S. 
Komplet 'Od1ieczy" wy1laliimy. Po-
przedni adres był widocm1e niewy-
1tarcza14cy. W numerze 4-ym 1naj-
d11a Pan 1w61 hot, który przodruko, 
wahimł' w cal°'d. Starania o prze• 
n11aian11 do WoJlb Pol1kleco na• 
lczy czynić berpouednlo przez od· 
nośne wladae kanad1J1kie, kt6re moc, 
udt1ahć rHwolania. Prznylamy hr• 
dacr:ia pozdrowtania a prosimy o 
pamięć. 
Edmand Lisd:a, Hart/ord, Conn. 
Dałęlnliemy n ało- uananb_ ltt6re 
tak bardzo pomap)ł w naazym wy• 
11U,u Komplet ~odale<ry" wyala-
laimy 
Gtnrral Broru11Jiw D~ch. Commlln• 
der of the Poli1h Armell Forcu in 
Canada ldt lor Wuhlngton D c. 
where ht wtll pay ofhC1al v1111a. 
A 'ter .a few days •tay In the Capi• 
tal of the United Statu General Duch 
wali make a tour of ten day1 throuch 
the Ealt, answering the 1nv1tataon1 of 
ddhront Pohah Coffll!Uln1t1es tn the 
Seaboud Statea. 
He will start hl! tour at Baltimore, 
Md. where after being a cuttt of the 
Poh1h Community, he will addrn1 
the Convent1on of the second larce1t 
Pol11h organiz.at,on 1n Amenca, the 
Polis.!, Roman C.lhohc Union 
From there on General Duch will 
be tbr 1u01t Cif honor of tht followmc 
Poluh communitaes wbere he will 
1ptak at ma,, meetmg1: 
Sept, 21, Philadelphia. Pa. 
Sept. 22, Trenton. N J. 
Sept, .?J. W1ikn•Barre, Pa. 
Sept. ZS, Bńdceport, Conn. 
Sept. 26. New Haven, Conn. 
Last day1 of bu tour wall be spent 
by Oentral Duch In New York, where 
he will 1pnk on 28th of September 
an Manhattan on the 2~th an Brook• 
lyn. and on lhe 30th 1n Newark, N, J. 
He will natur:ally pay also ofhcual 
vmts •nd wali be ... n&' 11chts of 
the Metropolia. 
W aobotę uwitala do Dow6dztwa 
Oddt1al6w WoJ•k Pobk1ch w Kana• 
dt1e bardzo mil, cołcle. Oto przy• 
byh przcdstaw,tirle pobratymcze1 
ArmJi Czechoslowacki•i, kt6ni po-
dobnie jak WoJsko Pohkle ma swoje 
kadry w Kanadzie w Ottawie. 
Przybysze priyac1 zo1tall prnz 
Pana Oentrala Bron Ducha, Dow6dcę 
Odd:,alów W. P, Oelecacię otanow1-
h pp. pułk. sztabu c•n•nilne,:o Cenek 
Hurmie ,zer Czechoolowacklej M11ii 
WoJ1kow•1 w Amtryce, komendant 
ukadry lotn,cuJ A. A a,bru.s a towa• 
rzyuący 1m sekretarz gen•nlny 
Czechoalowack1ego Zw1łzku Narodo-
wego w Kanadzie, p. Karel Bu••k 
MIii gołcle opędzili kilka chwil na 
oerdecrnej pogawędce z cm, Duchfln, 
poc ... m muueh 111estety opułctt za. 
raz Dowództwo, byli l>ow••m zaJęcl 
snreglem •pnw rw1,zanych z ich 
m11a, 
l'odkreóhc naluy, •• teco umoco 
dnta w kouarach pohk,cb w Wind· 
aorze poru pl.rwuy Koml•J• I.okar• 
1ka W. P. przyJęia do armia Czecho-
alowacki~J czterech ochotników. po,. 
macaac w ten 1pot6b nauych pobra• 
tymi.;om. 
Wop6łpraa pohko-czechollowacka 
układa 11ę tutaj na terenie Kanady 
r6wnie dobrze jak w Szkocji I wazę• 
dt1e gdzie nasze oddtlaly 1ię •poty• 
t.ai.. 
NASZA KRONIKA 
BIURO INFORMACYJNE N IEMA TO J AK WETERA NI 
7. dniem 14 b. m. ppor. S. Z. Sta• 
chowkz wy Jechał na pewien przeciłc 
czasu do Detroat. Mich., cdaie w 
char.akterze oficera 1nformacyjneco 
ob)41 atanowatko ltler°"n1ka Biura 
lnformaC1Jn•10 przy Centntm Pny• 
1aci6l tolnleraa Polakleco w Kana-
dzie. Biuro mied 1ię • Domu Pol• 
sklm przy Fornt i Chene. Ppor. St&• 
chowacz liczy, H llcaa a patrjotycrna 
Polon;• detroicka, kt6roJ praca dla 
Pol1k1 podczu poprzedn1r1 wojny za• 
piaan.a leat zlotynu z,:loaltaml w h••· 
torJ1, nle bfdzto I dt1i szczędzić awej 
pomocy i II I nad powlęksun,ern ua• 
rec6w Armii Polakloj w Kanad.r1e. 
P.RZYKLAD OODNY 
NAŚLADOWANIA 
Centrum P z. P. w K. 1 11ed11bt 
w Cleveland donC111, li Prnw Ka 
Prałat A. A. Radecki zaprenumerował 
na stale po 100 numerów ·Odsieczy", 
kt6re to pilfflO będzie rozpowszech-
n1al prnr mlodalei ukol"' włr6d 
swych J>&rafjan Oby tan przykład 
anala.t jaknaiwitc•J naśladowców. 
Uble&laj niod,iah w Clavoland. 
Obło, pod przewodnictwem kOIDftl· 
danta W. Lubac.tta. odbyło się an,tala· 
cy;ne nbcanie nowqo zarz.,S11 tam-
teiueco Okrtęu St-auyazenia w„ 
teran6w A rmii Pol1k11J I Korpuaów 
Pomocnk:rych. Zaledw11 kalkanakla 
..-l>b crupu1• alt w OkrtfU, a na Jed· 
no alowo zachęty o dzi11ejazym ,ol• 
nlerzu polaklm w Kanadzie. zelwam 
alotyll SZ4.00 na papuroay dla Da• 
uych 2olniorzy. 
SERDECZN Y APEL 
Jak sit dowiadujemy, Zarząd naj• 
więktrei polskiej oracan1racJ1 w St. 
Ziedn„ m1anow1cie Zw,,zek Narodo-
wy Poliki, który prznzlo 60 lat temu 
byt zalo.tony wylącm,e dla odbudo-
wlnia N1epodlegle1 Poliki, ma wydać 
serdecrny apel do pruulo 2,000 
-ych r;rup, by Wda &ię zakrątnęla 
1 posiała do Armil Pohkiei w Kana· 
dale pr:rynaimni•J iedneco ohotnlka. 
W ierzymy. ,le Zwlą.rkowcy na taki 
•pel odpow,edzt godnie, jak n" pra-
wych awif"kowc6w przy11alo. r wae-
nymy, ie pn1ktad ZNP, poiunae 
, nne orcanizacj•. 
W koszarach· 
llll• &hao eoca1tlil • • • 
The Polish Arrny HeadquaMera In 
Whd1or lad on Saturday a nry 
pl•aunt and fr1endly vi1it Our hl• 
low-Slava, re-pru.entauves of the 
Czecho-Stovak Armed !,'orces 1n Can• 
nda pa.id a visat to the Commander 
of the Pola1h Armed l'orcH. c•n. 
Brcn11law Durh. 
The vltltora were two Czecho-
Slovak officera - colonel C.nek 
H1muk chief of the Czechoalovak 
Mil1tary M,uion In Canada lrom 
Otlawa ami Winc Commander. An• 
ton Ambrus. They were accompanied 
by :he secret1ry of the Czechoolovak 
National Alliance in Canada of To• 
ronto. Karel Buzrk. 
The fr1ondly chat •t the generała' 
quarten proved once n1ore that the 
l'ol1Sh•Czechoslovak collnbora11on 11 
ge111ng every day closer and mo,e 
effC"cbv~~ 
The Poli1h Armed Forcu in Can• 
acla are utendanc all the pouible 
help to thelr brother-SlaYI, Cracho-
slo,.,.lrs. 
" Pol~ka \l alc· z~<·a"' 
" l~ondynic o 
naszym piijmic 
"POLSKA WALCZĄCA" w I.on· 
dynie w,ta w aMykulo wstępnym po-
jaw1mlo się "Odslrczy" - Polski 
Walcącrj w A mnyc•' piaąc: 
" T,codnlk t en otwiera r:ltbokt 
p•nr.kt:,wt nacblai I obaetn acy, na• 
d1la1 kt6ra Hczyna ••r urzocrywiat• 
naat, obietnicy kt6ra mu11 b1ć dopel• 
niona bez rnzty. Wuyscy ilu na• tu 
jeat w Wielkiej Brytanii. wuyacy, 
do it6rych poza n'4 zdoła dotrzg ta 
wiadomoU, przernykaj,c alf przez 
druiy kolcutte oboz6w, przakrac•&• 
J•c tainle mur wml•lony prru prze• 
moc - wuyacy domaJ, radoanego 
w anozenla w liczbt w silę i w wiar,. 
Waryacy Ilu naa tu i•st, lyaymr._ 
arn~ryhńskitj 'Po/se, Wa/Nlf"t/" 
r oZWO/U, daru wymowy i latki na1• 
11curveco poal11cbu w naazei 1pr1• 
wie• 
"Jnt nam tym radolniej skład" 
I• ryczenia - p1ne dala) ty&odn1k 
londyński - tym łatwiej w,arayć w 
ich 1pe:ln1en1e, ze ·Polika WaJcz,ca." 
mlafa JUZ IZCZfŚCie byc organem nie-
tylko zolnieny ale. wspanialel nie-
zapomnianej w ,woim patriot11mie I 
ol,amolcl tmlgrac/1 polsJur/ wr 
Franc11, te miała 1po1obnolt witać na 
s woich lamach Polak6w r PrancJI 
którzy chci~li i umieli byc zoln.ierza-
mi 1wqo kraju pol,kioj SWOJ•J oj• 
\•yzny na,wyuą miarą aoln1er1kle-
&o powolan11 ... 
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KROI( ZA KROKIEM KU WOJNIE 
Mowa T~rc.:ydenta Roo,rn·lta, wy• 
,:louona w czwartek li-go wnffnla. 
była - zgodnie ,: zapowird,uaml 
a:awartymł w poprzednim nas;iym 
''Pueglłdrie" - pocz4tk1em bardzo 
doni0$łe-g:o ro:,woJu wydauen 
N1-cspodziank~ w rnow1c stanowi Io 
2uptlne prt~milcz~n,~ sprawy stosun• 
kaw :,mnykaftsko-japon<kich, Nalc:y 
to przypisać n1~łtpliwie faktowi, ~et 
rozmowy japonsko-amcrylc:an,kie nie 
"" Jnzc,c Z':akonc..zon~. Wad.ci o ich 
przebiegu wskaiuJt na to. z~ w obu 
:iaintcrnowany~h pallstw•ch zwalcza„ 
M SI( gwałtownie dwa pueciwne 
p.-.dy. ŻdaJe się Jednak, h przewazy 
tendcnc,a pokoJow,a I ze juz w blt1kieJ 
prityiulości ,y,uacja w t•J czfici 
świa;ta uh•gnie istotnemu odprężeniu. 
Mowa prezydenta' Roo,evelta po-
iwtęcon;a była wyląc1me 
STOSUNKOWI DO NIEMIEC 
i pod tym w,1ględem miała znaczenie 
pierwszor zędn•. Rooscveh, - znako-
mity znawca psycholocii omerykarl-
aki•J - nie arczędril pracy i wysiłku, 
by podrnalowac 110, na którym torpe-
dowanie atatków amerykań1kicb przu 
niemieckie lodZle podwodne nabrało 
lllulru uucg61nie niesamowitego. 
aprawiaj4c wraien,e qcnałów alar-
mowych wJr6d cirmarj. pocbmurn,; 
nocy. W rHultacie PrUfdent Roose-
velt zakomunikował, że Jako najwy.z„ 
azy zwierzchntk amerykańskich 1ił 
2bro1nych wydał ,od•z stn~/ania do 
kazdrio ckrrru ''Osi", który poJawl 
aię na wodach uznanych za ameryk:ań• 
akt "stuff berpieczenatwa". Roose• 
velt nie okrdlił ,ranie tej strefy, ale 
2 caloks.nahu mowy widać. ż:ie u-.k:. 
tuJc to pojęcie nader tl1stytznie I ze 
obejmuje ono nletylko wody północ­
nego Atlantyku. ale także całe po-
brz••• Ameryki Południowej. 
Pora tym rapowiedrial Prezydent 
Roosevelt, ze okrftY amerykańalue 
udrlelac ~ł odqd ochrony kazdemu 
.tatkowi bu wrględu na to, pod jaq 
płynie llac•-
Kr6tlio- mówi,c:. Prezydent Roote-
velt zabrorul ołrrrom niemi,dum i 
'Włoskim w.rrrpu na "amrrylcań&/r4" 
cąlc Ar/antyka, :racryuj,ą aif ju• 
od bland,i, gdrit. Jak wiadomo. prz,.. 
1,ywa g:STnjzon amerykański. J &iieJi 
Hitler zdecyduJe si~ mimo to na WJ• 
ayłan1e okrętów wo1rnnych w uk.a• 
.nne !!rzez Ameryk( 1trony. to -
oczyw1lc1e-zacyzykuje iz wojna a,ne,,. 
;ry/rańrlto,ni~mi~eła wybuehni~ auro-
m.a.tyczni~. 
Pod tym Tc,tem wldrenia była wif( 
mowa Roosevelt.a wydarieniem o nie-
alychanej doniosłości praktycznej. 
. . . 
Rorwinifciem z.aud teJ mowy i wy• 
cqgnifciem r nieJ w,..y,1k1ch, !ogier• 
nych kon1ekwencyj były dalu~ za. 
1a4dzrnia. podan~ do publicznej wi1• 
domości w dniach 15 i 16 b, m, 
Oto przedewsxyatkicm Sekretarz. 
atanu dla spraw marynarki pik. Kno1t 
ujawnił. Iż wojenne okrrty amerr· 
kańalde dostały polecenie, by po· 
cąwsiy od dnia 16 b. m II d z i e I a ć 
ocbrony ,tatkom wio21· 
cym materiał wojenny 
dla Aliantów na mocy 
"Lease and lend bill" 
na przestrzeni od w1 • 
lir•eiy kontynentu ame• 
rykań1kie10 aide l a• 
land ii. 
W ofwiadczeniu Knoxa nie Wl:,10 
ani ruu okrńlenle "konw6J", ale w 
pnlrtyce .... qdzenie to oznacll8 nie 
co inneco. jale 
KONWOJOWANIE STATK6W 
BRYTYJSKICH J SPR2Y• 
MIRR20NYCR 
prze. flotc wojenn, Stan6w Zjedno-
caonycb. 
Daiękl temu zar.ądzeniu flota brJ· 
IJJ•ka moi• akoncenuować rrif na 
_pnatnenl 1tosu11kowo ninri'ilklej I 
.... ~:!~:«" ~o,owarua 1tał· w.. Oli do WJłlntq łlr7ąJ· 
ekieh, Wat•ka Bry,ama uxy.kuje 
ogromne oclc1ąz~n.,r SW«-J Iloty wo• 
jtnri~/ , UJpćWnia w spo1ób bardziej 
el~ktywn)' nu dor,td brzp,rc-zrństwo 
na 1.króconym srlaku ktmwojow-l. j 
od hlandii do Anglii i S,koc-ji. 
W tym samym stopniu w Jakim 
zmn1e11za a1ę: ryzyko wo1c:nne W. 
Brytanii, zw,fklta lif naturalnie ry-
~yko woJrnn, państwa. ktorc formal-
nie wojny ni• ptowadsi. t. j. S11116w 
Z1ednoctonych. Nodiwoać incyden• 
t:ów między Jedno&tkam1 wojennej 
flo•y niemieckiej, a !1014 1111erykarl-
&kf pncstaJł' jut by( właic1wle mo:i• 
łiwości, i zm,ienia 1,1ę ••• w Pf"Wnik. 
Wiadomo juź. it dojdzit do walki 
mifdty okrftami U. S. A. i TnecieJ 
Rnszy na Atlantyku, a tylko nie• 
wiadon::10 k i e d y na•tfpl to plerw-
•ze atar cie. n• ;v•t:"• :kali 
Drucie zarądzenie o oeromneJ 
wproa, donioałości dotyczy wszyat• 
ktch czfłci Imperium Brytyjskiego r 
wyj41kiem Wysp Brytyjskich. Oto w 
dmu 16 b m. po1awilo się wyj&inie• 
nie Departamentu St.anu w Wauyn-
tonie, 2, Akt Neutralnoicl odnosi sif 
tyllto do Z/tdnonon~go Kr6/rstwa, 
t. j. do Anglii, Szkocji i Pólno.:n•J 
Irlandii. Wuelkte Inne dę,aci Jm. 
perium ni~ aa obJęote ograniaenu1mł. 
wyn1l<ancym1 z aktu neutralności. W 
,1czeg6!nośc1 zaś wolno przewozić 
matrrial wo1Mny do port6w lmptr• 
fum na amrrykonsk,cb ,rarkacb hand-
lowych. 
Jak wiadomo dwoma !,larami Alnu 
Neutralno.~ci były postanowienia: 
I) ie materiał wojeMy wolno sprH• 
dawac &tronom wo1uj4cym tylko ra 
eo16wkę i 
2) n 1•c:o transport nie mou się od-
bywać na stntkach Stanów Zjedno-
czonych. 
'Pierwn, .asadę, t. j. ••piaty gotów-
kowej uchylll w praktyce "Leau ond 
Lend Bill", drugi zuaaę uchyla 
włainie ogłouone: obecnie, nrądie­
nie, - nie alkow1de wprawdaie, air 
w bar dao powaznym at o pni u. 
Daięlr:i temu .1arąd-aeniu. (czy ra-
czeJ wyjaśnieniu) atatki amer1i:ań­
akie mo" btz ,adnych 01r1nicuń za. 
o,,.trywlł< w broń i amunicit brytyj-
Z teki karykaturzysty 
skf 21mir Nilu, bazy bry1y}d1i1 •• 
Oalrlom Ws<hod,it. i L d. i L d. 
Jednym słowem - wy Jdmenae D,.. 
partamentu Stanu Jest ocromnym 
odc,,żeniem brytyJalcleJ 
f I o t y h a n d I o w e J , która te-
raz błd1ie mogła w całości skoacen• 
trować aię na szlaku atlantyckim. I 
mowuż (tale jak w zwiiµku z ZllTą• 
d••niem o konwoiacbl) - w tej aa• 
mej micrze, w jwcj zmnicJQII 11, 
ry•yko wojenne W, 8rjtan11, xwitk• 
au ,i~ ryzyko wojenne Stanow Złecl· 
notzonych i ich płuzcz-yzna tarCJa • 
panatwami 01i. 
Stany Zjednoczon• .amleuaj1 wlec 
w tempie pnyjpinzonym do 
PRAKTYCZNEGO UDZIALU 
W WOJNIE, 
Czy wojna ioatanle v,ypowiedciana, 
czy td toczyć 1ię będ,ie be.a wypo-
wiedzenia - to zalńy w znaczneJ 
mierze od Hitltto. W gruncie jednak 
r.rrczy. takie czy inne formalności ni~ 
2mi~n,4 wymowy , znaczf'nia l•lrtow. 
Skutki wywołane puu salwy armat 
nie, bomby samolotowe i 1orpedy "' 
takle aame, b.z względu n.a to, czy 
ich diialanie poprzedza wypowiedn-
nir wojn;,, czy tH nie ••• 
. . . 
Nieme, ą na najlepuej drod•• tło 
:a1targu zlM'ojnego nie tylko ae a--
mi Zjednoczonymi, ale i • AJ1N1rylr4 
Lllcidslr4, gd.rie J-cze ni...iaw- tak 
przernorne mieh wpływy. 
AMERYKA LAClilSJCA 
BUDZI Sił/:: 
wid%! juz, Jak olbu1mi• nlebupi,.. 
c.zeiaatwo at.anowi niemiecka .... P•łta 
kolumna" na jej terenie i jak, rolt 
odcr,waJł niemieckie plac6wkl cly• 
plomatyczne i kon,ularne, • takze 
or1aniz2cje obywateh nlemiec•••10 
pochodzenia. 
W dniu IS b. m. p I r I a m • n t 
A r g e n t y II y ucbwaJil •-•Jt 
atwierduJ,lą, ze ombuador Traac,aj 
Jh-y baron von Therm1111n jeat nie-
po24danym eudzoidtmeeal. lrt6ry wi-
nien cpuidć kr1J. RuoluCJ'I J4C1a 
TÓW~Ńnle fe>nn4Z-Onla CZDIOwycb 
cwgamnc:,J "kulturalnych" I "llpOl'to-
WJ'Ch' NI-ców argentyńskich I -
knl,c,a nHmieck,cb biur tury•łJ'Clł• 
n1ch. Udtwala apaclla niemal ject-
mplni•, bo wypowu,daialc alę u nit 
19 posłów • przeciwko nieJ ty/ło l 
konserwatysta, _,aniaj,c •ię ••glę­
dami fonnalno-kon1tylucyjn)'lll1. 
Oczyw1icie od talti•J uchwały, a na-
wet od urwania stoaunk6w dyploma-
tycznych. do Htargu zbroJneco -
Jfft Jeszcze doic daleko. Ale ma 
ulega w,tphwoic1, ze gdr Stany 
Zjedn. Ameryki Północne weant 
alitywny udział w ro.rgrywancyna !Af 
konfliln:oe 10 w6wc.aas I lcraJe Ame-
ryki Lacimlkiej statt4 wobec dec:,aji 
która ostatecznie br.rnuec ~de 
wo;na czy poltóJ! 
Nie trrcba wifC zbyt wu,lkieJ Wf• 
obra,nt pohtyc.nej, by prHp,owi.-
dz,ec, ie JW! aa kalka mlt111fcy ~ 
ryt.a Połodniows ~d•i• raJmowala 
wobec WOJDY li Niemcami taą .... 
p<>&YCjt, jaq do dni ostaln eh aaJ 
rnowala -• teJ WOJny 1 ,aą for 
malnte jcszcn za1mu1e wielka D-
kracJa P61no.:no-Arnerykanab. S~ 
ZJlłłn. Aml!l'Jlri P61nocneJ bply ~ 
"4tku cdkowlcle n,urraln" P1*lia 
zdecydowały &if na tya/lw4 lłf/111,,,,_ 
~ wobec W. Br}'t.lntl, pot.a "8 
HL- """ l.łłffd Bllr' poi- • 
i t. cl. PańS!Wa Ameryki Pol„ 
będ.t podobn, ewolucj9. A na 
końcu. przy atole -.r ~ 
zaai4d4 o bok siebie JUO lfllli 
ueńcy. W. Brytania i Jtj aoj 
europejKy, Swty ZJfflNCd11c 
ryki Póln-eJ I thnHlaińt:,a 
poladni""'o łlmf'tyb,łpietł. 
jeat corn wyrdniaJ pneciw 
com. a wielki d.-t ddej01Q',,
0 
,=.,.....__., 
ale teru roac.,._, aacayaa 
da1eJ tablenć cedi dnmlllW 
11J'ch. Cec:bantl ~ .li'!'l...,._,;u,.111111,,111, 
... ~-, 
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spluł R Pob6g. 
Długo micjau nic ngrzal. 
Bo itim mini4c pr:emin,1 
Wob<IC tego Walenty 
Nie zmarnował ni chwili -
Wrócił anowu do Francji. 
..,. ••• Ale Francjv rozbili, 
Z tam'4d rlllt)'ł frachtowcem, 
Znowu z tym była bieda, 
Bo frachtowiec rozbiła 
Nle11wuna torpeda. 
Tak •ił :r nimi układał 
I tak dhaco :rartowal. 
At 1,0 wko,\cu ll:11iownllc 
U. , A. W)'flltowal. 
W Podruilańskicj 13rnadzie 
Do Norwegii popłynął. 
SERIA II, 
,. Jak go Niemcy sp0$lrzcgh 
Zwieli z wri-askiem i krzykiem, 
Gdy to wazystko zobaczył J, 
Głoano r"kł: "nie pochw•lam. 
I całujcie mnie teru 
Wuyar.y razem w Lavala", 
Skoczył Wałuł do wody, 
Pły"'ł ,;ztery godainy, 
Aż eo wkoacu ,potkały 
C,t.,.y du1te rekiny. 
Krótkie były ronnowy, 
Krótkie były narady, 
Sam admirał Wał ... la 
Wysiał wpn111t do Kanady. 
s. 
7. 
Znowu zwied,al w Marsylii 
Zalurane ulice. 
Gdy go któryi chciał nugryic 
Pompka knyc,al: "mó; alodki, 
••• No I tet'U jnt • nami. 
Kaidy zna tu Waluaia. 
Kt6cy przyuedl do -jaka -
Ho k Polak pr:ryjU ...,.lał, 
•01,,;ec•-Pol•• IV.JcUd ,r Amn,c.:'" •rl•/• D•tro OUs. W. P. w ICuaah. 
-11111ti111 Pol•IHI." ,,.blnW by JIN Polid, Armed For- Io ClłNtla. 
Atldr-: Polmilicp,••• 4011 RiHrntl• DriH, Wiatlsor, 0111.; T.,.,.,.._ UIU 
Ad-.~rt,:rio1 Rat~: Il.SO,.., colom• iod 
'--l,r.ioa Jw.a: IS~ 1umet11; Il.U Wł pMlf, #IM 11#1' 
Ilustrował M.ar,an WalcntynoWlct 
'"Ucitlcajc1c" - kuyczeli -
"Pompka jest pod Nlrv .kicm'", 
Aż co wkor\cu widiiano 
W Caaablance, w Afryce. 
Tylko nie gryź .ra boki, 
Bo mam atraunc lukotki". 
A a Hltlsr- - powiada -
"Koniec :rcobit, l lu•lcl", 
Za Waraa&Wf. Za PolKę. 
Piulra jeeo ••• niebieska. 
f. 
f, 
' 
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"Dnia 21 wrzńnia 1939 roku War-
1uwa kapituluje, gdy obrońcy gru-
16w i zcliHc• nie mai, juz amunicji, 
chleba i wody''. 
Te proe!e olowa kronikarza, rawie• 
taJt w tobie tolnleraki 1kr61 bohator-
atwa Wanzawy. 
Cztery tygodnie dzienntgo bom-
bardowania z powietrza. trzy tygodnie 
24 godzinnego bombardowania art.Y· 
leryjskiego. Dnl , noce w dymoe, 
oeniu - piekle. 
Padai. dzie,oi4tki ty•ifcy bohater• 
1k,ch obronców: ;eolnierzy, ludu, ko• 
biet. atarcow i dzieci. Strauliwy 
kataklizm rwie w strzfpy ludzi i do-
my. Kołc1oly i pałace sztuki Pami,t-
ki bezcenne dla narodu. ~zkoły i fa-
bryki. Domy robotnicae I podmiej-
•kie chny. , 
Barbanyński Ilf P germanski uy-
buJe nad slolic,t Polski, dyu,c ••d•1 
łupu i krwi. 
War„awa I e g I a w 1nuach i 
popiołach. 
Ale nie u I e g I 1 • 
D1iś, w drui:t rocznicę jej potwor• 
neJ męki, sp6jrZll1)' na J•J dorobek w 
nieugiętej walce z wrogiem. 
Po heroiczq,j walce wręcz. War-
Nawa bitwy nie prnr)'WL Toczy J, 
w amienion1ch warunkach i in"ł 
broltlt - j11ż dwa lau. 
W podziemiach. gdzie niedooięine 
dla band)'l6w Gestapo prawdziwe, 
-łne, pol1kie 1łowo drukowane się 
rod.ai. 
Na poddaonch i w piwnicach. idzie 
UUJnl I niezachwiani w po4więcenlu 
Wanuwiacy :rakaun1ch poci ka" 
łmlercl audycji radiowych z Lond,nu 
ahacJ,ej„ 
Na d-rcach I wędach kolejow,ch, 
ldaie nl-ieckle transport)' & woj• 
ald- i bn!Dlt "& niewyjaialonych 
Pł'SJ'C")'II- w powietrze w,latuj" 
Na d!bpch podmiejalticb i ulicach. 
Id.ale poranne patTole O.Si.po Maa1le 
-1,ch" hitlero,nlricb sblr6w maj• 
*'ł'. teetrąbch I kawiarniach. rdale 
••t pn,ta-y J„t nan;, 
•.laifll-J Mtyry, cqlto clla aie(o nie-
~•J • llud.alce.l wtr6d ehacha· 
.,~ ...... ~ l lllllirtwjda-
C7 
,_,. 
WINDSOR, CANADA, 28. IX. 1941 Prlce 5 Cents 
OURSYMBOL 
wstanie Tej, co nie zg1nęlL I "Warsaw surrmdercd on Soptember the audience 11 ralsing raith la the 
W kołclolach i domach pr,wat- 28, 1939, whoa defendera of ru1ns and resurrection of her whlch la 11ot IOII. 
n1ch, w dozwolonych I niedozwolo- UMll ran .~hart of ammumllon, bread In chun:hes and private homea. In 
nych ukolach. and wa1cr , public and eec:ret eci-11, Wanaw hu 
Warszawa urosła do miary S Y M • In th<Se simple words of a cbron, bccome the SymboL 
B O L U , ologist we fmd an essence ol hero11U1 As Glogow, Trembowla, Zberu. 
Tak, J•k w dziejach naazych Glo- of Waru w. Four wecka of daily amal Cn1tocbowa. Lwow, and other haok 
g6w Trembowla, Zbaru, Często- bomb.udment, throe wecka of day and clllei in our put bistory whlch lll&de 
chowa, Kamieni«. Lwów i tyle in, ni1:h1 anillcry bombardment. Days the Polish name bmou1 throuah love 
nych, bohaterskich grodów wolawilo and night• of ,moke, farc and hdL and sacrifiu, "" today Warsaw-u la 
polskie ,mię milo,ktt, połwięcemcm Tcns of thousands of herofc de- proper lor a grul capital of a great 
i ofiar~. tak d&i4 WanzawA skupiła lt>nderlll- soldaera. civilia.ns womm, nauon-conccntratcd in heraelf tbo 
w •obi•, jak na Widkę Stolicę Wiei- ared men, and chlidren-wen killcd. micht of ,teel, unbreakable will, sacn• 
k,ego Narodu priystalo: stalow• moc,. A terrilic cataclysm tore apart the fice, and a temper of perseveranc:e of 
niozlo_mn, wolę. ofiarnołć I hart wy- pc,ople and their homes, churchu and the nauon. 
trwania ;"az0 d.u. . • • • ar1 gallcries, preclou1 nauonal monu- We thould be proud that we have the 
Durnn, pow1nn1•1!1Y byc, Je w zy• mrnts. •chools and fa.:tories, workera' u.me b1ood an our v1ena, but thi• con-
lach n";Szych płynie .t• sarna krew homea and 1nter-urban huts. sciousness cannot be emply hauchtf• 
Ale i•1adomoac ta nic moze zouać ! . nes1. ft put on us 1reat obllptl-. 
pu•tf• czcz4 pJcht. Nakłada ona na The Oe r ma n . barbanan vult~re 1n the defendera of Warsaw we showd 
nH wielkie obowi••k1. W obrońcach •oared o•er !he capital of Poland w,di sec not an epopee but an ..campie. 
Warszawy mamy w1dziec nie epos, a lu1tful desorc for flfth and bloocl. An example how to live and die. 
ale p r z y le I • d • Wanaw crumpled into ruins and Therc arc no limita for obll«ati-
Przyklad, jak kochac i jak gin4ć. 11bu. ioward the country. Jt -ot 1"t dfeo 
Niema granic dla obowitzku wobec Yet, Warsaw did not 1ield. poaed of wlth tbe natlons 9pcech. p-. k~~ ~ 
Nie -Ino zbJć. &o dat!Jiem, mo.,.. Toclay on the aecond anniverury of nor tearf ... eyn. 
piórem, lezą w oku. her monstrous martyrdom, let us re• The nrurgle 1oa on for tła eterna1 
Tocz, ,i, walko O Dobro Wieczne. view ahortly her &•ina In her atubborn well-being.:...for the futvn of the fflOlt 
0 przyulołc najdroiueco nam skar- 1truagte a.cainst the enemy, precious trn1ure-free, powerful, '"'1-
bu-wolnej, potęinej, rqdnej Polski. Alter herolc hand to hand combat11, govemed Poland. 
W drug4 rocznic, mp, llubajemy Wan1w did not ••••• to struggle. On the second annivenaey Wił 
Ci, Waruawo, odpłacić wracam za Undor chanccd condition1 and by other 10lcmnly promise you. Wanaw, to -
kaid,t kroplę krwi tw,,ch obrońc6w, means Warsaw continuu to ficht two pay our enamia lor the 1- of aClll 
u kaidy 1T6b i n kudy dom. Armia years moro. She is l1ghtinc under drop of blood of your defmtlea, fot 
Polska, wsluęhana w echa tweco ground whoro a truły free Pollsh prlnttd over, srave, and for ncb bo-. '!'W 
bohatentwa, prz,nlnie Cl wyzwole· word is bom and cannot be found bJ Poliab Army list~ to yoar barof-. 
nie. Uałyuyaz warkot polalcich, atalo- the Geatapo bandito, will brinr you liberat,on. The time ililla 
wych ptak6w, eo w imif Polski i In the attic:s and basementl were the come when you will bear the powl il( 
Twoje &a1lały dno lranalu La Manche Wanawians arc always watchful and Polish Oyera who uncler yoan ud"P,oó: 
zdruqotap:,m iel~ern nlemlecki~h rudy, lialen 10 radio Pews from land'• name bad atrewn the boaaa, 
oamolot6w. U1lyaa)'łs ('l'IIDłe ailni- London whlch ia forhidden unc1er the En11iab Cbannel wllh 
lt6w polakich czołr6w, co poprzez penalcy ot clath. At the railroed łla- Oerman pia-. You win lleutlia; 
wrue sł-1e przejd,t, bJ witac Clę tlons and other centru German uu... of Poll1b tana wbic:h wlJl 
w chwale: UlllyU:,u • wiatrem od pana of ..,141 ... and ammunitioa ••· enlD'ly'a land, 1114 .r-
mona, od we10 Bahylna wiontce płocie for unex~ble -. M CDenlJ'• Jud will rwll you a 
- triumfalne syreny bohateraldcb On the roada and ltleetll wbere at Wlth a 'llnll4 blowmc &oila :!J."6" Polskiej llar)'narld W ojeP· the momlns hour the Gwtapo patrole. !~~t~ ~dlewill 
Zdała "' 4aił one od Ciebie, Wu- J'OU find the corpus of German crlm- Poii'.'N -
••-I lula who "dled sudclenlJ". a~, 
lfy w ~ - naj4alej. Ja the tbeatna and c:offee~ Alt. W.-1 T ..... 
Ale p6Jdiń-y w a • t a c y I where the 0cc...- ua4erp tl,c away1 ~~= ......... , d oj da leay. fln-oł.---Mdn~°'* We111~- ~ ~"'.T:7' 
WD, be ._ 1Mit •••ntiild aiald ia wlilcll ----~ łiMI!, 
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Gen. Duch wśród Polonii Amerykańskiej 
mualcie byc przede• 
wszytlcim dobrymi Po-
lakami i póiśc! za we,-
w a n iem serca i krwi 
p o I • k I ~ 1 • Sprawa Jtłl W•pól-
na. Spelniaj,c obowi;,ielc wobec 
Polski spełniacie obowiązek wobec 
Ameryki. Judzkold 1 wiary katotic-
kieJ.n 
Gen. Duch prnrnawi•I po pollku ze 
•tacji radiowej WCBM. 
W przemówieniu tym gen. Duch 
stwierdził. ze Prcrydent RooJtvrlt 
J1dt'ntyfikowa/ •prawr po/d,t u 
spraw4 am„rylańsk,t. m6wi4c w za„ 
rą:dz-cnm o pomocy z J.cnd-1„ca.se 
Bill~ że „walk~ toczona prze.z wojsko 
poltkie JC'lt :i'ywotna dla lntcrHu 
U, S. A." Następnie lipr/owa/ do 
mlodziriy, wakazuJąc Jej drogę aluże· 
nia Pobce i Ameryce róv.-nocześniei­
pod uta:ndarami armii po1sk1cJ. 
Jak ju, zaznaczyliśmy w ostatnim 
numerze Dowódca Odd111lów W. P. 
w Kanad.zie. Gen. Bronulaw Duch. 
przebywa obecnie w Stanach Zjed· 
noczonych wśród tamtejuych oku· 
pien polakich. 
PoniitJ nminztzamy tclccra-
ficznc sprawoJdanie naaze~o kores-
pondenta • pierwazych dni obJazdu 
Generała Ducha. Szcre16lowy opia 
tego etapu poclróiy i dahzc wiado-
mości o podró.iy Generała Ducha 
podamy w nutę-pnym numerze 
.. Odsieczy." 
Gen. Duch po trzydniowym poby· 
cie W w1..-yni;tonlę gd,ie omawiał z 
czynnilumi amerykansk1mi szczeg6ly 
doataw maten1łu amerykaiu1.kiego dla 
WOJID pol1kiego a tytułu Lend• 
l.easc Act. rozpoczął objazd ośrodków 
polakich w Stanach wschodnich. 
Witany "" dworcu przu delegację 
Pobkiego 7.Jednoczenia R•ymsko-
Katolickiego przybył w sobotę 20-go 
b. m. wieczorem do B11ltimor~. gdzie 
\ldaiclil wywiadu pruie amerykar\-
akiej, in(ormuj4c uczogólowo o or• 
canizacji Armii Polalcioj w Kanadzie, 
oraz odpowiadaJ4c na liczne pytania 
dotycqce calołcl "")'ailku abl'ojnaco 
poltkleco. 
W niedzielę 21-co b. m. rano cen. 
Dutb -u a ambasadorem Cittha-
-.lrim I mln. Sualracaem wzi4I 
lldaiał w naboioństwie celebrowanym 
pua arc1bilkupa Cur/e7 z diecezji 
Baltintor1t-W•hlncton dla przoulo 
tysi,ca ucaestnik6w 43-p Sejmu 
Zjodnocaenia Poltkioco R1:,msko-
Xatolickiaco. 
W podnioal:,m kuanha ka. arcy-
b11kup Cur/#y, blocoalawitc Zjazd 
powiedaiil: 
- Jnteicie dobrymi Amc,rykana-
mi. chlubnie zapisanymi w hiatorii 
1.1, S. A., zarówno czasu pokoJu 
jak i WOJny, ale dzi, a b y b y Ć 
dobrymi .Amerykanami 
G,~ral przl'mawi11I nastrpnie na 
otwarr,u SrjmlJ 7.jrdnoczrnia Polsko 
k,_vmslco-Katoliclr.i,go po Mayorze m. 
B~ltimore Jackson, który powtórzył 
słowa Ks, Arcybiskupa Curley i 
:,.lwierd:ril. :ie ws..zy&ey Ameryk.anie 
ro;iumieją tak aamo rolę Amerykanów 
polskiego pochodzenia. Gen. Duch 
pr>edstawil ni•u1irr,t watkr Polski 
na tle walk wrześniowych. walk nor„ 
wealuch, francuk1ch oraz oporu w 
kraJU. 
- Kraj ;ui wi~ - mówił - i• 
n• ,~go wybawirni~ polpi~say armia 
polska •• Szkocji, z E1iptu, • Ro1ii, 
a wierzy Żł' ni• -a•br•lcn1·e iolni~tzy 
po/.<kiej armii bnadyjsko-amery• 
ka,i.d,i~j. Ni~ .,....,;~dzi~ sl°f. 
Ambasador Ciechanowski zloiyl ły• 
czenla w imieniu Prezydo-nta Rzec2y-
pospoliteJ, któreco reprezentował. 
Wieczorem w niedziel( z:en. Duch 
pr71!maw11I na tłumnym zebraniu w 
~·iladellii tnturjutyczn1e witany 
przez Polonir. Jako reprezenlant 
Polski Wakręcej przedatawil jej 
pragnienia i jc-J oczckiwaniL Sala 
prryjcla inowę Generała niezwykle 
serde("znie i gorą.co. 
Po Generale przemaw~I pierwuy 
ochotnik pol•ki z Filadelfii, JU< przy. 
były na urlop z Kanady. Wzywał 
mlod,ict do pójłch1 ,:a nim, poczym 
w imieniu mlodziciy zapowiedziano 
wyind d•ltttych ocllotn,ków na dni 
najbliłsrc i sformowanie ochotnicztigo 
oddri•lu łobi•c•i służby pomocni· 
czr;. 
Po nocl•ru w Filadelfii General 
Duch wyjechał do m. Trenton. 
. . . 
Przypominamy, że dalHa trua ob-
jazdu Generała Ducha ustalona 10• 
•tafa nutępuj4co: z Trf!nton, N. J. 
(22 września) do Wilku-Barr•. Pa, 
(23 wrzeinia), do Brid1rporr, Conn. 
(25 września) I Nrw HIIY•n, Conn. 
(26 września) a na,tępnie do Nrw 
Yorłu, cdzle przemawiac będzi• w 
Naw York, Manhattan (28 wuełnia), 
w BrookJl'nie (29 września), dnia 30 
prumavnać będzie w N-ark, N. J. 
Po t:,m objeździe wróci General do 
Windsoru, by po kilku dniach roz· 
pocąć nowi turę obJazdow,. 
Do Polaków za Oceanem 
\ 
Londyn. 20 wrzcłnia 
PH1ydent R. P. R1tCzlticwicz prze-
llłał na zjud Ziodnoczenia Polsko-
Jbyrnsko-Katolicklego w Baltimore 
na r"'e prHen Kani nHtf puj1c1 
depeszę: 
"O„ęlrunc za pne1łane mi za-
proszenie na -lny 1e1m przesyłam 
Wuzej, wysoce 2.a1łu&Onej organi• 
ncJI serdeczne iyczenia pomył!• 
nycb obrad I dabzeco rozwoju. 
Wieuf, n obetnie, cd:, Polaka prze. 
,y_ naJcifłSZł chwilę swych dide-
j6w, Zjlillł0Utn1e Polako-R1ymako-
Katolick1e znajdzie slf w pierw-
aapn azorecu l:,cb co cbą niełć 
jej pomoc ....-ówao w cierpleniacb 
i n1es1apc1ach. Ja.le i w walce, jaą 
toea:, w obronie -pólnycb H Sta· 
nami Zjednoczonymi ldeał6w: cy• 
wllincJi cbrzdcijrulaldej, wolnołci 
i demokracji oru aweicb ałaunycb 
praw. 
Podpieano: RM:Ui-ica. 
Ila Zjud z.;-s-- Pukłep 
Rtymsko-Katollclrlego w Baltimore, 
con. Sikoraki prHslał nutępUJłCI de-
peszę: 
~z okazji Walnego Zjazdu prze-
syłam najlepsze tyczenia. Waszym 
drogowskaiem na naJbliuz, przy• 
szłołc winny b7c niezłomna wian w 
wyzwolenie i oatatec.zne zwycięstwo, 
okazana prrea naszych rodaków w 
RosJi, których połwięcmie i &Ol"ł<Y 
patriotyzm umoiliwily nam atworze• 
nie- armi polakiej r6wni~z i na fron• 
cie wschodnim, a puca to zwlękuenie 
olbrzymie naszego wkład u do obecnej 
wojny. Ich b1or4c aa przykład pado-
lacio wielkim obowitzkom jakie na 
Polonię Ameryądak, nakłada chwila 
bie ... ca. 
Podpisano: Siło,w.· 
• • • 
Zjazdowi ZJednocaenia Zrzeuai 
Polskich w Kanadzie w Toronto 
Prezydent Raulrirwics d~-1: 
"Dzltku.ifc • prz•łane ml a-
w--1cai• o W-,m sjaale 
pn:esylam Wam 7yCzt:nia pomysJ-
nych wyników Waszych obnd i 
procy. Slcd••c stale ofiarni prac~ 
Polonii KanadyJskirj i WaszeJ Dl• 
&luitoneJ org1n,ucii dla Pols lti wic-
nt mo"no. je diiś., gdy wojno ogar-
nia niemal cały łwiat i wymaga od 
ws1yst kich narodów miluj4cych 
wolnołć coraz witkszyth W)"!iiłków. 
gdy na Waszf'J zie-mi tworą aif pod 
biało·c rerwonym a.ztandarem nowe 
odd,ialy naszego woJ•ka. zjazd 
Wasz będzie nowym etapem Wa-
szieJ pracy. nowym tytułem do 
wdzirc mości nuztj odrodzon•J Oj• 
czy:rny i jej synów za oceanem. 
Podpisano: Racił,rwia .. • 
. . 
Depeua Gen. Sikorsl,i~go do Frdr· 
rac,, Stowarzys1~ri Polskich w Kano. 
dZlf"! 
··z okazji uó,tego :ja,du Fede-
racJi Towarzy!ol\lro' Polskich w Kana• 
dzie przesyłam najlepsze .iycz,nia 
Polonii KanadyjskieJ. aby przu 
J•k naJwydatniejs.ty 1woj udtial we 
wopólnym wy,ilku Polski i )<i 
f.pnymieuerlc6w przyczynił.a !,1ę 
do ostatecznego zwyci(stw1. W je-
go ruullacie Polaka od•y•kll catko• 
witą niepodległość i należne Jej 
miejsce wir6d wolnych narodów 
Europy ,lęcronych wspólną ide, 
demokratycrrq, rnaczeni, której 
Polacy, obywatele kanadyjscy. jako 
członkowie brytyJsk1e1 rodziny, do-
ccniaJil m1l-e-1yci~. 
Podpisano. Siłorsl,i." 
1rr~eś11iem 19.39 
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Był taki d,irń, i.ro Jwicir 
Nir zbudziły, jak za,.•,u, Warszawy 
Wozy z mldtił"m. 
N11 rogatlcnch ustawiono usi~lci, 
A w nocy. długo, brz przrrwy 
Dudniły po bruku 
lJywiZJony utylrrii. 
Spr.Iwa była prost•. ni~ inacz~j. 
N/r było w ocuci, rozl"czy. 
Nir by/o m~pokoju. 
K~,dy JUŻ wirdzial w owrj chwili, 
żr do krwi ostatka, 
Batalion za b:ataliontm 
Sri• pirci,ota 11a potycjr. 
Crrrwono-z/otr /ifci, 
z,gnaly /,,ro dudun. 
Sialowi w hr/mach a/i ludzir, 
S/otict! mir/i w ocuch. 
A „ hrabinach kwiaty. 
Pod llodłinrm i Prusd:owrm, 
Pod R1urynrm. 
Po pi~rwszrj Slllwir 11rmatnirj 
Umilkły ptaki w /..sir. 
Hukirm dztal po1ł'it•I• War.suwa 
Zlot4, pol•b irs,rti , •• 
Potrm pn.vnla ,najom•, 
Stara, ly,a Kostuch11 
I zaczrl• myszkować, 
w,sryć, pukać,· nukllł. 
Szyby wnysrkir wytłukła, 
D~iury ryła n11 ~it!mi 
I w brzsilnc/ wlcicklolci 
Gryda mury łamitnic. 
.śmiał $Jr Wicrk w11urawslri, 
Oczy chłop miał bltlritnr, 
Zmylr•i - groził - chorobo, 
Bo po mordzit' cir wytnr! 
Ponla b•b• na linir 
P3ttzy. oczom ni~ wif't%y -
Lrilf chłopcy w okopach, 
.śmi<'ił z niri sit nafncuruf, 
Zalraal• ttkllwy 
I Jo kosy sir wzirla, 
A tu chłopcy śpiewailf, 
żr Polska ni~ rglnrla! 
U•t11Wili manynkr 
I uc,rt, w n,4 chlzutJJć -
W g:,rU llit w1irl11 Kostucha, 
Szybko ,wiała do miuta. 
Spojrzlll Wic<'k warsuwałi, 
A tu hba, cholrra, 
Si•dla sobie na czołgu 
I do miana llit wdziera, 
Chwyctl butlr z brn,yn,. 
W11la,1 w pallOl!tZ u stall 
Zngrzyt•I• ICoMur:b• -
A tu czołg jui air palił 
Stoi m11tk• n•rł Wickiem, 
Stoi cicho. nir p/•r:u. 
A on jt!ncze col •ul'": 
Tom go, •-· aracayl! 
Przym, chłopcy • Powili•, 
Zudroll pall Im kiły, 
Ano - mdw,• n•d W1cliam -
Ili/li hn11yllf, IO MOC.p, 
••• 1 tak było jul. codzirń. 
Jrdr11 lV,crk ,m :grnłl, 
To 'sir ,n1/11zl wnet drugi 
ł trt lara/ , brnzyną. 
Ro,/>• bzal„ kuyzyki. 
Cara% bulnil'j i s.,~n~j, 
7.a,ypial, pod nimi 
Hez mundurów łolni~rz~ .. 
I wi~rzyli na;świtc~j. 
śmą dziś o tym blrk1tnfe, 
z~ ~ krwi Polska powstlłl1it', 
Z lcrw, wolnolci, u.kwitnie • 
• 
Az pr,ysudl dzian, gdy na kr6tkirj 
lali 
R:,d1nsc11c1i w,arsuwsklrj 
Zachrypły głos rzucił w etrr: 
Cal, mia<to sir pali ! 
Gin4 dzirci i kobirry 'I 
Braknir •municji do dzilll I// 
To prezydrnt Starzyński 
Osratnim krzykił'm rozj,aczy, 
Osr11tnim •prltm do iwiat•. 
Zttn•ł ukothtłnt" miaYto„ 
Zrgn•I ..• "War.snwv w kwi•tach~. 
/ znów $,la pirchota. 
Przrd Grobrm Nitznanrgo żolnirrn 
Drfilow•li Boharrrry. 
Nim zza chmury dymów 
.świr wypłyn4/ -
Na Placu Piłsudskiego urouy 
Sto~y lcan,b,nów. 
Tak !Jir 1.ilcil w rragicznt'j_ 
Ostatniej drf1/ad1ie -
Bohatrrsk, am o pottdte, 
s~n O 37p•dzif'. 
Wars,awo' 
W.a,,,..,o w fflf'Clt>dstwi~ swoim 
św1rtal 
N,r tbraknir n/lffl gorfcrj krwi, 
8 y Cl(' p0tr1$CIC I pamirt•ć. 
Nir upomnimy nigdy 
Morz• Ir, wyl•nych. 
Grutów , rg/lstcz. 
B11gnrtami rai,damy olrupu 
Za atrrdzirści ty>1,r:y trupów/ 
N,r upomnimy - -
Kto mordował ••nnych w up/talach, 
Kto :lw,,tymr tWO/C podpalał, 
Kro cit dt>~'t. , poniNr,'rra„ 
Nir upomnimy - -
O grobach na slcwrrach! 
Wrócimy, War,uwo, i•k micici•ie! 
Zn6w sif. :zbudzi u cala w S:t1and11nch, 
Znów u ICt' przystroisz w ziel~,t 
A dzwon ,r klltHn,lnrf wl•iy 
Paw11• pol:dticb żoln1•rzy I 
Warszawo. 
W,1ruawo ołtyt• ialoblf -
Prrz~atui,my bro6, 
Na IMcanoU .iajemy prud Toblf. 
Wilno, IHO. 
3 
• 
Nie wolno czekać na przyj_ście wroga ( l) 
E urop y przestrogą. dla 
Na kilka miłliccy prud woj"', tj. 
w cnrwcu 1939 r. latałem z ramienia 
Jedneco z aeroklubów polakich do 
Bel11i, FrancJi I Anchi. Trasa moje-
p lotu prowadziła pnez Niemcy, 
wite ulozylem J4 tale zeby móc jak• 
naJwltceJ zobaczyć. Ze wzclędu na 
t. -· 1tref)' zakuan• nwaialan ait 
tn,-t tylko dozwolonych azlak6w 
ł -..tych dla turyat6w lotniak i nie 
wolno ml było abaczać. W ten sposób 
11N1Clesn ao~ tylko to na co mi Jliemey pozwolili. I tqo jednalr było 
tale dnzo. źe u,wwnilo mn,~ calłowi• 
ett o ,,_dao bliMim w.7bucltu wojoy, 
ca.nu dat ... WJ<U w kilku artyku• 
lach w jecluym a najllanbiej pocayt• 
JSYck cauopism pollkldi. 
Zobacqłesn mianowicie dwlo ru-
~: 
ł) ie na -zyadddl lotaiskach nie-
11Mddd, ~ "oer-• iWd d,ałdl a.-lot6p -jako-
~ l 
~ ł• koac.,_ja. ta obeJ-j• 
lotnillal -·i lab Wlf"ei 
..,,.... do Pol,łi, lila ollojmuJc 
~ .lolllłłlt .lłid'odalch Nle-
111*, 
'Młan-1ołe na l~b • .Słuplu, 
lbczecinie, Berlial,e, ll;acdebarcu, 
e:11, .DTełni• ł Wrocławiu aulo na po 60, 100, fSO aa»lot6r typu dowq-6wezu 147 w llano-
,._ ... Caael l ll'rankfurde a 'llene,n 
lila1o ~ UJWj'~ ,O 111-12, e w Ko-
lljit:ayll najtilli-.1 cranicJ frucua-
owiii• 11ą. 
-..-Y'-w,aej, l aaldf to 
,6, były to ,...,..iro louuaka 
ne dla oe&6w tw,117, a umo-
loly lłal7 1111 otwanym polu, niczym 
llie pt,iyluyte; cqll r6wnlei 4ostfpne 
,Ila niepowołanych ocau. Moina 1it 
llylo nt:,m łatwo 4omyłlec, ie taka 
- albo I wleloln'otnie w,p:aza 
iJ.t lak1th _,dl i witkHych _. 
Jat6w stała w r6mJ,cb widalalnycb I 
i1Uwldaial11Ycb łlaapracb oru • Jot-
:....... do kt6ryci turysta łotaicay 
:-jif!f .... ~ . 
.IJJ;b o1iliirwaa,j -~ "' lłf4wa -ioakl: .łit'Nie,n-
t"YCO....._. pod 
do woja, i ff 
I ple,,,,_, .ald 
~~ł-
-zerowały te same uol1i dla wltlr• 
uqo efektu. Takie zabawki b1ly 
dobre :raraz po popuedniej WOJnie 
leu nie po zajęciu pnu Niemcy 
Auatrii i CzechosłowaCJI oraz po 
Olimpjadzie berliń•kieJ, kiedy Niem-
cy wykualy łwiatu olbrzymie :,mili• 
taryzowanie młodzieży niemieckiej i 
jej opr~oić fizycm,. 
Bierność państw zachodnio europej-
skich była Jedynie tylko wynikiem 
dobrobytu, i wyplywająceco attd leni. 
atWL M1ęk1 fotel, cieple pantofle i 
dobre cygaro, oto był ideał bour&eoi• 
franc111kle10 czy bel1ij1kieco. 
Anglia była ostroźnleJaza w ocenie 
przyazłołci. Uwidoczniało aif to w 
iwleźo wykopan1cb we wazyatldch 
parkach londyń•kicb ogromnJch &lf-
bokich 1chro1111cb na wypadek bom-
bardowum. Była to Jednak obrona 
agoła bierna I mało skutecana co Ilię 
okualo uraz pr:ry pierwszych praw• 
dziwycb bombardo-nlach Londyn11. 
PubliemŃC 1on4ynaka nie traktowała 
tych arqdz,ń po-inie i a humorem 
i aciekawlen, .-n zwiedzała schrony 
taił, Jak alt awledaa muz-. 
W nl•pełu trzy minl,ce Europa 
pnekonała si1, •• -jna jNt neczy. 
wi1tołci1 i ie Niemcy atanęły do aioj 
a dal•lltkami tylltcy aamolot6w, 
w6wcaa gdy Europa rnocta pn1.ciw-
1tawlć Im t1llro aetki. 
KonuntracJ• na wachodnlch crani· 
cach Nlellliec wcale nla była blq1 i 
1traaaaki- le« doakonale opartym 
na an&JOIIIOki paycbikl pa6- euro-
pejaklcb ata- atrateaicmym, * 
kt6rym na Polakt -tało skierowano 
cale 11deum1• po\womtJ l1lllil lot· 
nicaej lłlemiec. 
P,aństwa europejskie wypowiedzi• 
ly Niemcom w dwa dni po autako-
waniu Polaki wojllf leu po n tym 
nie arobily nic, żeby odc~iyć Polskę. 
Polaka traciła fftki tyaięcy nroidi 
:iołnierzy; - na zachodzie nie było 
nawet po11czek, Polak~ traciła dzie• 
ai,tkami awoje samoloty; - Zachód 
nie zdobył sir nawet na jeden nalot 
na Niemcy. Pan1twa ,achodnie wy• 
powiedziały woJnr, ale nie rozpouflY 
akcji, 
Polska :rootala powało"' w ciłlU 
kilkunastu dni. Tych kilkunastu dni 
wyllarczylo jrdnak zcby umoillwii: 
zachodowi zmob11izowame awoicb re-
z-erw i uwldoc.zniC mu co 10 jut nowo-
cxnna wojna lotnicu. Tych kilka-
naic:ie dni to jest fundament przy• 
ułeco zwyciptWL O tym powinien 
w1edziec każdy mitu„cy wolnołć 
człowiek. O tym powinien wiedzieć 
kaidy Polak, kiedy mpłll o Polsce. 
Te kilkanałcie dni roapocafłY IIOWI 
trf w dzicj1cb woj1:n - trł lolnicą. 
Gdyź nie było jeazc:ze woj"' lotnic:q 
to co działo alf w powietrzu podczas 
popraedniej wojny. Tamte wycxyny 
lotników miały aiw tak do teco co 
daielo alt podczas dni wrzmlowycb, 
jak tumi•J• apehicae wlek6w łred· 
nieb miały sit do bitwy nad Ma,.,,.. 
Te Mtki - lotów daiałaj,cyds 
jednoczdnie to było coł zupełnie no-
wqo, ęo6 czeco l..;at dotycbczu ani 
nie widział, ani nie dyszał. eni się 
nie spodzl.-ł. Nad Polak, i na Pol• 
sce dokonany aCHltal ekaperynlUt 
kt6ry miał wprowadzić rupełny prae-
wrot w atratqil wojakoweJ, 
Trzeba przyznać. :ie inicjatywa te-
co pr.zewrotu. zbrodnicza inicjat,._ 
naleły ait całkowic,e NiemcCIIII. Oni 
odkryli, oni il wprowadaiU w czyn. 
oni J9 w mil~kl apoe6b praepro-
waclailL 8uropa została calkowsałe 
nskoczona i poatawlona wobec fakłll 
dokonaneco: mUIIOla dostosowywać i 
-oje poaunitcia i ,woje zbroJ•aia 
do teco nowego atanu 111ecay. HUJ'• 
Ze zniszczonej Warszawy ••• 
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Wr t·an'l wail for tlw e nemy lo ('omc (1) 
E rrors of Europe Warning for America 
A (ew monthe bcfore the war, to be 
uact in Junc 1939, on behalf of one of 
the Poli&h Aviation Club• I was or-
dcr<d to fly over Belgium, Fran« and 
F.ngland. I had to go over Grrmany 
and in planning the routc I took the Op• 
portumty to se-c u much 111 pou1ble 
therc. 1 had to kttp in mind all the 
rorbidden zones and use only tho,;e air• 
pons the Germang allowrd me to useo. 
That atonc was enough to convince me 
that the war was a matter of time on1y. 
I thcn wrote a ff!w aMtcles. Thca.e werc 
pubh,hed in one o( the mo.t popular 
Polub ncw,papere. 
First of all 1 l.lW in Germany i:rcat 
concen1ra11ons of heavy maht>ry plan•• 
on all the air fields, secondly th~c con• 
centr.1t1on1 wcre mos.iły in the arc.u 
near Poland. Th..-e werc around 80, 
actively ani! •ohduly or at le.ut or pl.mes, when the rest of Europe had 
p•s51vely bJ adtqualc armament pre• only a (ew l,Jundred. 
paratlon noth1n.g was bemao done-. Conc~ntration on the caste-m border 
Th.at armamcnt m Gtrma.ny was go-
mg on night and day. Thousand1 or 
p1:mes, IIUbmarincs. tanks werc bcing 
built. Jn the mf'antimc the western 
power, wcre having con(erence,:;. pre-
views of fllme and mthtary paradcs 
whcre the ome tanks paradcd a iew 
times for greater dfect. AD th.,t tom-
foolery was very i:ood in the last war, 
but afttr the oc,upation of Auuria and 
Czcchoslov•kaa, and •1111 more alter the 
Olympic Carne., in Berlin. thm Ger-
many showrd the world thtir mihtar• 
ized youth and its phyaical fitness. 
The pauiveness. or weatern Europtan 
countrtcs wa1 due: onJy to the prosper„ 
uy and the tazincu at a natural con„ 
sequcmce~ A comfortable armchair. 
warm &lip~łl and a good c,gar that 
was the ideał aun of a French or Bel, 
giarn bourgoia.. 
was not a b!uff or ac:arec.row but an 
exccllcnt strategical plan based on the 
knowlcdgc of p,ycholory or the 
European countrles. and Poland wa.1 
th<" country whtch Trce1vecł the heavint 
blow of the monstruous German air 
force. 
r:uropc:an countńn dcdared war on 
Germany af1cr two daya of war on Po-
land but they rdrained from doing any-
thing 10 help her. Poland wu losing 
hundreda of thousands of her &Gldiera 
and in 1he meanume nothmg happencd 
on the we.iem front. Poland was 101-
ing her piane, one by one whilc the 
West d1d not even carry out one bomb-
Ing attJtck on Germany. Westem 
powera dc<:lared war without taking 
:1.ny part. Poland wu overrun in a lew 
days. Howevor, th01e lew daye werc 
sufficient for the West to mobili•• her 
rcaource-a and realizc what kind or war 
•• bcing c:trried on. ThCM: Cew daya 
were ,be foundauon for the vic1ory to 
come. That ahould be elear to all 
liberty loving men. Thai ehould be 
ciur Io evcry Pole who thinka about 
Poland. 
England was taking creator pre• 
cautions in utimatlng the future. The 
!rHhly duc out ahelten in London 
puks wore a aign of preparednese in 
case of bombardmenta, The r,ret Those few day,s began a new era in 
bombardmenl5 of London ,howed how- the lultory o( wars, air-war er~ Be-
cause we can't all the happcn1ng1 of 
inofficient it all wa•. London'• public the laat an air war. All the encounters 
treated the in11ruc,ion1 with the u1ual of the a,rtncn in 1914 can be comPllr•d 
amount of humour 11nd visitcd them to the Sllme proportion to the Septem-
with interest the aamo way one viallll ber days ln 1939, aa those romantic 
mu,eums„ 
With,n threc months Europe saw 
that the war "' a reallty and that ~r-
many bcgan that war wllh thousands 
medieval tournamcnts to the battle of 
Marne. The hundred1 of planes oper· 
atlng ,amultaneously w.a• aomething 
quite new, differcnł, something nobody 
evcr heard of or oaw or cxpected, An 
100, 125 plancs on the aerodromes ,n -----'-~~-~~=-=== 
Stołp, Stettin, Bcrlin,.Magdcburg Lcip-
•:ig, Dresd•n and Brisbw. Whcn at Ze 
the umc time in Hannover. Casset, 
Frankfurt on .Mein the n u m I, er 
nmountcd to I O 12. ~nd in Cologne ncar 
lhe Fccnch border thrce 10 the mo11. 
The mo t important tlnnr. mentloned .-
alrcady i, that tllose air liclds could 
be ,..,n by all the 1oun.i1. The pLln„ 
etOO<J ,n open fitlds not camouflagcd. 
One could very cuily expect a gRater 
amount of the ume klnd of pbnes to 
be h1dden in othcr •cen and unu:en 
urodrome1 not in •ight or any ordinary 
touri•L 
l Uimc- to two conclu&lons; th: Ger„ 
man 11ńorce is well prcpared, 11nd that 
the fant •ttack ia goang to be darcctcd 
agamst Poland. and not West<rn 
Europe 
Thai was 10 elear that I felt unnay 
•hen trying 10 talk abou1 it. 11 -mod 
thai the conclusion "/OS neithu lunple 
nor evldent to the western cliploma11 
11nd atratcgllll. 
All tlwt was confirmcd in my funher 
travel and my convenauon with people 
In western Europe. Neither .in Bclgium 
nor III France or London dld I SM one 
piane. From my convenatton I 
gathef9<1 that nobody tr""tcd Ger· 
many'e preparatlon1 seriously. Jmt 
-her bluff. Everybody I spoko to 
uld that the Germ.ans aro ,bowinc off 
tllelr mllitary pawer in order to frict,ten 
Europe; thai really they are not pre-
pand for wańare, they have no war 
IDlltaial, and tbelr englnea an, lnferior 
In quality. 
I 1m aot iure if that was tla -
lllil!de. Gcnnu propacuda ... • IIW'• Jldllilc opport1lllism of .Europull 
Tlle fact -- tbat ... 
.. ~llntaC-all---11, 
zniszczonej Warszawy ..• 
Kosciól ,t.., Anny 
St. Ann~ Churcb 
.•. A ty co? MyJl,n pewno, i" to dzieJow luatu 
Wc1<1ż tt .am, wyrruca ro11111nty<znlf /,twr 
1 Ir to ,~••cze 1rdcn sulonr boh•tcr 
N,copattzn«, ulańslr4 01>rtal Worszawr. 
I tol11e jeszcu ciule marzy ••r o codzie 
1 o owych nadludziach, co sir b111t chrobrzr. 
Cudów chccni' Pom~I ry/lto. ie ą zwykli /udzir 
Jale on. co uw.ue wszysrlro che« wyt"lnić dobnr. 
C1obo, pieśnif Bo /Jr•ci• niui w grob•ch /eą. 
Powroeia, 11Chl powrocisz, {(dy w brlJtiy uilrrq 
1 woju m,nrch :ra6w lcrold po&łynya ~I 
Na mary po1rzult11nc, na 11/lce wo/nr 
/alto JiJ,cie WSWTZJ'DII nucin kwiaty polM 
I tych co tam so«all, *imicn u alowt. 
1 
I 
upcriment over Poland took place. 
th.at introduced A rcvolution in m1lttary 
•tracegy. 
It must bo admittcd, that the anuia-
Uve of thi1 re-volut,on, thi1 monstroll!I 
imtl•Uve lie1 wholly and solcly 1n the 
hands or the Germ.ans. Thev Wff<! 
those who lnvented and lntroduced lt 
111 the most mHterful way pouible. 
Europe was completely taken by aur-
pnse and left hefore an accompb1bed 
fact. Europe bad to adju•t henelf and 
her armament to a new &late of affairs. 
Th11 is called the taking- of the tnitla-
tive into ono'• hands, and evo,ything 
!hat takea place on the ••de of our albea 
is nothing ebc but the faght for the 111-
itiativc in the air. 
Thus Europe mtcred a new historical 
period, which ahould be callcd the en 
o( the "Supremacy m the air". 
Prch,atonc umes i.e-. Erom tllJ)e, im. 
memoriał to the present uma can bo 
divided in two diltinct perioda: J,'irst 
to Napoleon, the land era or hone 
en: Second era: from Napoleon to the 
łut World War era, naval or steam 
era. We ar, entering a thtrd era, air or 
pcłroleum era. 
Whcn we conatder the fint period 
we muat come to the conclwnon tbat 
at that time the grcatest apccd -
could mo,-e wilh was the apeed or the 
hone. Man d1d not mvent anythinc 
quacker than the: honc. The artni.,. of 
Alex;ander the Great and thok of 
Napoleon did not know any bctteC' 
means of communic.ation. 
In the s«ond 1~riod we have the in-
vcnuon of the 1team engine, •prlied In 
the llCam boat The: speed o steam 
boats grows nnd man•• oble to conqua: 
thai elemcnt-water The 1e111 aad 
c>ct:tns arc from tbat mommt the lialr-
ini; of con11nen1a Just as thomancla o( 
yors ago they =re the divuting .... 
mcnts. 
Enłland b the fint oq who er-ups 
the 1mport;mcc of that tat of afflllnl. 
Beu,g an , land ht wanto to dom1natw 
the !lea and in a ma terly way achievaa 
it She dld not let the mit au e to be 
u1c.en from her cvcn 1n ninetcentli 
ccntury Nor uli the pr ent da}'li 
In th• end of the econd cna "e come 
a.ero ot.w and unknown mvmtioa. 
pctroleunL The peed of movmg 
annics ruea to an unh ord of number 
of rrtale p<!r hour- 00 At the aame 
t me thc, thou ht of men t an f n, unlf 
to a,,o,h~ phcrc ofmter t. to nother 
elcmcn1-·ht air. And h re one thinc 
tnko1 place. En,:land doe no lad to 
natace III propcr time tbe ign of that 
new hi t on.:al period and Germany 
snatches th<' uuuative from her 
We did not havc to wau long for tbe 
conaequences of t h I a negligence. 
Europe wttneases th" most f"'1talłic 
ptogrcss and devolopment tn the -· 
The air force becomes lhe importaat 
faclot in modern warfarc. 
The d1via1on of tha above 1'\mtlanecl 
histoucal period• took place m Etm1p1 
and nei11hbormc countr,ea, in othcr 
word5 the so-called "Old World·. Tbe 
New World or the two Amencaa, .,.. 
1i,paral"d from Europa's "boWng ~ 
by an mormom ocean. where the caa-
'°rvatave methoda of wań.,.. llill .-,.. 
v~l All tbis as due to thor flet that 
AmerlC.11 ia not affeclłld dinc:tly aad 
don not expcriencc Europe• -
Amenca 11 contented wlth her rołlł cf 
an ob11erver. The Atlantic oc- fs 
dttp11nd w1dc. n.. American Na, i. 
large and stron,; But .Amm,,a flllm4 
henelf In • lucky position ar -
server who IIOI 01lly -te'-' 
llr~les of other na~ but 
learn and aee that dlae 
taken an entłrely .._ 
tum. Th111 Amerita 
the -tlatlw of tbe 
took her .,,. 
wltb llłt łla_ ..,., . .,. • .,_, 
Ulem mlf; 
at =·==··-
łi 
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w Szkocji--11a odcinku 
••• Buł!'&: morski lipłaszcia 1ię tutaj 
jakby w wydmę p1•sczyS1,, nawet w 
rtto,y um~J wydme piuczyatą, llll• 
v,ian:, tu prze% morxc i wiatry tl!fflU 
ty•ifce lat, tak ,e rdobla JUt po-
ro•nąć lasami. Drogi Jakie tutaJ zbie-
i:•Jł od S?o•y r11e ą Jur a•faltownne. 
Gną aię miękko I woJskowe c1ęzarów• 
k1 rozbiły Je w nieJednym miejscu. 
nołc. Bron opatrzona. karabiny ma 
sr.ynowe iotowe. w1zyftko na wy• 
padek alarmu, Warty wy11aw1vnc, 
Wtedy wsrynko Ziłp.ada z. powrotem 
w naeoruchomołc. przerywani tylko 
.tnuanami warto„vnikil. Ctas.cm WYJ"' 
dne a1ę nQd mor2e. popatrzcc. Ale 
może jest nieruchome zawaze. Białe 
smug1 pian ą na nim czę-nszc-. lub 
rzAd,:ze. pole , .. 1-d.scnia rozs.ter.ea się 
lub i-ac.dnia. Jak w lornetce prze• 
atawran•J na odl~gloic. Są dnie kiedy 
hnja ho,yzontu odcina air na granicy 
nieba I mona, Jak ostry rys. Ale tych 
dni Jest mato. Jest teraz coraz mni~J. 
Na,częścieJ o kil kad,iesi11 mctr6w od 
bncgu aaciyn.a 1.ir taki no man·s land. 
pom1ę-dzy morzem a niebem. roz:pylo• 
ny mgłami, przcmka14cy odpryskam, 
fal. 
łow, 162:nych bront, r6znych rozbi-
tych pulk6w. Jakdmy ,u przyjechali 
nie byli~y woj,lde-m. Teraz aą u 
nas. to praY.·da. kadry czeka14cc n:, 
ochotnika z za mona, ale :s4 i p<"lnt! 
oddtialy. T~raz « powrotem jrstcśmy 
po tych paru rnieiitcach armH, To 
Jednak coś JHI. Po1t.awiono nas nad 
tym morzem Nte puśclmy go. Bt· 
clru~my go trzymać. 
- Myślisz, ze •pr6buj:i tu wyl4do-
v.ra<.? 
ogromny prit!m)•d prTt'~CJn1,·1a sit 
11:1 ffl3<iOW,t produkcJr umo/ota,,.•, 
c:zolgó1t„ broni. Pr;r.cścigniemy um-
ty~h. Ale n.a to, zeby pudcig114ć 
trzeba pueczekat. To lale.ie- proste.. 
Nic mniej. Air: me więccJ, UJatł!go 
ty I Ja i my wszyscy mu~imy tu 11ra• 
zowilc i pilnowuC., na ląd nie puśdc 
za zadną, za zadną cenę. Dfot•go na 
!Szkockim bri~gu p1/nuj<"my naszt"j 
wl•.•11~/ Polski 
Int pozn1eJ w noc, tcm \VlD.U I rng1a 
i zimno 1t•Jł slę- coriaz ba-rdzitJ doJ• 
n'lUJące„ Po prte:t dr.te.wa nis.kie ;ta 
phylboxnm1 przc&w1eca Jakie; fi.arnot• 
ne. n1cpucstonięte tiokl1dnu:: świat~ł· 
ko. Wre.szclc I ono gainil". Caln 
Srko<J• 'P' w 5wo1ch domach na ato• 
Im vng6rr, w "••oith wstach , mtH• 
tectkach w dolinach. w s.wych m1as• 
ta<ls u uJsc1a czek g6rsk,ch. ~p•• na-
" et czarnogłowe owce na zielonym 
mamo zimy p:4stwiaku.. 
Zaru:ł'm ·~no-man·s land'' dwu~h 
w•/cT,łCycb ~IOfOW, 
- Bardzo prawdopodobne, Myślę. 
n •pr6bu)ł w paru miejscach naraz. 
Kto ci zartczy. że v.f 1ak4 noc mg1i,t4 
i v.;ettzną na mor.zu właśnie rue 
sicorzy,taj4 I nie podplyn~? Czy nie 
t4dzis:r. ze mog, zmyhc 1tr;u: na mo-
rzu i przedostać &1ę az tutai? ]Dk-
naJbard,:,ej mozhwe. 
- Oczywiaci•. 
- Naprawdę, nie wiemy dnia i go• 
dz ny. Mote to byf podc,:a, nuzci:o 
wlaśme warto\\lnta. Mon, był po.-
tern. Z.araz po nasr.ym .duzowanau. 
Mo,e być jutro, a mozc za cztery 
nueStt<e, Tam. w fabrykach brytyj· 
ski eh, w dalrk,~j A mt-1.)'tr. c:dy 
w •z~rych phylboxach. wzdhu po• 
lamant' j linh szkoek1e,:a wybrz"ia, 
zolnirrze po1scy dopdniaJą wła.snie 
crwartej zmiany wany. 
Ksaw•ry Puta:y,i,ki. 
W lu1e polana pro,tokątna. N• 
n1e-J w m1c1sce namiotćv.· wyrc)ały 
w,./k,~ hlauanł' barak;. Jakby beczki 
poprzekra1111c na pól, pionowym cl~· 
ciem. a pot~m poprzewracane. Jak 
budy cygan&kie ,,; atar ych il111tracyj 
z XIX wi„ku. Blacha karbowana. 
kt6r~ Jest :z:araz:cm i Acianam, i da· 
chmi nidłlrJc na d.uczu, kt6,y te• 
Taz, w pdnl 1ita.icnl, Jcłt us,-awic:rny. 
Chwała Bocu ze ą te blaszanki. Pod-
łogA w mch ,~eh.A. nie przcpu ..:cu 
wtlgoci, kt6rej na polanie i wuędzie 
tułaj pełno wokoło. Warty krązą. Na 
łózkach, owrmęcl ko,:am,, iplą cl co 
wrócili dz15 w południe ze slu,hy. 
Gra radio - moz• dar cenny Polis/i 
Rdi,f J'un,J. Ktoś czyta, Paru ara 
w kuty. 
Slutb3 j,st dwuddtstoczterogo-
dZJnna nad morzt•m~ n.a tale 7Wanym 
odcinku. Idt1c 1i~ tam daleJ ową 
droH ldną. kt6ra się zwę~•. prawro 
,:,nic. Ob~hodzi pola minowe, 11:d••• 
czasem gin ie od wybuchu >ablijkany 
:r pa,twiska baran lub lekkomyślny 
pn:ec:l,odt1cń, Jest coru mokrzej. Od 
rnorza które o teJ porze roku 1e1t 
uwuo zarni:lono, pruszęce wodą I 
1.imntm, idzie mtłl, kt6ra wodiJ, osa• 
dn 5ir w welme ub,anla. błyszczy 
n.a bla,:c pla,kich htlmow ang1el-
akich, wgryn aię rd.14 w sici:.eliny 
metalowych czttid karabinu. Grunt 
faluje tu coraz u:ęścieJ w wyhoJe. 
Jak lacha nadmonka, Morze. Czyli 
odcinek. 
Dzien gunie w phylboxic "ybko: 
&wiece w•towfor,e w puszk~ po kon• 
serwnch m1cmych ntct Wlt':lc sw1ecł,. 
Rozmowy "loką 11~ powoli, Myśli 
smnie. Czckas,i~ wydluLA &ię w nie-
skończonoSc. Jakit"i wspommcma 
dilwnc lub naJnowszC', J.111': .szcqtki. 
nicdozutcg-o pokarmu w ustach. 
W głębi pl1ylboxu pnytupuJą, 
2marzn,ęc1 nog" o nogę„ Od betono-
wej podłogi id2ie echo tego przytu-
pywani.a 
GŁOS CZECHOSLOW AKA, 
ŻOŁNIERZA POLSKIEGO 
Na samej plaży. gdzie woda Jes.czo 
podmywa. sterczy ,z4d wpokicb i:ru• 
bych cokol6w, "b!i,ko J~en drug1e-
,:.o, monotonnit! idących wybrz~z~ 
Przed nimi, 1eszc1"e w morxu. a.leć 
drutów kolc:zastych. Mor.ze rwie je 
dłgle. Polacy. nar6d lądowy. w1d•ą 
teraz Jaka Jett siła udenell morskich. 
Nawet te dupy betonowe podTywa. 
Za rzędem słup6w, cofnitte, niewy• 
•oki•. u:aTe budowle. Jak głowy o 
niskim crole l oc::zodolach podluz• 
nych. 
Phylbo,ry. 
Znowu wartownicy •prawdu,ą kto 
Idzie. Teru ani:ielacy. Ten, naJbhż­
azr odcinek, to wła.inie oni. Po pias-
ku wybruła Idzie się kllku•t me• 
tr6w. Wartownicy po/sq. Znowu 
hasło. od„w. Co pewien odstęp phyl-
boxy. W mroku wiec-1omym. w ,za-
rud,e jesiennej, wygląda„ doprawdy 
Jeden, z ksi,n, pr:ry OW<J ,Iwiccy, 
c:ryta. 
Jeden w koc owinięty śpi. 
Dwuch innych milczy i croka. 
- O e>em myłliu? pyta Jtden. 
- Ja - bud2i si~ tamt•n jakby z 
odrętw1c111a czy anu: ja nic, tak o 
wuy5tkl<m .•• 
O wsz:y5tkiemt to tn:1t:zy o domu. 
To znaczy o 1ak1mi tam M1rchowic, 
o jakieJŚ śrcrnre, albo jakiejś ulicy 
Zamkowej w Wilnie. Kleparowskiej 
we Lwowie. To znaczy o rodzu:ue 
od kt6rcJ niema wi•domołci. To •m•-
uy o Pol•ce. • 
- A ty, pyta tamten w odpowiedzi. 
o tzcmze ty. myśhsz~ 
- Jal powiada drugi; w t•i chwili 
o nicrtnt. Przcdtym myślałem o 
Romku i o S!Afzku , •• 
Obaj się npam,ętuJ~- Romek i 
Stanek to 14 koledzy z tej samej 
kompanii szkolnej we Fran<Jl, Sześc 
mitt1ę-cy wojdta r-azem. Pottm oni 
pouli do trzecieJ dywatji. która jesz-
c.a:e :1ula w BretanJi, • tamc.l dwilł 
jeden do pierwszej, pod Sedan. drug, 
do drugiej, na linJ~ Mai;lnota. Gdzii, „ teraz? Romtk pewno w nicwałi 
niemieckiej: a może zgin,1? Stasztk 
p~o internowany w S2waj(arji. w 
bezruchu. 
-Tam w Szwajcarji maj, podobno 
bardzo dobre warunki . , 
- Co to znaczy najltpaze warunki: 
1•k nic nie mogę zrobić, chyba czekać 
bezczynnie . w • 
Szanowny :Redaktorze uods~cczy r·: 
Poczuwam się do obowiązku akreś­
lenta tych porn sl6w. Jestem Czecho-
•lowak,em. Po pol•ku m6w1t niemal 
tak Jak po cze•ku. 
Slu,ylcm w kanadyj,kicJ annii, ale 
na widc o tworz,ccJ 11ę na tut•JSLeJ 
:r:iemi armu pol1kicj popro11łtm o 
przeniesleme pomiędzy 1low1anskich 
1ołnior1y. Od uertgu tygodni nOU\' 
mundar polski, Cieszę się, ze mog~ 
wop6ln1c walczyc o w,póln~ •praw~ 
i przyc1;•mć się do zblil'cni.a nauych 
slowlańskicli narodów. 
W walce przeciwko niemieckiemu 
barbarzyn.Mwu niema między nami 
wyJątkov.-, Cel nu~ Jest ton aam. te 
same są środki. Ty lico w..pólaymi iii•· 
mi. mo~emy pokonaC ntfhezp1eczeń-
1two, Ol1Wobodi1c nHzt Ojczy,ny x 
pod jar.t:ma hiltercwakicgo. Nasze 
matki. ~,ostry. oj,owif' i bracia tam 
w rodzimy.:.h stronach czekaj:J. z nie-,. 
c1erpl1wością na ten dr.ien swobody, 
w nas polcład;ają, nadzicJę: na przy-
azłłlftc. Tylko my pnywr6c1c im mo-
iemy tf wolnośc, jaką im Hitltr od•· 
b,al. 
Tylko my - młodzi, ale nie pruz 
~frdirnif' w dom•~h. locż pruz c,ynn'l 
du,br, tylko z karabinem w ręce. 
Wszystko jedno w Jakich szer•cach: 
polskich, czy czech.,.lowack1ch Wal-
czymy o ten tam cel: o wyiwolrnir 
z pod jarzm.a niemieckiego. Jestem 
Cze<hoJilowak,~. i jestem dumny z 
moJego munduru. munduru polskiego 
żołnierza. kt6ry nie wyrJ:ekl ai.ę- walki 
o wolność. 
Często zastanawiałem się- nad tcm. 
czy ci, kt6rych tu w nai,:ych aztre• 
,:a(h niema nie myślą tak samo Jak 
my? Je!h tak, dlaczego nie robi4 1e,:o 
samego co my. tego - ..:o w teJ chwłli 
nakatUJC nam sumi"nie i rozsądek. 
Tylko III w szeregach żołnierskich 
je,t miej>te dla młodych ludzi. Musi-
my wykazać:, że W~it)'ttcy, Jak jeden 
mą.i: walczymy z h11lcrow&kim barba-
rzyrl.Stwem, że chcemy oswobodzić 
naue Ojc2yiny, chocby nam trzebił 
było nasze. ,ycia polozyc na oltar,u 
wo1ny. Na!! wolno słuch.ac nam pod· 
azcpt6w r6foych lutlerowc6w. czy 
podobnych "quisling6w." Jedy~ na-
uą odpowmhi4 iest tylko karabin. 
A p6iniej - wolnośc. 
Cics1ę, si~. źe niedawno odwaedziła 
na'5 cze(hodowacka misja woj1kowa, 
kt6ra odbyła obrady z Dowóditwem 
Wojak Pol.kich w Kanadzie, ku po-
,ytkowi naszych obydwu narodów. 
Cien~ ,ię te,, że miałem okazj<; 
ui.ci1nfĆ dlo1i dow6dcy P. Generała 
Ducha i podziękowac Mu swoim, sło­
wa.mi ,a tę cięxk9 pracę jakt tu dla 
r..aszego dobra prowadii. On I wszyscy 
Jego wspolpracownicy. Niech nms 
długo •YH I 1aknajuyl>ciej prowadq 
do 2:wycifstwa„ 
Konczęl ,łowami. które dumnie wid• 
niały na nau:ych sztandarach naueJ 
Republiki ••Pravd• vitl'li" - Prawda 
Zwycię;y. 
Jan Opnsl<y, 
Kompani• Kadrow•. 
:t datrk1 Jak tajemnicze potwory. 
kt6ro cało wkopały 1ię w p,uelc. łeb 
tylko wyounfly i tymi ilepymi, po-
dluznyma oczodołami lustrUJil arare 
Nznad,r1eJnr mor-ze. Prawie nie.-
wldoczna ob,erwatoriy. wystawieni 
na zownt trx. na nóc kt6ra aadci411:a, 
na mokry chłód kt6ry wyziębia c,ala. 
wypalrUJi nicustanme, nittkonc:aenir. 
Cały bueg brytyJskt trwa od mie51ę· 
cy w \•kieJ cz1.1Jnoici. &wr6conej na 
morie. 
- To po prawdzie my tt"Z czekamy 
tutaJ berciynnle. Chodzimy na patro· 
le. ,ł''llfluJemy przy polach minowych, 
przerabiamy nasze francułkic: ĆWt• 
czcnia i pełnimy straz llad tym mo• 
rztm .•. 
To wszystko jest, oczyw,ic1c. praw• 
da, Ale i.,az gdy to właśnie m6w1, 
w1pomnien1e o tamtych dwuch koli,-
gach, kt6rzy n,c wiedz1el gd>1c ~· 
odpowiada echem, .ie 1alr Jednak Ili<' 
jest. I towarzyu ,ozrnowy wyprzedza 
aloWllffll ow4 wta,n,e myśl. 
O Mario, odlóz Dz.,l'ń Natodzeoni11 
N• inny t,as 
Nirchaj ni~ widz4 oczy Srworztnis. 
Jale gnrbia n/H. 
Wchbd•i Jię do 1akieco phylboxu 
od tylu. rr1ow1elkim we1,lc1<m, J•k do 
kazamaty. Istotnie, /<SI to kuamara. 
Strotelnlcaml otwor6w, wykroJOnymi 
w crubym betonie. śledzi moneo. 
Wewn1tn mrok, Drewniany 116! 
okryty kocem. Jedzenie, mena.iki. 
Lawkl na których. po odwartowaniu 
na dworze-. morna •i~ przedrzemać. 
Gdyby nic to zunno, ZJmno nocne, 
kt6re nadpływa Jeszcze g,ubo pued 
mrokiem. kt6re w tym betonie cru· 
bym zastygło jak cement, na zawsze. 
wartowanie dwud1intoczteroe;odzin• 
ne nie miałoby tego charakteru upor-
caywego trwaniL C&ekanie dluiylo-
by aię mniej. Doba trwałaby kr6cej. 
Milcunie wielkiego piaaczyste10 wy-
brzcia. nad morzem, popod wydmami 
porosłymi ni•kim lasem _,,owym. 
nie byłoby tak puejmuJ4ce. 
Ztuzowu1e sif popnedniklnor, ura-
c1owanyclt. pueciuaj4cych •ił' radoi-
lllł I aclchod~cych ipicar111„ ,;.ii po 
pacy W' f&bryu. Wyau,ca llolej-
- To niezupełnie uk, m6wi. My 
jtdnllk festdmy armilf pols/r4. Puc-
trwaliśmy i poliki wrzesień i fran-
cuaki m•J· Jeatdmy dalej annj4. 
Prędzej czy p6inieJ, pójdziemy do 
walk,. O jaki:eby na naazym miejscu. 
w tych zimnych phylboxach, n.ad mo-
rzem północnym w zimow, 11arue~. 
chcieliby wanowac tacy Jak Sta1Zek 
i Romek. L11b nul koledzy ukolni 
pozoa11witm w Pala", L11b ci wę 
Francji pozostawieni. ci na Bałka­
nach. ci w niewoli niemie-ckiej. O 
jakzeby chętnie byli terar na naszym 
rniejocul 
Jest to prawda, nie-.tpliwa praw• 
da. Noc zapadła na bnecu zupełna. 
wartownlk6w wystaw11 sic nowych. 
- Pom:,61. powiada tamten; oto 
r•n nłoclti l,rtt8 powln1tOno na-
nym. 871Won.7 co tu cadać. pru-
'Wliai• Ibi~ mąelnycb oc1d&la-
Nitth•i sir rodz, Syn nnjmilrjszy 
Wór6d ~/odsrych gwiazd. 
Alt- ni~ u mu. nit w na11murnirjsz«-m 
z~ wnystkfrh miast. 
Bo w mUl«"m mi~jci~. Jcrór1 pamittasz 
Z dawni~jszych dni, 
Krzy•t- wyrosły. łt6yl~ i ,:~ntari, 
Swi<iy od Jcrw,. 
Bo nan, d,ieci pod szr•pn,laml 
Padły hz lchu. 
O lwltr• Jl•rio, tn6dl lit a •IIJli. 
Lttz ni• ehotH lu. 
A jń.li cl1c•• Go narod•ii. w ci•niu 
W.usiawdleh ailisxcs, 
Te lapl•J uraa po N.uatlaa•I• 
Rzuł Go na hrp. 
Nr. 9 
' OBRONA WARSZAWY 
W ostatnich dniach alcrpnia 1939 
roku stolica tak 1•k i cały Kraj go• 
rąc,kowo przygotowywała 11~ do woj• 
ny. Były to O&tatnie dni wakaqi, 
wiciu mie-szkańc6w wracało pośpie$:r:• 
nie , urlopów. Na ulicad, pojawiały 
a1~ nmtC"Jl1.'C' i ,.,,ię,k.J:ze oddziały woj-
skowe mcb11izo,vanC" w alnrnue. 
\Y cl nur 30..go sierpnia po raz pierw-
sxy wyczuwa si~ nastróJ gro,y. Oglo• 
szCtno mobUix.acjr p0"1'$Xt't:lmą. l'o 
rnz pierwszy z-atzyna byc atosowana 
obrona prrec.iwlotuicza bierna - duza 
alo,Ć domów, a uc«i;ólnle gmachy 
woj kowe i urzfdowc są "tac.iem• 
n1ona... Na wuyatki1..h pl4cnt-h. we 
wszystkich pukach i ogroda~h l:opif 
rowy pr,~c,wlotnkze. Oddz,aly obro· 
ny przedwlotnicuJ b.,ter.,., -łO mm i 
kompanje karabinów mauynowych 
pr.cciwlotmczych njmu;4 swoje sta· 
nowitka. Wszystkie te przygotowania 
nosz4 Jed ,ak charakter ' obrony n,i.,. 
6111. "" dJ/ek1ch tyłach". Nikt wtedy 
nie pr.r.ypuuczał, że za kilka dni 
z1awi4 11e na rogatkach miuu pierw• 
aze patr-tlle pancerne niemieclue. 
Wiara w trwalośc nnztj pozycji 
obronn•J na granicy była poW'llzechna. 
W dniu I-go wr,dnia kolo godziny 
uósteJ rano War•iawa przezywa 
„alarm lo~niczy". Kilkanaście minut 
póin,oj u.iyszeli mieszkańcy pierw• 
.,. Jtnraly pohkich baterji przeciw-
lotniczych - "podobno bombarduj• 
lotmsko na Okrciu" - mówi >no. Na 
ulicach ,pokóJ, ruch prawie norma!• 
ny - w czaaie alarmów. które aie 
powlarHJt kilim razy tego dnia. pa-
nUJf! wśrM mieszkańców rac.1~j cieka ... 
wośC. obj.awy atracbu obsen.,uJe. 1ię 
tylko wy)ętkowo. Mieszkańcy stolicy 
.. psychicznie przygotowani do woj· 
n1 lotnicze J .... 
l.ecz ttotica była tylko .,ied~m dni 
mias,~m tu ,:lrbolci<h tyłach. Działa­
nia niemieckie w dniu I i 2 wraeśnia 
wychodz4c z Gómogo Śląska rozry• 
wają polskt pozyqę obronn4 na ki•· 
runku Cz~•tochowy. W nutę pnych 
dniach przerwa międiy armi4 "kra-
koW'llkę" i armi9 "16dzk... poszerza 
się. Wchodzi do akcji armia odwodo-
wa atoj,,a na południowy iach6d od 
Wanzawy. Gdy jednak i to zawiodło 
I lutra nie została umknięta. dow6dz. 
two poliki• chce odtworzyć nowy 
(ront na wu,~. Waruawa, choć do 
t•i:o nie pr:rygotowana. wchodzi do 
pierwszej linii. Zr stolicy ~t•J• sir 
jN/rn , butjon6w po,ycji obronn~;. 
W dnm 8 wudni• niemieckie patrole 
pancerne •Jawi•j• się na ulicach. 
Warazawa JUZ Jednak roapoc,rla 
wykonyW11n1e awego :radania. Choć 
dow6dztw3 dopiero się orpnizu1e.. 
cboc oddziały obrony jea,cze nie za• 
jęły •woich odcinków, mieszkańcy 
Mmorzutnio obejmuj, oluzbę. 
A. oto wodług pamiftnika reakcja 
lahcr waruaWBkiej na we1,c1e patrolu 
czołgów nlomiecklch: 
MTrzy uoli:i, 1iU4c na moment 
zulcoczenia, wtoczyły się na ulico 
Wannwy i pierwszy z nich do-
jechał, ai na Plac Unii LuHlslcirJ, 
Zdauylo aię, ,le wśr6d publ1cmołci 
znalazł •ię wysłużony podoficer 
broni pancernej i: zawodu szofer, 
ktory szedł właśnie z bańką benzy-
ny do garażu. Widząc poru,zaacy 
aię C7.e>lg niemiec.k.1 przyczatl się 
gdriei , boku. a gdy czołg go nnn4I, 
chlusn~I benzyn4 I podpalił %apalą 
alad wozu. Ogień wyby(huającej 
benzyny przebat>gl JIO Aifalcie i 
obiąl e,ly w<>z. Załoga W)•koczyla 
j została schwyun:a pr.ze:t publicz• 
nośc.... Dwa inne czoł(;i ra widok 
ognia ,..ycolaly .,, z mmsta. Spa-
lony uolg wzmocnił no\\cwybutlo-
wan~ na ulicy b4>r yltadę." 
'M leszkc,ńcy z cał4 encrg:ją przy• 
1tępuJi do pracy. Poseł .Viedzi~l-
kows.k, z:prganizował .. ~ony pracy·' 
bardzo poU1QCnc w robo1•ch fortyfi-
kacyJnych. •rysiace micnkanców od 
rana dnia 8 wrzśnia zgl0$1 !o 11~ do 
kop~u11a rowów pneciwt.iołgowycb. 
Pracował znw•irc1c adwokat w od-
c,nku obok el•gancl<iej damy, robot• 
nik obole akademika. 
r--
D0w6d2two wojskowe nad całości,t 
zostało powierzone dow6cb:c:y wyco-
fu14cej a·ę na. Wi,lę armu "'l.6dźN. 
W dniu S.IX. wydano rozkary, łcitg· 
naęto pierwsze oddziały .. • Dowódcy 
wszyatkich azc,ebli rozumleJ~.że Jtlt 
to 01t1tnia pozycja 
o b r o n n a , Dowódca obrony 
Pragi pullc. J. w dniu 171" zapytany 
na odprawie o kierunku owtotu, po-
wied:ial 01tro: 
Z lt-1mp1nii wrzf'lniowf'j 
··Kierunk6w odwrotu niema, bo 
odwrotu nie będzie. Ewak1Jacja jui 
się skońcayla dla na u brsm War-
1uwy. Zarąckono obron~ etalt, 
zorganizowano aprowi.zacjr oraz o• 
piekę unitarR9. 
Ocena pracy kierownictwa cywiln•· 
go I Jej tkuttezny wpływ na nutróJ 
obrohc6w opi•uJe w swoim pamiętni­
ku płlc. R. 
"Waniuwa co noc porądkuJe się 
jak azwolezer przed bit,ą. Rozbite 
uldo upr.ątaly baony prac, wraz 
z 1ru.uini. t,upami koni, rozbitymi 
wozami i samochodami, Każdl' .ni 
Z kampanii wruJniowrj 
:taden oddział nie imie 1ię cofać. 
N i ech 11& rozkas opuszczenia po-
zycJi nikt nie czeka, bo go nie do• 
stanle ... 
W1pólny wysiltk ludnołd i wojaka 
doprowadził do alWorzmia JinJi o-
bronnej naokoło 1tolic.y. Lini.a obron• 
... to barykady silnie zbudowane. za. 
mykaJ,ce wyloty ulic, clębolcie wy• 
kopy przec1wczolcowe. rowy atr„lec• 
kit I zasieki z drutu kolczaettgo -
piaze jedffl z obrońców. 
Cywlltl)'m kom,oar,m, miasta był 
Prezydent Waruawy Srarzymlct St,.. 
f•n. Pod eco kiorownictwtn1 ZO$tala 
rorcanizoW.na cywilna obrona atoli• 
q: sformowano batalJony robotnic:e, 
nowopOW1taly lej bl'I 01rodzony. 
Rano Waruawa wyCZ}'S'czona. 
echludna, oczekuj• nowycb wyd•· 
rzeń bo.owych. Jest wt}"" gltbeu 
mr'I, Kazdy mieszkaniec stolicy 
ceni sobie taą ele1ancię I jest n 
nif wddecany swemu Pre-2:Jdc.n-
towi ... 
W dniu IO wrzdnia naatfFUJe dal· 
azy odwrót p61nocnei:o 1krzydla poi• 
1kich armii, co doprowadza do otocz ... 
ni• stolicy ze w.uystlclch stron. 
Od tego toz dn1a rozpoczynaj, 01ę 
powa.ane ataki na ziemi i wn-aataj,c 
coraz bardzitJ trwaj, do dnia 27.IX. 
Ohcer z dowództwa obron, Pragi 
opi1u1• Jeden z nocnycb ataków nie• 
mieckich w dniu 12.IX. 
"Nocny atak niemiecki uaf1I na 
odcinolr Jnlfue ,le umocniony. 
Meldunki telefoniczne bnnslaly 
nerwowo .• I my w sztabie przy-
gotowal,łmy sit do obrony, Okaza-
ło się, że iedJYk naue baterjt roz• 
nn,i:ntly walkę. Dobne 1or1ani• 
,owany I ułrodlrowanl' ogun kilku 
bateryJ sprawił Nlmncom talue la· 
nie. ze przirrwali natarcie i a ogrom-
n7D1i stratami wycofali 11c na po-
zycje poprzednie. R11J10 setki tru• 
p6w na przedpolu znauylr droe, 
Ich nieudan"ło wyailku" 
Opór obrońcow był twardy I adecy. 
dowan, co stwlerdzajf um1 Nieme,. 
Kapitan nim,1edri Bunir z 31 batal• 
jonu saperów tak piue o walkach na 
pnedmldclu Waruawy· 
"W d1'lu 23 wtzeinia Dlłclerahamy 
=
ycJ, pod Wiochami (Oałedle 
Waruawt- Prayp. Red I Naue 
nurlcuJfee oorzucily 
Wua...ę llcnbuni, łfSle kl,t,y 
dymu obeerwowallłlnt w dQ1! 
clala. • IUlq. ~ ... , uti 
.......... .-. ~,... 
sza w nieprawdopodobnie celny 
aposób ostrzeliwała m1ejaca poi• 
skiego oporu, które aię wszrdz,e 
we frontowycb a:łłc,ach domu maJ• 
dowaly. Metr n metrem musieli 
zdobywać nasi saperzy. Dwa i p61 
dn.ia lezelilmy na przedpolu a-
waięcie bronionej pozycJi. Doplffo 
poddanie si~ miaata poloiylo In'• 
dalszeJ walce. KompanJa aper6w 
miała 12 zabitych ••• " 
O duz)'tll Dlłlęjeniu walk I siln,m 
oporze obrońców m6wif wuystklo 
aprawocdania i opi.y uczestników tak 
Polaków jak i Niemców. 
Walki nuiernn• charaktttyzuje w 
swoim 1prawoadaniu kpt. C. • do-
w6dńwa obrony Waruawy: 
"1"11emcy z furj4 przeprowadaall 
ataki, poprzedaane 1iln7D1 Olll'-
artylnJi I boaabardowan.iem. Naj. 
bardziej zaciekle walki toczyły aft 
w rejonie Grochowa, Suklej KtPt, 
na ulicy Pula-kiej, cdde e-n-
gólne dom, stały sit t'Wierdaml nie 
do zdobycia. - wtedy, 1cly cfD. 
my te były jui tl'lko knP4 pudw. 
Ataki Niemców clawał7 im tylko 
lokalne rezultaty Na1-lat -,.li• 
le conocne "'7.pady obrońc6w a re-
guły prz}'llouly aukcnl' w ..-cl 
jeńców, karabinów mau,nowych i 
dsialek przeciwpancernych. Tu; 
Jak wa,pdzie aolnierz niemiecki nie 
w7t.zyu11wat natarcia na bacncty, 
a uczególnle w nocy." 
Odi' jednak pomoc aniktd nadej6t 
nie mogla - obron• mw,ala •ir dro.S. 
nyć kapi1ul11c1,, Waruawa rozpo-
częła bowiem obront z zapasami amu-
nicJi na 12 dni, a z:,wnoki llł 14 dni. 
I WSZJ'lllko odbyło Ilf JetllCU na 
wedl!JC oiów Wi„zcaa: 
Oddechy dym tłumi, trud rllllli-
1labi 
A we,., grzmi ro&kaz wod.c6w ..,.. 
zolnicraka czynnoU 
Nakonitc lin rozkazu pełni• IWI 
powinno«, 
Nakonuoc bez ronngi. bez cauda, 
pan,i~d. 
:tolnitu Jako młyn polny, nab!Ja. 
~mi. kreci, 
Bron od ob do DOii, od nogi u 
oko-
A.i rfl,a w ladown<7 długo I r;It-
bolco 
Szukała. nie znalHla - t aolaled 
pobladllfl 
Nle znała.ziny ladu1dc11. Jui' bl'Ollft 
Ne Wladllfl • , 
lllr. !t N 
• 
, f'omn,t ks. Jóula Ponia1ow,liir110 
. 
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Defense of Warsaw 
During the 1„1 days o! August 1939 werc psycholo11lcally prepued lor aerial 
the capitnl as well u the yrhole country warlu.re. 
was camestly prepanng for war. Tbosc The capiuil was only s•vcn days an 
wcrc the l•n daya of vacat on and m.&ny open city. Vet the German procccd· 
1ngs en fint and second day of Sepu,m• 
of the peoplc wero ha11 ly rctuming ber lrom Upp<r Silesia broke the Polish 
home. On the atrccta y<>u could acc position• in the Czcstoch owa sector, 
mihtary mob1H.ution botb on a ~li The following days, clcc hrecch be· 
and brge Jcale. On August 30th lor twecn 1hc am,y of •• Kra~ow" and the 
the fint time an atmosl='hcre o( feilf nrmy of "Lodz." "'-idens.. Then enters 
prcvaal~d. Sounds of mobilization into nctlon the rcfl.crvc anny. wbich wił& 
wcre <Ontinuou.s.. For the first time a.c- aumdmg cm the 1iOUth 1iitlC' of the cny. 
tion wa• takcn to preparc the Rnu-air- When that too lasled and the gate wa, 
crah dcfensc&-many homcs C!lpccially not lockcd, the Pob h command wantcd 
govenmcnt and umty bt:ildings wcre to open a new front on the Vi11tul• 
darkened. In all squares, pat ks, and nver, The city o! Wars•w llhhough 
garden• trencl1es wcrc dug lor anti·r not pl'tparccl entcrs into the f1r;;t line. 
a1rcro!t aheltcrs, All deu,hments o The capital bccomcs one of the bcSI 
anu-a,rcr.ift service such aa the 40 mm. de!cnuve fort<. On lhe 81h o! Scpt. 
hAttt'rics and machino g11t1• assumcd Octm.,, patroli e:radually enter , he 
th<tr proper positions. All o! thcsc cit;• strects. Bul War1aw h,1d already 
prcpar.ition• arc made with one thoui;ht begun the accomplishmcnts of hs duty. 
,n mind, thai the city it•clf would not Ahhough tbo comm;ind is now organiz-
bc attacked, but the out&kirts. For ing and the armed detachmcntll ha,•c 
tb.al naaon no one thought that in a not ,31sumed their assignmcnti„ the m~ 
fcw oays the German panter patrol habitanu usumc the dtfcnse,. 
would appear at the toll,gatos of the According 10 a diory of somcone, who 
chy. Our belle! In the pasition of our participated In 1h11 banie we rud the 
border ddensca wu common and following; "Threc tanks appured on 
firm. the atrceta of Waroaw ~nd the fin;t 
On the momlng of Scptcmber I, the reacbed the Square of UnJ• LuMlska. 
dty of Warsaw wunesacd the air ai..rm. In th vlcinity was an o!licer on his 
Senni minutC9 later the raidcnts way lrom a garagc, who had aomc ben· 
beani the first 1hots lired by lhe Poli•h rinc in bi1 poues0ton. Seeing thi• 
anti-aircraft battcries--m:>at likely the unk he carne to the aide and poured 
accodromc of Okctic ia bombardcd. the henzinc on lhc motor. Firc brok• 
During the attock h is •ery quict on out and ••t th• wholc tank in Oames. 
the strttts and butincu il normal. Thit incidcnt wa• v1cwcd by many of 
Thoesc attaclal occur acvcral limes dur- the prople. The 01h<r two tanka left 
inc tbc day and thnc ia 90ffl< curio&ity the ,.ty, while the bumt tank rcmaincd 
and anxicty on 1hc part af 10mc of the u a barricade of the 11r•ot. 
people. Signs of fear wcre observcd The city dwcllers w11l: acvcrity and 
-1y cxceptionall1, The inhabitant.a cncr&y cot buay and •tar.cd to preparc 
Po kapitulacji Stolicy 
(7. P"mir1nika obrońcy) tak ·Nrdro nic patrił - dam Panu 
Dnia 29 wrzełnia, w godzinach po- mo11kę, walizkę wloiy pan w worek, południowych opuiciłem SasJc4 Kępę. :nni~za się !•n z innymi, to moze 
kicruj4e "f uoq otwocki na polu• się ' uda • • • 
dniowy w1chód, Rychło jednak pue• Rada ta ~dala mi •ię całkiem nic-konałem ,ię, że na tym trakcie uu.do- da. Do p6znej no,y gwarzyliśmy o wiły aię placówki niemieckie, które nieUczę1nych louch naueJ stolicy i 
nic wypuucs•i• nikogo z Warszawy. Polski calcJ, po1c,n udałem 1ię na 
Poc.qtkowo ąchlłem. aa plac6wki te, 1poczynek. Nalcaalo aię wy1pac! przed zam)lk•ił tylko poazuególnc arterie jutrzcjnym c1ęrkim dniem, Tc pierw• 
komunikacyjne t H się wymknę z u4 l1l4 tulacą noc, pierwsq noc 
latw~ci,. To też kieruj1c się w g6rę uciekiniera, pr,cspalcm 1ilnym twar-
Wisly, palłlftl wiklin wlilan,ch, sta• dym snem, po kt6rym obudailem aie 
niem aię Niemców wymillłC li dron. pełen wiary i pewnolci, •• cel, który 
Wlaótce jednak atwierdaiłem. że sobi • w1znaczylcm, mulZę osił&"I•· Warszawę zam1ka uczelna 1iec pła• Następnego dnia o godz. szóstej 
cówek niemieckich, których pnc1łcic rano, opukilcm goicmny domek ko-
atajc aię spra,ą powUft4. lejarza t poinformowawszy aię o roz· Opukiwałem więc 6w niemiecki lokcwaniu placów•k niemieckich, pierścień w dalszym ci4gu w rejonie imialo ruuylcm naprzód. Kicrowa-
Gro<howa, potym bardziej na wachód Iem aię polami na Xawęayn, trzyma-
od Grochowa, wcięr ':,ezskutccmic. jęc się blisko kilku kobiet, które tak 
Wteuór nota! mnie w rejonie Tar- jak i ja szły z motykami na ramieniu 
1,ówlta i Marek. Terenu teco nic zna.. • z worami w r~lcach. 
Iem. a obawiaj1c aię wpuć po ciemku Na prawo miałem bitgn9cy na Lub· 
na jaąś plac6wkę n1emicck9, poiła• lin tor kolejowy, a w pcwn:,tn miejscu 
nowilcm zanocować. Cudem ocalal,Y tor ten przecinała Jaka.i mtCJ&cowa 
domek okazał 1ię ramieszkaly. Za1· droga. W tym to widnie miejscu, 
mowala go pnetnebiona rodzina kc,. ukryta w budce kolc1cwcj, 1iedziała 
lejarza. rodzina, w llt6reJ brak było placówka niem,cclra. Wkrótce dzia-
mat'i:i Co się z nit stało - nie wie• bi1c od niechcenia matyk4 (po wy• 
działa rcuta roddny. ek1plotowanych zrcutt kartoflis-
fortif c-atioru: Thou&."tnth of residenta 
on tho moming of Sept. 1th assembled 
to ca.;avatc trenches. Thcy all worked 
obst111>tcly, lawyer besidu a lady, and 
the "'otkcr aside a atudcnt. On the 8th 
o( Scpt. orrltn wtre ghen from the 
highest cornm.and that all precau1ion1 
should be ta.kcn for an anack by tanks. 
Theril" wcre no orders fc;,r rctrt~t. be-
causc there will be no rctrut.. CapitU• 
ła1ior, was mdcd for us .-.·ho c.Jrfended 
Wilr!aw No dcu1chmcnt dared to re-
trcat. no ordera to be givtn for reueat. 
Anot 1rr line ol ddensc wu fonned .a.nd 
strong barr1eoidN werc buill by stu„ 
dent~ or various 1cbools. The ch'lltan 
commlS,ioner of the city was prcs1dcnt 
Stefan Starzyn ki. Undcr hi• dm:ction 
nll o•ganiL-:.tions werc formc-d for the 
civiluo11s lor the prote<.uon of the city 
botb dcfam,·ely an,! Iror.1 the samtary 
poiut ot view. 
The value of the ci,-U,an work and 
thet.r work was wdl uprused 10 the 
diary of Col R. 'War6aw cvcry night 
itMII like a cavalry bcforc a bottlc. 
Broken glan II clcare<l up togctber 
with 1ubb1sh, deacl honcs, broken 
wagons and autoa. Evet!onc v,: ho geu 
up from lłltcp in the m-,r-nmc: wa.u:n 
th• building and garden. ln the morn· 
ing Wanaw l, cleared and awaits for 
new devclopmcnts of the war. In 1hi1 
,herc: is a dctpcr thought. Evcry 
dwcrcr and occupant of thr capit•I 
valuc,. its elcpnce and i1 cver eratc• 
{uJ to its own prt$ident, 
On 1hc 10th of Sept. 1he Polish army 
is lurthor pu•hcd back, which rcsultcd 
in complete encircling of the capital. 
1i·rom that day aevere land attacks were 
continucd until the 27th of Scp1. An 
officer from the Prague command 
wntes abou1 the night attack whlCh 
look place on the night: as follows; 
"The 0.rman auack th.at night took 
place on a Oank t hat was not well lor· 
tilicd. The telephone order1 were 
wch«>dziłem w laa.. W pewnym mo• 
mtni:1e xatrryma.ło mnie głośne: 
•·hall"', 
Sta"4lem Na kilka kroków przede 
mną 1icdz1ała wkopara w z1emię. 
mOCt\O z&matkowana n.iem1ecka pl•· 
cówka. Była zbyt bli•ko i o ucieczce 
nie mogło być mowy. "Ollncn" - po· 
wicdiial doJ11nie k1óryś z 4 Niemców, 
1iedących na placow«, w.ka•uH• 
mi moJ4 waliikę. Wal zka była wy• 
pC'hana c1ównie konserwami mi~r.ny-
mi i kawowymi oraz 700 papierosami. 
Zapasy te uarczyc mi miały na długie 
1y,odnae marszu. 
Otworzyłem walizkę. Dobrze wy• 
pasi.on~ mordy niem1edde ra!lmiały 
•ię do jej zawartości. Wyciqgnęly 
1ię utcry pary drapieżnych, złodziej· 
1kich łap i chciwie zagarniać zaczęły 
moJe konserwy i cennicj,ze- od nich 
pap·rro•y. A. gdy za chwilę walizka 
moja była o,:olo,ona z zapasów żyw• 
naści, dowódca placówki, w•panialo• 
myalnym gestem uuc1l na JeJ dno 10 
pudelek papierosów ''Silesia". 
, Bylem uprze1mr i niezwykle ser· 
doc:nlc n,..trojony. Podsuwałem .ioł• 
dak )m poiostawione m1 paczki papie,. 
rosów ••• Palce ml przy tym lekko 
drzaly, bo w ci4gu 1<1 całej ol"'racji, 
jed114 tylko miałem w głowic natrętn, 
my,,I: 
- .. Czi rcchą mi rewidować kic• 
•zeaie? Jeśli tak, to n ehwil9 skoń­
czy suę moi• wfdrówka. Ale nie tył· 
ko moi• , . • Cztery trupy niemieckie, 
a m6j chyba pi,1y ••. - Czy 1cch04 
mi rewidować kieszenie? 
Nr. 
alarming~ The tin or the batterics wa 
10 dtctde the battlc. Good organh:a 
tion togethcr with a scverc firc fro 
sevcral of the Polish batteńc:s gave tb 
German• a terrible •hoelhng, whl 
made them rccc:de bac:k to tht.ir fortnt 
pos.itions wi1h heavy loues ln tb 
n1orr.ing hundrcds of German troo 
were found dead on various atr 
The re:.istance was atubbom nnd d 
dsivl'" .ts ai:rtcd b}' all Gcnnans" 
C'4't. Bung of the 3ht battlllion 
German cngmeers wruc.q as rollowa 
the !-.aule of Warsaw• ''On the 23rd 
Sept. we auackcd the position, 
Wiochy. Our bombers •hvcd low an 
l>Urtćlmdcd the aty with 1ncendtary 
bombs. one! as ~ , .. ult heavy 1mok 
covcrcd \he cntire city dunng tht en 
urc d,y, whllc at night a heavy gbre 
a11pc1red. Our arttllery in conccntr.łt 
ing thcir firc on posauons that gave 
most res1slancc. Only cne meter at 
hmc could our cngmeers succccd an n 
vanc1ng. We Spt'nt two and a 1111 
days m sbenlfll: 1he vanou, positioas. 
We wcre compcll•d to ,:we up 1 he ca 
turc of th~ city to nwau r Jrthcr ntt:u::ka. 
Our company suffored ost of twoi 
men:' 
Since no htlp camc frorn any othot 
pl•<• capitulation of the city had IO 
u1ke: place. Warsaw bcgan the sic 
wrth 1mrnunition 1uppliea rar twd 
clays and (ood •upplios for lourtecn. 
Since the:re was no ammuniuon 
arm1 Wanaw eapilulatcd, On t 
day ,he defendera had only ammunitt 
lor one day. 
Warsaw to the last moment even 
ter thcentry of the Gennans remained: 
the proud capit•I, 
On• officcr who parti:<:ipated in lhe' 
defen„ battle writes al followo: "Wu-
uw on the day of o.apitubtion was widl: 
honour :and prestigc. as in forme 
banlcs shc was folly the cap1U1I, whicll 
savcd the honour of the peoplc." 
biwuy ltilkana.ścia kroków. wy)łl 
papierośnicę: i zapahlem papiero• 
Byl•m pr,ccid 1pok0Jnym, lojaln 
oby9'Atelem. Du.to, duXo mme kos~ 
towal ten po,orny spokój, gdy nc""J. 
moJ• napięte były do O&tatni,h cran1 
Znalaxl:uy się w gl~bi lasu. pod 
zasi ~gi•m wzroku moich przdlado 
ców, poc.rąłcm biec naOblcp byle dale 
jak najdalej. Op4rlcm &ię w 11 
lasu, na wzgórzu góruJącym nad I 
renem. 
W,i;órze, do którego do1arldn. b1 
,arazem punktem tr-ygonornatrycSi-! 
nym. Pokrywały J• krzaki, z bokll' 
rozcinał aię las. Na kie•unku, 1 które-: 
go przybyłem, widzialtm Kawęayll( 
• w dali niewyrainie ma1acl'yła War-, 
... wa. Snuły się nad nit JC11ZCH d,. 
my niewygasłych, bo niegauonycll 
pox.irów. 
l..c:ialcm na murawie odpoczywajłC,,; 
Trzeba było iic Jednak, bo dnia tece 
iamiernłe-m zrobiC' SO klmtr. Mu•i.., 
Iem więc ipieazyc. Jeucu jcdnll( 
apoinrenie ku Warszawie. Ogamtłcr 
mnie silne wzrusienle Nle mogl-
odcrwać wzroku od majacących zda-
Jeka murów, a :r oc&e1 ciekłJ 
gorrkie, bolane by. 
••• żegnaJ Wanzawo. żecnaj, a 
nie na 2awsze •.• 
O. wrbcę do ciebie. choć dsiliaf 
nędzny banita opuszczam łwięte T-
J• ">rogi. PrzyJdzie, napcwno pr, 
dzic taka szczęsna chw la, •• rnów 
powitam. powitam iwtęte 
T-je. 
PrzY)ęlo mnie bardzo gościnnie - lcacll), wypatrzyłem wl<opanf w zie• 
"c.rym chata bos;atau, Częstowano mię, druet placówkę, na lewo wakoł 
p,eczarllami, kt6rc nic boJ4c 1lę woj• do meJ !Inii maruu. KoplfC i wybic• 
n, i bomb, imialo i w w,elklcj ltc,bic ra)łc po klika karlofli znawlem się 
wyralltal1 pomiędzy zbunonymi tora· wkrótce na hnh obu plac6wtk. Jedna 
ffll lcol•Jowymi. Kipuua kiszona goe- z nich - prawa. była w odlecloici 
podana, oru moje konacrwy mi~ne 20 metrów odcmnic. dcun lew, mia-
i kaw.owe zloiyly się na doakonalf Iem w odległości 150 rr:ctrów, Przede W11pól"ł kolacJę. mt11 w odleglo,ki około kilometra 
Prz.eł gospodarzem domu, 1ympa· wid•ialem Kawęcx,n. 
t1c:znym 1taruym kolejancm. nic NadzteJa 1zczę•l1węJO przebycia 
ukrywałem kim Jestem. nte ukrywa• lin11 placówek nicm1eck1ch rosła, Mi-
lem moich r.amlar6w. Do6c Sćept,c&• jalr minuty, w cit1:u k16rych miJalcm 
nic aluchal o moich zamiarach, o moim tę linię I Niemcy nic zatuymall mnie. 
ma~zu do FrantJt I Arnm Polsktej, Widocznie zachowanie moje, Jak i 
kt6ra ponoe oię tam formuje. Na n• mój wyglt1d nie budzi y w nich Żlld· 
zie Jednak nic moglem nawet opuścić nycb podejrzen. Jeszcze lrilkanaśc10 
Prar.i i tutaj kolcJara dal ml ndt, mlaut I z wcllchnlenicm ulgt webo-
Nie. Zadowolili 1ię •abunk1em, jak 
prawi 1:lodl'ieje. nic~C'gO więce-J nie 
z1dai.c, W1fc gdy alya.ulcm. że 
mO&I 50ble iśc, powoh i 1tarann1e 
zamk"łl•m wahzkę na jeden, a potem 
na drugi ltlucxyk. l wolno. krok za 
krokiem odchodziłem wgqb laua.Zro-
O, przyjdzie napcwno taki dziec\. 
,nć,w się obleczesz w amarant}' 
alrith sztandarów, gdy odrodz0114 
Anni9 witac będzlnz ••• 
:łegnaj, po stokroć żecnaj, 8wi 
Warauwo ... 
Czesław Cioch 
Pisane w Par,ru w czerwcu IMO. 
która mogla mi alę bardzo przydac. dzilem do Kawęczyna. Udało 11ę. 
- "Niemcy gęato tutaJ siedzi - Przecinaj1c K1węc:z1n, wkraczałem 
mówił - nae przejd.rie Pan, Panie wWnie do roirpoczynaJłC}'Ch alę tutaJ 
Kapitanie z tt wal.izlq. Ran6 tutaJ laa6w RemberlO-kicb. Motykę i wo-
będańe li.: biedota wararawalca na kra- nll nuciłem na podwórko jaliiqo6 
dzid kartofli, na nieb - Ni.ac,' ~ W ,Kaw9csy1Ue i wu lmlalo 
Zaklrsłf' groby omotała pldń 
1 tamto iycir tugdy 1u11. nir wstanir, 
Ostalnilł tabu, poawltcQnt ,:irJ.ń 
O Starr Mluto, wt:i n• poa~inanirf 
Wybuchni~ ,: duch6w nowych pieśai zdrój. 
Tej /et.Sra IMSZ w•t•J• w krwi i w dym111, 
L- z nnml lumi, Stary hrirci• m6j, 
Jam Jul anawau awlfUI -0;11 imir. 
,, 
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Wspomnienia Fragments from the 
z bitwy o Anglię I Battle of England 
. 
J••iemł 1941 roku rorgryw•la 11, 
n~d k•nalem I.a Manche I Ani:li; 
poludn1ową. balwa potwietrz11a. h,twa 
o A ng/1(. Była to najwięk•:ta bitwa 
!otn,c:ra na kontynmc,e Jaka ro.ze. 
!lula ait kiedykolwiok. Wygrali jq 
Anglicy. 
Polacy lotnicy brali rGwniei ud,ial 
w teJ walce. w kt6roj •tręcili około 
dwudr.tc tu proct'nt s:amoJot6w n,c„ 
m1ecluch z og6lncJ •urny w tym cza. 
atc ,:ntrzlonych ma,,yn nad Anglią 
pr ez brytyj•kie lotnictwo. 
M ,ał~m rowmc:2 u ... zts.ciC' wzi:it 
udz~:11 w tc:J hi1toryczrtcJ bi1w1c lot• 
niczeJ. Dz1~ op1s:r JCden Z rru,men• 
tow tych y;alk. • 
Wand rotg,rywaly 5tę prr.cWał:nlC 
no duzych wysokołc1ac.b. pnec1ęinae 
około tuvrlziełc1 tv•ięcv łlÓp. 7.da• 
rz:ało 11~. ze w Jtdnctn miC:JSCU wal• 
~zyło k1lkn,et •amolotów nu:m+rc• 
k1ch,.ong,tlslucr, 1 polskich. 
llyw11:1on nasz wystortował przt'• 
clwko wyprawie ni•mieckicJ hombo• 
wtJ. kt6ra ub od strony l'rancji w 
kierunku J..ondynu. Pog,,dę mi<lllmy 
dOlł<! dobr~. lecz "8la niebo pokryte 
hylo chm11rarr.i. Wyprawa tllŚ bom• 
bowa szła ponad n1emi Weuliimy 
w chmury. piloci prlybliryli slę- w 
zyku, ~iehy nie poi:ubi,: a,ę. ~dyz w 
ch111n:arch widat zaledwie na J.:dka· 
naftc,e mttrów. J..ot taki Jest ~rd.co 
mcbc1p1cczny, pon1ewaz przy Jakim~ 
~olwick nlr.dokladnym ruchu pilot. 
2dcrzcnil'! Jelit numniknione. 
W•n<twa chmur aięga glębokoici 
okol IO tyai;~y ltóp. Lec, wr•szcic 
Jff.teimy nad chmurami. mamy hardto 
ładny widok, gdyr olonce osw1etlalo 
chmury. kt6rc wyglłdaly Jilk wielkie 
pa,ma cór.J>okryte śnlcgacm. 
Przez ra 10 z ziemi kieruj.J !Hasz 
dyw1%jon w stronę wyprowy. Podają 
nam wysokok lotu - 20 tysięcy stóp. 
Lecę: z dywizJoncm w w1kaz.anyn1 kie-
runku i po chwali wid>ę przed tobą 
wybuchy pocisków artylerii przeciw• 
lotn1czej, kt6ra strrcla pn,, chmury 
do wyprawy bombowej. 
Kieruiemy si~ w &tronę- wybucht1Jtf• 
cych pocisków, którr.ch cxarn• dymy 
Wfl'aznic wida( na t c blałycb chmur. 
Widzimy wyprawę- bombow,, razem 
masiyn bombowych około czterdz1er 
id, idł w szyku trójkowym: s, to 
maszyny typu He.111. Nad niemi nie· 
co wylej ą mauyny nfem1eckie typu 
Mn.ser&chm,tt 109. razem ok.100. 
Ubczpicaaja one wypraw~ bombową 
przed naszym na nie atakiem 
JHteśmy trochę wy,eJ od nicprzy· 
iacichklch bombowców, co daJ• nam 
do&odnt pozy<J9 do ataku na wy• 
prawę. Dywizjon robi zakręt w pro• 
wo i z wielką •zybkościę atakuiemy. 
W tl"J ,amcj prawie chwth jesteimy 
atakowana 11rzeL niemieckie MC'l1U!r• 
u-mlty, lecz nieprzyJaciel nił'CO •P.6Ż· 
nil aie - Jr>tdmy uledw,e o k1/lra• 
$t>I mt-rro\4~ od bombowców m~mirc .. 
kich. 
b11ch111, i niego plomien. Bombo"ice In th< autumn of 19il ~n air battlc 
zwalił ,ię " puepo§ć 11 w tym momcn• took place ov•r the Engb,h Ch:innd 
c11 widię ~nowu poci:-.lc.1, a właic.iv.'le 
tm1Ug1 pochk6w. puechodz~rych tur and SoUlhcrn J::ngland-1hc battle of 
kolo mcco 11paratu. Jctlnoc,dnie za- England. lt wn• tl,c gT<alc t air battlc 
UY.~.ży1em Mrss.trszmiu, ai11ku14ergo thdt wat e\·tr [ought o .. ·cr the conun-
mnte z ryłu, Błysknw1czn,e pouc,ą- ent. lt was .., 0 n by Engbncl, • 
gam nUlu.vnę. Qo r.6ry, przcr:zu(am na . ,. k , t,, 
plecy, ,obię' 7 wroL N,c,nuec prze- I Pohsh av1atora ai.."o too t 3rt m l s 
chorl,a tuz kolo mnie, lecz •tr•elać light. downmi: over twcnty ptt cent. of 
n,t moJc, gdyz musi teru urn bronlC thł: G"rman r,lants: out of the totnl 
•i~ Ju• ~ go na swoim .celowmku, number broui:hl down by the R A. F. 
on ,tara ttn 11ę wymkn4c.. lca mei 1 1 km art mozc. 7.a du:t4 miał ..zybkoi, atal.llHC • I was ~aa.fortunat< In n g p 
mnie. przez co jego mas2ynD ,~nu: m tht'I hutoncał ;ur battlc. To<l3y l 
była mm•J zwrotna od moJ•J· w,. will try to descr1be one fragment o! tlus 
~"~znlo pilot był mało doś"iad~zony ha•tle. 
1 me Wlcduoł o iem. Th b r bt I t OddaJę J•dnt krótkł „rię na5tępnic c com ata werc o~g mosty n 
długą w son~ kabin~ ptloto, gdy; by• grcat b<tghts, at an alutude or about 
Iem bardzo bh1ko mego. W pewnym th1rty thouaand ftet Jt happened that 
momcncte samolot rozlC'.ci1ł 61t Niem m one place :a fcw hundrcd Gc:rm.an. 
cow1, wy~ud11nc plom••.n•em. • Hn ltsh :,nd Pobah planes partidpated Tałt w1rc wypru"·:, m~m,rck:, n,e, g • 
do:,rl• do wy•na<'łton•co c•lu. k16ry m th1s battle. nm,cr:ała ,bombardownc. Wilka I Our 6<jllóldron ,tarterl out agoinst the 
Nocne bombardowan,~ N,iht bombardm~nr. 
hiicc ł',I trc:it cha.in of mountams covtred 
w1th 1now. 
Through radio from earth our 5quad-
ron '"'""' dircctcd toward the enemy'• 
bomb<:n. We rcccived the althudo of 
our fhght-twcnty thousand fcet. At 
the head or the squodron I Oew in the 
give-n dirt'C1ion and in a. fcw rr.oments 
I saw the explodmg proicctil<S ol the 
łlnh-a1rcrait guns which we.re fi.zet! 
through the clouds again•t the on-com• 
mg bombers 
We stttred in the region of the out• 
bunns ol projcctile , wh01le dark amoke 
wu vlsiblc agoinat th, bllckground of 
the white clouds. We uw about !orty 
bombcn c:<mllng on in triangle forma• 
uon._ They wcro ol type HE Ili. 
Onr them, hul somowbat hlghor, llew 
the Muacrschmtu 109. about one hun-
dred of thtm as a prortection for the 
bomb«•· We wcrt n httlc highCJ" than 
,he enemy'• bombcn, thus havmg ad· 
y311t.1grous position from wbieh to at• 
tack. The •<i.uadron turnod to t~e nght 
nuking a swi!t attack Almost msta.nt• 
I>· we wcr• attackcd by the M""5«· 
tchrn1t1 I !owcvrr the enemy was some· 
wh.1t 1.-uc a!ł we: wtrc only •ever.a.I hun• 
dred fett !rom the German bumbcrs. 
The Pohsh squadron attackcd with deo 
tcrmina.tion, r...-nashin.g the Ciernąm m-
ndcn entircly. A low ot th• German 
ploncs !cli down in flamu. Some ol 
the German pl•n•s attempted to nec 
in the dircction ol France, but tbey 
werc att•cktd lmmediatdy by our pur• 
suit planes. Such a confus.ion o<curred 
that for D moment lt was ampos11blc to 
dutmgu1sh our plan„ from the Ger· 
mans Many a urnc the plancs. wtrc 10 
clcrse th:at lt simply :1stonished u• tha~ 
we did not colhde with one another. 
The ureaks of projeculea <1oned the 
•trcAks of fly,ni: planes. The blade 
German cross„ llashcd ~ore our eyo,s. 
Wo aaw already a number ol lallmg 
parachutisto but it •• impoS&lbl• to 
dctermlnc whcthcr thcy arc ours Ol" 
Ciennan1 
All around there wcre secn a number 
of ducl• b<:twcen tho Germ.ans and 
Polca. We uw our enemy attcsnpting 
to ucapc lrom und..- machine-i:un fin,, 
but in vain. Jt la not so cny Ahead 
of me thtr• wu a German bombu 
which I auacked frotn a d1stance not 
lurthcr chan a hundrod yardL I firod 
repeatedly and I aaw the smokc com• 
mg from 1he moton or th, enemy 
bamber. F1nally the bamber lell down. 
In the: same tnomrnt 1 aaw nnaks of 
pr0Ject1les pa„ing around my piane. 
At 1he aamr time I wu attacked from 
bchind by • McucrKhmitL 
In a twmkle. I lifted my piane and 
tumcd up,side-down. chancing dire<:· 
110n. A Gcrn111n who was paumg be-
low me wu not able to •hoot becauso 
now he had to ddcnd himsclf I a1med 
toward htm, In vain he tned to csc.ape, 
becausc the speed developed whlle he 
attackcd me was not enough Now hi• 
lbght WH le~ llcx1ble than mme. 
Probabły tbo pilot was anex~ncnced 
::rnd dad not know 1t. 
Beani: very ncar the foe I gavc a ton« 
salvo tra1ght tnto the pilot"• cabin In 
a (ew momenłl the: Qcnnan plan~. 
broken apart, burst into Il.am.._ 
Dywi,1on polaki atakuJ• zdecydo-
wani~. rozbiJ• wypraw; zupełnie. kil• 
ka ma,zyn niemieckich w plom,eniach 
leci wd61. Niektóre samoloty nie-
przyjac1el•kic atara)ł •it udcc w 
stronę Francji. lecz nasi myiliwc.y 
atak11J9 naytchm,ut. Zrobiło się takie 
aamieszame, ze chwilami trudno było 
odróżnić nasz u.inolot od nierrueckic„ 
go. Nierai maazyny przechodz4 tak 
blisko sieb,e, że poprostu d,:iwnem 
11ę wyd•J•. ie nie zdet.r•i• ,ię z: 00"4. 
Smuci pocbkow krzy,uJt aię •• smu· 
cami ozybk~cl samolot6w. Czarne 
krry,e niemieckie migaję przed oczy• 
ma. Widac ju:i kilku wiu4cych na 
apadochronach. lecz trudno okrńhć 
CZ)' ... to rgsi czy tez: Nimicy. 
Wokoło cały szerer pojedynków 
rai,d•y Niemcami a Polakami. widać 
Jak przeciwnicy nasi staraJt się uciec 
z: pod ognia karabin6w mas:rynowych. 
lecz napr6,no. Nic jest to łatwe. Tui 
przed so"4 widię bombowiec niemi••· 
•konuona. Robimy zbiórkę, wncamy 
na lotn„ko Jednego pilota brakuJt 
nam w dywizjonie. L4dujemy dywiz• 
ionem na lotnialru. Kiedy wyuedłem 
z samolotu adiutant dywllJOnu po• 
w,edział mi. ie pilot. kt6rego brilko-
-10. wyl4dowal • braku ben•yny. na 
lotnioku przy samym kanale I.a 
Manche w Anglii. Zapędził się on 
u Niemcem u do Francji i tam &o 
natnehl. Słusznie powiedzieli ko-
lecby - poco Niemcy przylatywali 
nad Ancljt, chyba nie w,edaieh, ae 
tu " polscy lotnicy. 
mva„on of German bombcr. Oyln& 
lrom France in the direction ol London. 
We had line wcather. but tbe sky was 
covcrt'd with clouds, abon wluch flew 
the German bombcrL We entered the 
clouda u the pilots werc flyini: In a 
close- formation IO 1:as not to 101,e each 
othcr. lor viston in the cloucls was only 
pos111ble at severa! fcet. Such a nicht 
is very dangcrous becauae any 1naccur• 
ato movemenl by a pilot makes colli-
1lon1 1nevitable 
Thus the German 1nvwon did not 
reach the dni,:nated point whicb wu 
to be bombarded. The battlc wu over. 
We gathered together and retumed to 
the aarficld. Our sqw,dron lacked -
pilot After landin& I lelt my piane 
and th• adJutant of the squadron re-
ported to me that the pilot who wu 
auppc>Rd loat. landed on the: Encllsb 
11dc of che Channel becauae of a 
ahortai:• of fuel. He punued tbe Ocl', 
man plano to France and Iber• it -lłhot down. Our collequa amd "'Wiły 
d1d the Germans come oww ~
They probably bad not lmOWlli 
Ir.i, atakuję go i odległoki nie witc•i 
nb wto metr6w. OddaJę długie uri• 
ognia - jed"' po druf,iej i widię d~ 
kladn,e jak jeden z ai nik6w nlaprzl· 
jacialakic;o ....... lotu mocno aadJlllłł, 
Tego dnia adjutant dopisał w hla-
tori d)'Whjonu 303 - r.•trulonych 
dalaycb aiftlemnastu Nil!mc6w 
W. Urbuow,a. 
The stratum of clouds reached a 
depth of about ten hundrcd feet. Finał­
ly we were above the cloudL The aight 
before \li - beautlful. for the ,..., 
lhone above the clouda wbich appcared 
Poliah Oyers .,.. in Encland"'. 
On that clay In a ~ die 
adjutant of ~ m ..... 7 
more Ger- plaMI ałlót down ł,y ua. 
wv ...... 
' 
1t 
= 
LIS'1J ZOLNIERSKI 
(Do p«yjaciól w Stanach 
ZJ•dnoc,onych) 
Lat W) jest pisać, gdy ma ti( wd:if• 
czny temat. Tym Jednak ra~cm u ... 
nut jest wdzięcrny ni• nmlChwytny. 
Mam piuć o zydu zolnie..-ldm. kiedy 
w w,nd,orz• pozoatola nas tylko gar· 
stka. W koszarach Jakoś pusto, prte• 
wicwnłt, ,mutno. Na ułicadt mało si~ 
w,dzi %olni.M.lY nosz:,cycll dumnie. na 
r~kawach napisy "POLAND", W Do· 
mu Polskim ucichł par rozmów .zoł• 
nie.-.111:h I odgłosy podbi ych gwoź­
d•iami but6w, Na tr11dycy1nych za. 
i,;,wach UU1•cznych, wydawanych 
przez lokal114 Polonię kaid•J soboty 
dla zolni,rzy pol1k1ch, tylko .rzadka 
widać 1zaro--.zielone m":'ndury. nato• 
mia t udertaH przy weiściu t na sali 
am~tne spojrzenia. mclan ... hohjne u-
wagi, Clębokie westchnienia I og61na 
nuta smutku~ roxczarowani.3 i żalu. To 
miej1Cowa płeć pivkna nu: moze prze„ 
bolct straty awych wielbicieli. Nasu orki~stra 
Wn,c:ają.c wieczorem z kana wp:ad• 
Jem do kawiarenki na mała przekąskę. 
Sk:ollczylem włainie, tapaiiłem papie• 
roaa i rozmawiam ~ kelnerki, któr.a 
prosiła mnie czy nie :zcchd.ałbym do-
rfcr.yc pap,erooy J•J mę,owi. Pobrała 
11ę dopiero kilka tygodm ttmu, u po-
znali &.ię jui: w Winsoue-. Na..HJutrz 
odJctd,a do obozu w Owen Sound 
Wtem wchodzi ,rcdnieco w,eku m~r-
cxyina i zauwa.zywszy mnie wyd.a:Jc.i 
tly•poaycJe pocz~stunku. Grzecznie 
d'1ęk11jc - dopiero co •k~nc.,ylem 
jedzenie. Nalega. Ma dwuch mlo• 
d,iutkich •ynow w armii bn."<lyj• 
1kic-J, a wifC moich kole,&6w. i chce 
mnie ugośc1c tltk Jak anni goszcą 
Jego $ynów. Kupił ml pa,zk~ pnp••· 
rosów. Nie moglem oie przyJqć. Ale 
miałem wło'inic iwic:x:o Ot.,.Artę pac..z:kę­
•·whur 1-:.1g1~0 a kartonu pny1lanr• 
go ml prz<Z Was. Poprosiłem i:o aby 
pr,yjłl ten •kromny up„mioek ode 
mnie i zapalił sobn, polo~iego pap11,, 
rosa wieczorem kiedy myil J•/:O po-
biegnie do •r,,6w. PrzyHI. Tw~.-z 
Jego -promicni:tła rado6c,, i wyra.i• 
ny-m wzrus.l.cniem. Podzię,k:ował l!icr• 
decznym uiciskiem dłoni. Nic omu:&z• 
kał te} pochwalił &ię zarai kas1erowt. 
Podchwyciłem llc6tą al" charaktory• 
1tyczr-4 uwagę: 
Padł kr6tki rozkaż: odJ~zd. kart Kutna. linii Magin<>t'a i Nar• 
wiku, - na kudym kroku okazujf 
nam tyle serca i iyciliwoici, a często 
1t•wia.ił n„ wproat w kłopotliwym 
połozentu, 
"PO LA ND~ na r~kawle ;est dla nas 
n•Jlep,14 legitymacją. 
- ••• c1 chłopcy maj4 swoje za. 
Wielu w pośpiechu wyJecluilo na• 
wet b<z pozegnania. Odjechali do 
głównego obozu iw.c:rebnego w Ow~n 
Sound, Tam podtiel•ni na grupy lot• 
nictwa, rnatyna.rki woJennej i broni 
pancernej puechodą inten.ywno. bo 
prowadzone w przyipiC"szonym tnn· 
pie, prre,ikolenie boJowe. 
Domy ich zawue s,i dla nas otwar• 
te. C:esto kor:ryatamy .a: zaproazeń. 
bo CZI Jemy się tam J>k we własnych 
domach. Prowadzimy długie ro•· 
mowy, Zaczyna r.ię ~wykle od sytua• 
cji wojonnej i pobo,nych iytzoai. jak• 
na111.yburgo &kończrma. WOJny przez 
ukrfc.cni:t -łba hydu~. to j~st .iniszcrc-
nla hitloryzmu i wybicia Niómcom 
raz nuawaze ll r,lowy wszelluch idei 
podbo1owych. Temat ten jut tylko 
wstępem. od kt6rego uybko prz„ 
chodzi ••ę do dluiszej rozmowy na 
'temat:, wyląc,me pol•klo. I tu U• 
rownc stari1 jak: i młod1uei wyka7UJą 
duzo :zainteresowania. W wielu wy-
padkath mało w,cdą > Po!sce z 
przed ,.,.,~dnia 1939 roku. ZdarzaJą 
a,ę Jednak "'YP•dk1, re ,insi interlo~ 
kutorxy mają śMetnie hi5torię Pol• 
kl I dobr,c tuę orJentuj1 w literaturze 
Kos.tary i biura nuze q roirzucone 
po mieście. a z bnlcu doatatecxnoj 
1lośc1 J>OJazdów mechanicznych c:zę,to 
muslrry kor,y•ta.: z publiczny(h 
irodków kamunikacyinych. Na od• 
c,nku Dowódn .... 11 autob1111y kunui; 
rzadko, zwJaucza w godiinaeh polu-
dniowych (tr,y ruy na godzinę). 
Rzadko Jednak koriystamy z tego 
lrodka lokomocJi, Zaledwie któryś r. 
nas z;awi 1ię na prryst.a.nku, a jur 
pierwsze wolne auto idłc• w oau.ym 
kierunku (do miasta lub z miasta) ••· 
trzymuJe sir, a kierowca olw1era.Jąc 
drzwi uprzeJmie zapraaza do środka. 
Zaczyn:, al; rozmowa. Cztsto pada 
pytanie; 
Jady •.• 
Czy mamy? Pewnie ze- mamy • .Nie 
jest t • nco<tą n„ą zal et4, Jest to 
rxec:c przyrodzona iołnier.towt po) .. 
•kicmu. 
. . . 
Dzii. gdy lu u nas mnieJ rojnic -
y,ow.-ac•m myśl4 do niedawnych 
wsre=nieł\ ••• 
D,l,ilo 5ię to w pi.rws,ych dniach 
mego pobytu w Kanadzie. Celem 
srybsr.ego z:akhmatyzowarua się w no• 
wym terenie 1tarałcn1 &i~ 8p~dzic 
kai<ą wolnt chwilę na r,()zmowach • 
kolegami, kierując naale pogawędki 
na tory ~obiste by w ttn sposOb wy• 
czuc ,eh naotro1e i po,nac motywy 
dla k•6rych -w•t~pili do Anni! Pol• 
•k••i Z grona kolegów Jtden sxcze• 
góln,e podobał mi •ię lfrodzll ••t w 
Amuyc<', w Polsce nigdy nie był, a 
Jednak wl~d• ł językiem pol1kim zu• 
pdn1c t>Oprawnte. W cywilu praco• 
wal J ko zecer w jednym z w1ękuych 
dl nnik6w amerykanskich • 6wietm• 
zar.abiał. Pomimo młodego stosunko-
wo w«lcu był op>now•ny, apokoJny, 
p<>wazuy. Ro:r:mawlollśmy częlło na 
rozmaił tomaty, Znpyt.alem go Titr 
pol>k1eJ, WówczH mu.imy uyblco 
cofa się mysi~ do lot ukolnych by 
rue :n,v11.yd~1c liiV n1edost:1.trcxt14 
.znaJomOf..CiO prredm1otu. 
nienacka, by nar po.icatawiac mu 
du o czHu do namyshr,-co go akio• 
nilo do Z11'l1W11• 111r do Armn Pol· 
aluej. 
Pa ła kr61ka odpowiedź w fonnic 
pyta •J 
- A czy wolno npyt.ac. kolego, z 
J•ki•i::o powodu :nalazles alę w pol-
alnch erecach > I 111• czeka He n.a 
odpowie.U c1~gn~l ,!alej 
- Czy pn:ypuoztzaleś "chocby na 
chwilę, zr )3 I mot kolrd,y uradunl 
w /lmuyce z pobkich roducow ma-
my byf gorsi od ciebie• 
U,...,al nagle. Widac było. ie starał 
a,ę o;unowac aby nte powiedzieć coł 
pr ykrego. jalud d.-iwne błyski w 
oaach i ton głosu wyrainie wskazy. 
wały na to ze czul tif gl~boko do· 
tkmę,ty, Zarumieniłem się po 11me białka 
ouu jak chłopiec przyt.ipany ltJI gorq• 
cym uc,ynku. Zrobiło mi a,ę llic-
pn:y emnle, głupio. Jr.kze moi:lem 
wy•koczyc r takim pyun,em Prze-
cie nikt z nu me priryRedl tutaj by 
azuk1ć przyg6d i wrazeń. bo woina 10 
nH' ubawa. Wszyscy c1ąg114 tu za 
głosem serca I rozumu. - xa rłosen1 
obowąz.ku. W•ru w ido zylacb poi· 
,u new płynie. a k1zdy Polak za• 
wsre pie,._.,y &taJc: w szeregu za• 
rOW1'0 w6wctt• gdy l:ron1 wlaanej 
wolnołci ,ak I wtedy gdy tocxy sif 
b6J o wolnolc :nn~cb ~wl6w. 
Przejdę teraz do nauycb gospoda· 
ny, KanadYJ<zylcow. ?"..apcwne pr.ty• 
porrunac1e 90bic opi1y Jak to Szkoci 
serdecrnle pnyjmow•h nauych WO• 
Jak6.v na wy•pach brytyJakich. Ot6ż 
nasi gospodaue rue chą bynajmniej 
pozoat1c wtyle I staraj:, aię puńcig· 
afĆ ich w gołc1nnoścl. Pomimo ze 
'""'" z nas przywdziało mundur po-
nz pierwuy w *7du. • więkuość mo bra,a Je„cn udaialu w obecnej a 
wi-ae i nie ma • aobl ddubllych 
Zar,ro orua te końc.q się uęato 
wapó1!1<ł kolacją. bridgo'•m lub prz.,. 
Jaźd ·,; samochodowi za mia: to 11ad 
Jttioro. Kanada, cudny kraj Droc, 
dosy dobre, pięknie z d.r ew,onc No 
pot~ -1el•1114 110 o,,ctainy. roprzc-
c,n•n• tu i ówdzie ,,., !ęk„yrnl p ml 
doJr ew J •l kukurydi:y. Z"ilrody 
go pcdar kie ochludnc i cz:y11c. Ude-
-rza duża ,to c pitknycll s:id6w brzos· 
kwln:owy h Jak okiem ięgn~ć ro • 
po,.ier• au; wi<lb r6wn na, kt6ra do 
dud~<rull pr rypamana nn.<o kochane 
pt lei uarnox1emy rruizowu!Ckte. Ds 
dobrr D6g, 20 ja.z n1cdl~go wr6c1m1 
na rc:,dr,nn~ ziemię do nauych IIJIJ• 
bh szych, •• 
. . . 
Wsp<>mniano wyzeJ chwile nald~ 
raczej do odAwiętnych • . Ni01bicL-i 
wyglłda tu iupelme ,naczei anizeli 
n. p, w S~nach. W Kanadzae "' bo• 
wiem głęboko 1akQr-zcnione •ta.rr„ 
puryrańd:i• tradyąo. według l:torych 
mcduela to dzien swi~ty. drień mod• 
litwy i odpoczynku. N1~ tez dz1wn•-
ro, ze wszystkie lokato rozrywkowe 
J&k k111a, dancingi I piw1arme ą 
nmkmęte w t)'ID dnlu w Windsor. 
Przeciętny Europojczylc c:y Amery-
k~nm e Stanów 7.Jednoczonych. 
przyzwyczaiony do tętn~c•J ryci•m 
niedl1th, umarłby tu z nudów. Na 
1zcz~d• gośctnni go,podarze nasi 
ruc porwalaią nam pogr,uć się w 
molancholiJnym na,troj, pop,i<l w 
AplltJę, a uęste wydocl<ki rodaków • 
n kordonu iraniczne11:o wnosz4 wiele 
urozmaicenia w szare , JednostaJnc 
dni niedzielno. 
W tygodniu natomiast oblicze 
Wtndsoru nu:acm nio rómi ••ir od 
obhua Newarkal czy Tr«nton Spoty-
kam, nauych przyjaci61 kanadyj• 
aklc'1 w drodze do pracy czy „ pracy, 
pr11padkowo czy ter w zwit.aku :r 
wykonywanymi pnu nu !unkcJami. 
Zawue „ Jodnaey: mili, grztcffli, 
~echn19c1, upr:rejmi, - awue p 
towi do aału& W wielu wype41racla 
llle mamr .i, blizej - ale niuJwka 
- Dlaczego nie prosie e o podwi.,. 
z1irme: charakterystycznym ruchem 
kciuka praweJ ręki? 
Odpowiadamy, ze to nie wypad.t, 
ze powaga zoln1erska nie pozwala 
nam 11a aabawi.1me się y. podraitaj4• 
cych chlopc6w 
Romiowc.a Jnt wynunit- za,koczo-
ny, a na twarzy Jego widać podwojny 
u miec:h; uśmiech uxn.2nia dla na„ i 
u nu«h no gany dla ••ebl e 1 iakgdyby 
chęc usprawidUw1enła •ie w na5:.l.yCh 
nerach ••• 
C ęsto nadkladaią dr,gi aby od· 
"1czc ,,. na mle1scc. Cz~to Id to 
pr ypadkow• naJomokl otw1cro)ij 
funk, <!" bh ych kontaktów oso-
b oty<l1, a nfokiedy doprow:iclnj;i do 
,.,yl•J pr,:yjum. 
Wiec-arem spotykam:, się w ka-
wl.,nua,h i pnv1~rmach. S ulcnją ob• 
z i do rozmuwy z nami. Uv.azaH so-
bie z:, punkt honoru ,•fwidowac. nam 
piwo. Czę,,to 1bwi•H na,! wprost w 
k!opothw"j ,ytuacj1. Z okuJi do 
110gaw~dki korzystamy akw~pliwie, 
natomiast u piwo dnękuJemy odma-
w1111c grt~znu: aby te 1 nie, ura1ić. 
ZnaH JUZ nu z tcJ atronr, więc wzięli 
,,ę n.a lWOJtgo rodzaju tipos6b. Opiuę 
Wam Jcdon taki pocz~at mek. 
PdlVJl<go, wyJ~tkowo go1"1cego, 
wiee.orU •1Clh1my w pi„lkę przy SIO• 
liku rozkoszuj4c się pynuym piwem 
kanadyJak,m 1 zimll'I temperatur'! 1~ 
kału. N,e dociągnęliśmy ieuae do 
polowy s.klanek, a tu juz kelner przy. 
nosi nowe. Zd,iwlenl podno1lmy glo• 
wy i kuy,uJemy ,poJrzt:nia Pomylił 
się. ay upal mu zb:,tnlo dokuczył? 
Nie. Ani Jedno, ani drugie. Okazało 
&lC, ;ce piwo było napr-awdę zamówione 
dla nas chocaai n1C!1 pncz nu. z.. 
m6w1l J• aaedzęcy samotnie w rogu 
sali upatrzony w putę KanadyJ· 
c.zylc. Nie było inneJ rady - trHba 
było wypic. WydelegC>Wano mnie z 
podziękowaniom. Oto Jaq otr&ymll· 
Iem <>dpowied.r; 
- FunduJę takżo p,wo ltarwlyJ• 
skilr. .zolnienom. a wy pue<:lei nie 
Jett6cle gorsi od nich. Chwila mil· 
czerua, poczem cięgnfl dalej: 
- Widzi pan, my. Kanadyjczycr, 
jeetdmy konaerwat7.waymi luclimi i 
trudno nam wyra.ztć nazewqtra co 
C.IUJ<m)', Proszę mi je<lnak wier:ryć, 
ile kochamy wu WUJStkicb Jednako-
- tak urno jak ,uiuJCh wlamych 
1yn6w. A oto drucl podobaJ wypada 
podobi,la-
Nie my»kic, ,e puesadztm. :ie st•· 
ram łię nas wybir)a(;., Nic. Na do· 
wód .c tak nic Jt&t przyto<::7~ Wam 
ponirej, i•k się wyraza o nas lokalny 
di:iennik ·'Windsor Star"'". pismo J>O"' 
wamc o naklad,ie 45,000. CytuJę do-
1łownie, 
~c,y pamirtacie jale ubiegłej :i• 
my 1przcciawiano E-i~ w kołach w1-
soko postawionych zain!talowantu 
kos,ar dla Armii PohkieJ w po-
bli.:u ukoly. ponicwru: obawiano 
ai~ ;, na.u• ducci mogłyby na tym 
bhtkim ~sicd.r.twte witlc ucicr-
pat', 1 T~ru z nastaniflTI roku 
ul:olnti::o Rnd4 S,kolna nie uczyni· 
laby me lego gdyby ronzcrzyla 
program wychow;mia, z~dajqc od 
knż:de&D clzieclaa pozru,nia przyn•J• 
mn eJ Jednego polskiego zoln1erza 
by pruz c~r te : nim obcoWllnlo 
uc.zyc ai~ od niego spo1obu byc1;a , 
ro:u•;u.i, s1ę umysłowo. 
''Olicerl,wle , ,olniorze polsey 
sta ... Jonowani tutaj tanow14 wzbo• 
gacenie dla lrnlturalnego I wa1sko• 
wego zycia nauego mia tn, W :y• 
scy ą wciclen1ccn europ•J•k•eJ 
gr2cc&nu§c1. Widu. z nich pouada 
wyilze wybl\alccme-. włada kl!· 
kunaSlu 1tzyliam1 i ' zapolem po-
gl\;b1;a awe atudJ• w t•J dziedHnie. 
Widu , nich przC'Azlo prnz piekło 
tnwar31 mtm1t1:kiej I obłę:xcnea 
Warszawy, która broni14 111ę do 
ostatka .•• •• 
Czy, mocna coś wi~•J do tego 
dodac? 
Bywa1del 
Was.z /. EC. 
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SZLAKIEM TRADYCJI 
Prnz wiele lat, pouc„g61nc roc•• 
n1ki PaństwoweJ Sikoly Mor•klej w 
GJyoi, końuąc awe ttud,a, żegnały 
a1ę u ~ uczclni9 w 1pos6b uroczy• 
111y. Odbyw.1ły alę ddilady. a masze-
rowano z.awue 'Przed 1ztandarem 
szkoły. symlxllom JtJ trwaloic1 , •• 
Tak było do roku 1939 ••• 
W nas1~pny1n roku n„ było już 
defilady. Na obszernym dz1•dzincu 
p1rlcnych zabudowan Paustwow•J 
Szlcoly Monk1tJ w Gdyni, pr,y ul. 
Monkicj va Grab6wku uwijało się 
n1em1c~kie ::oldactwo. 
JIIK W GDYNt • • , 
Puybyh Jednak tylko na chw1low1 
okupacJr gmachu Srkoly. Sama ucz•/· 
n•• nir przt".sta.lA utmeł. Chwilowo 
rozproąeni, wykladow(y, 0(1cerowle 
i uczniowie Sikoły .tn:tJdowali aię 
wca,.r na posterunkach. tym ratem 
nieco odm1onnych. bo na rozmaitych 
okrętach wojennych Rzeczypo1poli~ 
tcJ, na statkach pod polsk4 banderą i 
na rórnych polach bitew, jalco rnary-
n&ł'ze i żołnif'Ue wciąż niepokonanej 
armii pol1k1ej. A i sztandar szkoły 
nie priestal łopotać - prrenieaiony 
ŻOŁNIERZE Z WINDSORU łZ teki Juunorysty 
POLISH SOI.DU,:RS OF 'WINDSOR 
Na głównej ulicy Windsoru -
011•1/rttr A vrnu(' - aznur sparkowi• 
n:,ch aut. Symetrię wyrównanych, 
aerodynamicznych lcsztaltów uro.rrtlłli• 
c.a duży, ochronnrgo koloru w6z ze 
anak1em Czerwonego Kriyza. W 
o•ni,:,. przy kirrownicy nit,ka twarz 
- na głowic •·z fasonem" na pr-awym 
uchu oparta furatcrka i: Orłem Bi1-
ł:,n1. Pol1kl ;otnictz. Coraz i<h w1t· 
ceJ na uhcac.h Wmds.oru i Owen 
Sound, 
Do oamochodu podchodzi oficor 
polr.ki. 
- -nokau od1azd„ I 
- "Do Ośrodka. polem do dow6dz-
twa. panie poruczniku. Czekam na 
pana poruc.znika•doktora. poszedł do 
apteki, ta parę minut będzie z powro-
tem. 
- "Jadr z \11.iilmi- nasz nioiczrsny 
"Lauxon" (a11to'b11, mic11lu, przyp. 
ndakcJ•) prttd ch'wilł odszedł". 
Oficer siada obok 2olnierza. 
- "Jak •ię nazywacie. skąd pocho· 
ducie, Jak dawno jestcśtir u nu'"? -
padaj~ pylatua. 
na ua.tach. 
Takich rod&lc6w maJ4 na.i żołnie· 
rze: radość i duma rozpiera ich urea. 
gdy moi:, dać Pol,cc oyna - dla wal• 
ki z odwiecznym wrogiem~ 
On the principal strt:et or Windłior. 1 
Oucllctte Avenue-both ,,du of this I 
strett worc occupicd by a line of parkrd 
can. Thi• symmotry w„ brokcn by a 
car which wu colourcd w1th the aym• 
boi o! the Rtd Cr<>11, 
In this car, bock o! the 11:<•ring 
whttl. wa,; HC'fl D mari's fett> with il 
head covning. whtrc :above ha nght 
ear wu an ino.igni• o( the White Eaglc. 
A Poliah 10ld.1cr. A good mony more 
on the: 1trt:t:ta of Windsor and Ow.en 
Sound. 
Appr"'1thing thi• tar i1 a Poli1h ol-
ficer. 
•·whcrc aro you goitt:;7" b• ... k,. 
...To the rcc:ru1ting ofhce. fint, theon 
to the- headquartcrs, Lieutemmt. I am 
waninc fol" tbc licutcnant.dottor' wbo 
went to the drur 11orc and will be back 
in a lew młnutff.. .... 
··J will go with you. as the Lau:ron 
bua wh,ch paues the editorial hcad-
q.uanen has ltft a few n1inutes ngo··-
IJJd the licuten.nL 
·rhc olflcer placcd h1m1clf along •idc 
of the ooldier, 
"'What as your nan1C', wherc do yon 
hve and how long are you herc with 
us"-askł the officer. 
N1rlortunny sp11Jot:htoni•rz. 
Unlorrunzłtt! parachutist. 
KRONIKA 
DETROICKA 
.. Edward Koiianki ia my namc. 
carne from St. Lou11, M1Asourt. Am 
herc two wceks"-4!1Jworcd the sold itr W ubiei:;ly pi,tek dn. 1g.i:o b. m. 
in a ,pirlml and oa1isf1cd rnannor. odbyło 1>1f po 1edzcmc Centrum Przy-
• Wncrc dad you ltom about tho iac16I żolmeua 1'ol1k1ego w Kana-
Poh•h Army In Canod2 and wbo told dzl•. rwolllJl• w celu ozyw1onla akc.jl 
you about id1·• werbankow~J na tuU~J&ZJffl terenie. 
""My mothcr. heutenant,'" answercd Poaicdztme było li(.D1ie obesłane. 
the '°ldicr „l had a Job aa • truck 
- "Et!wnrtl Korzzu J<1 - p3nu, po- driver, ,.amina: 27 and a half doUara a Pnewodmc:ryl prezes Centrum Leon 
rvczn1ku. Z~ Stanów St. Loui•, Mi•· wcek. Goodmany of my fncnda Joincd Budziak, sokrotar.rowal Wł. Kędzier­
.lClt•mu'm·.- PrryJochalem dwa tygodnie the U.S Anny, but when my mother sin. 
·- zolniou m6wi • wtelk1m h p liA · c. 
oaywieniem. . heard about • • o h Anny 1n n- Posiedzenie było tym więcej inte-
- "Sk•d dowiedzieliście się o ada, •h• didn't want me to join any reauj,ca. ŃI odbywało ••f w1p6lnie 
Armii Polskiej w Kanadaie. 11\o wam ::..':- aervicc but the Poli1h, and herc J Ob~~~~g~~k~~e!fio!;~":!:j! 
O nteJ mówił"? . A cheerful, 1i11cere fae• 1uppłemo11i.d posie,henle I wzi4I udział"' obradach 
- "Matka. panie paruczniklL Mia• th<, above -da of the oo.ldior. "lt 11 dla dobra 1pra""' dzii bod•J n•J-Ż· 
Iem pracę na truck'u - 27 i p6I dolara ood h f li I -·, 
'"&odniowo. Wielu kale„.Sw poulo very g ere or me eutenant. ni•i•nJ - werbunku ochotnik6w. 
, "' belon& to the Panzer aervice. I cannot ., . , • • do -i•l<a ameryllańakiqo. Al• mat• wait lor the day wheo J w1U be ablc Po W,Jaanien,u ce16w • zadań pracy 
Ila moi•, jak tylko uslyuala o woJ1ku to dnvo my tank againai the "Jcrńea". Ceo)rwn. tak pne1 prezua Buclala~ 
polskim w Kanadzie, ni• chciała o My heart u wen u my fathera will be jak I przez prezesa Centralnqo Komi· 
bmej ahubie dla mnie 1l)'IIOĆ0 I flllcd 'th . My (athc , fTom W r. j tetu p. Jan_a Okraya, prayattp1ono ~ 
pra:,uedlem." wt JOJ'• r ta a wyznaczema poucze,6Jn:,ch aekcJi 
P:X:odna. ncaera twarz aolnietaka aaw 11Dd be cannot forcive ~ German• na zasadzie replaminlL 
-·J ,·a ti• ~"" ostatnich sio-eh lor tlM! -y tlley datroyocl h11 dty, 111)<1 1 k 
..... • -, made a .U aut of it." ta • 
_.decanym u echem. .....,_ __ ..,. det-'···'· S11frc/a Opieki: Wincenty W61·c1. 
- · 1 dobru ,nJ 111, panlr porao• •- -•u nroua "'"w„uun to 
alb. Zapluny 
1
. estem do woju pan- aYfflCI' tlN uajury done to hi• fathtt kowaki, Kuimicra Bryllal.a.i, A. 
-.sw:h. Nie moc• doczelm: ait and hia peapłe. Woadolowsld. B. Kamlmlli, Prof. lt. 
wiród ogromnych trudności i niebu-
p1 «zc:nstw przt.z wiele granic do 
!1nnq,, 1kłd patronował bez prurwy 
uczniom gdyń,kicj Szkoły Morskiej. 
W roku 19-\J, jak poprzednio w 
Gdyni, uctniowlc Szkoły Mank1cJ 
zn6w dtililow~IL Tym razem w czasie 
uroczystOŚ(t zakończenia pucz: nieb 
studiów. A na pierwszym mieJSCU 
l<>potal znów utandar Stkoly .•• 
Nicstety-uroczystoic ta nie odbyła 
••ł J«zcze w Odym. lecz na dt1•· 
dz,ncu aabudowar\ wydziału morskie--
go (Dcpartmont of Navigatlon) Uni• 
w,enyietu w Anglii, gdzie polscy 
uczniowie od wneśnia ubiegłego ro· 
ku 'kontynuowali. swoje 1tud1a, roz-
poczęte w Gdyni w roku 1937. • prze-
rwane na rok przez woJnę. J cdnak 
fakt, ze ta urouyatośc w tym roku 
znów moi:1• aię odb:,ć, ze - jak w 
Gdyni - patronował im drogi sztan• 
d;or - wuy11tko to jen jeszc•• jed-
nym. z pobód licznych dowodów, ze 
naa nic nit ulamie, że chwilowa utra• 
ta państwa bynajmnieJ nie przerwała 
naszych pnc, realizacji nurych za. 
mitrzt"ń. 
Tareou. F. Stachow1c..z, Fr~ndszka 
Ro.a. 
Pr•saw•: Wlod•imicn J. Kędzier• 
akf. Bron. Litndo, X. Barań•ln, Dr. A. 
J62efuyk, Jan Tyrka. Jan Okray. 
Sdcj• "'Od,lrczy": Marian Jacko0 
wicz. Ign. Zapytowalu. Jan Piecuch, 
W Przanowski, p. Kołaayń1ka, p. 
GadOfflllka, Anna Chmielewska Jani• 
na Pnmk, Z. Reppel, Katarzyna Ga• 
laa, Jamna Golon, Damuy Bartol. 
Inne sekcje polecono mianować a:a-
1'%fdawi Centrum. 
Sckqa Pan pracuic iuz od blisko 
dw6ch tygodni. Na czele teJ sckCJI 
ato1 panna Holena Lorkowska. 
BIURO INFORIIACYJNE 
W DOMU POLSKIM 
H1atoria się powtarae ••• Jak pned 
i-4 lat:,, kiedy tł> Centtum RekrutacyJ• 
ne do Armil PolakioJ we Franci! 
mieściło się w Domu Polakim pra7 
J,'oreat i Chen•, tak I teraz r6wnlea 
.aoatało otwarte w tym 1amym maeJ• 
acu. Biuro lnfonnac:yjne dla ocholftl• 
ków Annu Pobk1eJ w Kanadzie. 
o .. ,1u bowiem uprze1mołcl t oer-
dcczntj wap61pracy ze atrony urz.du 
i dyrekcJi Stow. Pohko·R•ymsko• 
Katohckiego, które nimuie g6rna 
u Si kac Je w Domu Palak,m, ad114piono 
jeden duzy pok6J dla Centrum. ten 
aam gd,ue mieściło &1f Centrum Re-
kru1acy1nc w latach wo3ny łwiatoweJ • 
OFIAR!iOSC STOW. P. R K, 
Aby ••worzyt J•kil. chc,thy •krom• 
ny, fund uu na rc»rpoc~ie pracy wer-
l>1mlco>weJ, Slow. Polsko> R.,-lto 
Katohckię, którego prneaom J•I p, 
Hieronim Smigielaln. a geo. sekreta-
rzem p. Jan Okra:,, zlo,yło $50.00 aa 
wydatki Centrum 1 $50.00 na welnt 
dla Sekcji Pau. 
REWIZJA LEKARSKA 
NA MIEJSCU 
Ab:, nie naruał ochotnilt6w na 1111-
potrnbny wyjud cło Windsor, w ,.. 
ale uznania llt6regoł " nieb .aa nie,, 
a:dolnego pr&H Komi•Jł Lellanllt, 
eczaminacja ocbotnlllów odbywać alf 
bcfłsle na miejscu w Detroit Ualup 
awoje ofiarował besinterNOW111e Dr.. 
Hiffonim Pawłową!, prnwaclnl~ 
Kmnitetu środk6w I SpoNb6w prą 
Kom.. Rat. No. s. oru: Ot- CIMliłl:iJ 
Dr. Nowlcld. 
dNII~ kiedy zmni~t "car•y• będt These an the lńAd of parenta c,ur Dolewc.,.;.ld, A. J .. -. 
prawadaic czols na nlanlacltich plad- Polialt aoldlen hafl, ha!'l'7 whm ~y Tran•ponu: ppt Anl11Ja Zap:,t-· 
16w. Sobie urce uraduje i ojcom. can han tbałr - toin the Poliab •Ila. Zofia T.nka. Nerłnc, P. Struł· 
Cljciac a Warsaw:,_ ni• moa NI-· Army la ardar dat t!M1t fatherland will kowaltl, pllfti B. PodJ6nb. 
- derowllć. co• ~-mia- aro- be~ ud pllsced 11111onc 1111 the _ Orpn,aaoyfu°:...::. Klua łwlaca-11Uł. pi.•••"-.-Aw1a1o a.n, loliDC lllltiaaa d the world. lsowna, .IP&'. X.. Stelllaw 
NASI LOTNICY 
W KanadJeie obok armii I marynarki pohkiej f ormujc, 1ię r6wnież t 
lotnictwo„ Oto kiJkunastu z pO&n>d wielu. Lotmcy c1. po otrzyma1\1u tpcc„ 
jalnego treningu na ..::1~owocz.-śnie1szym ,przęc1e, weJdi do polskich dy• 
wizjon6w na fronci~. walcz,t.:ych o :zwyc1~lwo demokracji n::ad tHmosu• 
cym Slf l>arbarzyńłtwem. 
r,tr. 9 
OUR FLYERS 
Polioh Air-Force Unit is in formation in Canada, b,sidos the Ann,: 
and Navy Uniu. We pruent a few volunteers, These lhers after roceiv• 
ing adequatc trainintr on the mo~t modern eqUtpment arc go1ng to join tht; 
Polish Squadron and tocether fighl for the victory of democracy over th 
barUarism and obscurity. 
Stanisl.1w Holda A lbnt Kantor Fr3nk Paul John As.1k<w1tr:h 
łl ntoni BooH i St,(111 Tokarczyk Davi~ Willard Jaworski Joul Zbignitw Puc/1•/~ki 
, , 
BACZ N OSC, 
Wind"or we wrześniu 1941. 
1. Do Armji Pohkiej w Kanadzie, mou wstępować obywatele polscy oru 
obywatele pań.stw sprzymicri:onych , neutralnych„ z wyj.tkien1: obywa„ 
t•h kanadyjskich. 
2. Ochotnik wstępujtcy do Armii Pololuej w Kanadzie podpiouje kontrakt, 
w kt6rym ,obow1ązu1e al~ do podpor.z4dkowoma się wszystkim prz•pi• 
M>m I regulominom Wo1ska Pol•kiego. Ochotnik przysięgi nie składa. 
niema więc obawy aby ochotnik mogl utracić prawa obywatelskie Sta• 
nów Zjednoczonych. 
Obywatele polscy składaj, normaln4 pr~yiięgę. 
3, Zosteły u1t1lon• następu)łc• warunki wieku; 
•) ochotnicy do lotnictwa 
-personel lataJęcy od 18·24 lat. 
-pcnonel ziemny do 33 lat. 
b) ochotnicy do marynarki od 18 cło 27 lat. 
c) ochotnicy do c.olg6w i piechoty zmotoryzowanej od 18 do 40 lat. 
Ochotnicy urod„ni w roku 1924 (17 lat) mog4 byc przyjęci za porwo-
ltniem rodziców lub opiekunów. 
Ponadto moi:4 hyc pUYJęci w wieku od 40 do 50 lat spc,cjalfic, 
a) blur1l11ic1 i buchaltn~y. 
b) telegrafiłci, radi<,telegr.ali.ci tel•mecltanicy, 
c) mechanicy i 1,chmc7 lotnictwa. 
d) elektromechanicy. 
e) kucharze. krawcy, uewcy, cieśle. 1tolar:c • .ślusarze. 
Ochotnicy w wlek,t od 33 do 50 lat oraz wuy,cy ochotmcy źonat,, bez 
wzglę-du na wiek:, będ4 po zare-jc-.trowaniu 1ię powoływani im1ennte 
prtez Dowodcę Oirodka Rekrutll<yJnego w Windsor. 
4. ?.•ci,g ochotniuy następuj„ na cus do końca wojny, co okrdla nut~· 
pUHca uchwala Rady Mini&tr6w z dnia I IV.1941 r. - (Dtienmk Ustaw 
Rzeczypo1pohte1 Pol1kltJ Nr, 3)' 
"I, R,,d Poliki upewnia o<hotnikom pochodz4cym z obu Ameryk 
:rwolnieni" ich z woj.ska w pn:e-c1,gu roku od zakoncienia przez 
Polskę działan wojennych. 
Il. Rz4d Pohkl .apcwnia •demobilizowanym ochotnikom bezpłatny 
prz~w6.t z Polski do ich mieJS(a zamieszkania w AtJlerycC" ... 
5. Rqd Polak, gwarantuje ochotnikom nop1trzen1e inwalidzkie tak vr 
Pohce 1ak i po.a granicami Polski, Zapewnienie to uchwahla Rada 
M111i,tr6w dnia 8.VI. 1'140 r. 
"Nie pr,es4dunc zakresu aktów u1tawocjawciych, kt6rcmi Na-
ród Pol1k1 wyriagrodzi poiwięconie i ofiarę krwi swoich obywa-
teli, Rrad Polsk, uwaia za &WÓJ ohowi4zek naczelny zapewnienia 
wazy,tk1m "'alcz-,cym z bron14 w rę-ku lub naraieniem iy(ia o 
wyzwoltnic 0Jczy.&ny oraz wdowom a sierotom po nich. nast~pu-
j4cych uprawnien 1zcug6lnych. ' 
a) pierw,zenstwo puy uzyskaniu pracy. 
b) prawa do wyj4tkowych ulg I ulatw1en w dziedzinie kredy-
towej i podatkowej, 
c) prawo do zaopa1ueni1 inwalidzk1,go oraz renty dla wdów 
, łl<rOl pozo1talrcb po 1nwahdacb wo1ennych, 
d) prawa do nad•nta ziemi oraz pierwueń1twa przy nadziale 
ziemi w ramach reformy rolnej. 
Uprawnienia powyżatt l>tdt udz••lem nietylko ,olnieriy obywateli pol-
aklcb leu r6wniei ochotnlk6w obywateli panst.,. ol>cycb, walcz,c1ch w 
anreeach Pol1kich Sil Zbrojnych. 
Podpiuny Prun Rady lfiniatr6w 
i M1n11ter Spraw WojaltoW)'ch 
(-) S1ł11rsłi." 
OCHOTNICY! 
6. Został ustalony następu14cy żołd: 
a) n• czas pobytu w K~n•dz1• -
dla 11.1<.ertgowca 
dla atarszeg-o sze-reg:. 
dla kaprala 
dh:a p1utonowego 
1.00 dolar kanadyJ•ki dztenme 
1.15 dolar kanadyjski dziennie 
I 30 dolar kanadyjski dziennie 
I.SO dolar kanadyjski d,lennie 
b} po wyj,ddzi• z X•nady -
obowi4zywac będzie zold ang1el1ki. to :mac,y iold pobieran7. 
ollt'tnie przez Wojsko Polskie w Anglji. równy zoldowi zo. 
nlor,y Armil Brytyjskiej. 
c) z chwi/4 prry;.udu do Polski -
obowi•zywa< będ,ie ,old ustalony dla Armii Pol•kioJ w Polsce. 
7. nodatki rodzinne przy„tugujł .iolnierum zonatym wcielonym w Kana--
dt10 do Oddt1alow W. P., a których rodziny zamioszkuj9 w Kanadzi• 
lub w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
WY5okość dodatku rod,innogo dla obywauI, St. Zj,dn. i Kanady 
aru posiada1,cych pitrwut pap1try U. S. A„ wzgl~dme at1ra14cych 1it 
o obywattlatwo kanadyj1k1• wynoS&: 
-dla iony 34 dolarów kanady1•k1ch 
-dla iony i d,iecka 46 dolarów ka~dyJakich 
-dla ,ony i 2 lub w1ęcei d,leci 58 dolarów kanadyjskich 
Wysokość dodatku rod,innoc;o dla obywatrli polskich wyno1i: 
-dla zonr 25 dolarów kanadyjokich 
dla zony I dziecka JS dolarów ka111dyJsk1ch 
-<Ila iony i 2 lub więceJ d.:zieci 45 dolarów kanadyJ1ldch 
Zrzeczenie się puf'.r ochotnika prry wstępowaniu do waJ&ka dodatku 
rodzinnego w formie cleklaracJ• pisemnej, powoduje traktowanie go Jako 
ochotnika kawalera. 
8. Rej~str2~j,2. 
Kazdy ochotnik, który odpowiada wyieJ podanym warunkom wieku. 
zgłasza 1ię pi!lemnic, do naJblizs~ego Kon,ulatu R. P. w Kanadzie i 
Stanach Z1ednoczonych Ameryki P61nocnei lub do centrum P. t., P. 
w Kanadzie sl<ąd otnyma Kartę RejcatracyJną. kt6rt na1 .. ,,. po wypcl• 
nieniu zwr6eić do Kon,ulatu. 
Kaidy kto naddle do Konsula16w R, P. lub Olrodka Reknatacy1nego w 
W1ndaor, Ontario wypełn1ont Kartę ReJcstracyJn~. otrzyma "Zaświad• 
cze-nie o dokonaniu reJeatrac:11" wr.a~ z pouczeniftn o dalszym 29Stfpo-
w1niu. 
Przed wyjazdom do Ośrodka Rekrutacyjnego W. P. w Windsor ochot-
nik będrie poddany wstępnemu badaniu lekarol<iemu w ml eJ~cu zaminz• 
kama przez lekatza .,.kazanego prze% Konaulat i Polskie Organ1ncje 
mitJscowe. cl!lem uoucrędzenia lcout6w l>Odróiy powrotne}, w rulo 
nieuznania go za zdolnego do alurby wojskowej przez Korn1s1r Pobo-
ro~ w Ośrodku RekrutacyJnym Wojak Polskich w Windsor. Ob,-
tele Stan6w Zjednoczonych z picrwucmi papierami w drodre do Wind• 
Jar utrzymuj, air w Detroit, w Plac6wce Nr, 7, Stowa1711zen1a Wet_. 
tan6w Armil Polskiej, 5360 McDougall Street, gdzi~ po zbadaniu prali 
lekarza Ośrodka Rekrutacyjnego zostai4 1kiero-ni do Windaor. 
Adr„ Ołrodka RekrutaC7jaego W P. w Kaaadai• 
P. o. Boa 363, Wladaor, Oatańo 
CIDllla. 
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Prz~gl~ul I) :,!Otlnio~ y 
Czarne chmury nad Morzem. Czarnym. 
Pucv. trzy oStatnie tygodnar ni~ 
ra1mowaliłmy aię na tym O'licjscu 
•y1uacj1J na froncie n1emiedco ... ro:syj• 
alc:im, gdyz nie było tern wa.uuejszych 
znnan. Zmiany te Lauły natomiast w 
tygodniu o"t.atnim. Oto południowy 
odcintk irontu n1Mniccko-ro5y1słciego 
stal cit widowni,J 
GWALTOWNF.J Of/ENZYWY 
NIEMIECKIEJ, 
kt6ra odniosła znacrne aukcfsy. 
Niemcy sforoowali linię Dniepru, ••· 
jęli KiJów i Pollawę, a J•den z ,eh ,a. 
conuw pancernych odcitl Krym od 
r<fiZty Rosja, 
Oczywiłde, ie Niemcy w komunika„ 
aach swych p~1011adzaj1 i koloryzuj,. 
Naprz6d powioedzich • .t.ł! ,:~trty armjr 
rc,.,y;skir w s•f• JO dywu11 •n•Jduiące 
się m,ęd,y KiJowem. • nowę linją n1e-
mieck, na wschód od K11owo. są oto,. 
czonr I lada chwila dostaną 'Sit; do nie• 
woh. Potem urz~dowe iródła nie-
mieckie ~ac.1.cły opowiadać Le poa. 
prostu żniszc7y/y wo1sk3 tych JO dy-
WttJi. We wtorek 23 wndnia rano 
komunikat nił!.:niccki, P.odawany p:-zez: 
ra,dJo, spol'7.ąd,oJąc bilans 01tatn,ego 
zwycię1twa, mJw1l jui. b~z ;2a14kni.enia 
o "rlikwidowaniu" 50 dywiz;;. Skłd 
wzięło a,ę dcdatkowy<h 20 dywizji 
aowiec.kich na Ukrainie, skoro cala. 
rzekomo zniuczona, annja Budienne· 
co miała ich tylko 30 - 10 pozo..ia1e 
jui t.aJemmc.ę niemieckiego sztabu 
centralnego · niemieckiej prop•· 
gandy .•. 
Dopiero proyszly tydzien da nam 
odpowitdL: nil pytanie~ J&k1c sk-utk, 
poc1t!gnle za ttobf zwyc1f'1lWO nie• 
ntrC"tkte na Ukrainie i jakie ą „ero 
istornr ro7.m1.a.ry. W1ele przemawia 
u tf'm, ze RosJi uda Ji( opanoMtal 
cr111scwwo syta.Jcjr I wytwon:yi now4 
linJę oporu. chronięą wazn• pod 
względem prumy,towym i bogate w 
kopaliny Zaglrbit' Don1,d1i,. ~ie-
mniej trzeba 1twterdxił, ze to Zagłę­
bie J~St pow:a7mr 1.agrolonr. 
Nie wolno równie;,r zamykać oczu 
na lakt. ie O!\Utnie I\Ukccsy są powai• 
nym ~,apt'm "• marszu 1111:mu:clcim po 
nafrr rosnslc4 na Kau/uJZtl'. Je11 10 
wprawdzie ~n.z j«zcze daleki. ale 
każde pr,yblizem• się Niemiec do 
Kaukazu musi od?i.aływal! alarmuj4co 
na przeciwników Hillitra , rwi~ks.tać 
ich wysllko by do tego n,o dopuicic:. 
Brak benzyny i•st bowiem Jednym z 
naiczarniejuych punktów na bory• 
zoncit' n1t"m1~rkim Ził.pasy ben%'.yny 
wyczcrpuJą. sir Hit1Mow1 w pr.ry-
śpieuonym ••mple. a bez •dobycia 
Kaukaru nic w1d1c; właściw1t" ipo-
aobu ich uzupełnienia.. Natom,ast po-
chwyceni~ w ręce niemieckie- kauka-
skich p61 n•ftowych byłoby m~ylko 
dorainym tastrzykicm encrgj1. ale i 
%abnpii-cz~nzcm r,icmi~ckie-J marłiny 
woi~nn~j 1111 d~l~ką metr. 
. . . 
H1tlC!'r rozunue to do1kon.ale i dla· 
trgo c•ły wysiłek zar6wno woj~kowy 
i•k I dyploma1ycrn1 Trzeciq Rrttzy 
pr;r.e1uwa 1i~ na poJudmowy-wschód. 
Httlrrowi id;rie w tcJ chwili o to by 
ZA WSZELKĄ CENĘ: OPANO· 
WA(; MORZE CZARNE. 
Dorilawazy w sw~ moc Morze Czarne. 
i władają< jego bazami, mQglby Htt· 
ler uybko, i w wielkich iloiciach 
pruwo,ić nalrr lcaulc,s/c.Jf popn•• 
Bal/rany do i:ywotnych c,nrrów wo-
J•nnyob Triecit'j Ruszy. Ale zdoby• 
cie Morza Cza-nego jui w chwili obtc• 
n,, ułatwiłoby Hotlerowa w »p,osob 
bard.ro wydatny operacje wo,ennr, 
polęczon• u zdobyc1rm KauJ:azu. 
S1ąd pośpiech, jaki obł•rwujemy 
w pr,ygotow1111iach dyplomatyczno-
wojennych Hitlf'ra w rym reJonu:. 
Na ciem polega)ł owe prxygotC>WB• 
ni. Trzec1eJ Rzes.iy? Pr7cdcws1.y,t• 
kiem na o p • n o w a n i u B u ł • 
g • r j i , Bulgarja Jest wprawdzie 
)"' od marca I;, r. bierną wap61pracow• 
niuk, "O•i.'' kaórei oddala do dy,;po· 
zycji •WÓJ teren i iwę sieć komur.ika• 
cyjn4. ale cry':lnego ud~1ału w WCJme 
Bułgaria dot.«! 1•uc•• me bitrie. A 
tffl czynny udział jnt H1tlttow1 abec• 
nie: potrzebny z~ w1.ględu na straty w 
Z teki humorysty 
mattrJalt ludzkim. jakich doznał na 
fronci~ W$c.hodnim. 
W•pchn,ęcie Bulcar6w do uynne• 
go udziału w woJnie przeciwko P.os1i 
nie JCSt iednakowoz necą laa~. 
Wprawdzie król i klika dworaka q 
nan:ę:diiami w ręku kanc;let.u Trze-
ciej Rzeszy, ale 
W NARODZIE BULGARSKIM 
TKWI ZAKORZENIONE 
RUSOFILSTWO. 
Przywódca fasq•tów bulgaukich. 
były premJer prof. Cankow powie-
dział raz w rozmowie * 1utortm ni„ 
nit'jszych olóN, co naatępujt: "'Bul• 
carzy d11el4 •ie na zwolenników sua• 
rtgo rosyj1kiego regime"u i regi::nec·u 
sowit!clci~go, ale nit.ma Bułgara~ 
któryby nir był rnt11zjasr• Res;,··. 
Inny uś pr:yw6dca bułgarski, ••· 
mordowany sref partj, chlop,ki•J 
Srambuhńslcl pow1ed11al, cdyśmy ra• 
,em at.ali w Krakowie na dritdzińcu 
wawalskim. p,1trztc na blękitn4 ,..,t.ę­
gę Wisty ... Jok 10 pr,yjemnir, ze 
wir6d Słowian jHt taki kulluralny 
nar6d Jak Po acy. Gdyby,cir jeszcze 
chc,eh ai~ pogodm: z Rosi,. Bo, 
widzi Pan, RosJa to dla nas Bułgarów 
jak matka i sio11irra." Towarzyszący 
wówcus Stnmbuhnskiemu przywódca 
ludowców po,skich Wincenty Wito• 
nie wytrzymał i poci,1 ctośno snu.! 
myili na temat łych m,ędzy-slowian• 
•kich lcoligacJi, w sposób, który 
Stambuhński~mu nic bardzo trafiał 
do puekonan,a, ale uto nie był poz-
bawiony Jvdrnej I mętkiej doaad· 
noici .•. 
Na tem tle zrorumiałe teź: q do-
piero wieś.ca o masowych aresztowa• 
mch w BułgarJ1. o ro.utrze-łamu po· 
d6w kom1111i"tycznyc.h i o internowa• 
niu setek pr.ywódców panJi chłop• 
skich. To nietylko ,kraina lewica, ale 
i chłopski rd•en narodu bulganlciogo 
burty 1ię i przeciwatawia zachdan• 
kom n1emu:-...:l11m. 
Mimo to nie ulega ~tpliwoki, i~ 
H,r/~r zgwa/c,I BulKat/f· Bulgaralue 
porty c.nrnomorakie Warna J Buri•~ 
1tan, 1ię ba.iami ofen1ywy osi, a buł• 
carskie nuę:sa armatnie zostanie rzu-
cone na pola bitew. 
Bulgarja otrtyma :UIO ••• notę 
WOJtn"'. 
Hi1tor11 z ll! flot, jest tra1ikomicz· 
na. Hitler wymusił na Muasolinim 
odst,pienie k lim okrętów wojen:1ych 
Bulgarjl, a panatwa "Oai"' ądaił od 
Turcji, aby prnpuścila prtea Dar· 
danelle te "bulgarakie" okrfl1, moty• 
wuj,c to okclicznościt i.i: ••• Buł­
gar/:, jcsr. j:,,t dor~d. pańsrw~m neu• 
trAlnł"m. W pra,ie pojawiły 1ię nawet 
poglook,. ix Turc1• ugięła 1ię przed 
anntaz•m i prnpuści la kilka takich 
okrętów, ale niema dot,d potwiordre• 
nia tej weraJi.. 
I tu dochodzimy do na•tfpntgo 
problemu, k t o r e m u n a i m I ę , 
Turcja, 
Zi;odnle x ptrtwidywaniami wszy 
•tlcich powax11ych ob&erwatorów 
TURCJA STANIE JU.z W MAJ• 
BLlźSZYM CZASIE PRZED 
KONIF.CZNOSCIĄ DECYZJI. 
TurcJa neutt•lna Jeat dla Hitlera 
draz1• pod punogtit'm. Chqc 2rea-
lizować: swe plany w atmunkc do 
Kaukazu i Bliskiego Wschodu, chc,c 
wygrac bu:wę- o wschodna basen morza 
Śrództemnego, muai Hir/.r polo,ttic 
sit o po:riada:iir Dardan~/i , tn:,tor• 
jum tur.ckiego. J eili Turc,a ,odda 
mu to 1ery1orJum do d11pozycJi bez 
walki, będ11e to dla Niemiec podw6J· 
n:rm zyakielt'.. Ale jeśli me - 10 
Niemcy nir co/nc sit przrd nowf 
wojnf , now4 inwu14, 
Tur<ja płaci ni~1pllwie już ttru 
ra~hunek n brak siły cluaraklnu w 
krylyc:znym miui.cu marcu i ltwiet• 
nlu b. r. Sytuacia na Bałkanach ,,., •• 
by 1ię bowiem zupełnie inacaej uloiy• 
la, gdyby Turcia adec:ydówala •t 
wówclff na ""'lllł w•p61 a Jugo-
alawit i Gnc.Jt. Nlatety Twej• 
ogłosiła neutralność. 
Co zrobi Turcja wobec nowych 
_gró.ib i nant,a.ru niemieckiego? 
Ni•fflll w polityce rz•czy badzi,j 
nirwdzi~cznej. jak proroctwa. Istni~-
lł bowiem elementy, które pozwal•i• 
przcwidri•c Ulki jale j przeciwny kl•· 
runek rozwoju w1padk6w. Za podd„ 
ni~m sit TurtJi prze.maw1a: 
I) Opanowanie Bałkanów pnea 
Niemców. 
21 Postępy wojsk memieckich na 
południowym odcinku fronau roayi-
ak,•go, któr• doprowadziły juz przNl-
me atraże niemieckie nad mor-ae 
A1ow1kie. 
3) Braki w w brojeniu arm,i I urK• 
k1ej. 
Natom1.a1l :za pr,~c1wsun,11rmrm •ie 
Niemcom pr.iemawia: 
I) Ni•powodzenie woiny blyslra-
wiczncJ w e.tosunku do Rosji. ca Jest 
r6wnoznacrne :r uwi,za.ntrm eros •• ł 
niemieckich w walce z Rosjanami 
Je&zcJe przez dłuższy czas. 
2) Przeo'oruenia na Bliskim 
Wschodri•, gdzie od marca do cnwoh 
obecneJ W. Brytan i• uzyska/a pcwaź· 
nf' ~1ukcrsy, sadowięc sit w / ralru, 
SyrJl, a ostatmo w lr•m~. Dzii WOJ• 
oka bryty jaki• atojt na granicy p•r· 
oko-tureckiej u południowych bram 
K•uhzu, Droga l4dowa • JndJi do 
TurcJi znajduje alę pewnie w ręku 
Anglik6w. Pon Afcanf1tantm riioma 
juz w teJ cręści A11i ani Jednego 
tc,rytorium na którem mogliby Niem• 
cy intrygowac, zagraźaj4c polilyu• 
nym intereso,n W. Brytan11, 
Po,a Ar ga oistantm • • • I dlatego 
widnie ąd,imy, ze nale.iy wielką 
wagę pr~yp1!iywac w1.1domołc1om. sz 
niemiecka piąta kolumna • Persja 
ZNALAZLA PRZYTULEK 
W AFGANISTANIE. 
Ja1t bowiem rzecą zro•umialt. iź 
W. Brr tan ja nie moie apokojni.e to-
J~rowac iatmtnia takiego oen1aka &a• 
palnego na szlaku, którego bezple-
czeń1two de<yduje w ••J chwdl o 
puyaxlołci 1 :nperjum. Rz,d A f cani• 
atanu, wpuaz,:zaJ,c na 1we tenytOI'• 
jum niemaec kich upieców i pi,10-
kolumnowców, przeądza o swojej 
własnej pnyszlości. Nie bylibyimy 
wifC zupełnie zdziwieni. dowledziaw• u„ w dniach najblinzych o wspdln•1 
akcji an11els.to-rosYfskir1 w Aleani-
sunic,. A HHcie Af1..ani1uanu moclo-
b1 - jak JUi powielbiellun1 - •· 
wuyć powa.fflie na stanowiaku Tur-
CJI. 
. . 
Pod Leningradem zaczn, a,ę cHdły· 
''" dni Jnie.11ne i zahamuJ, operacJe 
o ile d•cyzja me nasll)pi tam jw: w 
dniaeh najbhzstych (na co się raczej 
me rano•i !) To samo 11anit wę na 
odcinku irod1cowym !rontu rosyjskie• 
go. Natomiast poludniowy-wscl6d i 
okolice Krymu, brzegi morza Cnrnr-
go ~ odznaczaj, aię diun i pifkllł 
Jeoion,ę. Nalezy WlfC wrrok -6J 
•klerowac ku bas•nowi Morza Cnme-
go. Tam puyroda me pooąpi po-
gody, al• polityka :nnat•rjahzul" a11 
w pot,taa ~oua to czarn,r1•qcb 
chmur ••• 
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
SpiHI R. Pobóg. 
Mi~j1c:fłm slodltich rotmyślań 
Ko<zJtrowr .ą schody, 
Na ,ych •chodach WalMty 
Opowilłda przyrody. 
S1adlrm w polu priy ćrodu, 
MyJJr sobit': co daJ„Jł 
Az tu n.J mni~. r pod /•$U 
7.r sto crolgów srr wali, 
Sir.dltm iob,~ na cio/ru 
I lur1ym1 droiamr. 
Jadr prosto do nauych 
Z 'Jrzuch1tym1 N1rmc~mi. 
Wnrt aif wsty.fcy urw•li 
I rU4«yl, do lllłu, 
No • w ,~.;~. wiadomo. 
By/o trocht lulJllłu. 
SERIA Ili 
Lubi hujai P•n Pomplt;,, 
Tak: od itcca, od duny, 
Ale ch/op:y .sluchaj4, 
Zt> •i puc.'Jn;J im uszy. 
Br:,c go.' krrykn4I oficer, 
Jedna lw,a , trumMI 
- cz~k .. ·1 - m6w1r do nifłg,o 
J cstem P"t'• kolumna. 
Po1ibi,.,a,~m "-·h saz~m 
I ukryłem l{d•ies w /~.•il', 
Stójne - mow,r - a Pomph 
Wnr, ws./ca1.ówk1 puynitsir. 
Dn••ii z uoliów ll'cialy, 
Stal trtruc,ala jale drslu -
Pr11lti prouelr z nieb rostJtl, 
Pirsh ... nwab.sh ni•bie•lra. 
Ilmtrował Mariin Walc-ntynowic:,: 
Otóż mówi. Wt' l'rancji. 
Zanim do<do d• zdrady. 
Podczas d,ialań mnie posl.J 
Mój dowódca n,1 zwiady. 
C,y przysirgnre:n? - npytal -
Na H,tl.ra w o!riul 
- No to poksi nam t~r••· 
Gdtir rwuj szr;:.b, dobrod•iriu' 
Odnalatlt-1u dowództwo 
W jakie# mal~J chalupi~ -
I mrlduJr po<luuni~. 
?., sto ,:zoltów n11łm w ltupir. 
A pullrownilr mi potrm 
Krótko nelrl: .. , do dolerrl 
I •-ir•ll na pieraiacl, 
Dwa blyacqtt orderr, 
•o,11i•••-Pol1lra Wa/nau w A-ryc.:• wydaj• D•two O,lde. W. P. w ICIUlffa/•, 
·r,,1,11•1 Po/an4:" pu/iliJIINd •, tlH Polial, Ar-4 rorce, la Cauda. 
,t,l,1,-: P<>llllłlit,r•,a, of'J17 Ri,n11,i~ Dri••, Wlnd1or, Oat.; Telep .... H/11 
Ad~ertiaini Ratr: IZ.SO ,,., colamn ,nch 
SUNC1iptloa RatH: ISe fllffl1trly; IUS hJt/1 ye.rly, UM ,-1,_ 
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BEZ WYTCHNIENIA KU ZWYCIESTWU 
< 
lncessan tly Towards Victory 
W ohoc11ych ~= am eh NaroJu i 
zolnt r1;a Pol k eto gcrnuq• k 11.:i.-
\"Dl~ca nAJt:enm Jl ym dorobkiero 
JC C a t o,: C w a l :c. I • 
N rbd Pni Id '1•c wy)cu.,t ani JCcl 
uc hwali wnh:i.nia Tak w d('1.)' Jl 
ro • c ,cia obron;, 1:ik i ,,. postano• 
w1cl'!.11 pl w.1Czc:nłl witlki u do ·a 
tecznc:TO wy~,, "wa. Ni<- pa~tow i i 
ni~ ukl~ fol lt - l V I k" Ir l, I I 
wa,~dzic. e.dzi~ m6gl do~1nnąć wro-
rr.a \V tym up,1rtynt, ~-.d.adomy,n i-
be..akompro1 lisowym uyni~ Ji. t jt'$;l 
c.z;e 3r:dno1 huaoryczne śwhd,clwo 
nic:śmiertelności PoJ,k1 WllkJ:ilcej 
Rt · r,rztn,·. b~z wytc.hnicnia. 
Oto w chwili. 1<1cdy lntlorow•k•• 
hordy SIO}tl u wrót r;.tohcy Pohcki, ro~ 
ku1ac ,obie rychły koniec w11joy. JUZ 
nn dwa dm przed 1:apitulac:H \V.ir ... 
NZ:nvy p1crw•1 othotnit)' polscy wy-
rus2aJn 26 wr>::cśn1a 1939 do Coctq,11• 
dan. by kla.c ,r~by pod budowę Arnm 
Po1skłcJ \\•c Francji, 
.I es:cze o~ wolnym skrawku Rice.ty• 
ro1polite-j walc~y do oatatniego nn• 
boju boh•irrska i;rupa gon•roln Fran• 
cink• Kleeberga w dniu ~-yrn i ~-ym 
r•iclz,ernika pod Kockiom. gdy we 
f•"r:anc1i juJ: wirlotrlęc,:nc- masy 
ochotników poh,kich :igłauaM t1\~ 
rod ><tandary B,alcgo Orla by pod· 
nieśł.! z prochu i krwi ttrnjestat Rztlczy· 
po&politoj. 
Od poc•ątku woJny men.a jedncg!' 
cln1a, 11i~ma jcdncJ godtiny, w kt6r!J· 
by nic b)' ło zorganbtowanCJ pob~1eJ 
s,ly tbrojncJ do walki r. N1cmcam1. 
Wypadki wq,icnnc 1oczyly •ię l 
1oc.z, nicprzewidr1;1n.a ci-csto losów 
koleją. Ale zbrodniczy wróg wolnoici 
,wiata .a:c .&dwn1.c.n1em 1 pr.tctazemem 
Uowó<lca Oddzinl6w WoJ•k Pol-
skich w Kanad„ic G•ncral Brygady 
Bronisław Duch spęd,il dwi\ tygodnie 
w;róa piędomihonoWrJ P~1onti su. 
nów Zjednoc>onych. 
W Jor.o łowach tnaJe-ili~c1c prze-
gląd tych wartości, dla kt6rych gin~! 
i zy,.-ycitZał polik, .cołn;crz 1 o które 
!,,te si~ b~drie polski ocltotnilc t Amc• 
ryki. 
Do pobk1cgo dorobku :colnicrskic-
RO kampanii wr.ie-:.niQ\l."e'j, norwc,llkicj, 
froncuskiej i brytyjski<j dodadzą od-
d:taly wojsk pobkith z Am~ryki no• 
, .. ·c laury„ Su;g.nlJ po nie-~ całym rnlo• 
d.rie11ezym z4pałitm hartownych ludi:i 
now•go świQt<t Zdobędł J~ - n .a 
1,olu chwały. WD. 
PoJ:snd h ,hl!I \•:lthout intcrrupuon. 
im:ess..,ntly. 
At the momt:nl when tl1tt H1llcr 
hurde.:s to~1d il"-thc ~ta• of the c.ap1Ull 
o! J>olilnd. hopm;'ł for nn lmmcd1.1te 
ccs,ation c,f war, u!f.c"ady for two dnys 
bdore lhe c~1puulaUon of Warsaw tht: 
Durm.i; th: lay and the night. WIiii• 
out • stop a.nd a rest. Jntt n. Ncrnc11s 
ro, s.n1o:11łtr.ou, rm&mg, of the hand 
>gain>1 the ma,c,ay oi the Rcpubllc: of 
Pol:rnd. 
And tio it will be un11I alter tl1r U.ty 
of the 1,i&i, tnUfllph - a Y1ttory oE 
n~hu:ou,mc.s!. .tnd justu:e. 
Inst Poli:th voluntocr. depllrted on 
Scptcnibcr 2~th. J9J9, for Cootqu1don0 
lO l;.y the founUauon for the organiL,-
tion o( the Polt"'lh aran_y in France 
Yc.L sn the in<lcp<mdent P,art or' Th~ Commander of the Poli h 
Poland the hcro,c gr11up undor Óancr•l Armcd Force,, in Canmta M•J. Gen. 
Frank Kleeberg was fighung ta tho lll!lt BronM•w !Juch, •rent two wcok 
t.Jttt idgc on the '4th nnd Sth ol Octoher amOnJ,t the- live milhon or Pole in the 
at Kock. wh1lc m Fr:mce ulrcady United St:nea. 
mn,M·.s of thotu;ands of Pohsh volun• In hit words we find n rcv1cw of 
te.era ralłicd unlier thcr banner of the thNe i.·aJm1 for whic:h the Pah~h sol„ 
PoHsh Eagle in ord1:r to raiłlc rrom du„t dier fought nnd d,t"d :ind for wh1ch the 
,ind l>lood the majc•ty of the Rcpubhc Polish volnntccr lrom Amcric,i will 
ol Poland. !iglu. 4 
From the bceinmng of the war ther~ To Hu: Poh h soldien' gum, o( the 
wa, not ;a day. not a 11inglc hour, m Scpte.mlu:." Qampaign, lhe: ~amp:ugn of 
whlch 1he PoHsh armctł forces wc:n: not Norway .f~rance, a n d Bdtaln the 
organ1.ted to l!01nbat the Gcrman1 Polisb Armed Forcea of Amc:rica will 
Evcnt• of wor roll on and bring- odi! new laurcl•. Thcy. the pcopl~ of 
uncxpcct~cl vicissiludcs of lift But Amcrica, the youth, who p- the 
the murdero,u fac of the !recdom ol th• rnthu,l,stk I empor wh,ch lt lt, cbllr-
..,.,,orłd with m11u1:cment mnd [e.1r, :ifter A.Cleristic or. will rcach out for them. 
cvcry, I• t •prearing-. bo1tlo-alwoy$ They will ga,n them an the battl,o.. 
l.inds dlre<;lcd towu-ob b.lo brca&l Poluili licl<la. 
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PODROZ DO SERC 
(W podrOjy z Grn. B,oni.,law~m Duc-h~m - JrorrJ.pondrncja w/a511a „Od,i~t·xy ... ) 
Nad p,erwuym ..,lcrazem tej korH• 
pondencJi powinna z prawej 1trony 
widniec nazw~ Jedneco r mia1t ame• 
rykań1kich, potem prncinek • daui-
tak,ego a takiego wneinia 1941 roku. 
Nic opooób wywi,zac ••t tym ra• 
zem x lego podatawowego obow,,zku 
m1ędzynarodoweJ, dzi•nnikankiej ru-
tyny Korespondencja. kt6r, wysyłam 
„ chwilę do "Odaieczy" pisana JClt 
w hotelach, w przediionka,h sal, na 
kt6rych odbywaJt sit zgromadzenia, 
w poci.cach. w samochodach, n.a kart-
kach rwanych z notatnika. piSlna Jfft 
• ci,cu paru dni - na pr:utr.reni 
około 1$00 mil, w uasie od 17 do 2S 
Wt%~jnfa. 
Gł"n~ral Du~h w;r14I dobrl' trmpo. 
Po1tanow1ł 1ałatwiC w-.zystko. za• 
latw1ć dobrze I wr6cic rui l•go pai, 
dz1etn1ka do Wind1oru. Poat1nowil 
więc: om6wlc z czynnikami rzędowy, 
mi I woj•kowymi Ameryki apnwy 
techniczne 1wi4,1ane • d~t•-. aprz~· 
,tu woienncgo dla Wojaka Polskiego 
na pod-wie "l.eaae-Lcnd Act", usta-
lić -runki ud,ielcnia odroczeń alu•· 
by w woJaku U. S. A, dla tych kt6rz:, 
aglosą w toku poboru chęć ws14p1e-
nia do Woiska Polokicgo (na pod· 
1taw1e decyzji stela aluzby uzupel-
nien generała Henhey·a I dnta .S..go 
wrr.Hnia r b.) i powiedzitC moiliwie 
manieckieJ, Tłumaczył &Juc.haczom, 
jakie rnaczenie posiada oficjalne 
stwierdzenie Pr02:ydmta Roosevtlt• :z 
dnia <!·co wrzdnia b. r. ii "opór ata• 
wiony agresji hitlerowskiej przea 
Polskc JHt zywotny dla Stanów 
ZJednoczonych Ameryki P61nocnej.~ 
Zarysowawuy prz„lanki politycz• 
ne- idcn1y(1kuHce naJwy~szc intcrcr.y 
Ameryki i Polski - mówił Generał. 
jak Polaka walczyła i walc~.· Spo-
koJnie, bez ;utykulatJI, w prostych 
słowach. nie podnosz,c &losu, nie 
wpadaJ,c w patos nigdy, ani razu. 
mówił Polakom amoryk1nsk1m praw, 
dę o .iolnl•rskim wy,ilku pal•kim i o 
dramacie c1erp1eni• pol1k1t'CO• Cier• 
pienia z zaciini,;tymi zębami. Cier-
pienia z• to, 'Zł" pochód Hitlera. 
zm1er~•J<tcy do opanowania iwiata bez 
wystrzału. pow1.trzymany został przez 
op6r Polski. Ttn opór, który roz, 
pętał WOJnę łw11tow, - WOJnę, która 
Je•t ltrtstom inu na/rńca o panowan,u 
nad Jwiat~m. • 
Argumentaq, i ucz11c1em. rozumem 
I acrcem trafiał General Duch do aere. 
Zdobywał umysły aluchac2y dla 1we-
go przejrzyster;o rozumowania , Ich 
aerca dla swego płom1enncro 1erc1. 
Potrafił ich wzbił w dumf. Sami 
aobu: wydawali aię w1ęceJ warci, kie• 
dy patrryli na 1tgo iolniena polskie• 
go. kt6ry potrafił w słowach najprost-
•zych przedatawiC im •prawy bohater· 
•kie. apraw1, k16re przejmowal1 
dre.szczem w.truu~ni.a, bo i(h treścii 
był patos c,yn
0
6w. • 
W Wuzyngtonic było 1poltojnic i 
pracowicie, &ekretni, i dyplomatycz.... 
nie Konrerent;Jłl w departamtn~ie 
woJny z sekretarzem War Oepart· 
ment p. Srim.son~m. konferencje w 
amerykanskim s1:tab1e gene.ndnym.. 
Panowie ~ttache, i uyfry do Londy· 
nu i Windsoru. Nac dla dziennikana, 
wr~ci przeciwnie ••• 
Ale nie trzeba było długo centrala 
przekonywać. ze i praM musi doJŚĆ 
do głosu. Prrynl dwuch wybitn:v_ch 
11olocznych ap1awzdawc6w. Mówił 
im tak Nmo prosto, i•k potem m6wll 
do Pol1k6w na zgromaduniach. Trze· 
ba było IZUUC słów. .itby oddac w 
tłumaczeniu Jtgo opowiadanta i mo 
wpaic w dziennikar.ki, i;6rnolo1ny 
ż1rron, utrzJffiaC precy.zJę a 1zc.zeroś( 
,olnienkiego Jtzyka. 
Chyba aię udało. skoro naniutrz 
wauyngtoóska "EVENING STAR" 
nu,ala czytelnikom swym iłowa, gło ... 
az4cc1 ze oto jeon w WaHyngtonie 
zolnierr poliki. który obiecał. prze• 
lcraczaj4c 1r-anu:e Polski - powróc:1c t 
Obiecał i obietnicy dotrzyma. 
. . . 
W Bahimorł'~ na zje.id,ie Zjedno-
tzt'IU.J Polskjt!fD Riymsko„Karalic-
l<i~go podcus pontyfikalnego nabo• 
zeó4tw1. ksi1dz arcybiskup Curl~y. 
arcypa•terz dlece~Ji Wauyngtonu i 
Balumorc powiedział. 
„Nikt z was ni" moze byc dobrym 
Amerykaninem, niP brd;c wpn6dy 
dobrym Polalrt~m" ••• 
General powt6rzyl w 8WtJ mowie 
7Jazdov..·cJ jego słowa j wyło1.yl co 
one 2nac14. powiedział doąd ą 
drogowskazem dla młodych. Do 
Windsoru!.,. 
Z Baltimore - do Filadclf,i, 2 
Fildclfii - do Trenton, do Prin<e• 
ton. g-dzit- na c:mentauu spoczywa Je• 
de'l I tych, kt6uy rozumieli obowi4-
zek wobec Ameryki. 1ak Jak rozumieli 
obowitztk wobrc Polslu - General 
Józef Kargr, Wielkopolanin, uchodź­
ca. bohater wojen amtrykailak,ch. 
opoczywaj,cy w chwale. Na jego to 
grobie - tak Jak I na pomniku Wol• 
notic;i w Princtton - iłozył General 
1ymbolicznc kwiaty. 
. . 
7.t Sianu New Jency, po ak4paniu 
si~ w pol,ko!ci pod skrzydłami h. 
t.ipiti.dctt"go i ks. Kasprowicz.a. z po-
wrotem do 1taou Penn1ylvania - do 
Scran ton, 250 mil nmochodem. a po-
tem - do atanu Connecticut, do 
Bridgtport, do New Brita,n i do N~w 
Haven. 
Pocum dopiero do nowo-JonkieJ 
metropolii. 
Podr6, do oere Polonii Amerykan· 
akiej trwa, 1 Generał jui dobrze zna 
drogę. Trafi! ••• 
W. B.S1r"na 
naJu:e:rszym rzn.u,m Polonii Amery· 
Irańskie/ o Wo1slt11 Polskim. o Jeco 
bojach 1 mach. o kampanti wtześnio­
wej, o Narviku. o FnncJa. o lotnikach. 
o ROAj1. o KraJu -słowem. o Polsc~ 
Walcącc•J, 
OD WAS ZALEZY. • • 
Ponadto - i 10 jui: wrna piuącego 
te •Iowa. który w niecny aposób pod• 
uedl Generała i postanowil'Wy,y•k•c 
JCCO pobyt w Stanach dla celów pro-
pa;andy pruowcł - ponadto General 
rgodz1ł tif m6w1ć prasir amerykan• 
Mowa ~rn. Broni11lawa Durha w 811himorr 
Gen. Duch, wy1lot.il w Balti-
more, Md .• następu1,ce pnemowie-
nic puu radio. 
skitJ o polskim wysiłku •broJnym. o Rodacy! 
nieugiętym oporze Polak,, o Armii Chct Wam powiedaaec, co lnyjli 
PolskieJ na całym iwiecte i o WOJlku cauJe obecn•• toinie,.. polaki. 
poiskam w Kanadzie. 
Wygł4dalo 10 w praktyce tak, ze Miahrm zaszczyt I ucręłcie wal• 
General ,pal po cztery codzlny na cayć I w Police we llV1'zciniu 1939 
dobę· kiedy jadł łniadanie. w •i..S- roku i we PrancJi w roku ubiegłym 
a.Im poltoju c:aelrala Jłla bateria apara- i mJłlę, że będf miał jearcz• azca~cie 
t6w fotDSl'aflcmych I IT)'ZICJ' ltll1lt praeżywac naJpiękn1ejuy d,iesi w 'l'ąortel'.,. ......,.umcy, a kiedy o. 
..-.f ltońcq,I IWOM z nimi ro:&1DOwę, moim zyc,u, kiedy bfdr włrlłC•al do 
to ea1uwtukcy 10 prucluawiciele Po- Polski aa c.rlr odd•i•l6w polskich, 
Jonii toapacsllwit WJ'ffl8Chl-li r9Ju,,, slormowanych w Kon-,/•i<', do po-
ad. bo traeba było łpl••J'C ait na po- -tania których przyczyni aię praede-
ciłl lub cnac NmOChodem cdaieł. ws•ystkim Polonia Amerykańska. 
5d.rie na ali wyueki-no Jeco Pl'ZY· Żołnierz poliki wie. ze przezywamy 
bycia. epok' naJbardaiej lll'rcmien"' w d•it• 
Na alach 1r1romad•en General się Jach !wiata. 
jednak nie •r.leazyl. Dluito m6wil do Puecid d,Waj b1loby wlaiciwle 
J>olon,i I Po oRia ni• chc,-1• KO pua, JUi po wojnie. 1dyby Polaka w 1939 r, 
ax r try/11,ay, Chcieli J-c•e i JeU· ulękła Ilię była 1ennail1kieco naju4u. 
aa. wl9cej o Polace 1 więcej o woj- świat byłby już daiaiaj hitlHO„lii: 
PU. Pili chciwie Je10 ··-· ... 1u- Am.ryk• tak -· jalr, Europa. 
chanl w ,Iowa iolnieraa, kt«y ber C6iby ,ię bowiem stało 1d1b1 Pol-
llteracklch ozd6b ni6wil Im jak to ska nie 11awil1 oporu Hitlerowi w 
bJ'lo 1939 r.? 
Waluchiwali 1ię w iłowa. kt6re im Hitler ud•rayl/1)' o olm •iHi,cy 
pud oczy stawiały rreczywistOK. w<:aŚnie1 na Traac;,, która padl•bJ' lhlcbali, kiedy mówił im prawdę o natunlnie azybclej JeuUe aniaell w łch obowi42kach. ro,umieli co, bo crerwcu 1940 r. 
ID6wil jak Ul&Je, r.rosto. 1lęboko, W/elit• Brytania w 1'Jf r. ~ie /lyl• 
......... po ludaku, ak oni lułll4- Jean• cupdni• pny,ot-ana tło 
Ni. -cqclul nar,,6w. Stawiał wo/n:, i alt odperlabJ, ataku lotnicse-
pno\l OU}' aiebuplecae6st- Jakim IO. jak io uca)'lllla w Jesieni 19-40 r. 
dla "-J'ld byłoby opa110WUie ru- pra:, chlubnym wap61u.tr1ale lotnik6w INłff p,'ZU Hitlera. W ab6cie, -n· polaich. 
CJ'III prayaiałć -czyt publicytcit .. _ .... 
IIOlitJunemu, -,aaal :mauenle poi· Hitler bJ'łb7 panem ...,rop)' a --
uiaao "Nlllt" r11Uconeco Ni- I świata ber wyatrulu bodaj. bo A ... 
j..ian1, 1939 i _ "'- aa 1aw, I _ f'J'k• nie bJ'ł• łJ'ffl berdaieJ pu71oto-
·a1r ..__._1,._ ..A. ._ do obron7 w r. Jt,t, jak o l}'III WJ'l9rql, J WJli.- •, o,._ n- doliru wiecie. Po r:;li:onuiu An1lil 
~u. c,l:,111 Polaka ala •taatl!I była Id 
do wllld, odalaniaj1c pned lwi•t- - loa ,\mery bJ' pra,.plecqto-
obru siły I barbar&)'6olch metod bit• _..,.. 
a.-i,1c11, obna taao, co cub łwlat Nmiralnie, p,o openowuł11 :hropr 
w n:da jdall ale 1dec,,duje .., p6j6c w 1939 r. l'Citl• nie potrzebowalbJ' 
a P"J'ilad- Polaltl I r6wn1e - -et tOCS)'ć .........,._ lloj6w s Ro-
- powled.deć "Nl&f' ajf, kt6n upawae JiolsłabJ' na Jeco 
Gtnual -,uw -troje I m6wlł roabay. 
błecoriaml -.r)'kuaidml. CFIOwał Staw: • popnek ~ Hitlen. 
e1vwa Pra)'dtmta R-eha, _,. Pola& pokuała łwlat11 niebupia-
~ ". NO mowadt, prol-lJICrcla Clldatłro nlamlw:ilie. ~- llrllt_. hłatll ntaudlwlant rlKpjf •- -ra łwMt od C~J aaataą. 
jlla WIICUlie ~j llit ~ A Ja llit lilii l'a,llcjl 
(Tu General ncytowal gloay nic• 
m1eckich dow6dc6w i piSlrzy wo1sko• 
wych atwierduj1ce bohaterstwo zol, 
nlerza polskiq:o), 
Polak.a znowu w d1ieja.ch poiwię· 
cila aię za "Wolnołc Wasz, i Nauę'', 
Naród Polaki walczył w 1939 r. w 
obronie cywilincJi łwiata. równ,~i 
w obroml' A ml'rylti. 
Naród Po/U, ni~ zna kompromi-
sów! Przykazaniem i trełc11 zycia 
zolnierza polskiego i Narodu " iło­
wa pieśni konfederatów barskich: 
"Nigdy przrd wrogirm n,r 
uchy/im szyi. 
Bo na Cllrystuu my ą 
ordynanuch -
Słudzy M•r>•i"', To też sluunlc Wau wielki Pruy-
denl Fraałl,n D. Roouvr/1, który na 
podstawie Lend-Lease Bill'u kazał do- Jesteście cz1stk1 tego wielkiaeo 
atarc,yc polskim oddziałom w Kana· pnia polskie10 w którym płynie 10-
d,ie sprz~ woicnn,, powiedaial, że r4ca krew polska i cor,co czuj1ca dla 
"opór all •brojnych polskich jest •Y· Polslti. I Wy - jak my - JHtdcia 
wotny dla intercsl,w Ameryki," "na Chryuuu ordynanach", 
Znacrr, to, że w ro,woju 1„eh eot- Od Was teraz zależy, Rodacy, czy 
akith sil 2brojnych Ameryka JHI pomno,ycic wydatni• nu<e lotnic-
barcuo raintereaowa"ł, bo on, walcq two, nasz, marynarkę, ny atwouymy 
i dla jej wolnołcl, praw i dobrobytu. sil"ł bror\ panctt,,.. 
świat jut dzisiaj mat, akoru"' Od Wu rależy, Rodacy, cay w 
ziemaq. znacznie mnieJH4 aniżeli w kolicowej faaie wojnJ bracia nasi • 
«Hit popnedaiej wojny. Ronr6j kraju U11lysq srom:, pomnik _,o-
techniln lotniuej aprawil. •• n- rów nauej akrzydlatej armii wy-o-
kula iritm1ke nnniejuyla s,ę. ltticzeJ tu a Polonii Amel'J'bńalriej 
Anglia jut w pełnym 1110 alowa ,ror1mi1owanej, czy pueaalonił niebo 
znaueaiu wy1uaię1' redu11 Stanów polakle jako atraa przednia polskiej 
Z jednoczonych, jak to pnewid1&JfCO broni pancera•J polakie atalowe p1ul 
okrełlil Pruydeot ROOllrtah. i czy na Bałtyk zawl114 llune polakle 
Gdyby Wielka Brytania ulaela jednostki woJenne. 
Hitlerowi. zap6aao wtedy byłoby 111'0- Prezydent Rooaevelt w awojeJ rno-
nlt alt w um,ch Stanach ŹJe<lnoczo- wie z dnia I wr2ełnia r. b. powiedaial. 
nycbl Wtedy pozar obJ,tby bu• "Zadaniem llftZJ'ID Jut pobicie 
poltedn10 Amerykę. Hitlen. aadan11 to clęnle, tnad 
Polonia Ameryka6aka jnt więc w przed nami dh1gi, mozolny, a,n,." 
plerwuej linii w tej pomoc„ aaintare- uUC2)'11imy WH}'9tli:o, co jest w 
aowana. bo po,nnuaw: -•PY poi- naszcJ mocy, by muudiyć Hitlera 
akich alt dll'ojn1c:h. lll'oni Amff)'kl, 1 potłH naalllfflU, uc:aynlmp to 
awojej 0Jaymy, o wolnołc kt6rej wuyac:, wap61nia. ru.nl Pray. 
walcayll Id Ko6ciuaako i Pulaald. wileJ powucchnaj. wap61pnq, J• 
lntttNJ' Polaki i Ameryki bJ'ly najwy.iuym praywllej- ludsl wol-
uwue -p61ne i poa.,.lanl talrim1 po nych. 
wlccne c.111171 "Niech kiedył w P"J'Ule6cł, 
W Polace dalalaJ nadaludn,j't pil- , pr.,..,t, pokolmja Amff)'kaa6w 
nie wideł, kiedy .,_ pnyJdde. .ialtl6 pn,,.aly Pr~dent S1at16w 
T- wledą. ie wojaka polalńe „ w Zjeilnouoa1ch. bfdae 11!6Jł o -
An&lb, ja jat - aławne polaki• ..,,... pokolenila powiedalec, a -
i.talct- ae ,_ - ~ i clania, kt4re mieliłm7 prsed ....... 
ie „ 1111D wojaka ltd- I pucame n tm cicilri trud -1ailiłmJ' do-
polaliie, wiedą ie polskie oddalały llraa. jak na pnwdsłwych Amery-
walcq w Zclpde, wiacbl, 4t tworS4 ltu6w praystalor' 
alt wojaka w R011ji obecale I se tworq Pned Poloalf Ameryki atol włfc 
lic wojaka poblue • *-adsia. ddł wiellrM błatwy- dałeto cq,1!11 
tohlien polald j• .......... Jeet allroJMCO, kt«'t -1 bJ'ć tak wł~ 
tam, 1cbl• Jat -iliw.ć -1111 11 jalr wlelldm jat C.,,. NaNMłu ~-
m-i U 4o IIW)'Cif11łWal aldep W obecnJ'Ch lłllUIPniacll. tołQłen poWń c,er,1• lllltchnieni11 Spełnlale r.,o wielklec6 ._. 
do -'1d ł ,...wy ~ Na- i-. '7wocn)'111 l~~lrł-
~ 1'illYIM1J111,lłollitą ......... 
Nr, 10 I 
Voyage the Heart • lll Search of 
From our own corrcspondtnt on ,h~ ufp w1th Gtntr•I B. Duch. 
Above the fint Jmc of tht- corre• 
opondence 1hould be pl&eed th• name 
o( one ol the Amcric.a.n c:itie1. datc. 
- Scp1ember, 1941, 
cide 10 follow Poland'• eaample by the Ameńcan standpolnt He quo1ed 
aayu,g firmly "No IM President R001evelt'1 wordo, in&crted 
The General amacd hi, aud1&nce and in hat num.,.ou1 1peeche1, declarinc to 
1poke to it by usinc u:umeni. from the world un,balren deci1ion Io cruth 
fortver Ouman menace. He oxplained 
to IMnt tM importance of the officia! 
declaration ol Pruident Roooevelt 
which wu made on Septembet ~lh and 
In which the Pr<11idmt .ald: "The gat. 
łani rHlttance of Poland a:ainst the 
Oerman •ccr ... ion i• vital 10 the do-
fonu of the United Statu.* 
lt i, ~1mo1t lmpouibtc to adhere to 
the principii duty of intcrnauonal cdi „ 
torlal routinc. The corn:spondcnct: 
which I am 1cndin, lor a moment to 
the "Fighting Poland" i• wnucn an 
hotols, v„tibul... and hall• where 
gatherin1:• an hcld in traina ;and auto,. 
mobiles. on 1hcct1 of paper torn out. 
from a notebook. lt is writtcn in the 
ap11ce of a Cew days-covcrinc approai~ 
motely 1,500 milu duńng the period i 
from the 17th ro the 25th of Sep• 
tember. 
ROMA 
Spojrzyj. przr,:hodniu, po rzymsłu•t rOwniai~ 
Co ,ost•lo z dumy , •. 
$rodlu•m pustym mrtny Ty~r plynir, 
W.l:o/o - zw#li.Ic rumy/ 
Ro "' ch•duli w purpurz., ,· zlod~ 
Nlrspr11w1rd/1woici. 
1Jaisi•i ich świłtyń marmury Jp14 w błoci•. 
Nad groffm ,eh kolei ••• 
Bo tu maw,a/1 °Wy1rac;nr narody. 
Ronu• sama bfdzit".1•• 
Dziś po ich cyrbch, parr,. pau sir trzody 
I blu.szcz ~I•• w~ztdllf', 
A ,~·hn,:li ~ilł, t~ rzyrmlr,. bł'~ iranic. 
Co iw1atu przykladrm, 
Lttz •marł, lmirrcił bo struł, 6if n• nic 
Wlunyc-h zbrodni jadt,m ••• 
Nirch:,; mi ,wiadczy ta Kamplłni• Rcymu. 
źr Polslt• ni~ ziinir ••. 
Moc bt,J miłości - podobna do dymu. 
Nit- n,y - ona minir! 
NirchllJ m, świadczy IM Forum ludowy 
W pusty amirmoa p•rów. 
Nirch•j mi iwi•dCZf pościn•n• flowy 
Korynckich f1/11rów 
żr i•st Duch Miclcirl, co z Bou; uady 
Tkwi w dzirjów glrb1nir, 
~,. rgin4 /~Inr wiarolom'łtw•. zd1H7. 
Lr,a l'ob.ka ntł" 'lgini~., 
źr cirmiriyclrl, choc dtilci i lmialy. 
Ptzł'zn•czon ru,nił'. 
Ż• z1ln4 nymskir triumfy i clrw11ly. 
Lł'C'i Polslt• nil" ziinir' 
Zr grom xwyci,di, wb11r w drmir lcaty 
O "'Idu 1odzini• 
Ż• zgin4 grunn• I zil!m/r I św111ty. 
LECZ POLSKA NIE ZGINIE/ 
Zyrmurit Kr11s1nuci. 
General Duch &<t a :ood (>Ile<. Oeter• 
mined to acttlc nuything. a.cttlc Ił 
properly and return on Octobcr I to 
Windoor He had dtM:ussed '!'ith the 
American Army and Govemment Off,. 
dali on tcchnical problem, connccted 
with the dclivery of war -materiill• for 
the Poll,h Armed Forcu under IM 
Le.a.ff· Lmd Act, he set up term, of 
deferrment from 1ervice ,n the United 
Stala Army for thosc who volunte,,r 
or deoire to join the Pohah Army if in 
the Selec1ive Drah. (On bH11 of the 
dedaion of 1he chief of the Selective 
Scrvtce, Gmerał Hcnhey. made on tM' 
lth day of September). And also made 
a report to the largest gathennc of IM 
American Pol111, of the Pohoh Army 
and na battJea, Scptcmber campa1gn.. 
campaign of Norway and France, 
Poh.ah av1atora. Runia, .and Pobnd 
hcrscU an one word ... F,ghung Poland." 
Be•1des. and for which your corre~ 
1pondent u re1pons1bJr and who per· 
auaded the General to d1.acoum his tour 
through the States in lhe way of 1n• 
formini: 1he American Press-the Qm. 
cni prom11~ to crant inittv1cwa to tbc 
Amcncan newspape:r men about the 
Pohah Armed efforrs, about 11ubborn 
Współpraca P,,lm,ii Ka11atlyj 11l.·it>j z Wojs,.·iem 
W sobotę dn. 20 •• m. na skutek 
sugestii konsula generalnego R. P. 
, Ottawy Wiktora Podoaklea:o odbyło 
re&1&tance of Poland, about the Polish sit w Toronto %ebntnie przed.1taw1. .. 
Armed Forces bcing organ1Zed 1n cieli organi.aeyJ pobkich w Kana-
Canada drie w 1praw1e aorgani1owania na 
I · h I th G cal4 Kanadę wop61pracy apoleczon• n pracuce, 11 wu so, 1 a e en, łtwa polskiego z Woj,lk,om Pol1k1m. 
eral ,lept only four houn a day: wblle W dy,k111ji nad tym zagadmoniem 
at hia brcaldast table 1n the ne,11 room zabierali cios pp. przcdstawiciol 
there w or e already wantng araff Armil Pol1kiej w Kanadzie pulkow 
pholograpben and American reponen nik Wzacny, konsul generalny R. P. 
and when the General was alill &mOII& Podoakl oraz ko111ulowle dr. T. Br ... 
them, tbt officlal etcort of 1be repre- zińalcl z Montrealu i dr. J. Sznowaki 
Hntativ" of the Pola, laclring pallencc z Winnlp1łgu. tywo i ze 1zcze,.. 
urged the General to burry Io the tro\q o aprawę zabierali głos liczni 
motor car or railroad atation in order przed1taW1c1ele or1anizac7J 1polec.z• 
to reach the waitinc audrence. nych, 
But when addresaing the Polcs the W reaultacle lrllku&odainnych na-
General did not huny. He spolte to rad uchwalono: . 
them for long period, ol time.and atil~ Weawac wHyatkle orcanuac}• poi, 
1hey .,.anted bim 10 contlnue. They 1kie w Kanadzie do wytęi'?n•J alrcJI 
wantecl to bar more about Poland and na rzecz doatarczenia WoJ1ku Pol• 
our army They didn't misa a word. 
they listcncd to him 1nxlo111ly, to hi• 
almple soldierly word1, not drn,ed in 
the literary rmeue 
They were llaleninc to IM words 
that presented viv1d piuur.... They 
liatoncd wlten be spoke to them aboul 
tbeir dutiea and oblla:atiOtlll and they 
had no trquble to undontand him 
becauae he 1poke si111ply, olncerely, 10 
tbe point. and In lha way they liked. 
He didn't besitate to tell the truth. 
He drew tllelr attentlon Io the unme-
dlate danger tbat Amerlca would have 
to face lf Hltlet conqueNd Europe. He 
prOffd the importance of the Pob1b 
ans- to the Occmant In September, 
l9S9, by ciYinł: tbeir an...- in ono 
woni, "No!" tfad Poland not rnisted 
the German uavulon tben her allia 
wóuld be ~ved of the preclow tlnro 
fOr p(CPIIQtion to tac • firm mnd 
)Oinat Hitlet'• -r -W- Tbc 
:General luffy d~ tlda •llllld alld 
;alf!) tJ,e bubarian metho4a d 1he Hui 
..... ..... t1* dałll futlln> Ol ~ 
-~ !f 1111 'llie 111tlóna 'ifaal4 ,,_ .. 
slt1emu w Kanadzie ochotnika i udzre-
l•nra moihw1e naJw1,kueJ pomocy 
finansow•J W tym celu postanowio• 
no prosie władze wojakowe I kon.u 
larne pol,kie !! Kanadzie o: 
a) Ultalen!e punkt6w werbunko-
wych w poHcu:6Jnydl 011ed• 
lach pol1k1cb w Kaaadzie: 
b) wyznauenle punltt6w lekarzy 
WOJokowych dla badania lekar, 
,kiego zgl•zaHCJ'Cb alf ochot, 
nik6w: 
c) powołanie do zycia aokretarjatu 
1,c.rnikowqo przy Dowództwie 
Pol1klcb J ednoalek Zbrojnych w 
Wlndoor - dla koordyno-nia 
akcji werbunłtowej w terenie. 
Wuyscy zebrani na lej konferencji 
przedstawiciele or1an1zacyj pol1kich 
w Kanadzii pra,nekU Jcdnoctołn,e 
rzelelftf -JMlprac, w tej iblcdainle 
- zo~zu.14c 11, solennie do ro,, 
pouęcia kampanii werbunllowoj. 
Alter presen1ing the political prob-
lem• that are common to the hichut 
1nter"lł ol both Ameń1:1 and Poland-
the Cmeral told how Poland fought 
and how abe .:arries on the 1trucgle. He 
1poke without goaticulallon, without 
ra1ainc hi• voice, wlthout pathoa, and 
in simple word1 told abo11t the Pollab 
solditn' efforu and about the 1n1cdy 
of the Polilh undff the Ocrman yokL 
They 1uffer, neverthelcu they aro de• 
tennincd 10 continuo the 11runle. 
They ,uffer ordy becallN the Hitler'• 
much aiming 10 conquer and donuaate 
the whole world without a 1i111l• lire 
wa, halted by Poland'• reliatance. By 
,argument,. common sense. and 1entł­
menlł, General Duch forced hi• way 
lnto the heam of bla audience. He won 
the heana of hi• liatenen by his Jocfc. 
Ho WJII ablo 10 uplift their pńde. Ho 
allo nlaed their estecm in lheir own 
eyea. They were thńlled when liaten-
inc to hi, sold1erly worda and about 
the heroic dNda of the "lighting 
Foland." 
The Omera1'1 1tay ,n Wublngton 
wu very quiot nevenhelaa lt - "'7 
fru1tlul. Secrat and d.iplomatlc confer. 
men were held with the Secratuy of 
War, Stlmton, and witb the olficen 
of the ataff of the American Al"ID)', 
lmponant meuages werw 11C11t by c4Cle 
to London and Windsor. Nothing fol' 
the newspaponnen. quite to the cort• 
trary 
Bul lt d1dn'1 1ake very long 10 con• 
v1nco the General that the Pna can• 
not he omnted. He tben recoived two 
outstand1ng loca! reportcrw. He •pob 
to them 1n the „me manner H he apolle 
to the Pola at thelr plherlJIC. lt -
rather bard 10 cboole proper w«da 
that would reflect the predlioo łllllf 
sincenty' of the soldlol"a lancuac• ana 
keep away from the regular JOuntalistlc 
pbrHet. 
1 think 1be interview wu 1~1 
arnce the very nex1 morntnf the w_. 
in&too Evening Star, one o the leadlzic 
nowtpapen, informed lltl readen that 
the Capital ,a vialted by a famoua 
Pollah soldier who wbite croulng the 
PoUsb border-promtsed to rńuml He 
promiaed and 1': wl!l k":p 1ha1 prolniM. 
In Balumoro, at the Roman Cathollc 
Unfon Convmtlon, duria& the PCll&tlfi. 
cal Mau, Archbilbop Curley of the 
ArchdioceH of Baltimore-Wuhinctea, 
nJCI. MNo one of you can be a coOtl 
::;:i.:an unl- you arc rant a &ooil 
The General ,..pec,ed thoae wota 
and he repeatcd them to the mombta 
of the Conventlon and uplained tbelc 
meanlng, They sbould be raad 9icil& 
for the yourb-"To Wlnd10r" 
From Baltimore to Pbilaclelpbl-
f rom Jfl,lladelphla to Trmto,,.:..&ónr 
Trenton to PriAceton wben at the 
ccrnetery rat the r«mlns of oae of 
thote who undCMood his chlty to,t_. 
AlnfflCII H -u • be undentoqd 1i1i1 duły to P~t Joseph~ 
w,-o c111De from Poland to rapt .111 
behaH of A111vlca and wbo ,;at,1N lila 
namt and tlle name of hi& COUDtry włtla 
&lory. In Pńncoton General Ducla.:11111 
a wrath on tbe CT•ve of a.o.r.t ~ 
1111d abo on the mon-t of I~ 
whlcla i. 1Ua~n1 In the dty 
Proin the State of N-~ 
h•-a.-of Patw 
~tber ~"- 11,e 
tumed IO Scrantoa, 
m~ a trip of, 200 l!I 
After iiuit bo Wt flit 
Britaln. uct New aa-. 
P.-- ._ IO die 
dty Ilf N-Yi111r. !'l'Jia1 
of the laaut 
.:;. 
Nr. 10 
N,,, wolni: e.,k~l :ta pllJIJŚeir wroga (2) W r- "ah't w11ił lor th~ ftut'my to 13omc: (2) 
Co grozi światu? 
\V-poprzednim artykule teJ !Wlmej 
ł('"rH autor przccbtawil obr.u Euro-
py pucdwo1enncJ, kt6na nic Wte· 
r.zyła wieściom o ni.emitckich z.bro 
Jeniach, .,,.,..Jau(za lotnica:ych.. 1 oka-
zała -.1ę bie-tbronnf w krytycznych 
ch,.,IGch, Autor podkrdlil, ie 
obccnic l,•.,.iat wuedł w nowy okrclio 
histotyczny wład:rtwa powietrzne• 
go. Ameryka ..:na:JdUJC' a-1~ w UJ 
c.hwili w ~ytuacJi obserwator~ któ-
ry jednlolk winien stę: uwa..żme pt.tyJ• 
r1eC temu. co mo,-e nalt.ąpic ze 
w.rgl~du n• niebarpiecze:1'1.sl.WO, Jo• 
k..ic \\ b1falueJ pr:cys.zlośc.1 mo~c aa• 
gr07.:łc bezpo'lircdnio kontynentowi 
~mcryłt.rń1;k1tin1u. 
r zccz jalr.ie,gokolwielc inne-e:o narodu 
znaczyłoby załamanie sit pogl<łdU 
filotofi(zniego. lr16ry wpaja 'Ji~ rucm-
com. Takie ułamanie 1i~ .:tnaczyloby 
kont~c.· pattJi n:tzis\oW'llricJ, do <:,:ego 
ocrywiścit" H.itler dopu~c1C nie mic,ie. 
Muc i iść .iatym konaekw,:ntnic ru, .. 
prz6d czyi, do opanoworua wpływu no 
World Danger 
In the first of this 11en~• of ,._ .. , and it be-com n obvious that ~An'I 
A.Cti~lc.s the author pre21~nt~J. ut w!th cc.1.Jie to be a M.aginot Une. 
a p1~1t1;re of pre-war Europe whach 1'"hat- i!i hut one u ·p«:t of thc- d..nncu 
had d11.rcg-ardcd the nev.s ;about • . . > 
1ptcd~ Ocrm11n :armem,:ntlł, capc~ia].. of Ain~ncan u1.01aho~,iu• .a;nd padri1i1-s. 
ly aerl41 annnmcnt~ nnd when the They invariably clam'I th;.t German)· 
sri1i~al momtnl carne Europe wu h:,, no in1ęn1ion, whaisorvor in f1r,h1-
found deftn!iele!iS. Tht!: a ut hi:, r ing or invading the:" Unil,d States. 
slro,:!'.C'd "the point t~a., the. world Thrre i1' only one :answer 10 1hat 1t cały świat.. ._ Nil prrcsdcodzie MoJą mu Stany 
ZJednoczone i Anglia, c.zyłi Wiat 
angl~a.ask1, ten świat anglo-s:.L;ki 
który d1:ivki um1eJftno2'c;I rzi).dzenia 
sob~ 1 innymi, di?i~Ju pracy i. wysokiej 
kulturze, d7.ięki c,tycc chrześc11ań~klej 
f kultowi swobody zdołał 2a1·~c: 1 
~tr:rymac; :u aobą pierwsi~ m ~Ja'=e 
wiród lnnych narodów §wiata. 
enters n. new hh t-oru:.al penod of . ,u~riał power„ America is naw in the Bffmeil Germany hnd no lntcrat 1n 
1tituation o{ an obs.e,ve,r w:t,o !.hould Norway, thr B.1Umns or Ru:..sia, yd 
aec wh:IŁ is &oing o.n In Europt' md the,• ln\radcd then1 Jll attd a.re no'4 the 
rcah,:e thai che might fa,e:.tb~ same 11l.1.l!!lte-ra of Europt=. 
dangft in 1he near future when ~he: Wr can right1y aay that thcrc docs 
might bt alone · · · noc ~ist one part of tht w,orld tb.lt is 
Teclrniu dd•1ejua w d:i,d,,uie To JC&I tak JIUM, r.c nie mon tego Tbere la no limit to the teehnical pro- not. or coutd not, be of vital 1mportance 
Jotnict"\\~ me xno granic, Ulcpu~ta :,aciemnii ;;i1:11dnc a.rgum~nty mówc.ów gtet.1 in the .:tircrllfl indunry. The in~ 
i wynaluk'.i 1101nę-pUJił za. sc,b4. tak pilcyfietyc.r-nych. vtmions and improvemt!nhi follow c:sch 
u„vbko. ).eto co na poctątku obecnej Swu:ltU gro.n władnwo roib~twio- other ao npadly that th,tt whlcll w.is 
wojny u"hod1lło .1:11 tzuyt doskonR• ~ego charm.1wu_nad stal'il kultur,, czy- c:onsiden:d most pr:rfect ot the bctin-
Jośd uat~puje, obecnie: nC)wym .łdo- ft Pax Germ::amca. 1 • • 
by~xom Na poczttku wojny puelot Jak zatna~zyłem rut początlc~ w łl!J l~mg oi th11 w~r. has becn alrc.1dy r~r 
Pólno-cntgo Oceanu Atlantyckiego w,ake chodzi o opano·wat11e imcjaty- unpcovcd. The bop ovcc tl1e A1l.:anuc 
naJrial nczej do w;•czynów. Obecnie: wy .Angliil, ta macier~ &wiata :anglo• j WAS eona1dercd .a mot.t darin1: acbicvc„ 
Stany ZJc:dnoc-zone buduj, aamoloty. K:uik.1~go. dala sobie _tę łniCJ~tywę wy- ment.. Today Unnecł S1:uu builds 
ktÓtC' mog~ prze-lecieć Atlantyk w obu tr•cJc x r.,:k. Pono11 obc:cn1e konsek„ I . 
kieruuk.4ch bez l4dowa.nia. wenCJe teJ swojej ntcostrozno$CJ w plance. 1 l1at c.-rou ,hr Atl.anuc back and 
PowitMiał•m. •• Stany Zjtclno- f'O"""ci m1ll.lcżo11ia jej doroblcu ku!- lforth wnhout lindmg-. 
czon.e buduj4 takie samoloty. Ale to 1.uralne-go • i nuneriatncgo. Obecnie I But 1t 111 po,.-.1blc Gcnnan}' is doinc. 
wcale me dow6d, ~c nic buduJllt ach Prt)'C~O~'-' kotc-J na młodu~1 gene- the .ume 1hmg. t tlt..ink we cari be sure 
:Nłe,mc.y Powit!nl więceJ: moiemy byc racJt awaat..1 anglo-usk1ego, na Ame- thll.t thc:y are building: ,uch planc.1, 
ptwni, •• Niemcy r6wnici budują fa• rykt. w h · 
kie samoloty. Wł,w(.~:U. wielki Oet:an Ameryka ma cz.a.11r, ma możnośc, ma il th~t mome.rn the Atlant1c Oc~n 
Atlamyckl ,uijo ,ie mnl'lkaluą P"°'' pi•niąd,., hy nic byc ,askoczoną b«omcs a am•ll paTid. The farroptan 
którą bandytJJ europejski moxa tnwo Moie po za tym ocrnić i -"fOt:umieć bAndil t;n ea1oily cross il any momrnt 
pncłeciec l zaldocłc spokóJ nocny gro.i'~ce niebettplcczeńatwo. Ni~ mo;i:e .ind dJ:nurb the- pC';1<.efuf 11ights or its 
m,"uk;utcil'w Nowego Yorku. Tak jl:'dnak %Wiek.ie, gdy.i:- W.7.\vlocto krTJt tnh~bllanu in tht"" ,;.am~ unexnHtcd 
1ak d;rd niespodzianie I po cichu ei~ największe niebezpieczeństwo. r~-
Nl,mcy 2lllll4kOll':1Ji i 2lllapili •tatki Pie uciekli, jdli crlowick idiit w•y '" which Germ.my aHockod •nd 
U S. A, n.a O«anac AtUlntyclum f.tk wprost rtil nicgc. Ttn a.am pies na.~ !'Unie U.S. ,h1p1 on the Atbntic Octan 
umo nleoctrlciwanie i po cichu mo~e padn jeśli cilowłek udt!ka. Tn. sama. eould bt- and can be U!>cd in att.ar;k1ng 
byc zaatakow.any N. Y. Zadna obrona z:asada m:a mie:Jscc i :t Niemcami i New York. No tnił.'ller how wcmdcrful 
rrz~clwlotmcz111 .:i&dne driala1 ..am Tc· Nit!mcy ma.ją: u.acunelc dla iych, kto the anti,;un.:rQh tt1:ille1"' is. no mauer lc:kuny. ani ,tac je podsłuchowe, ani dla mch nic ma trn.cu11ku: pogardz..tjlJ J 
st1:moloty my!liwskir nic ;,.;pobi~gną tfatom1Hl tymi, kto r.ię ich bai. ,vhat the number of -,.c~rc:h Jights, or 
faktowi nicoc:zelrhvancgo atak.u .: po- Stanowisho Ptt't)·d~1,r:1 Roos~v~ltQ :.ound de-tcctors or the 011nount of 
wi~trza. Gdy kilk;zd;;eieil,t dobrze r:c-u• /f'St .-.m,~lr 1 ~decydowome. Wyrninie i1ghtcrs. on"C" cannot prcvcm tbc unrx• 
conyi.;h bomb 711pal.Jq:Cych padnie na ośwfadc.tyl on Ni~mc.om, i!c wei.~c:lkit" p«ted attock from the a1ii-. A few 
ośw1<,tlone mia!tita, gdy podrą na dachy nku,y na ogranic~enic: tub z.agroie.nie wcJI aamcd mc;endiory bomb1 will causu 
drapaczy chmur, 10 wmie~ ukic po- t.wobód a~erykansldc~ ~d;J p?'rez 
:tary i uik-, pani.kę, ze długo do •'*f ~tany uwa.il'aMc .t;l d;ual~me wro,:łt! Juch an :ilarm :ind punie :and rnm.ain in 
óni1. \-.:D ~maki nues~kanc()ffl N. y, 1 hłd-1} natycłtrn1aat hkw1dowane the rr:emory o( tht p,eople of New York, 
Wa"Ync.tonu, Bo,,tonu ery Phila-· ogniem .•ttylcryJ ... k1m i bombami bez Wo1ahington1 Bo:.ton, or Philodclphin 
ddphii. Tik.i -utn l w 1.ym s..rnym cz•~ wdaw:ima •i~ w rounowy dyplom•· fO?" il Jong time. The a.amc att..Jck c:ould 
sio atak mo~,e nA~tą.pu: xe atrony Ja„ tyc1ne. Ale PreL)"dt'nt Roosc-v,lt n1t 
Jlo11i1 na ba7.y morskie U S. A. 11a n1oxe w B\\ ych decyi-Jocli potonawar; tr1kc pL.1cc in the mcat1tłm.a on the part 
Fi11 pinooh p r,o'Ut\"Ct na San FriłnCitiCO w odoiObntcmu. M. on do rwalcza„ of Jap;iln direc,c-d ag:ainst mHituy base<:J 
i Jdos Ang;clt!.5. nia olbrzymtf, do~rze. opł:tcan11 P!Zez ln the PhillipinH or even San Fnmc'isco 
Z druu:i~j atrony od strcmy moru Niem~w, opo.;ycJ(', która ·,ąyc,=,~a and Los Angele-i;, 
"P a,.,·a 1ównlez naC!' pud-stawia 1iv p:1.eciw tu~rnu r6int UJ.!~mcnty W,- On the 01her hund the qucsuon of 
b,ezpteCz-hieJ. W wypadku &dyby łllłm ~M byc popartr przN WJZ~s-tkJch 
Niemcy pol<onoly Angl,~ l ••Jęły m1!uJą'7'oh woln~•• obywntch. u w „1,ty on high •cas would 1101 be so 
\\·yspy BrytyJakac. to .z.a cenę- ic1, p1t-rw~ym r~it!Ztt' pu~z A~er,Ykłln· .J1mple ehhc:r if Ciermc1nv would con-
o wobodzenua mo&łfhY ~d;ić wyda-- Połt11r6w, ktorych kraJ inacu:rr.yaty, quc.r England. B.ccau1,~ the-n Ul.king 
tul im floty brytyJuiej. Posia.daj4c:: ~oh,k~. '5~al lię .P~erv.·szy ~fiar:, .k~ił· no'!losnsiou of th~ Bdtisb hlcs the Ger„ 
JUK" flot~ francu•ką, w!oaką: i włl ną ;cf n1k~.cmn~l nu,y giertnrulsk!t:::1. rtlilttS wou1d grant liberty to tho"e I~ ~tałyhy 1ę panami ecropeji,;.ki~J po· o a~ mery m.t'. których rorluny ło·A·y oceanu Atlantyt.lticgo. Wow• ą dl,~ wyzutr :1. ~\"ml OJ~ysteJ, \-.'.Y 1:tnds on cne eondft1ou 01\ly 3.fld J.hat 
uaa i.pr~w..i wladitlV."'a Nd całym p~d:one 7. ~01n6w, pomcw,uane. btte tA the sunt!ndering of the Britnh flect 
Oceanem Atlantyc.k1m by!.iby tylko I roz~trzeh~ne ta to tył.ko, ~e od Bcing m pos.se&sioa. of th~ Frcnch :ind kw.-.tją rozgrywki m1ęcl.<y flotą U. S, Witków r.im,.,,k\lJJ •wo Ją "'~'~ !robnn flcct ake•dy lhoy would bo !ho 
A. f Nl1:m1te. Je,u Się zważy .ta- winn_[ głcw;;it W .:ytttknn I WSZfd_zae. ~e, 
t;rotcnu: Sttm6-.·, od iRtłlodu pr ... qz be-zp1ec1emnwa w)a,r~tt,~ zyc1r ~n· m:atff5 o( hnlf of the Ath•nrit, Occt1n1 
'l01,ę Japon ką to ta1nie sit J&~nym r.dobywa 1o1c bic.rnok-c1ą a oportunl.l'- The domłnatiou over the c:ntu'c Oc~.an 
łll:' obronno::i;c tych .amf:'rykmn4ktch m~m lecz ~n.tm 1 udwagi). .. would he u maucr o! li fight between 
.... l 11ntj Magrnot.i" • .zJ Jllk1,: apoł~czcm~ Nt ~r.1/J!t: b~i:dY1J' me wolno the resprcuvc f1tct!i o( !he US.A. and 
IU-,.;o ~erylpnskie uwaia ob:a ocea11y. ~::..t ;ac r..i:e · 1 w, owac go xa• Gennany. We h.1ve to keep in mind 
I'' osd„c do hi ,0,11. ..u. I h 4D I n . Tok si~ Lprawn pr<cdsuwi• z punk / Podbercski t n~« o the jnpane&c ce\ u1 1hc 
tu widzenia ~•gro enta U S. A. Pocy-
fi ~, 111nr:ryk.11hcv odpowfod.Aja na to 
c ?hrtnio:y nic m.1:J• mterc i.. w \,.OJO 
won\u lub inwa•li Sian6" Odpo,,.lt-
d·1rć tul to mo na, u: wyd1w11lt) ,ie:, 
.zr. Nłc:mcy n1r m:a.14 intcrnu w 1r• 
wazJ Nor~c-_cla BalkAo6w cy Rot1ji: 
t)'T1"l nie- mn ~J Jednak 1nwni:yJ tych 
dokonały d ~ panam, Europy 
Mu n m alq l""'CC. · c n,~ma t1kiie-
flO lątk n uli ri m,kaJ gdrlcby 
N e cy e mia' y. 1d tnt r ó,\ 
W k }TO to , •me ~1 ta kolurrn. 
ok. m me dobrN w clz 
Hitl• wpa w nuoo n C le4'1< 
P • iW dC"Z I 1C OJ j,j,O \ y ołict l1 d 
,, ci)'fflt rod:mu I e poslaan,1.1 , 
d , rJO vern panow„uua nad '"'lilttm.. 
W n y·1 tł' o ior, ;u ,lozof1 nar d 
m rn·Kki nae 1noi.r- \\! p61&y~ z innym 
n:rrodom. kt6rv mral y protcn J~ do 
poczesnr o m.ttJ c.a n,1 kula :zie.nulticJ. 
N r6d nłen recki moic- by~ tylko pn 
1lcm. Jakiekohntk u.otrpstwo ..a 
to Gennany. ThttT hftb column cxi-NIK 
Mllely lor thn, purpooc. •nd Amrricat1• 
know ,hat. 
Hitler 1.& rcpcatmg over :i.nci ov,·r 
llgain tQ hi• pcoplc that they .ncl only 
thcy asc the supcrnor mec and nanon 
fit to domina-te the world. Con,cqucnt~ 
ly Ccrmans ar" unablt! to live in re:1a-
.tion with :tny other nation , hrn chtims 
a p late in thi~ world. Germany can 
onl:r bt' the n.alcr ..Eveu tbc :.lighlr.C 
cnnces-;ton to any narion would m"an 
cotnplc\c break dO\Vft of ~hc-ir pc,fowml 
dO\:.tnne and th.at would mcan th-t t'nd 
of t h~ pi!tł)". Obvicua1y Hitler cannol 
1ct th~ h.a.ppcn. Thus. the only con• 
,~qucncc 1s t.he conqut!it of thr whok 
world, 
United Stnta .and Englnnd •tand in 
hiK way. Th.e Angto-S.:uicon wotlcl. 
wln.ch i>ctauiui: of its -ability to gove-m 
itseH .and olhcrs. bec:ausr al work and 
culturc1 love of Cbni;nu.n idcals and 
hbeny lead! all at!tcr nabo ns. 
Th:ł.t j1 1:le-.iir tn our mind and no ar-
guments howt'vtT clcver c..a.n mudd1c 
or ah\!r- this rai;t 
i'"ht: world is threotencd w1th a Pax 
Gormank•. ~ domination or unht,nd of 
barbaris.rn :md abscurity over the 
ci.,,·i liicd and cuhurc:d world. 
I mcmioncd i:lrt.ady thai this is a 
fighl for- the inltiauvt. Eugl.and, the 
mo1her of Anglo.Saxon world ,111lo"ed 
the ini1,ativ,: to be ,natchC!'d away hom 
her b.and!l. Sht j!\ paying the conu-
quence,. Amerlc:a, 1hl:' younger gł'nn11-
t1011. o1 the Ancto-Saxon world i~ nex.t ... 
Amtl"iea has tim~. pos:sibilitiu and 
monry1 and doc, not have to be tnken 
by t,urpn~c. Slte i~ in thr:r po~itic:,n to 
rcaUżt the danecr. But U.S. cnnnot 
dtloy aclion bce.1.ult thecie li~a: the 
j;fcatttt dan1er 
'J1io dog run a way Erom 1hr man 
who runs.;shcr h1m. The 1-arne tlog will 
„Ht.ack back i( the man hould tr-y to 
run .3wav. We havc to k~ i.h.11 in 
mfnd whrn w~ tłnnk of Grrmany. Gc-r-
nrn11y hai\ tupect for tbo.<,,r. '\Vht> do not 
te pect het Tht-y acorn thOłic nfnud 
of hrr 
Pre,idcnt Roo5evelt11 point of v-icw 
i:& d«t~tvc His dec1.ara;tion to Ger· 
many \YO:. thiit all the schem,n_g • ;dnM 
thr US. dcmocr.r.cy and hs tibcrties 
v.11uld be trcatr.:d promptlv w1th artU 
lcrv flre amł bor~~b• włlltout galnk into 
d1ptomabc crmferencr Bu, lht:: Prc1U• 
dcn r ahould not t•nd alono in rhis 
dec:itiorr He ho11 to fight the ,,rong 
opp0ś1t1on tmanced by Otnnnny. Jł(': 
ehould havc the, apport or all lsbcny 
lov1nD' ciuzc:m. anct·n the fir t p!:u:c n.li 
Arr.-crtcan, o( Pohth oxtr.acllon Tbdr 
Mothtt Cńunlry w.1.s the ffn.t ont to 
fali lmdc.r th~ b.nrba ie T uton!ó. Amui 
n l'ó wbo • mlhu « c!=v•-d 
ur d hrnwn out or t 1 ir- om, amł 
d tonu, ed bor b<:, u e tł, } live 
on th , 11wn oU and land. houl I Jl 
cvtryoo nnd VC"r)•Wh!!r lh:1t llbtr y 
&nnot be: ncluevtd and la:ld by op,-
ilOr UIU 111 ::mJ non iwcrvcnuo,1 but 
\\'lth act1on and brnve:ry. 
V„ e c:in't \Y.\1;,. for the- ho1nd1t We 
t deitróy lam hdore h tr1k.ę 
J. P odbercslu 
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"SZKOCI" PRZYBYLI ZNOWU 
(Kor•~pondcncj;1 wllnin.i .... O,hieczy' 
- Owen Sour,tl) 
26.IX.41 
Dn,gi juz ra.t w pr.2:oc~gu jrdnc&o 
kwartału przybyła.do buego» K..na• 
dy grupa pohkich w,,j,kowych, któ-
rym przypadło w ud~1alt ho.tlcolonfo 
oddzia.łóv.· polskid1 po t~j Mronlc 
Ocanu. W dniu dzis«js,ym (2ó.IX.) 
Owen Sound powitało t- ;grup~ -in• 
struklorskę 1Józon.q r. 11 oficcr6w i 
J9 podoficerów. 
Gdy tylko pOCliJC w jechał na llilCJęo, 
oczeku14cy na dworcu .iolauene poi• 
acy m1cJS(;Owego g.arni:cor1u rzuc;ah 
~1~ Ilu wai;onom, by powala< kolŁg<>\\ 
:r:na1omych i ptzyjaciót J ui n.:a pier-°"'' 
sry cnn oka motnA byto a1w,crdtic 
J F•kach oddzi.tlow pochodz.) uowo-
puxbyli. \V1rkszoic nasiych nowych 
ko1egów no,1 bc:iwiem cr.,rny .n.J-
ramicnnik 10--tri Bryg,1dy Kaw;,f~rii 
Ptmc,·rnc1 • propotc:.tylc, pułków 
kawaleryjskich; o,iobn4 g,upę ata• 
nowi-] Podl.)11.lt1nir. Wśród oficerów 
proporcja jnt :upelmc odmie:nn:i -
nrnwniylii\my 1ylko jcdneco kawalc-
u:ye.t~ w randt.c rotm.1&\ua. Będlric 
to Jttlyny rotmis.r& w wojsku polsl1um 
w KanadHc. 
Mi Ja kilka chwil i po załatwieniu 
formalności ł dokonanlu zdjęć Ioto-
,:r:tficznych - zwarty oddzia1 zoł· 
niony polskich ,e S,kQcJi odmanc<o· 
wujt' do pot.slcic.h kos:i'lr ,m. Tad~u,n 
Kośc:ius1ki w 01.VC!'n Sound: na nown. 
Jnitcę. I na wypełnienie nowych z•dall~ 
Podr6x cirugieJ ekipy iu,uuk1or„ 
•kiej było polna puygód, Wyriauyli 
w drogę Jeu:cze w Rierpn1u„ Wyruszli 
% Jednego ~ portów ukoclcich1 wr.u .z 
konwojem. W dwa dni po zal~dowa-
mu na 1tatek konwój odbił od bne&u 
i r.dawało się,, ie JU.c w krótkim u--Qsic 
,:n-jdr.ie: sii:: na pełnym Oceanie . .A1e 
rlJabcl nic: śpi. śruba 5.tatku tul kt6rym 
Jechało e~ilJI• pol•k• ocJrn6wll• poslu• 
sz~n•twa.. Statek, a wtu T mi'ń cały 
konwÓJ, :tatnymał 7tię. Pn~r kilka 
dni [achowcy badali ni=cxr•"4 
irub4;: potem przt·z lc.iłka dni us·ilo-
wali j;J n11prawi1ć. Wre11.tcie dc,.szli 
do prż~konani.a, ;re naprawa n1u!ll po--
•rw•ć dlu:!-eJ, Wobec ••co koow6j 
ru&,yl w drogę ber uszkodzon~o 
st~tku., który powoli. up,ą,c: i st~ka-
hc, .uwr6cU ku bn:egom u.kockim. 
N"a..na cikipa JUJ:e,iedziała kilka dnł 
n.1 lędii&, w11ydr~c ,,, polc:ałllć w 
!ił,WOh:.h gamt1onach. gdxie- icl1 nie-
dawno tak uroczyście żegnano. a po-
tem cich(.cm wyjechał-na pokł•cbie 
innego slll.Lku -z innego ju.i poriu -
i tyrn ra.iem dobiła Jui szcięiliwic do 
Kanady. Pogoda na mouu było wspa· 
niala, • lcaii<ly r nowopuybylycb 
twierdzi .ie „lrrymal si( doskonale". 
C.i:y to Jednak nie było do1kona.łe 
··trzymani(" sit •• buny„ w stylu ,:na..-
1\ego nauym Czytelnikom Walent,cto 
Pontpk; - trudno doc.ie.c. 
. . . 
Nan "szkoccy„ Koledzy :ost.ali 7,.3,. 
syp:mi pytaniami dotyC1.ic.ymi WoJli\k 
Pollłkicł, na wy5pach brytyjllktch. 
Dowied~ieliśmy aię wielu szex~ 
i;-ól6w: oddualy na:cze zmfr·nily pr-z.~-
lł,l'~.init." mi~1.<c::, postoju. a wir le :r nich 
wróciło t10 okre$ lata i je.sic.ni 110d nil-
m,oty. La,; koc:owmk6w pod nam,o„ 
tami pr1.yp.1dl nn~dty innymi Żółnie­
uom Cr.arncJ Brygndy gen M~c.t:ka. 
Tę pn'.eprow'1dzke pod namioty 
uw,~xnił ,wiezo .ialoiony dwutygod 
nil; humoryst):C>ny "Wrrw~/s', ~d~-
cy dod.aikiem do ··n.1.1~nnilca zołuie­
caa, .,, ganu 10-uj Bryr,idy Kowalc<it 
PanccrneJ, ''WriinAj ' ..,.mtieścil bo„ 
"-'iem d,,w • .c:1pny rysunek znanego 
l:arykaturzy ty A. w~ ,lrw k1ci;o 
pn~dtotawiapi::y uroł'.zyi;tośc pr te· 
nom. 
-~ ~~ 
~· - ' 
l/u.5f6a&.Jtł "Wrrin.11 ' 
Znowu pod n•mioty 
DO OWEN SOUND 
T•n ll!lm dwulnodnilc dal w swych 
1,ierw. 1:ych numer.a.eh wyraz :u11ntuc-
1owan1u WOJ&kt! pohlcaego w s~tcoqi 
nas.~y.nn "pollko-k.1na:dy1sJc:im1" &pn~.-
w.imi. 
JJustrac1• z ··w~r,naj:s"": 
·'Piff!iora<.'Y.ki K:,nadyj.skir'' 
Tytułowy ,y,unell jednego z 
numerów "W"'dn.a.js•• prze-dit.:awia. 
... pi,c.ior:aezk1 ka:n.a.dyJslc1c" w m~lcim 
(i do tego wo1~kowym !) wydaniu. 
Pr1.y,:Jąda1ny atę obnu:ltow, 1 od• 
poi kich ~olo1tr,y. llylo to dla nich 
tyrn wirk,;1i! pu:)'Jł'frm0Sc14, ie pod 
<:zas dha~iogo pobytu w S1kocj1 (o 
ktOtt-j m6\n,t rreA%tA .z ~rtelrunym 
cntymentem) odv,•ykll od Wt~ks.zych 
akuri~k pols.klc,j h~dności cywilnej 
Wypytywali 51~ Wł~C. Z mi~JSCa C.Zf 
kc,ntakt m1vd1y Polomą An1c,cyk:rń1ką 
o1 oddr.iałom, po11k1m1 Jt' t ~ywy i 
Jale.we pt:r.ył:uera. formy. 
4 
?. kolei nowopr.iyhyh • wfodzają ko-
szary, ilJ.po:iru1jł •lę- : 11owym1 kole„ 
&..nu i ,\')•pytują o szc,egbly dot)'• 
cą.cl" jul s.formownnych. wz,:lę:dni~ 
fonnuJac.ych 1nę: oddzaalów wojska 
pol1.kugo w K..anadzio. 
SkoriystaJmy 1. tej ie h wędrówki. 
Moa:na ••~ przy\ym dow,c.-dz11:c. 
arci:egółów naprawdę ln1~rt1ujących. 
Stwicrd21lt'-iny w1~c: op. it~ wsród ..rol• 
merzy pol!.kic:b pr.r.ebywaj,Jcych w tej 
chwili w Owon Sound aą prJ"edłtawi• 
ci,elc dwun,sru wy.:n»ri ,~l,gijnyrlł • 
nClwet M:llhome-t m1 t.Rm a.w,go pr:ted• 
st.&W\C.1ela. OczywaatU! olbr1ym1ą 
w!ęk$.toi.U 1hinowi4 k.atofioy i Pols,;y. 
W5r6c1 prze:dstawic1eli innych narado„ 
Gru,,. olfr~tów przybyłych 7.~ SY1tocji - w Owt>Jt Sound 
A Ktoup of c,Ui,:~rs uctonrly arr,·vto,J lrom St!Otl•nd ,·n Owton Sountl 
powł,ad1uny koleg;om z "Werinaj,·0 : 
czujemy ~i~ i1totnic młodu ale nic 
1,alt bardib, jak na wauym obraz.ku. 
z1dnych innych llhuyj nic chc~my 
1'oiumi.eG, bo puecu•.t: .•• prowadzimy 
11t pn.1awoici; .... • 
Co po„1ym .tyct..t w Stkocji > 
Nti.-.rtojr $~ b11rdz.o dobrr., a to w 
zwi„ku % otrzymani.am prru wojska 
naue rnat,nt'j Jlo§c:i sptzffU psncrr-
nrgo. Korpus po1ak1 w S.t:kocji JHt 
nle-słychnnic dumn)' Jtt ,wyc:h nowiu-
tcl1ldch c7.ołgów I u:upełnia gorąc;.z­
k<>wo 1,wo pncuk oleni r. 
Wyz.ywt,mc odd;r:lltl&'w - pomimo 
z.11,rowad:ronych n11 Wyspach Brytyj-
1kich ogr.micun q"'11oociowych -
jest %Upełn1e W)'liUUC.Z'AJfCC. Brak 
J~t nntoml.ast p:ripicr.os6w. W nir-
klOrych miejscach po 1oj11 nabyY.:.i s.ię 
je tylko 'na ka„tki~. w niok161ych 
1ni~J1cach fo.J do n.aby:.ia n:a wolnym 
ryn.ku ale :tn kaidym tarem trze~ si{' 
u ·nucchn.q~ do 11p.-z:ed<1JęceJ, Tak sa-
mo tlzł•i• lilę z C%r'ło/.td4 I kompotaml 
w puszkach. Pi1,::11ny to Jako wtka 
,Owk, dl.a p,zy1a1I I olna•~a poi 
skiętQ -a.m1~rk1lych ma kontymmd 
am1:ryk:m kim. 
PodaHC ~yttk1e te: azc.a:egoły nust 
"~morocy' koled,y uzupclnui19 JO 
p1ttrw&1ymi wro ~ni.inu r l!a.nady. 
:~z:"Z!ł:~ p:;=:k~~tn;ł! '::::::::,~ 
un.diona pnc:r m,c~OWf Polom( 
która llcxnie rJawila si~ 114 dworc.u 
b7 patem aabrac cła Dlllltil I ugośt:ic; 
wO.ci uczeg61nic Oł'J'Cirulny je•t pe• 
wu:n ,~eregowitc o bi,1:oryu:nym 
1.zkockim nuwi1ku który podał o 
sobie n1.1tępu3fce d•ne.! narodowo3C 
-.uJcoclca; w/ad• ir•yk.t~m- ~ngiv-
~lcim i lit~w>ikim, Jak na M)Jnicna 
Armii Polakiłj nieżle. Obecnie htew· 
11ki Szkot ery ractej uko,ki Litwin 
uczy się namiętnie -po poliku i cryni 
l•nty•tyc:r.ne wp<Otil po.tępy. Zna 
podobno JUi cały ałownik potn.:ebny 
żołnierz.owi w sluJbie • - na raml· 
kach 
?; tymi randllmi w Owen Sound, 
miaśc:.u! o ludno!d puryt:uiskiej. a 
wi~ burd:10 cnotJiWt'J. di,eją się 
wogólt- dziwne rzec:1y. Podobno :mac• 
ki tnlodycb 'rnieukanrk Owrn Soun• 
d·u .iamepoko1ły się- pupJ.irno~cu) 2ol• 
ll&rny pohklch w ród. du1rzcwaj4..:e1 
plq pirkneJ Po dluz11ych b.>d•n••ch 
i nar.dach dołzly jednak da JlU<ko• 
mmiit. u: w3,u~lkin1 ewcntlualnym kom-. 
Po/duł' c6ol,:i w Sdocji 
l'olis/J l~nb ,u Scal/ad 
plil,uu:.Jom winne btdf dti,wczę.ta 
bo ...... i'ołnitu 1ak zolrueu: • ~ . nić 
ttic. prówbkow.łn}' - t.ld 1,ie wyr~4dEi. 
Wobt-c I ~go :zawięuały Jakli komitr;t, 
który ma llAd3ć tl)I wuy1tk" p;inien, 
Non-commiuion~d ollicor~ a1Jd mc,r 
lrom Scotli1nd :Jl r;iilw.1.y .na tion 
in Owl'tJ Saum/ 
lct są w1 cczorem w domu. by wru1c 
uchyb,en .z::untcrwenJowac~ puywołu• 
Ją,t' do pon:idku "'ilrÓwno córk"; J•k: 
i mlllk~ Nasl -'Olmcue, (rwlo!;zc~a 
mlod5t I) dowladu19 •ię o tych pl•· 
nach bt"-% ap~ejałucgo wzruszeni.A_ Zda• 
J• 1i~ Jednak. ,e ta oboJrtnoic nac J~t 
rownol'naczna - .z. ruycnac14. 
Na t~maty zwuJzanc % tołnier&aml 
i p,,nienkauu opowiadają 10bic vr 
Owon Sound nut~puJ~cą. podobno 
autt11tycz-11.ą. przyi:od,;: 
P~wu::n powa.iny obywatel mi.uta 
xobaczyl k,• twemu J'&Onu.cruu ;a:e 
jakiś miody :ioluierz pol,kl 1-lOJłCY 
na chodniku, nachyl; 1-,ę: i szepct coi 
do ucha lta:zdeJ prrr:c:hod7,iJCCJ młodeJ 
kobiecie. W Jc:ohcu po&tanowil chło­
paka n111uyć roiumu. Podc:hod zi dol\ 
i pyta ostrym tonem; 
- Cz,eo chc11n od wHy11kich 
pr,echodiijcych kobiet? 
- Nic, tylko Jtstem w kłopocie, 
Wczora1 wiec.zoretn. poc1cmk.u. u-
mówiłem 1i~ z jedn• plnleńkt. kt6ra 
miała tu pn,yJic. Nie mon Jednak 
JeJ pozn.al! 1 dlatego st&wiam wszyst• 
ktm pu<echodz,cym młodym paniom 
pyianic· C%Y to Plłni umówiła ..sir z~ 
mn°' n• randkt! 
Podobno 1tan11y jcgomc;łc zdębiał, 
u1l1anw1111 lf odpc1wiedr. 
. ~ . 
Ale oc,ywiicie takie prrycody wy. 
ptlni•i• lylko wolne chwil• zolnienr. 
Natomiast ~ly d1ień schod:ri na wy. 
trlonrj pt3.c:y S•łolrniow~;. Praca ta 
po1t~puJe do,konale rnapn:ód i ochot• 
nicy zart.wno do lotnictwa i ma.rynar• 
kl, jak i do broni pancomej urry11ln•it 
w 1oxybllim tempit podstawowe WJ• 
kuta.łce.nie i:ołnien.kieo. po którym do-
putro llłO•• 1i~ roipoeą< wyulcolt11i• 
"pecJ.tln>f'. W rozmowach z ochotni-
kffl1i wida.c wielki rapał do pracy 
wo1,koweJ. Element polsko-amery-
kanski. wykuuje pr%ytem ogrom~ 
chłonnOtic. jdh idz1c o wiadomoAct 
o Poh<r , z Polski Mlodti Polacy 
amf!ryk.ańs.cy n,~ Jubtł patosu; trafia ... 
Jł im do prrekomm,a fakty I cyfry 
\W1~,d~%lJl!CC OMągnifci& nał'od.U pol• 
ł>kaego 1. jego tęitytnę w burlowamu 
pańnwa.. Dob1 ze 11ę więc italo, ze 
rcf~rnt o1wiuowy Obozu uw~,t~dma 
tcu wla§:n(o punkt "'idzt-mf4 
B•rdzo charak1e<ystyc no Jc;!t r6w• 
ule.z ... tano"o,i&ko ochotników - td~n· 
l>)'{b .AmNyknnow Sympp,l1a ach 1 
p<:ywl~%art1< do Polski <~ni• :. dnia 
11.._dl'1rn. Uwa.żaJ.iJ 1W1J łu.ł:b9 wa.nnit 
poi kie1 Z4 nAJlc ł' wywiiz,uut lt 
bowl4zl&6w wobec prawy w looic 
pow rc~.cłuteJ I wobec wla!ITICJ„ .;imcry• 
ku1 k10J a1c.r:1 ny K1cdyi ,1 Amcrr· 
I anie xohucra~ polscy będ4 do lcoNt• 
lym, ltcznlkoml mlęd::y Poloq • 
r.! nn,e nm rykamlum "l'Ołec:ntl 
\Wcsn. 
Owon Sound J••t co,u wy~dal•J 
pod u,okiem poi kich oln,er r, z„ 
c:yn• uę wytwarzat 7tua~J• bard&o 
podobna do te), alut pariuje w Sdro-
C)I • , • 
::•:....=-=========== ............ ========================';'==============================e======e==== Nr.,. 
w 
pod 
rocznice bitwy 
' 
On the Second Anniversary Of 
The Battle of Kock Kockiem • ••• We -re fichtinc onl:r. for the lar unit in France and lt wao not an poaibillty ol cleeply entcrinc the easy t~ Here are tome fncmenta of 
ha h uJd lu the baule foucht on October 3, 1!139, 
• , , , Blllłm]' lit Juł tJllco o ~- niMnleclcie jeat w pełni, mlik"' nqle ~' IO t t t e wa~ w~ t by General KLEEBKRG'S • r my ~ -J·kta 11.a...1c0 w Kraj, aby nuu baąbice• oddały ••• ostatflie • • • writu Colonel E. ,n hia report. •c•inat the 13 and 29 pannr divialon 
w- pociakl, Z p6hloq odcloa _,kl aly- Yea IO the _, would laat-tbat ia not of Germu, mfantry. 
;.se., woju trwała • • • • - piue chac! Jua w...,.tr• a.u. SlycbJlć też • romantic diapoaition, ficbtu12 juat for ''The attack took pl- in the • ...,. 
w aw,m sprawozdanba ""'- /C. jednali okrzyk utu,_.., nus,cb ba- abow, that CYCD ia not an oblicadon inc, Om battalion fi&bdnc atubbomly 
Talr, aby woju j-..a 1.-ła - on6w odwodo.,.ch. Niemcy n,e lubi- and aoldiere' c-1ouanea to carry on. repels the Gennana from the weatem 
IO nie ,_ącaa cbtt bicie alt na U walki -tao to też nie wytrzymali -that ia a deep 10ldler.' tboucht. while part ol the villace and reacbea in the 
polru. 10 -t lll• ~ i natarcia na bqnety. Z•cztli •lt up waldnc for relnf~IL darknna a cemetery wboae 1tone •-
ko wycof:YWK z lasu z nauyml 1trael- So Ullderetood the Płlli1h 10ldler who and chapel are uaed for the •tron& 
...ienaoU iolnlwab WJłrwUla do canl na pittach. Ni-1 r6wnoczMnie m the battlea bad walked from the point of rnistance. The battalion talrea 
ko6ca, .to cltboka lll)'łl :iolnłenlla, praychodd JIMldunelr z frontu: trium- -em border. to the centre of tha the poaitlon at the cemetery and in thla łlr7Jtca w aobl• ocułlwu/e duo- falnie brnnl4 w telefonla iłowa: j ... COWlłrJ' at Kock on October 3, 1939. llituation ours and Oerman unita remaan wa,,ą. Tu ronm&al nlmerz poJtlił, tełmy na tJlach, Niemcy nucajf ryn- Poqht in iporanu that he il relieved for the duration of ni&bt. The hornea of 
w.a..- bela doaedl lina6w utunek i cofaJł llit w popłochu. Kry- of HrYlce a1 on the 26th of September, Serokomla and Wola 011-ka an 
~:le':!, łrodb linja;.., IC«II ZJ'9 bit.,. pneaffdl, 6itwa 6y/a w7- 19311, tbe Poliab fon:• -• formed on flre; the tcwn of Kock is in flamą. 
6'-" and or1anized in Coetquidan, France. A: I o'cloclt In tba evanlq the wt of. 
w tlnlu 3 P.ddziemilca lll3I. Bil lit Gdy w dniu 5-co pddaiernilra od- But be wu ficbtlnc wlth atubborneu llcer1' conlerence toolc place at Gen-
w nldwladomakl, ie jm jui od 26 działy cenerahl Klaeberca, wyc.aer- until the last cardrldce, untłl the flobby eral KIHber2'1 part.,. at the .rail-
wne&nla 19311 d-7 pna two- pane wielodniowy,m walbmi bez od· mUKtoa ref1IMd to rapond. We, ob- road atlltlon '"Krzywda. Orden wen 
n,ce lit odoblaly polaliie - Francji poczJllku, wystnali-y awoje oatat- .....,.... of that 1trlle, realiza at p.-1 lulled to attaclr the 13th dlviaion of the 
„ CHttuidan. Dlateco bił .i, ., llpo- nie naboJe. 1kl1Nłal' broń - we Pran- that tbat atruqle, anticlpatea qalmt German,. Infantry to talie only defmN 
r- do Olłałnl"lo naboju, do -- cJi polalde ąddzla y pob1eraj9 jui no- the common - - finally ended -.- aplnat the 29th divwon. 
we llanbiny I anatJ, włth ..sctory. The Ngtllar lllllta carriecl The nicbt frorn the 3rd to the 4th 
niell motllwokł na4wyr,tcmych nlltł- Nlt1 6710 w/,o prur,,y w wo/nie on the battle fOI' IOn days Jon..,- tban of October w„ listlea. To a o'docli llł, My, obaerntorq taco ampnia, Polllł6w s NiffllUlni, - '*-1)' to ocpni.te a new fe&U· in the mamine it ., .. all quld. Alid 
'Wid.almy, ie to liadnle, po4Jtt• wlnw tbcn-the Polisb units attacked '°" the 
~dlcowl. -lo u,rieiauon• zwy- aecond rime. ~ wallci oddslał6w ncuJar· z Ksi~ Bohatentwa Polskioao At IZ o'clock at noon tbay captuncl ęcJa trwały o 10 tlnl clłułej nU było .:"'D • -O' the cemetery and cburch of Wola 
~
na afOl'mOWIIDI• noweco.- re- ł. p. Stanisław ~ukowalll (d-6clca ~ia był naocznym ~- Gutowaka. In that char&• the battalloa 
....... .... .. _,~..-. F Jl 101 pt1lltu ułan6w), lisem). cormnander of the 79th replar la-
•- ......... ,u we ranc ' ...._,_ 1.X.39. po ru d-•'"' ... -~. fanwv, Ma•or Bartula, loet bla ll(o, s... _ _._, •~- o , Dnia 23.IX.39. po nieoculd-nym ..,.... ·-·........... .., , Ą nie v7ło to ........... -- to Wtarcniłciu uolc6w ~ecldch W zlo.łenł!I broni nakóanq:o en„ det Flve offie- and - -
fnament wałki •-onej w dniu s-co rejon zakwatero-nia 101 pułku ula- ~.-.łannuje własny odclaiał pert)'• 11D111onecl officera and - .,., fOUlld 
ptidsl~ pn.- llffllit ,_.. Jw póćljtl „ nimi 11n&taca11t tnllrt, aailOł r walcz7 z bo1-twibml po4 dead in the 14th nlfflUlllt of htfantry. 
lrfteN,p ir IS I 29 -or. dyw. ple- lllłzcąc 1l ~6w 1111pnyjaclela • T-pjd- ""'-- I JCrali-- The 1o- and woundiil are heny. 
_.._._ _._, clri • ~ bul.I li z ...... ł 'benqq. - cdd• dn.8.X.St. doatał sit do The bloody battle racea on a.-& 
,,_., ... _. •,· s-1m • ... bid.a n1ewo11. w„1iua1 .,.bltat odwar, r ai.o auffer 11u.,,. 1oa,.. t11o field& ._ 
".Jl,mcle WJl;hodai włeQor-. a.. :t:~~ Sit do:;· połwi,cellle. oa.....S wlth tbelr dad and ~
'lilHCl!II. ._. y ~j walce .,., ... ca lllt ~llnl w s.m lhłdtanu. Lda.3755 40. In the a'*- die o.rm.n. -~ a liHIIClclnl•J cat'cl wtlł I new ~o fttl1I)' I .lllllrł Jll'q ope- • • • nlnfon:ed attd lauach u attadc upoa 
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wojikowe zasady zaopauywania sie-
bie I kólog6w w niub;due prudmioty 
w apos6b nosz1c:y tec:hn1c1n4 nazwę 
„wykombinowama·._ To tez ku zdu 
m1enlu nmwet francuaki.:h ,ospodauy 
obozu, po kompaniach 5' jui bwki 
atoly, 1t0Jaki m1 karabiny, bał nawet 
teczku była tylko Jedna wa11na , ko-
rtyitanle ~ nie~ było DJOzliwc n 
ka.idoraJ:owym 1m1ennym pozwoJe. 
mem burmhtr.ta. 
Nie było tam Jca11a am nawet rcs-
tauracJi, • zasAdmcz~ aaltt-ł "Ca.fe de 
la ,:are byl tnrri:icznie uumiący pi<• 
cyk ,elamy. Było to jcdynr micisce 
gdr1e pr.i-t-t dW'ic godz.iny ducnnie 
<Ala komP"nJa mogla pod proteks1em 
wyp1c1a filii:anln kawy ognac swoJe 
z.zitbionc prz~z rcut~ 22-ch godzin m 
a1arczy1ty111 tnrozle ręce.". noga i inne 
_ c:<ęici ciał.a. Rzadko widziało ••c na 
marmurowym blade stohka uklankę 
"'Ina. zold wy,tarczal zalcdwlo n• 
kupno JO u1uk pap1cros6w duł'nnn: 
I na kawałek mydła nue11ęczn1e.. Wino 
uę pilo za p1enifdn po,,cz•n~ lub 
gdy ktoł J• zaf.undował. 
Spockanit' ,,.,,oJl 
Two patrols mrct ,n actlon 
Kuchm• w1p6ln1 dla ldlk'I kom• 
po1nif mieściła a>1f w okohcy rynku i 
w długich ogonkach wyc,umętych 
wzdlm w,1k1ch uliczek czekało 11c 
bardz~ dłua;o, m,euaj,c dtlurawymi 
bunm, cn,sk,e blolo, na ~lpliW•J 
wartoici ,upę. kawałek mięsa lub 
przeral!Jiwie słoncJ. ale n to bardzo 
mocno i pnykro pach°'ceJ rybf, 
Jadło •ię tuz obok wprosi na ulicy, 
tebhce- •z kolne t pogięte piecyki ie· uzupelniaj,c za.wartoic menaiek des.z. .. 
łune. erem lub imegiem. Problem umycia 
Widocznie pr2ed1dębiorc:zośc i encr• naczyia. był bardzo 1,komplikowany, 
CJ• Polaków wpływa w końcu zaraih• gdyz • reguły clepleJ wody wystar• 
wie i na francu1ką intendentur;, która culo Aledwie na połowę Jed.ącycb. 
zaayna doatarcz-ać stare Jflłnostrzalo- Na atr,e-lnicę szlo aif ostem mil. 
we karabin,., rozklekotano karabiny dzwigaj,c na plecach c1ęzk1e kara· 
masiynowe. zardzewi1le moidaicrze. biny ma11ynowe i takut nmc •krzynie 
nie m6wi,c JUZ o poplamionych ,ien· z 1municJ•· Powr6t p6inym wlN:•O• 
nikach, 2bulwi1lych aznurowadlach 
do but6w i nocnych pantoflach w po· 
ataci popęlcanych drewnianych ... 
botów. 
Całe Coetquidan zaczyna roz• 
brz.mic:waC .,,tmicznym krokiem ma-
ueru)łcych we wu„1tk1ch' lcierun• 
kach oddziałów i ~losem iolnicnkiej 
p101enk1. Ze zdumieniem 1luchaJ• JC] 
francuskie: sosny, po•bawione staran ... 
nie dolnych, łatwiej dootępnycb. c•· 1,., które spłonęły w i:elaanycb. moc• 
no dyml,cych pi•cykach. 
Niedługo zaczyna brak114ć m,e,sca 
w obozl• I ukolnc kompanje wymt1 
•iterowuj, do okolicznych ws.i.i m,u-
teczek. Cicha, uapana i :zapldn1al1 
prowincja bretof11ka pewnego dnia 
wypełnia 1.1ę głośnym pracowh,.m 
tluffl1'm pol5k1ch żołnierzy. 
Po blo,nlstycb polach. wśr6d ouro-
nionych krzaków i drzew połujf co 
ranka UJ?apranc, zadyuane i przoJ1te 
patrol• 1 uponcze biortc aleble na-
wzajem "do ni10Woli." OyokuaJ•, kto 
kogo włńciwie zafuowar. kto Jest 
1rupem. a kto bohaterem 1 awyclfZC:• 
- rrwaJf pnez całe popołudnie. Nie 
uata)' nawet po wieczorne) modlitwie 
odbytej na rynku lub przed malurkim 
dworcem Wf&kotorowej koldJld, gdy 
ioln,erze g111plcflni rozchod•, ,1, na 
IWOJe kwatery. 
Nie były Io luluusowe m1eazkania: 
zwykło goopodankie, ni...,palane. 
przewi10Wn• strychy, na kl6re pro-
wadziły chybotliwe, drabin,.. Przez 
dziurawe dachówlu o,;1'dało •it wy, 
1akrzone cwiardaml zunowc ntcbo. • 
plętnaelostopniow„ mróz <e F) ••· 
mrau! oddech w skorupę 1..au "" 
c1l!nkim kocu I żolnienkim płaszczu, 
uaupełni•J••:rm zbyt lekkie r,nykry· 
c10 W noc„ po ip19cych gan aly dłu­
googoniut• uczury, a pr„z upal'J 
nies1cnlneJ podłogi zala1ywal wru 
• pochutkiwanlom &wiń lub Olfka 
niem owaec, nie kon1ecrme miły z.a. 
pach zgnlleJ atomy, otr4b I nawozu. 
Porann• mycie odbywało Sił pod 
ulica114 pocn"'- Cd)'i w całym miu• 
Kwarrr• 
So/d{.,rs· qu11rter 
rem nie był latw,ejsz,., cdy• w tych 
aamych ,krzymaclJ odnosiło ,tę 
krzę:tnie hc:zone l *bierane łu1k1 
karabinowe. 
Pracowite I cię1kle to byty cnsy, 
leu jale„ pełne zapolu I entazJatmu. 
N ie ałyszalo 11ę ani ałowa skar(I na 
głód, 11mno lub niewyeody. P w ta-
wały zał nowo pełne humoru. p:oaen• 
ki, wychodziły ,Riama. urqdzalo aif 1 
dekorowało łw1ethce i berbllc11rn1e 
A wszystko 10 pont1ędz„ ewie 1•111 
a wykładem. boz pieniędzy. bez łrod· 
1c6w 1cthn1cmych czy Iran p rto-
wycb. Jedynie zapałem. chęc14 c ynu 
i humorem 
W Coetqu1dan wykuwał s,ę nowy 
zołnlerz twardy mocny, Ahanowany 
przoz głód, umno I niewygody. 1c .;, •• 
mu nie dala rady cemento- pódlo.a. 
mr6• na ukurzonych atrychlch d lu• 
rawe .cale przmnoczone buły. b<ak 
mydła I wody, a nawet rud• bc-otoń· 
1kl• uczury. 
M. Walentynowie • 
That's How It Was In Coetquidan 
breec.hcs Wlth patchcs on 5pots where 
the garmcnt 1a most ~rishablc, in leg· 
gin,:• that are dam,ii:ed and dilforent 
łn cotour also ahoa 1n d1fferenl sizes 
and quahty with n,any patcll<:s and 
p•lchlcu. 
Thi• graceful and elegant i-iure ol 
the 1old1cr is covered by u taric, black. 
and lodcd from the Basque 1un, betot, 
comically thrown over hi1 ear and 
reachlng ahnoat to his arm 
Graduo111ly )'OU see thcse figurcs more 
often and oltcn 11nd they arc begmmng 
to be foitnd in groupJ and companiu 
and thcar uneven and un1te:ady c1Vilu1n 
ltep li bcginni.ng to becomc more cl&s.a 
uc, contT011td and even His hollow 
che11t and bent back li atra,ghtencd 
out by lnll 10ld1erly pnde and wi\h 
thoughts to regulations to 5tanding at 
attcntion. 
Unlnnlttd n• .iory b,irraw wlterc 
yo11 alctp on docayrd atraw pla<:ed on 
the ccm~nt ftoor, arc bcginntng tt;» shinc 
with ~leanlincu Mcauae the wmdows 
and doon are washed... In unoccup,ed 
bllrraclu, lost mys1eriou1 mai:n wan· 
drr, avo,ding Jht eyes of the r;uard. 
fii;ur.,. or olei 10ldiert know,ng th• 
army wal for supplying for themNIYd 
and the1r fr1end• ne-casary articles, 
carrying the te-chnic1J term of 'lcndor• 
luasc." ••• So to the aurpnse of the 
Frencb auperviJo.-. of tb, camp. amon& 
th• companln a.re, alrcady I o u n d 
bench••· ,able,i, cun racka and even 
school boanl1 and tlonted 11ovn. 
Apparendy the inniativc and eaeray 
of the Poles cootatiously 1nfluencea at 
la t the Frencb quartermuter bunau 
wblch ber;int to aupply the old one-abot 
musket. rlckety machlne cuna. rusty 
mortaf'I. "IOt ment1oning 1bou1 the cłc­
caycd mattresaa. ron.cn shoe atrin1s, 
"comfortabtc• howle alippera made of 
wood. 
The enttre villaj:e of Coetqwdan 
begino 10 rnound witb the rhytbmlc 
atop of marchinc unii. in 111 directiona 
and wilh rho voico of the llOldicn" 
10n&•· 'Phc old Phnch pmes with 1he 
lower branches cut off for the soldie.-.' 
r1re ti••en 10 thdr aona;a with aurpriH 
Shortly the apace or the camp hc-
comu 100 •mall and the school com-
pan,ea an, compelled to movc off to 
I he! ne,ghboring vlllagH and rowna 
Qult1, at„py and mouldly provlnco or 
Crltanny, one day filia up with a 
lllboriOUI rna ... of Poli.ob 10ldscr11-
0n the muddy field• amoac the 
fl'Ollted bu.hes and tren. ooldien every 
mom1nx play their war gamM. The 
patrol• and scarche.-., .. hausu:d and 
rnuddy, but wltb alertneH. cnwl to 
the memy lino and takc cach oth,r u 
prlaoner11 or -r Dlscuulon, who In 
reality, 1 uc.:esal'ul. who I d d and 
wbo is a hero and who 1a II Yictor 
contlnuea all aftemoon S0ld1crs do not 
1bo uncvcn floora toa;cther włdl the 
squcals of piga and the blealing of 
&heep, carne an unpleHant odor of 
decayed ,traw, foddcr and rnanure. The 
momina; wuh took płaco at the atreet 
pump becliuse in the cntira town U-O 
wu only one bath tub and the <NllY, 
~~ 
Pny pomp,~ 
Morn,n~ ablut.,'an, 
way one could ue at waa wben ond 
reccived permi-on from 1he b~ 
or ,11e town. 
Tbere wcre no movia or nrt1taurants, 
but the important adv1nl"1• of "Cale 
ile (a ...... WH an -rget1cally ·-· 
lne iron atov~ ordy płaca whl!ro 
far rwo houra daily the whole company: 
could, Wlder prctezt of dnnldng a cup 
of cofro,e, heat thoir fro•ea band9, (ect 
and bod'- thet wen cold foc tbc otbe&: 
2Z houra. Tberc, aeldom -ulcl )'Oli -
OD the marble top of tbe table, e &Jua 
or wino: the pay bardly - ~ 
IO buy a pacltage of 10 cicantta clafit, 
and a p,c<:e of soap montbly. U-U,: 
wlne wu drttnlc with mono„ wblch -
lo1111ed or when aomeonc traated. 
The ldt<:ben (or aevcral compani• 
WH Oll\lłlted Ul UM Yldnłty of tbe 
aquarc and th• lonc linea oi aoldlera 
atretchcd out in the nanow atreeta bad 
to w1i1 very lonc, mlzlng mud wltll 
wom-ou1 ahoa, waitina for the 1111• 
known quantlty o( ooup, piece of ~ 
or fillh thai wa 100 aahy and bid a 
11ronr; and unplcaant odor ~
at• In 1be atrect and tWr m-1 wu 
ouppl.mented by raln or - TIN 
problem of waabi111 your dlabee -
complicated by the (act &hat bot -
wa• awfictent for oni)' one balf fłf • 
cc,mpan,.. 
To the •bootinc range .,... ~ e. 
walk n&ht mnn carryin& CNI -·· 
back heavy mechinc cuna and -
of ammunstlon. The return lało la , .. 
evemni: •• no euler becauac .Jil the 
oame cratea won, carried the -~ 
and p,cked up cmply cartridgu. 
Thoae wcre the bard and lnduatrious 
daya. but full of enthulialffl and Sc'*" 
liq: apint No worda or complamt aboul: 
huniler, cold or 1nccmveańen« -
u tcred. N- Poli1b oonp luU of 
humor origiłlllted, nl!WOpape.-. wen,~ 
culated, rndmg rooms and tea .-
were ntabliabcd AU th- tblnp wete 
I con,plished bet w on drillmf ud 
1natruct1ona. w1tbou money ""lbolit 
technica muna or tranaponatloa aal,: 
i,,,ca,..., of th• cnthueiasm. de&lre 10 do 
Jeeds and wnh humour. 
In Coetq,udan muatcral „ new ..... 
1ar, bard trong t-pered thfOUlh 
,une:cr, cold and lnconvetlebce. ....,... 
ft\O le could DOI be brolten ~ -1 
floon lrost on the dusty a1uca, .-,, 
w11h holH and alwayo wet laćli! ol 
oap ncl llot -hr 1nd cYe tlie nd 
ra of Br , n)' 
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U KOLEBKI "POLSKI WALCZACEJ" 
Za111m ten numł'r Od trczy"'. pr.re 
płyn,,.,., Atlantyk. dotun,e • ę do 
Londynu do r,k redaktora naszego 
bratnieto ori:anu "Polski Wal<-Z4crJ" 
por -r,,,,oaa Trrl~cJue10 - nad•J· 
d••• Jur drura rocznica tego ploma. 
kt6roco hiatorl• ływot m1dct w 
1oble tyle pndyć I tyle pracy wł ród 
naJbardueJ ruerwyklych warunk6w. 
• · Polska Walcz4ca" pow.tal• w Bre-
tan11 w bankach Coetquidan: ro•· 
r<Mla • c w Paryiu !•ko centralny or• 
ckn WoJ•ka Polaluqo we Francji: 
pod4iyl1 a WojakiftD Pol1klm do 
Syrii, a potem zJaw1la się pierwsza 
=
01terunku w Londynie, dodennc 
namioty Sskocj,, pod cw,azdy 
c1ptu. na okręty polaklch marynarzy 
1 do polak1cb 1tacyJ lota1czych. Daii 
J•t Jua "Polaka Walcqca" częłc11 
nuzeJ historii woj1kowej. Jeot ai.-. 
mal Ju!>ilatą. (Wiem. Tymonie. J•k 
bardso urul cię to słowo "Jubit~·. 
Ale tn:dnol StarHJ-Y się wuyacy, 
ludsle i pumal) 
Niechże mi btd•le wolno raucie dziś 
... lamy "Ocbieczy" prić -.,_..im 
• owych r-tycanycb czu6w po-
-..{tceco Coetquldan, • owych~ 
cl1wl , kt6N prn'!--11'm1 u kot•i 
"Polski Walcqcaj we Francji. 
Jloiuby wluciwi• opllicić cudzy-
•••• , pny okralenlu Polaka Wal-
cqca we FnncJI. Coet11uldan byto 
bowiem W -ym cn&II catotnle ko-
lebą co-J armii. nowej Polaki Wal• 
<:qcej po kataattofie *"•ołnioweJ. 
Był to w owym czaaie Jed1DY na 
łwiecle polaki ob6z wojakowy nad 
kt6rym powa1wala polaka cborylew. 
w ltt6rym roalepl ,1, ,,.,. polakieJ 
i.-enciy i _, ... _, nowy czyn zbroJ• 
ay. S14d ~ I tytuł pioma "Polaka 
w.ie.-.· 
Pmnlttma jak to ap,erali'my "'ł o 
tyłtlł powetlffc•10 t,codnlka. Ow· 
caNlly ~nt Obo1u chc,al &O 
narwać p,..-nie ·Gromaq 2oł­
al~rd:4" Na naradue jaka toc"l'la 
.ie w tej sprawie w baraku Komendy, 
a w kt6rel uueatn1caylllmy, Wl-,.C1 
!'ludlie p16ra", be• wzclfdu na stop-
ale wojskowe, wyalfp•- z wnioa-
ki- o nazwana• piana "Pol ... Wal· 
cqq" Padły ACIIUt)' ·,- ale 
walCSJIIIY jeucse WOJako polu11 we 
Pnnój ale pra11alo pr(lby op1ar 
TJ'!IIO!I Ter=plł w6wc.- • 
nloek:1- _,,...: "-i.I-
ar pi-· Walcąą", lio ~ 
Polaq bń che-,, I dajmy - pad 
-.iut "'l'y1odnlk POIIIMY ilofaler. 
llkłej - bo taą 1..-..14 jut jeatoł· 
my. Pod tym podw6Ja)'III tytalem 
akuywał IIIC aaa lffodnlk latotnse 
w awotm p,erwuym, .--ntycan)'III 
okr11i• aycia. 1dy był J•ucn p 11111 
I ro.powuechnlany na mle1acu w 
Ufflllontj aaarua, JMtfflnt Brdan11. 
. . 
chc11l 11ę przrzna M11l bowiem na• 
d"eJę. że będzie p,orwu.rm red1klo• 
rem p,u„"llieJ publikaCJ• woJskoweJ 
po wrześniu. Tymcns(m w pewnym. 
eh~ \kn,mnyrn ukrnle ub,q;la go 
trucia kompan • C K M (pod• 
6wc •• jeszcze ma kompania pit• 
choty), L J, p,nwua coetqutda6aka 
podchor4i6wh. Kompania ta wydala 
bowiem •woH cazetę icieną pi„"4 
na maszynie a naatvpnle rozlep10"4 
na kartonach bocato llunrowanych 
Z1n1m Terledu doczekał aię pierw• 
az,co numeru „Polslu WalcqcrJ" -
poJawil się I drui:1 z kole, numer pod· 
~en•• •s leue 1wej 1lu,by WOJ•kc,. 
weJ (Jak w,dac nie wozyocy uybko 
awanou)ł •• • l • • 
Ale powrócmy do Coetqu,dan i 
zajr•r1my •• nlcdomyka)łte aic ntgdy 
duw rcdakcJI. Wrulo tam J•k w 
ulu. Pracował, Jako 11c rzekło, przede-
wuyg1k1m sam redaktor Sztab dy.-
ku.yJno•redakcy)tl)' (wif<C•J dy1kuto-
w1no. niz p,aano} 1tanow1li: Jan Rcm-
b,~t,ń,l,, Aleklandcr /anta Polny6-
l, T1deuu K,~lp/lult,, autor n1n1e1• 
uyc.'1 1ł6w, a nieco p6in1tJ przybyły 
z kraJu K11wery Pruszy1w1.1 , "tury· 
r..ltal pl~rwzu/ rN/altc1i "Po/sł, WaJca,cr1 
Fiut :41tor14Ttoom o/ rh, .,.,ł}, r,11rt,a1 Polattd" 
I 
wy olcreo awcgo rorwo1u. ale sabnklo 
nan> J<J redak<J• w naszych barakach. 
Mi,hłmy cichy tal do nauycb wlads, 
ie nam zabrali nasz tygodnlk I nasze-
go redaktora do Paryn i •• 11osunk1 
w "Pol ce WalcąceJ· - "ustoleczm-
ly •le' I zeuropeizow.ily '' 
Z zatem odprowaduli.fmy na auto· 
bua podchoąsego Terleckiego 1 ng• 
n•JłC a,, powiedZ1ehlmy: "WYJasd 
"Polok, \Valcz~ceJ· do Puyza przy• 
piec1ętowal kom•c ttgo atar•co Coet• 
quldan, kt6re znalllmy wcres"4 Je• 
sieni• lP39. 
Coetquid.on przypominało podów• 
czas. 1nane narn t•k dobrze z opłałw, 
obozy powatancre z 1963 roku Brio 
to irodowisko p61 cywilne. p61 woj• 
akowe. rd"!e ltatdy niemal oficer , 
szeregowiec miał inny mundur, gda&e 
przybyłych tytułowało 11r Jnza1 
"oby„atelu-ochotnlku·, 1d11e brakło 
J•uc•e bront nawet do cw1czen.. -
ale cd1te Jut gorzał I ro1plom1enial 
się- coraz to bardr•eJ :rnicr młloicł 
!r~~~ d~od;~~::f.o l sywiolowa chęć 
Byt to ten okres. kt6reco symbol 
a raruan "pocątek konca" ,tanowlla 
tlf•rwns de/1/ada pned Naczelny,a 
Wodzem w dniu 24 paidziornlka 1939. 
Na wielkim. (n1enloniętyrn , ... ue 
nowymi barakami •11ot'u P") placu 
twicui\ pod Wldf C1łnień ,ebrałJ' 
••c te n1ehczn<! oddualy, Jakie stano-
wiły 6wcznne WoJako Pol1kie we 
Franc.ji. Tylko jedna kompan11 m11ta 
broił , bJla Jako tako umundurowana. 
DalHe kompanie dthlowaly bez bro-
n,, pr„c.rem czrłc m1al1 n1 IObie ol• 
br.,..,.e. czarne ~rety I rancu1lucb 
formacyJ „peukich i blfkltne mun• 
dury • czao6w p1erwUtJ, wtełk1eJ 
WOJ Rf, rffłta - mua1ala lif zadowobc 
b1alymi, drelichowymi 1podn1mnl 
kunk.am, WOJ1kowym1 r6in110 kroJI& 
z r6łnych epok i lrancuakim,. lllry 
mi cnpkam1, (kt6rfl" nadawahłmy 
w6wcu1 pogudhwat nazw, ~bania• 
k6w"} o czerwonym denku. Na aa-
mym koncu uh ~u cl, kt6rzy J ... 
wog6le nie byli umundurowani Wy• 
ltarczylo popatrzeć aa twarn, p,-z,-
&lf<tntc a,ę 1ylwetkom, by przekoaa4 
alt, •• cona1mnl•J polowe tc&o woj ... 
atanowth 1ntehcenc1 adwokaci, 1nay• 
n1erow1e lekar.1e, p1Nrae, malane 
ne.ilr.ar,e, a powaanr odsetek - ro-
botnicy !abrycrni N1eJednanu z -. 
ucz11tnilt6w \eJ dentad1 z 24 pd-
daiernlka 1939 pnypomlaal1 .,, Lee 
jony r r 1914, •• , p, • .,.. .. oddatar„ 
armii powotaj1<•J w 1911 r. ll&ła 
wzruumla prz„la,nala obru pae-; 
,ywaneJ wWnie c:hwiU, a o m6z11 t 
11rca uderzały echa prz-lo6cl. 
echa tirrb CnŃW • • Ale; 
cd1 u ornlljjmy 10b1e, • po,, 
auędly ra,m4 epoq a epo„ C.-
quidan Dllftęlo lat p,--lo 20. ie pr 
lll\ Cala I tn1ala wielka i potf 
armia polska 1 •• dsił 1now11 defil 
garatka jak wt..Sr - ile tanund 
rowua I nap61y n1eudiro1ona 
wted1 ••• to lu rakr9clła Stf cz 
wiekowi w oku Była to lq, 
nie tueba ••c watydrić 
. . . 
Nr. 10 
Pierwsze starcia w kampanii francuskiej 
,ka •• pt"ZJSOI- .,,.... FreaCU• 
a6w, mocly byt cllyba IIIM7csa)'III 
pra7lrłN-, /lll Ili• Nidy M/6 at• 
-'• o6roaącA. P-1Jaitc jd to, 
•• aie dawały .___J ochron,, 
...... ,.,..,. "'· ..,.,,. __._ .. 
First Engagements in 
Campaign of France 
Jt - dlfflcuk to nalin tbat 1hia lira ud lamldled Ule attKlt. Our llidc 
ł2 
Jak "Grom" 
Nr. 10 
How the Polish Dcstrover '"Grom., 
Weut to the Boitom 
lt was a windles,, mi1ty moming. 
Wo anchored in the •leepy harbour of 
Haantad. The crew wali sleeping rest• 
lnsly alter the hardshipt of the pro-
Yiou1 rught. T.hey went through dan· 
gerous moments and 11ffp did not ofler 
U..m any relief. The more so that every 
now and then a new alarm wu o~ 
new air raid. A motor boet landed nur 
the ganr;-plank, The offaccrr on duty 
alarmed noticed that ••• tt was the 
add>lral hlmaelf. 
Mnaenger-Run and report to tho 
commander. 
The admirał carne to pay expre„ioM 
of 1ympathy. O.R.P. •arom• 1.e., the 
ehip of tlM Republic of Poland-
"Thunder". ank near Narvik. The de-
talia were not known. We -lked on 
the deck and uked the same quesuons 
in turm: Did thi1 one aurvive, is the 
other oae alive? Unfortunate ''Grom." 
It cu happen to ewr, 1hip, But the 
tbou&ht of our pala IOII lhffe. wu the 
ud~ Stttinc on the item near the 
cannon I thoucbt of the atrange fate 
of e,my Pole. He flcbis evuywbere 
and 9heda blood in the strancest of .n 
pJaca 11114 even bs Scandlnavla. He la 
fichtlnc I« tbe llbert)' al bla COUlltl'J', 
aad never młUM an occulon to mnt 
hiamortalenemy. 
The mate on cluty lmemapted my 
thouchts. We -• llftinc the IUIChor. 
We f'ICeived an order to approacb the 
H.M.S. "Raolution" for the survlvon 
f,- "Grom." That meant a part o( the 
utea, but lt pused ao quickly In the 
end I didn't have any atrength Wt. 1 
tboughl I was goinc to drown. 
Was u cold? I meaaured the: tempello 
ature of the water yesterday. It -
only 4Z degrees of F. You must have 
been terribly cold. 
Cold? Weil, 1n the water 11 wu qulte 
warm. In fact aome moml'ntl were bot. 
You lff we were nur the land ud the 
majority decided to •wim ashore. lt"a 
alwaya aafer We began to swim ••• 
and all of a audden • • spla1h • • • 
spla1b ••• everybody wu 1wlmmmc 
back for dear life. The "Jema" wen 
machlne-cunnin& thl' awimmers. I can't 
forcet the sicht of the fat Stasio swim-
ming. He pulfed and panted and 
anorted and moved h11 handl wlth the 
speed oI a windmill In aetion You -. 
evcrybody was aw1mm1nc away f..-
the place whlN the shlp Hltlt. The cur-
ron11 and wbilpools pull you in ••• and 
then ••• lt"a too bad ••• 
What -• you dolne at tbe time ol 
the acddcnH 
I stood on the bndce. We wen abell,.' 
Inc the G«mana the previo,aa day. 9/~ 
harrauecl tbelr poaltions. Tbq eot 
fine llcklnc. they duł. We shellld 
our aeven artillery cannona. the I 
and the 4-4Qmm. and tJHt machine 
lt WU a fUM„ aichL 'J'bete WU a 
hoime. And lnaide the Oemwla bid 
anti-tuk gun. A ahot, a detonadoa; 
••• no hoime. We lilenced a '"' 
Nasi 
Frano,,uk Plazcryń!dti. 
Sf /dl)t,:an St„ Springlu/d, MAS6. 
' /6rrf Adamow!dti 
SUS s.,, Hormiugo, Chica,:o. Ili. 
Sanok Goldberg, 
Commonwealth, Buffalo, N. Y. 
Edwud Kocoj. 
,O, Gaga Av.,,, Hamilton, Oot. 
"pancerniacy" Our Tank Boys 
Wladysbw P~wlot 
1~ St, Marks Pl, N"w Yorlc, 'N. Y. 
Zy1'munt Kr,mpsltf. 
Mot111n11gua, Pa. 
REA D IT! 
J, Polish Armod Forces In Canada 
admlt Pohsh c,uien• and citi••n• ot 
alhed and neutnl counmes. excepl 
that Poles wjth C1nad1an c11lzcnsh1p 
must oblain perm1S11on from C.anadian 
Authonties. 
2. The Volunt„r 101ning the Polish 
Armed Farces -łn Canada 15 requircd 
to ••gn •n acrem1ent, by wbich he is 
bound to obcy all ruin and rcgula-
uona of the Pohsh Army. Thlo pledge 
is not In the form ot an oath, and ao 
the voluntur do„ not for(eit h11 U.S. 
citlzenahip. 
3. The followlnc •&• limita have 
b„n fixed, (~ Air Force voluntoers. 
18 to 24: (b) Navy volunteers, 18 to 
27 · (c) Mccbanized inf an try and tank 
corp11, IS to 40. Voluntecn barn In 
1924 (17 years old) may 101n the 
Pohsh Armed Forces with the con, 
oent of the1r parenta or guardians. 
Spec:,ali,ta up IO 50 yean of ac• may 
be alao acc.piw ,n the follow,ng 
branches • (1) o!ficc c.lcrks and book-
keepen; (b) wlrcleu mochan,cs, wire-
1-operators. radio mc1ncera. 11gnal-
len; (c) air craft mecllanlcs. air craft 
tcchnlc1an1: (d) electriclana; (e) 
cooko, tailora. shoanalrers, carpenteu. 
lock11nith1, plumbera. Voluntoer1 33 
to 50 yea~• of ac• and all marricd men 
will be called indiv,dually by the Com-
mander of the Recru1t1ng Centre aftet 
tbeir rcciatralion. 
4. Knhatment la for the duuulm of 
the war aa defined by 1he following 
dcc:ls,on of the Min1sters Council of 
Apt'il l•t, 1941. (Officia! Govern-
ment'a Journal of the Repubhc of 
Poland, Nr. 3): 
"I. The Pollsb Government "'"'urea 
to all volunteen from the American 
Conhnent that tbcy will be rcleucd 
from the army wtth1n one year of tlie 
cnution of honllitiHo by Poland. 
"U. The Pohah Covernment assurea 
to all dc1110blhzcd volunteers the ex• 
pensca of thelr retum to the place of 
thetr tesidence In Amcrlca.." 
5. The Poli•h Government guaran 
"'"" tho invalid"s allowance to the vol-
unt<*ra 111 Polal\d and abroad Of 
ficial Government'• Journal Nr. 12 of 
July 12th, 1940 dccis,on of the Coun• 
ciJ or Min11tcro of ]une 8th, 1940, 
whlch follows: 
·Not forclo,1ng the competence of 
le1Wat1ve a~ta by wb1ch the Polub 
Nauon wali compe1111a\e tltl, aacrlficea 
made by it1 clt,zena, the Poliab Gov 
ornment coM1ders la pnme duty to 
u1ure every volunteer flghtlng w1tb 
am11 ~ otherwtae endanc .... ln1 h,a Hfe 
for the caUH of llber•t•on eń Poland: 
m:d tbelr widowa IUd «pDUtl the fo~ 
lowlnc apeclf r: tl1hta:-,;a) p orlł)' In 
ol.taining the situations: (b) right to 
exc~ptaonaJ cona1.d-eration in c.redit 
and 11xat1on facllities: (c) right to 
tnvalid'a allowance and 11llowance for 
widowa and orphano lcft by the war 
cuualti .. : (d) richt to priority in 
land allotments according wuh the 
:acricultural reform act. Not only vol-
un\eers of Pohah eatract1on will be 
entuled to the above right• bat also 
foreign nationala fighting in the ranka 
of the Poliab Armcd Forcts, Signcd 
Pnme Minister and War Minister 
Sikorski." 
6. The follow,ng pay rates han bem 
fixed: (•) during atay In Canada: 
Pr1Vlltn, Canad„ łl.00 per day; L~ 
Corp., Canad., SI.IS per da1 Corp •• 
Canad. SI.JO per day: Ser1canu. 
Canad • $I.SO per djty. (b) On leavlnc 
Canaca · The Bnuah rate of pay will 
be in force, that means the P"1 re-
ceaved by the membl1'9 o[ Poliab 
For~•s 1n Great Brita1n. wh1cb •• the 
same as the Bratiah Army pay. (c) 
On arrival in Poland Th• rate of pay 
in Poland will be in force thai or the 
Poli,h Anny In Pqland. In addmon 
tbe Commander in Chief of the Pollsh 
Arnned Forces ,n Canada bas the rlcht 
in parllcalar ..... to crant to a •ol-
unteer American or Canadian Clt1zea 
haYlnJ a famlly, a apecial allowance: 
for w1fe. C.nad„ SS4 per month: for 
w,re and one child, C.nad., S46 per 
month: for w1fe and two or mare 
chlldren, Canad„ $58 per montb. 
7. Every voluntffr, meeting the 
above conditton of ace, altoaJd reila-
ter by wrlt1nc to his nearo,t Pollab 
Conaulate 1n U.S.A or Canada. or to 
the Aaodatlon of Fflen~ of Pohoh 
Sold,111'11 In Canalfa. from wbere he 
will recein a ReJistratlon Card which 
should be dul7 fdled and returned to 
th• office of oricu1. Every appllcant 
who will send a Recistratlon Card fili. 
od out Io the Poliab Conoulate or other 
Rec:rwtinc OH,cc, will receiv• a rcg-
lotration cenlflcata and funher ln-
strucuono. Before leavinc for the 
Polish Recrv1linł Centre 1n Windsor, 
the volunteer ahould pa, a medical 
examlnatlon In bts home town, b1 a 
doctor dougnated by the Poliah Con-
~te or by the Pollah Loca! Otpn-
i.aatlon IO tbat he u,ay avoad eapen n 
connacted wtth the trip weri, the vol-
untoer quahlied unftt for act1ve ,.,.. 
vice by the Polillh Recruitln1 CentrL 
US. C::itiHn1 havi"c thelr first Chi-
,..., p1pers on tbeir -, to W,nd,or 
ahould atop 1n Detroit, at Post Nr 7~ 
Pohab Veteran Anoclat,on S360 Mc-
Doucall Street, wbere after beln1 e,1. 
ilłlllinec! by the Recruitin& Centre 
phy'1cian w, li be d rected t~ W 1 cltor 
\ 
f
l· 
~ 
\ 
' 
f•n Wilk, 
12 Syd„nh•m, Brantlotd 
Nowicł:.i Adam, 
BrltlK"P"''· Cono. 
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Kronika Detroicka Rozmowa z Walasiewiczówna 
WETKRAN ŚWIECI PRZYKLA-
DEM JAK SLU.t:Yć POLSCE 
Ir1dor Sala . •• N11wi1ko skromne. 
jak skromnym jC1t 1<n, k1ór1 1• nos,, 
Jut 10 jeden ~ cichych uermierzy, 
k1órzy uynem znac.r, 1w, miło,lć dla 
Macierzy , , , Jako żołnierz Błękitne/ 
Armii, wnr z Z·i:t Dywi•ił przybywa 
z Francji do Pobk1, walny pod Lwo-
wem i na innych fron11ch, a po skon-
c~onej kampanii wraz z innymi po· 
wraca do Stanów Zjednoczonych i od-
daje 1ię pracy w Placówkach weterar\-
1kich. 
Tragedia Polaki nie wy1r,ca Sali z 
równowac;, • , • Zac,,1 ,ię w sobie. 
Pncuie na róinycb odcinkach pracy 
r11unkoweJ dla Polaki, wyczuwaHC 
1ercfln ie pr11ciez pr»7Jdzie ch"ila 
kiedy będ&ie mór;I teJ umilowaneJ 
PolKe nirić GM>bi114 I bezpoirednit 
pomoc, a jako zolnierzowi uimiechala 
aię mu m:,41 walczenia z br'onl, w ręku 
- Jak ira dawnych 111 , .• 
Nad1zedl dla Sali tak bard•o prret 
nieco uprar;nlony moment. Organiro• 
w1111le Armii Polskiej w Kanadzie 
atalo aię faktem dokonanym. Czu 
dlialal . • , Ale Jak tu zrobi.:? Ma 
przeciu pięcioro daieci do wychowa-
nia. a JHI aam Jeden, cdyi atracll 
ionę kilka lat temu. Sala jednak zna• 
lazł radę •.• Ma aynów • •. Więc 
h1Jprz6d 1tanzy Wladpław WltępuJe 
do Armii .PollkieJ w Kanadzie, dwa 
tygodnie temu 1dtie w ślady brała 
młodszy jóHf, a traci. Jan. który 
ma niapelna lat 1ledmnaście, r;otuJe 
ałę do polaldch aurer;ów . 
Izydor Sala odclaj,c ,aynów do 
Arm11 Polakiej, n,e myih pozoatać w 
d9mu. Czyni obec:nle 1tarania aby za. 
bezpieczyć dwoigu miodnym opiekę 
1 utr.ryman1r, a sam JU..z wypełnił pa• 
pi•ry do woiska polskiego I po za• 
lltw1en1U wuelk,ch formaln<>ACI po• 
,p,euy pod utandary • . 
OFIARNOSć NASZYCH 
ORGANIZACYJ 
Na ręc:e ak•rbnika Centrum Leona 
Chocianowic,ra naplywan ofiary na 
potricby Centrum. Na oatatnim po· 
1iedrcniu zlo,yla $2S.OO pani Jadwiga 
Gibui.w,cz, jako dar od tutcjuego 
Okr"u Zwięzku Polek. Druu do· 
nację $30.00 zloryla pan, Katar~ 
Galaa Imieniem Plac6wk1 No. 5 -Kor• 
pu,u Pomoc. A. P. -
KOŁA P. z. P . W HAMTRAMCK 
I NA ZACH. STRONrn 
Zarqd i dyrekcja Centrum P. t . P . 
w Kanadiie oyni, przygo,owani• do 
otwarcia Kół P. t. P. w Kan. w miei.• 
cie ąaiednim Hamtramck Jak rówmez 
i na Zach. Stronie m. Dctroll. Po-
wołanie do zycia tych Koł ułatw, 
pracę Centrum. 
Oby czyn 01c• ,olruerza , Polaka ' 
2nalazl Jak na1więce1 nailadowc6w ! 
BIURO INFORMACYJNE 
OżYWIA Sit:: 
• • • Pri.ei chwil~ zdawało ml się, 
ze ilnię. Przew1d1i1ło mi 1ię-, :ie ro, .. 
mawiam :re Stani1ław1 Walasiewi-
ciówn, w .... Warazawie, na Biela„ 
nach, w C. I , W . F •••• Jak dawniej, 
prztd wueśniem 1939 ••• w tym w•pa· 
nialym uniwersytecie sportowym, ••• 
ktoreco zazdrościła nam .zagranica ••• 
z którego coroku ado „ naród 1etk1 
wykwahfikowanycb in,trulc.torów i 
trener6w aponowych ••• tam gdzie 
inakomici 1>ols,cy aportowe:,, zdała od 
gwaru wirlkomiejakieeo. choc w ,er-
cu Wanzawy, trenowali do wielkich 
1wycię1tw ł rekordów światowych • • • 
tam tyle razy r6wniei: nasza i wietna 
1pon11woman Stasia Wa1a,iewicz6wna 
przygotowywała •ię do 1ukces6w .. .. 
Nie&lety pruwidtialo 1i~. Roz• 
mawiam z Wala.siewiezówR4, J•k daw• 
niej, .ale me w Warszawie, nie w 
C. I. W . F. 
W Wmdsorie. Nas.ca znakomita 
miatrzyni olimplj5ka i rekordzi1tka 
świata przyjechała by nas odwiedzić. 
N1po16r wcale 1ię nie zmieniła. 
Ta oma powac•. ten urn stoicki •po· 
Biuro Informacyjne Armii Polak1e1 
w Kanadzie. jakie 10,talo otwarte w 
Domu Pol•ldm na tnchodnieJ 1tron1e 
mi„ta. cocu wi,cej aię oiywia. Co-
dziennie zeł-ił ••ę młodzi ludzoe 
- M;,m okropn• ctkawkr. Co na to porlld,iU 
- Podobno na1lrp1ri JHt kogoś w ratim wypadku przr:rir.nyć. 
po informacje I z tego tez powoch1 
zacżyna być w biurae gwarno. Przy• 
bywaJt do biura r6wnie, i ochotnicy 
I h;,Yr hic-cups. Wb•t w,11 I do? 
lt i• _..id tbat the br.11 umrdy ,s shock. 
:r innych mia1t. któny w drodze do • 
Windsoru wstępuj, do Detroit. Tymi 
oplekuJe Ile •pec:Jalny Komitet Tran•· 
poftu, wyłomon1 :r poiród Centrum 
Pnyjaclół żolnleraa Połuleco. 
List do 
Letter to 
TRZY SEKCJE JU.t CZYNNE 
Jakkolwiek ml114ł dopiuo tydzień 
jak :roatalJ' wy1naczone pouczecólne 
aekcje do pracy dla spraw organizo• 
wani• Armil PolakieJ w Kanadzie. to 
jui trq najwunlejne sekc.ie zautłY 
dzlał•t. S. to aekcJe. Opieki, Trans• 
ponu , "'Odalec:ry". Calonkowie t1ch 
RkcyJ odbyli 1w0Je posiedzenia i na• 
kre61ill plan akcji. Na rezultaty Ich 
..,,.ilk6w nie bę811emy zapewni• dlu• 
co uekać. 
Wielce Szanowna Redakcjo: 
Tygodnik "'Odaiecz", wydawany 
przez Dowdztwo Oddai•lów W. P. 
w Kanadzie, zaałucuJ• na naJwyrs:re 
uinanle I poparcie. Jer:o twórcom 
trieba powinuować za pomysł teco 
rodzaju wydawnictwa. oraz za prze-
plvJmł i przeboct4 tr-,.= w jaq „ 
nopatrzone Jeco lamJ. 
Jestem przekonany. je duch '"Od· 
1i«aJ' ' nietylko powlękHJ' uerac;I 
Armii Polskiej twora,cej alę w Kana· 
dzle, ale tak•• :rcementuje , zjedftc,.: 
czy naAe akołatane polakle wycbodć• 
two celem ninlenoa wydatD•J po-
mec:1 - duchowej , mateńar.eJ -
nie dl• akrawlui, ale dla callł Polaki 
- Polaki operteJ na prawach Bołych. 
w,_c łwlęc,e, •• zawue butan 
"Odslecq" htdzlc. Bóc, O JcZJ"lna i 
Honor. -tel~lcmle prosiłem o. sto 
numer6w "'° poca7'tneco c-pi-. 
W)'llllienlo"ł ilołć na!WJ' wy.,.lać 
kudeao ,,.,oc1n1a. Bóc niech błogo­
sławi wiml•lym I nlacllataJ'm wy• 
cqnom "Odalea1" I nl"II dopomap 
dOJłlJ ~Jlf. 
Ka. F~ WU..W.lii 
L Dlfi.l!a AW. . Slorill ~ N. Y. 
Redakcji 
the Editor 
Dear Editor, 
The weokly. ··Fi&htinr Poland'" pub-
hahed by the Poliah Armed Forca in 
Canada, merita the hlchnt aclmowl· 
edceraent and 1uppon. ha founden 
thould be congratulated for the innova· 
uon of thia aort of publlcallon and at 
the ume time for the bnutlful 0 1111d 
nchly endowed aubject matter •• pro-
vlded in lt• colWftl\S. 
l am convincec\.,that the 1pirit o! the 
"F1chting Poland" wiU not only ,a • 
creuc the r1111kt o! the Poliah Armed 
Forcea ocpnized In Canada, but also 
cement and unlte the unbappy Pollsh 
people in Aznerlca in order to ~ out 
alient ~pirilUal and materłal­
not for parta but for the eatlrc Polead 
whlcb was (ounde\l on'God's la-
l ~ ~11- tbat the -łG of 
"Flcbtiac PóludM will 111....,. be. God, 
Cuuntry .... H-. ~ tai.ca:- J 
have nq..-.d - hQadml,oćoiilo .ol 
tiu popular ~ The in.ii~ 
quantlty aboalllłle ,MDt ewrj -i.. 
May Goci blNf.<~;łolły and IIO!I!, 
ac..._111 af"Jlliblłac l>oJandP.-i 
łlelpltll~ 
~~~ 
• 
kóJ, jale wówczas, kiedy na pięknym 
11adionie Woj1lca Polskiego w War• 
anwie biła swoje zagraniczne kon-
kurentki, zbierała ole luki 1lum6w .•• 
- Przyjechałam nietylko poto. aby 
.zoba<:1yC co porabiacił' - m6wi p. 
Stasia na przywitanit - Przyjccha• 
lam. b1 zrobić coś dla WH, wapól• 
pracował .z Wami , P ... tanowilyimy 
razem z kolezankam, z mojer;o Poliah 
Olympia Club :r Cleveland wybrać si, 
na diień li października do Windaor, 
na wielkie zawody aportowe x udzia• 
łem Kanadyjek. Będ,ie to pokaz pol-
ski•co opartu w Windaor. Pokaiem7 
co potrafimy. A JHtełmy w dobre{· 
formie. Zarówno w baae-ball jak 
lekkiej atletyce. Naua druzyna ject 
naJleP'q z w1zy1tkich białych dru-
zyn ,portowych na terenie Ameryki. 
Będzie to więc imprua na wysokim 
pOl<iomie aportowym. 
Naste zawodnic,ki s., w dobrej for• 
mie. Ja urna też czuję s•r ,wietnie. 
Przed dwoma tygodniami ustaliłam 
nowy rekord iwiata. 220 yardów -
24..2 aek. 
- Nowy rekord świata I llez to Ich 
"nabiła" JU:i panna Sta,ia? Chyba nie 
da 1ię zliczyc? 
- Ten ostatni - był • , . 62 z kolei 
rtkordem .lwiatowym i narodowym. 
Za«flam na Powue<!hnej W)"'tawie 
Kraiowej w Poznanou w 1929 roku 1 
przez 13 lat Jettom nieprzerwanie w 
rekordoweJ formie. To jest chyba 
móJ najwi9kszy rekord •.. 
W •••ocie. Takim rekordem po-
azczydć nie moie aif ~adcn z wieł• 
kich sportowców. Nawet oam Nurmi 
miał karierę znacznie krótsą. 
- Straun1e •ię cinaę - citgn,e 
dale1 p. Stasia - se btdt mocła za• 
rrerentowac mój klub Armii Pobielej ,poleczeń-u windaonkleą1u. Tru 
ba IH przypomnieć światu o iatnleniu 
sportu polskieco. Nie tyle przypom. 
nieć, ile nie pozwolić upomni..!. Bo 
dob" cinsył •it on 11-, 
Wiemy tu dobrze o losach, paid• 
,potkały pol•klch sponowców w O,-
uyinie. Ale cHka14 ich jeucze dni 
pełne cliwal7 i radoki. 
Paclai4 nuwiaka. Nazwiska clołne, 
alawne na cal; iwiat. Ten padł na 
polu chwały • . Tm zn6w - oflaq 
katów hhlcrowakich • • Ten w nłe­
woli 
Cieuę 1ię - mówi 1>0 cb:Włl 
panna Seul« - kiedy widzę tu w 
snregacb tyle 1na1om7cb twaza; 
Sporljlwcy odruu zroaumiell cdzle 
jat ich miejsce. lclt do 11er~6w 
jaku milo jesl uzmyalowic aobie. a. 
pal"Y 1ponowc1' w Ameryce, cnill 
tak - Jak polscy aportA>wcy w 
Oju7.inie ••• 
Jntem pr,iekonlM, te nlkOfll ,~ 
nich me nbralmle w~~
Poiaktej - końc:rr (lłltll8 ~ 11.Ź, 
Nr.10 
Znamienne wtcłd nadchodzi ;c. oko• 
powa11ych Cztch. Przez ni~LCZfŚli· 
•y te.n kraJ przewala 1ię obecnie fala 
niemieckiego uroru. Pierwszym t)'I· 
nale.m alarmowym było odwołam, 
wielkorz4dcy, c.z.yli '-Protektora ... , t,a. 
ron11 KQnS1antego von N~ur11tha. crło-­
wic-ka &cll.Tł'J a.tkoły, 2w1,zanego tylko 
pośrednio ż ruchem hitełrow1kim i 
prz~wnego J:by1 b..rbarryllskim me· 
todom. Na Jego miejsce powołano 
··praw9 rrk~" .uefa Geatapo Himm• 
Jera. Reinharda lfeydr1ch11, lttory z 
mieJ&ca przuzedl do ofenrywy. Cty-
1ełnicy na1i wiedą JU~. jak ta ofen-
aywa wygląda Are<ztowano I oddano 
pod nie.maecki t zw, '"••d ludowy" 
premiera rząidu Protektoratu Czesko-
Norawski~go generała Eliasa: roz-
!łtrl~lano rtZf'th irn~rałów dawnrj 
:,rnui cz~sko-slowadcicj i 21 innych 
pnywódcow społeczeństwa ctcskiego~ 
W.arystkich ich oakariono o 
pr:1:ntolmMnir po1t·,1unin 
o i:b16rkr brom na u:ibrojenie armii 
pow,itańczoJ i t. d .• I 1. d. 
Jłe w tych wszystkich o,kanen,ach 
je,t prawdy, a ile prowokacji -
trudno dociec. Nie ulega natomiut 
w,tpliwołc.i. ze na terenach Cz«ho. 
ałowacJi rol.nir lala &aborażu , bi~r· 
nrgo oporu. w kt6rej,Czesi q mi1trza• 
m,. W czasie poprzedniej woJny 
światowej ten czeski bierny op6r wy-
u4dlul niebywale wproat szkody ma-
chinie wo1enne1 paftatw centralnych. 
Sabota.i ten i bierny op6r odnowił si1 
natychmiast po okupacji Czech i Slo-
waczyzny w roku 1938-39, 2 okrHu 
wioany 1939 •nany jnt np. fakt. ii' 
wiellne tran1porty materiałów woj• 
•Iłowych. pr ł'.etacune przez Moraw• 
aą Ostraw~. były prrea dwa tygodnie 
z nędu skierowywane prrez koleja-
ny cztskich do faluywych mieJtC 
przunac1enia. Mundury potrzebne 
dla Norymberei - uly do Wiednia, 
a zapalnik, do cranatów, potrzebne w 
Wiedniu - uly do Aug,burga i t, d. 
Sabotaie te wykryto i routrzelano 
kilkunastu kolejarzy. 
Przy analizie wiedomołci o ter-
orre httłerowskim w Pradae nie JHt 
rz«q ,asadnicz,. ery istotnie prace 
niepodległościowe w Czechach weu.ly 
jui w fazę zapou,kowaneco, abrojn~ 
co powstania. 
Natomiu1 rrecą najbardzieJ zaaad-
nicą JHt fakt. iz Niemcy zmuuenl 
zostali do i a w n e g o o C I o • z e • 
nia bankruct•• awej po· 
lityki na terenie cze•• 
k Im. Zajęli oni w marcu 1939 Pracę 
, cale .,.ńatwo eaeak,e bez wystrzału 
I ch-lili aię, że znaleili w Czechach 
uerokie kola, cotowe do wsp61praey. 
Premierem rądu. urzfduj..,eco a 1-
kl oku..-ntow, zoatal w kilka dni po 
wej'ciu do Praci WIMnle ceneral 
BltaL Dz,6 musieli co Ni-cy uwię­
zić i prawdopodobnie co roatrselaił, 
tale, jak już ro11trnlall wybitnych 
woiakow,ch i cywilnych prayw6d-
c6w. których dot9d tol.,.owali i ne 
k~ch w•p6łclaiałanle widocznie 11-
cayl,. Dwa i p61 lata tąd6w niemiec-
kich • Pradze końcq ,1, witc pel• 
11ym fl11klem polltJcm)'ffl. 
. . . 
Czechy nie "4 Jedynym terenem, 
olrupo-riym praea Niemc6•. cdale 
Ńnyna m oltupamaJJI palk 
.... ;;, li!"' -.,,,,.;. 
PODZIEMNE 
Wypadki •• mają 1woJ9 wyraint. 
n1edwuznac:c"ł wymowę„ Swiadt~ 
one przedewszy5tkim o tym. J"c Euro· 
pa pociyna aif budtiC z u.ip1enia i 
niemocy~ Pomimo przytłoczeni• JeJ 
nlemi«kt ,11, zbrOJ""I - odzyakuje 
prę:,noriC rewolucyJnt i MJ11C)wied1ę 
polity«"'ł, Nirmcy mr zdol•li n,. 
(dzir pozplra~ ludności dla swoich 
c~l6w. W chwili, &:dy bfdt naprawdę 
01łabione- wy z w o I e ń c z a t e • 
wolucja wybuchnie w ca• 
loJ Europie z ailł zy-
w i o I u . Nie oądz,my, aby 10, co 
wid,imy ol>Knie, było juł przytryw-
k• do nwoluCJi. To tylko pierwsze 
w1trzł9y. Niemcy pragnęliby niew,1-
pliwie. aby te watr•t•Y wyladowywa• 
ly aię koleino w poatacl odoaobn,o• 
nych powstań narodowych S11d ich 
pr6by prowokacyjnego rozdmuchiwa• 
nia wypadków, Jak 10 prawdopodob-
nie dzieje 11ę, właśme na te.re-oie- czo-,, 
kim. Ale 1,kt pozo1ta10 falni,m. - •• 
w całej Europie .:zuc jur sw,d ocnia 
, ze pod pokryw,. aztuczn,e ptaytrzy. 
mywa1t4 bagnetem niemieckim. wrr i 
kipi. 
Wymowa ootatnlch wydarHń smi• 
rui jednak takze i w innym kierunku. 
Dowodzi on•. i.a Niemcom .. ,od•si 
~if' aparat administracyjny i polier/· 
ny w okupowanych krajach. Siec 
Gestapo była wy1tarcZ1Jłc• na po-
cątku wojny, cdy trzeba było pil-
no-l I gnębić tylko Polakę, Czecho-
•lowację. Aullrię i przeciwnok6w we-
wnę,trzn7ch rei'imu w Niemcrech. Ale 
d1ił tabraklo jui „pi•1ów , ,,.choi• 
kow do tuyman,a w ryuch Europ,: 
od Narviku po Konatanzę, od linii 
Pirenejów po Dniepr. Okupacja Eu-
ropy ~maga od Niemc6w nie tylko 
wielkie) ilości wojak okupacyjnych, 
ale i niebywałego wysiłku w akrnle 
cywi lneco opanowania tfcrenu. J tu 
już zaczyna Niemcom brakn,c od-
dechu •.• 
. . 
Obok kraJ6w jawnie okupowanych 
prze• Niemcy ą Jeaicze w teJ uęłcl 
iwiata 
kraj, t. :NO. "~ojuHników 
Tr:1«if'j Ran:,y". 
s, to: Rumunia. Bulcarla, Węgry, 
Słowacja i Wiochy. Waayttkle te 
kraJe 8' mniej lub więceJ efektywnie 
obaadzone niemleclumi carnlzonaml; 
•e wszystkich daje 1ię r61m1d n-
vwuyl! powauN wrz~ni~. 
Niedawno dou:u do roanach6w w 
Bukarunlr przeciwko daluemu 
krwawieniu a,ę armii rumuńskiej na 
froncie rD11J1kim. a ulecly Niemcom 
rqd Antollff4'u rontrrelal • jednym 
WSTRZASY 
tylko Galacu 500 oo6b jako pod•Jrz•· 
ne politycznie. 
W Bu/tarii odbywa 1ię krwawe 
tępienie przeciwników politycrnych 
germanofilakiec:o rz1du pod poaorem 
walki z komunizmem. puyczym Jed-
nak ofiarami plutonów egzekucyj• 
nych padaj, w znaaneJ mierae takłe 
rwolcnnicy ,P.Artii chlopakiej i t. zw. 
··1tonce.ntr-1c11 demolcraty~aneJ··. 
Na Slowaczyin,r bunt przejaw-ił aif 
nawet w aaeregach wo1ska, a pogłoski 
dni ostatnich m6wi1 o zamachu 1ło• 
wacldego oficera na ''Pruydl'nta" 
dr. Tukę. 
NaJciekawsze widci nadthodą jed-
nak z Wioch. Prasa amerykanoka i 
angielska .zamiełc:ila ostatnio tele1ra-
my z których wynika. że 
rf'2lim ,łlu11oli,,if'JlO 1111njd11je 
•i!' w pnw,l,.,lni11 l udt11tlrofy, 
Nas11pilo bowiem zupełne xafama-
nie co1podarcze, a nadchodz,ca zima 
npow1ada ••f pod tym wzglfdem tra• 
cicanie. Społeczeństwo wloalde Jut 
rorczarowane polityc,nie, 1dyz widal. 
b Wiochy ac.ly 1ię tylko przycreplą 
do rydwanu niemieckiego. Hitler %4da 
zai obecnie od Wioch pomocy zbroj-
ne, na froncie w,chodnim i niekt6re 
oddaiały wloakie walca, jut rzeczy• 
wiście na Ukrainie. 
Pozatym opinia wloalca żyje w oba-
wir DOWflj ofMtywy 11n1irlsłirj w 
Libii, a pn:edewszystkim • oba.1t' 
nalotów R. A. F. Naloty te roapoczf-
ly aię oatatnio , wyrqdaily macme 
szkody w objektach woJtkowych. 
Praktyczni Wloo, rozumuj, Jednak, 
ie w pewne1 chwili rnożo Wielki•ł 
Brytanii abrak"'ć c,erpliwoki , 
wtedy mote sit roz~Z-F bombardo-
wanie Wioch w atylu ni•m1eclmn. 
Takle bombardowanie byłoby dla tego 
kraju ltata1tro'4 W!9kaą jak dla W-
dego 1nneco. Do Londynu btd4 aię 
•Jeśdaali zawaae ludale, by tam ••· 
laiw.ac ,ntoreoy • - nawet, cd,b, 
wuyttkie budowle hlatoryune atoli-
cy brytyjskiej lecly w cruzacb; tak 
urno ma tię raecz a Birmincbam. ca, 
Mancbnterem. Ale do WM...:ji bn 
pałacu DoiuS• i hiacorycaoycb budow-
li oa Płaca św. Marica n•• pojrd,Je ••• 
P•H a kul-• no1t 
Te w!Mnle na.troi• todZf ocaekl-
-nla, ktoryeh '1adJ maJduJemy w 
praeie anclDAAkiej, •• W I o c h y 
moc, wylamac 111" "011·• 
I aawraeć odl1bn1 poli:6j. 
W zwitzku z ty.fi podknłla łię np. 
anaczeaie wizyty kaięcia A oatT w 
Rzymie. J•t to, jak ,riadofM. kua)'tl 
kr61ewakl, wzlctJ w Ałlia:rąll do nie-
-u prau Ancllk6*, lrt6ray jaduk 
z telti 
humorysty 
łl 
wypuadli go na m1N1tc na alowo 
honoru. Przytacza się r6wnid r6ane 
wcr•je o rozmowach wysłannika 
Prerydenta Roosevelta z Papiezem, 
kt6ry z kole, miał przeprowadzac roz-
mowy a członkami wloskieJ rodziny 
kr6lew1kiej i t. d .• i t . d. 
Wy..-dki ostatnich lat naucayly 
naa. .ze nifflta rieczy niemoiJiwych. 
W każdym jednak ruie ądalmy, ze 
do tych pogłosek naldy oię odnlel,ć 
z daleko idtct rezerw,. Muuolini I 
Jego re.łim nie mon 1ic Już cof"4c 
z raz obranej droci. W6ch faaayamu 
i Jego trabanct rozumiej, bowiem 
bardto dobrze. •• kałd, pokoJ " 
Wien,, Brytanit I jej aliantami 01na-
cu dla nieb osobislf katastrof,. Jełll 
:ru ,d,ie o rodalnt kt6lt'Wsłf - to i 
ona zucażowala aię -dto w kie-
runku reżimu faaz71towskie&:o na we,. 
wn4trz i .ojuuu z Niemcami na-
•ewt14tr1. Utrata populamołci atala 
się losem nietylko Wiktora Emanu.Ja, 
ale i lubianego JU%CH niedawno pnea 
najuerne afery kaięcia Humbł'ru,, 
następcy tronu i onc{ł przeciwnika 
Musaoliniego, 
Ale gdyby nawet Muaaolini cbdal 
u•tfptć. gd,1by re.i,m chciał &kapitu-
lować pned wol, narodu. a dynastia 
chciała. z.awrzec pokój - to aawaze 
pozMtaje jnzcu lako główna prze-
szkoda ob•cność ilkudz{e&itciu ty-
sitCT zolni•r,y nl•mi...:Jticb { kllku:s.t 
famo/016"' Tr1ttti•1 Rz•uy na pól-
wyspi• apenilłdim. Ich usllnicc1e nlo 
byłoby ,..., .. łatw„ Zachodal neto-
miut niebuplec:reństwo. n w rule 
iatotneco ncthwlania się wiernŃci 
Wioch - H1tl•r """•ni •iuu oa 
prą-•, oltupac}f I nuci -
wltbzt llc.t woju niemledrlcli. 
Ulriłzan,e nowyclo dr,ł•Jj niemiec-
kich dla cd6w okupacyjnych bylob7 
• kudY."' razie zyaldem dla Wlelkl6J 
Brytann , J•j 10jusznlków. 
. . . 
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spisał R Po/Mg S,rja IV, llustrow11I 'M. i.V.tlc-nty11ow1c:Y 
A c,y witc,r, chlopa/ri, 
Zn6w sir Pomplra odtywa -
Jak ilr schrony nirmirckie 
W latw.v sposób zdobywa? 
Chyba rg,n4/bym wowcru 
Commf' 1l la11r. flTZt'plSowo. 
Gdybym w porr nu u/rtył 
Swrgo ciał;, Zl1 Arową. 
Kto llit 11/uada tJo .rtbrona 
T.n łal ni1dy air iicsy. 
Tnysu, put..SI wlcr6ttt w/a.to 
Prost.o w otw6r stru/n/cay. 
• , . Otóż było to w Po/s.r. 
.Cium n„r front n1r był ,kusy -
Nur-, woj$/,;, zdołały 
Zrobu wypad na Prusy. 
ro ... -rorilem do /inu 
Wyc npMy h•z s,ły, 
Ku h·nz llłr:łz pnylt1dal. 
ZabrlJI krow na tyły, 
No i była #ftSIIC/U 
N10-, -i•Jl paiCIIJJO -
Tale ait aahron:, :ulobyw• 
Now-Jni,, t,;,:hnitanio, 
Tuz ~• s11m~ ir;,nic4 
Zwykłr pa:rły sir krowy, 
A prxy krnwMb nas rlapał 
Sil1Jy ogif'!ń łriyzowy. 
N,emcy grzr/1 brz prurwy. 
I n,r były to tarty -
Bo panowny n;isz arak 
Został xnowu odp:1rty. 
Z ttłffllłfJ pn:,1rulem 
Trodłf Niemcom tym w pirty -
N•p,s po m.lli4 tam z-al: 
''Ta łyl Po111pb W•l••ty.• 
"04siN-Poltła Wa/tac• w Amrr:,co:" w:,u/• D-two 044a. W. P. w ICMeihlo. 
"Tl1btilłf Po/ami.," pa•łuh114 by ,,,. PoiJ:lb ,.,.,,., ,_ '" Caud .. 
A41freu• Połm//llpr~a. fOJ7 RiHrtddtl Drltt Wl....i: O.c.; Telepbou HlJI 
Arlv.nl•nc Ra,11· u.so ,-, co1-• im 
lllłłu1'!,Io,, Rata: f19 1uan,rq, li.U MU ,pdl _. ~ 
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Ludzie • I 
Wo1na trwa jui trz.cci rok. 
Cala ujar.rmiona puez Niemc6w 
Europa amuauna jest do przekuywa• 
nia owoców swojej produkcji rolni• 
czej i przemy1lowej dla potrzeb ger. 
ma111kiego molocha wojny, kt6ry 
owoce te poiera bez reszty, Gwałtem, 
buprawiem i zwykł, kradzie.ą Mtal· 
n11co nieraz kęa chleba rd'ob:,waj, 
Niemcy w podbitych i zwualirowa-
nych knJach momołć dyaponowania 
tym olbrzymim potencjałem produk-
cji, kt§ry nlezbfdny im jat do pro-
wadtenia d1ialan wojennych. 
Na tym gmachu pow.ta)ł wpraw, 
daie w .,.,atnich czuacb ry,y do lun-
dament6w aiuajtce (ramachy we 
Francja, sabotaae w Police, Ciecho-
alowacji, Jucoalawii, Belcii, Holandii 
I Norwecii), ale obeJmuj4 one nararie 
tylko pncybud6wlri. Sam trzon cma-
chu - prodakcJa przemyalowa Rz._ 
a,.y - poa.rczerbiony ju.i pntet kon-
sekwentne działania RAF'u, 11oi 
Jednak i nie rozpada ait w cruzy. 
Wtsyatkie 111en1y orcaniracyjno 1111-
wybitniejuych apecjaliat6w niemiec-
kich wy17'kane ą w kierunku .rabea• 
pieczenia ciul°'cl prddukcJa wojen• 
neJ Rzazy. 
Slua, do tego celu naJpraeró.inlej-
a1e w,pólczesne tricki, m1niejazaj4ce 
prawdopodobieńatwo znluczenia n• 
kładów puem,-lowych nrówno • po-
wietrza jak i pnu sabota.i. 
Pned bombardowaniom powaetrz-
nym chronit. sztuc:zne miasta. Jeziora 
i fabryki. przycigaj,ce uwac, I my-
lfce wluci1'J' trop nintrudzon:r.ch 
lotn1k6w, startuj,cycb z Wielkiej 
Brytanii: zabezpiecta)ł - zakłady 
prHmyalowe podziemne. 
Przacl ubotarem broni, Niemcy 
awej i ,aerabioneJ produkcil drakon-
•k•mi środkami rna10wych mordów 
"dla przykładu"' - winnych a n1e-
wlnn1ch (tych oatatnach naiw1ęcej). 
Straullwy bez precedensu w dzie-
jach teror utrzJmuJ« jeucze „nie-
1111eck, r6wnowac," Europy. 
Nie czas i nie mlejace na proroc1-. 
jak długo ten llan równowagi chwiej-
neJ uda si, Niemcom utuymać. Ciu 
natomiast I mlejace na 1twierdzen1e. 
,le uru•Jłca całemu łwiatu piłic a 
c-rołfca powazach"' niewol, teorJa 
"yyhzołc1 ra,,· - tylko ,i„ 1e-
_,tra"' moie być rniuczona aryb· 
ko i nara .... e. 
Liczenie na mniej lub więcej -
ftllblJ' rozkład WCW119tnnJ' liłlemlec 
prą powueclmJ'III - entuzJaimle 
dla baffł I r.-llqtj, "Mela Jbmpf'u" 
- daledzlCSJ17D1 UlllłłOWU\1- pn· 
- pl"4:I - to alternat,- bardzo 
e-~ w C911e. Procea rqs-~ebl~ł, błJ,ląwiu • )A ..... ,~ kl'9ft mltl 
~Nlilaitc. ifałllM łt ~ .tit• luilale •· 
................ .u.6tr. ~ 
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maszyny Men and Machines 
w tzkieJ wlaónic kolejności potueb: 
na1plorw lud,ie, a potem dopiero 
mauyny. 
Nie sugeru1my aię modnym daii 
ha,lem, że '"wojnc obecn, wygnj4 
mauyny". Mu,yny lf konaccane, ale 
w rtkach pewnych łudzi. Maszyna po 
wyiłciu • fabryki na1ychm1ut Jeti 
cotowa do pracy. Ctlowaek Jednak 
muai Jl uruchomic i poprowadziC. A 
mu1i 10 <robić lepiej, ""drzej od prze• 
ciwnika.. Pr.red powier%enicm mu ma„ 
-,zyny. c.rłowick mu1i H po~n•c -
pourebuJe ci:•au na naukt I treninc, 
A lud•i dla pokonania milionów 
Niemc6w - te.i lf potuebne miliony. 
Ameryka9 1tojtc• na s1cz7cic moili· 
wości produkcyjnych łwiata, oceniła 
juz w pełna rolę maazyn w dziele 
walkf o wolnoic i demokrację, Gigan-
tyczne siły i irodki ao1taly rzucone 
dla 11'zmorenaa produkcJi woiennej 
celem pr.rekuania mauyn w rtce 
aljant6w. 
Oddziały WoJak Polskich w Kana· 
d•ie d01laR4 te naJlepue na iw1ec1e 
mas1yay, jak to uroczyicie przyrxekl 
The war continue1 for the third year 
already. The all 1UbJugated EIZl'ope i1 
forc..t to give ats agricultural and in• 
du1trial productlon for the uac of the 
German war dracon, which devoun 
thnc fmitt without ml. Witb out• 
rar;t, lawlHłllns and repeated meana 
of the uaual robbery.of the łut bit of 
bread, the Gcrmana attained the pooai• 
bility an the conquered and aubjugated 
countrieo, 10 conduct thi.t cieantac 
power producuon which i1 1nd1spen1-
1bJc for the conunuance of war: oper-a; 
tiona.. 
Wathin the paar lew weelu, unresta 
appear reacbinc up to lhe foundationa 
of thaa 11ructure-ań1n truły in ('" at-
tcmpll in France, t1botage in Poland, 
Ctechoelovakia, Yucoalayaa, Belcium, 
Holland and In Norway"), but thne 
conta1n in the mean1tm1 the 11dc ltruc• 
turN only, 
The lrame of thla 11ructure - the 
Reich industrial production-ia weak· 
probability of domaga of tł~ ind.,.. 
trial .:-entres from air u we11 aa froat 
aabotae<'. 
Acainst air bombardmentt fabe 
towns, lakes and factorles arc con• 
atruct.cl to confuse tbs foe. The per• 
al11en1 aviatora Oyinc &om Grut 
Britain bu compelled the need of -
dercround industrial centera. 
Againat 11bot11e Germana defffld 
1he1r own and aelaed procluctlon of 
other countnn by metbods of ma• 
murdera, lor example, the ,:uilty „d 
Innocent are punithed (moetly Inno-
cent). 
Thla dreadful terror, without prece• 
dent in hi11ory, keeps the "German bal-
ance of power of Europe". 
It 11 no time and place to propbealae, 
how long thia sllte of the waYerinc 
balance ia come to be kept by the Ger· 
mana. However we must confirm that 
the fiat, scofflnc at all the world and 
threatening all with the theorJ' •aupcr• 
ior race" an be dettroyed qulckly and 
forever by outalde atreagth alone. 
The ealculatlona for tbe m«e Ol' 1-
apontaneoua decoy of imitle 0ennan, 
by the ceneral cnthusiaam for mo-
and rcalintion of "Mein Kampf" and 
by the hereditary beliof in the "fiat" 
law, thia ,a the alternauve, very prol,. 
lematlc dependent upon the time. The 
decompoaltion proceu will aucceed 
with li,:htnanc apttd alter a firat ,:reat 
malitary defeat of Germany. Th!a de-
feat will come when men and macbinea 
are fully mobolized on the aide of the 
allaes. Thercfore, tb ... needs arc aHD• 
tial · firat men, and then rnachines. 
Let us not imply by aome modem 
mono of today thai "'The present war 
will be won by machina alone,~ 
Machinn are essential but only ia 
th• banda of c:apable men. Macbln• 
arc ready to work lmmediately llfter 
leavine the factory, However. the 
worlter mu1t operate lt carefully and 
take can of it, and he m1111 do tbla 
much better tban bia enemy. Bef-
givine hlm the machino, be m\Mt know 
lt ••• thia requireo time for leaJllmC 
and tralhinc 
To beat the milliona ol Gem,am. 
other mlllions arc needed. 
America, -nding at the head ol P"07 
ducrion poaaibility of the -'cl, hH aa. 
rndy undenaken li. role In tbc pr-
atruccla for &eedom and democncy. 
Olcanuc atrencth and meana haYe be.a 
brou1h1 forth to re-lnforcc war ,... 
ductioa in order to incr- tbe flow of 
auppll• to the alliea. 
The Pollsh Fon:a In Canada will 1:9-
celve the beat machin• on ••Ili • lt 
prom!Md and _.. .. ,. Pnaidnt-JI: 
lzapewnłł~tF. D.R-elt. 111d alrudy by ~ 'R.A.F. D.R-lt. Tben-bu,.-,. 
Nie mośe do niell Jttłal. I openlioM • ,et it atlUlda and ._ not ac• of ma to op1nw diem. And .... 
luda, e cl mllUI i,,, " WłDdlor ł fall to ph-. All die talmta of tbe - - be la ~ 1111d ~ 
Owen Souml wc....,•J ais ~117. -.pconilaeat German llplClalllta ara SMmd WCll'C-dAi ...,.._ ~.,,.-
Alty llllliec "'!'. ~w • ~ ~-to_.. die..-dat1łlllll• of tbat we will.._,,111 tllie,.... !':I 
cioe nlMaleclllaj pi~-kMolloat'- the a... łfeicll...,. ~ "'"°•acJillw.r.&11a?idiclłlli!" 
otfpowledalK. Port~,_,.. IM)"-diłhrat -ad~-~~ W.O....._i&IIM.................  
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Polska Podzie1n11a Underground Poland 
Dw~ lata trmu. w p1c.rw1RJ połowie 
paidz,crnau 1939, ukończyła 11ę w 
Polsce v."alła artnii ,~gu/1Jrn~J. Po· 
ZOlltaly JUZ tylko odd7.1aly p•rtytanc• 
1ue, kt6„e prrt~z długi~ miesif\'.:e dzia. 
lały :r ukrycia, nębj4c n1<przy1•· 
ciel.a. 
Skonczyla •it kampania woienna -
ale nie walka I Rolę armu walcące1 
pue3ęło całe. spo1eczen.stwo, • pol!m 
bi-twy 11.ały 11r W'SZystk1c mla&ta.i maa• 
ateczka i w,ie pol,kie. Ta walka Pol-
aki pod,aemneJ z najazdem crw.a do tej 
rhwit,. a żadne ofiary, z:adne c1o&y 
wymlcuone przez barbar:ryńskaego 
wroga. nie: zdołały osłabic ;ej natfze• 
nia I wch zw1.cir5twa. 
świat rywtlizowany. a rwłasicza 
opinia publiczna Ameryki, ukuta!• 
towana w „aad:,ch wol1104c:1, tak 
odległej od miCJ'C :b,oroweJ kaź. 
111 w Polsce - nie" :zda.Je sobi.e wprost 
sprawy , warunków w jak eh zyJe 1 
wśród J~k1ch walczy naród polaki. 
Niech,e wolno nam będzie przy. 
r ~ 
l f. ~!:i ri 
"Entran<r 10 thr Poles lotbiddrn" -
rho ... .siins au d1spl•y.d In 
all pabllc place.s 
toc•7c w tern mtOJSCU lu/b ..... ~ 
gól6w wyJęt7ch z Mamle1nu ICiff<>w• 
a/elwa Ruchu Mas P1acuj4cycb Pol• 
a,, który skierowany jest do wol• 
nych ludów łwiata i do narodów cltr• 
pi4cych, podobnie jak Polaka, pod bu, 
tern niemieckiego wroga ludzkości: 
"Wobec lt~o co 1ię u "" dzi•J• 
zbladlr cierpienia. przdyte w pa• 
miftne dni wrzełnia J9J9, opromie-
nione pr2te.aez bohat~rstwem wielo• 
1y11ęczneJ hekatomby żołn orzy poi• 
s.kich w bitwie pod Kutnt-m. samot-
nem mfttwem WesterplaUt', wspa-
niałymi czynami Helu. robotniczej 
Gdyni. Warszawy I Lwowa. mfSkim 
uporem walk wschodniej armii. Dni 
kr-wcJ ofiary u atu ,y„ięcy żoł• 
nierzy oraz cywilnych mtżczysn, 
kobiet i dzieci, poległych w obronie 
N,epoclleglołci wyd•ilf "'f dzii sio• 
ntt•n• cbw//4 wobec ponure/ ci•m• 
a, prx,zyw11n~1 0Hcn11t okupac/i." 
"Zaledwie parę aetek wyroków 
aclaait ••borca w pierwszych 
dniach okupacji, pod•JtC do w11do• 
moic:i publicrneJ o wypadkach ska• 
unia 11a im1erć: za .z~rwanle. nit• 
miec ki •ca plakatu propagandowe· 
i:o. natr.ąta)łCCCO 11ę nad Polaka, 
mi • .1a inale2ion7 rewolwer. za słu­
chanie radja. za .1aminzk1wanie w 
domu, w kt6rym ukrył a,ę ktoi, 
karany przu Niemc6w , t. d. i t. d. 
Niebawem jednak - po kilkunastu 
dniach - 'Władze n1anieckie ogła• 
ganie wyraków tych przerwały. 
Snat prHlfkly tlę liłly slruańców, 
k"reJ nie byłoby kar\ca." 
"Odl.fd morderc:ua rozpra- z na-
ml adllywa tit wJr6d naitlfbn•i 
rajemnicy. Czy ma•na Jednalr ukryc: 
nłlrczftl'lftc okruc1•ń1two krwaweJ 
łdnl. spr-ionej w Bydcouczy! 
Pochlanfła ona około da,eslrł ty· 
Jr,:y :uabi1ych Polalrów. Czyz nie 
wiemy -ZJ'KY o IIIUOW)'Ch egn• 
kucjach pad Wawrem, pod Luko-
wem. w Czf9tochowu. w Staracho-
wicach Skarzyaku. w Inowroc-
ławiu, pad Opoczn-. w Bochni. w 
Wd,-m prawie miekie ay m1-
tec:zku i t,si4cach -.I? Liczba osób 
rantn:elanych w ton tpos,ób w ci1• 
cu rollu wynoai conajmniej s,,. 
łlllrada1esl41 tysirty RacaeJ J„t 
wlpsz1. jall Jedno mi•.l'I•• na 
Palmincb pod Waruaw4 lu-YJ• w 
fflCIIUUb, aaoranych I um,tlnie 
~pod-~ 
......._ o\olo pitcia tptą -
--so--,011. A poauą taję 
_.. W oCl'Glbie •jaowJla I 
w cytadeli w Warozaw,~? A pola Twu y•ar• •i:o, m the firot hal! of put to death ,n the fi st >·•ar or 
pod Radomatm, Lublin•m, Kieł• Octob•r 1939, end•d the organlżcd Oc.upat1ort than were killed by tb• 
cami:•• ' rcsutani:e of the rcular army in Poland. 1teamrolltt of war wbich pasud 
'Liczba straconych w ·iuu roku From then on tmall armed tletacbmenlS over Poland an September, 1939. 
okupac1i Jat wifksza, 1n11:cl1 Hc1ba carried on cuc-mll.a warfa.rc and for Bw many more a.re dyang a tinger• 
tych. których :zmiaidi:ył 5ta1owy months harrassed the •nemy. Ing d,ath 1n concentration c.łmps, 
w•lec wojny, jaki przeszedł przez The <ampa1gn was finashd but not where hundreds or ,h„u,ands of Polskę w• wruiniu 1939 roku." 1hc figilt The entire Po ish nallon Poli.ob clliu:ns langui.sh in dur•ncc 
•• ••• Llc.znieJS7.& masa kona Je$Z'Czc took over the fichtinc of the army and vtle.. fn W,araaw aJonc. many t('ns of 
dot4d w m~c; w obouc:h koncen: ev~ry c1ty. town and viłJage becamc the thouunds or peoplc havł!' been c::ap-
tra~y,nych. Zamknięto tam setki banldaeld This >lrugclc of under· tured and drportcd to th~o campo. l)'ll!ęcy obywatela polsk,ch. 7. H• ground Poland with the invador cun• The same h„ hap~ncd at l.ubhn, 
meJ Warf1:a.wy porwano ktlk:adz1e· 1inucs No amount of aacriftt.C'S no Lodz., Piotrilkow, Radem. Ke1Jct. 
••,t tys,~cy 0116b i wię~szośc wy- , amou~t of blows dealt by the barba'roLIS Evory 1own and every vill•e• has 
•lano do obozów A Lód,:,• Lublm. fae can break the spmt a~d laitb or pllJd "'' 1011 of deported men and 
P1otrlc:6~, Ra~om. KJelce" · · • Zn6w thr natit.10 in tl1e ult1mate „ictory. wornł'n to th~ he-U or concentratłon 
kaad~ rn1u10 1 kaidy okr~g WtCJSkr The <ivilized world „t.-c,olly the camPł. dały po kilkuset I wifceJ obywatel, •. I"' 
do mordowni obozowych." pubhc cp1!11on of Ame-nca brought up In the rnani[eMo wet rud: 
MamifeH atwierdza wreszcie: on the f1rt!1Clpals or hberty and free- We havc bren driven ur dcrground. •·zoscaliśmy zcpc.hnięc:1 do pod• dom. so diitant now, fr.o,n. the pl,ace Every day :. bloodthin.ty terroriam 
11emi. Co cbwtla krw;wy teror o( ":Jil!'5 rxecuuona, that ,a Poland, has takcs its 1011 of v1ctims from among 
wyrywa z pośród nas ofiary„ Mimo I no td~ whatsocv.er 0 ~ the- cond!ttons us. The shghtcat a.ssoc.iation w1tb 
u: uJawnienie najsł.butgo nawet In whic.:i the n:ahon hves and hg_hh. the s ruggl~ for lrredo,n, even the związku r prac, dla wolnoici -I May we c~
1
te m th11 place aJ few llnes ------------
nawet czyt.an re czy przechowywanie from the Man1fano_ of the . W~~kntg 
taJneJ gu ety - gro,i roz&1r:rela• I Muses of the Poh,h Na.lion, • ,d· 
niem lub zamknięciem na powolne I drcssed to th< free pcoplea ot the world 
konanie w obozie, eow1t.ał1 i roz. j and to the oppre,.ff<I under t !'le German 
winęła air 1:ieroko a1ei wolnego 1.y•, heel: 
c11 w "ru'okach kon1pir&cJ1 •• uwau.a- The ordeal through wh1(11 we 
J4C potr~ny, m~pokonany nurt, livcd duranc 1ho1e mcmorabte days 
który podrywa nieuatanr.ie okup•· ol Soptcmber, 1939- thOllC dayo or 
cję, który otacza Jl nieubłaganą the clonoua and horo,c rr,.•tancc of 
n„naw,~ci4 wuy11kich Poł1k6w, many 1housand1 of Poh•h oold1en1 
kaóry mo pozwala J•J 11puścac ko• who lest their livea at the Battle of 
rzeni ł um~n!ć sif na .na~zej, zifflti. Kutno. of desperatc bravcry dia-
Pozostahiniy trzydt1ratom,liono- played at Weoterplane, al splendid 
wym rywym narodem. wolnym w deeda of valour perfonned by the 
duchu, •Jednoczony~ w~pól~ mył- dofendert of Hel, by the worlren of 
lt, w1pól'?~ P'"&?1en1e,n, wspól- Gdynia, Waruw and Lwaw, or 
nym wya,l~•em. m„zbęd,yu_,: aby 11urdy valiant resi11ance 4ffcred by 
pnyce1owac obalcn1• okupac11 pray our E1atem armi-•11 that llffffls 
p1e-rw:zej. nad1rzaj4ctj się 1posob- now but 1nMgn1ficant in compeńaon 
no,ci. ł • with what i• h.appeninc in our 
Poco puzemy a tern wuystkiem? country today. 
Czy poto, aby rozdzierac , tak krwa• The Germ.an invader made public 
witcę rao7? Niel Robimy to w clę- only a lew hundteds al the death 
bokiem przeświadczeniu. że wuyscy 1c1uoncn pasaed durillJC the fint lew 
Polacy aa łwiecie obawi1„ni •• do days ol the occupatian. 
I t • ł e ,r o • r o r • " d z a " i a b i • The German, notified the pubhc 
I a n I U W I k , O r j a r C j e r • or cerwn in1tance1 in which people 
p i e n i o s i , c n ł ę c a b .1 o r o • I were cXecuted for tM crime of 1car• 
w y c h i do odpow1ad.-nia sobie li• ing down German propaganda post• 
mym na pytanie: C r y d o a t a • era taunting the Pole,, of b~ng 
t e c z n i e & p e ł n i a m y n a • z found with 1unł1 In their possts.sion, 
ob o w i , z. e k w ob e c Po 1" k i ? of listcning-in to the wirele9~vm 
Rodacy nasi w Kraju, męzczy.łni i of liviq in hoLISes wh,ch harboured 
kobiety. starcy i dZ1eci, zn&Jdui, się fugluvea Crom the Germar.1. W!thin 
u11tawic.rnie na froncie. Mimo &lodu a lew dar-, howcver, 1hey <eated to 
i chłodu. mimo u1taw1c1nycb prze- annoUJ1.:e death sentencei--the- Jista 
łladowaa', trwał' na posterunku I nie of exccution1 i:rew 100 lonc. 
pozwala.14, b7 zagasi łw~y ogień Nowadaya murder and executians 
wo1ny z: najHdzq. Kra1 naaz ie•t are ahrowded ,n the deepeat myatery. 
Wirllrim Niemawł, ale Io ieco mil- The Crtrmans, howovcr, unnat con• 
cnnle milczenie pozorne, pawado- ceal 1lte 1nhuman brutall1y of the 
wane tłumieniem przez zaborcę ech wholcsale bulchery In Bydcoucz, 
tocz1c•J się walki podz,emn•eJ - Jeat wherc about 10,000 Poln were mass-
wyrnowni•J•ze ad naJbardzieJ drama• acred. All know of the masa execu-
tyunych słów. Kra1 spoin•• - 0; 1ion1 at Wawer, Lulcow, Czatocb· 
obowi,zelr. 1 s h · Sk k I Obowi,Jzek aw6j spełni• równirz owa, • larac owiec. arzys o, no-
A r,nia Polslra na obczyźnie. ba i ona wroclaw, Opoczno, Bochnia-indeed 
f in almast every city and township 
czynami, a nae słowami mana ntuJc and in thousancla of wllagn in 
1w6J stosunek da Sprawy Pol1lriej. Poland. At least I.SO.OOO men and Niechże wi•lam/11onawa Polonia w women, or evon more, were &hot an 
Am<'rJ'<' .. , zy11ca w dobrob7cie i wol• the couno of tbe fint year of OCCllpll• nołci, a alo*ona a rdlcb .. .,,c1, Po-
Idów 1·.a1r cl co ci•rpl, / walca, - tlan. In one place, Palmiry, near 
Ó bo ,. ł Dl Waran,. 5,000 people wwe mur, "''pełni t.ru sw i O w,..u • • derod od buriccl 1n ditcha, and In ludai atanzycb wypclnien1łftl obo-
wlpku jest pomoc moralna i mater• an attempt to hide the czame tb„e 
Jalna dla Pohlrl Wal..,.cej; dla lujlzi ditches -re plaucbed up •ad roads 
młodych, sdolnych do naaaenla broni. were built over them. Who d- not 
draga obowlpku mauana jest wys/I· lrnaw of the bombie secret cemctery 
lrirm swa,aym Ich mi•~• t"' in the ga.rdens ar the P1rliamen1 and 
wu6d n.a• - folnj<'n.y A,mll ol• in the cnadel of Wanaw? And of 
slri<'j w ICanlldzl<', armil, kt6n ma po- the vut fielda ar death at Radom, at 
łpinzyc na odaiecz walcqcej Pola,:,, Lublin, at Kielce • , ? 
pod.Je.,••/. More people were murdared and 
Z~$lani do Ni~miN: muu, 
no,ić lirttf •• pu 
Pol"• drpor,rd 10 Germany mu:1r diz-
play• lr11er "P'' on thrir altt11H 
readinc or poHeasioo of an allecal 
nnv1paper, may mean death 11 tbc 
hands of a firing squad or imprisan• 
mmt .and martrydom in a conccntra-
tion camp. Yet rree life hu bcen bora 
and ,s develop1ni; in the c!arkne11 of 
conapiracy, swelbng into a poweńul, 
unconquerable tide, which will 1weep 
over the occupyinc Powen. who are 
suna1.nded by the merciJess hatred 
ol all Polea, and prcvent tho caemy 
fram aettlinc down aqd llrOngthea• 
inc his hold on our country. 
We rcmain a livinc nation. 30,000.-
000 llroncr free in tpirit. uniled in 
lhouglt1 and aim, uniaed in rho effan 
to overthrow the tyranny of occupa-
lion Jll the earlieat apportunity. 
Why are we wrltina: all this? Are 
we doinc 1hi1 to open the alrndy 
bleedinc wounda. Na, 1ndeed. We arc 
wriaing thi• convinccd thai all Paln 
rhroughout the world are under ablica· 
tion to ltcp an accaunt of strucel ... 
sacririceo, 1uffering1 and callective 
a<cornph•hments. Evory Pole I• obli'ed 
ta an1wtt 1hi1 quest,an: Am I doma: 
my utmast 1owarda my Country? 
Our countrymon 1n Poland, men 
and women, old and young are can• 
tmuousl)' ,n the fit&t line. In spit• of 
cold and huncer, in ,pite ot perNC ... 
riona th~y continuo the stnaa:clc a 
lheir połl&. A treat silence hanp -
our Country, a silence impesed UpDII 
her by tJ,e enemy, in order te atiflc IM 
ochoinc erln of th• underi:reund ficllt 
-a silen<e IO much more elaquent than 
all the dramatical words an human 
łancuage. The Nation is doina: Her 
du1y. 
The Poliah army on rorń1n aol1 ila 
daina: lts duty. Tbelr deecb and not 
wards •• proof of tbeir devotion to 
tlie Cauae. 
I.et us hope tbat the five tnillloa 
Ameńcans of Pollsh dncent, who 11,,e 
here PfC'!'PCTOUlly and free, Wlll llftder.. 
atand thińr 11uty ta-rda appr-.ed 
Poland, tbtir malber-country. T lae 
alder pcaple rnay give tbeir OIOrlll and 
materiał auppon to the Fi&btbis 
Poland, lor the youtb fit to carry_,. 
ihere ia caly - wa,-.nd tbat t.-eo 
joia III la the Poll'1I Anaed F~ la 
c.-ia. Tllia Anar, ..... ia ..... 
deli•er lbe O,lldea „wplllillMl 
......... 
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Polski Duch Pancerny 1 Spirit of Armoured Troops 
I 7 t:ummnndmrnt• of the l'oliah Armo11rl'd Soldirr li:nt,.,·/,i:::m iatniPr:::n tHmrPrnPflO 
-z Bogiem za n•u, kr,ywdr 
póidzi~$X n•pr:ód." 
010 warunki Tweco ataku· 
J) Crlrm Twoiri duny, e•l•go Two-
i~io il'1trstw• i pi~nczont>go prz.:z 
Cirbi• motoru, to - P OLS K A . 
OboJętn, dla Ciebie JUt przestuen. 
którt prtobyc będziesz mu&ial, by do-
trze< do NIEJ, - IOJ n•JbardzieJ um1-
lowaneJ, - do któreJ lf•knimy wuy· 
,cy. Równie.i wszyatko Jedno którfdy 
do NJEJ powrócisz; e2y od południa 
poprzez zdrad,ieckie Wiochy, czy od 
północy - by pomście gwałt n• Po-
morzu dokonany, czy od zachodu -
pr4c poprzez do &:runtu znienawidzo• 
ne Niemcy. czy wreszcie po1uwać się 
będzlt1z od strony Rosji. 
Wszy.ft/ro /edno t•ł , lrtórrdy -
l~cr dottt~sz n•fH'wno. iolmrrzu Pan-
crrny, 
2) A brdzieu •••dl wraz , podni•l>-
nym, lotnił•mi murymi w st r •. 
•y prz•dnir;. 
Zaa,czyt to dla Ciebie nielada. Oto 
"'Yróżni Civ los wojny, po,walaitc 
byc włród pierwaaych. którzy dotr4 
do ZIE M I OJCZYSTE J . 
Tam ocoekiwać Cio bęq rodacy, 
wwlucliu.14c ,ię w h uk lotnik6w i 
Tweco motoru, • przyśpieuonym bi· 
dem serca. 
J) Boiow• has/o Twoi•, to - a a 
prz6d. 
Nie będ,ie prreHkcld dla Cie• 
bie ••• 
Pued Tobt uatfpować będ.zie 
wró&··· 
Nie J>l"•YJmie on walki :r Twym 
pancerzem •• , 
••• tak, jak n,e prryj4I ataku naszej 
pi.choty, kawalerii i owych nielicz-
nych wówcua Twych wspóltowarry• 
uy pancernych we wrześniu 1939 
roku... .. 
•.• O ile J•dnak odwały ••f &d&ie• 
kolwlek 1tawić Ci czoła, - rozwallaz 
kazdf jego zaporę Impetem Twego 
uialania, popartym ,lusrn4 dzlejo~ 
aprawę, której slużyu. 
4) Nir i,rdiira ogl4d•I •if "'81rcz .• , 
Słowo -jesteśmy otoczeni' będzie 
dla Ciobie radosnym •y&nalem do 
puedarci• się naprzód - w kierunku 
POLSKI. 
Twej 11le a Twemu dtzeniu nie 
aprrecfwi •if skutecznie zaden me• 
przyjaci,1. 
S) Btdzi,n miał wirllti zauczyt po • 
, ... pirrw•zy leica/ na 
11/rmnir wroca 
Bfdzieu pier-!'F naocznym 
łwladkiem jego kloak•, 
Ujrzysz 1:0 w ha6ble. pozbawion11:o 
buty I pychy, 
Zobac:ay•• uciHAJfee kolumny 
-Jsk I ludności eywllneJ •.• 
pomogą Ci w Twoim wysiłku i dą,e• 
niu n.aprz6cL Wob~c nich wi..zyatluch 
b4dż w Twym pochodzie karnym, 
wzorowym rycerzem. Twoje postępo„ 
wanle W teJ h1storyczntJ <hwih za4 
HWith thr hrlp of God you will 
march •h~•d to av~n,~ aur wroni• .. 
Theoe aro the conditione of your 
auack: 
waiy w wielkim stopniu nie tylko na ,. Th~ lłlm o/ your •oul. o/ your losach Twojego poicicu. ale i na 
ry~hłym zakoticzemu woJny. whol~ St'lf and of your wt'•pon, is 
7) Pobudki Twych po,rrpków i czy• Poland, 
n6w • , , 
1 
You will be indillerent to diatanca, 
- Sz.:u•ra miłość do Polski. ktOrej I that you will have to erosa to reach 
wolnoa<1 prai:nie... Hor tho mo11 belovcd for whom we 
- K_arno,c, f•?<.azj• •?lni•r,_h ; all l~ng. lt doea not mattor how you ko/rz~nstwo. umozlaw14 C1 znfes1on1c . • 
najwifkuego trudu f wykonanie n•J· wdl get there. whethcr commc from the 
trudnlej,zych zadan, South through treacheroua I I a I y, 
- Odwag•, która pozwoli Cl pro• who1hor from the North-to avenge the 
w•dzlc Twój aprzęt przu kaid4 zy~ violation of Polieh Pomorania, whether 
czy mart~ przeszkodę przeciwnika, from the Weat troading down hateful 
- Duch z~cz.pny, cdy.i w tej woj- Germany or perhapa from the Eaat 
nie "'atak"' największ, jHt sit,. ' . 
- Nir brdzi•n slucbal podurpt6w you will adva116' throuc~ RllfflL 
wro11. który 2echce prrez rozsiewanie: No mattrr how and ,n what wey. 
fałszywych wiadomości 01l•b1ć Tw4 but you will grt lh•r•, Armourc,d 
wolę parcia naprzód. Te panikartkle Soldirr. 
poca_ynania odepchni"z. w zaraniu z. And you will m•rch •h••d ia the 
pam1ętaJ4c, •• Ty wlanie tpowodo• h • I waleś nareszcie "'panikę u wrop i na /ore/ronr roi•t •r w1th our l7er• in 
i•co tyłach"'. the uy. 
Umilowanu, maszyny i wuelk,eco No amall honour 10 you. Armoured 
innogo sprzętu bo]Ówe1:o, który po- Soldier. Tho fonunea of war will du· 
rncmorable September days of 1939 ••• 
.•• li, however. he dam to face 
you, you will, upheld by the justl<!lt of 
the cauH you nrv~, smash with 
vii:our, evny obstacl•. 
4. You will not look beh,nd you. 
The wonb •we are •un'ounded• wiU 
be • •imał far you IO for&e ahcad-, 
towarda Poland 
S. You will h••r the ,.,.a, honoor 
ro putSUt' th,i ~a~my or th~ lir.t 
Umt' ovt'rl11nd. 
Vou will be tho fint witneo• to his 
delcat 
You w,11 aee bim •hamed, atripped 
of h.is pride and arrogance. 
You will aee hia troop11 and civl6-
retrea1ing. 
This •ight ahould remlnd fOU of all 
you have aeen in Poland and 1n F..-, 
u well aa of wbat you bave fek ha 
your bean. 
f. You will bur ,n 7oar a,J„a_ 
tbr flam• ol insurrtttion. 
All those, who hate the enemy, and 
thai „ the whole of Europe, will lurlp 
you In your affan and your advancel 
Be a dłeclplined, blameloa lmf1bt to 
them. Your conduct in thia hi•torical 
moment will weiah grudy noe.only on 
the outcame of your purauit. but alao 
on tbe -Ut end of war. 
7. Tbł" lftOIIVtt& of your conduct 
and your d•edz. 
-DEEP LO V E OF V O U R 
COUNTRY-POLAND,wbole 
Irmom you cravc.. 
-DISCIPLJNE, SOLD l ERL Y 
SPIRIT AND COMRADESHIP. 
i:'.hey w, li enable you to bear tba 
greatast hardehips and to carry out 
the most difficult jobs. 
-COURAGE, lt will allow you to 
slttr your craft and ov•-
evcry obalacie of your adverury, 
dead or alive. 
-YOU WILL NOT LJSTEN TO 
THE WHISPERINOS OP THE 
ENEMY, who will try to Ap your 
wlll 10 advanee by aprHdinC lalao 
news, You will raut thHe alann-
lna: activitlcs rememberinc łllllt 
Towar.rysa• panc•rnr z pr~•d wielr6w you younelf bave Al laat llpl'ad 
Panerr units lrom • coup/ .. ol c•n"•rirs 8 „0 pank and far i11 the ennny li-
- • and in hia reu 
•tanaw1au pialęcnować rzetelnie przy tlncul•h you amonc all othon, allow· -YOU W ILL TAKE OREA°"T każdeJ apoaobrlołci, 1:dyi jedynie to Inc yo11 to be D11e of the fint, who wm CARE OF YOUR TANK. or my 
da C, moznoU pokonania pr-1r,ea1 ruch yąur natin land. Your ..-try. other warcraft, becauM 1bb oaly 
i wszystkich nlepu)'Jaci6ł. lu' dotrreć men •iii awalt )'Oli liatenifte wtda'but· will enable you to dofeat dbcanetil 
do POLSKI. In& bearts to O.. ~ of pl- In tllll and enemlea on your way ect 
Tak - te -z,-tlclc cnoty iola,er• HY ud of your own motor Poland. 
•kie mwq cechowa.! ltude10 łotnl•· J Your war ery wUI ~onrllltl. Yea. all 1h„e aoldierlv Ylrt- mat 
rza. cd:,:z one •tanowlt o pra...t:riW)'III y 1..._,__ ~ 
W idok ten niech Cl przypomni to 
way•rło col wldllia/ w Palscr i 
l'ranc/1 i 10 col wdwuaa w urea 
-,..""ul. 
"DUCHU PANCERN'lłlf'". ON aoi ou will fmd no oba- la ,our mark evny toldler. becauee tbe7 -
btdzle Jedne „ podł- IIAU~ -,. ~ • • fmn the true ąhit 'i annoured = c1ęa1- do ltt6n&o dopomou nam 'ni• _, • H ł mnat Won Tbb aplnt wid fonii - of tlle 
BOO M1LOSIE1UłV. you • . mental buła of our 'llicto17 In 
A wifc w 66rr -· - -.uicniaj He wtN llot- acapc your chał· Ood Almichty w1D 11elp 111. 
•J W ~liodllie Swoim niell brdain:r 
-'°"'"~a. W-,.c, ~łeb nlecierple, a 
jM tli tra,1ei CALA EUROPA. 
my alt i azobjmy na llpnplofl\-llo- łence. Then. "RIDIII ~· ~ -• 
mendf "motory w l'ilclł" - die H'ąl, 1111 la dł4 - accept the cllal· llłl'OIIC • let 'D -,t'.fw illit ~ : 
bnia I" O L S IC l. {fttP ot our łldafry, of our ca..ir,, daind ~ "l.'~---
DOK allll"łił a,tew ...._.. u..,. 1' 111a ....... ,_,.,._~ 
• Nr. 11 
Churchill wśród Wojsk Polskich 
(1f'9P01111Lienie z 1940) - Dobrze po.zło mysh kapitan, 
Gt0n. Włlłdyalaw Sibtsł{ 1 W,naton Churchl{J 
konki. Jak.ie dobrze rozumiał kaedy być conaj"!"'"ł zamożny. AmerykL 
przyjechał Lord Gort (to roarumicm w rozum,.,..,u iletzanta była rodt.aJffll 1enerał I j-.zcze lord). lub tamten? Eldorada. Ale wuyatko to wyjaśnia­
•: • no, )•k.ie mu tam? tamten dru- Io budao niewiele. W dodatku kroi 
11 • • • •ar 1 •• , Nazwiska angiel11rie powiedzl1ł Jeucae co 1nneco, co cal-
ltaftowlly dla bleclalca przeukodt Idem już watrą1nęlo syatemem m:,ł· 
m.acmie trudniejsą. nli najwym1'1· leoia 1taru910 •lerianta: 
n1ejue suield a drutów kolcaaatych. - Co robił Churchill przed wointl 
Rozumiał także lriady przy{echal Piaał. Co pieal 1 Artykuły, ksił"­
J,ilJli· li. nitat Kentu, krółewak brat. ki •.• 
111 1tame serce iolnierza. acakolwiek Artykuły, ksipkl •.. żeby to jeu-
w,emego •luci swej republiki ... cho- en kaifiki. żeby kaił"kt, Ale pisa-
wało jalńj ciepły qcik dla WU)'lt• nie artykul6w było dla 1ler:łanta ... 
ki~ ~ pochodzi od Tronu. Miody, jfCiem. naJdellkatniej mów14c. nlepo-
prayatoJny ~ w aw:,m mundurze wonem. Dz1enn1kar1two było dla 
lotnicaym z jan,ml błfkitnyml oc.17• naego zawodem 1pokre,mlonym bar-
ma ~ąceau uwunie w oczy żoł- dzo bllako a polykacnnu opia, Jacy 
niarakle. zołtllwll u oaeraanta dobse prodoltu/t 119 na Jarmarkach gluch,J 
-pomnienie. pł'owiDCJI, arlekinami ,r bud t18ttal• 
A i.r11z Charcb/11 • • • ny.eh dla poap6l1twa, lub cy~ 
Ndomiar :rlqo, kompanJ• w kt61'ej ~q,ali z kart c:ry Jinja reki. 
był jeclllł • cl6wn7ch 1prrbn. była Driwn1 praeulo'4:, niema co -pdsć, 
to kompania młodych chlopc6w, pr1tt- mlal ten prmuer brytyJsld, a uj-
wahle z wyia"7"' wykutalceni-. daiwnlejue że mu 111U pl>dobno aa 
Dobrą byh :iolnlerae. Zaru- te artykuły I lcaif:ild ałote c6r:, pta-
ftduk wiedaial, .te -. lnteliJłlftCb cono. I aledant mulumał .,, ru Jtt-
lrompuia wie .. _. watcej nas kto- dea wi,cej J-cae nad nlepoj9tok1t 
kolwlell wiedzieć --. i reacuJ• aa apraw teao 6wlata. 
zj-lw tego iwlata w 1pcie6b dla Zruypował juł z daluych wy. 
teco "!~eki-n7 To włjlinie b„o wladów na -t brytyjlkiea:o prem-od'wieclżinami CbuN:hillil. &i.er- ien.. , 
mt pocodail .i:t jut był dawno - Jłtui• co lltdlfie, rzekł, • ddi-
z ~ łe tego ro4Aiu -jqo, llłll• bfai• pie,wau łl- Ju -jalr to którym go PIIII 9&s pollaral ....._ -
a-"bllhj ni-u 1rzecb7, m1.cl7 ju • • 'I 
rue dorołnie do tego. ab7 odca11ło cale Trmc- defalada apowladala 
pltlmo i cale vdachowleaie ~- •lt lepiej alt -e. Sleriaał aal 
Witdaial • • bida a~ óflcJał- !O po atewl~ dla tailtłl --n:,dł odwledain l .,."*9j " 1- lalcll, P.O llflC*>bl• w jaki jąlal•n 
celebracji ~w basibdi-..... Jlll1CIIQdidll z a-ter, a1tawlab iltt 1111 
._.., kt6n tylko dau WJrQ-'atoi6 df9iln, nrlczylł. ru Jeden' J-. 
mon zl.,,ć na brb tnlod.deAcino ·~ broait· Pr-z-...11 
wieku. 'tci '" "-Cła pochopnołć ao ~· tła l&Olliec mlastecab w pole. Ołlt4ania Cburddlla wydała mu alt Stall 41qo 1iaNlao tła deacaaa. Za 
ni.ul podefrlRIIW-
- No, wyuło Jakoi, odetchntl 
sierżant. 
Karabiny przyciunęły ••( na OWf 
komendf. J ednoczdnie krok żolnier• 
ski zesztywniał. Prawa dłoń, wy-
prostowana płasko. porus.za się ru-
chem miarowym do pua i w dól. Do 
pasa I ... dól. I z powrotem. Slychac 
tylko tupot miarowy nog. 
- Raz, dwa. Ru, dwa. Raz, dwa. 
Muzyka, u11aw1ona za dro~. era 
marsza w powietrzu od wilgoci na• 
brzmialym, pod w,u1rnlym bez-
nad.z1e,jn1e niebem. Jeszcze jedna ko-
menda: 
- Na prawooo - patrz. 
Oddział po oddziale, kolejno, do 
tego mieJoc• doszedłszy, odrzuca 
ostrym ruchem cłowę w prawo. Z pl>d 
hełmów. z pod brwi ści411n1ctych, 
purz4 oczy wytę~onem spoJrzeniem. 
- Więc to on? powiada do 1ieble 
sierzant 
- Churchill, o, Churchlll, prze-
biec• myślami po oddziale. 
Przy cenenle Sikonkim, na aafal-
cie, 11 illslrim od tego deszczu. atol 
człowiek w turym nlepnemak1ln7111 
płaszczu. Jeat niewyaołd, ttei, ly-
wy, o wielkiej, mu1kulamej twar.17 a 
1lwiej,c,ml dobrH 1kroniami. Robi 
wrażenie ociężałego w rucb1ch, oku-
pionego w uwadze. Stoi oto I pau-a1, 
SpoJrzmla żolnlaralrie wy&lec•.11 
nawproat 1•10 spoJraen nie tylko dl„ 
tego aby regulaminowi Italo 119 „ 
dołc. Jest w nich 1euue ciekawoU, 
j"t w aich co& wtęceJ: nadaieJL I 
wreszcie jest w nich J•&eze jlldilo 
praplenle. pokuK tlfflu człowielro,. 
wi, surowemu i upartemu, c:zem ona 
... te "' anaj„ polalct annJL Siłf. 
żeby to zobaczył. Zapamlftał. 
Deucz .. ,ina coru ailni•J po hat, 
mach żolnlenklch I po polach ull-
klch, po czapce fenlRla Sik~~~ 
i po odsłoni9te 1towie Chur 
Star:, pan ul1ttuJ• U11t nłenac'­
•woim salutlffl c:,wlla. Co Nlutuj~? 
Sńlndar który ju.ł dawao paeuedł1 
Wodz6w któr.17 praecleł atoJ4 - .. 
nim o dwa kroki. Cs:, tych co fil 
prNUli przea tyle trudaołd I paaio 
- iołruerzy? C..10 tak wypatfltji, 
Nr. 11 5 
Skrzv,vdzona broń 'The Forgot.ten Branch of Service 
Są takte znane nittprawie-dliwe pto• 
sen.ki wojskowe. brtydko mówiące o 
aaper•ch. 
umocowanie lrJ lekkleJ kładki n1 um- Thcrc: ate crna.m J.Onga sung- by the 
tym brzegu. Pierw11y po n1eprzyJa• '°ldicr, whlch a.re unfair as thcy di1-
ciet.kieJ strome ataJe wJo1ł1ue saper, crt'dit the enginccrs. One of thern U 
a dopiero z;a nim pneprawia 11r pi~ s1.:ppo1>ed to hr 1ung by R cul who re 
chota. fuscs to make a date with an c:ngmcer. 
nunes., dł'5troylng oMtacles which are 
1et :aga1n1t the t.anks.. lill up rav1ncs and 
hole>, eilher desuoy or rep.tir brulics 
-all of 1hose thinga ..-o dono under tbo 
cntmv f1re., not evcn havmc um~ to re• 
tahate becauu thcy 'wrr engagtd ,n 
thei1 own hard and uns.afc work. 
Jedną • nich lpiewa Jlkoby d•i•w· 
czyni, ale Jl ooob,ście •lyszalem Jil 
jp,ewanł wylęcrnie pnez piechotę, 
1r1ylerJę i kawalerjq. ale nigdy przez 
mn1e1 lub więcei kochliw4 pannę Do-
chodtf do wmo,ku ie i piechota i ar-
tyleria i kaw-•ler1• wysp,ewuie J4 na 
skutek rudrośd, i•kę c:xuie do lego 
Dzuty kolczuu 
Barbł'dwir~ 
11a1wersalncgo wojska: ja l' tob4; nie 
p6Jdę boł ty „per . , . A za,drosc ich 
JHt zupełnie 1lus,n4: Mper Jest bar-
dziej i wszech1tronnlej wykut.ałcony 
i pou fachem czysto iolnier1k1m, po• 
za um1eJętn()'ici4 zwrotów w prawo. 
lewo. wtył, um1eJftnoic1ł alutowa-
nia w miejscu I w maruu. strzelaniu 
% pt•ff6rnec:o rodzaJu broni. rzucaniu 
rranatem. patrolowaniu i t. p. - zna 
praWJe bez omyłki tabliczkę mno.te• 
n1a, umie doUwac. dzieJił, m1crtyć 
łokcterra.. ato1>4 i metrem, potraf, bu• 
dowac a Jł!PCz.e lepicJ umLt., niszczy(. 
Gdy to 7.adanie )Hl JU< wykonano, But I pc!llonally he1rd thal 1ong aung 
trzeba w termmie jak naJkrouzym evcrywhcre by the mfiantry, artillcry 
wybudował mo•t pontonowy na łtalo• and cavalry but n•"•' b;- a lovablo g,rl. 
wych lodł'1ach a c1ęzkkh drwiganych r havf! i:-orne to thr concluston that the 
na plecach belek zelaznych, JUZ pod 1nlantry, artillrry and cavalry ainc thai 
ogniem artylrrji I bombardowaniem song as a r„ult of the 1ulou•y, whicb 
z pow1e1rza. they !etil towards those unive:ra.a1 
Do „pera td llalczy naprawa i aoldiers-cngineen Tbeir julousy is 
konscrw.acja. .rn1sica:onych pr.rez nie„ fully JUSt1fia.bJe. An engtncer 11 very 
przyJacu:Ja moat6w, szoa. kolei zelaz., mJch 2nd vrrsauly cduC'ated and be· 
nych, u,uwanjc poro>b,janych na, iidtt b,5 1oldiet't caUing, beaides his 
drogach czolg6w I omochod6w - a knowledge of right. lelt and about face 
wuy,1ko Io po to. aby piechota. U• oaluung white otanding and marching, 
tylerja I kawalerja mocły swobodnie ahoohng wi1h all k1nd1 ol arm•. throw• 
i wyrodn1e maszerowaC. ,n, hand grena.de,.. patroling, rtc., he 
Przy odwrocie id.1ie on oetatni, abo know, without a. m11t1ke the mul~ 
ni1.zcqc r• aoł>4 aknę:tnie w1-zyttko tiplicahon tablu. addihon, diviaion. 
co •ię tylko .tniszczyć da. Przy wy- ancasure wath hii elbow. foot. and 
sadn.niu moat6w muai on c.rekać, ai meter, and 11 ablc 10 build but atiU brzydko o nim iplewai,ce woiska nie b,mer to dntroy. 
wyco[aJ, się • 11mtej atrony rzeki I He prepares the line of dńens« for 
dopiero wtedy, pod ocniem na11rpu- the infaotry. artdlery, and cavalry, the 
Jł«co n1eprzyiacicla, upala lont I very p<>ople who aing abuaivc aoap cały mostek fruwa w powictne c•r· about blm. Alao clofta clOkly the 
~to rani4c ,wymi odłamkami poczcl- barbcd wire and protecta ihem with 
wcgo I ofiarnego aapera. mm .. , tank trapa. P.11 fali•, and winie 
CofaJ,c •ię nk(ada n soi.. mioy, workin1t he gets out of the skin ao that 
chytre. a dowcipne pułapki, lropae dol• 
ki. nis.iciy szosy i zwrotnice, pali thcy would fcc:l comfortable and safe. 
samochody i składy, starannie d•1ura- He bu1lds otands for the machlne 
wi lokomo1ywy - cały cna pod kula• guna, anu.tank and anti.11rcraf1 ,una, 
m1 a maJfc ci4cte do czynaenia z ka- Shfhe:rs for the crew, ammunhion and 
pryinym i niffllllym w 1tot1unkach otaff, stablu for the horws and warm 
1m1tMjałem wybuchowym, 2c aplon- ground quan•n lor the soldiors. All 
kami wybuchai4cym1 od lekk1oc.o na- or the above thmgs ar• donc wi1h the 
wet uderazenia • .a: Jontama, naft,. amol, aid of a rew aticka. land baga. piecu 
1 innymi wynalazkami piekielnymi of tin. oJd doors. ropu and other build-
P.anic pitchocrarzu, artylerzyato i mg matenats thai arc no1 uaffl ofren. 
kawalerzy,,to - mozecoe łp,ewać ze He nowo all of thoAC thmg• and alao 
: saperem na ~racer nie pó,)dzaecle. how to hght 
B~forc croaang the rivcr, 10mewhere 
in 1he bush„ on the ahore, he prepares 
in grcat &«ret foot brldgcs which dur-
1ni: the night musi be carned lorward 
wuhout a &ound over the. water to the 
oppoaitc 1hore. Generally when one 1A 
\ 
KIiof 
Piclr 
on top of this bridge thai 11 the balaac:· 
inc boarda 1111 ankles arc in lee cold 
water Jt i1 the engincer who llłands 
alono and rcally diaarmed. Haa aim 
is 10 bind this light foot bridge with 
the other abore. The flnt penon who 
stands ne-xt to the enemy 11 the en• 
ginecr and alter ham paHa the •n· 
fantry. 
Przygotowuje on linJe obronne dla 
wla.ime tej. brzydko o nim ,p,ew•Jł· -
CeJ piechoty I artylerji* szctcJnie otu„ 
ale tego ndna piękna panna ,plewać lt •• gcnerally aaid tła.at the lanln 
nie będlle i pod ten zazdrosny wuz lead the auack. Tiu• la not truc. Small 
,picw, oaper bfd,ie \IUllZerowal pod grey li,enru ol the cngincer, clincłng 
rękę- z naJdroiaz, na sweJ coda:ienncJ cłoscly to the ground precede the at• 
randce. tack of 1hese gigant,,: steel monstcn. 
They elear the way by rcmovinc the M. Walt"nrynowicz 
Whm this is done at Ił oftcn necea, .. 
oary to huald ,n 1hc shortdt time pos• 
siblr • pontoon bndec usinc bea•y 
hoats and stcel rarla wh1ch are camed 
on hi, s.houldcr. Uaually thls l1 done 
when ho " under artlllery lirc and dur• 
ing the bomb„rdmenta from the ak 
To the engilleer al>o belongt repalr-
lng and conservauon of bridcu dea-
troyed or damaccd by the enemy lt 
b al,o hia duty to take carc of roada. 
raJlwaya, remoVlll o( do11roycd laD~I 
and cara 1'hlch .błock the roada AU 
of th<otc tblngs arc done for the in• 
lantry, anilll!ty and cavalry so that 
thcy would b4! more corttfortablc and 
would not hava any d1ff1cuhy wbiło 
mo1rcłung 
la je drutami kolc:.as1ym1, chroni Je 
1ninarn1. fugawsml, wile.tynu dol.ami i 
ze skóry wyłaz,, aby czuli ••r wy-
godme a bezpiec:nae. 
Buduje on stanow11ka dla karabi-
n6w maszynowych, dx1ałek przeciw„ 
pancernych, artyler11 zwyklcJ i prr.•· 
c1wlo1nicnJ, schrony dla obsług,, dla 
amumci1, dla dow6dztw •tajnie dla 
koni I ciepłe z1tm1anlu dla ludzi A 
wszy1tko to przy pomo~y kilku paty· 
k6w, worków z piulciom kaw:ilkow 
blachy. starych dr.i-w-i, 1znurk6w i In• 
nych zupełnie naespodzlswanych n,a. 
terjalow budowlanych 
Ale umie on takze , walczyc. 
MyJn, Jest mniemamr, ze w ruitar„ 
cłu p1erwsre idą czołgi . maił'. n.Mr~. 
wrośn1rt~ W Złtffllt f1gurlt1 S3per0w 
poprzrd1taf~ natarcir stalowych o/· 
brzym6w torujł< im drogr przez usu• 
wana• min. ni1zczen1e zapór przeciw• 
caolcowych, u,ypywanle dol6w, 
wunacnaanie lub reperacJę mostów -
• wuy1tko to pod ogniem nieprzyJ•· 
s .. ,~,lra mfl.ltow• 
Bridll• mm 
Nfl rnml,·,• 
Ił' ,'i:luwji 
FRASZ~I 
RenJ,r,.vuua 
in S(·uilnn,l 
ODZTł: DWUCH ST~ KLóCl - G,1.,,, dw,r nog, prawr, /rwy but 
TRZ1-;c1 KORZYSTA • , • I korzy•t•. 
I . • • • 
Na P"wnym pofttzrb,e dwa1 mll>dzi J•drn JNl.aooki z 1Nln4 JN/nooltt 
irabarrr Dopukll :ii• kiedyJ malzetbJr1r10 
Zacztll nad gro~m narcie •it .swa /troku 
rzyl. Chcfc być w c:rtrry ""'Y tale w dzień, 
Jak poim~J odkryto, spór polrga/ trll jak i w nocy, 
trm Musir/1 #uz,c4 wołać do po-y. 
Kto z nich bfdzif' crabie młltł a kio Z tf'J hutoru płyn,., prawda oezy. 1o,,.,,) Wist/I. 
A sl:utrk był tale, rycb niewcarmych 
tllrfl6W 
żr a,ebosrczylr rbuthil sit I wdał , 
lf'llltftU. 
Z le/ historii plynir prawd11 ocry w,., •. 
Gdz,r Jim dwa 1r11barzy, airbonc•y/c 
korzysia. 
• • 
/rd•n mól •n•Jomy. pou tym ubo1i 
Z łask, Opatrznolr:i m,111 dw,r ptr111r 
no1i. 
Z lrlłid•f pitry 1,atlw, lriU.• razy w 
,u., 
Pr-. alp •• aocl 1- 111iv7 
spolt.6/. 
Z buton, ••I i,ly,,le ~-- oa, war.: 
Z dwoitt••m jNIDoolrfcb llluąca Jro-
rzysta. 
K.otay/uu• 
Wiu,11 returnanc th• cngmeer Is 
Ulll.ltlv m the rear dlXtroymg every• 
thlng that 15 po albie to be destroyed. 
Whllc the brldgr ha• to be blown up 
he muc.t wah 10 that the "dU1y" un1• 
m: soldu~rs coutd ccosa. the nvcr and 
1h•n. under the enemy fire be lii:ht11 the 
fuse ant! lhe whole bndge 1A blown lnto 
thr ,ur, ohen wounding the kind 
heartcd and ch1vafrous mc-merr 
Whfle mov,ng back he placca ,n the 
rear mmea,, wcll camounaged trapa. 
diga hot ... destroys highway• and rail• 
road awltches, burn, automobiles and 
w:aroho11,.., dostT013 locomotiv... illl 
of th„e thangs done whilc the bullcts 
ol the enemy are fly1ng ln all directlona. 
He always hu 110m<!thit1g to pcrfonn 
.. ,th lhe frcalcilh and unplcUUII ea-
'\ f\ ~ 
~' :$~ij'~ .. :<:}~ ~ 
~
Ntsuz~n,• 
Destructlo,u 
ploaavc matcnala sucb aa pen:u..ioa 
capa ellplodirag at the 11ightea1 bacie. 
fuan keroune, tar and an ldncla of 
devlhh annnhona. 
Dear lnfantn--n, linillory ran ... 
• Nr, 11 
Polscy "spadochroniarze" 
Polish parachutists 
In Sc0llo1nd-Sometimt an Octobcr 
Somtwhc:rc in Scotl~nd Pofo.h force-a 
art 1tation~. the first parachurc man„ 
cuvon 100k pia«. The Pollsh 1oldi•r. 
uuc1s.ed wnh much enthusiasm 1n rhi..a 
lmmch of modrrn lii:h1ini:. The Com• 
mandcr·in..:hicl" of th• Poli1h lorces, 
łoldier1 cross this river, canyin; the: 
arms over thcir heads. The ,hootin,: 
position& arc on 1hc orhtr side of the 
h1U. The fim detachm•nt opa11 lire 
lollowcd by th• second and ,o on. One 
can he-ar t.he characte.risric: c:ra•h when 
1 tar,el which reprc.en1S the tncmy is 
hit; ba.Il Iiring. the mon.ara ftrr. 
(KOR. WL. "ODSIECZY") 
. . . 
W Szkocii, w paidzicrnlku: 
Na teren.ie woJska pobkiego w 
S,kocJl odbyły ,ir pi•rwsu: ,'wicu-
n,a 5parlochronow~. tolni.euc polacy 
z npalem ćwicz4 aię w tytn nowo-
cJ"e,nym 5powbie walki. ćwicten,om 
przygl~dal sir N1culny Wód, Gen. 
Sik.araki or~z w1elu •yższych oncc-
z6w polakich ; brytyjskich. 010 ich 
przebieg: 
tw1czcnia boJOWc rozpoczyna bom-
barJowamt' lotn1c1t. Si1m0Jo1y ulca-
dry pohkieJ achodtą nad «te lotrm 
nurkowym i w,•rzucaJ~ wi4zki bomb. 
Za nimi nadlatuj, rran1,portowcr. 
Pierwuy uu1 nacjcrający~h spada-
c-hronfany 1,Cormował air niebawem 
pny ,woich dowódcach. Ottatni wyj-
muJł poipienme • zasobników broń 
I dobi•t•H do renty Potym zapada-
1, w term i tylko po pojcdyńczych 
:rołnaerzach. wykonywuJą,ych akok.i 
ze- stanow1aka na t.tanowiako, mo.łna 
poanac, Jr ldtit- n11•1ci~. 
Jur dochod,4 do u•roko rozlanej 
rie<zkl I Przy buegu woda 1ięca nie-
mal do pieni, żołnierze brod14 pr,cz 
ni,. n1os.1c bron nad głowami. Stano• 
'Wi1ka ogniowe ą po drugiej 1tronie 
rra pagórku. Pitrwsia dru~yna otwie-
,a og,cń - za ni4 clruga i naatępn1. 
Słychać cha~klerystyczny trusk tra-
fianych tarcz pozoruj4cych nieprzy• 
Jacie la: atnelani« ostre - bij• moi-
dzi~rzł'. 
T7m~zal\em oddz,·aly uturmow~ 
m,ner6w doszły da ~ł6w niszca~ń. 
Jdll• nowa fala bombowców. Bomby 
paclaj4 Gil cel. CorH więcej dymu 
General S1konki togethtr with many 
'<i•le ait ponad wcon•mi i doh"ł Polish and British high ranking ofliccrs 
Znowu nadchod.ą samolot)' tranar,or• wue pret,cnt as obscrve.rs. 
towe. Wu:ystko Jakby ••ę J)()Wtarrało The course of thjs mancuvu w:.1 a, 
od nowa tylko ludzfe bit-tn~ w jnnym follows: The acuon wat 1tartcd by an 
ki~runlcu. :ur bombardment. The pl~nt:t of the 
Całą •keję uchował• uybkoic, Poli•h squadron ar• diving toworda the 
cclowoić. aku1•unoic. Była 10 nowo• 11rget and droppin,: bundln of bombo. 
cu~n• bitwa. Samoloty towanyuyly The 1ron1port planu follow them. 
. • . . The fint cut or 1h• attacklng para· 
w12y1ck1m r,zom cw1czema aka~uJą.c chu,iMa gathcr ,mmcdiately ncar thcir 
.iawaze doniosły wpływ n1 tok dz i.a• J c;omm:ander. The u·m•umng quickly 
Jań. Nittpod.zianie .iuucane oddz.iały 
l9clow• H•k•kiw.ay ni•przyjaclda. I 
Parły naprzód, UJmU)łC bly,kawicr, 1 
nie wakazane pozyqe. 
Ob1erwunc bieg (wie.ten wojakowi 
bryt nocy akcontun na kudym kroku' 
rł'alum warunków w J•kich rozgrywtJ ' 
sir cala batalia i wytoki poziom cwi• 1 
<%feych. 
Zbhu oię konl•c. Rozlega sir głos 
rr,blci • dymy rakiet prze1,łaniaj4 nic,. 
bo- Ze wszys1lcicll nron raczynaj, 
iciu:ac ;,:ołnicnze D:J mi~1sc~ zbiórki. 
Na1tępuJe rozd-arne _przez Naczc.J. 
neco Wod.ia odznaki 1padochronaaua 
wykonane, wedle rysunku st. sier ż„ 
M. W•ltatynowicza. Przed5taW1a ona 
Orla drapieinie •p•d•Ji«f(O w dol. 
G•n. $ikonki podkr•ila energię i 
wytrzymałość zolnicrzy. któny os.i4g• 
nęli tak dobre wyniki. żolniPrz takf 
wazy sir na w1~ystko by zbliżyć wyz~ 
wolt'niP Pol5ki. 
Dow6dca Brygady upewnia iż 
pracnieniem wszystkich solnieny 
Jffl rzucie •ię na wroea. tale jak to 
czynif aymbolkznc orły. 
Armia polaka wzbocacila aię w no• 
we elementy nowocze1nej walki. 
(K.) 
S,lric do odanaki ··spadr,chroniauy" 
Draw,ng of ins,,ni• lor parachutists 
take the arm• ou1 of the "oupply bop" 
and run 10 th• other1. Alterwards they 
bc11d to the ground and only by aceing 
the aoldiers 1ingularly jumping lrom 
one position co another, one can tell 
th:ał -an auack will take plac.:. 
Alrcady thcy are approachini: a w,de 
ovcrflown stream. Ntar the Jihorec, 1hc-
wa1e.r is .:almo,1 to the che1t. The 
gJII 
tn 1he mc-antimt". the mine placm.g 
troops. hav" nac:hcd thcu- tarcets and 
dt-&t.roycd them. Anothcr wavc of 
bombcn are coming„ The bombs •re 
•triking their t,ngcti;. Mor, and morc 
thr tmoke movca over 1hc hills and 
valleya. Again the 1nn•port. płanes 
arC" arriving~ r:verything i1 r~pc:ucd 
11 though it was Irom the bc1:,inmn,:, 
only lht: aoldiers arc runing in a di(• 
fcr-c-nt direc1ion. 
All ~ction fe:uured 1wihneas, 1uit-
ab1cne.ss. and cffc'-tivtnH1~ Thi1 was 
a modem. battlt. The p1anc, :accom· 
panicd aU phascs of the mancuvcrs 
evincing alway1 the- important in• 
Ouencc on the prog,ress of the optta· 
11ons. Uncxpc"'tedly the para,hut1ats 
10<>k by 1urpris• &he enemy. Thcy 
pu,hcd forv.'ilrd and with hghtenmr 
,pecd lO<> the dC1Sip1ted poolttons. 
'rhr British ofticers observinr 1he 
coursc of the cn1lre ma.ntuvcr &lret.5„ at 
each step. the ,raH1,m of conduions. un• 
der wh1c:h 1he entiro battlc 11 tak1nr 
place and 1hc cffecuveneu or the ac-
tion on p.n of the Pot ... 
The end ia nrar The eound of 1h• 
bugle reeounds -t-verywhcrc and th• 
amoke frf)m the rockc.ta rends aQundtr 
the •ky. ł:n:,n, il.li dircctions the 
"oldiers •re be1ng •ummoned 10 the 
meet,ng pl.lee. 
The Commander,in-chid prHent•d 
the parachuu&ta with the insignia1 de-
ligncd l,y Cadet Olftccr M Wal•nty• 
nowic1. Thcy represcnt an eag1e div• 
ing down rapaciously. 
General Sikonki stnostd the enero 
and .endurance of 1hc M>ldier1 who at• 
t1incd ,uch good r«ults. Such a aoldier 
nsk& ev•rything to bring back lrecdom 
to Poland. 
The eommander of the bngade 
aHurtd that the only delirc ol •li of 
thcae aoldiers is to ~ttaclr t~ enemy in 
the manner aa the eaglc on the emblnn 
il:Uack,. 
The Polish army enriched itr.dl in 
the new •lemt'nt5 of modem warfare. 
przejdzie 
A Document Which Will Go D0~1u 
Dokument, kfóry do 
• )Il 
~ 
historii 
Histąry 
B,ulotyn praoowy brytyjakieco mi• 
at11erystwa lotnictwa pod&JC: 
Jedna ż pol1klch col<adr myihw• 
a.kich wTa(ała z lotu nad Pranej,. 
Srybuj4< w tyle za eskadr, samotny 
pilot poh.lu chromi e•kadr~ przeciw 
atakom od tylu. 
Na,:tc, Jlkby ze słońca. spadły to-
tem nurkowym trzy pościgowce nie• 
miecku: 
Uwaga! Mesu,n<hmittyl zawołał 
pilot do mikrofonu swego rada.a. ale 
ap.rat był zepsuty. Tow1uyue nie 
ualysze-h osuzezcnia. Nie widzieli go. 
,ak awróctl, aby 11awic czoło nurku•! 
JłCYm Meuerchmittom. urn Jeden, 
ani Jlk raibil formację wrocow i po-
alal nmnieckic aeroplany w rozsypkę. 
Kto, Inny to zobaczył ••• Po1edyn• 
c,y pil01 n1em1eck1 wysoko ponad 
nim upatrywał of 11rę, kor,y,raj,c z 
tego; ze pilot był zaJęly wallą. Polak 
Dlil widział &Jl'ł!&O wroga r nie milł 
„odneJ uaM)', Dwa pocis/,./ arffllltnir 
łró,,. wybuchły w i•io bbin,r były 
ptUWIZf i ostatni, rzccą ltt6ra dola 
mu znac o niepuyJacielu. 
Samolot zac14I 1p1d1t t..1wl1dnie 
ąir•1' ku ziemi z wyaoltokt 15,000 
at6p. N19Wftphwie N1omiec pol«ial 
tło awqo - enry tego lotn11ka z ,... 
,ort- -uzdU 'Spitlire"a l a-
notował na wyka7.IC swoich 1wyc1ęstw 
nowy 1ukcu. Al• Polak J„t niuwy• 
cięzony dopoki zyJe. a ten Palak był 
tylko ni•prr.ytomny. 
W czH,le opadania wr6d1a mu przy. 
1omno-śc. zdołał wyrównac swoJ •amo-
lot i 1kierowac go do dołu. Rany /•ro 
były powainr. J •dno ranuę rw1Salo, 
głowa powaznie poraniona. Nad ka• 
DAiom pilot ponownie atracil przy• 
tamnołć i odz„ul J, akurat w porf, 
aby uchron,t ayoplan od upadll'lt do 
wody, Póin,rf /l'#CZ<' dwa raiy tt• 
t:11 prryto.....U. Wreuc1e w pewne) 
chwili pilo! ZOMCIUOWII ł• n IO co 
brał a wodf hJlo wioeq. O.tauum 
wysiłkiem poJc,~gnąl sw61 aparat po-
nad dachy domow I wy/4do1&•ał n:, 
polu. Następn, rreczą. któr• zobaczył 
byh w1ełniacy, k1órzy go wye,unrh 
z potna1kaneJ kahiny ,amolotu. 
Obecnte Polak powraca do .rdrowia 
w orpitolu RAF'u. Nigdy więceJ nto 
wyleci na samolocie. gdy.i: Jtden z 
[rkaw6w J•co munduru lotnicrego 
Jett pu,1y I przyp1ę1y do Jego pi•rai. 
firn and last warnings which gavc him 
the news about the enemy. 
The plan• bepn to fali inac1i,•ety and 
,piraUy towards the cround from a 
hc1gh1 of t 5,000 feet. The German, 
bavmg no doubt lhot hr dHlroyed the 
piane. Oew away 10 hl• airdrome with 
a repor& that h• shot down a "spufln," 
and notcd U ns .D .. ,uccen" 1n ha• own 
list of ,..ic:,ories. But a Pole is never 
dcfeated as long a& 1herc is a drop of 
Tht'! Pre$s BuUeun of the Briu1h blood m him. and th11; Pole was not 
M1ma1rr of 1he R A.F. communtc.ates · dcad but only unconaciou,. 
One ol th• Pol~h fighten' 1quadron Ourlng the counr of lalllng, he re-
was retuming from a fllght over gałned h11 congciousness. wu 1blc to 
Fronce. Flying m the rear of the •tr•ight•n out h<t plan• and direct tt 
squadron wu a Pohah pilo!, by himaclf downwardL 1fi1 wounu -re acvere 
protccung the squadron a,:a,nst attado -one arm han,:inc looscly and bi• head 
from the rear. covercd wi1h blood and cuts. Over the 
Suddmly H though lrom &he ,un. cbanncl. the pilot acain lost hl• con-
thr•c German fightera dived down. oc:1ou1ne1s and re1alntd it in time to 
kAttentionl MeueJ'IIChmittal~ enaci uve the piane from (alling lnto water, 
the pilot throueh the microphone of lnJhe canlinuancc of bia nr,:h1, he later 
h11 wirelea• set but the: 1pparatua was again lott conaciousnas at two differ ... 
out of order and his comrades did not ant timH Wh1!e on hia laat łap, ho had 
bear the wam,nc. Thay dtd not aoe ml.&akcn a ccrt.ain Ylllqe for the water 
blm H he relumed IO face the divlflł: After g•ttinc h11 bcarings and uain&: the 
Meuorschmitta alon•, nor how he des- last effort, he r111ed hi, piane upwardi 
troycd the German formauon and thon over the Toofs of 1he houses Ind flnall1 
Sfflt them into diaordcr. landed in the ltcld. The n„t thinc he 
Someone elk „w that-. A oincle „w were villagon, who pullad bim out 
German pilot h igh above him detectad of the amaahcd eab111. 
the vietim; 1vailln1 hlmsclf of the fact At tbc praent, the Pole la - re-
that the pilot wa, encag•d bi • battle. coverinc in • R.A F. hoap1tal. He will 
The Pole did not ... hla n- foe and ncver Ry agaan tn a piane u one of die 
had no ehance to do IIOo Twn I"" bella lff11ca frolls Ilia uniform il ~ Uti 
whicb esploded 1A l&la cabla - tbe fu-..1 to bla bralt. 
Nr. 11 
NIEMCY B01'1BARDUJA 
, , , 
LUDNOSC CY"'ltNĄ 
GERMAN BOMBARDMENT 
OF CIVILIANS 
Wrn:;1en 1939 roka. 
Vojetduuny do uos:.y Warszaw:, .. 
Luhlln. J e,t to szosa doić ueroka 
ze wz:gl(du n~ połiJczeme stolicy z 
miaotem wojewódzkim o wirkszym 
znac.zemu gotpodarc%ym. Wzdłuż 
n,ei c1ągn; sit dwa r ,~dy w1orr.b -
po prawr1 1 lł'weJ ~tronie W mieJscu 
nuzego putfa:du bit'gn,e ona pola-
mi. nieosłoni~t:11 lasami. Od.ud. d~lc,,. 
ko na horyz·oncie, c1emno•niebiesk.i1 
wstęga pri~nna 1z0Sf 
Wsrdki ruch na ICJ przies.tn:C"ni n1e 
przecJnawia 1adneJ trudności w od· 
azukamu I rozpoznłln1u j.aluirokol· 
w.ek ruchu pr.:ez Jot11lka. Drucze od 
dlu,uego czasu nio padały. Po ku• 
dym snmochodztt. nawet po zwykłej 
w1dmaczej tarataJce (jak tu n.a.r:ywa„ 
Jł ..-.·ozy), pozoatAJC chmura kurru 
Naprowadz.a to doakonale lu&nika, 
roi:po:cnaj,cego •·na kicrune-.k. • Nae• 
cna zadncJ możności ukrycia atę, - bo 
1 Jdrie, Ant J.u6w. ani tet wit;kszego 
.akupienia drzew„ Co innego na dro-
gach wiod4cych prnz 1 ... y. Od usl)"· 
a.zema warkotu 1ilnika lotn1c.zego. po· 
1aw1enieaię aparatu jest tylko lcweati4 
chwih. Ukrycie się w le••• n1', daje 
m1>zności wgl.tdmęcia z pow1etrxa 
To tez oajnlebo,p1eczniejuł stref9 
pn:ed rozpoznamcrn lotniczym ruchu 
na droi:ach ą IIOUY I drogi odkryte. 
Oko lotnika Jest puenikhwe: Jest 
bystre w rozpoznaniu. pode1rxl1we. 
To, na to kazdy Inny czlowldc ltie 
zwróciłby uwagi. co zdawałoby się 
błahe, - Jfft dla lotnika berdao wa•· 
ne. Lotnik to aumlennie przegł4da. 
atudJUJe. Jego uwadze podlcgaJI 
WU)'ltkie ucaeg6l7 w terenie. jest 
on podobny w tym momepcie do J•· 
atrz,b1a. uulcai.cego swojej ohar, 
tak dluc:o az J4 znaidzie. 
Szo"" Jest przeładowana. poprostu 
ntkana. O uybklej Jeździe mowy 
niema. Samochody ciężarowe. oaobo-
we. motocykle, rowery, a pray tem 
cala mua pieszych. To wuyatko. 
zbite w Jed114 masę. tarasuJ• drogę. 
Na kaid)'ffl wozie, ciunionym pr:ez 
dwa lub jednego konia. 1iedzi kilka· 
naście oo6b. Uginaj, się drabiny wo• 
zów. które, ski"7Pi4C nlcmllosiemte, 
pcbajł się naprs6d. Aby dalej. aby 
uybcieJ. Doakocoyt tylko do laau, 
gdaie louukom niemieckim int trud-
niej wy,z11ltać cel. Na twarzach ich 
maluJe alf •męczenie. 84 pokryci ku-
rzem. Niektóre kobiety plac~. Ich 
domy zburzone lub opalone pozostały 
n nim,. Poz-Io pn, nich iycie. 
kt6rqo 1n1t,nktown1e broni,. 
Odc:loay •ku1pl,cy~ woz6w. war• 
kot silnik6w aamochóclowych i tch 
1ygnalów, ona nawoływanie aię wn• 
jemnle lltdal rlawaj4 elt w hałas prz7• 
pominaj1ey ml.-nie kamieni w du-
aytn blazanym kotle. Jnt teru do-
skonały moment do naloocaenia z po-
wletna. Nikt nie jat w atan,e usty• 
aaec warkot •ilnilta. tymbardai•J -r-
llot z duaeJ WJ'10lto6cl. 
Gwizd bomb, zł-rogi, Jaltił obcJ 
w awoim praeaa)'Wa.ltcpn a,ku. pn:e-
4aiera powietrze. To nad nami, aa 
w)'110koki nie więcej jalt tra, l)'I..« 
rattr6w. rozgrywa ,1, -lita. Nas, 
mJdllwcy toablll wnraWf bombo~. 
Ugania, a,ę za Niemcaml. R1k1 •li· 
nilców, "g:rrechot karabinów tna&Eyn,.. 
w1ch ataku.itcych i atakowanych na 
pełnia powietr1.•. Kolor nu:miec.k1ch 
_,.. alewa •lę z kolorem nieba. od 
uuu do c-u zabłyśnie w 1lońcu 
kt6r:,ł aamolot z celuloJdo,ą bbl .... 
Cienkie lcailluby raa;. na koncu po 
dwa •tatoeznlltl. " to tnaU)'lll' typu 
Do. 17 Walki rozc,-ywa14 aif tu. nad 
nuaenu gło-1. Prawie wuylC)' za-
dalera.k glOW7 do g6ry. Patrz4 -.. 
Nie odr7-Jł ani na chwllc waroku 
od •lcztcyclt. 8-hody I -, 
.. trS)'DWy •lt· Nł.ist6rar *nieb.., 
abku.M a Mmłic:hod6w blecn, do 
.nl'6w pny _... Inni bi...,. w 
poi., kty.kc alt w ldzdach. 
Ze atronJ :acho4alej, poni.ttJ wal-
~ ułsaal)' alt w Inn momeocle 
nlelnlecki._ S. ju ale• 
4ałc11o poaad ~ %\luylffll aauwa. 
fi,_ 11ai.t~.fr6je'c.: a,,,. 1111 du 
~~r::. 
• I 
my s,ę do rowu kolo no,,y. Ludz10 „ Septembcr 19J9. 
padaJI do row6w jeden aa drugim , We ,re an1vmi: at the main high• 
Przewraca Jl łtf znowu. wataJ4. z~owu I way bctwern Waru.w a.nd Lub Im Th11 
le,4 N1i:dy me w1d11alem w ryciu . . • 
ludzi tak aprawrue skacr.ą<ych w ta· 1 LS • very w,de lughway ba:au11e it con· 
kim tłoku. Ni•w,1phw1e byli to lu• necu the ap1tal of Poland wath the 
d,ie, którzy jll.t kilkakrotnie byli po- capital ctty ol the province which hu 
dobnie żaskoczcni. Ryli ł tDcy, na a la:tgł' tconomu: imporUt.o« Along 
ktorycb nalot zrobił wranme '&slupie• 
naa. zatrzymali sir w mttJICu. nie lh~ 11dea extcnds two rows o( weeping-
ruuyll Il~ w ,adną stront willows. For a long d10lance the high· 
Tui kolo nas •toi wo,. Na woz,e way pa•sed through the field• not 
jut niema nikogo, wuy,cy wyako• ah,•lded by forests. Son,ewhere on the 
ezyh. ttcdz, w rowu:. Z samochodu hon,on a dAr-k blu~ atrtp tntusects the 
wy!lkOCJ!yła kobu:ta Kry Je iuę za wóz . 
obok nas. Poru<1nik S. wciłt:• 14 za highway. 
nogę, do rowu W mom~ncle tym wy- Evcry movement m th1& apace ,s 
bucha bomba na ,zos,c. koło nas. WOz cas1ly nouced and ,ccognizcd by an 
E .koniem ~7Jrdał w powict-r:zc. JCa„ av11tor. The rain1 h;1ve not fallcn for 
mitnte gw,znęły nad naszym• cłowa• .. 
m,. Na az,p,,ic ma akra. Kdka samo• a long ptt1od of tune. After every aut'; 
chod6w, pofiętych Jak puuk1 od kon- mobile. and tven after • v1ll11ger s 
1erw1 !czy w n1dad~ic. Jest aly az.e- wagon, clouds of dust arc ra11cd The-se 
rcg zabitych. duzo rannych. Seria draw the attcntion -,( the .-1ator who 
ulo,yla li'~ ... POl'n•k szosy. Dalue 11 con•tantly lookini: for his vicums . 
bomby poorly w pole. . 
Znowu. gwizd panika. Ludrl,o """" Therc II no po1&1b1lity of conccahni: 
ka14 • u~y we wuy111kich k1erun• u there II no sale place Tberc ue no 
kach Inni znowu bicgru, w stront l:argc forests ar tree,:. lt is diffcrfflt on 
1zosy. Konae. zaprzrgnaętc w wory the road& paning through the fore&t1. 
pęd.., przed tabte, ro,biJ•Jł< po dr~ From hearing tbc bum of the motor to 
d.ze inne woxy I ludzi. Nowa ac.cJa . 
bomb, nowe wybuchy. Okropny buk. the appearance of the piane tt Is only a 
Kanuenle furcz~ nad głowami. Bom· matter of time. Winie ID tho wood• 
bowce 1chodza do lotu nurkowego. people ar• not ao ea1ily lleffl from the 
Nui myłhw<:y JU< aled:q na kh kar- air. The open roads make the moat 
kach. Loskot karabinów maszyno-
wych minu ~ z rykiem silników. dAJ1geroia 1oneo becau,e the pilot haa 
Jeden• bombowców nurkuje wprost o:iay observation. The eye of the avia-
na naa. Na,z myśliwiec przecina mu tor ł11, keen .and •h.arp. He is qultk„ 
drogę. Wali na niego na pełnym i:•· 1lghttd In recogniring au1p1dou, look· 
Zie. Dochodrl JUZ bHsko, nie strzela In obwta What appeano 10 be un-Jednak. D1acieco nu~ atrzela? J u.z . I ., .. - . • 
J„I bliako. me atrzela. Naci• z od• 1mpbrtant and lnt1gruf1cant to any or• 
leglołcl kilkudz1uicciu metrów. ładu• dinary penoon la uaually of c:rut ,m-
l• w mego sern oc:nia. Kłęby dymu portance to the &Ylator, He conactoualy 
momentalnie buchnęły z bombowca. observu and otucliea all the detaila In 
Zmn1eJ1Za azybkołc. broni atę. Sttae-\ 
Io< z bombowca otwiera OCl•n do mył- the aurroundln& turltory. He rnernblH 
liwca. Trwa ,aurta walka. Myill• at thai moment a hawk looldnc: f« bis 
wiec Jednak "robi unik''. ciu"4< v1cttm, loolrini: until be flnda it 
J•dnocześnt• mauynę w c6rę. Znowu The hic:hway i.a ovarloaded and prac• 
urycz~I 11lntk. Atakuje z g6<Y_. Zno- tlcaUy blocked. 1t i.a lmpoasible to 
wu serJ• 01n1a. - tera& JUi nie wy- • 
puncza Niemca. kt6ry stara 11ę wym· travel at a -.derable rate of apced. 
k"4t! myiliwcowl. Napróźno. Bombo- Lara• heavy truck I , automobil.._ 
wiec przewala aię_ bc_zwladnte na J'ra· motorcyda, blcyclea and a whole maa 
we 1krzydlo, pah a,ę. ZdttH atę z of pedu\erlans are compacted and 
ziem14. Hull Jak od wybuchu bomby. blocld • th cl. p icaU 
lecz wybuch t,n nie Jnt atraun,. ng • e :"9 ract Y .-nr, 
Pneciwme, ; .. , w tym wybuchu coł wac:on wlrich • drawn b1 one or t-
prryjcmnei:o. Następaie odprt•en1e bona, hu a -ber of pauengffL 
nerwow,. Bandyta, z norcm na uyji Tbe wagon ladden an, bent down and 
beabronnec:o. le,y w płomieniach. creak unmercifully. Tbey crowd and 
C.arn, dym trya"'I w 116rę. taden , . 
z aaloi:1 nie wyskoc,yl. Może nawet jostle forward. Tbe people are arunou 
i l•pie) dla Niemc6w. Co au.loby &ię to get lato the wooda wbere il la much 
a n1m1, trudno powtedziec. W Jtu. more clifficult for the German avlator 
d,m ",di razie lepieJ, ie 1pal4 aię to flnd the target. Fatlcuc appcan on 
na m1eJ1CU. the face,i ol all these people. Tbey arc 
Jeden wl~lki . oltuy'ł: _radości "'.F· <ovettd wlth dullł fram head to foot. 
rwał się z p1e~st ludzlt1e1: W pow~e- A number of the womcn are trytng u 
trzu xnowu e11n. Lud••• P:"~ł•H• their homu have e1ther bNn destro)'ed 
wrac•H do ,.,..oteh wor6w (Jueli te or bumed and the remaiaa left beblnd 
them Only one thln,: I, loft and that 
ł thelr life, wh,ch they lnat1nc11vely 
~re trying to prolecL 
So11ndo of moving and oqu„kin& 
'°"""'" toa:ether wlth the noiee of 
motora and bom• and the ahouting of 
1he people blend inio a grcat tumult. 
This wa1 an opportunc moment to at• 
taclr !mm the air ao no one was able 
10 hear the ltum of the motor, Hf"'."iaUy 
il the aviator was at a great hag~. 
The whilllinc of the bomb. ·- in• 
pinni: wnh a pecultarity of eta own, 
togetber witb a plerclni: hlu pa,etratn 
the air above us, u the battle t:a1tea 
place at a height of 3.000 metra. Our 
fighter. attacked tbc "-ibara, p_unu-
ing the oer-pa. The toar of -...... 
rattle of macbiM r- (ram auaclliJI& 
and attaclted piane, fili tlle air 'J.'hi, 
color of tlle- German machlntl blends 
poZO$talr,) Znoaq raan1eh do umo- with th• color of the llcy and from time 
cbod6w ub wol6w. l mowu lt:orow6d to time -..e of t1'e Jecoplanea whole 
runa pned siebie. Pr"7jeidłamy aa cablaa an COYen'd with c,UuJold -· 
lotnlsko w tej -j cbwlll, lriedy terial diaappear &om view when tbcy 
Amolot)' ąduJt po walce. WU)'8tltle P•• 111to lhe -·• l'a,,I; Battle aa 
ffl11PJ'111 bnly uildal w walce Jeclaa ta1r1a1 plaoł ~.. Oftł' oUI' 
a -•YD "11alptowala" pny .. .,... hoaaś; li:..,_.~ flelda 11P 
nha, - IIIW• ~~.. and toob oo. 111'4, ..it !"'!'-.•• Il mo, 
w: tł,....,,. --• - ... 
the fighttng pL1ncs. Evttłfth,ng la 
atopped on the road and aome of the 
pcople Jump out ol thc,r automobtles 
and run to the ravtne, along the road. 
Othen run to the field1 and hide in the 
furrows. 
On the west aide under the ftghters 
appcar the German bomtiu. who an, 
„ery dose to the highway. J wu able 
to observe three pl.anes travelling at • 
grcat height and tn a "V' 1hape. We 
decided quickly to jump from the 
motorcycle and throw OUNelvtt lnto 
the d1tcb along the highway. The 
pcople arc jumping 1nto dttchea atong 
the road one after another They then 
would get up and a1:a1n they would 
drop to the ground thcy would •way 
forward and bacli:ward. I never r.aw 
peopl~ IO cfficrent ,n 1umping In a 
cra)"d as thca• people wEre. Unqut:1-
tionably aome of the people had alrudy 
bcrn 1n a1mil1,r s,tu~tions. Thcn tberc 
wcrc othen; who were dumb-founded. 
who would &1op •l a place and not 
move in any d1rection. 
Somebody'1 wagon was neor w.c•nd 
not a soul w.a an lt u every ooe had 
jumped 0111 and wu 111tinc tn the ra• 
vine. A wpman jumped out of an auto-
mobile and h,d henelf behind the 
waaon. L,eut. S pulled h...- by the leg 
1n10 the duch. At tbat moment a bomb 
burot on the highway nur us. The 
wagon with the honoe wu blown iDtO 
tbe a,r Stonu wblatled over our head&. 
On 1he road was a maU11Cre. Auto-
mobilu were smuhed lilcc cana; lylar; 
in di&0rder waa a whole row of dead 
bodtea and a ~ nwnber of wounded. 
SeveraJ serio, of fire wcre concentrated 
on the road. Othff bombs landed In 
th" field. 
Aher a wbile whutlinc: of bombe -
heard agaln. Poople pantcally run In 
all d,recuona, aome frorn the roed aod 
othen in the directlon of tbe road. 
Honea hltched to wac:- •1• runnlac 
away, amubl111 people and orber 
W8&')na. A new -.es of bomblnc 
taka place witb DIW ,spJolions and 
terrible bluta. lfoc:b n„ OWl'bead In 
all directioaa. Tbe bombera aN IIOW 
golnc: lato a dln. Oar flghten an al• 
rady on tbeir necb. Cruh of macblae 
c:una blelid with the roer of the --
One of the bomben divea at ua. Out' 
fighter cuta oU bla way. He approaches 
1t wltb full apaed. He comes nurw 
but he dou not lhoot to the ,urpriM 
ol the people. Why doun't be 1boot > 
Suddenly from a cliatance of ...,enJ 
mer... only he flred a - ol ahota. 
The bomber lunted OYff inio a doud 
of amoke. He now dlmlaiah" hll lPffCI 
and defendl birnaelf b), firing at lhe 
fic:hter. The battle rapa 0ft. The 
flchter ho...,,.. retnata pullinc bla 
piane upwatda. Acain the motor roan 
and be DOW attaclts fro"I abovc IIDd 
firH a aeriea of Fhots at the a.-. 
but thia time ha don not i.vw blm, 
although the German lliea to eec:ape. 
The German piane haa been damacwił 
and ._ now in flama. He c:oll,dea -th 
the earth causlnc a noise Ulce a bunt 
ut& bomb, yet thll uploalon w-"t 
d_rcadfuL 0a the contrary tbia np1o-
11on wu rather pluun,. F1nally k 
ts a rclaxatioD of nerv-. A baadlt. 
wltll a lmlfe la hia band attackina: a de,, 
fenaelesa vktlm Is now l)'IDI en n-
Black llilolce 1ushed upwatda iatO the 
air Not a mngle penoa from the c:rew 
Hcaped. Ma1be tł wu better (ar tbe 
Ocnnan, that lt wu .., Wbat -u1c1 
!'9ppen Io łbem la dlff'icuh IO teJL l t 
11 probably much better that tbą 
bumed In the piane. 
One loud -ery of Jo, -· ,_ 
the breucs of tbe peopfe: Caha „ 
preval1a In the ałr Tlse people &et 11P 
and return to thelr ...,_. (Ir~ 
were any), Cllff)'IIIC the -lllldld lll itii( 
Htomo&llts and W"°"9 8Jld !1CaD pj! 
proc:euion ---.ni. W• ald 
at airbue la 111M tllńl* _.... 
pllou._._.... ....... 
the plaaea tooTr . pin la the 
ailł!J', _.....,,... .... ._ .. _ ,.__, 
• 
Rytm polskich krok'ów 
na ulicy Nowego Yorku 
Nowy York, w paid1iemiku 
Piękny, upalny dlień. W powietrzu 
nit czuć JNieni. Ma Ilf wn:ienie, że 
to lipio< a nie październik. Trybuny 
qplt eię w sloncu; światło llonecane 
ulewa jezdnię i drapacre chmur 
-dlui naJslynniejueJ ulicy łw1ata 
- S·t•J Annur w Now„m Yorku. 
Takie były ramy. zewnętrane wsp•· 
'lllalej uroczyatoici w dniu S-10 
października 1941 - pochodu /tu czci 
Knimieru Pululur10, zorganbowa• 
11110 prze• Polonię Noweco Yorku i 
~kohcy. 
Trad1c11na to JUŻ uroc,,-tłoć. Od· 
1,y'wa 11ę co roku, atanowltc manifN• 
tacjc lłl)'ZftY narodowej I 1prawnołcl 
orpnlQCyjnel Polonii u Oceanom. 
:Ale w roku b eqcym zaszły okolic•· 
lioicl kl6re udały pochodowi Pu• 
ła„iqo in,w cbaraktet', wnOSZfc 
llowt nutę do tymfonil ucfllć 1eco 
IICINtnlk6w. Oto na tcybunie hono-
rowej miedł Dow6dca twor•••ycb 
a1, w Kannae otldsillł6"' Wo Jlllt 
Poluicb Oenttral BroaMI- Ducb, a 
na czole pochodu, bespo&r..Snio po 
ciddlriale honorowym woj1k ame<y• 
liańlldcb. mKZetowall w zwartych 
-q,cb iolnleru Pol~, 1 Win-
.,. ~I bul'Zł olduk6w I okrlJ• 
l:>6w wl.lotyaltcmych UNIJ', Dzle6 
Pulauieco 1tal ,i, ... .., tym n-
id n le m zbratania Pólonll 
:AmerJka6alił•J• Arml, 
P o I I li , i nwdf..tacjf cotowołd 
do pracy nad p o m n o ż • n i e m 
pollki•C~ w„alłkll zluoj-
•• co. 
dora R1ttzypospoliu/ Cittbanow• 
we10 I Generała Ducba widzimy aa• 
alutonycb puyw6dc6w Polonii Ame-
rrlt•iw<lo/, wojokowycb l cywilnych 
dyrnituzy Stan6w Zj~dnoczonycb, 
pued1taw1cicli polslur/ literatury i 
snułi, poet6w, malaflJ, noibiany, 
ip1ewak6w, arty116w acenicznych, 
których wojna wygnała z Polaki, i 
kt6rzy teraz wmawiaJ4 IWf puer w 
nowych warunkach na nowym konty• 
nencie. 
Szczeg6Jnie WUUIU/łCY był fflO• 
meni &dy utrzymał a,ę pochód or• 
gan,.ncyJ ,p11wao1ycb fflłlklch i ko-
biecych. Oddziały ńan,ly frontem 
do trybuny i z .. ,.k e1 ... ,1 poplyn,ly 
potrlne toay H Rot,. Pioil\ tł po-
cbwydly trybuny i 11t11111 wecaj1c• 
11lict, W chwllr l"' jej ra,nto..-iu 
ipl-•ly /uł t7/Q4Ce. Jaq.i WJ'1IIGWI 
miała ta przylięca polaldej ni•11Stfp-
llwo6ci w walce z germańskim na• 
judem - widnie tera, cdy barba· 
nymkle hordy zalały nuą OJCIJZllł, 
widnie tu, w Ameryce na tle nowo-
Jorakich drapaczy chmur, w mliłcte 
- olbrqmie, w kt6rym najpot9inlej• 
ąy .....-,yal iwiata wyłuwa pr•r•I• 
zw,ci,_o. 
• • • 
Knlrowskie 1troje dziewclft, caer• 
-n• kralt11Ski chlopc6w - oto llllj• 
....-tuy motyw dekoracyjny. Przy• 
mykamy na cb'lril9 ouy I przenotim, 
alf m1'lł do dalekiego Xniu pod 
atołl w-etu. llri raay oe1,i1a1Um, 
- barwne krakowskie ,troje ludo-
we. Jakie wiele łeb było na nle-
apomaianJ!IS pochodne JrDtJweld•· /ti,., cdJ Polak.,.. cala pfa w uere-
cach bJ clefilować pruci pomaukiem 
lrr6la Ja1i„ly, ofiarowanym narodo-
wi w rocznicę Gnmwaldu przes wiei• 
!rieJo NllltUa I Patriot,. A dai6 , • , 
Hajeid.łcy nlMDlecc, zburzyli pomnik 
Nr. 11 
wp61cz•n• pokolenie Polak6w - Armft. Jest wielkim nau,m ucął-
1obiekolwiek 67;-,.. Sama lęaknota ciem. ae poloki WJ11llek abroiny tnra 
nie prayblii„ chwili wyawolenia. be• płZet'WJ', :ie na W,-pecb Brytyj• 
łpiew, choćby • głębi -c plyn,cy, •kich, na Bli1kim Wacbodaie, • obec• 
nie 1kr6ci drogi do WolnOKi, Wal- nie i w Roaji ,1oj1 uere1i naue w 
""'•i nikt nam oie darujr; lrHN i• •-rtym ordynku. Ale na tym nie 
..... 11 • 
PRZYSIEGA 
-
LOTNIKA 
POLISH ELIER TAK.ES AN OATH 
Nt 11 
"W SŁONECZNEJ HISZPANII" 
M,rantla dt Ebro. - nazwa znam 
dobrze Polakom 2: Fran.:.Ji, SzwaJc.an1, 
Hiszpanii, Portugalii t Obecnie JeJ 
1lawa dotarła nawet do Angin. 
M,randa dt Ebro • • Ani to 1lawne 
pobojowiako, ani „den traktat polco• 
Jowy. To o b 6 :o k o n c • n t r a • 
c 'f) ny w Hi I Jl pa n i I. Jako 
Jeden ~ Jego byłych "pm1Jonaquszy" 
pMtaram 1if opow1cd.li« o "a:wycza-
iach i obyuaiach'' jakie tam panu)ł. 
. . . 
Po upadku Franci• Polacy. którry 
nie mogił do1tac 1ię do An,:h1, kt6rzy 
rostah odcięci przu zagony niemicc-
klt od Atlantyku, a nie byli wzirci 
do mewoh postanowili szukać innych 
dróc. A było ,eh trzy: J echac do 
mt!Olrupow11ne1 F'r•nCJI, cbc 1ię inter-
nował w Sawa1cn1i, lub uulcać 
azcz~cia przedostaj,c 1ię pnu H1&•· 
pan1ę Tych "awolenników H•n· 
P"n11" było dołc dużo. Częłć dostała 
aię do upragnioneJ Li•bony, a stamt4d 
J\IŻ było łatwo. Ale niestety byli I ta· 
C'f, którym się nie udało. Tych czr-
k•I• Mm,nda. 
Ob6z ton n1• powitał •P«Jalnio dla 
Polaków. Pierwa.ze c:rupy jeco mleaz-
kanców składały aię • Hiupan6w. 
Po zakonczen,u wojn1 domowej 
utdY generała Franco ucręł'f na-
graduc i lcarac. Dla otronndc6w 
rt.imu ustalono madal pamletko· 
wy "u wojnr damowf', prsrc1wni-
lt6w uś pocą(o "unresaltod/iw,ae', 
Pnyw6dców I banbleJ niebeapiecz-
nych routnelano, reut,v zapakowano 
bu pardona do obozów koncentraC}'J· 
nr.eh. Cala Hlupaala, a p.-redewuyst-
11 em lłaro"o. rol 11ir od "c.ampos". 
Zaaadf b1lo, n wuyatlnch &lapaAych 
z bzonił w ,,ku lub umleuan1ch w 
Jakikolwiek apoe6b w "tobotę ant'f• 
n4do~" woadano do obozu be:r par-
donu. LCK 1111riqo cdowleb Jeat 
atraun'f. Nie wie, czy bęcbie klod)'ł 
•-lniony, nie ma 1aclneJ opieki an, 
obrony prawa, ,taje 1ię "prison,.,,o de 
guru a", jest wykr"'1ony • li1l}' •~e-
uenatwa hiazpański910. Pueciwn1cy 
Franco licq, te w obonch j•t prA· 
uło pół mi/Jou lodu 1tronn1cy, -
.te tyllro" IOOIKJO, Pl'awda Jfft, pn'f• 
puuczam. po6rodku. 
mus! sir na k,mi oprzet - oparł a,ę 
na policJi. W poc,ęgu, na drogach, w 
m~uch I m1ast~c.z:kach pohc1anca 
aprawdza)ł czy dany obywatel ma 
prawo poruszania 11ę, w państwie. 
To włainae • .alvo conduc-to" Jest 
pierwszą Wiei~~ prnukod, dla Po· 
lak6w "podr6:iuacych" po Hlupan11. 
.Druga - to brak zna1omol<1 .tto•un• 
ków i 1rzyh, a irtedł - wio/lr11! 
pri~strzrnrt". 
Pilf'uo, niestety, 1ac: nie moi.na 
(poza pewnyn11 małym, odcinkami), 
Cd'f• ~kraJ wł,. , aen1orit'' jest w 
ogromnej aweJ c ~, p1ęknę, ale 
i:6rryslf pustł•ni4. Tylko 1dane-
me,rd11e„ wiosk:1 1 :zagrody rozrzucone 
bardzo rudko: lud110 mopreychylni 
lub wyatras1en1 i uerorytowan,. 
A podróż kolej•? Chłopak. zmęczo• 
li}' przcisc,em Pirene1i I dłuz&:rym 
przewarnie marslem od grantcy, prze-
bn14w,zy prrez uudnośd kupna bilo• 
tu, aadowolony 51&da do POG1'łlU. me 
,podziewaj~c Ilf zadneJ kontroli, lub 
bagateliiuJ,c Jri , , • · waypa" goto• 
wa. A lap14 nauych n,e tylko przy 
cran,cy francuskteJ. Więzienia od 
Fitl!ras az prawie pod Sevil/f Ił U• 
pełnione 'Polakami. 
Po tchwytan1u takiego paoaHra 
proceder jest kr6tki. Bez radnych 
tlomaczeń i cltmz1ch badań pakuie 
go ,1, do w1t11enla, a potrm - lraas-
portl!III do Mirandy. 
Te tranaporty lf 11Aprawdt oplalta• 
nc. Pamlctam: Pr'IJ'Wl••iollo kled'fi 
plftnaatu - JeCba.li gd1iri z pod Fi-
geras, lkilkan.oicie god,in jazdy ko• 
leJa.) Wartownikom me chciało 1,ę: 
p1lnowac wię-in,ow, ktorzy Jechali to-
warowym wagonem. Zw,,z;ili iclr dru• 
t~m w ten .sposób. ie wszyscy twol'"EY· 
h Jedno wielkie kolo (dodownie), 
zamknęh wagon, a aam1 p~rli do 
przedzia16w o-.obowych. Pr:tt:cier. to 
tylko • pri,onieros", to prawu: • ł me 
ludzie. 
J e11.,ze z w1~t1cn11. czy l'lraz po 
przr.Jezdzae do obozu. n1euC'zę:śhwy 
debkwent p1s1r do nan~go Posrlstw• 
w Madryci~~ prouęc o pomoc i opiekę:, 
a przedewazystkiem o uwolmiemc: go. 
1 tu widnie zat:zyna sit tragedia, 
Wł:ldic na-sze ą be%Silne. Pomoc 
materjalnf d11/4 w m1srr moznoli:i. % 
pomoc4 moraln4 /e3t /uź ,nacrnie 
gor:r.~j. • a uwo/mrniu prawit ze ni~ 
ma mowy. Nalezę do tyc:11 bardzo n••· 
llc.nych Jedno.tek, kt6ryru udało sif 
wydostat I znam t• sprawy, Będąc w 
Hlupan11, w,dzt oię srrauny /os czlo• 
w,~ka b~.1 opl~łi wlasn~go, $1/n~go 
państwa Tr1ktuie •ię go bez pardonu 
1 załatwia Jego oprawy tylko z luki, 
dobrego l<rCf lub harnoru. "Gdyby 
to prud wo/114 .. , " oto je1t rwykla 
odpowiedz nasrych priedstawicleh w 
Madrycie, "pnttciex my teraz nłe ma~ 
my zadnyl:h sankcji; mozemy air od· 
woływat do ich honoru - ą grzeczni, 
ale nit możftłl nac załatwić." ... i. tak 
w k61ko. A mt' trzeba zapominac, ża 
n• H1n.panii ci4iy łapa nif'mircła. 
Wiele rzecz, robi 11ę tam pod d'fk• 
tandem lub nawet ce/em przypodoba· 
nia .,,, N„mcom. On1 " silni, .z nimi 
trzeba aię hczlć. • • 
Sam ob6z w M1randzie położony 
jest bardzo malowniczo w wielkiej 
kollinie g6rskiej nad rzek,, Or;rod10-
ny murem I drutem kolcZUl}'III, ol,. 
atawiony szczelnie wanownllraml Ju.i 
zdała świeą jego "pobielane ściany", 
cclyz wuyotkie bundynkl i baraki Ił 
pomalowane 'na biało. Ob6z jat po-
d1ielon1 na dwa bataljony, - hin• 
pa,lslri I ugranic1ny. Ten 011tatni -
na kompanie poazczeg61nycb narodo-
wołci. Trzeba przyznać, ze mr Polac1 
''The Race Superior" 
Jeden wlanie • tych "cmnpo .. , obóz 
w llirudrłe. podobno najlePS%}', .-. 
atal W)'111U1Cl1DnY clla Polalc6w. Nie Bver &ince the dawn of hlatory ln tactlc:a, tloat la deatroy the wwst aAd 
JOlteil'lly tam wył4C~mi lokatorami: Europe, the German, ,iyled themłlelvea ..-,,e the beat in any race, then aome 
oprócz nas I HiA , Ił tam r6me to11c m1&ht be ucribed to tloeir aelflah 
narodowoicl I ca O prawie iwlata, u a ,uperlor race and han exiated theory, 
cllonkowie .....,.ęacł miłU'fnarodo- under tbat deluaion • ..,. alnc'e. Ho-•H, let ,i- malce aome compari-
wycb", wlóc&ftl, hocbaat.apłeray, U 'fOU beheve ,a the divin,creation aon1. We will admit that the German. 
"nl.e.ieakle J>łauld" i Inni "a1epoa11- of life. you mlZlt then 1dmit that tbeir in a mau are 1upenoł' to otber people 
dani cudlonemcr", Nlntety m1 Po- . • f ,._ d pro•idln" their - la watly su-'-
'""' 11tanow,.,~ ,.. llir•nduc. pod oncin rorn ,_ common aacator oes • r·-· 
tu"-lcami, na /lcaaic/sa4 •rupr ,,. not &ive them any advanhlC• or clivine in number, IndividuaUy, they do aot 
v7 • meuure up to the 1taadarcl1 of OIMr rołl-ośaow4 prioritia over tbe othcr racea. On the people. A German', milld 19 pblecn,atic 
Jaki Jest proceder dol111nia alt do other hand, if you arc a bellever In the aad laclcs the inltlative alid lnclepead· NJ•~~ -pomniałem na poc:ątku. bioloelcal theory of the origin of man, cncc that a Pole po..-. He 11 a 
p„i- '-'-y we PrancJI I S:rw•J· tben yoll micht be able to attribllte enat follower. caril~~ię wstelkimi aD01obami tbeU' 1uperiorit}' to the fact tbal lhey All througb the centuria the Ger· 
< ~~ - are descenclantl of the "miaalng link„ mana clung tenacioualy to tbat har-d...uc do Armii - do A•ilii. A dro- while the otben art not Howevcr, one barian -pon-called Wił'. The), are 
ga J„t ni-ety tylko /edna - ptHI fflUlt aclmit that an lndividual, e.c~ a tbe acme of oelf11hnen. Jł«aUH of Ibis B,.,.,..ru, do Ponugal,i '"' ._,~. ,._, el of -..: ....... 
P«uuaale lit w Hiupanh jnt German. comes fonh into thla world -•OUI _,, 111,....-.. 7 they do 
1,ardao auudnl-. Na katjdym .do- witboat his coacftlt or 1nitlative and not beHl'Ye in the edatcace of Goci. 
k k ka • I thai ladlv,dual hu a right to csls1. True teat of the loftlnna of culture 
alowal• ro a •~ty asę po icJaAIII Wben a croup of illd1viduals who havc of a natlo,i II whetber tbat natum baa 
A Jest łeb cala gama". Nawet ludu• the IIIJle cuatoms and traditionl band the goc,4-wW « ateelD ol otber zniUIUJłC'f przez CSU dłunzy W 
stanowimy w Mirandzie grupt "a; 
bardzi1>j zw,ut4 i karnę, m.iJą,c, swoJ! 
ocpnb'acJę i nawet awoJe ••wtadzc-
Zawdzitcza..: ro mozna kpt. Snar.sk1r• 
mu. który. mimo tego ze mog:ł mu~c 
naJrozmaitu:e udogodnienia i ulgi. 
nie skorzystał I n,ch, miesz.'ka w b,a ... 
rakach i dla 1e;o właśnie ma mtr~ po• 
słuch. a zaufanie tak u Polakow J•k 1 
Hiszpilnow. 
W,.trunk1 bytu Sf b:,rdl.O CltZJc,~. 
Głod. brud, robactwo , trudne warun-
ki mieukaniowc (śpi się n• gołych 
de,kach), ą to cztery naigorszc <'le• 
'fflenty. Ale n&JStraszniejsz4 rzecą 
Jest beznadzi~jnoU. łwiadomośc. ltc 
pobyt w Mirandrie moze się przecięg­
ną, u do konca woJny, ze kaid7 z 
w1~in(6w rnoze s1~ etat takim ''pnto• 
niero·· h1szpaiu;k1m1 moze na całe .zy• 
cie Tej myłh kazdy otara ••f nie 
dopuszczaC do siebie.,. ale ona Jak %la 
i upr:tykuona ou c1,gle br~oc:ry. od 
pędzana wraca znowu i dr~czy„ 
W c>le/ Uiupa.nu panuJ• głód. Nie 
ma wsę,c nic dziwnego, ze odczuwa11 
go przedewszyatkicm więźniowie. 
"Garbanro•" (rod.ni i:rochu), cza-
kartoflr, jaku zupka, coi, co ••ę ..... 
nasywac kawą, oto menu oboxu. 
Szczęści~. ze Rz,d n.uz przeznaczył 
pewn4 kwotę na doźywuamc mirand· 
czyk6w. ale niestety, to n,e Jnt duxo. 
Bardro duże braki odczuwa ai9 
przedcwszy1tk1em Jdli idzie o ubra-
nie, buty i bieliznę. Zilllł marsz więi• 
ni6w na stacjo po węgiel CZ'f druwo 
wygł4da struzme. Paoltr,wam Jallle-
mlł workami, kocami, w łachmanach. 
1!.utach. a raczej wapomn1eni1ch butów 
ill, Cicho, ponuro Jak JUici "JIW}', 
nędzy. Bunadzie1ny widok. 
Ucil'Crb z obozrl' 1•st prawił! IIJC-
możliwa. Trzeba pqedCWIJl}'ltk,em 
pokonać trudnolci obo2owe: mur. 
-•ty ltd., - gdy to 1i9 uda. J>rHd 
UCiek&JICYffl pi9trą 'się ltokrOC gor• 
aza trudn!>łci w daluej drodze. Ten 
aam pow6d, dla l116r-.o kto& doatal 
1i9 do Mirandy, nie pozwala mu uciec. 
S'fS(om. doprawdy cenjalny. 
Komuś. kto bf<IJtie czytał to 
wwpomn1enle, wyda się mon • .ie plsq 
zbrt czarno, ie aż tak ile na pewno 
nic Jest. Niestety - WU'f11tko co 
piaaę ieat prawq. Killrust!t Polc1<6ttr, 
adącyclJ w MirllDll11it! /Ht slrau-
nyclJ na z.acladt. jełli wojna pol1'WII 
JellCH przu: CSU d!IUU)', lub )"'1i 
me uda aię nusym władzom w Ja)rij 
1poa6b im pomóc. Ta, mam wrażenie. 
duło mo1/fl,y zrobić Anglicy Swoich 
ładzi po dhtuaym coprawda .-ie, 
ale jednak wyc~pjf. 
Cry Hiszpanio " rzccz1wlicie tak 
iii I okrutni' Fakty przemawiaJt a 
t'f"l, lecz naprawdr i•llt rroclir ina-
cu1. Oni 1f tylko aupelnie lucnj 
"1111tawi.eni" Jak my. t>la nich ś,cla 
Judslrit! ,,;,, ma wartokl. "Jeden mniej 
cą wlt<=•J", to 111 prHciri "aia Ił• 
cay." s, miciwi i nie urnlej1 pna-
bacaac wrogom. a pneclewuy•tlri-
•oeom polityc1n)'ffl, NańfPlda 
prz"zli wuyscy pr~ ,,_,,.,._ 
wojnr do-,, która była m-
ałe prnz Jakiri krwawe bltwy, • 
przez oluucieónwo i bestajalstwo abil 
1tron. tak "frankist6w Jak I tepałi,U,­
kan6w." Do tego Hiupanie .tit pry.• 
rwyczalli , ten 1yatmi w da!Hyat Cll-
cu ltontynujf. 
. . 
Hiupanji nic orJentuj, alę dobrze w thernHlvea tocctber into a trlbe or nauona. Germany hu nevcr reachłld 
poaacnc6ln'fcb rodAJacb policji. Ja natioa whether amaJl or large baa a tboae heicbta of grandeur. la fact sbe 
...., mam ich chyha-ir dnnięt. Ma ngbt to elCtlt. Poland ancl a dozen otber '" a !one -u. Tbrough aga abc bu ••ł rozumieć, n oprócs pohcJi mun· nauom had tbat right. The -rld 11 diaplayecl JWOIZly aad fflDt)' She hao 
durowej l1tnleje I ta}na. lar~ and witb li. vMt natural re- heen a dctńmont to peac:e and atability 
Na prseJucl lcole)ł ~ebne jut aourca u &ble to provide adequately not oaly in Europe but througbout the 
po:rwoleal„ t. aw. "IIIIIYo co""acco", for ev1rybocly, whole !J"l'ld. Her selfiah qgreuive-
1141 pt'lleJu,I -het.n. - •sa111o", Maybe the GmaaM pllltłft thelr - • pn,cliced b'f her leaclers n weU 
11a ffllianę miejsca auainakania - conquerable proplllWties upon the fact u the people, will evcntually bring 
"alro" ,td., itd. "Salvo" Jeat pn- tbat thett mlZlt be - race and - about the destraction an« obUteratloa 
daiwt -• Hlupanii, a w rs~- language and tbat lpt0 fac:ło ia ~ of the German nation. The command 
wi.totlci tan w, cromy pot,o,w tycia Jf the German• an detll'IDinecl in meat, "'Love tby nelgbbour u thyself" 
codaltnn~o ,at swylcł)'III, akrom- Gennaalain& tbc world. Wh'f doa't die}' iii rewned by them. Thelr utter dis-
•JIIII pap,Nlt{~a, wyd-,m ,na cllaplay tbcir UIJIVloritv by ualnt otber rqanl far łrNdom aftd liberty; thei.r 
l1t1}#. matlloda of plalltlllg tbelr JOCalled "cui- lack of rapectablllty, aad rella~y 
"°m- •tatecnia nlc dalWllłp w tllN:" tbu by ~ttial' the wont for an.1 ~ta'*- 1111_,; łJla tu batdn poliqjAJIDl a_ptmUe. llln4 ar at:rocltla an.cl ~ - the their '!'trocioM and audWoaa ~ ~OPt!Ria,, ......... ..... tbat alata In _,, ~1 lmn upon -t ~ wUI altl--1 
. ,~,ło wla.dą •~ *°" __.. ID. its ~ 1*tle Nlacta ""* fa a,Jill;e ~. 
~.-,.JDt~...,ar,f,1'1.._Utbey ~~ 
Nr. 11 tt 
1'hf' only way Old 
Li,.t ma ry narza 
POD BIAŁO-CZERWONA BANDERA 
I.ondyn, w paidai.rn1ku. 
Baw;ą.c na urlopie, n.a uśilner prolby 
mc>1ch londyn,kich pr,y Jaciól. łtaram 
••ł ni pH.ac parę- wicnzy o nauym 
:ryciu na morz-u , w WlelkieJ Bry ... 
taon. I nnc rodzaJe brom dosyć ob-
szerme ptaały o 1wo,m zyciu, Jtdynie 
o n.auej marynarce jeat bardzo cicho. 
Jnt to w p.e:wntJ części w1n1 nas 
marynar,y. ale na nasZ4 obronf mamy 
•~ ze d.tieJe 1ię 10 ~ braku czau. Ten. 
Ino zna mora•, napewno zdaje aobie 
aprawę • naszeJ cię,kiej pracy, k16r, 
wypełniamy I>«• wzgltdu na por, 
dnia cay pc,godf. "Dla nu niema 
iw14t. lub niedtieli, gdyż pracy mamy 
po uszy. Odpociynkl po mlui,cach 
pracy lic%}' aię na doby, nieledwie na 
cod11ny. gdyz bęqc w porcie 1neba 
naprawi< wuelkio mniejsze uukodze-
nia po,.·1tale na morzu I daj,ce 1ię 
u1un4c b«z ~docłyarda", Je•t nam 
cię.ko. ale nie narzejcamy, bo 10 dla 
dobra naazej aprawy. Jest nam cięż­
ko, ale wytrwamy na nauych 11ano-
wiakach i nie damy 1ię. Sztandar ho-
noru i wolności wyaoko dzteuymy i 
daioriyc będaiem, nadal. tak jak nul 
koledzy z Westerplatte, Helu, Gdym 
i Oksywia. 
K1lkanaicte razy propaganda Goeb-
belsa juz nu zatopiła, • my, ial, do• 
1,chczu, 1pok0Jnie wypełniamy na• 
sze obowi91ki. Widocznie Neptun 
Jat dla nu lak łaskawy i Syreny 
1•10 tak nu lcochaJł, że po zatopieniu 
wyprowaclrajf na• • powrotem na 
powierzchnię wód I doprowadzaj, 
okręt I nas do zycia. Doprawdy. cuda 
alę dd•ił i niech k1oś powie ze nie. 
to ••• dam mu takiego kułaka, ie się 
z rozumom nie połapie. ZrelZlf Niem• 
cy sami podali w 1wych ddennikach. 
łe załoga polak11go kontrtorpedowca 
nie chciała opuicić 1004ceco okrę1u. 
N.ie chciała. gdyz nie było po 1omu 
potr.zeby, a zato d"'•a Dorniery poal•· 
hany do ··Krainy wtec,nych lowow"'. 
Zadraanęli nu, - to prawda, - zra-
nili lekko Jednego marynarza, kt6ry 
Jeat JU:i z powrotem na awym 1tano-
\ioi1ku i do pewnego &topnia JHt za• 
do-Jony • tego zranienia, Będ,c w 
ancielakim szpitalu, nie tylko•• przy• 
brał n.a wadze, ale zdołał jesicze za• 
kochać t,Jf w angielskiej aio1trJ'e 
miło,ierdzia. Z pocz4tku z pewni za. 
zdroóc1, patrzyliimy na Jego dlugte 
li11y. które zawsze otrzymuje, gdyz 
do lis1ów zawue 1ę1kn1my. a tym-
bardzieJ do długich i w dodalku od 
m1l,ch kobiet. 
Trzeba widzieć łych marynar~y jak 
po skonczone) wachcie •1edJ'ł ze slow• 
n1kami w ręku i uklad•Jł lnty do 
awoich wybranek serca. lub do przy-
iaci61. Układaj, J• niekiedy całymi 
godzinami, bo nie daJ Bo.ie napitaC 
uablonowy list. 
L11ty pisane do nauych pu,.,ac16I 
brytyjskich pomagał, nam duzo w 
nauce języka anglelakiego. s, w nich 
niekiedy błędy or1ograficzne to praw-
da, ale i te błędy znajduj, •rozumie• 
nie a sic1r&:6lnie u kobie! u których 
na•i chłopcy maj4 wielkie powodze-
nie. Jedna z Anclelek przyznała mi 
•ir w ukrecie, ze nigdy podobnych 
li11ów nie otnymała od Anglików. 
Podobno q pisano r tak, ba""4 1 hu• 
morftn • .ie nicdy nie moie poprzeetać 
na jednoraao,rym przeczytaniu i. ze 
trudno jej uwierzyć. by 10 było pi-
une ze słownikiem w rtku.. 
W obcowaniu z ludnołci4 brytyjak,, 
dochodzi niekiedy do ubawnych in-
cyden16w wynikaj,cych z r6micy 
obyczajów między nauymi narodami. 
Bylem świadkiem jak w jednym z 
portów Wielkiej Brytanii, zaloi:a na-
szego kontrtorpedowca. zaproszona na 
herbatkf i ubawf, 1taw1la 1ię gromad-
nił', n'o i tańczyło 1ł, z ocniem. Jeden 
z marynarz-:, po akońc.1onym tańcu. 
pocałował ,wo„ Miu w rękę. MiH 
ta. któr, to wldocrnl, apotkalo pierw-
szy raz w zyciu. 1plonęla jak róża i 
w.trokiem zranaoneJ urny roz,1,dala 
•ię po aali, czy 1eco przypadkiem kto 
me widział. A ze widzieli - schowa-
la oię w 11,1. śmiechu było moc I H• 
bawa akońctyla ,ię na we10lo ku za-
dowoleniu tak i:o•podariy jak i na,. 
Teco wieczoru "Amor·· nn, aktpil 
swoich strzał miłosnych.. Od c.ra,u do 
czaau mozn.a było zobaczyC przy 1la• 
b)'tll świetle rdłcktor6w przytulono 
do sirbic pary I LltlyazeC wy.tnania 
milosnł'. 
Nlesto1y to o czym wapomntalem 
ieat tylko kró1k, chw,lk,, god21n4 
spędzon4 w porci•. a tych chwil jOII 
ma Io, bo CHI opędzamy na cięzkioj 
pracy. prowadzemu konwoJOW i p•· 
trolach. 
Prowaduni~ konwojów naloty do 
najprzykrzejszych zajęc, Jakie ,obie 
• 
tylko wyobr11ić mo.rna. A to ze: 
wzg;lędu na powolne wlecxenie •ię 
konwoju. Po u1erech lub pięciu 
dniach wyc„rpUJ' się łwieze produk-
t)' jak n. p chleb, kt6reco na kontr• 
1orpedowcu z powodu braku miojaca 
wypiekac 11io można. W łych wypad-
kach przechodii 11f na suchary twar• 
do, Jak kamień. J ńli w dodatku bę­
dzie fala (co w Jesieni. zimie i na 
wio1nę bywa c•ęalo) I kucharze nie 
mor, nic ugotowac, to ądze, x, kazdy 
ma na tyle wyobrainl by odczuć • •• 
co to ą auchary. 
Ale I to nie Jest jo1zcze takie przy• 
kre. Trzeba pamittlc, ze konwo1owa• 
nie odbywa łif prroz 1. iw. niobez-
piecu,, 1tnfę, to znaczy przez takie 
wody, gdzie 1podziewać się można 
nie przy jacie la. Lodzie podwodne tyl-
ko czyhaj„ by przez lukę między 
kontrtorpedowcami zaatakować kt6ry-
kolw1ek •• 11.atk6w, lub i aame kontr• 
torpedowce. llo trudu wymaga obHr-
wowanie morza aa puy1kopem. -
k16ry 16di lylko na chwilę wyatawia, 
- w1luch1wanle 1ię w l,lfflery w apa-
racie podałuchowym. który te• ~ 
1w6J ocranlczony uaięg lub td o~ 
aerwowanie nieba za bombowcami I I 
10 w11Zy1tko odbywa 1ię pn, akom• 
panlamencie wichru i prze-laj4cych 
11ę przez pokład fal. Obuda na 
swych 11anowi1kach bojowych na-
ra„on• jest na .zimne bryr1i fal. 11ar• 
panie wichru.. no , ailne kołyaanae. od 
k1óroco zol.dek pod gardło pod• 
chodzi, i o którym ten tylko powie-
dziec- coi mo,e. kto w c.zu,e aitormu 
był na moriu. W cza11e nalotu bom· 
bowego I fali, ulowiok czepia aię 
wuyotk1ch atalych rzeczy na okręcie 
by u1nymać się na nogach I nie wy-
paśc za burię; mu11 pnytom ładować 
diiala, strzelac i to ze akutkiem. 
. . . 
A teraz nućmy okae'ffl na maa1yny, 
gd.ue praca odbywa się n1cnu: puy 
tempora1urze 60-6S 11opni C" edrle 
woda c1.aaami wl~a 11e pucz luki na 
110ręce maszyny I wypełnia cal4 ma-
szynownię par4. Dobrze w dz,eń, gdy 
można luki od zawietrznej 1trony po• 
otwterac. Ale w nocy, gdy wuyatko 
mui byc uczelnie poramykane, by 
radne światło na zewnątrz aię nie wy• 
d<Ktało, o ile Jcucze na dodatek złe-i 
go woda pozalewa wentylatory I anie-
ruchomi je - mozna udu1it 1ic l 
Ile razy trzeba 1łt na pomoc atat• 
kowi nadaj,cemu syinaly S O. S„ I 
apuuczać na wodt szalupy. kiedy 
okrętem rzuca J•k pilk4I Wtelu ma-
' 
r,narzy cinic wlainie pt7y takim ra-
towanJU. lecz na to zwłiaC nie mozna. 
cdy, obowi,zek nakazuJe ratować il• 
mozna, ratować bez pytania cz.y to 
wr6g, czy przy jadeł. 
Tneba samemu to przczyć by zro-
zumieć Ile koutuJ• nerwów gdy po 
c.11ercod1łnncj wachtae marynarz 
ulo,y się do hamaku, lub w c;lębokioj 
hati ma,rynoweJ, c.zy w komorze 
amunicyjnej I n1 •qd ni rowęd odzy-
wa_:, 11ę 1ilne detonacje. Przez: okręt 
pnecllódą włtr„s, I nie wiadqmo 
czy to nuza bomba hydroatatytrna. 
czy niemiecka tor~. 
. . . 
Of1cer6w i marynany ltny Jedno 
wcelkie wap61ne nloberp1ecaeńatwo, 
kt6re •~=nta/~ ir:h w /oda,, wu,lł4 
rod,inr. Szanuj, aię na waajcm i ko-
cha 14. Częato moi na zobaczyc Izy w 
oczach oficerów, podoficerów i mary. 
narzy, gdy jegnaj, jeden druciego, 
odchodqc na inny okręt. Laika rdzi-
wi to, 1dy widzi t<' twarde, pooran• 
twarze z ,.,.. łH na policzkach. Oni 
a,, tu lemu dziwił i wstyd•• się t,ch 
łu, lee• drieje ,ię to bezwiednie i 
wbt'cw ich woli. 
Oficer na okręcie nie Jnt tylko 
rrzeloionym uzbrOJOn)'tll w "pra-" ''pnepiay dyacypllnarno~. W pierw-
uym nędrie jest pnyjac,elom I Jalro 
gdyby 1wszym bratem kt6roco 1lu-
chać trzeba: dlateco k,żdy rorku Jfft 
1utruon111e wypełniany. A oficer I 
podoficer wie, ze na marynanu mo•· 
na polecać i w na,coruych chwilach 
na niego liczyc można. 
Marynarka nuu jeat obecnie więlr­
Ha niz kiedykolwiek była w historii 
Poloki, c141le 11ę powiękua 1 - da 
B6c - wr6c,my do Polaki z f101, tak 
wielk• jak ni&dy. 
N1eate1y naue pol1k1e 1polłCllen• 
11wo dalekie było i jest od zroirum1e-
n1a marynarki I traktuje J4 po więk­
aaeJ cręaci po mac0&zomu. Jut to 
wina po 1rochu I marynauy, te tak 
mało piu, o aobie. Nia\oty - po-
wtar amy - mamy mato czua po 
tomu, a zren1• nie można •byt wiele 
mówi,: o aobio. gdyz byłoby to aamo-
chwal,tweni. S•dzę, ze po WOJnie 
inni o na, będ, mówić:. My wypełnia­
my obecnie 1ylko swoje obow1,1kl 
maJtc pued oczami cJOrpienia na-
uych bntcl w Kraju i n•Uf Bivo-
Curwan, Bandrrr • Orłrm, lrtón 
nam codz,ennie powiewa I dla ln6nj 
będ1iemy i;yr. lub mlerat, lecz ftlfą 
bn N1rJ. 
Edward SłnyJWlt. 
THE SAILOR'S LETTER 
Whlle enjoyin1 my furlough. at the 
ferwnt requnta of my London frlend1, 
I am attemptlnc to wńte a few linea 
about our life on t'be 10 and in Great 
Brltaln. Otller branchu of aerviee 
baw ext-ively wrltten about their ac• 
tłvltiea, only alm- nothinc wa1 said 
•lloat aur Navy. lt is undoubtodly to 
• -In utent our own fault, but -
- you thai lt Is not due to laa:in-
• - may Judce bu1 only be-
ea-ol ~ of dme. Wbo luiowa the 
weathor. Wo bave no holldaya, no Sun-
day• li'ecaUle we havc _,k up to our 
eara. Alter montha of tollini: we are 
somellmea granted a rest of a day or 
oeveral houra only. Whlle in a port il Is 
imperatlve to repalr all 'ldnda cif mmor 
damaca that happened on tba aea and 
that can be dona without ,ntarlna the 
dock yan1,. 11 11 tircHme for III but 
- do not complaln u lt Is for a good 
necd. bul In retallation they MIii to ta 
bottom of the - two DomlCI' pl-
Tnae, they sJl&htly cla.maced 0111' abip. 
wounded - ot the Adon •ho le al-
rndy back at hła poet To ---
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aweetbcarta or friend1. Thcy arc wnt• 
me somctimcs (or aeven1 hours-Cod 
forbid-to write: a routmc lctter. 
Lettcrs written to our Briush friend1 
help us to improvc our English. At 
ttmes they make l!omc errors bat the 
«.:ipienta ovorlook them. upecially 
younc wom•n among whom our boyo 
won a gteat admiration. One of the 
Englioh fair ,ex ai!mitted to me accretly 
that ahc never r«ei'Vcd stmilar letter11 
from Engltshmen. She «l11ted that 
thoac lt"U.crs arc very vivid and writtcn 
with 1uch colour and humor tb.t shc 
rcads them a coup1c of umes and can 
hardly beli,vr thai they were composcd 
by men who1c knowledr;e of Ench•h 
language is vcty hn1ited. 
Our .aasoclations wi,b the British 
people occa1lonally brings amusing 
-evcnt1 duc to the diffcrent cu1tom1 
among our natłons. I witnesacd one of 
thotc ievcnt.s whcn l was in one of the 
port.I in Great Britain, the crew of our 
dtttroyer being invued 10 • 10Ci&l part.1, 
, .. pondcd in ~at numbers and we 
were dancing with rrcat e.njoyrncnt. 
One o( the aailon at the end of the 
dance kisled his Miu' hand. Evidcn1ly 
this hap~ned to the Miu for the first 
ume in her life. ahe bluahed like a rooe 
and with a 1urprised look. sheq,iahly 
looked around the hall to lee ,f anyone 
aaw th« ind<knt. They did tce it and 
1he hid beneU in a corner. Thcre was 
plcnty of lauchter and th• pany ended 
witb a mutual aatllfact1on to the hoat 
and the i:uats. Cupid Wal not llincr 
with its arroWI o( love that tve,nmg. 
Prom time to time we could Re by the 
refl«tion of the dim lights coup! .. 
nutled closely tor;ethcr and whisp«· 
inc sweet word,. 
Unfortunately, 1he cvcnt J. h.ave men• 
uon<:d ts only a ,hort hour spent while 
,n the port, and thHe momcnta arc fcw 
bccause nearJy all of our ume Ił ,pent 
on hard work such u convoying and 
patroling. Carding convoyt 11 the moit 
unplea ... nt undertakinc one could ima• 
ginc. ThtS is so beauae the convoya 
travcl at a slow apc.ed„ Ahcr (aur or 
li9c dayl the frcsh produ.:" like bread 
are gonc ~nd b«auae of 1.ac.1c of •pace 
the brud cannot be baked, ~ a cha.nge 
is made to bard b1s.cuits. Wavcs ap· 
~ar lrequently dunn, !all. wintor and 
1pr1ng and the cooks arc not able 10 do 
any cookinz and u li rnult everyone 
knows wh:n a good dclicaicuen the 
hard bu,,;:uit makcs. 
But this la not 10 unp1casant. One 
mu1t rcmemMr that convoymg rake.s 
pl•,c in d.tngerous rc:gion11 that mc:ans 
over tbose watc-Oi where you can ex• 
J)f'Ct an enemy. The tubm-arinea wait 
patiently 10 that thc:y can ,end a tor• 
~do 1hrouch 1hc apaco betwem the 
dettroyers to the convoyed ship& or to 
attack the dntroyers themHlvn. Very 
much diffkult obscrvation of the aea 
throuch the ~riacope 11 reqwrod bc-
caut• the aubmarine comM up only for 
a 1ohon time. to ti1ten to the •ounda 
a• overheard by the detectinc apani· 
tua; to obtcrvc the aky for 1hc bombers. 
All of th„e thlnc• take place with the 
acćompaniment of the wind and the 
roli. of wana over the deck The crew 
in lhcir posta i• endan;cred by the cold 
Jplash o( the wav"1< and the drive of 
the wind The •tronc rockmg of tbe 
boat causn the .. ,tomach to come up 
10 the throat". The only J"'r50ft who 
can appreciate this aituation 11 one who 
h~• travcUed on the 1ea durin&: a atorm.. 
Durmg, the time of bomb~ng from the 
ait and aea. a aa.ilor clings to anything 
thlat i$ solid on the 1hip ao that he could 
isull rmna111 on his fc:et and would not 
be 1ossed out on the gunwale board u 
h( mu1t IOlld the gun11, 1hoot and do 
that with akill. 
Now we will go into the rnac:hine 
room And obsenre them operattng al .a 
tempenture of s1xty to snny•five de„ 
gnes c.tnhgrade. At time, tbe watcr 
comes through the opemn&: on the hot 
machines forming steam. Some 1ime1 
portholos can be o~ned on the 
aheltered sid,. But in the nlgh1 when 
evcrything musi be <losed tightly ao 
th.at not • n,y of hght lrom the ln,idc 
woułd n,cape and whcn the watełs 
would flood the ventilatoro and stop 
tht'm-thtn jt ,a vcry c:a1y to amothcr. 
Many urna we go to the rcs,ue C)( a 
•hip which has given a S.O.S aig;nal 
and low<r the lifeboalS wbiło the ahip 
i1 being 10,,ed around like a bali. Many 
sailon 10M: thesr lives in thlA kind of 
work but not 1ttcnt1on should be pa,d 
to thia bKause duty caU1 to 1ave 1nd 
rcacu.• •• many u you can. aavc and 
help without a•king any quationa 
whether fnend or foe~ 
ln order to under•tand the 1a,rif1ce 
that .a aailor maku one must co 
through au of thuc thin&• h,m„11, 
Whilc the Hilor alter 1~nding: four 
hou<s on 1be watcb, 11 slcepinc in the 
hammock or in the dup ma,:hine hall 
or ammunitaon compartment. une.x ... 
pccted powcrful oxplo1ion1 arc heard. 
1t cannot be dctermmed whe:ther the 
exploslon c•m• from our depth bomb 
ot the German torpedo. 
The officera and 1ailon ahare one 
grcat dangn which cemenu them into 
Nr.11 
one largo lamUy. Tbcy mutually rn-
pe-1..-t and love one anothtt. Often te-ara 
iilf(' scen ,n the eycs of the oHicer or 
~•u1or when they bid one anotber fare-
wcll upon the t.ran>lcr 10 •notber .hip. 
Thf' layman Is surpri1cd to ,ce tcars on 
those hnrd fa.;a. The 1,aalors zhem„ 
1clvu fecl ••hamcd of thesc tears but 
that happt.ns unconscioua.ly .and con• 
tn.ry to ,heir witL An off1cer on a ahr.p 
is nQł only superior in thr rule• . and 
rca:ulations of disdpline but ,, 11 frtcnd 
and 1omewh.at ol an older brothor 
whom you hllve to obey and for th~t 
rea1on cvefy order is c.inicd out con• 
1cirntiously The of(1«r knowa th.at 
you can always d~pend upon a a.ailor 
and count upon him in the wont mo-
mcntl. 
Our navy i1 larg-er than n ever h.tt 
becn 1n 1110 h1story ol Poland, and lt i1 
increasing and God will grant 11,at we 
w,11 return to Poland with ;a fl~et 
l,trgcr than cvcr. 
U nfortunatcly out people are not 
fully awarc or the ,mpor111nce of our 
navy md for ,hat rea.son neglect her. 
P,rtly at i1 the lault ol the navy aa they 
do not inform the pubhc of it• o~ra-
uona. Unfortunately thcy h.avc very 
little time for publicity and besides we 
cannot aay too much about our~lves. 
becauu I hat would be self-praise which 
··atinka"'. I feel 11.1Ce t.hAt after this war 
other1 will write about us. We onlr 
carry out our preunt dutiea, havinc be~ 
fore our eyea the suffcrings and sacri• 
ficea of our brotbers in our motberland; 
and a red 11nd white banner with 1be 
white ca1le which every clay wa.va 
over ua. 
For our Mothei;Jand we will lift or 
die but never without Her, 
BACZNOSC 
' • Windsor we wrześniu 1941„ 
I. Do Arm11 Pobkiej w Kanadaie mon wstępować obywatele pol1cy oni• 
obrwatele panatw 1prrym1cnonych i neutralnych. Obywatele kanadyj• 
11cy mu&.&f 1mlenn1c urykai ~godę &wych władz. 
2. Ochotnik watępuJł<Y do Armji Pol,kieJ w Kanadzie podpisuje kontrakt, 
w którym zobowi,zuje ltę do podporądkowan,a 11ę wuyatk1m puept· 
aom i regulomlnom WoJ•ka Polski•go. Ochotntk puyslęgl nie aklada. 
niema więc obawy aby ochotnik mógł utracić prawa obywatelakte Sta· 
nów Z1cdnoczonych. 
Oby..-atele polocy 1kladaj• nornuih•ł przy,ięcę. 
J. z ... u1, ustalone następujłce warunki w,eku: 
a) ochotnicy do lotnictwa 
-peuonel lataJ,cy od 111-24 lat. 
-person•I z1omny do 33 laL 
b) ochotnicy do marynarki od 18 do 27 lat, 
c) ocbotmcy do czołg6w I piechoty zmoto1yzowao•1 od 18 do 40 laL 
Ochotnicy urodzeni w roku 1924 (17 lat) mogą być przyjęci za porwo• 
lmicm rodziców lub op1ekun6w. 
Ponadto moJf byc pnyJęc1 w wieku od 40 do SO lat specjalilici · 
a) b1ur.aliśc1 i buchalterzy. 
b) telegrafiści, radiotelegrahici, telemechanicy, 
c) mechanicy I technicy lotnictwa. 
d) eloktromechanicy, 
e) kucharze. krawcy, azewcy, c1rile, atolaue, ilusarl'e 
Ochotnicy w wieku od Jl do 50 lat oraz w11Zpcy ochotnicy zonacl, bez 
względu na wiek, będ4 po zarej„trowan1u 11ę powoływani Imiennie 
przu Dowódcę Oirodka Rekrutacyjnego w Windsor. 
4. Zacąc ochotniczy naatępu1e na cza• do końca wojnr, co oktełla naatę· 
pu14ca uchwala Rady Mlnistr6w z dnia t.lV.1941 r. - (Dziennik Uataw 
Rzeczypo1polit•J Polaki.ej Nr. 3); 
"l, Rzfd Polski n~wnio ochotnikom pochódqcym • obu Amerrk 
rwotnitmie ich z woJtka w przttiKU roku. od zakończenia pnia 
Polskę działali wojennych. 
li. R•td Polok, rapewn,a zdemoblizowanym ochotnikom buplatnr 
pn-ó• • Polaki do ich miejsca ramieukania w Amo~ce." 
S. Rąd Polski gwarantuje ochotnikom zaopatrzenie 1n-hdzk1e tok w 
Polace J•k I ,:za granicami Polaki. Zapewnienie to uchwaliła Rada 
Miaiatrów da a I.VI. 1940 r. 
··Nie przeądHJfc ukret11 aktów u,tawodawc.rych. którfflll Na-
ród Polski wynagrodzi po4więceni• I oharę krwi 1woich obywa-
teli, Rzlttl Polaki uwua za 1wóJ obowifHk naczelny iapewniOIRle 
w11Zystk1m walcącym z brom, w ręku lub nardenlem ,rycia o 
w71wol1n1e Ojczyzn„ oraz wdowom i alerotom po nich, nutępu­
ifCYCh u,e.rawn1eń ucze16ln7ch: 
a) p1erwueńatwo przy uzyskaniu pracy, 
b) prawa do "!'7j•tl•owycb ulf i ulatw1en w d11ecbłnie kredy· 
towej I podatkowej, 
c) prawo do raopatrHma 1nwalldzk1ego oraz renty dla wdów 
1 alcrpt pozo1tal7ch po inwalidach wojennych. 
d) prawa do nadan11 11eml ..... p1enn11nstwa pnr nadaiale 
ziem, w ramach mormy rolneJ, 
Upnwn,enia powyiue bt.i. udatalem nlelylko ilolnlere, obywateli poi· 
Kich leca równio.i acbotnlk6w obywat•ll pan1tw obcych. walc~creh w 
-cac1ł Polalacb Sil Zbrojnych. 
PodpiNn:,: Pr- Raar ll111iatrów 
I lllalatfl' Spnw Wo.Jn:ow,cll (-) BJt«-.· 
6. Zootal mulony nutęp11j4cy zold; 
•) n• cz11• pobytu w Kanadzie -
dla szeregowca 
dla st•nzego s.zerer. 
dla kaprala 
dla plutonowego 
1.00 dolar kanadyJlk• di1ennie 
I.IS dolar kanadrjski dziennie 
l.30 dolar kanadyj1ki dziennie 
I.SO dolar kanadyjski dziennie 
b) po wyiridzie z Kanady -
obow1.4zywać będtie •old angielski, to znaczy zold pobieranr 
obecnie prze• Wojsko Polskie w AnglJi, równy ioldowi żoł­
nierzy Armii BrytyJtkiej. 
c) z clt .. •i/4 przyJatdu do Po/siei -
obowi,rywać bfdzie zold uatalony dla Armii Polakiej w Pol1Ce. 
7. Dodatki rodzinne prz}'JJlugua iolnieuom żonatym wcielonym w Kana-
dzie do Oddllalow W. P .• a których rodziny zami•szkuJ1 w Kanad1ie 
lub w Stanach Ziednoczonych Ameryki Pólncx:nej. 
Wysokolić dodatku rodzinnego dla obyware/1 Sr Z1•dn i KatuHlr 
Or&l po1U1da)łcych pierwuc papiery U. S. A, wrględnle 1tara14cych llit 
o obywatelstwo kanadyjskie wynosi: 
-dla ,ony 34 dolary kanadyj1k1e 
-dla żony I dziecka 46 dolar6w kanadyj•kich 
-dla żony 1 2 lub wię,c:ej dzieci S8 dolar6w kanadyjskich 
Wysokołc dodatku rodzinnego dl• obywateli pol•lcich wynooi. 
-dla tony 25 dolar6w kanadyjskich 
-dla liony i duecka JS dolarów kanadyjskich 
-<Ila zony I 2 lub witcej dzioci 45 dolar6w kan.adyJ•kich 
Znococnie 11ę przez ochotnika puy watępowaniu do WOJ•ka dodatku 
rodnnnego w formie deklaracji piumnej, powoduje traktowanie go jako 
ochotnika kawalera. 
8. Re1e:n.racja. 
Xazdy ochotnik, który odpowiada ""Yżej podanym waninkom wieku, 
zglaua tię pisemnie do najbhzazeco Konsulatu R. P. w Kanadzie i 
Stanach Zjednac1onych Ameryki P61nacnej lub do centrum P. ż. P. 
w Xanadne 1k4d otrzyma Kartę ReJ"tracyjn" któr4 nalezr po wypd-
nieniu •wr6cić do Kon•ulatu. 
Xaźdr kto nadełle do Konsulatów R. P. lub Okodka Rekrutac'rinago w 
Windsor, Ontario wrpelnioą Kartc ReJntni<yj"4• otrryma "'Załwiad­
czmle o dokonaniu teJNtracj1'" wraz a pouczeniem o dalszym J>C*lępo­
waniu.. 
Przed wyjazdem do Oirodka Rekrutacrjn~o W. P. w Wlnclaor ochot 
n,k będzie poddany Wlltfpnemu badaniu lekankiemu w mlejlCU zdnlaa-
kanta puu lekaua WBkazanego przu Xomiulat i Polaki• Orcanlncfe 
miejacowe, celem zaouuądzenla kout6w podr6ir powrotnej, w na • 
n1ewrnanla go n zdoln.go do •lużby wojakowej pnea Koml•i• Pobo-
rowt w o,rodku Rekrutacyjnym Wojsk Pol•klch w Wmdsor. 01,y-
telc Stanów Zjednocaonrcb s pierwszeml papierami w drod.z• do Wla4,, 
- ntn)'llluj, się w Detroit. w Pla<ówce Nr. 7, Sto-ayvenhl W~ 
ran6w Armii PolaldeJ. S360 McDoupll Street, cdale po &beclanl11 pna 
lebnll °'1'odb Roknatac)'jnecc, -ff akieroilracu do Windsor 
.._ Olrodlla R•lltacJJllefl W P w ICaadałe 
P. O. Box 313. ~. Olltlrio 
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W woJ11a:u polslom w Kanad11~ n.-.. 
11ępily JUZ: pierwsze awan,~. Oto 
fotografie 15 UC'tegowców. ocho1nt• 
Jc6w do louuctwa. ktony za,1w;an&o-
1Nah tua 1uus2ych 5Ztrtgowc6w. 
"'.a,bw Lubu~dslu 
Ur. w Waruaw1• w 1919. obywat•I 
poloki, odbył w Polico w I? Baonie 
Pancernym całą k.mp•nJt wrzd-
n1ow4. Potem pnt:z Rumunjo. do 
Francji. gdzie został przydzielony do 
Centrum Wyukolenla Bron, Pancer-
nej. brał ud•ial w walkach we Francji 
Wacław Lubienui. bom in 1919 in 
Waroaw, Poland. Served wah pance, 
battalion throu&b the cntlre Scptember 
campaign of 1939. Later flew froru Po-
land and through Rumania, managed to 
reac.h France- whttc he pan1cipated in 
ban~• 
t·dw•rd P11s:tkr 
Ur. w 1915 w Cleveland. Ohio. ZU• 
wodu handlowaec. pierwszy pre,:es 
Odcbialu 1.ia:i MoukieJ I Kflonlan•J 
w Cbicallo, gdzie przebyw• od 1937 
roku. W1't,pil do W P w uerwcu 
Edward Paukc. bom in 1915 in 
Cleveland, Ohio, American cit1Zen. łn 
.,,.,vate life a butJneuman, act1ve in 
SGcial work. Fint pre1ident of the 
loc:al group of tbe Sea •nd Colonlal 
1.Aague in Chicago. 
S.amu~I Kur/andzlu 
Ur w Wanzawle w 1911, obywatel 
polaki, z zawodu chemik. Do Kanady 
pr")'byl z Japonii, dok,d w,ę dostał 1 
WIina przu Srbcrje na w,osne b r. 
Samuel Kurlandald. bom in War• 
aw it1 1911, Poliab clu1en. Profeosion, 
chcmical engineer Cafflłl to Canada 
from Wilno throu:h .Sibcria and Japan, 
Edwllttl Cbl'4ł1Waki 
Ur w 1015 w Chicago, p1erwuy 
odlotiaiJ, do W. P. (kwiecień b. r.) 
• Chlcqo. Obywatel .amer,kańakl, 
Bd-.1 Cb!Mowald, bom In 11115 in 
CWcago. wu Otle of the lim vohmt..n 
le tbe Puliab Armed P-in Cuada 
,.._ tllll ęi-. 
PIERWSZE AWA~SE 
First Pro111olions 
John Lau~•"n 
Ur. w 1917 w V•J•n, Dania, obywa-
tel amorykansk,. przylzyl d<> Stan6w 
z rodz1cam1 Jako małe d:1ecko. Stu• 
dent Aeron:rntica1 Unh·eł11ty w Chi• 
••Ko, gdz,e ot•I• puebywal. W•t4pll 
do W. P. do lotnictwa. bowiem a4d1il, 
te daje mu to gwaranqę lot6w bo10-
wych. Nie zawiódł się. bowiem JHt 
pTZekonany. n wkrotce juz będ11e w 
Witlkiej Brytanii w s.zer•~ach poi· 
1kiego RAF. o którem <iytal w gaze• 
tach amerykań•k,cb. 
Jo,~/ Skib:I 
Ur. w 1917 w Brookl)'n, New York, 
obywatel ame.rykall.&ki, Harce.rz. pra-
cował w Polsce j,lko urzędnik pry-
watn)', do Ameryk, przybył w l9J7, 
pracował w New Yorku w prywatneJ 
firm1e. 
Jor.er Skiba born In 1917 in Brook• 
Jyn. New York. Amencan ~,uacn, boy 
KOUI Came to the United Statn in 
1937. ".)ffice workcr. 
Feliks Kunka 
Ur. w 1920 w B,olcJ Podlaiki•J• 
obywatel polski, przybył dq Kanady 
w 1930 a rod:ncami, kt6rzy 14 wlałc1-
cielami firmy "' Saahtcnewan. 
F•liks Kunka. bom in 1920 In Po-
land. Polish 111bjcc1. Amved tn Canada 
w1th hu, parenta in 1930. 
Eupn/ua R:,baczył 
Ur. w 1911 w Terry,,ille, Conn~ 
obywatel amerykat\slri, sl\ldalt ultoly 
g6rnlczeJ a THU. 
E111enluu Rybacayk, bom ,n 1!111 In 
Tattyville, Cona, Amoricaft d-. 
Slllll- oi lllmat Acadelllrill T-. 
-· Lau<Hn John, born in 1917 in Vejcn-
Dcnmark. American cna.zen, camr to 
the Statcs u a boy Student of A.,.o-
nauth:.al S<hool of the Univenity of 
Chu:ago. Jomed the Pohsh Air Force, 
bop;nz: to gct fi&htln& ex~nence He 
11 no, diaappoinłed as he as a1&ured tb.lt 
in tM nnreat future h~ should arrive in 
Gnat Britaia. to participat~ witb the 
Poliah llyen in the air banle1. 
Tad~un f••kóhk, 
Ur w 1916 w Chelsea, Mus .. oby-
watel amerykonskl. był w Polsce 
nau<zrcielem uk61 pows.ze<hnych, 
pr~ybyl do Stan6w w 1937 P1erwuy 
ochotnik n Stanu Mauachusett.a. 
harcerz„ 
Tadeun Jaskol1ki bom In 1916 In 
Chclao, MaH. Amencan citum, 
Khool tcachtt ,n Poland, carne 10 the 
States In 1937. Boy Scout Pirat volun-
tett from Ma...csachuuets 
8ron111ł11w Watlly 
Ur. w 1922 w LubauoWle, obywatel 
poliki. przybył do Kanady w 1938 
J•ko em11Tan1. p,erwuy ochotnik z 
Hamihon, Ontono. 
Br011f1law Wazny, bom tn 1922 in 
Poland. Pohah citizon. Arnv•d in 
Canada aa an ,rnmigrant in 1938. Fint 
YOlunt- from Hamihon. Ont. 
• 
.I-int promotioni toolc pla<e an-.: 
1hc ao1diera m the Poliah Army an 
Canacb.. Btlow tbcre aro pbotos of IS 
men, voluntcen to the Polisb Air 
Force. who we-re promo,ed to 1h«: rank 
of Lance-CorporalL 
S1olan Lwowski 
Ur, w 1918 w Plainfield, N•w Jrr-
aey. obywata1 ame-rykan1ki. P1erwa,ay 
ochotnik do W. P z Nowego Yorku. 
Pued priyby::.,m1 do Stanów IIUdJO-
wal na Politrchnice we LwOW1e. Zna-
ny dz,alau flarccrMwa Polakie,:o 
Stefan Lwow1k1, bom in 1911 In 
Plainfiold, N.J, Amerlc-on citizen. fint 
voJuntcer to the Pohah Armed Forcn 
in Canada from the i:•••t mcuopolio. 
New York. Unul hlll arrival In the 
U .S.A. h• wu a atud<nt at the L..ow 
Politccbnical Institute. V tty active u, 
Polisb Scouoinc. 
/Przy lndttł:1 
Ur. w 1906 w lwkowic, powiat Bne-
•ko. obywatel polski, pr.z)'byl do Ame-
'lki Jalto mały chlop1ec ar. rodaicaau. a1wodu mechanik. 1tale zamieulti• 
wal • Detroit, piennzy ochołllilr 1 
Detroit. 
Jerzy Indecki. bom ,n 1906 in Po-
land, Pohah cltmm, carne to .,._rlca 
u a boy w,th his par<nts. OccllJlll-
mechanic. Fint voluntett from Dc-
1ro1t, M1c.h 
Edward SkupU"nski 
Ur. w 1919 w Phoenix. Illu,ol, a 
zawodu handlowiec obywatel -,. 
kanak, Atale pnebywal w Kanlldai• 
w S11dbury, Ontano. 
Edward Skuplensld, bor-n In 1919 ID 
P1teabt. ID~ Amencan ątl1on. 0cca.,.. 
tion, bu11tlftlman. Late11 hved 111 8114-
bury, 0111. 
Nr.11 
Migawki RzkOł".kir 
Powaby mowy angielskiej Odpowiedzi Redakcji 
Na dalekich drogach Europy zbie• 
rali, Jak pyl, obce oderwane cudzo• 
ziemskie wyrazy. D0wied1i.eti 1ię. ze 
~ prosir" brzmi po aerbsk:u "'molim"\ 
a "do w1d1.~nia"' po węgicu'ku jnt 
nieco trudne do wymówienia nawet 
dla Polaka, brzmi bowiem „vis~ont• 
Jatas.tto.N W Rwuuni1 mówiło się na 
dziew4;zynr "'domninoara", co nie 
je,t znowui: tak.ie najprostsze. i po„ 
wiadało się, o nieJ ze Jest "fruma··# 
.:o 01n.cz1 pi~kna. 
Potem wkuwah francuUie. Na· 
uczyli 1ię Ze "'prou.ę'' o,nacza tu 
.,~il vous p/~,t", że plecak natywa 1&ię 
''.sic au dos." • do dziewczyny mówi 
aię umad~mois~llr:• To zreutQ wie· 
dzieh nieraz i z Polski. albowiem. 
Jrill chodd o 1prawy kobioco, język 
francuski zdobył niow,1ph~ uniwer• 
salnok. Ci co byli w Norwogji pn•· 
konali się ie „Nie.rniec" brzmi tam 
"Ty,1,', a chleb nuywa 51ę "br~d'". 
Mniej ro,garnięci wyrazili przytem 
miłe zadowolenie ie „fjord11 buml 
tam J•k po polsku. "fiord". Tak aa-
mo 1ak gontleman brzmi po poliku 
tak:ic gentleman , •. 
A teraz puyula kolej na ję,yk 
aniielski. 
Do oddiialu przydzielono ośmiu 
nauczycieli Anchków. W niewiel• 
lc1ch kompletach, podzieliwszy •obie 
uczni6w. dukaj4 oni monotonnie: 
- rh~ tJtblr, 
- th~ chair, 
- th~ b•nk, 
- tht p~ncU, 
- th~ book. 
Jest Io u tuka n,elada n1uciyć Po-
lak6w aby w 1posób praw1d Iowy wa u-
wali język między zęby celem uzy1ka-
nia poprawnego. anclosaakiego •·rho". 
Cala druiyna poci się popołudniu nad 
tym zagadnieniem nicmn1eJ wytrwale, 
Jak rano w polu w przerabianiu obro-
ny i natarcia„ Zdarn 1ię. ze nieJeden 
odpada w owym boju, jak w walce 
prawdriwej odpada ubity żołnierz. 
Re-szta. w rmnieja.tonej gromadce, re• 
cytuje daleJ: 
- y~/low, 
- yr/low. 
Nie. powiada profesor, nie "'i~I· 
lovv ..... ,.uow. ··w" koncowe się nie 
WIELKA ATRAKCJA 
SPORTOWA 
wymawia. Powtłirzc ,c raz yeu:cze, 
proszet y~llow. 
- ytllow, 
- No, 1epieJ, jui: lepieJ. powiada 
zadowolony profffOr. Jak posicdMicie 
jeucze w Anglji z pięć, ••eł<: 111. to 
bfdziuie, już zupełnie znośote wy• 
mawiali piękne, 1ngl<>A1kio. yol· 
low ••• 
Zapowiedl wieloletniego pobytu 
zdała od rod,innor:o knju wywolu1• 
wśród żołnierskich uczniów wi~kue 
prreraienie nit.by wywo1ale wiado,. 
mość o wyl4dowaniu na wybrzeża.eh 
:ukockich dzie,i~ciu tfllfCY N1e1n, 
c6w. 
- Ja ni• mówię. tlomaczy dobrotli-
wy profesor. ie posieducur tu. pię~ 
lat. Myślę tylko. ze jdli chcocic na• 
prawd~ poprawnie wladac Językiem 
Szekspira i Miltona. 10 pięć lat uwa• 
ż-am z-a termin minimalny. Minimal• 
ny. Oczywiści~. powinniłde pucde· 
wuys1kiem unikac między $Obł 
m6wienia po polsku , •• 
- No to wreszcie zapomnimy po 
polsku i jak wrócimy do kraju nie 
btdziomy mogli li\" po,ozumicc • na• 
s1.ymi ionami, d.r1ecmi • . • ' 
- O. do1konale. O to właśni• cho• 
dzi, Z kolei to wy nauc,yci~ ich w 
Poltcc po angielsku. Widzicie, jak 
to dobrze. No. prouę. powtónyc: 
th< p,ncil ,s blu~. th• book i& y~/1-
/ow • • • Y r/low, nie i•llovv, Y .t-
low .•• O, tak. y,/low. 
Profnot JHt to stary, emerytowa• 
ny nauczyciel. Zgłoait ,ii; ochotniczo 
do t•J pracy Jlk wielu innych S,ko-
t6w. Przypomina mu jogo dawniejue 
c11sy kiedy wykłada! w ukolo. Ucąc 
Polaków angiel1kiego chce być jon• 
c.ze przydatnym w teJ wojnie swemu 
kraiowi. Nigdy, n,cdy JUZC„ nie 
spotkał w ,wem ryetu Polaków. Zna 
jednak francuski i oni co trochę zna• i•· Czasem, wałuchu)łt 1ię w kolein• 
odczytywania lekcji. •• rbr wine i• 
b~1vy. th•t brrr ii lirht, podnosi 
&Iowę z nad pulpitu i pitny swymi 
bladymi oczyma dolako za okno. 
Marzy. -
Kiedy lekcJ& »ię kon«y. czasom 
mówi. jakby do s,ebie: 
- Chciałbym. abyicic jeueze czy-
tali kiedy Szek1pira ••• 
Ale ioln,enki komplet jHt nic• 
ulnr, /. K•sko. Springfield, Mass. D1ię• 
- Wien:c:1 kujemy ~a zaintere,sowan1t- l'ł1ę n.a• 
- Tak JHt. powiada proresor, wier• a%ym wydawnictwem i pań1k, wlain.t. 
1:r:e. Bardzo pię:kne wiers,e4 C11łe: du:• ..:enn.i inicjatywę. Prienumeratę: •·od. 
maty wier,zem • • • sieczy" pny JfflUJI w Stanach Centra 
Zolnierze mitcz4 w •posób nabo,ny. Przyjaciół zolnie-rza Polskieg-o orai. 
Profesor r,nuje 1we matrema literac. kolporterzy, kt6rych wykaz uka.te sit 
lue: daltJ: w naJbHżiu:ym numerze„ Pismo mo.i-
- Albo jeszcze lepiej, Miliona. O, na prenumerować t,k;e prr„ylaJac 
tak, Mihona . . • wpro1ot adres czytc-lnika do admin,• 
- Mtltona' .iracJi "Odsieczy·• P. O. Box 363. 
- Nie 1lyueliśde. pogany jedne, Win~sor, Ont., Canada, Prrokuy 
o Miltonie? p1eru~zne przez ••money order·• dła 
Komplot Jelt d,iwm• opornym "'POLIMILITPRESS'" P. O Box 
cruntcm Jeili chodzi o piękny 1iew 363. Wind1or. Ont„ Canada. Warun• 
c.zy1tcJ poe-.zji. Nic, nic słya~eli o ki prenumrraty podane ą w lca:tdym 
NiJtonie. numerze tygodnika na ostatmeJ stro-
.- Olbrzym,, wapanialy poctnllt. po- nie. Wysylkf do podanych nam w 
w1ad1 . profesor„ O. wi,tki poemat. piśmie adrtaatów 2alatwihśn,r Za-
ReligiJny. Kilk.a ty~ifC!Y wier~y ••• , łączamy serdeczne pozdrowu:nt~. 4 
. - I 1:1• ~r.ug1 ~dt1.en przynosi,. wy- 1 Pif'k•rz A„ Toronro. Ont.: DztfkU-
Jęty •. J.lklej~ eolkt ZHZCzytnoJ. ol• jemy bardzo za dotyehCZUOW< lla<a• 
brzynu i•k_b/blJa tom. 'nia dla rozpowszechniania ''Odsi•• 
. - ~1duę,;1c, dro~,y chłopcy. 
4 
ot~ czy"'. Kwitariusz na prenumeraty wy• 
1„1. Milton W:l•lk• poeta bryty Jak,. slah,my. Wysyłkę sial, zarTądll· 
BędZ1e<1e rnogh co czytac, I Walter liimy. Sord<efM pozdrowienia prz•-
Scotta. który naptsal paręsol po• 5 łam ' wideł i opowiadań. I Shelleya. takze y y. . • 
wielkiego poetę. I Byrona. l Koat• R~v. S. A. Jan~z~wsk,_,, S0birsk1 
sa. I ~1$.: Wy,ylkę zw1ę~.,yl,,my igo~~ 
Potop nazwisk spływa lawln4 na me z zapotrżcbowanu:m. •· Naleznoac. 
g Iowy nieszczęsnych lud~,. którzy mo~.na pr~ckazy~~c prz~f money or„ lekkomyślnym wglębianl•m si~ w taJ• der dla Polm1htpre11 ' P. O. Box nikł wymowy słowa yollow rozpętali 363. Wind•or. Ont~ Canada. ~czymy 
cały Olimp brytyJ•ki•J poezji. 
1
, wyn•y cie,. . . 
- W1dricie teru. powiada urado- M. Shrzynsk,. Buffalo. N. Y.: 
wany tym 01lupienlom proC„or, o, me- I „Od•!ec•'". wy,taliłmy pod ~~r~em 
darmo uczycit się mowy angielakieJ. 1 P M1ko.łaJcra.ka. Od dnia d~111C"Js.ae· 
Wszy&tko to, wozyatko. będ,i• Wffll 1(0 będzie ran otrzymywil co 1yd11en 
wt ody. dostępn•. W niedzielę r6W· nau 1erwis pn~O":'Y·. ~c,ymy aer-
niei. n,ema godzsw1zej rozrywki dhi dcc.ine po1d!ow1en1a 1 .rytztma dal• 
ducha jak zasi,łc aobie w ogrodzie 1reJ, owocnej prai;:y. 
z Pismem ówięlym w ręku. Dla nu R•v. F. Wilamowski. flora/ Park. 
w toj woini• zwlauua bardzo aktual- N. Y.: Za piękne i głębokie w trń<:i 
nc. Przypomnicie sobie J•k to wy- słowa uznania scrdec:znte dzię:kujemy. 
prawny procarz Dawid z daleka jed· Z tym więb•• wiar, patrzymy w 
nym kamieniom zabił olbrzyma Gol- przyłZloic i 1kutki ptacy kt6r4 poci• 
J&II , •• Goliat wap61czuny to. reca jęliłmy. Prze:1ylamy wyrazy czci. 
jasna. Hitler. Albo jak oala pan• Wysyłkę zalatwiliłmy. 
uęka w ręku Sam1ona poraaila niec• s,~pak Zuzanna. Detroit, Mich„ 
nych Filiatyn6w • • • -Serdeczne d•ięki n gor,ce słowa 
Tego dnia Jodnakowox coi ci4żylo uznani• dla "Odsieczy"'. Pismo będ11e 
na pilności uc1niów. Milton, Keats i nadchod1ic regularnie pod wskaza• 
Pismo święte podziałały raczej od· nym adresom. Peraoncl redakcyjny 
atrau•J•co. dzifkuje za parnię( i zyczen1a~ 
NASZA KRONIKA 
meu piłki matowej z jed114 z druzyn 
kanady jakich. • 
W Win<borze. Ont .• edbędzie 1ię 
w 110botr li paidaiarnika r. b. WJ'HI· 
lcowa atrakcja aportowa • ud1ialem 
111l1tr1yul łwiata Walaicwicr6wny 
wy11rpuj1cej na llronle Ameryki ja-
b Stella Walalt. Waluiewicz6wna 
na uele 1npolu Clneland Olympiea 
wypełni bocaty procram uwod6w 
lekkoatletycznych IUI ltadjonie Ken• 
nedy. Równi•• roaegrany będ1ie 
Atrakci, procramu będzie pr6ba 
pobicia rekordu łwiatowaco przez 
Waluicwiczównę. która w biecu na 
:no yardów chce uay1kac czu 24 ""k. 
Mistrzyni mata, która 1pecj1lnie 
urqdza uwody w Wind110rze dla 
zolnierzy polakich. jest przekonana. 
to uda •ię Jej zdobyć nowy rekord 
iwiatowy pned tak miłym audy• 
torium. 
A wirc ....,.cy ,portowcy i miloł· 
nicy aportu jad, na Il-go paid1ierni-
ka do Windaoru I Zawody roapoc•y-
naj, 1ię o godz. l-eJ p. p. S1c.zec6ly 
w procramach. 
ski prczc-. Jan Kalał wlcepreH9. He-
lena Kru1uwska wicepre1e1ka, Hele• 
na JedloWI ... aekretarka. Zofja Kalat 
kasjerka. 
Do dyrekcji weazli: Franciuka 
Klu1a, S. Cierwiń1ki. JóHh Sordol, 
Władysław S. Witak, Józef Siwak, 
JanilUI JędrychoW1ka, Pranci1Zck Kil• 
jańaki. Anntazja Tymczak. Antoni 
Ferenc. Fr1nciuek Pięknik. K1iłdz 
S. Bortnow1ki. miej1cowy proboazca, 
Jan Ciernik, Helena świc«. Jan Ku-
ta. Maria Lepc1yk. Jan Góralc1yk, 
Adela Supuk. Aleksandra Czerwiń-
1ka. Leon Męcińaki i Antoni Czar• 
neck.1. 
l•1tacj• po/skir i a/Jancłi• o clurak• 
t~rie polityc•nym. k11ltur1lno-•rtr• 
atycinym i 1owany1łim. Na iedn./ 
:,. nieb w Madison Sąu•r• Gud•n 
śpiewał ,nany i.nor polski / • n 
Ki~pura. 
W pr,,nlym numeru "Odaitti:,• 
umirkimr pokłosie uroc,y.1tolci u 
ncz~g6/nym uwiglfdni•ni~m pn:,ife 
urzł'ironych na cs•Jć ł o I n i r r,:, 
polskich z Kan1dy. 
----
WE FLINT, MICH .• POWSTALO 
KOLO P. t. P. w K. 
Ub. niedzieli w Domu Polu:im we 
Flint, Mich., odbyło 1ię zebrame 
przcd1taw,deli lokalnych towanystw 
i znea1eń, na którem prezes detroic• 
kiego Centrum P. z. P. w K„ p. Leon 
Bud1<iak I pnewodnlcqcy Sekcji pn· 
,owej przy Centrum, p. Jan Tyrka, 
zaapelowali do zebranych o wydaj· 
nleJu„ pncę w zaallanau Armjl Pol· 
skiej w Kanadde młodym ochotni-
lciom polaklm. W rnultacie Ich apelu 
zebrani uch-1111 utwor,ryc Kolo 
Pr,ryjaci4ł tolnier,ra Polakier;o w 
Kanadne. ktcSra btd,rie w.p61praco-
-ło z Centrum detroicklem i z ie10 
Biurem lnfonnacyjnlffl. W ,kład Za• 
rqdu Kohl I Dyrekcji waNII prani 
I pras•ki waz,stldcb lokalnr.h sru-
azat\. Kolo nlnteraowało a t t,sod• 
nllriem "Odaiecz•. W lklad Zanrtdu 
Ko4t ~: ;Broaialp, Hąaww-
śWięro PUŁASKIEGO 
llus1r11cjt umi~szczonr na strom~~ 
osm~/ przdnawf•i• Ir ar: m" n I:, 
w1pan11l<10 pochodu ku czci Pul•· 
.aiurio, w dniu S-,:o paid:drrnib lHl 
w Nowym Yorku. 
Pu~birr tero pochodu. w ktor:,m 
wedle na1skromnirinych obliczd 
wiirlo ud,ial sto do stu dwudzirltu 
ty•ircy Polak6w • Noworo Yorku i 
okolicy - opisujemy w osobnym ar-
rykulc nau•go wydannib rcdd:cyj-
ncgo. 
Poch&d • Pułaałi•go był punkt•m 
crntraln:,m 11roczystolci zbiorowych. 
Wf~ll-4 doniosłosć polltyczD4 miały 
prum6w1.nia radiow•. łt6r<' w tym 
rolru nuowllr osobny punkt uroczy. 
stoki. Oto m1rd•y godiin, 4-t• a S-t, 
popołudniu stanrli prwd mllaolollffJ 
Ganrral Bronlalaw Dach, 
ltlayor Now•go Yor.lrlł I. • G u • r • 
dla I W••d•łl Wllllrh. 
Whca•- ~-, "'611[11-1• 
Nr. 11 • 
W LONDYNIE I BERLINIE 
Tydzień. j•ki uplyn,1 od nakrdlc· 
ni-1 dla ... Odsicay·• ostatnieco nas.le• 
I:<' kPrzegl4du .. , otal pod znakiem dwu 
widkic'h m6w pohty<znych Chur-
chU/'11 j J/itlrn1. 
Dwie mowy - dwa atylr - dwie 
metody działania politycznrgo. 
. . . 
Churchill jffl fanatykiem prawdy 
i "'Yl•w1a j~ bu zadnych obsłonek, 
choćby Ul pr~wda miała byc przykro 
dla narodu hryryj,kie&o· 
Ody obe1mowal wladzf w okresie 
ka1a1-trofy francutk1eJ, wyrzekł w 
Izbic Gmin pamiftne słowa "N,~ 
przyrzekam WJm nic, oprOO walki, 
oprócz. krwi, J„z. cu•rpien''. 
Potem, p1'ł:emaw1aj,c lr.tlkalrro1nie 
na temat aytuaqi woJennttJ, malował 
Jł: r:ac~ej w kolorze czarnym. nie roa• 
budzaJ:Jc r.bytn10 nadzieja nieuzasad• 
nionych, bo przcdwc•unych. Kazda 
niemal mowa Cburchill'a rawierala 
1nw1erd.zeme-. ze Niemcy maJi JCSZtzc 
przew•gę na lądl'łt" 1 w powietrzu. 
Na Iem właśnie tle a•ueg61nego 
znaczenia nabiera fakt, iz w swej 
osta,mej mowie, wypow,cdz1ancJ rów• 
no tydzien temu, Churthill doni6J/ 
op1nJj public7nt'j, il prz~w•g11 lotni-
aa N1~m1t>c i ich 1mc1atywa w po· 
w1rtrzu na/~zy jui do pttf'Srlośc,. 
Niemiecka 
"LUFTWAFFE~ PRZESTALA 
BYC ISTOTNIE GROżNĄ 
WLADCZYNIĄ PO-
Wl ETRZA 
Hitler odc.1uwa coru to w7raśnicj• 
Ne braki. aar6wno w aprz,cie lotni-
UJIII, jale i w personelu. 
Straty jakie poni6ol na froncie oo-
wleckim „ dla lotnictwa niem,eckie-
Fo katastrofalne. Roojanie twierdą. 
1a Niemcy tam utraciły 9.000 samo-
lotów. J•t to prawdopodobnie cyfra 
P"•eaadzona. Ale w kaidym razie kil-
ka 1ysi,cy aparat6w niemieckich uleg-
ło na tym froncie zni11czeniu. 
A penonel lotniczy~ 
NacacJne Dow6dnwo niemieckie 
01,łosiło zestawie.nie strat za czas od 
22 czerwca do li sierpnia b. r. Cyfry 
teco aestaw,eni• •• niew1tpliwie fal• 
uywe i tak skonstru-ane by wy-
kazał, ze ohary ponoszone przez woj-
sko niemieckie q stosunkowo nie• 
wielkie. Otóż w tern zntawienau fi-
1aruje jako jedna z pozycji strat 
6 , 9 O O I o I n i k 6 w. Pr.r)'pllŚĆ• 
my. że w dru11eJ połowie ,ie-rpnia, 
- wrzein111 i w prerwuych dniach 
pajd•rernika atraty niemieckie 111rry-
maly •if na poziomie pierwszc10 
okresu wojennego - otrzymam)' 
wówczas cyfr9 o k o I o I 4 , O O O 
unieazltodliwlonych lot• 
n , k 6 w n i e m i e c k , c h - i IO 
wedle tendencyJneJ statystyki naczel-
neco dow6dztwa. W rrecz7wi11toic1 
DIOllnaby napo,mo cyfrę tę p o • 
d w o I i. 
Wielka Br!f-nja, zasilana produk• 
CJI Stan6w ZJed. uzJ$kala Ju• prze· 
-gf w powiclrzu. Przewaga 1a rosła• 
by od lej chwlh bardzo uybko I stała­
by alt prZ)'lnaataj,ą, gdyby nie ko-
niecsnołć u.//ania 11pnr1~m lotni· 
nym 110iuunilt6w rosyjaltlch, kt6rych 
1trał7 w ;zakr•ie lotnictwa „ na-
pewno nie mnlejue od strat n1em1ec-
klch. a kt6rych produkcja lotnic.ta 
J- od niemieck1eJ niepor6wnanie 
mnlejua. 
NaJclt•••Y etap wojny powietranej 
jeat Juł poza naą,i. Kluu aytyacj1 
najduje alf teru w ręltu Stan6w 
Zjadnocaonych. Jdli produkcje Sta· 
... odbywat sit btdn• .... wlałci­
'lltllll te111ple, IO pom11119 kllnleuac,6ci 
iraapokojenia rynku rooyJ•lrieco, lot-
nictwo 6ryt7jslda u.ayolta JW: w ci.au 
almy taq puewalf nad lot1UctW11111 
lliilińecltim, U błdale mo&lo !HIIIO-
~.,. stał~ w ohHple I to or-
.;wie coras batdzia, wueci.u-J. 
• 
by podeJmowae ofen,ywf na kont)'· 
nent, a równoc1e:śm" utrzymywać na 
odpowiedniej wy5ok:os.c1 pogotowie 
b1y1yjskie na średnim i Bliskim 
Wochod,ie. 
Ze 1fer •bli,onych do rądu bry\yJ• 
sktego rlodt1no do tego u11tę-pu mowy 
Churchtll'a komentarz nu1ępu1,cej 
treaci; ''W samej 1ylko Francji Niem· 
cy pozostawili 28 dobru wyposuo-
nych dywirji. Atak na wybrzde 
fran.:uskie. okupowane prz~z Niem• 
ców, m6glby przeto zakonczyt się dla 
Anglików nową Dunk1trkf, o ,loby 
był p,;,eprow,id,ony zbyt ozczuplym, 
siłami. Lepiej Je5t praeto poczekac i 
podjąc atak we właściwym momcnci,. 
Kiedy ten moment nadejdzie/ 
Churchill unikał 1tarann1e odpowie• 
dri na to pytanie, wykręcaJ,c a1~ tar-
łem, "'" Hitler nic zdradra Anglii 
5wo,ch plan6w, 1:e pneto on, Jako 
premjer brytyJski, mem.a zamiaru do-
atarczać informacji o planach brytyj• 
&kich Kanclenowi Tn:ec1eJ Rzeszy 
7. mowy Church11l'a mozna jednak 
wywnioskować. ze nie liczy sic on z 
ofenz~·-t brytyJsk4 na kontynent :,ni 
w ,~; chwih. 11ni W' dągu wcz,:i~nr1 
wiosny. któr4 uważa z.a okrea n ,: e -
m i c c I< , c h pr6b ,nw,uy;nych 1 
o!enzywnych, Wnio•kUJłC logiume 
rnoi:naby wi~c 
JAKO OKRES OFEN7.YWY BRY-
TYJSKIEJ PRZEWIDZIEC 
LATO 1942. 
Oczywiicic at to przywidywania 
w;,runkowc. Rachunek prawdopodc>-
bmistwa wygl,aal 1naczcJ przed 22. 
Vl.10~1 - to jt11 przed rozpoczęe1cm 
woJny niem1ecko-rosyjakieJ, inaczej 
wyglłda dzri. a juz •• tyd•leń ••1 
mle,ląc zajłc mon_ nowe wypadki, 
które zm1cnit 2:nowu podstawę 1010 
rachunku. 
O jakie wypadki id.lic1 
Może to byc przy11~picnie Stanów 
Z1cdnoczonych do woJn)', wycofanie 
01, Wioch r WOJny (o czem znowu 
było w tym tygodniu ,:toino) lub za. 
łamanie aif noweJ, w tej chwr1i włd• 
nie podcJmowaneJ, olf'nzywy nl~mlrc-
kif'j w Rosji. 
. . . 
I lu pucchodzrmy do drugiej mo-
Z teki hu~orysty 
--. 
.w~ 
Szrl Polslti•i Mis;, /llars/rlc/ 
Chief o/ th• Polish N„y Mi1s,an 
FRASZKI 
BRON PANCERNA SANDWICH STREET 
P111y ",,.nttrtt• tak nirltt6ny .;, W 
uparli, 
bOlro,t1tu· przy Sandw,~b hr 
ffllfCUn1a 
%r Jui pr&ydaial mai, w.,Jla• qda-
nia -
W smo,ory.owan,/ l•ltltle/ łanu­
la111, 
Pny p,,nce,nr1 maayme do p,a-. 
ni• ••• 
/Nlrn z drugim 1ryq pióra Jdrift 
u biurltiem. 
W rym 1•n widni• Ironia &est-'r-
n,a -
%tł pny Sa,u/w,ch pi.Sra i,yq 1ryai-
pi6rł1. ł 
wy, pod k161<j znakiem otal ubiegły 
1ydz1di - 10 Jest - do mowy Kanc-
lerza Hitlera. 
Mowa ta była 
UKRYTĄ POLEMIKĄ Z NIE-
UJAWNIONĄ OPOZYCJĄ. 
Hitler z.apcwnial nar6d nienuec.ki, 
że musiał rozpocąe wojnę z Ro•J'I, 
bo tc,:o ądalo naczelne dow6duwo 
niemieckie, kt6re stwł~rd&iło. ze ni• 
n,ozna podJłc generalnego ataku na 
W. Brytanif, ffllHC na tyłach po-
tf•"ł armJę rosyJsk,. Nutępnio za. 
l'ewnil Kanclerz Trzec,cj Rzeuy. ze 
JUi rupelnic zadowolony z kampanii 
w Ros;i, ale priryznal, ze nie Ipodzie-
wal aię takich pr.zygotowan ze strony 
rosyj1kleJ, Jak te. kt6rc UJawntly się 
w dotychcuaoweJ kampanjl. Slawi•c 
czyny oręża niemieckiego na froncie 
wochodnan zapewniał Hitlff ii R.,.J• 
JCSI juz w gruncie rnczy pobita i 
zapowiedział nOWf, ,:i1antycz04 ofen-
•ywę, kt6ra Jest juz w toku od 48 
godztn. 
Od tego cz„u a, do chwili w której 
piszemy te alowa - minęły ntny 
doby i właściwie nikt nic wie. Jak wy-
gl4da ta gicantyczna ofen,ywa i 
Jakie czyn, poltępy WytworzJI• 
••ę paradoksalna •ytuaqa, ze o dzia-
łaniu na froncie nlemlecko-rooyJ•1rim 
miką komunika!)' niemiecko-rosyj-
ali1e. a jedyne ucaeg61y na ten temat 
podaje - Londyn. Wedle przypuu-
ci:en Londynu najwipue na,,llenie 
pnrbierze ofeazywa na odcinku cen-
tralnym. • Hitlu rzuci wiele na ualę 
by zdobyć MOS~f-
Wuyatko IO byt mo.łe, ale .. ,bimy, 
je najlepiej poczekać z oco"' ay111a• 
CJI na froncie na ujawnienie pi~rw· 
a,.ycb tn11/tatów 11/lłvcl• niem,..,_ 
J,i„go. Dzlł ognnicamy alf tylko do 
atwierdzmia. .ie " wielktemł operacja-
ml wojennemi ma się raeco podobnie. 
Jalt z cnot, dziewicy. J•• rrecą ber• 
dao podcjr.ru1f, gdy rodzice m6wił o 
tem zaduzo I za głośno. 
• • • 
Wunym czynnikiem utrudnlaJł­
c~ Hillcrowi 1,1elne rozw,nltcie 1eeo 
1n1c1at:,wy pohtyczn6--J•koweJ „ 
'W daluym cltcu 
RUCHY PODZIEMNE 
W EUROPIE. 
Fala buntu w Czrch.cb nic opada. 
• natom,allł podniosła •it bardzo po-
waiale w Jugoalawji i Bul• 
carjl. 
Nreln.&re oddualy pow11ancow 
ju1.,.10 ... ianokich. IOtzłCych walkt 
plu'lyzanclą, dochodq wodle oiwiad• 
czeń n1em1ockich do Il.OOO dobru 
u,brojonych ludi/. Ich akcJa 1powi,-
dowala Niemc6w do wycofaaua kilku 
dywizji • tcrytorjum bul1ank1qo. 
DywizJe te 1pr-acbono do Bul&arJi 
% •lllhiarem uzycia ich do pn11otoo 
wywaneJ z terenu bulgaroluego of-
")'WY niemieckieJ na RoeJę 
Tymcaaaem I w am,j Bulg,uji .u-
czrły s,r ruchy abro1nr przeciw 
N!cmcom, Pny!IC'aly one wlellde ,-
m,ary zwba.rc&a na okUpowałl:,CII 
przez Bul1arJ9 terytorJach 1recltldi. 
ale i wewftłln 'starej Bal1arjl po,, 
1worayl7 sit odd.liały ~
napadaj.Cit 118 rrilffliocltre tl'anapottY' 
i na pr•yw6dc6w fllo-nlemlocltich po,. 
,r6d Bulpr6w. Podobno zarówno 
kr61 Borys ja.li I premJer 1'ilow mps;a,, 
wledllwlll (w dniu 19-10 wr•-; 
.... odn,oWf Pf.łfltfpleala do -
-.ltc:Jł tycb wWa1e PFt)'antłw. 
jednak rqd buf&.,.fd adoła'slt OJ1D110 
1111 clJu.l1q mett aaclellowi n191111ee-
lriemu - IO rz«a Inna. 
Wsqstllo t0 ,._ llł• aowodjil 
J ... c.ie by Nlmncom ctułć IIIUl1a • 
ujbllhl)'ffl caela~ocltnlt ,... 
lucja europe;. chwba. J....-. 
nie lllllhetlL Ale tler jut 
me ir4ołał ·~ OfC!rll 
nropejaldcli pi'"*łw et -
JIG(~". ~Hiłl• 
~Por~ .... 
=-,r ~ 
1S 
=--- Nr.11 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spi!Ulł R. PobQg 
ICirdyindzi,j znów mi•l•m 
Bardzo milł! spotkaaił! -
Gdy wtt-m n~r•ci ni~mircłi 
Wy/ul sk'4j ni•spodzianir. 
Ach. 10 Pompka>/ - zawo/al -
Nirch H•rr tutaj ponvo/i, 
Tał4 pompk, to ar,c•m 
llunr wzitć do ,u""o/i! 
N1<m1tt u mnt sir wdrapał. 
116wir wam - humor•sh -
z„ komina wola/•m: 
Blrn mmt, pfrsła n,rli,•sh! 
Zaa/m Szwab m6i uwnwel 
Sstali S. A. do po-cy -
/• ial. b:,I•• aa a•ml, 
A on ••• /raql Jut ,roc:,. 
One~ durint a r~ndrrvou.,. 
all of• .suddtn • "},rry" 
walhJ str•iihr on m,. 
'"So thi1 is Mr. Pom/r..._ 
Pray. Sir. come n~arrr. 
I must grr you aliY,. • 
.. Not u łut, You wiw 1a1.· 
"ffoly cow,"-lrom lirh1nd 
tht chimn"y I crił!d-
B•lott tiu Han ulłrd his 
S·mf!lł /or bł!l/1 
I ;um,,.d to th 6f'OłllNI 
And be lollowHI -. 
Srri• V. 
Chociu zaraz odkrylrm 
Doslronalt' schronisko -
Ni~mirc siybło mnir spo1trzr1I. 
Bo był trochr H blid:o, 
A i• na to odraru · 
Ni<> t•k ou,o. mój btHhu! 
/ "' trj sarnrj Rłund&i~ 
Jui. 1irdsi1/rm "" dachu. 
Lt>dwo mri Pfkl ~~ zlO&ci 
T•lr Jir na mni~ ro16nr'~wal -
T•m ci~ mam er~! - łr2)'łn4J~m 
Sk.tt:•4c • dachu do drz,:wa. 
Z rc•wo morał, chłopaki: • 
Lo.,.. lronei• int 11mirnny, 
T •n, łło brał mlłi• w nił!Wolt -
Z-al J•ik•• •01\nn:,ml 
llu<trowal M. W11/rntynowlcz 
Alrhough I lound • wond•rful 
hiJ,.out-rh• Hun had 
.:;pit-il mtt lor he wu too n~•r. 
And in thai Meond I wu on rb• root 
Thr G•rman, lollowłld ""' 
Th• J~rry •/mon 
bur.st wrrh 11.n1~r 
wh•n I ••c•l"'d him 
Jumping from • trt-~-
And ff n,y, bop, tlli.t i.t t.., wr,:, tblnp ,,.,,.. on 
tlN lroat. 
T""- •• r:.tfcł 11tt nacl.r. 
"Obl.u-Polsb W"'*-.t w A-,.;'" •Jd•I• D-twe <Uti„ W. I'. w Il...,,. 
.. Tl,btiaf Pol~." ~ ły tu Po/lal, Ar-" ,_ /a Callllll.t. 
A,ltl,-· Pol..mt,. ... .,, lłlrenltle DriYr, w,.,,_. Old.; T.,.,,,._ Hl» 
Atl:,.(i/,J,,c 1'1Cf•: Jl.stł.Mt col- 11',0lt ~ ~: 1k turtedr; Il.al łilll ~Ir;.,,._ ,-la 
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PO DWU 
Przed kilkunastu dniami, bo w dniu 
30-,:o wrzeinia. m1n,1y dwa lata od 
chwili, w której n4d Grrittala Wl~-
dyslawa S1kt>rslt1•go wzi4I na •we 
barki ci~zar odpowie<lrialnotci H .ul-
ue losy Poloka. 
Chwil&. w ktoreJ t•n raąd powsta• 
wal okolicinoic;, wśród k1orycb ,1~ 
tworzył. były rupelnlo wy14tkowe, a 
dla narodu n.aszes:o tragk:znc. W ci=,i• 
cu nie$1CZfSneao wrzdn,a rałanuła 
a1f 1truktura nas%eco gmachu pan-
atwowego, run4ł w gruzy ,wiat na-
azych wyobrałell i nad:r,eł. n.rsr.eJ 
rzeczywi11toicl t nas.zych mmrzeń o 
Jutrze. Czarna noc ralł'gla nad Pol• 
,k,, kar zaloby oliryl naue aer<a , 
spowił całunem kai:d4 nanf myłl 
Trrcba było w,clkitj:o hartu, wiei, 
kaeJ wiary w posłannictwo własnego 
narodu a niezłomneJ woli wydobycia 
KraJU 2 atchlam nieszc%ęści1, aby 
wirod takich ołr:ol1cznoici uchwycie 
w sWoJe T~U! ster I podnidc w górę 
Htandar bo1owy. Na 1ę decy,ję, i na 
len hart duuy zdobył •i~ generał 
Wlady1l1w S1koraki. Od dwuch lat 
JHI „erem R.ądu Jednoici Narodo· 
weJ I Wodz•m Naczelnym Armii 
Polak,eJ. 
Gtn Wladysl•w Siltorur, 
ogranieryl ••~ bynaJmnlej do roh 
symbolu. Działał uynm, we wszyu-
kich dziedzinach. wkt6rych to działa­
nie było wogóle mozhwe. Kiedyi, (dy 
opadn4 fale WOJny i gdy wr6c1my do 
wyzwolonej 01cry1ny, będrie mo!:na 
Jestrimy plamea_n 1olnieralclm. I .z dop1tro u1awmc calokutah łych prac-, 
n1tury rzeczy rne ••1mu1•?1Y ••, które pod)ęto na obcryznie I w ••· 
apra"lllm• pohtycrnym,. N,e Jeat mym Kraiu.. Dm zaznaczamy lylko. 
Jednakowot poli1y ... omawianie do- ze pełna połw,,cenia dzialalnok 
robku ocólno,narodow•co. A takim Rz,du J ednoid Narodowe i uratowała 
dorolilr1•m ogóllJP•narodowym s4 pods,awowr ftriru,y n~rodu polsk,~ 
0„4,:mrr•• rz,du Rzeczypospolirr/ go w tou4cej 11ę g1gan1ycznej wake 
n• ob"yźnir. .powtzochneJ. 
lh,d len obj•I zuięciem moralnym Wuęd"e tam, dok4d nie siua 
aweso diialan,a wuystk1ch Polaków wladu Hallera, ~anatwo Polak,e ma 
na lwlcde. Pod 1ym względom niema awo,ch pr„d1taw1c1eh. awych amba• 
i od poc.ątku nie było wtlphwołca. aador6w, Mll6w, kon1ul6w. k16ry1;h 
W szyacy Polacy w kraJu I na obuyż. ,rada~aem J•~ obrona polsk,er;o dobra 
nae urnah Jako 1a„d9 naaeln4 u publaczn~go I potrzeb obywattll na-
woi, narodu poluirto reprozuru1r u•go panstwa. 
1rdyn1r 1,,.,.,,., rr.td polslu, który w We wazystkich rontrty,:nięciach I 
imieniu Polak, mówi i dZtala, puyj- akciach, podtjmowan.·ch przer rztdy 
muje zobowi,a•nta i zawierai aojuaze wi,..Jlr.ich lm~riów Jwi•ta drmokra-
l..oa nae ouczędrił Polsce alraarli• rynnrgo, Jlos Rządu polakaeco je111 
wych cierp,en na1in.du i chwilowe10 brany w 11knajuerueJ. m,ene pod 
roabloru. Bylllmy i JHtrimy okru&• uwagf. Wlelokro1ne "6wiadcunia 
nleJ prrdladowani praoz barbarzyn- premiera Churchilla i prezydenta 
akie hordy H i1lera. nli: inne podbite Rooseve/ra. atwlerdzaJ,c• Ich gortCJ' a 
narody. Ni• prniyliśmy jrdnalrowot pozytywny 11 ... unek do spraw pol-
dramaru wewnrtnne,:o rozdwo/Mia, akacb I podlcrńla14ce rolq haalo· 
Nie było i ni-. u nu ł. KraJu ja- rycan,. jak4 w woinie obecneJ od-
kiegoł rqda marionetelc. atwouoneco grywa nar6d polaki I JOCO rqd, 11111:o 
pn•• okupan16w Nie było i ni-. armia. jego kieruj,cy m9zowie sianu 
u nu pr6b palccewanł• • naJddią, & seneralem S,łorr/rim na ąele -
pr6b ponl.iania ait pnad wro1i""1. 11anowit dokumenty buaporne. k16re 
Od 30-&o wrułnia 1939 do chwili dla hiatorylca będt matarialtm naaJco. 
obecnej 11tnie.ie 11lnacbw1ana jedność wym. a dla naa wap61cz•nych muu, 
aarodowa pod puewodnlctwem Rąda być drogowd2um polltya,,ym. 
Jbacaypoapolltel, -ola neco puer • • 
lłpł"' GloWf ... twa Polskie10, • Najwltbą Jadnak raatun cbie-
uablaJ,~o • aobi• ma1ntat Pań· JoWł pa-,. Włlclya.._ Sikor· ałwa Pol~ ,kiego Jako efa rqdu I N-.lugo 
~ 1'1114 a-fa Bllconlnqo nie Woda jwt odłwoneal• u.ekzfhue 
Grnnal Wlady,law S,/rorslr, 
Armii Pol<fri,,.j. 
Wszyscy rnamy doskonale tę wapa• 
nialt epopeę 
Od konca wndm• rozpoc~ęlo •1ę 
w obozach w Bretanu di.i~lo formo· 
w•nfa nowych polu,ch nerr4:ow 
zbrojnych. Ze wuy1tkich llron ply• 
nęly lale ochotnik6w pod sztandary 
narodoWC'a PO.pie-szyła na apel Offll• 
gracja robotn,cza l rolnicia r Francji, 
polacy ,:6rn1c1 z Belc1I l Holandii, 
zolniene Armu PolakioJ, kł6rry pue-
kroczrll CUnlCf poliko-rumu,isq I 
polako-wn;ierak" a po1em masowo 
wykradali alę r obor6w 1n1crnowa-
nych Wloona 1940 rutala P,erwsz, 
Dywir1r Gtrnadirr6w. Drug• Dyw11-
fr Plechoty, Btypdr zmo10,yrow1nrj 
bwlłlrt1i I Bry,:adt Podha/11ńslt4. go, 
towe do driałan wojennych. Dwie 
da/w. dywlr1• pltthoty lcońc•yly jui 
awe prace or.ranbacyJnc 
Nadas~ła łcampanta norw~sJc:, 1 1ra• 
g1ctna kampaa,a lrancuua. W obu 
1ych._lcampaniach wo1aka polak,e okry• 
ty al, ch-1,. W obu - ataly aię 
wrorem dla lanych armii, zyslrui.c 
nawet auname 1m1ełtelne10 wro1• .. 
lCalutrofa Francji nast,p1la nagle, 
z sryliłorkJ.f cyklonu. Zd.-ło ,lę, 
n 1rury wat,ceco ••ł ,:machu puy-
tlOCZf I inlucz, woryatlro, co iylo 
pod dachfltl republiki Francualdej. 
Zdawało a,ę 1oz, ze nieuchronna H• 
&lada creb Armtf Polaltł we Fran• 
CJi. AIG w tym. rnowua tale dra1111-
tycmyrn, mamenc1e nauej h1atoria 
od11rwal sir od aJ11ml lrann11łi•1 
umo/or, wloqcy do Londyau Naael-
neco WódA i llffl4l rądu. G•n• rala 
S//rordl•,:o. Roadloww t aw-nlertm 
Cl11ucbl/hm doe,-.tala. do raul 
tatu. w •lh 8'ytUla kierowała 
•m atatti laa •1batłoal Pnacji, • 
• 
Prlce 5 Cents~ 1 
LATACH 
na Ich pokladech odplJllłl• do Wief• 
lue1 Bry1an11 rnacrna er~ Wo,alc 
Połak,ch. c,u/olt! po/1/t„p wys,lltu 
zbro1n~10 został• unrowana. 
Po kilkuna.1u dniach pobytu na 
rtemi brylyJ1k1e1 dowledra.t,śmy oię. 
źe takzt I pou E111op4 uratowała •i, 
'dla S11rawy Polsk1e1 11lna I zwarta 
formacJa WO)Skowa. Znamienne ą J•J 
dticJ• • , Niedawno. bo w pouitk•ch 
w,01ny. tworryć pou:ęto na roJ'ku 
Nacrelntgo Wodza w Sym. z żoł• 
mor•y polskt<h. k1orzy prredoatala 
aię na Shaki W1ch6d, t. ~w. Samo-
d11elnt Brygadf Karpack4 I oto po 
klface Francii Brycada pr, .. 1a • 
brolll4 w ręku a Syrii (kt6rej Iran• 
cuakae władze poddały al, Hltlet'OWI) 
do Pal•Jlt.yny i E/lłptu Orał Brnada 
Karpacka. zuilona t711ltcznyn,I ta• 
a1,pam1 nowych ochotnak6w, pełni na 
Bhakim Wschodzie '"" aoln11raq 
~;,....:;no..: w murach I forta h To-
O odrodr~n,u srr Arin,i Polil11r1 w 
Szkoc11, - o bohat•rs~,cb walkach 
lorrilc1wa polslt1•io. kt6ro. 01rzy. 
mawuy doskonały •przft bry&7J•ki, 
pokualo dopiero, do 1ak1ch granic 
bohater.twa • po,w1(Cen1a zdolni Ił 
Polacy, - o walkach naszych dum-
nych ołrrtdw bo1owych. naszych nie-
rapomn1anych „Orłów"" a „Cirom4w ... 
1 1ych wuyatkich wspan1alycb o..,._ 
t6w, lc16re teru roral-••Jt im,, Pol• 
alei Po morrach - plHemy co c,-
drien na nanych lamach. Polalcie 
ally •broJne w Wiellrle1 Bry1ani1. aily 
powietrme. rnorakie I 1,dowe - ata• 
nowa, granitowy fundament pny• 
niej, wielkleJ armil po1r,ne1 Rzec&J'• 
po1pollteJ 
A wrnzc1e ostatnie mies1,ce l 
Na iak4,i bajkę cudow"' nlcra-
•mar1wychw1tan1e Wofsb Polsl<Jego 
w Ros11 kt6re rołn,e tam • zywiolowt 
uybkołcił, R6wnoczrin1e &Ń /.°' 
wataH pierwfu sir,11,:1 Wo1o.l:• ol-
slri,,.fo tu, w Kanad&ir rlołonr 11 Po-
lonu A m,,ry/ra,łsl,101. 
Dwa lata rąd6w I """ tau, r,ra· 
cy • , Tragacrne lata - ale '"pen atJ, 
dorobelr. Za-zNftle Jeucze by Ol~ 
dać ••ę pora siebie. Nar6cl. J•&o -J· 
alco I rąd. muaq przedawuyatk-. 
myłlec o przratolci. A le nsecbn 
nam wolno b94tie 1twłeri!zic, mlJ•ffC 
drqi •lup matowy w drodn do w-,• 
:rwoloneJ oJ..,anJ, lłe ,..,~ 
etapy mar.nu at /Id poa um, n 
minfliłmy na/cl,uu ub,«7 l N pet 
wybojach I popuu aliręa,, prowadil-
ła ,- wola, Iw . ...,_ lrodlt.6W 
łów Była to wola Sur. Rq,tv J 
nokł Narodowe Woda NIIAll!91P 
-Gwttrab..8r- W.~J/.hill-
d:/ep. 
2 Nr. 12 
AFTER TWO YEARS 
Two w~elca ago on Sept-cmbcr 30 
wu the fccond D.nn:ivcrYry of thc-
hi$toru:al t'-'tPł whcn the governmtnt 
of Gcn•ral Wbdi1law Slkonki took 
the wdg:hl ol r~s-ponaibilHy on llt 
own shou1dcr.s ro g1udc the future 
••••inie, of Poland. 
At thir Inne when 1his c;overnmtnt 
wa, organi1in1~ thl! cBrcurnr.u.nc." 
w~n ~xcl"'ptional, and :ragic;al for our 
pt1ople. Dunng th~ mi,en1ble month 
of Septcmbcr. thr 11ructurc of out 
łililte w.1s. brolu:n down, the WOTld of 
our f.:mc:i« ;iud hopes. the world 
of our reality und futUrc dreams. 
crumbt,d. Dark n e s overwhr.lmt'd 
Poland our hcarł$ were fillt'd whh 
Gorrow and e.lt:h though was embraced 
\'t·ttłt g,ief. 
lt wu n~CHs.Jr)' to hAVe A 1trong 
dttlrocter, grc-:.t beJi~f in the mi,s1on 
of Out n,.it on :md an infle.xiblc wtll to 
w thrłrnw. the country hq_m the precl-
i -.~ o~ nu forume, to takt" thr- rudclcr a. h1t1 hand and to ri:1is~ tb(' Ucht1t1g 
b mer of our nał1on iitnd army among 
auch ,r~.uJ'th-.u1nce-, Por thls dtc1~ion 
:ind that ~har&1.:ter or aoul Wa!l (ho-sen 
ll•n« I Wlod1 l,w S1konlti. For two 
ytar, l1t" is tbt:' Prcnuer of Olli' Cinv-
ernn-umt of Na11onAl Unity an~ Com· 
m:anil~r •n·ffl•~ of tb.e P6l11J1 Al'lhles. 
Our paper I a oldicn· publkotaon 
and thardore we do not di~cusi; 
p9hticttl mattnn„ Ha,wevcr, i1 is not 
połitjcs to t:dk ahout gr11er;il n.ational 
gaint and !fUC'h uatioo..11 guin,; arc the 
ach1evem«nl of the PQliffl Govcrn 
mt"nt abtoaJ. 
and positlve o11ppror.chments to PoU.sb 
prot>łana and ,nflucncinc the hi51ori-
c.1I tolc, which the Poli,h ptople and 
the-it govtrnmcnt play in the- present 
war, togctht:r wi\h th~ deed5 of the 
:army ami the! lrad1ng- statc-~meti włth 
Gener;,11 Si.kort.ki :.at fhe heAd-All of 
theJe: thmis wnhout aqy doubt QOn-
1titute documents. wlm:h wH1 be ar 
grcat 1mportance1 to tht !uture his• 
torians, for u,, ,ervc a5 an ex11mpl• of 
political work. 
. . 
Howc-ver, the gnatł'!Sl a(hitvcment 
of Gcr.e-ral 1J!l.ruly~luw Sikonlu :t5 
Pum.itr of tlte governmcnt :md as 
Comm:mc:!_c,r m-chi,d, 11 1hc organiu• 
tion o( the PoHsh 3rtny an r ort.łcn 
land .... 
We all know vc:ry wtll thls 1,plcn-
did epopce At !he end of Seplcilibt, 
1939, b<'ginn,ng• for I.he fonruilion or 
new Poluh arme:d forcc!l Wt:tc made 
in the c.amps of Britain. Frcm 1111 
p.lrU C:.llrttt' w;i-ve~ ot vo1untet:rl IO the: 
mnlon;al bonntr-.. The em1erat ion of 
Poli h wo1 kers and fannu1 !rotn 
France rc1ponded first to the .-pptilł. 
Poli:.h miners h-om Bi)gium and 
Holl.md. 1oldier• from 1.bc Pohsh 
army who crotscd the Polisł1-
Ruman1,m .and Poli1h-HungarUln bq.r„ 
dC'n .and wHo ...,ft~f""-'lrd~ ucapcd 
from the prison eamp11. camr J n 
sprmr of 19-10 the Fnst Gnn.ad11rr 
DiVilion. thei Second Dtvi,iion cl 
lnfon,ry. motorand Cavalry Bril!"d• 
and H,ghland Brleade wen ready 10 
opt1ra1r. Two other inrantty tlivislonl! 
were compłeLin,: theu- orgam.rauon 
werk. So c-:une the Norv..-ay cnmpaicn 
and thr tt=lgi..; c.-mpaig-n, of France. 
Jh. ho1h c-.impo1ign5, Polish hoop~ 
c.overed thenuekes: w1tb glory. In 
both they bccame the ex.amplc.: for 
01 hu l'lrm,es. calnm: cvm the rttpc-ct 
of the mortnl ~nctr.y. 
The! cala troplte of FrWtc1:1 took 
pince wath the" awiftnea of 4 cyc1onC'. 
It ~~em~J thĄt th.: ruan, ar tła: falhng 
ltfUCtlltl' \\iii Overwhrln und d~ftlray 
t-veryt "'"C thot JivcJ 1indrr tha roor 
of the Rtpul;,llc or Fran«. lt ni o 
ttppcan.! l that an unavo1d.Dble d twe• 
11011 o! tlle P<>h,h army n l'ran.oo 
woul1I fili~ pl1u::~ • .But thls agau, n 
th11 Jnmiau.; period of our h1sto1 y. a 
plan• rulled •way from th•· soil of 
Ft.\nce ctorryang to London a n 11a~-
eng« thti Conm'll.ndt:r m chi~f ilnd 
thr hł! d o{ our 11:ovr-rnntcnt. Cieni. al 
Sikor ki, A confcrcn,t wilh Chun hill 
brought imft'ltt.hb.to result1,. Grt t 
Briuutt d'tri:-ct~d. h~r s.h.ip~ ltn\:Jtd:1: 1ht" 
&horu o{ Frt1,.ntc and on 1heu dceb 
,;;nled h.u:.k t(> Grc.it Rrita1n u con• 
gp11:.uou:1 t1ort of thC" Polith urmy. The 
cont111u1ly of the Pohth w.1r effon 
remnini:d unbrokcn. 
T)u1 govcrnmrnt i111Jcnceu all \ho 
Pol„ tllroughom 1he WDrhl w1tb lts 
morał ;.ct1vilio. There wa, no douht 
in 1h,u undcrnandn1& from the begm• 
ning and tber• as nc.ne now AU th~ 
PolH in the country aa well ns m 
Corelp land aclmowlcdgcd •• rho 
first prlncaple thai !he will of the _ 
n11uon 11 rcprescn1ed by onły one 
le-,ga.1 Pohib gO\'ł'mmi::nt which speak,.. 
and a,cs m the n:imc of Poland, 
undc·r11lce1 oblig;1100S a.nd m„kes 
A11,reement Pate duł n<>t nve PolAnd 
from the terriblcr '1Uifennft1 of the 
invi'I i<m .1nd 1cmporary occupauon 
We wcre and we rr~ pe-r~e1.utcd mora 
cru•lly by li11ler'• bubarilln hor<IK 
t&:.n any other nation. However. we 
did hot r:xpuionce 1 he drama. o( łn 
tcrnal thssrmuon.. There wa1 not and 
tb~re &3 no puppct co7crnmcnt et.ab-
h•hed in Poland by the occupantt. 
There are, no ::iitte:mpu whataotver of 
the Poles acung wuh the inva.den 
belor«" or "°"", no proof of the Pole!5 
de,:.rad;ng- thern,clvn bC'(oro the 
enemy From St•plł!Hlbtt 30. 1939, 
urnal now exi1ts a firm nauono1 unity 
undł'r 1he le..at.lrrshtp o( the Republu: 
govtmment conSLituted by the logal 
head of 1ha Poh•h st1te and repre• 
aenta In haelf the maJeaty of 1he 
Pohsh Stal.O. 
Urn~rlll Sjkonki w )•glana ,~Errat dokto r.slri na Vmw~r,.ytrd1.• 
w St. Andrt-w.s w Stltoej, 
All•r arvcnl days o! stay on 1ho 
Briti!'l.h ioil, v.o ltwrncd th1t :11łtu, 
bn,dc:s Europe, 1hcrc w.is saved for 
tht! Pc;U-.h (a.use a stroni mi11111r-y 
Corm.1tio11, lt.$ bistory i signaficant, 
ln th('I ber:mning of ~prlng, or,ltT• 
wrre i-.sued by lho Commandc.r-in-
d11L"f 10 fonn .1 Potish army ,n Syria 
of cho,e aoldiers who re.achcd the 
Near Em,t. Thia co11tinttnt w;as 
known ar. thę Carpathinn 1:1ngadc And 
C"ntercd Syria !uUy armecl. When 1he 
Frt'nch authoritir-5 yieldcd to Hitf.er 
Ibis contingcnt wcmt inte Po1Jcsune. 
ond Ecyp1. T ouay, , hi• brigadc. 
But the 1overnmcnt of Gencr.al 
Sikor kt dod not lltnlt ltself at all 10 
act 5yntbołical1y onły. h wa, and t'I 
funct6onin&: actively in all ephtres 
~herever 1t J, pohibh to do •o So~ 
time 1r. the {Utura: whm the wo1r will 
be over and we rcuirn back to our 
hbcrate-d rnu(ve L,_nd it will the.n br 
posstblo 10 ~how 1 he whoJe work 
whic.k was undcrtakcn t1broad lilnd 1n 
our country. Today łet us notke- the 
act\Vhics of the nat icmal ~nity gov 
ernrnent. full o( ,acrifłte. uvintc the 
pnncapaJ mte-reft of the Poliah 
peoplo in 1hi1 rolling clgan1I~ eencrol 
war 
Wherevtr Hst ltr-'11 power doc• not 
rea.eh the Polish nau.on hai hs repre· 
a.ent:.tives. ambaaadots. tn1ni&titri-and 
cont.ul who ..-e respons;1b1e to d..-. 
fmd !he PollrJt public affa,n and to 
uusfy the need• of the citizena of 
the caunsry 
In ~li proc«-ding1 and nctivitie, 
underu:1\tcn by thf' &O\'ernmen11ii of 1M 
Jarce domotrauc empire,;, the voice of 
the Pohsh govrrnment i1 tak:en lnto 
con11drn1t1on w,lh lbc Ulmoll r„pect 
and e,ttent Many dcclar;1ticms of 
Plcfllllcr Churchill and P.resideat 
R_eJ, c0Df1nmo1 lbcir ałllccrt 
Ge1J„ral Sikor.skl d~li"\·rrs 11 .spl'~cb ,1(tt1r rttc~,.,ini Doctor'• DrgT~~ 
honor, .:auss, ,u l.Jn":erasty of St Andtl!WS ,,, Scorland 
Z lłlÓW GENERAtA .SIKORSKIEGO, 
DO NARODU I JT'OJSKA 
.••. •J.JJ, clrod,1 o mu Polał~w. 
Rr4tl Trtlno.fc, NarodoweJ posu,w,I 
.sobir Jlłko ,~tł:,me i nacaaln~ Ud11n1eo, 
trw :tć i wyrnvać na stmow isku .r takli! 
_..mą gotlno.fo, jakle/ dow6d d•ly 
c;,/y Nor6d i Arnu•, łrór<' wol•ły 
paść z honor,m w obroni• O i czy wy 
nr,; J>(ldda~ iur barbarrrńskumu 11.i-
judicy"' ••• • 
C Przemów;eon,, r;,Jjowt' w P;,ryiu 
JJ.X.19J9.r.) 
Ż,olmeuc! 
••• "'Puypada W•m w JJdtial wiot-
ki 211.nciyt i rów1i1~ Juu odpow1~ 
d:Llaln().{l. maci~ uwolnił Polski od 
m11"zdic6w , pn.)•wróci15 w mr./ ,ptJJ· 
wit'd/fa10.ić spOlt'C:Ynq. / e.suścir w tej 
chw,t, /cdyn~ n.Jdzic-H 0Jtr,.yrny. N• 
Wa<r~ e,yny p#rru~ bfdri• Hly 
.ik'llłt. 
Z1,:,dnocwem miłoic14 o;czyzny pa· 
mlrta/<1• - Wy. iołnirrz• polsey 
W.JtynJc,cb stopni - :.if' JHt„tcź„ 
bntfnu, 
Witam łych • pośr6d Was. łtóriy 
jui w Kraju rloiyli dowody sw,go 
m~tw•. Wu:rm Xolnit-rty 2 wyal,odź. 
twa ltt6riy pragną poświecić i1c„ 
tł/a .fw,rr.1 sprawy. Prud ocayma 
Wavymr mus, orać Pol:uu /a/ro c•/ 
1Myny i os.t:,trcany. 
(l'nemówlrni~ do L.olnj~,1.y w 
c-tąuid~n 24.X.19.19) 
A ,mia Polała odbudowana na ob-
cz7:Jni• /t/.St na.<ą lw,rtokiq ogol,10 
narodow4 /est ana o;natn/4 nadaic/lf 
brOJCqcrfO weo ltrw, , ~bo/1J1~10 Kr11.-
JU, Zrobił wira mus,my w1r11tło, 
lłi•by nie uwl,H półllld,u,c10 w tuJS 
1a11f•ni• narodu. Rt1tt11m,,.,, fo do-
skena/<t bl/nJ,ru,JKJlą, łt6ny dllli 
}ui Jow.·"dy n3/f'Zt-tt'ln,"('j:urj J)•scy• ,trrngthe-ncd by the add1t1on o( thou 
pliny I proutd~;w~go harru ducha. sancbi. of nt"W vohmh:.en, fulHHs 1n 
the Nr:itr EoTt iU ttoldierly dulie• jn 
lorcs of Tobruk. (Expo~,:o na paiird•enu, R.:uly 
Narodo.vri w Ang-er., 6.111.1.940.) Abaut the se,ond or LhC" rcvt•ri 
Poli,h ilrmy in Scotland, about the 
•••• "'Naról/. k1óry pl~rw • .,zy prz~-,heroic battlca. of 1h• Po1ish p1lots who 
CJ·.,.._ .. ·,awi-ł .sir azynnie du poŚV.·1rc•iąa alter receivh:i ~nrat ct..ss e,ulpme:nt 
wszy."itko co posiadał. ocz('ł111t- Was frorn the 1:Jnt1sh, sho':'ed JUlt how 
, • . . IH>undl= •• th• hctoasm and „u. 
d71.uaj w .sxt-rttg:ich WOJska pol.sku:go. i,at"ritic11 of thł! Poles. abóut the 
&dyż ~·~wm ta •i~&lo/.ć i•&a wy.«/- ba\111;1! oi our proud wanhlps, about 
ku xbroJn~go , z.agw11r:mru1r mu mrri· our not for1ottirn „Ea.gie ... and • Thun-
s„r poat!.\11~ wlrtid wi~lkl°ch or.tz wo/- der·· o1nd .:all ot her 1"Dl~ndid 11,hip1 
nych ludów Jw,·,ua. wh1~h now acc cłori(yJng the: Polish 
••. "Wzyw1m Was do w:ilki zbrof· :~;:s :n ~J~~ a::~~,::.ry T::e~0:: 
nr,: . . -. • , Annc<l Forcci łn Grc.a1 Britlilin, .A6 
O 01rl1111~rtrln>· N•rod Polski weU n.ir force, a\ navy imd mech:an• 
O Polskę N/rpodl<'g/4, woln~ oJl orcd Uphs, are solling up a gr.lltote 
wrogow ZC'w11rrnnych I od pr,-yw3r foundatłon for th~ ruturc, grcat 
prztuloSci, od wy';tysltu. ni•rownośc, ~owedul Am1y or Poland 
1 nirdosratku. Durong tha 1„1 lew montho by 
.. • • t.om~ m1raculou1 fa1ry tale lhę Połi•h 
WtyM•Jilm W•:r do walk, Z tynmJlf, army rHUrraated in Rułłna where- it 
pogaństwrm. barb11r1yńnwtm o~no.wy, ifl growrng tn numben. with unre,.. 
IC"lszy oraz rn,.·alszy pon4drk. .iw1at.1. 1,tramad swihnur.. At the pme rimc 
rbadownny n_a m~.zr~uonyc:h z.:am„ thC' first runka of the Polisl1 army a.ce 
Jach chrz~śc11aAsklch J d~a,okratycz- or1a.nUed herc: in Canada-fonned 
nyeh. lrom the American Polu 
(Od~ZWlt do Pol,,ków w Ameryce Two years or governmcn1 and two 
27 VI 94 ) ycars of work Tn,,cal yea...-but 
• ·
1 1
· 1plond1d galn•. Too carly ye1 to 1-k 
back ,rt tli~ ach1evetAtnt1,. The nat1on, 
it, wldiers and 1ovemment, muat 
first of all think of tho future. Bill 
wh1łe. pas•uns the 1econd milc,tone 
on the road ta the- liberatr:d motber ... 
land, lei Uli emphuaao 1hat the wo,,.t 
""'" or the much ••• behiad 119 
already, Ilia! we have ero&1ed tbe 
woul curvmi. and that throuch those 
pit!all,t and curvu we wue led by .an 
un1haket1 wdl pedoctly aware 81 
mean• and wa:,s. Thlll wu U,. will 
of t.be hQd of ~he covcmmllPC .., 
national uni1y and of the Comrundet 
••• "Zw1ązJJni i:,cirlnilłilfCYm Jif 
Wcifi IOJU&un, z W. Bryt:,n/4„ op.arc, 
ni„wuu.ut-me m11 W$p6}nodt! d4icń 
obydwu 11arotlów i rz~telai'm brate.r• 
.s,w,~ bron,, mtrll!my 1: ulnośt:lll spo-
gl~ać "' przyuloJł/ ••• 
•••• "W.rlk• z broni4 w rrku 
na lroncir wtt.hodnim aiu{ysirc~nc1 
armii l!"J•ki•J btd•i• nowym wJ,ladem 
Po/~lr1 r ff woJn~ tt w1~/kim na przy• 
.nloJć znaczt-nia potityczn~m. Zo-
n•ni• on od•fnirtY dtitlti Waszrm&1 
HfM}ow{ płlrrlOIT"n~ant." 
(Prumów,ente ,Io Po/ał6w w, ROIIJI In.Chief o( the Pollah Anned B'-
JI.IX.IHL) G-al Wlady.taw Si11onld. 
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btancc of a Sybariuc&m. and fo'r-ancc 
wn occup1•d by co1ni: around th1• 
fort,fkataon„ 
The fal I of thci European contin,nt 
b«ame a compl•tcd fact, 
The European conflagratlon b•can 
10 •Juead out, like bum1nc: 011 on the 
Atlantic Oe.an. 
Today wr are in I peri.od ,imliar 
to the on~ whfl'n t hc- burnin& oil hu 
wnh no !James ,urrounded t-:ngl•nd 
•nd i, llow1ng now to the shotcs of 
Amenca ... 1t spreads and re ... ch" as 
far Al the German submannes can 
re-ach. 
Up to thr ptu.tnt, the doc:tnne-
frel"dnm o! th• s•n-pr.vallcd. Evcry 
nnuon c<>ulcl 1.11:11 the ie.as in l'Vcry 
dtnct.on on any oct-an. Oct":ans unitod 
1hc contlntnts w1th rrgard to com• 
merce and at the same: ume 1cpar,ned 
them '"th re;ard 10 stratcgy. 
Howrvu, when the ftamd of th" 
European ""' !,ad opread over the 
uceans, th• dourlue of !rted,;;m o! the 
•~as becamc the doctrine of the Ger• 
m~n p,rates. the factor of tconom1c 
umty p;i. sed to &e-nttmental memones 
and the ,one of a!ety wa. changed 
anto the renlm of mina bomba and 
dud bod1e11 
Wh111 1s America dolng abou1 this? 
She is arming hersel!, building 
war.5h1ps. ~nd airplancs. 1nsU1łhng 
guns on commerclaJ veue.ls, and ••• 
h1tenlng to the flaming speeche• o[ 
the pac1hst1, Lindbergh. Cudahy, O. 
L. Smith and others who anp„r 
bc!ore the m1crophone vet:, often and 
•PP"•I to the Amer1cans ••carding 
enrythinc; judcment. soul, heart 
•nd <M1c1ence The only ,ubject they 
awo,d u; 1hat of n,auonal •ecurity. 
The banner of tbese imtłcmm ia 
thł' Monro« doctrine. - Amtrica for 
Amencans. hi• a ver7 beautiful prin• 
ciplc, vny convenient and pra,tical 
Un!ortunatel:, il is an old laohioned 
idea. 
I.et us look for a moment into hi1 
t ory. The Monroe doctrine wu an• 
nounced in the year of 1823. wb.n 
MJme of the European nauona were 
attemp1in&' to pin • {oothold in 
America. So tbrouch promulcation o! 
thia hiatorical document Europe was 
t old to look alter ber own backyard, 
and Amcric:a would be taken c:are ot 
bJ htt own citinna. lt was the doc• 
trine o! the hauchty iJola,ioniats. 
Correapondinr to tbis doctrine in 
Europe, only o{ a different tint. wa• 
the so-called doctrlnc ol "aplendid 
bolauon~ put lnto effect b:, Great 
Brltain. Jn spite of the ap!'uent dif-
fttellC,I' the essence of these two doc„ 
tnnet has been ,he lllffle the Anclo-
Saxon consc1ou1n1M of i.ta 1elf 1uf-
łicien{7 and at the same time holdinc 
111 hand on the pube o! the world 
probl•ins. 
The Anclo-SHon wu IO po-.ful 
and so ariact from oth~r nauon, 1hat 
it 'W.lnted isolation. 
It is necnnry to put nnphuia on 
the word &•"anteu·· which m-can1 
"will." 
WIii is the word for freedom. Co,u• 
pullion ia 1.he word for alavt"ry. 
The Monroe doe:trtne and the 
•·splendid i.iolution'' theorle.s h.ad a 
re-ason for thcdc existen.,;c and werc 
•ymbohc o! their countric& .u· long 
iiłS th~y uuly ,~pr~sc-nrr,l thra will. 
But at a momt"nt when the i101a• 
uonisrn is imp0$ed. it ceau• to be tb,: 
symbol of frcedcm. and hecomos a 
s:,nonym of slavcry. 
All o( this is happening now. The 
English doctr1oe. "'Jplend~ 1solauon" 
lost ... n us irmdeur ,,nd splcndour 
sine~ Englond b •ca me isolated 
throuch th• German invaa1on of 
Europe. The Mof'roc doctunc cea,cd 
to funct1on when the Gernum5 1nter-
prr.t it in their own interut. 
lt is to th• Gennans advantage that 
Amer1ca ~houid remaln neutral as that 
w~akf'n, Encland. h 11 m the intor-
Nt o{ the Gcrmans that A1nent:a 
would not send any uma to England 
b~CilUłt n would deprive EngJand o{ 
dei:fen1e w~.a.pon„ h i1 to Ciermans 
hucrest tbat the Un1tcd States man 
iiest 1he1r nat1onal Jeclus1on. aa it 
bring, discord into the Anclo-Sazon 
world. 
America 11 without .a que11,tion a 
pcc:uli.:ar nauon-włth • dishnc! ~x-
preuum of that peculiarny. IL ia a. 
N1°t"mieclc.i nutkowit'c ··stuka"" w alt.ciJ' 
G~1m:1n Stulul' d1v<t bombttr in action 
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natlon włllch gre,, out of the Anglo• 
s~.a;on cuhure- and wnh which it is 
un11•d wllh unbroakablc bonau. That 
union rxilil't (or age, and not evcn 1h, 
differenct of g:tographu:al -:ondtuon~. 
nor eccnomlcal e.manctpauon, nor All• 
1oin1ng cultural influen,es could dis• 
turh thi& union. 
In con!loNtU~nc~ of th~ 1nvention or 
the sttamthlp, T&d10 and .acroplano 
the dietanctt on land have bten •hort• 
ened many ał'td nany times, n the 
1wthnt„ o{ the aeroplane Is ao much 
1rea1er t~n that of the horse 1n the 
wme w•y the Allanttc Oc,e,an ha• be-~ 
come ama.lltr. 
A1 ~ tt5ult of all or thcse inve.n„ 
1,ons, Am,rica hes so clo,c to the 
Brius)1 lales that jn \'lł~W of thr.1r his• 
tory one can &pę;ik of the, Ang)o-
Saxon empire„ 
The II ruggle in Europe i1 fought 
bc:-tween two rcpreae.rn:n1vea or the 
wh1t~ ract""• Anglo-Sax.on~ versus Ger• 
mans In 01ber word1 tt t1 a hattlc for 
1,upremacy on ec'lrtb. 
North Amcr,ca~ which i~ a conttrlu• 
cnt part of 1he Anglo-Saxon rac~ aloo 
part1c•phtt''5 I n t his supcrioruy 
11ruggl• as evtry pan ol the British 
Emprr,e British sup<'rior,:y mcant 
Amrru:an aupcr1orny abo. 
Whichever on~ or tht-"Jot- faeton. 
weakcnt,. the cntir" prc1ent ..:omuruc ... 
t1on of th• world will woakcn and 
that męoans the waverinc o( the 
1uprrm1cy of the An1lo-Saxon race. 
If th~ lłriti•h Empira falls undcr 
the Gcr:man on1lau1ht. the aam• 1h1ng 
•iii happen to the United State• Il 
muot be admi1ted that the An&IO• 
S."on world committed a ttriou1 
error, sunounding itself wath an 110-
lauoniat wall and nurain,: beh1nd it 
on1y the conaervative idea1t. 
On the other band. another world. 
the German world was ctowinc and 
1ipeadin& out throuch conqueat! 
The Anglo-Snon world d1d not 
pe-rcc-i•e- 1hi1 at the moment and thu1 
enabled the German world to CTOW 
into pc;.,wer and inUuence. 
Today the Anglo-Suon world !acH 
man:, accomplished facts. Not oni)'. is 
it necessary to preaerve and 1uard us 
idea, but also ita .,tistence. 
Ena:Jand is surroundtd by- the oea 
of burninc oil. Th,1 oil in flamtt 11 
1pproach1n1 the American ahorH and 
" 1hreaten1n1 the other hall o( the 
Anclo-Saxon Empire. That othor 
half. which " the United S1atca, has 
before her the choice of rwo altar111-
tive1: e-ithe-r bu;Jd • 11ourroundinc 
-11 wbich would prevcnt rhe confla• 
1:ration to reach the American 1oit or 
10 ous on the b11b was and eatin• 
1ulsh the flamłl at iu aource. The 
fint :altemative Is i•olatfoni- the 
\tcond is the 1ntervcnhon 
Therc are only two altcmattvcL A1 
o oelectinc the proper one. let your 
common sense be your Jlllde. 
Niemcy chcieli 
Montreal 
zbopibardowac 
Quebec • 1 
Nielada Hnsację ujawniły obecnie millon6w ludri na kontynencie ame-
iuety angielskie, a za nimi takłe rykańokim. lud., ••~ Jnacze C<fgle. 
w7cbodz4c7 w Londynie „D,i~nnllr ze bombardowanie mia11 lffleryliań­
akicb ptzH bombowce 11.icmieckie po-Pol•ł.1 ', Oto co ez:,tam:, w numerze •oatać musi Jedynie makabrycaq fan• 
361, stroniea 4-ta. lam 4•ty teco piama: tuJ„ 
~u 1awniono obecnie, ze pancer• T:,mezu«m wiadomość o bombow-
nlk nlenneckl Biamarck zatopiony ca<:h niemieckich na pokład•ie "Bis-
"" Atlantyku miał na pokładzie mardia" wykazuje ponad -•clk, Wftpliwo4ć.,ł_e N irmcom ni" bralr ani 
aunoloty botnbfrduJ4cc, • których ochoty ani trchnic•nych możliwoćci 
bady m6gł ubrac 1,200 bomb ter- roapoczrc,11 atraw1wr1, mordrrczej 
mitowycb. Samoloty miały do/ran«. wojny tahr I po Ir/ arronir Oc~anu. 
nalot6w na w,ellrie miasta Kanady, Wiadomo, że w tej chwili Rzesza 
(>uebrc I Moatr<tal, n11tfpn1e ni - Niem.iodia budu1e długod,-tanaowe 
1dyby nie •dolały oduukać "Bi„ bombowce, w nadaie1 te będf one 
marcka" - zaloei miały •lt dać In• moclJ docierac ze łmierclono6n:,m 
temować w Stanach ZJodnouonych i.dunkiem nad miuca llfflll'J'kńkie, 
po pnymusoWJttl lfdo-niu". • naat9pnle bu lfdnwaniaa aawnc:ać. 
WJmowa tq Informacji jett barcbo R6wnoczdnie rewelacje o "8'•· 
WJ'nina I winna WJWOł•ć wat„ w marcku" -kuuJł, w jaki 1pos6b 
11m7slach mleukańc6w Zachodniej Niemcy chą już ab«nie prowadzić 
P61lruU. Amerykanie, zar6wno rnieu- WOJbł powletrznt na ZachodnioJ P6ł­
.. ńcy Stan6w Zjednoczonych Jalc i kuli, br steroryzować tuteJeq 01,ln1f. 
Kanady "' w gruncie raecay prze- Gotowa „ w 1)'111 celu połwl9cić NI· 
'-1 " aie crolli im bnpoćndale wet pewnt Uo6ć swych bombowc6w l 
rńel#apleaed-o 1d)'ł N1macy nie al6&, 
.. olliJł ~lconat odlql*I 1an .Weil Dlilcaego samólot)' 1111 pok= 
.W. Jl6łlnd„ 11Ufoa7, 4aM11ttlrl ai-cu miałJ uombardOWŃ 
nie Montteal I Quebec? Puu u.a1a-
kowanie rniaat lr#nt:usł1f'/ c1fłci 
Kanady chcieli Niemcy w:,wolać rn--
ment mitd•Y t, CZf6ci4 obywateli 
Kanady a ros~q ludnołci. Pozatym 
zbombardowanie miael lwuad)'jokich 
miałoby 1tanowić broń w ręku izolac-
jon,st6w w Stanach Z11Hłnocaoaych. 
Zaprawdt, tuebe popatrzec rzeczy-
w1łci proJto w twarz. Niebezpleucń­
•two grozi jui bH.pośt~dnio Ameryce. 
SpokóJ ruiast kanadyJsk1ch czr mlat 
Stanów Zjednoczonych moze być lada 
chwila iakł6cony hukiem niem1eck1cb 
bomb. Walka • Niemcami Jat więc 
alitem bezpośredniej obrony kontr· 
nentu ame<Jkańokiego. K a • d y k I o 
Wllłpuje w 1aeregl armiJ 
wałca,cycb tam w Karo-
ple a hordami HJtlera, 
chroni od znlaac&enl• 
Montreal i Quebec, To, 
ronto I Ottaw,, Nowy 
York i Chi<:aco, Detroit 
i Buffalo. 
• • • 
padku, o lc16rym dzi, mowimy. Loe 
zdarzył, •• pierwsą Jcdnoslkt mor 
•k• kt6ra nuwuylll „B,amarcka •, 
uclekaj4ceco przed pok111«m floty 
hr:,tJJa1ciej, b:,I po/sir/ olrrf't wo1en11y 
"Piorun". Zalanno-1 on koco na• 
lary i "Bi,marck~ znalaz I Sił wkrótce 
pod łmiertelnym obotrzalem. 
Poliki kontrtorpedowlK prz7'ple-
uył zatopienie nl1tnleckiego panc•-
nika, który na swym pokl1dz10 w16zl 
bombJ pr21maczone dl.I miast Kana-
dy I Polska Marynarka Wojenna 
przyczynlla ai9 do obronienia ludnof-
ci Montrealu I Quebecu przed mtu-
czenlem wiela budowli, przed imier• 
~ i kalectwem tylitcY ludu I Caył 
tracba tu jnaue 11kicld dodatlco,, 
wych wyjaśnień lub podkraileń? 
lllody Polak z kontynentu _,.. 
lcańakiqo. -t,pUJłCJ w 1Hrecl -J· 
ska pololrieco, auli.I.i.cy •wt ~ 
aalo,i pola1cich okrętów wo1ennydl, 
brolłi n1etyłko ,ymbołicanie ale I falc• 
tyc:anie -•co domii rothinae•o „ 
r"/ llttome Oceanu. 
Traeba • teso wycifC"łC wlafcl-
Wlllouł. I tneba to ucsplt j~ 
ptdnj, 
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INTENDED TO BOMB GER~IANS 
MONTREAi„ AND QUEBEC 
The English DCWllp>J>ffS rcccntly 
have r~valc-d an um:ommon ,~ns:iuon, 
which w.,, pubtlshed Liter in the 1.on-
don "Dzitnnik Polski'" (Poli•b Daily) 
Thi1 15 wtun we rcad tn number J61, 
page 4. column 4 of that ,s.tuc • 
~Jl has becn disclosed at the pr•· 
1cn1 that the German ~ttleahip, 
'13'-""1,nck which was 1unk in the 
Atlanuc Ocean, had homber, on illl 
deck, cach of them capable of carry• 
mg twtlve hundred termhc bombf.. 
The bomb~ra wtre to ma.lee a,r raids 
over thcc 1'1rge Canadian cuics of 
Montrul and Quebec, and aherword 
li they would not be ablc 10 locale 
the "B,amarck·-thc crews wcrc: in 
itruc.ted to ltt themsclvcs be int~rnct.l 
1n the United Statu :alter a lorced 
landing.·• 
The cxprniJ.01'1 of thl1 informntion is 
very elear and 1houtd cause: a ceruun 
commotion .among tlt.e cidzens ol the 
Western Hem1sphcre. The American,. 
inbabitants of the United Statcs as we!J 
a5 Cu11ad.;;., arc an the ma.In convinced 
that thcy arc not threatmed by 1mme• 
dJ:ate tla.ngtr bccausc tht'! Germnna arc 
not ablc to overcome the disuan..:e that 
aeparatea the two hem! pherell Mil• 
lion!I of pe.ople on the American con• 
tment arc continuously decaving them• 
ad\/n that the bombardmcnl of the 
Amczican c,tlcs by Gennan bombcrs 
must rcma1n as a ... bncy·-
Mcauwhllc the n~wa about the Ocr• 
man bomber1 on the ~Bismarck" deck 
provn without any doub\ thai the Ger• 
m.ins do not lack .;my readiness or tech~ 
nkal poss1bility to start a horrlble, 
mutderoua war on thi„ 11dc of the 
ocean. h 1, also known that at the pre. 
lent the German Re,ch is building long 
distancc bomber, w1th th~ hope that 
thcy would i,., ablc to reach Amencan 
01ttes. u11load theu dcadly cargoes and 
return w1thou1 łanding. At the same 
time the reveUltion about the "Bis• 
marek" ind1c:ates the Tn;1na,cr m wb1ch 
the Gttmans mtend to atart un a.ar war 
11gairu;t the Westem Hmmphcrc 110 as 
to control tl~ OJ>imon her"· Thcy arc 
propared in tiu purpo5e 10 ucrif1cc 11 
grea, many bombcrs and crews. 
By ~ttack,ng the French cittes In 
Canada, the Gcrffllln wo11ld cnuse d, .. 
,erwon ainong the d1r!eren1 p~o1>lc In 
Canada In d1Cferent sed1ons. Be,udcs 
the bómbardment of the Canadian c1un 
would place a wc:ipon iu the hands of 
the iaoJationł11, m tht' United Suun. 
W c must look the facu gquaroly in 
the lace lor the truth Amcńca ia 
1hreatcnod w11h immedill1• rbnger. The 
quiMncss of the cmes of Canada or of 
the United S1n1es can be disturbed at 
any timo with the whlstltng of the Ger-
man bomb:1. The war witb Germany is 
a direct act o( ddending the Amer1Can 
i:ontłncnt. Evnyonc wbo enters the 
army that la figbting in Europe with 
Huler'• hordes is really protectmg 
lrom destruct1on the c!tieo of Montre&I 
and Quebec. Toronto and Ottawa. New 
York and Chicago, Dotroit or Buffalo. 
. . . 
only ond countcnanc.c and one aymbolic 
meamng So 1t 1s wnh th evcnt about 
wh,cb we bave apoken above. Fate 
wu so that tho li.-.1 nanl ship wbldt 
ap1ed the "Bmn.nck llec,ng lrom tbe 
Br Ush lleet was t)Jc Pol1xh destroyer 
~P,orun (Thunder)". He 1mmediat•ly 
noufied the proper authonttc-1 and in a 
5hort hme 'Bismarck · lo\lftd henell 
facm: dudly f!re. 
The Pohsh destroyer lturńed tha 
slnk,ng of the German warsb1p who ou 
his deck was carrying bombs de ignat• 
ed lor 1hc Canadian dtles.. The Poliab 
navy contrtbuted to the defcnsc of the 
reople of Moncrul and Qucbł>c from 
1hc de,truc:uon of many buildmg1 and 
lrom mJurtca and death of thousanda 
or pcople h lt ncccssary for any othcr 
additional explanation1 or emphasia of 
tb.lt lact ~ A young Pole from the Am-
eńc;an contment Joining the ranb of 
the Pohsb army, atrcngthms the crc-
of the Polish warab1~. defends not 
only symbohcally but in reality, tba 
home of Im lamily on thi• 11dc of 1bo 
ocean We m111t draw a proper con-
cłus.100 from the above tneident. We 
lt happęn1 oftcn that cveota hawe not mual act now. 
Na Froncie Krajowym Polisl1 Struggle Co11tinues 
Walki rot1kicb oddxial6w woiako• Ac1ezk1, byle prędzoj dojic do a:16wnei The banles of the rea:ular Pollah 1he mcntioned abovc dctachmcnt campo 
wych z Niemcami, prowadzone na bitwy. Spotyka ich niestety Hwód Army dctachmmt, conducted on a ed in the forosts of Aucu•tow. The 
większą ,kalę, zakończyły „ę w po• ogromny, bo zanim do~zh - Warna- largcr 11Cale against Germany have end- com111and1na: officer leamed from the 
ł d 'k wa mu111la dozye bron. ed about October 15, 1939. But the radio cornmuniqun thllt Waraaw la 
ow„ paz llern, 1 1939• Dal~zc rro• Co robi~ dalej> Oddział nuz omija people of Poland d1d not atop even fo< atlll carr)"nf on her defenae The -r 
wadzenie. WOJUY z N1omca.m1 w na- ntloczone Niemcami okolice stolicy a mo.,..,, th„r strui:gle a111n•I lhe conference 1n the d1mly lighled Joe• 
szym kra1u pod14/ t:11/y narod. Do14d, I przt'do•«•Jt: sir do lasów radom$/tich O.,rman 1Jgressor. For a lime being cabon of the forat oveneer was abort 
ze względu na tocz4c4 ;,ę Ct.fgle , ~wir1olrriy<lr1_ch. DIJe się we znak, tbose IO interesting guenlla a,ct,vhics and ended with deC1a>on: "We -rdl walkę Jak i na koniec.noic ukrycia Niomco'!'· N1eJ~dn1 bez.•enna noc w cannot be nleaocd lully due to the fac:t to reacue the Cap11al." They hunicd,. 
tod · od · . k wielu n1em1eck1ch cornizonach , • • !hat the war Is stili go1ni: 0ft and lor marchong throUJh the lllde-road1 and 
me . WOJDY !' ~'e'."n<j z O lip.an• niejeden rn,uczony tranaport zyw, dm reaaon the methods of the under- patha. they a~dl'łł the enpgementa 
tem.. nu~ opaS.UJe ltę JHzcze tych tak nośca i amunicji .... nieJedtn uginio• rround war must remam un.known. with the- enemy to ,nn time and nacb 
bard,o 1n1uesu)łcych dzialaa. Oo, ny bez w,eóri patrol czy podjazd - Data publiahed IO lar rder mostly to IOOll<r the maln battle lron1 Unfor-
lychczasowe publlkacJe zawlora,ą wszystko to doprowadzało niemieckie the lossea auflered by the Polcs, depicl• tunately, tbcy were disappolnted-
przcwain,e 11ra1y Jakie nar6d polski dow6drtwa do rozpa.:zy. Re Jon opera- 1ng thus lhe real 1tat115. h ta elear that Warsaw had capuulatcd bcfore thcy 
ponosi w tej walce. Stwarza to obraz ~~itk od~zj1ah1 partr,za
6
nckl•i:okbyl w 1n thia 1trucgle German cuualtin are could reach her. 
hbzywy, gdyz w walce teJ ponosi u re ont'lll. w t rym roz wat•· alao conlllderably large The occupanta Wha1 to do men? Our dctachmNt 
,A.10 , •SKQ J NIEPGDt;~~ avoidto ••refully the neighborhood of straty t.>kte I strona przeciwna t. j. ff ~ ,a; Warsaw, when, the Germana _,.. 
okupanci. Straty te ponOU4 Niemcy mused aiminc 1oward1 tbe forats of 
tak w ludriach jak I materiałach: ~~---- Radom and Kielce. lt annoyad the 
wplywaJ, one również ujemnie aa -~- Gerrnana to iu bat. The German aol,: 
otan moralny okupantów. dien bad many slceplea rnchts IQ lhllr 
carńaona •• Many German food _. Obecnie, gdy w zwipku • wojtt4 munition tranapona wcre d~ 
rosy11ko-mcmicck, zmieniły aię u- ••• Hwe and tberc German recon~ 
pewne metody d:dalania na polslcim Ir ...... .....- cllt. ,t,&,..... ~ • ancc or petrol diaa-,ed aa4 DO -
froncie podziemnym. mo~emy roz, ••~ bim "-11 could !ind them :Eadleu --
luźnie nieco tajemnicę dotycąą of Pol„ dro,,e the pel'licular Germaa 
pocr~rkowyeh działań w walce z ok~- Strona tytułowa iNln•,:o • pism t11/aych commanda to madneu and deapalr be-
From JMł~ of one of tM sccu1 pap,,rs C.11911 die mentioned detacbment oper• pantami 
• • rowala si, 8lówaa tro,...,nd:, wojtdc 
Po .takończeniu regularnych d,:ia- nt«!m1t'cł.1ch w Polsctt. 
Ian woJskowych na terenie Polski po- Z kazdym Jednak dniem trzeba było 
działa.! o,irofoiej. bo Niemcy nie 
:rowtalo azereg grup WOJlkOW)'Ch, Ji. mor4c dokonac ro,bicia nieuchwyt• 
cqcych od kilkunutu do kilkuset nego oddziału, poczr/1 stosow„c .trwa-
.ioln1crzy. które nie chciały iłc ani do we reprrsje wo~c beabronncJ Jud. 
domu. ani do obozów jeńców i po• noici cywilnej, W tym atanle rzeczy 
11anow,ly walczyc tak długo p6ki tył- oddział musiał zaprzcstac walki 1 
trzeba było woc61e zaniechac w.alk 
ko otarny sil i irodków. umundurowanych oddziałów z broni• 
W tym czasie na z1em1ach polskich w rvku. Dalsza wojna podziemna ze 
nJętych przez Niemcy maJdo-lo znienawidzonym okupan1em przybra, 
11ę bl,slw 100 dywi•y/ nleprzy;aci•I· la charakter w!zec~sir:nnej dywersJi. 
slr11:h, więc awoboda ruchów była W końcu 1939 i na PC>Ultku 1040 
ogranaczon.a • w kazdym rruuteczku a Niemcy na rnenacb okupowanych 
niemal w każdej wai były oddziały kleruJt 1wó1 główny wy,ulck na ior 
nlftD1cck1c. Na UOHCh I drogich ~•nizowanit' ada11n1$tr•e1i , war:t,;2t„ 
c11Jgly ruch patroh, wuędz1e warty tów pracuj4cych dl• e<lów wo1ny. 
, placówki. Nasz front krajowy wyauwa hasła 
A Jednak nawet w tych warunkach przeciwne· obnizen,a wyda1nołc1 pro-
dlllccJi materJału woiennego. zamie 
zorg11nitowR110 partyza.ntkt Tak n. p. sz1nia w komumkacJt nitdokładnego 
znaczny oddział konny, skladai•cy lub fal zyweco Informowania wroga 
Jię melylko • k1walerzy&16w, dobrz• 1111 kaśdym kroku. 
"')'•kwipowany t uzbrojony, prow:tdzi Jeden z zolnierą, kt6ry opuicll 
wallrr P•rtyzan Ir( pri~z Ulf J•sietl Waruawt na poc.ątlcu 1940 0J1ow1ada 
19 9. • po przeximowanlu w upad- •• w tym c:zaa,e Niemcy musieli robić 
łych ,. ,oskich włr6d lasów. t>dndn wiele wyallków i100y poruazac alę po 
sit %nów n• WW$n• 1940 i wznawia 1toliey. K.udy prawie Niemiec. pyta• 
fiWOH dz.ialalność boJOWf JfCY o dton, sredl lub Jechał w prze-
Jeden z "rotm11tnów • te10 odd<ia- a,wnyrn k1rrunlr11 NieJeden z nich 
łu w Zimie 1940 1941 opowiadał przez chcic udat a1ę na Mokotów (dz,elnica 
kllkanaic1e w1eczor6w w Londynie południowa) jechał na żol,bora lub 
d~••J• t)'d> wypadów I potyczek. Pow4rk, (ddeln1ca północna). 
Oddal:al ten w drug1ei połowie W tym uuie roZWIJa 11ę natomlaat 
'Wrzrin11 1930 malad ••t " Pµs•czy barcbo saybko dobre infonno-n,e 
Au1ustoW1luej SłuchaJłC ,audycyj ,..,.,eh dla prrec1wd,lalanla propa• 
radiowych dowiaduJe alt dow6du. n P.1nd1ie nlemieckieJ. PowstaJe nsta 
Waruawa Jo irctt •ę bronL Narada sieć poaluchu ndlowych 11acFl nera-
- - w slabq tiłwlatlonas 1ab1e n, cznych. ukuuJ, ••ł p,ama n1elepl· 
llwki pUJIIO&l dacpjt lda/e,ay ne. JM'GSł\lJI • ~ ul-'aclde 
n ałlll.ln", uyblto l'OZWlja ,~ fflllt.e,Jaha 
~lfl 1&:1p1 Wllllllł•ltoecknlfJ-,•~• 
.. 4 11.• 
ated in the wery tame temtory wj,ere 
of Poland auffer loson in men • weU tlM German high command in Poland 
aa iii materiał and therefore thclr mor- bad eatabliahed 119 headquartcr• 
ale •• weak.ain,:. Day by day. howevcr, the Poles bad 
At preaent, when metbods of warfare to act moro cauuousl,: bccauae thc Ger• 
on the Polish underground front hllve mans. unablc to liquid,11e the unatta,n• 
probabJy cbanged due to the Ruaian• abł., Polish cletachmcn1, started blood,: 
German war~ we can reveal to .a certain rcprn!Llons upon defcuaelesa dY1Uaaa. 
point the aecret of guerilla actiwitin In such circult1'ltancu they bad to ltop 
ac,unst the Gennans in the fir,t period the cueńlla wańare and all th• activl-
ol occupatlon ucs of unllormed and armed a:roupe W 
When llehtino of regu:.u army bad IO COllff l'urther underground war 
ccHcd, in Poland auli romamed IC!vcral against th mortał enemy ha• c:haace,:ł 
m1luary groups nwnbering lrom a from the open battles lnto all arolllllł 
couple of tena 10 a couple of bundreds nbota:;e 
men who relused to lay down arma and Towards the end of J'39 and at dMI 
return to the,r hornea or go 19 the pn• bcg1nning c,f I IMO the Gerniana llaft 
IIOn CilJnps but dtt1ded tO n<ry on the concentratcd thcir efforttł On SC linC „ 
otruggle as lonr as their physical an admin, trauve body llltd utabllab-
1rength and eąu1pment ahall la•L At I"&' woli ors1UUZod war productioll. 
tbat time the 1err1tory of Poland was The underground front 1n Poland -
overerowded with 100 enemy d1vunons werod tbe Germans ...,,b the conlrllly 
and thetolore the lrel'łłom of movcmcnt motto to dunlnl h the productlve . .,,._ 
wu wry llm1t•d. 1n evcry lown and ciency of war mateńala, to d~ 
almo,ct in •very v1U..1e Gannan ll'OOjK communi arion to a,upply the loe 9ltla 
wer• atalloned. On hla:hways and fa11hy ot labe ,nlorma IOII on C"']r. 
roads there wen, G•rman patrola and occasum. 
everywhere German posLI and NIi- One lrom the IC!ldlCl'II who Id w..,. 
uneb. saw a tlie bazUUWll of 1!'40 relaUI 
Dtaplte thosc d1fflcult condiuona the Jhat at Otat lime 0ennaqa bad plllaty 
.Polea ha'!c orcanized small croupa and of troublc whill IIIOYlJIC around da 
conatantly engagt:d the foe. One for Capnal Almost Cfll'Y Gcruian Joolj. 
eu111ple coimdcrably large cavahy de Inc for the way w.allr,ed or dro ~ 
tachmer11, composed not -.irll)' P'*le clirec oa. łluy of tbmt 
from C,l\'alrvmen bul w U cqwpped and at Molcot- (aoutbem ubtu1t 
armed, iicbts agamst t1- ••my at Zolibora er Pow.alei ( 
tbroucb .ntlrc fali of lll9 and, alter urb) 
apendlnc wmttt in YJlla, .. wali hicld,m ,!\t t.._ ftrJ' -
bt the lor•ta. nmeW9 ba ,:uerllla acti- w.n th owa ł*.IPle 
Yitłea. _, tli, a.n.a 
One of the captahu ot that datach- - radio 111atloa.. 
mfflt nolakd hl .J,,onden d,tQtl&II the llrOadt:aat llł ~ ..a 
-1-... of die wlnłff ol t!MO-~ - pułllldi;,4 
'" ..,,.,,, ~llffl „ Ull!r,ll l;elr. 
łia 
~ Nr. 12 
Z tajuikó~ nic·mic·d.iq!o i-ZJ>it•go,..,~ u i cl~" c•r.sji " Pol,..c·c· (I) 
Mniejszośc niemiecka -pi~t~ kolumna 
Stany ZJrdnoczone Ameryki P61n"ocncj nic zna1duja stę JCSZC>e w 
wojm•. J\111110 10 walka mlędty Niemcanu a Ameryką rozgorzała JUZ 
tt2 uk .:v.-anym /ronc,~ Wt'wnrtrznym. Ntemcy robit wt,rystko, 11by 
zdczorganizowac 2yclc Stanów Z1cdnoc,onych, 1<h aparat produkcyj-
ny, ,eh zycic pohtycme I opol•czne prty pomocy t. zw, p•Qlej kolumny. 
Pi1t• kolumna działa w rozmaity spoaób Narrrdzltm J•i są pr>cdc· 
w11yatkiem z•mJt'SZk11l1 w Amt"rycf" Nitmcy bez w1"gJ~du n~ 10 Jakie 
mają obywatel•wto. C2t!ci, akladoWł plJltcµ kolumny ,ą naatępme 
pT•tm upiedzy I wuelklego rodza1u agenci. wy1trpuJęCy pod nuskQ 
patnot6w amcrykań,k1ch. Osobn4 grupę aranow1~ ubora,ysci , dy-
atraut'ni. podpouądJcoy,:ah ••t wota 
N:azi(h. inru łiami rerygno\\ah z ro-
~ty pohtyc-zneJ, Jcszc.ce jnnl Vi'TCSZ· 
cie 1ostah przez zarzo1dy 1wo1ch k61 
partyjnych perfidnie u111nięc1-p" d 
pozorem ""niełoJalności 
wobec paristwa pol~kic· 
a: o .•• 
wrt!Ulnci. 
DotychcżH, pr;ica piątej kolumny w Ameryce ;eat jC11.lcze prac4 
podticmną. kt6ra ni~ w pt"łni ZO!itał.a ujawniona. T~k było we wszyu-
klch kra1ach eurol'<!J•kich, gd,ic calok.u1alt dzialan pi,1c1 kohunny 
wysu·dl n11 iwuu ło dzienne dopirro w chwili ,vybuchu wo111y 
Jak było w Pol•ce? P11zo o tym w aposób bordzo ciekawy i zr6dlo• 
wy znawca taJn1ków niemieckiego szpiegostwa i dywertJI J•n Kowalski 
w r~eJacyJncj k•i,tice "*G~st.ipa w Polsco··. K,i,żka ta ukazała Ilf w 
Paryrn w prtcdcdmu upadku FFrancJI, Wypadki me pozwoltly by 
rozeuła 11ę 1:ze.rztJ i spełniła s.wojc zadanie. Jeden ee1cmplarz tej 
ksią,ki :rnalazl się w pot.iadaniu red•kcji ··Od11ecry". Przytocrymy i 
hl4zki p. Kowal,kiego kilka najbardzieJ cbaraktuy•lycznycb wyiąt• 
Pod,,al na panie poluyanł! .racher 
wano potym dla mas o.iywionych zbyt 
odmiennymi pnckona01am1 - :ale 
pnywódcy tych partii, otrzymawa,y 
w nagrod~ wysokie taJne 1t•nowit,Jc:a 
w NSDAP•le - często z„iadall przy 
J•dnym stole I z jednych u>\ otrzymy• 
waH zlecenia. 
k6w, a miaoowicei · 
a\ o 1organirowan1U dla eclów p•,~J kolumny mn,rjszoid mr• 
Oatatt'cT.nego .cespolema Niemców 
,agronicznych p<>d komendą Rnszy 
dokonały wiclkJC sukcesy Hitleora na 
terenie polityki zagranictne). Zo1nc1c 
Saary, opanowanie Austrii a Sude1.ów 
- za.bnponowalo wuystkim Nit:mcom 
w Polsce i pogodziło z Fuhrtrem na• 
wet nlJbardziej kon,erwatywne i po· 
ctttkowo anlihitłerow1lc.ie koła. Po 
tych 1uk~aach ogromna więk~.1.oiC 
Niemców w Pobce poddała •ię bez· 
wzelfdnie kierowmctwu z t, ror-
kosz4. J•ką Ntem1ec inaJdUJC :iawsze 
w nitwolnj<twir. a niewielka Jkz~ 
oponent6w poddała s,ę równiei: ze 
1trac\iu pued kon•tkwrnc11mi oporu„ 
Z tł chwilt ddalalnoił Gcotapo była 
łatwa. Zostały podtlelone role mię„ 
d:ry legalnie i1tnieJ4ce w Polsc:e or• 
eanizacJe i ugrupowania niemieckie. 
mircki~j: 
b) o pncdwojenneJ d,ialalnoóci G„tapo >ńr6d spoTeczen,twa 
pol'1uogo: 
c J c, s.z.ltolach dywrr.s11ntów 1• 
d)o dzial;,/noid pi4ł"J kolumny w olcrr~itt w.•o/ny. 
Niechzc te rewcla(jc. poparte niezbatym1 faktami. zeznaniami na• 
oonych łwiadków itd., •pełnię na trdcnic Ameryki rolę •ygnalu alar-
mowego i ostrzeit'nia - pók~ JdZ!te c:•s ł 
Zgodnie z nakrdlonym przed chwil, prograzncm nm1t1tcnm:, 
dzii ustępy dotycz,c.c mm~js.io$ci nił'fflJt'dUt'J w Pols,~. 
Od chwih onanowa11ia władzy w 
NtffllC1:cch ptzcr hit1crowc6w, Rie:in 
p0<żę-la sir s1.czeg6lnie interesowac 
organirac.:Ję Niem,ów zagranicznych 
w• wnystkich krajach łw,ata. Uwa• 
zala ich ra narzędzie polityki Fuhre-
ra, dogodne, bo potostaj,ce w łonie 
apolec:ieru.tw i panstw od Rzeszy nie• 
zalczn7.ch. Pocz,tkowo rozpouęto od 
agitacji narodowo„kul1ur.1lneJ, ale 
wkrótce tzc:tzone adee pan•getmań­
•kieo. uzupełnione wymaganiem bcz-
wrględneJ sohdarnosci nirm1eckieJ i 
r,oparte ruerzadko 11osowanym teror-
ftll, któreco tale Jaskrawe przykłady 
m1ehsmy w słynnych procHach 1zp1e-
goW1kich w Stanach ZJednoczonych. 
,eam1cn1ly niemal wszystkich Niem· 
cow zai:ramczny,:h w J•dn• olbrrym,ą 
organizację up1cgowsk,. pracu)łą 
dla Reichu I zdraduj,ą na każdym 
kroku kraje, w których jej «lonko-
"'1e żyli. • 
Organizacje Nicmc6w polskich pod• Wuystkie mi•ly za udanie budrcnie 
l•galy wochodnl•J ••kcJi NSDAP, ducha niemieckiego i krzcwicnie ,deo• 
dzialaJ,rcej na tennie pań1tw bahyc• lo&ii hitlerowskiej. bardticj 1aufane 
kich, Polski i Czccho1lowacji. Na j obsadrone w 1 wych o4rodkach kie• 
czele teJ 1ckc1I stal faktycznie H1m• ,ownic.ych czlonkam, NSDAP otrzy-
mler. mimo iz podlegała ona forma.I• mały 1adani1 •pecJa.lne. Organizacjo 
nte Mini11er1tw11 Propagandy, Od gospodarcze prowad2ily na wielki 
Himmlera te~ wychoduły wytyc.zne aka1f s2piegoa,wo ckonomicme. do-
i rozporz,dttnia dla Jiczntc dztal&Jł• nou,c o najdrobniejuyc'h przejawach 
cych w Pol•cc NSDA P·wców - oby· polskiego zycia gospodarcrego i wy• 
wateli niemieckich, wy11ępuj4cych w,crai.c w Polsce wpływy, Jakie 
pod rOznymi po1tac1am1 - bankier6w. urnano u korzy.tne dla Rznzy. Or-
przemyllowców, urrtdników biuro• ianizoqc mlotlziuowc W)'llylaly mlo-
wych. kupc6w, oraz_m.J•trów fabrycz- dych Niemców na "'przeukolmie" do 
nych. Latwo,,ię domyślać, ,i pracuJtc Pr111. Wachodnich. OrganiracJc ••· 
dla panii, spełniali ont zarazem rów- robkow•. pncdcwuy1lk1m ap6ld11cl• 
rue~ d,Hkatnle.jsz4 rolę acent6w Ge&• nit, m,al:, na celu doat1rczan1e: irod· 
tapo, upiecu„c życic go•podarcze i ków na robotę propagandową i na 
apoleczn•, sluąc władzom niem1ec- prrygo1owanie mlodrae:iy. Temu u-
kim wiadomościami o zyciu pot.kim memu celowi aluryly organizacje 
a nadew1zyatko - organaZUJłC i trzy• dobroczynne l koicielne. 
maj,c w ryzach mHy Niemców poi- w roku 1939 nie było juz wśród 
tkich. Niemców polskich. za wy14tk1em bar-
Z p<><•ttku były du.ie trudnokl z dzo nlclicany,:h lojah•tów - organi• 
całkowitym opanowaniom I pod· zacJi, na którei crele n,e 11alb7 lajny 
porądkowaniem przez hitlerowców członek NSDAP•u, Tam zd, cdzie 
mniejuości niemie-ckicj w Polacc. taka orcanilacja Jtazcze i1tniala -
Niemcy poltcy, przyzwyua)en1 do tpotykala aię z trudnościami i bojko-
pol1kiej 1olcrancj1 i swobody, 111110- tm, i w koncu ulegała likwidacji. 
wali wlać ni.co indywidualnołci w Niemiec poliki mu•ial wybicrat po· 
robolę [K>ht7«,.. prowadzon4 na le- międ•y zdrad, kraju, którrco był 
renie R'zec1ypo1politeJ. W1ięU :,byt obywatelem, a wyrzuceniem pon na• 
na 1erio pocbial mnieJHOici niemiec• wia1 .rycia niemieckie10 i t)"ll4eany-
lr:iej na "partie" - zachowany przez mi przykro,ciami ze atrony wapól• 
hitlerowców po to tylko. ••by tym rodaków. N,c dziwncco, Ił w takich 
łatw1eJ opanować. po przea: wta1emni• warunkach pra:ed~11J•tkiem mlo• 
czonych pnyw6dców. cale apoleczet\. d•iei nicm„cka w Polsce dala 1i9 
a1wo niem1edcie w Pol1Ce - i ro&po• uwieic całkowicie agitacJi hitlerow• 
częli wra1emn, walkę międay "Dout· aicj i uwierzyła w pool1nnie1wo na• 
ache Verein1g:unc'"1 i ,..Juncdeutache rodu niemieckiego. ja-ko ••narodu pa· 
Partei'". W11kł tę caęłciowo wla- nOw". powolaneco do rztda~nia in• 
dH polskie tolerowały. Ponadto nymi. Dla lej idei da-la •ię nawet 
NiffllcT poluy, chętnie wid14c mię• pozyakiwac młodzież a rodain od 
dzy ..,~ wpływy Rzuay dla umocni•· kilkud,ieaięciu lat iród Polaków 
nia niomuyzny, a naclewazyatko nie• osiadłych, którcJ oicowle Ju, się nie-
miackieco 111nu poeiadania w Poltce, mal u Polak6w u-liall f je11uc w 
poprzea tuto wypłacane aubwmcje - latach wojny .łwi11oweJ, podczu ów-
nic byli wcale z poc,,1ku cntuzja- czNnCJ okupacji nlemiec:kieJ. od R1e-
11yc1nymi m1lotin1kami hitlery.zmu I uy się odzegnywali. 
nie WUYIC1 codzili •ił na rolę .cdrai· Tylko nlektór17 Niemcy polscy 
ców wobec Polaki. Bardzo szybko po- otrzymali czuowy "urlop" od hllle-
1'11dzili aobic Jednak z tymi trudnOKia- ryzmu. ze względu na koniactn""1 
ml dotiwiadczcni agenci Himmlera I obudzenia w Police pewnej licoby 
wkr6tce oporni, lub zb,.i kłótliwi zo- ar;entów niemieckich. k16rz7 mocli 
atall zlikwido-ni w najrom>aitazy uchodzić za Polaków. Wybt'11no w 
•....-6b - miedzy innymi pr,er osur- tym celu przedewuY1tk1m lud•i od 
2eni1 ich pued wlad-1 polakimi o dawna w Polsce zamieuulycb, 
upiesostwo woJaltowa na naci Rze- mówi1cych po poliku. manlfutuj,-
uy I cych patrlotyam polni i bioffCycb 
J cdnego z takkb znanych w W a<• 
s.awu~ prrcdwoJ~nnycb ludzi spot• 
kalem w listopadzie w mundurze 
ge51apo\\.Ca, inny doskonał4 poJ•ic:y„ 
zm, dc>pomagał oficerom niem,eckim 
w rozrnowle z WZlflymi do nsewoli 
Polakami. Ci do ko11ca 21kompiro-
wan1 d.iialac:ze niemieccy. wystrpo„ 
wali w róa:nych ~!erach i wykonywali 
róznc zawody. Było wiród nic.h wielu 
przrmysłowców i pr:cedstawidcli fum 
niemieckich. Byli kelnerty, fryzJcrzy 
i kierowcy t:akiówck, a zdarzały 1ię 
wypadki, >'c niektór,:, z nich dost•h 
a1ę nawet do ur .eędów poltkic.h. z~ 
brane przez nich do8wi:adc.tt>nia i 
w1adomocści, nabyta znajomołć kraJu 
1 ludzi miała kicdyj potltuył do 
umocniema panowania niemieckiego i 
do UJatzm1enia społeczeństw•. które 
tych przybyszów poiornic t:il.,,mi lo-
wanych, pr-zynło otwartym sercem. 
Dzialalnołc Gestapo wóród mniej• 
,zoki nie.m1eclc1eJ w Polst:e. p[o"'--a .. 
d,ona • cal~ cncrgi4 od 1934 roku, 
musiała dać wyniki. Były onr zrHzt,, 
Jak zobaczymy, mmeJIU, n,z ,1ę "'PO• 
d.iiewali orgaruzatorzy - bowi"m w 
chwili dec7duj4cej wiciu Niemców 
nic .zdecydowało air na narzucone 1m 
wyMapienia zbroJne pueciw Poltce -
ale w ka:idym razie dały Gestapo w 
rękę ,nnrument pomocniczy, jakie-go 
potrzebowało, Pozwoliły ponadto wy-
braC z tyti~cy "pewnych·-. 1e.1ki „naJ• 
pcwmcJS1ych'1 i u tych zorganizować 
tlcl1dn1cc broni dla przyszłych dy-
wcraantów, składy drukciw propagan-
dowych. pr1ygotowane a.chronienia 
dla agtntow prz7.byw1j.<ych k nera• 
nicy, lub srzucoÓych podcza• wojny 
ze spadochronami - ~łowem dały w 
cudzym kraju zastęp wutośdowych 
agent6w. stale w nim zamieszkałych 
i zrtancych warunki lokalne, tak, jak 
agenci zagrani,zni z.nac ich niidy me 
mogli. 
Pol&kio władic adminiatracyjnct i 
policyjne wiedzu1ly o niekt6rych 
>'-<zególach tej roboty. Zdawał:, •o-
bie przedews1y1tkim aprawę: :r cora.i 
lillnl"JłZfCh powi4~al\ mni~JIZOici 
niemieckiej w Poll.::e z hitleryzmem. 
Wielu ludl'i odpowu:cbialnych w 
PoJ1cc za bezp1oczeństwo pubhc..ane 
alannowalo Rz4d l i,dalo likwidacji 
knowań niemieckich, azc.zególowego 
wnikmfci• w dzaalalnoK 1towar11• 
ueń. prowadąc1ch obok jawneJ. 
pr-acę utaJORf. wreazcic internowania 
••ntów Gestapo. Względy polityki 
zacranicrnej powstnymywaly jednak 
czynniki wanzaw1kie od decy.iji w 
ltJ aprawic. Daleko poauniętc repre-
•j• policyjne. 1tlki procesów, arttaty 
prewcncyine, bylyb„ moie pow1trz7• 
mały działalność Nuich w Polace. 
Ale poatępowanie takie cro1ilo WO.Jll'" 
którcj Polska wraz ze 1wymi Alianta• 
mi pragn;ła unik-"łC, • co corau. 
groziło per!idnF. przed1tawien1-
RroczJJJ011politeJ 11lco burzyciela po-
koju i gwałciciela praw mnicjuOKl, 
w obronie k1ór7ch mual •tan,ć Hitler I 
Zreut, nawet I policja i czynnskł 
bezpieczeliatwa. nic .zdawały sobie 
,prawy s rozmiaru knowan. Była 1m 
anana praca propagando- bltlery1• 
mu łród mniejuołci niemicckteJ. 
cr~iowo dztalaln""1 azpiegoW9ka 
N1emc6w polskich - ale pow~unle 
tych prac z przygotowaniami bojowy-
mi RHIZJ' było dla nich taJne. albo 
pr.zynajmniej nieanane w takim stop-
niu, Jaki był potrzebny do zdania co-
bie sprawy :lf calołc:i akcji. Główne 
bowiem nici 1pialtu po1ostawal7 w 
Rzn,y. gdzie mimo paktu o "m„ 
agrnJi"' od dawna organizowano na-
pad nlł PolAkf i cotowano w-u7atkle 
do teco napadu łrodki. 
Na czci• lcJ orcanizacji od roku 
1931 stal ooobnJ pod1ekrłl1ri11 ktanu 
w Bcrhnie, ulein7 od Minist..-11wa 
Propłcandy. FunkcJonariuazom tego 
podsekretariatu podlegały za1:ranicz• 
ne aelccjc N.S.D.A.P. (Nauonal so,,a-
lt11iuhc Deu1ach1 Arbelta·Pa~ei}, 
przu klóre nłd niemiocki wykony· 
wal w cal1m teco słowa znaczeniu 
wladrę nad Niemcami, będ4c7mi oby· 
watelami obcych pańatw. W teorii, 
do ncranicznych Hkcj, NSDAP, iot• 
nieJ,cych przy kon1ul11ach Rzca17, 
mo1:li należ« tylko obywatele nie-
mieccy, ,amieuku14cy zagrani1:4. W 
pntktyce jednak na ubrania b7li nie-
Jednokrotnie dopuucrani, jako cokic 
Nrancy, obywatele micJacowl -
awla•zcu przywódcy orcaniZ"acji ni•-
m1ecldch, czołowi działacze niemi«• 
CJ i. t p. Na tych taJnych konwen-
tyklach dzialac,e otrzym:,wali wska• 
aówlń od obywateli niemieckich, • 
llt6rych uwue jeden był Fuhrerem 
na dany kraj. Dl• ścillejueao nr1,. 
aanla Niemców. obywateli ,acran,c• .. 
nych prryJmowano tcb potajemnie na 
calonk6w NSDAP, nadaj1c im na• 
- stopntct i {unlu:Je, co oczywiście 
było utrzymy-ne w taJemnicy przed 
~em. kt6rego "byll obywaielaml. 
Jenli taki Niemiec zag1'11nlunr od-
wuJI alt być po17m nlepoolu"-"1>'• 
wiedaiuo jak a nim posttpić. Zntu• 
caenle materialne i zepeuc:te opinii w 
kraju. w kt6eym zamieakiwał było 
k ... naJlagodnleJ•ą - uciekano alf 
bowiem cauann do uprzeJnwco ...... 
prD11Zenia" na wyciacrkf ltrajozpawą 
do Niemiec I - w)"lOCJ<enia tam fik-
CJJn•1:o procnu o upieaostwo na 
'1i•ltorzysc Rzn1y. a niekiedy nawet 
ilo awyc:zaJneso ,..._,,la nleposh1sa• 
••o I w7w1eza1111ia go do a-1 do 
obolU 1coa--,;~ 
Bylom łwiadki- taki.go procalU. udział w pol1kim zyciu narodowym. 
Naue wladae wojakowe I 14do- sta- W iatocle jednak byli to Ni-cy i 
ntly wobec: tak.,J1111iejtu,ie lkonstruo- l"raco-li dla Rzeazy. Znamiennym 
wanycb poulak. ze były zmuuoaa za. Jal, ii nieln6C'z7 a nieb nie tylko nie 
atosowac areszt pr-•ncyjny wobec: uprawiali d.lllalalno6ci upiegOW1kiej 
obwinion:,cb. Choć potym zarzut:, w czaaacb przedwojennych, ale nawet 
oltualy sif nieprawdziwe I obwln10- w,ikali abyt c...,tych k-taltt6w " 
nr:h Niemców w:,puuczono .1 wlpie- R.,.... I Ni-L Ra-OWIIII •it 
n - cel b1tJuowc6w -~• oaiq• na Ml&IIUI chwile, na -Jllło I do-
lUłłJ• Nlelną ~ do,orllJdi" a- ,-q "'941. alel1 ~~ .. 
Nr.12 
POLSCY ZOŁNIERZE W NOWYM YORKU 
Jeucn nigdy w życiu nie zd•rzylo 
m, ltf przeJd:dzac granic obcego p1ń• 
atwa w 11poa6b tak nieskomplikowany, 
J•k ostatnio z delegac)ł Armii Pol• 
akieJ na uroczyatoić '"Dnia Pułaski~ 
go•· do Now~ga Yórku. Urzędnik 
kontroh granic.rneJ fll samym wstępie 
po,..tt.ał na1 serdecznym ułm1echem„ 
Nutępnie poklepał ple<WIHl:O z 
brzegu po ramieniu, rzucił oktmtt na 
naszywka "Poland" i oświadczył: 
- Pohsh boy1? O. K l Go ahead li 
•.• I to w'!'y•tko. zadneJ kontroli 
1tału:. zadnego aprawdnnia pa.t&por-
tów. Mundur pol1kleco .:olnier..a był 
jedynym I wystarCZIIJ4C)'m dokumcn• 
tern. 
Od teJ chw1h, od momentu prze-
kroczenia i:ranicy lJ. S A.- 1tabimy 
atę ośrodkiem ocólnqo Rlnteresowa-
nia, oklaaków, uśc1alc6w 1 - w unio 
prawdy trzeb.I to 1tw11rdzic - po-
cb1wu. Armia Polaka ma juz na ca-
łym łwlec,e tak dobre 1m1ę, oręz Jej 
okryty J""t takt alawt, że nawet na 
naJmlodueco zołn1eru polakiego 
spada chwało tych, któray od pierw, 
Ingo dnia WOJIIY -lc;ą nleucltcie 
o wolnoac i demokrację 
Nigdy żad,m a nas nie zapomni Je-
dyneJ ,.. z~iu, ws,ania~/ d•lrlady 
na S-ej A"•nu• - naJwitku•J ulicy 
hlata. u 116p drapacq cbmur. Nikt 
nie upomni teco entusjamnu. który 
~owan:,nył llazdemu nau'."l!u kro-
kowi, 11ieU1tann:,ch okraylców lcilku-
"'t:,ol,cznych tltlłll6w. Była nu za. 
ledwie gar,tka. crtcry cz..,Srki pod 
dow6dztwom oficera - ale wiedzic-
1.wnf, ze reprezentujemy odrodzon, 
na nowo , to1ntą ciule Armlt Pol-
Kt· I mzuero,...Jlłrny po 5-e} Ave-
"'" 1aJr, aby nie prz:,nieU -:,du 
towarcyuom brona_, rouianym na 
r6inych .frontach, w r6jn:,ch częi­
clach świata. T-dy. zdeeydow1111:, 
poliki krok P!)derwał wuystkich • 
trybun. skiu~ł na nu drie11,tld 
aparatów filmowych I folol"afic1-
nych. Prznaliłrny Jak buru - przez 
l!unt piwu hu,..an olduk6w i O· 
kr.cyków. Tak. Nikt teco nie aa• 
pomnil 
Polaey w N. Yorku ucaynlli _,.. 
stko. co było w ich moc::, - aby po 
teJ defilad.zie umilić nam pobyt w ich 
midtle. u1oklć esem chata bocata. 
Nu, .JOl~rze, członkowie c .... 
tnua PnyJ&ci61 tołniena Pol•kleco 
Olttflu NowoJoralńteo - opncowalł 
pr1>,1nm umdniowe10 pob),tu w tap 
epoe6b. aby d~ nmn mozllwle 
Hiwifcej Pt'ZTJ-.Ci 1 _ ro~lc. 
C.1 aw6J osiuntlł • atapeblołci. Pa• 
mit11111t10~4iate(~-
... "Wtclec1rlracłt i ~tnch, o _ .. 
ach i drapacnch chmur. pamiętano 
ru,wet ••• o polskich R.Otrawach, przy. 
r.ąd.ranych ~rzez polik,ch kuchauy. 
J•dliimy więc polskie b1co11Y i kieł­
basy • kapu,14. pieczony 1chabik, 
polski barszczyk, polskie kanapki i •• , 
tak I pallim~ autentyczą "polsk, wy. 
boroW4„ i anfb1ak Bacuwskiego. 
W niedr elf gościło nu z,.,dnoca, 
n,., l!olsko-Narodowt' w Broaklynir, 
w ponicda:iałrk - Srow•rzy#zrn,~ w,.,.,,..n4w Armii PolsJc,r1 Placowh 
21 w N""' Yorku, we wtonk - Pla-
cówka J6 S1ow. Wrtc,ranów A. P. w 
PIQUłic. N. J. Nie trzeba tU podkr9', 
łac! Jak byliśmy witani. Zwluzcza 
przy1ęc1e w PaHaic, gdz,e po ru 
p1erwuy o&ltilano mundury tołnierr:, 
polskich - przenia lllllwi«lue wy-
obraa:erua. TamteJsza Polom• powi-
tała nas • ork1ntJ'ł I sztandarami. 
Podczu urocz:,11ej akadffllli w Domu 
Polaldm komendant plac6wkl JanDrc 
wyclosil ,......,. pneffl6wlenie, na-
'""2UHC do okrQu tworrenia p,erw• 
ueJ Armil Polak1e1 w Ameryu. Prze. 
mzwiala ..Swnld wlcotpr.rewodn,cąca 
urz1du cł6wneco Korpoów Pomoc, 
nica)'ch S. W. A P. p. lłtlł. W Imie-
niu placówki podarunlu dla iołnlff.cy 
wręczyła p Chrru~/1,ub I p Suw-
c•yk. W Imieniu cruP)i' 2.5 Z1edno-
czen1a Polsko Narad-ego wrpył 
podarunki inh'1erzons p.. p1 .. -•kl 
Po abdomu I makomitei liotac Jl zor. 
pnizowano polffll l&bilwt, Jak w.I 
Pusalc nie pam19ta. 
W teJ aytuacJI łnldno było ~ć 
O wy&)'plRDlll IUf• bo 111kt Die c~ł 
opuazcnc organi-:,cb od rana 
•yc1eczek po New Yorlru. A były to 
wydec•k1 1111zm11trnle 1ntent1u.!4u: 
• Nr. 12 
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= Nr. 11 
Pierwszy patrol - pierwsze sukresy ł,irst Patrol First Successes 
(Opo,.,udan1e ~man man A S ) 
W panwnych dnia h ,.,udnu 
1939 r. In:, polskie kontrtorpedowce 
O O R P Bly~,,•", '"Grom" 1 
"Burza'" wozi, do Jcd ego II port&., 
w S•koc W .,,orcie pa owal na 1ro1 
-Jfflny, to I< pr•yJęto n• bu apec• 
JalneJ pampy, do J•kieJ bylalmy pn:y-
ZWfŁHJ<na u CUIÓW pokojowych 
w1 ,, of, alnych. Pa o n•• komph 
kowaanyc f rmalno I I alodze po-
awolono wy J na l.td 
Poczciwi Szkoci z ndZtwieoniem 
prryclłdah s ę obcym marynarzom 
apa eruJf<,m po ma • a dowat 
draaws,, 1lę • JHt y Polaluunl, 
nae mogh aolńe , . dac rad, z um,e,,.. 
coMcnrem Poliki n• kuh l"1em5k1eJ. 
co •ywoblo • kolei nun d.,iw1en1e. 
Tymc i• ł'fD w Pol • WOJ na roz 
gorzała w pt:ln1. W n•pręunau 1111 
chahsmy komwukat6w radiowych z 
Polska, a wtńci o bQhateraklej obro. 
nie polakoeco Alkazaru w~,trrpl••r• 
oru nruii:anu na •i:o drielnei:o 
Woiska • nawal4 nowocusnych Hu-
now zapalały do «,nu Z prawdn-
wym tet en tuz JHmem po trzydnio-
wym postoJu w porcie wyruuyllim, 
na paerw•ry patrol. 
Na morzu apotkahND, dwa małe 
kontrtorpedowce •n&1dsk1e wę,aące 
prawdopo-iobnae H olirętanu podwod 
n,nu Jeden z nach, był to nu, zna. 
iom, z p „c1 trzech dna lat6r, nu 
apetkal prz, bn:ecacb ana:ielskach I 
wprowadził do portu. 
w1-, e okrtt, podwodne m,u• 
lnaJt na wuyatk1ch możliwych llnlacb 
.._,,,11acy.,..,c1i. • w uczec61nold 
w pobhzu portów, ocnku,.c do1odneJ 
chwała do w,konanla ataku, to td 
ocr, ob-waator6w wacht, boJow•j 
pilnie Wp.lrUJł 11ę w powter,c~ 
wody na w:,,znaaon,cb 1m odcinkads. 
Rucz ,....._ n nie zu1edllu1emy ob-
-«=Ji niebe. b)' nie dac aaę zuko-
CZJ'C lotnllaow, - dru11en,u ero nemu 
cq,uukowi WOJD, nowouaneJ, 
Wtem poruszenie na pomoście·­
naeaawodne ou, dobrze poJmuJ4• 
cych 1w6 obowipek obterwator6w 
(które nie „dnokrotnae uratowały nu 
p6inaeJ od aslaoczenaa I nlech,bnei 
zcub,) z.11111<' dow•ly ~ryaltop. w,. 
d znao mam, Jednak inne iad&nae. 
bo poatr„zon, nltptllFJa<1el1III o-
kręt podwoda, pneka all"'1, dwu 
w.pomnaar.ym kontrtorpedowcom an-
,:1 Iskam. A, nuto było patrzeć, cdy 
te altromnae wy1I.-J•Jłce okręty, 1•k 
dobru uprawione psy cońc,o - ru 
u,ty na •roea N1n1et, nie znam, 
rez ltatu tego polowania. bo oddahlli.-a,, się IIAUJ'lll popuednlm kuroem. 
Nie powr<kaliJmy patrolu do na-
o ,kock1qo porta Cdy• OlrZJ'• 
y na mor,u ro ka udania "' 
d nneco pon • Udah6m, Ilf 111111. 
P dTod e obserwowalHm, ot,waony 
ni I, atatk6w handlow,cb. alt r6w-
opotkal 7 uerec patrolowc6w 
I trawlerłw 
.,. mor„ po min•t a Jedneao z 
lak pauolu ..,,eh dryfter6w u-
-alamy ~P Jfat,chmiut bie-
r....,. kun M a1eco , ruaamny do 
Malna. Tu.* po arwrocle wid% my &lad, 
dtŃCb torpad, lnclre ł)' • obu 
burt IIIIIIM& o'trrftu. w„uutone 
~ł)' budao prac,zyjn • edyl>)' ob-
MnnCJ• znnodta I cclJb,uny me 
enali kur.u na c, .. - bylob)' po 
....,... OVf<• 
Ra••nzuiemy lt dwi,- •rlaal 
6-b hydr •t7cua~lt 8 H ). Po 
w,,buclw oatatnleJ B. H. wid&un, 
Dowu parytkop. Pel"' u,bkookłt 
wpadamy .. • 1ce. td• e pc,-kop 
811WUGIIO I droplm, J9"ue _,. 
.... Za naft ~may lrlaalr .,.. 
-JtcaJ alt ło4d podwoduj I • .. ..,._....,.... ...... 
Rlł B Jł Olrrct pod„odny rc11tal wy. A1 told by • Bo•tamam Mate A. S. Ench1h destroyen alrudy meni oned. 
riuc„ny na powana hnac, priech,lil, Euly In lkptember of 1939 three What a lane 11ght t Tbeae modest 
• C na burtę I aanunyl pozoataw1aJ4c Pohah dc.stroye.--0. O R P. the lookang ahfp. ruslung upon th• cn=y 
na wodzie olbrzymał plamę ropy. s,. "Blyskow,cu" (Lightrung). "Grom• likc w•ll-tramed, &fC)'bounds We werc 
daamy. ~e Juz po P•rrwuych dw6ch · (Thunder) and "Bur.a•• (Storm) en• unfonu1U1tc. tho11gh, an not know,nc 
seroach B H. bJIIII on na l~1• uszko- tere(! one ol ~ Scotll h pona. Be. " 
dtony • ze miał za ar wynurLfG tlę cause of wa r tnctions we were ,~ 
ale na• rdłzyl, ceh,ed w,thout apcc:t.ll cerc ny •ome 
W m cd y«uat mny kontrtorpedo- thtng 10 wh, h we werc •«ustorucd 10 
wiec poklei uu..-a.r;yl druga peryakop aur offu:ial vu,ts In pcaoc• time. a few 
i nie- da •t at1r 91ypned,fc nauemu, nec fY form.al ue, 1,1nd w, wcrc al posyła mu awoJ4 p<> Ję R łł lowcd on the ,hore _., 
Była m, pr~ek na o ratop enau A w,, marched throuch the town 
dwóch n emaccklch okrct6w poclwod lhe incore Scotamen pened at us m 
nych. co rostalo r.adosme. przy)łtt arnazc:ment~ Upon Jeapung we wae 
przez iatogc, k16 .i pocruta • 1 my f'oln thty aurprued us wllh thear lack 
dorzu 11 y na z wd wa crou do of knowlcd e of eography-not know-
wpalkow na zy h t warzy y tocz, an where Pola d wa 111uated 
...., 
cych ucięte bo • • ,., I cm w J>ol,ce Me nwhalc Poland blucd out In a 
Po pntPnym c e znowu naue war We liltcnfll temely to radio com-
~,okolc ouy~ me!duJł peryskop, I mun1ca11on1 from Poland and wuc 
Ata'iu1rmy w,póln e z drugim kontr- aroused to ~cuon by new• of ihc hcroac 
torpcdow cm wyuuca ,, po dwie ddm of 1hc Pol h Ak„ ar Westcr 
Hrle B H Na t r yu odsuwał piane and by the i:allant r„ tan • of 
••f aby fl•m nie pr.c kadn w at&• our eour gcous troops •c•in•t the ma .. 
lcowanau. Wyniku tego "" znamy, .. sof m/xlcm Hun. 
ruc,.~go bow,-n, coby mogło on, And at wu w,th ovcrfla"'1ng cnthua-
wsbr.t pomyl/ny wynik 'palow• 1am1 thai ,.,. broke our threc day luve 
n,a", Rit' ZAUW• yl, y r and hc.1dcd for Out fant patrol duły 
W lnncJ rzęJ I morza widzimy We eama upo11 two 4mall F.agluh de· 
du.ty konw6J. ldt , kontrkursan oraz atroyera, cvtdcntly on the lookout for 
patrvluHCY aamolot angielska. W aubmarines. We bavc met one of 1bom 
pewnym momenc,e „molot obnba lot on tbc British COQI belore our rc<fflt 
.. 
Po/sic, tnJ1.rynarz ob,u,rwu 4ry morz. 1 rzuca bombę aycnahau„c, że widzi ahore ltave 
n1eprzy1aclel1k1 okręt podwodny. KlłOWlng 1hat aubmarmu prey upon 
N1uwloczn1e mknacm, do ataku • we all aea Ian•• and especa•lly barbor en• 
wakazanym przu lotnika rruei-cu trances where 1hey are uaually iure of 
rzucamy attte B. H.' a. lilrely vict1m: uc.h of our observen 
Lotnik melduje • nit:prz,,ac:111 at hia po111 cagerly Kanned the waten. 
Polub .,,,Jor on look out 
the rnult of th<, chasc far we lud to 
procee-d on our preVtous coune 
Wt had bardy firu•hcd our p,,1rol 
duty, to retum to our Scol111h bae 
whm wt recetved anotbcr order We 
atanNI out. observing the movcm ,ns 
of the bL1Sy kncl11cn and th• nwner-
ous patrols and trawlera met. 
trafiony. Dowódca. n1edow1erzeJ4C Nor••• the altlta nccltcted !est an air 
aawnca I pona,.,a atak ZbliaaHC alt. attack aurpme u,.._..nothtr dancerom 
do domnuman110 mseJSCA wrop. wi„ lactoc tn tbas modem warfarc 
dzlm, wydobywaJ4cc ••ę na pow,erz- Then-<auddon a(Uon on tbe deck. 
chnie ba11kl powaetru. N-. ...-,a The sharp °'" of an obscrver wdl un-
B. H. w,bucha wprott w tarca, KII· deraund1q h19 duty (the oyes 1hat 
ka olbr.,...,ch baniek pow1etrm,ch I late, .. 'ffd m many a time from sudden 
plama ol w, dały nam pow6d do attack and ceruun death) had reported 
mnlamanla. u ten okrft pedwodn, a penscope . 
DM &roz, JUi konwo1-i. na lrt6rqo Howner - anticipatcd a different 
kura,e llł nczall. a.ipmen1 ... the bellicermt 1ubmar-
/•rz7 Szu/aJr. ine locatlon -• relay,d to the two 
Alter pa slili: one of tho.c pauoi. ww 
••chted • penscope. Wo immedaatoly 
moved our pro w in llłi d1rtct 10n and 
rushed 10 attack. Alter daao,:inc the 
coune we could JUH see tracea of two 
torpeclota slmri PHI our cunwale. Vr,ry 
clote-fir,ed most faercely, they would 
have apllled the end of our shap bad 
.. not cbanccd our courw at the 111net, 
warru.n&: of our ob1ervcra. 
We dropped Iwo dep1b bombs u a 
rnen1e maaace. Alter the la11 ••· 
plotlon, we •c•ln 111hted the elUII" 
penac6pe and l•fl anothff there, Now 
we .... Just back of m the aubmanne • 
Ołetn puahing up 10 the aurface. At the 
aame time - beani the he11Yy report 
ol our dq,tb bomb. The 1rea1 abip 
heavtd on ,u 11de, tlMn alowly dlup-
peand la""'C behlnd • hu1• - ol 
awirlinc oiL EYidentl, our fint t-
attempts bad dalnaccd the enem,"• 
stem u the ablp triod to come to the 
auńac:e 
Jn the 1DU11tlme -the• Pollsb .... 
attoyft' had 111h1ed ano1her periscope. 
Not to be oatdooe, Ile too discharcld 
Ina abare of depth bomba. 
And ao. aure of at 1 ... 1 two ac,_ 
U boai., all of our forca rejoll*I f• 
we fett tllat we bad contnbuted -
1ridow'1 fsnmnc to the lffona of -
eomnd.._ 
5-time later our ben asie '!'IN 
•cala reporttd "perlacope , atłacłda& 
Jount, wub our otłler dnuoyen -
drop a Mri• of dopth bomba. Ona ol. 
our dea\ro:,cn _,,_ ... ,. IO „ IIClt 
to hillder our attadt. The nsu,1t of 
~ •• - llllown IO 119 beca11et 
dld - obAt,oe an, ..- tluit wouW 
bullcata ·- of - "llml&lq Jn the otlJer pat of dlot -. :li 
ed • buc• COIIYOJ' parded by u 
liall piane aboft. n. pJaN e 
awooped .._ ud .io.tW whh a 
bomb thał a ...... rine Ta doee-b, w. 
loat no dlne la 1,-llnc IO IM ,i-
wbcn: tbe pilot daipated and cll'Oftlelł 
oar carrlac• of death. 
The pilot llicnalltd lllat 11M ~ 
hu.._. bit. TIN-meedłnc 
- beiac Iure of tha NRlt.-.;;. 
ad - the fflllclJ. Wa dnw c._.. 
to be ,-..i with • rnauiva - ai.• 
balableL w. dlachars• --bMDII ud llnow from dla 
larp air ~ 111d IIUrfaca óll 
thbl ............ włll no '-cer dstala 
-.--... 
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w POLSCE BYŁO INACZEJ 
(Z cyklu: Na obczyanio) 
"W,-k:u:uJąC na ,tary portret mowił sir Wyndham majorzt", 
Oto mój pr,odclt. - Był posłem przy dun1km1 królu I dwor ... 
Ow mu~cz to mice.z Jego c;h'A'.lły. tam r.tot kiC"lich godowy, 
Z którci;o t~&o popiJal i:dy wracał ZmfCZony i. łowów . , • 
Gdzicz nasze szkliste kielichy, Gdzie koncerz? Gdzie Jett 
urcza wittna? 
Pewnie w mo'!ikitw,kim mu,eutn łub w Szwecji u Oxc:natjcrn6w ••• 
Miecry,ław Liaiewic.z:: .. Na szkockim Zamku"\ 
- Cieneul powiadał mi. mówi atary 
1zkock1 Jord, ze pan, rruaJoue-. jest •Y· 
n•m polskiej ~,emiań,kitJ rod,iny? 
C1e1Zf 11~ ie pan zna angiebki Bf-
d1"1e m1 miło oprowadzac paM po na• 
azym starym rodzinnym domu. Mozc 
to panu wasze domy wicJskic w Pot• 
1cc przypomni 1 ••• 
Dom Jednak. ciemny wie;r.ki ramek, 
nie przypomina z wygl4du niczem ty• 
powych polakich dworów W Polace 
były one szerokie-. rozsiadlc, nieehęt~ 
nie pn,ce air piętrami w gorę. cz~icieJ 
ro•budowan<e pólkolillo dworna bocz-
nem, 1knydlami, Były bielono Jasno 
1 miały podjud na wyookich białych 
kolumnach. 
Zamek lorda jeat cały ._ szareco ka-
mienia, który Jeszcae ~ bieeiem lat 
pociemniał I zlał aif r cił'mnym tłem 
cór, jakie ro1n, gdzid •• nim. J utto 
budowa gotycka raciej, niz kluyczna; 
bliz,za w awym duchu tumom iredmo--
wiecznym, niz kolumnadzie helleń­
akiej; 14 ,,ocze dwie wie,e obronne; 
" łlady zwodzonego mo1tu, Był tu 
niegdył dostęp zbrojny i trudny, a nie 
bc-ama. Jak w Po!Ke nao&ciez otwar-
ta ••• 
Pokoje, które całym rz~em ci4gnf 
aię w tej pięknej azkockiej eaed,ibie 
wiejakaeJ. takze nie ma)I nic z p9l• 
akich ,iemiańskich pokoi. s, wyso-
kie: w Pol1ee były niskie. Posiada„ 
boazerJe t.:aemnc. kiedy w Polsce zna~ 
no ich mało. I jedynie kominki, w 
miutach polskich dawno nst,pionc. 
piec.ami. ale na w1i jesacze iAtnieJ,ce, 
plon, Jednakim czerwonym bla•kiem 
w 1zkotk1m kasztelu i w polskim 
dworze. Jednako roriciela14 1ię przod 
nimi włochate kilimy i szorstkie 
altóry ubitych 2wieu41. Podobne 
Htychy z polowań, i wyicii:ów przy• 
trafi4 aię 1am i tutaj. 
A atary lord. cołcinny 101podarz, 
pokaruje na portret na ician1e. 
- To m6j pr1pr1,1>iadek, powiada. 
polaki. W Polic~. mau raq~. było 
10 samo. Moja rodzina i wiele. Wielt' 
innych rodain, m,aly, Jak twoJa, Jlk 
tyle rodzin s.,kockkh c,y angiehkich, 
cz.y 1rlandtkich. 11wo1, dawn, prze„ 
azłoic. W moJCJ rodxinie kiedyś ału• 
1:iwało się- wo,~łcowo. jak w 1wo1ej 1 i 
posłowało po dworach obeych. Jak 
w 1woJCJ kochało aię w lupach łowiec• 
kich i wojennych, w atarych k1i4z-
kach, pifknych obruach i paml41ko-
wych zbro1ach. 
- I t•lc r.amo. Jak wy tutaj. miało 
aif SWÓJ niegdys własny k•t ,iemi, 
gdzitł od miut wielkich daleko. a 
zato blitko cmentaua rodzinnego i 
koicioła gdiie brano chneat. I tak 
umo niegdyś pokolenia w takim do-
mu rodtily łię, i pokolenia w nam 
marły . ..4/e w twoim kra1u rai</" do-
my jak 1w61 poro,taly. A w tunym 
ich dzil n,~ma.. 
- Po1luchaJ. lo~dzie, Jtłli prac-
niur: jdli ci moja polska przeuloić 
nie jest daleka. a pueciwnie. jrili cie-
kawi ciebie tak Jak na, ciekawi, stare 
tradyc,e ukockie I zwyczaje. Mój 
dom rodzinny? Niema nu,j„10 domu 
rodzinn<!fO, Spalili 10 l<oucy rosyj-
scy w tym samym roku kiedy padł 
na pobojowisku Tadeusz Koic,uulto, 
bohater naszł'j pierwazt"j walki o nie,.. 
podlegloil I kiedy podzieliły trzy 
pa1is1wa nau kraJ między so"4. 
- M6j pradziad wtedy wyszedł na 
.Z,chód, aby 'walczyć. Bil air w Hin-
p:,n11 •• Napal<!ona. Btl ai, pod 
.iłunnlitz<!m I pod /<!nf I w łniecach 
Mo1kwy. Pnywiód do kraju patent 
na kapitana, szablę ze stali toleclan-
skiej, Lei:ję Honorowi od Cesarza I 
ranę po1trzalow1 z kampanji włoskiej. 
Wf" wrr~sniu 19J~. Nie wiem co 11ę 
,tato z •nb!~. 
• • • 
- Widzi,z w,ęc. lordzie. Jak to r 
naml, Polakami. JUi, Wtclc. wiei< 
lud11 jut w ZJcdn<><:zonym Króle, 
a1w1.,, nad Clydem i nad Tamiz4, w 
Kent I w WalJi. t.akich wlafoie Jak ty 
I wicie Jest domów jak IWÓJ dom. 
gdzie w,eki apokoinic przechodziły 
po wiekach I tylko pyl osadzały crub-
azy. A u na• niema dom6w innych 
jak m6J, i niema hi11or7j rod•in in-
nych. niz moja. 1 u mnie ka%de po· 
kolenie nowe traciło Jedynie w no-
wych nieszczęiciach te 3c1.1cze p•· 
m11tki przesrloki których nie zdołało 
u1uc1c paprzednie. Jak my naJpierw 
ów palt"nt kapn1nak1. potem owt 
'Wltł'J:kf orderu, a wretzcie nawet tę 
r.,ablę. 
Miolisc,e wy h15tOrJf, I myśmy 
mieli historję, Wa11 I na•i przodko-
w1e chadzali ont:i w zbrojach. Waai 
i nasi byJi wi•rni awcmu kr61owi, 
zb,erah pamittki swych łowów, czy-
nów woitnnych i nmilowan Ale 
wam było dane to wuy1tko :rachować, 
pomnazać Je&zcae. A nam tylko tracie. 
Wasz" domy trawił poiar rar na trzy 
atulecia. NHze co jedne pokolenie. 
Waa osłaniało morze. Do nu wiodły 
po1a szerokie. N•a los wasumu nir• 
równy. 
Dlatego moie, lordzie, utraciliłmy 
wre1rcie aerce do tych WH)'ltkich 
rzeczy, jakie ty kochasz i Jakrimy 
niegdyś kochali, do h1•tory~rnych 
p.amiiJtt'k. Co .z miłojci, umieszczant'J 
lckkomyiln,c w pnedmiotach Jakie 
wiatr wydarzeń wd41 niszczy' Co a 
przywiązania. kt6re nie ostoi IJ~ .zad• 
neJ zagładzie? Za kazdym naszym 
nieuc1ę,ciem, za kazdym nauym po-
Z•r~. 1rdno pozosr;,walo: aił'mi•. 
Ziemię zastał m6J.pra-pradziad i:dy z 
Htszpanji do lrraiu wrócił; I siemię, 
kiedy mój pradziad .1 FranCJi do Ga• 
hcji przybył: I ziemi~ móJ ojciec, 
kiedy z woJny ,wialowej powrócił. 
I aicmlę. tylko ziemit, J•. lordaie. aa-
11anę idy wrócę. Jrih wrócę. Nan 
złenuę. N,~ domy swo1r. frez zirm•r 
nag, . .as1an4 w kraju Polacy. 
- Ale dlatego właśnie ziemia ta 
jeat nam tik azczeg,ólnie droga. Poza 
ni4 nie mamy nic. Ani domów, które 
&dz•n w Szkocji ery W11/J1 c,ekaJf 
na brylyJskiego .iolnierra ,: Lib11, 
marynarza z Singapoore. An, parn1,-
tck po przodkach, których pełno w 
tylu' dornach brytyJakich. Ani •ta· 
rych ksi,iek, ani starych •broi, ani 
atarych portret6w. Niczego, prócz 
Jedne), Jedynej ziemi. Teraz Jednak, 
lordzie, rozumieu że d I a P o I a Ir a 
ta aiemia - to nietylko 
.ziemia. To jego dom ro• 
dzlnny, to jel:'o prze• 
1zlołc, jego pam,,tki, 
Jego ...,.,ko .•• 
Kaawery Pruuyńallli 
To u jego cltuów opaliło 11ię pierw-
.,.. pi~tro. Człłclowo tylko. Tak .że 
tamta cz,U domu, nie pochodzi jak 11 
IIUU, a końca aiadamnaatego wieku. 
Jeat tylko a 01iemnutqo, maJOUfl 
- Odbudował dom •palony, orał, 
1ial. Ale nna odezwała llł, a teido 
malarja uwł..,..ona z nad Ebra. V mar/ 
n• rok pu<!d nowym powitaniem poi• 
dim. jak,., wybuch.Io II na, w 1110 
rolru, na wieić że Francja oballl1 Bur-
bonów, Belcja oddzieliła ,,, od Ho-
landji. a wy pomagacie , Belu• l 
GrtcJi I wuyatkim, kt6rzy chc1 w 
Europia być wolni ..• 
- W powataniu nie był juz więc 
Pałac kr61,v,~i w LaienhcJ, 
Royal Pałace ar Laaienł/ Pule 
- A ten nad kominkiem - to mój 
prapradziad __, 1luiyl we flocie, Był 
pod Tra/alcvem I był w Ecipcie. 
- A tamten, jqo bC'at ttryjeuny. 
był poalem w Peterlb11rc11. Przywiózł 
•'-ttd te zbiory roc6w iubuych i 
aWry niecliwiodaie. Skóry ju• wyli-
niały, to było temu lat ato dwaduń­
ciL Ale ro&i wiaq w hallu nadal .•• 
- A to mój driad. Brał udział w 
atlumlenlu powstania Tippo-Sahiba w 
lndjach. I bil 1ic takłe pod Sebnro-
polem, a pod Malakowem byt ranny. 
To on z pobytu w GrH/i przywiózł 
te wazy, wykopane na wyspie Ch.iu. 
cdale ponoć narodził lię Homer. 
- A tu jHt bibljoteka rodzinna. 
J•t w nieJ I druk o Pol:,ce, opowiada-
nie. jak to wnuczka WUftlO kr61a. 
l•aa S0binkie1o ca Wleden od Tur-
lc6w ocalił, wyula H1114i u mlodeco 
-Sturta pretendenta do tronu nkoc-
~. lfoja rodzina była wtedy wier-
na łtuanam. Nawet jeden z nnzych 
~J4tk6w był wtedy lkonf!skowany. 
I dopiero w dwadzińc:la lat potem 
8WŃCOny prawym wldcicielom. 
- Opowiadam to panu. ma1orze, 
powiada lord, ba myłlc, śe to może 
1*'" przypomni co6 a -HJ winnej 
pn-lo6cH Polaka j•t krajtm 1ta-
1'1ffl. była kiedył pańatwem co miało 
awolcll kr616w I ulachtt, prowadziło 
_Ja,, WJSJlalo poal1twa na dwory 
..., Pai\aka roddnlł jak moja. du-
Ayła knjowi w -jnie I pokoJu. Tak 
- pochodalla H W9i. Tak -~ pnechawywać pami4tkl po 
-..olch najbllźnych, abroJe. ponrety 
~,,ap Jnt ,,__ w Pol- raJr 
• • 
on Hm. • tylko /"10 obaj synow,e, 
Jeden z nich, wzifty do niewoli, zo-
etal zesłany praaz cara w 1t1b Azji. 
sąd nie wrócił Juł nicd,.. Druci po- • 
lt W as Diff erent in Poland 
aredl na emicrację. 811 aic potem An old Scotti1h lord wbll• lmvinc 
jako oficer za wolność W loch6w pod H his cueat • Pollah majOC' at hi1 
Custorq. a Wr1r6w pod v,1,,.,,. Na rnanaion .. ,... "'Tha 1meraJ told n'le 
ataroU olilldl w GalicJi. gdzie liona I that you ara the aon or an old land-
wniosła mu w poaacu wie6 nieduq proprietor family. I - 'fary much 
Jak OJciec. pobudował dom I wpro- pleand that you undontand tha En&~ 
wadził do nieco dwie ostatnie paml1t• li1b lancuace. I will be ftry clad to 
ki rodzinne po OJCU. Ow kuyz Lecji abow you aur old ramlly home. Maybe 
Honor-•J 1 1zablf h1upańal&f. Pa- 1t will ranlnd you or your country 
tan percaminowy na kapitana dalał bome1 In Poland?" 
sit ncubil po mocie. czy •in- The bome. h-er, belnc a dark 
a.al • • • country caatle, doe1 not ......,ble the 
- Kiedy bylem małym chlopcay- typical Pollah rnan1ion at all In 
kiom wybuchł• !"i"lk• wo1na. Tamta. Poland tbey are broad and low not 
Naar d~ rod~1nny b~I kolo Gorlic, reachln1 any creat heipll ~all. More 
Arty!trJa roayJ1ka ""';'Otla co w p61 arten they aro bullt In ....,J-circle 
godziny z ~wierachnt rl-i. Walki with two 11de wlnp. Thoy wora trwały daleJ i w tuy dni pot- nie- palnted wlth Ucht color1 and ha'fe a 
mledca popraw.Ila JeU~ robołł r~ frontqe with hl&h. white calumn1. 
sy11ą. Po woJnie m6J ojciec -6cl- , . 
Wiry „ frontu craabeł w cnaaadl dtu- The loi:d • caetle II built fr0111 cr•Y 
10. Ale jedyna raeca jaą odnalasl to Ilona wh1ch lhroqb yean ha1. dark-
była a- azabla hlupańab. DobteJ ened md blenda whh the •qround 
atali nie chwydla sif rda. af the INWltalna whlch nand at a dla-
- Ja ja nie odb11d-ał•m domu. tafle. beyond t.h• cutle. lt la a auuc-
Nle miał- aa co. Ojciec, ju pn- tun of Goth,r, an:bltecture -• 
daiad. leuył lllt dluco a ran i jak than the cl1H1cal, nearar to tlM 
pradziad nie "'7leczyl mc,ly. Jeidail middle a,ff tban the Nellflllc ..._. 
do r6anycb lebray lt'6ny dllio ltau- nade· Ibera IN łllMI two -tcb 1-. 
,-11. ale nic nie ,-all. J• lłuty and tnlCU of a clnw br1d&e. 1'hera 
Iem w wojMą I mi•nlrlil- - cdtiie - IOIIIO tllM ap; • vaioAd and 
stal -'I pełł. Ru na cl'llltiof lottw- dlfflcult 8llłftNe bur Mt • _. • 
akiej I ro-,Jak,ej. a na na nlmnlec• łn Polalid •lałcb wn •fw•y• 
klej. Szabla hlupa,iaka. oatat11ia ro- apened . • 
dowa pamlttka,~ •- n 111114- The ._. lu thlli IŃIIUłUul Scot-
Pawołuy ni• anie, -tawl'8m tlsll caatte are 1orihlll In • NqlM1llia1 
moJ• m1eukan • w w.-e. Dom ordff and da aot r..-W. 1be Pąllab 
Wł .,,.,,. ~ ....,....,. _.., --1111. ..... ~ -
hlch. while In Poland the:, are •-· 
The wainecoatin1 in the cutle la 
dark wbiła in Poland lt 11 nry 1eldoaa 
found. The flreplacu in Pollah clhft 
were replaced br ltO'fea '°"I tt-
aco, white in tba country tbay atlll 
eaist and are bu1nin1 wlth the -
red flama u In the Scottilh catJe 
and in the Pohdl manalon. Before tbt 
fireplace, halry rup and rouch ,kina 
of •lain anlrnal1 are aprffd aut on die 
floor, The ..,... fcind of pahltlnp of 
huntln1 and raclnc ara found In bath 
placet1. 
And now tha old IOl'd, a YetJ cou-
1anial bwt. call1 the m&Jor'1 att-
tion to a ponrait on the wali: 
"Tbat 11 my erat creat cnlMi 
father. Duri111 hl, life, the fint Ilony 
pertly bumed down. The other end of 
tb• cuda waa uutaucbed an.d baa tJte 
HYent„ntb century 1p.,_...ce •hl•• 
thi1 flnd ha the dcht-tb, )lajoc, 
And the ponralt O'fft' the fłrep._ 
i, of my erat arnclfatbft' who...,.. 
In the llłl\'Y· lfe - at Tnflpr ad 
Esnt 
And tbat - there, la a llrodltor oł 
my er- pndfalbff who •• ai,. 
ai'fOy to Pat•fflłllł'ł. He llfoupł ftolp. 
thln tbia col1ectl• of 'llleo• ~ 
and bear ftina. The bak of tlM ~ 
hal •hadded • łt - 120 ,.._ 
whea thly - -t „ llót 
horua are IIDl haups 11M 
Thla ła • pl Cl( ~.~ 
fatJaeł :Be .... lal*'~ 
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our co ntry tbey do not ttlst at Tippo-Sabib, Indii. Also foucht at 
Sebastopol and w„ wounded at Mal• 
akow. From his return from GrN"cc, 
hel brought these vaaes. e:uavated on 
the 1•1aad of Cheos wh•ra Homer 
wat l>orn. 
This room is the fanuly library, 
Among the books :re found writangs 
about Poland-a story about tho 
gnmdtlaughter or King Jan S0b1«;k1 
who ,aved Vienna from the Turk„ 
She marned • Stuart who wu • .,.pre• 
tender" to the Scotta ab throne. My 
famlly at that tama wu faathful to the 
Stuart and lor reuon one of our 
Htatff wu conf111cated tben. Some 20 
years afterward1 1t wu rc.turnNI 10 
the r„t owners. 
Le.sten to my •tory. lord, i( you 
plcue il my Pohsh paat is dear to 
you and i( it arou:e'I your inte.r~ the 
samo w:1y as your ald Scottt,h tradi-
uon• nnd customs arouaed our inter· 
e•t. My famaly home? h does not 
exlst. lt wa, burncd by the Ra,ssum 
Couacks In the same year when 
Tadeuu; Kos(tU!!czko was injured oo 
the battleheld, our hero of our first 
battle for Ereedoa at the ltme when 
our Motherland was div1ded .amon&at 
three large power1,. 
in the, world or decayed throuch 
years.,. 
Wbcn I was a small boy, the creat 
World War broke out: Our łamały 
home wu near Gorlice. The Ru1Sian 
arullery razed lt in half an hour. 'The 
bau.lc was cont,numg and a(tcr thrce 
day.s the Gcrmans carne and co1n• 
pleted the Ru .. ,an JOb. Alter the war, 
my father rcturncd and for a lonc 
time fi.it"arch("d the rums. He found 
only the Spanish sword. Good ateel 
does not rust. 
I dl I not rebuild the home as I did 
not łu.vc any means to do so. My 
hther. like my crandfathcr, was cur-
ing hi& wounds for a long time but 
nothmg wonld help. He went to many 
docton. spent considerableo 5Um1 of 
.rnon~y but was never cured. l aervcd 
in the army and lived with my rer;I• 
ment, once: on the Russ1an°Latvian 
border and al10 011 the, German r ron· 
tier. The Spanish oword whi<h wa, 
the last fam1iy memoar was alway& 
with 1110. Being suddenly called, I ldt 
my resldence an Warsaw. My home 
wu b\tmed durinc the bombardment 
of September 1939. I do not know 
what happened 10 my sword. 
were follhful to the kmg they _,., 
collecting memo,rs of hunting. war 
docds &ud thang• thcy adored. All of 
thue thinc• wcre bequellthed to you 
so that thcy would be pr„erved and 
mcrra,ed in numbc:r But what wr 
have inhcritcd tron, our fathen>-had 
to be lost. Youa hon,e w„ burned 
oni:-e-, in t.hrec ce-ntu11es but ours 
cvery gcn•ration. The ocean pro--
toct• you but our opro fields do not. 
You, łate and oun ar~ not the same. 
Maybe Cor that rea,on, we have lost 
our hean toward!i all of thcse th1np 
which you love and •• we d,d befor-
for the.se hiotoricaJ rr.entoirs. What is 
the worth of affcct,on 1oward1 all 
tho&e thing1 which are mercilesaly 
ruined throuch rollinc years' Wb.at 
as thr wonh of aff-ection that e&nnat 
,tand against r11e wh,ch hu accomp-
anied 11a through centurin'. After 
every misfortune of ours, after every 
fire of oura. one thinr rema,necl: 
land. When my creat grandfather re 
returncd from Spain he [ound lbe 
land; and al•o when my grandfatber 
returned lrom France to Galicia; and 
when my father returned from tbe 
laat World War he found the lancl 
only. And my lord, if I will retUl'll 
I am relatan1 all of thne truncs to 
you, Major, b«ause [ think it will 
bt-in1 recollections of your pMtl 
Poland ie an old country, ehe was a 
state. that bad her own 11:anc• and 
nobility. She wa1ed wars. and Hnt 
anvoys to foreicn countries No doubt 
your family, ltke mino. Mrved the 
country in wars aa weU as in peace 
Your famlly also was born and Jived 
in the country, And in the same -, 
collected armours, portraita, a n d 
booka eo .,. to havo remembrances 
from your relatavff. b it not the same 
In Poland?" 
• • • 
"No, dear lord. answered tho MaJor, 
.In Poland, lt -tbeaarne. My lamily 
and many, many otber r-mee. bad 
bke yDW'II, like many of the Scottioh, 
En_cllsh or l rlah fam1he1, thear own 
put. Membcre of my family aerved in 
the army and in foreicn coun, • 
YOllU did. As ycur·family, IO wu 
mine in love with the apoll, of hunt• 
inc, war relica. booka, beautiful por· 
traita, and old armoure. 
And there. it wu the 18ffle „ it ia 
here. we had our own parcel of land 
at a diatanc:e from the we• dttn but 
lt - near ID the f1t1111ly cemetery 
IIIMl tbe cllurc:11 wllere - were bap-
tiaed ln tbe - -y. varioua cen· 
ent,ons were born and -• dyinc In 
the f1t111ily home. But in J'OIII' country 
auch ~ lik• youra, remaiMCI. ln 
My grandf:ther thcn went wnt to 
fach• Ho wa. fichtinc in Spain Wllh 
Napol~on. Foue,ht at Austerlitz, Jena 
and in the mows of MO$cow. He 
broucht to thla country a captain'a 
commiuion, a ,wotd made from 
Toledo'a ateel and a decoralton of 
Lecion of Honor from the Empuor 
and cun1hot wound1 from the ltalian 
campaor;n. 
He rebualt the burned home, plowed 
and aowed. But the wound reopened 
and the malaria wh1ch wu broucht 
from the Ebro River repeated. He 
daed one year before the Polish 
upri•ini whach broke out in the 
country •n 1830. after ceitlnc new, 
tbat France dane away with the 
Bourb<,ns, Belcium separated (ram 
Holland, and Great Britaan extended 
help to Belcium, Greece and other 
natlons that fou1h1 an Europe for 
freedom ... 
Jn the upriainc, he did not take any 
part but his two sons did. One of 
them wu taken aa a prlsoner and 
sent to Siberia by the czar from 
wbere he never retumed. The other 
went abroad. He later foucht a an 
officer for ltalian freed- at Cus-
tona and for Hun&arian freedom at 
Vilagos. To apend the Tłmaininc 
yean of hia life, he „nled In Galicia 
wbere hi, wafe broucht bim a d-er 
conai.t<nc of a !Imali vllla,e A1 bla 
fatlwr, he built • home and carrled 
into it, the laat t- fmnlly ..._in. 
the Speniab 1-,d and the decoradon 
of the Lqion of Honor. The captaln'• 
cammlulon - ehbu loet ~. 
. . . 
Naw, my lord, you can ••• how it back to Poland I ,hall find the land 
11 wltb us Poles. Many, many oi our and the land onJy. The Polu who triU 
Polu are found in the United Kinr;- return/ they shall find ia thei,r 
dom, at Clyde and at Tharnea, In country, not their homes, but tlle 
Kent and 1n Waleo. who are like you, barren land only. 
Tbere are many barn~ like yout'II, • And tbat ia the rea,on why moth« 
wb!re .,..,. bave con11•ted of c~n- earth 1, aa dear and predous to .._ 
turan •'!d bave cov~d them w1th Besadn her, we have notbane, no 
dust thockor and thacker.. ~a my bomes, Jlke in Scotland and Wala 
couatrJ, other _hom!• are &łmtlar to that will be waitin1 for the Bńt.illl 
?'.'ne and the historie, of otbt;r fam- aoldier from Libva, for the ..nor 
,hes are not daffuent fro"! mano. In from Sincapore-No memoit'II f..-
my country, every cenerat,~ -uld our anc„tors, wluch aro so plentifal 
loee all theae th1ap wh1ch were in British hornea, no ald booka or ald han4!-d down by the prec~lnc cen- armoun, no old fouily portnita.. 
oratton Let us talce our f~tly for ~n Nothinc, beaidea the land, land oal~ 
':"ample: fant the captaln • c~a- Now, my lord. you readily llftdenttaN 
a1on - los~ then the decont1on of tbat this land Is not only land to t11e 
the Lecaon of Honor and laatly, the Pole but-il is bla family home, lt la 
Spanish 1WO_rd. • bla past, hit men1oirs. 
Your i-aly hu a bast«y but we KlS ALL 
alao have one Your forefathen and • • • •• 
out'II ...-e wear1nc armour1. They 
ATrENTION~ VOLIJNTEERS 
' • J. Pollab Armcd Porces ia Cauda 
lllhałt Pollilłl dti•- and cltbe111 of 
l111ied and neutral countri•, ucept 
that"Pol• with Canadian citi:unallip 
muat obtaia penniuion from Canadian 
Atatboratl• 
2. The VolUlltMrjolalnc the Poliah 
Annecl Forca h1 Canada i. re_quired 
to aicn an agreement, by wbich he is 
bound to obey all rula and repla-
tlona of the Pollsb Anny. Tbla plcd1• 
la not an the form of an oath. and eo 
the volunteer d°" not forfelt bla U.5, 
cltazenabip 
3 The (ollowinc as• limit. bave 
bean find. (a) Air F«ce volunteen. 
li to 24; (b) 'Navy •oluateers, 18 to 
27 Ce) lhcbanised lnfantry and tanit 
~ li to 40. Volunteers boc'll la 
lłiM (17 r•ra ald) may joln the 
P'ólisb Af!IM!ł Fołe111 wath the con-
_, of their pareiua Ol' pardlana. 
Speclallsta up to 50 yean of ac• may 
ba alac> acceptcd in the follow,ni 
brarueba (a) office clerka and book-
keepen; (b) wirel- mecbttnico. wlre-
1- operatot'II, radio encineen. aiinal-
lent (c) air ~raft mecbanaa. alr craft 
technlclana (d) electriclane: (e) 
cooka, tellora. .i.oe-lr- carpenten, 
locbmitbs. plumbera. Volu9teera 33 
to SO 7ura ot ap, and an marr,ed men 
win be called ladividualfy by tbe Com-
mander of tbe Recruitlnc Cntre after 
thelr r•rtratłon. 
4, EnJaatment aa for tbe duratloa of 
the war • defined by the Iollowing 
de(.'(sion of the Miniaten Council of 
April 1"· 1941. (Officia! Govern-
ment's Journal of the Republic of 
Poland, Nr. 3): 
"I. The Polieb Government -urea 
to all volunteen Erom the Amera-
Contlnent th•t the:,, will be rel-d 
from the army wllhin one yoar of the 
c-tloa of bo&tillti• by Poland. 
"Jl. The Poliah Govemment ... ures 
to all d-.,bilized volunteere the ea-
penaa of their return to the place of 
tbeir res,denu in America." 
5. Tlae Poli.ab Government cuaran-
tHa the 111vatld'a allowance to tbe vol-
unteers ,n Poland and abroad Of-
flctal Qovernment'1 Journal Nr. lZ of 
July 12th, 19*-d1claiot1 of the Coun• 
cli of llini.atera of Jun• 1th, 1940, 
whacb (ollowa: 
"Not forcloalnc the competmce of 
lecislatlTe acta by wbich the Poliab 
Natinn will compenaate the aacńfices 
mad• by ,ha clthem, tbe Polfab Qoy. 
ernment conaiders tt. prime dnt)' to 
... ure every volunteer fightlnc wlth 
anm or otbenrlse endanguinc 'bla li(e 
for the cause of hberation of Poland: 
ar.d tbelr wldowa and orpbana the fot-
lowin; apecific ri1hta: (a) priori ty in 
obtaln•nc the aituat,ons: (b) richt to 
exceptumal conaideration in credit 
and t11sation facilities; (c) ri1łlt to 
lnvalld'1 allowance and allowanc:e for 
widowa and orpbana left by the -r 
caaualtin; ( d) ri1ht to priori ty in 
land aJlotment• accordinc wlth tbe 
q,-icultural reform act. Not onJr, 'łOI• 
unteers of PolW. extractiot1 will be 
cntitled to the above ri111ta biat alao 
foreip natlonals fi1btinc In the ranks 
of the Pohah Armed Forcn. Si4"cd 
Prime lhnister and War Mirua1-r 
Sikorski." 
6 The followinc pay ntes have bean 
fixed: (a) durinc atay ,n Canada: 
Pnvatu, Canacl., $1 00 per day: L,. 
Corp~ Canad., $1.U per day; Corp~ 
Canld.. $1.30 per day: Serceanta, 
Canad., $1.50 per da7. (b) On leavinc 
Canada: The Brit lab rate of pay will 
be in force. tbat. muns the pay re-
ce,ved by the membera of Pollah 
Force, in Great Britah,. wbich ia the 
oame • the British Anny pay. (c) 
On arr,vaJ in Poland: The rate of pay 
In Poland will be Ul force tbat of the 
Poli.alt Anny In Poland. ln addltlon 
tb• C-der In Chief of the Poliah 
Anaed Forc„ bi Cauda !aaa the richt 
in partlc:talar - to crant to a wł• 
untHr, Aanerlcan 01' c-dlan Clti.un 
baVlnC a family, a 1peciaJ allowance: 
for wih, Canad„ $34 per moath, foc 
wife end one chlld, Canad., 146 i,« 
month: for wife and two or -
cblldren, Canad„ SSI per fflOfttll. 
7. Bvery wolunteff, mfftlnc tbe 
above c:onduion of ace, should rellia-
ter by wratinc to bis neareat Poli• 
C..nsulate in U.SA. or Canada, or to 
the Auoc,atlon of Prienda of Pollak 
Soldlers in Canada, front wllere 
w,11 receavc, a Regi1trat1on Canl wlticll' 
oisould be duły hlled and returned ~ 
the office of ori~n. Every 11pplleut 
who will send a lłegiatration Card filł­
ed 011t to the Pollab Conaulate or ~ 
Recruitlnc Office, will recelve • ~ 
iatrataoa certlficate and further lii-
11tTuctlon1. Befor• leavlnc fot tlle 
Pollah Recrultln,: Centre in Wlndioi: 
tbe volunteer abould pan a modiall 
examlnatlon In bla ltonM town. by lt 
doctor deaicnated by the Pebab «:"-,.. 
aulate or by the Poll&h Local Orpa,-
lntaon so thet be may avoad ex.,_. 
c:onnectod with the trig, were the ,,..__ 
llnteor qmliflcd unfit for actin -
.,.,co b7 the Pollah Racru,tlnc ~ 
U S. Citlnna havlnc tbeir fint Cłd,,, 
.oen papen on th„r -y 19 ~
ltllould stop ua Detroit, aL P- 1fi 
Pohab Vetenn ~CNI. .5SIO~ 
DQlaplJ Street, wlMN after ~ 
amined b, the Recnutint 
płt],111:ian wl\l be d1rected to Wlad;iir: 
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Pod znakiem Walasiewiczówny NASZA KRONIKA 
•• Do «go widoku pnywykJi,imy 
1uz od 1at: Statua Wa1a&i~ic.zówna 
bi•gn1a daleko przed rcł:tł zawodni-
czek i wygrywa •dc<:ydow1n1c, be• 
konlcurcncji. T•k wygrywała panna 
Sta••• na bu·iniach Ameryki, Polaki. 
Japonu, Angli, czy Nlcm,cc. W taki 
,p0t;ób, 1ak1 raprt-zentowała Walaśie ... 
w1cz6wna n.Jl rawodach w Windsor. 
zwycu;:1ala one swoje rywalki międ.ry• 
narodowe, ,dobywała laury dla Jj>OrtU 
pobktego. 
atak n• drugi rekord - 220 yardów 
nit- poaxctę,ścił aię„ mitno. iż w tej 
konkurenc11 Walaa,ewiczowna biegła 
zn.akomic1e, lepieJ niż: w poprzedn~e-J 
konkurencji. Dotychcuoowy rekord 
JHt bardzo wy•rubowany: aby go po• 
prawić. potrzeba ap<,cJalnie dobrych 
warunków, doskonałeJ biezni, ktorej 
tym rucm brakło. Bo Wala•1ewi• 
caowna by Ja nil zawodach windsor• 
okich wyjątkowo dobrze dysponowa• 
na. świadczy zreu:t, o tein wynik w 
biegu na 60 yardów I w skoku w dal. 
POLONIA STANÓW I KANADY 
BĘDZIE ZNóW GOśCJC 
GEN, DUCHA 
Ohio U. S. A. 
26, 27 i 28 paid11ermka Montraal, 
Quebec. Canada. 
Zad,i"(iający jest ra."6b energii i 
all Waluiewic.zówny. Przed U•tU 
laty roipo<zęla sw6J triumfalny po• 
ch6cl przez stadiony i boiska całego 
łwiata i nlc:prz~rwanie uatanawia co-
raz to nowsze, coraz to wspanialsze 
rekord:, światowe. TakieJ a:awodn1cI• 
Id nie ~na dotąd hi1tori1 •portu. 
Wazyatkie dotychczHowe mi~zy• 
narodowe gwiazdy sportowe, bardso 
szybko traciły swój blaak, a panna 
Staaia bez przerwy zmienia tabele re-
kordów iwiatowych. 
W Windsor ogl4daliimy Walasie• 
wlczównę w rewji polakiej lokkieJ 
atletyki Stanow Zjednoczonych, Obok 
polllcich :rawodnic:rek • Cleveland 
5tartowaly równiei polskie dzirwczę• 
ta z Chicago. Zrozuinial4 było ueca4, 
ze uatępowaly klaą pannic Staoi -
na ba któi jej ni• US19puje - nic 
mniej jednak raprenntowaly nans 
nad1podz1e1'-anie wysoki, mi~:ry-
-rodowy poziom. Taka np. 1.5-to 
letnia chicagowianka Janina Kaplan 
blqla wspaniale, otylowo woellur 
naJlepuych wzorów. 
- Ta lnloda blondyneczka - m6wi 
o nieJ Walaaiewiczówna - to Jedna 
z najbardriej obiecuj4cyclt nrwodni• 
czek w Ameryce, Jedna z najwięk• 
1zych nadziei. nailepieJ rapowiadajf· 
cyclt aię pr:rynlych i:wiazd 
Alba pp Dodaon i Sabczal<-Garn 
w rautach dyskiem I kul._ Maj, wy• 
nilu na naJwyószym porionue międay· 
narodowym. 
Jak wysok, kluę reprezentuj, .za. 
wodniczki poltkie z Cleveland łwiad· 
caye moze fakt, Je amerykańska unja 
"l'Ortowa powierzyła tamu klubowi 
panny Stasi orcanuacię pupxlo-
rocmych mratnostw Stan6w ZJedno-
czan:,ch. m•j,cycb być r6wnoczełnie 
eliminaciaml przed wyznaczeniem 
drużyny na panamorykamkte lgrzy. 
1b w Argentynie. To wyróóntenie 
apotkalo polski klub z Cleveland :a 
uwaci na wysoki P"''°"" Jaki repre-
aentuJł Jego zawodniczki 
Ud•ial w cz~śd lckko-atletye>nej 
zawodow wuęh rówme.z ~ołmcr1:e, 
demonstru)łC w 2 ble"'ch swoje 
umiejftnołc1 sportow~. 
Wyniki były nutępujlJCe; 
Bieg na 60 yardów: I, Stanisława 
Walas1ewic:,: (Cleveland I: 7 1ek, Wy• 
mk le-puy od rekordu aw,atowego i 
amtryk.ań.akle-co., {Ówny u·kordowi 
kanadyj1k1ffllU: 2. L1han Crowdcr 
(Chicago); 3. Sally Kulm (Chicago). 
Rzut kul,: l, Oorothy Dodson 
(Chltago) 38 at6p i 8•, cala (nowy 
rekord ka113dyj1lu i naJlepny wyr,lk 
tegorcx:zny w Stanach): 2. Fr. Sob-
erak-Gorn; 3 RozalJ• Przybylaka. 
(Obie z Cleveland). 
B,eg 220 yardów I. Walasiewic:r 
24.9; Z. Alicja Jaguo: 3. Rita Corrl• 
gan (Cleveland), 
Skok wdał: I, Walasiewicz 16 stóp 
i IO cah: 2. Janina Kaplan (Chicago): 
3. Anna Palla (Cleveland). 
Rzut dyskiem: J. Franco Sobczak• 
Gorn (Cleveland) 100 ttóp i 10'/, cali; 
Ddilad• zawodniczol< prz.il 
rozpocąciem zawodów 
StNla Walsh-Wal.sil'Wic• IHt<lz 
IM conte•t•nts 
2. Dorotby Dod90n (Chicago); 3. Ro-
:ulja Pnybyl•ka (Cleveland). 
Bier 100 prd6w dla :iolnierzy: I. 
Kpr. B*Clnarczyk 14.6 1; 2, Sierz. 
Wiśniewski: 3. Str1. Jakiel. 
Bieg 440 yardów dla zolnierzy: I. 
Kpr. Badnarcryk 63.l; !, Str z. Jalnel. 
Biq: ozm(etowy paia blOO yardów: 
t. Polith Olymp1c Club I - (WalHie• 
wicz, Corngan, Jagu9 i Palla) - .SZ 
nk.; 2. Cblca&o (Kuhn, Kaplan, Jaf• 
frieo i Crowda<): '3. Pah•h Olympic 
Club Cleveland Il (Lnine, Przybył• 
ska, Świerkosz l Graban). 
Rl>wnie wyaok4 klHę ca w lekkiej 
atletyce rapreunto-ly dz1..,.cięta z 
Cleveland w aoft,ball. awyclęzaifc 
zapól windsonkl Sllverwoock 3:1 
po grze pelneJ emocji, która ponrala 
widownię. 
Wynik uczer61owy przedstawia się 
na1tępu„co: 
Cleveland . • . O 1 I I O 3 5 3 
WlndM>r .••. , O O O I O J I O 
Punkty dla drużyny polskie} zdo-
były WalUJew1c16wna, Pnybylaka i 
Levine. 
Dowódca Oddtioll>w Wojsk )>o!. 
tk1ch w Kanadzie Gen. Bryg. Bron,. 
sław Duch rozpoczyna w najbliiuych 
dolach dalszy c14g sweJ podróży do 
akupmi Polonu Stanów Zjednoczo-
nych I Kanady. 
UOlalony na najbliżaz, przyulOtić 
program wizyty obeimuJe: 
19 i 20 paidzierruka: Cleveland. 
9, 10, 11 i 12 listopad•: Chicago, 
111„ 1 okohc.e.. 
16, 17, 18 i 19 listopada; Bo,ton, 
Masa.., okolice. 
Szczei:l>łowy program przy1ęt i 
uroc.zyJtości 2 tyrn rwi,i:anych :,o-
stanie podany do wiadomości wo 
wuyotkich pol•k1ch puimach co-
dziennych. 
GM. Duch na rrybunie w CHsie Dnu, Pulaslde10 
G„nen,1 Duch rniew•nK tM PulaaJti Pan4e .r Nnv Yorł 
WIEC REKRUTACYJNY W JUBILEUSZ PARAF/I 
. W INDSORZ~. . . POLSKIE/ W WJNDSOUII. 
Komitet m1tcfz,orcan11acyJny n1e-
oienaa pomocy Poltu w Wind-, W niedzrelf 12 b. m. paralja poloka 
Ont ... rwołuJc wiff w •prawie rekru• w Windsor.ze pod we2wan1ftft Sw. 
tacji ochonuk6w do Annli Polskiej Trójcy łwifcila 1w6J srebrny Jubi· 
w Kanadzie, na który npr- Po- leuaz. Wojako Polakle, atojące z 
lonjf Windsorsq i okollc1114, a ,.,.nizo....., w Windsorze, brało u• 
przed..wsr11lkiem tych. kt6'Tch po- daial w tych uroczyata'ciach, a to 
winnoic llarodowa powołuje, by aan,i zar6wno w ko&c1ele w cnaie aolen• 
stan,li w szeregach armit. Wlac ad- neco nalloMUtwa cbifkc1ynnego, jak 
bfdaie aif w niedzielę 19.X. o a:od•i· I w w!-,,ycb uroczysto4ciecb jubi· 
nie 2-gleJ popołudniu w Donau Pol- leuuowycb w poluun hotelu Martin. 
akim 1275 Lan1loi1 AYenDe. Prz„ Oficerowie i ••esowi rioiyll ..,.. 
mawiać btdt wybitni mówcy mieJ&Co- daczne zyueaia na r,c:• pn&ouca'a 
wi i z Detroit. Wezwanie na wlec Xa. Nowalia. ktwy atlll sic jDi po-
poclpiaall: p. ICrukowakl, przewodni· pullll'Dł 010biat0Kit w aaerecacb 
cqcy i J. Maj, aekretau. W. P. w Kanad.lfL 
żołnl•rze l'olat:7 na aaycJr Ernph• Stare Balldlr,• 
Poliab ,o/dius on the top of Emp,n St11te llaildln6 
Odpowiedzi Redakcji 
llnteiszy. ale zato r6WJtre plerwuo-
ffłlłnT Z"9p61 stanowiły dZ1ewcsęta 
• Chicago, maJ,ce w swoim groni• 
ldllaa bardro utalentowanych rawod• 
nleirek o doskonalem opanowaniu 
t echnicznym. nrietnle zapowiadaiit-
c,ch 1ię no przyazlołl. 
Clou zawodów, była Jednak Wal•· 
1łnnczówna. Oc..,....,lcie - uatano-
wlła mów nowy rekord lwiatowy w 
blec,a na liO yard6w. Zapowiadany 
Zawody rozpoc,cęly się defiladt 
nu„tnicZ4cycb przed cen, Ducbłlltl, 
który z zainteresowaniem łledzil 
przebiec :uwad6w, 
Rn. WoJctPHauk Aatoai Sui 
l rr/d, Conn. - DritlrUJffllY za po11dn,0 
wrenia I IIUdeczne poparcie naaqcb 
wyollków. Adresy 14 ochotaików 
wyślemy bupołndnlo da Wlelallne-
i:o ICei~ Prabouua • JblUali 
pocałf. I.te.rymy 1P)'f'U1 ccoa. 
A. 2'. 
J. Połorn7, Montrffl. ()lroNC. -
"Ódaleca" praealaliłmy. Pr--. 
roczna ~osi '2.40 proaimJ -
o wyja&n1ea,,,. c17 Snn. Pan pm-
~ k'll'Ott $JO pnahll tJJko na 
I e&nmJllarz, C01'6wMł,off 9lł C.Ctffa-
letnJej prenuMeracłe. W prnclwn,m 
nzle pt'OIIUD}' O •tlluri• - kia 
inp~lt ........ \:llllriM~ dD llt6rydl 
-....-,WJS1W...-~ 
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Gdzie mozna nabywać "Odsiecz" 
Seria I 
A. Pronumont~ i sprnd.u przyimu14 i r.,rowadu: 
U. S. A. 
CONNECTICUT -
Hr,dgrpwr - IOS Brooki St., C. P. ż. P., - Plonsk1 St. 
Jl,I.INOIS -
Chicago - 1514 W. Di•ioion St. C. P. ż. P. - Dziób Fr, 
Cl,icago - 3400 N. Montic.llo Ave, - Plnko-ka C. 
MASSACHUSETTS -
Aa•ms - C, P. Ż, P., - Fryc. A. 
Amt.rbury - R, F. O. li, C. P. t. P, - Iwanick i S 
8o$1on - li 8.acon St. C, P. 7., P .. - W1truow1k1 S. 
Chicopee - 116 School St .• C P. z. P, - Po!o•h Vet Club 
Clor,ht<frr- 794 Ooreh9ter Ave. C. P • .t. P. - Drabiński J. 
f~11h.amp1on - 9 S. Hampshire St. C. P. z. P .. - Dobrowohk, A. 
Gr•rnhdd - 91 Non,.ood St .• C. P, z P - Gorcck, P. 
t.n•rrncr - Bauwood St. C P. ż. P, - Pikor Mory 
I.owe/I - 40 Third St, C P. z. P., - Bielec P. 
Lu11ow - 96 Proop•tt St, C. P. z. P. - SarDt J. 
Nrw Hrdford - 428 Wood St .• C P. z. P •• - 7.,ehńsk, A. 
Nor1hh:tmp1on - 50 Walnut St„ C P. ż. P .. - Krawczynski VI. 
P,rufirld - 235 D,wcy Ave •• Pahwoda li. 
So111rrville - 98 Pear St„ C. P. ż. P .. - K,erzkoW>kl A. 
Spiintfirld - 1656 Main St. C. P. z. P .. - Kaśko J. 
Thrre Rivus - Main St .• - JaJugas Market 
MICH.GAN -
Drtrorf - 5347 Chen• St., Księgarnia. M. zukow•ki 
Drlroit - 3$26 Junction Ave„ Poli1h Picture Stor<, (Wyc,ch St.) 
Drtro11 - 1281 E. Fot'Nt Ave, C. P. :t.. P., por S. Stacbowicz 
NEW JERSEY -
C•nid•n - 1118 Jackson St„ Derow1k1 F. K. 
M11nville - C. P. :t., P., - Onka J. 
NEW YORK-
Brooklyn - 357 Bedford Ave., Qaczyn1ki W. 
Brooklyn - 142 Cirand St" C. P. ż. P. - Cilowacki J. 
Nrw York - 41 W. 23rd St, Pohsh World Novelty Co. 
Buf/a/o - 530 Wilson St., - Skadyń1kl M. 
L,ttf-, Fo/Is - Little Storo. City Ci1tar Stare, Mu Bryla 
Syucu,r - 904 Weot St., C. P. ,;, P .• - Obromtki Dr. M. 
OHIO -
Cl<'vrland - 4147 E. 14 ht St. C. P. z. P., - Adamczak L. 
Clt'Vtland - 7924 Ko1<iuszko Ave .• C. P. t, P., - Staniszewski S. 
Cle•eland - 6821 Clauen Avr., C, P z. P .• Waalniak E. 
ClPVl'l:md - 6968 Broadwoy, C P. :I:. P~ - Zielecki K. J 
C/,-,r/anrl - 3714 E. SOth St., C. P. Z. P, - :t.eń1k1e Kółko Na11kowe 
Loltrwood - 1426 Woodward Av, .• C. P ż. P., - Lodzteski S. 
To,edo - 1111 Indiana Av,., Bronowicz Jo„r 
To;edo - 2849 Lacrange St., Mat«kl W. 
PENNSYLVANIA -
AltbOn~ - 1919 19th St" - Kowoloki F. Jr. 
Chulrr - ZIB Turlpw St., - Wolski Tomaaz 
Ph,ladrlphitl - 2733 Clear(1eld St" C. P. z.. P .. - Kwiechlalci F 
Li/1y - 103 WIiiiam St. - Janik Fronk 
Scnnton - 409 Codar Ave .• C. P, t, P .. - Dende Jan 
S,:ranton - ~41 Pcar St, C. P. ż. P. - KruzeW11ki W. 
Wllkr&,Barre - Court Houae, C, P. :t. P- - Wuettt Leon 
WEST VIRCilNIA -
Wetrton - 2308 WatMn St .. - Lewandowski John 
WISCONSIN -
Milwaube - 1619 South 6th St.. C: P. ż. P., - Nutal 
KANADA 
MANl':'OBA -
W,nn,,,.-t - 20l Bulman Błock, - J. S. W Ciroch0I1ki 
ONTARIO -
Od,1w1 - 144' Olive Ave, - Llzew1k1 J. 
Toronto - 531 ~ueen St" - llalańcuk Leon 
Toronto - 744 ueen St., - Piekarz Andrzej 
Windsor - II04 cDoucall Ave., - Inr. L. Socha, Kiosk w Kouaracb 
QUEBEC -
Monrr~•f - 1469 St. Lawrence - Polaka Apteka 
Po1U1dto "ODSIECZ" ubywoc można w niod•i.ele w par.rjach: 
U. S. A. 
CONNECTICUT -
N"' Br,1aln - Riruta Street. - Rn. Bartkowski Stefan 
Sull,rltl - St, Jobn'1 Rectory, - Rev. Wo1c1nzc.zulc A. 
T~•ryv,llr - IV Allen St. - Rev. Scoka Ptotr 
Un,on City - lZ Ciolden Hill St., - Rev. Nalewajko S. F. 
ILLINOIS -
/of„t - S01 Liberty St •• - 'Re,, Karabu• J6•d 
Cb,ca10 - 1650 W. 17th 81., - Re•. Cironk-alri C. I. 
MARYLAND-
Balurnott - 700 Souli, Ann St., - Rn. lCowahlrl J. 
IIASSACHUSRTTS -
Nartlumpton - IO Hawley St.. - Rcv. Fbecer W, 
Pmllidtl - 133 Seymour St.. - R .... Teclaw Walenty 
Wekw - 53 WbitcNlb St. - a..,. Lebroatk A. 
MTC'łlCiAN -
Urtro,1 - 12l4 Wubington Blvd., - Most Rov. S. S. Wozn,d,i 
lf•mtr11mck - ~SI Pretcott Ave, - Rłv. Wasilowski St. 
'Lan:.in( - 71.7 Sparrow Avt.,. - Rev. Srybowicz Leon 
P, O. Rut/, - St. Mary'", Porasvillo, - Ro. Kop•r J • 
.\iag1n..1w - 1419 18th St., - l<cv, Narloch AndrreJ 
MISSOURI -
St. Lo11i$- 1415 N. 20th St. St, Stanislau< Kostka Churds, St. Vincent 
D, Paul Society 
NEW Jl-:RSEY 
Eliubnh - 716 Clarkson Ave., - R~. Amhcki J. 
l'/ur/ry - 91 Franki n Ave., - l<•v. lv•now J, A 
Pu,afr - 7 Parker Av•" - R•v. Szorc I,. F. 
Patt'r,«Jn - 132 North Fint St~ - RCV'. Dzluuyński Anton.i 
NEW YORK -
EtooklvJJ - J 10 Eagle St, - RC"v. Mro.uńslu Mieczysław 
ł'lórnl Park - J Depan Av~ .. - Rev. WilamowskI 1-"r. 
OHIO -
Clnrland - 6700 l~,n•ing- Ave., - Rev. Młodkowski J. 
Cle,·d•nd - 8223 Sowin,k, Ave_ - R•·,, M1gr. Radecki A. 
Ctr.·rland - 3649 E. 65th St, - Rov. Waloszczyk Tadcun 
PEN'lSYI.VANIA -
Lans/ord - 2!7 E Abbot St., - Rcv, M1odunew•lći J•n 
Lilly - 41ł Portag• St., - Rev. L•wczyk Stefan 
Scranton - IS09 W Locu•t St,, - Rov. l,osieniecki W. A. 
Sharpsh11rgh - 612 ,,,nn St., - Rev. C,aplinski Jan 
WISCONSIN -
Dublin - St. Stant.1au1 Rectory - Rev. Rapa la J o5'ph 
Sob,rwski - St. John Can11u1 Church - Rev. Jancztw,ki S. A. 
Ponadto ''OOSI ECZ' nabywac moina "' Kons11l11ach R, P. w 
U. S. A. 
Chica110, Il/. - 49 E. Cedar St. 
N,w York. N. Y. - 151 E. 67th St. 
Plruburgh, Pa., - 249 N. Craig St, 
KANADA 
Montrtal - 1410 Stanfey St. 
Ott-• 
W,nn,~g - 2JS Ro1lyn St. 
Po1U1dto: 
W. BRYTANJA 
Gt„gow. Scotlud - 242 Hope Street. - J. Horasow:.ka 
KrOSK W OBOZIE WOJSKA POLSKIEGO 
li k•i11żkan1i i INlffli'!lknnii pololi.imi 
80-ł :\lrD011JP1II An. 
POL'iKIE 
Windoor. Oni. 
lni. I. • ~ o r h a 
,..i. 3-01-ł:ł 
• 
OWOś<.:I WYDAWNICZE 
Z LONDYNU 
Sł,OWNIKI ANGIELSKO-POLSKIE 
. 
S \l\f OUf.ZKI J~YKA POLSKIEGO 
I ANGIELSKIEGO 
POCZTóWKI Z WIDOK \Ml POLSKI 
• 
C....pl-: "ODSIECZ'', "Wiadomo;..i Poblr.ir'\ i 1. p. 
Orwlki do C'ltllpK w1111y„klt'h bl'Olli, batt.1ki, «uaiki. 
OrRlki pami<itkolff' 
l\'IOSKIEWSKIE CIENIE 
Podobnie, jak jui wiele razy w 
c14cu obecneJ woJny. znalł'.i:liśmy si~ 
11nowu na ostrym zakrtci~. Ofensywa 
n1łl'llitcka n• Mo11kwe, npowiedrialUI 
swego czar.u prze.z Hitlera, pocayniła 
w ubiegłym 1ygodmu bardzo xnaczne 
postrpy, t•k, i• dzlłi•J mo,na juz 
łtwierdztc b e z po ś r e d n i e a•• 
croxen1t stolicy aowittc„ 
k I< j • 
Hitler r,ucil do walki wuystkie 
rozporz4dzalnt 11iły, zmasowawszy 
pod Moslcw~ H,000 czolg6w I calf 
nl~m1l flotę povrietrr114. Na froncie 
9twurrd1ono uzywanu: przez N 1emc6w 
tarych uolg6w rosyJskich, ~doby-
tych w c qeu tet nmp•nii, a ,wiuo 
naprawionych. Nad hnN1m1 ro1yJ ki-
m• lataj, 11.1mo1oty niemlrckie o nie:• 
prawdop<>dobn,c przestnalym typi<, 
które od pocz4tku woiny sluzyly JU" 
tylko joko aparaty •kolne. Krolko 
wUJC.. Hltlrr-, &wolin rwyczaJcm. 
akon<:cinUoY.a.ł w J•dnym m1c- scu aly 
w61 wY ilek I WIIZY tk,e upasy, ota· 
w,a fC Je 
NA JEDNĄ XART~. 
Nie bawimy si~ w proroctwa i nie 
puepow,odamy, Jakie ~ą da1uo 
efekty tef c-ltowncJ ofen•ywy. 
Chcemy 1i9 natott11at zutartow,c nad 
tem, dlac~eg:o wo JKlr:owe I pohtycine 
luerownictwo Trzeciej Rzeszy chce 
.aa '"'11tellr.4 cent adob)'t Itru atolict 
rnyJsk,, 
• 
P1•rwsza przyczyna Jnt natury 
,e,i/r wo1•lrowr1 Rosia ma Ju<'Wlele 
miast, które mogłyby sluzyć w czasie 
aim;, Jlllco kwatery dla m1lionowe1 
llmlli Zwluzcza RoaJa Srodkow• 
jnt po4 tym wzelcdem dooić upo,lle-
.UO.... Jńhby sir WlfC lllemcom nic 
11dalo SIIJ4< pn..t ,runą Mo1kwy, to 
atanęhby wobec •ytuacJi, kt6ra dl.a 
lrwatermistrzo1tw niem1eck1cb pri:ed• 
1taW1alaby trudność nie do ros~za-
lila. Niemcy, walcz,c o MoekWf. 
WALCZĄ O KWATERY DLA CO-
NAJMNIEJ MILJONA LUDZI. 
Drup puyc1yna Jest natury poli· 
'7"no-wo1slrowrj. Hitler chce wy• 
pr 6bo-c, czy W'łtrąa moralny I poiło 
~'".Y w postaci utraty atohcy, 1 
kt6ro1 imieniem .wi,zana była dot4d 
pot~&• i ffllltyka RoaJI Sow1Klt1o1, 
ańc.spowoduje 
ZALAMANIA sui OPORU 
ROSYJSKlltGO 
- całej linii. Pod tym -&tfdem 
lNtrdzo ćltaraktff)"5tJcm• lf wtftur•e-
t,la ańl«Jkanalrich elraptnbw I ~ 
t6w qufania pr<1aydenta R-elta 
- Rłttł1111111 I Ror.lti• \t6rq 
łwłeio wr6dll a Rosj • Oliaj; cl elra-
pwoi twłerdq, b ..... _ OC&alt,_ 
ai6m n,-.ecklm. morał• aowieckl• 
~ny,,,. nN'rt , air.tit Jfg,/rwy 
1 n Rooja w dalazyn, •iflll wi.t•ć 
1*tzle prau alll>f t wiomę lwit częać 
.rt· 11lemieckich. 
Inne przesłanki akcji Hitlera " jui caj(sto poli11aae. 
aftler wiezie w taborach IWOJ•l 
a,ml1 lulb garai1ur6v, anty•,ą_wirc­
'.l,,l•t:o nt<fu ros,J•lllęio - od .ntd11 
łllllłqa. doiloneto z bJ,ł7cl1 canllich 
....-.i6w I ztanlaa, u h „_.i„ 
-.ois-eoc:jall~cst10P.i. pnaslro-
o w alradcmh put)'jiteJ RoNa-
..,,1• PIIII Kr61ewCłlltl. J 911•11 ,r ł~b 
~6w miał hyc prolclamo-r jako 
:11!'!1'11wita włada& l'OIJ'jalk• Juł w 
:~ JIII ml•i,cu po atłobJciu Lea-
IL Tym....- Lnf11at..i nie 
tGM.a ołdobyty, a "re•-" at 
.,. kl6ą d~ 1- wcq. :te 
~ w naemieckleJ kwatene poloweJ. 
Ot6i adob1d• MoekwJ' ma polosyc 
tam.11 •tan-1 pr-fnri- Hit• 
cha oud:de na Kremlu flkcyJnJ, 
a pnyJuny N1- rqd, bJ -'•· 
ayc ROIJf-PJ117MJm,tt.j ł-'J'U• 
.ale....: do "IIC!WłO pobldlna w Buro-
1>-llfcłilM lll6rl otwłaołcąl, 
~t europajak,1 Jat ~kawi· 
de pod jqo władq i !'w lailecai11" 
l!ontritnłlł -
P.OJIOWAC M ,f:6~ 
o-,.AN0\,9SA 
a prawy Hulu ro:tumie dobrze. :łe 
woJny z światem angloaa,kim nie wy-
gn 1, •e Jedyq jego 8Hllą jeal do-
p1owadnnie do jakiego& llompromiJu, 
~nim jeszcze Ameryka Wł'jd2ie czyn .. 
rne do woiny. Pr6bu1e więc teraz. 
przł'z wyeliminowanie Ro1Ji z wojny, 
{uemu towarzyHy< bfd•i• gwał• 
towna proP"r:•nda, podsycana przez 
P'•" kolumnę!) doprowadztc do osł•­
b,~m• woli wallti i zwycirstw• w 
atolicacb mocarstw anilosaskfch. a 
rwl11ncu w Londyn/~. Inna r.zec..z. 
u ą to obhctema , komb,~je •i:ola 
nierealne i zdndUJfCC .rupelq nic• 
z111jomoac pgycholo,:ii ani:louoki•J 
A Io to JU:i zgoła odmienna aprawa ... 
. . 
mieckiej w Roaji rołnie tymczuem WOJnę bardaiej ener1ianił'. ni1 Chvr• 
w Wielk,eJ Brytanii nac,aJ: op1ai1 chilll Nie widzimy takie&o kand:r-
publicznr/ na rz4d, by prza 1,dowa-l 41atL Jednym slow«n: ..........,,. 
nie woJ•k na kont,ntnci• i stwor.r• pn•ch11 Churchill'owl o :u mało 
nie w len •pot6b dru1ie10 frontu ener11ane prowadzenie woJny moje 
pochodzlt m. ,. ac, łródrJ 111fflUfflcl ,:b, ODCIĄżYC WOJSKA i mleć z Jednej 1tron1 na celt1 otlah1c-
SOWlECKIE. nlo pozycJi zni•nawidzonego męza 
Nacisk ttn J„t tak du•y. ie w 11anu, a • dru1iej podkopanie ''mo-
osta1n1ch dniach po1awil1 s,ę nawet rai•" brytyJsklqo. 
pogl°"ki o rachw,ama 1abi-ta Chur· Nie •IUIUY to, naturalnie. abyłmy 
chi/la. w tocz,coJ "' obecnie rosrrywce Pogłoski te przywodą na myłl pollt1o:znej na Wy,pach BrylyJllktch 
pewne reflek~J•· W uyim 1ntttH1e w,dzi.ii /Nlyni~ r9k9 nlemlecq. Wi,:. 
ldoc mote obalenie Churchilla - Je 1rnc1at,wy w tytn k,er\\nku wy• 
męza :i•lazneJ ener,:H i im,ertelne&o ka UJ• napewno, Moa/ew• kt6ra chce 
wroga 1mreroalizmu memaeclue,so? u wsnlq cene odc•wn•t na Zach6d 
Oczywiście - w later~•lr N~eautt. uy t\11 Południe 8uropy Cl<fŚĆ woJllk 
A kt6z t AnghkóW moze P9PrdwadZtĆ nlmtieck1ch. W ten po&óh Moskwa 
z teki humorysty 
t Borhn - "'11ettelnle dz,, ze ao ... 
a:wa n oni" - ld4 tobie aum-ol na 
rękę. 
Poezttelc b,eącofO tygodnia pn)'• 
niool dwie lnterełllH«• wi•domoki o 
kc1l 1'·o t'nnr1 Wtelkit' Bryt1U1il. 
D.r:irnnilt1 e w~zkie doniosły, 1a w 
Ach ng,~'1<11 wyl.ądowal bryty skt 
korpus k1pedycy ny w lite 40,000 
ludz • a prua amerykanńa zamieklla 
depc ze z ładu, ze lina armia gen. 
Wllll•ll'• gotowa juł 1e111 w kaadej 
chw,h do m rJ'ZU przn lr•n na K•u· 
ła dla. c.lon,fda tamteJu,ch ar6deł 
naliow,ch. 
D owdtha Olttidb Rellmlfty/n•io 
Cw.l of rJw Poliu R«rulłinc su.,ioa at Wind•r 
FRASZKA: PETAINNADA 
HIid wyra .JlllfUNI /nt ro auna, 
gdy uw14" $łllrt:ay llit :,acq- -
o4 .. ....,,.,,n corn Ollłlej P • ta / n a, 
• .a w/endu, t:,lio j,u , • f 7 • • , . , 
I eh« tdr wllłd.r, •"le li o w a 4 
r:IK:1albj' " tapHllnJ Pn.In wri,a/, 
ntta dla n/łap n/,a jnt -
n J„uo apdtv/1 I•,• 1 a/ ,u I I. 
De Gaulle w Ullłlp. /Y UpHi~ -
,Inia, brin• ca P.-aa. 
1V ,,.. -i_ .. ,,,. •llbl#d• 
- ;,,,_,n,,I•r u jut pa rap«/•. 
R itltt P~UJ' /Ił lluebe1 •? cą na 
dni• •••• 
ca,_ pnych,l,d tab dwłil• • 
• • Ptltain 1r41:1,alb:, CJriuolłllJa. 
1 i.dr ~r ratn/a uil• 111enz. 
:b -- trinq4 du w Biden. 
,_, ,,,..,, r....,. wlilltil• w "o.rl. 
wi/ł co w pnyffllJlil• ...,_lrl!/b 
_, 
CJ,dalby wi,r Pflłlłlo UGCllr ,o1,-. 
łl•m 
bp w 3::., pr-,.,_ia malsr- .,,._ 
Z oba tycl, włedamok, wynllraloby, 
tt W ielb Bryt1111la wy1'1ota lllllf 
drou pollUK)' dla lloJJ;,· nii tworu-
nie a:ibleł w ltunuri• ~ :&eo., 
111. Clit:d w.rpdltb1alii4' • iłjlil...., 
łeap.lnda o na na1wainlejuydl .au.-
teclCJ:1Ue I roapodaruo ocli:łnbcb 
fl'Otttu ro y,sk,qo. 
. . 
Ko lwe pontym, e Wielka Bry• 
flnia ma mdz1cir odcuµm1a RosJi 
taluc i w Inny aposl,b, • to przec 
WYLUSKANIE Z WOJNY 
WLOCH. 
16 Nr. 12 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spisał R. Pobó,: 
Niosr N,,m,1 pod pach•, 
Pot m, spływa kropla.ni, 
Chłop Jrst c1rl.ki jak J1~b/i, 
W,'ccz~ za mn4 t1o~ami. 
Po :tł-kundzir namysłu 
(U mntr nie trwa 10 rflui"J) 
}<fl<t!C br/ W płłRR l'o"1pki, 
A ;n w ,~go mundut7t. 
No i tó, wam ,,r 1d•ir' 
Takie były 10 cu•y -
Knyi Zela,ny dostalrm 
Pi„rwsu1 łluy i r.uy. 
Do odmarszu mnl~ wdwcaas 
N1k1 nie musiał pnyn,unać, 
Bo 1114} 1eni.c 110.ami 
Zffąl nait• p,,riuuć. 
I NU carrying my ''Jet ry"' 
With his feet on the ,:round, 
Ti.li I •weated awfully 
For be wu heavy hkc helL 
Afttr a 1ccond of thouglu-
'"1 .don·t nttd any morc~ 
Tłw, pru.oner was m Pompka~, 
U111form. and 1 In his. 
And what do you thmk' 
Such are fortunrs at Nar,-
1 1:01 the Iron Crou 
Ol the fint claH and order. 
Nabody had to d...,.iaa me 
More than once. at tbe time. 
Beca111e I „w that my "Jerry" 
Wa1 quicldy comlng •round. 
Seria VI, 
Tak daucdltm Jo Tasu, 
W sam~ porr bo drcg4 
Szrdl 1ui oddzrill nr~m,eok, 
PatrLf_~ wsi,rdri,- •lawrogo. 
W tym prz~braniu - do N,rmców! 
f.ai,c mtlay i•k śr.rry, 
Obt'rstow, mrldu1r: 
Da, ur Pompka Wai.nty 1 
Zaraz potł'm m, obt-r.rt 
D•I meldunek i pl•ny 
I powi~drial: do .s~rabu 
Srybko r11ni,, łoclrJny. 
Wob<'c trio pobirilrm 
Wprost .•• do nanyclr, z łopyra, 
A nirmircłir -ldualtt -
Mej pułłownilr przrcay1IIII 
llu,uowa/ /rl W alrntynowirJt 
So I came to the woods 
And in r;oocl time 100 
Bec:atLBe on the ro.ad 
'The Gcrmans olrHdy went. 
In thi• di1gui1e-to the Huna I 
The prison,er was hushed.. 
I report 10 the Obe~t: 
Th11 is Pompka Walenty I 
Jtagbt away a(1er that 
Ober,,t 11:ave me the plans 
And sald: llO to the'- ataff 
My dear hero at th.Lt 
So I ran to my poot 
W1th au '"'Cht In my feet 
And my colonel rebewd 
R tlld the piana nry pluaed. 
"Od1irc:-l'ols/ra W11/c„cs w AIIHfyc•;" wydajr D-two Oddz. W. P. w Kanadair. 
"F11hrin1 l'ol11nd," pabli1hrd 1,y 1hr Pofl•h Ar-4 Forc•• in Canada. 
A,lrfreu • Pofmil,tprus, 141 Kifd•r• Road. WmdHt, Otlt : Trirphone 4-IIU 
Adrerri1ini R111r: 12.50 ,,., col11mn loci, 
~a/»cliptio11 Rat•: ISc 9uart11rly; IUS bali ,-,,, '1.40 y#ń.,_ 
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Pierwsi żofnierze polscy z Kanady-w Anglii 
First Group of Polish Soldiers from Canada in England 
D•ielimr 1ię • nuzyrru C.rytelnika-
fflJ w1adomołCł4 donioał4: p i e r w „ 
az1 transport ochotników. 
któr•y •cloalli aię do od -
dZ1alów Wojak Polak,ch w 
K a n a d • i e , o p u l cl I w po c:z • t• 
kach b. m, O wen Sound I w 
dlwiJ,. w kt6reJ piszemy te slow•. 
analail aię Już w W. Brytanii. 
Transport ten składa 1ię • lotników 
1 marynarzy, lttórry na Wy,pach 
Br,tyjakich praejd• potrzebne im 
przenkolenie i pierwai • polród zol-
nlerry polakich z Kanady do1t4pi• 
nazc•ir,u walki u boku otaruych to-
wauyszy broni, weteranów polskićh 
ad lotniczych i moraklc:h. 
Wraz z odjazdem pierwueJ crupy 
ochotników na dru,:, atronę "Wael· 
lcieJ Wody'' praca nad tworzemem 
polalcich aił zbrojnrch w Kanadzie 
wchodzi w druc, lazę. Wychodzimy 
z okre,au przya:otowawczeeo. a zaczy„ 
na ,,, 1u1 o k re I re a I , i a c j i • 
Słowo ataję lliq dałam: Arm/1 Po/da 
"' Amrrrce wysiała jui do Europy 
..,, strri p1udnl11. Teru u ow, atra-
q przedni• poeplearrt musq 1lly 
główne, których rozroat, uzlxo1en1e i 
w1akolenie jest nuzym •adlntem je-
dyn,m. zadaniem na hi1toryc1n9 
aulę. 
Polonia Amerykańska. Polonia Sta-
nów ZJedROCaG11ych I Kanady, bierze 
ocl teJ chwili czrnny, choć narazi• 
bllrdro lnrcze alcromnr udział w-•· 
ce zbro1ne1 o nlcrpodtecl'*c!· 
Dzien, w któr1m pl-an oddalały 
ocbotnik6w n Stanów Zjednocio-
1ttcb I z Kanady znaj"' 1ię w poł· 
uleli obozach wojakowycb na w, •. 
P*Ch Brytyjaklcb - bqcłrie dla Polo-
nii tych krajów dniem o znacrrniu 
•:,/41łowym. Synowie Polaków ame-
'7łta•kich i kanad1jakich ataq obok 
Polaków • Kraju, obok Polaków r 
eiiracji (ra11c111kiej, btlclj•klej i 
ltolendenkioj i obok Polaków z Ame-
r,kl Południowej, kt6tz1 JU:i dawniej 
poę1ear1H pod srtandary. Staq aię 
oni a,moblem udrlalu Polonii Pół­
nocno- Amerykaa\akieJ, we wspólnej 
IIPlllce. we -p6ln1ch trudach I we 
•ap41nrm - da 86,: - ••1· i:lęatwle. 
Ale ouywiłcie Polonia Północno­
Amery1tań1ka bftbie mocta dopiero 
wtec11 m6wlt o apelnienlu obowl4zku 
wobec Pol•lii. -• Sprawy Wol-
noic:I, której tzennitrzem „ Stan1 
~adaoaone I Wielka Br~la. cdy N . udnał w DrucłeJ Wo1n•• o Nie-
JIM!acłaić btd•I• pro por c J o• 
n~~g!J.:J 1111:, llulbaaj ~ Połali6w • Stan6w 
Z1ednoczonych, Kanady musi "')'•ta• 
wić armię naprawdf •iln.t. a nie moze 
zadowolic aię symbolicznymi oddda-
lami, Picrwazy krok na wlaiciwcJ 
drocbe JU.t po1taw1ono - teru czu 
na dalue. Na hi&torycrnym ,z/altu, 
wiod4cym ltu wyrwolrn,u Ojc:ayany 
rozl~c ait mus, potftny. mi•rowy 
łrolr pols/nth iolnirrzy z A mrr11tl, 
. . . 
Prz1b1cie pierwazej partii ochotni, 
k6w z Ameryki Północnej na W11py 
Bry111alnc pobudzi umysły i aerca 
Polak6w na t:al)'m '•iKie, a awlau• 
ua tych, którz1 1uz pelnit na t1ch 
Wrapach tward1 1łUiilbę zołnionkt­
S11uacJa woienna na wschodaie Eu, 
rop„ atoi pod znakurm olen,ywy ni„ 
mleckieJ. Nie prz ... daaj4c oatatecr• 
n1cb jeJ W)'l\lk6w I kot\coweco efektu 
amai:an mcmiecko-roayłaklch mutim1 
jednak ułwilldomlc aob e, ze zarówno 
Europa jako caloic:, jak I Polaka, ma-
aq hczrc ait • ewentualaołci, dal, 
u1ch jeucra po11ęp6w niemieckich 
na tym froncie. W wyniku takieco 
obrotu aprawr 1taie alę Ja•ne, ze 
cłówn1m araenalem wal-
cr,crch demokracrj I c lów-
nrm zbiornikiem Ich ail r•· 
rerwow1ch jeat l pozoau-
nie Amer1ka. Ostatnie alowo w 
walce o panowanie nad &wiat- w 
walce • tyranł4 bltlcrowaq-nalae<l 
llłdaie do Ameryki, a witlq si" re-
zerwo..., ,11, kt6ra n,ntrrJ'lftie o 
tJ'lll, Jak lic~ I polffflł btdzl• w 
koncowym etap,e smacań Armia Pol• 
aa. armia w,zwolenli i odtliecą -
będzie Polonia Amt17ka61b. Wielki 
to -.r,t dn'łjowy, ale l w i o I ka 
od powl ecbtalao łć. 
-IU.. 
We are happy to aharc witb our 
re.idcn an important n.ws item-the 
fint contlngent of volunt_.., wJ,o bad 
joined the Poliab Anned Porces in 
Canada. baa Ich Owen So1111d at the 
beclnnm1 of October and ia alrady in 
En1land. The conun,:mt compoM11 or 
a ,:roup of flycrs 1111d aa,lors who will 
c:ornplctc thelr tnlnlnr on the Britlah 
lllec. They are luclry to be fint from 
the Połiah soldl'l,rs from Canada of bav-
ln& the honoUI' to ficht alon,:alde or 
lnured to the bacdablpe of war ,retera111 
of the Polillh Air Fotte and the Polilh 
American and Canadian Polea wl1l 
atand alon,: the aide or the aoldlers 
rrom the Old Counlt"y, or the vołunteera 
nprttcntinc Poliah lmml.i:rant1 from 
France, Belg1um and Holland, will 
11and along the aide o( the Poln lrom 
South Amerlca who arc the r,rst volun-
teen to the Poliah Anny rrom Ameri• 
can Continent. They wdl be a aymbol 
of actlve panicipauon of the J>..te., re-
llidinc in Nortlt Amcrica, m the com• 
mon ""'§Cle. common hardahlps, and 
with Goci a asaiatance In c- vie• 
tory. 
It Is undentood, that the Pola of 
Nonh Amencan Contiaant can mun-
toin tbat thelr duty i. fuUilled _... 
Poland, toward1 the freedom for whlda 
f,cht the championa of Democracy -
the United Stala and Oreat Brita m -
oni, whera tbeir conłributlon to the 
strugclc lor lndependance in the Sec-
ond Gn,at War wtll be proponaonal to 
their numulcal 1tren,:tlt. Five mlllion 
of Pol„ liv1n1 in the Umted States and 
C1111da (OtJłd 111d thould raau a pow«• 
ful army and not bein& ntlafied wtłb 
the •mall aymbolic detachmants; The 
l1rat 11epe an, already taken-41,q, mu.t 
be lollowc,d by funhcr worlt. The 
powerful, rytbmic ltep of Poliala 
aold,na lrom Amenca must be beaNI 
on the historical road leadłnc to the 
llberatlon ol the Mothet'lancl. 
. . . 
Novy. The arrival or the lim rraup f1' 
With the departure or the first ,:roup JrOłunteera from A-.ica In the Britiala 
of volunc„n on the othcr .aide or the .biec will lCbo la the beańa of the PołM 
aU over the -ad, aapcclally la die MGrut Water" the woń: of or,:anlza, beana of tbou who ful811 tbalr bartł 
tion al tho Poliah Armed Fon:ea in aoldlerly dutr, Today łba - ałtta, 
Canacla enten a accond pha1c: the pre- ,_ • .... of ---.. ..r.. 
liaun•rv period end1, the period cl re- t._ lft t .. ,, Hlltffll pan O( - ..... ,_ 
·-, cmphaaled by the German offauift, allutłon beclna. The word changea We do not know what will be t!M &illd 
,nto action: the Poli1h Anny in „ulta of the German-Ruaaiu -r IDcl 
AmcriQ alrucl1 Hllcla to Europe tli we do not try to propl,ecy. Nnwtbe-
advan,ce ,:uanl. Tltat ,:uard muat be •-. ,.., havc to talte into -.ldenldollll 
lollowed ahonl1 by the mała forcet1. the poulbility of aa, furtller a... 
Therdorc, our ualque uask for tb• - auccea- Olt the eulcffl front. In alltll 
meac, tł» tallłl or bt.torical lmponance, cln:-tancea, 11 -- dar tha 
is to keep them ,:n,wlnc all the time, Amcria il and will be the - ...... 
to ban them woli trained and equlpped. ol the flahtłDC d--. ancl tli; 
Th• Polea of Amcńca. ol shc Uaited nwn NNl'Yoir of tbelr ,-rvea. Jt will 
Sta- u well • of Cauda. - &om be up to Am- to dClciclo Ja tlle flu1 
tbl1 "Cif)' _, talriaJ 1111 actiw pert. pbuc or me ,.-t lffllCII• .....-
altboll&b for tht lllllt lllin( 1111 a -u Hltllt''a tyr'lnay for the tloatillltW 'fll 
acale only, in tbe affllłlf •~cle for b,. the -1c1. lt .in be up to the Jl'oi. 
depetHlaacc. The d'q in wblcli the fint Amcrica ID daclde llow ,:n:ał 811d 
llllita of vol_,. frocn the Ualted •tronc the Plllilb --... d dNi 
Sta-and Caneda wUI tlad tbecme1"a 1isb AffllJ' will be. fil. - d 
la tht calłlpl of* Pcillab Ana1 oa the lmrence ia 11• fiDlł ....... ··.r: 
Britł&h lales wDI be of u~ Im- •trual•- nie ~ .-...~ 
ponanc:e to t11e Połel lmilc oa the abart • Cfflll ..._...:lia!frllijr 
Ammma C011t1aa1. na -.... °' • lbq .. ~ .. ,_ 
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PANCERNI • • • ARMOURED • • • 
W 19-40 roku pierw~a dywbja ire„ 
11;ad1frÓw pod dowódn-wcm gcncniła 
Brygady Ducha, 2-&a Dywizj~ Pie-
chot.y pod dowóduwcm &:encrala 
Prugora-1',,ll,nga. Bryg•d• P•ncem( 
gen. lf•c~h a u.ereg wydiielony~h 
Gddzialów polskich brsly pel<n chwa-
ły ud,ial w mordcrucj kampanii 
c:rcrwc.owej we Francji. jł'dnostki te. 
kryj~c bohatersko oclwr6r >łamanej 
m.iHtttnu, i moralnie armil hancu-
ski•i, ,brocayly obfici< ltrwi~ polsltie-
go x.olnien:a k:aid• pi~di t.icmi ban• 
c.uskiej, zdobyw•n• pra-ez Niemców 
olhrzynuą pu~a,:~ w Judaaach i 
sprtęcił'. 
Dnia 21.go c„rwca 1940 roku padły 
0111.atnie vl tcJ k1tmp:mii ~tr z.aly do 
Ni~mców i. lO były oar.atnie prz.ed 
dlUUZt pucrw, iorianiz:owanc dzl:1„ 
lani~ Hniowe polslcac:h woj•k J~do· 
wyd, prLec1w woj~kom Hitlera. 
Do :,;\prpnia 19~1 rollu be:opoł-rcdnia 
akcja pobkich ,il zbrojnych została 
skupion„a w r~lcnch, sercach 1 spr~ci~ 
polak1ch /ouuków J m11rynv1y. Im 
puypadl w ud,iale zas,c,y1 piecz~to• 
w.tnia krwią w watce $OJus.zu połsk.o-
1.JrylyJskie_go i re:prc%e.ntowamo chwa-
ły 1m1en111 polskiego peiu: M mic• 
Sł('Cy, Puyw1ICJ tf'n w godne został 
:do.rony r~cc: !loł.awa poh;kicgo lo1n1-
c1wa. t pbhdcieJ marynarki wojennej 
- to dttś MJpiokniej,-::c pot-yc-Jr w 
dorobku durny żc,.łnic:nk:~J Pobtkicj 
Am1ii na obczyżn,~ Sława ich uy-
TI6w obiegła cal~ kulr 6tcrn•;ą i ocl· 
biła 1.i~ 5tokrotnym echem .iar6wno 
w wią.ących o~wiadezcniac.h pu\,li<.z~ 
nyc.h na ucci: Polik i przyw6dc6w 
wit-Jldeh dt'.moltracyj, jak v.• udio i 
pra1ie całego. Jculturalnogo iwtata. 
Wojsko l~tlowe pot.kie. po do-
świnc1t:,cn1ach kampanii wr1dniowej. 
norwe.s:kic.J i francuskieJ, przechodzi• 
ły w tym okresie forsowne pr.1c~z)co,. 
Jcme, przubroJe:nie i pt:r.ystosowanic 
do ws-zya\kich wpółczonycb metod i 
s-rodkÓ'łt' walki \Y J'&C.i~tym. \wordym 
wystłku c.od,icnncgo iołnierakiego 
trudu trwały w lVidki~j Brytlłnii i 
Bli.-;kim Wschodzi~ w oc.tckiwaniu na 
dni s.wojcj chwały. 
Wicika to I naju-udnicjs.za_ do wy-
robieni;a. cnota i:olninska: świadome. 
aipokojne ale uwsiie u ,-zcz-ytu cner-
kii potencJOlnoJ octe.kiwnnle. 
Cnota dMtępna tylko wcu-ranom. 
Tak. jak 4lhorilgwie pancerne z c.za-
1,ów :.icnkiewlcrow,ki.cgo "Ogniem i 
M,~c;rem". wied~ę oni, rt-- o~t~tcc:ma 
ro~praw1 t wrogiem łeb nie minie ........ 
wicdJ:~ .ie ani ro-u,riygnq_ o 1:"'·yc1r-
s1w,ei. Wi,;c w qu:e-kiw;,niu uprag11ja„ 
nr-go rozkazu tnvDif - dumni, iof)O--
kojnt. •podkobierc)' polskiej tradycji 
husankiej. 
W ostatnich rłmac:1, rozgłośnie n.--
d,owc bryt)'J1klr i ameryka1hk1e-. a xa 
n1mi rcau cnłtgo Ś\lł'iata podały do 
wiadomoka. ze. 
- ocld,ialy polskich wojak l1do-
wycb w<sr.ly w okład 2alog1 obi~"'" 
hefo ~ pustyni hbiJ"-kieJ Tobruku 
orv 
- dwie p()l~kie dywi1.1c w RosJl.. w 
t.il~ J2,()00 ludz, wyruuyl_y na front 
w rr1on obrony Moskwy. 
A w,~ .. c dla czfici ttauy~h lowt1rzy.-
gz6w p:murny,h wybiła \lprugnio.na 
gocbmL K1.1ęg:a historii c:zynów poJ ... 
11klch J•tlnostok J1dowych w1bogau 
aię- o nowe- ~tToni~c eh\\.~ły. 
W dniu 14 b.m. w •udycji rodiow•i 
~ K•11n1 ,:enrnł Kopotl!lkt - dowódc.a 
S0mod11elneJ Bryg.idy Karp•cki•J 
(n;uwa Jcdno,tek l'Glskkh •li "bro1-
nych na Blukim W.chochi.,_ przyp. 
tt;d l twict<b1ł · 
• W "icr pniu bici. role.u ~oat;ahSmy 
W)·ró,mem puydncle.nicm na do 
1alogi Tobruku. Od •~•rot u in:odni 
w:Jlczymy x Nit'1Uc1Jm1 i Wlorh.ami. 
POAh1um rozkazom N.a,:clnego 
Wodza w:,Jc:yć bę:d1:1cmv dalcJ o 
wcJnoi.c Narot.lu Poh,k1cgo."" 
Ol,c:Jalny aua,nlijsld obse.TWiltoT 
-prasowy Chtstc:r Wilmou w '!twoim 
repor1aż-u a oblfa".'Onen:o Tobruku 
puu~. 
''Potac.y ... naprawdę W!tpaniałi 
odbywali 1woj~ ćwk.u:nia nit4W)'-
kJr 11umlerinie i pr-acow.ili tnk cifko, 
jnk nikt t po~r6d 17ch. których do-
lychczaa wi:d.liclii\my. J cdyn; ich 
ln tht yc..-..r of 1940, tht fil1i~ dtvision 
o{ the Grcn:adien undn \he command 
or Bng•d,u,Genonl Duch, the „cond 
divi!>ion of inf•ncry unde:r the command 
of G~ncral Prugar-Kt!thnll, the armored 
bńgadt undcr the coin~nd of Grnual 
M aaek and many othrr ?1caucrc,.d Po„ 
)l.9h detachmrnt1 eovct td t.he,ru1clvr11 
wilh RJon, in the murdcrou• Jt1nc cam..-
wadi) je1it to, ie ch'1 Qni Atolco"'ać I paign in Fr:tncc. Theae- 1roops werc. 
odn,:u I tak czę-Mo Jak 10 1yJkQ jes1 hcro1cally c.ovcring the retrc-at, of tht 
moxJiwc. Enuu1a:rm tch nic ,na brokcn „ down mihtarily and mora11y 
granic i n-ie chciclibp;m)' być w F'rmch Anny, and cvtty inch of the 
ikonc Nic::mc6w, &:dy PohtC-)' ic.h lfrench ioil w-.1.s s1a.ined wtth the blood 
atakuJą.'' J of the Poll,h soldicrs who linally were 
Dywhje pol•ki• w Rosji wyr1.,,yly •,ubdued by 1h• German, who,c superi-
n..i !ronL Radio i p.nu1a to,:;yjskA pełna brtty in nu~.n and cqulpme:nt wos very 
Jest pe>d.tiwu d1a w-5panialej postawy„ much grl!!.'ltcr. 
dotcrminncji oru woli walki I zwy- On the twt:nty„fin.t af Jun~ 1940, the 
d~twa polskich odd:.:iał6w. la.ft w.bota ot lbia campaie;n w~rr 'r,rc:d 
Podltrł"ilamy d:tił ten nowy punlct at the Gr.rmaJla :tnd that was the tas, 
zwro\ny w diicjach Armii Pol,kie-J orga.nitcd ne1d opc.ratlon for the PoliKh 
tta obcz.y~nie. pełni. przckon:11nia. z! lar1ci lroops •:•inAt H1tler·a :..rmy for 
uołg, dualo,_ KV=a~m !'UHtynowy I a Jortg: time, 
ba,:.net połsluego rolna~na uwa-U . i · 
z.nciw 111 na/, wypadkciw woj~nnych. Unul A~g-Wlt, 19·41. t.he d rtcl .action J dli da ii awc:iceinit je:1-1.cze na of th1 Poh.ah solcUers hat btcn conce-1!· 
twierdtenil!,. ie bohaterowie z pod trated in the hand,, hurta ;md rq_mp· 
Tobruku 1 t: WOJ&k pol!.ldcb w Ro1ji mcnt of rhe Poli•h ilir men and •a1ton: 
już w r~gorocrnr.j ktunpanH Ujuę Thcy h11d tht honour to ~eat the Polli.h-ostatecif>ł kl~k~ wroga. 10 Jtdnak . . . . . 
fflilffl)' wtttelkie pr,wo nazwaC miant"ffl Bnllsh Alll.-ncc: wtth bl0,0d in the 
.cwyciiretwa tr •um;: Jbiorowej wi.ary bat~Tu: And to rE!prtsent tht' ff lory of the 
i nipału, które ich czyn budzi w ser- Pohsh nam~ thi:oughout the !ourteen 
cach wuyatk.ich Polaków na całym !11onrhs. Th1~ prwnegc: hut bccn placed :iwicc.ił'. Bowiem ponownr wejscie 1~ woz:thy band.....,thc. clory or the Po· 
pol•kich woj•lr l9dowy<h do pierw- h:il1 Air t>o,:ce and Navy arc today the 
uej tinai bojowej - to jca.tcae jeden mo~t bcau~d~I he.m~ o( achicvcmcs:it~ 
nie.i:blty dow6ci aiły i 11a.11Jzej woU of 1ht: 11ołd1er * prid, and of tb~ Pohab 
zw cl'~slwa.. Arm}' :\browi. The f.ame: of thcir dccd11 
i'rdi:icmy ślcduc: k11zdy najdrob„ wr.nt arountl the tlobe and the ttho 
niojs.r.y „c.eg61 • walk w «J~nie tdlectcd • t,undred-fold. •• well •• 1hc 
Tobruku i Rosji. Vt.'iudomoica 1tam· public dt-chu-.:naon~ of the. gnat clcmo· 
tąd będą dla n.a.; iróJłtm bnitetskic:j <:n.tie ł':-3derr. whic.h wcre obligatory ~o 
trotki f dumy. A ro1,o-q.cl'I &:'\ tegi od· the Po1i-s.h problem a, wclt ;is the ntdio 
dz1.ał6w Wojak Pol&iu,h w Kaoadrie ind prcu c.omments oł the cmtirc: cut„ 
bę:d4 nnjp,:wnieJSZ-:l rękoJmłą n1u1Z.CJ tUrnl world. . 
pam1tci i tdf"c-ydowaneJ woli Pol~nii l At i has time. ihe Pohsh land łot<.C!S., 
Amcryklllls.k1c1 p6J8cia na ochuecx ahct thr capcnencc oC the Scptembrt\ 
tym, kt6rz-y Jut dt1~ ccynnie walcz:;, Norwcgian •Dd Frcnch Qfflp•dgn.$ wcre 
o wolno~c świata„ rt·cc,vinr,- cxccuivc trainmt, ThlC'y wcrc 
l-V„ D. 1;tlven .new cquipme.nt :i.nd l-AU&"ht new 
mt1hod~ and mc:-ans, in ordtr thai t he-y 
might be abte 10 cope wllh th, enemy 
u, the modem bonie of toclay ln ,he 
.,ubbom, h;ud effort of •h• d01ly 
sołditt'.s hard.słup. the:y wcrt on posts 
an Grcai Britain and Nc•r Ea.st WBil-
ing for tht day of thei, ctory. 
Con~iow;ly w:;iiting, but .aJway1 at 
tbc top or the pot,nti:.I energy ia the 
tfe•test and mo&t dlfficult tiOldit.t'S 
virtu.c-
Tbc vinuc only -.:ullin•blc by ve,cr-
ana. 
Tbc:y know n the o1rmored :standard!\ 
of Sitnkicwicz•e: time& in "Firc .and 
Sword", thai they will not lose th< 
linal b,mle again" th• loe-and 1h,y 
lq,ow thai 1hey will mak~ lbc finał de• 
01o.ir,n abcmt vicaory. Whilc waiung for 
\be clnltrd order. they carry oo-proud. 
qmcL cer to.i~esce.l'ldanta of •h~ P~ 
lish Hw,s.ar t1'adition During Lhe h.:fit 
fe-w t.l.a:y1, the British and Amcriun 
nd1os wcrc broadcutmg-. and foUowing 
ahem ihe pres.,. of 1he cnurc worlU .:.n-
nounced that: 
-the Poli•h land troopa JO'""'' rhe 
fon:q, of the SUrTounded Tobruk in Lhc 
Llby•n det1crt and tbat 
-w,.·o Polish dJvisione numbl!rmg 
1hiny.1wo thousand men, went to the 
from lin'" in the region of the Mosc:ow. 
And 501 for pan of our a-rmorcd com-
panion" &truck the awnite.d hour. The 
h1&tory or ,bo deed• o! th• Polloh l.an1l 
Force,i ha~ becn mricbcd, r«eiving 
new p.1.gC11 of prais~ aod glory, 
On 1h.c fourtcenth of thi1 month .n 
a b,.,..dc:i,,1 lrom Cairo, ltgypt, Gen•nil 
..Kopan.r.ki. commandcr' of the Carp,1· 
thian Bri.gadc. (lt 1s I he name of the 
Po1iah indeptndcnt unit in the Ne..tr 
Eant, re1nind1 the tditOt) announced: 
··tn AugWll of ,hi• ycar W< had 1he 
d.i)ttnction of being :ittachrd to thr 
Tobruk Co1c.es. For sevcnal wce.k~ we 
have bC<·n ftghting .agains-t the Genn.ani; 
and luali~ns. Obcyini: the ordu• of 
the Commnnder-in-Chicf we- w,U c:on-
rinue to fight for th.e fret'dom or 'the 
Po1la.h n:uion.'' 
Tht 6ffit1ol Au,uralian prou, ob,.cr-
ver, Ches-1e..r Wilmot. in hit1 report fro1n 
the ,d-2ed Tobruk writes: 
''The Pol„ arc rcally wondcrful. 
They carr1ed dU\ their duti~ with •in· 
crre:nt:"f'ł-'ł 2nd worked hardcr tłum any-
one whom we saw up t.o the prc-&ent 
timr. Tho.ir only fault 1, thac 1hcy al-
ways want to att11:-k, immedhttC'ly. ;and 
as :t--00n :aftef ,1s it is po11ible,. Tbcit 
enthuAiHm ts unlimitffl and we woultl 
not w.ant to be in the sht;tes of tht Ge-r-
mani> when 1hc polH a.re: .a.ttackin,:.·· 
The Polish divialons in Ru .. ,• -w<11t 
to th«: front. The radio and the Ru'!'!lr...ian 
pr~.~ havt" the grentest .idmiraUon for 
the ,;plrndid :uritudc. determiniltion -and 
•he desire to fia;:ht ror victory for the 
Poli1'h unua. 
Today. W\iith (-ułl canbC-IOUSTICS:.•. W'C 
empha~iz.e thitr. new tuming poi,,t Ot 
the lu•tory of the Polish Army abro•d, 
1h.at tht< 1ank. the gun, mac:hinc-gun 
•nd tbc bayonrt of the Poliah &0ld1er 
av1n wd1 turn the ,cale of the ~I' 
cvcntt;, 
Jl ll is 100 carly tO<lay •o prcdiet 
tha1 the hcrocs. fr-om Tobruk and from 
M&.=:cow wtU-,ce thr finał dcfut Q{ the 
c:n~my in thi'i year'J c:ampaign. how• 
cv~r. thcn w,:. havc th,: right to givc tbł'! 
name Victory to the totnl &um or com„ 
mon bclirf and enthus'ium togcth«-r 
wltli the decids whach AY.-'lLkcn, thr hcłUt 
of all the Polet1 throughout the wotld. 
This rcncwcd cntry of the Pollah L•nd 
Farc.H tnto \he front łl.nc-i& one niore 
potllt1vc example of our 11rtn,:.th and 
our will for ,·iietol')'. 
Wr will fellow ;;Jl the dc:taiJs of the 
li~htmlt• of 1hc Tobruk ond M05ców 
regton!i. The: n,;;ws frorn thrn! will be 
~ ,;ource of brotherly anxlcty And pndc 
for 11$. And lhc growing ranki or th• 
Poli!lb Armed .Forccs in C;in d will be 
the mo,t ceruin guamntec of our 
mrmory ;wd of the wlll of the Poli._>,. 
A.muicnns to hrłp lht1:oie who are Ac~ 
ltvcly .lithtinc todny for ,he r, ,(11,,m of 
1h. world. 
W.D. 
Nr 13 3 
Służba ,\ Woj~ku l'0Iski111-hran1ą do prz~szłości 
Sen i<'c in tiu· Poli~h Armv Op<'n~ tlw Gaf(· to llw Fult1n• 
Rola zoln1crza polsk1e,o n1e akan 
a.1 sit z ~hwtl.ł lco1icowcgo zwyc f• 
1twa 1 1 chw1~ J'11warc1a apraw,edh-
w•io pok111, kt6ry •wr6et nant OJ· 
iyznt a. zapewni Police spr:iw,edhwe 
1:ran1~ .. 
Po wojnie w Polsce polskiego zol• 
nuna cukac b~dsic dalue zadanie. 
1a .ic.zytne I odpowied,łalnc-. ałe takie 
kt6rf' temu i:olnten:ow, :u.pcwm na• 
grodę za c.1ły Jego trud i zn6J &.0łnicl"• 
ak1 1 stokrotnae 1:apbc1 za wu:ystlcic 
walki 1ak1e 1toc:1yl lub Jalno ,:o JUZ• 
czr czeklJ4 
Patrz4C' w pnyułośc fflU5imy zclał 
s.obie spraw( ze Polaka uwoln1011a. do 
ki6te-J my 101ntC"l'IC' w trtumh~ po• 
wr6cuny1 bfdrie kr.-jcm JfflJJC"lonym 
m•rrlJiłlnir mo.ie mnicJ anueli ta 
J•k4 objęliśmy w 1918 roku, alo bar-
ddeJ wyniuc.zonym1 ju.di chodri o 
m•tor/•1 lud,łl. 
Urak ludzi szczegóhuc 111 wtykwah• 
łakowany"-h, b~dzlc w Polsce: ogrom• 
ny Je.uili doda s1~ t~ olcohcznośc. ~r 
w,.ry,1kir .ziemi~ odebrane Nit·mcom 
Jakie nim pn7p11dnn w udz1alP będł 
mu aJy byt oczys1,1.on~ 101 na r.tw• 
sir 2 rlrmrntu mł'mirck1rio, to Pol• 
ska bę-dr.1.: F7cdsti,wi..e s1~, Jako 
tc-rtn, wymaiaJfCY lca/osalntJ pra.:y 
p,on,rr~kir j. 
Cale połacie KnJu, nowe prowancjc 
boc:atr, i.n,obae„ ur iod,one mctotlycz• 
n,, pne.r. doty4;;hc.cuowych okupan• 
t6w niem1ecktch b~d• musl•ly by< 
r:tp<"lnio11c i uiup<>lnionr zdrowym i 
rrc,m rlrm,ntt'm pol,lum. 
Fabryki, wara1u11y, co1podar1twa 
rolne wielkie • rnałe, p1a,6wki hand 
Iowo. 1klopy I cale zycle Kra1u od· 
radzajtce~o 5l, po wojnie bę,d.t"ie. po-,, 
trz,bownlo n•ilep'rr,ych ~,, polslcrch 
by 1prosta1. pr•cy , zapt111mć Pol#r 
nalrint' jl'J nut'j-,,·r w mkedr.ynuodo-
WcJ "'Ymian1e co11pod,u(zeJ odrod~o-
nego i-wiata. 
Któi'- b,dzie bard7.ieJ 
powol1nydoob,ęcu 1y<h 
w1zy,c1kich po1tcrunk6w 
) a le n I • z o I n I o r r l<tory o 
1wo14 Ojuyzno walczylt A kt6rr7 r 
pomitdzy pot.s-:uch zołnie-r:y mog4 
by bard•i•1 kompolłritnl do ob1ęaa 
tych trudnych 1:idan jak me 
ac ,otnlcy :1mciryk1111ko 
p o I I e y , kt6rzy puedataw••J• 
element energJt amerykanskit-J. prz~ 
a1fbiorcio;c1 1 zapo"II\J ! 
C1 z ochotruków, kt6rzy zedH:4 po 
wo1n,e 011,łc w Polsce znaJd•) tom 
warunki tak korzyslne, n• Jalcit: lut:tj 
w Amrryc;e mu.,.trHby pracować całe 
zyc,e M,r,.sc:, brclzi~ dl;, kat.drga 
dosyt a R.t.td Poloki wynacr:idzać bę 
dz,e ochotnlk6w nictylko z powodu 
i~tnumrn ui.11wy J•kA Jur w teJ m1rrre-
obowi4.1uJe alo bę,Jz1t'! musUlł rod:ttC'• 
la, wszy•tbe plac6wlu z kon,"rcz.no~-
CJ. dfa j.:1kn~1szybu.r-go zapdnumia 
pu r/,;/ i•k• 11ir wytwor,y po wynu• 
rnlu wuystJucl1 N1cmtów z diłw• 
nycb lrtf"lt6w polsluch I non yth 
priypa11/y,·h Po/se~. 
Kt6i ~d.1:1,; bardzirj upow~l'niony 
1 puygotowamy do obJfCta I prowa-
d,c·ma wszystkich pu~11tbior1rw 
handlowych pUOJftych od J•kioto 
P1łfke,:o"'. Jak nic lotnik nauuony 
1pocladoć "" iwiat z wysokMci, dla 
kt6'-ego Cil:U i pn-est.urn. wrogowie 
h.aadlu, tkurczyły Mę' niepomiernir i 
lctory 11miir dawać 1obic radę- w ka.lłłtJ 
MJtrudn1cJUOJ l)'lUQCji 
Kt6< będzie bardziej powołany do 
oba.dza.nia wuyt,tkłch pb1..:6wek mor• 
słuch na pohkim wybrztzu Bahyku. 
Jii11c nic m11rymu. Polak Amt>ryłamn 
dla \t6rego iadnir aprawy morwkie nie 
~ ta1r.mnl<ę, ~ który, ~n•i•c llO 
aunk, w Ameryce i j~zyk, będzie mó,:I 
byt crnnym l;cznlkiem , pioneren1 
handlu l"Dmorak1reo a.zcrea:ólme z 
A eryki 
Kt6 lep1•J poprowad warutal 
mech•m&c-zny, ,•ra ~zy inne przed 1f 
b1ozatwo p, .. iętc od 1•lnocoł Haou 
Mullera zy Mayera na Sit ku, w 
Gdaoslc:u lub Królewcu. Jak nie rol-
n,err p11n rrny 1:r.y mf'dmn,lc /ornl• 
czy dla kt6rogo, po pełnym t«nincu 
..VOJtkowym W bsomach 1mec.hlOllO-
wanych. udne zag1dmenie & ttj dz1c• 
dzinl'. P.J• będ•i• obco. a który potrafi 
poł,Jc;zyc pne:ds1ę:biorc.rosc i roz~c;h 
amtrykan.slu z wicd~ą nabyt4 w ue„ 
r•g•ch woi•kowycb 
The mln1on of the Poh1h sold1er wsll h h rlc-mc 
Któr będile Ilf bard110J oad1wal 
do prz•Jftia I r4k nlomieck1ch maj;t• 
k6w I brm mcmtcdctch. Jak nle wy. 
k1tt•lcony i wylcwahfikowan7 Polak-
Amorykanln, który potrafi co•pod,>ro 
wać nowoc.zc nym1 metodami na tu 
teJu:ym kontynrnclc. 
Moil1wolc1 dla wny,rltich brd~ 
ogromni'. MoUiw.JJśc, dla ocborn,-
kow z A rutryJu he;:. porówn.,111,1 w1rł 
s1e, ,u dl;a ,nny'" h ukrr dł1 ocho1ni-
k6w, ktorzy rłobtowo!ntc a\anfh do 
1,Neg6w •0J1kowych. będ4 inne nor• 
n,y n1gr6d. anlzeh dla tych k16n7 z 
poboru słuą, ora~ dlat-ego, :r:c mog:'f 
001 wnit.łc: do pol1lnqo iyc1a cospo· 
d:au:1c1:o 1 •polccznee,o po woJnu: 
ducha prawdzawd i zdrowcJ demo 
kr•cJ1 arncryka1iw.kieJ. 
C1 z ochotników. SctOr.1.y po WOJnic 
będ4 woleh powrouć. do Ameryki. i 
tutaj rozpoc,flł naw~ pra<f, bfdł H 
mieli ułat~1on, 111r6wno pr.-c.c: moih 
"okł i.l,kwldowama .awo1d1 udd•· 
low w Pol.Je~ i powr6c~niJ ~ 1alnmi 
ZJ'lOb~m 11Jt'tylko Joiw,adc:z~ni~ afta 
, ••c:uhu „ a W)'robiwuy tobie w Pol• 
ce- i w WOJlku prr)'J•C16ł 1 11ozraw y 
k wal ,wiata będt mocll o••ęca lat 
waej lepsze 1tanow11ka w Ameryc:e 
Che.u.z wJęc .lllflCWTIIC aob1r pny• 
sdoic -W'lł4p do WoJaka Polakie-co1 
not be complt:t«l wi1h the moment o{ 
fuul v1ctor)' er the conclusion of a Just 
pc-.acc tha, will brin, u1 our Mot her• 
land and will auure l>olund-wuh pro 
per frontier•. 
A ft.er the war • furt her Ulik honour• 
abte and rupont.ible will 1wa1C the 
Polt.ah 1old1er but łUCh a one- whu.:h 
wtll usurc 1h1• sołdier the reward for 
11J o! haa ka.rd1,h1pi and pa10s and 
1vh1ch will pay htm for .111 the- battlca 
n whlch h• uao• part or whlch wlll 
ull awa11 h1m in the fu1urc-
Loo„.,1ng: 1nto the fu1ure., we •hould 
C1V~ ournlves .an account that this in-
ltpcndent Pol,nd into „h,ch w, 
1old n wlll re1~m in trh1mph-w11l be 
• country maybo leu d~troyed ma 
.crtally •han in 1911!-but consldorably 
more destroyed 1f it is • questaon o! 
hurmn mueriat 
Above gil ther, w1Jl be 1n Pot.und a 
:rat 1hort.1gc of quahfi~d men 
ł( we will takc inlo cons1der-•tion 
th.1t :all l nda ,,1zed from the German• 
whu;~ wtll return 10 u• wali havc to b~ 
de:ancd fot 111 umc ot all Otmum l'lc 
1ntnts. then Poland wtll prcsent itutl 
.11 a cou.niry. v.. eh will nccd a nun of 
p1oncc work. All pani of th<i ~urury 
.i1td a 11 rlch p ovuh.'.C'I arnue:cd 
mcthochcally -by the preunt German 
QCCU~nU-wnt bave 10 be- fiJlcd ilnd 
-:omplcted with aoun,J and stron, Po-
Miniitrrsuwo Sltarbu w lVuu;,w,,. 
Thł' h1J1/d1ni of the Tr<-ruury ltlittl~try at W•r,,w 
Gdtfl"- prLy ulfry sto czr~,n~~uj, o;czyzno mo1a' Z,rmio c,c:lt, 
GJ11r tu wybracJu n•d 1/ud,onr-m 7.,rm,o z 1c~,4r P•u T•d<U6U ... 
Clto,IZE zuptlnlt' l°nnym mi1Jtrm -
O 1,;zy.n-ł pachmr tam I domtm. 
T;,k t•m drztwam w1•tr Jcolynr, 
Cr11Jt'm sir t:Jlc,,. glo•y wt'drt., 
Jakby wiatr n,6sl i~ od Snip,n~ł 
J•kby je ib«ral pod Katrdr~ 
Nic w1Ny ,,,,. w1t.m nic rorunu~n,, 
Oczy Hchod•ą mglą i lumi, 
A 1/urlsoa ulr j,k W1ha .,,utr1i, 
A 'i,N~r drly i•k w o~,u·1 lłr:tm,~. 
Choć moirh woł.an um ntt alrch#ł, 
Jl,1J roba bła1J1.1 moi• Ju,u 
ł nil~~n• dtot• n,rumy/n;, 
K tort rue j,U,, /uł •uhway • 
ProwMlu proito mn;~ do Wiła• 
Prz~z wuys"llu~ s..-nutki i n~dri~j,:. 
.I n• ,. Jrodu ••• ll~•r ,:losy, 
Modl1twy ,bi,ram I wo/ani• -
Od Antokola az do Rossy 
O d l.lt'ii o .-lolfc~ Z rn d r , w , c h • 
W (ID I. 
N. Yori:, /!Ul. 
The factones, worlc hops, ag,icul• 
turul inan.a:cmenta- h c and unalł 
cru cnmmerc1a\ po1t1 ahopa. ~nd the 
e-nure hl e of th, tt'!Covcr CJ: (Ountry a(-
ttr the w,u-w1II nieeJ the bNt Polish 
t:.1Icnt to face: the job and ro auurc Po• 
la.nd w11h the prOpłl' place an th~ m• 
tcrn1t1orul commerci.al trade or the: n„ 
ccueraced world 
Who will be ""lec;tod to ••kc ~11 thcw 
pos,ll the.n tf not the so[dur. who foue;bt 
f:.r h11 mothtrlund and who, 11mon, 
the: Polith aolditrt can be morc: com• 
p.tent to duł with thcu dtffieult t.nks 
th.a.n ir not the Amcrican•Poli.sh votwi-
tff'n. .,.. ho rc:prt.jcnt an rlcment of 
ienrrcy. or the Amcriain lmuauve and 
enthuala1m 
Thou voluntecn who would hlte to 
esublish rhenuelvca in Pobnd aher the 
war-will fmd • hete condit1on1 &Wt 
able. for wh1ch thcy wou!J have IO 
wotk an Amenca :ill tberc life. 
Thcre wt ' be plmty ol place f~ 
C"\'eryone and ,che Polish Govcmment 
Wł U rc:w:ard the volun1 crrw noc only 1n 
• '>nfan1;t wath the: law wh1ch 1t is 
morally boW1d but will have to dlYldc 
all I''"" bccause of the ncceni1y to fili 
th•m-1 .l aoon 11 po1siblc--thi:1 n.e«s· 
•ny ..,.,_ ,ll ex ' bec;1u e of &he eapulsion 
of all the Germ••• from Poll,h torri• 
torH and from land• ;t1ve.n bacie to 
Poland 
Wh<, wtU be more- •ulhorind :Ltid 
morc prep&ud to takc and manai:e larce 
::~ICć~:!:~t~~&r~~lC, .:v:r t~! 
a,·a~lor-uaught how to IC>Ok al lhe: 
world fTom the hright. for whom hme-
.ind •p:n.:t-foes of the commerce han 
e-:111„ecdint,ly ahortc-ned and who 11 able 
to copt" wlth all dlfflcult snuatlons.. 
Who will be moro •ultablc to tako 
O\·c-r pontions on th~ abore, of the 
E-a.1t1c 1f not the Polish~Amcrłcan -aa1lor 
for „hom no •ca problem will be 
llrantc and who, know1ng: tho Amtt1• 
c:m cond1tions and litngua"'c: will be the 
favoorablc Unie and p onec-r in mter. 
fl-'tlonal tndr. npcci1lly with Amcnca 
Who will be ablo to m•n•&• the 
m«hunic:al shop, gur1.:;t or othcr enter 
pn,.e u1krn over fro."11 aoma H1n.1 
Mullc-r or tbr Mayer 1n S1lcs1a. US 
Gd1J1•k. Ot' Krolewiec 1f not the ar--
rr:oured so1d1er or av,ator mec~mc for 
'Whom :aftrr a ccnaln nulitary tra mn 
n mcch:an1.1ed unit,. tlloae th1nc1 wiU 
not be atrance to hm, and he wdl be 
abtc to uhhzc: th.v Amcncan init1ahvc 
and vigor as wC'll ~, h11 erpc-raancc: ;;and 
knl)w1edg-e acquu rd 1n miht1ry nnb.. 
Who will be bouer u, takc lrom th 
Gennon banda the brc• csuitea ADd 
farm1 1f not the cctuc.oted and qu..alif1ed 
Poliah•Amcncan who knowa lJw rno-
der1:1 mclhod.s o! management u.ud on 
the Amen an contincnt 
1 herc w,11 be 1plend d opportuo tJ 
for evoryone. The po sib1hty ror the 
Amuii:an volunteer1 v1ll be- w1thout 
cornparbon--grcatcr than for otbeu 
bocaust thesc vohutter11 ha ł w1lltn ly 
Jo• ed r he milna,r. ranka and therefc><c 
t~lt 1<watds will be d1fferent from 
thosc who ,....nc: co11,cnpted ·rhcy a 
br1n& the rui -.piTlt oi thr Amc:nun 
democr.a"y 1nto Polish econorntt;;. and 
~1111ifc: 
Tbou voJuntee-n wh~ ahcr the war. 
would like to rHurn co Amcnc:a thc-1r 
motherl:md 10 begin new work herc. 
,r,ould h..ave e-aSJcr tuk u thcy would 
havo lhc poaslbihty of J:iqwdatinc lhctr 
a net 1n l>o And and woułd nturn • th 
aome ,:.ain1 not or1ty of morał but al 
of matt"rUII value, and haVtng made '" 
Poland and m the army a bo,t of 
fncnd1 and Diso gettu1g :acqua,ntcd 
wnh the world, they will be ~ble t 
at1a1n bctter poa1tions m Amenc.a 
lf you want st,lK'lty for ha łut.we 
JO•n the POLISH ARMY. 
" 
( Ko1Hpom/•11f• w/una ·o, ..... '2,·) 
Putodna, ltanady Jaka JH•<n, • , Od 
W1r1daoru a.a do Niagary - od obo.eu 
pr,ygOIO"UHCOCO •ię do walki zol-
nlt"Uy pohklc.h. u: do dawnego obon1 
•Tmu błę-k1tneJ i: roku HU7 - ,:loą 
._.ę , c7rrw1tnJJJ hicu, dr.rt'w Pt-Jno 
it.:h 11--.zf<bic: %&słane .,. nimi drogi. 
Tak ialc w Polsćc. Tylko hlft••J do-
m6w, mnaetJ 01,iedli huhkr-.;h. tylko 
bnk poblmh 1trz<eh polskich chat 
1 dworkow Ja.W dziwa.li meJanchoha 
przepaJ.t atmosferę, a smutrk wkrada 
•ir do duuy „ Pifkno kra Jobra,u J,nłi· 
ła t.ak. J.tk Jtt.tcnnl'! słonce iwieo. ale 
nir grzejr 
PrzeJrzdramy prżel fOl'ne mi.tMa i 
m,astee:z1u1. Jedno z nich jest zupeł 
nic granotowt>. granatowe l uskray• 
dlqnt-... W ml&Stcczku tym m1nzcą 
11ę hry1yJskic nkoly lo1n1cze Lu:zba 
louuków az.'kol4cycli się tam do bopt 
Jnt taJemnic, \UOJlkowt · w luu:dym 
Jłdnak razie powied11ec mo.łna. ze 
Jet-t ich tam Włtle ty1ięc;y. W mu-
rach •poko111ego. laonadyJskicgo 01i~ 
dla i na otacnjfcych i:o polach for-
muJt aię potrina rez~rw• ArmiJ Zwy-
cirstw• Bumi 10 pa\etycm,e i pod„ 
niołle. Ale w codriennym :tyciu nowa 
trek bytu tt-CO mia.u me pnedara-
w11 ,,ę bynaJmn,ej pomnikowo... Ot. 
popro1tu wuędiac wid11 1i~ młodr, 
xdrowe, rezai.m,ane tW'a.t,1:c g:ran.ato• 
wych chłopców. Qr.anatowyc.h. cz.y 
rac.ze) UAto-atalowych. Na tle je.sen-
nego kraJobrazu., n.a tle alonc.a pózneJ 
,~~i~ni. wycl,daj1 r,eiej iranatowo. 
Byliimy w ·'młełc:,e lotniciyna• w 
niedJ:ielr, 1 więc w dniu wolnym od 
.r.ajł'(:. W takim dn,u widac dopiero, 
... J:T~n.AłOW1 pr~7b7Ht przythci•J, 
'Wu.y1tko i wuy1tkicb. Na uhcach. w 
bar.ach i lunch•roomach me widać 
poprootu cywilów. Na dror;1ch wylo-
towych Atoi, r6wnit, cnnuowc 
grupka i podmnionym kc1ulnem U· 
trJ.JfflUJI pntjeidiaj,ce .auł&.. 
Oto Jetzcrc jedno oblic.ze: woJny na 
d•lekim upleau „ak:ił<ych wojak. 
ObJic.rt to choc szare, powszednie. 
ma w sobie Wlele r-omantyi:nn,1. jak 
uimiccb 1pucowancJ dzirwciyny u 
la~ •klopow4, czy buf otem, która me 
t:hcł' olca,ać zmęcx~nia, bo przec,ei 
u ... tugu1c im. którzy mo%e Juz iutro 
•• • na sknydla<h, .. odt,_,. ku Wi,/-
łitJ. Przyeodii! 1~d~ 1 narodow •• 
Wo,lo•pady Ni•tatY po ameryk>ń• 
akit-J l kgnadyJskiej 1tronle- azumit, 
'kł('łri, Ilf • pieni,.. Coz .a-niłCl"'1 woj• 
ny. watki. 1.niuc,one m1A.Stl i apalonc 
""'* dla iywlołowych .&:Jawnie. t s.,ł 
przyrody? s,umialy tale wodoip•dy 
Niag-ar1 :cdy na brz~g;i.ch i w o\,a-
cu14cych Jauch mieszkah c-zc.rwono--
•korry, HUmialy, CdY biali Judzi< 
J>OC.!f1i budow&C wyM)kir gmachy i 
b1 aolcm przed 2iclony1n fe-tpzł'rn 
dolara 111wn,, dzli gdy 11em a •1•ly-
w,o k.w~. 
Panzymy OD to groine ocłwiec.rnr, 
• J dnak me odżtC'tlne ZJawi ko I mi· 
mowoh UApakaJmy 11ę Bo zaprnwdt 
"h•r&I ą pl Inr w n,, p11w11 
Bo~,. w,y,~. 
W Niagara-on-the-Lake 
O kllkandc„ mll od N,acara Falls 
mitłd alł N,agar• on thr Lalu. Tam. 
w roku 1917·18 midc,I 1ię po/sin 
ob6z bltJrttny, obór tworz4cej a.ię 
w6wuas Armil Polskie). 
Z piękntj ""''>' nad wod,. przy-
pomh1a14ctJ tak: iywo la.t"urcwe wy„ 
buuc: frannu.Juc:, 11krtcamy \\ bok. 
l'omylil"my się. JN!z1emy puu i•· 
kiri wertepy J:'Ubuny 11r w .1abudowa• 
niach f.,bry(Lnych. grzę-in.Jc,ny w 
błocie. Prze.i: cbwilr ntC' widać wlaś· 
ciw1e drogl wyJic1; Po kilku minu• 
tacb lconciy ,,ę Jt:druik t• niemiła 
Znowu pobuJk• 
prrycoda i wydost•jemy s.ię- znowu 
na wieJk1 trakt. 
Jak ze pnocudny •••d widok I Hory-
.z:ont6w. 1rt6re •sf przed n.ami otwie--
r•J4 n1~ mo.m.a wpTost ob14C 1Nłn7m 
•poir,emem. Puypomtna)ł ••~ alp•J· 
•kie hal•. albo raczeJ podhalan,luo 
dro,a, tur kolo L1m.uiowe1- Tylko :ie 
tu, n.t pogranaeru kanadyjslum. puy• 
bywa nowy clemcni lcraJobrazu; blę­
lutna t.afla. wody, roruf'r.zajiJceJ 1u( w 
1c1noro. 
Na myłl a,ruc flę refltkaja moie 
ta n~u;a pomyłka w 1,odr6~y jest 
ymbolcm.. J•d1inn:, lru oborowi 
J;,wnych :.rołn1eony polakich a Jcd . .11e· 
my w oltres1e, gdy wsród v.,ieJu t.,u„ 
dów , pf'Ztuk6d, bl9lbfe jeszcze n,.,_ 
rat w c1emnołciach - po rozłog1th. 1 
•werttpiłr-h polsk,oj rzcc.z:ywistołc.11 
u~iłuJt>mY tu., n.a 1ie1ni amerykantklej 
aformowac now~ A rmir. Czaa.am1 
o~amia nas wpy11klch, ktOrry w 
prncy tej udzaal b1cncmy • .zm~czentr. 
a do seorc zakrada &t~ pd '"'' phwoici. 
Czy podol•my ,a,hni11> C,y doJ• 
dz,emy na cu• do celu? Jak„ J„t 
wyJiclr 1 • , 
Wnyatko to prz~in,e I wyJdni 
01ę Wyjdnt tlę 1ak J•k prtemin,1 
kr61ki odcinek zleJ droi:,, odcmek. 
k16ry munrli.<mr pokonać ~ powodu 
wlaaneł pomyłki A potem otworz<J 
11ę v.1elkie boryronty. hor7t:ohl)', 
Jct6,e na• ni~nal pruraslaJq • • 
Brdz,r trnac JD 110 J p,rlcm~ -
brJ"• rodoU , brJri. pinv.' 
. . . 
u ~ t'J•CUl do Nu,ear• on thr Lak!', 
o •ilka mrn ut od hiatoryc ne10 fortu 
Cieorr:• mcdalcko obozu. w kt6rym 
1-Uh i na-, olnter..l'e - w nos.J tę 
pomn,ł. M1c zlr:ancy N1.o1gar1 on tho 
l.ake wyatawil go folnleuom pocho-
dqcym z ich osiodła. kt.Sny ,ginęli 
wpjerwn~j W1elkitJ WoJnie.. Na wy• 
sokim cokole pomnika 1uo1 :iołnicrz 
kanadyJtki z liarabincm w ręku. Nap•• 
n.a ictAnach cokołu zawiera nazw11ka 
poległych i up«wn1enit: 
•• Nir %/lpómnimy nigdy:• 
Pn~d pommlticm stoi na.ta, zilrdz~ 
wmla armata , •oku 1916 czy 1917. 
Armata n1e""Jpółczr1na,. ale. v,1p6ł­
cze1;n.a Jest na nieJ ••• rdZL Lud21e 
\1, wolnych pa.n11wach iw1ata. mówiH 
n,1m dw1cLudc1a lat ost.ttnich: ··me 
zapommmy"' Pisali to na pomnikach. 
Rr..,~,lle •1•in 
Powtatr~H na wirc,acb, banki«!la-.:h i 
uroczyatokiach. Ale - zapomm~H. 
Wielka godnna. proby za.ual;a ich nle-
pnyrotowanych I rozl>rojonych Rdza 
pr.iezuała •tarr„ rdobyc.a:n.e armat7 
Armaty i J.rrc1. Sire. ~ m6zgi. Dop1r• 
ro dii, wola obud.tonych narodów 
łc,era rd,ę. PraCuH pelnł parł huty 
1 Cabryki. Granatowa lotnicy opar10-
wu10 m1asra, Wytwarza się no~ bron 
Karaban7 i l:lłlNtty .zc,zly z pOmnik6w 
1 plynf wraz: z fał4 nowrgo zyci• -
ku now)'m pnc-:n-!c.re.niom. 
Ja\uz. JHł I/ad n~1rrv.·alny po d•w· 
nyn, obor,r pol!krm' Ciy będziemy 
uukaL pkic:hś •~czermałych bara-
k6w1 N•• PbJJnny roczcJ tom, n a 
cm~ n't ar r. gdrle i.pt anem w,c-cz• 
nym 25 pol1kich aolnierzy. 
Droga do cmentu-::1 i ato1,cego 
opodal kośd61ka cm•ntarnci:o (pod 
wcrw·amem św. Wrnccntego A Paulo) 
prowadza pun: no\!.y. .łamidyj:dCJ 
abó, wo/skowy. Piękny, c,ysty, ,bu-
dow•ny 1ym,tryanie WidzieliJmy 
JUź w życiu tyle uku.h właśnie obo-
LÓVt'. W picnąztJ chwah nie wae:my 
w1e(. um1 co nas. 1u d.1:1wnc:o udcr~ 
Dopiero potem patritc na prohl obo• 
•u • przed bramy ko!c16llta, ułwlada­
miamy 50b1e-~ na t.lcr zaetonr~o lasu 
obóz odb Ht. sir dwoma kolon.nu. bu1• 
lym I czerwonym blt-l,1 lc11n I czet• 
wu:n1-4 dachów 1 am. w Europie. od 
wykhimy JU.ł od tak,ego zestawienia 
barw. Wsiystko po~lowou,fl Jeat na 
kolor ochronny, A lu biel I er.er„ 
wt,n. Jak,e kolory te pucmaw .. ;, do 
pclokich 1erc 
U weJicia do ko aoła w •• nn 
1taruy pan o chudej a&ee yanrJ lwa• 
n)' Ubrany J""'· Jak alowiek łwle-
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cki, .1 ... ,c1,da n• h,{JU. No widok 
pot.kich mundurów pOdchodxi de, 
nae. Jut Jrlandt:zykie:m W N1ag.1c,e 
byw• c:>fl'tO. P•mięta tu pol1k1ch :lol-
nieny % lamt~j wo,ny. Of1acowuJ• 
a1ę-. ł.r poprowadzi n.n: na ich groby. 
Jdzitmy H nin,:, -wir6d grobów 
cmen.tarta Po lew~J atrcmae widzm,y1 
JU' zdaleka CZfŚC. OJobno odg,odzon4 
Cm~ntan:ylc na cmentarzu ••• 
Trq rzędy grob6w. Kaidy ,nac,o-
ny małym, ledwo od ziem, odc1non-
cym ••, Jrarnienie:m. A nad tym( uere-
gAmi Tozci,g:-i twe ramiona pv1ę7ny, 
granitowy krzyZ„ Oło,i on w dwu 
;ęcykach. ~e na tym unitnu1r::u apo• 
C2Ywaja ,1, co i y ca e •w~ od da I a 
z a Po I • k e. Pnygl~damy ••t blueJ 
pomnikowi. W małej wnęce:. wmuro• 
wonr J<&t Krzyz Walrcznych. Wstµ• 
ka Jego jut aplow1ała lecz mozna 
Je:uo:e rozeznał;, kolory Napl na 
pomruku głosi. ie ud~łtorow,11 go 
Kny em Wale<Lnych genuo! J6zd 
Jl11Jrr w li1topad1ic 19ZJ. P<>nl••J 
bronxowa tarcza: .. Swo,m iolm~rzom 
z A n1„ryk1 - O.r.wobo,Jrona Po/Ua"·. 
Wkoło tar-ny - kr6tki.e ale y.;yrrtow-
ne 1łov.'a · Swmpania - Pomoru: --
Lwów- Wolytł To pola bitC'w A101u 
Bl~kitn•J· 
Wirok nau przykuw1j4 tl'zy małe: 
clior-tgwie, .idob1tce pomna k pols.ł11. 
brytyJ•ka i •muykańska. Tak było 
w1edy, Tak Jcat i dzili I w l<udym 
ra11c- tak btd.,·t- w otU11.n1m akcie to-, 
«łCitJ Ił( obccnił', 1tra1zliweJ woJny. 
Poc.;h:,,lamy M( ku U(dom niskich. 
kamiennych nagrobków i oduytu· 
Jł'ffl)' nuwiaka: 
W•wrzynuc Ja.tuba-!, 
Woici«h R.,.,zkl, 
StamslłlW Krulcow&li • 
811rtlomi~j Ciupał. 
Jan M1trow1cz. 
WlaJydaw Borun.ło"'·~k,. 
W„wrzynit'C 8~Sr#r, 
A dlllU K ,mpi1łslu, 
Fryderyk G/ow.cz, 
Adam Mur11wsk10 
P,otr Lo2iński, 
Wlady,l~w Piai•, 
Anloni Skop 
Stan, l•w Ptd, 
Jóu( Z•bczylc, 
KatJmi~n KazlowU,, 
Frb/rs Nowsk. 
M.tfruu Wi~n,·,....,,.1,4 
Jan Siutlcowsł.i, 
M~rcm Adam# 
}6t•I D0lw11, 
Jan Kuc;t:1, 
J óu/ Sztopła, 
W•kntv Wlt•l•c. 
lrl1chal Wynewsk,. 
2.S na•wl•k na Jednym crnentanyku 
na d.alckiej sit.mi kan.adyjtkirJ. PoJa„ 
cy n,e nc.:rędit krwi i :ryc.a dla 
0Jc~y,ny 
Ka}dy taki cmentan lolmrnlu 
prrypomlna i•druik nletylko lltlU1flł 
prawdc ,mierci. Die i rado,n, pra"'·dt 
zycia. l'r zywodzl nam n• mył! 1 ycb, 
ktouy doull do m<ty, kt6ny ,wycię• 
;ryh. ktor ..:-y 01czyimc przywr6cih 
wolnoic. Wolnoł1,; ponownie tltrace>-
nę Wolnoił, o którą walc,ymy, 
Zmarh I polegli zolnlerze poJ rzod-
nuij woJny - to a,i,rg11rd• armii 
ramt,go p<Jkoltm1a - to ur•i~m 
,1w.••n,:;arda armu flóWt'j. armii którt 
ma utworzył teraz młoda Polska. Za• 
myka ,_,ę koło. w1eduont- aela.:tnf 
log1k4 h11tot1i. 
Na W y tltich Sv.ię1ych , D11en 
.Zadu;:eny 1941 - na cmernanyku 
•olmcrskim w N 1agan1 on tht Lake 
u grobów Blęk11nych :loln,eny ta• 
c14gn~ warte zolnierze- nowcJ Armii 
Pol1lueJ w Kanad11e. 
E,L,-
L 
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ft 111 a hmc Canad,an aulumn. Prom 
WmJaor to Niagara, from the barrack~ 
of tht' Poliah soldiers uaimnr for the 
connng t>attles to 1he. former c:.mp of 
At Niagara-on-the-Lake 
•h• Poli•b Anny of L917. Golden. carnp or the l'oli~h Anny ori:•nued 
purpłe and rusty te.ave~ change rbcir from Polca living in ,he Unit~ Statu-. 
c-otour alongsidc the road. Thcy •re in We turn from the watcr front ihat rc-
c:;rut qvanthies evcrywhere-on the mind& us to vividly or the Fteł'IC.h cote 
,oada- and in the field,. Th.c 1&ame WA'/ d'uure ••• Evidently, we toolc the 
a" i1 wa11 i11 Poland. Only over herc wrone road. We go a,ttay thł'Ol.łfh • 
the hamlctll aro rcwer in numb« and muddy field and fin.ally enter a yard 
homca .irc diffc.rent. No one c.an see "- i,f otd factory buitdings. A fow mitt-
Poli~h pMSa.nf• hovc:11 with thcir typi· utes cl.apsed. and we nuuiai:c to c.ome 
cal roofa covercd with »t-raw. nor out on the main highway. What a 
c:harai;.tcti:uic Poliah manor-hoWLcJ. A beaurifu1 1ieht I lt is impoasiblc to 
•trangc mdancholy emanutca from the aaL:isly the eye w1th one: łook at lhc 
.a1d .;md s.iadt1e:Q crccp1 in-to the hc<ill'tA, elear-, (ac rc:achlng- hori-ion. The rccot• 
Be.auty ol che counuy,idc i• llke lection corn„ or Alpanlan road• or 
,nuumn's sun: it .a.hinc. but doe.a not rathcr or the famo1,11 road leadint to 
warm. 
. .. . 
We P•"-~ through dlffcrcnl iri••d 
town~ :md Y"lllages. One of them strike• 
our eyh with winp and blue uniforms. 
It 11, the town of Britil1h aviation 
,,hools. The number or flyinr cadets 
trainan~ the re for the coming battle1 li 
a mi lir ary •te ret. As we un judge 
thcrc arc at tra.st s.evcral c hounnd5 of 
them In thi!I qUiC!l Canadian town and 
in ndJacent r,eld.s poweńul rca,rvea o( 
the Vktory Anny a.re (ormed. lt 
10umli. nuher pathetic. bat in evc:ry 
day life of that town it h.ac ita 1m1ctical 
and reoalUltic mc:uting. Eve:rywhcrc one 
can ,ree young. henhhy and ,omiling 
f•oe• of the boys dr~ .. ed in blue uni-
fornu:. ThMe uniforms hav, oncc dork 
bluC" And oncc dark $lcc1 colour. On the 
b:u.:kgtound or th~ autumn country side, 
on tiu, baękground of aun or the late 
f.tll they look rathcr blue. 
We wne in that "'llye.rs• 1own„ on 
SuuJ 1v, ot:1 the d~)' off. On 11ueh a da.y 
on,c tJIO 111cc to the full cxtcnt how the 
blul:' uni(orrm. ate dominauuc in thac. 
IO<iiltty. ltJ stt~ts, in oors and Jw1ch-
room:s the civdians .1rc- h.ardly notfoe„ 
1iblc-. The croups of blue uniform.s oa. 
ln<l'hwo1y1 wa1ting ror an occ::u1on. to 
rcave 
,\n,l herc ir, one mote Ca.ze or w;ar at. 
a for re.ar or the main forc.ea ».lready 
port>clp•ting in the b•ttle. Although 
it ha., 1arnethinf o! cvery d.aky routine. 
nc,·erthclc'-" at ia romantic. 11 i• a 
touching- p1cturc when a tircd waitns., 
C:O".'CN, her fatiCUC witb a łovc:ly ,-mile 
hcmg fulty awnre that uhe u acrvmg 
tho:1e boy1 who probably tomorrow will 
tak~ orf and ny . . . towurds Grcat 
Advcntµre of men and nauon,. 
n.J:mt:1 of tltosc killed tn action and the 
(ollowing word&: 
.. We sh:itt ncvcr fo..rtct .. 
In front of tht monum.cnc f.taad a 
nlily ,:.annon from 1916 or 1917, The 
c~nno11 belongs to the pa.st. but the 
ruat on it •• not old. The peoplew ol 1hc 
free 11a,ea all over •h• world rcpc.11ed 
during the łut twonty yt;1r, ••we th.tll 
not forgct", Thcy cngnvcd thca.e word1, 
on the monumenffi. Thcy repc.t\ed 
those words at rlllllin. banquets an.d 
luuvak. But they did lorget They 
werc- unprtparcd and un.anned when 
the ireat hour oi tri.JII camt The ru.t 
Th• N ia,rara. Polis on th< Amorka.n 
•idc a.,; wen .u tbc Canaduan vide roar 
and Joam ,H Ltsual Tht c•,,.ula.sting ete-
mr-n ls of nut ure •l'c in no compari~on 
to th'! wars, ~Ulu. ruined citica and 
towna and villagca put into uhes. 
Nii1_,.1ra Falli roared whc.n Indiana 
li vcd o1long- tht" sbc,rea in adj.i.cent 
Ogólny widak omMt4rz.> polslt;,go 
A view of the Polisł1 m;/1111.ry ccmflLDTY 
Pomnik lur czci iolni~rr.y kanadyj• 
• dcid, z l"·~rwszrj wirlkiri wo1ny 
A manununt ~rrr:ted in tdbut~ co th~ 
Cam.din sold,ers. 
!oreata: tltey roarrd wben white pc<>pl• 
umt wtth rhe1r c.ivilł~ation and wcrc. 
crecring hit:h buildini, and wo,..hip-
inc their only god-'1grc.enbacka", thc.y 
roar now when earth is bathin: in 
hlood 
W,: look :al thł.!S everluti.ng- a.t1d rncn„ 
acing- elemun, and 1nvoluntarily we be„ 
come Cłlllm and qui.et rcminding our-
aclve1 that '"the pai::es .ue wrattcn with 
Goci'• Will·· 
. . . 
Nias:ora·On•Tbe•Wc is ,ituatcd 
only a rew milo• from Niagara F•li.. 
'l'lle.ę Ul 19lf•1911 Wd located the 
Limanowa in lhe PoH,h Tatra moun 
t:nirnc. The only differcnc;.e- '9 that over 
hcre. nc.ar to 1hC' C...nadian-Americ.An 
fronder. the countrys1dc is enrichld by 
a new element: a blue pant of ~ter 
cła:$~ cxtend• into a lake. The thoughtg 
arc prcs,cd with reflec:lion. FI•• not 
that to.ad muuUen by uir. a 1ymboltc•1 
muning> We ,o to the ca.mp of the 
lormcr Potish aotdlon ind w~ g:o there 
in .i timr when n1.a.ny or us, facing ob• 
1rae1el'i and hardzshipg, w-andcring often 
in the d11rkncss, endeavor to or'°nize 
,on A merit.an 1.CJU a nvw Anny - JUi 
Anny of tboir sa.accssol"lh We. who 
p.articlpate in th11 work. ,top at tirun 
for a. moment undef' the bure.Jen of 
he.avy rc;ponaibility and th~ vcnom of 
wuknc..ss crcep, into our he.1rt.'\ ••• 
wi11 we be ablc to carry on our work 
adequ-atc.ly~ Will we atu.in our pu-r„ 
pose on time? What is thr ~y out? 
, . , All tho•• doubts paos by ond clori!y 
a, hu pa.n;ed Ule •bort Jettor o[ bad 
ro.ad t.hat we had to overeomc on ac-
count of our own mistakc And lh,:n 
creat honzon1, the hon1'0fJ5 that are 
almo,t ovcnshadowihg us. wali be 
opcntd bcfore ui--"it wiU be elear and 
nice acain - h will be a Joyful day 
11guin'\ 
. . . 
A monument 11 erce.red on the en· 
tnnct: to Ni.:agara„on„the--Lak~. JWit a 
fe.w rnilN !rom hi1totical Fott Gcor.te 
•md clo»e: to thto camp whe:re our 
a.oldiera w.ere tr ained. -h slJlnd11 there 
1H a Uibut~ of the ciuxe.ns of that city 
to thc:1r compatriot.t kUI~ in che first 
Oreat Wu Atop the pede11lal of tlle 
rn,nument 1tancb a Canadian Soldier 
with rifłc 1n hi1 hand On the waH1 or 
the pedeaw lhuo la cncraved tbe 
had corrodcd the: old cannon• titken 
from the enemy. Th.c ~;mnon• .and 
hc:'lrtś, 1-łt1a.rts 21nd brairu On1y today 
the will or the awalcencd natiorą wipn 
off the ruat. Poundrics and f~1:toriu 
arie operD.t~d ilt {uti epeed~ The Oyer-$ 
weo1rmg blue uniform.s t.Akc over the 
town1 and citio. New arma. Af"~ forgcd. 
The rinc• And 1,.,-annona duccndecł from 
the monumcnt1 .and flow w1th the wave 
of new ti(e toward new dcstjny. 
What iie the rl109t permanc.nt vestigc 
of the old Poll•h Anny compl Would 
we look for the remn.nnt!ł ol the baT• 
rack,i.? No, We would rachcr go to 
th~ c-emeUlry whorl:' cwenty•live Poli11h 
aoldaera re-se in ete1n;al pt:'.ICC\ lt is. the 
mott tlur.abłc Yt.Jltigc .... 
The road to the cemc,.ary .1nd ad· 
Jaccnt church (St. Vmccnt a Pa.ulo 
Church) lead• through the now, C•n•-
dian Anny·, camp lt 111 nc.at. c.lcan. 
built t.ip !,\l!'tlletrically„ We ~aw m.ony 
Qf 1w:h c11mps tn out lift. But th,a one. 
at first we do not know why. auracts 
our 1ttcntion Coining clo!i<'.t and look· 
me at Jl from profile irom the church 
;ate-, we undu:itand why. 1."wo coloun 
of white and red di5tintui!h lhtmtc:lves 
Crom the backgt"ound of green lorest. 
The walls are white and the roo!t red. 
On the 01hcr .cide. in Europe:. such 
Cf)fflbinatton of ~olour łs very unbkely 
~ver thcre ~li the bulldings are 
paintad a dark. protccłivc t:olour. And 
over hcre-white and red. ,M co1our 
.., dear to 1bo Poli•h hcaru. 
At the cmtnmcc to the church we :are 
:rceted by an aldercn.n with ..a meaKtlf', 
a"4:ttic łac~. H, la dre"""' Uke a lay, 
n„n. but loou •• a pri„1. Noticin, 
our Pohab. l&llifocma be comea dolec 
to u,. Althouc:h he it an lrishman M 
ohen \ri.sits Ni1~na.-on•thc 0 L1lce ud 
mll rcmembcrs the Poluoh ooldit:rs ltom 
the fi"'t World War. He offoMI blo 1«-
vic-es 10 lead ua 10 th.c grav ... 
Wt Jotlow him among the gnves.. 
F'rom ;far we notleł! at the ldt 1bt 
gravcs •cp-arated ftom 01 htts.. A c:~-
tary wnhin a crmctaty. 
Thcrc arr thtcc rows of i::r.avcli. EQc.h 
one ,s rn~rkcd by a am.alt atonc joting 
out ,ligh1ly abov• 1hc lavel. A bi&: 
.;rosa made of gr:anite ŁXtcnd11 it.1 .:ums 
over the row$. The lnKt'lptlon in 
Poli,h and English read,i tbat In thl4 
ccme.t.ary :a.re buricd thosc who c•ve 
fhcir live.a for Poland We. ca-amitlc 
the monum.onL In a 1m~ll nicbc„ 
grooved in the cr06,;. the Crosa for 
Br•very it inicrud and protected f-rom 
the rlcment&. It• ribbon i:a fadcd but 
w.c ,c,11 u.n d1at1ngu1s.h th~ colour. We 
1carn łrom che inM:ription th.iit. tłuit 
monument was dccoratcd witb tbc 
Cr<»• for Bravcry by General Jo»cf 
Haller m No\lcmber o( 1923. Be.low U 
placod the bron, shi•ld wnh 1h-
worda .... libcra,cd Polrmd ,o it1 M)ldicn 
from Amcric-a"' Around the ahicld ue 
~ngravcd 1hori stnk1,ng word1; .. Ch;am .. 
panie, Pomora:c. Lwow, Wolyn ... These 
uc the namc1 of lhc baule field.a, ol the 
Poli,-h Anny from Amtł'iell 
The eros~ it. dccor.itcd witb lhree 
pennons. Poila.h. Brui1-h L"1d Americ.an.. 
So 1t w11 in thoae daya. So it i• now. 
So it will be In the last uct or tbe 
p1eu·nt tlrc11dful war 
We tov..·cr our he-ads ovi:r the •mall 
~ton~ tomb1- and r,ad t.ht n:ame-a: 
Wawriynfrc J.ikub.ł,t 
Wo(c1ccJJ Raczk:t 
Sr:111i,IBW Krukow.ski 
Barrloml~J C1upu 
Jan M:uowicz 
Wladysfaw Borus%kowslci 
l.Y.twrzynittc.• Be~ter 
A d.1m Krmptn$ki 
F,;•drryk G/o,.•acz 
.Ad.Jtri Muraw.ski 
Piotr Lonn.vk," 
Wlody,low Piat~ 
Anroni Sltop 
St•m:daw P1a/r 
foul Z•ln:,:y/t 
K;a~1mietT Ko-alow,ld 
F~Hks A'ow~k 
MRttUU w1~n1twsłi 
/•n Si;ar/towslu 
M:.rrt:in Ad'1m 
J ort"/ Do<"W• Ja.n Kuda 
I oirf s,top/ca 
WalMty Wit•/~ 
MichRI Wynotcw.sk, 
Twenty fivt Po1nh n.amu in one 
(lt,mctary on C-:1.nadian 1oil The PolH 
do n,;,t ,iparc 1ho1r blood and life ro, the 
MothcrLmd. !,;ach •oldien' cemccary 
it not only -a vivid ,yrnbol or sad truth 
-it 1.s .al50 a vavid 1ymbol of the joyful 
truth o[ life. lt put11 ~{ore our eyes 
Wodolpady Nfaiary s.rumu. 
Th, Ni•11t• F•II• roar • 
th01;e who had alt.a.ined their pal. who 
b3d won their battlc, who had won ,~ 
dom for 1hc,r Motberland. Today tbia 
lreedom I• Io"' •11ln and we fight ror 
IL Killtd and dttH.ud aolcl,cni of the 
fit>< World Wu form • rear•guan:l of 
the army of a pa•t. generation and a 
vanguard of • now 1rmy that mmt bo 
lanncd flow of li>< young Poll1h g<!ll••-
11100 Tho uon logtc of hi1tory ci-
the circlc. 
On the commc day of All S..lnlli ud 
All Soul&' Ooy tb• wold,ua ol 11,o .-
Polish Anny ln Canada will be -
cuard al the , .. _ of the Poll.b 
aolclien from America iA 1hc mllitaą 
cemetary of "Niacara-on.-tbo-Lala. 
• ~--
l111provP Your English 
J ... tnmy dz,ł razom Stoimy w J•d· 
nym sztrq:u I aluchamy ltJ sam•J ko-
zncncly - Pol11ey •~ Siar.go Kra1u I 
Po .y a Amuykt. 
W eczo~m w ,wietlicach I &alach 
louarowych lnUH s,ę pog,,ark, o 
tym. J•k a,ę 10 wszystko italo , o tym. 
J•k znowu będzl<. 7. rozm6w. urywa• 
ny I, chaotycznych, prowadzonych 
od 16żka do 16.lka - ponad wszelk; 
W.flpltwolt wym ka Jedno. mamy te 
ume C.Jt-rpicina , te u.me n.u ozyw11.14 
m1dzic-j.: 
N1tma rn,ęday nami punz6d i prH 
,:r6d pzychlcu,ych. l11ni•H nuo-
młast przeukody zcwnrtrznt>, a prze-
de wuyatkim róznicc irzykow~. 
Polacy ze Starq:o Kra u nit m6wił 
wca e po ang1tl1ku, albo •naH tylko 
lulkadzlnl,t aag1ebklch wyrazów, 
nic „yatarc.u ,cych do dormulowa• 
n1a troch, bardz1eJ zaw,łych zdan. 
Polacy z Kanady 1 Stanów Ziedno-
czonych mai. powune braki w zakre• 
•1e Języka poi kl•eo. Nie anai. rwla 
uca wyrueń o kt6rych m6w1 air 
ot:61nym 1lu61em, "14'ytażtnla /Jlr• 
zadcir-'', 
Te wzajemne brak, aiylcowe trak• 
to~• •ę naoc:61 na weaolo. Jedni 
nałrrtlewalł •1c troch, Z druc1ch, a 
potftll - ronnowa 1d11e daJeJ, 
A \ednak • trzeba te 1prawę trak· 
towac na stt10 Wojsko JHt nico~: 
ukolt ,yc,a, azlcoł, koldeńatwa, 
ukoił braterstwa brona. Woitko Pol· 
akie w Kanadz11 muu być takie 
••kol9 w.,p&ltyc,a Po/a/c6w z obydwu 
lrdnlyDenrów. Musimy łlę poznae do-
kładnie, aby saę w przyazloici m6c 
unpeln1ać. Mu ,my rtyć a&C ze •obf. 
by. w przyulołcl byc zttpolfflt twar 
tym w walce 1 •cranym w pracy. 
Nauczmy aac w,ęc przede wazyatk1111 
clobr,e obydwu Języków, Polacy kt6-
UJ puybyh ta z Europy w,nt przy• 
kladać "' p1ln1e do """"' Jłvka 
•nciel1k1eco 
W roku ub,q:lym w SzkocJ1. plurz 
młod~go pokolr-ma .tołmerak,ea::o, 
.many tak dobrze nauyrn Czytelna-
1com Kswrry Pnu-zy,blu rzacil ho1s!o 
na lamach Jcdnti:o z tamttJnycb plam 
pohktclt "Jmptov„ yout En1/11h" -
"Popraw •wł ang1•lucz)znr ', Arty• 
kuł te.n wywołał wiclk1e wn..zrme 1 
dodatnie skutki. Takie umo haalo 
trreba rzucie I tu. na erune&e amuy• 
.. 6-k,m. 
Ale w Ameryce, zwlaucn w oho-
uch Wojaka Polskiego, problem )Hl 
- Jako 11ę nokio - podw61ny. Na 
-ym gninae trzoba rllllcac tak .. 
haalo ua11peh1taHc• • poraw -• poi· 
aca,anf/ 
Uc.ąc alę Jł•Yka pol1ki„o mlodal 
Polacy-Amerykanie pozna„ lepiej na-
ród, a kt6rego pochocbf. a który do 
h11torh I kultury ludallo4d wlo.r1l 
olbrzyma kapitał morałn1 Poanawu, 
lepleJ Jł•Fk polaki, bilą •• , )NICH 
bardziej, nii dot4d, do Polsll.i, ktcl<el 
" synami. Gf.,. krwi polokaeJ powoła 
Ich do nuaych azoreg6w; diwltli 
k„b pol1k1ego - nri.Jt Ich z wiei• 
q. po1,1, roclra"' narodow, 
W Innym artykule cbł.ltJaz„o nu-
nMna "Odsieczy p11ZemJ o wielkich,. 
prektrun,ch moaliwo6dach,. Jaltie 
,-. przed Polakami a Ameryki po 
-Jnie, w nntzku a odbu<I-. Polalll u:.: artykuł "WoJ1łlo Pol1kle w 
zie - ~ do pr1JUl°'c1"). 
T• włłC o tych mozllWOKiach J,aylta 
pohkiqo - wapomin-, JUZ tylko 
tollocznlo 
la„rove J"'Ut En1l1•-Popr•w 
-• ,olnc11y1tllf• oto mu" byt halo 
dnie. a racaej haało naaa1ch wlocao-
...SW, wolnych od zej,ć aha.illowych. 
. . . 
Oba te aawolania, cz, te, m6wi4c 
• amaryltaolaka oba to "aloeany ' nae 
oeran1U11J4 ,,, Jednak do ,tronJ czy. 
110 JtzykoweJ Nte idrae wyl~nae o 
to, aby poanac dokładnleJ oba kzylti; 
iłbae r6wn1H o to, aby pomat doklad· 
ni•J duciu •r•h spolrcululw. kt6<e 
1ft6wi4 Jłzykaem anelel1k1m czy poi· 
alt m. U•ywa„c ,16w prostych i JU-
ll~h. 11wierdzmy wacc wspóhay nau 
pol,Jt w woJ•ltu polakim w Kanadaie 
powi en ameryltanlr-ać Polaków 
a Suropr I ,-lonia- l'ol•Mw 
aA 7/t 
Polacy w s-,. Kraja -k -
chę- llproszczonc i niuaW&ze alllll'ne 
J)OJec1a o Ameryce i amerykanum,c 
Purrąc poprru Ocean na nowy łwiat 
w1dr~ tylko aymbohczno dnp;1cro 
chmLr, nnury ~ut I aaelone płachetki 
dolar6w. Nlc dostrz•ea14 Jednak czę. 
ato s~rc• , ,uo~gu kr6r7 porusz.a ol-
brrym14 machin, amrrybńsk~. N,ech• 
.te \l.1ęc Polacy ze Starego KraJu 
ucąc 11r Jt•yka an11ebk1ogo od 
awyc~ kolrg6w a Arntryk1 wn1lca)ł 
r6wnoczdn1a w ta1n1k1 rndod i orz:•· 
mza.cj1 pracr W Amie-ryc~. n1ecb Utzł 
OJC ueul t• tęf11ny tydow•/• kt6n 
w "''u dwu(h wieków uc.zym a z atc-
zbyt n•to uludnaon•J kolonii ramor 
aki•J dormnunc, Ju• dz111aJ czpć 
iwiata Tab amrrykam.racJa "'YJdue 
1m na dobre. Im , Polsce. 
Polacy r Amuy/c1 rmj4 t&wnrri 
/al •rw• bo rbyr upros ,:aonr po1rd• 
o Starym Kra1u, Wyobra,aJ, z:o aob,e 
czę1to tak. Jale kra, nasz latotnie wy 
ei.oui za Mlckirwicza czy Kraszrw-
okaego, a wtęc J•ko kraJ cachych wti, 
uroczych dctank6w , biedoty mało 
ml•J•klrJ Tymcn em 01u1nach lat 
lc1Jk&,lllłł1'to a rwlaucza dwadlldcoa 
lat nauei n1epodleelołc1, 1m1emlo 
Polskr w •JHU6b nsada,c,y. Postęp 
techniczny I poztom c:,wllincl')ny 
Polaki podn16al 119 n1ttl1chanle Pod· 
nuKla 11ę r6wnld llbu aprawnca'c 
orgalracyJna. naaa potencjał pnem, 
1IOWJ' , udosltonahl7 uę formy na· 
ue1 prac, rbioroweJ. 111.,. postfpu 
niech będzte fakt, ze naH J,zyk, ubo-
ga dawnlłJ w zakre11e technlcanym. 
otal 1if w cau:u 01tatnoe10 półwiecza 
i pod tym waględorn Jfzyklem bog•· 
tym, ~nym olcrd/ró wai/cl,wych t 
obt1zowych 
Uco,c ,lę lflYka polalc1e10. popra 
wiaH< ,.,.. poluczyznf. poanaJt naaa 
mlodd rodacy a Ameryka Now, Pol, 
akę--tę Polakę. o lct6r, będf Ilf bah 
w naszych uereeach zoln,eralcich-tr 
Po/Ikr, ł1dr• Jutro "rdne n•nym 
wspdl11y111 doawm. ' 
-1:L 
Nr. 13 
].)01)ra ,v S)\ c.l ])Olsze z) znę 
Tocby we arc toc:ethcr We atand in en. Kuwory Prustyndri made an ap-
the 11me ranie and hcar tbe aame com- pni on lhe P"CH of one of 1ho loo.l 
m=t,i Polu from PQIJand and PolC1 Pol ah n•war:pera. "lmprov• your 
from Amn,ca F.na!uft.' 1 h I articlc causrd a 1re1 
Du nc th, Ev~runc in the barrackr.' unprue1on and brou.ght po11t.1 "''" re 
nad :,g rooms and hall&, many hall suita. 1t 1S neccsury to malce the nme 
aro, ulci:,g place• about 1~11. how lt all appeal htre on the American so,I 
happ<ned, and how Il will b<, aga1n, But 111 A. eńc.a, aboYe all In the 
From thłłc connnation:s, broken ,c>(f u:nps or the Poh1h Anned Forc.,., tho 
and conruscd, camed from b<,d 10 bod, probl=, 11 Il u aa1d, " doublcd On 
undoubt,dJy, cne thing results. we our rround1 t 11, 11.tso. nccasa.ry to 
havc the ,amc anxtclltt, the same suf• make the followin: appeal lmprove 
rcrinp and the same hopu kcepang up your Pohsh• 
our morał•. By lraminc the Poli1h l•na:u•c• the 
A on,: u1 tbcre ar• no antemal voung Poh1h Amuocans w II lcMw bet• 
ob ta In and pan111ona. lnstead OX· i.r the natlon from whach thdr fathn$ 
terna bmdrancn c,uat, cbovc all. lhc umc and which has contnbutcd much 
diUercnce in languacec to the bistory and the culture of 
The Pol„ from Poland do not •puk humanity. Havtag known the Poh1h 
E:nch•h at all, or th•y know 1Dme Kni: languai:e they wlll be atve: than pr„ 
hth phra•n, but not mou1'h to fonnu• v1ou1ly, to Poland who1e IIOn th•y are 
IAle t.he mor., d,fr cult tentence-. The Havln,:- Poliffl blood in the1t vr1n1. 
PołH from Canada and t.he United thcy JOincd our ranks. Th• Pol11h I.an· 
S1atC5, are al creat disad,-antac• tn the guat• w,11 bind th<m toecthor into one 
f1old or Poh•h lancuall• They do not crut Polish ram!ly 
k11ow łłpec•ally up:n11on, whlch arc In anoaher amdt or tbu ed111on of 
cotnmonty known as 'lntrary phra tt.'' the ••JJ&:huni Po!and," we art wnun,: 
Theto mutu•I laneuace sbortcom· about the gre,a1 practical poS$1bltit1o 
ine• .. ,. cmeruUy treatcd JOk,aely. One which w,11 face the Polea lrom Ameroca 
laueb• a linie at the oth..- and altrr• aher th• war, tn conncc11on wath the 
warda the conversauon is reawned rcbullding or Poland. (See articl•. 
Howtver, il i• neceual) to tr„t thls •Polish l'orcet ,n Canada-The Gate 
matter Hrioualy. Th• Army •• a ocbool. lnto th• Future•) llere, then, we are 
the school of hit, tbe ochooł of fncnd- rmundin_g ouly, which are uceedincly 
ahlp, thc sc:hool of brotherboocl •n anns. bound w,th tbe adcquate ltnowledi:e of 
The Po oah Army tn Cana.da muat be. the Poh,h taneuae•. 
the school of mutwal rehmoruhlpa for ·1mprove your Encliah-lmprove 
Poln from the two contlnaiu. We your Poh1h," muat be the motto of the 
mu1t e;et acquamtcd witlt •ach other d~v or rathcr than the motto of our 
.., well II to uaist one anotber m the • ' h off d 1 future. evmmp. w ł'n u y. . . 
Above all let ua leam the two Ian• Th~ .. two ~ttoa, or ,peak1ne "~. the 
w u The p In wio came her• Ameroc.an way, tho• two alo,:an,, do f""'*z • ho J d Uothe I not limit themklveo, howcver, to ahe ~~m urope a u <YO rMe vn hold of pure langwai:e. The point •• 
d1hee11tly in learning the Engliah Ian· that we do not bave to learn the two 
i:uac•; • "--·la lancua,:u only, but at the aame tnn• 
Dunne th• laat year an -:n nd, • we hav• to ,:et acqualnted whh the 
wrlttr or the yourre aoldlen cenera• spmt or thcH two n11ion1 and people 
uon, known '° well to all of our read• wh eh ,peak the Poiish or En&hah 
laneuai:o. Uain,: simple and elear 
words, ltl us conclude then, Our com 
mon aervice on the Poll1h Army of 
Canada 1, to Amerocanaze the Poln 
from Europe and to Polanaze abc Poln 
from Ameru:-a.. 
The Polea in Europe bave a a1mpli• 
f1ed and not al-ya the proper under• 
ateadin,: about Amorka, and Amer,. 
c1n1am. Looldn,: 11 the new world 
acrou the oc••n. thcy He only 1ym• 
bohcal akyscrapen, hnea or automo-
biln and erem dollar billa. HoweYlłr, 
tM)' do not aee very olten the beana 
and brain, which move the huc• Afflff• 
kan machino Let that the Polea from 
Europe, wbite learning Ench•h from 
their Amcncan comrada•1n~ara19, pcne-
lrate at the ...,,.. time lnto the NCl'flS 
ol the methoclo of American la!łour 
organaaation, Jet them learn the rui.. 
of the vlcor of life, whlcb. durlnc tbe 
pHt ceatunn. made Amena from not 
a very denaely populated ove..-1 
colony, the dominatlne pen of tba 
worki. Thla Americanlaauon will be • 
benefl1 lor them. For them and lor 
Poland. 
The Poln of Amerlca have abo falle 
and limptlflecl idea, allout Poland. 
TheJ 1mqlM thai our -try now le 
the - .. lt wu dllrina the Hf• ., 
Mocklewaca or Kruawald. • country 
of .. - vlllaga. beautlful llamlet, ud 
of ..... n to- po,,eny. Ili the -
ume dur!nc the peet yean, •pecially 
dunng the twenty yeara of inćlepend­
ence, Poland hao changed cOMiderabt, 
The tecbnlcal P"'J"I• and the .ie.,.. 
of Poliah civlli- a~ rai.et exten-
•vely. The effkifflcy of aur organia-
tiona wa, abo ,mproved, u ••li n our 
lnd•trial potentaallty and the methoda 
of aur co-operatfwe work. The f11Ct tbat 
our technical laagwace - poor, but 
In the Jut half of t be cen tury enriched 
ltaeH and 19 DOW full of kea, and poo-
turaque •xpr-oru, conatatuta ta 
beat pnaof of our progreu. 
While learning the Pollab lan.Eu,er. 
wlule lmprovlnc it. our Y"""C Wlów-
~ "°"' 4-lca an gctdli&'. 
11C41t11W1ted witb a - Połaci. Polatlil 
for wblch tl1•J will lłaht Ul -
Polaad whl b Ile_,_ a 
- Iloma far 1111 ał a. 
Nr. ł3 
Ochotnik z Warszawy 11\ Volunteer from Warsaw 
Na IIDC/f zborn4 Oddziałow Woj• 
ak• Polskteco w Kanadrie z&łoail się 
,:ole niebywały, gol~ uaduy od tych, 
łnóuy przybyli do W1ndooru z Mar-
''"''"' , Południowej Afryki, • Au. 
1traht i Japonii, z Brazylii, a nawet 
:it terenów okupowanych domedawna 
prrez Sowiety, 
Qo(c z Warszawy. O C H O T • 
NIIC Z WARSZAWY. 
Blady, wychudzony chłopak, liczt· 
cy 21 ła1. Zglo1ił •it Jako ochotnik 
do lotnjc1w1. 
Odnaidujemy go w cruple innych 
ochotn1ków1 w przerwie, ffllfdzy j~ .. 
nym a drugim, skomplikowanym ba,. 
clanfan komi111 lotnic1:e-J. 
- KiNy Pon wyjechał • Wan••· 
.,,, 1 
- W .kwietniu tego roku. 
- Jak1m1 drogami przed.,.tal tit 
Pan do Atnryki? 
- Przez Niemcy, oliupow11111 Fran-
CJę. H1upamę I Portugalię-. 
Po tych dwuch. :rnadniczych pyta-
niach - chwila m1lczenl~. Tyle pytan 
c1jn1e sir na uata, :te trudno u,taliŁ 
ich koleJnO~ W1~y1'tkie są wV.ne l 
wa1y1tk1e pilne. 
- Jalu JHt nasrrOj w W•r.szaw;t-.l 
Co m6wit, o czym wi•d•t, czy doic 
J••t tam woli wytrwania.. oporu. wiary 
w %W)'f.łł'two? 
W młodych ouach bly1k obur,e-
nl• Jakto? Jakto, czy do~! W Wu-
uaw1l" niema ludzi. kt6uy nie wierz, 
w zwyc1rstwo, w Wars1a•1e. ka,:dy 
d,.:1~ń. kania godzina je5t godn~ 
walki I wiary. Niemcy, kt6ny ą tam 
rackomo "panami" chodą po ulicach 
jak szczute p1y. Kazdy nl!>•pocb••· 
wany okrzyk, hałas Uf huk - pneJ• 
muJe ich panicznym przeraicruem. 
Niemcy nie ci:,oct•~ po ulicach W•~-
szawy umotnu:, n1 e zapU6:rc1•Jt ••ę 
na pnN!mie&c1a , w ciemne u.hczlu. 
At tbt! recruninc: atatton of the Po--
hah Annod Forcea In Canada appeared 
:m unu1ual ,:uut, one- who wa• mon: 
un(ommon th~n the olhcn. who ~• 
to W1nd1or from Martiniquc and 
Southrrn Afńca~ Aua:tnHa and Japan. 
Bt"Uil • nd cwn from the lands tbat 
wcre N<ently occup1ed by Ruaaia 
A pC'Sł from Waruw. A voluntnr 
- A C-J"y w Warszawie wl.d1ial from Warsaw. 
P_•~· co Stf dz,cJe naprawdt na łwie; A pale. lean younc man or ~nty-
~~i,fzy wudą tam O PoJalrieJ one yca"=" Came bett u a voluntett 
N1pr6rno u1iluJ, ru~Jitdnokrotnif' 
prrelamać pows;rechny mur pogardy 
i nienawi:'\d. Gd11ekolwiekby to ni" 
było, w tramw11u ~•Y kawiarni, w 
ogrodzie na uhcy - gd:, tylko zbhiy 
aiv Nu•miec m1/lca4 w4.zysrlc.i~ ror.• 
mowy, Pnechod21 w6wuaa kolo Po· 
laltow Jak pod pręitienem, pod prę­
g1erzftll n,enawi.$tnych •pojnrń 
I 
for the Au Force. 
- Naiuralnic, to wiml1t l Muno W li d h 't.h the 
repretyJ, m1mo k.ar i arnzt6w - • ,n •m '" • croup 1wt beto r radiow~ wi•domolci a Londynu .I.I od· vo1untccra. dunnc ,nterva a wecn 
bit-r•nr przez. S("tki osób Codiien po the ~xamln.au~n by the medu:al com· 
Waruawie kr,,, ty1t,ce-nielcgalnych n1i551on for •.v,ators. I ln1crv1ewed ham: 
ulotek I pum. informuJ4cych o wszy-I -Whc,n d1d you kave Wanawl 
atkim. WaT1iawiacy nauc•yli się te -In Apnl of th11 ye_ar 
p11ma ukrywac. douli do fantastycz. -1~ what way d1d you .cet 10 
neJ wpr09t wprawy w kon1p1rowan1u Amenca' 
tif pned Nirmcami WttSJ"aw& wir -Throu,h Ci c r ma ny. occupaed 
o ws.zyatk1m t J:rancc. Spain and Ponucal • 
- A ••. co rob,4 Warszawiacy. z Aftcr cbae two ~tn questu,ns - • 
c.rc:~o zyn co jed&,, moment of stlcncc. Somany qweauona 
_ Ano :_ 6. powidtill ; nllt!zirjU preu ~y hp1 that it b difficult to uk 
Jak Już tak ~y1tkim ;est bardzo ile, t~ i'i" aequanc•, All aro ,mportant 
jak JUZ tak wuy•cy wspólnie głodu• •n ~~re ur,:' I li I W ? j~ - to Jot ja koi razn1 ej i weselej. - t La t ff ag n anaw 
Handtl jeat nodal bard,o ro•po· What do t~cy A)', wbat do th•J! ~w, 
w1zecbniony. Popularne Ataly saę li there atlll enough of _deter~t1on. 
również ogródki z warzywami. Przed res1stance, and fadh 10 vtctory. 
kaxdym niemal domom, na kudym I~ th„ young eyn a gleam of indlr;• 
wolnym kawałku z1cm1 - ludue sich na11on appc,,n •• • Wby? Why, 1tlll 
na wtOUlC' warzywa. a zwlaszc:zai ce· cnough' Thorr arc.no people in War. 
bulę. Takie ogr6dkl 111tui• nieject- qw who do not behcve 111 v1ctory. In 
nych od w1erc1 głodow•J· lC1edył Wanaw, cvcry day, nery hour Ił an 
w Waruawie bczllkutec.z,iic propago. hour of battle and hope The Cermana. 
wa.no ogr6dki dri.alkow,:,. D.z:i1ic1ua who pretcnd to be the maaten. walk 
W.rsnwa - to jeden, olbrzymi the strtet> hkc baltcd do~. Every un• 
ogr6dek działkowy. upectcd ety, cvery &U>lae or roar 
Lekarz wryw• ochotnika • War- frigh,•ns them panically. The O.muna 
Hawy na dalue badania. :te;namy go do not walk the 1treeta of Wanaw 
mocnym uicialriem ręki. alone. lhey do not go lnto tl,e auhllrbs 
DaJ mu Bo•t. b:, pnwital Waruawę or tnto the dark all~ 
warkotem łmic1el polskiego umo- In va,n, they ara attemptinc re-
lotu I peatedly to break tbc i:;eneral plague 
of acom and hatn,d. Wherenr •t may 
beL 111 tht' tramway or ,n the caf,. an 
I he 1anlen or In the ltrect-.a soon u 
th~ Gęn,11111 appcan, all ,oavcraauon. 
ceHe He tbcn pana nnr the Poles u 
thou,:h he was plaad In the p1llory. m 
the. pillory of hateful looks. 
-And d1d yąu In Wanaw tn,ly 
know what -• happeninc tn the 
world? Do they know there about the 
Polisb Army > 
-Naturally. tbey know In ap,te of 
repruab, in "pite of .,...aiu„ and ar• 
rn-rwdio ntWII ftOIII Londoa II rc-
cavcd by hundrecb of penons Daily, 
1n Wanaw aro clreulated thounnda 
of lllecal leaflets and wrlttni:s. inlorm-
1nr; abou1 cvcrythmi: The people of 
Warsaw lcam to conceat thnc writ-
inp. they have really attained a Ian• 
taatical ak1U of consp,racy before the 
Germans. Warsaw knows everythinc. 
-And , • what do the people of 
Wanaw do, from wha1 do thty bn, 
what do tbcy eat? 
-Weil . , from air and hopcal WIM:n 
it is ao hard for evcryonc, wben evcry-
onc 11.. pracucally 1tarving-be1nc. all 
together. thry au. nevertheleat1, happy 
and contented Buaincsa is e01ng on u 
usuaL The araall vei:ctable pntena 
b.ove bec:ome very popular now Befette 
almoal evary home, on cvcry unoccu• 
pied ptece of cround-the pcoplt:, ht 
the aprlnc, were planting vqetables-
especially onions Thoae canlcns nve 
many people from hW11•r ud death. 
Soaictime before the-· prdet>a _.,. 
e1tablislnd In Wa,.... on a ... ry 11DaU 
-ie. Wanaw of toda,-.• one large 
garden. 
TM phy10Cian ca lis the volunte er 
from Waruw for further u:am.nation. 
We bid bim good byc włth a -rm 
clasp of the hand. 
Goci crant him, that he wovld cttct 
Wuaaw witb a a11arl lrom a Pollala 
piane propeller. 
Gdy pierwsi nasi koledzy 
za Wielką Wodę 
odjeżdżali 
(ICorrapood.nci• w/una ·Od,u«Jty") 
Ow•n Sound w paidaiernlku 
Owen Sound Jeat m1•1t- ludzi 
HCZęihwy,h. 
Pogodny tryb iJ~•• jqo mlazllań· 
ców. uapraw1edllwlon7 ualtdonym 
dobrobytem, biecnae bez watrąlÓw 
włr6d krojohraru tak malownicseco, 
pra7pomlna11ceco, do złudzenia, pa-
atelowe P•tlrno pag6rk6w Nowocr6d-
czpny. kraaę udrzewionych trak-
tów ku Wilnu wiod4cych. 
W Owen Sound mofoa napiaac! sie-
lankę lub 1one1. lecz niet.two byłoby 
znaleic nastrój do dramatu, 
Ta eid1lta atmoafera nauqo mla-
-•ka .tr<Ktala oatalnlo akl6cona me 
lada wydarzffllem w aycia Obozu 
Wojak Polskich. Nai goapodarae, in• 
-Ułfcy olę coclaiennie t niezwykle 
łyullwie wnyotklmi objawami ayc,a 
hloieuy polakich - tym razem do-
aaall aowy~h wanuuri. P I er w a• a 
Cru pa ochot n i k 6 w, lotników i 
_,nar.,, ,r,sryl• u Wi~lli4 Wodr 
- wyrałaJtc alę atylem lndlan pra-
loęodauy tqo kraju 
Od rana chłopcy sotowali lit jak na 
-1l1ko. Jechali na bejowe cody. 
W kouanch o6ii,d ""'"•"•"T· S.la jaclałna 1Uto uclalcorowana hucą 
jalr w 11h1. Dw6cb rnc:ą Im n•• po-
winno nicd:, aalnbltć - ,,; .. 111r1 i 
-niaJI. 
~cerowi• , podoficarowie a Pol• 
Praw.i• -,ac,, 'INt.-i. kt6&-ą 
~........._ 11139 rok11 (w najdal-· 
-~ llliiras atso~ I ~
~be s-'Wcllllt ll1 ale.-... 
• • • 
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~KIEGO W KANADZIE 
Li Soldiers • lll Canada 
lvoSZJlry pt?y ulicy McDous•II w Wh1daorxc 
Poliih barr-.tc:ks ;ie McDoug::r.ll cvcnue in Windjor 
Oor>tnfr rozkazy p,.,,d WYJ~d<m do A.nglii 
Comlflllndint oflictt il$U~ł th~ iinal ordrrs btlor~ tbt ton-tingrnt 
l~•v~s for ,u nrw pOst.s in Groat Britlłin 
Na. podwórzu lto-ruu w Owe.n Souml 
Al th,· b.1clc-y.ud o/ ,1,, Poli,h b•rr,cks m Ow.n Sound 
Chor4ty Grobo-.,. ski - ""'· dyry!tcnr 
W.u1ant 01!:crt G:llbow1Ju', the lt<Ddrr ot tlJe Polub Jlil,tnry Band 
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Rc,·elatiou or tl1t· (;crnum Spy ami Uh·crsion Sysh"m in Polmul (I) 
German Minority Acts As Fiftl1 Column 
'From the moment ol takin,: over the purposcly maintain«l by the Huler& in slav<ry, anJ • {ew opponants 1:•vc lully avoideJ to keep vlaiblc contacts 
govotnm„nt by Hitler, the Third Rc,ch agenta b~ause in thts way they coultl up the rutStanc• b<,ng alraid ol rcprts- whh wrmany. 'fh•y reserved for the 
begun to show apecii11 antC'l'es\ :an the morc eau.iły win anJ rn~ł1.tr thei: German ajons. Wnh th.it monumt the- activitlet vrry 1~-.st monu:nt, for the w111r when 
orcanlz:auoni of German, all over the populauon 10 Poland thro"ł,h confidcnl of Gcat:apo wcrc easily enou•h. thcy ioolc off the1r muks. J met one of 
world. They were con1idcred 1s worthy leaderr-and started rrc1proc.al fi&hta „ them. well known in W ,nsaw bcfore 
pohtical aueta becauk tłKy bvcd in betwecn „Deutsche Vcrcin.gungtt and The German groupa and orpni&a· the war. m ,!.ht uniform of a Gc•t•po, 
the c:ountries that wue not \tnder d1tt(t "Jungdl'utschc PaHci"•. Poliah aut bor· tiona that lcgally opcrated •in Poland 1he 01her one aervcd as an 1nteq,r~tef 
influence of the Reich. Thty have nie• tole.rated thosc rrictions. Beaides havc. reccived t.pe,ci~ inatrucuona. between German officeu and Pohsb 
atarted their work w1tb ag1tation for that. tht1 Germ.ani livinc in Poland werc Their tatk was to kttp awakcned the pri,oncra of w•r, 
national and cuhural unity with tho wdhng to atrcngthcn thc1r weahb in German 1,pińt and to propagatc Hnlcr•• Tho•c wcll masked Ge:nnJln agenta 
Reich. Soon, J,owcvor, the propaganda Poland, .. pccully throui:h gcnoroualy idcology. Thooic morc trUBtworthy. and wcrc rccruhed lrom the Gcm1•ns of 
of the PangermaniMn :idea was di1r paid :r.ubvcnt1ons-but at the be&lR"ln, having in cx«utivt ranU the me-mben diHcr~t 6ocial atandinc and d1llcrcnt 
immatcd and 1upplemcnted with the they did not foltow M) entbmiaatically of N.S. O A P. wnc summoncd to profeaion• 0 , occupations. Thcrc wcr• dcmn.nd to adhcre fully 10 the German Hitler'• polu;y and not all of them spccial dutics. Economiul organiia• lndustn.aliits, prominent merchants and 
a.oHd.a.rity. Where the appeal1 did not wantcd to puform the rolt of traitor ti.on• tonducted espion&cc on a larg~ representatives of leadin& German con• 
work. thcrc terror brought quick and in re.gard to Poland. Howevcr. the ex· scale and mlormed the Reac.h in det.111 ccms. Therc wcrc wancn. barben. 
dc.tlirable re•ulu. Those acta or terror pericnced H1tlcr·1 agenu quickly man- 1tbout the economic life in Poland and uxi-dnven. and. in 50me instanctt. 
are fully known to us from the famous agcd to co.re with thcse. daffieuhin-- influenccd it 10 the advantage of Ger- thosc Gennanl who managcd to IC"Cure 
•PY trials in the United S1.ates. Thu&, aoon thok wbo di.tiobeyed or qua"ełed many. The youth orga.niutions 1cnl po5111ona with the Poh1h Qove.rnment. 
proctically all the Gormans living Their oxporicntc, their knowlodge oł 
abroad were 1nlcctcd wnh the Nazi'• tbc <Ountry and t~ pcoplc had oer,,.,d 
bacillus and undcr the m„k of inaocont u a valuablc usct eo badly nocdod to 
cultural organiution, .i.aned to oper· 1trencthen the German douiinatton in 
ate u •,ents workinir; for the Reich, Poland :tnd to help 1n 1ubjueation of 
bctray,ng at every 1tep the countrics .it& CITlZENS-thc vory oamc Polcs 
where tbcy were earning their brcad 'tfłbo had reccivcd thor.c newcorncra 
and burtcr, with oj)<'n hurt. 
Tbia enonnoua •PY orpniu.tion wu Ge:,tapo at:tiv1tica amona: the German 
dircctod oineo 1938 by a spcclal minis- minority in Poland had 1tarted in 19H. 
tcnal depanmcnt„ bting •ubjcct of They wore conducted very cncr~hcal· 
direct supcrvialon to the miruatcr ol ly and thcrelore had to produ« ,..,ulta. 
pcopaganda. The funcuonnaarea of that Those rnults. a, we shall sec la ter. 
deparunent wcre in constant contact wtre lei. effcctave lhan the orgamzcn 
wirh the for<1gn 110Ction1 of N S. D. had hoped for, bccamc in the doci•ivc 
A. P. (Nauonal Soci.aliat Workera' moment fflłl\)' Gcrmans did not dare 
Pany) throueh wh,ch the German ro 1ake up arms againn Poland, How• 
govcrament had full control over the over, th•Y ..,..,.ed aa a "help,ng band" 
Ocnn•ns, cits1on1 of forci.gn countr,-.. so badty needc-d. The Gestapo could 
ln theory, the forc1g:n aection• of N.S.• i,.eolect from thous.ands of ••retiablc ... men. 
O.A P„ orgam&cd by the R•ich's con• hundrcds of "most rcliablc" and In 1heir 
•Ul.iltCII, were o~ed only to the: Ger• homr., and &hops organiz:.e the wart'• 
man citi1m1 living abs-oad4 ln practic~. houHs with ;um, and amrnunition for 
bowevtt, the local citl%cns weno ołten futuro Hbotcun, atorcs wilh propa· 
!lllowecl to attffld meetingi aa Gcnnan ganada publicauons, shcltera lor 91:mb 
s-11..-pecially lcaden of Gcnnan secretly coming from abroad or para• 
oą:aninuons •. At thOK secret meet• chutiota of war umc,---cbonly, the 
inga, Inden received inatructlona from Ge•tapo had in a Corcign country an 
German ati&ens of wbom at leut - anny of valuable a,:ents living 11eaclily 
was, deslgnated u a "Fuehttr'" lar a •n the country and thcrefore lmowinc 
g1vcn country To 11et the Germans the loral condition• much bc,tter tban 
clout togcthcr, the local German cid- any foreign agent, .even th4' most cap-
zcn1 were 110Cretly adm,tted to tbc abl•. could team. 
N S 0.A.P. . . they -re ..ven prom· Poliffl c:ivil 1111d policc authoritiea 
otrd to the oxocuhve ranb. that, of knew •orne details of tbat work. Ti., 
courH, was done und1ocloocd to the wnc awarc of the fact that clooe colla-
state autborities. Jl ono of them bad borahon of the Gcrm&n minority with 
enough coara:e to diaobey the onłcra, •he Nuia Io talrinc place. Many Poie.. 
1hey lcnew wbat to do w11h bim • , • reaponaible for public wety, ofteft 
The materiał and morał bankruptcy wamed the Govemmcnt, aoked fort ... 
would be the mofl lenicnt punl1hment. liqu1dation oł certaln German organiaa• 
Sometimea 1ucb "tnnor" would rece,vc dona and demanded that detalled auper• 
a '1dn4 tnYitatłoa" to make a 1ouriat ,_ much werc liqu1dated ,n dllferatt the young Germam rot a "opecial train• vision be eatcnded over the othera tbat 
trip tluouch Gennusy-and tberc he waya. be1WCfll othen by accunnc them Ing"' to Eut ~- The orcanization bad two program• and canied out two 
would be faceci with • f,ctitio111 trial to the Poliah authoriti„ about tbelr opcnted for profit&, npedally the co• kinds o( work; open and aoc,ct. Flnally. 
as • • a spy apln1t Oermany. Somc- military eaponiar;e for the Reich. epcrativu, bad to aupply the Nasia th<y uked lor internment of Gestapo 
umea he would he lridnaptMd and J bad wltneued one sucb trlaL Pohah with the funda for propaganda purpoan acont1 The raponsibl~ authorities 
placed in the concentrahon camp miHt&ry and judiciai authorideo were and devclopment of activi11ca among could not undertalre any sharp me&• 
The orcanizations of the Germanl fumiahed with informauon and cvi• lhe youth, The church and charitablc ,ur„ due to the couno of loreign policy 
living m Poland, wcre under the diroct dcnce conatnxtecl ao akillfully that they 01aniutiona acrved the Mme pllJllCIU. of Polish Govffftfflfflt. 
aupu·rislon of the eastern aection oł the were forced to apply mcasura of pre- n 1939 alm01lt all the Gcrmana were 1t la hi&hly probablo that far reacll-
N.S D.A.P which was functiomnc in venta11ve arra, to the accuacd, Al· organized-tbcir orcamationa were inr: police repreaaiens. bundreda of 
the Baltic countrieo, in Polaad and thouch the dulrgos proved later to be beadcd by a aecret m-ber oł N.S.D.• tnala and prevent1ve arresta could llc,p 
Cnchoalovalua. At the he.ad oł thia unjust and the injalkd Gennam wen A.P. A very lew loyal 0.rman, werc the Nazi acuvitin in Poland. But such 
...:lion atood Himmler bimKlf, dnpite releaaed - the purpoac of Hitlera bo),cOlt«I on every oc:cu1on anll bid to stepa would tbreatea a war wbicb Po-
the !act thai it ....u aubject to dtrect qents wa• attaincd. Soma of the "op- face ao many difficultia that hnally land and her alltes wiahed to avoid. 
aupenision ol the Ministry of Propl· poncnta" got fri1:htencd and bad aub- they werc forccd to Hquidllł• thelr or- The German propaganda would raalicl• 
,:anadL Himmler lnuecl iaatructions mittcd thmlHlvcs to the Nui will. ganization&. A German livinc in Po- ously call &uch action a, an act of -· 
ud onlen lor hi& acento. German clti- aomc bad raicncd from political work, land bad to chooff etther to be a ttanor race and would accuse Poland of bela& 
nna. who trawlled in Poland in dlf. the othenl were throWlt out by the of. of Poland or to be entirely thrown out panurbator of paa« and violator ol the 
r«ent ca..,.atiff, tl\lch a,: baakera, ,n. ficen to tłwir political parueo under the of the German cD11U11unity and be• 1uh- richta o( the German minori~Hitler 
dllStl'ialista. muchanta and bUIUI- prctenc,c o{ llcing Munloyal to the Polillh jcct o( conatant atucb on the pan of would tben luivo an uccllent argument 
men p well u recuJar mecbanica. lt Gowmmcnt". lria compatr,ota. lt ia elear thai in auch to raiae his voice againat Poland oa be-
ta not dlfflclllt to gUN8 thai when The div,slon amon,: the partia wa• circumotanca. the Oetman youth firat half of "the anfortunate and ill-treated'" 
-ldnc for the pany, they werc at tbe matntained f1>< the m ..... with diffff• bad joincd Hitler qitators believlnc Gert1111n• 
- time perfonning morc delicatc ent political outloc,1,-but the lnders of in the m,uion of the German nauon, To be frank, ewn wety ołficiat. aa4 
tok and role of tbe O..tapo aconts.- those panleo. after rcceivinc hicb re- a -muter nation" deatined to cevem police werc not {ully ._,, of the fact 
ljlylne social and econ•• life and Ul• muncrativc poe,tlons ,n N.S.D.A.PM of. Olhera. E,,.,. youth wboff familie& how lar tbe plot ha& estended. Tbey 
lonnlnc tbe Qerman auti-ltica atiout ten. were aeated at tbe Hfflc conference Uved in Poland lor C4lłlentlona, whoae know about tbe Nui ac- spn,adlq 
the Poliab actlvldes; but fint ol all. table rec:eived the instYactions t111d or- t.tben haw conslderccl themaelYU Hitler'& propapacla _, the 0-
thq wue ~tłN maaaca of den from the ....,.. man. cOOII Poln and u 1ucb. refuHd to co- miaority in Poland, they know partl,r 
Oonnana Uvinc In Poland '811d apply· The graat •uc- or Hitler In tli, operat• wlth the German• durinc tbo about their ...,;-ge work.-but tbey 
inc to them 1trict dlscipllłle. field ol ln-tional J'!'lłdca fiftally -'d wu. 1et themae!Yn to be dri,,.n did IIOt realbo that, tbat -k bad • 
At tbe beclMlns they bad erat unlt..i tbe Gcnnaoa liVUIC al,road •· lnto the Nali cwblt. dlnct link wltb Germany'• p...,.,._ 
difficultl„ to lnfl- and control der tbc Reicb's command. Tbe ~ Sola• o.r- rnldlac la Poland ler _,, They dld noc know 11114 thasr 
fully the Gcrmu lllinoritieo bi Poland. doa oł Rhur vaUey, the ~ o( wen ci-en to -=t u special German hardly eould know became the aubei'-
Tbe Germans who Uved la Polaad A111trie and Sudetcn ara dualed the qcota and „ 1ucll were ,_porarily •v• work - carried out oecretly u4,. 
throucb centuria. _,. accuatocned to Oermana in Polaad and - U. - rei-cd f.-n tbc Nul -1, doM open· the main "°urce of il waa liłuatd (li. 
PoUab tolerancc and freadocn 1111d -,,atiwe 1114 anli-nuł 0.-. Jy. Thoa qmts ...,.. aelacttcl łrom the R4llcb. wheTe, deapita the PCIIWt-
wanted to - tbcir political WCll'lr, beeame Fuebrda followen. ,\kw the Oe...-. tbał li1'Cd la Poland for OermaA '"~'" pact. the la-
catritcl out Pl Poland, wlłb _,,. in• t1-e •-~t .,.n oi a lonc period oi daw wbo apob perfect .,...,.. of Poland la "-~ for 
dlwldualisnL Tbq toDlc łoo aerl-. o.rman. li~ la Polaad W IUb- Pollah, wbo manif-.cl lbeir petrieti8n ae-1 ~ ...S - ud waJ'I ef 
the ...Uttmc of Ocnnan mlnoritłel into mitud elltlrwly to the nui pltta.e mul pu1icl,ated In Polill' utlou1 llle. a ..W. aaaclr. 1111ft oudlaell t. ,-, 
--t partiN-tlMt cliYlaloa - wldl deli&lll tllat Gtmllu ...,. .. Tbą _.... .. tlle IWcb IMat - ~ 
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BOMBi\RDOWAŁE~f BERLIN! 
W pewie-n p i~kny dzień kwu•tnio-
wy dowódca mo;cgo dywizionu przy-
niod nam ndo11"4 nowanę-.. Celem 
wy1n1nonym do bombardowania na 
noc dz11ie11,, będzie - Ber 11 n. 
Radoł, w dywizjon.ie nic do opisania. 
W&zy cy che~ lcdcc. Zaczyna 1ir 
ob11czamc-, kto ma w1ęcei a kto mnteJ 
lotów, kłótnic I targi. Dowódca wa-
dqc to nakazuJc ci1gmcn11! IMów. 
Y.aloga ustaJł wylosowane, m o Ja 
Jest ml~d.ry •zczęil1wc1mi. 
Zabieramy 11ę teraz do roboty. Zwy-
kle lot nad N iem cy wymaga staran• 
nych przygotowan. W tym sxcz.gol-
nym wypadku gdzie chodzi o ••reo 
wroga. o Berlin - przygotowania •• 
Jnzcze Słlranniej:uc. Mc-chanicy 
przcglłda)ł •ilniki płatowce. Strzel-
e y Jamolotowi czy.szcz, i &maruj4 k:&• 
rabany mas;iynowe. Obserwatorzy Ji. 
«ł kuny, uybkośd, wysokoid i od· 
leglośd. UzbroJeniowcy :rawiesz•Jł 
bomby, p1SZł,C na nieb po.a:drowitnla 
dla Hitlera i jego kliki. Wazyscy na 
lotnisku ptaCUJł ochoc20 1 z prawdti• 
wym cntuZJl:tmem, 1 serca W)'Znlc&o· 
nych do lotów bia iywirj i radośniej 
-p6Jd• prrecicibraćodwet 
a a W a r , z a w e. 
Czas mija 5.rybko, wszystko gotowe, 
nlogi dopalaj, os"-.tnic pap1rro1y, 
pad•Jł ostatnie rozkazy. Sye;naly da-
wan~ zielonym &wiatłem pozwalaJI 
na atart. Cię•ko obładowane samoloty 
odrywaj, aię od lotni,ka, bior, kura 
na wac:h6d do Berlina, tam gd:rie 
pow,taią największe zbrodnie awlata. 
••• 
W 1alodze mojeJ aamc ararc wygi 
lotnicze - znaj• awojf robotę, Nie 
Jedno niemieckie miuto ach widziało, 
bll, nawet mieli juz prryjemnoac byl 
poprzednio nad Berlinem. W umo-
loci e daza I spokój. Jak w c:ia•ie nor• 
malnego lotu mijamy brzegi W1el-
kteJ Brytanii i nabieraj,c wy,,okości 
pnrlatujomy nad Morz~m 1'6/11K-
,rym. Tak dziwnie spokojnie wazy1tko 
idzie: ani iladu niemieckich myiHw„ 
ców. Zblizamy się do brzegu nieprzy-
jaclel1kieco. Reflektory uganiaj, po 
wyi-skrzonym cwiazdami niebie, arty• 
lerja rozpoczyna strzela<! Szukaj, 
na1. Che4 nas pne11raczyć. L eer my 
się na tych utukach znamy! Kilka 
akr~t6w, ~mjana wysoko,ci I pierwue 
n,-ieckie pułapki 14 poza nami. 
Teru wysilamy cał, nuz4 wiedzę 
lotnicą by cenny ładunek bomb •a-
Wlffc tam gdzie naluy. by dać Ni,rm-
com l.wiad„ctwo, li Polslra ptuz 
awych lotnilrów-zYJ•! 
Godzinr mijaj, bardzo Hrbko, ell-
nlki nUter;o bombowca. omaczoncro 
pol•kiemi znakami, zbliiaj4 na& do 
coh1, Zostało nam Jnzca,r o/rolo ,,,SI 
,o,laiay lotu. gdr - jakby na ap„ 
CJaJne zaproszenie - wyrastt prz,rd 
... rn.1 ,ciana ognia arryl#rii pnttiw-
lotnlczej. Reflektory uganiaj, jak 
zwarJowane po niebie. Ziem... robi 
-,-tko co w jej mocy by naa po-
-trzymac, Setki, trslice po·daków 
Toarywa ait wokół naa, I ,nowu to 
--. Zmoanr wyookOtlci i kurau, 
robione co lulka sokund, pozwalaj~ 
mun tf u por~ pntlec,cć. Nastrp11ie 
chwila pr.rcrwy Strzclee przedni tncl-
tlUJC dw• :rg:rupowwae reflektor6w i 
ognu1 artyleni z 1ewrJ 1tron,: n11szet::o 
kunu. To łtyba mu,i hył ""8er!,n. 
Sprawdurn s zybko obliczenia - cak 
to nasz cel„ Widocznie inny umolot 
wykonuJe tam tł'ra.t swon niszcry• 
c1rlsk1 pracę. 
W miarę zblizeni• sir widzimy cal• 
lciem ;a,no i wyra.inie wa/kr 2,~m,· z 
nieproizor,ym golcitm. Lecz c6ż to? 
Pomi~dzy ro:zrywa„ccmi 1i~ pochlca• 
mi widzę zrazu mały ale atałe powirlr-
.s:t.:aJłtY sir og,rń. Be.z.władn1c posuwa 
sir on. i nag le z du;, a.rybkoic•ł za-
czyna op.11dac w dol. 
Biedni ludzie - to okropne patraec 
na kolcgow zestrulonych „cree;6ln10 
cdr kolecaml temi „ napn,no nui-
z dywizionu. Nie sterowana JIU ma• 
nyna, tala w płomieniach wali &ił lru 
ziemi w korkoc:itJU. uderu o zi.,....ę 
powoduJt• &tnnltwy wybuch. 
Zadanie wykonane - bombr wraz 
z utoe, - wybuchaj, w celu, jakie 
jednak wytoą cenę raplaclli I Salu-
tujemy im w milcl'eniu i ••••• musimy 
ich pondcii. 
Puyjmujomr lnnr kierunek lotu. 
wyliua;.c tak, by naleciec! na cel od 
wochodu. Okr.aam7 miaoto z daleka. 
Po 1pnawdzenlu obliczeń podaję kun 
bejowy pilotowi. Kun ZllO łlopnl. 
Samolot "-OJno zwraca 1ięo do ctlu 
Schodzr na dól na •tanowbko bom-
bardjtra. nastawi.Am kuu, wysokooic, 
nybkoic , tnnr poprawki na crlow• 
nlku, odbezpieczam wyłączniki bomb 
I .rap.11lników, L~cimy nad u,n óro-
rJ,lr Brr/ina. W1dzł miato blardzo 
wyraźnie. Czyste niebo bu chmur, 
~:::1n:""!:~tc:1r~:~k,;;a;}:!~r:1.~ 
Wszystko j„t gotowe. Zblizamy się 
do przodm1d<l Berlina. Z zimu podry• 
wai, sle smugi reflektorów - Jak 
du,o t<h j.,.t ! Złapały• Setki rai,-
cych świateł uczopilr. się naneflo 
aamolotu. Ze ws.ry.tk eh stron zbtc• 
caj4 ••ę - twou4c 1to1ck na tzczyc1e 
którego Jestoimy myl Artylerja 
otwiera ogień. Zaczyna •ię Istne 
piekło. W eamolocie widno jak w 
d,ień. Poctlki rozrywajf aię wok61 
nu. Samolot, podrzucanr wrbuchami 
poclak6w. poc1au1tu1e. drca. tall-
czy w powtetuu, muno swego cit-
zan,, Swtd &paloneco prochu z roary-
waj,cych •ię urapnell wdziera lit do 
kabin - dual naa. Stale trzuki po 
kadłubie i akrzydlacb oru huk. Pf P· 
j4cycb pociak6w wekll&uj• nam, ze 
ogień jnt celny i btiaki. 
Leił na dnie kadlube aamolotu w 
samym /ego Mn<>111eN, i cHkam kiecl7 
nas tra i,. Prawdc m6witc to J•t 
f..traunie Am,nznl' uczuc.1t. Jc~ec- i pa-
trz<< na pociski pn,« •r ku g6ne. 
Cusam, zdaJe s1ę: ie JUŻ napewno ren 
tuh. Ale nie - wybucJ, powy.r~j albo 
pontżcJ J Jeszci:c śmłesz::meJS!ci Je&t to, 
;ie me. Jes.t s.if 1'dolnyn1 uobic nic by 
poci1kl powatrzymac. 
Nit'dlugo u:cka1em. 1 nawet nie 
wiem dokładnie Jak to było. Straazny 
huk, gddd bliakc, pod oamolotrm, 
pieący ból w nodze I ••• po w112y-
atkim. Go1zej be aię nie mocę poru-
azac. Jeszcze dwie minuty: res•tkaml 
•il na~i,1'a111 guzik wylf'1nika bomb I 
~zvjr Ja/r, ,~dna po drugiej odrywlł14 
sir! 
Koledzy wyciu•i• mnie do moJ•i 
kabiny, .. dzaja wygodnie pr.ry 5\oli-
k11, układaj4 nogę wygodnie na ,11ado-
chronach. Mimo tego piekła, kt6re 
Jnt w kolo nas, uśmiechai. sir ra• 
doiml'. PiJot 1tawu1 aamoJot w 01tr1 
·•p,kf' i schodzi w- dól, cały crn 
znlieniajłc kierunek lotu, T~ dror:, 
wychodzimy po dzt..,i~i:io-mlnutowe-J 
walce z artylcri, i re.flek.torami cali. 
li,cz dobuc podziurawieni. Było 10 
moztiwe tylko z pomoq Bo,, i przy 
ua:zęiic,u jakie lotnicy maj4 - Cl'a• 
,am,. 
Po odlec,nlu ze str,ly ognia -
nowy kłopot. Drzwi bombowe-, w1do-
czme pr IHtrzełonl', 11ie chc9 ino 
211tttlcnfc, w1kutok cuco a.rybkoU na• 
ua spada a Jakie dwadzicicia procent. 
Nie wlem7 gdzie JHtełm7 po tylu 
akrftllcb. Klllra bardzo uczęiliwych 
namiar6w radiowych, kilka ryaunko-
w7cb oblic1eń i n>1j1U11y powoli llf.regi 
niepnrjacielakie. - WataJ,ce 1lońee 
wita na& u bnac6w brytyj,kich. Tu 
Juz mozemy loci..: u:ytaj,c ffllPł, 
Jnt całkiem widno r;dy maluliśmy 
:nę zupelnJe b~zpie,czni nad Jotnsa-
lciffll. 
Pilot próbuie wypukic podwozie, 
ale postrzelane przewody oliwne nut 
działał'. DecrduJe aię na przymuoowe 
1,dowan1r bu podwozia. Dzielny 
to był chłopak. Bez aajmnieja.reco 
watrzpu poud&i I muzcynę na lotni-
alcu, lekko uukadzałfC tylko eamoloL 
Załoga bez naimn,ejs~ych obruoń. 
Do doia daiaieJueco nie mon jednak 
zrozumiec jak nu& pozciwy aamolot 
mór;I wytraymać te wuyotkic cio,,,. , 
uderzenia. ó11,dał- co polem.. Cały 
pocb:iurawiony I poharatany w7tny• 
mat tyle, ile pouaeba było by zalocę 
przyniełć do domu. 
Naa\fpneco dnia radio niemieckie 
ocl<Miło o ailnym nalocie brY1r1alum 
na Birlin, podajfC pe'"" iloić nbi-
tych i rannrch. oraz pr.ryznaj•c 1ię do 
WJ'T&'!dunla strat. Radio brytył'1kie 
oct011 Io r6wnoczcłnie, .i~ w na ocie 
t:,m ,.,,;,u udaial Polacy. Ocloailo, 
i.i Polaka .ryJe I walczy wap61nlt 1 
ailami Imeprium Wolno4cl. Jednakie 
dywi.rJon drogo zapłacił n aw6j u-
da:iał -w tej wyprawie, J eclna z na-
uych nl6c nte powr6c.ta do bary. a 
my byllimr iwiaclkami ich imlerci. 
CzrU Ich Paraircll 
W.R. 
Ołurwator PolslHr10 
dywitjonu bon,l,ow..:• 
I H B h d B li 
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to do. Many German towns, lndudln1 invitatioa. a wali ol flre appean łll 
ave Om e er n Berlin have bad tho pleuure of Me!n1 front of ua. Tliła la the Nul uil-• them in action bcforo. BNaytblnc „ a1rcraft r;una trymc to •top ua qam. 
under control and lt I• u qtliet ,n tłle The abell& are buntlAc -d -. 
aircr.alt u lt -uld be in norma! tiJDCa. Acaia we cJump counc: lor a allań O.. a cenain aftemooa In Aprll, the airuaft, the air-ru,,nen dean and Afttt _....i minutea III Algbt - arc ttme, clicling and climbiag and witla a ~ offieer ol my squadron lubneate the CUIII, atr-oblerven Count paaeinc tbe Bńtlah cout, 1111d dlmblng lot of tr0ublo we ffuUy pllla Ibis ti.'-
lwoącbt ua wanderful nnn. The tar- and plot tha co-. dlatancN, ipeecla over !be North S.. • ....,. qulet!J _wlth- rase. Alter a lew mhtutea napite -
1ttt for tht! followinc nlcht wH 10 be and heiglm ol lllclll, an.nn IUSJMftd out any oppoatian from Nat IICblen, notl<:• !' lerriflc barrqo of antł-alrcnll 
the bomba, wrltuic reclttll and ~ Alter - time wo an awr-'blna lir• lllld a lat ol Hardlll&bta • die 
tbe _,e of Germany-Bulin. Our oo them for Hhler and all bla cliquc. tbe -,. _... TJle -"liłJlta an port aide of aur sbl!.'- 1ft a ,llaalld,. 
haJ1111n- knew no bounda. AU the Evorybody In the tłatlon la worlcina looldnc for aa tbrou&b tbcr clair atar Tbat must be 8er&a. I calindaW 
llo7a wanted to I" "over and therelore with lrue tntllual- Tbe IMarta cił studded aky, and-alrcralt pm - l1r- qulck~n, it la Berlla. I - ~ 
at.aned arguing who bad rMre or leejl t'!- .,.._ who ant allottecl lor tbb Inc at UL Tbq try to lri&hłffl ,a liut abotn tllat. Anot1* alrcnft Ili alnaily' 
-ber of raids. Our Conunandin night aro .._tiar - llvety. IIION wa now how to cop. wltła ti.- A 1- tbent on bla det1V11Cłi,,. mialoel. .M 
• I io1oualy, 1*a11M they ue Pile to take chaqe of coune 11114 btlłc,llt ail4 „ we approacb ~ barnp - 11tt .-
Offker Męlnc lhil ordcrcd III tą drlw rcvoa1c ror War111J, a,e llelllad tlle flflł CJita11a łl'IP.I, Now to - the l,attle vay clear1)'-1fe • 
-...tlnally the crcw w• dec1cled and The time ,..... VffY qalcld,. • ......,.. we do twrytllins IIO tbal die !loaQs; not very lar away auddealy - ... 
l - among the luclcy onn. lffllll ready, tut orden. łut 111DOlce, wid fab -u„ oa tlle fal'pt; to let fire In the -. -U a, fint but ~ 
NDtr we atarted to work. Normally and the hea..U)' Joaded ialn:raft taka tltc Gama peoJl1CI ._.., tbat Poland lnai qulddy Ili a few -- wli "';, .. -..:a,-· 
!IJleratlonal nir;ht over Germany off (,- aerot1tome taJdnc - ID tJnualt bw alnMil la llłll alrk Tffl!ł thb lirc, dJtf'.I~ • ~ ~ 
a Jot of praparation, but a eaalcrly cliraclioo towarila B~ lll paiiainc ~;llllłcliłF,. tlle . .,..a of reallae wbllt=- P.o,r 
qv« Bcrllll, a Olght o..., the whel'e the wont' criaM el die -ld Clłlr bombet 4llitl{tlii,~'l'llliarifa on -it1a a wrillle -
of the en«my - lot prepared bad it'a btc•mt•nc· The boya il11 my our fUNlap IMIIII • - and bełllll 9llót 
ll'ON careflilly Ktcburica In crew are well U'ailNcl and a~enc:od narer to a.I&!.. We .. ~ ha"' about lca,iaw' llla 
111a -.... 1111d łnma of &be i... the air and 1111 all llllow ~ wa. half u „ to Jlt, :@* l( "1 !if1c1aJ. 0111' 
ft 
cnft complctcly in flamcs coe• into • 
d••r to the rround and cra•hes witb a 
terrific cxploMon. Thc:y havc done. the.ir 
Job. but paid a hi&h pnc~ W< .. tut< 
them and • . • i;o to Lik< rcvengt W c 
take anothcr d1rection. I calcubtc now 
bow to reach the target from the eaater„ 
ly 11de. th~1tfore we circlc ar-ound and 
whcn I sec <verything is ready I civc 
bombin( courso, to the pilot. Our ahip 
turns 1lowly to Berlin. Scarchlights 
and shell• arc in front ol us qa1n but 
W< mu.i co forward ro, Poland l co 
down to bomb-airrnan cockpit. ,et th< 
coune speed, height and all correctioM 
on the bomb-aight and put all the 
owitch boards down. Now cvcrything 
it rcl.dy for bombing. 
No„ wc are flying right to the contr• 
o( Berlin. r eee the town very clearly 
-no clouds and a bnght moon make• 
an ideał condition for bombing. We 
are JUOt approachini; the suburb& oł 
Berlin. when hundrcds of Harchlights 
pick us up and form• someth1ng lik< a 
cone on the top o( which wr •re 11tu• 
ated and the guru open fire 10 tl,;.o 
pocnt. Now real heli bci:i"" With 
,h„Jls burattn:- around the sh1p, witb 
the interior of •h• ahlp „ bńcht „ day• 
light from the aearoblighta. and w11h 
tho omcll of powdcr from •helis. the 
tonduion i , terrible:. The blillt of 
,heli• caus<1 the huvily loaded piane 
to tosa like: • fcather in the air. quivcr-
ing, skipping •nd dancing. Pi« .. of 
t htll5 continuously crack on our wing'I 
and fusel11:e From the oound of the 
bursunc :Jh<'lb we know I hat their fire 
i• vcry accura toly aimed. I am lying 
in the position of bomb--airman 10 the 
noa• of the pl.tne •nd expccting a direct 
hit any moment. It 11 reałly a vcry 
!unny lituation to be in, 1cetng how 
&w1ftly tho1e 1hrlls are coming tow~rds 
you and not bdng able Io stop them. 
Howevec I do not ha .. ·e- to wo11t lone: 
for just thcn the.re i1 a ten,he eJCptotl,ion 
1oinewhcrc below the atrcraft, thcn a 
1harp pain in my leg and Il h;od hap-
pcned.. Thi1 i, juat one or two minutu 
beforo I am to «leue the bomb& from 
rackcts. I w.it for the two m.nutea 
ond with all my strencth I prea the 
bottom, and the bomba lt:avc th~ ma.· 
chine. 1 am unable to move--my leg 
i• quitc 11111. I uk my fri<nds for help 
and rhey an11t me to my table and ar• 
range my leg comfor11bly on the para• 
chutu The Pilot puu the aircnft into 
a d1vc, turning in diffcrtnt dtrcctJons 
all the time. Thb way we manage to 
escapt. alter about ten m1nutll!'S ftght• 
ing wilh antl-aircraft firei •nd sc~rch-
lighu. lt w11 onły with the help or 
Gad and the good luck which Diero 
som.ttin,es have, that we are ablc to 
do 1hat. Now anothcr difCacuhy ~ri>ea 
-how to rcach our b.ase, We do not 
know ou, poaltion ;r;fter so many 1urn, 
but we mui\ do l')mething. so 1 ałar1 
to cak1Jlate our cour,e home. The door 
to the bomb chamber is jammed open. 
thcrrforc ,our speed 11 rcduced by about 
20 bul with moro go<><l luck I can 
say now we rtached home I make a 
few succeaalul fixu by plotuni: and by 
r.adio which cventu.ally bnngs us to the 
Engll<h coaot. 
lt is nearJy tbwn. a.o we can prc,c,eed 
by map rcading. Ahet sevcral minuta. 
Nr. 1' 
of ni,cht we can »ce our aerodromc: in 
full daylicht. The Pilo1 tric, to put 
down the undcr-carriagc but the od 
liy&tem i1 not working. thcrcfore he de• 
cldu to malce a rorccd l.andinc, which 
he did \'ery n1cely. Poor 1ircrah was 
IO badly damai.ed iOnd smuhed by 
ahells tlta• to th" day I cannot under• 
au.nd how it was 1blt to bring u~ u.fc1y 
home . The n ext day lt was .innounc:ed 
on t.hc Gt-rman broadc:nt : .. Last night 
th< Britiah Aińorcc bombcd Berlin 
heanly. Therc wert somc ca1ulaue.a 
and $Offie: damagc. The Britit.h Broad• 
castmg Corpor.ition announced . "'A 
vcry s ucccuful raid .,.,,..as conducted over 
Berlm last night. The Polish Aiń~ce 
took part in this. Poland Is stall alive 
fightint: with the lorces o{ the Freedom 
Emrire .... However we pa,d a vc:ry high 
pnce for thi1 opention,11 fhght - oni:! 
of our crcws wa..1 miHinf and we had 
w,tncucd 1hc.1r death. 
Honour to thctr memoryt 
W. R. 
(Obilerver o! Poltsh 
Bonabcr Squa<lrort) 
WOJNA NA MORZU WAR AT SEA 
W ci.nu ubiegłego tygodnia wojn, 
na morzu z1in,1c.ryła 1ię gtówn,t w 
dwoch kierunkach. d•i•l•nr~m brytyj· 
s/cich /odr, podwodnych I lotnictwa 
na wloa.kich liniach k.omum"kai:yJ• 
nych. pomitdzy Wiochami a L1bif, 
orn chialanlem brytyjski~go lotnic• 
'""" na niemieckich linia-eh komun,• 
kacyJnych na wodach Norwegii, 
0.rLJllant.a Niemców sk,erowane 
przeciw brytyj•kleJ zeglud,e s• bar• 
dzo słabe i lr:oncentrUJ'ł .się ra.czej na 
wocbch an,:ielskich. 
. . 
Int4'nsywny ruch statków mirJ,y 
Włochami I Libi4. wskazuje: na wzmo• 
1:rn,r zaop1trzrni1 ugo frontu. Ata• 
kowani przez lotnictwo brytyjakie 
ntuylko w morzu lecz, w portach wy• 
ladowczych. Włosi ponieśli do1khwe 
s1ra1y w połlaci 1iedmiu statk6w U• 
topionych lub ci~iko uukod•on:ych. 
Trudno,c dlunztj obesrwacji prze~ 
aamolot lub 16dż podwodn, nie zawue 
pozwala n• 1tw1r:rdzł'nae utonifcia 
statku. kt6ry nieraz tonie bardzo dlu• 
co 'Podawana więc liczba 1t•1 ków .za-
topionych mon być nic«J zwi~k· 
szona. Loebie podwodne zatopiły na• 
pewno cztery &tlllci I uukodziły Je-
den. Razem więc W/os, stracił, nlłJ• 
mnirj s1rdrm star/ców aatopionych i 
a1t,ry ,, .. lrodzorw. Jeden H statków 
-tal zatopiony przez ł6da pod· 
wodn.t bolendeną dziabj•ą rHom 
z flot4 bry1yj1k,. 
Ze •••J strony Wloai m6wi4 o 
aulrc-ch J1lt1e odnioelo Ich lot· 
n1c1wo nad lło~ brytyj1lc4. blokoHą 
w1chodni• cz~c mora śr6chirmnego. 
Jedyne ir6dlo niepewnych ,nfonna• 
cyj, komunika& wloelci twierdzi. u 
samoloty torpedowe 1torpedow1ly i 
powazn1• unkodz1ly Jeden okrtt 
liniowy i Jeden 1rr,1:ownik bcytyJ1lci. 
1ue traąc ani Jedneco samolotu. 
. . 
Drialalnośc na monach polnocnych 
w -iłzku z tocz4ą 1i9 woin, w Ro· 
•Ji. wyraziła ai, w 1nteswywncJ 
clzialalnoaci brytyJ1kiei:o lc,tmctwa 
{'TZY bruiach Norwriii. Komunikaty 
I wiadomoecl podawane ... Sztolchol• 
mu dol\Ol.z4 o zablokowaniu portu w 
Stavanger przez zatopiony 1tatelt. 
Skutecme były tu 1talcl na ao(lun 
niamlecq w pobliau Alnund w po-
bllia wysp Lofotow gdzie lotmcy 
brytyJ•cy atoplll dwa I uukoddli 
ione dwa •tatki. wioqce zaopatr zenie 
dla oddzi1l6w niffllieck(ch operu,.. 
cycb na p61nocy RooJi. 
. 
Dz11lalnoić niemieclńcb lod•i pod· 
wodnych 01labla macanie. 1zczeg6l-
nt1 na p61nocnym Atlantyku Suk• 
ceay ,eh raczeJ konceatrai• ,ię na --
dach Port11&•lii, gdzie udało i"' a1, 
aatop!E dwa 1tatlri bryty)•lri• o po-
J-*i ruen 4.IOO ton , jeden DIU· 
ualny portugalaki weorte Real" z 
pr .. _.. ... 1_ do Jednego • poł'IÓW 
w 8-b Z1et1nocnaydL 
IPwałp NillllCJ a6oril o tldaęa 
auku ścigaczy torpedowych na kon• 
WÓJ w pobhru brzeg6w W. Brytanii, 
Pomimo siln•i obrony konw6J miał 
rtekomo ,tracie 18..000 swego tooażu. 
Naluy tu nznaczyc., :re zarówno uyl)... 
kofc ic1gaczy. ~·k , .. i nocne warun• 
k, ataku czym, doklad~ i dlui5Zi 
obterwacJę rupełn,c mrmorhwą, po-
dawanie więc konkretnej hc•b• 12,000 
10n. nalezy uznac .za ni~wiarycodn~. 
Jedynym wiarygodnym spo91rrue-
01em moze być zaobserwowana ilośc 
traf1e1i torpedam,. 
Lotnictwo nu,,nieclu" bomb&rdowa• 
Io dwa wune porty angielskie Hull 
i Newca1tle. 
. . . 
During the past wcek the war oo 
the aca wa1 1trąe.ed in two d1ffe.rent. 
directions: acthritłes of the British aub--
marines and aińorcn on the ltalian 
commun.aeauon linea between l#yb1a 
•nd Jtaly and the actavitiH of tho 
Briti,h Airforccs on the Cierrrun hnes 
o{ communicatiom• in the Norwc~1an 
~--,~-· 
The German activi1y direc.tcd to. 
w1rd11 the Briush 6hipping wa, siu&;· 
gish and ratMr c.onccntr1ted in the 
Engłiah wa1era. 
. . . 
Potłoska o wyJ4dowan1u rnacznych Very heavy trallac betw•en ltaly and 
sil hrytY1•k1ch w A rchang,rJsku I Lybia mdicates that the 1,uppłtco to the 
M~rmańsłu nic znaJdUJt narazi! po- front are incre.sed. Tm.i traffic was 
twtordzenaa. OperlCJ• LI no11łaby , J b h R A F t I 
raczeJ Clharakter ubezplcczem.a port~ attauc Y l e. · • no on Y on 
wyładowczego dl.a .raopatrzcm.w RoaJi 
1
,he s.ca b~t also m the un!oadmr por~•· 
w 1pu9t wojenny. The ltaliana 1ulf1red heavy lotsea an 
Nieustanne dfzenia Niemców do .za• lostnc acven 1h,p1 danuged or aunk. 
lozenia na Oceanu~ Północnym &taCJi The difficulties of obaervabon en-
meteorolog1crneJ, uk naczbędn•J dla 
d.dalanta lotnictwa nirmtcckicio. pa· 
ralizowane "' w dalszym ci4gu. Tym 
razem araez flotę Stanów ZJcdnou:o• 
nych. Oto Jeden & okrętów Stan6w 
CirenlandJi. przychwycił naewtelki 
atateczek norwe,1", daiał1.l4c, w alui• 
bie niemieckiej i zaięt)I' inotalowanlem 
radiootacji na odludnym buecu Ciren• 
landi1. 
Statek r nloC4 norwnlc, i jednym 
g•tapowcrm oraz 1pu,t radiostacyj• 
ny z-•ly wysiane pod ealcortt do 
Stan6w. 
W Montrealu zoetal apuuczon, na 
wodt piennry atatrk handlowy z za· 
poc,ątkowaneJ na 1toczn1 Canadian 
VJckcn 1Cril frach1owc6w. _j,cych 
dopom6c W. Bry1an11 wycrat bitwę 
o Atlantyk. 
W. Dtz~w,'cs. 
c;ount~rt-d by a piane or 1ubmarine 
makcs it practically impONibłc lor 
eithff one to give auurance that the 
ship b sunlt or not, Hpec:ially wlum the 
shlp ia aiaking for a long time. For 
1hat reuon the number of ,bi.,. re· 
ported aunk by the Gcrmana II uaually 
exaggerated. The aubmanna bad 
poahively aunk four abips and damaced 
one. Altoeether the Italians had loot 
at !eau sevcn thipa that werc aunk and 
rour damaged. One of the 1h,pe wu 
aunk by &he Dutch submanne oper:u,ng 
with the Bńtiah N'avy. 
On the 01hcr hand the !tali.ana clalm 
wucc~uu by the1r a1ńorce- over the 
Britt,h blockading fi••• in the Eaatern 
Med~terranean Se.a, The only source 
of uncertam ,nformauon, the ltalian 
Commuruque said that torpedo planu 
hit an<l 1cvcrcly damaged one batt1c-
# owomh-ui po,lpon1Cflłit7 llaryaatlti Wo/•-1 
•-1, co---'orMd olfic.rs ol die Polia N-, 
,hip and on~ cruis~r. without to.inc a 
pl•ne. 
Opentions o v ~ r Northem Sc• 
w11ten. jomed togethcr with the war 
1n Ruu11 have resulted ln 1ntenuve ac· 
don by the R A. F ncar the Norwegian 
coa1t. The commun1quc and news 
agency Crom Stockholm reported the 
bloclcing of the Stovanger hurbor by • 
1,unk~n t.hip. Thcr~ we.re also 'IUCCł!'II• 
(ul ;ittacks on tbe o~rman s.h1pp1ng 
nou AIC$und and alliO near the Lofoten 
l alan-:ls wherc the British airmcn sunk 
two ships and damaged two others.. 
c.arrymg aupplies for the German troops 
oper.atlng an Notthem Ru.Ma . 
. . . 
TI1e activity oE the German 1ub-
mannes ha, wcalc.ened con&idet""ably 
upcci.illy on the Northern Atlantic 
Theit aucceaaH hav~ bean tak•nc place 
in the Portuguese watera where thcy 
1unk two Briti~h ateam,,.. totaling 
41.800 tons and one Portugueu steamer, 
„Cone Re.al'" whu:h was bound for one 
of the United States poru. 
Thit' Nazi alt.O claim that their motor 
torpedo boats made a succusful attaclc 
on a convoy near the. British coa1t Oe,. 
•pite tb.at the convoy was atro~ly pro• 
tc.:led by deatroyent and torpedo boats. 
11 loot 1h1po totallin,t 18,000 toru. li Is 
nec=y to no•• her• thai the apeed 
of th<Je torpedo mo1or boat• 101:et!Mr 
wtth the condihona of mght attack 
nalces 1t practkally imposaible to make 
proper obaervation fot de-termrninc: ••· 
actly the 18,000 toMage and it must 
be conc:luded that the ntimatc ia ,n„ 
eredible. Th• onły things that can be 
belioved from oba.ervation arc the bita 
made by the torpcdon. 
The German aińorce bombcd t-
unportant Encliah port• of Hull -and 
Newcastle. 
The report thai aome Britiah r-
landed an Archancel and Murmansk aro 
not confirmed. The character ol thia 
opcration would rather be a protection 
for tho unłoadmg of the war matonall 
lor Ruuia. 
The German ceuclns tendency to 
e,t.ablilh a mcterc:olog1cal lt•Uon on 
the nortbem oc.nn. •o necesary r« 
German airmen. was :parałt&ed -
mare the other day. Tbia time by the 
United Statct Navy. One or the United 
Statu ahips patrolling the Grcenlaad 
co.,,t eru:ountertd a small N'or-glaa 
veeael. operating in German Mrvu:e ... 
buty with lh• m1t1łl1uon al • t9dlo 
stauon on the cout of Gteenland. Tlac 
1hip toi:ethcr wi1h lhe Norwegt111 cniw • 
one O.atapo agent and the entire equlp-
ment wen, MDI to the United Statea for 
iavatlption. 
In llo,nreal at the Canadian Vldilnl 
ohip-bulłdinc yarda. the fint ~ ....-
grot Reet al Caaadian·bullt""-"cerco 
vNRhl wa1 launcbad tbe otbet'-,-łiiid 
lt will be „ actłft NfflM. ~
Britain to wła tM 8altll .... - Ae-
lllatlc. 
.... ,, 
ŻOLNIERSKA BRAĆ 
l),urch Stamsr, ..... 
cltoruy (w11rr1n1 ofl,c•r) Rrtrjc,yk S,ymon ,st. ,strnl,c (lanco corporal) 
Our Comrades-in-Arms 
BACZNOSC • ' Windsor wo wrrHn.iu 1941. 
I. Do Armji Polakiej w Xanad,le mos• -tępowac ob1-••I• polscy ot,H 
ol>ywatclc p,ańscw apuymienon1ch • ne11tralnycb. Ob1-1ele kanad:,j-
acy muut imiennie u,ykac •cod, awych władz. 
2. Ochotnik -•cpuj,cy do Armii Polakitj w Kanadzie podpisuje kontraln, 
w którym zobowi,zuje a,ę do podporądk-ania sic wazyatk,m praepi· 
- i r9Julominmn Wojaka Pol1lcieco. O<hotn,11 puyalcei ni, składa. 
niema więc obawy ab1 ochotnik ~I utracić pnwa oby-tebkie Sta-
n6w Zjednoczonych. 
Oby-leic pol1cy 1kladan normalnt pra,..tnt-
s. Zoataly 111talon1 na11ępu ił« warunki wieku: 
a) ochotnicy do lotnictwa 
-personel lataj,cy od l&-21 lat. 
-personel si-">' do 33 lat. 
b) ochotnicy do marynarki od li do 27 lat. 
c) ochotnic1 do aołców i piechot1 zmotoryzowanej od li do 40 lat. 
Ochocnicy uroduni w rolna 19:H (17 lat) moc, być prr:,jeci &1 pon•o-
lenicm rodzic6w lub opiekunów. 
Ponadto mocą być pr:ryj9<i w wieku od 40 do 50 lat apacjaliłcl: 
a) biuraliści I bucbalteny, 
b) tclcgrafiłci, radiotel-.rafikl, tel-i....lć1, 
c) mechanicy i technicy lotnictwa. 
d) clektromechanic1, 
c) kucharze. krawcy. uewc,, cińl~, atolaru. łluaarae. 
Ochotnicy w wicku od 33 do SO lat oru -:,ac, ocbotnic1 żonaci, bez 
waclędu na wiek. bcdł po zar•J•tr-aniu olę powolywan, im,enn ie 
puez Dow6dcę Ośrodka Rckrutac1jneco w Wlncbor. 
<ł. Zaciu ochotniczy następuie na caa1 do k,mca wojn1, co okrołla naatt-
puj,ca uchwala Rady Mmillrów z dnia 1,IV.1941 r. - (Daiennlk U1taw 
RacczJPoapolitej PobkieJ Nr. 3): 
MJ. Rz,d Polski zapewnia ochotnikom pochod ... 1m a obu Am«:,k 
awolnienie ich • woj1ka w prrecigu roku od uko&lcaenia przez 
Pol ikt działań wojennych. 
Jl. R.ąd Polski upawnaa ademobliaowan:,m 'l'botnikom bupłatnJ 
• puewól • Polalri do Ich micjaca nmiH61ruia w Ameryce." 
5. R.ąd Poloki c-rantuje ochotnikom zaop,atnenie inwalidzkie tak •w 
Polace jak i pon fraaicami Pololti. Zapowni.,,ie to uchwaliła Rada 
Ministrów dnia I.V. 1940•. 
"Nie pra-.c1za;.c zakrnu aktów u1tawodawc.z1ch. kt6rmu Na-
ród Polaki wyMgrodai połwiceonle i ofi•rt krwi •-ich obJ-
teli, R~ Polllcl 11-•• &a 1w6j ~i,aek naculnJ zapewnienie 
wu11tk,m walutc:,m a broni• w rtku lub narażeniem J:,cia o 
wyzwolenie Ojczy,m1 otu wdo-m i 1i0t'otom po nich, naatcpu-
Jł•Ych UJ!rawnie&I aaaeg61nycb: 
a) pierwueń:atwo PfZJ uz,alraniu r.rac1, 
b) prawa do w,j,,k-ych ulg i u atwJeń w dziedzinie kredy-
towej i podatkowej, 
c) prawo do aaopatr,tnla ln'll'llidni110 orai renty dla nlrw 
, lierot po-tal;,c& po inwalidach wojfflaJch. 
d) prawa do nadan&a ziemi oru piawuei\Mwa prrJ nadziale 
ziemi w ramach reform, rohlej. 
Ul!'!'wnlema powyhzo btdt udziałom niet:,lko iołni....,, obywateli pol• 
alncb lecz równiez ochotników obywateli pań- obcych, -•"4CJCb w 
-•gach Pol1lcich Sil Zbrojnych. 
Podp,uny: Prez•·Rady llinistr6w 
i Minbtor Spraw Wojakowych 
(-) Si.Jtorski." 
6.. z.tal uotaloe7 nutępuił<J  ><old: 
•> "" caa, pobytu w Krnadai• -
dla azerecowca 
dla 1taraaego aaereg. 
dla kaprala 
dla plutonoweco 
1.00 dolar kanad1ł•ki dzienn,e 
1.15 dolar kanadyjski dziennie 
1.30 dolar nudJjakl dalennie 
UO dolar lcanad71„i dziennie 
b) po wyjdtl-ai• z Kaaady -
,obowi.-ywat lltdń• iold anglelald. to --, :iold pellłenny 
obecnie pr- Woj1ko Pol1kle w Aqlji, r6wn1 aoldowl joł• 
nierzJ Armii Brytyjuioj. 
c) a chwil, przyjH<lu <Io Polui -
obowiłl}'WK btcbl• iold &ntalonJ dla Armil Pobkioj w Polace. 
7, Dodatki rod.llnnc pu:,1l11cuj4 iolnionom ionatym wcielon,m w ltana-
daie do Oddziałów W. P . a kttN"Jch rodain1 ...,iazlua;. w Xalledaie .,. 
lub w Stanaeb ZJodnoczon:,ch Amaykl Północnej. 
WyaokoU. dodatku rodziaaoeo dla ollywat•li St. ZjNla. i K.anatl-, 
anz potiada,i.-)'Cb pierwue papiery U. 8. A. waględnio -ra.i.c,ch alt 
o obJwatollłwo lw>ad1Jakie •1-i: 
-dla iony 34 dolarJ lcaiMid1)alde 
-dla zon1 i daoeclra 46 dolar6w lmAad:,jHida 
-dla 20n:, i Z lub wlcccJ dzieci 51 dolarów ltaaad1Jakicb 
W,soh6ć dodatku rt1tbinneco dla ob,.,,..eli polMlc" ..,,IIOlł: 
-41,11 ....,, :u domów bud:,ł•lllh 
-411 ionJ i dalecb 35 dola,ów anad:nuids 
-dla aony I z lub wipj uiecł 4$ dolar6w ...,...,.jalricl, 
Zrnc1en&1 .i, pnu ocl,otnilra pn, _,,powamu do wojaka dodatlna 
=::o.:.:..ci::.• deld•acJI pi-J. powoduje traktowanie go juo 
L R•1•racja. 
Jt.udJ ocholnlk, kt6r1 odpowiada wylej podaaym warunkom wiu:u, 
agi- lit piawul, do aajbllłueao ltOftaalatu R. P. w Kaaedałe I 
Staaaeh Zjednocaon1ch A-l'J'lci P6łnocnoj lub do ceatnn P. L P, 
w Kanadzie aqd otrz:,ma Kan, RejeotracyJ.,._ lc16r• naloz1 po -,peł• 
nieniu zwr6cić do Koaaulatu. 
Kud1 kto nadńle do Konaulat6w lt. P. lub C>Hodka Roknatac,r..iMło w 
WlndNr. Ontario wypełalo"' Kartt Rejatracyj"" otrzyma z.&wła4. 
cun_io o dokonaniu rejestracji" -az z pouczeni- o dalU}'III PCllttPo-
wuua. 
Pned ~judem do Ouodlca Relttutac11neco W. P. w wuu1- oc.bot• 
alk będz,e poddany watępnomu badaniu elcanlcicmu w miej1eu ....i-
bnia pnaa lekara -1ruaneco praa Konaalat I Polaki• Orpalącje 
mlrjacowe, celem zaouu~enil kout6w IIClłlr6zy pOWTotntł. w nil• 
nitumania go aa zdolnego do. ałułbJ wojal.-ej pnru Kombjł Pobo,. 
row1 w Ołrodku Relrrutac11n,m Wojak Polalrlcb w Winchor Obywa• 
telc Stanów Zjednoczon1cb z p1..__. papierami w drodze do Wind-
- ntrzymujf 1it w Detroit, w Plac6wce Nr. 7, S'-1ryałlllła Wete-
ranów Armil Pobk,eJ, 5l60 llcDo11pll Str„t, gibie po aadan,11 pa.na 
leltana Ołrodlca Relcrutac)'jnogo zoataJ• 1Jclerowaai do Wlnobor 
Adr„ Ołrodka Rekrutac1J11a&o W P. w Kuacblt 
P. O. Boa 363. Wiachor Ontario 
CaMtlL 
-Nr.1l 
Z teki humorysty ODPOWIEDZI REDAKCJI 
z. W. Ronunł1l'wicz. B11sban~. ~ru - dnękuicmy .u piękne I a,c •· 
re c!owa uzrumia. Odclooy bicia 
taki<h aere o 1111,<• m,t od Oicryzny 
upf!WnłAJ4 nas, ze dzieło na ie uw,e 
czone zost.ime J•kn•Jlepurm ruuha• 
tern. 4czymy wyrazy cze,, 
Tt11ed111 pust:,n, Dnrrt dtallY 
Qut>tnsl•111I, Austtalia - ,~rdcczme 
dzifkUJl'111Y u CO'łCI 1,lowa urnaoia. 
Wpylkf "Odll« y' rorpo<. tliłmy 
pod Panskim adrtum Jtucn przed 
nadejści•m pier,nzec:o listu od Pana. 
pam fUj,o jeucre z czasu pob7tu we 
Pranej• i Ani:111 tt dowod:r w1tlk1ego 
buloteruownei:o wy1ilku. Jak, J•an 
wloiyl I nadal wkłada do wap61nec:o 
dorob~ Polski na Ob<:z71n1e. Cenne 
matenaly wykouyatairy. Sudrczne 
pordrowiema i wyrazy c:t,bokieco 
auc•nku prruylamy. 
. . . 
Re„ J Mtcbalow~kl. Webster, Al· 
. . . 
F. Surowicz, Ulica N.Y d,ięku• 
JtmY za bczintcre10WTit il'IJ~de atc 
1praw4 naartco wydawn«twa. 1..ijc Y· 
m7 1udeczne pozdrowte Ja 
. . . 
Stow Weteranów A P, Kitchener 
Ont - dziękujemy ,erdecznlo H po· 
zdrow1cn1a Przy11:łołt n.a•zeJ 1praw, 
salery 11totn1C od Waueco p1ęk11eco 
hasła „w Jednołct aala ,.. 
Z l.łlói l'OW DO Rtm \KCJI 
14-co pdduernika 
Wanda Park 
Uuc1. M,chigan 
Spnowny Parue Redaktorze, 
Z puy1emnołc:tf crytalem w „Od• 
1iec1y"" wapanlaly h&t ks. Franciuka 
Wll,mow•k•~,o z l'loral Park, N. V. 
Pragnę podZlękować ka. Wal.amow-
akiemu za pełne iłowa uznan11 wyra• 
2onc pod adr .... m tyeodnika "Od· 
alecz" wydawaneco puH Odrlaly 
Wojak Polaklch w Kanad1ie 
Jeatcm atalym czylłlmklem Ocb,e• 
czy" od pierwueco numeru. Podoba 
m1 tię to piano I dlateco polecam J• 
wuystklm chopcom i dllcwczftom 
amorykanoklm pol1k1e,:o pochodzenia 
nr6wno •• Stan6w Z1ednoczonych i 
Kanady jak i r Ameryki środkowej 
i Południowej wlfcUJIC Brazylię 1 
Arce11ty11ę. 
Odd•J• Pan w1tlkie u,luc:• 1praw1e 
pol,kieJ. ucre16tnie ,p,..wie Aram 
Pobkiej w Kanadzie. Zamieszcza Pan 
dosyć materiału odnoinic pucszloka. 
obecnych warunków , przyszłych na• 
duet nauych ukochanych chot tak 
bard10 nieuczęłllwych braci w Pol 
ace„ 
Proszę kontynuował pracę pubhcy• 
atyczn~ rozpoczęt4 z takim powodze-
niem. Chętnie pomozemy rozpowue:• 
chn,at Pańskie pismo tu w Detroit I 
okohcy, aieby dotarło do tych wa1y• 
ttklch kt6r.ry lakn• alowa pol1k1eco. 
" przez to AIDO dopom6c do 1wyc1f-
1twa w1p6l11eJ sprawy-do wy:rwole-. 
nia ziemi ojc6w naazych. wydarcia Jej 
z łap beatJahkiego, 1nlenaw1d1oneco 
1 odwieczn.ec:o wro1a narodu poi• 
skaego. 
zyc1ę wytrwania na pootorunku. 
S1C2erze oddany 
Srary Slraur 
Nad Offanem Spokojnym-niespokojnie FRASZKA POłlYI.ICA PEDANTA 
R•i JWd•nt .,_,., dairłlfa7a1r ulun-
dow,1 luno 
Pow,edzutł to , nan,/ JrJ aercr durw 
ClfC~., Jeden a prz7j1cl6I POd1iec1:r" r 
Vancouver. ,101icy Brytyjaki•J Ko-
lumbii na uchodr1t Kanady, u w:r 
bruzy Ocu11u SpokoJ11eco, p1ue 
nam: 
rowniu podz1tlone. Toczy aaę :r...-
w1ięt7 •p6r "'o to ery Sir Thoma, 
Becham je&t najlepuJIII d7rycenten1 
jakieco IDleJacowa orkiestra •:rmlon•· 
ana (the Vancou,,.r Sympl,0117) mi•· 
la kied7kolwiek cz:r td 11le. 
Nie 9'd.icie jednak. ze zapominamy 
, m1•I "um u um;a11JC1r111 ro1ło,1M 
:r drlrwczynr, 
Lecz w naiuu/,.yrn mo-m:/e ~d•nt 
uuwai:,I. 
żr mógłby sir drinraymr ró• td 
•rtt.att , r.w•r•y 
bo ni~ b:,I r6i ro. air gOrłCe rumie..,.,; 
TeJ n,ugrMnrj pomyłki prosta JM 
prz:,n:,n•-
n,e .,,.. ulować ,6,11, cd:, Illo• • 
dunrayna! 
••• TutaJ, w BrylyjakitJ Kolumbii. 
op,nla publiczna jest w claluym c141u 
nastawiona na Japonlf, Z romsów 
łatwo w:,wnloakowat. u Jedyna myłl 
J•ka trapi mieiacow, ludnoU. to 
..,.... pned możliwoklt podbicaa 
RoeJi przez Niemcy, co pozwoliłoby 
Hitlerowi pn1 pomoe1 Japonii saata• 
!&ować KuNt I Stany Zj„ftOOIOłl• 
od tt1'0ft)' Oc-11 SpokoJnqo. 
o nau,ch obowifakach woJennycb. 
7.biermn1 pim'4••• na róin• cele. a 
oetatnlo INlluJ-1 zebrać .,.tarcza· 
Jłct IUIDł na aakupnae jedneJ k-tJ 
mi•nłCrnie. Juł jedna talu kcwwct• 
stoi w pr1J1tanl. gotowa wzitc udział 
w walce o -pól"' 1prn,ę. łwiado­
moU. H naue miasto J"" uczq61111e 
11aruo11e r,a atak, 1 1cwn,tn w7wo• 
luJe głęboki -trz„ Z uwagi na ota· 
en ,ce mlnto luy. kilkanucie bomb 
zapalny,:b wyatarczyloby r,a 1amie-
111mle co w morH p!Offlleftl. Dlatego 
wr• praca nad przyc:otowaniem obr'o· 
ny pneclwlotniczeJ i cryn,one q 
zab1ecl o uzyaun,e odpowicdmaj 
N A SZA KRONIKA 
Obecni• toea, się u na• zawzięta 
walka politycaaa. Partia znajdu)łCII 
alę przy wladq, ; .. t -ro atako. 
wana za nl-,budowa111e doatatecanej 
1lo6cl łr6c Latwo, teeo 1orJentowac 
.,, 1ak dalece umysły naue Ujfł• 
WYCIECZKA Z '\łAMTR„MCK 
q wojn,. 
Na odcinku kulturalnym 1dania q lloici muek gazowych." 
W ub meduelę bawiła w oboue 
Wo11ka Pol&kttgo w Windaor wyd•· 
czka Tow. Dobroczx.nn,ch Polek, 
Grupa 22S Zw Polek, • Hamtramck 
pod klcrown1Ctwem p. Maraaowlca• 
SkopowakleJ w,c1eczka. •kladaJ,ca 
Ilf •• 100 ot6b.. wrlęla udt1al m. In 
w obiediie ioln1H1ku-:1 w koszarach 
kompanii kadrowej. Po obiedzie pa· 
r,lenkl I Tow Pereł, w pięknych 
11r0Jach krakowskich, ocltanczyly w 
iw,ethcy uer•& tańc6w re110D11lnych 
Urocae tancerki przyjęte zc„taly •'f· 
wlolow)'ff!I oklubmi. Nutępaie ip,e· 
wal chór ioln1enki. Ptaed wyJudem 
:r Windsor ucae,tnicy wycieczki od· 
wiedzih ndakc)f "Odalecq,", cdaie 
otrr:,mah w uponunku piękne katen 
dar:re Pol1kieco Czerwoneco Krz7il, 
wydane w LoadJ111•• 
Czas 
na 
odno" ić 
kwartał 
prenumeratę 
nast ępny 
U S1' DO żOł„ IERZA POIS KIF.GO 
Barclao znmmienna JHł kor•pon· 
dencj11, jalra napływa do Obozu 
WoJ•• Pollklch I Ameryki od oby· 
watell teco kraju r6'*nych naroclo-
WOKI, Jedm a na&r,ch kolec6w 
polcual - Rat naołealany mu a 
Noweco Yorllu od pra,;.clela-Amery• 
kanlna, dolr-a H. W. Piu• on: 
Z pt'IJ'Janno6cit dowiaduje ••,. 
CO:\I PI,nll ~ I :-
OF 
PRINCE EDWARD 
HOTEL 
WINDSOR. ONT. 
Nalaz7 zunaa7t, •• p. Skopow1ka 
:rloł7la r6w11ld ofiar, na nec• Armh 
PoltkleJ, pochodqq •• okładek Tow. 
Dolwoc:ry11,ch Polek, Grupa 225. 
. . . 
WIEC REKRUTACYNJNY W 
WINDSOR 
ze jnt P•n zolni~rum polskiej 
A ,nu, W:,zwo/enr• Zazdronczę 
tym wu71tkim. któu:r moc, brat 
udrlal w walce o wolnOM! uclłnlo­
n:rch. S1koda. i• nie j„t_ ltdol11:r 
do •hubJ wojak-ej - a duao 
dalbJ'lłl II moanoic uc"'9tnaczenia 
w teJ walce o woJ111 Pol•kf- llraJ, o 
lct6rna fflÓ) 11fl -,rual Ilf JakO O 
pajplflnaiaJHJ'ID poemacie. W,-1•· W nledaiel, 19 b,rn. oA,I 11, w 
1- co do Polaki kied7 b-,1 IS Wlnch«ae waec rekrutaCJj•J• 1orca· 
lat. a1 1 w Krallowie. lllallo to rmowaa1 pr,a lliod11orcamnc1jn1 
......-Io 1• jak musi -ac ltomltet Nl-enla P-, Pobce. Do 
llud910 kto Noi naunlHCAJn1 do- plpale udekorowanej sali Domu 
rol,ek !Qdslrl Jtolall.ieJO pt'ł)' ul. Luclola IZ7S 
&,ut Panu wuyatldqo ooJlap. łciflatł1 t1um1 m1,,ecowej Poloall. 
uqo. Mam nedsfeit d~ alt Na wiecu byli rówold ollecol u-
wsp61oi• li .._ a Dlc:J' 'IIJ'Cleczld li ffmn-lr. 
pnu Pollllt uwa~oblo6cl Pned o-1- '111- orlcl•tn 
l•u•n• , Wojella PoWtlt10 ocl..,.&a bJfflllY 
I.I.tł lraud7j1ld I polalll, ~ Abcał 
Takłch tlst6w _.boclsl a.rao ~u, .. _,ca i w _.,., 
wt• lwiadcq - • rosntaj popu. cli ,1-• ~
...._. Armii Polaklej w ~ IMocoe ,OU-, Anoi1 hlalliej w 
Kar,adzie. Naetępr,le pr.remawtal1 
mir. S.nodrow&lrl, b 1''r•m:lsułi 
Now•k, bounan Sllrorslrl ora, p. 
T:,rł• • Detroit. Tch"łce clfboiu. 
p,atnot7ffllffll i cor,t.1 nu loścł4 O 
fry,11y prumówieme WJclo11l i..a.r 
tow1c1 oehot11lk I W1n11•r,•ecu, In 
w nled11el9 pu,t,71 do W nd1C1ru 
S1czq6ln,m punktem proc,-
wlecu relrru-1jneco był wy•ttP 11 
azej mlod•J orłriestry, która pod Ila\ 
tł chor ... qo Orabowuleco odecr• 
mara1e woitk-e. Orkl„tra ta. W)' 
1tęp111,ca publlcmie dopiero po 
druc:I, wykuuje Ju• daae •crauue -
apolowe. Coprawda niektóre partie „ 
Jł„CH nieobNclaone i orkiestra en 
n11peln7m akladale, ale - mit 
nadli•Jt-lllllna brallUJłCJCI} OC 
k6w do orklntr, •flOM •it lada d.rl 
. . 
ZABAWA TANECZNA W DOII 
LUDOWYM 
ICOfflltet Na•lenla .._, Po'-
• Wi11cb« urqdaa zabawę 
w aobołt, 25 pddslernab. w P 
Domu Lud-,m prq, Lan1l0t• 
DDł. f'oduas nblwy .,."pq I• 
dlUlle an,tc, pol•klqo pt'OI 
radlow110 1 Detroit I p Or 
._ ..... 
Docb6d I nbl"1 pr .. -lOIIJ' 
• swiuAł dla żołnierzy 
WELLINGTON 
HOTfJ.. 
ff Prlcch Prop 
WINDSOR, ONT. 
............. 
.., ...... 
15 
Pr-~•·gl111l ln,:orlniu"y 
Od Sainary po Tokio 
OdttWIJmy diil wzrok ocl r oay J • cji; polowa floty wloslclrj ;rn•lazla 
po Islandję • I 
• kl Cr:: o po J D - • l k I. T-ydzim sir na dm'!' mon:1, a dll'.IS pc;tłę~ffliC 
ulliocl~ ni< puyni6sl tam bow1•?1 Wlo<h Jnt wproot l,rznadlJ•jnr. 
.... dntczych ror1trzygn1ęc, 1tt6re mr WoJska wło1,k1e do.iyły wprawdrił' 
aapadn4 r6wmet - wedle wszelkiC",:.o zaszczytu iz ~ ram1ema N1emu:c peł• 
P':'wdopodob,en,two - takie I w naj• ni4 1luibę • , • policyJ"4 w Grecji, 
bhzszych dniach.. . . J ucosławj1 i .... ginf na froncie ra-.-
C~sow" pr-zensffim1e t,.tolicy ro- •YJSk1m - aJe włoa)ue maucma o 
syJ1k1~J do S•m•ry nod Wol,H JUt potęd1e rozwiały '1ę talr samo Jak I 
manen•• M11Uolinlt'ło z c:rerwca 
1910, t, J, marzenia o awyc1r.uwfr,, • 
b,,z w11/k1, 
Oata.tnia zmiana cabinecu japoń­
skiego n11t4p1la po w,~llm:b młce­
uch nirmirclrich w Rtnql. Japonab 
partia •oJenna wy,uwała •rcwnenty. 
poddane jeJ przu propa,:andt nie-
micc:k1. Argumenty te brzmiały: ... Te-
raz albo nigdy. Moskwa padnie iu• 
JUUO, RO!iJI kapituluJe, • Niemcy 
uzy•lnl14 awobodę rucb6w dla swej 
olbraym1cJ armii ł4dowej. Tnreba 
wirc jeuc..ze w oatatniej chwili puy• 
•łfll•< do woiny i nucić sit na Rosjł 
a tylu. 
.apowred••ł dlug1eJ WOJny. Rosjanie, 
pnenosąc 1tolicę ai tak daleko, ma-
nifestuj, •w• wolę walki a wszolk4 
ctnę i zor11anirowan11 oporu w clębi 
olbrzymiego imperium 
Tak zro,um,al tę decyzję owiat po-
lityczny Przewodnicqcy mtsji •me-
rykań,ki•j dla spraw pomocy Ro•J• 
A. Harrunan .dozył prc:z.ydc:ntowi 
Roa&eveltowi s.pr awoadanae bardzo 
optymisty\.:zn~. Je,li ad.tie o długo­
trwalok ol:'oru rosyJskiego - a Wy-
soki Kom1,arr dla Kanady. ,,, ...... 
Donald, powro<iw~,y z W. Brytanii. 
pow1edzaał w jednem ;ie ewycb 
0.wiadczell. ;,c bu: względu n• to. co 
•tanie si~ w najbliższych tygodniach 
na rosyJ,k1,h polach bitew - "11ios11a 
za.stsnie nlł Wschodzie s,ln, artmr 
&owir('ką, która w14z&i będzieo ogrom• 
ff4 ,lośc woJ•k TrzocitJ Rzcuy. Taki 
J"' 110,:l~d rudu brytyJ•ki•go .•. 
. . . 
W Jrdnym a o:inatoich Nomun1• 
lc:a16w rosyj5łuth stwnrdzono. 1% 
na froncie pod Moskwf znaluly 
••~ oddziały mo1Jgolskif!' z Dal~ltit"go 
W.schodu. Oznaua to, ze Ro•Ja i.c:qga 
(~1owo lub całkowicie) aily wo1· 
s.lrowt', pr~ygorowan~ do rwf'ntu•ln~J 
wojny:. J•pom4. 
Drieje 1ii,r to w chwali. w któreJ 
Japonia 11rznywa I.ryzy. 
---- riolit) ,•my. 
w d,wili, w kt6rcJ ostatecznie: wy• 
xrsla tam partia wojsłow• i w luó-
'~} JeJ reprezentant gent"ral Tojo 
UJa,I w ~we r,c" ster rztdow„ 
Dlaczoro Ro,ja pos~puJe 1ak -
na pozór - l•kkomyślnio? 
Mo.thwe. ze wpływa to z oceny wa-
&• poR<rogólnych frontów i zagad• 
naeń. !ltotJa moze uwa.iac, if fronr 
ffl0$łlt'Włlc1 ,~st w.arni~iuy od Iron-
lu d•l•kowschodnif!KO i ie l•pieJ Jtst 
br-on1C rdzennie ro5"7jskic:j ziemi niz 
•JberyJ•kith kro"6w. 
Rozumowanie Wie: nie J"' jednak 
abyt prawdopodobne, gdyi w Rosji 
&daj, sobie dokładnie sprawę ze ana-
-i• jakie ma rar6wno Wl•dywos-
toł Jlk I kolrj tn,iusyffrytsb dl• 
daluych losów dostaw alianclnch. a 
wi~ i dla losów -jny nianiecko-
Nllj.J•kieJ. 
ńli wifc Rosja zdecydowałaby •it 
napn,wd, odwolat do Europy -. 
Armif Dalekiogo Wacboclu, to ucay-
nilaby to: I) w pradwladcnniu. •• 
napad Japonii na Roajf •powoduje 
automatyczn~ w~j!ł,:i~ ARHryłi do 
wo1ay I i<e wtedy obrona Unii lloataw 
z Ameryki do Ro1Ji •padnie na barki 
-ryklń•kie, albo tez, że 2) Ro•j• 
o,., wi•ray poprosta w w~jścif' Japom, 
do wojny. 
. . . 
] eden r -,bitnych publicyst6w 
anctoualaich. omawiaJ,c sytuacJę w 
Japonii, napisał obraz-o, że w pała­
ca cearu Hirochilo 
elnay ltt'U jak upiór, 
.. id1110 ·-li•i'1JO. 
z teki humorysty 
AM~ 
OśWIATY KAGANIEC ••• 
Cb,rl of tM Army Educatio,,.I Drputmrnt 
==-=== 
Fraszka Pograniczna 
N• p11m1,rkt pobyru w W indaora•. 
Acb. jó li~. ie- P•ni miro.szk• al tam w tym Drtrolt, 
1oł dobru, u sit Pan, iranicr prarjlć nie boi. 
Spotykamy &ir wi'fC • so&4 wi«iór po wi~croru -
P•ai prz]l}rtdia z Detroir, 1• czekam w Windsoru. p.,,, mai• •ir podoba, 1• s,r podobam Pani, 
n••~• qmpati• - czyi 11i~ tał} n,~ ma zadnych 6t•mc. 
Ni,, - tf!.11 vanie iłpoJn~a,om i gortcym s/owo1' 
1 i• • nadu~,, co w,~cą, w,·tlłln P•n14 nowf,. 
P•,u &ir do mo/cb :ir_cuń , do ,nośb mycb alrl•ni• -
Ju• -ż" był w tatlości granica odd•ai• • • l 
l.ttlt , • - p,osą &if mr Knirwać. w4tJlliwość ru prrrmycr 
d/acu1to wi~ jrdair Paai co noc •• 1tramcr ••. ? 
CIHić Krllnic nie ma spoJtz.niom 1 ,ortrym słowom. 
co noc m•td•Y IIObf mamy flllnlCf ,...ńsrwow,. 
ZDflt•,r z•,,.,.; .. , gdy Pan, tam sir ltlad1H1 -
mr,.J•i,c w V.S.Jł , liy mmr •it śnić w ICG•dsie ••• 
N,r w,rm "Y •-••ć 'Pamlf, cay •ir 6Dlntać o to, 
tt ..... ,. 111:i prud t, vaaic, ao.n-,v,a.u z tr.słaot,J. 
Tal, wi,c tb« nu~ t]'lr w,,.,,.,., romaat]lcsnym 
dotfd /Ht to /Hnak tylko ruchem poKt•nic1U1ym. 
JanAda-•ki 
Pod naclak,etł, toj pard, woj1ko-J 
CHal'a Hirohito amienił wprawcbie 
1ablnet, ale nowy r.ąd. aapoznawuy 
•ił • 1ytuacJ1 IUI podatawic materia-
16w i dokumcnt6w, lrt6re Ił tajcmn,ą 
panatwow, dost9p04 tylko dla rqdu 
- $puJc/l odruu • eonu. General 
Tojo wydal manlfat pupaekaj,cy, 
n bfdzic "ł starał ••• uratować po-
k6j Z aonu ofenaywnego pues,iedf 
do tonu defonaywneco I Jl(>ł:.ąl ait 
zalić. ie parutwa uw, crupy A.B.C.D. 
- Amnyka, BrytaJJla. Chiny. Holan• 
dia (~ ang Dutcbland) - okrpajf 
Japonię. 
Oczywik 1e me tueba byc ~byt la-
two•ittnym i nie należ, zbyt łatwo 
popadac w optymizm. Wiole jednak 
przanaw1a za tern, ze gabinet japoia• 
ald, 1twor.zon7 pod zna.lum, woJny. 
wojAy ,~, n,~ rozpoc%ni~. WoJna nie 
ogran.icaahlby 1ię bowiem do woJny 
a RoaJ4- Japonia mu1ialaby 1ię zde• 
cydować na WOJnt z połę" mihtamt 
Stan6w ZJednoczonych I W Brytanii. 
A ten rachWlck jakoł "nic wycbod.d". 
Ceur.1: Hirohito oatanawia aa9 
i1,totn1e nad tern czy warto zrol,ić 
k&r)«ł lluuolin,ego. W kudym 
jednak ruie sytuacja na Oc-ie 
Spol<oJnym uległa oetatruo d.aluemu 
RaPf'tŻCftl U. 
. .. 
Poclczaa ,:dy na Ocani• Spokoj• 
nym . _..,. aię dap1tro los woJny 1 
pokoJu -
na All.11n1y„11 wojna pnybi....,. 
rnraz ~-ahownirj....- formy. 
2 jedncJ 1tron1 mamy do unotowa• 
ni• dw:r., nap:,dy ni~m,rckir a• .łoa• 
•oi• bryt]'J:dt1r - z druc,tJ atak 
n,ern••ckiej lodzi podwod• 
neJ na kon1rtorpedowl ee 
ameryk•ń•ki ··Kearn1" u 
br1er6w IilandJI. 
Od •lynneJ npowlodzl pru1denta 
Rooaevelta. IZ okręty 11n1erykańakle 
nie będt lolerowaly niemieckicb kor• 
urą w amel'J'kańaklej ~trefl• inter„ 
..SW - wybuch t. zw. "atruhJiftt/ 
wojny" (ahootiac war) miłdz:, Waah-
ingtonem I Bulincm atal •ię bardao 
prawdopodobny Teraa, gd:, ni-lee• 
ka lódi podwodna na~la na kontr" 
torpedowiec 11Der7lranu:i, cd, kilku• 
naatu mary...,.,y amerykan1kicb atra-
ci!o życie. można ju.ł wlałciwit ml,. 
wsc o l•ltryczay,n roapocllf'CłU lrro-
ł6w ni~przyJ•ci•lslricb. Wiadon,o że 
okrfty am...,.kana.lrle ą w połc:i&u .a 
nicmiecq łodai4 podwod114- kt6-
ra ltorpedowala kontnorpedowiac 
"K•rny" i H w ruie se~ 
tej loda, doJdaie do wa/łi na Amlm ; .yc;,. 
W ubloglym 1yeodniu poeunęla aat 
tea napraód &prawa %~zwolrnl• aa 
uabrojrmr ame,ybńałicb .. ,.rlr4*' 
b•ndlowycl,. Taq uat1wo uchwalił 
1ul Koncra a lada chwila uchwali Jt 
• Smat. W prakty<:c uzbrojeaue •~· 
k6w handloWJCb pr:rybliaa znowu 
_,k, 11n1eryltańako-nlemieclde na 
Atlantyku. 
To tez •upcłllł rację mul Wrndell 
wm,; ... kt6ry. zapowuodaj,c bliaMe 
walk, Ameryk.i • Niemc11n1i na ltdllłe 
i w powietrzu, stwierdzał •. u atan. 
kt6ry_Ju• dnś panuje między Amesy 
ką i N1emcam1, jrst n.-m laluyn 
no/ WO/ny. 
Cq • kiedy naa14pl jej oflcjalae 
WJ'poWied2enie - to rzecz mna Per• 
my jakie upano-..alJ obttnic w łycła 
politycznern „ bowl- aRJdsl-
Prztntńmy JC Ili ITUDI pnwa ~ 
hJnego i 1t<>1unl16w roddnn,dl. a 
otrapnamy natępui.cy obraa -
pnU 11rrsrlr. ,orrm obr1ci11y • lltl 
fllPb. Gdy alt lcto upne. moiu * 
a,.... 1u fteAł4 - •~ choć nie Jal to" ........ ~ 
~ego poa,om11 ~~t~ 
turalnq.._ Ala  ... ~
~~~ 
,. Nr. 1J 
Copyr,chl by N Walentynow,cr, 1941 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
S/Ń••I R. Pol,ot 
/•Ir w1ddrc1r chlopałi 
IJ0,1ł mialrm roboty -
A i mt w łotku w p11r..tr 
W/ar/1 I umoloty. 
Tałt lal mnlr ogarn,I 
l'o t1clt plomNch •• srrl>ra, 
arrn ob,r-c:•I łomp11n11 
llirmcom wnrt ditiył irb111 
N,rmlr-c: n• an,r p1ła1• 
Monwol JHt 111rHap,«ułJ' -
A 1• moim latrrłirm 
Lap1r ptonurń ,lon.aoy. 
Zrol>/1 loop,•g c:iy 1• , ... 
llrir n-~ ,pMlł lii,:,rm. 
ICorłoc:iłC••• na łoa,rc: 
Zarył lir oc,,w,'Jcie 
You can HO foc yournU 
I had pltnty IO d<>-
When oa top o! all that 
Even plann 101 in my way. 
I wa, 10 mad and sad 
Aher my 11lwr tHth, 
Tbat I prom11td my chapo 
Out of German& aome l,e,«f' 
Jer,,·, di••nc atraipt on me Goo„ lt'1 1ettln1 too hot I 
And I witb my mirror 
Trl..t catclunc a aunray. 
He mada a loop !Ilf IOfflethin' 
Maybe ....., • barrel 
And tlHn tnded in a ap,n 
On the cround ., ... , fHI. 
Srrl1t VII. 
NtHllttialy rnłenach, 
J•ł nu<1/y trir 1,omby - 1 
To ml • •tbów wyp,,lly 
Utywanr tr,y plomby 
Wlain,r Jak•• MrHrrschmtdt 
P,unrdl • Mcrlr/ w bolrrlro -
A /• nic, tyllro w rrlrr 
B,orr mof• lustrrlro. 
w, .... c1 ... drani• u<hwyt1/ 
OJJrp,l~m mu ociy. 
Tał u cały u-lot 
/ał piiany podsło.:1ył. 
• 
No I co •Ir g,p,trf'l 
Na tym lroaire I kwi a -
Krr-tor/ura Popioły, 
,,,.,..,,, a ,, ••• ,,.h .. rlu. 
lluurowal M W•lt1uy1Jowlcr 
They came from nowhere. 
Droppcd thrH bomba Wllh 1uch m,cht I 
Th,t my threc aecond hand 
Silver l1lhn11 łoił out. 
Then aocnc Meaunchmldt 
Made a 1tunt thow before me, 
Bul J aamply took 
A "11rror 1n my hand 
At Jut did I 1•1 blm. 
I bhnded tha devil 
And the plAIM JUlllptd up 
Like a dnank ona . 
,, 
\ 
Wllat .,.. ,.... waitlnr; for~ 
Tllat'• alt folb-
J •ta heapfld of .a.. 
t.ft ,_ .... ·-hmłdt 
·od.J«•-l'olsb Walnxa w Aarryc•;" ..,.,r1,;. D-1we Oda. w. P. • ICautl-. 
"F,gbling Pola<I,• ,,_1,1w..., •r tlw Polld Ar-.1 ,,,,,,., Inc.-.. 
Arldrna Po1,,,.,,,,., .... lfl IUl411r. RON w ••• O•t : .,..,.,,,._ u1n 
ArlHnial•• ... u.- ,,., cel•- lad 
a.-1,ilu "-· ISc ,,.._,,,. ,,.as ..U ~; u.• ,..,, 
FIGHTING 
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K.,. L,ul,cil.- Boml,cu Ret•. Lu,lwik Bomoo• 
"Nie 
. . ' którzy duszy zabić • me " mogą ... bójcie się tych. 
not f ear those . 
. . ' who cannot destroy the soul ... " 
" clurili ,:dy pol•ki ;w/ni,r:,. 
"' l\a11atl:sil' ::.ad1Ji;nit• ,rartę l,nn<>-
rcuł'q '"' rntPnlur:u tł' \'inKaro ,,n 
lhł' l.akte, mia l'ol•ka l,ętl:i, ju; 
10 •k111,il'ni11 •klat/ula mo,IIJ· :u 
ty,•/1 u·a:yatl.·ic-1,- ktcir:y ':.yri, •w•• 
mit/a/i :a óorir1ą •pr111rr, 
., ;,.,,.., ,Ila ,..,, 7.a,l,u:rl; jnl,o 
urur:ya1oi1·i cull1ij11j111 rj otl irt11i1·l1 
,l11i #tri/ :41lol111. l.ml1111:;l.·i tr,N,j'f 
bu,r1PIU U T 1•,,111rr. jui 11ir•1,r::.PTlrll• 
nir ,lirń latn 11a ri11,:lr ::m·ięk,:ajt/• 
ryrl, Jtif ,·11,entar:orl, 11r;t ,.;,,.,.. 
••n1111ip. rn,mt1rrj lir::bir mo,rU. 
lttńryn,i s,1 1111inn„ nit'l~lko INJlfl 
1rr:t";nfr>1ry,·I, l>itru· air I\ raj rai-;-. 
ttw:qr,· riq,:lr luij " llttjr:di.-,,. 
Jr mim•lnrl• rm,•11t11r:nmi ,tnly 
•it 11atl,nir:.a ,lom,i,r i P',rl.i, 
11ruln,1rcllnti rr,i,ry l,"mi,111i,• 
o,i,,lli. 11 1wd:.i,111in. ,,.. lat'>r,·r/1 
1rróg mlbyu•n •qdy, pr:l'mi,•nily 
•ir ,r 11ogrzrbo1r" ,fom , .. 
t:,lyhy ,,r:,·nlo ro=1u,lir •11·intla 
na or•;y•lkirl, ;ołni,r,kit-1, 11w,:i-
lacl1 jakie tlall'kn :tif«nr/yby tt' 
n1nir. Zapl,m~yl,y ni,1,·lk<J ml 
Gdań.ka po Kar,...1y I,,·= ml 
nor1t'l'•kicl, fjordó,r po libij•ki, 
plł81ynir. od d:ikid, hi•:1H11i,kirl1 
1..ę1roz,j,., po nad,ral.a,isltit' r,;,,.. 
ni11y. 
,'I/i, płoną d.ii iN'illlla na tyrl, 
mo1ilal'l1. Roaplomil'niajq •it jł'<I• 
nalt .,.,,.., ryd, -y•lki,:lt, krór:,y, 
opromkni,ni teiarą "' t:l,rym,. 
.,,,.... M1p,1crnu,ni,, •lar, "' roapa• 
mlf1IYH'łllli11 i ,nodlillC'it! ,. wrót 
amił'rri i,eoiadoml ,e,a. :, ni„ 
01arnir irlt lrltnil'ni, rosl-ładu, 
roapar~r, •amani41 •lę. alP 
B01kil' 1,a1rltnirni, prowotbqrl' 
ltu z-rtwyrlt~,,aniu i l!yriu. 
Ni, boi •ił> Naród ryd,, lttórsy 
riala ,,,,l,ijoję. l fnr .. ,,,_ 
TECO, który ""'Yripył ilf1ia1, 
,,._ nieurięly, ni,u,tra,:,ony. 
o,,.. jąo jnt :i,--, ,uńmier• 
,-.., u .-.il • ...,. .. ,. bo}ovnilui .. 
,lcłaa ,Io- poltoju i lcorn, 
.. lHIUI-, o odponyraelc dla 11ida, 
• dla aiflbui bie,w -i• do 
.,.,-- l o/iay. 
WiadNr, 31 X 11141 
O POLSKO! 
O POl-'>1\0! POISKO! r;,rięta! Bu1ulmjna! 
},u-li kil'łly j,u"" i •poknjnn 
obrórin llro jP. ro:11citlnio11, uc-:sy 
na rrob:, na, ... , rai„ na• rnbalt IOr.J) : 
,,1:,;, 11rny prorltó"' pod ,ri,n.by 1rio•r1111,• 
•kryły •it dumać jok łnbr,i:,i, .,.,,n,; 
Polsko ty moja. 1dy jui nirpny10111ni 
br-W,,ny - ir•ponanij ty n na•! O. 1rs1,omnij! 
Wnak myomy a '""'Io srabili na:,ri•lt• 
parirr:. ro plaNI". i pior11n, ro bly•ka. 
,4 ,lo,y,', ił' •i~ :adanu,ri.a ~lt,riff, 
Jałta tam riua na na•uj n10,ril,. 
jok sir ,-,·daj"' prus lło1n pn,ltlrtn; 
• ni~ :apo,nni•a ly o na..1 u .;.,,.ięta! 
Klo polan l«>cl,a i Ojr:yan,; knr/10, 
rhoćby sir palJI dla ni#'j pr:n d- wi,lti 
i 1tbiei jole ;ión,.., odlttial dal,lti, 
i ,,1:,;,.; pn.n lat •to 1rirdnial od roapars:,: 
10, jak •lftf ••blr i ,arój kraj so~y; 
ta, jok tUłyny. M kny-, "DO BRO.'VI !" -
prwd Pan,m Bori,n, •it tylko ultloni, 
a por,m lndaiom odpoU'ir na lttuło, 
:i, ,..;,,,. ,.;,. kil'mnial i ,,ru ni,. -.ulot 
Jl I.li SI StOF,4CICI 
,41 titr ,ami' limf' 1ltt11 ,1,., PoFula 
!iol,li„r• ;,, Cunada /tJr111 1/1r, /ir,I 
1,anorary ,ruar,I in 1/u, mi/irary 
,.,.,,,,.,,.,.,- al I\ ui1ara-on-1/,,..lakr. 
11,,. 1rl10/r uf Poland U'ill artlttnlly 
ofler hrr ,,rayrr• /or 11,011' ,rho 
1101·" girrn tlorir lir,• fnr a uirretl 
t·nUA(". 
Ili .,0111• IJny, for 1rr l'olP•, d,,,.~ nut ,liJf,•r i11 1ttaur11i11~ /Tf1n1 
,11n· ,,tl,rr l10U,loy lu•cn1111p ~rrry 
tla,v in l'ol,11111 ftJr ttr(I /111111 H!<lrl 
/,na 1,,.,.,. ,,,,,_. ,o/ n,,,11r11i11,:. Ir lcul• 
i11 t/,,. ,.,,,,,.1,-rir.1 tltat runlinually 
r11lnr,r, 111,d nn1an11t tf,,. ,.,.,r in-
rrl'l,ai11(( numbrr of ,:rare,, rtol 
""I)· Ir/I - on tit" S,pt,mlu,r 
l,a11l,•Jirltl•-b111 •pread• all OHII' 
tiu• 1·011111,y 1rhf'rfł pr.11ple „a,.. 
,;,,,,,. tlot>ir 1lr111l1tlr llflain,1 titr in• 
ra,lrr. 1'10,• IHrrk, 111111 )"Ord• of 
rilir., utul to,r11• lull'P rltt111ird inio 
,.,.,.,,.trrir,. Ilu~ rui,u fł/ l1uiltlin1t• 
hae,f' 1·hun1rtl•inttJ ,rra.•l'• ami tit, 
... .,,.., wlt,r,. ,,.,. f.,... pł'r•,,r11tr• 
aur brolltf'r• harf' rl,anlfrtl inln 
hom,, o/ mournin,r. 
I/ on, ro,,1,1 pal li•l,r, on .U o/ 
'"" aoUi,.,• 11ra-, rlaen ultal • 
rli•lanr" tlan•"' li11'11, -..IJ ,._.,._ 
Titry 1N111ld b, • ..,.,. nol only Jr-
CJnn•k loOMrtl• 11,e (MpallaJaa 
ma11111ai11• bul from the fłlor­
'C'f'llian ł'jord. to 1l1f' dtturl• of 
l.ybi-Jrom ,1,,, ,rild rarinn of 
~pain Io tlił' fint ruuntry,ith o/ Ilu, 
J'ollfa Ri.,..r. 
Th,,, ar, no li1I,,. on lho,e 
1rorP• totlny. 8111 tlte 1,,..,,.,, /llllre, 
,1,,. /1,art• o/ all tl,o•"• H!lto, b .. 
lil'łlinlf in Cod'• ,rill and "" ju-
1i.-,-. •PIH"'" in mf'tlitalion -4 
prayt1r at Dc,o1h·, Ctlltt. kno..,;n, 
lhat tl,ey •l1aFI 1,,. Ontuurltetl 6y 
tit, br,..,,I, o/ ,l„rompoailio11, de. 
pair and ,,....,knf'.1•, but tlaey .W, 
b„ l...t by (.od'• in,piration lo-
,,..rd, R,. • .,,,,,,.,;on and a N-
I.i/,-. 
Tl1r Pol,.. do not Jar,,.,,.,. ... 
""'"'" ..,,,,.,n,inou, '"""'· c-,~ df'nl in tit" -rd, o/ Hllłl, INO W 
01Jercom11 d,,. 1rort.l., r#,ey ~ 
/irm and,_.,-. Tltw ........ 
,oul u- 011. Tltq lo-617 ,,., 
at 1h11 ,,.._ o/ łlaa ~ /tw 
,,.,. r,,,.,.,. o/ tlaoir...,. _,,,, łłiaN 
,,."Y ,.,.,. '"" ---- ftw ... 
.,-,. alłfl - .m/1-. 
Wł.._., o.t.. 11, IMł 
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POLSKIE ZADUSZKI Polish All Souls' Day 
Zadw,zki ••• Prup,fkna modlitwa obozowa, kt6- The Ałł Sollls" Day ••• 
'1 łp1ewamy od dni pobytu we Fran· N111łont ol lichu will nare In the RozgornJł w tych dwu dniach, 
Zmulym poiwięconych. miliony 
świateł na polskich cmentarzach. Za-
Jałni•J• nad Polik, wielka luna• od 
ltam1onneco krzyła na Ohyw/u po 
.sela,ny kr:ryt na G1"1onar. Pochyl, 
.,ę ru~n ludu w modhtw1e komeJ. 
nrliweJ, a oere umęczonych pły114cej 
a w,ar, I n.odu•J• llll<rzydlonej Pol• 
aka, ukuu w kajdany, ale niepodle1:la 
duchem I prawem. polfczy 11ę w proł· 
b1e do Boga I we -pomnieniu o tych. 
kt6rzy odeszli I kt6ny juz ,._. 
aluabę •W4 walkę ul<onuyli, 
cJI, zwraca oię do Pana • prołbl Poll1h ccmetenes dunnc this day d ... 
•rrdrcan, ~o po/w dach • polsk4 YOted to the menory of all thooe who 
broń-. Z 'I modli1W4 na lllł11Ch have !eh uo. TM great clarc will ,:laze 
umierall 1olniern polacy wr Francji forth over Poland from the &tony eros• 
, w Norwegu;•" modhtwe na ultach at Ohyw10 (at the Ba!uc sbore) to the 
p6J~ w b61 ..,.nędz1c, doktd popro- iron cru.s at Giewont (the p,nnade ol 
wad11 tch Wola Bob i rozkaz Wodza. the Tatra Mountains). The ctowd1 ..,.u 
~ron pobk4 l"' posiadamy: bo polsk, lower theor brads humbly, ardent pray-
Jffl broń kt6r, włada łoln,erz polski en comin,: forth from worricd but 
w 1lu1bie narodowej Sprawy. A Dom I atrmgthrned by firm fahh and hopcful 
polllu wolny dom IUlrodu pol1kleco, hearll, Poland. ahhou1:h fcttrred attlł 
ocl<y1kamy wolf I walk4 łptntually and tegalły independent. wtU 
Na cmentarzach polskich. w obo- unlte In joint praycr and memory for 
bach zolnlerza polskiego na całym thM< who bave departed from Ul and św1eete roilew•Jll ••t d11ł alowa who hav• ended the!r 1trt1gc;le and ful· 
modhtwy 1kuplon•J, ale peln•J wiary. lllled their dut1e1. 
Zadu„1<1 ••• 
Zaprawd~, " I.o dru n111pcl111r1sz•/ 
w,pólncty rurodow•J• Jrili w poiędu 
ruuodu tl<Wl pouuc1e ci411lołc1. Jeśli 
znam1c1uem narodu Jnt ni~pucrwany 
poch6d pokolen-10 Oni Zaduszne ą 
tego pochodu naJwymownieJazym 
symbolem ty14cy dziś w KraJu Pola• 
cy puyoxdobiq kwlatam• pohk••J 
Je 1tn1 I rodw„q lampkami ohwny• 
nu i:roby Konlederat6w Barslnch. 
zolntazy Kołciuszkowsk1th I Napo· 
leoń•k eh ,:roby Po„'ltanc6w a 18ll 
a 1863 roku t cmentarze tołnirrzy 
pohkich Wielkie) WoJny. ał po cmen• 
urz obrońc6w Lwowa i harcerzy 
plocki,h. kt6ny przclah w walce o 
Pohkę •"'ł pacholęą krew. A wreu• 
cu,-ir1hony Polak6,.• uklęlmlo w n• 
durnie I zlozy hold Im łołn1enom 
Kampa.n11 wrzf'imowrJ 19J9. o/J:uom 
wlllł< partyuncł1ch 1939-1941. ofiarom 
mord.SW m sowy<h dokonanych w 
o!l.tatn m dwultclu na xołnfetzach 
podzmnncj Poliki \VakząceJ 
W ciemne wiectory obu On, ZadUU• The All Soul•' D•y ••• Thl1 day i1 
nych plo114 lwiatla na grobach. W the day of lullnt nauonal untty. lf the 
e1cm114 narodo,.~ noc doby obecnej nation u • ,:roup ts ever .bo?nd to-
plo114. J•k zmc••, łwiat a IUlnyth I i:ethtt b,r a „n„ of conunutty and aere , charactenzed by an lncessant march of -EL. c;eneration-t t1 then a:,d the All 
Czyr moze byc barc!zi•J podm.,.Jy 
I w •truzhWtJ pr1wdi1e- tiweJ ohary 
b:url11•J wymowny poch6d pokolm? 
. . . 
Ale n1etylko w Polsce rozleg~ ••t 
w te On, Za<luune iłowa pol1k1e1 
modlitwy Na <atrrr<:h ł<omynrmach 
jw,ara i na Wy,pach Hryt:,Jsluch 
pol4ay 11ę w modhtwta w dniu 
Wszyttk1ch Swtętych , w Dniu 
ZaduRDym-żolmrn Po/sł, 
W rozparza d>clzicnnei:o rycia. 
nie uświadamiamy ~e ze niema -
pr6u AU1tral11-n1 JedneJ Utkl 
łwlau,. f:d11eby n•• •lychać było w 
tej cllw1II ucz,ku polskieJ bcon1 1 
gd11eby nie było polskich oddzial6w 
woJAkowych WalCZf aolniorn polscy 
na kontynencie europejskim na Iron 
"-'' rosy,slum. 1t0Jt • brono, u nosi u 
wybruiy SuocJ• i zryw•Jł 11ę raz 
poru do boJu z lotnlSk An,:lii. W 
pu1ty111 LibiJ•k••J 11oi• w ogniu 
iolni•n• r11/og1 Tobruku, ra1llanl 
strwnicn1em posllk6w. ply~cym ze 
atacyJ zbornych z,,m, tw1rt•1 For• 
muJt 11ę wreazc1e ueregl wo1sh poi· 
sł,/cgo w Kan~dz,r Nic m6w1my JU• o 
tycb. którym 101 w tej chwth nie 
porwała noolc bron, i kt6uy na 
w1eikt Zmianę Lo u czekai. w obo-
zach przyJ&m•J Szw•1carl,. w obo-
zach internowanych w• Fnnc1I i w 
tylu. tyla obozach jmc6w woicnnych 
ronianych po ujan:mloneJ Europ••· 
jak„ Jat Hnl naJ&lęb„J Wsp61ntJ 
polslueJ modlitwy w Dni Zaduszne? 
Modluny 11it o Polskr wo/114, HCłf• 
"'W4 r potf n4, o jakt walczyli 101· 
nłer • pol1cy tylu pokoleń 
Puyrrekamy solne nmym. przy• 
uekamy prochom oJC6w I daiad6w 1 
ilubuJemy Bo,:u. ze do nowqo Domu 
pollllue10 wrid11rmy • Micam, czy• 
111:yml I • wo/4 11nlł<mrcl• tycli 1.nr· 
chdw , f,"ywar, kt6rc 11k •trauhwle 
uclt y y na hlatorlt nau•10 narodu 
A ~lu.zeza. my. zolniene rozaiani 
po całym łw1ecie, a lru Jednemu zmie• 
••Mer celowi, Boca I Narodowi słila• 
damy obietnicę, 1-m6wi,c 1lowaml 
Stefana tcrom1k1e,:o-n/c pon(nH•my 
w ,,..,cb tormstracb 4-11,cl, 61,-
449 i wad. 
-Ryuard Pob6c 
Kołysanka 
lp,1 row•r~yszu, 
$p1J. przy/ac,da. 
Drubu kochany--
Nad rwoim ,:rol,,m 
Wiatr JUi pochyli/ 
Kt1:,iył dtrwtuMJ:,. 
N•d rwoim rrobrm 
Drucz chyba 1:,lł<o 
Jnunl• plaear-
Nad two,m .,olwm 
IClfQ4 w nu/cun,a 
Luzł<ir roipacu. 
,,. • towv•:,nu, 
ł,tJ, ,,..,Jachla. 
:liolakta.1 _,,,,,,_ 
z oli•ry IWOJ•/ 
Powst•J• polsłi 
Hulirc pancrrn:,. 
R,ucimy 1rs11e,,e 
W oaratnlmkju 
W#ystlro na brtf. 
Ab:, uc,un,ti 
Pnrd irol>rm rwo,,. 
Zolairnlt4 warlf 
A l,y o•los,t 
Srdrnym Mjnal•m 
Z llartaeł<,rJ w,riy, 
:k•eto IIIO-
JqblłUJIII:, 
Polu/cl, IAllm«q. 
lpij. towarzyszu, 
$pi1. pnyp,cfrlu, 
J "tdi 1poli0Jn:,. 
Bo my uodztm 
Z nrdry, głodu, 
Z b61u , wojny. 
Nam u.dM krrywda 
J u.dna fflfh 
Ddj nit nowin-
Nam udu rbrodnfa, 
:ł:lłłlar c,rrp,cnl• 
Karłów DIC rc111a. 
$p11. tow•ny11u, 
Pobudki czrbj, 
Nuu1 lan(ary-
Prud •rob#m twoi• 
l'oflan• w 6oJacl, 
Su.q auu,4ary/ 
Souli' Day 11 the most vlvi,t 1yrnbol of 
thi1 march. The Polu who lin m 
Poland will decora„ wlth flowcn of 
late aultunn and light the 011 l•mps 
ovr-r the :rravn of confede:ratcs of 
Barna, the ,:rave• of Kosciunko and 
Napoloon soldiera. the crav„ of m,ur-
rectioni.Ju of 1831 and 1863, the cm, ... 
teri„ of the Poll•h soldtcrs of the fint 
Grcat War. the ccmetuy of lbe ddcnd-
rn of l.wow and the 11COUt1 of Płock 
who ahed thcir boylsh blood 10 the 
1trugele lor Polond. Finally, mlU,ons 
of Poles wiU kncel In deep mcd11a11on 
to pay tnbute to the 101<1,en ol the 
Septembtt campaign of 1939, to the 
vic1im$ of tht .1uer!Ua warfare of 1939-
19'4 l, to the v1ctlms of the mu• mur· 
dcn ccr.nm11led on the soldiers Iron> the 
underground front of F1„htlni: Poland 
lor the rut two yean. 
What would be more aublime and In 
the bombie truth of Ili ucriRces moz« 
strlklng tban thls march of gcnera· 
tions? 
The worda ol the Polish praycr will 
be hcard on AU Soul•" Day not only ,n 
Po!llntł. but wt!l tie bcard over the four 
ccnun«nts or the world and on the 
Britlah hle,, where on th• All Sanu' 
Day and All Souls' Day the Pohsh sol• 
dien will unite ,n prayer. In tbc! bustlo 
of every ~y lile we cven ue not aware 
of the !act that there la no contlncnt-
aavo AIJStralla-where the, Jłoh1h con• 
1ingcnl1 could not be oeen and the clink 
of the Poltsh arma could not be bard. 
The Polish soldien light on European 
conunont along the Rlll•ian front lMY 
at• on 1:uard alon, the coHt hne of 
Scotland. thcy tak• off trom tbe a,r 
dromn of En,:lond to partlcipate acaln 
and ag:,ln. in 1he air battles. They stay 
on the l..abyum dcsert In buica:ed ,:ar• 
ń10n oI Tobruk, aupported by a ateady 
stream of the l'oliah sold11ra recruttod 
in the Holy Land. Fmally, the Pohsh 
Arrncd Forces a.re be1ng ori:anll:ed In 
Canad:l. We do not cow,t thosc wbom 
fate 11.łs rduacd the opponunlty to per· 
t,ctpa'< m the battlu and who 1rn• 
pautntly awalt lor thdr chancc In the 
g1rat camps ot lnendly Swirzcrland m 
the prts0n camps ol France. and ID so 
many othrr camps spread all over aub-
jug:at•d Europe. 
. . . 
And what Is the mott prolow,d 11g 
n1ltcance ol this Joutt Pohsb pray« on 
the All Souls' Day? 
Wt do pray for a free, happy and 
poweńul Poland, for whi.l:h the Poll1h 
aoldien of ao many generation• fou1:lu. 
We promłsc ourselvrs. we vow 10 the 
memory of our lathers and lordatberlt, 
and we 5w~ar to God that we ahall 
enter the new Pollsh Home w1th pure 
burli and li wili to abotaon lrom our 
crron. ddicaC"ncsu and the 11n1 oJ 1be 
past with wh1ch the bistory of our 
natiOll i1 markcd„ 
And apcoaliy we. lhe ao dien. 
althouch 1prcad all over the world but 
1im1ng at the ume coal, do w ar to 
Goci and to the Nauon that-us1nc the 
•·ords of our grcat wmer Stdan 
Zeromskt-we 1hall not carty In our 
knapuclrs the crron of the past. 
Since the day, of or,:an111nc 1he 
Pobsh army !n •·rance. we 11nc the 
most beauuful 10lclirn' prayer tn which 
we :ule Oar Lord lor: "Poli&h home 
and Pohlh arms " The Pohsh sold1en 
were dylnc ,n France and Norway wttb 
th1a tUJIC on their li119, wlth thl1 tune 
on tbftr bpa the Polish sold1era wi}l 10 
anywhett led by Goci"• wdl and onlen 
of the Commander•in-Chld. We pollffS 
alroady. t!M Polaah arma becauu any 
arm• are Poli1h when uud by tlw 
Pollsh aold1cra whllt on duty for the 
Moti-tand. And the Poli1h Home. the 
free home of the Polish people we sball 
r<'C&in by wtll and strugglc. 
The, word1 of ck,rotec:1 and ardlllt 
pra,-r are hdrd today all Offl' the 
world In the Pollah CflllCtenft and In 
the eamps of the Polish aoldien. TM 
licbta ctare on the pvoa throush the 
dan Dichta of the An Sain11' Day 11114 
AD Soula' Da7. la the dark boar o( 
Poland oar '-la &łan willi ewdut 
.......... 
Nr. 14 I 
PRZYPŁYW THE FLOW 
Gdy ucichły odgloły 01tatn·ch walk 
,orcanizowanych odd,ialów WoJ•k• 
Pol•kie,:o z niemieckt nawal4 w P••· 
diierniku 1939 roku-na ziemi. wolnej 
w6wcra• Francji odbudowywał• sir 
Armia Po/sb. Zręby i pod,•awę i•i 
,rwania stanowiła wtedy w załoic 4 
niach orcaniracyJnych półm.Jlionowa 
enugracj• pol1'k.a we FrancJi. 
Uzupelnienim, jej do najueruych, 
w6wcnt możliwych, ram była ruer• 
wa pobki.;11 żolnierxy. którz)' : 
-po katastrofie wrzciniowej przt• 
kroc:z-yłi cr.anicę wę-gierskę i rumuń• 
alc4 orAZ tych, co 
-poprt'e.t pilnie 1trze,:ony przez 
Niemcow kordon graniczny. poprr.cz 
burze, ,niegi i urwi:.ka Karr-at łpic• 
sryli r k:rQju głodni. obdarci. wycit'ii• 
cieni, alf' z nieg,Un4cym ogniem 
zapału w oczach i nicz.ichwiar1.1, w 5C'T• 
cach w-iart w nidmicrtelnO.c Pol1k1 
by doznac jes.iczc raz $Zczę#tia wal• 
111 pod uu1ndarem Białego Orla. 
śpiHzyli kolej,. statkami, autami, 
p1tchot4: z. biletami tub bez; z włas• 
nymi. cudzymi. prawdziwymi i fał• 
azywyml vizaml i paszportam.; zwyk-
łymi , najbardziej nieprawdopodob-
nymi drogami i ł:rodkami. Poe 14tkowo 
do Coetciuidan. potem do Pertbenay, 
Carp,agne i innych otacyj tborny<:h i 
obozów Wojaka Polskiego we Francji. 
Wielu 1zczegół6w z tego okresu nie 
~dzie moin1 podać do publicznej 
wiadomo,d przl'd koricem wojny -
zbyt wielu ludzi wlcllr:iego serca i 
poświ~cenia, kt6rzy w tych trag1cz, 
nych chwilach na nuzf do,gonn, 
wdzięc:incśC zasłu.i:yh - jnt drii w 
zasi~gu d""ap1e-żnych łap nitniedcich 
.. trap6w. 
Dni te - pełne trosk, trud6w. a 
nieraz nadludzkich prawie wyalłków 
- czck•J~ na pioro lu,torykl i p,u. 
rza. 
Dzi.ś. gdy z llem1 wolnej Ameryki 
patrzymy na tamte cra1y r pe-rspek-
tywy dwuch lat - uderza nu fakt 
analogii: oto przezywamy odr o-
d z c n Ie pr:yl'lywu ,.,zerw 
do Armi. Polskiej. przybijających 
tym ra,em do brzegów Wielkiej Br,:• 
tanu Na Wy&py Brytyjskie przyby• 
wa)ł eonu to nowe konty,:enty Po• 
laków, oc'iotników z Ameryk, Polu• 
dniowej 1 P6łnocneJ, poprzez burze 
i bezkrl"5D-C przeMrtcnie znaczonych 
zasadzkami WOJOY współczesnej Oceae 
n6w. Płyn~ z Bruylii, Ar.:entyny, 
St•n6w ZJednoczony<h i Kan.ody set• 
ki i ty•l•ce M~CICIELI. 
W ••i chwili rnaczenie tego faktu 
nic polega JHZCJ<e na all&-liczbie-
10 przyjd•i• p6iniej-dzii bezcenna 
wartoic tego r u c h u przez. Ocean-
to Jego ,1nl(.zenic moralne. 
Oto przez kilkanaście miuięcJ Ar• 
mia Polska była praktyc,rue o d • 
ci ę ta od swych naturalnycll rezerw. 
Po katastrofie (rancu11cicj w,zystlne 
dobrze Jti znane i przestu.diowane The Po·i,h Army wu being rebulit 
drori dopływu rezerw zo11al:, misz• on the free 1oil of l'nncc at the time 
czone. Wojll,a Polskie w Wielkiej whon the echoes o! the last lighting of 
Brytanii zostały odd.tielonc-Ocea• the orgarited Poliah Army Troopł 
nem: na Bliskim W11chod.tit--murcm against the German on1la1.1gbt in 
otaczaJ4CJ,<h poeiadlo&<i brytyjskie Octobcr. 1939. were allmccd. The half 
wrogich, lub podlepjęcych wpływom million P.:,li,h immignnta in France 
wroga terytoriów. con111tu1..i the foundatlon for the 
Nalezalo ntcm nowe atuciowec i Poli1h Ar.uy. 
ua&0w1ć drogi oraz obmyśla.! irodkł The ,upph:ment which wid-ened the 
tt11nsportu przez Wielki• Wody. possible fram„ of the Polillłt Anny 
I oto po roku twardej. 1.de-cydowa• was the rc1~rvc of Poli1h sołdien at 
nei i konsekwentne i pracy-I• cz. that tim•, who: 
n o l ć ..t r mi; po t.<i, ,r I w I -Arter the Septembet c,ttUtTOJ>he 1-; ur op, t " n;, z br dny mi do of 1939, pa~ed thro~gh the H ,nganan 
I~ I i y c:, a o Ir od ł •mi r ~ 1 ~ r w I and Ruman1an frontter, .and a.bo thoae 
z o $ r a I w n• w I 4 ,: a n 11 : z łwia• 1 who: 
don1ą awych celów i przeznaczeń -Ran away from their country. 
pięciomilionową Poloni, polnocno- hungry. dirtv, and tired, bul with bum-
amcrykańalą i patrłoty<.:mymi 1kup1e~ 1n1: fl.amcs o[ tnthusiasrn in their eyes 
niami Polonii południowej i central- and wilh ncver wavcnng faith. m the,r 
nei Ameryk,. hearls in the im~ortali!Y or Poland, 
Dllś wsry1<y-nawet ci, do kt6rych tltrough the fronher m1ht•ry ou1poa11 
i crc w a•arudze didzy•tych nkoc- cardully gu.rded by the Oermans, 
kich dni :akradal •i~ Jad zwątpienia throui:h 1he •tonns, •nows, and !he 
-widzą naocm1e. ;ie Armia Polska prcc1pice.s of the Carpath1an Mountains 
nie tylko trwa ł walczy. ale krzepnie -to undergo once more the happiness 
i ro :f n; e, or figh1in,: under th~ Wh11~ Eaglc 
Wielcy so1uunicy nasi ,:dum1ewa- ba~nC'r n1c7 were runn1ng away by 
;, ,ię jednolilą moc4 odporu pol1kiogo t~tns, steamers, cars: on f?Dl: with 
ducha: ż:,wieJ i radO.niej bij,t miliony llcketc or wnhout; wuh the.u own or 
polskich Rrc w kraJu i na ob<zyinie: s~mcone itlsc·• viau and pasaporu; 
wki.i,a ~i~ ualoniec z Berchteogaden, w11h th• htlp of the usual and most im. 
któremu ayn Polonii AmeryhńskieJ probable waya and mean1, They c1mc 
realizuje 'lrzod oczyma widmo inte,r• at fttat to Coetquidan. afterward1 to 
wencji u.s.A. I 2 ni, nieuchronnego Part~enay. Carpiaenc and IO othtr ... 
końca barl,auyń&kich snów o podboju cruurng 1ta11on1 and campa of the 
,wiata. Poliah Army in France, 
Pr z y p I y w z Ametykl rozpo. Many d<tall1 of thi• period arc not 
cr4l się i trwa. allowed to be publiahed beCore the end 
Będzie on podnosił po•iom. zalewo! of the war-100 many people of great 
i rw~I w strzępy •ębate akaly germań• hHM and ~crific.,, who in the 1ragic 
skaeJ pot1g1 da az do dnia zwy- moment eamrd aur everlutir..g grati• 
cięstwa. tude-live today within IM rHch of the 
W. D. rapacious p1w1 of tbo O.rman Satrapa. 
Prryt••d ochotaiłów • Anttryłt Poludniowrj 
Arm,al of vo!11n1uu (rom South Amorica 
ThoH clayo-full of cares ;and hard• 
ahips, and vcry oftcn full of 1lmou 
auper-human efCorts-arc waitinc for 
the •·pen ... ot some hittorian or cruł 
writer. 
When, we today from the free land 
of Amorlca look at those 1imca which 
are two ycara back-we are ovw• 
whelmed by an analogy of the !act: 
that now we are 1iv1nc: through the 
rcvival of the flow of the Polhh Anny 
Re„rvea which landed thi1 time on 11M 
Oreat Brhain aho,.._ Through atorma 
and unlirrited di.stances. acccmpanied 
by anares and dangers of the prHent 
war on che v•rious oceana. come: to the 
British bln new contlngents of the 
Polca, voluntcers from Nonh and 
South Amcńca. Hundred1 and tbou• 
aands of .aven,:en come ftom Bra,nl, 
Argentina1 Umted State& and Canada. 
The importancc of th•• fac~ at thia 
time is not mea•ured by p.:,wer or 
11rength-thc number-il will come 
latcr on-today the move ac.ros.s the 
occ•n ••=• to be valucleu but lt has 
iu normal ,ignificanc.c. 
For 13 JllOnths the Poll•h Anny was 
cut off lrom !11 natura! reserve,, Alter 
the ututrophe of Fran«. all well-
known waya for the rnerve flow bad 
been dntroyed or blocked. The Polish 
Arn1ed Forcn in Great Britain have 
bun aeparated by the ocean; in the 
Near East by the walla of hostii• ter• 
ritories. which were under the influ--
ence or the enemy and aurrounded the 
British po„c.,.iona. 
1t was neceoaary then, to atudy how 
to open new roada and alao to look lor 
other me••• of 1ran1ponation over the 
1reat water1. 
And so. aCter one ycar of hird, de• 
ci1ivc, and cortBistent work-tlae union 
bc:twcen the Poli•h army in Europe 
and the ccntre,t ol the r"aervea whlch 
arc 10 indi1pcnubl• to itł life, hH bc:en 
completcd the connection with the live 
m,llion Polea living in Nonh Amerlca 
who :1re 1cquainted wnh their aims 
and dut10S and with the patnotic Poln 
of Central and South Amenc:a. 
Today. all aee with thelr own ey„ 
that the fJoliah army not only cxist• 
and h,:hts, but is atren,:thening and 
becoming moro powerful. 
Our creat aUies are aatoundc-d about 
the uruforr.,. srrcsiauble 1trcn~h of tlMi 
Poli•h spirit: milllons of Pohsll beana 
are beatin,: livoly and happily in Poland 
u wcll as abroad: ao ravea the mad-
man of B«chtesgaden, 10 whom the 
deed1 of the American Polea rorm, a 
vision of ihe American 1ntc:rvention, 
and togrther with it an una·,oidable 
endin& of rhe barbarian dream of con• 
querini: the world. 
The flow from America haa. started 
and ia continuinr:4 
lt wiU increaae it, al1i1ude. it will 
overflow, and it will ohaltor into piec• 
lhe tc)othod rocka of the Ocm11n ml 
power and it will coalinue mttU the 
day of victory. 
Oto Hitler 
' • 
Here Is Hitler Again 
Centt~m lnform•cY1D• Pro Dt0 (CIP) otrrym•lo ro $~ci•fntfo 
iródl• rtTrsl osobinych rodrarów Hitlera wydanych Gr,:is,:rowi, ;unomu 
• wic,Jłor~fdC6w n•zistow,łich w Polsct' i tt'rytoriac:b 5wi~So okupowanych 
prrn Nirrncy. 
1. W pojrciu pr..,nym K,,iciól prust•i• is1m'rł. IIOl'f l>yc tolerowane 
jrd7nif" orK•niucjf" i zrr~nl'ni• ,~li~iia~ o .:harałr~,•~ rowar1y#;m, 
sportowym lub łulturlllnym. 
z. Or1aniuaj,: te aie mo14 posiadać ouodłów ctntralaych. . 
J, Or1aaisaci• ro 11ie mon uttrymywał łontałtdw r cenrram, 
uiranialłyml. (Rrym, CIP) 
f, Cdonbmi tych or1ulucyi mon być ty/ło OM>by ~lnole1nie. 
Zilonenia winny być indywidnalne i d_ołonano W' formie pumi!n~f. 
S. Za!ruia air Niemcom ehodrtn•• ,.. llne do tych łoscrol-. w 
łtorych ui,:ra ,;, 1111 n•bote"4tw• lndnou łr•i6w podbitych. 
6. W:,chowuio reli1ij110 i nauczani• reli1ii mu$/ być ubroniono. 
7. Or,caniucjom r~JJ1ijnym ubrani• sir przyjmowani• Jałichł•lwieł 
w1parć pitniti11ych ZI w:,j4tłi,:m opiat alollłowsłich. 
I. Opr6cr lołalu togu/ar,ryth Hbtań oriuiucje re nie taól4 poriad-4 
na wlunofć lub /rorrtstać 1t Innych lołllli. 
f, Or1•niucje tt musą pownnym,,ć air od waolłiej ptacy wcho-
dąu/ "' .ałror opiołi spoltt1Mj. Praca r• Jnt .. ,. .. ,.,,owau dla Partit 
Narodo•o Socjlllutycznoj. 
IO. W#yad:ir maj/11/ri ł:oll:i•IM i rał:onn• mu.tą był słasowaM. 
li. K.Uy bi'41t obnw/4ruy /at. mi« "*"'°" cywilny. lui,u -Ił 
~ atlailłl „ l:,ciu tyeb orplłiucyj. •I• u praą • tyclłu orr•niucjach 
/lllr i "' p«allaoh ••Ił ,an,lfOl/4 Jo,aio csa W'olny od ui,4. 
Ił, Wo/dowl l lltt,ftlak, qwllal ale -ft u/e&ł tlo łyd, o,p,w,ac,/. 
Centrt of lnforma1ion Pro Oto (CIP) has rtteivH ftom • 1/lffl,d 
source tit<' rut of the ~,soul orders 1itren by thr Taehr•r to "'Galdtor'" 
Grtisor who is rbe Nan rulrr of Polaad •nd Mwly an11u..t trrn"loty. 
I. Thr Church ceases ro uist in tht ;uridicilll uau of tb,r •ottl. 
Therr can 011/y H r.li1ioas -i•tiona or $0Citrlrs ,ruch n Hciai, apod• 
i111 or cultural auociations. 
2. Such -cia1ion, arr DOI llllowed ro have cr111rlll hffdquartrrr.. 
J. Thes,, ... ocia1ioru are nor allowtd 10 b••• rrlatlons •itb Ollwr 
ftoups abroad. (Ro,,.... CIP). 
f. 01hot p,,rsons of _,. tun Zł y•ata can H nttmbo,s o/ ,,,_ 
aaociatlons and only by inditrld••I 1ułnetlpt1on in writt•a form. 
S. Gtrt1111tJJ1 and 11auonllls of thr occuprrd 1rrri1ottes ate not 111,-. 
to auin ar IIUI in the •- cbarclws. 
f, A li rrlirlo,u Huclltloa ba to H 1uppro1Młl. 
7. Spirit111I uaociationa ar, not allowed ro occept donatioru łHida • 
IHS ol rbr m,,rakn. 
I. B.,/dn tbo -•tiar ,.,._ .n,ch auociatioru aro not IIIIIIIVH N „ 
or owa otbor loealitira. 
f. lt i• forbiddea lot tlN,w auocia1iona to do nl,d -ł. S.ifl 
actirltin ar• rneno lor dr National Socillli11 Patty. 
IO. All coarNta IUIII nląiou foanda1ioaa ..,, to h -~ 
li. Erery prka u ol,1/pd to h/Wlle • aecular fo6. Prlats - ~ 
ro part/cip.ro ia 1h relJr/a,u -/al/oa, bltł łllalt 1/Cłirldell. ,_..~ 
/adad.,f, cu oalt 6e dDIIO ut CM/r ap,ur ti-. ~ ,;;.-
IZ. AN mil/tar:, Md mn ~lieillls lłll lorłlddea ff..__ ....._Si. a · 
"--'-'-
Nr. 14 
'·Wielka Przygoda" 
żobtlerskiego życia 
The "Great Advenlure" 
of Your Life 
F•ldmaru1lok Lord Roberuon zwy· 
c1r.1ca z kampanii boerskiej, brytyJ!-tki 
minister woJny i. czaa6w Wielkiej 
WoJny zapi1UJłC 11ę około 1877 roku 
n~ prostego szCTegowca do armii 
brytyJ•kiej, napowno nie idaw~I ao-
bie •prawy z mo11iwośc1 Jakie co w 
przy1,zlośc1 c2:ckaJy. 
gdziekolwiek go Io• i ro•kaz woj•ko- Field ) h rahal Lord Roboruon, vio1or 
wy rzuci-czekłlJlł narl nowe prze-,, of tht 8ocr Camp:aa,:-n, BritiMI MiniMer 
&ycia. Na każdym lornlsku, w kudyrn ol War during ,he World'• War, in 
rniastec1ku i w k.azdeJ ,tolicy lotnik 
dmnny I wielki. W o lawie osobiatej, J 877 jo1ned the Britiah am1y u a pń• 
czy 1ławi.e JWOJCJ broni Jest 1ym, na vale aold1cr. He ccrtainly did not re.i• 
luóreio W'ilr)'&tkii: oczy ą 1,wrócon~. lite- tht: posalbility that .awahed him in 
StJ\ry .w,_lk monki, któr~mu kaidy the: future at the cimł' he was joininl:' 
Co myślał lll•letni chłopak, s1ojąc 
przed biurem rckrutac.yJnym' 
port na n11,ec.1ł' Jest tak dobrzeo i:nany, • 
Jak wta:sna d.raclmca mia:u.a, nauczy ! What w:11 ln the m1nd of the young 
Zac1un~I aię do woj1ka dlatego. 
,~ zoid( nie móg1 rutyny codtatnntJ 
monotonu chodnnaa do fabryk,. czy 
biura, ponaewai chciał 1łużyt pozy• 
tccz.nlc, &WOJej ojczyznie. a puara:ała 
go myil o tym. u w norm:,lnym 
cywlhiym ryciu 0 pricpaskLldl1°' mło­
dośt. w siarynt koJo,\.Tocie codzu:n• 
uego zyc,a. W,tręttlll byh perspekty· 
wa kier.atu, w którym w nonnalnym 
zyciu ,r,cba oię kr~c1c tak długo. a, 
człowiek 1postr2eze 11ę, ze mu brzuch 
a ly1sn.a v.: yrosły 1 ze nlc :i zyc,a i 
świ.ata me widział. nie użył. nu: 
za:na.1, i .ze Jest JU" xa siary, aby mu 
7yd, cokolwiek dało 1 
mlode&o kolegę. neloncgo rekrut.a. boy of 19 yean, when he stood bc!orc 
który ubrał granatowy mundur. jakie the rccnnnng oUiccr? 
Jnt :ircie mar>'.""'~Y· Cr_y mote byc He joincd the :urny because he could 
pi;knieJ&~c .ry,,e, n,z 1Y614'!"e pr:y- not bear the monotony o! 1he dttily 
gody, ktore po walce z gro,nym •Y· 
Nie pamirtam dokładnie Jak biegła 
kar JMD woJ~kowa Lorda Robertson•. 
ZdaJe ml ,ię, •• dwa lat• był uere-
gow<.cn1, zo tr,y lata kapralem, rok 
~1eriantem a potem po n01ninacJi na 
oficera Io, bly•kaw1cznic wyruósl i:o 
na szczyty ,ławy. znac"enla, 1ytulow 
i maJętnoic1 1-na pommlu •Pl owe. 
Jakie mu wrbicc:Lnl rodac.y i 01~zy.m.a. 
atawioly P61 ,w,ata w tej wędr6wce 
przem1u'Zył. n1epowodzema 1 tnum!y 
wszy.tkich k.tmpanii urmli anr,i•I· 
gk1ej były je~o udzrnlem. Zv. yczaJny 
loa zawodu zoh.Heuk1ego. 
Takich, Jak lord Robert on. rolnic,. 
1'ZY by1o w historii \\"OJSkowosd 
8w1ata znacime w1ęc.cJ. Wszyacy ma, .. 
&7.ałkowie Napoleona, !eldlllllrszalek 
merrucckt i ubiegleJ wo1ny llbcken• 
••n I mn&itwo innych .1oln1euy k16-
rzy mo~e nfe os14gnę1i tych 1.zuy1ow. 
ale k1ór,y doazli do ,topni pułkowni• 
kow•klch i generaloklch-rozpoczęło 
&lu,bę, 1ako proś,:1 iolnacne. 
Wielu z tych wielkich ,olnaeny 
laedyi w młodoic1 stało przed ja1:imś 
biurem rckruta<Yjnym MmyólDjąc 
air WJ.tąpie. tzy nic watą.pic do woj• 
gka, i co JepieJ: tyc , lystec w nud i ie 
c(>dz.jenncgo :i:ycua. c.zy axukat w zol• 
nl•nk1c1 doli W I E L K I ~ J 
PRZ VG O n Y swoJ ego ł.yc 111. 
wiolem , przebiegłym wrogiem czło• rouunc of Willkmg to the factory or 
witka czek&JQ marynnrza ddtln,go w to the o!f1ce. ~cnu1e he wanted to 
jednym z IY"fcznych portów siedmiu ,crve has mothcrland U$dully, and has 
rn6.rz !wiata>. A kudy port ,JCSt inny. m1n,J wu ihsturbed thai 1n the norrtllll 
ka!dy bardzaeJ kolorowy I bard,aej 
go5cmny. 
A źo/m,-rzow, panctornł'młl-czy źle 
ai~ d,i•je> Ma po<! sobą stalowe po-
trzne bydle• c,olg posh1uny ka,demu 
Jego okanaeniu, dla kt6rego pn<e-
ukody nic b1nleJą. Lami9c wszy•tko. 
co mu na dro,lze 5laJe w>ll przed 
11cbui· w ,w,:i:t szttokt, 
. . . 
.Zoł"ieu pol<lca przeszedł p6ł !wiata 
d!' drisiaJ: Na,i:orue Jest Już po,a 
nam: dm kltJki , niepowodzeń. 
Wytrwał. 11 dz151aJ czeka go dalsza 
droga. która xaprow~dz, go poprzt'z 
pias/u p1myni, od piramid Et:ipru 
popr.rt'z. morz.1 z rnil,sre1 Stkot:ji 
lub Nowego swuar,1 na kontynent 
~uropr1slct do Polslt1' 
Stolice świata· Londyn. Pary,, 
Rzym 1 ••• ruiny Berlina zwicdii w 
1wo1eJ podrńzy. W naepow,trzymanej 
0Ccn1ywie prztC będ.r1e napu6d, aby 
nav. ałą zcJaza ł stah a wl~sną wo!ą 1 
odwag4 uwolntc łw1at ud zbrodni 
szaleńc6w. 
Jak skończy swol pochód ten żoł· 
n1erz? Cl'('.tn zostan e „ Gdzie kr~ tr:J 
Wfdr6wk1? Kt61 to mozcr przcwi„ 
dziec? N1k1 owoJego losu sxc1.eg6lowo 
nae odgadnie. Mot• k1odys nszczyty. 
a moze alcromnieja.ta nagrody go 
ap~tkaią. Tak, mu Io• pr:ypadnae, 
Jaki mu JCll p,uny. w wdym razie 
będzae miał ,ycic p~lcne i barwne. 
A ten, kt6ry a1ę namyłla I liczy 
~1vilian life he w,11 'WUilC h1.s youth. 
The penpcctivc or v.:alkmg in .J tread-
mill or evory day life :i. Jong as one 
nouc~5 that has belly and baldnus hu 
grown, anii that he d1d not see any• 
th,ng of !ile or of the wo,1<1 and th>I 
be did not cnJOY nor cxperirnce nny„ 
thing nów he i• gctllng too old 10 ~et 
somctłnnc out of 1if'e-th1a p4'rapect1ve 
was advll"nf' to him. 
i do not rcn,cmber very wtll what 
th• military career ol !,ord Robertson 
wolł it atcnu to me lhal for two ycars 
he wa,~ privat~. thrre ycan. a corpor~l. 
one year a scrgennt and aftu he re• 
ccwed his commission. bia dcstiny~ hke 
lie,htning carried him to the top ol 
(amt,, sigmfkancc, titles. wrallh, and 
the monumcnts of bron::c ""'htch his 
gratcful compatńc,ta ha,·e bnilt lor l11m. 
He coured h2lf of the world, cxpcri• 
mcing faslurcs and trlumplu in 1hc 
wrioui F.ngl11h army campaigns. 
The above Is the norma! fatc of the 
,oldłer11 caUing. 
Thcr• were many 01her soldaerli !ikr 
L.ortl Robcnson in 1hl'I vunous militDty 
hl$toncs of the world. An of Napoleon's 
marahall.s, (;ierman l'ield Marshall from 
fJ.-Sl .ir raid, fint triumph. and con„ 
unuing evcry day a., cvery day ts dif• 
fer.-nt. 
We arc rca.d,nc nbout the 1plcnd1d 
łutc:eues, the na.mes of mot\ prominent 
and famous .. ~ce~ ... those who dis• 
tingu~bcd thtmsclve-s in noble rivalry. 
But ~vcryonc. without ex.cepuon. who 
wears the blue un)form o( 1hc aviat()f', 
endur« thousands of advcn1urn In 
Poland, in Fnnc.c, in Africa or any..-
wne.te, where tht fate and military com• 
mand ordera him to go-thert' a.re w.ait-
ing for him new exptriences. ln every 
alrdromc. m evcry smaJI town, and ,n 
rvery capttal, the blue unifom:ied nvi-
:ator upon whom all ey~ .uc tumcd. 1a 
proud -and grcat 1n personal farne and 
in th< bm< o! b11 arms. 
The old •••·wolf. th• wand et er to 
whom evcry pon 1n the world is lmown 
vcrv well, 3'1 wen .;as hi, own town d11„ 
tnc.t. will tea,h the young comrade„ thł' 
grc\!n tl!crun. who will wca.r thr tark 
blut' uniform. What is ni1or'• hfc. 
Can the lalo be morc b~uulul th~n th< 
thousands of advcntures which arc, 
w•uting for the bravc i.n one of 1hc 
thouł.3nd ports of the seven scas, aher 
f,ghtin: llg.ttn5ot thrro1tenin, ,t~inc-nt• 
a~d apio&l o cly ro~. and e~cry port is 
d1ffcrcn1, morć colorful and mote wel-
come 
And docs not the armored soldier i;et 
along well? Under him, is found a 
poweriu1 1tcct monsttr t:1nk, obedient 
to every command of his und for wb,ch 
no obatacle cxists. He destroys every• 
thint: that confronts hirn an his. way. 
Movca Fon,·ard tn rh, widc world. 
The Pohsh sold1er tod>y has already 
paHed through ono-hall of the world. 
The worat i• bchind htm, thosc were 
the day, of defe,t and mislortune. Ha 
•nilured and survived, todlly the other 
hAJf of the wor Id b w:titing for him and 
will lead him through the sand• of the 
d"5<rta, from the Egyp1 pyramads, 
through the •••• from logc;y Sco1land. 
and from the new world into tht- Euro-
pean contincnt, 10 Poland, 
The capnals ol the world London. 
Paris. Rom,, ru1ncs of BcrHn wali be 
,•i•ited by hirp dunng his Joumoy m lhc 
irrnistiblc orrentivc. He will preas 
hord forward to liberale the world from 
the crimc or the madmcn. whh a meu 
of iron anrl sttcl 3nd w1th his own w,11 
and brn„uy. 
7.ołmtrskie yi;1e to nietylko naj• 
nszczytnieiua służba dl• Qjc,yzny, 
poswitce:nic Ilf~ trud 1 nic::bczp1cc:zell· 
etwo. z.oła1erz lubi ro.zczul:ac. a1.ę trochę: 
nad 10bq samym, ale wlałc1w1e żoł• 
J11crsk1c ,ycie to barwny ł:ale1doskop 
wnystlucb wr;tcll. ,.,kil' mo•m• prze• 
:iyt To młodoic uumląca I g6rna w 
i:rome nJIJłepszycb kolegów chętnych 
do ~abawy i pracy, to ze,,p6t soladorny 
i ro:.ccśmiany. tam gdz1e inn biadolą 
1 tr ~ sir n ,trachu To bez trc ka 
o 1utro, o kt6rym muli myslec prze• 
ło:ony 10 wo!Qe dzma/ kiedy katdn 
, z1eWczyr,:1 JimteJC" Ilf do crebic l 
'tWOJ o munduru. 
•obie, który J•k 1lary piernik kaiku- the laot war, Mackcnsen, ami many 
luje ie •atobek rpa dzi1i&J dobry l ,e o•her sold1t111 who probably did not 
na urywany stary grat 11,amochód re.ach thr same honoun qf thr Field 
moze sobie po:wohc i ze nawet zezo· Man.hall buc wbo reai::hcd tbci status 
watego "girlfr1,nda„ w medz1clę- za of colon,t, anJ gcncrali, at.arte..! .5et vice 
miatto, a w ,obotę do kina u.w1ełc aa ordinary soldlł'nL 
mo1.:e-myih uk, Jak struł, klóry .Many o{ thcsc soldicrs, whcn in tht:ir 
glowr w pjasek schował , qd.t.1, tł" 1 youth. stood bcforc SOmc rccruiting, 
Jt:st bt7p1rcrny. ata11on undecatlcd, whcther to join the 
Sw1at się pali i Jczdi ZJednoc:one nrmy or whtthcr 1t ia bctter to grow 
demokraqe woJny ruo wygr~i. ro i fot and bald 1n the weary. daily Illo, 1,r 
"'carr• djabh wczm:i 1 , robkow n,~ 10 look lor the !.'TC&I adventure of life 
brdz,r, a • 11rlfr,,-nd~·· 1 ta.k. wczd„ in the 10.lther·s fate. 
And how will thi• ooldin end his 
march? 
What will he become? Wh<rc 1a rho 
limit al h1• wandmng. and who i• able 
to forscc 11) No one is ;iblc to guess 
h15 de:tiny cxactly. Muybe at 1im ... 
he wm r~C'l\'ł' honours and nmybc 
modcrute rcwards.. Such late will meet 
hlm u n is prcdntincd In any case, 
he will h,v„ a ll<'.autiful and colourful 
life. 
~olnlerskD. dola, to ,yclc polne 
w zy,.tlricgo t;nucchu 1 1ro.y, nc ę• 
cia i trudu.. zdr'O\V'i' i W!!Ztlk1cb moz• 
Jiwoi L 
Nowoa.,,.na olnierlul J""t o\okrot 
bardzie-J ciek~wa~ a.niit'H u. tluiba 
woJskov.a o JDkta:J nasi 01cow1e. czy 
tarua ceneracj~ opowllldlli. kiedy 
kalkad ie t l.t\ temu ~olmcrz prze,. 
n,icrz:ał v.•l.1 nt'm1 nogami krlJC 1 
łw•••J· 0ZI 1aJ naJJ~pn:t maizyoo llOSI lot• 
nilca po bi Iw 11 mrb~. cd11e dowoła 
mo.<e się wy,yc. hmoqo I przycody 
u yna)ł •ir dla niego od p,erwn•co 
dnia ukolenua. C14 llł 1lę bez przerwy 
od pierwszego samod:nelnego lotu 
111e.rwazego lotu boJowt"go, pie1ws1,;ego 
tr1umlu, a prqtym kazdy dzień JHI 
rnny, ka dy ro ny 
Czytaany lusto119 v.~panialych wy• 
ci:yn6w. mamy n;u:ws1ka najslawnlłj· 
~,ycll a 6w, 1ych kt6uy w ulac;h•t· 
nr.m wap6lzawodn1ctwle się wyrÓ•· 
nth. Ale kudy, kazdy bu wyjątku, 
k16ry nosi g r a n a I o w y mundur 
lotnika przuyl tyoi1ce pn,yg6d. W 
PolłCe, we Franqi, a Afryce c.sy 
meJ czy póin<j. odbije dziar1ki pk1, The sold1er·s life is 1101 only th• most 
xołniorz, który wc~dnaeJ zdocyduJe honourable ,cn,ce for 1hc Mo1herla.nd. 
~1ę ubrać mundur by p6JSC bu,mc! but one of ucrilicin hardsbip• nnd 
awoich n&Jbli,s~ch. d1mi:•rs. The ooloaer '1kcs to pity hun-
C6z dla mądrego · kalkubtona"' zo- self a httle but rcally the aoldler'• life 
1ta.nie? Kręc.en1C" sit do konc3 1ycui 11 a u\Dss o( many colour • blcnding of 
pom1fdzy klllru hloum, wl:,sneJ all the ,mpr.,..1on1 whlch can be lived 
dzielnicy .:a urobkiem. k,ęglel~ • • throu '1. . , . 
Cz•k• go ,nale piwo Jako pnygoda The aoldicr • ble-:t 1s the youth, 
zyc"1. a na 6taroóc-<>hwi ły brzuch. foammg and lohy tn the carclo ol the 
i zal te Awiata me widział I ni~ u,yl. best ccmr.idcs w~o arc w,lhng to play 
Fel lmar014Jelc Lord Rob~rtson w ana! to wotk: li ,.. P grollp who\ly and 
roku 1877 dobrze wied,ial co robi ch~erful whcre 01bcn complnm nnd wstępu ac do woiskn na ochotnik•. h1ver fro n feor. 11 11 a catdreo hic 
A \ n I d lrtlk , 111 011e doe< not nttd to wor:ry about 
Y• 1 0 Y uyte u tomorrow, aboul v.hach the sup<:nor ol-
ficcr mus\ th,ak. I prefcr II tod:iy as 
rvery gtrl •m•les nt you and nt your 
un1fonn. 
Sol,!ia:r'• fate, thai I, the hfe, full of 
"'a:rychmg. l'uU of l•u htcr and of 
IW~, full of happtnella and llllrdahips 
of heahh in all pou1b1ht1Cll. The hl• 
of the modtttt old1er i a hundrecl 
timcJ more curlous now th.1n lhc mih• 
t.nry scrv,~, of our fathen and older 
g,ncrauons. when a number of y~an 
ago, the oold1er 1r.ivelle<l over the world 
and his coun1ry on his own leg& 
TodAy, the bcst machlntt carrics tli<: 
aV1ator over the bl11t11 o! the 111<1e1 
whcr• he can enjoy life by h1,nseU. H11 
emouons and adventures start from the 
fint day of hia lnlnlng They c„ndnue 
ccucleaaly from the fint 10lo Oi&ht, 
And 1h1s pcr,011 who •• sull think 
ing and cnlculatu,g: likc "a.n old man ... 
ha$ li g<>0d payang job today and Ilu 
an old 'Jal,:,py" car, and is nblc 10 take 
ba• crosS·<y<-d girl friend 10 the mom,11 
on Snturday. nnd lor a nde on Sunday 
-thinking, JUAt like .,n ostrl h. who 
buncs has head ,n the sand nnd thu,ks 
he .... r. 
The world 15 on fire today and il th 
nn1tcd democ~cic,; will not win the 
war. the c.ar w,11 go 10 ··Hade " and 
t~, re ~li not be nny eaming•. and hi• 
g,rl lnend will be taken, sooner or 
latcr, by 1ome pnghtly 1oldier who 
has earlier made up his mind to wear 
the umfom, and dcftnd h1~ 11earcst and 
dcar-cat. 
What will be lcft for the rnart ul 
eulator", for an advmture of hi life, 
he W1Jl move around wnhin a raw 
hlocks of h11 own loc•lity, looking for 
worlt' or nrnmp for the re,.1 of hl life. 
far bowling alley• and for omall beeni. 
and ot old age, h• w,II have a big, fal 
b<elly and n grlcf titit he d1d not ne 
the world and d1d not en1oy ,t. 
Field Mar hall Lord Robcrtaoa Im.,. 
very well what he wu doin1 when be 
vohmtarily JOlned the Anny In 1877 
And how about you, yow,c readed 
Nr. 14 
Kaszubski The Baltic Dragon 
.. WoJn• w Pol•ce to hyła pnwd.zi-
wa woJn•. tam wuy~cy walczyli. nie 
poddawali Jif I nit uci•bli''-powia-
dah nieraz ::rołn1erze nieą1ie~l·y do 
polskich górników we Franq1. 
Woi;ólc woJna w Polacc była czę•· 
tym tematem ro;rm6w mi~dzy 2olnie-
rzam1 H itl~r• a naszymi górnikami 
we FranCJi, ktorych znac%na czę-iC. 
urodzonych w Westfalii i Nadrenii, 
mów, po n1emie~ku. 
Z rozm6w tych przebijało wyrainit, 
.te 1:ołntfrrowi nitn·ueckiemu odwaga 
, mrstwo polskił'" ,"mponujł i z-c .ie 
wuy1tkich swoich przcciwnlk6w "")· 
W)'Zł'J stawia polskiego zołnicn:a. 
Istotnie dopiero lcraz. po dwuch 
litach woJny. my sami. me m6wi,c o 
obcych, .zaczynamy dowiadywa.C aię o 
wielu boha~ersk,ch walkach nuzego 
wozaka, o których nic micliimy poJ~-
ci• A w tych walkach p<> l I k I 
nurynar, z1Jmow1I ra, .. ,e 
mieJsce czołowe. 
Bo polski marynau nigdzie i ni&:dy 
nie uwi6dl nadziei w nim pokłada• 
nych. 
Bo polaki marynarz w ruie potrze• 
by potrafi walczyć nictylko na morzu. 
lecz i na t,d•ie. 
Zaru w pocz,tkach wojny polskiej 
Gdyni• wraz ze swoim portem i Oby-
..,;,,. 1iedziba dowództwa marynarki 
wojennej, zoataly odcięte od rHzty 
knlju przez pr<eW&UJłC• aily nie-
mieckie, zaopatrzone w c1ot1i i 
aamoc:hody pancerne. Zalo&:a polaka w 
Odyni tej broni nie poeiadala wcale. 
Ponieważ nac.i1k niemiecki dawał 
lllt coraz bard:riej we znaki, przeto 
w stoczni marynarki wojennej prze-
robiono jeden ~c,u zwykły 11.1 po-
ci.i pancerny I 4 samochody cit••· 
1'0we na auta pancerne, używaj4c do 
tqo blachy, prreznac:ronej 11.1 budowę 
kontnorpcdowca. 
Robotnicy warsztatowi pracowali 
ochoczo i ofiarnie-to też z niuwykl' 
nybkoicit ze :rwyklej lokomotywy 1 
11:ilku wagonów poWltal pociu: pan-
._my. na:rwan:,m "Smok i em Ka-
ssu.bsk im.'• 
MSmok Kauubski'" akladal •ił z 
lokomotywy, opancerzonej od atóp 
do głowy: dwuch pustych lor, 
zabezpieczonych szynami kolejowy-
mi; dwuch odkrytych w11onów kol•· 
,!O'!"J'Ch, opancerzonych bo bokach i 
Jednego opancerzonego wagon u kry-
tqo. Uzbrojenie Smoki stanowiły 
dwie 35 milimetrowe armatki. % ctęz· 
kN karabiny mauynowc i pal'\! lck-
l!idl karabinów mauynowych. Załoga 
liczyła 30 marynarzy, k16ny :rglos1li 
11, na ochotnika. 
NSmok" wydatnie pnyctynil nę do 
ekutecznego odpił'rlma napaki nu„ 
mieckicb na Gdynir, dokon,il równicz 
uer•gu udanych wypadów, • k t6rych 
Ili azczególą uwagę z•alug11Jc wy-
prawa do odległego o dwadzitóc,1 
kilka kilometrów Wr/horoW11. nJf· 
teco dnia 8 wnrima pnez Niemców, 
cdz,e w obudowaniach kolejowych 
pozostało kilkunastu rannych poi• 
•kich •olnierzy, których 1tie zdołano 
1111brać przy opuuczeniu miasta, 
Pod oalo"ł nocy "Smok" powoli 
.d>lia się do Wejbffowa. Napotkany 
pr.:r.ed miucem patrol nianlłldd paro-
11111 aalwaml lcanblnu mH"11lOWqo 
fbstaJe amlllCiODJ' powlencl11u, po. 
czym "Smok" podjada do dworca 
kol•fowfłO I nc-,na bambud-.! 
dwor11<!, Grrml, naa• dalała, wtó-
ru11 Im clęak1e karabin,: ll)IUyrtowe. 
Ma dworcu ....,.,,,.. "' utłować. jak 
"' mrowłlku. Niemcy oclpowiadaH 
oenum swoich ltanbln6,t, IIIMS)'1IO-
wyc1t. ale ltb lcule odbiJ•ll ~. jale 
11'0Cb od opancn-J'CII ~n "Smo-
lca który prayłpl- bleru l wj• 
dża na atacjt- Wówcas N1-cy 
WIIIM. co liłJ W IIOCIICh, a nlU 
"Smok" :rieJIC opl- wali dalej I 
09łneliwuje alnapillca I poatenlDki 
Niemc6w w mlefd„ ndaJfC wrocowi 
••• ,. Init)'• 
··· \V dl'odae ~ ~ .-loci 
~,r-1 J•• . ...._. 
sir śmierci, a tymc.zaaein nadea.rlo The war m Poland was a real one: it 
wyzwoleomc 
1
. was often said by the German 1oldin1 
Wypraw.a ra zaskoczy/a Ni,m~ów 10 the Poli•h mmcrs 1n France that 
zupr/nif!. Nilu z ruch nie przypusz• ov•rybody m Poland was fi1hung, th•y 
crał ani na c:hwi!ę, it- Polacy mog1 would not a.urrender and would aot run 
Ilf odwaxyć "" tego rodzaju atak. a.way. 
Zabr:iwszy wszy1tkich rannych, pełna The w~r in Poland was a frcquent 
radosci uło,:a poc11cu pancernego &ubJect of convers.ation betwcm the 
o'<rymuJe ro,kaz powrotu, po,yla Gnmlln sold1e,.. and the Polish minen 
Jeszae ~ie~com parę: poc1s.ków na In France, 1incc the la.ttn were bom 
pozcgn.1~10 1 ruaza zwolna w drogę m Wcttphaha and 1long the Rbine 
do Gdyni, River and therdorc spoke German weiL 
N~gle i akna Jedn•go b!1dynku From thosc conversations, lt clcarly 
kotciowego p~da 1trz~I. wym1erzo!'y • peared tmt th~ German aoldien were 
przez J•k,egoa osobnika w polskim g1:ut admlren of the Poliab eourage 
mundurze kolejowym. Strzał był 
celny. Kub trafia w dowódcę poci,gu and bravery,
0 
and amon.git all of_ tbcir 
kapnana marynarki Blruyrisltirgo, enem1u the) apoke w11b the h1i:hett 
przebija pierś I zatrzymuJo ,ię w l•· rcsp~ abou1 the PolH. 
mie- brzusznoej. "Smok" zuypuje It 1s only now .after ł~o yeara o( 
ogniem z dział I karabin6w badynek f1ghtlng, that we alone w,thout men-
• którego padł atrzal. Kpt Blenynski uoiung othen, are be_ginning to leam 
obficie broczy krwi4 i widgcinie traci abo~t the many h~o,c battlea of _our 
siły. ale z calkowit, przytomno4ci, aoldieni, about wh1ch we had no ,dca 
umysłu nic .iapomina o niczym i każe bdore. and mor~over. n wa, the Polish 
strzela~ wzdłuz tor6w kolciowych, •ilor w~ haa playtd the promi-
N,crncy bowiem, chc,c odcitc drogę nent part 1n thoee battles. 
powrotn4 "Smokowi", przy1ttpili do Tbe Polish sailor h11 at no dme and 
rorkręcani1 uyn i ruszczenia toru no place biled to carry out the 
kole1owego. Nie •df•yll Jednak owo- r„ponaibilitics "'iptd to bim. 
ich "'!"'"ar6w wykonać I uciekli. pozo; The Poliah sallor Ja able to licbt not 
ataw1•H• na torze łopaty, mioty I only - water but if it ia neceaury 
,iek,cry; wtedy w krzakach przydroż- also on land ' 
nych ncztły strzelać ~ifi~1e .karabiny At the bqlnning of the war. Gdynia 
mauynowe: kule 'J't''ł .••t, J•k er~. w,th lta port and Obywie, the haven 
ale udna :r nłch nie Jeat w 1tan1e of the Pollob Navy were cut off from 
przebić opaocorz.ooycb ścian "Smoka", the reat of the co..;tlJ' by the auperior 
Dow6dc1 c_on, reutklml all, wzy. Germaa ror,es oquipped witb tanb 
'*!' ~tępcę. 1 ueptcrn. ~J• Olt&J· and armoured can 'IO bady needed by 
nie 1nsJrukc1c. _Za chwilę I auptu noc lhe dclenden ol Gdynia. 
alychac. Podn16el rękę, u~m1echql Aa the Ocnnan prcuurc was irowini 
się lekko. pozcgnal ~rokiem obec; morc and morc. the beaieged Polwl 
nych i wyueptawHy u 0/ccy:rnr gfl"riaon bad convcned at the Poli1h --umarł. Navy ahipyard one of the recular trains 
7. ocromnym bólem u loga po•ec· mto an armoured train and tbe four 
nala - 01eco dowódcę. W~a trucb into armourcd cars, uaiag for udała tlę znakomicie. Z ftlOCI nikt DH that ltcel lat ccnerall UHd 
zoatal nawet ranny. uratowano poro- I!:""'*' P " Y 
stawionych w Wejhcr-lo żolnlor:ry. to bul d ~p the dHtroyen. . 
nabito dużo Niemców, tylko • '• au• The ohipya.nl woners worlced wtll· 
cono dowódcę, który aa do ootatniej lncly and dili~ently and tberefore tha 
chwili trwał na poaterunku. a~urtd tram ~· made ready for 
Od cuau wyprawy wejhffoW1k1ej acuon In • ,bon umc. P_rom tbom on, 
Niert!CJ' IIWZitll "' IM ll&U PCKŚff. lt - knowa „ tbe Balt1c Dracon. 
panumy i oto w dwa dni p6śnie • The ~altic Draton COIIIISCed of a 
dnia Il wnrinia, w drodze :r Chylonii locomotive armoured &om the top to 
do Gdym "Smok ICa:rzub,t,•• zoaUIJe the bottom; oJ two railroad fiat can 
ro•bity pru:r eamol~ niemieckie. protecttd with raiła: oJ two opea can 
kcóre u1ypały poc1u bombami • armoured on the sldea; and !" one 
banlzo nialriej wyaoko6ci. armoured box car. The arm cqwpment 
l,okomotywa, majqc dobre opance- of the Dra1on includ«I two 35 mm. 
nenie, wyula z tej opresJi cało. ale i;~. 2 bcayy macbine gw,a and a lew 
wagony .roataly pon,uczonc. Na bght machino gurt"- The crew null!• 
ue>t'cie. :ral<>ca zdfiyla 1,ę ukryt w ber~ 30 aailora who volwneered tbeir 
.. ,iednim lea1e. po akonczonym nalo- le:rvtclt. 
cie wróciła do pocięgu i potrafiła The Dragon accompllabcd very much 
odprowadzić lokomotywę wraz z by tumiog back auccaaafully tbt Ger-
resztkami ,...gonów do bali otoczni man a1Uult1 on Qc!)'Dla, He .•lso made 
marynarki wojenne) w Gdyni. W maJ!Y dfcctlve „tba of whicb one to 
trakcie Jednak naprawiania pod,cu I Wejherowo lor d111ance oJ U mdea ,a 
rob1cn1a nowych wacon6w Gdynia worthy of pan,culcar attcnUon. The 
,osllłla opunczonill. a pocifg :rd„ town was occupied by the Gennans -
tnontow11ny. the 8th of Septffllb« and during the 
Tak zakończył 1w61 krótki, ale humed abandonmftlt a „ruun num-
pełen chwały 9"WOt samorodny ber of Polbh wounded IOldiłltS were 
··smok 1Caszub1k1 • którego załoga left there in the railroad abopa. 
donuclla jcsre>e Jeden hic wa- Under tm cover oJ the Dlj!ht, the 
wnynu do wiciica alawy polikic:h Ongon 1lowly approacbed Weiberowo. 
marynarzy. Tbe German patrol wblch wu met at 
/lf/CHAl. PASZKIEWICZ. the entrance to the town wao wiped off 
1hc .. ,th wlth a rew rounds oJ the 
machino gun hrc. Aftcr n,moving that 
obstaclo, the Draeon ncarlng the rail-
road atation Opel\11 firc on it. OurJuna 
roar, accompanled by tb,e rattle the 
heavy machino guno. The 1tation la 
stnrod with great commotion. The Gu• 
num, answcr with thcir machlne run 
firc but the bullcto rcbound from the 
armourcd wali• of the Dragon wb1cb, 
incrcaa,ng the apeed, amva at the ata-
lion. In the meantlme. the GennaM are 
ruaning awa7 u łut as tbeir iee• can 
carry thom. Our Dragon. apnfirmg, 
go.,. further on and firea al thłt Ger• 
m.:an posta in town. inf11ctlnc heavy 
loaaca 10 the enemy. 
On the way back, pan of tbe crew 
together with the memb•n of the ndd-
ical c0rp9 jump off the train, run to 
the railroad abops, hnd the wounded 
Pohoh soldiers who were ldt tbeno 
bclorc and carry them to thłt box car. 
Everybody •• ovcrjoytd witb happi• 
neo Thcy anuclpated death but were 
rcacutd in time. 
The Gemwu were complet•ly aur• 
pn.sed by that sally. Not evcn for • 
D14)mcnt d1d anyone of the German• cx-
pect the Poles to darc ibis lrind of at • 
tac"- HaVIDC taken all the wounded. 
the, Dragon crew rccelved orden co 
retum. Wbile on the way co Cdyula it 
atlll wa• 11eDdlnc shella 10 tbe Gcnnam 
aa tokena of hrewoll. 
Suddenly &om the window of dN 
railroad bulldlnc, a bulle1 la 6nid 11,y 
11011emorc drased In a Pollsb rallrallll 
Ulliform. The llbot w• eff«tive. The 
bullet bit the commandinc officer of 
the Dragon, C.ptain Blcazł'nsld• plen:• 
1ng bis chat and landJnc ID bi• stom• 
IICh. The bwldlnc fn,m whlch the abot 
wu fired la covcred with a oteady rain 
of shella aa an act oJ n,1aliatio1L Cap-
tain Bluzynsld, bleeding profusely and 
apparcntly becomtnc weakff but rctaia-
lng bis preaence of mind and not for. 
iettinc anythinc, C"a the c....-a4 
to flrc aloag the nilroad tnclta. 
Tha Clermana wanciq co cut eff die 
way for the Dragon, bepa Io i-
the raiła and dfttro)' the tncb. Thą 
-· unable to carry out tbeir In-ii- •o tbą retreated lavinc tbllir 
toola on the traclta : tbcn f,- dN 
busllea alona: u.. mu:n the ...-
bepa to roar and the h••vy macbine 
cun• to rottle, bulleta .... falliq Wre 
baUotones but noc one of th41n la able 
to plercc the annoured aldes of the 
Dncon. 
The commandin: ofliur ln dyma: 
br ath, call, the accond-in-co~ 
and whlspering. gina hlru the lań lo-
otructioru.. Afttt • whilc the whlaper ta 
no longer beani. He boich hia band 
up. •nnlini: łi&:htly he bid farcwell to 
all thoae present baving whiapen,cl 
"for Mo1herland." in a lew --
he waa dtad 
With grcat IOITOW, the czew 1,1d 
fon,wdl lo their comman~ Tllct tdp, 
W&I aw:caaful U Dot a ainale ~ 
from the cz.w has beffl wotin4oicł. & 
aoldień who wett lcft bebińd k 
WejbcTowo wen, •ved an4 many Ges,, 
mana wen kllled. only-tbe commaacf. 
in11: offic..-r - lost who to the łllllf 
mamant 11uck to his post. Pł"OID i. 
ume of WeJberowo tnp, the GcaDalii' 
hearta wm, ect upon to d ttoy 
1rmoured uam. 111d two days ławr 
tbe 11th of Septembu wbite oo tb~ 
from. Chylonia to Gdynia, the 
l>rqOII is bcing attaclcecl by ti. 
man planu wbo co-,ered U. 
"1ffi botnba ffom ,,..,. low 
The locoma\iva bein& cowrad 
OCld arrnour came Cltlt aafo f.-
tack but the cara wue 
or1unai..ly. lhr czew wu able 
tltcmHIYG in lha Aar f« 
completlon of the air nld, 
m to the tnln and' • 
he navy ~da • !J,,1,-
......, of ropatrfaa -«··,--, 
bu ldfflCll9W -.. 
- abatfODlld --.., ... .,c,aa 
Dan apart, 
Sa 
• 
Nr. 14 
Z tajnikt; w niemiet·kiego t1zpic·goshH1 tł)"' t'rl'iji " Poli.<·e (2) 
społeczeńs lwa Działalność ,\·śród polskiego 
R6wnol•cle z pracami nad pozyska· 
,nem o podporz4dkowanie mn!eiuołci 
nimiieckitj w Police, niemiec.kie 
orcanizac.• uplecowslrie pri,bo-ly 
rori:an11owat robotę i wlr6d spoi~ 
creńsrwa polsltirgo. Przede wuyat• 
klan więc starano alę Pozyskał sl1b-
aze Jednostki u pien14drc, co robi 
~•wue i wuędzie wywiad pal1stw 
oicicnnyc.h w okrnle pnyi:otowań do 
wojny I co w Polsce nie dało uczeg61• 
nie w1clk1cb re%Uhat6w. Drun dron 
było podyyanir w,zrl/ricb mrJnudr, 
ni~porozumi~d J tóinic~ Ja.kio d.rieliły 
społeczeństwo. oraz rorwiJanie tego 
wuy>1k1„go co rnoclo oslabit moralt14 
odporno&c narodu, 
Gestapo 
mie1i1ce mieli swobodny "''tfp do 
wielu bud7nk6w, ltt6rych r~zklad i 
przeznaczenie mogły budzić zaintue-
aowanie obc~go wywi•du woj5łow~io, 
Wuczęta d71l<retnlc obserwacJa nic 
nie w7kryla, opr6cz zdumltwanceco 
faktu, że firma kalkuluJe tak nie-
ckonomicrnit, ai: nłnątpliwie musi 
doplacat do robót, jakich aif podej• 
muje. Mimo 1lumacu1ua się reklamt, 
poufnie Hkazano powierza< firmie 
roboty w budynkach woj1kowych 
Organizacje handlowe, I finansowe, 
nale,,ce do Nicmc6w lub ulec•Hco 
.,.pływowi llapitalu niemieckiego, by-
ły ze aobf powiezane nr'rwrdocznymi 
niłml, które dziaiaJ ro,pornaJemy bu 
trudu, J•ko wpływy wywiadu nie• 
mieckieg:o. Firmy detaliczne otr-zy. 
m~ly w,ku6wki, cdzic 1ię maj'f 
raopa1rywac, a firmy hurtowe l wy• 
tw6rnie przemyalow• dawały ucn• 
&:61nie lcoriyitne warunki nkupu dla 
kupc6w ,wi,un7ch z niemczy•""!· 
Dawało to dora.rf141 korzyłc. wima• 
cniaj4c coapodarczo niemcryz:n~ w 
Pobcc,, ala naJwaznicjsza i co pued 
WOJnf uchodulo uwa&:I, & t w• r z 1 • 
no tak alet porozumienia 
wzaJemnego. kt6r, w raz,e 
potrrcby, w bardzo szyb• 
kam czaa1e można było za-
mienić na doskonali 
a1pier,owak4. 
I i CC 
• • • P,oniewaz: ;rwlu.zcza w latach 
37, 38 i S9 kontrwywiad pol1k1 ~-
cal azcze1:6lt14 uwagę na firmy, ln6-
rych pracownikami byli Niemcy-
kapitał niemiecki pr6bowal osadzania 
w ,wych fabrykach inn7ch "cudzo-
zicme6w•. Pan 1aki wy•tępowal 
wobec władz polskich Jako Sn0/1/Cat, 
lfol,ndu lub Brlr, a n1ckiecly nawet 
Fr•n, uz-co w .ruaneJ z go6dnnoic1 
dla cudzoziemców w Polace oczywll· 
cie otwierało mu wszystkie du.wt. 
Okazywało ai~ jodnak przeważnie, iz 
Jttt on tylko formalnie obywatolem 
pańSlwa, którego 11auport posladal-
faktyc&nie uł Jut NadDcem , c.rłon• 
ki~m niemieckiej zarransczneJ orca-
runcJi hitlerowskiej. 
, , W nkres1c uplegostwa 1polccz0 
mgo i pohtycmego Imano 1ię r6wniez 
innych s;,owb6w, Osoba zamoma i 
bynaimnieJ nie podcJrnna, choc rwi4-
zana zarobkami i era<4 • "przemy• 
•łan E1c•1n1cznym • otwierała dom. 
U\\aga ! 
w kt6rym z duą hoinoicq i cołc1n· 
nołcit podeJrnowala świat warszaw• 
akt. Nikt oczywilcie aię nie spodzie-
wał, ze n/on 11/ri s/uzy f•Jn•i dzra/1/· 
noki szprrrows/r/e/, a wladomokt w 
nim zebrane doataJ• ••f nHlępn1e do 
osobnego ... douier ' o apołec.ztn1tw1e 
polskim, opracowanego dla u,du 
hitlerow1kiego. W takich Maalonach' 
1lez 11ę krz:,zowalo wplyw6w m•Jł· 
c7cb don1oile znaczenlc w zyuu 
państwa, 11„ się rodziło protekCJI 
handlowych. czy nawet penonalnychl 
Zwla,.1.c.n w okruie „przyJainr poi• 
•ko,niem,eckt•J, kiffly czuinołc była 
przyt~piona, agtncl "awlatowcy", W)'· 
at;puJ,!CY J•ko pionier•:, porozumie• 
ma polsko-mem1ccklego-mogli dzia-
lac taikun otwarcie. Docbodzih td 
często clo ato,unk6w i ....,,1yw6w, 
kt6re Im dawały wielkie mozliwo!.CJ 
Dzlł wldumy •• mozhwoicl le wyko· 
ny11ywah tylko dla Runy, • obce· 
n.e wraz ze 1wym1 rodakami pastw14 
aJ ~ nad apołeczenstwcm polskun.. z 
kt6rym niedawno 11ę przyJainiH z 
prawdt1wlc n1tm1ecą arogancJł t 
udyimem 
"WYZSZA RASA ,, 
Pamię:am wypad<k, kiedy znane 
manyny mleczarskie uulnle sprzeda• 
wal po waaach, na Pomorzu. F,n 
ahuujłCY ilf • przyJdnit dl• Polski, 
a nłe:naw1łc14 d.Ja Hitlera., Pontcwu 
zbyt czesto odwiedzał wsie'. koło 
których budowano umocnienia for11· 
f1kacyJnt, odnte•iono 11ę poufnie do 
poaclm ... polskiego w Helsinkach o 
mformacJe. Oka,alo się, ze nasz Fin 
••lotnie jtat obywatelem Suonu, a 
m1ca1ka~cem Helsingfouu ale JNt 
znany Jako ctlonok m1eJscow,ch k61 
hnler o"'~klch • 
W innym znowu wypadku, Ormr•· 
mn, dawn7 obywatel rooyJslci. prowa• 
dący interesy wielkiq:o koncernu 
łw1atowego o kapitale niemtecklm. 
af,uowal a,ę na kudym kroku z aym· 
patiami dla Polak6w, dzieci wycho• 
W)'Wal '?O polsku I wydawało Ilf, ,e 
Polik~ uznał za 1wo14 cli-ug~ ojcrymf, 
Darzono co tez powa.zechnym zaufa• 
niem. to:1.-st:ety, niemal w przł'ddrień 
woJny rdolano 11wrerdz1ć, ze po mare, 
/rsr on pochodunra nrrmreclrlrgo I 
od dawna nalezy do zagramc...uu:J 
1ekcJ1 NSDAP 
Od za.ran1a h11ton1 Europy Nu•mcy 
wmaw11h w 1icb1e 1 Innych. 1e m„ 
lu, do "w7ż1„JM ra1y I do dnia dil· 
1i•J11ego po:o,ui. .,.m, pod tym fal• 
1rywym wrazenlem. 
nili IWf 1ak1ykę, IO jOII lępili wady 
• rachowywah zalety innych narodów, 
w6w~zas 1th nmo1ubnłl teoria oparta 
byłaby puynajmnLeJ na pewnych 
przealankach locicznych 
PrzyJrzyJmy się bhżeJ Niemcom. 
W zalue,te upl<fOSIWI ekonom, z• 
nt>go Niemcy byli tatotnym1 mistrza• 
m1. Ni,•,1111 kazdy większy koucom 
pnem79lowy, bAnk, ery firma z 
ud ,alem n1em1tckiego ~p11alu b7la 
zw1,11n1 z wywiadem Rznry Trzeba 
przytym podkrelhć. ze agentami Ges• 
tapo w przm,yślc nader rzadko b7h 
Polacy, kt6rry okazali się na wpływy 
np1c1towsk1e bardzo oporni Prnwał 
n11 111ywano Nim,c6w, obywa1th 
Rzeozy, nieco lekkomylln11 dopuu• 
uanych prze% naue władte na teren 
Rzeczypoapohtej, w charakterze 
pued1taw1oeh kapitału i techn1k6w· 
•P•CJal1116w. 
.. , S1p1ecoo1wo I praca nlem1eck1ch 
agentur gospodarctych n1e1ylko miała 
na celu gromadzenie danych na w7pa· 
dek 'woJny. Prrynoaila ona odraau 
lcorryłc, dla Rzeny. ulatw1•J•• lion• 
kuronc f n1em11cklm plac6wkom I 
paralliu14c starania polaldeco ekapor· 
tu o zdob7c1e rynków zbytu, o ile 
r,,nki te b7ly zajęte pn:er Niemc6w. 
Ktokolwrtk wierzy w pochodzen1p 
.łycia od Boga, num puyznac ie 
Niemcy nie q i nre moe4 być z woli 
Boa:• narodem wybranym czy uczc• 
g6ln1e uprzywtlcJowanym w 1101unk11 
do innych narodów. Z drui::1eJ strony 
zwolennicy biologicznej tecrit pocho· 
dztnla crlowieka moF• tylko przy• 
pi11ć "wyzuość' nrrm1eck~ pochodn· 
nlu od JakrecoS '1mtkUJ4teltO ogniwa" 
nic maJ4cer.o nic wop61nego z pocho• 
dzen1em innych ludzi, Tak ery Ina· 
e>tJ obie stron)' muu, ffl)'JŚC do 
zgodneJ konkl11zJ1, ie kardy crlowiek, 
naprzylclad N1em1,c, puychodtl na 
ten łwlat nie z wla,neJ woh I lnie jaty· 
wy i Jako liki ma prawo do zyc,a. 
Kiedy jakakolwiek i:rupa ludzi o po· 
dobnych upodobaniach i rwycnJ1ch 
l4czy Ilf dobrowolnie w uczop czy 
naród, bu względu na to Jak w1elk4 
reprezentuje 11lę, uczep ton czy na 
ród n.a r6wniez prawo do zyCJa. To 
samo odnosi 11ę do Pol1lri i a.lego 
uerecu Innych kraJ6w. Sw1at Jut 
w1elk1, a Jeco bocactwa naturalne " 
olbrz:,mre, wy11arcui,ce do nspoko• 
Jenia potrzeb w11ystklch ludzi. 
Być ,non, niemieckie dązerua pod· 
boiowe wynlkaH z rozumo-nia Jako• 
bJ mlalJ 11tn11ć t7lko łedna ra„ I 
J•d•n Jf•]'k - rua niem eclra I Język 
nienuedu. 
Jńh Niemcy 14 zdecydowani •cer• 
maniiowat iwi1t. to dlacitco nic wy, 
kuun sw•J "wytszok1" w innych me• 
todach ra1tcrcp1auia ich tak rw1ne1 
wkuhu y" anałeh puer -pop,,ln1ani• 
na11:onzego rodzaJU okropnoicl i 
niszczenie naJlepsz1ch i naJ1dachet· 
nieJuych plerwiutk6w ludzkich? Na• 
wet pn7roda wJ•l codrienn7cb prze• 
mianach oucrę u wu7a1ko co jeat 
naicenniejuc. GdybJ Niemcy zmie-
Przyznajemy, te Nremcy Jako caloic 
przewyi raJ, rnne narody ~ huobnc-
co punk1u widzenia rzecz blor•c· In 
dywrdualnie jednak ttle dor„ta„ do 
poziomu innych narod6w. Niemiec z 
natur7 Jtsl flecmatyczny - brak mu 
pr.zedsitbiorczoid i nu:z.a!cznołci ja 
kic cechuJt Polaka: Niemu,c 1lrw1ph• 
wie konysta ze •dob7czy innych 
lud11. 
Popru,: w1ek1 cale Niemcy upazc,e 
trz:,mali ••f barbarzynskrego orrza 
J•k•m jest woJna. s, oni uoaobnie-
mem cioirmu Ich ~woda.scza wiara 
we wlHnt 1upremacJę oclebral1 ,m 
waarę w 11tnie111c Boga.. 
Prawdziwym sprawdzianem poru, .. 
mu kuhunlnero danego narodu JNt 
J•co tyczhwołc I szacunek w a101un• 
ku ilo innych narod6w Niemcy nigdy 
nie 011fgnęh teco atopn,a kultury. W 
ueczywi1toiCJ "' on• odosobn1onym1. 
nieufnymi wilkami, Poprzez wieki 
cechował• ich zazdrok, n1enaw1i4,; 1 
wrocle zamtary wzelędem innych 
stale prrtukadnh w łtabihracJi a10-
sunk6w I utrzymaniu poko)u me1ylko 
w Europ1e ale w iw1ccic całym. Eco-
iS1:,una zaboruoić niemiecka prali• 
1ykowan1 rar6wno przez puyw6dc6w 
J•k I przu m11y doprowadzr w końcu 
do ,nuiczenia , całkowite) zagłady 
narodu niem1eck1ego. Wypaciyli on, 
aens prrykannia "kochaj bliin,ego, 
Jale s1ob1e samego", Ich zdecydowane 
n1tu1nawan1t wolnolci andywidualneJ 
i zbiorowej. brak rr.etelnołc1 w ato-
•unkach m,ęd,ynarodowycb, Ich zloł· 
hwe. i krw1ozerc1e ataki na niewinne 
kraje i narodJ dopro-d•• w koncu 
do 1eco, ,e Niemcy ••Jd• z p1cdutalu 
raay "wyżue1 do uędu rH)' niiueJ 
T, 
Pam1ę1am. 1ak w jednym • mi111 na 
nchodne Pol1k1 /,rma 1tanow1,c1 
wlHnoic Niemca, w1rab1a„c1 znane 
,e sweJ dobroci fottrp,any dspotto• 
wan• masowo do Ang/il, popadł• 
0111/" w nirzrowm,alr rrudaofci 
platmC't~ 1 zmu&1·ona była zaw1n1c 
produkqę Poniewai ,prawa wyda• 
wała • f poclcJrran,, Rąd w7znacr7ł 
koml1aua 1ikwidacy1neco, kt6ry po 
bardao trudnej walce • aabotazan ze 
at ron)' Niemców, funkcJonarhll•Y 
frnny, 1twlerd11l, ie bankructwo bJIO 
f1kcyJn.., • wldc1C1el zoatal wynarro-
daon7 w Rzeozy, doąd nmteual 
wyemivowat. Chod.<ilo oca7wiście o 
n ie robienie Jronll::urencJi niemieckie-
mu przem79lowl fol'teplanowanu, 
kt6ry niepodztelnle na rynku ancl•l· 
alum panował. 
w )IROKU 
Od"""" olJlfłrJ a/,mlcy 
Pod n,obo w gw,n,ly ozd•"-
Rozpirly ,;, lury ia/o6M. 
Znualona bolun,, 1ralrn1c, •• 
Cbol ablr6w umarł)' ucaac,a, 
Cltol, pirrsi w,,rto Im Mrca 
C/łoć me/ sit I W lrtwi pl-i 
I rył/ro wicl1rr -.ruód //ran,a 
Z dnrw liicie i kwiaty o6ryw-
llogllnr łoptt ołrywa 
By atrojn, dotrwały lwrtanra. 
Na ałnydlacb -•i mocy aa110bMj 
Caar ai,IM prrysłonil cbmaram, -
A i nwisł gduń ponad szczytami, 
NI, ,.,.c,c c,uy aal obDflJ, 
. . . 
Tymi i innymi s~o10bam1, 1, I lnt14 
drog,, wykouyotu14c ur6wno wpl)'· 
wy w4r6d mnieiuołc1 nicmleclcloJ, 
J•k I pracę obywatoh niemieclc1ch i 
pla1nych niemieckich agent6w ro•· 
mallej narodowoiC1, Gestapo zdolalo 
11wonyć w Polsce aparat wza1emn1• 
51f 1m1pelnlaJ,<y, 
KoU.:,m rrgo aporaiu była organr• 
:rac1a rerMowa. W lcażdym powiecie. 
w kardym m,ddc 1s1n1&l aęent taJny, 
przewatme z połr6d mnieJuoic, ••f 
rekrutuJ,cy, którego zadania bJłY 
cryllo informacy1ne I rzadko 11al7 na 
granic)/ upie1ostwa wo1skowego Był 
on obowitzany mać otacza;,cc i:o apo-
lec2e1\1two pollkie, donosie o nastro· 
Jach pohtyanych, konJunkturzo han· 
dlow•J. sloaunkach IOCJalnych I o 
wi.elu innych riecrach. pozornie drol,. 
nych. ale w zes1awieniu. maiąc7ch dla 
wywiadu niemieckiea:o duie :rnacr•· 
nie Acmci toren6w byli uzr-1!1 
r6wmc.t do na1taw1an1a opinn pol-
olc1eJ, do lamowania pot4dan1ch dla 
Rzesz) pogloaek i poct,d6w. 
Drucl atorirń or,anizacJi tffeno-
weJ składał 1ię niemal wyl,cznte a 
obyw•rr/1 rurnu~clcrcb I cl ••,•to 
ucbodz,h oka konll'W)'wiadu, ,:d7z 
.zasada acparowanta wywiadu WOJsko-
wego od up1ego1t- opolec•ncco I 
ek:onomiczne&o była I tu idile pra„ 
otrzecana. Acentami nadnfdayml, 
osiadłymi w wlęk117ch miastach b1ll 
puewamle prz,d•t•wlcirl• /rapuału 
nrrmlrclrr,ro, pracui4ceco w Polace, 
niekied)' kornpondenet dZ1cnnik6w, 
pracownicy konsularni I t.p. N1ew1° 
doczn• nici ł,cz7l7 1<h z uefaml 
orcanizacJI terenow1cb r jcdn•J 11tro-
n7, a z lllnlsteratwcm Propacandy 
Rzcu1 a drucleJ. 
Obok teJ organizaci1 11tnialo uuec 
inn7cb 1pec:Jaln7ch, pracuj4cych w 
aalcrale aap1e1oetwa wojakoweco. 
technic,neco, naukoweco, htnlell 
~,pece" od polak1cb. a7dowaklcłl I 
ukraiauicb rucb6w 1polcczn1cb. od 
W dru11m wypadku, wkraczaJ•CJ'ID juz w dziedzinę npit>gostw• WOJ.drO· 
wrgo, firma naleZ4ca do Niemca. 
ob7watela Rzeuy, wyrabiała matenał 
do krycra d•ch6w I podejmowała 1lę 
po nader korzyatnycb cenacb rob6t 
remontowych i deunluch Oczywił­
ae utrzymywabi .. , • recuły-prq 
dole-ach dla untd6w I k- ->· 
uowych, a J9J IM 11trowie jui dlq1e 
rdu,r~ 
N ie u6ra. nllrt la.dr.i-w1p4#caacla 
I f1'lh u •n-.1clt -1/laclt 
W d.ti dryl, .Jr łnp, ..,,.,,.nie, 
Ody 1,rry/dai, łr,a elrrpl,nn,eb drdg 
,._st ....• -•" "'"' .,, 
Bo łrwl ąlya,lo tał ww-
nakrtcama konJunk111ry coepodar· 
cze,. nawet od lcomunlana . w u„tkl• 
te lprkl, Jłlk w t„trH mari-•k. 
poc1qala aa unureukl ,,,_,,_ 
1tłlł, llllała ~· pou, 1nnic- łni•, 
A 1'"4 flW7Cllt ,_on poda,oal-St .,,.,, ąmbol.a. silacll. 
Bo ponad ...,_.ml-/M B61I 
•anu u.w.w w lta9ą JAN JCOWAI..Ul. 
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LIST Z OWEN SO UND I Letter From Owen Sound 
My d„r Bob. Dopiero w WoJaku Polaklffl> arozu. My Dear Bob out ol carda and arnnied on our table 
L,at Tw6J, datowany • Chlcai:o, miałem J•k leuywd.ący • ahłurdalny Your lcttcr ma11cd rrom Chicaa:o waa by matmaJ protpttityl 
otnymal<m, Był to jeden • pierw• JHl nnz-tak roapowuecllnlony- one of the fint l<1ten rcceivcd by mr Yet, all ol our amcricaniam to which 
uych. Jakie d,o•tałem ~ c,a,u Wat4· pogł,_d, 2• do WOJ•k• •d11• tylko ten, l aince I ltave i'omcd tiu, Połi1h Army In we are dcvoted so much and which-
pacrua do WoJ1ka Pol1k1<go w Kana- kto ••ę do zadnca:o ,nnci:o businessu . 
dric. nie nada Je • • Canada you will ai:rff wuh m.-ls really a wm 
Wyobrai oobic oi:romny i:ma<h Po łata<b podoboqo rozumoWEU& Jmagonc a larcc buildinc made from of the important human value., could 
czcrwoncJ cer:ly-dawrucj fabryk.a •1awia a1ę, Jale to było we Francii, brick, formcrly a lumiture factory, now be found witlun I~ rcach not only of 
mebh~croblony na atcrcg acblud- rnckonanlr że. największcm ry•,:· rrcon,tructcd mto a row of ntatly willminesa to arab but ałoo Wllh1n the 
nych • prreotronnych sal. Oto m6J ,em , dem 1ak1c mozc spot.be męz• apwo111 ltalls. 1111•,. my pruent home ruch of the •·superior nce" of the Ocr· 
ohetny home-kos.ary po/s/r1e Obozu uyznę. Jut dr1ura w •k6rn. A prze• ba ba 
w Owrn Sound. (ieź zołmrrz to ryzyko birr,e na -che Poli1h Army barnck& an the, man r nana 
Teru mamy era, wolny, po cało- a1eb1e ochotnie. B!erze J• ocho.uue camp at Owen Sound. Our potnl of view la undoubtcdly 
d11ennych CWICHnt.och bo1' mnie n,.,. tylko. wtedy, i:dy wie, ie on urn. J~o Since I hne some apare bme after democratJc but 1A not tbe word "dcmoc-
co wszystkie kośd-.ledzę w,ęc sobie n•J~hnl: Jea:o dom. Jci;o rocb1na, nua- U ~- l U ol ncy• _,,._ a "Joker ,n o11r poli-
w iwlcthcy I płazę do Ciebie, W1rk· ••~, pan11wo ryzyku14 coł coruec:o cxerc•uni a ... y, • mott a my 
,zo•c kolegOw. pozostawiwa.ry w ta„ nar b61, trud 1 -.c.zasuru-'m1er·c bonc1, are a.ore--am a1tttng m the read- t1QI dicuonary? 
zienkach ślady •woJeDDych• trudów, Widzisz, moi drogi, mu11my rad}'• inc room and wriunc to you. Most of The dcmoeracy wu 1dtn11r1~ 100 
poula do kina, wrclędnic oddaje ••ę bln,~ 1111,~mć nau s,ornn~I< do mun- the comradca, alter taklng I batb, went long and 100 nalvely with pacifiam and 
tym odwiecznym rłud.rtmom J•k1e duru. 10 th, movies. or are enjoyinc them• •• a rauh. we have thit 116omy state 
,ywtmy w stosunku do pici odm1en• Z po;ęcUI hberJi, kt6re państwo oclvca wnh cverluung dcll&Siona which of affain where the pnndple Yinm of 
n•J daJe owym sługom. wraz • zoldom i dmiocracy appcan to be ita ......._ 
Ow6cb gra w pin,: pong-to rn•· wiktem. w1nnbmy prreJłc! do poJęcia, we ltave about the other "°"· The nauonal aelfishncn remalnUIII: 
czy apę~ cui el6wnic pod atolami które Je11 powuN:hne w nn rym oho- Two of the sołd,on arc playine plni:· an your own badyud, whm the roół 
łwiethcy. Ktoł męczy fortepian. radio ••• w Owen Sound, :re mundur JCII pong-thai mcan• thoy ue apendmg of your ne11hbor'a hou .. ,. on Brc, can 
porykuje... przywilrjrm I za,zcr.ytrm. mo,t of their tam~ undcr the re-adm&: be somc1imcs a ud ncee11ny (do you 
Pytuz 1if 1k4d ••ę tllllJ w1i4lem I Rozum1HZ ratem toru JUi um jaka romffl>bcr Munich?) but cannot be a 
Jlk się czuJę, była moJa druga pobw:lka wat4pienia table. Some one •• •murdorin11:" the docma of democracy, 
Muuę Ci to nieco ohłzem••J wy• do Wojsie• Polskicco w Kanadzte. pw.o-thc radio" blarinc We In Amenca, oftm are rcłuetant 
tlumaczyc. . • Skoro JUł ••r •dccydowalffl> bronic You uJ,, how did I come .hcre and for dllCipline, lor obedimcc, and for the 
Dec,:zia moi• porzucc"nia. !,dz co naueso amerykańsk1e10 dorobku bar• bow J !cel uniform. Howcvcr, alter one day ol hłdi p1erwuouędn•c.o, JObu w In- dz••J radykalnym, środkami nai rbic,. lllilitary Se<V1cc, you -uld conclude 
du11n1I Lubri.cauon a w114p1en1a do ranie aluminJowycb pmle6w I wypi• I w1U hHe to Hplaln In detalL My u well aa I do, thai daidpbne ..... the 
WoJaka Pobk1•1to ~ Kanad•}• uiko• 1ywanie V na na1b1rdzieJ nieprawdo- decia,on to quit my flnt-daa job 81 collectave life and cloca not make lt dif• 
cryla moJt rodzin~ 1 P~.'Yl•••?1 '!_uth podobnych miejacach, akoro •decydo- the lnduatrial Lubricatlon and~ flcult, it ia not the mana but the aun. 
Johnoon o,:zekla, •• 1>?1fnend w walem ••ę wlozyc mundur, to w;,bra- tbe Poliab Anny III Canada. Ami • the Polieb Ann 1 ~
mundurze "'ę aupclnle nic kalkulu1e Iem polaki D•J• mi on 1:warancJę, ie my relatn,es and fn., .... Rlltb Joi.- llaow ~aad ..!.. i. --
N1e<h I! tam ten p,ec~aty lrland- wojnr iobaezr xblislra. aald thai a boy frimd 1n a uniform doea - ....,_ tbat _,_ thaN _ 
czyk, wiesz, ton • Add111g Mach1ne not • recbter" Let tbat frcckled lriab• ..... -,, r-·-
Corporation, poeta.a. llun~ur pobici okryty jest od wi&- man who wora 11 the Addln& Machino join the army. wbo an not fltud * 
W Polacc przeciu me bylem nicdy, k6w. !'•cakarl.tol~ ua~ycJt boJow4. Corporahon comfort her. any other bu.in-. 
jettom i poza.tanę Amerykaninem o Nosili ro mo, dziadowi~. Alter yeara of sucb rcaaonlna:, lt ap-
daiwaczncm nuwiuu, a mówię I piuę Ja )talem Amerykan,!'em, po pola.ku 1 waa never in Poland I am and will pean aa lt dld in France, tltat the erat 
po polsku tylko dlatqo n matka mówtę racreJ prrypadklOłn, a przectez ramain an Amencan wlth my odd namc nak and e•tl which can mcet tbe man 
_,,. pomimo 30 lat pobytu w w11• skoro rano ldz!any na twicrcma i but I 1peak and wrlte Pollsb only be· 11 to be lril~d tn a battle. The aoldier 
con11n, m6wi w domu językiem Sta- ltompen~a .załp1cwa ~Maru, maru, cauae my mothcr, In opite of 30 yean talrca thia risk YOluntanly upon himKlf. 
reco Kraju. Polonia Io moi• amb1ci• obywa!el• rH1di111 m W...-a,a atlll opealca Po- He takes 11 wiJlina:ly but only tben 
A aateml Stan6w nabiera nowoco, potęrm•J· bth at home. wbcn he hunaelf knoW11 that bla nearcat, 
Otoi widziu, k Ie ro w I I y m n, ucr;o bluleu I nie -tydzę się przr· And ao? his home, bi1 lamlly. town, and state 
d wie po bud Ir I • anac, io. moie wkr6tce odkr)'Jt, ,. So you ace, I waa lnfluenc:cd by ,_ rialt sometbln& wonc than paln, luard· 
Po plerwue wydaJe ml się, ie być mam dw1r ofc•yzny. ,mp1&łaa. abip, and aomctim„ death. 
obywatclan U.S.A. winno znaczyc coł P:,tau mn11, ay armia po/dr• /r61 Yn, my fńend, we mat radically w1ęc•J ni• pnelronanie, ie pon1ewai dr-łratyuna Jlnte tlę wydaJe, ze Fint I think tluat to be • Uat1ed <lanc• 0W' attttude t-arda tlle .,j. 
mamy n• I wy• I• , n• ł w,• c I• zachod•• w Two Jan pytalllu pewne Statca cltiua DMana moce thaa the be• form. 
• I a n d • r d • y ci• - otem nHA pomi-n•• poJęi. Anrue aaę me lici thai - ba,,. tha hia:hcat standard We ....... u f...- tbat t"· -1·f- ._ ł u ed • h I d I I d • I d k I d of lale on the earth, and that our wonh .......... -..-· .... - .. 
warto ć J !' poboJ lry~yc 1" • "ne • na lemo rdll[ca~e ,' " • .emo- Al a aana:ular poopłe and nation i. with• • linry ,ivon to urvanta by the state Jako narodu Jnl • onauracy nL a ratyczno • • u o„,c 1 • " arm,r. toa:ether wllh pay and food, and -
My, Amerylranlo Jntdmy nlHIY· A arnu1 polaka była. JHI I będ•i• out comparilOII, aboulcl -- tbe Idee. u lt la In o... 
chanie dumni • nu&ej Iloty,• nauych dobr„ Cal ..,,.tarc,ry w tym wrglę- We American, are eatremely p<OUd Sauad Camp, thai tbe unif- la • pn-
•air conditioMcl" kin, •• ucnroj dco- d.zic opinia •• , naJwięltu110 wraca ol our DA")', ol our ur-conditioaed ri• and an boDour 
mokratyeznołcl naszych ia.t:,tucji Polui-HatlarL kt6ry 1twicrddl to thealTca ol our aiacere democntlc In 
panatwowych. H 1wobody • J•ą pubhcznie po kampanii wrzńnioweJ atuuti-. of our freeclom. the land tbat How J'OU laaow wbat my o«cmd im-
:!'J:'"!:'!.i::s~••jak~:"'~~:· •• j: w ~:~aalem alę dlua:o. w nHtępnym I :~':"': .. ;.,:.~ ~ 7.::"~::ari::-c..; ~.;_•• In joinlng the Poliah Anny In 
hUze ulice I wyaok~ł~I ur~bk~ na• liście opiuę Ci uczca:61owo naa•• co•' automobtlN that crowd our llreeta and When I declded to delend our Afflłlń• 
uyc h zawodowych pucher ów • dzienne t1&taJ zycie. the bia:h ułan• of our profe ... onal can gaina wltb more radicał .....,.. than 
. Czy to. -:r1tlro Jednak nie fflOH Sciskam Clę serdecznie bucball "p,tcben". collectinc 1lun11num, cliabes, pola, and ••ł okazie domJdem • k.art na nau:,m. Twój Hown«, woulcl IIOł all ol tbeM anaddnc "V'a" in the - im-S 
bo&••? zntaw,onym prau dobcobyt Sta,alry provc 10 be llke 1 ..,..11 home made płaca, and wben I decidcd Io puł • • IIUtenalny, stolcl am,form I haw aelccted tbe Pollab 
Prre,cież ta cala naua .. ,m~ryk1ń• uniform 
akoU", do które1 JHteimy tak prry• ~ • 1 ~ It g; .... me aaaurancc that I will -wlt„ni i kt6r1 - rgodziu air ze the war nry IOOII. This uniform Is mnt - jcat iatot111e 1umą powa,nych ~ .- co-red wlth spotlna war tradiłloM 
oe61noludzkicb wartołci. m o•• • • t c.ncd on lor •&• and worn bJ ...,. 
an1leić w zaaięgu, nie• cnmdfatber 
tylko apetytu ale i broni. p OL SKIE ORLY Jam an Amencan, I apealr Poliala 
n • I b • r d • I •} " r • • O w Y c h " rather acaclantly. yet an the mornlDc 
ft I e' ffl I I' C Je ł C h b a C ba f Z Y ń • when we 10 Out (or C.Jlctl'ClM, and DUr 
c 6 w • c0111pany olnc-.''llarch, llarch PofoniaN 
Nau &wiatopo11,d Jeat nlowttpli· my ambilion •• a clU&m of lite UDiled 
wio 'dcmokratyc.myN, ale uy •I-o Statea -- new llrfllCtb, and I -dlłlllolerac.1• nie J•I nleru Jedynie - aahaaaed 10 admit thai III a abort 
•1olruem w taiji nauec:o alownt- D7.IAL.,H.NOJ~ LOTNICTWA POL.SICIEGO W WIEL.ICIK.J ume I will diKover that I ha"" two 
ctwl polltJcaaesol "llothcrlando". Uto.-ialiłaly llbyt dl1110 i abyt BRYTANII ?.A CZAS OD 11·10 PA1:DZIERNIKA BR 
naiwna• demolrnlcjf • pacyfizmem I You ule me if the Pohah AffllJ' la 
w ruuhac10 doullłmy do 1010 pon u• clemocralic' lt accrna to mt tbat In 
uii:o ot~ndaru, ie a:lhftł cno14 demo- Po I• k Ir l. ot n i c I w o 111 y I I, w• Ir i r /lr„ru/1/0 :urd•rn MIDO 7our qunlion you have a mixtur. el 
kracJI okazała ••t byt Je)-łlłabołc, lot6vr I unl<od11/o /tde11 Rurm od uua pnyl>r:•• do A111/11 do ZO ideu. The armia an not dłYlded llllo, 
Ecomn narodo:t· umkn1ęcae "'f pażdrirrn ka usrrzrlollO J I 6 s II m o I o t ów ~•r:ł IN /flRWdo""4• dmnouat1e and undnnocra bon ._, 
na wlu- podW6< U. skoro dach ... nych, 40 uul<od"o-raum SJI. Ullo eood or bee! 
olada się pall. moia byc .cAMm1 The Poliłb Army wu la and will ... 
IIIIUt ... konlecanołclt (pamiętaH Mo- _,. be eood Will li bo •uffideot 
nachium ') ale nie moae ••t staf doi:· t. o I n i c rwo bomb o w r w olrt1tJ1r 11-JO pddrierail<a br. dołonllło you In thia IIUIHC' 10 haft 
matem demokracji. .i i r d ~ m w T p r • w, w których wdtlo udd11/ /4ca11i1t S l • • m o I ot T• opm,on, the snatest -:r o, ~ 
117 '! Ameryce IIIUIY często pew,.. Gl6wnym1 cr/11m1 były Brrm• Norym1Nr1• Dui•••I• OntNll, B0ulo111e who publicly alter tha Seplnlłlll-
111«~ do dys,::,pliay. do poeluanJ\. , Danł,rrl<a Od -• przybyc,11 do An1łli do 10 ,,.Ua•radu polali:/• paip la 1931, admined tllal ..... ..,...-.... 
-L do ftlllnduru A przocłl.ł, po lotn1ctwo bombowr dołonalo 16 S wypraw. w ł""7cł lfcaai• w.zir#o anny wu the bat. 
jednym PIU alułl7 WOJlkoweJ do- udda/ I I 6 I •am o I o c 6 w I bave wriltN • 1ra1 .... uedlbył, podobni• Jłlk I jL do wn,o- the nttt lettw I wlll 
altu, .. .,Syacyplina jeat be .. _,1 _....__ ulatwienltlll llycla •bloro• en OUl'uaoJ,_ 
woa:o a ale utrudnieniem E?rft 'I cCZ::z I 1 -bnceJOII~ 
I 1, a em jut ho•lt •• -•• • - ~ 
a 11ie celelli, ._. ,. -
• =--
Tu co ich • I tani: skierowało w 
Dopiero 1trar. kiedy pierw,,y 
tranaport nauych lcołec6w -
lotników i marynauy - prz•· 
ptyn,1 Mzpiec1n,e nicbupiec1nc 
wody Atlantyku, możm,y owo-
bodnie pisać o tym jak ci uc•ę· 
liliwcy przyjęli radotnt nowinę 
wyjazdu i jak na ni, zarcacowali. 
Oto nastroje prztdodjazdowe i 
kilka rozmów pricpro,..,adronych 
na corfco I maryn1rnrai w chwi· 
li opuazcunia Owen Sound. 
W Ol>o•i• w Owen Sound ruch, alt 
d,ioiaj to nietylko •wykly cwar żoł• 
nieraki~o tłumu i odgloty cod.tien• 
nej pracy. Do pewnej buotro,ki i 
nutroju wesołej gromady, jakie UW• 
ut chatakteryzuj, dobre. sdrowe woj• 
ako-a rwała-.zc.ra wojsko •l(hotnicz.e 
--douła teraz g o r 4 cz lt a o c z e • 
lriw1r.ia i dre,zcz przed 
Nlesnanem. 
Pitrwsu PJłtri• ocbotników • Kana-
dy i U .,S.A ., Jorni<y i marynarze, 
Obsługa polowej stac;; radiowe1 podczu ćwic1eń 
Opt!rati11g lbtt fitfd radio station darini manruvttS 
opusxc~• Ow„n Sound. poj~d~fr. n• 
t•mt4. $tronr, blii~j do Nir.mi~c, blizr.1 
do Po/$1,i. 
Ta 1rupa pierwHych wyje.id.iaj,. 
cych to barwna mozaika lypów. eh•· 
rakter6w , indywldualnoaci. Pot,. 
czyta ich nietylko w1p6lna chęć 
1lui:enia Polact, alt i odruch buntu 
pneciwlco krwawym pruenojom Htr· 
renvolku, a u niektórych chę~ ralcou-
towania przycód na wojennych uta. 
kach, poku1a do zag,-ania nielada 
111wki. 
Polski j~zyk woj1kowy jeucH w 
epoce muaxk1etu , halabar,ly wzboga• 
cił aię o wspaniałe 1towo "towauysz 
broni'\ 
Dz-inaj :iołniene c.i ob1łuę1w~ć 
bfdł wyuutnie torped i H urr1cany 
1/~ trtiić 3Jo•·• "tow111y!f.1 broni'" jtst 
bardiirj nii: kirdykolwiek dla nich 
al<tualn4. choi z tak róinych pochodzi 
irodowi1k i okolic. 
Poni,eJ daJemy dla na1rych czytel· 
nilc6w rzut oka na auten yczM sy/. 
wet/ci tych pierwuych opunczaj•· 
cych Obóz im. Tadeusza Kościuszki w 
Owen Sound marynarzy, 
Będtie to jakby w przekroju obra-
zek eblicza teJ grupy id4ceJ ku 
WidJ,irj Prrygodtir. 
PRZYKUTA. JOZEF, obywatel 
U.S.A.., urodrony w Minneapoli1, 
Mineuota. lat 25, wyjechał do Polski 
wraz z ,odzicami jako małe dziecko. 
Ai do 1938 roku pracował w Sando-
mierz• 1•ko kHjer kolejowy, poczem 
puyjechal do Ameryki, Miał dobrt 
poaadr, onnil się, ma małego synka 
w Stanach. Zapytany o powody wstą· 
pienia do Marynarki Woi•nnej R P. 
odpowiedlial: "J Htem obywatelem 
ame:rykańakim. ale czuj, 8ir taki~ 
Polaki~m. pracnc aic odwdzięczyć 
Polsc,e za wuy11tko czego za.znałem 
podczas mego pobytu w Pohco, a 
zwła.sicza za wychowarie mnie w 
pololc:ej ukole w tych zHad1ch. w 
który eh i m•co ,yna wychować 
pragnę. Tera,. gdy Po'•k• jeat w 
potrnbie. aczkolwl•k mam rod,inę, 
nic moglem inacz~j poat,pic niz 
wat,pić do Wojska Pol•lti•co." 
DUPLAGA. JAN STANISLAW, 
obyw•tel U.S.A~ urodzony w w„1 
Vir1inia. lat 21. Ojciec ma bu•ineu 
w W heelinc. Weot Vir1inla. jeat tam 
preze1om Kola Pol1kie10. Ukończył 
ukolf Llnaley Institute w Wheeling 
I zamierzał ••tłpić do w-ojoka amery• 
bń1kieco, Przyjechał de Windoor w 
aierpaiu na $wirto żolnieru, poznał 
uere1 kole16w • Polaki, którf znal 
t7lko z opowiadań. Zdecydował aię 
w JedaeJ chwili : nie -,.obrua aoble 
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• szeregi 
l•puej olcuji aby pojechać do ai.areco 
kraju ni.i: na polskim okrrci~ woj~n-
nym. 
VERNON LEWIS KING. obyw"7. 
tel amerykańaki, lat 19, vrod,ony w 
Louiaianie.. Ojciec jeat [ndian,ncm. 
matka Francuzkt, plemię ojca nuywa 
••f Cherokee. O Polace ,;ynal tylko 
w ••kole na lekcji g:eocraEii, O iatnie· 
niu poltlci•j marynarki wojenne) 
dowiedział aię w Derroir, <lok4d prry• 
padkiem ,awędrowat. Po poloku nie 
umie, ale ezuje aię do•konale i o kole• 
gach mówi: "tnktUJ' mnie tu bar-
dio dobrze." Do Hitlera ci:uje ooobi•l4 
nie.chęć:, atosundc: swóJ do nieco 
określa jak n a, tęp u j c: .. Niema 
r6,nicy pomiędzy Hitlerem a psem-
piH podno,i ogon. a H itler sw, lape." 
WILLIA M MARTIN, obywatel 
amerykański, lat 26. urodzony w 
Kalifornii, p61,1rlandczyk a pól• 
Anglik. z zawodu radio-eloktryk, 
Zapytany o powody wst4pionia do 
pol•kiej Marynarki Wojenne) odpo-
w1edx al: .. Nie mam zadnego urnania 
dla tece pajaca Z WfUffli, Pracn, 1pel-
niC &w6j obowiązek."' 
Jecen z jego prryjacl61, Polak a 
pochod%eniA, wepomnlal mu o Pol• 
•kim o,rodku RekrutacyJnym w 
Windsor: przyjechał, pogaclal z n&• 
uymi ochotnikami i w114p1I do 
marynarki. Zapytany ety nie prze-
szkadza mu nleznajomoat ję1yka poi· 
•kiego. odpowiedlial: "Moi koled.<y 
to bJcze chłopaki. W trzy dni po-
1ru,lem słowa kommdy. tolniene 
polscy r6znit aię od Amerykanów 
tylko Językiem. Lubi~ ich. Lublf 
tak•• jedzenie, którego mam po uu7." 
Zapytany dlaczego nie w•lłl'il do 
amerykańokiej marynarki WOJeftneJ. 
odpowied.<ial, "S4dzę. te w polaklej 
marynarce będę miał topu, obaj9 
zobauenia jak Niemcy ldł na dno 
mors.kle.•• 
Polonia amerykanaka jHt solidnie 
reprezentowana: włr6d granat-,ch 
i białych mundurów ma1dujemy 
oprócz ju.i wymienionych Edwarda 
Bukowskiego " Chicqo. M~ 
śnltko • Cleveland i wielu lnnycb. 
Wu11tko chłopy na achwal, obrotnt. 
robotn•, ,uchwale. Włr6d ludnoicl 
cywilnej Owen Sound. gdaie nigdy 
nie byto zwartego oddziała marynarkl 
wojennej, wzbudzili vcbwJl lla~ 
ckim tempem awych pi-•k I 
111onkich tradycji kurtilaa.lł ele-
gancjf. Będt godni Wichra, G--,. 
Oda. 
and There: Why Tl1ey Joined the Polish Army 
Onl7 now, whtn the fint con-
npnt ol our comr.adu-in-1rms-
n and sailor.-hb 11fel7 erosa-
the dancerous walers of the At· 
tie Oce•n. we can write freeJy 
tbese luclcy bo71 felt when 
y learned the joyf ul news o( dot-
t11re for Groat Britaln. 
We publi1h below the !eelincs or 
łut day, and ,hort in1,rvlew1 
the very last momtnl with some 
the wlou whtn thoy were leav-
0..en Sound. 
the Owen Sound Camp, 1hc buatlc 
y 1s no1 the usual bum o! lbc 
•' c:rowd and cchoea of the daily 
To a certain carelessnc.s5 and 
t atmospherc of the hllppy 
tbat alway, char<lcttrlr„ good 
ltby soldler>'-above all, volun• 
mes now a fever of anxiou.a 
c and a ch!U at tbe thoucbt of 
1lftr adventure. 
fint party of voluntcera from 
and the United Statu, avialon 
llal""'-will leave Owen Sound 
will co to tbe other sid•. nearcr to 
7, nqrer to Poland. 
croup, beinc the fint to co 
is a colońul croup of different 
of characten and individualitiu. 
an bound toge1her by a common 
to terve Poland, but abo by a 
of revahing againll the bloody 
of "Herrenvolk", by tempt.a· 
to tule advmture on the war 
and by the temptation of playinc 
aalces. 
Pollab m,litary language enrich· 
witb a atately phrase, "com· 
ID anns" d11ring the dayt of mllł· 
1111d balbcrda. 
, tbete aoldiuo will oerve with 
11Ad Hurricane planeo but 
• of the pbrue "comrade, in 
la now mare actual for them tban 
beforc, even tbough tbey come 
łlff....,,.t environments and locaU-
our rcadeni we are praenting 
the authentlc ailltouetta of the 
these avlaton, and &eilon who 
fint, leavinf the Tadeuu Kos-Cl!UP fn Owen Sound. 
......... a - PCtion of tbia 
li la eoina toward OREAT 
RB. 
in Minneapoli,, Minn., •c• 25, Whtn 
• łmall boy, be went to Poland with 
hi• patenll and remained thcre until 
1938 wben he retumed to Amerlca. 
While in Poland he wu employed aa 
a railroad cashier in Sandoinitr%. Mar-
ried and father of a ton. When uked 
about joininc !he PoUah navy, he ans-
wcrcd: "I am an Ameńcan citizen but 
I al:o feel •• a Pole, being detiroUI of 
repaying Poland for everything abe haa 
don, for me while there and especially 
for my training in the Poli,h Schoola 
which I hope a.bo to give my ton. How 
when Poland nted• me and hav1ng a 
lamily, I could not do anytbing but 
join the Polisb Arrny." 
Duplaga Jan Stanisław; U.S. citi,en, 
born ,n West Vir11ini1, age 21. Father 
conducta a b111in"9 in Wheeling, West 
Virginia, where he il' president of the 
Poli1h organizatlon. Graduate of Lins-
loy Jn11itute, Wheeling, Wnt Vlrcinia. 
lntcnded to join the U.S, army. Camo 
to Windoor in August on a Soldiera 
Day and white bere he became acquain• 
4 
ted whh • number of oolclien from Pot. 
and whom he lmew from convenationa. 
He decided ioatant11 to join, and doc, 
not dłllre anytbing bettar than going 
to Poland on a Pollsh Wanhlp. 
Vernon Lewi• King: American citi• 
%en, bom in Louisiena, age 19. Fathar 
is <ln Indian of the Cherokee tribe, 
while mother ia of Frencb ducent. 
Fint heard about Poland in hia geo-
graphy cla111. White in Dttroit he was 
tnform<,d about the Poliah navy and 
immodiately joined. Does not spale 
Polish but fttla at hom" in hia new 
environmmt. About his c.omrade1 he 
says: "'they trcat me the very beat." 
and about Hitler: ''There ia no differ-
łftC< bctween Hiller and a dog1 aa Hit-
ler rai1ts his hand and the dog raioea 
hś1 taił.'" 
William Martin: U.S. citizer,, bom 
tn Calilomia, age 26. Parents aro of 
lrilh and Engll1h ducent. In clrit life 
was a radio mechan.ic. Aaked why he 
joined the Poliah navy, he replied: "I 
dld not have any \IN for that fellow 
with the mouatache oo l wantcd to do 
my part.~ One of hl1 (rlenda, a Pole, 
told bim about tbe Poliab Recnaiting 
Station In W-m'™", wbere he ceme and 
jolned the navy. Aolted wbetber be wu 
at a cliAd•an~e us not lmowfn& tho 
Poliab laquqe; he ---s: "They 
...... .u banch of fello- and ., ... 
.... ctę. l know tllc -!NadL Tllt 
Poli ab boya 1re "American," •ho speak 
anolher tanruac•. I lilre the fellow, 
and tb" food is the but-1t atick1 to 
your ribt." He p,..forred to join the 
Pollah navy becau1t he thinb he hao 
a better chance of teeing a German. 
„ducie'" in aah watus 
The American Poles an very well 
reprnentcd. Among the dark blue and 
white unilonna besides thote mention-
ed abov.., are found the nameo of Ed-
ward Brzozowski from Milwaukee, Ecl-
ward Bukowski from Chicaco, Marion 
Snitlro from Clcv•land and many 
othen. All the boy,, &ood lookinc, fuU 
of action, -~•tie and audaciouL 
Among the civihan, of Owen Souncl, 
th<,re was never such • dlaciplined de• 
techment of oailon,, wbo created en-
thusiaom wilh bullyin1 rhythm of tbeir 
1on11 and with chin,lry 11Ad elegance 
equal to &ei loro' tradltiona. Tbe1 will 
be w ort h y of "Wicher~ (Gale), 
"Grom" (Thunder), "Orzeł" (Kacie), 
• 
te 
Nr. 14 
"!li namiotach i na pola«·h szkoekic·la 
ZAPROSIMY ICH WSZYSTKICH 
- Ca:uC wioanf, ozna1m11 rano 1ier• 
iant Krysta, poclU"4WIZJ' oclpowied• 
nio no„m, Zrozt4 1u• w,cltdaly 
p1trw1oankl z pod ,nlegu. Niedługo 
będ4 lee eć ptaki, ciepłych kra1ów ,,, 
- Ale 1eco dnia ucuc61nie, pod• 
krełlal "1lzkość sw•J decyzJi Burkat. 
Zwluzcra ie - J•k alyualffll - w6d-
ka pod okupa<)' niemlecą bardzo 
potaniała. Tylko nie wiem czy to 
prawda! 
- Więc iebyicie nu P<>•nah, -
przy1edZ1ecie teru w coicanę do IIU, 
Zapruumy was wszystkich, po zwy• 
cię11w!e, w odwiedziny do Poloki I 
- Jakto wuy,tkich. zad,iwlł olę w 
tym micJacu 11rzelec Burkot. Wuy1t• 
kich Szkot6w do Polski ł 
ich zaprool Pruydent I General Si· 
kor-ski, i ze na wsponlalym Zamku 
Wnrel~kim ucołcimy ich w komna· 
lach naszych kr616w, Jui im tam źle 
nie będ1ie, Nie b6J c1• aif. Al• o to 
o co nam w tej chwil, chodzi, to o 19 
aby z tych dna tragicznych I wolk 
wsp61nych wyrosło col co byłoby 
przymitrz~m narodu do narodu, cd,,.. 
wirła do ~rlowirk•. a tr.nu 1luzye 
będue owa «wizyta ukocka. 
Będtc a wyltutalcenla nauczyCle• 
Iem gbnnarjalnym pnyrody, d1ił 
ochotnikiem w woi•ku pol1kmn, 
1aw1Ze rbliul 1Jaw11ka natury r 
waztlk1m1 innymi wydar1tn1aa11. 
- Będzie wlęceJ biota, cholera, 
Hkl4l, pcaymiat,czn11 do wszelkich 
nowok1 111poaobiony J•co 51,iad w 
tym samym baraku, 111rUJ' strzelec 
Kowalski, one! taks6wkarz z Pozna• 
"'"• kt6ry tur pod N,emc6w ••ę pue-
dorl do wo1Jka 
- To Jut druca wiosna poza Pol• 
1k4 • , zam:,łhl 11ę amęlnte a1edcm-
nastoletnl atrzelec Rohoyuca. k16ry lu 
przyuedl •• Hk61 w Polsce , pod 
Walna 
- Tak, uk, pnytwiord„li mu 
ch6rem, mote za10 bh•eJ JUZ nam do 
Polski,,. 
- lototnle teco dnia by I pierwuy 
podmuch clepltJIZY I wio1"4 aapach• 
nialo aa całym wybndu Aa pn,-
Jemn1eJ byto dnia 1eeo ik na 1lu.tbę 
do puemanniętych philbos6w nad 
morzem. wyglt<lać ay tam aby a~r· 
in& I admirał Roedn nie zakradaj4 
alę chyłkiem, Jak h1y do kurnika, 
A atrzelcy dnia tego choduli jacr' 
podnieceni i rozmarzeni 
- O, wioana latrie, apostrzecl 1ię 
pod wiecsór maior; reumatyzm zaczy• 
aa mnie łamać, a to anak n1uawodny. 
I tak.łe raaladl Nłln, i um:,łlony. 
. . . 
0 teJ wlanie porze Sledzieh WUJ• 
ac y w plutonie w baraku blaaany,n. 
ale me kleiły 11ę uemuł roamowy, 
Nie chciano !!rać w korty, a nawet 
zamknięto radio; dnpekl, który rrad• 
ko 1po1ykll gadatliwe aldy dob<eJ 
lady Warund•r. 
- O caem m:,iliu, 11cad114l 11er• 
fant Xry,11 mlodriutkleco Rohoy• 
1k1ego, Jako bJły nauczyciel clmnu• 
Jllny csul zawaze polrrebę roztacra 
n1a JakieJi opieki nad naJmloduym 
atnelcem plutonu. 
-Jal powiedlłial Roho)'ll,I: 1ał Ja 
nu;. 11k aobie m:,łlalem. ech. to ciup-
••- uklc . Ale ktoł t.m1 dzlł 1ak 
m6wił, ie u wioena co nadchodzi, do 
Poloki nu jednak ablira I Ja oobie 
tak myłlałcm. Jak to będzie w Polace 
I co aaJpi- aroblę .•• 
- Prawd.,, rzeki Kr,s1a. bo Niem• 
cy cl4ź.t<; do rorp1Jani1 ludnolici pol-
alneJ, nrruc1ll d1w"4 polllykę poi· 
1k1ch r„d6w, polei:111~ na prohib•· 
cyJnle wysokich cennacb alkoholu ,., 
- Ta dobrze. ucieuyl oię Burkat 
moze tak odraru me z:dąą zmienić.. 
J prawdopodobnie rozmowa u1kw1-
łaby tt(o wieczoru, 11:dyb}' nie to, n 
z Jedneco ł6zka rozległ ••c ,:Io• m•ł· 
cącego do14d drugiego Burkau: 
Ja 71;,r- do s,rb1e lycb Sm1th6w 
r u/Jcy Zamkowej , , 
W1adomołc u padła jak crom 111e• 
przewidzianych morliwołc, 
- Koga zaproo1u > udz1wił Ilf 
Rohoy,ki, 
- Ano. Smithow, z Zamkowej. Co 
to, niby Ich nie rnau> Moloi 1am ze 
m"4 na pot of tel chodził? Z1prouę 
- Jaku,, wuy11kacb Smitb6w? 
Cbybłi nie b,,bc1ę Smith. 
- Wuystk1ch. Babc,ę takze. 
-Za1un6w łlf, 11:lup1 chłopie. Prze• 
cler babcia Smith ledwo chod1i. 
- To nac. PaJedzae a potem J4 po-
niesiemy. 
- Alu oni n•cdy tak daleko rue 
poJad1. 
- T,, wyprowad,ilo Burkata z tu• 
pelneJ r6wnowacr, 
- Jakto nie pojadt~ Ja do nieb do 
Szkocji, oni do mnie do Polaki. Do 
Limanowe) nie poJ•dt? A zobaczycie 
źe Jak 11prouę, to pojlld4, 
- P•zedewuy11lńtm. orzekł z cod· 
aoic~ Kowalaki, J• u nieb tei b1"'•· 
1-. ,oięc oni do mnie mnar, przy-
Jecbać. I to naJpierw, bo ja II nich 
plerwµy.,. 
- Burkat wpadł w ara!. 
- Jaklo p1er-•y? A kto plerwuy 
pom:,łlal zeby ich uproeić? Tył 
wted, 1ylko o uks6wcc edynburakieJ 
myilał ••• 
A elc,-nauayeiel m6wll, jakby wy-
kład wuny bardzo wyctaual. 
- w .. ,..11uch Szkot6w, K10 tylko 
bcdrle chciał do Polak6w w gołc1nc 
przyJechac. I tych nae>naJomych, 
,potykanych w barach. którzy pladh 
ra nieznanych im polskich zołn1euy, 
ledwo pnybylych z Francja, whisky 
1 g,n I piwo ,,. 
- Uch, zaleJemy ałę z nim,, weat-
chn4I ndołnie Burkat. 
- J te pani• azkockic, te dziew-
uyny I 1taruszki kt6rc nu proolly, 
obcych do owych dam6w, 111 owe pot 
of te.a, na c1a1tka dobre. na ciepło 
przy kominku. na zyczh„e I dobre 
słowa • •• 
- Musowo, przytwterdxil Kowal• 
.1c .. 
- 1 1e dzieci małe, co pr011ly o 
1uwenlry, co nauczyły atę m6wit po 
polsku dobranoc, dzien dobry, do-
wadren1a. czołem. Wa.zy1tkich. ws.zy„ 
11kich, waryatkich. 
- I profesora Sarolce, k16ry od 
dwudilntu lal z 16r4 był n„z}'ffl na1-
p1erwt•}'III przyjacielem w- SrocJi •. , 
- Tak. tak pollkiwal teru cały 
pluton, obaiadly wokoło a1ttunu 
Kryny. 
- I Lad, Warnndtr, kt6ra nam 
jcucrc - Francji otworryla r6g ob· 
htoici muzynek do golenia. akarpe· 
tek, aparat6w radiowych. nozyk6w.,, 
Tak, uk,., 
- J wuy11k1e untyni1rk1 YMKI, 
z kt6rym1 11ę tyle parzyło ••• 
Tak, tak ••. 
- J te panny a St. AndrOWI lrt6re 
dla nu prowad&1ly kantynę , • , 
-l 1e1 Dun4",,, 
- J te " Glucow •• , 
-Z Farfar, •• 
- Z Perth.,. 
- I wrnrc1e, prouę pan6w, m6wll - Powoh, panowie, powoli. pow••· 
dal teru alernnt Kryau. jakby ud• 
uał niufomt kla1ę poduu leltcJI 
przyrody.- Nit pob1JCte aię O IO kto 
zaproal Smitb6w w pełnym &kładzie 
rod1inn:,m. Ja wam coł powiem u-
proaimy wuyatk1ch 
I at.al , mln4 radołn1e t1Jemnlc14, 
Jakb, widnie swej klaaie miał wy-
Jainić pe- nader pnyJem"4 U• 
gadkę 
- • altto wuy1tlt1ch. saponył Ilf 
Burka!, kt6ry 11wazal 11ę n monopo-
llcme,o wla6ciaela patentu na upro-
uenie Szkot6w do Polska, 
1icriaa1 Kr,su, a cloa podn16ol w 
tym mieJSCU urocryłc:te, upr0&1my 
n.11więltueco przyjaciela Polaltów w 
1ym kraJu, ów wz6t- coepodarczy, 
Lorda Do/lana, Ptor-• lliut• Glu• 
10w. 
- Barakiem W1trą""4I ryk, ryk 
J•k na wielkich rozgrywkach aporto-
wych po upracnionym rozatrzycui•· 
cym coatu, ryk Jak po aknockautowa• 
n111 na rlncu, Jak przy w,cran,u wy, 
lclgóv R,k 1ryumlalny, 1wyc1ę1ki, 
radosny. Cały barak po nocy 1rąal 
się tym rykiem. 
- Hurra. hurra, huru. 
Drrwi rozwarły 11~ w teJ c.hw1li na 
o;;clei. Wpadł podoficer alutbowy, 
oficer oluibowy, lfzech oficer6w. 
- Co to n krzyki po nocy> P11a• 
1yka 1 Do raportu, 
M1lczenic zapanowało cluche. 
- Tei~cie sobie porc wybrała. Ge· 
nerał 1uzyJechal tu widnie na na,:14 
inapekCJf obozu. No , , • 
- C6i to było, co, rapyul uk„u• 
j4c Ilf z kolei w• drzwiach dobrze 
nam JUZ znany ccnerał. Kto tu naJ• 
ataruy? Sicrunt Kryna? To pan. 
pant, sieriancle, na t1lue r.1KZ:)' po-
zwalał Nauczyciel gimn111alny1 
- Jak wchodziłem to 1ul i oara 
krzyczał, podauwal podoficer altu• 
bowy. 
- Co się panu 11110, \'Ytal generał 
który arozumial ze nie chod,i o 
zwykle wydancnte Co 10, "" pili6-
cie nawet, .ragadntl, w,dqc ze niema 
lladu butelek, azltlanek, pici._ To 
bardzo podejrrane. 
Powoli, wapo,nagany F•re• 1owa-
nyuy. biedny nauczyc1<1 opow1adli1l 
przyczyny oweJ glolne1 ndoki, Ge-
nerał wra1 z otoczeniem alucbal. 
- Ladnie, ładnie, powit'daiał. ale 
kuyk6w po nocy 1ię nit robi, Jutro 
samelduJecle 1ię do raportu u -•e-
10 dow6dcy baUIJonu. 
. . 
Leca id4c ku samochodowi na dro-
dze powied,ial jeucae: 
- Panie pułltown1ku, Jak jutro aat 
u pana •ameld11J" niech ich tam paa 
me skuywdal. Siracha musiał- Im 
nieco napędzić, ale tak to nlc. 
- Mo,e choć ze 1uy dni.. koaaer• 
n1aka. pod1uwał pulkown1k. 
- Nie, rzeki c•neral. Nic. Nal• 
lepiej nic. 
W aucie zai zwr6cil si, do lldja-
tanta: 
- Ten nau podchor,ty to -• 
nic nie robi • , • 
- Jakłer panie generale • , , Tl• 
maczy reculaminy ancielskic, ~ 
-dd cal9 korcapondenCjf •• • Teru 
rnowv ••• 
- Cieuwa myłl, pocbwahl pro-
,_ clDU1Ujalny, No, koledzy, po-
myłlmy i my WSZ)'K}': ca ktoby aro-
bil, 1 ca zrobi, wr6ciwuy do liebie, 
do kraJU, do doaua? Pltć minut czau, 
a pot- kudy niech odpow,e 
-W8ysd1icb, powt6r:ryl ulmiecb· 
męty btoeo eka,nauczyclel. Zaprosi• 
my do Poliki wuysdr,c-b Sdorclw 
Na rewuytę. Kiedy tylko Poloka po· 
_an,e lł powro1-. kiedy tylko w 
nl•J z powrotem będziemy, powiemy 
tak do Slłkot6w. "Byliłmy w r6źnych 
krajach, 1 n1e1ednogo chleba obce• 
'°""' pr•u le lata WOJRT I wygnania 
poa)""all. Były twarde I były słone, 
bJly 1uche , były takle co ataWaly 
llllffl lcoicit w prdle Bo chleb wy• 
cnanCZ}', n1e IW6J, AWUe J"l poty• 
wać clę ko ... 
- Tak, 11k, tak, Nauego Dotlano, 
- Co to wuyatko ,naczJ, prrerwal 
ceneral. W ieco wieku ,a ury raq 
tyle potrafiłem zrobić. Nie. nie. Tne-
ba go wzi4ć do calopu, Powinien naa 
napisa<: do tej carclld obozowej 
taą .•• )•k a,ę to nazywa , . wuię 
O. widnie, wuJę, Jak będzie wye„ 
dal kledył uki puyJUd tłumD, 
Szkot6w do Polaki. 
Przy rdaw)'lll ,wlatelku n1ewlel• 
Juch nahowych lamp, bank pocr,zył 
11ę w zupełne tnllcaenle, 
. . 
- P1ęc mlnut, ozaafmll eb nauc1J• 
del przyrody• Gdyn , PNIU1 po kol91 
odpowiadał .•• 
- Ja poW1ed.dal Kowala/u, kuplę 
aobi• n-. taks6wkę, ale anciellą. 
Taą jakie "' w Bdynbw'cu. Widde 
hłclef Do•k-łe. 
- Ja powiedział Bochad:, 1ko6csę 
r,kopu moJ•J pracy a wpływach Ho-
nccco na poluich poet6w Odrodze-
n11 . 11:,ilt te mi M matka prze-
chowała, bo dom w Wannwi• na• 
ru114l 
(Jak tylu Innych iolnler"}' polakach 
bfl studentem z wynzcm wylcutalce-
n1em.) 
- Ja powledlł1al Rolloyul, odbu· 
duJf nur dom na wsi. 
- Ja. oznaJmtl Burht, uriot aa,. 
- Kudy, jale widrimy, arobi to na 
co co 1taE, u-uyl w tcm mleJKU 
bontraanl• ua-naua,ciel pnyrod,. 
- Ale odpowlecli Koloeł Burlmta Dl• 
...,..J. ml alt doatatecade -,U.• 
pujfca. Urnt4 to lraid7 alt iadal• 
..... ncloaaeso tlała ••• 
- Pnmań 119'111 sc•ocnil Kowal· 
siu, 1<16ty poczuł ll8RI że mu coi 
koici4 W Catdle llOJe. 
- Niech cada, odbu1kn4I Galica. 
lrt6remu &M1klllo Ilf Jaltby w ocuch 
• , • Tak powiemy wtedy, my, Po-
lacy, Ssko1-. mówił eka•naUCZ)'ctel, 
oierzant Krysta. I pcnnemy: "Ale 
waaz chleb był naJlepuy, bo tla...,1 
ręk, naJ„rdecznloJ1q 1 -cem naJ· 
,yc,liwu,m. Nie jak,...,_, • 
, , , N,o m6w, nie m6w atary, anni 
elę Kowalaki ••• 
• , Ale iak apraymlernis.-n. pn,-
)&CtOl-. braciom. dobrze •-ym. 
W:,łcle DM nie snah wcale, a takimi 
jell llraciakl• brli .. 
- Prawda '•ltta- potwlerd&il Bur· 
.... 
- Doli.ana dari 11, Kowaliki 
- Dollanow&klqo, polucryl w 
11lub1ony apoa6b Buckat. 
Teru iu• wolah umi, na wyprród• 
ki, kto prędze)" 
- I 1ych M1cMillan6w. 
- I tego MacDonalda 
- I tego Forayte"L 
- J te dwie dziewczyny z tamte) 
farmy 
- I aauo110 poutaraL 
- I te kl•wt duewcrynę • baru, 
- I wlaścic1cl1 baru. 
- J tych zolmeny ancielakicb r 
Bndce • którym, byto wtedy dralra 
o tarnte rude. dawki. 
- I kr61a I kr61owt, 
- J Churchill._ 
- Cburchilla. Króla. 
- Panowie, przerwał .,, tym miej .. 
cu a1orunt Krysta. znowu Jak nauciy• 
del w ukole, kt6ry pow1trzymu1e 
zbyt1114 -łoić wychowank6w. Te-
IO spoilobu wspominania o Królu i 
Kr61oweJ oru o ulowleku ultim jak 
obecay Pr,mJff ale mołna 11wałać u 
nalu,t, Podałelan wuq radoU I 
IIUllaa. ale trrella JO ...,.niat wlałd· 
wie. Te ._.. J-' l tu .t-e. ie 
- Z•r•• mu 10 powi~ID. -
K.uwery Pruuy,r,.kl 
Nr. 14 11 
Amid the lenta; and ficldi; of !Scotlantl 
WE INVITE THEM ALL 
-1 lcol spring is comlng, announced 
Sergcant Krvata :r.niffing thtt morning 
a•r. Bt"Sidcs. ·the cow-slipa wcrc alrtady 
brcaking through the snow. Soon th< 
b1rd1 would be rctum,ng from the 
w-arm countries ..• 
I hopt" that mo1her has aaved my manu. 
seriru, for tht house in Warsaw wa, 
not ruined ••• 
dry and some was 1uch that it would 
not go down our throata. For it ia al• 
waya hard to e1t an exile'.a--not one·• 
own-bread ..• 
-And thoM: two girb from that 
larm. 
-And our po1tma1te.r. (Llk• •o many other Polish .aldi•ra 
h• WH a wtiveralty atudmt.) -Stop il, rebuked Kowalski, who 
1uddenly felt a lump in his 1hroa1. 
-Lct him opeak, rctortcd Galica, 
-And thai awell girl from the bar. 
-And the bartendtt, 
At prucni a vo1unteer in the Poliah 
Army, but a hiclt acllool tucher or 
natural acicnc:e by cduc:ation. he: always 
u-l.-1ed the phcnomt'na or naturc ,o all 
othrr n·cn11 • • 
-rm toin1 to rcbuild our house 1n 
1hc country, INlid Rohoy1ki, 
whosc eyes we.re- growing mi1ty. 
-And lhou English soldlcra lrom 
Bridge with whom we had that licht 
over tbo1• red•haired dames. -J"m ,:oing to i:et my1tlf drunk, an• nounccd Burk•t~ -Thus, w• Pol<1 will apeak 10 1he 
Scots_. continucd the ex-teachcr. Se-r ... 
geant Kryata, ind we obali say: "But 
your bread waa the best for it wu 
giv•n with the kindeat hand and with 
rhe mo.al Joving be-art. Not as one 
giv•• to beggara ••• 
-And the King and Queen I 
-Thcre"II be more mud, damn 1t, 
cursed hi, ne,ghbor or the same bar• 
rack, Lance Corporf.l Kowalaki, pCMi-
mi1ticałly 1ocllncd toward.s all new 
thmgs, fonnr.rly a taxi „ dnver in 
Pozn.an who had managcd to escape 
from undcr the Gcrmans anrl to reach 
tbc Poh,h Army. 
-That's alread)' the .. ,on,! 1prlng 
lar Away from Poland . , . m•lancholily 
muacJ scvenlccn ycar old private 
Rohoyslci who camc htre, from Wtlno 
whcre he had brC"n a studi:nt. 
-Y•s. y ... agreed the 01hcr ooldiera 
in unison, but perhaps lt 's nc.arcr to 
Poland now .•• 1 
-A, we 1ee, each will do what he'II 
be •ble to do. the ex-teacher of natura! 
acience rtmarked at thi1 Juncture. But 
our fnend Burkat't n:ply docan·t „cm 
to me sufricicntly exhaustivc„ To get 
drunk. wcll, all o( Ul will i;ct drunk, 
on that Joylul day ••• 
-But on 1hat day particularly, Bur, 
ka1 waa emphaaizini the importanc<' of 
his dedsion. The more so that-~s r,·e 
hcard-vodka got much cheapcr undor 
1hc Cerman occupatlon. Only I don·t 
know whcther 1ha1'1 true. 
-lt is true, said Krysta, for 1he Ger· 
mana in their :i:attempt to demorali.re the 
Poliah population by drunk<nneu have 
abandonod the fonner policy of Polish 
gov•mmcnts of uttinc prohibitivcly 
high pncn on alcohol • , • 
-Tha1'1 swell. Burkat rcmarkcd 
happily; pe-rhapa they won't be ablc to 
chanie the pricH 11 once, 
And the convenation would probably 
Thero wa•, ind<cd, tbat day a firat have bem brokcn off thai cvening w•re 
warm breeze and •pring could be 1cnanl it not for Karp who, 1Hent thus far. 
all along the thor,. lt wu even ahou1od from his bed: 
ploaaant•r thnt day to go on duty to -l'm goin1: 10 invi1t tho Smiths from 
the frcczing pillboxcs on the coaat and Ca.tle Street to my place. 
Io be on the lookout for Goeńng or Th,s news f,11 on the soldi<ra likc a 
Admirał Roeder who mi&ht be stealing., 1bunderbolt or unlorsec? possib1li1ies; 
along likc foxcs 10 lbe hencoop. And -Whom are you go,ng to lnv11c. 
ha d h Id' "·i a,ke,I Rohoy•k• wnh as1ont~ment. 
t I •y l • •0 ,ers wcrc wa,. ~g -Wcll, 1he Sm11hs o( Curie Street. 
about Inii of exc11emenl or lost an Why, don't you know thm,> Haven't 
dteAm1. you been thcrc wnh me qllitc a fcw 
-Oh, spnng 1s coming. obscrvcd the tamC"s for a pot of tea? 1'11 invite them. 
JhJor in the cvening: I f«I my rhcu• -Wbat d'you mun, all the Smiihs? 
mausm again. and thAt's I sure enouch But tcnainJy not Orandm.a Smid1.. 
8łgn. w,;j;'.Thc whole lot, and Crandma as 
And he 100 aat down drow,ily and -Don't be a fool. Craadma Smith 
1011 ,n thought.
0 
• • i, hardly able 10 walk, 
At that vcrv hour all the aold1Cra or 
the platoon :.Verc sittin,: in the tin 
barracks, but s.omchow lhc convcn.a-
tion Llgged. The boys did not want to 
play cards, and <Yeti turncd off the 
radio. a diarupc<:t rarely ehown to the 
garrulo1Js gilts or good Lady War-
render. 
-What arc you thinkinc 1bou1, 
Sergcant Kryala asked youni: Rohoy-
.lr:i breaking lh~ s.iten,e: as a former 
hlch achool teacher he always (eh the 
necd o( t.aking 1he platoon's youngast 
soldier under his protection. 
-P uid Rohoyaki; li Oh nothini: 
much ••• I waJ thinking, but that's ,o 
unlmpor1an1 , , • But •omconc aaid 10-
day 1ha1 the apring that is coming ia 
bringinc ua cioscr 10 Pound. And 1 
waa juat thinking how things will be in 
Poland and what J'm go,ng 10 do 
firat. .. 
-That•5 .an intertatinf idea. com-
mented lhe IOacher approvingly. Li1tcn, 
boys, let'o all of ua think wha1 we 
would do and will do when we are home 
ap,n. I eive you fivc minutea tame and 
lhen we'IJ all giva out replies. 
In 1he ruaty Oicktt o( lhe -,nall kero-
aine lamp11 complcte silence enveloped 
the barracks. 
-Ncvcr mind. First 1he11 ride and 
then wc·11 carry her. 
-But they1 U ncver co so far .. 
This 1hrcw Burkot complcl•ly off his 
ba.lance 
-Why ohouldn't thoy1 l've come to 
them in Scolland, thcy'II come and oee 
me in Poland, They'II not go to 
Limanowa? You·u &ee that whcn I in-
vite them. they"II ~omt". 
-1 beg your pardo11, said Kowalaki 
with dign11y, I've also b<en a gueat in 
th~ir house. Thcre-forc, they muat .:omc 
and see me. and me fint for 1 wa11 the 
first 10 ••• 
Burkat was seizcd with ragc. 
-What d'you moon first? Who wu 
the fint to hit on 1he idea of anvuing 
them? You were thinking only ol 1ha1 
Edinburgh taxi-cab ..• 
-Soflly, i:•ntlemen, soltly, Sergeant 
Kry,,1a now interpoaed, aa i( ho wero 
oilencing an undiociplined olau d1Jrin1 
a period of na1ure atudy. Lot'• not 
start I light over wbo"s coing to invitc 
the whole Smith lamily. 1'11 tell you 
w hat we'II do: wa're coinc IO invite all 
ol thcm, 
And he "1ood lbcte with an HFH· 
sion ol merty aecrecy on hia face as if 
he wora ju11 about to explain to bił 
elan .ame uttcmely pleuant nddlc. 
-What d'you mean all o( them, 
ahouted Burlcat with race. for now be 
conside<*i hlmaelf to be the monopo-
li,tlc holdet o( the patent fot inviting 
• • • the Sc0t1 to Poland. 
-Flve minulH, announced the ez. -All of them, ropeated the ex-
teKhet o( natura! llciance ftom Gdynia, teechet, smiline bliaalully. W c'll invhe 
'-• all answer in 1ucccuioa • • • all the Scota to Poland. To retvra our 
-rm cołn1 to buy a new taxi-cab, call. As aoon u Poland will ńae again, 
llllid Kowalaki, but an Encliab one. One u aoon as we'll be back home. we aball 
Jiu ~ la Ediabutch. Haven't you uy to the Scota: "We bave been in 
Ila them? Tbey're pnd. vadoua countria UMI bave eaten of 
-I'll &ni.aa my thała oa tlM ID- -, ldncla ol fonóp brNII dtJrinc 
8-e of ~ on lhe poeta of tJae thoM ytan of-1111d ~ s-wu 
,... .. ,, 111. ałd Jłoclmak • llllnl 1111d .... - ~ .. -
-Don't, don'I, old fellow, Kowalski 
wal!i hcard saying ••• 
- .•• bu, as one civ•• to allies, well, 
Jcnown frienda and brothus. You don't 
know us at all. and you've becn like 
brothers ••• 
-Tbat's the lrut h, conlinn•<\ Burka1. 
-Therefore, that you may leam 10 
know us-you·n now come as our 
gutst, to us.. We are 1nvit1ng you all, 
.:alter victory. for a visit to Poland. 
-What d'you mun, aJI? Private 
Burkat voiccd his astonishment at this 
juncturc. All Sco11 to Poland 1 
And the ex-teachtt conunued as af 
hł' were deli\i ering a vuy important 
lecturc. 
-All Scota. Whoever will hke ro 
come to Poland as a guC11t, Those un, 
known met in bara who would tru.t us. 
unknown Polnh aoldiera juat arńv•d 
from .France. to whi1key and gin and 
bcct ••• 
-Oh, how we'II gct ught w11h th•m, 
1ighcd Burkat ioylully. 
-And those Sc01tilh ladies, those 
girls and old women who have 11„ked 
us. foreignen. to thc1r homes. for a 
pot of tea, for good calcu, for th• 
warmth of their fircsidn, for words 
well•wlłhing and kind 
-Yes. 1urie. anterjec1ed Kowalski. 
-And thou hulc ch1ldrm who asked 
us for souvenan. who lnrned to uy in 
Poliah dobranoc, dzlendobry, dowid-
zm,a, czołem All of them, all, all. 
-And Prolcssor Sarolee, who for 
niore than twmty ytan was our fint 
fn•nd in Sc01l1nd ••• 
-Thar·s righ1, 1ha1'1 rl&ht. now the 
whole platoon acated around Seri:eant 
Kryst1, was nodding. 
-And Lady Warrender, who alrcady 
in France, opencd the hom o( plcnty to 
u1 in the form of ruors. •ocb. radio• 
sets, pocket knivea ••• 
-That'1 ngb1, that's right. 
-And all tbe Y. M.C.A. can1cen 
work•n wuh wbom we had auch pica-
ant talka. 
-That'• ńght, 1ha1'1Ti&bt. 
-And thou girla of Sr. Andrews 
who managed the cantem for ua •• , 
-And thooe of Dundee ..• 
-And lhose of Glasgow ••• 
-Of Fońar •.• 
-Ol Perth ••• 
-And lin11ly, gentlemen, apoke Sc,r. 
1eant Krysta, and at thta mommt he 
aolemnly raiscd bia voice, we will invi1e 
the grcatcst lriend ol 1he Pol• in thi• 
country, that para1on or holta. the Lord 
Provos1 ol (llucow, Dollaa. 
The barrack wu abak en by a roor, 
companble to the roar at a aocccr ean,e 
alter the deciaive 1oal, to tbe roar fol• 
lowlnr a ltnoclrout blow in tbe ring or 
al1cr • raca has heca won. It wu • 
tńumpbal, victorloua, JOy{ul toat. The 
whole barraclr trcmbled lrom that l'Olt 
whlc:h n,ng into the ni1ht. 
-Yes, yes, ycs, our Dollan. 
-Dollanl ahoutcd Xowallld •t the 
top of h11 voice. 
-D0U.11owaki, Burkat Polonlaed the 
name in bla fa•ourite foalńon. 
Now the soldien wen •houtlar by 
tbomaelva, trJUIC to outatrip uch 
othcr. 
-And the Kac •m-
-Amł ~ Doaaid. 
-Alld~ 
-And Churchill I 
-Churchill! the Kingi 
-<kntlemen, Sergcant Kry,ta inttt• 
rup1ed thnn bere, apln like a teacbcr 
,n .school who 1empcrs his pupila' ex• 
ccssivc mirth. This manncr ol men• 
tioning the King and Queen, and I man 
of •uch quaJ1tias as the prcscnt Pńme 
M1ni6t~r. canno1 be- regardflł aa pro-
pcr. I share your joy and your leelinp 
but vou'vc got to expresa them prope<· 
ly. li is moreover obvious thai th<y 
will be ,nvited by the PrC11iden1 and 
Ccneral Sikorokl and that we will OR• 
tertain them tn the rooms of our kang1 
in the magniliccnt Wawel Castle. 
Thcy'II hav• a good tim<, don't worry. 
But w hat we are conc:tmed whb at prc-
l<nt is thai from thC11e trag1c days and 
common atrugc;le• there might arise 
something thai would be an alliance o( 
narion with nation. of man whh man. 
and this purpoac will be aerv•d by that 
Scottiah return visit. 
-Hurrah I hurrah I hurrah I 
At thio moment 1he door was nung 
wide open The N.C.O. on duły the 
olficer on dury, 1hree officers rushcd ,n. 
-What'o all this shouling in lhe 
ntcht? A drinkin&: bout? You'll łiave 
to rcpon. 
Dcad Nl•ncc 1•11 on the room. 
-A fine ltmc you've cboaen. The 
General ha• just come for a 1uddcn la• 
apection Well •.• 
-Wbat was 1hat, what? askcd the 
General who ,n tum appeared In the 
door. Who'i 1n command berd, Sef. 
i:cant Krysta? So you, Scrgean1, allow 
1ucb 1 hinp to happcn? You, a bigh 
•chool teacher 1 
-As I mtercd, he w„ atandln1 and 
1hou1lng hlmscll, the N.C.O. on duty 
interpolatcd. 
-What h"" happmed to you, asked 
the Cenerol, who realizcd that there 
was aometbing unuoual 1bou1 the 
whole thini. Wba1, you haven't even 
been drinking, he addcd, aeein& that 
there was no tnace ol bottln, glUHI, 
urinu. That'a very 1uapiclou1. 
Slowly, auisted by his comrade"' th• 
poor te1chcr gave the rcaaona lor tb1t 
loud m1rth The Cencral and h11 en• 
toura,e liatencd. 
-That's nice. very nice, he auł. but 
one ,hould not shout at nii:ht. To• 
morrow you .shall report to your bat· 
talion commAnder. 
But wolking towanb his car on thct 
highway, 1he General added: 
-Colonel, when tbcy n:port to you 
to,.morrow, plcase don·t t reat them 
horshly, I bad to lri&htcn them a bit, 
but that's all. 
-Perhaps at lea11 1hree days con-
ltnnnent to the barrack1. 1u1reated tha 
Colonel. 
-No, uid the GeneraL Nothiar. 
That'll be best. 
And in the car he addt-.1 his aule-
dc<amp: 
-Tim cadct...,.&UDt of OUta c-
on doing noth,ng. 
-What do you mean, General • • • 
He 1ranala1„ En«!isb anny repla-
tlon•, taka care ril all thct corrapoa,, 
dcnce .• Now acain .•• 
- W hat c1oea au that amoum to. lo-
tcrrupted the Gena'al. At lila ... l 
could do tbree tlma u mucb. No. -
He must be put to hU'd w«lt. He .-
wńtc for tl111t CIUDP papu ol ours a 
how d'yo11 call lt , •• a ....., _J!lllr • 
młon. What luda a - ~ ., 
Scoea to Polall4 -w lolit~ 
-rJl, 111D - ~ 
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P o • zgonie Hermana Liebermana 
/)r. Httrm2n Lirb~rman 
Blęlutna watęga Orla 81•1•,:o. n•j-
wyz.ę;zego odr.nilc.zen11 Rzeczypospoli-
t~j. ~dobiła po śmierci pieri miniscra 
•prawiedhwości ll~rmana L,eb~rma-
na. podpułkownika Woj•k PoJ.kich, 
b. wiceprezesa Rady Narodowej, poala 
n• wuyotkie Se,my Ruczypoopolitej 
Pol•kitj od roku 1919 do roku 1935, 
jednego z naiwybttnicjuych puy-
wódc6w pol,kiego ruchu robotni-
czego. 
Wyl11:ryli1my w,cle tytułow. ale, w 
,:ru.ncie rzeczy wny1tlde te tytuły, 
iwiadcące o pracy zycia Hermana 
Liebermana, dadz4 aię •prowadzic do 
jednego wap61nec:o mianownika: 
Zmarły był dobrym i wiernym syntm 
Polski. Wu•ytko co w zyciu erynii-
czynił I, myśllJ o Pol•ce; Oiczyznr 
kochał m1lołci1 J'arliw4. namift-n,. 
fanatyczn,. UdziJllem Jego było wiele-
kr~ ••• niezro•umicn1e:~ oceniano fal-
arywie Jeg-o ałowa i mył.li. Nie dowie• 
TH.no za.równo Je.co inte.ncJorn. Jłlk i 
Jego wakuaniom. Ws1ęga Orla Bia-
ł•go JOłl dla Hetmana Liebermana 
ndoł(.ł.lczynteniem ostataim i n•Jwyi-· 
nym. Jest to Jego "u irobrm zwy• 
clrnwo." 
Trzeba oi; na chwalę cofn4ć myilf 
w&tecz, do GalicJi z przed Wielk.ieJ 
Wojny 1914-18. 
Na przełomie XIX i XX wieku 
punowab tam atm061e-ra zdcianko-
wcgo spokoju. Wuy•tko było %g6ry 
s.ałorone. a .tycie całe plynvto leniwll~, 
w ustalonym korycie. 
Na tak.m tle Ja•krowym ltontraotem 
odbi1ały si; poau,cie kilku młodych 
dziala,zy ruchu socJahstycznego. o 
wyrainym nbanY1cniu patriotycznym 
1 nastawieniu bojowym. Były to poata-
c1e Ignaceco Da.-,y,islriego, J 6zefa 
Hr.,dtCIJ, Tadellsza R~grra {śt,, .. ka) 
i Hermana Lirberma1U1. Ich drialal-
noic wywoływała 1pnec1w sfer 
umiarkowanych "' w,ględu na t:IO· 
"'ony pnu n1ch pro&ram aocialny, 
ich go~cy patriotyzm n.ua.al ,eh 
tnów na walk~ 1 apr.rec1wy .iar6wno 
w łonie partii 1ociahstycmej w kra1u, 
Jlk i ,e 1trony partyj socjalistycznych 
roinycb narodowoici na terenie 
Austrh. 
Ruch wolnoic1owy w b. zaboric 
roayJskim w r. 1905·6 ,powodował 
O.lywiem~ nastrojów w Galicji, a jego 
upadek ,biegł si~ czaaowo z powoła~ 
niem do .rycia w Au.tu rii pierw12ego 
parlamentu % powszechnego głosowa­
nia. W roku 1907 wchod:ii do parła· 
mentu auatrlackiego jako poseł Pn•-
myśla H~rman Licbttrman i odr-azu 
wygłasza tam płomienne pTzem6wie„ 
nic pneciw Roa.ji c.aukiej, w obronie 
r•wolucjoniatów pol1kich i spolecuń• 
atwa. cierp,ącego pod reprea.jami z.a„ 
borcy. 
Dz1ałalnośC parlame.ntarn9 Lieber-
mana ecchowab ogromna odw•&•· 
Gdy na terenie korpu.u wojska w 
Przemyślu zamoczyły si~ szykany 
narodowokiowe, 1kierow.ane przeciw„ 
ko zołnier .com narodowości 1łowi1Ó· 
akic::h. Polakom, Czechom, Rusmom 
-L1ehćrman miał odwagę wy„4pić 
publiezn1e przeciw dowódcy Korpusu, 
co było na tle 6wczeanych atoaunków 
aktem ni•mal rewolucyjnym. A kiedy 
w parę lat potem. w oblicru wojny 
balkanski•J, władze wo1akowe wystą­
piły z żąd1mam1 kredytów na rbro-
Jen1a - Lieberm•n przemawiał w 
imieniu fralrcJi ao<:Jalistów polskich 
u tym• kred)'lami. motywując to IUI• 
nowlsko w wiellueJ mowie patri.otyu-
nej w obronie hasta niepodleglośc, 
Poh,k,. Wywołało to wówczas gwat„ 
townC' r.przecawy f.OcjaJia.tów innych 
narodowoki~ kt6rzy uznali lO ni"mal 
za ••• rewolucn w 1tosunku do haseł 
mardzynarodowego socjali,mu. 
Wojna 1914-1918 stanowi w ,yciu 
Humana L,ebermana okr~ przeło­
mowy. Na pierwszy ze,.._• przywdzitwa 
mundut· , wstępuje w 1fz~rrg1 L~g,o-
nów. W ci4'-u c:zterolec_i.a WOJtnneg:o 
hit"rz·c zywy udr.ial w zycau pubht:.t:• 
nym I pohtycznym, do którego odwo• 
lały go luerown1c~c c:ynntki n.au~go 
społeczeństwa Głośne były Je~o prze-
mówicrua polityczne w p,1_rlamc.n,1e 
wiedrnskim pr2ec1wko wywozen1u ro• 
botnik6w polskich z Kongresówki i 
wog6h., prJ:ec,wko pohtyce menucc• 
kich okupant6w w Polsce. Ootatnim 
akorde,n jego d.riałalności wojenn.ej 
Jett obran:a uwię-zionych Legionistów 
w głośnym proca,e o zdradę stanu w 
Marmarosz„Sr.igct. 
W Polscł! ni•pod/.,głt!j L,eberm•n 
odgrywa rolę pierwuo - planową. 
świetny mówca. bierre udLiaJ we 
wszyłtkich niemal głównych debatach 
w SeJmach RzcciypoapoliteJ, 
Po priewrocie majowym roltu 1926 
poseł Lieberman jako Jeden • p,erw-
nych czlonlt6w P. P. S. Staje •ię 
uecrniklem prądów opozycyjnych, by 
potem wybic się na czoło opo,ycji 
pat1amentarnti, wyst;pującej w obro-
nie ustroJU d4'fflokratycinego. W tym 
charakteru wyatfPUJe w ,:lośnym 
procesie ministra akarbu Gabrie.la 
Czechowicza Jako ockarżyciel pued 
Trybunałem Sianu. 
Jego dzialalnośc polityczna upro. 
wadzib go do wirzirni11 w rwicrd1,y 
butslr1ł!j. Byt to n11bardziej drama-
tyczny moment w życiu tego wybit· 
nego dzi.alacza i polityka, a zarazem 
Jedan z najbardzieJ ponurych i drama-
tycznych ntomentów w zy(iu odro--
dzoneJ pańttwowości. 
Ska1any w t. zw .... procesie bue 4 
tlcim„ na wię-zaemei. udaje się Herman 
L1cbcrman na enigracJę-. która prze4 
ci41:nęla się a.i do dni obecnej wojny. 
. . . 
Pr.emawia)łC nad jot;o r;robern na 
crnentarzu w H1gbate w Londynie 
I 
geneul Władysław Silror~lri w tych 
,łowach :;cłuirakte-ryzowat po5tac I 
dr.i.:llalnośc Zmarłego. 
••t.lebc-rrrmn był niezrównanym rze• 
czniki~m dcmolc:ralycr.nogo u&troju 
Polski, bromł 1uwerennych praw 
Seimu i konstytU<Ji, Bronił nietlorn• 
nie. tw.a.rdo. nituttraszenic prawo-
r~4dno.c1, w tym głębokim przekona-
niu. ,e tylko Polaka praworZ4dna 
mo,e byc prawdziwie w,e1kłf. o-raz 
S1lnół Zaprowadziło go to do Brzdcia. 
Nie chcę m6wiC tutaj o tej smutneJ 
karcie naszych tlziej6w. Pra~a~ J•no 
atwi~rd1,c, ze niezwykle- c1ęzkie 
pnejśfi• nie zlalll41y jego 1talow,go 
charakteru Znalazłem go takim sa-
nym n.1 wygnaniu-czy.trym. ~wangp.. 
licznym. dobrym, wjt"rz.r,cym mttU• 
chwi•ni~ w Po/skr, przebóc.ca,ącym 
nawet wrogom. 
Jako prrewidujący mą, stanu oczy-
ma awej natchnionej duuy wid~1al 
ja,no zblixa;4c4 sir bunr światOWfr 
Nieraz mówił o nieJ xc mn,, ,: Wno-
i{'m, Karlantym. S1ukał, a my , nim 
ruem. wyjicia z wiltlaj••ej aię Ua• 
gicznie ~ roku na rok 1,ytuacJi. Gdy 
do•zlo do woJny uozumial natych-
miast. ;te nie jttit ona wojn4 zwykł,J, 
lecz nieublagan, walk' dwuch wyklu-
craJ1cych się, wra1emnie iwi.Atów • .re 
powstać r. ni~j mu.tj Po/sita sprawir-
d/iwa dl• ws,ystlrich 'fWych obywat•li 
a dla teJ Pol,ki pracował ra„m • 
nami do oota1niego tchu 1wego szla-
chetnego życia." 
.. . . 
Gdy zmilkn, gromy przewalającej 
się obecnie przez iwiat burry dziejo-
wej, powroq do Polski Wyzwolon•i 
prochy H~rman• Lrt!b~rmana. wierne• 
go •yn.a Ojcry,ny. Ale i d,1i-na 
trumnę Jego padły ftudy polslrioj 
ził!mi. Pnywiórl tę ziemię polsą x 
morii pomoJ"dowanych przez Niem· 
ców robotników pol,kich ze Skarxy-
ska przyjaciel Zmarłego, który w tych 
dniach przedoatal 11ę do Anglii. Był 
10 1ym'bol. a rara,om zapowiedź: 
zapowiedź tego lepszego Jutra o któ-
rym marzył Herman Liebrrman w 
ponure dni woiny w dalekim, bomba-
mi nicmfeckimi i-rytym i poszarpanym 
Londyn,c ••• 
i\.TTENTION. VOLUNTEERS 
' 
• 
1. Polisb Armed Forccs in Canada 
admit Pohsh citizen, and citizen, of 
allied and neutral countriu. e.scept 
tbat Poles w1th Canadian ciuzenship 
mu&t obtain permtHton from Canad1an 
Authont1es. 
2 The Voluntecr jo,ning the Polllh 
Armed Forc„ In Canada ts required 
to 1i1n an agreement, by wlucb be •• 
bound to obey all ruleo and npla• 
tłom of the Polish Arrny Thia pledge 
Is not in the form or an oath. and 10 
the voluntecr doe1 not forfeit h•s U.S. 
att enahtp. 
will be called individually by tht Com-
mander of the Recruitlng Centre alter 
thtir re.:;istralłon. 
4. Enlistment la for the duration of 
the war as defincd by the following 
decision of the Mmuttra Council of 
Apnl 1st, 1941. (Ofhc,al Govern-
ment'• Journal of the Republic of 
Poland. Nr. 3): 
"[. The Polish Government assurea 
to all volunteera from the Amerii:an 
Conunent that they will be released 
from the '11rmy with1n one year of the 
cessatlon of ho•tlhttes by Poland 
"11. The Poliah Govnnmcnt anurea 
to all demobllizcd volunteers the ex-
pen&es of their return to the place of 
thcir rcsiilencc in America" 
~ The Poh h Government guaran-
tce,; the mvahd's allowance to the vol-
unt«ra in Poland and abroad Of 
lid I Clovernment'1 Journal Nr. IZ o( 
July 12th. 1940 deci„on ol the Coun• 
c,I of M1n1st•n of Juna 8th, 1940, 
wh1cb foliowa: 
low,ng spec i he rights: (a) priority In 
oh1ainlni: the situllt1ons; (b) right to 
<'xcept1onal consideration in credit 
and tuation facilitiea: {c) ric:ht to 
lnvalid • allowance and allowance for 
widows and orphan~ left by the war 
casualtiu; (il) nght to priorhy in 
land allottJ\fllts according wJth the 
ac:r1cullural reform act. Not only vol-
unteers ol Pollsh utracuan will be 
ent1tled to lhe above righlll but alao 
forelgn national• fic:h11ng in lhe rank• 
of the Polia!, Arm•d Forces.- Signed 
Prime Mlnl1ter and War Minister 
Sikor.Id." 
6 The lollowinc pay rat" have been 
fixed. (a) during 1tay in Canada: 
for wile, Canad .• $34 per month; for 
w1fe and one child. Canad., $46 per 
month; foc wile and iwo or more 
children, Ca.nad~ $58 per month. 
3 The following age limits have 
b en fiaed. (a) Air Force volunteers. 
18 to 2~, (b) Navy volunteen, 18 to 
27 (c) Mechani.red lnfantry and tank 
corps. 18 to 40. Volunteera bom in 
1924 (17 yeara oltl) may Joln the 
Poh:sh Armed Forces w,th the con-
aent ol thdr parents or guard,ans. 
Spccial' 11 up to 50 yeau of age may 
m, a!Jo accepted In 1hc (ollowanc 
branchn: (a) office clerks and book· 
ke~u; (b) wirele„ mechanic:s, •ire. 
less OPffltors radio eng,netts, slgnaJ. 
len. (c) mr craft mechanu:s air crah 
technlctam, (d) electrlciana; (e) 
coob, tallorw. ohoemaken. t:arpenten, 
locamttha. plumbera. Vol1111tetn 33 
WSG,-of.-. and all aarried -
Not foi loamg the compotence ol 
le1I lative a,11 by which the Poli&h 
Nation will compenaate the 1acriflcea 
made by 1t1 ciuiens, the Poliah Gov-
ernment com,ders 111 pnme daty to 
uaUN Hery volunteer figbtin,: with 
arma or othHWUe endan,:ffing lu, Hfe 
f the cauae of llbaration of Poland: 
1111d tbeir widows and cwpba& the fol-
Pnvates, Canad., $1.00 11er day; L .• 
Corp., Canad •. $1.15 per day; Corp" 
Canad" $1.30 per day, Sergeants, 
Conod $1 50 per day, (b) On leaving 
Canada. The Brltlah rate or pay will 
bo ,n force, that means the pay ••· 
ceived by the membon, ol Pollsh 
ł'orc„ in Great Bntain, which la the 
aame M the, Brlush Army pay (c) 
On arrival In Poland The rale of pay 
1n Poland will hć ,n force that o[ the 
Poliah Anny in Poland. In •cldltlon 
the Commander In Chief o! uie Poll1h 
Armed Forc• 1n Canada has the ri,:ht 
In parucular - to cniat to • vol-
unteer A-dcn Ol' CUlldlan Cltłnn 
laavla& a famlly, • .,.ciał allowuce: 
i. Evcry votunteer, meeting the 
above condition ol age, should re1i•-
ter by writing to his nearest Pollalt 
c„nsulate m U.S.A or Canada. or to 
the A~ociatlon of Friends of Polialt 
Soldirra 1n Canad.:,. from where he 
w1 li rece,vo a Re~istration Card whteh 
ahould bo duły fllled and rettrrncd to 
the office of orlgm. Every applicant 
who will send a Rer;,atrahon Card fili-
od out to the Pohsh Consulate or other 
Recruihng Offie•, will rece,ve a rec 
istrat1on ceruficate and (urth~r ln-
~truc1tons.. Before leavmg lor the 
Pohah Recrultlng Centre in W,nd or. 
1he voluntcer ahould pus • med1cal 
cxammation ,n his home town. by a 
do,tor designal •d by 1he Poli h Con-
aulat• or by the Poltsh Loca! Orpn-
lzation so that ba may avold expmsn 
connected w,th the trip, wet• the vol-
unteer qualified unht for actlve Mr 
v,ce by the Poliah Recruit1nc Ceatre. 
U .S C,hien1 baving thelr first Cltl-
:ren papcrs on thelr way to Wlndao& 
should atop In Detroit, at Post Nr 7 
Poh-11 Veteran Auoc,atlon 534!0 lle-
Dou,:all Str- where aftff bcin, es 
amlned by the Rerrultlna Cea&n 
ph,-1cian wW be directed to Wandaor. 
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Wojna na lllorzu War ,qt Sea 
-Prztgl•d Tygodniowy-
W ubic,głym tygodniu niemied,ic 
łodz1f' podwodne odniosły pewien 
ouk,es na północnym Atlantyku, Ni•• 
miecki komunikat z dnia IS.X.br. 
podał, .it poprzcdnitgo dhia i:aatałr.o­
wany zonał prze: lodzie podwodne 
&-ilnie: eskortowany konwoj. Za.topio• 
nych zo5tało 10 statków, ogł,lneoJ po-
Je:tnności 60,000 ton, w tym trzy 
unkowc:c. W nocy łodziom udało 1jv 
xatopłe dod.1tkowo 2 nkortunce 
de,nroycry. 
Tego aamego dnia prasa am~ry-
k•nska ogłosi la o storpedowaniu 
amuylcański~go destroytra •• Kf!arny·· 
(I.ieut. Com A. L, Dani,). Siraty w 
lud,iach wyniosły kilkunastu zabi-
tych r rannyi.:h. Pomimo cięzk1ch 
uukocbell ·K~arny .. ,kierował iii( do 
portu pod swoimi maszynami, i:o n.ale-
zy przypauc nietylko szcz~Jiwcmu 
zbif!'gowi okoliczności. leci i wysoktt>-
mu po.t1on10wi amerykanakitgo bu• 
downic1wa okrftowcgo. Storpedowa-
nie miało rn1e1ace- 350 mU morskich na 
południowy ,ochód od hland1i. 
Jest to JUz tr.iec1 .z kolł't akt wrogiej 
•k•Ji niemieckich lodd podwodnych 
w Hoaunku do okrętów aunerykań­
skkh. 
Pi<rws,y wypadek zdanyl aię w 
lipcu. gdy niemiecka 16di podwodna 
starała 11r bez•kute<>me "'H• dogod• 
n~ pozycJę do ataku torpedowogo na 
amrrykań•ki pancernik Drugi wy1>a· 
dek zdarzył aię dnia 4 wrzdnia gdy 
an1erykahlki dntroye.r ·'Gre~r„ za-
wdzitcza;qc sprawnemu manewrowa-
ruu umknął dwóch torped ml!m1ec„ 
kich. Wypadek • "Kearn7" Jttt trz.e-
cin1 a r.itdu. N1cwn1domo czy 15torpe· 
dowanie „Kearny" m1olo mi•J••• w 
powyzszym .konwoju, czy tu Jest to 
wypadek oderwany. 
Dnia 20.X. nu:micck1 komumkot 
podał xnowu, •• łodde ich •~topiły 7 
konwojowanych na1k6w ogólnej po-
jemności 38,200 ton, podncSZ4& ogól ny 
tonaz zatopior,ych >tatków za ublecly 
tyd .. ,ń do 98.000 ton. 
Poza tym Nu:mcy mie-11 •torpedo· 
wat 14,000 tonowy brytyJ,ki atatek 
wiołorybnlc,y ··S•Md Foy11". kt6ry 
Jednak nie raton4!. 
. . . 
w~ wrześmu zdarzył sir drugi 
skolti wypadek w obecncJ WOJnie 
zmuszenia do poddania 1lę ład.n pod~ 
wodne) pr,o• samoloty. 
S•mo!oty typu „Hudson'· i 'Cata• 
lina" zmusiły n1emiecką łódź pod• 
wodną ·~u.s;o'" do wynurztnut &i~. 
O-ca lodd zamlut .ratopić sw61 
okręt, oddal ,:o w ręce naeprzyJa<iela. 
J„t to cenna zdobycr, pozwoli bo-
wiem admiralicii brytyjskie; zapoznac 
się- s wazystkirn~ nowymi urz,t~itnia-
m, tr-chntcznym,. 1to&owanyn11 prze.i 
łodi:•c niemittkłe. 
. . . 
Pewien autorytet brytyjskiej maty• 
n rkl woirnnej. okrdhł pomoc udzie• 
laną Wielkie Brytanii pr,elt kmery-
kaa są flotę 1ako „n,..,ce111on4". Jale· 
kolwark bitwa o Atlantyk tnlCWD 
we „przypływy I odplywy"-powae 
d1:1al on-ma::ny wazt'lk1e da.n.f, aby z 
optymaznmu patra«: w przyulośc. 
Bitwa o Atllmtyk będzie toc,oy,: ••f 
tak długo. zanim oatatnia !6di nie-
miecka ni~ hfdz1e- ~•topiona ... 
. . . 
Operacie na mQrzu śr6<1ziemnym 
orramczyly sif do wzajemnych rai-
d6w na >el(łUg~ ni8J'l'ZyJocielsk, 
nopatrUJł<~ wo11ka w balien,e morza 
tlr6dziemnei:o. PQdczas gdy Włosi 
ogłosili .ratopienie jodne:o &talk.u 
b<ytyj1k1ego, brytyJ•ka. flota i lotni• 
ctwo. w ustawk•nych raadach li.li 
statki osi. oceniaJł •wa ,ukcesy na 
przeciętnie Jeden statek daiennir, wł'.''" 
rqd„Hc dotkhwe straty 1 unictnoz-
llwiaj,c Wiochom skuteczne „opa-
tr,w•nlc wojsk w .Lih,.•i I GrccJi. 
Dn1a 21 w Wie!kieJ Brytanii obcho• 
dzono urociyicie „T,aflllcar D•y" w 
rocznicę epokowego zwyclęstwa Nel• 
IOna pod Trafalprem. W lłan:,ch 
~wiciach podkn61uo, H duc.la 
Nel.ona ŻYJ• wti,, w brytyj,kiej 
m.aryn.a rc.e. Weokły Rov1ow 
• • • During the past week '"" German 
W ub1•glym tygodniu flota Stanów sub,rumncs were 1ucc4'$Sful on the 
7.Jcdnoczonych powi~kszyła się o North Atlantic. The German com-
lotniakowitc "'lfornet" 20.000 ton. muniquo, datcd October 18. 1941. an• 
2:budowa.ny na jednej u atcx:zni nounc.es &hat on the previoua day a 
aunk, 1otalinr slxty thous;,nd tons, ;.. 
cluding threc tanken. Durlng the 
night. the aubmarincs wen· 1ucc.euful 
in 1inklng alao two acorting de• 
s-troycr&. 
arnerybl\Skich. 1 convoy •trongly. c:•c.oned, was attacked W. DRZEWICA. by th< •ubmaranes. Ten shtps wore 
On the same dAy, the Amrrican 
preu reponcd that the American de-
11royet "'Kurny" hod been torpedoed 
{Liou1 Com A L. Danis), The louca 
tn men reached aeveral dtad and 
woundcd In ,pile of the heavy dam-
ages, Kearny wu :oble to ruch a port 
with na own powtr. what mutt be 
crtdittd partly 10 a lucky coincident 
but mos1!y the high degree of Amori-
<an •hip building lnduatry The tor-
pedoing took place 350 miltt aouthwcst 
of lceland 'Cha 13 the thlrd contanuous 
act of hostile Germnn aubm>.rine actaon 
upon the American ship.. 
Dz.,alo prz~ciwlotniczP na d~:ctroyrrz~ w aJc.c11 
Ant,".aircraft iun on thr Polish dC'stroyer ia action 
The fint attack took pbce in July, 
whcn the Germun ,ubmarine tr1cd 
wnhoul aucccas to a.ssumc e con-
venient po5ition for the torpedo attack 
agam11 an Arn<"nc:an battlnhłp. nu, 
aecond look place on 1he founh of Stp-
t~mbcr whcn the Amtrican dtatroyer. 
Greer. thanks to tho efficient man-
ocuvring „caped I wo German tor-
ped~ The 1ne1den1 with Ke:amy ts 
the third fn succł'ssion. lt is not known 
whether the 1orpedomg or Kearny took 
pl.acc in the abovc- mentiontd convoy or 
whethor it was opcratlng lndepend-
cntly. 
On IM 20th of October the German 
communique announccd apin that 
thcu· aubmannes saak aevcn convoyc-d 
1hipo, totahng thirty-ciPht 1housand 
two hundr"d tons. mcreou11ng the 1otal 
tonnage of 1Unk•n •hlJ>ll to nlnoty-e1ght 
thousand for the pD11 woek. 
Besides this the. Gcrmans claimcd to 
aorpodo 14,000•ton Briti,h whal~ alup 
"Svcnd Foyn" whoch howe"er, did not 
aink.. 
. . . 
Jn Septcmber, the ucond 1ucc....ive 
aurrendet of a aubmarine, lorced by 
plAnes, look płaco in tb11 preHnt ••· 
The planes of "Hud10n" and "Cala• 
lina•• type lo~cd the Gentlłln aub-
ntarine "U.$70" to come to th1t aurface. 
The commandlnf afflcei" of 1be aub-
manne matead o sinkang it, i:ave 11 up 
lnto the enemies handa. ThlS la <Oli• 
S1dered •• a very valuable ga,n aa 1t 
glvn the British Admiralty an oppor· 
lunity to in1pec1 the technical intri-
cac:ic-s which arc. found in German 
U-boau, 
• • 
A crrtain Bnu1h naval authonty 
uld that the llUtStanee whlch '" g1ven 
by the American Navy to Grul 
Bntam. is "prictltts ' Howevu. the 
banie of th• Atlanuc I.aa ats 'flow• and 
ebba"--oaid he-we have all rcuons to 
look inio lh• future optlm111ically The 
Battle of the Atlant1t will be eamcd 0ft 
until 1be laa, Gttman U,boot •• sunlr, 
The operauons on the Mcditorranean 
Sea are hmited ta reclprooł raid, on 
the enamy'a ~pping, aupplyang the 
forcos in tho Medt1erranu11 basin. 
Wbiło the ltalians chumed IM inki 
of one Briti h ah1p. the British Navy 
togethtt wuh the RA F, wlth thdr 
«HelcQ ratel• on the ax1.1 1hlppang, ea-
turu1te thtir 1uccc:ues on an nvuage of 
one sbip a day. causmg heavy l-
and malring it tmpoulb!e for the 
1tahana to łUpply clficimtly thrir 
forcu 1n L1bya and Grcec:e 
. . 
On the 21st of October, Great Britain 
oboetved th„ anmvcrury of • Tndal 
~r"-the opodal vietory of Nelson at 
Trafalgar. ln lhe varao119 •peeches fil 
the day, at WlUl emphaai&ed thllt Neł-
10n'a ap1t1t aull e,d 11 In lhc Bridlli 
Navy. ' 
• • • 
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Czas odnowić prenumeratę 
na kwartał następny. 
Uwaga 
I ROCZNIK ODSIECZY 
u„il'rRj'ft") mm ... ry od 1-22 
(3 •it'rpnia tło 28 111r11clnia 19 U). 
Tom bftl:r.ir oprawny w karton 
" Odn"'I Na<-M"ln~o Wocl• 
i rolOjlra„iuro„yna bar„nym 
doda1l..ił'm ""i'IIN·1mym. 
c:~na $1.25 
Z uwa11i na Qfl:rani.-zonę iloow 
ł'gUmplan;y pny jmnj<'my 
wewltnit j zan1•"'•" if'ni11 
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Now is the ti1ne to renew 
your suhscription for the 
next quarter. 
FIGHTING POLAND POLISH-EN&LISH COPY 
4łQQSl[CZ 
Pl1SIAWA1CZACAwAlfflfU 
U :!\\ l>GI.OSZF.:ii: 
Slrun,· c>(llOA1'ł'niowł': 
c ... ,. 
- 1 eal w szpalcie ••.•••• • •• . S 2.50 
- I llrona •.••••.• • ••••••••• 125.00 
-', strony • • • • • • • • • • . • • . • • . • 70.00 
-}4 atrony •..•. ~,........... 40.00 
,u .. ; ....... ybran .. : 
-Specjalne • • ••.•••• JO • droiej 
-Bo%połredn10 
po tokłcie •••.••••• 2S • droiej 
-W tekście •. . ••• •• 100 o drożcJ 
l!L.l11d r;.rua: 
Wy&okcn~ upalt ts•-. eali nor. 2 1~ 
'4 ,zpahy na atronie. 
16-20 stron drulcu. 
'i \Kl. \O 20,000 F.GZ. 
AD\ ERTIS~G R.\Tł:S: 
G<'n<'ral \dvt"rlioi~: 
Pt1~ 
- I inch .••..•••.••••..•• $ 2.50 
- I page .••.•.•....•..•..•. l2S.00 
-•, page • .. • • • • . • . • • • . • . • • . ,0.00 
-}, page • • • • • . . . • . • • . • . • • • •o.oo 
~1.edal Pooilion.o: 
-Island Po!.łit.ions • . . . . • 30,~, e-x tra 
-Top of Column or fol• 
lowing •nd alongside 
readiog matter ••.•• . .• 251\ extra 
-Reading matt~r ........ 100 u ex.tra 
'lł't'honir.11 RN}uirł'mf'nto: 
Depth of col 1Sh inch. 21 , in, w1de. 
4 columns to a page. 
16-20 pages. 
UR Cl L \ TIOS 20.000 
Aclcłreaa: 849 Kildare R-d- P one 4-8133, Windeor, Ont., C.nada 
AUTO-STOP HOTEL ! C<i\11'1,1 \11·::'\'I :--
Polakie kanapki jada w Wind,orze 
I polaki bigo• ( przy lampce wina) 
7. którego słynie Hotel Martin"•· 
W. KOI.AKOWSKIJ 
Proprlrtor 
m 
HOTEL MARTIN 
1327 LANGLOlS AVENUE 
WINDSOR, ONTARIO 
OD ADMINISTRACJI 
• LEAMINGTON. ONT~RlO 
BENJAMIN A. MALEYKO l Adwoht 
Tel: biuro 4-a414. mieul:. J.7153 
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Pr-1.egląd tygodniowy 
SŁOWA, KTÓRE RZEŹBIĄ HISTORIĘ 
W ,wiecie demokratycznym nadu-
iywano alów. Przemawiali wielcy i 
mall, dyplomaci I politycy, 1 m6wili 
pięknie, kwieciicie, górnie i ,zumnie. 
Upajali się własnymi słowami, a w 
końcu uwierzyli. ze ume słowa ••• 
wyatarcą. Gdy wybuchła wielka woj-
na, ktćir, obecnie JH>:cze przezywamy. 
okazało •i~. jale tragicine były skutki 
odurzania sir pięknymi mowami, prEy 
r6wnoc1e'!łnym raniedbywaniu real• 
nych przygotowań obronnych. Mowy 
okazały się nekami bez pokrycia. 
Lotnia ka awieclly pustką, armi • po-
zbawione były nowoczesn•J broni. 
Słowa nie starczyły za pancerz. 
Na tle tego wazystkiego zrodziła się 
w opinii szerokich rresz niechłć do 
mów. Lud.i:ił' pr zerzuc:i li si~ z olta· 
tecznołci w Ol>tateczność. Dawniej 
upaj&II tiQ pirknym frazesem, daU 
zzymaJą. się, na najwaznieJUe nawet 
d•klaracje odpowiedzialnych fflę%6w 
•tanu, wołając o czyny i tylko o 
czyny. 
hlnieje wszakże jeden, jedyny wy• 
j,tek od tej reguły. Jnt on udziałem 
Pr•zydenta Roosrvelta. Opinia całego 
łwiata demokratycznego roaumie. że 
_, Roosrv•lt•, atemilul wielkiego 
mocarstwa, które nie bierze jeszcze 
formalnego 11cblalu w wojnie, maje 
znacz•ni• realnych cayn6w. Roosevelt 
wyczuwa genjalnie psychologię swego 
narodu. Wie, kiedy w wielki~j retor-
cie ,polecznej Ameryki do1rzewa1ą 
jal<ieł proces7, a kiedy należy ich 
dojrzewanie przy,pieuyć. Kaida ma-
- ROOMYelta Je11 zakończeniem Jed· 
nego, a rozpoczęciem nowtgo etapu 
daialania; każda przygotowuje I wa-
Mdni.a praktyczne wnioski I decyzje. 
Dlatego mowy Roosevelta~ mowami, 
Jrt6re rzeibi4 Historię •••• 
. . . 
Ostatnia mowa prezydenta Roon-
'"'łta. ">'P.owieds1ena w dniu 27-go 
pddalermka na łwifci• noty amery-
bmltlej. ma znacHnle 1&czeg6lnle do-
aioełe. Roosevelt zaprowadził sw6j 
na-6d na praedostatnił stację na dro• 
cln lru Prze2Jlllaeniu. Gdy uchwalone 
z,oetani• wazystko. czego ,.,da Rooee-
wlt-nif brdzie JUt molina p6iść ani 
o lrroł dal•i llez osrareunrgo prae-
ltroezerua cranicy mifd:r.y pokoj•m • 
'łlfo;q. 
Roosevelt za.ądal od marodajnych 
czynnik6w konatytucyjnych Ameryki, 
by llnioaly resztki u11tawy o neutra/. 
aoJci. 
Przyeon,inamy, lie gl6wnymi po1ta-
110wien1ami L zw. 0 aktu o neutral-
noic:l" był :raku sprzedawania broni 
, materiałów woj•nnych aa łrHyt i 
transportowania ich natkam, amc,ry• 
lludwtimi, a wreucie akaz wpływania 
prllff Jedn•ki -jeanej I handlower 
flocy &mffJ'lldalllej do port.SW 
pa6atw wo1uj1cych. Ustawa ·Lusc, 
a1Ul .uad" mloeła klauaulę o got6w-
J,owej apneddy materiałów woJen· 
a~. Ustawa o uzbrojeniu •tatków 
bilildlowych, uchwalona j,u przez labę 
NiżU-9, a będ,ca w trakcie uchwalania 
pnea Senat. oru zarqdrenia doty-
cqce patrolowania Oceanu przez 
_,,lra6slrie okręty wojlffllle - "ł 
WMfpens do dec:yajl oa,tatecmej. do· 
IIIUCJUtnie apnflU wo1•nMgo prur. 
uluojone statki bandlow• Ameryltl 
• mlt!/st:• pnnDD<:Uaia, do port6w 
ałiacłicb. Gdy achwala taka pł'ffJ· 
~e pnez obie bby .Koncrau Stanów 
Zjlldnoczonych - akt neutralnclłc:1 
lled.de już tylko puykrym wapomale-ałam bietoryc.znym. 
• • • 
Amoryłi z przeszkód-na drodae do 
i,wycięatwL Mamy na myiłll aluz. 
je dolyCZfce strajł6w i innych 
zaburu6 powodowanych w proceaach 
produkcyJnycb btdi to przez robotni-
k6w, btdi tu pr&H pracodawców. 
Nawi1auj,c do oglouonego przed 
paru miesi,c:anti stanu powszech-
nego aacrozenia, powiedział prezy-
dent Roosevelt niedwui-nacxn.ie, że 
wola -lki I rwycl~twa musi man!• 
festo-ć eię w lutdym waratac,e 
pracy. w ltaźdoj kopalni wrgla. Słowa 
o kopalni węgla nie były zawarte w 
piuwotnym, drukowanym tekście mo-
wy. Prezydent dodał i• w ostatniej 
chwilł, a to w awi.µku z tym, ze jego 
d-krotne apele do przewodnic.ące• 
go zwi,zku g6mik6w /. LrwiM. by 
odwołał strajk w teJ gałęzi produkcji, 
jako ukodliwy dla obrony kraiu, nie 
odnioały jeuae skutku. 
Rooaevell jest czołowym reprezen-
tantnn świata pracy i szermierzem 
uatroju dt>m0kratyczncgo. Rzesze ro-
botnlae Ameryki wiedą, co mu n-
wdzięciaj4 I pamiętaj~ dobrze, jak to 
Rooseveh w obrome świata pracy 
łamał przywileje moinych i wplywo• 
wych afer Ameryki. Dlatego lu nikt 
rozqdny nir posądzi go o chfć dykt•· 
rury, czy o zakusy antydemokratycz-
ne, jeśli uiyje środk6w wyj,titowych, 
by uniomoiliwić pi,t•i łofamni• pa· 
raliżowani• amerykafultiego wy111lku 
zbrojnego przy pomocy dzikich 6ttaj-
łów. Stan powuehcneco :ragrołenla 
publicznego, proklamowany przed 
pięciu mleai4c:ami, daje Rooseveltowi 
pot~żn, broń do rękL Jego mowa z 
dnia 27 paidźiernilul dowodzi, u :r 
tej broni ekor.qma. 
. . . 
Jest wreszcie rzoc:&4 wa.int i o wiel-
kim dla puyułoki zaaueniu. ii 
Roosevelt a.tył zdania: "'strul•ni" sit 
jut rozpoczrło"'. W politycznym zar-
conie, używanym poweaechnie w Sta• 
nach ZJednoczonych rou6żnia się od 
pewnego czasu WOJnf "awyczaJnt" i 
uwo,,. strzelaj,c4". ("War" i "Shoot· 
ing War'') Oczywilc:le dopiero ten 
drugi rodzaj WOJny J""t WOJnł praw• 
dri.,.... Słowa Rooaevelta: "strzelanie 
1ię juz rorpoe29lo" ("Shooting ha. 
atarted") ma •We pqebologiczn• zna. 
czenie, sięgaj,ce daleko poza aamo 
s twierdzenie !aktu, ii niemieckie lo-
dzie podwodne ueodzily torpedami 
wojenny okręt amerykanki. Ucho 
opinii oe-ja ,ię w ten •poe6b n zbJi. 
iaaiem •ir okrom "wo1ny strzel•!«· 
cej". 
Mowa Prezydcmt• Rooeevelta za. 
wierała rewelacje, i.i dyktator Nie• 
miec chce z 14-111 istnlej,cych d1ii 
pańatw Ameryki Srodkowej i Połu­
dniowej stworzyć pi,ć protektoratów 
nittmieełieh, by potem ndać &mier-
telny cios Stanom Zjednocaonym. 
Dla EuropeJczyk6w, a nrłauua 
dla spoleczeńetwa polskiego. rcw.ta-
cje te nie "ł niespodzianą. Europa 
pamięta bow,em dobrn. lie taq Safflł 
receptę puygotowywał i lloaowal 
Hitler w starej Europie. Przypomina• 
my 1ylko u1awnione puer b. hltluow-
ca Hermana Rauschninc11 (narodowo-
eocjalistyc:rnego presydenta senatu 
gda6eklego) rozmowy Fuhrera na te-
mat Polaki ! RoaJi, Hitler mówił 
wielokrotnie Rallf,chn!ngowi. :ie jego 
ideałem jest stworzenie państw na-
poły suwc,renaych. pozoetaj9cych pod 
kontrolt nieml.ecą. k16re można było• 
b1 u.tytlrowac w razie potrzeby pue-
c,w wrogowi azczeg61nie groźnemu. 
W planach Hitlera z r. I 9ls-& leśało 
n.p. oluoj.ni• Polski i uczynienie z 
ni•ł ~stwa l•naego i otoczenie Jej 
talumi samymi, napoly niepodległymi 
pańatwami: blałoruako-ukrailisklm, li-
tewsko-bałtyckim i t. d. Następnie w 
WUJSCJ' ci lennicy Hitlera mieli być 
figurami w jeco rotgryce :r Ros;,. 
Hitler kopiuje obecnie te swoje po-
my•ly na gn1ncie amerykaiiakim. 
Prezydent Roosevelt wspomniał w 
swej mowie r6wmez o drugim doku• 
mmcie, awierdzaJ4cym, że łłitter za. 
m1erza na wypadek swego zwycięstwa 
zniszc:tyc wn~lkir r~igi~. d%ii inni~· 
1,ce. a na ich m1ej1ce llf,tanowić po-
cański kuli krwi i usy, kult •-tyki, 
J&ko oymbol władztwa genna6skiego 
na ziemi. 
J znoWll rewelacje te nie s, niapo-
dzianq dla Europejczyk.SW, kt6ny 
zbliska palrzyh na hitleryzm, a zwla-
acza dla Polak6w, k16rzy na właane 
ouy patrzyli i palrt:f na ni,zczeaie 
kołciola lultolickieco w Pol&ce i na 
walkę wydant ideałom I .iyciu chr-
kijańaklemu. Na innym miejKu d.ri-
siejuego numeru 111U1jd1 Czytelnicy 
wiadornołć o 10:dtuie q6tematy"· 
nero niszczrni• łatollcyamu w Pol-
~... kt6ry Hitler wydal jednemu :re 
swych wielkor ... dc6w, Greiaerowl w 
Poznaniu. Planowane tam ~dnnia 
•t ocaywiatym watępem do wykonania 
uerokiego. szatańskiego planu, o kt6-
rym wspomina R0011evelt. 
... 
Mowa pruydenta Roosevelta jat 
wamym krokiem w polityclllJc,j ol•n-
aywie łwiata anglosaałirgo przeciw 
H11lerowi. 
Jeśli natomiut idzie o 
ofenzywę militarną, 
którą z natury ruczy podjtć muaia-
loby drugie mocar-o anglosaakie, 
t. j. W,r/ła Brytania - to ofenzywa 
ta ni~ ro~pot:llyn• sj,. mimo cwałtow­
nego nacisku na rz,d znacznej częłci 
opinii brytyJaklej. 
Dlaczego się lak dzieje? Dlaczqo 
WOJSka brytyjsku,•-skoro nie tworą 
jui drugiego frontu w Europie-
nie rozpocaJ"'8i• nawet alrcJI ~ 
DO) w Libii. 
W tych dnsach w pruie amerykań-
1kieJ pojawiły się pocl.,.lu, kt6re w 
nutępu1,cy apoaób tłumaca, refffWf 
w poatn,owaniu Wielkiej Brytanu: 
Armia b ryt y J • k a środkowqo 
Wschodu licay około miliona ludzi. 
Mobilizacja więk11ej armii natrafia w 
tej chwili jeszcze na trudno&ci w 
zaopatrzeniu w aprz,1, nrłaazcza pan• 
cemy. Wielka Brytania nie chce jeu-
cre teraz zaangażować tej armil w 
akcji zacnpneJ, lic.ąc ale a tynt. n 
będzie mumia roabi'eJ~ /4 •• fnJ'. 
czrści dl• wyłonenla tn«b odahl-
nych uda/Jl 
Przede ws.ty1tldm - pewna iloU 
wojak brytyjokich muai być trzymaaa 
w reaerwse na wypadek, &dyby tnrelsa 
było pomóc wapoirfflJ/o Rosi-• 
w obroni• Keułuu. 
z teki humorysty Poza tym - Wielka Brytania prze-widuje w najbll.tuyn, czułe moill-woić podw6Jnrgo ataku polłf:•oayr:b 
sil nlemi«ko-wlaaieb n• ICalMł 
Sanki, Oto po zajęciu Krymu , ~ 
nowanlu północnego wybneła Mol'Q 
Cnrnego Niemcy pakuaq al....-,!la 
tych przypuucze.._ ag,i,alcenieTm-
cjl. Zaźtd•Jł poproatu od TurcJI ~ 
puszczenia WOJU nlemiecllo-bu,.--
1kich, kt6re miałyby przez tarytonuia 
tureckie zagrozić Syrii I Irakowi, a 
nutępn,e dotrze<! do lCMJala SUH-
kl•llo· R6wnoczrinte -ia wloao-
niemiecka w Libii dokonałaby " .,,. .. 
cie/ a11ony ataku pomocnicaeco na 
ten ~ywotny dla Imperium lranał. W 
razie takiej, podw6J;j of~ 
niemieclco-wloelclej armii bry., 
tyjskiego średnlqp Wachodu ......._ 
by juo zadanie dbrollf . Egipla od 
stroay t. -· Patyn/ Zacllofblhj .,, J. 
od Mroay Libii,• wifkua ~ atmll 
mWliabby ,nHJw,«-fć Slf U/adlfło 
W/ D11 SJ'tif i Ir& 
Bleneaif pny tJm pod~ dwie 
awentualnołc.i: J-'11 Turcja Ol)rM --, 
Niemcom rrulM 6fdzi• pójM 'J'lll'bii 
,.. pomni:. JeW aał Tarcja ~
luJe -trzeba bętlale -  
/lt-ić tdt 1-ujl. 
Oca)'Wifde j&lt to ?.llua .laclao • 
prEYJ1119Zczd. Za~jany ml4 
nim dlal"(O. a lilene - pod 
weiu•rra• do _,.,. 'l'laoft • 
c.zy~łlra 11owacv, co ~ • 
- p;awtlap1111o1iu l łl c:a,lb 
jednokrotme piaa1iłlą - tym 
~Jalloona~~ 
-..l1ceco alf. olllado ....._ 
1rt6r•o J-..m ~ 
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PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spisał R. Pobóg 
Gdy td: nlowitł l>tz prztrwy 
7. n•2:u.m1 wojow•I-
WJ„la łiNlyl mi w droir 
A rtyltria polowa. 
N,rmcy 1•d4c urzrmal, 
Slorlc~ nrr'1r ,eh irralo-
A f• • durwa, /ał Tarzan 
W prost słoczy/cm na dua/o/ 
Pottm huł' Kanu drb•' 
N1tm,y z łon,, KtzyJ: w tyltl 
A wiłntura arabska. 
Wrz•d' 1•ł w C'iemMj niog1lt1' 
Szyb/ro sudam n• ło111a, 
J•k w pittboci• pny11alo, 
Ru,um ••pra6d, • u •114 
:A mHlc/• i d•i•lo. 
When a c,,y Wlth out stop 
With the nui lought, 
Once a field artillcry 
Got in rny w;ay, 
The Gcrmans drowt1 y rode by 
For 1hc 1un ahonc hot-
rrom the ucc JUSt like Tarzan 
I Jumped atra.,gbt on the gun • 
Thrn a bana: I Honu Jum~ I 
German fell off their backs 
Shouts ...,,. heud and-
Cncs hke hc~nn lcnows what ! 
I qwcldy mounted the houa 
In the infantry way-
I moved f-ard, followed 
By munlt,ona and cannon. 
Strfa VIII. 
Zanim ktol I pol•p•I 
-}t'Szczr Pompki rur rn•e,r'-
Poclsk w p:asznr wrpchn4/cm 
Tr1 nirn11l'cł1l'j IITIWICI~. 
MorJtur,~ za mn,1 > 
Nitch nilu lrpitj nit pyta. 
Cala nwabsb bartr,a 
Jrdnym srrul~m rozbua 
Gdy wtócilrm do &woich 
Kddy lcishl mi dłoni,, 
A palłowo,lr powirdz,al: 
Codairli czpc,ć ma,a łooir. 
Ilustrował M. Waltntynow,n 
Belo« anybody caucht on 
-You don't know Pomka yetl-
J rhn.at a 1bcll In a Ji!ly 
Into the Gcnnan gun' 
Wben I cot back-to the po6t 
Kftryboćiy abook hands wnb me, 
Aadthecolonelaald: 
You've cot to croom honN rrom --
·od1i«1-Polw Walcza<:.1 w Al!Mryc•:'" wytl•i• D-two Oddr. W. P. w Kautid•. 
•r;,1,,;., Poland; pt16liSMd by dN Poli1h Atmrd Forces ia Cautla. 
A u,- Polmd,tl'••n. Hł Kild•rr Road, Win.bor Oat.: T•l•pJ,o,,. 4_.,u 
Ad-,.rtW•t Rarr: U.SO per co/u„ inol, 
llflłewlpdoa Ralu: ISc putni,; Il.IS Iw/ r-zl,; ,Z.fO ,-r'r, 
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Gen. B. llnc·h 
o męską 
Dow6dca Oddzialow WoJ>'k 
Polakich w Kan~rlZltt gen. Bro• 
mslaw Duch wyclosil w dn,u 25 
paidz1ermka w Montre-.alu prze• 
m6W1enic do Polaków w Kana-
dtic, w kt6rym porusryl w 1po-
s6b zau.dni(iy sprawę- atowunku 
Polonii półkuli zachodmeJ do 
polskiego wysiłku .zbroJncgo w 
pr:dywaneJ obecnie Drugt<'J 
WoJntC o Niepodleglośc. Oto co 
powiedział gen. Duch: 
J cśh widkośc narodu mierzymy Je> 
go wkładem w dorobek kultury I 
cywilizacJi ludzkoki-to wkład Pol• 
ski w tej woinle JCSt be>cenny. 
Czy mozna dać więceJ? Polska. 
ntUJfC -ÓJ honor. swoi~ wolnok 1 
niepodle&lok, uratowała cyw,lizaqę 
i kulturę świata od zagłady german• 
akieJ. 
Aczkotw,ck Polaka saina padła -
to prrcz połwięcenle się """oJe dala 
p•ńatwom zachodu, a w 6rc2ególnołc1 
W1~lkteJ Brytanii. czas na zorganizo• 
wan1e obrony~ 
Trzeba puyznac, ie Hitler był do• 
1konale przygotowany do n,iatrzow ... 
akiego biegu na około świata, Przy· 
gotOW)"'!II Ilf długo , w naJwięksnj 
t11emnicy-ż ustosowaniem najnow• 
szych metod pracy i przy uwzględn1e­
n1u wszystkich dorobków nowoczes-
nej nauki i ttthniki. 
Start miał wspaniały: Zaglvb,e 
Saary- Austrię - Sudety - Czecho· 
alowacJv - wziął to ws.ty,tko ber 
prnszkó<I. w doskonalej formie i 
byłby wygrał m,strzo=two nad awl•-
tem bukonkurency1nie. gdyby mu 
Polika nio przen'kodzila. Przowróeil 
a,ę b1edacck i przei 011cm m,eaięcy 
musiał ai~ lizac z odn,nlonych ran-
unim był gotów do dalue,:o wyścigu. 
Ale juz w tym cza11c aw1at ~d9żył 
ockn4c się z błogiego uśpienia i zor• 
1entow1l ,i, o co stawiła 11r toc.1:y. -
Polika ootrugla cały świat demokr•· 
tyczny przed straszliwym I bliskim 
ntebupieczeństwern. -
Twierdrq. ze awiat cały byłby dzi-
ataj Jtu od niku pod butem Hitlera. 
1dyby me opór Polski w r. 1939. 
To ze dzisiaj sytuacja JHt bhisza 
zy,ycięstwa, to Jest właśnie następ• 
atwem tego olbr:.ymiego wkładu 
Pols'ki na rzecz c:ałeJ ludzkości. 
Dla1ego jeatełmy lwiadkami tak 
atrauliweJ zem1ty Hltleni na aaro-
d>:ie polskim. 
Polska dz11iaJ naprawdę oymbohzu-
je ,wój narodowy kolor bialo-c•erwo-
ny. 
Polska w sweJ hnu jest ntcskazttel-
n.....,rysta, 
Nad Polaq powiewa niepokalany 
utandar ducha polskiego • Za Wol-
nołc wasą I nauf'. To kolor bialy,-
DostoJna purpura krwi opowiia dził 
Polak,. - Pomimo okruc,enstw nie-
znanych 'f h1stori1 Judzkołci - Nar6d 
Polaki Jeat stoicki w swoi„ cierpieniu 
- ma tylko pogardę dla wroca. To 
kolor crerwony, 
Sztandary polskie nic mop dzisiaj 
powiewać na naucJ wluneJ ,ieml -
ale uto pow1ewa14 wazędzie tam -
cd.z.ie istnieie tylko Wolnośc - i 
j1d&1e żołnierz polski głosi sławę 
imienia pol1klego. 
WoJna obecna nie toczy 11~ tylko o 
to ery Polika będrle wolna - ale o 
to uy iwiat cały będzie wolny. 
Tuta/ nie dochodq na, odgłosy 
tych c 1antycznych m,agari millono-
W)'Ch armu na ••erokim froncie ro„ 
ay,J11kim i bombardo-ń na ula'ku 
Anclla - Niemcy. 
Pod Ufflł tylko M01'kwt ty1i4ce 
umolot6w - c,o1&6w I naic1ęzuych 
IU'ffl8t z JedneJ i drugieJ strony bierze 
ud.rial w dziele 1traszllw9&0 zniucze-
n1a. 
A Jednak (aktem jut, ie ten bój 
olbrryml w RMji - w Libii - bój 
powiet,my nad Anclit i pocb,emny 
bój podbltycb narodów w Europie -
touy llr tu o to, czy Kanada bf· 
dafa wolna - ay Amffyka będzie 
wolDL 
łw,at cały cloai dalmaj wlelko6t 
-nhse aarodu pal,ki1&0. 
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Juch w,ęc Jesteśmy tbillaJ wary. 
scy Palacy ro:zsianl po awlecie aoli-
darni z narodem pol•kim w Jego po• 
stawie nieugiętej - , Jeśli d,islaJ na 
Polom~ Amerykańsk4 1 Kanadyjsą 
spływa ten w1clk1 splendor chwały t 
dumy narodu polskiego - to Polonia 
Zachodniej Pólkuh n10 dZ&eli jadna'k 
z narodem polskim tych ttrauliwych 
cu,rpiffl i okrucieństw wroga. 
Nic mozna dltdu! się z narodem 
polskim tylko Jego chwal, i d11"" -
nic ponosąc ofiar. . 
General Brom&law Duch. Com• 
mandcr or the Poli,h Armed Forocs 
in Canada, on October 25th delivered 
in Montreal a speech addrcsscd to 
the Poles m Canada in wh1ch h• 
ramd 1n a fundamcntal way the 
problem of the conncctton of the 
Poles of the We•t<m Hemi•ph<re 
with the Poh•h armcd effort tn the 
preaent war for indcpendenco. The 
following is the addresa ol General 
Duch: 
Czemze j.,.t wysiłek Polonii Ame- U we are to measure the greatneu 
rykai11kieJ i KanadyJakieJ wobec of a nat1on by its contribution to the 
wielkości ofiary narodu polskiegoł culturo and the c1viliution of the 
Czy wolno nam w drisiejarej chwili humanity-thcn the contribution of th• 
_ gdy toczy 51~ boJ O przyulość ,w,a• Poliah people in tlus war is priceleaa. 
ta - u•p•kaJaĆ sumienie tem _ ie Can more be given' Poland defend· 
wysyłamy paczki dla jenców _ dla ing her honour, her lreedom and in-zesłańców w RotJi _ ~e zbieramy depł!ndence, &lved the cavilization and 
dolary dla ofiar wojny? the world's culture lrom the German 
Tak jest - te ohary Sł tei potrzeb- deatruction. 
ne - nawet konieczne _ ale takiemi Although Poland h•rself fell - but 
ofiarami wroga nie pobiJemy ber 1elf-sacnfice cave time to the West• 
Nadeula ostat nia chwih& _ w kt6- em democraciu, oapec1ally to Great 
r•J Polonia ZachodnieJ Półkuli musi Britain, for organintion of defencts. 
a,ę zdecydowac - czy p,,pru wysilt"lc We must admn that Hitler was very 
1bro1ny Pol$k, WaJcz4uj _ czy tez woli prepared for the conquering race po•ostanie tylko w sferze pomocy around the world. He w11 prepuing 
moralneJ I finanaoweJ? lor a long time and tn the greatest 
Trzeba więc zrob,c rachunek iwnie- accrecy-wnnJ the newest mcthoda of 
nia , wyrnac szczerze. tak Jak na epo- work and takmg advantage of all new 
w1ed11. Musi pdć męska odpOWJedi. technical and ac1enufic undeMakings, 
Ciu/<"my srf dzi«mi narodu p,,lskie- He had • wondedul atart - Saar 
~o , :ufobrdz,cmy sjr na czyn zbroi• Basm - Austrta - Sudeten Land -
ny - albo tei tylko: - W•p61uu1,,_ Czecho-Slovaki1. He took all of thon 
my I Izy Wam d•i•my - wlthout any obetacle, in perfect form. 
Czas nagh - decyduJ4ca codzina and would have won tbe masterahtp of 
niedługo wybiJe- the world without competiuon if Po-
Musimy do wiosny stworzyć takt land did not rcaist, Poor fellow waa 
silę, by_ w~ z WOJlkami Wielkiej tripped ao that for eii:ht months he 
Brytann rm,a,d,yć te ,trauhwe aily had to lick h11 own wollncl5-before he 
zła • zniucze:rua - Jak,e nio14 ze sobf was ready to continue the race. 
hordy hitlerowakic- But by that time, the world manaced 
Poloka rawdzięaa d&isiaj swoje to awake from the bltaaful sleep and 
wielkie Imię na terenie międzynaro- ońented ltself that a bic stake is played. 
dowym - po11tawie żołnierza polskle- Poland wamed the entire dcmocratic 
i:o w 39 roku - walkom żołnierza world aboul the horriblc and nt,ar 
poza cran1cami KraJ11 i stałej a ni,,_ danser. 
w:rru11tonoj poatawle caleco Narodu. 1 auure you that the whole world 
Polaka Walcqc:a drlaiaj liczy się na would have been undl!T Hitl„r'a boot 
ilołci 1&molot6w - czołgów i na jod- for the put year 1f 1t waa not for the 
nostkl floty woJmneJ. Polish realatance of 1939. 
Trzeba więc atworzyt I to uyb'ko Today the suuation iii near victory 
UWOrllJĆ Ił pnewaCf, lrt6ra ma ade- but thla i• due to the huge contńbution 
cydowat o nryclęstwie 8W1&ta Wol· on the pert, af Poland for the beneflt 
no6d. of h-ity. 
TJlko ada Ull'OJna a a,11u, lila Tbat la łba ,_ for 11& witnealliac 
the borriblc, vengeance of Hitler on the 
Puhsh Jlfl)pl e. 
Poland, truły today rcprc•cnt1 ns 
na.t1cmat colors--wh1tc and red 
Poland II unblemothed-,,potlcu. 
Over Poland wavu the 1nunaculate 
11andard of the Poli•h Spim, "1-"or ;your 
freedom and oun". It Is the svmbol of 
the white colour. 
Today Poland livCJI 1n the sea oł 
blood Despitc tbc cruelty, never 
known tn the history of the world-
the Polish peoplc arc stoical m toor 
1ufferings-have only contempt for the 
enemy. That is the red colou, 
The Polish flag does not wavc today 
over her owo land-but II wave" ~ery-
whc:re-where lreedom is found-and 
whuc the Polisb aoldicr spreada the 
glory of the Polish name. 
The prrsent war is waged not only 
lor I he indcpendence of Poland but to 
aave freedom lor the whole world 
We do not rec.c1ve here the echoa 
o( tbe glgantic 11ruggle of the amu• 
o( millions on 1hc Russian front and af 
bombardmcnts on the dtStanceo be-
tween England and Germ•ny 
A1 Moscow nlonc. thouaanda of 
planot--tanka and the heaviest guni of 
both sld•• are taking part m this dread-
ful destruction~ 
But one fact remaina. that thi1 ,m„ 
mcnar battle in Ruuia, Lybta. lllr battle 
over England and 1hr underground 
atruggle carried on by the conquercd 
people or Europe-is carńed on al"° to 
prcaerve the freedom of Canada and lha 
Unit•d Stala. 
The wholc world 1ings today the 
glory of the great Polisb pc<>ple. 
lf today, we Polea scattered all over 
the world ar• unitcd wtth the PoHsla 
1tation m tta atnbbomnesl>-llld if todaJ 
th,s great splendor ol glory and pride 
of the Polish nation overwheltnll the 
Poles of the United States and Canada 
-then the Poles of the Western Hcml• 
aphere do not 1harc wtth the Pollsla 
natlo~ thc&e terrible sufferinp and per 
ucur1ons of the enemy. 
1t is not Just to share w!th the Pollsla 
oation it1 glory and prid• and not to 
endure any sacrifices. 
Any elfon of the Canadian and 
Amencan Polet will not compmaate 
the great sacrificea of the Poliśh na-
uon. 
Are we allo-d ,u the present time-
when the war rag es for the bettcr future 
of the world-to uualy ounelves witb: 
aendlng paclcagea to pńsonen of ....: 
to depoMecs in Russia, whh collactila 
money for victims of war? 
v ... those sacriflce,, arc al10 needed.' 
-very much 10-but with that kind 
sacriliceo the enemy cannot be defeated,; 
The moment has come-m wbich t 
Polea of the Westem Hemiaphcre m 
dccide--if they will suppon the a 
cffoM of Fighting Poland or will 
remam ,n the sphere of morał u« 
fmancial help. 
We must make an account to om 
1Clves and admil truthfully u ,n a COllo 
fess.ion-wc mu.st have a rnan°1 u.,... 
Aro we children of the Poliah na 
and will we participa1e in armcd e8 
-or will we sympathizc only and offc 
our tnrs? 
Time is pressing-the hour of 
alon will atńke soon. 
We muat. before spring. create 
a po-ńul army ao that togethll' wldt' 
Gt-eat Bńtam, we could destroy 
horrible flln:e of ml spręad au over 
Hitler', horda. 
Poland bu today ha great 
amon, all natlom-thanb to 
pliant stand of tbe Polish ~ 
1939--to the battl• of the aoldlen 
yond the bordera of tb4r cotmtry 
tbanh to the lnceuant and 9ł 
reaistance of the whole nation. 
Figbtia1 Poland today is 
by the number of pS-, tuka, 
shipa. 
Jt is nec-.y to create--lllld 
aute qwcldy--this mperioruy w 
„ to dccide the victar, ror the 
frffdclm. 
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ltt1idwe Pelstie w oczach Anglika 
W pilimłe polakiecc, lotnictwa Lotnictwo pobki. jeat najwip• 
• Włelld•J :ar,untl -sktayt11a~ UJffl n wuyatkicb sacrulc.mych 
-jcluj„y bardao iat•-jtc1 lotnictw w Wielkiej Brytenli. Po-
artJlrvł pe,,meco Aacl1ka PCldpl· wlokua a, ono wcip przez napływ 
~ llt R. c. Cobb. Vł arty• ocbotnlk6w H St. Zjeda., Kanady, 
ble tjm ntor poddaje_lrrytycc Bruyli! 1 ArcfttJDY• Gddekolwlelr 
cap,! pnay aałieJaldeJ, ltt6ra tocq Uf walka, sawue tam saajdsle 
PJł -Io miejaca połwjfCII aa· •ił Polak6w. Zapaml,Ujmy wJ,c ich 
-u lotnictwa. Au- pod· wlrllHI do -uco W}'Jilllru. 
........ włno,-n• dSlqi lotni• PmaittaJmy. .łe cCMbleń lotnicy 
~ ~o dla Wielkiej polscy narażajt -• iyd• nad Fran• 
Brytuu. pocaem plue: cj1 1 Niemcami. Muslm1 wiłC myłleć 
umoclaielnle. nie ulegać lawPe ka-
p.,.- prasy I -orsyć w ftllUJJD 
knju cruPt, kt6ril moclllby pned· 
•-U pabUcs"°'ci pr-dahre luty, 
tak by POd koniec obecnej wojn1 
wl,kazołl! naszego narodu mocł• za. 
to the - cauae, writ•: 
As a civilian l am not entltled to 
,peak al the tecbnical and fichtinc 
ROZBRAJAMY 
W piffWUyds dniach listopada 
1911 roku k-.łbty .z aachodnieco 
frontu cloeily o wielkich sulrc-i. 
alemieckich, tys..,.ch jt.ic6w francu-
Zbrojne starci• z Niemcami 
A cfasb witb th Germans 
sk1ds I aqielslrlcb, aetbcb llffllat I 
ogromnych zdobyczach terenowych. 
LIICI: stopniowo toa Ich Ile ucqł 
_. ... iac na cora• to mnleJ tr1umW-
IIJ', a po ullcadl Wanawy, wraz ze 
stldrot- drewnlaaych aandal6w po-
catły krlqć ueptane na ucho plotki, 
n coł sio tam na froncie po~ło, ie 
Awtlria aawiwa odrtba, po116j, a w 
BedinJe wybuchłJ' umleukL Ml•J' 
al-edi,ds oflcer6w I zolmorz, •· 
.... ., rzedntć w tempie pnylpieuo-
DJ'ffl : w przedziwnie lotwy opoa6b tra-
cili pewność siebie i butf. Do niedaw-
na 1roini i nachalni, 11tall lit rapten 
potulnl I &necsni Ludflo4<i Warua-
wy -talllie odQula tf mnan, 
NltfOJ6w I groiny -ati undarm 
atal sl9 raptem dla afej jed:,nle~tar-
uym. trochf -l)'cm,m panom, 
ln6ry prawdopodobnie ma bolesne 
upiotkl i bardzo lubi 1ied.11ol w 
ulafroku i azlafm1c, w mttkim 
fotelu. 
. .. 
~. IDOJO lltUC&e (z małym 
-i..- krwi z rozbitych n«-6w) z 
aadarmeri4 alemiecą odbyło Sił na 
dworcu koleJld ""'alrotorowej w Pi• 
#CZDJP 1dy obul'.zon, relrwic)ł .zyw-
nołc:1, umuclowaneJ prau pr.zyud:11-ot• wiŃniacd:I do Warszawy, •touJ'· 
ł- zw1c1fllą bltwt, d.11ebt1e wsp,e-
nn, przer prz,codn1ch. tak Jale I J• 
sdemobłh.zowm,ch iolnhrrzr forma-
cji po1a1uch i prn~ t• włdnt• pękate 
pttpod:,n1•. lłauyaista, icl.tc naai w 
sukun, ruuyl pelq .,.... •• stacJt, 
a pudff-••· porwani naaz1 odwan, 
beso. a noą,aczonqo ... ...,... mik-
alęc:1- majorL 
. . . 
A pot- jui poulo wszystko w 
t-pie pr.zylpieuon}'ffl. Na WJiu1cb 
ucnlnlacb odbywał' ai, j-na jui 
wi- cd.zie be.z ceremoa1i mówiło al9 
o -lflN)WUliU do -jaka, choć nie 
WS.l)'aCJ' •ił orjentowali do jalrieco 
i cd.zie, m6wiło •ił o rewolucji w 
Austrii. o 1uim6 tworącym llt r~-
d.zie polakim I bliaklm tenainie oata· 
tec.zneJ lrltalu Niemiec na froncie za• 
cbodn1m. 
Praca na aalacb wykładowych I po 
NIEMCÓW! 
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Momrat 71ounia wirńca w imirniu Armii Polskie/ w Kanada,, na irobach 
iolnirrzy polskich n• rmrnrauu w Nlaiara.on-the I.air• 
Rrprr$rntarivrs of rhc Poli,h A rmy in Canad:, drcorarc the gr:,v„ of thtt 
• Poluh so/dirrs in th• crmrttry ar Niarara-ón-rhe I.alce 
Warta honorowa przy rrobach polaltich iolni•rzy 
Honorary ruard .tt thr trn•• of the Pol/sh :1oldi•rs 
' Do N ia1ara-,,n-1 hr I.alce prrybylem 
jur o zml•rzchu. Wieczór w tym ma-
lutkim miasteciku. do którerp nie 
dociera nawet linia kolejowa. jut 
cichy, wi•J•ki. daleki od aw,at•I neo-
nów i korowodów umochodowych. 
M1y deszcz, pod nogami szelnzcz4 
opadłe liłcie. Jnt tak. Jakby polski 
1mutdc zawędrował do Niagara-<1n-thc 
Lake i wl6cryl olę bHnadticJni• po 
ulicach. 
Nie pytaJłC o drogę, nukam cmen• 
1aua. Odnajduję go przy małym, ka-
tolickim kołciólku, Cmentarz jut 
Ciemny, pusty. opuuciony. 
Mimowolna rem1niact"ncJ• • Pow,z„ 
lu w Wanu,aw1•. iara,c• 1,ę chyboth• 
wymi plomykam, lampek, t~itce lu• 
d.u przfllziwne ,więto umarłych i i:y-
wych. 
s1,d1ę między krzyumi. napró,no 
1t1ra;,c 1ię odszukac groby 25 pol-
alnch zolnierzy ...... Gdy zamierzam JUZ 
.rrezyi:nowac x poszukiwan - spo-
atrzci:am w oddali malutki, dr.i,<y 
płomyk A więc jut, 1ak u n&1, Jak 
w Polsce-. Wyr6wnanc szerec1 zol• 
nltr1k1ch mogił uu<AJI długie cienie. 
Ale nie ą to mogiły opuszczone i 
zapomniane. Przy grobach dawnych 
towarzyu:y broni C7UWHjł nu•rucho· 
mo ~ brom4 na r11m1rniu - u:h n•· 
lltfpey, oln,erie pol~cy • Kan•dy W 
ICJ chwili pdm wart~ Marynarka 
wo,.-nna. 
U u6p duzcgo, kam1tnnego lcrxyia-
wlcn1ec b,alo~urwonych liw,at6w. 
przew,,rany ~ręgami o barwach na• 
rodowych. 
Jest c1,mn• • drszc:iowa noc. jeat 
łdTlutne m1as.tectko a cmł'nu1n:. o kt6„ 
rym ludzie zapomnkh, I tylko puy 
grobach poltktch roln101'.r:y odbywa 
oir Jakaś dziwna urocrystość. kt6rej 
a nc1ekaw1en1om puyglfda ,,ę paru 
ntl~luanc6w m1astcalui, zwabionych 
naclym ruchem na cmcntariu. 
~ Ba.::ino.łć-! Pr~i~ntut Broń' 
Zmiana warty. Z obu stron kuyn 
at•Jł lotnicy. 
.. N1proi:no wiatr wuluJe- .zdmuch• 
n,c płomyk lampki. Jeden, malutki 
płomyk. a prnc,.,, mu , ~tarcayć 
dla tych wuyttk1ch mogił puy lct6-
rych nie mon d:u, pełni. warty pol-
ac:y ,u,lnleue. I wystarczy - bo wy• 
aiarcry nam Ili I , wiary. aby rorpaltc 
oU,,-.rym,e mlue na wszyatk1ch pol-
aklch etnffltaraacb, przy warystk,ch 
&robach tych - o kt6rych Polak n•• 
- pna- aapomn,ec. 
• 
HulfP.ReJO daia- w med&t•lt j 10 
Zaduszki 
w Niagara -on -the Lake 
li1topada - z kołC16lka poplynrly ni na naboieńttwie iolniene kana-
diw,rlr, dzwon6w. Przed oltarzym dyJKY i grupa lcatolik6w z Niagara-
1tan~h polscy żolnirrz~ broni pan- on•the Lake nie tro1umieli caprawda 
crtMi, marynarze i lotnicy, a lu,pelan kazania polokiego koiędza - ale olu-
Armii PolokieJ w Kanadz,e ka. pik. chali go w głębokim skupieniu. od 
Bombas odprawił nabo ... n11wo. Obac· ołtarza padały bowiem cor1ce, mocne 
Oed/11y w,dolt cnwntartt w N1acara-on-tłw Lalr• 
Geaval vJn, ol tbe _,u7. la N~ara-u-tlłe Lab 
słowa, kt6rych ton musiał wuy11liich 
za~now11;. Potem polak, kapelan od• 
uytal liotę ;iolnierzy, apocrywaj,c„ch 
na cmentarzu w Niacara-on-the Lalce. 
a pol&<:y żołnierze ~o każdym nazwi-
sku chórem odmawiali „ W i~czn~ od-
poczywani~''. I z-nowu :tadziwłl Kana• 
dyiczyk6w poliki kult dla zmarłych. 
Po południu na cmentarzu ••roUo 
~if od mundut6w i 1Jttandar6w. Na 
cmentarz przybyli W•terani .r Buf• 
falo. orkiutra, stanęły upalerem dele-
gacje ze utandarami, zjechali tłumnie 
Polacy z Kanady i U.S.A. Rozległy 
się diwięki hymn6w: polskirio, an• 
gi"1,lriego i Stan6w Zjednoczonych. 
Przy grobach łolnlenkich przemó-
wił ponownie ko. pik. Bomba,. SwoJ• 
piękne kazanie zakoriczyl pik. Bom-
bas wezwaniem do modlitwy •• duue 
tych. kt6rzy 1pocz7wa)ł na cmenta-
uu w Nlagara-on•the 1,ak•. lct6r.ry 
polegli w bojach wrzośniowych w 
Potoce, którzy pol•gli tiod Narvikiem, 
w• FranCJi, którzy zginęli w nurtach 
oce.anu. którzy zginęli imierci4 lot ... 
ników. 
Módlmy s,ę - mówił kapelan Armn 
PolskieJ - za dusze tych, którzy 
polegli d • i ł . 
W tłumic rozlega 1ię płacz Któz 
wie. czy właśnie w U·J chw1h me zg, .. 
nfl potok, tolmer:t pod Tobr11/tlcm, 
czy nie padł na prndf,oluh Mos/rwy, 
któz w,e. czy wr6c1 y dziś do ba.r 
wny>tk1e flOI kic ,Jywi 1011y bom-
bowi!, .• ,> 
PruentuuuuJ bron' Chwila malcze-
nia, po,••m b. kapelan WOJska poi kl~ 
go ks. Dtt/row•ki odprawia modły 
zalobne 
IJro«y.iośc ,konczona, Jalu, po-
ważny mieszkaniec Nia,:ara-,,n-the 
Lake pyta z widocznym zgorueniem, 
co to n WMol, p,o„nk, ip,ewall 
.rolnirrze prz~ odeJiciem z cmen• 
tar.ta? 
Wcsol, plo,enkę? ..• A. 11k. Jut 
taka zawadiacka. wttola, polaka pio-
senka · 
śpii kolego w c:irmnym grob,.,, 
Niech 5Jt Polska pny,ni robi• ••• 
W~drowala ta p,ooenka z 11am, nie 
prze jed"ł wo1nę. n,e przez Je<hn rok 
I dalej wędrowa~ z nami będ.r,.,_ To 
we,ola pio„nka, tylko ••• przez 117 
pi.ana Ale Polacy - to wog61• ulw 
n, ludzie. I we1ell, Jak jua któremu 
.rgu>fC pnyJd••• - to chciałby na po-
zegnan,e. na diun drog9 w Rne 
światy - zabtac z aobi dmiech kol„ 
g6w I • • • p1osenkt-
PRZYSZLI PRZCEIWNICY z 
Amerykańska i japońska flota na Pacyfiku 
Napręmne stosunki pomiędzy J•· 
pon1f • Stanami Zjednocaonym1 do-
1nały dalszego Za06trren1a przez 
zmianę gabinetu w Tokio. Będ,c na 
procu wydarzeń olbrzymiej wagi na 
Pacyfiku. warto npoznać się chociai 
pobieżnie z f I o tam i ew e n t u -
a I ny c h p r" e ci w n I k 6 w. Roz• 
tuycalęcie zapadnie na morzu. a 
udecyduit• 
na łatwe przerzucenie ok.cę:t6w z Jed• 
nego oceanu na druga. 
GtoS' okrttdw J,n10'1Vych (14) wcho• 
dz, w :rklad Iloty P•cyliku. Razem 
Stany ZJednocrone maj, 17 okręt6w 
liniowych (pancemlk6w). Pon tym 
4 do 6 w budowie. 
Japoma po111da 9 okrętów linio-
wych i J liniowe kqiownjki, r6zn1,ce 
si~ od okrętów liniowych slabsaym 
uzbroJenlftll I opancerzeniem na ko-
stratelia morska, r.zyść azybko11C1. W budowle Japorua 
raktyczne pnygotowanir ma przypuszczalnie Jeucze Jeden 
~rsoMlu I okręt liniowy. 
umr okrrty. J lołciowo więc flota Stanów Zjed· 
PomiJamy dwa pierwue zagadnie- noczonych na Pacyfiku w składrle 14 
nia. z kt6rych jedno i•t zbyt rozlecłr, okręt6w hniowycb miałaby praeciwko 
aby ja moma bfło nawet pobieaale tu sobie 9 okrętów liniowych i 3 hnlowo 
poruuyć, drugae nie wiadomo: pozo. krtiownlki Podobne aeatawienle cy• 
staje więc trzecie: a• st a wie n i e frowe nie dałoby jednak aaleiyteto 
sił f I ot y St• n 6 w Zjed n o• obrazu obydwu flot. albowiem r6.tne 
cz o n)' c h i f Io ty Jap o n s Id ej. elementy ich. jak artyleria główna, 
lfateńalem ku temu „ wydawnlc- azybkość oraz opancerzenie, nie po-
twa oficjalne i literatura bichoWL zwol, na zlłczmie -ayatk1ch okrę-
Stany Zjednouone poaladaj• dwie t6w liniowych w Jedq ak..trę. leca 
floty: l'/otr P-rflłu I l'lotf A tlen- apowoduj4 JIOclzaal floty aa kilka 
17łu. Poddał aa floty spowodo-ny akadr. Racjonalnieiue więc a.Id• 
-cltdami •tratcicic:znytnl, Die atano- zestawienie obydwu flot grupmu 
wł jednak aupełneco roscranlczenla, okrftów zbllionych do aieble elemen-
albowiem Kaaal Panamski poz-la tami taktycznymi. 
ZBSTAWIENIE OKRISTóW LJNIOWYCH _ 
STANY ZJEDNOCZONE JAPONIA 
l=. i 31 ł ~I! 
l:1 ł .!! ... u _,., § i, ł~ i r = e--. r: -zł '1 ... .! l = I!!' ...... l i Oo .,,, Oo z.S t' e,_ zS .... .. t:-Jl ... ł' .. .. " <o " <o ~ Ili CIO ~ 1111 .. = ... 
NCIC'łb za-
CantliAa 2 40000 1941 30 9-16"" l (•) •. 3 45000 1!141 30 9-lł" 
Colondo s 32.000 1!121 21 ~I!_" Nagato • 2 33000 1920 23 Ił-li°° 
Cali• 
fOl'Dia ••. 2 35000 1!119 21 IZ·lił" 
Idaho ••. 3 3SOOO 1917 21,S 12-14" he .•••••. 3 30000 1917 1l lz.14" 
Penn· 
„tYllftia . 2 33000 1!115 21 12-14" Huao •••. 2 30000 1915 22,S lll-14" 
OldahlllMZ 29000 1914 20,5 10-14" 
N-York 2 30000 1912 21 J0-14" 
.. 
Ark_ I 29000 1!111 19 ll-12" 
Koaco• .. 3 29000 1913 Z6 lł-14" 
UWAGI1 (") Brak danych o llo'4:I wykończonych okręt6w tego typu. 
Plan pnewldywał catery. Wydaje 11ę. ie lnJ „ ac,towe. 
.. Okręty przawzałe. Wcbodq w skład floty atlan· 
tyckiej. 
••• Liniowe k.-.żowniki. Znacmic Uejuy pancerz I tylko 
a· dalał artylerii gł6w11ej. Zato inacana azybko&ć. 
Cyfry w rubryce "An1Ierla Gl6wna" onw:u.it: pi--
__..;1o4c daial, drup-lraliber dział w calach. 
Z powyiuego •-'enla wynika, 
n w 1rapl~ aajpotpnlejnycb oltr,-
rów •-•...,,eh (Nonh Carolina). 
Japonia - PrHWaCł, p....,...jmaiej 
• papierze. Znacma uybkołć tych 
ollrft6w w -ku do typów etarych. 
apowod11J4 zapewne. ie okrtty te nie 
lltdł z~ w eabclry I Innymi 
~. albowi- byłoby to 11traq 
tu wahego Cl)'llnlka taktyuneco, 
~ jest uybłroU. 
Pozoetaje ._.., domyal6w. czy 
Wł.U.. Brytania "9dde mogla prą· 
Qlelić do gn&pJ' okrft6w typu ·Nortb 
c-una•, jeden UJ wituJ oliręt6w 
l)'pU "ICl1J6 O.Or•• V" dla wyr6wna-
ala pnewaci boj-j w pa_ple aajul-
aieja7ch oliffł6w na Puytlłru. 
NntfP"ł gnp: atanowlt trą 
ol&rctY łJPU "Colondo• w •-un-
ia& -do dwudl oli,.. J8POńsliicb 
~ ·N._.,.. Grupa ŃColondo• 
ma o j.,_ ałirtt witceJ, lecz 
l!lł to CfUP* llapto• - prz--c, 
~Dkl. N~ tll podlm6łij! •· 
Ndalcq rólmct w lltldowl• okrtt6w 
mn,er,kańalllcb ł japo&Wddl. PłffiWUe 
k6w I zapobiczenie rozprzestrzeniania 
•ię wody. 
Nutępn9 i:-rnpę okręt6w stanowił 
ktfłowniki z podziałem na dwie 
klaay: cięikfch. o wypomoaci około 
10,000 ton, uzbrojonych w 1r· działa. 
oraz lekkich o wypomo'4:I .5-8.000 
ton, uzbrojonych w 6" i 5••, 5 działa. 
Flota amerykańska poelada 18 krt• 
,rowników cięzkich. 16 lekkich oraz 9 
knzownik6w klasy ·'Brooklyn", typu 
przeJfciowe,;o. o wypomołci 10,000 
Duła lloic! tych dział, 15 w stosunku 
KRĄŻOWNIKI AMERYKAŃSKIE 
CIJj:żKIB 
Wicbita • 10000 1937 32,5 9-1" 
A-ria • 7 10000 1933 ,Z,7 9-1" 
Portland ,Z 10000 IW 32.7 ,-r 
Aupsta . 6 9080 1930 32,7 M~ 
Penucoła ł IOCIO 1929 32.7 1o.r 
Ru- li 
KR,6.tOWNJltI AJRRYXANSKIE 
LEJtJa& 
Cl....&aad ł 8000 a S3 12-6" 
Atlanta 4 łOOO o • M" BrooklJ'n . 9 IDOll8 1937 32.5 IW" 
Omaha IO 7000 Z0-24 SS UMI" 
Ruml 25 
do 9·~1u kalibru 8", jest do pewneco 
,topnia wyrównaniem sil)' opla, tak 
ii kfl.łownlki typu "Brooklyn" all• 
czonr byc mor. do typu cię.łkleco. 
Pomimo tqo. iż c1'6ć kr4,iowoik6w 
aroerykań,klch wchodzi w uład flolJ' 
Atlantyku, przewaga w grup11 krt-
iownlk6w lezy &decydowanie po -
nie floty amerykańakiej, tym więcej, 
*• 14 z połr6d k..,,owruk6w ,apo~ 
ekich roaj1 uledwie po 5.000 ton 
wypomoaci I ze kffaowlllki te mbro-
Jone " bardao ałabo. 
KRĄżOWNIKI JAPOŃSKIB 
CIJj:żKlE 
Ata&o ....• ICIDOO 1930 l3 IM" 
Nati ••••• 4 10000 Ul28 33 1o.r 
Kako •••• 4 7000 1926 33 6-r 
DĄżOW~iJJ:POŃSKt& 
l •••••. s 7000 n • • Kac-i. 6 IISOO M-311 SS ...... 
Zi- • 3 5000 1123 SI 7..$'.r' 
i.- .... 6 50IIO 1922 as 1..r.r 
X- .... s .f8IIO llllO U 1-r.r 
~25 
Wup. . I 147łl 1939 311 75 Sorya 3 10000 35-39 IO .. 
Bat.-prlM 3 200IO 1!116 .14 100 R)'uayo • .. I ~ \931 u • Rancer l 14580 1133 n 1211 Kap •••• J 27000 1921 za • Suatop 2 uooo 1925 S3 '85 Allagi • I 27000 1925 Jl,ł 11 
Hos~ I 7.588 1921 Zi • ..... 7 ~1165 Ruem 7 ~-
BĘDZIEMY 
Listopad 1918 -
OWU WOLNI 
- Listopad 1941 
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nrnJRE ł"OES: 
The American and Japanese Navies on the Pacific 
The 1traincd rclatJons betwecn Japan 
and the United States bccame more 
acute al the chang" of the Japancae 
ubinct at Tokyo. Bcglnning at the 
thraltold of bistory maklng cvontl in 
the Pac.dac, n ia of utm0&t ,mportanc.e 
to become acquainted with the Ottts of 
the ra.pcctive ultimate cnemiea. The 
determination will takc place on the 
sca• and will dcclde: Naval atratcgy, 
tactical preparation of the pcuonnel 
and the ahlps tbernaelva. 
Omitting the fint two problcm1, a, 
the first 11 too extensive to be even 
dlacuaacd generally betc and the occond 
.. unlmown, eo remaina the third prob-
lem oaly comparbon of the United 
Stala Oect wlth that of tlw Japanese. 
Tbe materiał for thia compariaon arc 
the officia! publication1 and p<ofa-
lional writmcs. 
The United Slata bas two Oceta; 
the Ocet of the Pacific: and the fleet of 
the Atlantic. Thia diviaion wu necesai-
tated by atratqy, yet it la not an abao-
lute limltatloo within dcf'incd bordero 
as the Panama Ca:nal allows intt:r• 
changmg of th~ 1hip, rcadily. 
Most of 1hc battlesh,ps arc found in 
the Pacific ne•t. The United States hu 
J 7 altogether bcsides having lour to six 
in the couro" of building, while Japan 
hu nine batt leships and thrcc battle 
cntis.e.rs which diUcr from the battk• 
shlps by hav,ng wcakcr armament and 
thinner armour lor the uke of speed. 
Japan has probably on• more hattlcship 
in the course. of c:ontruction. 
Then .in number, the U nitcd State• 
Deet ,n tbe P.acific conoi1ts of 17 battle-
1bipa opposcd by ninc batlleohipo and 
tbrce battlo crui&crs of the Japaneae. 
Such comparlson in number doco not 
tell the whole story about 1ho two fleell 
as othcr element& mter into the pi.cturc: 
1uch aa the n>lln anillery, 1pced and 
also armour wbich do not allow the 
rroupina: of all battlnhipa in ono 
aquadron but inotead into 1e,,eral 
divialono or CfOUP•- Therdore, it will 
be ..-c logical to make the comparl· 
aon by croup1 wbich have the „me 
tactical clement1 in common. 
UNITED STATE$ 
_..... ':;-,:' •:i;; -::::. ~. 0:.-.:.-· 1 .. 
honh Caniiliiii . ·-- 2 - 40.000 -1941 21-30 !1-1~ -I 
Colondo ....... ·-·-·-= 3 -lZJIOO 1921 Zł ----.:i6• -fl 
m ...................... 2--,s;ooo 1919 2,--- im--- -
Idalio -·-.................... 3 33.000 1917 21,5 12.14• 
P.myl""8ia - ..... _ 2 33,000 1915 21 12.14• ID 
Oklahoma ....... - ... -.... 2 29,000 1914 Z0.5 10-14• 
xzA"'- .. ,._..... ..... I 29.000 1911 19 ~ -
uNcw York .. ·-·····- 2 JO.OOO 1912 Z1 10-14• I IV 
The great number of thesc guns IS, in cru11ers ;uc m the Atlantic w.1tcrs. the 
rclation to the Japanesc nin~ 8"'" calibrc aupenority in the uuis.er class liea 
,s to a ccrtain degrce cquall•ing the dcciaivcly on the American flcct •ide, 
ahooting otrength of both group•. ,o moroover, that 14 of the Japaneae 
that the crui1crs of the KBrooklyn" type crui,ers have scarccly a capac1ty of five 
can be claasil1cd •• the he.avy typc. thousand tons cach, and arc •rmoured 
DC1p1te that • pan o! the Amencan very wcakly. 
AMERICAN H~:AVY CRUISERS 
Name o( Ship 
Capa• Yc:ar Maln art• -
city built Speed 11lery 
--Wie hita --·-. 
No of 
type 
I 10,000 1937 32.5 9.,.-
Astoria -- _,, 
Portland - -··-Augusta .... 
Pemacola 
7 
... 2 
6 
2 
18 
AMERICAN 
Cl~veland - --- 2 
Atlanta ......................... 4 
Brooklyn ...................... 9 
Omaha .. --·-·-·---··· .. 10 
25 
10,000 1933 32,7 
IO.OOO 1932 32.7 
9,000 19JO 32.7 
9.000 1929 32.7 
LIGHT CRUISER$ 
8.000 33 
38 6.000 
10,000 
7.000 
1937 32.5 
1920-24 35 
9-1• 
..a-
9-8" 
11)-8" 
JAPANESE H:;~ CR~e!r_E_R_S ____ lhin an--
Namc of Sbip No. city built Speed ille<J 
--Atago ..... - ... - ............. ~ 4 --10:00Ó- 1930--33 IM" -
Nati ____ ........... ... 4 10,000 192& 33 IO-I" 
Kato 4 7,000 1926 33 6-8° 
12 
JAPANESELWHT CRUISERS 
--··-.. - ............. S 7,000 -----------
.. oe-i _ ...... - .. -·-·- , a.soo 1934.31 33 1u• 
Ziuta ----·····-··............. J 5,000 1923 33 7 .5.5• 
lauau .............. _.......... 6 5.000 1922 33 7-5.5• 
K- .......................... =s ___ s"".000 ___ 1"'020 __ --'33-'------'1_-s..=5· __ 
25 
JAPAN Tbe characteństic future of the Jap- ttroyen baw faater 1peed and a„ 
C.p11· Yur llma an- anac crulHrw la their armaman con- equipped Wlth a gnater number of tor-
Nameof Sbip dty built Speed Wery Gr. aiatia1 of a creat number ol torpedo pedo tuba. 
45,llOO 1941 30 ~ I tubea. lt ia not known whetber the The atatLII of submarinco la not l " 
;!_"lato . _ .... - .. - .... 33,llOO --im-u--- JI Japune intend to uae their cnmcro for euctly known. Japan bas at ita 6-
--30.000 1917 z3--IZ-i4·-- '1fi topeclo attacb qainat the United posal from 10 to 15 lara:o aubmarine 
Huao ........................ _ 30.000 l!US 22,5 l2-l4• Stata clraduushta. In every cue, it cruisera, capacity 2-2,500 tOIIII, and SO 
29= -----iil3---26 - .. - 14-.--+- muot be admitt..i tbat the attackinc oubmarinea of the other iypc. In the 
..,.,., ------~V- cruiaer ia too euy a target for the year 19311 the United Stata f1ect mKonco ...... =~- 3 
x-Lack of data about the number of flniabcd 1hi~ ol thil type. 
Four wen lntcncled but oaly lhn:c are completed. 
ss• Thcy arc indudcd in the Atlantic nec1. Olde1t battle&hipa. 
sss-Crulkra. Exceedinc li&ht annour and only eia:bt main anWery 
c-, thcrefore, lfflllll' apeed. 
N umbera ,n column1 marlred "llain ArtiUcry" : fint. the number 
of r;una: IICCOCld : caHbn: of cun in inchea. 
From tbe above comparllOII it ia two knoll at a aacriflce of armour and 
olwi- that Japan 11 superioł', at luot armamenll. 
on p11per, in the l'OUJI of the aupcr Tbe founh group of the American 
ohipo beloags to the Allanric fiat and 
dradnauchts llke North Carolina. Tbc lhffefore baa no auitabte croup on the 
superior speed of thla croup o...,. the Japanese oide. 
older typc of dradnaua:hts, will un• The fifth eroup conaisll of thffe 
doubtedly not place tbem in aquadron Japanac battle cru,acn They will not 
mssecl with otber dnadaauchta •• it be able to tue p11n in the decialve 
would be a complete loes of aucb an banie witb the dreadnausht1 Oil ac-
count of their tbin armour and weaker 
important taetical element like speed. annamcnt. Thcy will be uoed -tly 
lt will r..ain a qu.tioa of conjec- fOI' dcep reconnalaancc for the bcnefit 
tlll'e wbcther GNat Britaln will ba able of the 1reater pan of the Japanne 
to attach to the poup of North Caro- fleet, a clauical example wbich we aaw 
line "typet - or mon, sbi.,. ol the in the Jutland battle, relatively, thcy 
can be uaed euily for independent Kia& Georc• V type to equalue the operationa on the enemie1' commualca-
battle ,uperiority in tbe lf'OUII of the tiOG linlL 
IIUPff clreadnaughll oa the Pacific:. Tbc auparior!ty in 1peed ,... a very 
main and aecondary anillcry of the posseued, more or las, the „me num-
dreadnauchts and the pos1ibility of ber of aubmarineo. We muot thm con• 
1uch an attack is not ccrtain. From the dudo tbat, aince that time, the num-
time •ben the torpedo be<:ame a useful ber of 1ubmarine1 hao crown exceecl· 
armllfflfflt of the aeroplanc, the purpoac ingly. 
of anniag cruiMn with torpcdoo would The last type of the fundamental 
be practlcaUy melou. ahipo ia the aircraft carrier, The prea-
Comillg to the nezt type of 1hip1, we ent war pn,ves the great u.ium- or 
ha"" the destroycrs. Toward the end thia typc not only in tbe limited baain 
of the prcviouo year, the Japanae bad of tbc Medltcrnnean but alao in łba 
about one huadred deatroyers ea com- unlimited apaca of the Atlantic. And 
pared witb an American total of about we m&J ••- tbat in an event11al con-
180-after 1ubtr111:tlna: the fifty tnns- Diet in the Pacific, the role of the car 
fen-cd to Briwn. The Arnerlcu de- rien will be creatly increaoed. 
AIRCRAFT CARRIERS 
-- Name 
Waap ............................. .. 
Enterprise ----··--
Ranger ···-·- ...... 
Saratoca ··-·······-···· ..... 
Total ..... ;: ......... _,. .. _. 
Amt!rican 
No. Capacity--Year 
I - 14.700 1939 
3 20.000 1936 
I 14.500 1933 
2 33,000 1925 
1 
Jap11nae 
Namc No. Capacity 
Soryn ...... --·-···-- 3 10.000 
Ryuryo _ ................... _ I 7.000 
Ka1a ............... .... I 27.000 
Aliagi -- --·-- ·- ...... I 27,llOO 
Hooyo ..... , ... ... ....... • .... I 7.500 
Total ....................... 7 
Speed 
30 
34 
22 
33 
The nes1 group c-i•ta of three iinponant tactical factor in the Rus-
ahl.,. of the Colorado typc 10 two of aian-JapanCM Wir. Tbc esploitation of 
tbe Japanac amps of the Napto l)'P"- tbia factor, ...,rific,ns the armour ,n 
United State• bu one more ahlp in tbe the funher building of JapallCIC ahips 
l'O"P tban the Japanae but the Naa:· il mdenlly dictatecl in acconlance Takin& into conoidcruion that pan natura! Jap11ne1e iaolation, their I"°" 
ato poup hao auperlority In speed. lt witb the tnditiom and doctrinn of the ol the aircraft carricro will be aulgned graphical location and their poll-1 
la bere n-,y to anpbuiae the Japanese navy lactica. 1'aldna: into to the Atlantic neet, there atlll would alt'Ueture doea not prccludo that thly 
maln fundamental differeaces in the conolduatlon the heavy annour of the be at the dlaposal of the Pacific fleet could lnalld IOIIJC t.hlpa wbich an -
btdldm1 of the American and Japaoese American obips, the Japanae, in an lwice tbe number of planes that the publisbed m any officia! documenta. 
_.., The American ohipa have thlclcer effort to compcnaate for tbia ahon Japancse would have. Beyond thia. tbe One of auch -•biHtl- was the ..__ 
-~ coml"• have divided the underwatcr ...-- - _.. 
amioun but poaeaa lea lpced thu ~ of ita battlesbina into • '"'tal American aircraft carriers have greater oua Gennan pocket-cnaiaer datined to 
the Japaaese. The abawe tactical ck• number of comnart~U wbich •pr·e· speed, are morc modernly conatructed, be a pirate on the aea and wu .......S 
-•• will detennlne that the Japanese r- and have in generał r;reater tonnace. with armamant heavier than the li1hł havinc cratcr apeed will try to choolle vent the Wlter from •preadinc and Alter rcvlewina: the off1cial OT known lnch American crui&cro, 
the moet convcnlent diataace for abo neutralizea the force of eaploalon forces, 11 il alao nea:aeary to deal with lt la 1111poaible to foresee the tactla 
battlc. The weaker armour of tbe Jap- of tbe oheU. aod thus locallslnc the those tbat are in the courw of conatruc- which will ba uoed by oppoaite aldN. 
- ahlps toeethcr with the YWJ high damaga. tion, in one aa well u the othcr The 1encral prlnclple of all na-ni tac• 
plMement of ranp flndin,: lnstna- The !'est ~up of •~1!9 ~tut« country-with the building of 1hi~ tica il the daire ol the weaker to 
- llbowa that tba tactica or the the cnmcn wblch ""' di9łded lnto two wbich are not 1ncluded in any publica- wcaken the maul forces of the enemy 
J.,... f1ect will be to wase a Joac cłu.ta: heavy. ca~IJ about ta thou- ti- and whic:h arc known only to the by auxilla<J meano in order to eqaalift 
.,.._ 11attlc. nad t- armed wsth alght lach 111M: naval 1taf& of the respective ,_ in the forcu. Tl\e m•na toward ta.-
. Tu tllird croup of battleahlpa c:oa- and: ll&ht, c:apaclty W.OOO t-. armcd the Meret way. enda are the aubrnartnaa. minea, and • 
_.. of elne "-leu apłnat fi.we of whh 6 and u• pm. ln spite ol thia. it ia difficult to con- daftleraa toda*=oc the sbipa. the -. 
tlMJ.....- whlcb-. comtitilhl Tha Amaicus fleet has li heavy ceal the - of' bulldin& llrp ahlpa pedo plan-. o( tbe m-oaa-
• ~ firiaC llll~ bat • ba eruiNct, 16 1111st and 9 cruillCt'a of the whlch uw a-eralJy coailaued for a ia ratha' to loolr the qaiclrelt aolq:; FfflOlla lftlUll9 tbe J...- 1111... modem "Bnaoldyllw type. clillpl-t period of aliout twio yan uil thoa- tloa to WIIO a deciiffe liatde for tllt 
iA!plrlorhi la IPM aa llll avenp of of 10,000 ._ each arme4 wlds .-e-- ..a. ol --... are eml'lo7e4. die ~ al tbe -
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Sportowcy polscy ofiarami 
krwa'\\ego teroru 
Dzień w dzień nadchod.ą • Polski 
tragiczne wirici o krwawych rz~dacb 
utrapy niemieckiego. Codzieri nad• 
chod.ą wiadomości o nowych roz• 
•trzeliwaniach na terenach okupo••· 
nych. cocuień powiększa się lista 
ofiar nazistow•kich zbirów. 
Przed paru dniami dowiedzieliimy 
.,ę o umordowaniu przez gntapow-
c6w znakomitego polaklqo sportow-
ca, słynnego narciarza Maruuns. 
Nazwl1ko tego mlode&o Zakop,anczy• 
ka azeroko zaalynęło na świecie. Był 
Jednym • naJlepuych narciarzy na 
łw1ec1e, Jedynym, który potrafił za. 
1roiiC maatrzom 1kandynawakim. do· 
m1nuJ1cym w narciarstwie iw1Ato• 
wym. tak samo Jak Kanadyjczycy w 
bokeJu. Skakał na naj1lynn1ejszych 
skoczniach. Jako miody chłopiec re-
pruentowal Pol1kę na Olimpiadzie w 
Lake Placid w Stanach Zjednoczo• 
nych. Od tego cruu talent jego roz-
wiJal aię coraz bardriej, 1kakal coraz 
lepieJ, był 8łale naJgroinieJazym kon• 
kurentem Norwegów i Srwedów. W 
roku 1938 na miatrzowstwach świata 
w Lahi, we Finlandii, .zaj1I drucie 
a1ieJ1Ce, wyprredzaj,c wielu iwiato-
-j sławy •pectaliat6w akandynaw-
ekicb. Był równ,d bohaterem oatat· 
nich prsed wybucheai wojny m,-
strzostw łwiata które odbyły się w 
Zd:oplłn•m. 
z,1n,1 n swoj, polakDK. której alę 
nie chciał wyrzec. Z&i"łl zamęczony 
w obone koncentracyjnym w Oświę• 
Niemal równocześnie na dru11lm 
koncu Polaki, aport polaki pon16ol 
drun ofiarę. W Bydgoszcsy rontr.ze• 
Jeno tiedemnastoletni, dziewtrynf -
Zosit $rodównt, Padła razem z oicem 
-posłem na Sejm polaki. Młoda Sro· 
dówna była jednł z najbardziej Uta• 
lentowanych tcniaiatek polskich. Była 
po Jędrzejowskiej drun raklelf w 
kraju, przepowiadano jej karierę nie 
mniej hlyakotliwt niz kar,era Jadzi 
Jędrzejowskiej, lulkakrotnej wiceml-
str,ynl Stanów Zjednoczonych, po• 
gromczyni Jacobs czr Marbl~. 
Nie pierwsze to ofiary Jakie składa 
sport polaki molochowi nazistowskie· 
mu. 
Niemal dokładnie przed rokiem za. 
mordowano J•nusu Kusoc1nsł1rgo. 
Tego znakomitego polakiego lekko• 
atletę. jednego z naJlepuych na iwie· 
cie biegaczy, miatru olimpijakiqo z 
Los AngelH w biegu na 10,000 mtr. 
rekordzistę światowego, Niem~y are-
sztowali w kwietniu roku ubiegłego I 
osadzali w więzieniu na Pawiaku. W 
parę miHięcy później dowiedziała 1ię 
Wanizawa o Jeco zgon10 w murach 
więziennych. 
Aruztowano. z.amęcsono, zamordo„ 
wano wielu Innych jeszcze, mniej 
&lośnych polskich aportowców. boba• 
terów. 
Jak W1Zy1tko inne polakle, tak i 
•Po" polaki usiłuj, Niemcy calkowi-
c,e zdewaatowai!. A. Z. 
Polfah Athletes - Vict ims Of 
The Nazis Terror 
.. 
Day alter day tragic report• are re- Almost at the ume time at the olher 
ccived from Poland about the conducl end of Poland, the Pollllłl atltletlc 
ol the blood thirsty German aatrapa. world auffered anotbu vlcwn. ln 
Bydconu, a Hftllteen year youac ł:very day news arnves aboul the new girl, Zosia Sroda, - abot Io death, 
executions in the occupied Poland, and Sbe dled toeether witb ber fatber who 
dajly the number of victime of the -• a member of tba Pollah parlia-
Nui bandill is increasing. ment. Thla )'OIIDI pl wu one of the 
Severa! daya ago we have bem •n· outatanding Pollab tennis playerL 
formed about the murder by ceatapos After Jedrzejowaka. .i.e - ratcd aa 
of one of Poland'• rernarkable athletea, the nadonal number two playc, and lt 
a famous akicr, Maru1&rz. The name óf was predlcted that ber career would 
thi• young man from Zakopane apread be u great u that of Jedrzejowaka wbo 
widely throuehout the world. He - wa1 the nmn«·up In the United Stata 
one of the beat akiera in the world, one n a t I o n a I championabip, conqueriq 
who wH able to tbreaten 1be cham· Jacobs and Karbie. 
pionship of the Scandinavlana who Tbeae vlctims are not the flnit onN 
dominate the world ia thiłl aport, the which are belnc aacriflced to the Nul 
aame as the Canadlam la hockey. He war dra&on by the PoUsh atbletic: 
used to jump on the most famoua WOl'ld. 
jumping billa in the world. Wben a About one year ago Januu Xumcin-
young boy, he rer-,1ed Poland In aki wu murdered. Thla (a,noua Połiall 
the winter Olymp,cs at Lake Placid in athlete wa one of the beat rtmntł'II m 
1be United Statea. Since that tbae bla the world. He wu the Olymplc cham-
akdl and abillty unfolded and bla jamp- pon al Loa An1eles .bs the ten thou-
in& unproved daily. He wu c:onstantly aaad meter race and bolder of the 
the most formidable competltor that world'• reconl. Wu arreated by the 
tbe Swedes and Norwegiana bad Io Gennans In Aprłl of pn,noua ywr 
face. In the year 1931 at the world'• and - placed In a prlaon aamed 
chanip1onabip conteet hdd at Lahti, Pawiak. Sevenl montba later, Wanaw 
Flnland, he took second place apiaat larned about bla death wlthln lhe 
a field ol the moat famoua Scandl- priłlon waU.. 
navian ,kiera. Before the outbreak of Yet tbcre were aiany othfta, not eo 
the recent war, he wu alao a bero at famoua. Polieb atbleta-beroa, who 
the world'• champlonahip conteat lte1cl -• arrnted, tortured and mut-
at Zakopane. dercd. 
He dled for hia Poland which be did The Gcrmans are cletermined IO do 
no1 wani 10 dlavow. Died, torturecl to away wlth aU the Poliah atbletes. the 
dntb in a Nad concentratloa camp at .._ u tbey do witb CYfl}'lhinc lllit 
O.Wlecim. Ja Pollab. 
Generał Duch wśród Polonii Amerykańskiej 
P. General pr:ryjfl u aiebie rnayora 
miaahl Roch•ter, a kt6'1"' odbył 
diuną roZDIOWC. z Polon„ zetk"4I 
atę p. Generał dwukrotnie: raa w 
hotelu Rocheater na obiedaic, a na-
atępnie na bardzo llcmle obeałanem 
zebraniu w sal, ,,,.,elialnej. 
Dzieill 22. X. - sPfdzll Generał w 
Bu/falo. Złożył on wizytę rnayorowi 
miuta HollinK'owi, dr. Froncultowi 
dyr. Uuędu Zdrowia, akarbnikowi 
miejskiemu p. ICarm/erslciemu, p. Kir-
chMsleinowi, ks. Prałatowi Kuprn• 
lcowi oru nriedsil redakcjo i drukar-
ni9 "D.zienailra dl• Wsayatlcich". 
W c:.zule przejazdu prze.z miato 
rnayor Hollin& powiedalal p. Genera-
łowi, ze &dy prezydent Roosevelt 
przed wyborami przyjechał do Buf-
falo I wypytywał co o uallff 1w0Je 
w tem miacie - usłyszał on, ie 
way&cy Polacy w Bufflłlo bid" za 
nimgłoaowali. 
Punkt.em uc.zytowym pobytu było 
wi~llr.ie .zebranie mamfe11tac11ne w 
aal, paralialn.1 $w. Jana KanieKo, 
na kt6rem panował naatróJ niezwykle 
gor4cy. Po zebraniu odbyła si9 w11y• 
ta Generała w Kole Spiewaków Pol• 
•kich (1170 Broadway) I wizyta w 
Placówce. We1eranów A. P. 
Dnia 23 X. o codz. 11 ·30 przed po-
łudniem odwiedził p, General zakład 
Subrr Felic11111elc pod Buffalo (V1l111 
Marla) Odbyły ai9 tam popi y ucaen· 
nic, a p General przem6wil dlllęln&J,c 
Siostrom l'ehciankoai za sortą , pa· 
tnotyclfflł atmoaferę polsq, 
Po ob\ld.z,e w Buffalo u 1111. Prałata 
Pirusa wyjechał p. Generał do N,a-
gan Falls gdzie puem6wil przu 
radio WHLD. Po obledxle w Hotelu 
Niqara z ud.ziałem pnedata1'ic1ell 
Polonu, odbyło alo Hb,-,,ie na u// 
.św. Tr6jcy I prayJęc•• w Polsldm 
Klubie .łpirwaclclm Et:bo. W c.eaale 
pobytu w Niagara odbył p Generał 
konferencje a mlejllCOW)'DII prą,r6d· 
cami, a w aaczer;óln°'4:I a -prunem 
Centralnej Rady Poblr1eJ, p, dr. 
J ••••blc••m. Oatłtnim au.,_ pod'6,iy był Moni• 
teal w x~ •• dóqd „ General 
pr.rybrł 25. .... dm FU-
motii p (J pna ,-10 (pr ... 
IMlll'ienlejq, ~ -adlllcH w~ej 
trdcl JIO!lał.W • ~ Z ej). 
Wł~ fflł  
~ 
żeń.trwa w IC olt:iele polalr,m odpra-
wione przu ka. /uifwd•go. Po polu• 
dniu o cod,. 16 :00 odbyło alt • Pl• 
t•au Auditorlum rflbrule • udzhlem 
2000 Polalc6w • lloatrHla. aa lrt6reai 
zapadła ruoh1cja "' •prawie ""'po-
-nia Polak6w do woJsb. Naci.rwy• 
czaj ciepły nuu6j panował również 
na ubrulu-buldecie w sali parafia/· 
nej. Trzeba aunac.ryć, ae w IIZOU)'• 
atoiciach brali udńał tall:łe Caecho-
alowacy, a mianowicie mleJacowy kan· 
auł z małionq i nef misji woJsko-f 
plll:.Hutnilc. 
Dnia 27. X. złoźyl.p, Generał wbJlf 
!'8.."u mayorowi mlaata R•nud I Pffl-
J•ł azereg delegacji m. I. dtl-cac:Jt 
żyddw polalricb J Ucbodic6w s Pol• 
"'· J ... cae raa trzem~. ie Do-
w6dea Odcldał6w Wojlllr Pobldch w 
Kanadzie napotybl "WUęcbie na peł­
ne zrozumlenit aytuacjl prsez mltj-
acowe społec.zeillstwo polakle. 
Dar Polaków z Kanady 
W niedslelł dnia 12 pdd.ziernilca 
odbyła aię w Oabawle llłaran,_ tam· 
tejueco Zwipku Polak6w pitkna 
uroc.zy111ołć praekuanla umochodu 
osobowego do urytku Wojaka Pol· 
ak,eca w Kanadzie. 
Cała uroczyabac wroezmla rozpo-
cz9ła si9 o cod.zinie 2 .30 przed pomni-
klem NiUDU1ego tołnlerza w obec-
nołci pncdatawideli WoJaka Pobkle-
10 w Kanadzie, Weteran6w Armii 
Polskiej, Legionu Kanadyialdego oraz 
hemie zgronwlsonej Polonii a Oaha• 
wy I okolicy. 
Aktu przekuan,a dokonał Prezes 
Zw„zku Polak6w p. Józef Halik na 
ręce p. ppłk. L. Taruldiego, delecata 
pana Generała Ducha. 
W cnale uzoczy'"'*'I prz-1ńall• 
p • .I'· maior mluta J. C, And.._ p. 
ppłk. Turulskl oraa pik. Armil x.,; 
nadyJAieJ R. B. Smlth. PrNID6wfa-
nia byty wyru- uczut pr.ryjuni l 
bra1erat- armil obu Xrajllw 
Po przemówieniach udali llit wu,-
acy w pochodde prze.z mlato do 
Do,nu Po111lnr10. 
Po ro:rwitzanlu p«hodu. rt 
"'' bankiet. Pn-wlali: p p 
Turulskl, pułk. Smith, Dr W 
lllnakl, St, W6jcik. Halik; Elllot 1, 
J.1zewsk1. 
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NASZA KRONIKA 
PIERWSZE SPOTKANIE 
W środę. 29-10 paźdaiernika. w go-
dunach popołudniowych miało miej-
ace piorwaae oficjalne spotkanie apor-
towe pomiędry przodatawiciolami poi· 
tomnoł<:it umysłu i jeucae więkuym 
poświęctnlom. moi loby być nie 7 a 
IS bramek. Nau bramka« mtal tylko 
dwa razy pi lkę prret pełne 90 minut. 
Dru•yny Armii Polslt:itj i Flocy KanadyJskitj pnrd mecum 
piłki no1nci w WindsorJCł' 
The Poli•h Atmy •nd Canadian Navy teams btforo th• soccu 
contrst at Windsor 
FffiST ENGAGEMENT 
Reprewntativ„ of the Polish Army va. 
I.ocal Canadian Navy. 7 :O 
Wcdn„day aitemoon, 29th of Octo-
ber, the first officia! aport engagement 
took place between 1he reprn.entatives 
of the Pohsh aoldieN and Canadian 
sallor1 of the local r;arriaona at Wind-
1or. h wu the firat of the an• 
nounccd 5eries of soccer matches. 
Th• day wao cloudy arui cold. Thore• 
fore, th• 11ands at the atadium at Mc• 
Dougall avenue wer< not packed. Only 
sold1crs and sailors showcd up in 
grcatcr number to witncsa the contC$C 
and ltad thdr lavoritu to •.• Victory. 
Aftcr a .:lor.er study of the garne we 
camr to lhc concJut.ion that both rea.mi 
w.re !Jacking suificieut tr.iin1ng sinco 
thae was no te.am work and on ac„ 
count of thu, handicap acvcrat cxcellcnt 
opponumucs to ~a.in addh1onal potnts 
I 
were losL 
Ncvcnl1tlt'!.8. the: contest was inter~ 
esung and very emotional. The Poli•h 
soldiers dominated on the l,eld at all 
timc-s-the lnniative enurdy lk-longed 
to them lrom the vcry first to the l.ast 
minute of the match, The bali wa1 
ro•uh could be ,till wone but for-
tunotoly for the Canadian, their goaJ. 
kccpcr was in excoptionally good form 
- he quickly gr11pcd the situatl-
and dcfended with grut 1elf-aacriflce. 
Our goahe only twic• had the bali In 
his hand• during the long 90 minuta 
of the conte1t. He 1hivered from cold 
and ••• disappointmcnt and the colour 
of hi, face changcd to tho duk green 
and dark violct. He mu&t have eK(ellent 
health, a• he did not catch any cold. 
A humoroua incident added hz1p„ to 
the •poctaclc. In the second half of the 
match. the rt·fcree-. • Canadian 1aOor. 
,toppcd the gamc lor a moment when 
he nouco<l that the aailors had on the 
field 14 playcra. Evidcntly, the onlook-
era could not S!llnd by so, uninvitM. 
had offered help to thcir comrades. 
The goal$ for the Pohoh aold1en 
wtre mado br Cadet Olhcer Orzeł (I), 
Pte. Nowi,k (I), L. Corp. Kwuak (2) 
and I~ Corp. Przybylski (J). 
O,n boya con„der th,s match a& a 
very good warm-up Mfore the engage-
ment wilh the rcpre••ntativea of the 
Canadian oold1en of Essex Scotuah. 
Let us hop• thai they will play bctter 
sklch żolniorzy i kanadyjakich mary- Zmarzł tei biodacry$ko porądnie, ' 
nany ;z lokalnych garniron6w w zęby 1zcx;kaly mu z zimna I rotcza• 
Windaorse. Był to pierwuy z zapo- rowania, a twarz przybrała azaro-
w1ed11an•1 serii mecz footballowy. pop1e!Jaty, z,emiaty kolor. Jrih nie na• 
Dz,cń był pochmurny, zimny, To hawil '1ę- zapalenia płuc; to mual m1ec 
tez, niestety, trybuny na stad,onie zelaz-ne zdrowie. 
aportowym pr,y McDoucall Avenue Nic obeozlo aię tu bez wesołego 
,wiec,ly puatkam,. Tylko girotka zol- nieporozumien1L W pewne1 chwili 
nier&y 1 marynarzy prryglłdala się sędzia, Kanadyiczyk, długim gwud-
uwodom. 1.aC"bęcaJ4C łi,WOJO druzyny Jc1em pucrwal zawody. Okazało aię, 
do wyitlku 1 ••. zwycięstwa Wyczu- ze marynaru kanadyJscy okazali zby• 
walo ••ę. n ob,e strony nic miały do- lmł ,:orlnvoś, , samorzutnie poipi.,. 
atatocane,:o trenine;u - brak było uyh kolq:om w sukurs. 
Jeszcze zgrania u obu zrspol6w. Punkty dla druzyny polskicJ zdo· 
Pomlmo to gra była bardzo emocJO• byll· kpr. podch. Orni (I), atu. 
nu14ca. Nui chłopcy od pierwszego Nowicki tll, 5l 1trz. Kusiak (2), l •L 
momentu przeJęli inicjatyw~ w swe strz. Puybyl,k, (3). Mecz powyzszy 
ręce i nie wypuklli J•J ani na chwilę był tylko trcnmgcm do spotkania z 
at do końca nwod6w. Stale gołcill prrcd>1awicielam1 iolnierzy kanady}• 
pod bramk, przeciwnika. Strr.elali i sk1ch , Essex Scotti&h. Należy ••ę 
strrolah bramki NaloCJtyliimy ich sir- spodz1owat, ••iw tym spotkaniu n„i 
dem, Gdyby nie doskonały bramnrz ehlopcy poka,4 swóJ lwi pazur t 
kanadyJ•kl. broniący z wielka przy• wyjdą• niego zwycięoko. 
W GOśCINIE U POl,AKóW 
Z CROWI.AND, ONTARIO 
w &Obotę, I -ro b. m., w ffll~SCOWM• 
ci Crowland, Ont. bawiła delee;acja 
Armii Polalctej z Owen Sound, zapro-
szona praz mlojscowt Polonię. 
żołnie-rze powitani zostali w Domu 
Polakim przez prezesa A. Jarosław• 
alcirgo. który w imieniu licznie :zgro-
madtonyth Polaków wyraiil radołć, 
ze do Crowland .zawitali „najmil,i i 
naJbard11e1 poqdam ,:ościc". 
Następnie odbył 11ę bankiet, pod-
cua kt6r„go wyi:lt>Uono kllkonaścio 
przemcSwlen. Przowodntczyl p. Jan 
Dybus, PncmawJah przodstawic1elc 
organizacyj polokich oraz Ir.pt. Rol•-
••c• z Windsoru l ppor L~w,du z 
Ow•n Sound. W Imieniu aolmcrzy 
pr.remówltuie wy1:losil strzcloc Po• 
hó6 z Windtoru, poc,,em prz<"wodni• 
cqcy poprosił wazy11k1ch o~cnych 
.roln,rrzy, aby ka dy r nich powie-
dział cho iazby parę 116w o sobi• 
Buu~ oklaak6w przyjęto ZO<\Ullo 
przem6w1e111~ rodow11 go Amuyko 
\ 
nina, ochotnika do Armii Polskiej, 
kt6ry w 1ęr. ang1elak1m wyrazil ra• 
dość, ze może &luzyć w Polskiej 
Armii i o,wiadc-zył • .xc uczy ••ę Jui 
po polsku. Pierwaze słowa, kt6rych 
aię nauczył. ą nHtępuJice: "Ja cir 
kocham··, .. b:icrnośc, na r11m,r brori"*. 
Podczas bankietu odbyły się r6w-
niei popisy artyuyane. Wymienic tu 
nalory Grnir Scerna/6wnr, która ubra• 
na w piękny 1tr6J lcrakowakl zarecy-
towała bard.ro ładnie dwa wier1.ie 
oraz Zuu,: Ka.nń•k'ł, konkurmtkę 
Dcanny Durbm. 18-lctnla Zużia pod· 
bila swoim gloum serca wszystkich 
zolnlerzy I musiała wielokrotnie bi-
aowac. 
W mtlym nastroju, bankiet prze• 
ci,gn~I aię do p6inych godzin noc• 
nych. 
GOŚCIE JUGOSLOWIA'NSCY 
W WINDSORZE 
WoJako Pol1klc w Windsorze goi-
c,lo w tych dniach wybitnych przed-
11aw1cieli bratnie) A rmu Ju1oslo-
..,,aMlt1~1. a to szefa ml•J• wojtkow•J 
JU oslowian1kiej pułk Barr , anache 
WOJakower;o ppłk. Rado1c1ca Obaj 
Gośc11, woiaka polskiego przybyh do 
W"1dsoru dnia Xl. by odw1cdz1c 
Dowódrtwo WOJlk pot.loch I ab)' 
om6wic sprawy btc ... ce I lnteruuiące 
oble arnue. Ju1oalowian10 &wiedzili 
nHH koszary ośrodak raknltacyjny i 
odbyb dłu.ra.q narad, w Dow6cl.ltwie. 
Odwiodsili 1'6wme.ł redakcj9 "'Odai~ 
cą" Pobyt 1oacl Jucostowiańakach 
W7WOlał blu-d.ro ąwe 1 „rdecsn• acbo 
~ łołDlffll)' ~ 
Moment podbt11mlr.owy 
always in the territory o! the sailors. 
Our boy~ were booting one goal alter 
the other. I have counted 1.-ven. The 
At th~ momt"nt nt-•r 1hr. gNI 
in th,s conung contcst and display the 
same r;ood $portamanship u they hne 
in the previom contest. 
śUJB i.OL1'1ERZ \ 
W sobotę, dnia I-go listopada, odbył Duchem i liczne grono iolnlerą -
aię w kościele Sw. Tr61cy w Wind10- kolegów pana młodego. kt6r,ry ll-
rte ilub naszego kole&i stnelca z cen- rzyli szpaler od drzwi wc1iciowych 
zusem Kónuantego P/aetra, , p. Qrv. do ołtarza. ślubu udzielił mlodeJ pa• 
-, rze prol>oszcz ka. Nowak, kt6ry w 
zeldł Derinior, Augielą & Londynu, pięknych I podnioalych słowach woka• 
zarnieukal4 w Stanach ZJednocao- zal na 1ymboliczne znaczenie tego 
nych. W kościele obecni byli: Kor- pol1ko-angielskie10 malien11wa w 
pua of1cer.ki W. P. a p. Generałem Kanadrle. 
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ATTENTION~ 
I. Pollah Armed Porcea In Ca...,,la 
admh Poliah citbena and citizen, of 
alJied and neutta1 countran, except 
that Polea with Canadian cuizenahip 
muet obtain permiaaaoa from Canadian 
Authoritiea. 
2. The Volunteer joinin1 the Poliah 
Armed Forc„ 1n Canada „ required 
to ai1n an .acree-ment, b7 which he is 
bouncl to obcy all rui„ and ncul•· 
uona of the Poli1h Anny. This pledce 
is not in the foTm of an oatb, and 10 
tbe volunteer dou not forfoit hia U.S. 
chi.nnohip. 
3. The. followin1 ace limits have. 
bem fixed: (a) Air Force voluntccn, 
18 to 24: (b) Navy volunteers. 18 to 
27· (c) Mechanind infantry and tanie 
corps. 18 to 40. Voluntecn barn in 
1924 (17 yHn old) may joln the 
Pollah Armed ForcH wlth the con• 
aent or their parents or &U•td1ans. 
Speclali,ts up to 50 yHn of •c• may 
be alao accepted In the follawin1 
branchu: (a) office clerka and book-
kHpers; (b) wlrel•1 mechanica, w1re• 
lea1 operaton, radio en(łneers, sicnal, 
lers; (c) air cnft mechanlc,. air cralt 
technlcians: (d) electricians: (e) 
-ks. tailors, ahoemalten. carpenten. 
Jocltamitha, pllll'ąbtta. Vohmteera 33 
to JO yeara of qe, and all married .... n 
IComlaja poborowa 
will be called indl•idually by the Com-
mander of tha Rectuiti111 Centro alter 
tbeir reci1tration. 
4 . Bnliatment ia f<>r the duration of 
the war aa defined b1 the followinc 
deciaion or the lliniatera Council of 
April lat, 1941, (O!licial Govern-
men1'1 Journal of the Republlc of 
Poland. Nr. 3): 
·1. The Poliah Gonrnment _ur ... 
to .all volunteera lrom the American 
Continent that the:, will be releaaed 
from the army within one year o! tbe 
, .... tion of hostilitlea by PolencL 
"Il, The Poliah Government -urea 
to all demob11ised voluntffra the H· 
pensea of their return to the. p~ce of 
the:ir residen(e in Ameritłl „ 
5. The Polish Govornmen, cuaran. 
tee, the invalid'1 allowance to the vol-
unteen In Poland and 1broad 01-
f,dal Governmont'a Journal Nr. 12 of J uly 12th, l940-dec11ion of the Coun• 
ci! of M,niaten of Juno 8tb, 1040, 
which foliowa, 
„Not forclcninc th• competence of 
Jo1ialative acta by which the Polllh 
Na.don will comperuate tht aacrifices 
made by ita citi.un1. the Polish Gov• 
ernment conaldera itc prime duty to 
uaure eve.ry volunte.er fi1htinc with 
arma 01' otherwiae eadan1erinc bis life 
for the CIUM or ui,.ratloa of Poland: 
and thair widows ..,d orphllnl tbo fol• 
Photo Jłoftman---atuCt-,. 
R~cra,ting Commiuioa 
WAI~ENTY POMPKA • ..._J ,__ 
P o u lrui lum•pki jada III Jf'ilt,q-, 
I poi.ki t,~,.. ( -,,ny ,._,_ .,;..) 
Z lrlórąo J y""' Ho1.l ll.4R'l'IN' .4. 
-
HOTEL MARTIN 
1327 LANGLO JS AVENUE 
WINDSOR, ONTAltlO 
Tailors, Ltd„ 
Muen of P o1111, Army 
umfonm. 
w. tpedaliae la all kładł of-··..-.. 
tł 
' 
• VOLUNTEERS 
1''uawanl11 mundur6w 
lowia11poclfic rlabta: (a) priority in 
obtaiaiaa the altuali-; (b) rlcbt to 
uceptional con1lderatlon in credit 
and tantion facditl•t (c) riaht to 
i nvaJid·a allowanca and allowance fo. 
widowa and o.pbaaa left by the war 
cuualtiea; (d) riaht to priority In 
land allohMftts accordiua wlth the 
qricuhural ref ona act. Not only vol-
untcan or Politb eauactlon will be 
entitled to tbe above rlabts but abo 
foreip nauonal• fiabtiq in the ranko 
of the Polltb AmMd Forc... Sipad 
Prime llinioter and War Minister 
Silto.old." 
6. The followiq pay rata have boen 
flzed: (1) durln1 olly in Canada: 
Privat ... Canad .• $1.00 per day: L.-
Corp., Canad., $I.U par day; Corp„ 
Canad„ Sl.30 Pff day: Ser1•nto. 
Canad„ SJ.50 Pff clay. (b) On lav1n1 
Canatla, Tb• Brltiab race of pay will 
bo ia force, tbat - tba pay •• 
ceivad by tbe _.,.,,. of Pohah 
Forceo in Gr- Britain, wblch 11 tba 
..,.. • the Britiu Anny pay. (c) 
On 11rr,val ia Poland: Tha rate of pay 
In Poland will ba In force tbat of the 
Polleb Anny in Polm,cL In addltlon 
tlM c-der in Cblaf of tbe Pollah 
Armed Forc• la c:-da bat tba rlabt 
in pirtictalM - to araat to ....... 
- -. Amaricaa w Canadian Cltben IIMłnc • fanlJy, • a,-lal allowance: 
W. H. McCreery 
Jeweler 
China Importer 
Optfoian 
for wife, Caud., $34 per month : tor 
wlfe and one child. Canad., $46 Pff 
montll: fw wlfa and two o. -
chlldren, Canad„ SSI per montb. 
7. E•ery voluntffl', raeetlq tloe 
abcwe condltion of acc, ahould ~ 
tar by writlnt to bla nnrftt PoJlall 
C..naulate in .s.A. oc Cauda, Ol' to 
the Aooociatlon of Friandl of Palla 
Soldiero in Cuada, from wb„ be 
will receive a Redotratloa Cant wblcll 
ailould be duły flllad and raturned to 
the ofhce of ort.in. Bver:, appllcaat 
who will „nd a :aeafatration Cvd flll-
ed out to tha Pollab Conau.late « otber 
Recruitlna Office, will reca1,,. a ras· 
i1tralion certiffcate and funbar io-
otructiolll. Before lu'""ł for the 
Poli1b Recruitina Catre 1n Winuor, 
the voluntffl' abould pau a -4łal 
ezaminatton In bia home town, by • 
doctor d•i&mted by the PolWI C--
tulate ew by tba PoiWt '-I Orpa. 
lzation "° that he IMl' avoid ·~ 
connectad witb tlle trip, wera the YOl-
unteer qualifłed uafit for actlve -. 
..ice by the Polllh Rauuitlac C.tr-, 
u.s. Cłu- bnlac tbeir fint Cl~ 
•en papara-on tbeir -, to W lndltoa 
obould otop ia .o.t,:011, at Poet Nr. , .. 
Polloh Vet- .Mloeiatioa, "60 Jlc-
noq.ll Sweet, where aflff belnc ez. 
-1ned by tba Recruitiag Cena-e 
pbyalclan ,nil ba diractod to Wln4aor, 
I BENJAMIN A. lfALEYIO Adw,ohł Tal: biuro 4-1484, m1„1s. S-7151 Xańcelaria: 301-303 Secqrił)< Bldc-W indlor, Ontario 
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Aby Armia Polska So That the Polish Ar1nv 
. 
rosła w siłę . .. W ould Gro,v in Strength . • • 
, •• Jnteś<ie obywatelami Amerrkl: 
pochodzonie waue polski•. Czasem 
lepiej, crasem corzej po polsku m6wi• 
cie, ale wazyacy Jednakowo po pol,ku 
czujecie, W1..,ac1 pragniecie. by Pol-
aka iaknajrychlej powalała do niepod· 
leelego bytu. Wazyscy gorąco sobie 
zyc~ycit", by woJn• nie dotarła do 
wolneJ ziemi Waszyagtona, by nie 
zrujnowała i nie zabrała wasz:ych 
dom6w, automobilów, by wu nie zmu„ 
aiano do pracy niewolniczej. I wazy• 
ocy z głębi duuy pragniecie, by nie• 
m1ecc1 barbarzyńcy rostali jaknaJry• 
chloj na łeb, na szyję pokonani. 
Waue życzenia I pragnienia spełni• 
się wtedy, gdy wazyacy d•zyc będzie­
my do jedneco celu, gdy m6wifc alo-
wami teromakiego, ''nałożymy na 
aiebie chomonto. u.prz,cniemy aię do 
płucu i •aczniemy orac.·._ 
A dzii tueba ora~ clebę Jaka od 
20-tu lat ug-orem leżała. Przez dwa• 
d1iricia lat ani do clowy nikomu nie 
puyulo, by od 5-milionowei Polonii 
Amerykansklej Polaka miała ponow· 
nie ł4dać żołnierza. Nadto z Berlina 
ączono w serca nane pacyf 11t7c,.,. 
truciznę, J•k• dzii nlepoatrze.ienie, w 
podw6Jnej i potr6jnej dozie ączy 
"pi,1a kolumna" wywodz4ca aię z 
Bundu ni~mieclciego. 
. . . 
Wróe barbarzyń1ki 1powodowal 
chwilowy upadek 11iepodleglego Poń• 
atwa Polskiego. Dziś ngraia on c.ale-
mu światu~ świat u.zbroił eię przeciw 
niemu I napewno go pokona. Ale wloś• 
nie na tr chwilę. kiedy wróg 1euton1ki 
będzie pokonany. porrzebn11 jest po• 
rrma i liczna Armia Polska, by Pol-
aka mogla wygrać pok6J, 
Dził w Kanadzie tworzy aię Armia 
Polaka, która wzywa waszych synów 
i waazych braci w swe ozeregl. 
Jak dzialai, co czynić nole.iy, by 
ueregl Armii Pol1kiej w Kanad11e 
rosły i potęznialy? 
Trzeba by 1prawa budowej teJ 
Armil atala się codziennym chlebem, 
codziennym pacienem, kaidorazowym 
powitaniem 5-milionoweJ ue,zy 1mea 
rykanskich obywateli polskiego po· 
chod„ruL Tueba, byśmy 1ię wszyscy 
ze alowami i r my,14 o tej Armii na 
1poczynok kładli I ze alowami o ni•ł 
ze 1poczynku wstawali. Trzeba o leJ 
Armii m6wic na wuyatkich rebr•· 
mach i posieduniach. Niech o nieJ 
m6wi, wazyac:y, atarzy i mlod,i, ko• 
b1ety I męzczyi:ni, Niech o niej mówi, 
ci, którym aprawa bezpiecuń11wa 
Ameryki na oercu lezy. Niech wiado• 
moic o iatnleniu Armii PolskieJ w 
Kanadzie dotrze bezwzględnie do kaz. 
deco obywatela i obywatelki polskie-
go poc hodnnia. 
Trzeba tu z aere matek-Polek uau• 
ftłĆ truwnę „czont od lat 20-tu, a 
poch~ą z Berlina. Trzebe im za 
wzór 1tawiac Jadwigi śl4slri• i Zoli• 
Chrzanowskie, Sobieu:ie i Pustow6j-
r6wny, ora:r fe Poliu, lcr6rr broniły 
Warsz,nvy, I te, które dzii płac4 iy• 
ciem n najmniejszy odruch wolnoi• 
ci owy, • które same id4 na łmi erc 
ochotnie •e do wami: / eszcr" Po/sb 
nit' xginrla. 
Skoro z serc i umyslow 5-miliono-
wej rieny polsko-amerykańskiej 
znikną niewiara. zw9tpienic i trucitna 
posiane przez propagandę pacyfi,ty-
czno-niemieck4, skoro Armia Polika 
w. Kanadzie 11anie air hasłem wuy1t-
ku:h. natenczas możemy byc pewni. 
że do rormu14cej się obec• 
nie w Kanadzie Arrnii 
Polakiej p6jdde z Ame-
ryki wi~cej ochotnika, naz 
w 1917-111 roku poszło do 
Armil Polskiej we Francji. 
(s) 
R E D U1~ 
••• You are: American citizena; but 
you are of Pollsh descent. 
You speak Poli•h, more or leu 
lluently, but all or you are hcanily de• 
voted to ev<rything that is Poli•h. You 
all dełire Poland to regain ita freedom 
u 100n as ponible. Vou all eagerly 
wish th.11 tbe war would not reach the 
free land of Washington, would not 
ruin and not ta.kc your home,, can. 
and not subju~te you into alavery. 
And all of you dc&ire from the bottom 
of your IOUI, that tbe German bar-
bańa111 would be defe,ucd in the short-
est pouible time. 
Your de11iru and wishe,i will be !ul-
REKR UTA 
I 
Nam srrz"lać nit h111no. I któzby tu ,rrulał? 
Cói! .strr~Janit" nit" ntuła - u nas sir przydzi~I•. 
Czy ro w pi4trlr, czy w Jwi4trl<, nawer pny niedzieli, 
gdzirj przy boirj pomocy lrogol sir przydzieli. 
Nawer wśr6d ~as na miejscu - to jesr sztub cala -
td każdy ma JUi ptzydrral, rhociai nil<t przy działach,,, 
W Ewidrnrji tu przy warownych karrotrlrach 
z piór~m w rrct rf'iruta lc.•żdy z. a.as talt czrk•! 
li 
Z F:w1dencj4 Komisja w jednym stoi domu. 
Komi•i• talrir krzywdy ni" robi nilrom11. 
Jak Ad,1,n w raju każdy m,go .stan4ć mu,i. 
a z za srolu zaml11st wri• Paj4k rut111 ku$1; 
51f:trskop ma gumowy, okulary grubr, 
moie d11ć htf'{:orir A, B, C. D, lub t.'. 
Czy s,r do wo1sklł nada kazdy jesr badany, 
a jtll, sit ni• aad11, ,naczy ż" 1est do •• , D. 
No i prztz to D wialni~ - owoe zakazany. 
(d,oc,ax Jest tylu nago. lf'U i ry/11 do D), 
Komisja mr. tUJJf>Jni~ r11jskim Jrst ogtodrm .... 
111 
Gdy już rf'krurów nif' n1.1, myli do głowy wpada, 
czy sir_bit samych przrt:irJ. nir trztbaóy zbadać? 
N,r wiem, <ry wttd>· moJnaby Koml•ir rajem 
nazwać, _gdy sir wśród •i•bir bada tak nawtajem.> 
I t•k w1rc ptt'rwszy dosł.al, driąc na t.·itlt' calem. 
nru Pan Kapitan Lekarz - Katrgorir ••• Ał:R! 
(Był zalratarzony. Diagnozr ;r: skroru wnoście: 
Kat. A ER czyi, b1ar miał, mówi4c to pro;cif'j.) 
Gdy roztbraC z kolr, miał sir sirrzant Wi~~. 
powiedział: "jakrm Wlu, za bardio sir wstydzr -
a ueszt4 chyba doktór z drogi fachu żboczy/, 
chc~c srrulcom , lornilrom badac tuta/ 01:2y .• " 
(Jak wiadomo lotnil<om jest ro w oku YOl4, 
.,. im badania wzroku robi ginf'lrolog ). 
Or, starr Je<t przyslowif': trrc-/er.,.kuku 
gintl<o/og bada, baba strzda z łuku " •• 
Tu kropka, Kategorii r24d wgl4h 11/(abttu 
rał poszl'd/, i~ to z u1m4 Jl'!Yt •utorytttów . •. 
IV 
Kucharz chrial by w koszarach, lf'cz oni jf'ić wo/4 
śniadani~. obiad i l<olac;r w City Hallu. 
Problem to argumrnry wirc gdy wzi4ć do kupy: 
ZUPJ! do iolnirrzy, czy io/nirru do zupy? 
Wpierw na -•nial zupy wydano roskary -
do konar wszystl<~ch wozić mia# "truck".., dzi~ó rrzy ,ary! 
Lttr gdy l<toJ /JlaJorowi ahr:tyć nr mW ruper, 
znów Maior rozlraz zmif'nil na nitl<orzy.ić rupy. 
Ila .5polr6j Ośrodel<. Zn6w 1ir mwi rhlupać, 
:zd4u1•c ~, trucie!' do nich, pol<rzywdzona zupa. 
/ale w d•••1ach ~·r przyl<lady Irgo analf'U daj4, 
potrzebna w td,ch kwe5tilłCb zupy i••I .,;, Maior ..• 
V 
A na dole jtsl natrysk. /Ci~dyl ram prz"d driwiami 
tłum cirlral, bo l<roś lrlfpa# sir jui god,irutmi. 
Cuklłl nr/, garść kaprali, killru podchor4iycb 
d raml•n lcurlri umienie, ląpif!I doliczyć zd4iy'. 
A w natrysl<u wci4a saumi, :uumi jale szumiało -
żf! ro .n!tr~sl< jest jf!aczf!, wuyatl<im alf •d-lłło, 
a '!' /DZ n,! był .natcysl< • ; . Ładnie ruc to żeby 
an, Wo/sł, to nit był, an, r6g to ni• był • , • 
Tam rcbo za r6g wair/o. Tu nie r68 , •• /•er srało 
sir rak,~" rri podobnie i•ł natrysl< numialo. 
I f alsz Jf!dyn-, był o le/ wdritczn•J imitacji 
nie rał w muzylralnolci, Jak w hn11/i111cji. , , 
On ~Y~"d! jakb-, nie czul, u w wstyd sir pogr4iyl, 
lrlan,a11fc .11r kapra/om, szefom, podchor4łym. 
Wiadsor. paUz/eraił IHI. 
(Dalsze Frazłi w drodtw) 
JAN ADAMOWSKI, 
fillcd wben we aU will endeavor to 
attain the umc end. when usinc 
Zeroniski's word$: •·we will hamess 
ourselves to the plough and begin to 
work at once/· 
And today it is ne<:cHary to plough 
the soil which for twenty ycars has 
be c n untouched. Throughout tbe 
twrnty yeara no one thought that 
Poi.ud again would dcrnand a sold1cr 
from the 5,000,000 American-Polu 
Beaides thia, the pacifiotic polaon has 
bee n In joctcd in out hearts by Berlin, 
which is given invis1bly today in double 
ot ueblc doaes by the S1h column of the. 
~nnan bund. 
• • • 
The barbarian foe ha• cau1ed tcm-
porarily the fall of 1he independent 
Polish state. Today he is thrcateninc 
the world. The world armed itseU 
a1:ain1t him and will overcome hlm. But 
for that moment, whcn the Teutonie 
foe will be defeated, it will be necn-
nry to have a poweńul and numetou• 
Poli1h army 10 that Poland ,ould win 
peacc. 
Today in Canada the Poli1h Anny 
„ being lormed and calls your sona and 
brolheu to join ita ranks. 
How to act, what muat be done oo 
that the ranka or the Polish anny 
would incru.se and become more 
powcńul7 
Jt is nece1aary thai 1he problem of 
buildlne thia army would become a 
dally bread, a daily prayer, and at all 
1imcs discusscd by the five mnlion 
multltude or American cuizena of 
Polish des.:ent. We ahould go to 1lecp 
w1th the words and thoughts of thia 
army and we should get up after the 
night rest with the same words on our 
hp• again. lt is imponant to opeak 
about this army at all ~thcrines and 
mccting.s. Let them all convera.e about 
it, old and young, womcn and men. Lct 
tho•• :spe.air about ii who ha•• the 
security of Ameńca at heart. Lei tho 
news of the exi1tenco or the Poliah 
.urny in C.anada reach. without any 
abatacle, every Polfsh•Amcrican man, 
womon and child. 
lt is neceuary to 1akc aw;iy the 
poi,on from the Polish mother'a hear1 
which has been injc::cted for twcnty 
yea.rt and whicb bad ,ta •ourcc an 
Rerhn. lt Is necU11ary to pla<e before 
them u examples such women u 
Jadwiga Sluka and Zofia Chrzan. 
owska, Sobieska arui Pus1owojtown.a 
~ml also thou women who defcnded 
War"'1w, and tho•e who today, pay 
wirh their lives for tbe ,mallest tt· 
»pon„ for freedom, and who i:o to 
duth willingly with the words on 1heir' 
lips, POLAN D WILL NEVER BE 
LOST, 
When from tbe hearts and mindo of 
the live million Polish-Amer1cana. d1a-
appears 1he incredullty, despondency, 
and the pouoon aown by 1he German 
pacifistic propacanda, whcn the Polisb 
Army in c-d• will become the model 
for all, tben we can be a11ured that to 
the newly formed Polish Anned Pon:es 
in Canada the volunteers will come 
Iron, America In creater numben than 
in 1917-1918. who joined the Pou.h 
Army and went to flcht in France. 
Nr.1! 
Pr,..egl:1J tygodniowy 
UTAJONE FRONTY 
Na froncie rosyjskim to<Zf 11ę na• 
dal krw..wc walk, które mimo późnej 
JUz pory JU1onne1 byna1mnioJ nie 
<>11lably. Odno11 11ę to xwluzc.za do 
frontu południowego, do walk na pół­
wyspie krymskun, gdzie Niemcy prze-
łamali rosyjskie linie obronne Z cało· 
kształtu sytuacji wyniu, xo ofonzywa 
niemiecka pod Moakw4 iost w teJ 
chwih alc<Jł raczoJ drugorzędn4, pod-
czas gdy Z/ł$1Jdniczym co/cm Hit/rn, 
JHt przobic,c sob,r droi1 na Kaukaz 
do t11mteiszych poi roponolnych 
Ni< dziwnego! Odunyliimy się 
JUż wprawdzie w ClffU dwuch lat woj 
ny obliczania, na jall długo Hitlerowi 
starczy JHZUe npaaów lM!nzyny, ale, 
~dx co bijdż zapasy, nawet najwięk• 
""· wkoncu musz, aię wyczerpac. o 
ile nie ą na czas w:upcJnianr Tym• 
c-em Hitler, mimo podbicia kilku· 
nastu krajów, ma do dyapozycji w 
dalszym ciuu ty/ło roPf polslr4 , ru-
muń&lr4. a wlvc jeat w gorszej po,ycJi 
mi b7ł w pierwazym roku w0Jn7, gdy 
doatawal atosunkowo anacznr ilości 
rin1111 od Sowirt6'r. Benzyna synte-
tyczna, wytwarzana w Niemczech, 
nie uzupełni napewno braków wytwo-
Honych .-Jon:,m wprost zużyciem 
mat«iał6w Płdnych na froncie 
wachoclnim. liltlcr mu:u więc zdobyc 
110we pola ropcmoine, jełh nie chce w 
pewnym momoncie wojny znaleźć się 
w sytuac,JI katastrofalnej. 
W awi4zlw se zblizaniom się decy• 
duJtcej walki o Kaukaz, aktualnf 1ta• 
nie aię sprawa pomocy brytyJslrif!/ dl• 
Rosji. Wiele przemawia za tym, ie 
Wielka Brytania, która nie wyzyska-
ła kampanii rosyJakie) dla utworze-
nia noweco !rontu boJowego pr:reciw 
Niemcom w Europie ZachodnieJ -
rau.ci na szalę wuystlue roi:porz:t· 
cbalne 1ily zbroJne, by pomóc RosJi 
w obronie Kaukazu. Zarys tego nowe-
go frontu rosy1ako-n1emieck1ego otaJ• 
alf coraz bardzu,J w1dóczny. 
. . . 
Ale obok i11nieięcego frontu na 
wschodzie Europy istnieje jrszczr 
aurg lronl6w niewidzi•lnych -
Iron 16w u łaj o ny eh. które JUZ 
daii koutulł Niemców wiele krwi, a 
kt«e w pewnych okoliunośdach 
ocle&nć mop rolt decydui,ą. 8' to 
fronty wytwarzano przez narody pod• 
bit ... 
. . . 
W roawaianiach daiaiejazych ponsl• 
Jallll rozmyłlnle Polskę, o której nle-
-JICTch wysiłkach w walce pod-
aitmll•J in!ormuJemy stale cz,telni• 
116w "Od1iecayR, PrzyJrqjmy lif na• 
tomia&t 1yt.uacji w innych krajach 
11pnmion:,ch, 
Na pierwszym planie znajduJe Uf 
J~o,lawla. 
memitdcim 80,000 dobu~ urbroionych 
, wyr.kwipownnych i:ołr,if!t1y jago-
słow,anskich Walki na tym froncie 
prowadzone ą wedle Jednolitego P.1•· 
nu i koa,lowaly ju, Niffllców klika 
ty11ęcy rab,tych i rannych 
W Czarnogórz,: ulworzyl sit tym-
czasowy r.rąd narodowy, który prokla-
mował powstanie i w chwili, w kt6reJ 
piszemy ~~ sło~ ro:1-poez4ł jua: re•· 
liza<Ję toJ tapow1e<IZ1. 
Rzeczą naJbardzieJ charaktery•ty-
crn4 Jest zupełna, stuprocenrowa 
kltska •trbsłich lau.yst6w lrtóny 
zdecydowała się po kampanu woien-
neJ na utwo„zenie marionetkoweco 
rz4du w Belgradzie. Rz4d ten nie :ty-
okal zadnego _Po&luchu. a 01tatruo jqo 
oddziały pohcyine przeszły w -ielu 
cz~ciach kraju na •lronę powstanc6w. 
Gro.inie przedstawia &if dla okupan· 
t6w polozonie takte i 
" Grttji. 
Grecy •prawla)ł no\9'1 ruapodziankę 
całemu łwiatu. Prud wojn4 J!H0-41 
uwazano kh n ni,:zbyt dobrych zoł­
nlerzy Okazało się, ze było to mme-
manle niczym n1e111prawiedliw1one. 
Grecy bih się po bohatersku. 
Po ninzczęsneJ kampami w,osea-
nej 1941, a zwlu1ua po krwawym 
łtlumienlu greckiego oporu ludowe10 
na Krecte, liczono s,ę po,.,.zechnie z 
upadłiem duch• wśr6d narodu guc-
łiego I mówiono, •• quislin1owak1emu 
rqdowi, stworzonemu praez Hitlera 
w Atenach. uda 1ię wytworzyć Jaki6 
RAZKAZ NACZELNEGO WODZA 
O :MARYNARCE HANDLOWEJ 
Naczelny W6dz General Władysław Slkonki W7dal ntsttpuJłC1 
rozkaz, dotycący Marynarki Handl-ej: 
"Docrni•i,c w ał•j ,-lni wainoU I 11/unpiw:zetbtwo siałby na 
Jt•tbch M•rynarłi Handlowrj uwaum llluJbf fych wnystł1ch, J:rdny 1' 
prlni4 n11lrzycie pode•• obttneJ wo/ą u polałich surłach handlowych 
:ra równir zanc:zylq, jak slaibf w llary,,.C# Wo1enne/. 
Pewny /f!steJII, ff I w przynloid pusoo,:/ M11rynarłi Handlow,:j 
spełniać brdz,e &We obowi4sM nalriyc1e , oliarn,r. 
Ewidrncja o/161, utrudnJonyeh u poldlich s111tlcach handlowych w 
cusir wojny brdzir dołladaie prowadzona, za.ł w bi4t1:czkach i,:glarskich 
i innych dołumenuiab bfdzie ustalony cus falrryctni,: •pędzony na 
uruchomionych statkach. 
NA.CZELNY W6DZ l PREZES RADY M1N1STR6W. 
(-) SikorslcJ." 
Z teki humorysty 
lroat airody z N1omclJmi w •polecaes\-
•tw•e creckim. Trncruem ..,.i 
Niemcy przyrnaj,, ze Qatrafill w 
Grecji na ielazay lronr oporu pay-
c:h1canr10 , i• ognisła rn,olty mnoq 
•it ram z ustruza"c' szybłoJcif. 
OstatAio mlllieli Niemcy wyslat do 
północnej Grecji kilka pułk6w dla 
1tłumienlll buntu ludnoic1, a Jut pu-
hbczą taJentnic4. ze w ciffU ostał• 
nieb dwuch nueaięcy musieli 1kltto-
_., tam ł/Jła dywizyj, kt6re prse-
Jęly z rfk garnizonów włoskich stru 
na naJbardzleJ •bponowanych odcln· 
kach. 
O malOWJch egzekucjach 
w C.uehuh i Wf! Fraorjl 
głośno było w oauitnlch tygodniach. 
Olrualo ait przytym, i:e w -obu ba-
jach bio.-. dzia w ruchu nlepodlo-
glościowym udział - takie grupy 
I Jednostki. które pocqtko- godziły 
s,ę z losem I • • z okuf!UJł Do6ć po-
wiedzieć, n we Franc.Ji muaiano a.t11• 
ntć • rady doradcuj Petaill'a IIS 
c:donłów umianowu:,ch w roJru 
IHO. ponieważ Niemc7 umali icb A 
swoich wro16w, a w Czechach wyldn-
czono w tych dniach na roaku Nl--
c6w prawie dw• łysi~ c.lonłdw a 
czrsltif!J ~rrli rzlf'/owej, t. J. 11 cn,py 
Hachy. iako ukrytych aabotd)'at6w. 
Dodapny do tego, ze wu6d akuan:,ch 
na imierć maJdUJł sit c:ałooalrowle 
tego rądu czakiego (z prmnl•-
Elia•m na uelel), kt6rzy w _.V 
1939 podp1..,...ali "WUJStkie __,. i 
manifesty ugodowe w .-.mlai do 
Niemiec, • sroznmi-y, jak włeJłia 
przemiana dokonała Nf takse I na tym 
odcinku hhlarowsk1ej NOW9j •· 
ropyR. 
• • 
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Copyricht by M. Walentynowicr.1~1 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spisał R. Pob6g 
Pilem •obie naujutu 
M Irko pro•to o;! łrowy, 
Gdy do wioski &i,; zb/iiyl 
C:tolg IS-ro tonnowy. 
un-iooo wir,: 1-y. 
U•t-iono wirc stoły, 
A n• 1-y wylałem ••• 
Trocbr łlt'ju i =oly. 
Powitani radoini< 
Ni<mcy , ero/gu wy&iNlli -
No i siadłszy do stołów 
Suto pili i jNlli. 
No i nagi .. - czołg nuzyl/ 
Pi1łn4 miałem ..i.-,;, 
Bo -1,; Snraby 110lidnie 
l'r11:,ltleil7 do ,_et. 
One moming l drank 
Fr"łh milk lrom the cow, 
Whon i11to the v1llago 
Crawlod a IS ton tonk 
We puabed out the benchcs 
We puabed out the tabl<$ 
And I poured on the bencl1e• 
Same glue and aome tar. 
Wclcomed ao merrlly-
German• gat out of tank 
And all sat along tables 
Eating, dnnking heartily. 
Suddeoly the tank startcd 
That wu au 1 can teU JOU 
For the "Jerri"" wen 
Glued t cht to the benchn. 
Su,a IX. 
Wnet wydalrm rozkary: 
(Dobrym jr$l<m •~lowielcir.m) 
Aby Ni=ców powita<! 
Godnie chlebom I mlekiem. 
Po tych wuystłich ubi•g•~h 
- Crolc był metr6w H dwieście -
Na mój mundur prrywdualcm 
Schludne szatki nit'Wie,cie. 
/• - wiadomo. kobieta -
RobifC oczy i minki, 
Przy ty.11 czołgu zacz,łem 
Krr,:ii ... uystfue sprriynkf 
Biegli potrm tny mitr 
llilometdaia wpron f.odni, 
Chał im a czol1u wo alem: 
To watyd lata bn spodni/ 
"Odai«:z-Polała Walcuc• • A,-ryce;" w:,hje D-two Oddz, W, I'. • 1Canad11le. 
·Fighting l'o/u,l,"' pubJIMled b:, rlle Poliah ArtMd Forcn 111 C.1uda. 
Addreu: Polmlllrprea. Ul IUldaze Road, Win..,., 011t.; Te/epl,o,,e f.lln 
Ad-rt1rtlsią. a.re: li.SO ,-r cola- /aol, 
llłlltJ1t:d,.U011 ..,_: U«r flllllWll1: Il.U hll ,-1,, łl.łtl P."lt 
llusttowal M. Walentynow,cz 
J 00011 gave out the arden 
('Cause I am a good guy) 
-Welcome the German-
With milk and bread-id J 
Arter all preparations 
-The tank was very near-
J put over my uniform 
Woman•, drHaet., my dear. 
J ju11 like a woman 
Making eyes and cushinc 
Becan monkeying with 
The unie before me. 
Lata runnln& three mn. 
Pity I That wu • al&bt, 
Thouch J yelled witb aU mlgbt 
-lt'• a abame to walk Uu thai. 
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Przez serca do czynu Through Hearts for Deeds 
W ci.uu ostatnich dwu lat Niemc7 
napadli i odebrali wolnoić 14tu naro-
dom. dochodz,c do szczytu barbarzyń­
stwa w Polacł'. 
Do dnia dzisieJnego 14 jednak jesz• 
cze pewne państwa, z kt6rymi Niemcy 
• uwaci na ich c.1asow4 w pr.z-estrzeni 
nieosi.a:al•ołć musq się licryc. Dla 
usprawiedliwienia zatem swoich po· 
twornych zbrodni puazcuj, poparte 
milionami w buęcqceJ monecie i 
przez miliony ronianych po iwiede 
Niernc6w kolportowane wieki: o pol-
skim barbarayiukie i o poiakitj nieu• 
dolnoicl do samodzielnej egzJ'lttncji. 
Potężna machina propapndo-. wy• 
pouiona w najlepu]I' •Pflłl i łrodki 
.zalewa pośrednio i bqpołrednio ryn• 
kl mocantw neutraln7ch i uż7inia 
jal-• wnyal7 pacyfiatycanych dece· 
nuat6w puu sa.ztrsył lpi,człi. 
PlerwaZ)'tll - W)'łlUWan}'ffl przez 
Niemc6w w stosunku do narodu poi· 
lkieco dowodem "nlazoścl ruy" 
j„t: nleumłejłtn~ orcanincji - na 
t7m opieraj, od wlek6w 1woj~ "upra-
wnlenla l:iator")'Cane" do spełnienia 
wobec Polaki i Polak6w "c7w·lincyj• 
nej miaji dziejowej". 016.i ap6jrsmy 
na ten odcinek Informacji nlemiec• 
kich z IIU%C60 ameryła/,słit,10 za-
J1if6U widuruL Pomijam7 olbrzymi 
NmOrodny dorobek 1ospodarc1y I po-
lltyczn7 Polaki Niepodległej. 
Jak ż7j~. o czym m7'1' i czym •ił 
cieH, Polacy o tyoi,ce i dziesi,tki ty• 
1ięc7 mil oddaleni od kraji, """ych 
ojc6w i dziad6w. Jak w7,:1,da ta 
"trad7cyjna polaka niezdolnoić do 
1111110dzielne&:o t,.cla"? 
Prqniemy, aby alowa nasze, a&· 
czerpnl91e • doświadczeń codzienneco 
śycla na r.uzej plac6wce, dotarły u-
r6wno do tych, co wierq. pk i do 
~eh, co -.tp1, - a takze do t7ch, eo 
nlenawid•t-
010 Polonia N całym l:wlec,e roz-
siana pou,srała polsł,. 
Plęclomlliono- Polonia Stan6w 
Zjednoczonych rozporz,dn poaa o-
bejmuj4cymi najdrobniejue 1kupi1• 
nla organlucjaml, parafiami l szko-
łami polskimi: 
-ldllruds.i•1i,cioma ror1łolniami 
radi-•mi, sąd pl:,nie 1ł9bokie, ŻJ'· 
wiolo- umiłowanie j9ayka i piełni 
ojc6w I braci. 
-1.ą euaopiffll, pol•lricb z ducha 
I puekonanla. &daie mlloić mow7 pol-
sltiej I trad7cjl oru ~raunaaeń naro-
du polakie(o jat UJwi9kaq troekf, 
Polooia ltuH:,j•ł• J•t na najlep-
uej drodae do wy-lcrenia sobie 
włr6cl anel-ldch I francuskich 
-p6łrodu6w teco uanania. kt6re10 
lldobycie wobec olbra,....;ej puedwo-
jennej propa&'IUldy niemieckiej było 
~jahile trudne clla młodej emlęra­
cłi pobld•J• Poalada wlane ora;ą,u• 
cJ„ lrołciałJ akoly I nawskroł patrio-
~ ~ ~ 
aalflr:,hlbła pracuje • calJrlll odda• 
niem dla Sprawy Polaki. Otnymali6-
my pr•ed paru dniami przemil7 &* 
clniec w poetaei 2 egsemplarry "Ni•· 
aaleinego Codllenneco Kuriera Pol• 
skiee:o" w Argentynie. Wprovadn on 
nas bezpoirednio w tf atmoe!er9 naj-
czy,tazych pohkich aere, jakle bii. 
dla Polski w Ameryce Południowej. 
Uczucia te e:łosl nietylko prasa. ale 
i polalcie e:odzlny radiowe w Ameryce 
Południowej, Zftpalaj,c ro117pane po 
olbrz,.mich przestrzeniach i p\l.l&cnch 
polakle aerca w jednym r7tmle uko-
chania ~jłwiflszej daił dla nich 
Sprawy. 
Wuyatkie te ośrodki Polonii Ame-
r7kańalriej kładł jako najw7iu7 I 
najpelnie;azy wyraz awolch uczuć do-
browlWlf daninę dla Polski: iolnle-
rza-oclioteika do Armii Polaklej. W 
lym czynie wyzwalak ai9 Ich naJ• 
głębsze uczucia - buduJ, praz n•/· 
wyżn,t oliarr. 
Ostatnie wiado1DOKI .z dalełicb 
Chin (Echo Sune:hajakie • dnia I i 
15 wrzełnla) l Amtralil prrenosą nu 
jakby cudem w te ee:zotycane atron7 I 
kraje, gdaie m:,łl I aerce Polek6w jest 
za'W9ze na uslue:i Tej, co nie re:ln9la. 
s, - co prawda - drobne qrayty, 
lokalne nleporoaumienia - ale jakie 
malej4 one wobec tej nieZW)'kłej po-
wazechnoicl uczuc i cotowOKI do 
ofiar I połwięc:en na rzec• tej _,.ej 
Sp•awyl 
Nieme, twierdq, ie brak nam zdol-
ności orcanioc7Jnych, a łt6rei • 
obcych skupia\ narodowokiowych 
puewyiuylo DH llllrOClowo-ore:anln-
cyjnie na terenach Nowego lwiata. 
M-:, Jul /wlaolć Uta~ i myUi -
u nl4 prqjdzie /ftl~ Ca:,au, kt6ry 
prsrnlaele Wpwolenie N•jJałnlej• 
... , JłncqpoafC!Utej, 
W.D, 
every day'a life we Hpońmce at out' 
poat, could reach all- well I hMe who 
have faith, H those who doubt or who 
hale. 
The Peles acanered all over lho 
world remain Poliah in apińt. 
The fiye mlllion of Pol„ livinc Ul 
the United Statea have at thelr dia-
.,.,,..i bes·des thelr orcaniutions, Poo 
llah pari1be1 and achoola: 
-Teaa of radio 1111tiona, the IOW'Ce 
on the air of Pollsh woni and tbe 
Poliah sone: that prove deep and 
1pontano11a love for everythiń&: tbat 
is Polioh, 
-hundreda of dailiea and peńodl• 
cala, PoUah in apirit and convlc:d-
where love for Poliah lane:uae:e and 
tradldon and the future of the Pollab 
nation la of utmoat lnteroat; 
The Canadian Poles have an esceJ. 
lent opportunily to win .amoncst tbe 
An1lo - Suoa and Freach felk,w. 
counttymm the avowal whicb - al• 
moet lmpoulhle to attain by ,-c 
Poliah iJnnucration before tha war oa 
account ol tha tremendoua 0.-
propapnda carried throucho1111 c.....i.. 
They ...,._ thelr o- orcaaisatlolw. 
churchea, achoota and hiehly patdodal 
Durlne: the łut two ,-n the Ger• Pollah pr„L 
mam bavo innchd 14 colllltriea of The Polea of South Amorica number• 
Europe depńvine thelr poople of free· Inc one million, work whol~ 
dom, but in Poland the German bar- for the P,oilah cauae. A few dap qo 
bariml hu NKhed lta nnlth. we recelved a pleaaant e:ift-l'IJO copiN 
Howcver, there atill ar• certain of ~Independent Poliah Courier" pul>-
counui• today wlth pvenuMftta of lilhed in Argentina. The paper brinp 
which the Germans c:annot start an us indiroody lnto the almOlphere of 
open warlare in the pruent drcum• crystal Poliah hcarts that bat faat rw 
stancea, and leel obUa;ated to juatily Poland ia South America. All!o tba 
thelr prodl&:iCIUI crimea. Havlne: tro· PoHah radio proerama in tbat comtr7 
mendoua 1ums of mone7 set for the work lor the Poliah cause-they llllitia 
PUl"POff and miUlono of German. livlne the Poliab hearta, acattered tbou&houl 
all over the world fabricatc Uld spread immenae apacn and ereat fo-ts, lnto 
mallcious U• abcwt PoUah barbarilm rhythm of love (or the sacrri ca--
and incapachy IO Uve free and indepen· lor tbeir l,eloff4 Poland. 
dent u a nation. The powerful pro- Ameńcan Pola in all thMe -
pae:anda machino, well oreaniscd and conslder lhat the m- vlvld and fallal 
operated ly apecialiatl, worlu efflcienl• expreuion of their f•łline la a ~
ly-propa1randa materiał In different offering to Poland: a aoldier-~ 
form aad throuch dlfferent cbannela for the Pollah Anfly. In thil deed tllek 
reachn the markets of neutral countriea deepest f-eellnp an releaed. bulJt up 
and ,rina the sballow minds of the paci- by ereateot aacriflce. 
fiatic deccneratea by lnjection of con- The latat news from China: "Bcbo 
tae:ion In the character of aomnolence. of Shane:hal" daled September lit ud 
The fint argument lanced by the 15th, and from Australia brin& ua u 
Germans u proof of the "inferlor race" by miracle lnto theaa .U.-t ..-
of the Poliah nation ia-laek of ore:anl· countri„ where the lhouchts łlllll 
zation. Throue:h centprin they base hearta of Poles are al-ys ....S,, to 
their arcument on t"heir ''hiatorical aerve Hn tbat alte ahaJI not be loft. 
rle:ht" to lulfill their "hlstorical miaaion To be truthlul. then an - łocal 
IO dvill1e" Poles and Poland. quanela and miaundenetandlnp, bat 
Lot us analiu thia German argwnent the7 lole their wel.Rht and lmpo1111„ 
Iron, our, American point of vuow. We -..i,en coalnmted wfth ~ llllll 
ahall omlt paramount, ccnulne In unlvenallty In leellnp and nacn-
cbaracter. economic a n d political for the łff&ł- sacrlffca for the ~ 
achievernenta of lndependeat Poland. fit of the same ea-1 
• • • The Germana lnslst that - 1Mk 
How do the Pola live, what do they abllilJ' for ~don. And 18 ti.r. 
think, what are their joys and aorrows any other national croup m ~ tiłni.. 
althouch they an aeparated by ac ...... t _,. of lłle New Wor14 tbat -sa lqN 
tbouaande ot ml ... r- the country pua the Poles a far aa natloaat • 
of thelr fathen and fonfathera? I.et pnlntłon la COCICfftU!dl 
aa look at that q~e "tTaditloaal We illnaclJ aua1ae4 tlia 
PoUsh ineapedty to Uve fne ud In• lllp and ~ ..U 
depeadat life", .. ~ .. ~ 1'łq ~ w. willatbal- ........ ._ --__ ....,.. 
2 
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WCZORAJ A DZIS YESTERDAY AND TODAY 
Od J<dncgo ~• znanych dz,•n• 
mkany polsko-amerykamk1ch 
otrzynuliśmy artykuł. w k16rym 
autor pr,ypom,na ob<,cnym d%1a 
laaam pollko-amcrykansk1m I 
og61owi Polonii 011romny wysi• 
lek na 1ak1 >dobyła sir Polania 
prud łw1ed wiekiem. Na tle 
fakt6w i cyfr. kt6re WJ1Jmu1emy 
z lego doskonałego artykułu, 
ry&UJ.J się 1zczegołnie Juno obo· 
WlłLki chwili obecneJ, 
nic w1tłn-ze r~u w c;casl~ ubiegłej 
woiny Spolcczenstwo polskie w Ame-
ryce mu•i .tdobyc •ir na powazny 
wyulek w dztcd>in1e woj,slcowef i 
llllltcnalncJ, Stary KraJ, przezywający 
na1c1ęlszy okre• I\Y<IJeJ historii, pa 
trzy z otuch~ :r., Ocean c,ekaj~c na 
Armię Polską • Ameryki, a miliony 
Polaków którzy utracili podstawy 
bytu makrllllncgo czeka]' na pomoc 
finan,ow4- Nie wolno nam .uwieść tej 
nadzid I ttJ wiary. Bądzmy godni 
nauych popucdn1k6w z okresu I 
wielkl•J WO/DY 1914-1911. 
\\le recc1ved an urtielc from one 
of the weil known Polish Armncan 
jo1...-nalisb. whercin the autbor 
rem '1ds the Polish-Amtrlan citi• 
zens and the Poks.1n ,:cncral about 
the large cffcct of the American 
Pole: cipcnded about 2S years ago. 
In the light of the pre,;ented fact1 
and figures the duues at the pres-
ent are vulble to every one but 
unfottunatcly arc not camed out 
.. 1isfactońly. 
Therc llr< nbout fivc million p<ople Jest nu ponad pirł milionów ludzi, w lt16rych źylach płynie polska krew, 
ZASZCZYTNY BILANS 
DZIALAl,NOśC LOTNICTWA POLSKIEGO 
W WIELKIEJ BRYTANII 
a którzy ,yjcmy tu w Ameryce we -
wzgl~nym 1pokoJU i rosnącym do-
brobycie. Nie na to jednak obdarzyła 
nas Opatrznośc tymi blogoElawień• 
•twami, abyłmy gnułnleli, ale na to 
aby w godzinach potneby .,luiy,· 
Stl/lremu Krajowi, w którym spoczy. 
W..N prochy ruiszych przodków, jako 
tł"Zt"rwowa linia obrony we wsr:yst• 
kich dziedzina.cJ, iycl:i. Londyn, 7 listopada (PAT) - Działalność lotnictwa pot.kiego w 
Widk,eJ Brytann za <zn od 21 do 31 patdziernlka r, b. Z historycznego posłannictwa Polo-
nu AmerykanskieJ i z J•J obowiązków 
zdawali sobie dokładnie spraw~ dt1a-
lacze z okr= popr20dnieJ wo1ny, 
cdy pod WOCUII nie,apomnianei:o 
M111trL• lgna«~go P~derewskic,:o 
we~li auuc społec.zcństwo do dt1a„ 
łari na rniar( h11torycznę. 
Popatrm1y, boda J pob1eznie, na to 
co zdri•l•I Wydtial Narodowy Pol-
aki gdy zyli wśród nas , działali tacy 
przywódcy JU: · Smulski. Zyoh/,n.,ki, 
St'tnYJ~r. KoLlaw-sł.i. 05:Jda, Kar;,~ 
basz, Rlomk1, Szwajkart i inni, Po-
rÓwruaJmy to z dzisieJ&z• &Ufflf na-
szych wy,ilk6w, a moze takie porów-
nanie: natchnie nas duchem nowej, 
dynamtcineJ pracy, któreJ tak bardzo 
potrzeba! 
Otoż w zdumiewaj~co krótkim cza-
••• po uka:taniu a1ę pami(tnej odezwy 
Mistrza Paderc-wak•eco, powstało w 
39 okrętach Stanów Ziednoczonych 1 
K•nady 790 Komitetów Obywatcl-
•ku:h, kt6rc n,ezwlouoie ro,poczęły 
wydajni pnicr wedle wskazówek Wy. 
działu Narodowego. 
Wnet rozesłano JJ0,000 obr;rzow 
p:,m,~rkowych I :maczków .otwiord<a· 
jłcych ofiarność na sumę blisko 
$15,000,000. (Jes1.czc dzii %n1Jdn1emy 
aetki tych obrazów i ty•itce znaczkow 
po domach polskith.) 
Rozesłano kilkadziosi4t tysir<'Y /is. 
rów i łlo tyalrcy eg1m1plarzy histo-
rycznego ~okólnika~, tygodniowego 
organu urzrdow~go. 
Zebrano w krótkim czasie: pierwsze: .. 
go porywu sumr trzech f p61 miliona 
dolar6w na ct'le n•rodow~. 
Zwerbowano 1 zorga;nazowano blislco 
•ied<'m tysircy "kol<'ktor6w", którzy 
Imieniem Wycb:,alu Narodowego Pol-
akiego zbierali po domach •kładki. 
A w tej olbrzymieJ pracy ana /NCn 
Ct'nt a ofiar nie pou~dl na wydsuJn 
adm1n,stracyjnł!. Adminiatracic opla• 
cano ze skromnych dochodów Jakie 
przyno,sila •pneda:i poutówek, na· 
łepek itd. 
W popn,ednieJ wojnir. Wyd,ial 
Narodowy zorganizował lri//canaicu, 
rysircy wieców, na których uiwiada-
mial ruetylko Polonię ale I cale •po-
łeczeństwo amcrykaRSkie o 1prawie 
polalucj. W wyniku tej akcja duesi4t• 
Jti tys1rcy ochorm/r6w poply11rło do 
Armii Polski•J Trzeba ni zunaczyt, 
je r6wnoczdnie 2: milionami oharo-
w.nymi na cele narodowe pol,luc I E 
dwucb1eatu kilku ty1i9cam1 ochotni• 
k6w do Armii PolskieJ zdobył• 1ię 
Polonia na wielki wy11lek na rzecz 
Stanów ZJeclnoczonych. Polacy atali 
llll honorowym mieJscu w po!ród ku• 
puJ4cych bondy porycrki wojennej 
(Liberty Bond1), a 1lołć Polaków 
1l1U4cych w Armii AmtrykańakleJ 
obliczano na przeszło tuysta tyaitcy. 
W dziedzinie propagandy drukiem 
zorganizowano c:rasaplsmo "Frtt Po-
hind'', które oddało aprawio polskiej 
niooc,nionc uaług1. 
Te fakty I te cyfry winni brae pod 
uwan wuyscy, któny d2ii pracu1' 
,rir6d Polonu AmttykańakieJ, Spcll!-
cn6stwo nic zmieniło Slf, duch polski 
iyJ.- jd/1 wyniki .s4 mn1ejs:,e, to 
.,,,docan/,, błąd rłw, w :dych mcto-
uc:71 prac:, , w wlllll,wym pode1ł.ciu 
•• ... .,,,,,.6. 
TJmcm- potrzeb7 li 41ił mac&-
Lotnictwo myiliwsk,e: 
llołć zestnelonych ~arnolotów nieprzyjaciela 
pewnych ........... , Il 
prawdopodobnych •• , . , 6 
u,:kod,onych •..••• , • .. 3 
Lotnielwo bombowe: 
Ilość wypraw 9 
l4czna ilcsć samolotów 89 
Głównymi celami był)'; Bremen, Emden. Hamburg, Antwttp,a, 
Boulogne, BrC11t, Cherbourg, I• Havre 
Razem od <zaau przl'byci• do Anclii do 31 pudzierniko ztt1rzelono 
~amolo1bw rueprzyJac,ehluch 
pewnych . .. , ....... a99 
prawdopodobnych ..... 109 
uulcodzonych •.• , • , • • • sz 
Ra.iem •••• , • . . • . • . . . . 560 
Wypraw bombowych 274, 1,cznie 1257 aamolotów. 
,~wzLECIAŁBYl\l JA ,,_ . . . 
Wzlrci1tlbym j•, uskrzydlony, 
M111u/u, 
Nad rr mwy i ugony, 
Krdy biił po/sJci• dzwony, 
Krdy mowi4: Pochwalony' 
Mnulu 
Poll'rialbym nad kr;r,n4, 
Matulu, 
Gdz,r o Pol•lrr modły plyn4, 
Tam gdde u Nit dzircl gin'f, 
Gdziem pougnal $ir z dzirwczync. 
Matulu. 
Gdz,e przy drogach łlrł.~ Bom, 
Matulu. 
Krdy w miastach, krdy w wiodach 
Roll.Siad/a $ir kuma troska, 
Ktdy nnz11 Cz,stochowslra, 
M11tlllu. 
Krdy W,da tocry wody, 
Matulu. 
Gdur gntbionr łotrów zgrait, 
łhtu/u, 
M111k1 Polsce •ynów daj11, 
N• mog,111<:h d.,,.c, llruj11, 
Gdzir r11tunku wygl4da14, 
Matulu. 
Wzbiłbym ci sir ja w pr:rutworu, 
Matulu, 
By prl<!lrcić l4dy, moru, 
Spalć jak piorun-pom,t:, Bob, 
By znów Polsce wns:rla zoru, 
Matulu. 
A choćby malr śmi,rć •potł.llla, 
Marulu, 
861 dla Cirbi-.łla mair drwala, 
żd Pola/ri•m maił! cbowala, 
żel pru/rhnać 11/• mnllll11, 
Mnulu. 
atrz. lCuimif!n Olr/attz:,lt 
Owea Sollll4 w liao,-..Je 
in "hos• vdns flows the Poli•h blood 
and who hve in Amenca m pcacc and 
growing pro•perity. lt wu not for 
tlmt. tiul our forttight has rndowcd 
us w1th th„c blesslnga and so thai we 
woukl be sluggish, but 10 th:n 1n hours 
of nccd, &cne Pol.1.nd, whr.:rrc the f(! .. 
Dliltns o{ our ances.tors arc buned as 
f.r~~servc line of)>attłc an all w.a.Iks of 
The Polish-American leaders hom 
1he prev1ous war v.·erc pcrfcctły aware 
of the historica.l mi.Sion of !he Poles 
,n A merka: ltadcr•hlp o[ un(orgottcn 
Jgnał!y P.a.derewski 1ummoned our (iU• 
ze.nry for h,s1orical action. 
Let ua look, even !Uperficlally. into 
the acbie-lements of ,he Polish N~-
uonal Commiuee when werc hVlng 
o1mong?St us such ac:tive Jradcrs ;u 
Smol,ki. Zychlin•ki, Sctmaicr. Ko,Jow-
ak1, Osada, K111abasz, Blonski, Szwaj• 
kart and othera. Let us comparc thc1t·;: 
with the prc1ent-day total of our ef. 
fort~ and rnaybe such companson wJJt 
mspne us with new sp1rit and dyn.amic 
work ~o badly nccded, 
So in an amazingly short time alter 
the „ppearancc of Ignacy Padcn:w,;ki's 
hi&torical manifesto. m the 39 cuclff 
of the United States and Canada 790 
tJtizcns' committres wcrc formcd wh1ch 
hnmrdiately began dfio1ently to oper• 
a.te in accorda.nec with the plans of the 
Nationail Committcc. 
Soon 330,000 historical photograph• 
and 1tamps wcrr. di>tńbutcd which r~ 
sulted in total donations of fifteen mil• 
hon dollars. Even today we find hun• 
dreds of these photographs and thou-
oands or stamps in 1bc Polish bomca. 
Thouaands of lettcr1 and one hun• 
dred thouasnd o r t h e historkal 
'"Bullelln," the ofricial ori:an of the 
beadquairtł'rs, were s.,_nt out weekly. 
In a short timt". the first sum of three 
and half milhon dollara was rai&ecl for 
natlonal pul'j>osrs. Almost 7 ,OOO 1olic1• 
tors were cnrollrd and organized, who 
in the name of the Polish National 
Commhtcc were co11ecua,: among the 
v.arious Pofo1h homes. 
And in this gigantic work not a cent 
was ispcnt for administruuon expenaea. 
The opecating upcn&es were paid 
lrom small sum, derived from the 1181" 
or stamps, postali, etc. 
Durini: the last war, the National 
Comm1ttcc organizcd sevCtTal thouaand 
puhhc meetingt, where not only the 
Polish citizena but the itntire Amencan 
comrnumty wu informed about the 
Poli•h caU11e. As a reoult of this work, 
tbousand1 of voluntccrs Joinecl the 
Poli•h Army. We must admn that 
toge1hcr with the donatio11s of mHllons 
of dollars for the Polish eau„ and the 
tWł'nty and some thouu.nds of volun• 
t .. ,, for the Poli•h Army, 1he Poln 
•l•o contributed grcally on behall of 
the Unilcd Stal„ The Poles wtte 
placcd on the honour roll• in 1he pur-
<ha•e of Liberty bond,, and the number 
of Palca ,erv1ng in the Unilfll Statea 
Army was over J00,000. 
In the spherc or pńnted prc,paganda. 
the perie>dical "Free Poland~ which 
cbampioncd the Polish caUff descrves 
aptdal tnt.ntion. 
The above racta and f,gurn 1hould 
be weighcd cardully by all who today 
arc working amonvt the American 
Polrii. The Poles 1n America bave"llot 
changcd today, the Poliah 1pirit Uves. 
ll!ld if the dccds arc 1maller, that is d\M 
to erron;, to bad mcthod1 of work and 
Jaulty w1y1. 
But today the necd1 are excccdingij, 
gtHter than during the past war. The 
Pole1 or America muat gatbe' enou1b 
•trcngth for m tcnslvc tfforts IO aid 
mllitarily and materłally. Poland, -
during the wom period In lu blsttlł)', 
is loolling forward wóth hopcs beyond 
the ocean for a Poli1h Anny from 
America, and milliona of theae Pola 
who have lost everything tbey ...-
k-.l arc lookillg f-ard for finandal 
help. We cannot afford to dlappolnt 
thai HOPE and FAITH. Lf!t 1111 be 
~ of our predeceuon frOltl tbe 
umo CII tbe erat 11114-11111 War. 
Nr.~ .. 
Polscy ochotnicy z Aineryk.i 
w Szkocji 
Polish Volunteers from America 
in Scotland 
SzkO<'ja, w paid:r.i<'n,iku 
(Koresp. wł, '"Od,u•czy") 
Juz od latai czekaliśmy nieclerpli-
wia na p,~rwne tratuporty ochotni• 
ków polskich • za Oceanu. W naszych 
arkockich miejscach poatoju, w mia-
•teczkach w których przebywamy i 
w namiotach (pod które wróciło wiele 
naarych oddriałów na okres letni) -
pełno było pogwarek o kolegach, któ-
rzy przyplyn4 tu z dalekich ląd6w, 
oddzielonych od naa mezmieuont 
toni4 O<eanu • 
.. Przyjadł właśnie w Bam cżas1• -
powtarzah ~ołnierz~, patrz4c radoinic 
na nowoc:ze$ny $przrt, i•ki lwidio 
otrzyma/I po wirlomiesircznych st•· 
r•mach naszych władz n•cz~lnych. 
Nie JUt bowiem zdradf tajemnicy 
wojskowej, jeśli powiemy, ze pod 
względem uzbrojenia woj1ka polskie-
go w Szkocji przebyliśmy w cluu 
roku olbnym, szmat drogi. 
Cdy w lipcu 1940 po katastrofie 
francuskiej wyl:tdowallśmy na Wys-
pach Brytyjskich - Wielka Brytania 
była niemal zupełnie pozbawiona no-
woczesnego sprzętu bojowego. Prze• 
pro-dzony mistrzoMlko odwrót .1 
pod Dunkierki urato-1 ludzi ale nie 
urato-ł ani czołg6w, ani woz6w pan° 
r:er11:,cb, ani armat. Pełne wypoaaie-
11ie wielu dywizyj zmotoryzowanych 
i pancernych atało ai9 łupem nieprzy-
jadelL 
W tych warunkach wojako polskie, 
1'eorcanizuj4ce aię w SzkocJi, nie 
było I nic moeło być ••opatrzone tak, 
jak leJO wymaca nowocz•na teehni-
b woJonna, Doata1Umy trochę aprzę­
tu ukolne10 I - na tym wluciwie 
kolllec. A przecld tak bardzo chcie-
liłiny stać się nowoc1em:,m wajaki-
pancernym. • o czołpch myłleliJmy 
• taq niemal czułołclf jak o najlep-
•sycb przyjaciołach. 
Wiosna i lato 1941 spowodowały 
wr•ncir ustrsknion, zmian,. DziJ 
ódcldały naue w Szkocji moa, o 
aoble powleddeć z dWllt, ie " WOJ· 
ald- nowocaeanym. dobrze uzbrojo-
nym i wyekwipowanym. 
I w takiej włamie aytuacji z11c,rlil-
my oc:zekiwal kole16w .1 Ameryki. 
Liczyliłmy na nieb bardzo, jako na 
•1-ent młody, awidy, który, wyrósł• 
U)' w amerykańskich warunkach po· 
11t9pu technicznego, stanowić będaie 
cenny przyczynek do dzieła unowo-
czełnienia pol1kiej 1ily zbrojnej. 
Pierwsze nat9py ochotników, przy-
byłe z Amffyki PoludnioweJ, nil! 
rozc:urował:, byna/mai•i naszych 
ndziPi. śmiały a,, nam do nieb oczy. 
cdy maszerowali czwórkami przes 
ultce -•co azkockieco miejsca posto-
ju, a I oni, mimo zmtcaonla podróq, 
byli w doskonalf!j lormitt, dopytywali 
•lt gor4czkowo o stoaunki I warunki 
pracy I widać było odruu że "~ 
•it~ do teco, by jaknajprędzej zrów-
nać 119 ze atarymi zolniersami, 
To aamo powtórzyło 1i9 potem. gdy 
do obozów nuZ1ch naplyncły dalaze 
ttanapony ochotników " obu Ameryk. 
Ddś wynkolmle pie,....zych partyj 
ocbotnik6w j•t juł w pemym biegu. 
• nowi koled.ry urwa,, sif • tute/-
n:,m otoc1e11/em. Dotyczy to zarów-
no '"miejacoweco" wojaka polskiego 
jak I Szkotów, a zwluzc.u Szkotrł:, 
kt6re obdarzaj, nowoprayb.Yłych 
ucaer1 aympati„ Coprawda i)'Jł oni 
• nauym dotycbcauow:,m kredy-
~ ale nie W)'IIIIIWiamy im teco by-
najmniej, rosumiejfc. te mun być 
jakai wymiana wzajemnych 6wiad-
aen I wnj- W1Upełnianle lit-
Jedno nał tylko ogromnie ddwl. Z 
apowładaA kalq6w z Ametfkl wi-
dllłmJ', Jak mało wredą o wo1aitt po 
tlru1lej stronie Ocnau, cdde ludtie 
~ J-ze nianaJ nonnalnym, polu,-
iłyci-. Dopiero teru rozu-
~. łe to widni• te pozory bez-
•- 1n6re pn•lanillJt OC%)' 
Il .bub:laa1 w Ameryce, powaduk 
•1U11pl)' l powolny naplr 
tło IIUl)'cll aaerepw. 51· 
' u WJ'PAIIJd potocaf ... ,_ 
prędzej, I ze w zwitzku z tym wzrosnt 
tak.ie pol skie uereti ochotnicze po 
Sc,otland, in Oc1ober When In July 1940 alter the c:ollapae of 
drugiej s tronie Wielkiej Wody. From the beginning o! the aummer. 
Podw6in, radość, bo , patriotyczną we were impattently walting for the 
i zawodową, maH obecnie fachowcy z j first transport of Poliah volunteera 
naszt1i f!Widenrji. Do tej chwili 1pe- from acrou the ocean. In our Scottiah 
cjalizowali się w zapisywaniu nazw quanera where we atay and an the 
Franc:e, we landecl In the British hl-
Great Britain waa almoat wlthout aa:, 
modem equlpmmt. The retreat from 
DIDlkirk wu conducted m a muterly 
way, saving the peoplc but not aaving 
any tanki or armament. Full equip, 
men t of many of the motorlzecl and 
pan zer di vislOns became 1polls of tbe 
enffl1y. 
Under theae circumstanc ... the Po-
1.iah forces reorgaaiud in Scotland were 
not aupplied witb modem equipment 
u they could not be. We roceived -
traininc equipment and that was alL 
And we were very analolQI to ._ 
• modern armourecl anny, and wen 
thinking o! tanki In the same way q 
we do aboat our beat friends. 
At łut, l)Jl'iac and aummer of 1M1 
brougbt deairecl c:haqea. Today the 
forcet1 in Scotland can aay with pride 
tbat they are modem 10ldlen, wen 
anned and equippecl. 
And tben In the -· _,. - waltod 
for our fellow comrades from Amerlca. 
We bave been relyioc upon them aa 
repr-tatl,,.. of tbe younc element. 
full of atntncth, ud who, ralaed la 
favorable American tedmlcał -.U. 
•adz/ń w Szkocif' - Ob6z odocn/lc6w .1 A-r:,lcl tł- of procraa will caatribute cnatlJ' 
HSomrwbrre in Scodand" - Camp o/ ro/un1eers /rom A-rica to the work of modembing the Palleh 
r6~ny.ch miejscow*I pol1kich i euro- tente werc many of our detachmenta Armed Forca. 
pe11lrich. 1 których pochod.q iolllle- returned for the •-· many chata The fifat groupa of voluatNrS "-
reo naazej armil. Poza nazwami poi- wen beld about our COIIU'adea who South A-rlca did not dilappalac t& 
1kiml były to l.'raewainie nazwy fran- will come from dlatut landa NpUated Our qea lmiled willa aatiafac:tloo wlaea 
cuskie, bell(IJ1kle I bolmdenkle. by the infialte depth_af t~ ~ tbcy wen man:blac In foun tbrou-'-
Obecnie do bukietu prsyb)'wajf nowe They will - Juat ID - the 5• 
kwiatki, a do k1iu -ldenc:yjnych aold4era npeated. loolcing happlly on the ~ "' Olł1' Sc:ottlah quan„ aad 
• • • nazwy mlej•cOW!kl ameryku\- tbe new equi...-t wblc:b tbcy ~)' ~pale the tit'- ...,yap. tbcy -
ID exc:eUent form and - aklnc ,-. 
"1111tly about the rwlati- and caadi-
t'-a of IOldien WIM'k, Laaldnc ał 
them, one ...Uy DOliced tlMłr eac-
to -ulate the ald aoldier. The -
thinc bappened later wben 01her voi.. 
tura from both Ametłcu arrlved to our 
Prqbyclt1 ocbotnił6w .1 Amrrylci 
Arrira/ o/ ro/antttr• /rom Amuiu 
okich. lcanadyjskich. •gentyńakich. rec:eiYClł alter montha of endenon Oli 
Uf'U&Waj1klcb I t. d. the part of our autboritlea. Jt la not 
Niech sit cieazt abiencze s biura • breac:h of mllitary aecrecy lf we tell 
ew,dencji; zwlapcza ie ta ich radoU you that we made JCTUt proir-1 witb 
Jnt cafki4 radości 016lneJ. regard to the equipmeat oł the Pollah 
10ldiera In Scotland during the yar. 
campa. 
Toclay the trainlne of the flrat party 
c.f YOlunteera la In full sway and the 
new comrad• •• 1ett1tag accuatametl 
to the naw enviroame11t. Tbey *-
ac:qualnted wlth loeal Pollab 10ldlen 
and allo wlth Scottiab people, ~
ly Scauw, glrta. who cn,eted the -
Com«II witb slncere ąmpahy. 
Truthfully, tbey live on Olł1' Pl'-* 
reputation but we da not mentlCIII dat 
u '!"e reallze tbat - muat be of mllłllld 
aa11tance to uch other. 
We wonder about ona tlalng aaJ~ 
from converaationa witb our AIIIWicall 
comratles, we - how 6ttle il ...._ 
about the war on the ather sicie of 111a 
-n whcte people atill leacl a --a. 
ly qulet life. - lfaw w. llllłlentand. łt 
la the fefllnc af ~ wblch _._ 
the eyea o1-peop1e la~ -
lnQ-IO-:, ud llowt the: ft# 
of volun-. to - rma We ~
tbat tbea llllfawaraltle caadlti- ... 
c:banp far the better aad the tab:.if 
the Pallab vol--. .W graw OD. 6ii 
otber lllde of tba Larp Wata 
.lt 11 twalold baf'l'l1111 patrlatk:.W, 
praf..i-1 for - ,__t eąena'fi: 
the~ of the ann, •. Vndl-.., ::.::::::~ ~-= ; 
Europe &om wbera - ...,_ Olllliili 
fr-. Bealdes die Pollah-. --
are al,o •-of J'-", Belpiia ~ D1lłCII, At die iw-t, 11- no...-
an added to the ~ aad IO dlil 
~~ ........ 
gentłan, "~--caUecton hm tlla ~ be llappii •. eiileald,: 19-ł ..., 
- ·Jiliintl flill,t „ all dli 
4 
~-- Nr. 1S 
DNI PADEREWSKIEGO W CHICAGO 
Grób Nitznan~go żoJni~Ir/1 w Warszawir 
The tomb of The Unłnown Soldirr 111 War.saw 
(tcorrsp. wł, ·odsitciy") 
Chicago w hstopadue 
Deszcz, który od tygodnia blisko 
aasnuł niebo nad wiełkf metropoh• 
lliddle-Wnt"u, nagle-jakby pod dot• 
knięciem r6id,ki czarodzi•J•kiej -
puesuł padać. Złociste, jesienno. lek-
q mglł przesnute •lońce, ro,blyalo 
nad 110Jic1 Polonii Amerykańak,ej w 
mNlzirlt dnia Z listoP"d• rano. Dzień 
Z.duazny w Pol1<e ! Przed woint 
setki tysięcy 6wiatelek migotało na 
anmtauach polskich. Dzii puybyly 
tmn Htki ty•if•Y nowych lrrzyiy, no-
wych grobów. Nie blyakaH Jednak 
naci nimi nikło światełka zaduuko-
wych ,wienek. Ale groby-znanych , 
nieznanych, 1m1rnnych i bealmien• 
nych ofiar i bohater6w-piec.zolowitt 
otoczone ą opiek, i swaniem. Ci co 
w grobie legli, nie doczekali chwili 
wy.rwolenia, o któr, walciyli i ra 
kt6ą krew oddali. Ci co iyj_.,lcą 
alrrycie, derpi4, modlt a,ię-, trwaj4 
w oczekiwaniu chwili, cdy znów bfd• 
mocH otwarcie chwycić .za broń. 
Ni"ma Ignacy Jan Pad„tewlki swej 
-glly w Police. Prochy Jego spo-
C2fly naruie na cmentarzu zasłużo­
nycb-Arlington Memoriał w Wa1h-
ln1ton. Ale gdy wińc o agonie Jego 
11p1dla na falach "teru na rodak6w w 
Ojczymie, aymbolicin, mogił, Jego 
stal sit Gl-6b Nieznanego tołnieua 
Tu składano bold Jego pamięci, Jego 
nantrudronflnu. ofiarnemu. walec1:ne-
mu żywotowi, oddanemu całkowicie i 
bu reHty Pol&ee. W dniu gdy łmier­
telne ozc14tlci Miatrza składane były 
na cmrntarzu w Arlington. 1ysi11c" 
osób składało kwiaty na Gro&,r Nio-
anan~go źolmer2a w W.ar.uałv1f'. Nut 
mogły tomu przeukod.r1c niemieckie 
straże. nic pomogły araztowanla ł 
bnatalne toz~unie tłumów pnu 
pohcJę I Ooatapo. Kwiaty zabierano. 
llle .&nów nowe narf(•a sypały ••t 
obfade na Gr6b. 
Pięknie była obmyślana i torganlzo-
wana przez Radę Polonii Amorykań­
llkieJ uroczyatosc ku czci Paderew-
aJtleco, która o.lę odbyła w dniach 
pamirci Zmarłych poiwięconych. "In 
tril,ucr ro an fmmortaJ" - •·w hoł­
d,ur N1drmottelnemu" - oto tytuł 
Ulldrm,1 w Ó(Htzf! Chica,owskirj. 
Uroczyatośc ta dała okazję do przyby-
cia do Chicago a oficJal"' wizyt.I Am-
łlludora R. P. Jana Circbanowskie•o, 
0.Mr•I• Rronidawa Duc.ba i Mini• 
ni-. J ana StafH:zyb. Dała ona okaz-
Jł do n"°"'zania bllźazego kontaktu 
lycb pnedatawlclell Polaki zarówno 
• Polontł, Jak I H społecftństwem 
-i,bń,klem w u«uym teco alo-
- -lu. . . . 
parafii Sw. Jana Boiego odbyło aię 
uro,~yste naboz~nsrwo dla uczc.ienta 
pam1rc1 Zmarłego Mi,tna. Na zebra-
niu na plebanii bnpoitednio po nabo-
ie-ństw1e- przedstawiciel~ Polak.i mieli 
oku,ę zetknąć Ilf z licznie zgroma• 
dzonym duchowienstwem. Goici przy. 
witał Ktiłdz Komandor L. Grudziń­
ski, W wygłoszonych przemówieniach 
nawi4zala się nić wap61nych myili i 
wapólnych uczuć, które dzi, pueni-
ka14 tych, którzy losami wojny wy, 
rzuceni I ojc2y1teJ .ziemi. walcq 1 
pracu.if dla Niej na obczyinie, I tych. 
kt6rzy przed laty z niej wyemigro-
wawuy lub już na amerykańakiej zie-
mi zrodzeni, noeq w pieniach po poi• 
alni c•u1,c• Mrca„ 
'"Nie cna nam dzU-m6wił M1ni-
1tu Stadczy/r-ni" cna nam d:,altuto-
wać o tym. jaą ta Polaka bfdzie. lub 
czy ta czy Inna bqd.rie ni.4 r,...Szlla 
partia. Dzii mu1illly dom budować. a 
gdy doń weJdziemy, wtedy aię hł­
dai.,.y Qjmować Ultawianian mebli. 
J"dno tylko wiemy, że muai ona być. 
że bf,daie ona wolna, silna i sprawie-
dliwa. Jednaka dla wuy11k1ch swoich 
dzieci, bo wuyscy jednako tę Pol1kę. 
tę naaq Matkę kochamy." 
. . . 
W hotelu Drab odbyło oię tecoź 
dnia iniadanle, wydane przez Radę 
Polonii na czełc goici. śród nich był 
jeazcze zaprouony specjalnie na tę 
uroczyatoić Hugh Gibson, pierwszy 
poeel Stanów Z1ednoczonych A. P. 
w wolnej Polsce. 
Sród mów wycłoszonych dwa o-
łwiadczonia uczególnej były wa11, 
]"dno z nich - Ambasadora Cit!cha-
now3kiego, dotyczrlo uiy•kania •co· 
dy ra4du rosyJ1k1ego na posyłanie 
rodakom naszym w ROllJI paczek z 
odzidt I żywnoicit, Kazdy frachto· 
wioc plyący do Rosji ze Stan6w Zje-
dnoczonych, zabierac będ11e "' •obf 
paczki dla naszych rodaków Drug,., 
o4wiadcnnie PrHe&a Radl': Polonii, 
prof. Franciszka X. $w1rthka. •-ie-
ralo wiadomoif o przeznaczeniu prz•z 
Radę Polonii sumy $150,000, jako 
pierwsze1 raty na pomoc Polakom w 
Roaji. Aby akcia ta była bardaieJ •ku· 
toczna, Rada Polonii uruchomi SP"<· 
jaln111 plac6wkę Wł' Wladywoscob, 
która nJmowac aię będzie odbiorom 
i daw, ek1ped„cj1 przesyłek. 
. . . 
Wieaoma Akademia w Opene 
CbicagowskFej zgromad,ila olbrzymie 
tłumy publiczności. Obecni byli m. i. 
mayor miuta Chicago puedatawicie-
le duchowleńatwa z Arc761słu1"'m 
Cbica,o na czele. przed1tawiciele Ar-
mii AmerykańakteJ I uereg wybh· 
nych oaobistołcl. 
Na acenle na wysokrm ptedestale 
llal wł.al l>iust Prn„n1a Pa4.-
rewski„go, priybrany w uady bialc,. 
amarantowe. Program o wy1C1k1m po-
:t1om1e arty1tycznym. wykonywany 
był prz"z polskich artystów. 
Uroczystość raga.ił Preics świetlik, 
pocz"m wygłosili pr,emówienia Am-
blludot Cit!chanowski, Mini,ttr Stań­
czyk, General Duch, Ambasador Hugh 
Gibson I Arcybi1kup Chicago, Samurl 
A. Stritch W prognuni• muzycznym 
odip1twano i odegrano szereg utwo ... 
rów pol1kich. 
Akademit zakończyła apot„oza 
.. The Music Muter"; na eknin oko-
lony czarnymi kotarami, rzucono 
alynny JU:ic szkic, przedstaw,aN<Y Pa-
derewski~go. uc;qcego polskie dzil"• 
cko-pielguym.a grać .. /rszczr Pobh 
Nit Zg1nrJa". W tym cus,e chór 
odśpiewał polski hymn narodowy. 
. . . 
Nast{pn„go dnia odbyła się p1rkna 
uroczysto.ść orwar~,• s-:ali l'a.dt-rt'W• 
skit-go w M1Ut!Um ZJedno-c:ien1a Pol• 
akiego R:ymsko-Katolicktego, 
Muzeum to i obszernll B,blioteka. 
pozoataJ,co pod tro,khwą op1<kł kus-
tosza H~jmana, nabiera dzi$ szczeg6l-
nego znaczenia. gdy 1obut uprzytom• 
n1my, ze w Polsce hunnow1C' niemiec: 
ty niucz, • e&lł .rac,eklością wuel-
kie zabytki polsku, i dorob•k nauej 
wielowiekowej kultury. Muzeum to 
ataje air nowym Rapperawylem poi· 
akim. a cenne ieio zbiory mog\ oi~ 
okazac. niestety. Jednymj z meowielu. 
Jakie ocale)ł z pozogi woJennej. 
Na tle poągu Paderewskiego, ze-
brani wysłuchali przemówion1 wt1z, .. 
cych się z duchową &puicizn4 po 
Wielkim Polaku, po tym w,elkirn 
Obywatelu świata. Jak go nazwał 
Ambaoador Hugh Gibson. 
Gen„rał Duch nawi4zał do roli, ja-
ką w kształtowaniu poł,kiego ducha 
odegrała w okresie niewoli !'ztuka i 
muzyka polska. Rudolf Gana, dyrek• 
tor Konserwiiltorium muxycznego w 
Chicago I przyjaciel Miotrza, podzie-
lił •if garści4 wspomnieri o Zmarłym. 
Mówił o Jego be,kompromiaowołc, 
w aatuce. o zaW1ze najwyi~tym po-
ziomi" jego twórczoici, jako kompo-
zytora i najwyzuym stylu odtwór-
czości, Jako pianisty. 
Uroczyatość, kt6r•J przewodniczył 
preres Z1ednocrenia p. 01 .. ;nicrak. 
rakończyla aię otwarciem Ali p111111,. 
tek po zgaolym Wielkim Polaku. 
. . . 
Dobrze się atało, ie miejacowa orga-
nizacja American Friend1 of Poland, 
korzy11uiąc z pobytu Ambasadora 
Cfrcha11owskirgo w Chicago I prngnąc 
z nlm nawi,t.t1ć bJiiszy konttkt, ~or-
ganizowała w dniu 3 li,topada śniada­
nie, podcza-s którego Ambasador wy„ 
glosll pr,em6wicn1c o roli Poliki w 
dobie obecnej, Przemówienie to było 
tranim11to\\·ane przez rJdio na cał4 
Amerykf. 
Sród obecnych na tniadamu byli 
pr;tedstawicicJe wszystkich pism co„ 
d,iennych i szeregu pism p•riodyc.z• 
ny,h w Chicago, zarówno am<rykań• 
•kich. J"k polak1Ch. czeskich i innych 
grup narodowościowych, Obecny był 
Bi•kup Sh~il. prezea katolickiej orga-
nh·acji młodztezy amerykatiłkseJ, u ... 
cqccJ IO milionów członków Obecny 
był mayor miasta, azef sztabu mieJ-
&cowego korpusu Armii, kwater-
rrust-r~ korpusu Generał B11rzynsłi. 
konaulowi„ generalni wszystkich 
panstw alianckich. prezoai wielkich 
organ1,acJi amttykańsk1ch 1 narodo„ 
wościowych, i.t.p. 
• * • 
General Duch skorzystał z pobytu 
swego, prndlużaj4cego sir na kilka 
nastrpnych dni, aby odbyó uereg kon-
Jerencji z wielu organi..iacjam1 i ugru-
powam-1 pot~tneJ Polonii amery-
ka.ńskiej. W przem6wieniach owych 
Generał Dnch podno,il, •e sprawa 
t.worzcnia Armti polskieJ w Kanad.zie 
,~st tale samo watna dla Pohk,. jale i 
dl• A mrrykan6w pocbodunia poi• 
ski~go. Bo Joiłi by Polska miała zo-
•t•i wykrełlona z mapy •wiata-to 
ło• Polonii amerykanskiej 11alby aię 
bardzo cięzki. Dziś wojna toczy 1ię 
o .to: ciy ;wi•t~m r~:,d•ić brdz,t- ,y, .. 
ni• 1 pr1.rmoc, czy tt-t panować btdzi~ 
wo/noś~. Gdyby Gnmaoia miała być 
zwycięak<11 w tej wojnie, to I łoa Ame-
ryki mógłby być przeądzony w krót-
kim bardzo czuie. My-Polacy, roau-
miemy to lepiej od innych. boillly na 
,obie doświadczyli niemieckiej zabor-
czości, I dlatego my-Polacy ze Sta• 
rego KraJu i Polacy·Amerykame, win• 
rriłmy innym oczy otwierał i ułwia­
damiać ich o groźbie niemieckiej dla 
pokoju i wolnołci całego lwiatll. 
NMiloAć ,,da oliary"-te •Iowa wy-
p1aane na a.1tandarze. wyhaftowanym 
w niewoli. st znamieniem czasu. Po-
trzebne ą dz" prócz alów i ofiar pie-
niężnyc~fiary czynu-czynu zbroj-
nego. 
Oto testament, jaki nam zostawił w 
•puściźnie Wielki Polak, Król-Dud, 
-TGNACY J A N PADEREWSKI. 
/. p /, 
Z Księgi hohaterRlwa polskieę;o 
S. p. kpt. Michał łlytkowicz (Dca 
2.komp.pulku panc.) 
Dnia l8.IX.J9 w natarciu baonu 
pułku pancernego warszawskiej bry-
gad7 panccrno-motoroweJ na miasto 
Toma,sów silny ogień nieprzyjaciela 
zatuymal Jeco kompanię. Ja~c na 
Zewtlfltz wlunego czołgu z rewol-
werem w ręku, porwał swe czolgt do 
walki wołaniem po linii "czołci na• 
przód". Niestety on sam i kapral, dca 
crolgu polegli a czołg zo•••I rozbiły. 
Tym bohatt'Nkim czynem ,. p, kpt. 
Mytkowic.z wpłynę! dodatnio na pod· 
władnych I irmusil lekkie crolci nie-
mieckie co wycofani.a ai~. 
Zwłoki przew,ez,ono dnia 19.IX.39. 
do lasku w Zielonce i t.am zlozono na 
wieczny spoczync:lr:. 
Meldunek: L.d: 3793 40, 
S. p. st. atr. Stanisław N,ki/orczyn 
(celowntczy 15 działonu p. pan. III 57. 
Pl'- Pochodził z okolic Kołomyi, zo-
naty, zostawi! ionę i dtiecko). 
Kiedy na własny baon n1cieraj,cy 
na la, Emilianów wyuło przeciw-
natarcie czołg6w nieprzyjaci„ła. jego 
działon walczy do ostatka ł niszczy 
z armatki przeciwpancernej kilka 
czołgów. Nawet kiedy czołgi niem. 
podeuły juz na około 100 m. walcay 
dalej, choć wie, ze .rcinie i nisaczy 
jeuue aam dwa czolcl, Poclak ar-
matni z uołp łll')'Wll temu .najwaleca-
nl"j11: ... u :r kompanii gt-,, 
tolnlen & krwi I kołci, najlepuy 
iołnleu w kompanii. 
llcldunk: L da.1193 40, 
POLSKIE OKRiTY WOJENNE 
W WALKACH NA MORZU 
SRODZIEMNYM 
Poaa normalftf prac~ pol•kich okrc-
tów wojennych w patrolowaniu i 
konwojowaniu. co stanowi naeu1tannt 
walkę w bitwie o Atlantyk. dywizJon 
polskich konlrtorped-ców, a miano-
w1C1e: ORP "Piorun" i ORP "Gar• 
Jana. w~itl ostatnio udiial w konwo-
jowaniu 1łynnego transportu na Mo• 
rzu ŚródziC"mnym w cza~ie lttóreco 
HMS "N~l•on" roota! trafiony torpe• 
d' r ,amolotu włoskiego. Okręty pol-
•k1e, ruclll z okrętami brytyJ1kimi I 
holenderskimi, walczyły skutecmle a: 
au1kuj9cym lotnictwem wloak1m. 
ORP "Garland'' n51rzeltl Jeden ,r 
wlo1kich umolotów. Polskie okręty 
uczestniczyły w połcigu :ra przewa-
iaj9cymi silami mor&kimi Włochów. 
W Wlllce z bombowcami nurkujłcymi 
i samolotami torpedowymi aprzymle-
neni 1tr4c1JI około 12 wło,klch samo-
lotów, pomilDO ni~tpllwej brawury 
pilotów wloalddl, jak •twi•rdzaJ, ba 
atronnie polacy marynarao. Straty 
sprzyrmerzonych ....Slu1 w1adomołc1 
z gazet wynosiły jeden statek tram-
portowy utopiony t HMS HN•ln• 
trafiony jednt torped„ Bea ,trat w 
ludziach wielki okrtt liniowy lwytyj-
llki dopl:,ntl apokojnie do swojij bi,. 
ay, przy znacanym 1toauiitiowo 
amniejueniu •ayblcookl. Konw6J u i 
dotarł ucz'6ffwł• do mlei1C& pnuna-
c..i.. 
Nr. 1ł 
POLSKI NO-CNY 
DYWIZJON MYŚLIWSKI 
THE POLISH NIGHT 
FIGHTERS' SQUADRON 
Ubiogle mieolącc (aierpien, wrze• 
,len) przynou·• nam roc-rni.r:r twon:e• 
ma pol•kich dywi•Jonów Dll terenie 
WielkieJ Brytami. 
Jeśh zwuymy, ze lotn1ttwo polskie 
po kap1tulacJi FrancJi puybylo do 
Anclh w po~tkoch lipca 1940 r„ 
berdzo był kr6tki okr•• czasu, w kt6-
rym poazczog6lne dywiz1ony stanęły 
gotowe do walki. Powie ktoi, ze to 
nic nadzwyczajnego, •koro w skład 
dywi•Jon6w wchodziły stare wygi 
lotnicze, kt6ryc:h więkazoić miała aa 
•o"' doświadczenie boJowe z Polak,, 
u'6ć walc:yla we Francji, • wuyscy 
zllllh niemal wszystkie typy umolo-
t6w pol•kich, 
Oczywiłcie będzie w tym dużo racji, 
musimy Jednak bezwzględnie parnię­
tac o tym. że gdy nowy sprzęt lotniczy 
nie atanowił zadnych 1pecjalnych 
uudnoici technicznych dla lotników 
pol1klch, to ttudnoici, wielą była 
ałabe, w6wczaa bardzo słaba Zlllljo-
mołć azyka ancielskiego, a przecież 
Jnatn1ktorami wyukoleniowym1 byli 
pou,tkowo nlemal:le tylko Anglicy, 
nie zna14cy dla równo-gł wcale na-
uego Języka. 
I to trzeba podkreślic. że zolmen 
pol:llri po ułamaniu sir Franci• pozo-
stał w "formie" i w niezwykle kr6t· 
kim czasie przeszkolił się na nowych 
tn,ach mauyn, by ata"'ć do nowych 
zapaów. 
W dniu IO wruania br. Polaki 
Nocny Dywizjon Myśliwsłi obcho• 
cłail roci:nico aweco utworzenia na 
terenie WielkleJ Brytania. 
Personel m7'1lwu:I mało by! prze-
ukolony w lotach nocnych w Polsce. 
to tu pootawienie aa nogi nocnego 
dywizjonu pol1ldego w Anglii uwa-
am za rekordowe, cboc11z dywizJon 
ten doić pó:lno wazedl do akcJi. 
W dniu IO wrzełnla 1940 r. na jedno 
,r lotmak "gdzieś w Anglii" pr:ryb7I 
nowo aorganizowany nocny dywiz1on 
m)"łllwsk1 pod dowództwem kpt. P. 
Dywizjon akladajtcy tif :,; oficcr6w i 
ueregowych lidzkiego i lwowsk1e1:o 
pułln& lotniczego. · 
Pocqtlcowo latali Dll maszynach 
typu "Dehant", Po pewnym czaaie 
dywizjon zmienia miejsce po-JU 
celem apokojnicjuego prnukolcnia 
na nowo otrzymanych mau:,nach 
typu "ffurr1cane". W międzycza1ie 
lllllieniajt aię dow6dcy. Dywizjon 
pnecboclzi • nocnych lot6w na dzien· 
ne. później mów na nocne, u wresz-
cie w pocz1tkach grudnia wystawia 
po ~ picrwuy pogotoWJc, iqc na 
1onio w pouuldwaniu ni911ra:,,aclela. 
1rt6rqo-jak aaml ~rzypad• 
lcowo 1potkall, ale "'nic ilt nie udało", 
W t:,m samym mniej więcej czule 
jeden klucz dywizjonu odchodzi na 
openc:,1ne lot:, w rljon iedneco a 
pon6w. Nicbewem jcclnak powraca. b:, 
wru z całym dywizjonem rospocz,ć 
lllł:, na konwojowanie okręt6w o 
-oku. 
Cipka. nnudna praca. Takie wiue-
nie w powietrzu pnrL kilka godzan 
przy ustawianym "'7P•trywan1u, z 
któreJ otrony nadleci niepnyjaciel. 
Jest nadwyru m~czące. 
Dwa m1c,i4cc patrolowania konwo„ 
JÓW i .rn6w zmiana lotnis ka. 
Załogi niecierpliwią aię, bo do tej 
pory me miały moznołcl zetknąć alę 
wproot z n1eprzy11cielem. Ale 1 na 
nich przychodri „miły d.rieit". Hein· 
kei I li, uazkodzony puu nocnego 
pol•kl•go myiliwca, uciekł w stronę 
kanału. a drui:i prawdopodobnie zo• 
iltal zestrzelony. 
Penonel nadal wzdycha do praw-
dziwego •potkania wroca. Ai przy-
szl• • ta chwila. Było ro w dniu li 
kw,~tma 1941 r • .Maszyny wyatarto-
waly. bo "stkopy" cdzieś w pobliżu 
rozpoczęły awanturę. Na jednym z 
oamolot6w leciało dw6ch 11eriantów. 
Janł. i L~p. 
Heinkel Il 1, ogromne, chude. nie-
mieckie bydl~. zostało dopęd•one 
The plłt montlu of August and Sep-
temlxr wcre the anmv~ry mQntha of 
the creauon of the Polloh air oquadron 
1n Great Britarn. 
Jf we conaider thai the Poliah air 
forces came to England in 1940 lm-
med1ately after the collapse of France. 
then the times for eamest preparation 
lor the battles wu nther abort. Sornc-
one might aay that tbia is not unuaual 
a• in the make up oJ the squadroa are 
found old wolvca of the air who have 
fighting experience ,n Poland, partly in 
France and all were accuatomed to the 
varioua typea o~ Poliah plann. 
Obvioualy 1uch '• remarlc would be 
juatified to a certain extent but - abo 
muat remember tbat, althoqh the new 
aircraft equipment dld not prCMnt any 
techn1cal diJficuhi" to the Poliah pilota 
przez dzielnych aiernnt6w, którzy as lt wu expcted. nevenbeleu the 
go tak 11tqdzlll, is • wielą puadt, łacie of lmowlqe of the Bngllah 
bo w ołwietlenlu winnych pl°"'· ~ hampered the learnme (at the 
cych .il.nlk6w W7"""'ł &dliń w po- be&lnnmc all of the lnatructon were 
bliźu Bń,tolu. Eftc1isb wbo did 1IOł underatand our 
N„i m)"łliwcy urqdzill "atyl)ł" na lanpace at all). 
ewym !'!tniaku. trzeba było bowl~ And thb we must emphaalae, that the 
oblać pterwue prawdziwe _,.Cif- Polish IIOłdRr after tbe col1ilpH of 
stwo. . 'France, remalned in cood r- IDd In N11tępn1' ~etnlcel na~t~,-1 •lt I ver:, abort time became tnined In the 
urn. Do c19tk1ego, germanak1ego łba new typea of macbine, belnc ready 
wpadł pomyeł pouukanJa lotnl,kf. I to partłdpate In the new' air batt1ea. 
zrzucenia ładunku bomb. Udało lłę O •'-- ... of S .__ of ._,_ 
szelmie i aacql nucać bomby cdzle n ""' t.aa... IJII~""'" t .... 
popadio. Zdenerwowało to jednak year. the Po1iab Night Fighter Sciuad-
dwuch polskich slerzant6w Mal. I ron o.beerved the aanlvenary oł lta 
Jarr., którzy nie z-:1a;,c na teące establiabmenl In Graal Britaln. 
bomby. wystartowali. doeonUI Niem- The penonncl of. the. fichters ~ 
ca , dalcJie ..,,, nieco, w pite minut tr11ned ....,. l1ttle m mgbt ąf!nc In 
nie pozoetało • nle10 nic pr6cs kupy Poland, and therefore the UllftiDC of 
pog,ftego aelaetwa. • the Pollsb Night Squadron, in Englaad, 
Obeenk dywizJon ouzymal w,,ma- muat be COll9idered II done In ~ 
,..,,,. maayny typu B,aulicbter, ,,. ume, evcn thoq~ the sqtlUC'OII 111-
kt6rycb piloci pruukollll Ilf lllffli lered late lnlo Ktton. 
bell instruktor6',. Obaenntorzy at On September 10th, 11141 1be newty 
doakonal, .,, w eapbldm tlllDpie, b:, ..,,, orpnlncl nicht sqU..S.- of fighterp 
najbliazym czule wnlać 1it na tych amwd at - of tbe _..-., 
cudach w powietrze do aowtj -Dcl. ..__..hen la Bna!lud" lllidar the 
W dniu IO wne6nia 1941 r. Nocay -d of CQtaio 'l>. The aquaclraa 
Dywizjon M:,61iwalu obchodził ..,.. cOllfflled of offlcer. and 90ldiatl f.-
"""°" the Lw- and Lida air forw ~ 
Clcba - odprawiona w hansa- At fint - _.. flyinc la.~ 
rze, skupieni iołnierae I Ich dow6dcy, type "Defiant" Afłltr a. certaia t1ai1 
Powietrui ryee,u noey. Cl, kt6t'q lłle aquad.- clianled ita 1tadoo lor 
nie ,. by ~ nie nld6cał - flll'tlNr tninlns oa dla - IIIIICllinla 
llfflL Ci, ktway w:,ttżaj• aokoli wnok. jmt nceived, typa ~ Ja 
"7' ab:, ufa IIICSemi Pt ~el - tit, ._..time dla C NIi ···-~ t:,b ... plQdae=-- The aquadroa ~ ... łlipt to 
Nocay Polalrl on l(yłll...ad. dę JJj1nr. '-!r · ~IO ~ włU 
.1/k. . ·-·-~·9f•f• 
for the frnt time it wan on the huat 
for the enemy. Jt met bim accidentJy 
but nothing materiallzed. 
About the """' time one 10Ction of 
the 5quadron is act on fllght into tlie 
recion over one of the tea ports. S-
it rcturna and then tbc wholo squadnia 
begina fli&hta over convoyed •hi!* ID 
the i:venlni:-. 
Diffkult tedious work. Hancinc In 
the atr for 1everal hour,;, on contin-
look oul for the direction of the en-,., 
11 undoubUdly tiresome. 
Two montba of patrolllng caovo,a 
and aga,n cbani:e oJ aerodromea. 
The crewe are bccominc impalłent 
because up to t1tla tłme tbey dld not 
have the opportuoity to race the łlftłllllJ' 
but for them • "merry day" is canc, 
Heinkel Ili damaged by a Poll,h aipt 
fli:htar. acapcd towarda the canal tmd 
the othcr cme was probably abot ~ 
The per90nnel heoceforth is dyłn& to 
meet the enemy and that moment -
That wae on the lltb of April, 1ML 
The rnachioa etarted out „ Che 
"Jerr1u" aomewbere nur have atartecl 
a dtsturbanee. On one of our P'-
Oew two Hrguftta Janic 1111d Lep. 
Heinkel JJJ the !arce, lanky, Germa 
brute, Wił finally overtaken ~ th-
valiant scrgeanta, wbo IICttlcd bim witb 
a fine dtsplay becauae In the Ught of 
his own bumlng moton, he wu sf'IIIII 
tbe dcatb blow and fell aomewhere-,. 
Bri1toL 
Our fightera arrangccl a 'funeral -
pa9t" in tbeir acrodrome. it - łlttfac 
and proper to cdebrace tbis flrat wfo. 
tory. 
The next Heinkel uaeapectedly -
around, Somehow he got an idea la 
bla Gennan bloclr head to look for the 
HrOdtome and teleued • load of 
bomba. The acoundrel ,ucceeded and 
he ,tarted to drop bomba at ~
Tbis got on the oervea oJ two Pollala 
oer1eanta Mat and Jaclr. who dl4 ant 
pay any attcnt,on to the fallinc bclnlN 
but atarted thclr macbinaa, overtook 
him and then the battle. Jn five ..._ 
utca nothing wu Wt of blm, except a 
pile of 1crap lrotL 
At the prelcnt tbe sqllldron nceltretl 
machino• for which the, chelred far a 
long time. the type '"Bcallf'i&bter" upoa 
wblch the pilota tralned them•t-
wlthout any lnatnlctol'*. The o---. 
are laarnlnc the work fut .... ... 
analoua to pt up In the 11r for die 
comlnc battles. 
On the 10th of September, 11141, ta., 
Pollalt Nlghl F'1Cllłer Sqllldron -
C<llebntinc thelr nnlv-,. 
Low - wu beld In the haapt. 
attanded by many 10lclieni and iw; 
commanden. 
The nicbt beroa ol the air. Thaaif 
Who do- not ,lecp IO tbat tbe ....,, 
WOllld not diattułl our 91umber. Tliaeti' 
wbo •train their ea1le .,... ... ._. to 
locate in tbe dark llk)' a piane wlda a, 
IWUtlJca. 
The Polbh Nicht Jrichter, Squa4Nlł,; 
·-----~ 
Nr. 16 
Re, dation of the German ~PY p,tc_•m iu Polaucl (2) 
Activitv of tl1e Gestapo Amo11g Polisl1 People 
who. aftcr a vcry diflicuh atrur,glt to cxplain thls by an advertising policy, the ccClbomic •phere, th<rcby lullmg 
oga,ntt aabotage on the part of the the mllitary au1horit1c1 con!idenuaUy the Pole, watchfulness, 
firm'• German empłoyccs, c1tabl11h,d removcd the firm lrorn work in n1llitary As panicularly in 1937, '38 and '39, 
that the bankruptcy bad been fictitious buildmgs. the Polish countcr-eapionage pa,~ •pe-
and that the owner bad been rowardcd Commercial and rinancial organ,za- dal auention to !inns employing GM• 
by the R~ich. Obvious1y what was in• tions owncd by Gcrmans or 1ubjcc-t to mans. Gcrm:m capnał tncd to p1ant 
ttndcd wa1s Io avo1d compctition with the influence of Ge-nn:an capi1al werc other •·rorcigncrs" in ita factories. Such 
the Germar, piano industry which com- Jinked with each othcr by mvisible a person deah with the Polish authori• 
pletely helcl the British market. threads, recognizablc today without 11„ as a Sw1ss, Dutchman or Belgian, 
In a second case, entcring a1rcady difficulty a.s cmanat-ing from the Gtr· and gomeumes tvcn Frencłnnan, and 
the sphtrc of malitary espionage, a firm man inte!Jigcncc service, Rctail firm• this naturally opcned all doors to him 
owncd by a German citizen of the obtained directions as to wher~ to get in a count-ry known for hs hospitality 
Parallcl to the cf(orlS of winning Rekh nunuractured roofing matetials supplics, and wholc„le de•lcrs and m• to forcigners. Howc\'tr, l.lter u provcd 
d bo d' · r tl German and undertook renovaung and roolini: dustriAl manufacturers gave cspecially mo„ly that he W"-'l only formnlly Clił· 
over an &u r matm it at vcry advanrageous pricf"s~ Jt mam• favourable pun:hasing terms to mer. ren or the country whosc passport he 
mmority in Poland, the German tnt<l• tained ,uelf moS1ly through the supply. chants connected w11h Gcrmandom. hcld, while actually he w„ a Grm,an 
ligence 1ervlce tned to oq:anize iu ing of merchandise fpr mahtary oHices Th" gave immediate advantages to and a mcmber of a German Nazi or• 
work also among the Polish populat,on, and barrodu, and lor many months its and atrengthened the German element car,jzatlon from 11broad. 
Abo,·c nil, the German int~lligence foreman had !reo access to roany build- In Poland cconomicolly, but what was Therc was the case of a Fmn who 
&ervicc cndea.vored to win ol"c:r weakrr ings whose arran,:cmcnts and purpose roo5t impottant :t.nd p.as&cd unnoticrd was seU111g dairy mnchincs m the v1l• 
could into,cst a foreign mHitary intel- beforc the war, A SYSTEM OF lages of Pomerama and who pro• 
mdaviduuls by mcan1 of money, n pro• hgcnce sev,ce. A discreetly in111a1ed MU TU AL U ND ERSTANDlNG claimcd friend,hip for Poland and 
ccdurc alwayJ applied by the intelh- ob1ervallon re\'Caled only the astonlsh- WAS CREATED WHICH IN CASE hatr<d for Hnler. As he ,"11ited vtl-
i:ence aervicc& of ntigbboring countries ing fact that tho firm was quotlng Ili OF NECESSITV COULD BE V~:RY lagc, near whkh foruf,cat,ons were 
dunng preparauons for war, but wh,cb pnces so uneconomically that undoubt- QUICKL Y TRANSFORMED lNTO bemr; built rathrr too of ten the Pohsh 
In Pobnd did not yiold pilrhculnrly cdly it bad to 1,XPEND ADDITIQN. AN EXCELLl-:NT ESl'IONAGE Legation in Heuanki was approachcd 
impressl\e r<sulta. The aecond way AL SUM$ an the Jobs undrrtak<n by SYSTEM. This pc:n<tration wa• per• !or conl1den1ial inform•tion. The Fmn 
wu to foment dlsputes, nusunderstand· 11. [n apite o! the firru·s cnde.avours fonncd gradually and wa., hmited to was actually !ound to be a c11izen of 
tni:1 and d1f!crcnrc~, thus dividing the Suomi and an inhabitant o( Helsinki, 
n:11ion, And to foster everylhini; that but was alw, well•lrnown ~ a member 
could weaken the mora! re~istance of or loca I Nazi circlcs J 
the peoplc. z TR ·'NSPOR~I,EM DO la another case an Armenian, a for-
-In the aphere of social and politi .1.1-\. l met Rus•ian citizen, managing the 
cal Hpionagc othcr ntcthocb werc also off.air& or a grcat world concrrn w1th 
arlopted. A wealthy person, not sus• o w E N s o u ND German capital, advert,sed Ius symp;o-
pectcd in any way, though dcriving 1 , thies for Poland evorywherc, brought 
gams !rom, and working for, "foreign 'up his ch,ldren as Polu and seemed 
husinus concuns" would open a aalon 'lo have adoptcd Poland at hi• aecond 
tr, whlc.h v.ith great libcrality and hos- (Kornp. wł. 'Ods,eCJy~) świtct~. Ile tematowi Ile "rażeń! Nae homeland Consequently he, wu sur-
piuility he rcceived the Waruw •ocial moglem •oble odm6wićl rounilcd w1th i:mcr.il con!idenc• Un· 
&et. Naturally no one suspctted thai W duzym. WOJSkowym "trucku'' Zaczynam rozumiec lll"'"'"'-Y na• fortunatoly, on the ave of the war it 
5ucch a salon 1erved the pu,po•• of Jest ciemno. Deszcz 51ecze o brezent- pływ Amerykan6w do Armia Polskiej, Was establiahed thot he was oI German 
aecret espionai:e activity and that in• powietrze Jest chłodne, płaszcz i mun- Ta Armia dla nich, ro•milowanych w ongln nnd 11.1s for a long umc belongcd 
lom1ahon gathcred the.re subtiequcntly dur prnslęltaią wlli:ociq Mimo tych sporcie. to Je•t n,11/opsza druzyn• to the fore,gn NSDAP sectlon. 
lound its ways to n ,pcc1al file re the niezbyt przyJemnych warunkow po- lootb111/owa, o kt6reJ ma~ młodzi By thcso and annihtr mcans, utilizmg 
Pohsh pcoplo preparod lor the Nazi dr6,y - "truck' pcrll 11~ humorem. chłopcy. ita mflucnccs nrnong the German 
Govtmmrnt. Sui.;h ••sutons" v.orc lbe dowcipem i łpaewem. Wp6łpracownik • United Prn5°' po• mmonty. as well :u the work of On· 
&relUI o! ,anous influcnct'S which bad W lcaidym miJanym mia.toczku z tw1erd:a rnoJ• mysh: mar, citizcm ond paid Gcnrntn ngents 
great lmportance in the life of the pod mokrego brc:entu wychyuiiq 1ic Armta Polska - m6wi - ma w Sta- o( varioWI nat1onah11e1, the Gestapo 
nauon, and many promising business roześmiane twarze. Palme obserwua nach Ziednoczonych nn1Jcpsze ''publ,- 1uccceded in cioatmJ In Poland an ap-
conncct1on and personal contacts werc ulice ł wszystkie apostne;ione dt1cw„ city"'. paratus complcmentmg its activntrll. 
n,adc there. Especlally in thet period częta por.draw1aJ4 glofoym "Juhu"!- Z mroku wylania się nowa po•tać w The backbonr o! 1h11 apparatu1 wu 
of Polith,German '"lnencbh1p" when amerykansktm okrzyJ<iem, za kt6ry marynarskim mundurze. temtorial orgamzotion. In uch county, 
v1g1lance was dulled, ai:<nts playing the niedawno Jalciś amerykansk1 generał Jestom - oglHza - pierwszy in oach town therc wu a 1ecret agent, 
role o( "men o! the world"' and o! pło- gonił przez 15 mtl cal, kompani\', aby "A/ry:u~. kt6ry zgłosił si; do Pol- uauaUy rccruited from the nunorlty, 
11„fll of Pollsh-Gorrnan un<lerstandanc oduczyc Jl nlcgr:ecznego - jogo zda• 1kieJ Marynarki. wbo„ tasks were purely ,nformational 
could act qu,te openly. Thcy !rcquent• niem - oczepiania dneWCJCłL Wy• Nieprawda - ktol oponuje - już and ro.rety bordered on milttary ospion-
ly managcd 10 obtain in!luenual con- wi4zala Się nawet z teco powodu o). był ~eden. . age, He was obliged to know the 
ncctlons which gavc them grut pDSlil· brzymta dy1kus1a w prasie, • biedny Lzesz. Ja Jt5tem pierwszy. lnac.teJ Polish community 1urrounding h1m 
b1litios 501cly lor the beneilt of the generał naraził sic me tyłka chłop· bym me ws14p1l. and to pan on inlormation about the 
Reich, and today, together with thcir com, ale i ws.zystktm •.• picknym Chlo~k ma morową gcbf i je~t fan- poh1ical aentimenu, buA1ness and social 
countrymtn, wuh true Germ;in a"o Amerykankom4 tastyczna, rudy. Mozna mu uwierzyc condnion.s, and many othcr thing1. 1n-
1,ance and udism. thcy vent their c.ru- - Juhu ... ! na słowo. 3t Jest "AJrysz'\ signifu:ant on lhc surlacc but in con• 
city on the Poli1h people with whom Przechodnie oi:l4daj, się ze zdzi- Zac,ynam z kolei _wypytywa~ "Ai· junction of great import~nce far the 
thty Wttc on fncndly terms -a ahort wicniem. ry&za". Oli:azuJc••r. zł! aprzedaw.al „n.a German 1ntcl1igcncc 1.crvicc. The terri• 
wh,le ago. - Poli•h Army.> A sk4d te amery• kornorzc" gazety w Alabama .. torial agrnts were also uscd lor mould• 
In the •pherc, o( cconomic ••pio1U1gc kan1kie okrzyki> D~czego w1t4pil do Armu Pol· I mg Pol13h opinion and laur,ching 
the German• wcr, real muten. Prac Truck . .za.tr.iym':'Je ai~ na chwilę &ktcJ. • . rumors and opinions dc~uablt for the 
ttcally cvery uirger bu•incu conccrn, przy Jakimś skrzyxowan,u uhc, Odra• - A no,, • Z_nud,ilo m1 819 - po• Reich. 
bank, or firm operating w1th German •u. otacza go_ grupka cacka~ycl!- Pa- w1ada - c,>:"tac w gazetach o tyc~ I The second degree or the tcrrltorial 
capital ""5 connected with the intelli-1 daią pytania I glosnc odpowied:,: Polakach •. M1alem i:azet dą d3abl~ ! ąr,:-aniza1io11 was almost c,sclua,vely 
gence „rvice of the Reich, lt ahould Pohsh N~•·y 1 • troch~ 1 c,4gle _P•llllh w nich O pol,kae1 compo•cd of German ci11zens. They 
be Clllphui.ted that in in<lmtry the Poluh A_rr Foru• . • Arnu,, "' lotn,ka~h. 0 marynarzach. abo ev:,ded the eye of the counter-
G„tapo ąents wcre extremcly rarely Panc~rn, '4 w znaczneJ m'!••J•zo- Chcę ,obaczyc, jak to Jut naprawd~ .. csp1om1gc srrvicr, for the pr ndple or 
Polcs who pro\'cd rccalcitrant to the k,. Z reszt, m~rynarze I lotnicy '!'" N ~o chw,~~: • 
1 
A 
I 
b :I . aeparaung m1Utary intelligence from 
aJ1ur~enta of espionagc. In the ma,n. eh~ ~opuśc1e ach do a:łosu. Wywtą• 0 1 • • • w . z,~ ~m w a '!m'~· ~ · 1ocial and cconomic .cspionage was 
Reich German w~rc u1ed whom the •uJ• ••~ nawet z tego powodu głośna Polacy me 1!°14 srr ta1n~J b6Jkf. Aj •trictly ob„rvtd alto ,n thls rnJ>«I. 
Poli•h authonu„ had adm11tcd, aome• •przeozka, 1ak1 rodu11.bron1 Jr3t lrp- rysze rez Il~ n•• boJł .• Poza te~ - 'The higher ranking agentt, eatablished 
what ,mprndently, to Poland as rcpre- szy. Ja mam os~tecznae zaoptmowa~. Po/ac{. to kDrollcy - " AJrysu trz in the laq,iat c11ies, were recrwtcd 
sent!tives o! capital and technacal tx· du~o~r: t:~:;/•p;;,:;~~·~~h'.:~nf~.s!; b;;[~~;..oli ogarnia mnae wzruszenie. f :i;:~ ~';';1a~~n";7r:~:;:;~~ ::.:::: 
pen . rdzennych Amerykan6w, uczynam Z kolei Amerykame zaczynłlJł mme I Crom news er corrc.s ndenta, con• 
Eap1onaee and the ~rk _of the G~r powoli IWOJł laman, angiclszczy:ną, wypytywac. Czy Wars,awa bardto I 
I 
ff .PBJ I :'bi th da 
man rconom,c agcnc1es dsd n?t aun przy wybrtneJ POJ??OCy ruch6w i ~es· 2n!azc~ona? Czy w Pob~e 1aw1ze jest ;~1~:~ ~h~~a wit:':he ;h,e;, :f th;•:er„ aolely at coUecung data useful m case t6w, wydawać obJrktywne opi'?,c o irueg , z,ma? C,z.y Polki ą hdn•? I ritorial organizationo on the one hand 
of war. They bro!"ght i'!'~edlate ad- poszczeg61nych r'?d„1ach brona. W Na !o o.statn!e pyta?"' odpo':",a~a 'and the Reich Propa aada Ministry ~ 
vantagea to the Re,ch. lacahtatlng eom- sukurs przychodzi ma Amerykanin, u mnie kilku anny,h I to z naJwyz• ! h h g 
pc,t!tlon for German firma and pa~•· kt6ry mówi po francusku. Jest ochot• azy~ entuzjumem. Jed!n ~ l<;>tnik~ I t ~::id":;; thls organiHtlon there 
0
• 
ly:rmg the endeavoura of the Pol13h niklem do lotn,ctwL Co robal przed- wyc,ęga nawet fotograhc Jak1e1ś m,- d bet" ,f th dal 
aport trade to gain markets 11 thcy tem> lej blondynki i - i lłte '! n'i:!' th fi i: afr rJ:' = 
Wtte held by the Germans. P;acowal w New Yor~!" w znane! na To j,:st Polka - m6wi • du"". l~ic'a'i"",::fd acle!iJfc espi:'na ".:'iJ-e 
Jn a town of Westem Poland a całym iw1ec10 agenci• •• ~ ~n,rNf A czy '!' 14:'arsuw1t btd4 DU nr- were' ipecialiota in Poliffl J~•h and ą<nnan -owned firm man~actunng Press! Pontym Jest ryaown1~11m - dccznf<: w1ta/1? , . . Ukrainian social movem~tt, in bua-
bigh quality plano, and exporttnf them autorClll popularnych uotorln • Eh, t:hłopcy! - 1 nte mogę m6w1c l d ad 
I 
tl • Co 
to England suddenly fell tnlo ,ncom- Rozpoczynam z nim coi w rodzaju Będziemy tam za roki - uttalili neso.an ~li ehre ",J°""· CVffl ID !"" 
prebensiblc' rmaacial dillicuhies and wywiadu. Okuuje lic - :re do lotni- •codnie i wuyacy iciakajf ml ręce, n;u~mi'k • 1 ac g~reehowe': ~.P-
wa (on:ed to 1uapend production. Al etwa polskiego wst,pil Z r."udck Btdziemy tam!• roł • • • ~ft ! l i tn a cuT·l w, y łllYI„ 
the affair looked 1uspiclous, the pv- rmocjonalno-dziennikaukich. To - NafHWao bfd11cmy. t • wtra rom t • ei
1 
lC alsł:I 
.,.ment appointed a conuniuiOllet m6wi - jeat aaJlrpae lotnictwo aa P. aa - • 
Walczymy o wielką, rządną i demokratyczną Polskę. 
' 
WOJNA NA MORZU WAR ON 1~HE SEA 
Prugl4d Tygodniowy 
Operacie na Atlantyku polcgai. w 
dalszym ciągu na topieniu brytyJskicb 
konwoJOW prze.i nitntittkic lodiio 
podwodne I samoloty I na walce z 
nlcmtccktmi korsarzami. Komunikaty 
nttmieckie,, zwykle przesndzonr. po· 
da)f og6tny tonu strat brytyJsklch w 
micęi9cu paidziernaku na 440.000 ton. 
Cyfry te w porówn=iu z cyframi z 
poprzedniego mieai,ca wynosr.1 zalc• 
dwie polow~. Jak widac: wt~c. system 
konwojowania i ochrona własnych 
hmj komunlkacyJnych przez mary-
narkę bry1yj1lc, coraz sic usprawnia, 
Marynarka Stanów Ziednoczonych. 
kt6ra od pewnego c.utu jnt w wojnie 
z: maryn•rk, niemieck,. pomimo ii 
obydwa te kraje poiosl.lJI pozornie 
w ~•anie pokoju - poniosła dalsze 
straty w postaci i:&topioneco dcatro-
yera "Rt'ub<'n Jamu", przy czym zgi• 
ncło pr ,eszło 90 ludzi aałogi. "Reui>en 
James" j„t okrctem przestarzałym. 
tego „mego typu, co deatroyery od• 
""pione Wielkiej Brytanii ubiech:c:o 
roku. 
Dz1cn przed ;i-atop1emem „Reubcn 
Jamu"' I mniej witcej w tym samym 
miejscu ,ostał ,torpedowany duiy 
tanlcowr«, będ4cy tranaportowcem we, 
flocie Stan6w Z1edno«onych.. 
Wsty<tkic wypadkl 1torp<dowan1a 
de1troye,6w (Gr<er, Kearny, Reubcn 
Jamn) 1 całego ueregu statków han• 
dl11.wych (Seua. Pink Star, .Montana, 
Bold Venture) wydarzyły a.ię: na Zll· 
chód od Islandii obudzonoJ na cus 
woiny przu Stany Z1ednoczone, 
Strefa mitllzy kontynentem amory• 
kanok1m a hlandią rc,stala okrełlona 
prr„ Wauyngton 1ako • drfenzyw-
na··. Równocześnie atrefa ta została 
01:łoszona przez Berlin, jako strefa 
"blohdy", I w IOJ IO ttrer,e właśnie 
odbywan 1ic walki konwojów amery· 
kańsk1cb z nicmieckiem1 łocbianu 
podwodnema. 
Scisła taicmnlca. kt6r1 Admiralicill 
Brytyjska otacza swe operacJe na mo-
r&\& 1 os,ągm;te aukcesy nad lodz,ami 
podwodnemi. nie daje azerok1ei pu· 
bliczności nalezytego obrazu wojny 
podwodnei, albowiem Jedynie Niemcy 
ogłaszaj, w swych komunikatach n• 
topiony tonaz, zwykle wyolbrzymio• 
ny. Zwuywszy Jednak, n Niemcy 
11racih trzy najwybitn1eiszc lodtie 
podwodn.e mo:ina przypu12-ci:ać, ze 
straty niemie-ckir w lodaiac;h 114 bar• 
dzo wy•ok,e. Do tego dochod"ł nie-
ustanne bombardowania portów t ,to-
czni mcmieckich budujęcych lodzie 
podwodne. i•k równie.i portów fran-
cWlkich u,ywan,Ych Jako ba•y przez 
n1em1c,ckie lodzie podwodne. 
Usilne budownictwo coraz to no· 
WJch seryj okrttów konwoju)łcych 
pnez Wielą Brytanat, podnosi " 
łaidym dni•m btzpfttnństwo łon­
wo/6w. Moznoić naprawiania brytyj· 
akich okrrt6w w atocm,acb amery-
kallskach oraz aktywn°'c floty St•· 
n6w Zjednouonych. - wuystko to 
waży coraa więc:ej na 5,zah zwycięstwa 
w bitwie o Atlantyk. Nif'mcom zd co-
raz trudn,~j brdzir wypu&zc1a{ nowr 
~ri• lodzi podwodnych, bowiem nie-
tylko atoczme od&rJW•H tu rolf. Wy-
Hkolenie dow6dc6w I załóg dla lodzi 
podwodnych nie jeat łatwe ani azyl,. 
leic,. Pod koniec ubieJłej woiny Niem• 
cy wypuucaali łodzie z zupełnie nie-
wykwalif 1kowan4 Alog4. co byto po· 
wodem cora1 to więkuyc.h strat i 
zdemoralizowania załóg. To samo bł· 
dale ,;, działo w wojnie obecnej. 
NINl•l•k• ,,.., czas 4dy straty w Io• 
daiacl, t•k wuosn4, Zł" dow6dztwo 
ni•mircltit1 btdzi• musi•lo zr~zygno-
wać" d•l<'ko id4cych planów odcirc,a 
Witlki•i Bryr•a1i od Jwi•Uł •• porno-
ą blokady podwodnej I raczeJ skon• 
cenuować swe wysiłki na blokadzie 
powietrznej. 
Dzalalnośc brytJJaluego lotnictwa 
ata)• ale com intenaywn!cJua. Co-
dsienne raidy na źeglucc niemlccq 
WJrz9dzaJł jeJ znacrno straty. Ubie• 
&IJ tycbień .unae&ył al, zatopieniem 
aureru srarł6w na wodach Norw•1ii, 
Hol•ndil i Franc/i. Straty, kt6re 
Niamcy ponoaq Ił nieproporcjonal-
nie wielkie w stosunku da tondu. 
kt6rp dyapanuj„ WHystkie wack• 
llze wrzly kole1owc w N1emcuch ą Wc~kly R•view 
przNJmiotem CEf5tych bombardowan. The opcra.hons on the Atlantic 
Wojna z RosJą. przecięła koleje. to Ocean con,istcd in the contmu.ahon or 
tez reglu&• Wl<l!Uz wybrzczy okupo- the sink!ng of the Bnush convoys by 
wanych przez Niemcy je$! niezwykle the Gcm,an subrtlilrmes and pL,nes and 
wi11nym czynnikiem w mermeckim ałao of the battlrs warh the Cirrman 
planie zaoptrywania. - JC'Z~Ji .zał cho• pirates. ThC' Gtrmaa comrnuniques~ 
dzt o Norweg,~ - Jedynym ,,odkiem u•ually ex.aggC1'ated. reporttd lhat the 
komumluicyjnym. Cod,ienne ataki total British loss lor the month ol 
lotnicze nietylko dezorganizuią ie• OctoMr is +10,000 lon:L ThcsC! fia:urcs 
glun, lecz topiąc liczny tonat obni- are bardly one h•II ol lhose of last 
ia,ą .zdolnośc transportoWlJ Niemiec. month. lt secm& th:n the convoy •Y• 
W ubiegłym tygodniu Niemcy otracc1li tcm and the protect1on of their lines of 
killcanaście .iatk6w handlowych. communkationa by the Briti•h 11avy •• 
• • • improving stcadily. 
N3 Morzu śr6dziemnym panu/" na• The United StatCI navy which for 
dal Flota BrytyJska. która wspólnie z some aime i5 a~ war wiah the German 
lotnictwem ,.,kutcc.zme przecina ko· navy notwithsta.nding that both coun• 
muni kaci• W loch z Liblf J ednoczd· triu are apparently in the atate ol peace 
nie flota brytyjska przeprowad,a •w• -iiullered lu"her losoes in the sink• 
wla1ne konwo1• bez w1ck1rych strat ing of ahe dcstroyer "Reubcn Jamea" 
od Alekaandrh do Gibrallaru , z po· togethtt w1th a loss of over 90 mcm-
wrotern. źródła angielskie mówiij o Ul• bers of the crcw. Reuben Jame5 ls one 
topieniu około 25' całego ton1.it1 I of the absolete 1hips. ol the same t~ 
handlowego włoskiego~ uiyw.a.nero do of deatroyers that wece turned over to 
uopatrywania Libii. Great Brit.arn las.t year. 
Po c1czk1ch aaratach jakie poniosła One day bdore a.bo 1mkini:: of Reuben 
Ilota wioska w Taranto I w bitwa~ pod 
Ma11pan - Wlo11 nie pruja,.,,au 
w1ckszej dzialalnoóci na Morzu śr6d-
7.1cmnyni. remontu,ąc u5zkotl.::one o-
kręty. Obecnie moma przypuuczać 
ze. okr~lf zo1taly Jl&X n:aprawlone i. 
pod presn N1rmców lub nawet m<>zJi. 
wie pod ich kierownictwem - /Tora 
wioska %acznlt! pt1t!/1JWiat iyw.sz4 
dztala/no.ść. Obc(ny s.tan rzeczy bo-
wiem groi1 J..ibi i coraz Wlfks:"-4 1~0· 
Jam„ and more or less in the .,.me 
place. a 1-rgc tanker wu totpedoed, be' 
inc 1n the United States mercbant firet. 
All the occurrcnca or torpedoing the 
dcstroyers (GTeer, Keamey. Reubcn 
Jam .. ) and a whole bne of commercial 
vessels (Seaa, Pinie Siar. Montana. 
Bold Venture) took place wc:st of 
lceland wh,ch !1 occup,ed dunng the 
WDT by the Untted Statea. The region 
bc1wec:n tl1c American conttncnt and lacJ,. 
• • • Icrland was de1ignat~d by Washington 
R h • k · k • h S as the „defense" zon• At the ume 
conccntrate her force.s on block:adet 
from 1he air 
. . . 
The opuations of aht Bnt1sh a1rcraft 
arc be<1mung moro ,ntcnaified Daily 
raids on German sluppini arc aiusing 
heavy loues. The pa,;t wcek was dia-
1ingw,hed lor ahe smklnc: ol many 
,h1p11 on the wnters or Norway. Holland 
and France. The loues wh1ch the Gu-. 
mans sufler arc not, proport,onaUy 
large: in comparison wuh the tonnag• 
which Uuly have aa thctr dasposaL Ncar• 
ly all the large railway junction sta• 
tiona in Germany arc targeta for lre-
quent attacks. 
The war in RUMia overloada the 
railroad1 and for that reason 1bippin1: 
along the co„tline occupied by the 
Gennans 15 now an important factor 111 
the German piana of 1upplios, and the 
only means of communic:atlon u far u 
Norway is concerned. Daily not only 
do the air attach disorganize shippina::. 
but al50 11nk large tonnage, and re-
duces for Germany the capacity of 
tra.nsportation. Duńng the: past wcek 
the o~nnan& 101t a numbt"r of mec• 
chant vasels. 
. . . 
On the Medtterranean Sea the Brltl&b 
navy 1till rulea the wavcs and tocetber 
wlth the planu dfcctwcly cu11 off the 
communlcationa bctween ltaly and 
Llbya. At the ume time the Bntiab 
fleet escorta her own con~oy1 without 
larcer loues from Alexandria 10 Gibr-
alter and return The Brlt11h IOUl'Cee 
uy that about 2S per unt of the whole 
tonnage of the ltalian mercbant manne 
used for supplymg L1bya was sunie. 
ACter heavy louct; ouffered by the 
ltahan fleet at Taron10 and in the 
battle at M1tapan, the ltaliam dld not 
undergo any larger acrtv11y on the 
Medlterranean ~a as they were rq,air• 
mg the dama&cd ah1p11. At prttlfflt, we 
can auumc tbat the ship11 have already 
bccn repalred and under the German 
prenurc or t'Ven undcr thcir own 
leadcrship-the hahan rleet will be· 
come mor~ act1vc The prnent state of 
atlatrs thrcaten, U~ wlth a::rttter 
and creater 1aoladon. uc WOJI nimuec 1.c na ttwas• time thlłi .ionc was procl•umcd by the 
topol spowoduje pr20n,u1e111e bary I B r h bi k d lt · · • • 0 
floty Czarnomonk1cJ do Jedn,go z er ,n u t c oc a e •on~. •• In The German anny movcment on 
port6w na Kaukazit. zaden z trrecli thi• aone that all the batt\e• are taking Sewastopol will cause the tranafer of 
portów: Noworosy1sk. Tuap~ i Ba- place between the Amencan convoy• the ba•• ol the Black Sea fle•t 10 one 
tum nic „ portami woiennym1 i nie and the German submarinea.. of the poru in Caucaoip, None of the 
mon olu.iyc Jako bazy floty. NaJbar· The Strlct secrecy wnh wbich the 3 ports; Noworo.yiak. Tuapse, and 
dzieJ odpowiednim portem jest Nowo• British Admiralty ,urroundi, its opera· Batum are war port& and therclore can• 
rosyJsk. Bcd4c jednak zagrozony od hons on the eea and 11• attained suc. not scrve u ba"" for the navy. Prot,. 
strony Rootowa I p6lw)'spu Krym- CHaa by submańnea, it ~ not cive ably the most aaitable pon is Noworo-
akiego, nio bfdzie mógł dac oparcia I any wide publicity to the proper picture •YJ•k. However, il micht be thrcawn-
llocie Czarnomonkiej. of the aubmarine war unce the Ger- ed from R-o- aide and CrimNn 
Niemcy w owych komu111ka1ach mana alono u,nounce NI tlwir com• pen!naula. and therefore will not be 
tw1erdZf o duiych stratach „yr.ądzo-, mualqaa tbe tonna1:e 100& uauaUy u:• ,able to givc aupport to the Black S.. 
nych r.,.,j,lrim portom i sutkom aggerated. fleet. 
bandloW}'m. uzytym do przewozen!a Conaiclońng thai the Gennan, loat The Gennana in tbslr coaununlca-
wojalla z Krymu na Kauku. tbrec of thetr best aubmarina. we can tiona rcpart the havy •- infllcted 
• •. • tab for cranted that the German i- on rbe Rusaq,n pons and ~
Okr~ty brytyJ.slue zatrzymały .na 111 submarines are very great To these abips used for conYeflac IOldiera flWD 
Ocea111e lndyJak1_m przy W1W:hodn1ch may be added conrinuoua bombard· Crimca to Caucnw,. 
brzea::ach konw61 z p1rc1u statków menu ol pon, and dup yan1a wlwre The British łlhlpa bcld up aa the 
lrancusJucb, podeirzanych " przewo- the German aubmarlnes are bmh to- Indian O<.ean an the eastern coat af 
ienie koatrabandy woienneJ di. Nie- i:ctber with the Prench pons uaed as Afrlca I convoy of fivc French sblpa 
mlec. Dwa z J>O'r6d tych atatków zo- baaes for German U-boa,,., auapccted of carrylng contrabrand -atały zninczoae przez wła,114 załocr. The ever !ntenac buildin• ol new for the ,.. ____ L T..- of .... _ .u.,., 
trzy inne oclprowadzone poc1 Hltorą . • • ......,,...., -v ,...,_ ......... 
brytyjakt dla dokonania rewizji. ~ of con
1
voy ahtpa by Great Bntain were tcuttled by tbolr own crew, the 
Ur.tf(lowe zródla brytyjalue m6w,4 tnct'eues da ly th! ~ety of the •?"· other tbrec were eaconed by the Brltlall 
o og6lnej liczbie 39 ,1atk6w Srancu• var~ The . paAJbihty . or re.patnng for in9P"(:llon. 
skich reprezentuj,cych 164,000 tona- Bntish ahlpa m the ~encan abipy'!"'k The officia! British aoun:e11 report 
,u aatrzymanych dotychcus na ró.t- toeet)Mr with the actlV1ty of the United thai a tora! of 39 lPrench ablpa ...,,.. 
nych wodach przez flotę brytY)akł, Statea navy, all ol tbcse "'.el&h '°. much aentin& 164,000 ton, wen, helcl up on 
Rąd Vichy roba nieustanne prób;, more on the ICl!e ':'f vtctory an the tho vańOUI wala'I by the Bntlsh na117, 
przerwania blokady brytyj•kieJ, battle of the Atlantic. lt Is glłtllll'C The Vichy &OYernment Is mulna re-
azmuglujtc surowce, potraebne clla more dtfficult for the German, to peeted ulała to break the Brltiab błock• 
niemiec:kieco prze111y,tu wojennego launc:h new aen„ of submarlna, be- adc by IIIIUC&ling raw materlala 11eedecł 
z Indochin via Madagaskar do swych ca~ hert 1101 only the ah1p Jarda play for the German war induatry ,,_ 
port6w afrykamkicb. tbeir pan. Tralnlng of commandera Jndo-China by rbe way ol Medlt.,.. 
• • • and crnn for aubmarines cannot be ranean to thcir own African porta. 
Gucty amerykanak1e doniosły o clone eaally and quiclrly. Towarda the • • 
powarkaMitt Pol•kt<'/ llarynnlu end of the łut war the Guman1 were The American papeta reponed about 
WojrnnrJ o 800 tonowy okrct pod- tendlng out aubmannH with unquali· the 1ncreaae of the Poliah navy by a llOO 
wodny amerykański klaay "S", oda... fied crewa, which cauaed 1r•tcr ,.,... ton American aubmarlne c .... qs• ,... 
piony na madzle aktu "Lend-Lease". and demorali.tatlon amona:: the men.· leued In compliance wlth the ~ 
(0 tem juJ piaalilmy w "Odaiecay".) Tbis will alao take place In the pretent Lend 4,ct. about wlllch we alnady -
Załoea polaka objęła okręt podwodny war, Time la not ....,. far wbea the tianecl in "Pigbtina; Polud•. Tbe Po-
w New London. Nazwa polska t•J no- 11111- in subtmrines will so inereuc U.b craw toólr ~ of the~ 
wej jednostki PolskieJ Marynarki that the Gennan comrnud win be marme In New 1-M C-. 
Wojennej nie jest jeszcze rnana. Na compelled to NMP frorn the1r fat 11ame ol tbis aew Pollslt 'Nlrtiy 
dow6dcę wykazany roota! por mar. reacblnr plaDII of ctlttin& off Gt1lat not knowa yet. Na9J Llem-*'IMf. 
H. Ro-aownld. Brltain frotn thc rest of the -lcl by a..n..o-ld - ~ • llil 
w. DIUWIC&, the aid erl ta atlbtnadw aa4 ratber coanmendc. 
• t 
Dziś w Owen Sound 
jutro w Gdyni! 
Poliu U.ez at ,o,c 
.. 
Today • ID Owen Sound-
ToIDorrow at Gdynia! 
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CHRZEST BOJO\V'\'. 
NASZEJ MAil Y 1\Jl.KI 
W dniu wybuchu woiny nuza flota 
wo1enn11 "klacbl1 11ę • ~ kontrtorpo-
dowc6w, 5 okręt6w podwodnych, I 
st1W1J1cn min l kilku mnlei•rych Jcd· 
no,td:, • cugo trzy kontrto pedowce 
(Grom, Błyskawu:a I Burza) n.:, dwa 
dru przed rozpoczęciem działaft wo-
Jennych otrzymały rozkaz opuucre• 
n,a Bałtyku I udania 11ę do Anchl, 
Og61em nasu marynarka WOJmnl 
liczyła 20 J•dnostd: o poJminośo 16 
tir,1ęcy ton, czyh nlew1ole więcej od 
Jednego bojowego okręiu niemieckie, 
go - Schlnwlg•Hol1tein, przyalane• 
go prxu f"Złd n1emi«lu do portu 
gdanolneco na parę dni przed woj04 
A Jednak ta niewielka polska ma• 
rynaru uybko zdobyli sobie uzna, 
me I ..ucunek naJlepuych marynarzy 
,w,ata. jakimi „ Anglicy. 
Niemcy jakby w prnczuctu przy• 
azlej roli polakiej marynarki woiennej 
roblh wnyatko, ałeby naszo okręty 
zn11zc•yć. 
Zaraz w plerwuym dniu WOJDY (I 
wrzeinia 1939 r.) 19 bombowc6w z 
hiup.aiislnej „kadry "Condor". po• 
alada)łcej, jak wiadomo. najlq,azych 
lotn1k6w, natakowalo kolo codzlny 
2-eJ popołudniu port woJenny w Gdy· 
n,, mAJł<y wla""' nuwr - Obyw,e. 
Zrzucono bomby o wadu 250 1 500 
k1logram6w, z kt«ych jedna trafiła w 
••m uoclok kutra motoroweco Nurek. 
Kuter momentalnie tonie ruan z la• 
łon I dow6dc,, chor,zym marynarki, 
Tom ,rw,czem. Z caleJ załogi oulal 
waz11tlr.1ego Jeden marynarz. 
Inna bómba ap.ada na molo koło tor• 
pedowca MHur I rozbija mu burtę. 
Okręt nczyna lOftłt dziobem ale H• 
loga nle porzuca swoich atanowlak 
J>rzy dZ1alach i karabinach mauyno• 
wych I ostrzeliwuJO bez przerwy aa• 
moloty n1em1eck1e. C1, kt6rzy me zdł· 
zyh wyakocryt z pomleu:cnń na 
d11ob1e utonęli, ale pozostali, ru• zwa• 
tlJłC re okręt tonie I te ruem z nim 
mogą p6Jic na dno, strzei•Jt ruamor• 
dowan1c do wroga. miusza14c aamo-
loty nitprryJaciclsklo do trzymania 
alę na znaane1 wyaokoicl, co powu 
nie zmn1ejua celnołc zrzu,anycb 
bomb. 
Jur pokład cal1 Mazura majduje 
1ię pod wod4, • na rufie okrętu ci.cle 
uwlJ• 11ę poruan,k marynarki Dent/ 
1, br~c po kolarta w wodzie, atrzela 
wla•noręunle z daiala przec,wlotni• 
czego do niemrcclt.ich bombowców. I 
doptero kiedy działo analazlo alę pod 
w~ 1 kiedy nie motna Ju• było 1 
nieco atrzelać, porucznik Dcncl wraz 
" oi,.t11n działa altacze do wody. Na 
a1csękie, lodzie ratunkowe • hulku 
azkolnego Bałtył wyratował)' ca'4 bo-
hateną obudę dńala wraz • porucz. 
n1k1lffl. 7. ralocl #asura zcu,ęlo 20 
....;t, 
Tegoz umeco dnia około ,oc1z. 5-eJ 
popołudniu 17 bombowc6w a1en,iec• 
kich xaatako-lo atawlaes min Gryf, 
kt6ry w •1'<:•e paru trauler6w puy• 
coto~I się do uot1wlan11 JD1n 
monk,ch, Okręty naare maJdowaly 
a,ę w głębi utoki cd711akieJ płynęły 
w k1enanku Babiqo D<llu aa Oksy· 
wie Naci.. wych1cnęlo .z poci •lońca 
17 ma yn nlomledtlch I uderzyło na 
poltą flotyllę, kt6ra rouypal1 1 c n• 
-•yatlt"' ,trony. 
Niemcy z1czynaJł od atak~ na naj-
crubsq ryl>f W tym rHpolc to JHt 
na ataw ac a min Gryf zoata e htcral-
nlc -ypany bombami Potęlne slupy 
wody, wyrzucane wybuchami clęzk1ch 
bomb. co chwila prralanlaH widok. 
Patrz,cym z brzecu wyda-to się n••· 
raz, re Gryfa pochłonęły ju1 tonie 
morak o, lecz n1 u ltłc•• po u1dym 
ataku Gryl wyl1n1a aaę I wody cały 
1 n euukodron1 1 :ryczaltarn c191le 
mkn,c naprz6d. Zie.Me Jednoczeinie 
01niem w kierunku aamolot6w nie 
me k h 
Zn,echę oni rueudanyrru ataki na 
ataw11cz.a mln, Niemcy ZICZ)'DAJł ob-
rzuc. bcmbaml traulery. Jedna bom· 
be wybuchła tua kolo traulera llnr• 
podmuchem powietrza m1oala ob-
ałun annaty do wody Dow6dc. 
olt kapitan marynark Wacław 
Lrplrowflld aostal ranny przy tej 
oltHJt. Po admuchn1tc1u obsady d&1a-
la do morn M=a pozostała wlaści• 
WIO bez boJOWOJ ulog,, gdyż Jak wta• 
domo, za.logi traulerów 1klada)ł a1ę z 
ruewtelu ludzi. Wtćdy kpL l.lpkow 
ak,. nio :11\\'llaJłC n.a SWOJ, ranę. zbie-
ga z mostku kapłtansk1rgo, zabie-
rai4e ze 10~ dwuch aygn11{11t6w I aam 
zaczyna oatrzehwać N, 6w, kt6rzl 
ponownie aukun, Bomby pad•J• bh• 
ako burty I dow6dca po ru drugi zo-
1t.1Je ranny, ale od dzaała mo odcho,. 
dzi. Brocąc obflCleJ l«wą , lezie Jui 
prawie a nie 1tOJłC, nie nprze1taJe 
dowodzić resztkami załogi, ugru• 
WIIĆ do walki I nawet usiłuje um 
atrzelac : Jednei:o działka Jakie trau-
ler poaia da I, 
Niemcy po wyrzuceniu wszyatklch 
bomb ob:tlZl/ł lot i z karabinów ma, 
•:rynowy,ah •••k1 ni•hcmycb pol1kich 
mary1U1ray, którzy wyb,ogh na pokład 
z rnauyn. Po odlocie Niemców do-
w6dca 11 4 woh wlewa trochę rycia w 
rannych poioatalych Jtucae przy ły• 
cłu marynarzy I wapc'llnym wysiłkiem 
uruchamiaj, Jed"ł mauynę I dopro-
'Wadnją okręt do portu w Helu. Przy 
WtJklu do ponu dow6dca traci przy• 
tomn°'ć I razm, z rannymi maryna-
rram, zo•taJe ubrany do uplula. 
Niemcy r6wn1d ponstłh w te~ walce 
atraty. Parę samolotow 01mueckich 
zostało trafionych I Jedtn z ,uch spadł 
w pobl11k,cb0 lauch redlow.kich. 
W parę dni po bohater klej walce 
Mrwy trzy anne traulery Jad:o/lra, 
Cu1ł• I Rybirwa, znaJdUMCC alę w 
Jastarni, otrzymały rozkaz ustawiania 
min pod Gdansk1inn. 
Na wodach ,:danskach Niemcy pa 
nowah calkowlc c 
Roiło ,ię tam od n1eprzyiaciclskich 
okręt6w aamolotów, 
Dwa pantom ki, wapomnlany juł 
Schluw, ·Holattrn I druga Schlu1en. 
Jeden krqżownik, 6 kontrtorpedow• 
c6w, l6 traulor6w. duu 1lośc iC1gacay, 
pewna ho:.zba lodu 1>0dwodnych oru 
znacana lołć hydropla 6w I aamolo-
t6w patrolowało dz11ń I noc w ntoce 
cdansku,. i czyhało na nasz• nlehczne 
okręctk1 wojenne I 5 lodzi podwod-
nych. peln,,cycb aluz~ pauolowt na 
Bałtyku. W tych warunkach wypra-
wa trzech nauych trauler6w pod 
Gdańok była aynem oni ń ym. 
W doi< J•"'ł noc k•lę.iyccw1 naue 
puki marskie wycbod%il z portu w 
Jastarni, uda ~ 11c do kryp minowych, 
ładuj, miny I płyn, ku Gdańskowi. 
ZnaJdUJłC a1ę na irodku zatoki, aly• 
aq :ll'Uffl motorów n1emu:<kkh :lcica-
Uy, u,1111 coraz bhzuy. coraz wyrai-
nieJuy: widać jw bial4 piane, <iutlł· 
ą 1ię uorok1m ulakiom u rult nie• 
r.rz7J1C1e!•k1ch idcaczy zaloca trau or6w atc, przy działach w ocaeltlwa 
n1u ro1łca&u otwarcia oen1a.. nerwy 
wuyatk1<b 1f napięte do DAJwyh.zych 
cnn,c- zaatakuJł czy oto zaatakuił~ 
Za chwilę uum motor6w zacryna 
al1bn4t. biała piana znaki traulery 
ntOCf tpokojn1e kontyuowac &WOJł 
drocę. 
N,e ulep Włtpllw06c&, :ie Niemcy 
.1auwaz7li naue traulery ale nikomu 
Z DICh do glO"."?' nte pr fHIO, H tO 
mon być polak1e traulery. W6wczu 
Niemcy jeuc1t nie w1edz1eh do cze-
go 1f 1doln1 Polacy w obronie włas­
nego ltraJU i nie przypuszcnli, ie 
Jalriltolw:ok okręt polik, odwatylb,-
1ię ••Jic do partu cdaiukicco, za~I· 
zuoneco n1111111eck1ml okrę,ami wo-
JeJtDyrni. 
D11ęk1 temu traulery mogły wyko-
nac IWOJO zad1n1e bez zadnych prze• 
uk6d - polak e miny zoataly 11nu-
rzone w wodach ,:dan1k1<h a następ 
neco dnia wczunym rankiem. po 111• 
nym wybuchu w atronle Gdańalta. 
zolnlerz z poi k ego punktu oboerwa• 
cyJnoco rameld wal: /ednoatka nie• 
puyjac1cl1ka ntonclL 
Chrzoat bojowy 1ę udał marynarka 
WOJenna. otoczona powu«hnł mllo4-
ca, naroł!u od zarania ••01eco istnie-
nia. ni• awlodla nad te, w niej 
pokładanych I razem z marynarltt 
handlow~ 1ta ow d11 a edyne tery 
tor IIDl suwerenne N11podle&leJ Pol• 
alti. 
Nr. 16 
FIRST W .AR BAPTISM 
OF POLISII NA,'Y 
On the day whm the war brolte out, 
our nmvy coa.ated of four tlntroycra. 
live aubmartnu. one mtne layc and 
ac,,cral smaller unita, lrom wh1ch total 
thrce of the destroyus (G,0111, Bly.lta• 
'lo\-ica and Buru), two claya before the 
outbreak of ho1t1li11es wero ordcred to 
Javo the Baltlc and to repo"t to Eng, 
land 
Altogether our navy toulcd twenty 
unm wilb tonmge of 16,000, which ts 
nol much more t h.1.n 'one Ge.: man war• 
1h1p, Schlesw1g-Holstem. which waa 
atnt to the port or GdaMk by the Ger• 
man&, two days bd0<e the wu. 
J3ut this am•II Poltah Navy qu1ckly 
gained Inc recogniuon and eateem of 
the best u1lon an the world-the Eng• 
JiAhmen 
The Germana, u tbough they knew 
in adVllnce what the Poti,ah N ny would 
accomplish in the p,..sent war, did 
cvcrythinc to dettroy our ahlps. 
Iinmediately on the firat day of the 
war, Sep1ember I, 1939. nineteen bomb-
en lrom the Spanish aquadron, "Con• 
dor," wbosc: pilota bad the rcpuuuon 
of being the bat flycn, at two o'clock 
In the aftemoon, attacked the navy port 
of Gdynia, known H Obywa• 
Bomb• wetghmg Z~ to 500 k1lo-
crams were dropped. one of which 
struck. the centre of the motor-cutter 
Nurek, The cutter momwtarily aank 
with the wholo crew and the com• 
mandor, Warrant Orrlccr Tomu,cwicz. 
From the entire crcw one aaUOt" aur• 
vlvcd. 
Anothcr bomb dropped noor the tor• 
pedo boat Mai ur and damai:•d ahe gun 
wale The bout b~an to 1ink at the 
prow but the crew d d not leavc thoir 
post, In the gun pita and machino cun• 
and continuaUy fucd at the German 
f,lanes Those who were 1mablc to ump out of the chamben on the prow, 
drowned, but thoae who remamed d1d 
not pay ,my attentlon thai the boat waa 
1wtlnng and that thcy nugbt go down 
with it, but wcre ahoot,ng ~ralslmtly 
at the cr.:emy. compelhnc the enemy"• 
planu to stay at a eona der•ble hu,ht, 
wblch lowerNI the accuracy of the 
droppcd bomM 
Now the wbole deck of Mazur u 
und er w.tter, but on the item of the 
boat, ccn,1inu1lly huatllni: 11 1hc navy 
L1eutenant Ocn•I and wadi n,: 1n the 
water up to hu knces. with h11 owo 
bando ahoots lrom the anti-aarcraft 
cuns at the German bombera And 
whm the gun wu undcr the water and 
1t was not po1111ble to ahoot any loacer, 
Ueutena.,t Denel. together wltb the 
gun crew, jumped mlo the watu For-
tunately, the lifeboata from the tram· 
mg cnif -s11t1c" uved the enttre 
httalc CUft crew logńbtt wltn the he11 
tenant From the cnur~ crew of Mazur, 
twenty person• were loat, 
On the ume day. about live o'clock 
in the aftcnooon, .. ,,.nem German 
bomben attacked the raine layer Oryl 
whkh Wllh the 111111taace of aeveral 
uawlen -• prepennc to lay au 
mlncs. O.. ahlpa were found m the 
deep part of the bay of Odyma and 
were uilinc in the directlon of Bab, 
Dol at Oksywie. Suddenly, Ollt of the 
11111 appan,d ••ventttn planea. They 
attacked the Poluh fieet, włnch acat 
ten,d In all d1rccuons. 
The German, ~ their attack on 
the lar11:Ht "fith" 1n thi pool, which 
WH the aune layer Gryf. Jt -• 111-
erally toftl'ed w1th bomb&. Large 
water masses wcre tbrown \.lpward by 
the n:P.I011on ol heavy bomb&. mo-
mentanly h1d1ng the aky. Loolunc 
from the 1horea, lt appeared aeveral 
timea tbat Gryf waa twallo"'ed by lhc 
ocean, but lortunately after every Il• 
tack, Gryf would apring up from the 
water undarna,:ed, and, zlg-zagg1nc 
would ruslt forward Il the 1ame time 
flr!ni In the darcctlon of the German 
planes. 
Discouraged by tbeir unaucceuful 
attac:ks cm the m,ne layer. 1he Germans 
becan to drop bomb& on the trawlcn 
One bomb eaploded near t•e trawler 
Mewa. and w blut n the air swept 
the cun crcw 1nto the -ter The c.p 
taino( tbc sbip, Navy Captain Wadaw 
Liplcowakl, wu wounded and ldt on 
the boat Alter the gun crew wu 
blown mto the ocean, Mew.a rt-m:uned 
wlthout gunnen. as 1t IS l<nown the 
trawler crew consisted of a fcw men 
only. Then Capuin Lipkowul, not 
payang any attention to hi1 wound. 
hurrles lrom the uptnin'a bridce takea 
Wllh blm Iwo PC""'I men ind bo blm• 
••II beg,ns to f1re at the Gennam, who 
rcnew thcir attaclr. Bombs dropped 
near the gunwak board and for the 
a«ond Umet the: aiptain wa1 tnjured 
but d1d not leave the cun Covered 
prolusely with blood and alm0&t tylne 
down. he does not stop command1ng 
the: rest o! the cnw. encouraces them 
to f1ght. and attempta to 1hoot from 
the only cun which tr-ler po11n a. 
The German,. alter dropp1nc all 
thtlr bombs, lowered the plancs, and 
hrcd wltb machino guna at the fcw 
Pollsh u1lon who came Oli 1he deck 
from the engine room Alter the de-
panure of the Germana. by the atrength 
of hta will, the commandcr added life 
to the wounded 11.11lora and with un1ted 
rlfon th•y 1ct in motion the one cni:lne 
and conducttd the boat 1nto the port 
or Hel. At the entrance to the port, 
the captam I01t his consc1auon ... and, 
tocetber Wlth the wounded uilors, was 
was taken to the bosp1tal. The Ger· 
mana a.110 •nffttcd tonu in tht battll' 
Sa11eral German plann wero hit and 
one was 1hot down lnto the rOl'c t near 
Rodło. 
Severa! days after thi1 hero1c battle 
o( Mewa. thrce other trawlcn, MJaa· 
kol.ka. CzaJka and Rybitwa" be1ng 
located In Jutamla, rece1ved ordcra to 
plant mlnea at Gdanslr 
On the watcn of Gdansk. the Ger 
mans were in completł' coznrol Tbc 
enemy'a ali1pa and piane• 1warmed lt 
Two battlesh ps. already mcnt,oned 
Schlcswlc llolstem, and tho other 
SchJnJcn., one cndscr, ••x dutroyrn. 
slxtem trawler-. a large. numbe-r of 
apecdboata and aubmarine,:1 and • con• 
1lderably quanmy of hydroplana and 
piane , were patrolhnc n1&ht and day 
the bay of Gdansk and wcre wa11lnc 
for our lew am.all war ves_sels and live 
1ubrnannes. pcrfomung patrol dutls 
on the Bahic Under thHC Clttum 
ataacc,. the endcAvour of our thrH 
trawlers at Gdanak wat a frant! 
achu~vcmmt. 
Durlng a la,rly bnght n1,:ht 1llum1• 
nated by the moon, our ,ea bird• go 
out of the Jut1m11 port te 1he min• 
atorH, loatl the minea and aa,1 toward 
Gdamlr. Find"'ł: themaelva 1n the 
middle of the bay. thcy hear the motor 
noise from 1be German ,pcedboata. the 
noiac cets n•are-r and more diatmct: 
white foama are Yialble, utendm1 In 
wide traclrs bcyoad the atcrna of the 
1peedboata: the cttwo of the trawlera 
are &tandmg by thcir cun1 waitmg for 
ord~ to ahoot. their nerres are 
1traincd to the hichest puch Will they 
attack or not? 
la a 1hort umc, the motor notN la 
bec:Ollllll,: wealrer. the wbite foam ,a 
disappearinc, and now the trawlen. 
und,aturbed, can conunue thdr way • 
It la unquntłonable, thai the Gtt 
nWt1 d1d ,.,. our trawlera, but li DaYII' 
carne to the,r m,nd, that they mlcbt 
be Polish trawieni. Up to thai wnc. 
the Germma did Dot HO how capable 
the Poles are 1n clefendlnc thoir country 
and tbey d1d not antlclpate that any 
Polim 1h1p would dare to enter the pott 
of Gdanalc. full al German sbipa and 
plan ... 
Thanka to the Germana' 1bortaight• 
edneat the 1r1wler• were able to per-
form their dut1ea w1thout any hln-
drancea. the Pobth nunes were plautcd 
in the Gdanak watcrs, and - the fol• 
IOWlnl: day, 10 the momin& aftw a louol 
eaplos1on In the d1rectlon of Gdanak. 
a Poliah aold,or - the cbeenatloll 
point reponed. ' One enemy ablp 1unlt. • 
The war bapusm was succ ... ful. the 
nawy, thc pride of the peoplc from the 
dawn of lts Cllblencc did not Cl" up 
any hope placed In hw, and toeerbu 
wuh the metthant marine tltuta 
today the only aovemgn Uffltor)' ol 
Independent Polalld. 
• 
• 
Nr. 16 11 
POLSKA SAMARYT 1\NKA 
W WOJNIE '"fOTALNEJ 
POLISH SAMA RIT AN 
IN THE T OTAL WAR 
Wojna totalna po krwawej pr6bie 
generalne, w Polsce we wrz~ffliu 1939 
przewaliła sir przez cal4 Europę. Jej 
etapami r..t - jak wiadomo - Norwe--
gia, BelgLa, Holandia, Francja. Jui:o-
1tławua i Grecja, a wreazcito Rosja. 
Wszędzie powstawał ten sam obra.u 
kolumny pancerne ruszyły do ataku, 
lotnicy niemle<cy bombardowali na, 
wet szpitale i wrdrujące na drogach 
tragiczne kolumny uchodic6w, kobiet 
, dzieci. 
Nar6d rasz w Kraju i Armia Poloka 
na obczyżnie podtr~ymuJlJ nasz wy,i„ 
lek woj<nny. Nie brak juź zwycięstw 
nauego orę,za. Zawdzięczamy to nu~· 
$łychaneJ si/r moralnt"J, czerpancJ ::r 
prr.eświ,u.łc.t:enia, .co służymy wielkiej 
1d~ i .le - mówi,, słowami Koiciusz. 
k, - ''n:iprzcdw kupie mtv..olmków 
&tawiamy masę potęznę 1wobodnych 
obywatela'. 
Jakiu obow14rki wynikaj, , tej po· 
stawy narodu dl~ /robi .. ,, polsk,e1, teJ 
kobiety, kt6ra tradycyJnio bierze U• 
diiał w pracach ,wi,zanych : obron4 
kraJu 
We wuy,tk1ch gałę:iach si uby po-
mocnaczie.J udział kob1rt mozc być bar-
dzo wybitny, ale naJbardtiej zblizona 
do naturalnych cech charak•eru ko• 
biecego jest .duiba .tamaryr.1r'Jka p,r-
lrgniarki, Troskliwość wobec chorego 
lub rannego je•t przcc1ez tak podobna 
do troskliwości matki wobec 1t1ecka I 
Inn, fornllJ w1p6łpncy kobiety poi• 
skaeJ Jest udz.1111 w m~si("niu pomocy 
ofiarom wojny w Kow11r1ath pomocy 
dla Kraju orAz w oddz,',11ach Cz~rwo-
nego Kn:,•1a. 
Pr1tca sanitarna lekarza i psr1ęgniar• 
kl , .. 1 prac:i cięzlrą. tw6rczą, która 
nieraz n,~ ustrpuj~ czynom bcjowlym. 
Cxyz uratowanie kilku 1y.1ęcy r.m• 
nych dzięki polwięceniu się , prllcy 
Jedno„elc • poir6d per&onelu sanitar-
nc,:o, nie przysparza armh takiej sa-
meJ koriy!ci jak wyczyn bojowy 
O•labiajęcJ wroga i chroni,cy tycie 
wlaonych iolnierzy? 
Kob1e1y-Polki w Kraju wykazały w 
cza11e kampanti wrzełnaOWtJ ogromne 
poawię«ni-,,lędiy Innymi w arpi• 
talach po.owych i bombardowanych 
miastach pod znakiem Cznwoneito 
Krzyża. Dzii praca Ich pełna po,w,ę­
conia objęła inne dzieduny i prryjęła 
inn4 formr. Niejednokrotnie rodziny, 
pozbawione męzczyzn dan aobie le· 
piej radę z okupantami, niż rodziny 
których n:ętczy.ini, wy1r4cen z r6w• 
nawagi, popadli w apatię. 
Siadem swych ai6$tr z Kraju p6jdt 
inne Pollrl, rwllłncu z• Stanów Zi•· 
dnoaony,h , Kanady. 
. . . 
Prace Czerwonq:o Krzyza obejmuJt 
nietylko pomoc dla rannych , cho• 
rych, ale talcn pomoc dla ludnoicl 
rnaJdUJtc«j się pod okupacj~ a więc 
rr•nsporty lrokarstw, odzirży l t.d. 1 
t.d Pam,\'tam •am. • okresu gdy by-
lem pracownikiem Polsktego Czerwo• 
n,go Krz)IU w Krakowt<, jak wielką 
radolic aprawilo nam, gdy na przeło­
mie lat 1939-40 nadestly tn;.nsporty 
ma1.,-ial6w dostarczonych przoz poi· 
•kl• oddz,aly Amoryhńslu,go Czn• 
wonrgo Krzyża. Z jakimz wzruszeniem 
czytaliłm)I napisy na paczkach: Polo-
nia z Chicago czy New Yorka , t.d. i 
t d. Teraz uu kontynuowal tę pracę 
w tt~l'Uym ukr~&ir, zwlaucza wobec 
umoiliwiema przesyłek dla nauych 
rodaków w Ros;i. 
Ale na wy.łuy cza• jest przede 
Wllzyatlriem n a a w i ad c z en i a 
osobiste pohlrich p,elęg· 
n I a re le, kt6re p6jq z źolnierzami 
wuędzie tam sdzie wojsko polskie 
.aprowad.; los i rozkaz. Zapotrzebo-
wanie bt<b•• si9 rwiękueć "' miarę 
wrrottu ,loicl zclauaj,cych aię o-
chotnUc6w do woJalra. 
Obecnie Polslci Czerwony Krzyi w 
Londynie ai.lfdal ZO wybwl)likow„ 
•yd pielfgniar•k do pracy w poi· 
alrlcb upitalach i lnatytucjal:h woj• 
HOWYch na W yspach Brytyjskich. 
Bfdale to -canta lrobiet polskich 
••Oceanu. Na pohlde lroble-
ty-aamarytank i czekamy 
lak aamo jak aa o clao tllik6w 
do lotnictwa, marynarki i 
broni :,ancerneJ. 
Dr. /, Paj~k. m:r1ar W. P. 
The to•al war alter a 1cneral bloody 
trial m Poland in Septembcr. 1939 has 
rolled over the cntire Europe. Her 
&tages, as known well. arc an Norway, 
Komunikat urz~dowy O rapotrzf!bo· 'BcJgium, Holland, France, Jugo&lavia, 
wanie na plelęgniarki brzmi I Grf!ece and also Ru,s1a„ Everywhcrc 
''Zarząd główny P. C K "' Londy., th< same picture, armoured column• 
nac z:gł~sz~ zapotrze~wanie na 20 I moving to auack i German air forcea 
wykwahl1kowanych p1elrgn,arek ~o bombardtng evcn hospitals and tra1:ic 
pr~cy ~ .•ipitala.c.'?, polskie~ na terena.e c:olumns or rrlugtts wandcnng on the 
W1elk1eJ Brytan11. Zasadmc,o przyj• , 
mowane będą piclę,:nlarkl Polki, czy roads, women .•nd cb1ldren. 
pol1kie1te> poehodrenu, z pdnyml Our p<opl• tn Poland and our army 
kwalafik&CJami w witku od hu 21 do abro:ld arc continuing thr W2ir tffot1L 
30, a wra2ie braku takich p1e.ę,gr11arki Wt h3vc alrcady atta1ncd vactor:ics 
rezerwy 1. J, pielęgniarki z ukoncl<O• They nre the resuhs of th•t unlimited 
nynn ku:sam1 Czerwonego Krzy!a, . . • 
St. John·• Ambulance A~c:1.1.tion I mond atrcngth arasang from our conv1c 
t.p. w wieku od 21 do ~O lat Pieir· hons. _thai wc acrve a wl!,re•r idea" and 
gniarki otszymaH, mic,zkame utrzy• tho1t lD the words of Kcsalluko~ 
manie, urnundurowamc I po ,:,ry po-- ·'again!it the mass o( stavc~ ~c- musT' 
bicr.ane przez: pie:lfgmarki polskie w p1act" :i poweńul mass or frte ctu:i~ns"'. 
Wielkiej Brytanii. Ocho1ttic1k1 do What duUcs loUow from thlł 11and 
tej •luzby ~d4 poddane bad11uu le- or the Poli•h nation and the Fohsh wo-
kan,kiemu i fachowemu eg.ta1Dinowi mtn, thos.e womffl who tra.diuonaUy 
aprawd>aJąccmu. take pan in the af!a1nt closcly conn«t· 
Upraua ••t o nybkic podawanie · ed with the dcfense or tho country. 
zgłoszeń do konsulatów R. P. btnieje The effort• or women can be very 
inori,woi< wyJazdu do Angl•, w naj• prominent in all branche1 of the army 
btiZ~zym c:zasie. Zgłosz"niC' winno o• auxillary service but the sarnantan ser„ 
beJmownć: nazwisko i mif, rok I miej• 1 v1ee of ca • •• llffiliated mostl} with the 1c:e urodzenia. mieJ5'Ce zarnitszkania, · mu ural auoci:1tion1 of womcn·, char ac• 
obywatelstwo, narodowok, wymanie, 
1
,er. The anxiety toward the eic.k or &n• 
•tan cyw lny, wykutalcenie og61ne, jured is cerlainly 11mllar to the an• 
wyks2talcenie fachowe ukoly spe- xiety or lhe mother toward :he chold 
cjalne). The form of tbe co-operat,cn or the 
Poliah woman with the army is rhe 
part carńcd on by her in welfare com• 
mittt<I for the country and the Rtd 
Crou. 
The wotk ol the Ambulancc corps as 
well •• or the phyaician and nurse ,a 
vcry ted1ou1, but as important •• that 
of the soldier in the front line. ls not 
the saving of 1overal lhousand o( 
wounded through the work Df the am• 
bułance personnel as 1mponan1 as • 
bravc altack in the front line that 
weakcn1 lhc enemy, and savC!B the live• 
of the soldiert? 
The PDli1h women in Poland during 
the September camp,aign of 1939 
sltowed boundleu sacr1ficcs, among 
others, in the field hospitala and the 
bombard<d tlti<s where thcy worked a1 
memb<rs. of the Red Cross. 
Th<ir work today, full of dcvotion 
expands mto diffcrent aphetcs and has 
nssumcd a d1lfercnt form. 
Todny. repeatediy the famihcs d•· 
pnved of the ntlln 1T1J1nage to gct along 
bcttrt than iamihes with men who be· 
1ng bopeltts, los.c the ,nitiativp and be· 
come dtscouraged. 
In the foot prints or thoir siaters in 
Poland, will follow 01her Polish wo-
men, "pccially from lh• United Statcs 
and CaMcla 
• • • 
The werk or the Red Cross does not 
only inv olve the taking carc of the 
,ick and wounded but at.o in talrinc 
car• of peoplc who arc found in the oc-
cupied laada and that means eupply1ng 
mcd,c.me, cJothing. etc., etc. I remem-
ber very well lrom the tun< when l wu 
a work.r for the Polish Red Crou an 
Cracow. what grcat happinc--ss we ex-
pcnenced whcn In 1939-1940 1he tran,;. 
ports ,amc loaded ... ~th materials pro-
vtdod by the Poli1h unii. or t:,c Amen. 
can Red Crou. We rcad w11b rat 
cmouon on the package•: The Pol s 
from Chicogo and Now Yorlc, et<., etc. 
No....- 1t 1s time to contmue this work 
on a larger scale, npcclally in regard 
to the possib11ity of aending packacce 
to Oltt c:cuntrymon m Ruula. 
Świadel'łWO wroga I But now Is the moot opponune ume tł for pcraonnel service of tlte Pohsh 
Ob G .1 k nuraea who will co evorywhere with rona poczty U uańs -u 1the Polisa army where fale and orders w,U lead the Pohsh aoldiert. The de-
(W)'.J4tełi: z n i •mi e ck t • j publi-' pracuj, saperzy w wiellc,oj elaanoc,e mand w,U bocome 1truter H a number 
lracJ• WO)eMej, Autor Hano Stun) pod ulic, ' wolno po1uwa "'t robota of volun1eers to the army wił ancrease. 
podkopu pod crube piwnicme mury Al prnent, the Polioh Red Cr.,.. an 
poczty. Wreucie, kiedy col zoual London requosta twenty qualified 
osiągnifty, w am konirc podkopu nuraos for work in the Poli1h ho1pitala 
założono oko/o 60() c•"'narow dyn•· and war insthuuons 1n Brtlish lala. 
mitu ; podpalono 10 Ponuro grzmi Tbere wi.l be• vanguard of Pol"'b wo-
wybuch. Od lam ki murów • kurz lee, men acron .the ocean._ We are waiting 
na uhcf. Jcucxe nie mozcrny zoila· for th.• Poh1h samaritan womon from 
czyć, co •talo się w łrodku. lecz wie- Amer,ca 1hr: u.me as we an for volun• 
Gdanuczanin z oddr·a16w S. 
A„ stoi 1e ,woim karabinem 
schowany za 'ci•n• domu I obser-
wuje długi, cię.ikj bueynclc, z 
kt6rego powitał plerwuy ogien 
prrybywaJ,cych Niemców. 
Z okl<n domu, atoj4cego przy teJ my, •• to poskutkowało, Polacy o- tecrs to the air lorce. nav)I and &r• 
samej ul ,cy, patrzymy na polskie puucz•it lel'az wyuu piętro. Ponow· 1 mourod lorccs. 
gniazdo oporu. Polska poc1e11, prr~ ny atak. Ponownl! salwy Polak6w. • • 
brr.al<,(• sir w cr.,;u paru §odz,n w N,edale!<o od Jeąccj pod stałym og• The ofridal comminique requesdng 
"'arowmc w środku Jub1tc•110 1pok6J niem uhcy podjezdnH czołgi. Reszty nursea r ... d, as lolloW11: 
miasta Gdańska. Kiedyi znajdował •ię dokonały crana1y z dział ,iechoty, ''The lłeadquarters of the Folish Red 
tu gda1\<ki lazaret garnizonowy. k161e ustawtono u wylotów uhcy i Cross in London announcea the nNd 
Przed atu laty budowane. mocno. Wy- wreszcie wybuch benzyny w piwnicy. 1 for twenty quallfted nur~es for lłOfVIC8 
soki•: na metr grube, mury otaczaJ, Po wielogodzinnym oporze poddali 1n the Polish bolp1tal1 In Grcat Bn-
ten ciemnoczerwony budynek z cegły. ••f c,, kt6rry porastali przy zyeiu. z 
1
,a,n, Only Poliah nun.ea fully quali• 
Ok~a ,ab.upieczone •, mocnymi ~r•· 1 padnie ionymi rękami ,vychodr~ z , hed will be accepted, the •i:• limit of 
tam,. Glcwna, środkowa bntma JOlt bocznej !,ramy. Powinni b)li przed 'Zł to 30 yeant: and 1n cuo •he above 
za.barykad'?wana akrzyniam, 1 worka- tym rapruatać tego oporu. toraz jOlt number 11 not filled. appbC'lltiona from 
mt z p1aduem. Bramy ą poza tym za. za p6ino, nursea who have completed 1be Red 
b"."pieczone od ulicy potęinymi krata• I W ,dani< frontowej zoata la wywa, Cro11. eoarac at ~t. Johna ~bułance 
m,, łona wieba wyrwa na cale p:ętro wy- Auocaatlon or 11m1lar IMhtutlon1 la 
• •. Po lr_ilku god,inaeh, lciedy znów soka i szeroka jale kilka bram od sto- the ~se limit of 21 to 40 yea."8 will be 
przychod2_1my ~ polslct po!"~ę'. spo· doły. Nad s~ym brzegiem ,iej,cego con11dereił. 1:~ nurHll Wł I ~ve 
tykamy 91\' • /HZCu groza,.,p1Zym otworu leą Jeazcze rozrzucoae biurka malntenance, hvtng quarten, uniforma 
położeniom. Polacy odpowiadajf na urzędnik6w poczty, 105-milimettowo and the umc pay u roceived by tbtl 
01:icń nasrych ludai z karabin6w ma• ~nary artylerii dokonały tu nie byle Poll1b nursea in Gnat Bńtaia. Appll-
s.rynowych i pinolet6w. Nasze grana- Jakiej pracy. Na skutek działania tych cantł fortbla acrvlco will have to llftdv-
ty ręczne odbijaj4 •ił od ielunej pocialt6w zmuszeni byli Polacy prze• 10 a medical and profff\lonal nami-
kraty wywoklch okien i wybuchaj, na n,dc sit :,a d61. tion bcfote acccptance. 
podwórzu, nie wy~ąd;rai•• ukody. Tam g,dzle k,edyś były uerok,e 1t i1 requatcd that applica"- be 
Nasze ir6by "!duc,a 11ę zost~ly .od· schody wejiciowe, widać obecnie ol· IDllde u aoon •• pouible to the PoJlllla 
parte. olała Ilf cenna krew n1em1ec• brzymif lru1>9 gruau, m,i-,,, z Consulates. Thent Is a poulbiUty af 
lra. clazam, I kawałlraml muru. Potf iny coln1 to En&land In the - dm&. 
Traeba ai9 uciec do innych pal- luk sklepienia opiera alę pGChylo o The appHcadona 1ubmlt1ed at.ald -
towniejuycb 6rodlr6w. Od tylnej podl019 pienruqo pi9tn. Oto dala· taln: full nanw, datc and pa-of~ 
1trony taco budfDlcU. 1dzie .rnajduje łanie na•ego wybuchu. Cała cipka reairkace, dtiaemblp, na~ teli-
~if • •fbcla na-iecldch przylep· klatka ~-l&ła tllld-- slon, dvlllan at&1UI, sUOll educatJG,lt. 
Jtcy don arqdowy cmach. ma być do g6t'y. a naa9pnłe f!°&T ,opadaniu -'aaał edacatłoa, 11111N1-
prnbit7. podkop. Godainami całymi oaladła o całe JliłUO a.&zeJ. 
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Polska drużyna ,, .. ojsKo\\ra-
Essex Scottish 6-2 
olish Military 
Essex 
,.., 
eain-
Scottish 6-2 
W tydzicri po pierwuym zwycię• 
1tw1e, druryna footballowa polskich 
zolnoerzy z Wind5or atanęl& pora.i 
drug, na boi•ku. Tym razem " góry 
przepowiadano Jej porażkę. Żołnierze 
Essex Scottiah według poprzod:afę• 
cych wieści gnć mieli w pillcę no,114 
w1pamale i ich zadaniem było pomścić 
porazkę windson<klch wilków mor-
akich. 
Istotnie dUJ:yna E„ex Seottiah gra• 
ła o n,cbo lepiej od marynarzy kana• 
dyJlkich, miała kilku pi,rwszorzęd• 
nych nwodników i wydawało 1ię, że 
im uda •ię- rewa.ru: .ra marynarzy. 
Z aamego początku gry Kanadyj-
czycy •zybko ujęli Inicjatywę VY w 
awoje ręce. zdobyli ninnacznę prte-
wagę. Ale szybko okanlo aię. ie umie-
jętności nauych piłkarzy nietylko 
wc:ate nie-ą mniejue, ałe pod wie.lomł) 
względami nawet prnwyzaz•i• walo-
ry prreciwnika. Kanadyjczycy nadali 
grze o,rr„ tempo, którego um1 padli 
oli•rf. To tempo sprawiło • .ie n.a t,a ... 
mym począ-tku gry, gracze polscy, za-
nim ,1~ rozrusxali. ustępowali prze„ 
dwnlkowl, jednakże z rozwojem akcji 
aytuacJę całkowicie opnanowali. 
Przede wny,tkiem tworzyli nspól 
biu d.tlej wyrównany, mieli większe 
zrozumienie g,-y •••polowej. A trzeba 
przytern w,ięć pod uwagę, ie zespól 
:iolni<'J'l!'y polskich jest wyj41kowy w 
JWOJej strukturze. Zeapoł ten to praw• 
duwy obraz jedności i l4czności Po-
laków całego świata. Na całość dru-
zyny, 1kladaj9 sit bowiem chłopcy z 
r6inych dridnic Polski, :r róir.nych 
1kupieri Polonii ugranicrnej. Jeden 
pochodri •• S.lęaka. inny z Wilna, •e 
Lwo~ Pomorza. Waruawyt z Fran„ 
CJI, Stan6w ZJednoczonych czy też 
Egiptu .•• 
. . . 
Przebieg gry obfitował w wiele cie-
kawych moment6w. Po kilku pierw-
uych minutach przewagi druzyny 
kanadyjskieJ, Polacy przejmuj, ini-
c1111ywr w rrce. Pomoc dob, .. w,po• 
maga napntników kt6rty ru po r.u 
zagra.aj, btamce go1pod1rczy, Efek-
tem tej przewagi ą trzy lcolrjne 
bramki 11rzclone przez kpr. Przybył• 
uirgo, 11. •trz. Kopka I sierr. Wisrgo. 
Kanadyjczycy :a wszelk4 cenę u.i-
luię wyrównac. zrywaj, się do ataku 
i po bupofrcdnim naporze na bram· 
kana udaje im sir zdobyć pinwuy 
pun/et. 
Po prze,..,ie Essex ,dobywa drug, 
bramkę. Nie wiele jut brak do wyrów-
-=-- -
nania, ale nasi chłopcy nie dopuucra• One weck after the firet victory, the 
Jł do tego. Nie wypu,zcza11 in1cja• Poli•h soccer 1e11m of Windsor vlsitcd 
iywy. ze *" oich ręk, niepucrwan1e M Dou~all Avenue Stadium for the 
.tagra,aJQ bramce przec1wnlka. która c ~. . 
Jeszcze trzykrotni<> kapituluje. Szc,ę-1 ••cond bme. A defcat wu prcd1cted 
iliwymi •tr,clcami byli zn6w alert. by moat o.f the spectatora. The E:aacx 
Wisc (2) l ,t, stu. /Halar/1ows/ci, ScottiJh soldicra, a«ording to advance 
J eazcze par~ sytuaCJl mogło zakon„ reports. hav~ an ex~e11cnt reputa11on 
l 
Lo$owani~ boisk prz~d mtt.r,..m 
Choosing the ,cds before the "•tch 
czy~ się 1ukcesrm. ale ••• nie udało 
lif. 
Mec.z konczy ,ię zwycirstw~m dtu• 
iyny polslc1~j 6 :Z. Teraz mai, "oni" 
kłopot kogo pr,cciw1tawic naszym 
chłopcom. Szykuj• iespól cywilny, 
jeden z najlepuycb w Windaorte. 
Zobaciymy. 
•• i:ood ao«er players and their am• 
bilion was to dcfeat the Poliah M>ldien 
to a\rmge last week'• driea1 of the 
Windsor Su Wolvea. 
At the beginning. the Eosex Scottish 
team played .much betttr bali than the 
Poliah soldiera .• Thcy bad severol fint• 
'1••• pla~ra in tbeir lineup and n 
NASZA KRONIKA WZOROWA KOI.ONIA POLSKA 
W rwi4dr:u a notatkt o wr,c•eniu 
przez Polonif w 0.hawie (Kanada) 
aamochodu. Armii Pol1kieJ, .ramie&2• 
czon4 w popriednim numerze „Od1ie-
cz-Y' - piu:4 nam: 
LISTOPADOWA AKADEMIA 
żOLNIERSKA W WINDSORZE 
P1ękD1 uroczy•tości, ucrcil garni• 
&on polalci w Windsorze- i m1ł'jacowa 
Polonia dzień li liatopada. - Diien 
Niepodlegloici. 
Urouystość odbyła się w nied,ielę, 
!I-go li1topada, w przepełnionej sali 
Domu Polskieco. Obok mundur6w 
:łolmenkich wid,ialo aię odiwiętne 
atzoia c:ywilne licznych zastępów Po-
laków, kt6rzy poipieazyli na ur«•Y· 
atoić. W pierwszym rzędrie krzeseł 
Aliadł o~ .... , Bronisław Duch wru 
" całym 11tabem. 
Procram ulofony był doakonale. tak 
ie cały czas trzymał ,luchaczy w na• 
pirciu uczuciowym , artyatycanym. 
Wapólpraca mlłdzy Referatem O· 
łwiatowym Oddziałów W. P. a wyko-
nawcami cywilnymi. prze-mie pa-
niami z leJ I tlmtej 1trony rzeki, wy• 
dala poi4dane re,ultaty. 
Na pochwalr zasługuj, wlńc.iwie 
WU)'atltie punkty programu, pocqw• 
"1 od kr6tkieeo le<.z itdrnep prze-
mówienia 1tuelca Lełniewlcu po-
pniu doakonale prodllkcje chóru 
"Lutnia" pod dyrekcH K. Ob«nero 
i nuicj orkie1try pod dyrekc)ł F. 
Grabowskiego az P<I produkcje aolis-
tek i 1olist6w. Wymienimy tu narwi-
aka: pp. Maryl! Brodeckiej. Olgi Bro-
de"kiij. O. A. Pagels. Ahcji Skarp, 
Ireny Brzez11\skieJ, 11rnlca T. Kut, 
pińakiego i •trzelca K. Bema. 
Jakte wzruszaJ'lc• były drwięki 
polskich pieini patriotycznych i lu• 
dowych. Przypominały •if alowa wie• 
szcza: "Skarby dziejowi ukradn1 tlo-
diieJe - pirin ujdrle cało", Śpiewa• 
no naprzyklad piriń "Wanieś aię, 
Orle", którt. o ile pomiętamy, przed 
wielu laty ułożyi ,kromny nauczyciel 
śpiewu na prowincji Kongresówki 
ś.p. Hentyk Mitek. P1eśn ta r,rzetrwa-
ła woiny i zawieruchy I pop ynęla ku 
nam w roku 1!141 •• sceny Domu Pol• 
skiego w K.anad:ric. 
Punktem szczytowym procramu był 
naatroiowy obrazek muzyczno-wokal• 
ny ••tdziem do ciebie, ziemio•matko 
fla.aza" wykonany na tle dekoracji 
prredstawiaj,cej Wawel. Strofy pa• 
tTiotycrne,:o poematu wypowiedziane 
przez p. Marylę Brodack, wywarły 
głębokie wnzenie. Hymny pol,kl I 
brytyjaki zakończyły podnioalt uro-
c2y1tOK. 
Ofiarnoać Polaków• Oahawy zulu• 
gujc na azczególn~podkreślenie. Tam-
te Jan kolonia polska JOOt bowiem nie-
licine; liczy ona 1:aledwie 700 d1.1Sz, 
a więc •&Jedwie kilkadziesitt rodz-in, 
które prtewainie wyemigrowały z 
Polaki po popnedaiej wojnie. Tych 
kilkadrleaiąt rod,in zebrało w cifgu 
dwuch miesięcy pnenlo 2000 dolarów 
na dary dla Armu Polskiej. W Kolo-
nii l•J niema zadnych spor6w panyj. 
nych i 11wiici osobistych - to tei 
praca 1połec:1na posuwa ai~ raźno na· 
prz6d. 
PODZIĘ:KOWANrE 
Otrzym1Jiłmy nulępuj,cy li11: 
··PocwaJam tobie slc.or.zyatai z wiei• 
kiej uprzeimoici RedakcJi "Odsie• 
czy", by na jej lamach złożyć n1j...,.. 
decznicJue podziękowania orH wyra• 
zy prawdziwcJ wdzięczności moim 
przeloionym i kolegom za o~ 
mnie i mojej zonie życzliwoU, za 
kwiaty, adres orH obecność icb na 
alubie. 
"Te dowody przy Jun( I prawdziwe-
lookeu •• though they would get n,. 
vengc for the sa1lora. 
From the start of play the Canad,ans 
took the initiativc łnto their own hands 
and matntamcd supctiority wnhout any 
1corc. But aoon it was ae-en that lhc 
1kill of our players was not mlcnor but 
in many snuadona it wa~ superior 10 
that of the opponcnts. The Canadians 
lcept playing at a rapid vae• 111 which 
they foli v1ctims. That pa« caused, 
at the bcginning of play, the Polr.ih 
pl~ycrs to yield to the opponent• unul 
1hc. ume whm thcy limh<,red up and 
beli, amc masters or the 11tu.ation. 
The-y produccd a te.am that wa, more. 
cx-pcricncrd and bad grn.ter knowlcdce 
of the gamc. Thcy constitute a true 
pictwc o( the unuy that exitts betwecn 
the Połea from the cnurc world. The 
piąycrs on the Polish team come from 
the various pcints of Poland and dif-
fercnt countrics abroad One coma 
from SilC:$.la. ot hen (rom Wilno, Lwow, 
Pomeriilnaa. Warsaw, France, United 
Stntea and Egypt. 
• 
The game was full of tlirilling mo-
ments. Ałtt-r the opcning minutt:a 
wh•n tbc Canadian• displayed their 
supcńorhy, the Potcs took the 1mt,a• 
uvc into 1hc1r own hands. Time afttt 
time thcy threatcocd the goalkeeper 
bul did not acore. Then with thcir 
aggr«-&ivc-ncs.s and te~mwork contin .... 
ued, threie ,coals in 1uccc11ion we-re 
scored by Corporal Przybyl•ki. Lance 
Corporal Kopka and Scrge;int W,ze. 
The Canadian• with •Il their efforts 
werc trying to even the acore. tbey 
auumcd the offensivc and imrnediatcly 
kicked the firat i;oal. 
Alter the opcrung of the second half, 
El•ex made ano1her goal. Only ona 
morc wa.a ncedcd to tle the 1corc but 
our boys prosented an amprcg:nable 
defonce. Thcy continucd to be the 
aggr'1!iSOn and agam c41rned I he attaclc 
to the Canadians. Finally. Sergeant 
Wi,., kicked two {o ais and Lance Cor-
poral Mabchow•ki carne through witb 
anothcr goal, making the scoT~ &ix to 
two in our !a\'our. 11 lookcd aa thOUfh 
our boya wcrc going to S(ore again on 
.scvnal othrr occasions but nothinc: 
materialixcd~ 
The gamo finally cnded wlth a vie• 
tory for the Poliah aoldiera by the .score 
of ,ix to two. Now the Canadi11ns arc 
trying Io find a team that will defeat 
our boyo. Mot1t lik•ly we will have to 
play a civilian team from Windsor 
which i, rocognized as one of the beat 
in thia 'Yicinity. We shall se-e„ 
ro koleieńotwa będą dla n•• na aw-
aze naJdrozs.zymi wspomnit"niaml. 
.. Pisąc te proste słowa nie w,ra-
żam nawet w części tego, co tak clębo• 
ko odczuliimy. 
-Konstanty Plater 
-Oryzt'lda Plater" 
Windsor, dnia IO Xl.41. 
===,~~===== 
Polskie lolniclwo WHród armii alianckich zajmuje drugie miejsce po lotn.iclwie brytyjskim. 
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Obruki :,; \\·intlM>ru 
Jest d,diysty, umny d,ien-Jedcn z 
w1rlu charaktrrygtyunych dni hsto• 
padowych w Kanadzie. Od czaau do 
czasu leą z nieba w wiflrszej ilołc:i 
płaty śnirgu - topnie), jednak 1,yb-
ko pod llopami. po,.,ękuaj1c i tak 
JUZ grąskte błoto. Jednym 1lowem: 
wlłtęlna pogoda. 
Mimo to korzystam akw.aptiwie z 
uproszenia przyjad61 na zwiedzenie 
fabryki Ford~ (Ford Motor Compa-
n1). Nir mogę 1ię pocbwalic •P«J•l· 
nym1 inkJinacJami mechanicznymi, :z 
mat~matykł zawazr było krucho w 
.. tcołe, - nic tei dziwnego żr do1ych-
e2as nie mlalrm pojęcia jak wyględa 
duza fabryka od wewnątrz i i•• od· 
bywa aię •komplikowana praca pro-
dukcyjna, " lctóroj wyd&Jnold słynie 
kontynent amerykallski. Korzysunn 
więc I okazJi by uzupełniC swoje wia~ 
domoici w teJ dziedtinit:. 
N1„1<1y, wyurdlrm z flLbryki nie-
wiele mądr<eJszy-wynloolrm wielki 
ch.ios i J•ncze: więkuy b61 głowy. 
DJ.1 c:tlow1dca niewtajcmnir:r.onego w 
arkoma mech•mik1t aprawne dz,ałame 
nta~zyn i Judzi. ora.t precy.1y1no5ć. wy• 
lconAnej prac.y. Jtsl r,oprost u nir.trO• 
zumiat,. Mozo on tylko podziwiac 
c•nialnośc iniynier6w, kt6uy skon• 
$truowa1i i. 'UStawili maszyny oru 
zdolnośc, IMJ&tr6w i robo1nik6w wy• 
kwalifikowanych, kt6riy je obsługuj, 
z takł pi«zoloW1tośc1~ i dokladnoś· 
c1ą, jakby w maszynach tych widziolt 
bratnu:i dusze. 
Nio będ~ nawet próbował nakroślc• 
ma szczegółuwego reportazu -- zbył 
trudnC' i nieuchwytne ą te szcx~góły 
dla laika. Ograniczę 1ię 1ylko do po-
dania kilku ch•raktuystyc,nych wia-
domośclt kt6re rz:utaH zn::amienne 
,wiatlo na wydajnoł~ produkcyJną ••· 
go zaktadu. Oczywiście, cyfry, doty• 
'-'ł« ilości wyprodukowanego spnę­
tu i 1lo~c1 .r.atrudnionych robotnik6w 
ni~ moglf być ujawniont> .. WY1"-u~rc...:y 
powicdtiec. ze zabudow11n1a fabryczne 
roz,,41:•Jł &ię rut pnc&trzeni 280 
akr6w, ,e siła napędu elrktr1cznrgo J"' t~k wielkn, ze "'Y•larczylaby na 
ob1,Juztnłc całego Windsoru, a więc 
stoty11rcrncgo m,ns1:1. ze transporter 
pr?.tnOłl.JCY po:;.zcz~ólne cz~ci do 
koncowego punktu montalu ciącnie 
aie dlugitn dwunastomilowym wrzcm. 
W odlewni piętrxf •ię stosy paszcze• 
gólnych cz"'ci, w wielk,eJ hali mon• 
taźowrj widac oe1kl kadlub6w woz6w 
wojskowych. dti~!Uftki woz-6w pan. 
cernych i tanotck. 
Na ro,lrgłym dzirdzińcu lloJą u1t•• 
wiane w czworoboki s1ar~ ciclslca 5ła• 
lowych rumaków. c.zeka14c na trans• 
port do punktów przernaczma Wła­
śnie: jeden :.e robotnik6w .-cadm,onstro„ 
wał nam s.zybkośc i rwrotnoic tanete-k. 
Pęd~il po bloc1e i kaluzach z dosyć 
duią uybkoiclą (maksymalna nyb-
kość dochodzi do 60 mil na godzinę), 
robi.lJc obrót o pełne 180 11opni nie 
mniej sprawnie jak dobrze wyszkolo• 
ny ,olni,.-z w 1ył %wrot. To plyr>ił 
gładko, to kołysał się iak wirlbt,d 
na puStyni. Obawialiłmy się. zr lada 
moment rozbrykana be:ctja wyt2uci 
Jcrdźdca •• łrodka lub w najlopszym 
ra.iic wytrzęsie n1u wni;trxnołci. Wy• 
.. 
• 
szedł Jednak z tej próby cało. Z 
faoonrm za1echal pod drzwi hali, u,. 
tr,ymując •lę w pełnym p9dz10 o 
kilka cala 2aledwic od zamkniętych 
drzwi. 
Na Jednej z ul przykul naszł uwa-
gę olhu:ymich rozmiarów wóz dęża. 
rowy. w6z•garai„ wyposazony we 
wuy1tk1e narzędzia i przybory słu­
,ą,e do naprawy uszkodzonych wo-
z6w czy motorów na polu walki. Tak 
Jak lekarze maj, sale oper11cyJn• na 
kolach, tak mechauicy m•Jł minialu• 
rowe przenoinr fabryki. 
Ford Motor Company ograniczyła 
produkc,v osobowych pojazdów me-
chanicznych do minimum na 'konyU 
produkcji o charak1erzc wojennym. 
Nic bu pewncJ dumy podkrdlal nasz 
pnrwodnllr, ie zakłady Forda w 
Windsorze 1.toj, na pierwszym m,ej• 
scu w Imperium Brytyjskim pod 
wzglf(lem wojennej wydaJności pro-
dukcyjnej, a zajmuj9 drugie miejsce 
w produkcii samochodowej, 
WindM>T 11an1l do wylcicu zbroi•· 
n1owego i do lej pory nic wypuszcza 
palmy piorwszeńatwa ze swych rąk. 
]. K, 
BACZNOSC 
' • Windsor we wrzriniu 1941. 
Do Annii Polskiej w Kanadzie mog4 wstępować obyv.·atelr i.I.cy oraz 
obywatele pońllw sprzymier,onych I neulralnych. Obywat• • kanadyj· 
scy fflWiZII Imiennie uzykać zgodę Jwych wlad•. 
2. Ocho1nik Y,'alępuj,cy do Armii Pobkiej w Kanadzie podpisuje kontrakt, 
w którym robowi,izuje aię do podpo1r4dkowa11ia 1ię w1,Y5tkim prnpi-
aom i regulominoin Wojska Pol,kiogo. Ochotnik puyoięgi nie składa, 
niema „ięc obawy ahy ochotmk m6gl utracie prawa obywatelskie Sta• 
nów Zjcdnocionych. 
Obywatele pol11<:y akh1daią normalni pr,ysięgę. 
3. Zostały u•talone mstępuj,ce warunki wirku: 
a) ochotnicy do lo1nictwa 
-personel lataj4cy od 18-24 lat. 
-pr.-.onel zirmny do 33 lat. 
b) ochotnicy do marynarki od 18 do 27 lat. 
c) ochotnicy do czołgów i piechoty zmotoryzo„anrj od 18 do 'IO lat, 
Ochotnicy urodzeni w roku 1924 (17 lat) mon być przyjęci za po,wo-
leniem rodziców lub opiekunów. 
Ponadto mog, być przyjęci w wicku od 40 do .SO lat specjali~ci · 
a) biuraliści i buch~terzy, 
b) telegrafiłc:i, radiotelegrafiści, trlemrchanicy, 
c) mechanky i technicy lotnictwo, 
d) elektromechanicy, 
e) kuch11t11e. krawc,., .. ewcy, ciełle, otolaru, ilu.arze. 
Ochotnicy w wieku od 33 do 50 lat oru wazy1cy ochotnicy ~onaci, bez 
wzclęd1t na wiek, będ., po zarejatrowaniu 1ię powoływani imiennie 
przea Dowódcę <Mrodka Rekrutac„jneco w Windsor. 
4. Z.Cit& ochotniczy naatępuJe na czas do końca wojny, co okreila nutę­
puj•u uchwala Rad:, Minl1tr6w z dnia UV.1941 r. - (Dziennik U11aw 
RaecqpospoUtej Polskiej Nr. 3): 
"'J. Rnjd Polaki zapewnia ochotnikom pochod.qcym , obu Arnor1k 
swolnienle Ich • wojska "" przeciuu roku od nkońuenia pr1ez 
Polak\' dsialań woJannych. 
Jl. Rąd Polski npewnl, .zdemoblisowan)'Dl ochotnik- beaplatn7 
prnw6z I Polaki do ich mieJac• nmi-kula.., Ameryce.• 
S. Rqd Polaki gwanntaJe ochotnikom zaopatueale ia'IJalidakte tak w 
PolKe,jak _I ~ «rtalicaml PolalrL Zapewmenle w udlwallhl RHa 
lllalatdw cJaia t;VL IMO r. 
•·Nie przeąd,aJ4c zakrr,u aktów ustawodawc,ycli, kt6teml Na-
ród Poliki wynagrodzi poświęcenie i ofiarę krwi swoich obywa-
teh, R2ąd Polski uwaia za aw6j obowięzek naczelny xapewnlrnle 
wszy1tk.im wa1c.z:4cym z broniq w re-ku Jub narazeniem J::ycia o 
wyzwolenie Oic.zymy oraz wdowom i ,ierotom po nieb, naatępu­
JłC)'Ch uprawni ei\ szczególnych: 
a) pie.rwar~ństwo pny uzyskamu pracy. 
b) prawa do wyi.tkowych ulg i ułatwień w dziedzinie kredy• 
towej i podatkowej, 
c) prawo do iaop11rzenla inwalidzkiego oraz renty dla wdów 
i •ierot pozostałych po inwalidach wojmnych. 
d) prawa do nadania ziemi oraz pierwszeństwa przy nadziale 
ziemi w ramach reformy rolnej 
Uprawnienia powyż6Ze bę"4 udziałem nietylko żołnierzy obywateli poi• 
skich lecz równiez ochotnik6w obywateli panstw obc1ch, watcz,cych w 
azeregach Polskich Sil Zbrojnych. 
Podpi.any: Prezes Rady Miniatr6w 
i Mini11er Spraw Wojakowycb 
(-) Sikor.ki.u 
6. Zootal u11alony DUtępuj.,y żołd: 
a) na CHS pobytu w Kanlłdzif' -
dla azcregowca 
dla atarueco uerec, 
dla kaprala 
dla plutonoweco 
1.00 dolar lcanad7j11ti daiennie 
I 15 dolar kanad7Ju:i dalennie 
I 30 dolar ltanad:,jlki daiennie 
l • .SO dolar kanadyjaki dziennie 
b) po wyJcid&it' • Kanady -
obowl,zywać będzie żołd ancielu:i, to mac;zy iold pobierany 
obecnie przez Wojsko Polskie w Anclji, r6wn7 żołdowi łoi• 
nierzy Armii Brytyjskiej. 
e) z chwi/4 puyjudu do Poldi -
obowi,zywać będzie żołd uetalony dla Armii Polakiej w Polaca. 
7, Dodatki rodzinne przysługuj• iolnierzom zonatym wcielon1m w Kua-
d•io do Oddziałów W. P„ a których rodziny .zaminaku,;. w Kanadzie 
lub w Stanach Zjednoczon1ch Ameryki Północnej. 
Wyaokośt dodatku rodainnego dla obywateli St. Zicdn. i ICanlłdy 
oru po1iadajfcych p1erw1u papiery U. S. A„ w.-glfdnie ataraJ,cycb sit 
o obywatelstwo kanady Jaki• wynooi: 
-dla zony 34 dolary lranadyjalue 
-dla łony l dziecka . 46 dolarów lranadyj1kich 
-<Ila tony I :? lub wlęceJ dzieci 58 dolarów kanadyjskich 
Wysoko4ć dodatku rodzinnego dla o/Jyw11tdi polaltlah wynoel: 
-dla żony 25 dolarów kanadyj1klch 
-<Ila :iony I dtieck• 35 dolar6w kanadyjskich 
-dla zon„ i 2 lub więcej dzieci 45 dolarów kanadyjskich 
.t:rzec,cnie s,ę przez ochotnika przy wstępowania do wojska dodatku 
rodzinneco w formie drklaracJi pi1emneJ, powoduje traktowanie co Jako 
ochotni ka kawal or~ 
a. R~J~S!racJa. 
Ka.cdy 0<ho1nik, kiury odpowiada wyuj i;o.ia.,ym warunkom wieku, 
zgluza 11ę pisrmnir do najblin,e,:o Konsulatu R. P. w Kanadrie I 
Stana<:b ZJednoczonych Ameryki P61nocnej lub do centrum P t. P. 
w Kanadsi .. •ktd otrzyma Kartę ReJest-yJn._ kt6„ nalei)' po wypał• 
nieniu zwrócić do Konsulatu. 
Ka.łdy kto nadeilc do Kon1ulat6w R. P. lub <Mrodka Rekrutacy,ne10 w 
Windsor, On1arlo wypeln101111 Kartę Rejatncyj1111, otrzym11 ~Zńwiad­
czm,le o dokonaniu rejeatracjl" wnz z pouczeniem o dalu:,m p01tępo­
wan1u.. 
Przed wyja.cdem do Ołrodka Relu-utacylnego W, P. w Wlndaor ochot-
nik będsie poddany watfpnemu badaniu ekanklemu w mlejacu ami_. 
kania przez lekarza Wlkazaneco pnea KCIMUlat I Polskie Ck,raniac_je 
mlej,cowe, celem zao„czfdaenia kout6w podr6i)' powrotnej, w -
nieuznania ,ro u zdolnqo do 1huby wojakowej pna Xomi•Jt Paboo, 
rCIWII w Ouocllru Rekrutacyjnym Wojak Polslrids w Wlnflor: Ob7wllo 
tele Stan6w %Jednocaon7ch • pierwueml papierami .., tkodN tło Whill-
lCII' atnymujf alt w Detroit, w Plac6wca Nr. 7, StowaraJrmalł W..., 
ranmo Armii Pollldej 5360 KciDoupll Street, adsl• po abadamfl Jll'ifliii 1.- Ołrodlra Rekrutacyjnego -'-1' alńffllWUI do WiDłsar 
Mree Ohilka Bebdaeyjaep ,r. P. w ~' 
P.Q.~~~~~ 
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WALEN'ł'\ POMPKA o kai.tri p<•ru 
Pol•l.i" kana1,l.i J01la "' li iu1/;or;uo, 
I 1HJl•ki 1,;,,., (1,r:y lamprl' ,dna) 
Z k1,,,,.~o •I) nit' llotl'l łl f RT/V J . 
rm 
I IOTEL MAHTI~ 
IJ27 LANGLOIS AVENUE 
WINDSOR, ONTARIO 
Com1Jim„nl1 o/ 
W. li. ~lcCreerv 
., 
J (•Wt•ft•r 
China Importer 
O p1i,·i a 11 
'\\ indM>r. Onlllrio 
'J „lteplwue •ł-1126 
Nr. 15 
BENJAMIN A. MALEYKO 
Adwokat 
Tel . biuro 4-8484. m1euk. 3·71SJ 
Kancelaria: 
SOI.JOZ Secumy Blclg, 
Wandsor, Ontario 
~nrnł'r -"··iaftr.("zny '()d•icr2~ • 
hr,i.;., 7.awi,•n-,1 24 •tron> 
11 r u L:. u i r-ztr.ro1lruni1:•ow1 
b;in•D) d,,.l:,td.: iln•lrRr) jn). 
Pr:)jnu,jrmy .:.arn,;,rii-11ia 
na 01lo,:49nin. 
AD,IINJ T HACJ A 
··OD!SIECZ\ ., 
NA ROK NOWY 1942 
NARODZENIA 
, 
• 
SWIETA BOZEGO 
' 
NA 
Ukażą się "" yda,\ nict""a spt·t·jalnc "Odsit•czv„ 
Z 1um,z ,ur n~roninony nold4Ul, pro,imy o kirr.,,Nffl;,. ~#nl~j•ay,:h aamÓN"i,, i tło Cldn1ini•lrarji ,,,,.U"I• pi,me-
849 Kildare 
ROCZNIK 
Road. \\7 i11d~or~ Ontario. ł,anada 
I ODSIECZY PrLygody WALENTEGO POMPKI 
nGłłTINCl POLAND _ _ _.. 
4,RQSl{CZ w l,,olonrh nalunlnyrh . 
-v,wmve-A_. 
a wM"rllj'I•')' aumN')' od 1-22. Tomil,, w formi• lu i'!Uo"•i 
~dal• uwił'ral 
wrasa 
Stłtli Prenun1erł1Cttrz~· 
· · Ct ds ie t· z~··~ • 
• 
· Otrzymają na Gwiazdkę 
Prez~ntv od Ś\\. Mikołaja 
... 
Odpowiedzi Czytelnikom 
W. P Kraszow1Jr.l, ScranlJ)n, p., -
DZ1ęku1emy za informacJe z terenu i 
wyniki pracy przy rozpowszechn1an1u 
• Od1ieery". Sprawy wysyłki zostały 
wy Jlłn ono Calkow,1y rozrachunek 
rr ulemy na I r;rudnia Pnesylamy 
wyra y • a .:nku 
. . . 
S Olctaba, Dctrou, Micb.-W,syl-
kto NOd 1eczy'" rozpoczniemy pod 
adreum Szanownego P.ana od b,e • 
•co nW>Kru. S1w1erdrerile rorra 
c unkowe prrdlemy na I grudnu,. 
. . . 
Rcv N ctupslc/, Sadbury. Onr_ -
Dr 9k11Jomy ,a iłowa uznania 1 1010-
"' w.p(,lpncr a rcupowozecbn,an1u 
nau„o p IIIDL Lt<•J'DIY wyrary ud. 
. . . 
1k1ej •clouona pod naszym adre1tm 
jOII dowodem prawddwe1:o pol1kiego 
11rca Pań•k• kartkę przekualiimy 
odnośnym wiadrom. od k16rych otrzy-
ma Pan ostatecrnt odpowicdi. Pierw• 
oze 1nfomuicJc znaJdZle Pan "' Jr.at. 
dym n merz:e wod ,eczy" na atr. Il, 
gdll• co t7dzleń podawane q do wia-
domości warunki w&tępowan,a do 
Arnu, Pol ki•J (po polsku, an1:iol1ku 
na zmianę). 
. . . 
I' Kw1u/n le,, Pbll1dclph11, P11. -
Sudecrnie dzlękuJemy .ra uz,skane 
wyniki w ro:z:pow1zecbnianiu naszeco 
piama. Wyaylkę rwięka:ramy. kwha-
riu.ze przdlerny. Prosimy o ••ęcej 
uc •&616w i wladomokl. Pnnylamy 
oerde(rne pozdrowienia. Caolem. 
• • • 
Jor Z,rl,hki, Prrtb Amky, N J - Cod•••nny Nin.ald.ny ICari,r Pol-
Pdoka cotowoU ,ltubJ w Anail Pol· .słl • Arcentra,•.-D•ltkuJ-7. aa 
9 , .,., .. ,, <"1111:,rl, pn:,ród. 
Barwaa oli.ladka 
a por1rrtrm ltolaatrn. 
CF..NA to.40 
--
Suhs1•ril1er~ of 
..• ~ighting t•otand·· 
Will R~ct·h .- Gif•~ 
Frotu Santa Claus 
okazowe egzemplarze Panów pisma. 
pełnego Polski I polskoki. N~tych• 
miut rewan.iuJemy aię. "'Odsioc~, .. i 
acrw11em erA'SOWfffl.. Serdc,czne .iyc:zc• 
nla dalu•j awocn11 pracr pn11,1amr 
:r proł~ o stal7 lr.ontakl w,ado:nołc 
. . . 
·Echo Sungb•Jskic~ - Sh:,nghai, 
China -Oddzieleni oceanami tym ZJ'• 
Wl<j odczuwamy p0191:f poJ1Jr.(eli:O ICf• 
ca I iłowa na odległołć tyalęc r mil 
Jeat to najpeln1ejazym ,w,adectwem 
ruełm1ertelnołc1 naucgo Nuodu. 
DzaękuJemy n c1:zemplarze "'Echa" 1 
prosimy o regularn, wyaylkę p,.,,,., 
nasze wyaylamy_ Serdeune p,:udro• 
wlenia dla redakc-ji I Polonu Snnc• 
haj1klej pnnylamy. 
. . . 
Rrv J. S /rwlcz, Toronto, Ont. -
Za wyraiont w a:ltboklch l podn,o• 
1lytb w trdcl slowacla 101-0~ po-
parcia nuaqo wy1llku dlltlr.ujemy 
Pełni jestamy a:ltboki•J wiary, .te 
praca nua znaluła niewanaualne 
flllldammt7 aa opoce ,..laldcb Hrt: w 
Ameryce. 4uymy wyrazy cz<1 
. . . 
Pr,,/o..,~b / ., NC'W York - Drit· 
ku1emy za 1omor Ul?, in1ciat)'W9 
rozpowuechn,ama Oda1ecz7" Pi-
wyaylamy pod -kannyml adr-1. 
Wzamian n ołwiadaeme puyjdnl 
:rapewnlAIDy o llaHCJ WZ•J•l1Ulo&ci.. 
Przes7lamy aerdecme po:rdr-1enla. 
. 
Dr K A Wod11ck Konau/ G•n 
n/ny R P, w .11,a1ton, Nr. ZH 
land - Dziękujemy u cenne słowa 
uznania I adresy wybitnych crlonk6w 
Polonii amtraliJ•kieJ. Wyaylkę na 
tychm, .. t nrz,drihuny Pros-1my o 
korupondencje. informacje a 1pe• 
cjalnle fotografie z zycla Polaków w 
Nowej Z<landji i Australii, Przayla• 
m7 wyrazy 1ł9bokie1:o ua<"Unku. 
• • • 
A , A Kłodnicy, Sarnia Oni - Za 
piękne I Mt"decsne sio- -.>la 
c1z,,k11JcmJ'. Olt.ryaaJł Paa\at- cały 
komplet Odsłecay. Łtcaymy ...,._ 
IM pozdzowlenla, 
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Prze~l:!d t, :!ot Inio", 
-~ BLIŻSI ZWYCIĘSTW A ... 
Nacztlny Wód• General Wlady-
lłlJW S1kord1 bawił w łych dnu,ch na 
wy-pte Malcie IUI morzu Sródticm• 
nym, gdzto udokorowal kilku polskich 
marynarzy od.z:n.aczenium1 boJowymi. 
Wiadomołć powyższę podały oneg-
daj dzienni ki amerykańskie, nie mó-
wiąc nic o dalszych etapach p<>dr6.ly 
Gmerała S1kor~kiego. l:lylo Jednak 
odraru wldc>czne. ,c Malta, lo 1ylko 
atacJa prze;iciowa. a nic ostatec;,:ny 
«t podr6zy Naczc)ncgo Wodza, pod· 
j~tej w okresie wielkich politycznych 
napr~źeń i gor;czkowych przygoto-
wan wo)skowych na całym ,...,.iecit". 
Nie •dz,wlto nu przeto wcale, gdy w 
c,nu pisania tych słów do,zla nas 
lnfomiac1a radiowa ie General Sikor• 
u, zjawił •ie ju• ,..;,ód wo1$lc p,,/. 
slrich na śr,,dkowym Wschodz:e i że 
wyglo,il przemówirnie do :rolnicrzy 
SamodzielntJ Brygady Karpackie), 
k1óre1 oddllaly 2najduję •i~ - jak 
wiadomo - w twierdty Tobruku wal-
uąc z Niem;ami i ich tra.bantan:i wio• 
Uimi, 
Nie p111<rczając zbytnio wodzy fan-
taZJI puypom1aamy w tym m ł'Js.c.u, 
H Naczelny W6d• zapowiadał o,tat• 
nio za.równo insp<"kcjr Samod~M/n~j 
Brytfady Karp11ck1rj w Egipcie, jak , 
odwiedzr.nif!' powstsjfcych w Rosji 
wielkich polskich jednostek wojsko• 
wych. Obec11ie, gdy woj,ka pol,kio w 
RoeJI stanowi, JUi powain, silę zor-
c•nilowan,, a cz~iowo takie i wal• 
cąc, - pcdróz Naczelnego Wodz• 
takze i do Rosji nabiera cech prawdo-
podobieństwa. 
Naczelny Wódz I ue( rądu Rze. 
c.rypo,politCJ, którego osoba Jest w1• 
docznym aymbolem jNłności ~lsltie-
go wy,illru w wojnie ob«nrj, ,jawia 
aif wszędtie tam. gdzie czyn ż-0lnier• 
aki stworzył juz cenny dorobek. Oby 
w chwih. w której Naczelny Wódz 
przybędzie do naszych obozów w K•· 
nadaitt %&stał tu JUZ ailnC", zwarte i 
wyukolone uoregi obrońców Ojczy-
any, gotowych do maruu i walki. 
. . . 
Wtpomnieliuny pruci chwilt, że 
łwiat polityczny przeżywa obecnie O· 
kres Hcreg61neJ ruchliwości. Zewnę• 
trznym teco wyraiem ą 
DłOW) rzolowyrh polityków 
8lron wal<"Zl!r,rh. 
W ciuu jednego tygodnia puema-
wiali kolejno Stal,n, Churchill, Hitler, 
Churchill po raz drugi, Lord Beaver-
brook. • wresicie Pruydmt Stanów 
ZJednoczonych Roasttelt, J•t to 
wio,: tydzie&i obfity w mowy i - co 
.r.a tern idz.ie - we wakaz6wld orien„ 
t•CJ'Jne. 
Mo"" S lalina 
tyJ•kie obhczon• ą n• .. , popsuci• 
przyjaznyt:il .stosunków n11rJzy Nlrm-
earni II Ros;:/_, kt6rym pr~cCiC'Z nic nic 
grozi. 
Takie pnypomniema polityczne 
D.1BJł SWÓJ sens i 1wc znaczrruc. ~wła• 
szcz.a w zwrązku z rosyjskimi ~ym6w-
k1tmi pod ndrcaem świata ,achodnic-
go, D11teęo w Interesie prawdy histo• 
ryczntJ m• nalezy od nich stronić. Z 
drucieJ Jednak &irony I< tclta -prreu-
łości nie zrrieciaj4 w nicz~m z a• a d -
niczego znaczc:n,a dreyzj1 
ro,yplcieJ. Iż Rosja po• 
zostanie nada! na polu 
w a I 1c i JD1.:o cr.y11111k w1ąący ogrom• 
n.i częsc ltdowych ail memieck,ch w 
ok,uit, klclry potnebny jeat Witl· 
kieJ Brytan11 i Stanom Ziednoczonym 
do przygo,owania mtatN:.Zncj roz• 
grywki. 
\Iowa fllllero. 
wygłuszona w Monachium w r~cznic~ 
pierwntJ n1eudaleJ rewolucji narodo• 
wo socjnlietycznrj, była ,,.. gruncie 
rt:eczy m o w, de fe n z y w n ą.. 
Z teki 
Htller tlunaczyl Niemcom. że pomi-
mo wolneg~ tempa wypadk6w w Ros· 
Jl, N1cmty odnoszą tam W1clk1c rwy-
cię.stwa I ie "-s1l11 obronna Nitmit'C i 
kirrow:Jn~j przl'z mcb Europy jrst 
nirwycz~rpalna··. 
To ostntnit- twic-:rdzcnie Hit..era zo-
•talo doko~anc w ultępie, w kt6rym 
m6wH o rosn4c•1 wrogości Stanów 
Z1rd11oczonych w stosunku do Nie-
miec. Po rat plerwur mówił lłitl•r 
o aza.naach n1tm1cck1tJ obrony i o •ile 
Niemiec w ddenzyw,e, Dot,d m6wil 
tylko o •wych zwyci~stwach, o ofen• 
zyw,e niemieckiej 1 o zyw,ołoweJ sile 
Nl,mców w ataku. 
Jest to niew4tpliwie wynikiem 
zmian na,uo16w i rosnącej ,wiadomo-
ici, te sny „ prędk,om. a decyduJtcem 
zwyci{stwie p01:zrly sir ;uł. 1ozwi~ 
wać. Jak gdyby uzupełnieniem lej 
cz~cl mo,..y Hitlera jest ogłoszony 
równoczdnie artykuł niem1ec.kiego 
ministra prop.agandy Goebbclea. W 
artykule tym wzywa Goebbcla Niem• 
ców do wielkich wylilk6w w twardej 
i bezlitoenej woJnie albowiem gdyby 
Nitmcy 1~ wojn~ prz•grali, czdutloby 
ich "piekło wobec k16rego &bladłyby 
wszys1k1t! przdycia bjstorit'a 
O,zyw1kie nie nalezy 'W ł,!'Ch mo.. 
wach nlumieckich prayw6dc6w uukać 
podstawy do zbyt optymistycmych 
wniosków. Ntemcy nie zalamuH si~ 
jeszcze by,ajmniej duchowo i fiaycz• 
nic, ą JHIC%C silne, grolne i wierz, 
w motl,w"ść swego zwyci~t-. W 
kaidym jednak razie utracili Juł pew-
no!<! triumfu i bczkarnołci. Jest to ob-
J•w bardzo powainy i pożytywny. 
. . . 
Ani Churchill ani lord B~•Y~rbroo/r 
nie nale,ą do lud~i. którzy f razeum 
taniego optymizmu Ul}'piajf wla1114 
CZUJnoic I czujność opinii publicmej. 
Tym conniejne byto przeto 1twier0 
dzenie- zawarte w ostatnich mowach 
Cburchill'a, że 
naj.-iemnirjllZ> i naj11on.z) okres 
,rnjny jc,t już poza nanii. 
Odpowiad2j,c połrednio na mowę 
Stlłhna. i na Jego zapewnienia walki u 
do ko,\ca, podkreślił Chuuhi/1 ze Im• 
porium Brytyjskie ni~ wda sir w ud-
11~ rolcowa11ia ~ H,tlt'r~m i że kroczyc 
będzie po drodze trudów wojennych 
ai do u,yokania zwyci~twa. 
?.wycifatwo to nie jett oczywiście 
raie<eą łat,wą i wymaga jt1S2cze W)"lf-
zenJ11 w,m:Jkich sil. Lord a •• ., .. ,. 
btoo/r, którego mowa była 1kicro-na 
do robotników pnemyslu woienn„10. 
zwrócił mi~<bi, Innymi uwagę na to. 
ae Niemcy rozpor.z~daajc "' le; chwili 
~•u ty,ilf••mi armat. 
a więc taą Ilości, imlercionośnych 
dział J&k1cb nie miała dot,d zadna ar-
mia ,wiata. Beaverbrook apelował do 
robotników, by wzmoionf praą nad 
produkcją spowodowali .wydrstwo 
Ahant6w w wylcip zbrojrń. ~Produ-
ku)łc anm1y i crolg, - stwarzacie 
drugi front w Europie". Nad tymi 
słowami i cyframi warto a.ię zastano-
wić. 
• • • 
Mowa prezydenta Roooe,...Jta 
wygloa1ona w dniu li-go listopada. 
jako w rocznict zawłnzenia lx'onl w 
Wielkiej \\'oinie, nie wniosła elemen. 
tu aenucjl politycznej. JHt o,ia Jecl• 
nak daluJ'T" etapem na drodze .l:o bn-
po.łrNłniemu ud.rialowi AtMryld w 
-inie. Pruydent wielltlej re]>ubliki 
amerykańskiej, najpetę.iniejuego mo-
carstwa łwiata, atwlerdzil ponownie. 
że •prawa wolno6cl Jeat aprawę Ame. 
ryki. Ameryka weula do woj,,y po-
przedniej, bJ, doprowacbić do zw:,cit-
atwa buel wolnoolciowych; dzii nntd 
wuystlro na ualę, by wolaoU po--
n,e oul,ć i utrwalić. 
Mowa preaydenta Roosevelta nabie-
ra azczecólneco wyruu na tle 
saW1era s1onowcze pn•yr.r~c.z,:nie: 
RosJa zdecydowana jefit na 
walkę az do oata1ecz.noici. 
Przyw6dca Rosji SowieckieJ <rynii 
wprawdzie wymówki państwom u-
chon,m, u n1ewy1Worzyly dottcl dru-
giego frontu w Europie-. alt równo.. =-
cześnie podkrdlil Iz w•pólpraca Roa-
}Nłen z człon/rów Redakc11 ·Odsieczy" zo,rlłł 1>&tatn10 _.,,..,..,.,.y do 
.ropnia wachmistru. Oto iego portret konny ofiarowany mu pun kohKÓW. 
On• of the ,,,..mlH,rs 011hr <'łłitorial stafl of "'Flghtinll Poland'" wu rrc•atly 
promolrd to the ranlr ol Sergeant-Jla;or of Cavalry. ffflre is 
his p,,rtrau preNnied ro him by his t:oll<'11gues. 
Ji I' Alia111a...-ni zac.hodnimi jest kon• 
cepc,., która obliczona JHI nlł ,la/s.4 
mnt 1 któta JUŻ przrszłlł próbt ir.cia. 
Stalin ujawnił przytetr,, .ie W elka 
BrY1ania i Ameryka wykazali, naj-
wlęltaq lojalnoić wobec Roaji w o-
krale przylotu Hessa do SzkocJi w 
-JU b. r~ kiedy to pań11wa zachodnie 
odrzuciły o;errr po/rojowi Ni•mirc 
FRASZKI 
donloel"eh obrad obn iab 
• Ko11f1N!9u. 
Senat uch-Iii już ustawę. k16ra ae-
zwala nietylko na uzbrojenie .._.-,,. 
klnskich atatlt6w handlowych, ale 
takze na udawani• sir •-ry/radd,c• 
atatków luu:dlowych i ołtft6w wojen-
nych do port6w padstw wo;ui~b 
Jak to już aa:macayllłmy • JednJ'ID " 
nau1ch poprzednich ''Praecltcl6w ty-
godniowych". - uchwalenie tej uta-
wy równa alę w 1ruacie 
rzeczy c1lkowl1emu znle• 
aien , u tzw. Aktu Neut1"al-
n oic1. 
,oączonc .r uprosrrni•m do wspól• 
a./ wypr-y przeciw Ro,;;. 
Nie chcemy być ani złośliwi, ani 
Ironiczni. Trudno jednak zapomnieć 
... w maju. w cxa1ie •4wizyty0 HHla 
• SakocJi, olic/a/aa pra71aff nkrn,e-
dto-ruyisb była jencz<' nienaruno-
1111 i że na Kremlu przyjmowano wte-
dy doayi SC<'pt7CJ1nie o,nrz<'iraia bry-
'7juif!. li Niemcy go1uj4 tię do 1ko• 
Jiu 1111 RosJę. Przecie2 jeucze dnia 
lip cz11rwca. a więc w li dni przed 
„padem Niemiec na Roeję ulta&al sit 
~niluit •r.rłdoweJ aowleckillj a-
l_Pl!Cjl "Tau" wydany w zwlłuu s 
~ blytyjaldeco amłiaucfona ~==~t~~~ 
W l•a,rcz i włamywacz 
-Nazywam Rir milion-tak sit przed111awiali, 
bo obaj miliony urówno kochali 
, u miliony obydwaj c1etpi6i, 
-Wil'.sscs na pomniku Jest, włamywacz w c,,/1. 
I nli, ws.rak ra...,z4 wcale me jnt nowe 
JM ninpr-iedliwie aa tym iw,ecifl bywa: 
wwucz nl<'imiertelnoJć ma brzrerm1now4, 
• doir,.,ot1"r wif~irnie wl•mywacz! 
J. Ad~moww. 
Obecnie uchwala Senatu wr6clla tło 
ldly Repr•nntant6w0 która .,. ajto 
stanowlako wobec popr-eJr .,... 
c/rich. (Naluy bowiem WJJał•uć. ae 
Senat otrzymał od Izby Repre2entan-
tów projekt UllaWJ' w formie Wf._}, 
ogranlczajocy .i, t}'lko do pozwalensa 
na uzbrajan • unerykańakicb ataft:6w 
handlowych) llo,ma UWHK - -
a P9W"4o ae laba Reprnea~ 
rllo,/z, JIJf na stanowisko Sell8tll l lle 
w chWth gdy nuneis.ry numer OcfaNI. 
ayN dojdaie do fik CZ)'telnikh, -
Akt Neutralnołcl ni11 bfda/a /a 
Wllf%:,Wal W A 0Ht:ye11 
Jedna II vielklcb aap6t· • W. 
douddalg AIIMl'Jld "~ ~ -~~ ~ -
..... 
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PRZYGODY WALENTEGO POMPK.I 
Spisał R. Pobóg 
Zajechalt!m tym czołgiem 
Az da ju.iPjś osady. 
A w os;dxi~ .rztab Njtmców 
Miol poważne narady. 
No i r.u"m z budziki„IJI, 
Któr7 • diban"I< •it rmi•Jci/, 
W prost poazNll•m do aztabu 
W moim 6troju ,.;.,.,,idcim. 
Dani<• sho•n - ktoa powi•dzial. 
Potf'm wszysc7 :lir lmi~li, 
Pot•m n•lllP umilkli -
Wstali - słuchać uc1fli. 
N o i łll lif ZlltlflO -
Hopaj - liupaj i mlynl<i, 
Wszyscy "•'• skoczyli, Jak do slodki"j tlzinl'czyal<i. 
s,,,;a X . 1/nst row~I lif. lYnlcntynaw1cz 
I camc in a tank 
lnto one village. 
Where • German •t•ff 
Hetd • terious cousical. 
And with thai aJam,.clock 
Whicb &tted in the jUC 
I went 1tnicht to the stalf 
In my lady'a attire. 
Danke achoen-someone 1aid 
Everybody lluched thon, 
Everybody atopped talkinc, 
Stood up-and ata•ted to liaten. 
And hore'a where it becan 
Turmoll, runninc, cee-wbiz I 
Everybody jumped 
J uat like alter • c•I. 
Sztab ni•mit!cki chciał skusić 
Mnir na r6in" -•wolt!, 
A i• nic, t7lko dzbant!lr: 
Post-il•m oa nol•. 
Po minucie miltzrJJi• 
Ktoś w7nrptal '" słowa: 
W tym dzhnunku, panowil!, 
Bomba ;~,t Zf'~arow•! 
J • naromiur Hbral•m 
Wszystl<i• wain• norat.ti 
1 wr6cil•m tło pullta 
Pirlcny. miody i clatlki. 
"Otbl•ca-Pal~• Walcs.1e• w A-ryce:" 'ftTtl•i• D-two Otltla. W. P. w l<anatlm. 
·Ficbunc Poland: publi•bNI by,,,. Poliu Arnwtl Forc.• Io Cautla. 
Adtlna: Polmililp1•u, lfl ICJldare Rold, Wind••, Ont.; Tel•pbon• f-llJJ 
AdHrtuinc Rlrt•: la.Ja IN' oolu- tncJr 
Su1Md,clu Rdff: ISO·-·"'· ,,.zs nil yHtly; IJM r-•lt 
•c..r •-"" o/-.mlCtu u llN PNt 011111*, Wi.aucJI, Onwlo, C....ra 
The German atalf tried 
To woo me and lrolick 
I - indilferent and, 
Juat loft the juc on the table. 
After a minute'• silence 
Someone whiapered thae wOlrda 
Gentlemen I ln du• juc, 
Ther•• • time b.>mb • 
And l taok witb me all 
The important not• 
And pt back to the rqilMII& 
-MDark, tall and bandMMDL• 
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Koniec The End of 
··neutralności" '·Neutl'ality" 
Znit>siemr Aktu Nc.utr.tlności przez: 
Kongres Stanów ZJcdnoc,onycb -
dokonane osmtecznie ll·ito b. m. i 
zatwie,rdi:onc, JU.i podpisem Prci:yden-
ta - kladdc kres szkodliweJ fikcji. 
U,ywamy określenia ··fikcja", albo• 
wiem stanowisko Ameryki pr.1e5talo 
j,u od dawna pokrywać si~ z pojęciem 
neutra1nośc;.i. Stany Zj~dno..:ione xa„ 
dcklorowaly na długo przed zniesie• 
nie.m Aktu Neutn1lności, i% uwaraj@ 
sprawę Aliantów ia sprawę wl••ą i 
ie udiielą im wydatnej pomocy. 
Równocześnie powiadamy jednak. 
;; fikcja neutralno:j:ci była µkodliwą. 
Zachodził tu bowiem pewien po:,;orny 
dxiwol•ff· Fikcjo. 2 wi~c okre§lenie 
1;h1u·.akteryzujące coś- nit-1srotncgo, 
miało i~1otne, w iyc.ie gł~boko ait 
wrzynające slcutlci praktyćMe. Jak 
długo bowiem iotnial, choćby na pa-
pie.._.•, Akt Neutralno!c1, tak długo 
nit! moinn było usprawnić 11oleiy,:i~ 
dosta.'4· ma-uri~lu wojtnnego dla 
Wielkiej 8,yttmii i i•J .,ojllf"ników. 
Amerykańskie okręty wojenne, kon• 
wojujące brytyJskie , ~pr.ym1er•onc 
a1atki handlowe, nie mogły dopływać 
ni do portów brytyjskich gdy, gdzie,i 
Jtól !łrodku Ot.e.anu zac;c:ynala si~ strefa 
WOJcnna. której nie wolno było prze• 
kraenć jednostkom floty amcrykoń­
•k1eJ. Jak długo 1s1mał Akt Noutr•I· 
no,ici, w,uciki ,przęt woj,kowy pły­
nący z Ameryki mógł być l•dowaoy 
Jedynie na ,tatki brytYJ•kie i •przy• 
mierzone „ ni~ na statki a.rn~rykn11skil'. 
Od przys7.lego tygodnia, c,olg-i, wo,y 
pancerne. armaty. mundury i t. d. i 
t. d. btdf mogły płynąc: do Europy 
uladownnc na setki i tysiące statków 
handlowych Stanów Zjednoczonych. 
Jeśli wruzcie id,ie o pomoc wojenną 
dla Ros/i, której ilota handlowa jest 
nlelicffl.D i nie wchodzi wcale w ra-
chubę pr~y priewo:.:eniu tr.1nsportów 
matc<ialowyeb ż Ameryki, to dopiero 
o,;tatnie uchwały o %niesieniu Aktu 
Neutralności stanowią poc,..t,ck zor-
ganizowania dostaw na więkuą skalę. 
Ale poaa tymi wuystkiml ,ikutka.mi 
matecialnyau :niesienie Aktu Ncu„ 
tralnoic:i ma ogrotnn~ 1:nacicnie mo~ 
ralne. U 5 u w a bo w ie ,n mg I ~ 
z atm o s f c r y , m&:I~ która wielu 
lud,iom w Am..rycc liie pozwoliła , Ab<>lltlon o! 1hc Nc111r.1li1y A~I l>y 
dojr~eć groz-ących ni~btz p1rc7,cl1:tcw Congres.s puts an C"nd to a deujmental 
i ich własnych obowilf,:kdw. fiction. Wt:. aay •·fi~tion'' bccause Lbe 
Nic mówimy w tej chwili o iv.ola• 
cjoni~tnch :t prxekon11:m.a, bo ca wi• 3ttłwde o[ the Unit~ State, tow.irds 
dzieli nw••• mebezpiec,e1'utwa, ply• the war for a long titne ceaAod 10 be 
nącc z umiłowanej przez nich neu- tantamouut to ncutr.1lity. The United 
tralnośc,, tylko .• nie chcieli się ,m Slates for a long time before the nboli· 
prxeci~tawłaC. W Am"r-yce ,~u1iał jednak jesz«• jeden rodz,ij izolacjo- tion ol the Ncutr,,lity Act decl.rcd thai 
u,st6w: irolacjor1is1ów i fenisrn,., it conr.iders thr c:au...-.~ of the AlHes a11t 
umys/owrgo , gnuśm,tc,. Wiedzieli i1• own and that it sbaU cxttnd to them 
oni, .i.e sytuac1a. jest i:rofoa, •'•· jak a far-reaching help. 
długo iatniala formułko f1CUtralnośc.i, formułka pr%yJomna i usypiaiąca _ We alao nress the point that the neu-
tak długo drzem.,li 4 •• :r czy$tym su- trality fiction waa dctrimentat ft ~re• 
ruiC'11i~m. Dziś- muszq się ibudziC: .i:c- atcd t:crt.ain apparetn ~nomalousncss. 
-ip1ą,c.zki ! Fiction. thi: word 1hat c:harac:t.crh:es 
Historycz-n~ mac.zenie rna uporanie &omcthing unt&śtntiaJ, hod in this ca,e 
si~ , flkcj~ neutralności dla obywa-
tel, •muylcaiiskir:h-Po/akow. D;ia• real. practical elf..,ts that havc dccply 
łaJność Polonii ArncrykaiUlkieJ w markcd li(c. As Jong as Lhe Neu1ralh-y 
dr.icdzinic natodowo politycz.nej i Act cxist-ed. although on p.ipct, the 
wo1skowej była dotą<I - priynaj- shipping of war motcri.ols to Crcat Brit• 
mniej !orm.alnir - ktępawru1a i ópll~ ai.n an<l her A)Uca could not devclop on 
nitzana A kum N~utr:tlności, Wprnw~ a larhe ,ca.le!. The American Navy, 
d;ie stanowisko rządu amtrykanskic• & 
g-o. a zwła,ic2-a prezydenta Roose,. esconini: British and AlH,d metchant 
vdta, było oddawno jasno i nltdwu. m:uine, could not enter Brltl~h ports, 
xnp;_zn~* a dla rtal\ k~r~y!t.nc.. ale mi~.o 
1
5intc ~omcwhere 1n 1ht middle of the 
t~ ikc1a ncutralnos,a ~1tzyła pawaz„ occa,n the war .tonc opcncd iu watcr,;, 
me tta pracoch i d,c.yzJach dzt.alaczy i • , 
polskich w Ameryce. D:!ii t:t pr~ wh1ch Wet"c ta-boo for paruc.u1:ar untu, or 
sdo,la odpadł.,. Opary mgły jw: s,ę the American Navy, A• lont :i. the 
ro,wialy; dzi,i iyjemy jut w e,ystej Ncutrallty Atl exb1ed, •li war equip-
i jasnej a.tm~!c~c. ~tora P~<wala na mcnt could be transportod !ram Amer-
,rwo,um~ ,,,,mych , wyrn11yc/1 ,y- . 8 · 1 d All' d Is I tUBcyj. 1tn on nll$ 1 ah ,e vcsse on y, 
Dlatego teź J~~teśmy pewni. ie -the American ship• wcre .r~rbiddcn to 
b~chicmy wyr-azidełami nictyłko c:itry anni5 and 11mmun,taon .. Now, 
uuucia Woj~ka Polaki~go ale i wiC'lo. armouN:d ~rudc:i., ".annons. un•:orm,;. 
milionowych rz.eaz Polonii Amery- et<: .• etc; .• w1II be loadcd .1nd camcd to 
kaliskiej, gdy _ witając radośnie ko- Europe on hundrcda an~ thou•ands of 
nitc szkodJiwtj Ilkc.ji _ powiemy. vesscl. of the Ameni;an merchonl 
T , raz n ad s z ~ d I j u ,1. n aj • mĄrint:4 
wyiszy czas na sz..eroko The repta.1 or the Neutra.lity Act i1 
z a le r O j O n y p O I , Je i c z y n or pan1mount ,nteres, ~s lar as mali,.ary 
z b r o j n y p o t e j I t r O 11 i e help for Ruaei.a ia conc:cmcd bcc:ause 
O c ca n u . N i • m o i • m y p O • Ruuia'• Ocet ~ small in number and 
:c os la ć j • d y ny m I n • u I r a t • tberdore canno1 scrve the purpoae 1n 
ny m i w tym w i e I kim k raj u, transporc..uion of war nunWt, from 
który ~rzucił wlainic .i1hóJc.u w,~zy Amcrica Now, dcfrvuiea to Ruaaia. 
neutr.alności I can be organired on I very fare_c ac:alc„ 
-J::.L Notwi1lu;w,diJ\1t matcnal dfcctt.-
3boli1ion or the 11/eutrality Act h3• its 
tremendollil morn! valuc: h cfcztrs rho 
atrno•phere, lt lif~ the fog which 
dimini,ha:d the olght o! many Ameń­
cans to the dang-e.r \\•hicb thrcaten1 
them and prevtnt& them from teaU~int 
their duti<~. 
We do no, rri'cr herc to the truc iso-
lauonlałll, becalJlie thcy know 111 lhe 
time what dange:r cxists in thcir be• 
lovcd neutrality, only . • they did not 
\vat1l to f:acc it. Howcve.r, thcre nre in 
tl1e United States the óthcr kind of 
isolntionista: itolationius bom of men-
ULI luincu and sluggishneM Thcy 
also knaw t hat the situ a.u on is eerioU!;.1 
but H long •• the ncutrnlity formula 
exi1lcd-the fom,,ula 10 pleasant and 
•oporofic-thcy 11lumbcrcd wlth cle.ir 
con.science. Today thcy muat ań,e 
from thdr 1lumbcr. 
Abolition of fictitious 11ou1n11'y is or 
hi.storic..al importance to the Amencan 
citizena of Polłsh dc:rcent. The acttvi• 
tac.a of the Amctiton Polcs in nntional, 
poUtical •nd mHiury fields werc han\· 
percd and limited by the Neutrality 
Act, at least formally. Al1hough the 
atutudc of the Amrric:tn Oovernmcnt. 
and ••pccially of Presidcnt Roosevelt, 
for a Jong time w:.s c.lcar. uncquivocal 
and ~dvanta~cous for us: Pole-..&, the f,c„ 
uon or neutrality soriously han,pcred 
the work gnd deci•ion• of the Polbb 
leadera m the United States. Now, the 
obstacle has disappearcd. The miata or 
log arc dliperscd. Today, we hve in a 
elear and pure -a.unosphc:re whic:b en. 
abte1 us to crctnc cloa-r and explicit 
situationlł. Therciforc:. we arc ccrtain 
thai we •hall oxprcss the feeling• not 
only of the Polioh goldien but also the 
mllUon~ of Atneric:tn Polcs, when. 
grecting hnppily the end or the detrl-
mcncal ficuon. we win aay: Now it 11 
high tlme lor univerul war dfori 
amonpt the Poln on thl• -idc of the 
occ-An-we cannot Hm.Jlin the only 
neutrats i.n tbis gre:11 counlry o( free-
dom, the country that finally unlettend 
itscU of deadly neutrali1y. 
2 
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l'ih,·u o \11,mh k. Ubiegły tydz,en n,e był pomyślny 
dl~ n1em1.ckich lodn podwodnych. 
Po.za małemi sulccetami aamolotow w 
poblizu wysp Faroe, mem1eckic do· 
w6d,two nic mogło 11ę pochwalic 
udnyml w1ękuymi e!,l<tami. 
Ze1tawienie wyników wa\ki •> zaopa-
trzenie W1elk1cJ Bryt.anll w ckresach 
czteromitttęctnych. a więc dcstatecz• 
nie długich. aby oa ich p<)d1taw1e 
mo1.na by o wyci.gnąC ~wne- wnio-
ok,, w1ka:ujc w y bi ł n li po p r a • 
wę. Podeaas. gdy w okresie marzec· 
czerwiec 1941 r. W i elka Brytania 
straciła 2',000,000 tondu. czyli pól 
miliona młe&t~cznie. straty w okrta•e 
hpiec•paxdziernik opadły do 1'0,000 
tnit-s1ran,,... ayh tr.tyktotnie. 
Pr~anawiaJ4c w I z-bie Gniin pre· 
m,er Churthi/1 wyraiil po1J4d. że 
aprawa .zaopatn:enia Wielkiej Bryta• 
nii wci9z 1ię polepsz.a. 1 zapoc.ątko­
wana w Stanach Zjednoczonych muo• 
wa budowa 1tatków handlowych osilł· 
i:nie w 1943 roku cyfrę rekordową, 
ktora zal:ezpieczy W. Brytanię od 
braku otatków, Olerrsrm prz<'iścio• 
wym l>fdzir rolr 1942. 
Namacaln4 popraw4 sytllJl<Ji jest 
zwolni em e prz-ez Rz~d W. Brytanii 
szeregu tankowców, nf racht,owanych 
do przewotenia ropy. 
. . . 
1.Jaadin. 
W,magaj4ca się z kudym dniem 
organizacja obrony brylyjskich kon· 
woj6w stopniowo ocbuwal• niemiec ... 
kie lodzie podwodne coraz dalej na 
zachód od brngów W . Brytanii. Pod-
cr11 gdy w epoce 1917-18 rok• naibar-
dzicj iagro.ione były pode1kia do por• 
tów brytyJ•kich, to wojna obecna 
..-mu11ła lodzie mtmitckie: do priesu-
nięc:ia kwadrat6w dozorow.ania po4 
cz1tkowo na trzysta mil od brzegów 
Jrlandn, 1 wkrótce potem na 500, 600 
i dalej nawet na zachód. Wówczu 
powatala Jrw~111 Islandii, 
Podobme 1ak uchwycenie portów 
norweskich dało Niemcom niukrępo· 
wany dostęp do Atlantyku. tak nmo 
uchwycenie lslandii prnz W. Bryta• 
nif dało jej moinoić zainstalowania 
baay na śtodleu A t/anty/ru. Obecnie 
Islandia iajfta JCSt przes wcjaka Sta· 
nów Zjednoczonych. które w u:,bkim 
tempie rozbudowuj, tf w}'llpę jako 
potę.n14 bazę lotnictwa, a zarazem 
jako pu:,kt oparcia dla konwojów. 
Zulęg .amolotów i nowoczesnych 
aparatów pod1luchowych na okr,tach 
apowoclowal, ze łodziom niemieckim 
arobilo się u c,iasno we vnc:hodnieJ 
całki Atlantyku. Widzimy więc w 
D11tatnich czasach ich d,iahlność na 
aachód od lrJandii, a nawet pojawiaj• 
alę już u brzegów Nowej Fundlandii. 
Cayli, ze zamiut topić statki u por· 
tów pneanacaenia jak to było w catat· 
naeJ wojnie. nirmje,ckir d.ow6dztwa 
sosralo zmaszon~ do pnr.Hlnircia 
awych o,wracyJ do str.ly wyjściowej 
1 punktów s/rrżyżowania konwoj6w 
War at Sea 
idłcych , li mcryki Poludniow~j i 
11 frylei Zachodniej. Duż11 pomo«:4 dla 
Niemców są buy na wybne.iu frmcu-
sk,m. Z drugiej strony wymaga to 
coraz jednak wirksicj ,/ości lod:u 
podwodn1ch. Przy•14pienio floty St•· 
nów Zjed noczonyclt do konwojowania 
tran„portów atworzy nowe: nudności 
niemieckiemu dowóchtwu floty. 
Zni~sir'ni~ ustawy o neutra/nok; 
brd•i• dalszym /rro/ricm ku ,w1cit•· 
ki~nJU końcówi Emagaw·a N głów­
nych liniłch lcomumlcac1inych i nie• 
daleki Jf!St c .... cdy dow6datwo nie• 
mieckie będzie muaiało u.mać, ie 
bitwa o Atlantyk została 
dcfini1ywnie pr.zecrana 
przez Trzeci, R•e••t• Za· 
warc•• pokoju w 1918 r. naot.tpilo w 
chwili, gdy mie•iłCzny tona.i budowa• 
ny przu Stany Z Jednoczone i W. 
Brytani~ przewyuzyl straty wojny 
podwodnej. To ...,,o będ.rio punktom 
zwrotnym w obecnej wojnie. 
. . . 
Moru !lr,,,l~it'rune. 
Drui:a decyduifca walka o utuyma· 
nit limJ komunikacyjnych coczy oif 
na morzu śród ziemnym. 
SytuscJ8 flot obydwu przedwników 
- W, Brytanii I Włoch jest o wiele 
trudnieJsJa w tym 01raniczc,nym be· 
1enie w•dnym. Bliakość baz lotni-
czych, lepsza pogoda i widzialność, 
w4skie przestrzenie wodne, przepoi•· 
wi•j,ce morze śr6dziemne na wschod· 
ni4 i zacbodni4 częłć - wuy1tko to 
razem t;trudnia bard•o clzialalno4ć 
okrętów wojennych. Nie rwazaitc 
jednak na silne zagTozenie od strony 
niepttJJ acielskicco lotnictwa. flota 
brytyjska panuje na morzu $ródziem• 
nym. a lw~s,ia zaopatrywani• frontu 
/ibijskic10 :,taj• ~ir coru 11udni•i· 
.s,ym .za1adnie,:ni! dl: palłstw Hi. 
Za~nie d~o i..-wojn 
.. to,,kieflo. 
Dnia 9 listopada patrol bątyj1ki w 
skladri~ dwuch l•kkich krµowników 
I dwuch destroyerów napałll na kon• 
w6j wioski r zatopił dziea,c tran•· 
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portowcow i dwa dtttroyery. Konwój 
ten był osłaniany przez dwa cięzJcie 
kr,zowni'ci wlo,kie. i cdery det.tro--
yer:,. 
Brak blinzych wiadomoit1 nie po· 
zwala na ocenf taktyuną tej bitwy, 
s,dąc jednak z toco, że okt~ty bry-
tyjski• n,e poniosły ,adnycb strat, a 
cala akcja odbyła 1ię w nocy, przy-
puszcza( moan.a. ze włoskie krążow­
niki rozminęły aię z konwojem w 
punkcie 1potltania, lub były od niego 
zbyt oddalone. W kaidym rui•. wy• 
czyn ten pokazał iwiatu jeuc:e raz 
jak dal•c• ,raczcpny d11ch l'•nuj• w 
muy11arc• brytyiski•f. Dowódca od• 
działu Iloty brytyjakiej Captain (ko· 
mandor) Agnew otrzymał telegraficz-
nie (fatulaci• od premiera C,\urchilla, 
kt6ry na.wal ten wyczyn "świetnym". 
Zniszczony tran1port włoski wi6d 
nietylko materiały wojenne lecz i 
tr•n~porr wojska. 
W cit11u dwuch następnych dni bry• 
tyjskic lod,ic podwodne utopiły 
dalaaych kilka statków, a nieustanne 
ataki lotnicze na Brindisi i N~apol 
dokonujlj d,iela „niucenia •• • i 
wyładowania 2aop.arrzenia u samych 
p,,dsraw. Następstwem ugroż•nia 
włoskich linij komunikatyjnyclt by· 
ło to, ze dow6chtwo niemieckie wy-
cofało z: Wioch dywizJę przyatoao• 
- do gortcego klimatu. caeltajłą 
na wydanie do Libii, i wyalalo ją do 
Grecji celem prz)'ttosowania z powro~ 
tern do wałki na froncie ro•yJekim. 
. . . 
Ark Royal i C.:0-ek, 
członków zaloi;i zatopionych ,tatk6w 
handlowych. Pófoiej brał o·, udrial 
w bitwie we r,ordach Narviku gd.ie 
utopiono flotyllę niemieckich deotro• 
ytrów t ;n.iuc.rono waxystk-e tr~na„ 
portowce„ Znany Jl!:&t równie.i s pogo-
ni z.a ""Bismarcłit>m'". Ruem : dwoma 
,nnymi destroytrami atakuJe on Bis-
marcka torpedami. Wn:sicie wsl.1wil 
aię- .. Cosuck" na ws:zy1itkich 'l1orJ:ach. 
Zginął na morzu $r6d>iemnym. Adm•• 
ralicja me podała nara.ale 1L<zegól6w. 
.. A tk Royal". do niedawna najnow• 
uy i naiwiękuy z brytyJ~k,ch lot• 
niskowc6w JHt nie:mnie-J słynny. 
.. Zatopiony" kilkakrotnie .... w k~ 
munik11ta.eh nirmieckich - wcl;ta: wat ... 
czyi. OperacJe Jego rozci4galy się od 
Norwegii aż do Przylądka OobreJ 
Nadziei i, 
Na poz4tku wojny ''Arie Royar za-
trzymuje niemiecki statek handlowy 
, odayla jako zdobycz wojennt do An• 
glii. P6zaieJ bierze udział .., tropie-
niu •·Graf von Spe~'' i zatapia Jeden 
xe ~t:atków zaopatl'uJąych ni,eimicckie• 
go korsaua. Później bierze udział w 
licznych operaciach na mo~u śród· 
ziemnym. Jego .,.mololy bior, udział 
w nalotach na Sardynię, oraz dokonu• 
j,ł cale.go 8zere1u ataków na niemiec-
kie lodzie podwodne. Słynne "Sword-
fi,1,e'" z "'Arie Royal" zutrzeliwu14 
około 100 aamolotów wio-
• k i c h i n i em i "c k i c 11 • Okręt 
ten bierze udział w openc1ach prze-
ciw "Bismarckowi'• 1 jego ,o samoloty 
wykrywaj4 korsarza niemieckiego I 
atakUJł go torpedami, 
Wreu.cie. znowu na mos.z.u śr4cl• 
,iemnym, po licmych operacjach, 
""Arie Royal" rostaie trafiony 1orp;d4 
z lodzi podwodne;. Będ4c bolowany, 
tome w drodze do Gibraltaru. Z całej 
załogi lict,cej 1580 ludzi cini• 1y/leo 
j~dt'n crlowiclt. 
. . . 
Lo1ni•kowc-e brylyj.J..it-. 
Flota ',rytyjaka aracila od pouętku 
wojny trzy lotniskowce. "Coura-
c•ous". Glorious'' i "Arie Royar. Ze 
atarych typów pozostało trzy : -Fu• 
rious", rok burowany 1916. wyporność 
23,000 łon. 33 samoloty. ozybkolić -31 
węzłów; "Eacl•" (1918), 23.00 ton. 21 
samolotów, 24 węzły; "ffcrrrws" 
(1919) I I.OOO ton, 15 samolotów, 2$ 
węzłów. 
Władanie morzem nie odbywa oię 
bez a tra, i o Ei ar. Flota brytyj•ka po-
nosi je r6wnież. O..tatnlo apnęly dwa 
okrfty brytyjskie, lotniakowiec ~A,lr 
Roy•r' i destroyer "Coss11c/r". Oby· 
dwa te olrrfty naleą do najb&rdriej 
zaluźonych I wsławionych swymi 
wyczynami w czasie te-J wojny. 
"Cosaack~ Jeatto ten słynny destro-
yer, który sbordowal na wodach neu• 
tralnej J ... CH wówcus Norwegii 
niemiecil 1tatek•wię.zienie "A/tmar1·· 
i zwoln.l więzionych prrea: Niemc6w 
Z 1er;i sześciu nowyclJ ,otaisltaw• 
c6w typu ~111ua1tious" ni.1: wiadomo 
ile jest Już czynnych. Dane tego typu 
.. na1tęp11i'1"•: 
WypomoU 23,000 ton, uybkośc po-
nad 30 wę.r16w. Ilość samolotów i o-
pancerHnlr przed bombami trzymane 
JNt w tajemnicy. Prototyp tej klasy 
~11/u:ttr:ous"' brał już udział w ataku 
na flotę wlosk, w Tarante. Obecme 
jcat w naprawie w Stanach Zjedno-
czonych. Wyaokie walory tego typu 
okrftÓW zostały wykazane podczu na• 
lotów bombowców nurkuj,cych (dive-
bombcn), które ten okręt nieraz pt•e-
chodzil, W, Drtew,ca. 
the Adantic Ocean, .., th• aeizure of The re~al of the Neutralhy Act will 
SIGNS OF VICTORY 
lceland by Great Britain gave her tbe be a fur1her atep towarda the victorio„ 
poaMbility of iMtalling a l:ase in the end of the banie on the rnain communi-
middle of the Atlantic. At 'the pruent cation linH, and the time Is nezr, when 
time lceland la occup1ed by me Ameri- the Gemum command will bave to ad· 
record riumber, which will prevent the can Army, whicb ;. apcedily buildinc mit, that the battle of Atlantic is ~ 
lack of •hipa in Great Britain. Tbe, year the ialand into a 1tronghold for the 11lr- finitely lost to them. The armiatlc• in 
The p11t week wu nat succesalul for 1942 wi"J be the tryin& ~riod. force, and also u a base for convoys. 1918 wu oigned whtn the n,ontbly ton• 
Thł' U.ul„ of Atlaalie 
the German 1ubmarines. Besides a lew The best indication of the improve- The range of the airplanea and the mo· nage b·ailt by the United Statn and 
ama)1 11uc.:este• attained by the air- ment oł the llituation ia the relu1ing dem datecting apparatus on the abips Great Brirain, esceeded rhe IOIHII of 
p1anes near rhe i•lands of Faroe, the by the govemmtnt of Great Britaln • r„ulted 1n crowdinc conaiderably the the uni!eraea war. The same fact will 
Gennan High Comrnand could not pre- number of tanltcrs engaced i,i the trans- German 11ubmarines in the eutem por· be the tuming point of the present war. 
Nftt &n)' importllnt accompllshmenta. portation of oiL tion of the Atlantic. We - tbcttfore 
The c.omparison of the resulta of the lr. .. lantl thcir action i, to the wut of lceland, la lhe Medilffl'IIII ... D 
l,attle Io 1upply Great Britain durinc The eteadily 1ncrcaoing or1anization and cven at thecoast ofNrwFoundland. The second In importance IAlttle of 
die pall lour monthl, long enouch to of the ddensc: of British ccavoya Jr&• lnstead of sinldnc the •hip• in the porta holding the 1upply linea I• being wace,I 
procluce cnuin concluslons, sho- dually r,,moves the German aubmannes ol deatination II it was during the łut In the Medlterranean Sea. Tbe altua· 
er- improvementa. Wbile, during the larther to the west from the ahores off war, the German H'łb Conunand was tion of both fleeta of the partlcipantt1 
,-iod from March to Juna 1941 Great Great Britain. Duńn& the period of forced to ahift lta opcration1 to the Gr•t Bńtain and ltaly la much mora 
8riU1in loat 2 milliona tonnqe, or about 1917-UI the entranca to the barbora of aont of exit and 10 the crouinga of con· clifficult in tbis limited baSln of watff. 
bali a mlDion a montb, the JQsaes from Brltain wcre most endan&erad, tbt pn- voya gomg from South America and The numeu of the airplane .,._, 
July to October de<:ruscd to II0,000 a aent ww: forced the German whmariJMłl w-em Africa. The haaes vn the coaat better atmospheric conditlcns and vlal-~ or three tlmea leaa. to moV10 the areał of patrollinJ thNe of Pnnce are of grut help to the Nasi. bility, r,arrow expanoc of waten di9id· 
Spculng in the HoUH of Commona. bundmll mi1M &om the ccut of tc:e- On the otber band this una f« a In& tlM Meditcrranean Sea lata the 
Preda Ctusrchlll atated, that the quu- land ald later to 500, 600 1nd lartha' an-ter 1U1111bff of 111brnarineL The -em and westem pan. all thae to-
11Ga ol 1upplyin1 Onat Britala ie - T ..... the .-11oa of Jccluld Jo1ninC t!l dol Ualtęcl Stat.e Na.,. la cether makea action of the Mttlellllpa 
mldllY lalprovlnc, wlliJe - prodnc· - the ccm~ ol taDapeltS cnaNI 4lifficta1t. 'DlarcpNin~--· tlM 
• al madlant aldpa --'*' la the J- • the atilule ni N-.lan 11eW ,lll&altita foc tbe ~ al tbe. -ccof the-, al ,tJle Bridlb Vałte4 Stat.l will NMII iii 1143 Illit porta p• die Glrmel -1 -.- to. 0.- n&YJ• Dal rufa 111c li~ -' dla 
qucstlon of aupplying the Libyan front 
,1 bccomłng more ob!łtinate for the 
.Axis. 
'f'hf" l>r•lrtlC'lion of a l.argr 
halian C:onvo} 
On Nov•mbcr 9th, a Britlth patrol of 
two light cruisera and two Jc:1troyen 
attacked and aunk an halian convoy of 
10 1r.anaport shfpa and two destroycrs. 
This convoy wu prote<led by two 
heavy battlrships and four destroyers 
!ram 1hc halian navy. The appra1..,. 
meni of the tactics of this battle i• nol 
po15ible duo to the l,ck of details. Judg-
mg it lrom the fact that the British did 
not euffer any loss«, and the entirc ac· 
t1011 took place at night. n can be sup-
posed, that the Italian cruisera ra.ssed 
up the con\'OY at the point o[ met'ting. 
or wcre 100 rar away ftom it. Al 11ny 
ratc. this achievcmcnt again ahowed 
the world the figh1lng spirit of 1he 
British Navy. The commander of the 
British fleet Captain Agnew, rece,ved 
t •leg r a phi c congratulations from 
Premier Churchill, who called this tx• 
ploit "cxcellent'\ The Italian trans„ 
poru not only carried war 1upplies but 
a!IIO a transpon of soldien. 
During the next two day5 the Bńtish 
subrnarincs &unk more ships, and the „Bis.marek." .. Together with two other 
continuou1 attacks of the airforce on destroycrs u attacktd the Bismłlrck 
Brindiaa and Napie• arc dcstroying the wlłh torpedocs. Finally altu gainlng 
bases and making the loading of sup- fam• on all seas lt Is aunk on the Modi• 
plic,; more dilficult. The tndangering terranean Sea. The British Admiralty 
of the ltalian aupply hnes rcsulttd in did nol givc any dttails. 
the cluinging of plans by the German "Ark Royal", one of the newest and 
con_>~and, wbic(• remov_ed from ltaly a .Jargest of British aircraft carrien Is no 
d1v111on ~f sold1crs, ,tramed for war in leu farnoua Sunk many time• accord· 
the trop1c1 and wanlng for transpon in,: to Oerman eommuniquea 11 light& 
to Libya, This divislon was aent to on. It• OJk'ratlona extend from Nor-
Orcece for prc,paratio~ to participate ,n way to the Cape of Good 1-łopc. 
the banie on the Rus51:ln front. At the beginning of the war "Ark 
Art.. Ro,·111 and CooN>rk Royal" 1tops a Gt,rman merchant v .. ~1 
The reigning on the eca is not with- and stnd1 it to Britain as a war prizc. 
out loHes. The Britioh Navy Is also Loter it panlclpatu in the ainking of 
aubjccted to them. Recently two thips "Ord von Spec"' and dcstroya c,ne of 
were lo•t. the aircralt carri..- Ark Royal the ,upply ,hips lor the Ocrman raider. 
and 1he destroyer Couack. Both thesc Thcn II takcs actlvc pan in many oper-
1hip1 wtrc lamous for their action dur- Ation1 in the Mediterranean. lt1 piana 
int: this war. participatc in the attaclu on Sardinia 
"Cossack"' won its farne on the neut· and upon the Gc,rman 1ubrnarinH, The 
rai watcra of Norway when it captured lamou1 "Swordlish"' (rom HArk Royal" 
tht German pri•on ahip "Altrnark" and ,hoot down about 100 of Gt,rman and 
rclcaM>d the prisonen; taken lrom the Itr.han planea. h alao took pan in the 
me,ch:ant 1hlp1. Latcr it panicipated battl• with "Bi.marek" sendlng piana 
in the battle of the Narvik Fjords, in torpedo attack~n the ship. Finally. 
whero a whole nett of German dOł· again ,n the Medltorranean Sea, a(ter 
troyers and many tra.naports were 1unk. numcrouo uploita "Ark Royal" Is hit 
lt is alAo lmown lrom the pursuit of by a torpedo lrorn a aubmarine. lt stnks 
I 
on the way to Oibnltar whlle belnc 
bauled (or repain. From the erew of 
1580 members only one man is lost. 
Thr Brhiob Ai ... rafa Carrina 
Since the becinmng of the war the 
British Navy I o, t three aircmt 
carriers: Courageous, Gloriom and Ark 
RoyaL Three were lelt from the old 
lyJk': Furious. built in 1916. tonnage 23 
thousand, 33 planes. speed of 31 knota; 
Eagle. built in 1918, tonna,:e 23,000. 21 
plan•• and spttd 24 lmols. 1-łerm1S 
built ,n 1919, tonnage 11,000, 15 plann, 
25 lmots apeed. 
From the 1CriH of the new typa u 
"lllustrious" it i, not known how many 
are in action. Thora are lollowinc de-
tails rec:arding thia type: 
Tonnage 23,000, speed over 30 knota. 
The number of planes carried and the 
armour proteełing the lhtpe from 
bomba Is k"Jlt in locrecy. The prototype 
of thia claas tbe "llluatrlous" partie:!• 
pated already In the attaelc on the 
ltalian neet at Taranto. At present, lt 
11 in the United States lor repail'ł. The 
high quaJitiH of tbil typa of 1hlpa Wfl<I 
1hown during the dive bomber auacb 
throuch which thls ahip paued. 
TYSIĄCLECIE 
"POKOJOWEGO" NARODU 
Thousand Years of "Pea('ef ul"' Nation 
Propacanda niemiecka pracuje 
przeciw Polsce I polakoicl juz prawie 
t:,ał4c lat. Pierwsze iei pisane iwia-
dectwa - to kronalu niemieckich 
"dzleJopisów"' z czu6w Mie,r,zka l 0 go, 
z cras6w cdy porH pierwsry doku-
mentarnie na kartach historii xjawia 
aię imif Panstwa Pol,kieco. U koleb-
ki dziej6w Polaki •potykamy jui u-
tem tf be&prz:,klad111 nienawlłć Nie· 
mlec do Poliki, r.rzeradnj4c, si, w 
zbrodnicie ataki urll w opoce Frcdt· 
dyka Jl, Biamack'a i Hitlera. 
Odgrodzony od łwłata Zachodu nie-
przebytym dlań prze• wiele wleków 
murem kultury, bogactwa i potf&i 
militarnej - szuka/ aiMa•ycony $fp 
crrnurbł.i od ur.au d1iej6w łatwych 
zdobycry na Wschodzie. A w charak-
ten« niemieckim niffl'UI miejsca na 
pojęcie ryeenkiej walki, na szacunek 
dla pneciwnlka - je,t tylko od wie-
ków niezmienna bezrnyłlna buba-
rr)'ńaka nienawiłć, d4ąca wszelkimi 
łrodkami nic do militarnego zwycif• 
•twa. a do wytfpienla, wymordowania 
prreeiwmka l1canle :r uaunifCiem 
w1Zelk,ch iladów jego wiekowego do· 
robku i kultury. 
Metody niemieckie byty i ą ZIW• 
••e te same: łat. m1ttz i ogiró. 
W1pólcze5ru1 technika do tych pod-
atawowych pienriastlrów azcnenia 
ni-lec:lciej kultury dodała pewno U• 
rumaicenia w wykonaniu w poatacj 
samolotów bombarduj,cyeh. łodzi 
podwodnych i guów truj1cych dla 
"uucręiliwlanych narodów" bez 
wzglfdll na wiek i P.leć "oiwiocanef 
f.emian1klm duchem• ludności podt,;-anych kraJ6w. Oto ł:r6th rab<'lh po· 
r,hodu misji dziejowej narodu nie• 
mlecluego. któr, każde dziecko w 
pan.iwach demokratyc:znych powinno 
znać n.a pamifC, a dorośli rozumieC i 
'IUyCl'łJtlfC wnioak,: 
Wirk IX. X I XI - wytfpien1e sio• 
w,anaklch Wilków, Obotryt6w i We• 
nedów w dorzecru Łaby (Elby). 
Szprewy i Odry, - pownnyrnane 
czuowo prze• Bolesława Chrobre10. 
Wiek XI/, Xlll i XIV - wymor-
dowanie Pomorzan I Pruuków w do-
rzeczu Odry I Wiały (nez Odan&lra) 
- opómione praz bohaterski opór 
Pot1lrl u czasów Bolesława Krzywo-
uatago. 
Wiek XV - rozpocztcio rzezi 
żnsujdz,n6w i L,twinów w dor%ecru 
Nlomna, powstr&Jtl1Ałl• wiekopomnym 
:noyc1~twern Króla pololciego Włady· 
•lawa Jacielły poci Grunwaldem. 
Wi„ XVI i XVII - Budowa mill-
llltneJ potęJI pru1kiej i pierwsze pro-
jekt:, roabioru Polaki ~najpierw w 
porozumieniu ze SawecJ4, potem z 
R"oa.J.}. 
Wlrk XVlll- Fr:,dff}'k 11-ma• 
""'• llprowadpole popanlcrnoj lud-
"~ pollllrJeJ i role 1172: P,erws.zy 
i'ósbl6r Pobkl. 
lł'lel: %IX -~ - ffaym&&-
sowa kolonszacJI ziem pol1k1cb i 
"'Kultur-kampf" ebterminacyjna wal-
ka • narodem polskim pod zaborom 
pruskim i z koieiolem katolickim. 
Wirlr XX - U1tawa pruska za pa• 
now:ania Wilhelma li o przymu10wym 
wywłaszczeniu Polak6w z prawa wla• 
aności ziemaki~J. 
KAKATA - dę.ienie do wytfpie-
nia polskołei w tradycji, wlunoścl t 
Jf•yku. 
kaźn dzieci we Wrzńni (woj. po• 
2nallskie), 
%burzenie miasta 1 wymordowanie 
ludności polskiej w Kaliszu (mjr, 
Preu1ker - r. 1914), 
napad na Poltkf i WJfflOrdowanie 
w drodze kaini atu kllkudzinifCIU 
t:,aifcy osób cywilnych, masowe prze-
aiedlenla i pozbawienie Polalrów praw 
ludrklch (Hitler 1039, 1940, 11141). 
Tak wygł4da dorobek teto "l:,ranl-
zowaneco pm• Hitlera" (jak twler-
dą po dlrił drleń nieltt6n:, il\izjonll• 
ci) narodu niomieckie10 w citcu o-
•tatnich dzinieciu wieków. 
The German propqanda Is opentin,: 
acaintt Poland and her people for al• 
most a thouaand o( yoan. The fint 
written mdencu att-the Oennan his· 
torlcal chronicl" durinc the reip or 
M1es1ko I, when for the fint time docu· 
mentanly on lmtorical pages Is found 
the nunc of Poland. Tberefore, akeady 
in the bqinning of Pohah bistory we 
mect the incomparable Oerrnanic batred 
againat Poland. Tlóa batNd Is trana-
formcd int o eńminal attacb of (ury, 
in the period of Frederick li, Blamarcli:. 
and Hitler. 
Separated from Western civiliution, 
they wer-e unable to crou over for 
many centuriH the walls of cultun,, 
richN and milltary powen of Westem 
Europe. Therefo~ they were forced to 
11Cek euy conquests in the Eaat. And 
In the German character there la no 
place for chlvalry and reepoct for their 
advcnary. lnstead there ia for aga 
thia coostant. tbouchtlaa, barbarian 
betrid. eecleawrinr with all ......... 
not only for mili\al')' conquut but for 
deatructlon. mmder of the adverary, 
wllb the Nlffloval of all tnce,, of his 
materiał achicwmenta and culture to• 
ccther. The German mcthoda are the 
aame now aa in the pa.et! uecute with 
lire and aword. The contemporary 
techniqu~ haa added to thHe heredl• 
lary elementa of diueminated Gennaa 
culture, ccrtain diveraifiod modem ac-
complishmmt1, like bomben, subcnar• 
,n„ and poison cu for "made bllppy 
people" 1n the 1ubjupled countrles; 
and whhout any conaidcratioa (or qe 
and scs. with "German aplrit onli&ht• 
oned" pcoplc. Below appears a ahart 
tablo of the procreu of the Germaa 
whl,torical mialon," whlcb every cllłJd 
in a democracy ahould know by Mart, 
and every adult undcntand lt and for• 
mulate his oplaioa about German race. 
c ... ,....,,. German, utennlnatc the 
IX X aod xfSlavonlc trit.. o( WIJb, 
• Luteca. O~ aacl 
Venedian1 >a the Elba, Spne uc1 
Oder buinJ. Temponrily reatralae4 
by the great Pollal, ldnc, Bolalam L 
Murtler o( .._..... 
XI!, XIII, XIV and old PruNians In the 
Oder and Vimala bnlns (a1*u,tat.r 
of the now '- Danzlc, at tbat 
time a pure Slavk: town.) Reid back 
by the hKoic Pollah N11U1tance aadal' 
t1te Pollllh kinc, Bolealaua m 
XV The bepminc of the 
1Iaucht..- of Samopl.. 
liana and Litbuanlana in the ;il 
and N1eman blltlna. Reid bedt 
the memonble vłctory of the P 
ldnc, Wladi1laua Jaclello at ~ 
wald In 1410. 
VI ud XVI! The beglnnlq of tlle 
Prutaian mllltary JIOWll' 
and the fint proj«ta about the par. 
tltion of Poland. 
X y III Period of Frederick lL The maa lddnapplnc Cif 
the hord« Pollah people. 
1772-'First partltion of Poland. 
1793--Sccond partitlan of Poland. 
17!1S-Thlrd PllftłtiOn of Poland. 
'Bimnardc. The compgJ. 
XIX aory coloniaadOII of, Pol• 
lab landa and the "KULTUR-
KAMPF" the extermlnatloa ~ 
cl• with the Poliah people In tlie 
provlnces annexed by l'nlaala (alló-
with the R- Catbollc Cliurch). 
The PrtMłan 1.,.. In t111· 
XX relga of Wllbel111 Ji 
about compulaor:, db~ of 
Pol11b people from IM4 owa~ 
H K. T. oqanlsecl the ~
tion of Pollllh tradl~  
and lanC11a1e. 
Cbildren llaucbtfflld In W~ 
(Poznan). 
Dutructioa or the - and tłla termlnatiOlł of the Polilh PIDllle ~ 
X.Iw (Major Prettabr, 191t);'' 
Gennu~anc1111.-... 
100.000 c:liilll-. -cleprłvatioa of all hllnilm. 
Poliab peopla (Hitler, 1 
Thls" , ... acw.-c1 
~~fi1.łł 
~- ... 
• 
O. R. P. "Jastrząb" 
Widka 10 raprawdę ukoda, ze 
przekazanie O. R. P. "Jutnębaa" Ma-
rynarce Pol1kieJ dokonane zostało tak 
"po cichu". Widounie b:,lo to podyk-
towane komeci:noici4 zacbowama ta• 
iemnicy woJakoweJ. Jestelm:, pewna, 
n 1d:,by o uroczystołcl teJ dowie• 
dzieh aię Polacy w r6.łnych oirodkacb 
Ameryki chocby na lulka dnl przed 
Jej odbyciem-prrybyliby ma•owo do 
New London, a urocr:,stoic w tym 
porcie atałab:, się 1Nln4 • M/polrł· 
rue/szych manifestacyj nau"J Poloni,. 
Stałoby się tak tymbardrlej, ie opr6cr 
mOfflffltl>w ucruclo'*Ycb od&:r:,waj4 
tu rolę r6wntn moment:, polltyc.me. 
Przekazanie Polace OkTętu "Jaa~" 
Polish Sub "Jastrząb" 
The bapt,sm of every new warship ia 
always a great holiday. a day of great 
,oy ,n every soldier's bean. But for 
ua Po1ea who, 1n the prł'lc:nt war, are. 
compalled to figla\ in foreign lanch and 
5US, the baptism of the new unit of the 
Pob1h Navy has a a,gnifinnt mean• 
1n1 Our flfft ill srowlng deapitc that 
our country is overrun by the barbarian 
hordea and our porta are held by the 
enemy. The d«ka of Poliah wanhaps 
today, arc the only bita of tbe sovereign 
territory of our country. 
We Jived throush 1uch a joyful day In 
one of the Amencan pons on November 
12th. That -• the day of christening 
In the ,nidst of the ,urrin1 and emo-
tion.al moment Msgr. Bojanow,ki pre-
senta to the commander of the 
"Jutrzab" a picture of Our Lady of 
Crestochowa and gave the officera and 
membera of the crew medaliont1 wlth 
the likeneu of the QuNll of the Poliah 
Crown Once mor• the Poliab nauonal 
and religioua traditiona were joincd to-
getber into one harmonioua unity. 
At a breakfast 1iven by the Pollah 
Govemment Mveral apeacbea -• 
made. Min. Strakacz thanlccd the 
American Nav:, commanden1 for thelr 
friendly and alncere co-operation dur-
ing the atay of the Jaatrrab an the bae 
of New London, wbere the abip and 
the PoUsh aailon reeeived spacial et-
lion from the base commander Capt. 
Cutts. 
"Jaatrzab" u a Polloh ship - aal4 
Man. Strakaa-will continue the ąlfflo 
did tradltions of the American Ne.,,, 
Varioua repreMntetlvu of the 
Amencan and Brimh Navin spolre. al 
well aa the ahip'a 1od motbu MIN 
Strakaa mad the wile of vice admll'lll 
Ed-rdL 
It Is regretted Yffl'. much U..t tllll 
tnnafer of O.R.P. "Jutnab" to the 
Pollab Navy - don• ao quletly. Jt 
- that it wu dlctatcd by the -
fity of keeping it u • mWtar:, HCNł, 
We fee! confłdent tbat if the Polee In 
the different parta of Amcrica WOllld 
know about tlils occuloa, ewn ~
.S.,,. belon lt toolr place-die:, woultl 
- In -to New Loadoa acl • 
c..-y Io thill pjlR ~ be - cl 
the po,nrłul ~ of -Polonia. It would be_.. IO not W 
l'olm-,.,.. O. Ił. P. :f:::::cł" w-'-~lolci ,,_.-1• ourca, for_.... rws but also for~ 
Pofid ailon of th ltłlbmańo• Jut,..,,. (H-lt) t1ca1 
PIÓREM I KARABINEM 
(kortspondrncja własna ~Ods,rczy") 
Ow,n Sound, w lhtopadue 
- P.anie poruc:zniku, stanzy .str.te• 
lee Ryaurd Pob6g meldaie poaluu-
me 1w6J pr<yJ&•d do Owen Sound l 
Naecbftne ,poJrzenie. - Poco tu 
prayiechaliście? 
- MelduJę poaluunie, M donko-
lenie. 
- Na jak długo> 
- Na tydzien. 
- Ha, ha, ba I Na tydzień. Dobre 
.obie t Czego wa1 tu moina nauczył w 
tydile1i'l 
- MeldUJf poelusznie. ze brałem 
udział w kampanii wuńnaowej jako 
ochotnik, bylem na Croncie. w nie-
woli . • • 
- To nic nie znaczy W wojsku 
tluiyllł,te? Odbywalikio 11ormal"4 
alu•bę wo11kow,? 
- Nie 
- Dobre oobie I Przysyla1, tu re• 
claktorów M tydaieilJ No ••• dobra I 
Na tydzień, to na tydzień I To my JtU 
tu wu doHkolimyl (Do sierzanta-
uefa): Która drużyna daił pełni 
wartę? My tu go zaru na wartę ••• 
Słerzant•a.rcr x widocznym amar• 
twlen1om melduje, ze wWn1e sluabe 
wartownicq objęli marynarze. 
- Szkoda. Ale to alf ; .. ac.re ula.• 
twl. Zameldujcie alę wobec teeo w 
p,erwH,.m plutonie u kaprala. •• 
- Tak jest! 
-Odmuauowacl 
P.rzegrocla nr. I 
- Panie kapralu .•• 
- W,em, wiem. Będziecie apać w 
przecrodzie nr. I. 
Pan kapral ma akrzywi""ł minę, 
Jest młod11zy ode mnie i nosi nad lew4 
kiesaenit baretki Krzyża Walecznych 
i odznaki za rany. Na lewym ramieniu 
ma amur norweski. 
W godziat potem, cdy koiicq ,a-
ic1ełanie prl}'ddllonqo ali łóib, 
dolatuJł mnie urywki t OllfflllW)', pro-
-d,ronej praes kaprala a moimi qaia-
clami w przecrodzl'e ar. I. 
Pytanie: aąd j•t ten_....,, auae-
lec? 
Odpowiedź: Z "OdlliecaJ". 
- Na dlu10 tu puyjecbaH 
- Na tyd1leó. Ale nie martwci• się. 
Jld ja mu watawlę takie •• ,•• pua 
p6I roku nie aapompL 
Naaajutrz, po pobudce: 
- E. awuy atnelecl A lóallo to 
t(nba 1łac taił, Jalr wu,acy w -•j 
druiynie. Na podmalrt połoa:,ć d-
koc„ końc• uq!ować I dopiel'O pnJ• 
kryć. Podu11ka musi twonyć a tell• 
" ł6ika ąt proaty. I iadaej tu faa-
~L tadaej f&ld7I Wnae 16ilro 
wn1,da t ... aa tak, ,akby tu d- k• 
ci-upy , • Weźcie atolelrl Stoikiem 
wyr6wnać. Tu, psia krew, nie Towa-
nptwo św. Zyty. , , I B uty pod 16i• 
Id- ustawić 1111 bac:anoić. Cholera, a 
ąml redalr1onml. Patrzcie. ja wam 
lldc:ielsl 
Moździerz 
- Z czego łlę ,klada? 
- Wymieniam koleino wuy11kie 
części. Coprawda trochę mi 1ię minu 
bęben odleglo§ei • bębnem kierunku, 
a podtt•w• pr2c,zicmika z: poziom• 
ntą podluzną, ale wiem już nato-
miut. ze poziomnica poprzeczna ilu• 
zy do nadania poziomu. kierownicy. 
- Widzicie łajzy - mówi kapral 
prcyJac1cl1ko do dru&yny - ten re-
daktor tylko co przyjechał, a już 
umie. A naprzyklad taki Sala nic nie 
umie. No. powłcdz Sala, ile wazy 
moidzier:i:, 
Sala jest "cwaniakiem" z U.S.A. 
Nie Jemu sadawać takie pytania . 
- Ja, panie kapral - odpowiada -
teeo moźclziarza nie wai:yl. to l nie 
liwych Hlach koa,ar, po kt6rych bit· 
dz1 podoficer służbowy MWolujfC 
opienalych do ap1J111 - Sunnan bie-
rze r~czn4 harmonię I pnenoai aię do 
awqo .... tonu". Salon Surmana pod 
wieloma wzclędami przypomina to 
zaciszne u,tron,e. do kt6reco naw~t 
król piochot4 chodzi z " tylko r6ż­
niq, :ie mogłoby 11ę w nim zmlełcic! 
conarmni"J 20 lrrol6w. 
Siedzi więc sobie tam Sunnan I WJ• 
grywa na harmomi polki, 
- Co znowu tutaj robi Surma n? I-
pieni się podoficer ~luibowy. 
- A Jeżeli powiem - odpowiada 
Surman - n ~ p"" 1ymfonię 
Beethovena, to pan plutonowy uwie-
rzy? 
Iem umrzc-c imiercą Madame Buttv-
lly". 
Kandydata aa harakiri U"fło abo 
urwowac. Istotnie, w dwa dn, po ..... 
skutecznym oczekiwaniu "" •kutki 
,wego listu. Piki uibroil aic w ba&:· 
net I schował sic w c,emnei ltlatce 
pod schodami. 
Ody w parę minut -potem o4wietJo-
no go latark4 elektryclmf - Ptld • 
tragicznym wyruem twanJ llaClwał 
aobie lewy prze1ub dłoni tf"' str~ 
bagnetu. Wff"fK"f odetchnf)i • 1llfl. 
BiedM llh~e Butterily napews» 
n,e wiedziała, jak bardzo Z09bmia 
spoetponowana Jej teatralM ..tel'Ć. 
Upane10 jednalt aamob6jeę tnełlll 
było zwolnic z wojska. 
Poczciwy Piki ~ m6gl nol\llllł«, 
ie droca do ,lawy jut dlup, dfłlaa 
i wyma11a1,ca od żolnterza netelneco 
wy,nlku.,. 
Filozof 
Str,elec Bauel' z mojej' dru.iJn), 
miał Mtomlaat zacięcie fi ozofa. To 
już trudno. Jak kto urod1i się m-
ian - wi«canie będzie cbodail at„ 
zru1umiany. Napr6.tno pan kapnl 
tłumaczył Bauuowl, •• fll""ofia w 
wojaku to rzecz apbna. Bauer był ocl-
mienneco zdania. 
- Słuchajcie Bauer - mówi ..._ 
prał - wy j-ełcle bJezy chłop. Tyle 
ko jak wypijecie butalkę plwa amy-
Mcie filol<ofowac. 
- Nie lta.łdy potrafi być fUosof-
- replikuje Bauel', 
Gorzej Jest po oeloaeatu --,, 
nocnej. Bauel', wyplwu, dwie bu.-'ld 
pi--.lala w apoa6b fłl-ffCIIDJ' 
naWfl ~b, kłfflJ luz,cą. :t. cbcit 
apllĆ. 
- UapoHjcle alt, Bau.,., - m&wl 
lrap(al - bo mnie ulag trafi, Pi_. 
uy raa w żydu wicbf takiego ato-
wieka. 
- .tycia to 1-k karabin - odpowla,, 
da eau .... W .,,c,u, tak jak w lruaW-ni•. potn:ebnJ jat celownik. tle ,.,.. 
celuje11 - ale vaflu. 
- Bauer - krsycq, lrapnl - JA 
- kaaalem apaiE I 
- Eb, co tam 1~uj, Bauer 
-tipi •• , tylko jedq noc, a ja pn,--
dl- do -jlka l jest- pra,c«-
ny „ to, n btdt apa<! •- wł__,.. 
Poco wobec tqo _,, alt lił6c:W o 
jed"ł noc> 
- Do6ć tep-1al .... al, n~ 
~nie 11:apral. - PCllll6wlm1 o ..,-. 
J•k Bauer bfda• tndwy. Jaju• 
Bauen - dwa ha"7ld, j.._ je-
daa '*"'" - a aolNtCII)' ·- -bę,biel 
- lłacąld?l- oburza Uf"•._..., 
Bauer. TJ - m6wł - T7"1 łap aałao 
caykl, a aie hadai. A sreuq. Ido • 
widaial łapać rJbt na trą ~ł 
Trudao. Nie rcmuale.k w -i-
flloaof6w, 
• 
Nr. 17 
ROK W ALI( DYWIZJONU 303 
"Magłlter·· JUZ <zeka Mozc-my lir---
deć-,.lyuę w słuchawce słowa jed• 
n•go x pilotów 303 Dyonu. Natych• 
miast opuszczam pokÓJ•pracownit i 
pędzę- na lotr1i1ko. Pilot, miody, wy• 
eok.i pod.poruczmk, %apuścil jur. ma· 
uynt, tak ze po kilkuna•tu •ekundach 
jtttoamy w powicruu. Robimy prz,. 
piao,ą rundt, by natychmiast w,i4c 
kurs na lotnisko, na którym Kołciuu• 
kowcy przebywaj, obo<nit na lcr61kim 
odpoczynku. 
Nie 1dolalem sit ieuczc dobrze ro• 
J'cJrze<, a jur nasz „Magiater"-jakby 
poczuł 1woich-lagodnie podchodzi 
do lfdowania. Siadamy. Na lotnisku 
panu1e pozorny spokoJ, Jtdynie tylko 
wypi~czone rfkami polskich mt'c-ha~ 
nikaw Spit!ircy gotowe do natych-
mia,towego atartu ws.lc:~:.iuj,. ze ktoś 
c1.uwa. 
. .. 
Lc,y przede mną lc,ięga pami,tko• 
Wll Dywizjonu Letą. k&ięl,i eokadro-
Wt", w których ,krzę:tnie notowa.ny jest 
kaidy hkt, ka,dy sxczcg61. Przeglą• 
dam tez 01obiate pamiętnlkt pilotów. 
Wuy11ko to pisane proatym • .zolnu:c• 
1khn atyltm, st.anowi bczcc.nny 1karb. 
Jest uchwyceniem żyda na gorąco. 
zycia p~lnt&,O wrazen pi.ceróznye:h, 
nadlU<lzkiego wy11lku i poliwięccma. 
Ctyt.am iłowa Tych, co opuic1li jut 
-6J DywizJon .na zawsze, o których 
fotognatie obwiedzione czam, hnią 
widniej-,. n.a daJuych ,tronicach lc&ię• 
,:.1-pam1~tn1k;1. :aopatnone Jtdn11ko-
wym prostym napisom 
ZGINĄL ŚMIERCIĄ żOLNIERZA 
LOTNIKA W DNIU •• , 
Jul ich dwudzitslu. Le" obok nich 
wid,~ inn, cylr~u,o większą Im• 
ponuJ4c, cyfrę IOS niemieckich umo-
lot6w alr4conych przez 303 Dywizion 
w ci,&U Jedne,:o roku akcji nad W tel• 
ą Bry1ani, i okupowaną Franci•- z,. 
atawic:nic bardzo zna:nucnneo. Nie ono 
Jedn•k a.tanowi tajemnicę nimbu, Ja-
kim Dywizjon Koieiuukowaki jest 
o.toczony :Zapewne stosunek strat 
własnych do 011łgniętych zwycięstw 
przemawia do każdego, ni, da on jod• 
nak kompletnego obrazu, Jołli cyfr 
tych nic porównamy z O$lfgniftiami 
Innych jednostek. 
Tloe?ł mi aię myśli Pioro chciałoby 
z.a icdnym zam•chem napuac o wuy• 
atk1m. Pr2ewracam brtki pam1rtn1ka-
h11torii 
Dywi,ion Koacluukowaki posiada 
&Wł dluc, I n1emn1eJ piękną hiSlorię, 
której pocz4tk1 sii~aj4 pierwszego ro-
ku n1tpodloglego bytu plłńllwowego 
Pol•ki, odzyskanego po długiej ni•· 
wali. 
W roku 191!1-l 9 &skadra Koóciuoz• 
kowaka pod dow6ditwem Ameryka• 
nina, pułkownika Woisk Pol1k1ch 
Paunt Le Roy1a. baerte czynny udział 
przy własnych atratach wyno•ztcyoh 
Il pilotów, 
Pierwt•UJ wrog, maszynę, ze.11tru•lo-
nf nad W. Bry11nif, 303 Dywi1ion 
.zapi5.11 na 1wc konto w przedd,ień 
wejłcia do akcji-dnia JO aiorpnia 
1940 r. Posłuchajmy 116w pilota, -
sprawcy zCltrzelnia, por, P.: 
"Wy11artowalilmy dwoma kluc•&· 
mi na ćwiczenia atakowania Blenbei-
m6w o god,inie 16.25. Po na.braniu wy• 
dałem dowódcy caloici, majorowi an, 
eiehkitmu K. sygnał, • nlC w1d•1c 
reakcji z ie10 atrony, dałem gazu i 
poleci•lem w kierunku nicpny jacie1a. 
Obejrzawuy aię ,a ,ieb,c, zobaczy • 
Iem reutę "Fhght'u" o jakieś 300 me-
trów z tylu, a pod aobf palłce aię 
przedmiricia jakiegoi miastcc,lta i 
1chodi1ce10 do ziemi Hurricana, c,,g-
n,cego •• 1ob4 smugę dymu. 
"W tym czaaic apottrzcglem przed 
w obronie Lwowa. Nutępnie- prze• 
lcutalca się w 111 eskadrę Koiciuu• 
kowską, kt6roJ pierwuym dow6dc, 
Jfft tak1t Amerykanin, podpułkownik 
Cooper. W kamp.anii wrzeinioweJ 
Eokadra Kołciuukowska bierze u• • 
dział w obronie Wanzawy, wc;boda,tc Z K1U4żki pam,·41kowe/ Dywi,ionu JOJ 
From th• paf~• ol ,h~ ,-u~su' book of Squadron JOJ 
krzy;o na skrzydłach. Po wybraniu. 
idąc wpro~t z ogona. rozpocąłcm 
ogie,i , jakichś 200 metrów w kaldub. 
prżcnioNtem potem na prawy 5ilmlc, 
..capalilc.m go l zatrzymałem. Niemiec 
wytze-dl wywrote-m. zaatakowałem go 
wtedy raz jeszcze. a ten. nic wybiera· 
jąc • nurkowania, rfbnąl w zitmlt i 
••palii aię ," 
W plcrwnym dniu walk Dyw1t1on 
30J zeAirzelił 4 maszyny niemieckie i 
dwie prawdopodobne. Naiwapanialsze 
Jtdnak wyniki Dywizjon os1un4I w 
dniach 7 wr:reinia, (14 pewnych. 5 
prawdopodobnych). 11 września (19 
p<wnych), IS wrtdnia (16 pewnych, 
I prawdopodobny), 26 wrzdm• (13 
pewnych. I prawdopodobny) , onz 27 
wudn1a (15 pt"":nych, 1 prawdopo„ 
dobny). 
W dniu li wrzdn1a „b. roku Dy-
wizjon stortuJe o godilnae 16 w 1kla· 
dzie 12 pilol6w. w kierunku południo­
wo wschodnim od Londynu. Dyw,zjon 
wi~u się w walkę" dułyml rormacJa• 
mi mcprzyJaciela. Wynik - S Dor• 
n1crOw 21.S. 9 Musenchmidtow 109. 
3 Messerochrnldty 110, 1 2 Heinkle 
111. Razc:m 19 maszyn I 
Dz1enn1kJ angle:lskie i amcrykatisk1e 
wypelniaJ, aię wzmiankami o wi;p•· 
nialy<h •ukccsach polskiego Dywizio-
nu Myiliw•k1ego, którego 1ława roł• 
nit r dma na dzitll, Na ręce Dowódcy 
napływaj~ dzi.,.i,tki depesz gratula• 
cyJnych. oraz słowa urnania I podzięk, 
od cywilnej ludnoici Londynu. w ltt6· 
re.go obronie Dywi.l:jon ule męznie sta• 
wiilł czoło. 
W dniu 26 wrzdnia ub. roku do 
Dyw1ZJonu przybywa Król Jerzy VI. 
Na lotni&ku 1toją pilot, • .za nimi me• 
chanicy i obsługa~ Kr61 rozmawia z 
pilotami I składa im gratulaC)e, Wtem 
ogłauoją alarm. Piloci, obduga Ptdz, 
do msuyn. Startują by zmierzyc się 
z meprryjacielem. Król, odJud,aj,c, 
kaie ,obie przetelefonować wynik 
walki. 7 Heinkli Ili, 2 Dorniery 215, 4 
Messeuchmidty 109, razem 13 maszyn 
i Jedna prawdopodobna-zaraportowa• 
li po 1końc1:onej walc". 
W dniu 11 pażdziermk• Dywizjon 
303 przechodzi na odpoczynek, by w 
Nowy Rok powtócic na swa dawna 
lotnisko. Ntebawem rorpoczyna 51f 
w10,enna ofcnzywa bry1yJeka na 
północną FrancJę, W ofenzywie tej 
303 zdobywa nowe wawrzyny. osi4g1• 
itc w ci"u 38 dni walk w dużo trud• 
nlrjszych warunkach. bo n•d n1cpuy ... 
1aciehkim terenem, 39 zc1tuele-n. 
J znów jut 10 cyfra r •kord o w a 
:za dany okrn. I r n 6 w i ad en 
inny Dywizjon n,c osł4g:­
nfł takiego rezul1a111. 
w alclad Brygady Poicic;oweJ (111 
D>'on I. Pułku lotnicaeco-111 i 112 
ctkadra myśliwakl). osiu11'c wr,z 
ze 112 eok. dwadzldc1a zeatueleń, 
Okres walk we FrancJi-m1mo u•i· 
lowat\ Dowództwa Polakieco-nie po-
•wal• KoiciUtzkowcom na ponowne 
zt,uenie *ię w jeden Dywizjon. Wal• 
cą oni w prnr6inych Jcdno11kach. 
poaueuanl I Francuumi, Dopiero po 
upadku Francji w dniu 2Z lipca 1940 r. 
lłaj, zn6w cezem, b„ w kr6tkim cu-
•1• znaldć się na lotnialiu operacy J· 
n:,m. a następnie po npoznaniu się z 
nowymi maaaynami wejóć w dniu 31 
alerpnia 1940 r. do akcji w olirffie, cdy 
rozpoczęła aię bitwa o Wielkł Br>'· 
tanlę. 
aokołci IO.OOO atóp. polecieliimy w aob4 na mojeJ wy•okołc1 samolot o 
kierunku- i. crubsza bior,c-p6łnoc• dwuch atate~znikach (mi.alem wrazc-• 
nym. W pewnym momencie- zobaczy• me. ze Dornier). robi,tcy skręt w moim 
Iem przed nami duiy szyk .amolotów. kierunku. Z chwil• gdy mnie tpo-
• na jego końcu kotłowaninę. Wuyat • 1trregl pruHcdl w ootrf pikę. Zrobi• 
ko pnnuwalo się na lewo o jakieł Iem wywrót i znurkowałem II nim. W 
1000 stóp nad nami. Pnez radio po· czasie w1bierania, 1:obac17łem e:s•rne 
Minął jui pierwny rok walk 303 
Dywiijonu Myśliwskiego nad W1olk, 
Brytanlf, a jednocześnie drugi rok 
wojn„ rozpętane; pn„ Niemcy, Dziś 
toc,y się walka. od kt6reJ zalt.i:y nu& 
lot. D1iś karabiny mauynowe, dział• 
kl pohkich myaliwc6w i po1ętno 1•· 
dunk, bomb irzucane noc: w noc przez 
pol,k,c Dywi1jony Bombowo. których 
wkład w ofenxywę powietrzn, n• 
Niemcy przekracza cyfrę dziHtęclu 
procrnl obecnej ofemywy br>'t>'i•kiej 
przeciw Rzeszy. nioq Niemcom za ... 
platę za nasze aruJnowane miota, za 
umęczony lecz bohaten,ki Kraj, u 
tysięce rontrzelanych i uwięzionych 
w obo•.ach koncentracyjnych. 
Robiłc pr,ocl,d ubiegłych dwuch 
lat wojny dumnie moiem„ poclnidc 
czoła. Dajfc z aleble wu,atko. daj,c 
1w6J 11ud i w:,aileli, daJ,c awe :iycie, 
wierzym,., •• nadejdzie czas. kiedy 
Przez cal>' okres niemieckieco 
"blitzu", bo do dnia 7 paśdzlemib. 
303 Dywi1jon Myiliwski bierze czyn• 
ny udział w obronie Lond)'llu. uz7• 
KUjfc reliordo-. iloćć 126 pewn,ch 
seatn*1eń i 21 prawdopodobnych. Jest 
to-podkrełlam-r e k o r d, •dyż %• 
ba Inn-, dywiz/on ani pould. ani bt-,. 
t7/s/ri a,e oaiun4' w 1ym ołrui• 1ał 
l•pon•J.,,.•o rnu/1a111 126 pewnych 
I 21 prawdopodobaych ._.*1-, 
o ŻOŁN IERSKA, 
CUDNA SŁAWO! ... 
Prnd najaz,/em wrai~j siły 
Kraju piersi4 .,.,, bronili! 
Zanim słryly ich mo,-lly-
Pirłay •a o npadzi, ,nili 
Drilliaj-łrzyu pochylonr 
O Ich cayucb h,iatu prawi-
Tylło widuy rosmodlone 
Bobatrrów ttdni• -'-'•· . , 
O :iolni~rda, cudna S I-o/ 
N• N•me,i, słnydlach nuranycb 
LH-6dzi• piu.dy płacą krw-o 
Po11ad zi•mit zyn6w dum11ychl 
O Tarru/Jałit udrn azczyry I 
Wzrau G/ewoa1u 1tro- 6••ni-
A ,t ryc•1ay 1,ul ukryty 
Na wo#nolci uw powotanir' 
W/adaor, OatarJo, CIIIINL IJ, JU, JH I. llar,u LiH'IFMi 
•i11czf aię nuie marzenia. Kiedy 
an6w nad wolnf Ojcayzą n11umi1 
:rwycięskle naue alruydla, pnyao-
•ztc Krajowi wlelk• widc: 
Sil• abrod,,i i brzprzyklad=ro bar· 
bany6a1Wa lny • nauycb u6p poło­
n•n• na wi~łi. 
I wtedy, zdaj,c Krajowi rac~unelr. 
imialo będziemy mocll rzec: spełni.­
lim„ aw6j obowl,aeli sumiennie. Nie 
pominęliimy iadnej okuji. lty miłe· 
rZ)'Ć alę „ łmietteln)'ID wroci.n. u 
boku bratniqll" Nuodu BrytyJałdeco 
wywalczyli im„ odebra"' -
brutalnę prumoą -lnoU. Nie zelln-
llimy o nit, lecz oliuplllimy wlMnt 
lrrwif. 
~ 111/1:nJ Plodołr•łi. CA •tlia) 
SQUADRON 303-0NE YEAR'S .FIGHTING 
-Che Magister 11 wa1tmg, we c.an 
atart.'" 1 hear these word.s of one of 
the pU01s of 303 aquadron ovrr the 
pboru, I ,mmcdlatcly leave the cd•· 
torul office ond r111h off 10 the, aero• 
drome The pilot, a tall young pilot• 
officer, has alrcady atarted the engine, 
IIO that in a (ew acconds we are in the 
a,r. We circlc around and at once take 
a course for the: aerodrome on which 
303 Squadron arc at preHftt stat,oncd 
for a ,hort rut. 
I bad b&rdly time to look around and 
already aur Magister, u il scnsing hia 
owa folk, landa gcntly. We 11ep out. 
Over the aińield r~ an apparent 
calm. Only the Spitf"1rc1 atanding 
rudy to takt off at a moment', notice 
and tuncd up by the care.in& handl 
of Poliab mech&nic,, indicate that some-
- is kecpin1 watch. 
. . . 
Bolorc me lie1 an albunt or recollcc• 
liona ol the Squadron. Tbere Ile the 
Squadron'• log-boob In wblch every 
fact, cvery detail ia painatalcinr;ly re-
conl~ I alao look tbro1111:b the per· 
eona! dauiea of the pilota, All tbHe, 
written in a 1tralcbtforward aoldierly 
atyle, form an lnmuable trea,ure hot11e 
-• life of aealoua cndeavor, a pano-
rama of cxpcriences, of &UP"rhuman 
.U0<1 and nc:rifice. I rcad the words 
of tbow who bave left the Squadron 
for evcr and whoae pbotocraphl edgcd 
an blade adom the łut pages of the 
album and bear a almple inscription: 
the pt..ne: 
"We look off at 16.25 hours in two 
fli~htl for attack practice with Blan, 
ho1ma. Chmbing to I 0,000 fcct, we flew 
roughly in a northcrly direction Sud· 
dcnly J uw in front of u, a lara:• num-
ber of pt..ncs, and ,n the rcar of the 
fonnation a &cufOeo was tak1ng płace. 
l commumcated this to the conunand-
ina: officer . .a British 11quadron leader. 
But aecing, no re.action on his pan, I 
pu1hed forward lh< throtllc handle and 
fle:w toward• the enemy. About I ,OOO 
fect behlnd me J could see the rrst of 
the flighl, and below the buminc sub-
urbs of a town : a H urncane waa d1ving 
steeply towards the earth, leavinr a 
long trail or ,mokc beblnd Almost at 
the Hme time I noticed, at about my 
own altitudc, a twin,rudder pt..nc (I 
thougbt lt wu a Domier) tumins In 
my clircctlon. The moment he saw me 
DIED THE DEATH OF A 
SOLDIER AJRMAN ON , , • 
or tlmic therc arc twenty, but bcoide 
them I sec anotbar fia:ure, much grot· 
«, the impNMive flpre of 165 German 
pt..nes shot Iłowa by 303 Squadron ,n 
the couBe of one 7ear'1 ac:tion over 
Z Ksi~.iki p•miftłowtJj Dpria/onu JOJ 
From th~ paK~$ of tM 1uar„ boolr o/ Squatlron JOJ 
MÓWI!IY PRZEZ RADIO 
0.-t Britain and occupied France- Między apolcczenAlwcm pobklm w 
an cxccllent total, and one which cluci• Ameryce PólnotncJ ; polslum -j-
dates the praiae with which the Kości· 
uaako Squadron ie 1urrounded. Surely •kiom tworącym się w Kanad,ri„ od· 
the proportion of our own lo11S01 to hywa się - tak jak to powinno być I 
the vlctories achicved speak• for i11elf: tak 1•k to m11S1 być - niea1tanna I 
but evcn 11,0 the picture. is not completc aiywiona wymi•n• wartolcł odkrywa• 
1111lna lh- fig,uos aro comparcd with nych przez ka.id4 n atron w dl'tl&i•f 
tbose of other Squadrol\l, i wujemnle aobie orlarowanych 
My thoughts run riot. J would likc przekuywanych. Jnt to wymiana 
to wnte about cverything w,th on" -noiici moralnych, w której wyraża• 
aweep of the pa,. I tam over the paa:u ;. się uuucia ltcrnołc,, aetdec:mej 
of the album-of hiotory. cieka••oid i nadaiei wi1qcych obł" t" 
The Kokiuuko Squadron poss.,.... strony ze"°"'· 
• lonr and no lou bautiful hiatory, Woisko, Jako organizacja uoaabia-
whlch had its becinning in the fil'lt itca wszyatkie 1lly mlodoacl, •nerrii, 
year of Poland'• ncwly found ,odepcnd- zapału, wiary I _,. apolecnmtwłl, 
mee. rqaincd alter a lonr aervitudc. I zmobillao-ne w W)'811ku wojfflDJ'III, 
In the year 1918, the 7th KMciuuko znalulo ale na kontynlłllde Allla'J· 
Squadron, uncler the command of an kańakim, nubj4c w•póldalałnia Po-
American, Fant Le Roy, a colonel in /alr6w amrryltalulrich. 
IJte PoUah Anny, toolr an acdve part Polonia ameryk.,,.ka daje ma ni• 
In tbe defeace of Lwow. Later it -wu tylko ochotników, koleców lrt6n:r 
nfonned u the 111th KŃciuuko staj,,,;~ wap61nikaml tej organizacja. 
Sqaadn,n, and lta fant commander wu nietylko pomoc material114. ale I po-
alao an American, Lie-t-Colonel moc moraltlf, OP.Uti na .rdobyczach 
Cooper. In the .....,_ c:ampaip moralnych, lrt6re ~ .oawdzivcaa 
tlle S.,..dron took PIi" la the deface ł!"Oim doświaducn1""! we WlpółaJ'• 
of w-.... comloc widna the orcu,1- eta a nowym 1~lecaen&1wem na no-
ution of tha Plcbut Commao,L wym kootynenc,e. 
J>ariai: the battJa In P..- In apite Wojsko moie odwzajemnlt jej alt 
of the eff- of the Pollsh ~ tym eo tylko ono poala~ - najiyw-
tbc old comradea ol the JColcl......; uyml. • dan,ladcaenlami wojennymi, 
Squadroo wer.. - aJlowed to re-unlte tradyc.14 aołnierakf, ~ra od.iywa na 
r. - ._piele 1qaadran. Tbey werw nowp w bHym polllk.•m poltolen!u , 
tll.pened a-a dlffenot pre ac h ~la lc!'i'ieco IIIU'6wao J•t zroaum,ała 
......,.._._ OnJy i1fter die fali ol France I k"'!aeczaa, I wreude - pcnriarumy 
- theJ, toeetber apln 1111d found ru J~e - tym niczym na--"" 
dlatnNI,,. at a opeatioaaJ atada11 pioaym • n1....,_..inym młodzi~ 
........, alter acquaładac themaelv• caym roamacr.-, zapał- pewnnklf 
lritb thm - macbl-. • .._ entered irwycitetwa I prayulołcl, ltt6ra cala ~ ~ ~riy~nl~ 
;;:;:~ naBri~~ł40, Juat aa the /Nin, • 11161 r.J ..,,,..,,,, /ffl ra• 
Tbroupout die włlola period ol the dio. Re(ent Ołwłaly Dow6dat- Od-
Oerataa bli~ antlJ October 7, 303 dalel6w Woj~ Pobklch organi.rał• llci•droa toolt an ICtl9'C part in the aw1.,.,,., iołmtJnkie, kt'&n .,........Jł 
.__ of 1-dcla tbay •ttained the 
_. -i ol 116 _, plaaes abot 
dowli and 11 ~ Tlsat is. and I,.,_ wltts ...... a ńcord, aince 
elther l>ollth 
w Wladaor I w Oboale Owen Sound 
•blera;. alt nowi ochotnicy a Amety• 
ki ruem • żołaierami i o(iceram,, 
którzy mali lllldal w ampanlacb w 
Pobce, we PraocJI, w NorwqiL w 
walkach lotniczych nad An1lif i w 
walkach poi.i.Ich okrtt6w, ieby ała­
cbat opowiadań o pradyclacb kole-
&6-, o przygodach. o bohater1twie, o 
IIOW)'III nieznanym wyglfdaie wojny. 
Kiedy końcą lllt opowiadania, U• 
"J'MJł ait pi_,ki o-e I alal'e, 
-aystlrim znane I łwido po-t•łe. 
Wreucle praychoda, kniej I na .._ 
lość. PadaM iarty, koleday opowiada0 
Jł o •woich ubawnych dołwladcn­
niacll. Ktoł koeoś nalladuje, fmieaąc 
wuyatldch do le•. 11:tnł ma do.,rcapoe 
r.'-ld. Wystarczy -lt mikro-
- śabJ ta prawdd- ucaen -
,.. ącla aolalanliiep mor•• byc 
praałaiona waqdaie, 1d:df łJłłco 
iay61 o aołaienv. polakim I allr,ty 
mołe ia1, te nie -,atklm danym jet 
w tym qcia a-layć, przyjmie 
ił • aainter_i_ I ae -
POLSCY LOTN 
WOJNIE O N 
W DRUGIEJ 
DLEGŁOŚĆ . 
IN SECOND 
PENDENCE 
___ .._ 
• 
to 
Z tajników szpiegostwa i dywersji niemieckiej w Polsce (3) 
SZKOŁY DYWERSANTÓW 
W tym IIIIDJIII cauie, kiedy na te- wie byli podzieleni na ITI'P1• ,r któ- kraj6w Rie .. ,.,., pnewdnie wi9ka1o4ć do naucnnia ile. a nawet •pr,rydale-
nnie Polaki moatowano k6łka organi- rych bJda studio-la 1pecjalnle geo- z Prus Wschodnich i :1 olcolic Wro• łono- fikcyJnie do od:llalu. kt6rec• 
-LI j „ grafit poszczq61nycb teron6w Pol• claw&a. Wszyecy byh crlonkami SS. dokladlq charakteryslfkł mu pod-. 
acji uplquwaa • • w „ae,iry, muno ski, na kt6rycb msała kiedył działać. w..,_-, umieli nieco po poleku, a Zaraz po wybuchu woJny miał jecha6 
lllt1deala pulu o nieegTUJI z Pobą To te.i p6inleJ, na wojoie, dochodziło ich akcent, wymowa. dob6r 116w były do Polski dt. działalnołci na tylaclL 
1 •pnyjuni'" pot.ko-niemieckiej, go- do tqo, .re zrzucony ze apadochronem przodmiotem troskliwej pracy dwuch armii. Jakiej ·dalalalao6d", ł-CO 
,_aao potajemni• -ay6fło do woj• dywenant, nletylko doskonale m6wil nalłczycieli języka. nie chciał :ldradaić. Mundlll' doatal 
.11y • RucaypNpoliff. po polsku, ale orient-al alt w mia!· W ukole uczono rozmaitych prud- 2 6 s i e r pn i a. 
Obok --owań milit•nycb, -*'• do kt6reJ "apadl a nieba , miot6w. Naciak kładziono, obok iłZJ· • • • 
r•i.-· tak łwietnla, łe bu npytanla m6cł ka. na anajomo&ć hiatorn atosunk6w Cbaraktery1t~e unpelalenfe 
obok 8tlldl6w nad tennem pobldm. lit poruuać, ucbodqc .,, ten lpoa6b " Polsq. przyczyn,. zastrugano, lie tych informacil 1umowila .-~pnyułe pole walid, nawet najwitku•j caujnołci obroń- aaldnie od dalszego roawoju tJch jaq miałem w w._;e w /Isto 
pnu wywiad wojuowy niemiecki, ców. Wszyscy c1 dywenand byli 11t01unk6w, k16re pod6wczas bJIJ do- dai• 1'J9 r. • A~ .......... 
CZJIIII• było I na tym polu Gesuipo. ourw~I• 1:1kolanl r6wnoca9'nie w bre, ucaniowle zosta"ł u.i:Jcl ... di Idem wojskowym admiaiatncjl o~ Dsiałalaoit J-o ....._ -n-6Jnle in• poetuciwanlu lit broni• i materielaml Jako pracownicy "pokoJowl , nl0atCY pacyjneJ. B1ł to cdow,lek A8NIT• 
-a w1- --.. wybucbowylll1. w a11naliucji etc. I Polsc, kulturt nlemieckf I 1najdf n- okuuj,cy jawne ~e luclaa6cl 
t-,-na w kllnlllkn ało/eout n- .-will naatfpnie, w caale -Jny, tnldnienie w bandJu niemieckim z Waruawy I iywlfcy do ~leł],m111 
nrpMW p,ąalydl d:,wer-6w I ą«}elttt odd,ri«y pomocnlc,rt1, pny- Polsq. ~ tri ro)f icb btdaie pomoc niecbfć ~Oftł • uballoanJlll 
agu16w prowobtor6tr, dsieioDfl do da/ah/~yc/J w Po/- woj~ w rule, gdy przyjdde do chem. Wazedlem a nlłll w kontal<t w 
W tym saknaie istniały na termi• dr,la/1 niltllU«:łlcb. wal.... awifaku a fllllkcJt 1poleca111, Ja1t11 
Rn1- dwa rodu/o ·ak61". • .. W chwili wybuchu wojny Ni.... Na 11 ...... ch b1l• wykładana hlatoria pod6wczas pełniłem. PODiewu 
·, cy roaporqdaały kadrami około Pobld. oczywiłcie odpowiednio ,pre- wy JUie ułatwiałem dotpałJ 
Pi•rwaf!, pnanacsone dla uko- 5,000 dywenant6w. Organizacja ta parowana, oraz bardzo uczeg6łowo nej, 1pecialnej cbiedainr teclmiaM 
Ju,ia młodych obywateli rtakich bJla prum.yilana do ostatecmo&c:I. 1aocrafu, Polaki i etno1rafiL Wykla- nie pnypuuczał wi~, abJm ~ o 
narodowolcl alaecldoj, byty qru- Pouczeg6lni dywenanci byli prayco- dano, ie Polacy daielt •it podobnie -ł w calokaatałc1e at01unk6w 
powane ~I• na t.nnle Pu• towUI do odłf>'W11nu, roll "i,c/JotU. jak Ni.acy. na ronnaite plemiona ( I). lko-niemiecklch. • w ucaec61 
Wac6od.mcb. Sakołoao '- jak .,, q'" polałlego. na dlu10 pne,ltym, • Jd6rych wielu ma być rzekomo tycz- pracadl O-po. Si.al llif wltG 
obecni• okeni„ w lriJlm oboDCb -· nalm łloło/wiet aide' prHwhlslft. Uwle tUa Nłanc:6w usposobionych ( I) •poa6b 01łfdny I Oltromy 
1ri młodych N{emc6,r • Polski. lrt6uy u r,ojn lotnlcn poruaay z miflj,u I =$l do przyJdni polako- mai• pne,I alaokic wobec 
udawali sit na "wakacje" do Gdd9ka. callt -i• I ""-'• i uloni do uciHUI ni • Jnn• plemiona miały mych, lli•gl• m6wl~c:b po ,,,,i 
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-,,ping even the ,:rea, .. , vi(ilance of 
the drfendcrs. All these sabota&• 
a1ent, were of course s.imultaneoualy 
tralned in the use of anm and •xplo• 
alvff. in aignallin,:. etc., and later, dur-
lnł the war, form<d apecial auxiliary 
,1ctachmen11 a1tached to the German 
cllm1ons operatlng in Poland. 
, .• At the outbreak of hostilitiea 
Qamany had at her disposal about 
S.000 oabotagc agenta. Thi• organiza. 
tlaa wa& plannod in tJ,e minu1e11 de, 
111d1- The hbotace agenta worc trained 
to play the role of Poli•h "rdugeea" 
long bc:lore an_y one could loreaee thai 
tbc aerial war would dńve out the pop-
ulationo of whole villa,:es and towns 
and impel them to fltt into the un-
known. There werc sabotage agents 
trained to play the role of Pollsh police-
mea. thcra wcre others whose a111gn• 
mcnt was to aprtad alarming rumora 
and cause panie. Long bc:lore the war, 
and even long before Hitler renounced 
hl& "fnendahip" for Poland, a weapon 
wu prepared In aecrecy which .,. .. to 
contrabut• to hu d<11trucuon. 
• • • 
Even today 1he fagurea and facu of 
the agent1 coptured by the Polish 
troops 1t.1nd out , ividly in my memory, 
These young men coming !rom all the 
German provinc<a app<arod varioualy 
disguind as pollcemen, fronucr gllards, 
or ptasants. 
• • One oJ them. cxtrem~i, talka1ivc, 
apcaldng an „ccllent Pohsh. almost 
wlthout an accent and linged wlth a 
M•zoY1an pronunci•tion, c.apturcd in 
the di•cui.c of a Poli"'1 pca11nt. and 
se,1ed only bc:cauae 1monc the thln&• 
wb,ch be carried with blm on a poor 
peaaant c-an a common peuant woodcn 
chett, cvcn painted ia a flowery pat• 
tern. but filled with • • German ma• 
chlne-gun bullets wu found-Metned 
to bout of the "tnlnlng" be bad ob-
lained. H• uld tbat be came from the 
Rhlneland. wber• in his youtb be lild 
met Polish workera employed in his 
fathcr'• bu1ines1- For many yeara be 
had bclonted to the Hitlerju,::end, and 
latcr 10 the S. S. Ho bad .-eported 10 
.. ,c:hool" •• a result of a aecrct dnft 
ordcred by the party 1uthońties in 1937 
(11c !), He ,uppo&cd that he bad been 
approached bccausc in the quution• 
naire he bad indicated 1hat be kncw the 
Poli1h language. The achool was Jocat-
cd in Bonn. Rhineland, Western Ger• 
many. The coune L:uted about eight 
montht, with an cnrollment of nbout 
40 young German, from varioua landa 
of tho Reich, the vasr 1t1J1jority coming 
from EaJt Pruuia and the vicinlty or 
Br„1,u. All were membc:u o: the S. S. 
All lcnew aomc Polish, and thcłr accent, 
pronunciation. vocabulary were the 
object al meueulous care on the part 
of two la.nguage tcachcra. 
Varlous other 1ubjects were taui:ht 
in the school. Stttas w11 al•o laid on 
lhc h111ory of the relations witb Poland, 
with the >tlpulation that, depending on 
the turther devclopment or theae rela• 
lion„ whoch then were good. the pup1t. 
would be us.cd as "pcaccful" workers 
carrying German culturc into Pol,md 
and would f1nd cmploymrnt m German 
trade with Poland, or that th<lr role 
would be to help the army ia auc of 
h09t1huea. 
The cOurie offered lnatructlon m 
Poli1h hlstory, or coun<e tuitably doc, 
torcd, artd particularly in che geog• 
raphy and cthnography of Poland. 1'he 
pul"I• were taueht that, hke the Gcr-
mans. the Połts wcrc div1ded into vari• 
ous trib<5, many of whlch wcre alleged, 
ly favorably inclined towards the Ger-
mans and 1trivin1 for Polish·Gennan 
fńendsh1p. Others wcre said to be: 
under Jcwish lnflucncH (siei) and 
wanted to provoke a atrucgle ag1lnst 
Germandom. 
.•. Aft er aix mon1h1 of 'ot udy" and 
alter panine u exam1nation. the _pupit. 
were aai,:ned a moro defined operating 
area, limited in each case to 1everal 
townshiptt. H e knew In them all tbe 
vtllagea with parishtt, he kncw by 
beart, u he admittcd, the namu of the 
Pierwsza Brygada Spadochronowa 
rt-ctort, mayora. druggi,u and other 
wcll·known citizen,. 
••• 
The pupil• of the 1<:hool for nbo11e;c 
.aient1 were eummoned twicc a year to 
the S. S. for a ohort training period 
during which their information rei:ard• 
in,: the te:rritory to which lhey were 
a11i~nod wn "brougbt up to date." At 
t hat time they alwaya receivcd a lew 
Pol~•h book• to brush up thelr knowl-
edge of the language, wbich contained 
infonn.ation on the territory to which 
thcy were· aHigncd. 
The cxamined agent kntw that th.ere 
were mare 1imilar achools, but he d1d 
not know where they werc locatcd. He 
a]so knew that there were. aimilar 
schools for Bohemia ond Croatia. He 
had not heard about any others. but he 
beJievcd 1hat othera muat have exlated, 
for one of his colleaguea boutcd of hi• 
knowledg• of Frmch and nid that he 
would probably go to work "for Bel-
gsum." 
Same other agents, captured wlth 
arm, 1n hand. ettber said nothing on 
the 1ubj«t or ,n generał conf1rmed this 
anformauon. Therc wa.a another very 
tnterr1ung German captured 1n the un•· 
form of a "Poluih fronticr guud" Hitl 
credcntial$ werc In order, but he had 
tlia;htly 100 many weapona and too 
much ammunition: morcov,r he be,. 
trayed himseU. for he met hi~ allcged 
1mpanor of whom he h:id 1poken but 
whom. as it proved. he did not know. 
Under pressure he also depo,ed that 
he had attcaded a JChool for ••botage 
agent. and that three months before 
the war he bad b„n summoned for a 
bńef tralning couue during which be 
had been"'taught'" the role of a Polish 
front1er gu.ard, given the regulations to 
1„rn. and even fictitioualy "ani&fled'" 
to a detachmmt and aupplied with its 
accuratc characteriatic. lmmediatcly 
alter the outbreak of ho11ilit1eo he wu 
to go to Poland for activhy at the rnr 
of the army. He would not divulge 
what aort of activity th11 waa to be, 
fl 
The uniform bad bem given bim on 
AUGUST 261 
A characterl1tic supplemen1 of tb,a 
inform1t1on wa1 a convcnation whłch 
1 had in Warsaw in Novcmber, 1939, 
with an Austrian, an employee of tlM 
milit.ary occupylng administration. He 
was an elderly man who llbowed open 
sympathy for the population of War-
„w and cberl1hed for Naziam a dislike 
coupled with 1uperatitloua fcar J wu 
In touch wlth bim in conncctlon witb 
the social work in whlch I waa thcn 
enca,:ed Aa the ma1tera I waa takinc 
care of fell within a certain opecialised 
technical tphere, be did not auppoM 
that I was famillar wlth the wbole 1)'9• 
tem of Polish-German relations. and 
parucularly wtth the activitiea of tha 
Gntapo. Therefore, in a c;lrcum1pect 
and cautloua way he trled to wam 
me again•t tru•tinc unknown person• 
speaklng nuent Polish. "In recent 
yurs," he uid, "the proi:rns made 
in the Rdch in the study of forcie,, 
lani:uages, and particularly of the 
Slavic ltalian, French and Roumanian 
Janguages, is very considerablc Dur, 
mg a tour of Southem Germany 1n 1938 
I found a ,:reat number ol school1 
trainlng many youni: Cnrman, in tbe 
flucnt and faultleas uu of forcign Ian• 
,:uages. 11 is pouible that a poruon 
or th ... German, i1 cmployed at pre,,. 
mt by tbc civtl German authontin in 
Poland lt is always good to be eau• 
tious." he added. 
fhcae examples show 1uH1c1ently 
clearly how precise was the 1py1ng and 
divu 10n maeh,ncry which the Ger-
mana set going against Poland The 
shon duration of the campai,:n did not 
pcrmit the carrying out ol metbocllcal 
re1Carch and the cathffina: of rlcher 
lt1Jltenal. but the war experienccs con-
firmed with utmost certainty the fact 
of the exl1tence of a divcrsion system, 
excellently organi&ed ud actlng effl-
c,ently and above all splcndidly fam,I• 
iar with the terrltory In whlch lt wu 
asa,gned to operate. 
First Polish Parachute Brigade 
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JAK WYROSŁA '\11 BRODA 
NA BRZUCHU 
HO\V A 
ON 
BEAH.O GRE\V 
MY BELLY 
Nad ranem nu.alem ko,Ul"Ulmy 1ocn„ 
śniło m1 tiir, żer ten mnl.1, zezowaty 
Ja<k z drugieJ druzyny łp na nas.zcJ 
oali. NtJgon<ze było 111c to, że Jack 
aJ>.11 na nasiej aali. Ale ac- .:hod11ł te-
raz razem ~ nami do tej s.amcJ umy~ 
walni. 
Pe:wnego dnia stałem J3k zaw,.ie w 
tłumie gol4cych iię i myn,y,h pr,ed 
Jedynym W•polnytn lustHIU W tej 
uruywa?ni. 
Był= jeuc:u bardto ,aspany I 
m6J aokoh zwykle wzrok Lyl ule za. 
mglony, ~• 11\C moglem rozpoznać w 
u11matwan7,n odbidu coś dwudziestu 
po•t.id zebranych przed lustrem, kto 
trzymał głowę pod pachą mojej lewej 
r(k, unte-sioneJ z gncbie-n1em w k1e4 
runku moich włosów, a kto op1t-rał 
brodr, • trudem wyca„gaj„c si~ na 
palcach. byle tylko •obaczyc ,uę w lu-
••r ni:. na moim prawym ,.arrieniu? 
Zmyał powonienia, który rano Jest 
barddeJ wyostr,ony nlr wzrok, pod· 
11uwul mi przypuucztnie. xe pod 
prawq pachą mam Klemenoa Styćkr, 
a na lewym ramieniu kapra~a W:,/an11. 
Wyraźnie czułem z lewtJ •trony za-
pach Kollynosa, a z praweJ Colgate·~. 
J cdnilk w,xoraJ wiee.rorcm Kazik 
Gicul kupował w kantynie Koiły· 
nosa, wi~c mógł byc to i on równie 
dobrze. • 
Kto nic golił ,ię nigdy kolo 6-ej 
rano 1>0 pobudce w tej umywalni, 
prztd tym luttrem, nie mozo 1:rot"u„ mieć. Jak powstał m6J kosanarny aen Zanim roricntowałem ,nr na co 
0 :rezoY..atym Jacku. wskazywał zez. poczułem miękki pie• 
Otó, lu•tro 018 mnicJ niz pół metra nisty dotyk Jackowego i,ędzla nad 
wysokoad. nic wiele więcej niz me-tr Ji.iJec4 spodni od moJeJ pidżamy, lek„ 
ueroko:lci. Przed nim ltllJe mnicJ wię• ko ponad pępk,cm. Drg114lom nuwo-
cej dwudziestu ufnych młodych lu- wo, po,lczas gdy Jack. ośr.1ielony d<>· 
dz,, uzbrojonych w uczoteczki, pen- tykiem czegoś stałego pod •woim p~-
dzle i zyletki, z mocnym postanowio- dzlem. mydli/ z rapal•m w.zdlui, wpo-
nieni dokonania rannej toalety, pr.•k • w kółko m61 brzuch. 
Mur obna,onych toniów najrói- Poi, om grozę awoi•J ,ytuacji I 
nieJucgo kalibru, w.tawionych jeden otępiałem. Jaclc ze awoim r:ea:em bie• 
obok drugi„go i jeden u drui:im J&k rze mój brzuch za swoje policzki i 
kalle w piecu. Nad torsami ramiona. Jest i.k zgniec-iony, ie me moa-e zori· 
szyje, r;" i głowy po•kręc:ane w IIU• entować aię w pomyłce. Dookoła nikt 
lownicrych„ 1 pot~p1~czych ruchach, nas nie widii, a Ja - J•k to bywa w 
dyktow•nych heroicznym wysiłkiem koumarnych anach - nie mam aily, 
zobaczenia aię w lwstrzo, d-,,ięgniecia zebf nobić jeden ruch. 
namydlonym pędzl•m lub wyootrzon1 Jack namydlił m6j brzcch i nbie-
1yletkł policzków zasłoniętych ob- rai sit do golema. Widziałem Jale, 
cymi policzlunnl lub obą r~kł wyprę- przymruia)łc HZowate oay, chwyta 
zon, w podobnym wysiłku. w dwa palce kQwal mojej delikatnej 
Pilfflaetam jak StllSzd. z trzeciej miękki ej skóry na br.tuchu i zaczyna 
druiyny usiłował kiedyi uarić rękł obrabiać Jł dookoła zyletlą, Jak i:yJ• 
ze szczoteczk4, w1unięt1 między dwie nie wi,dtiałem, że mam tam i:arost. 
koluetiskle uyje, do swoich ,ęb6w, ale było widoczne, ie Jack ma ręce 
lawiruj,c między uchem kolegi na pełne roboty i ,e JUi ze siebie bar· 
lewo i fryzur4 kolegi na prawo i dzo 1ac!owolony. Po goleni11 wytarł ml 
wreszcie m6gl tylko podrapać aię tę brzuch ręc:rnikiem i moclem wr6cić 
uao1ee1k4 wo wlun4 szyję. na awolł ni~. 
lnnywn razem kapral łlrawilt pu._ śniło mi się, ze przez cały d1ień 
I bad • horrible nichtmare JU•t be-
fore daybreak. 
l dre,amed that thi1 amall chap named 
Jack, the croueycd one who olecps in 
the 6HOnd •quad room, elcpt in our 
squad room. 'I'hat he alept an our squad 
room was not the woriit pilrt of n all, 
but the lact tlLlt an thi• dream he went 
along with us to the 5:ame wash room 
m the morning. 
One clay I atood, H uaua1, in a crowd 
of 1,0Jdier1 ah.aving and wa1hing in 
front ol the one. ooly and soJitary mir-
ror t1111t graccs the wali of th„ waah 
room. 
1 was u yet not quito awake. and my 
U1ually eagle-aharp eyea wcre Mim•· 
what dim from aleepinctł, 10 that 1 did 
not reeognize the Kor, or morc of 
figures in the mirror, in all pouiblc 
p011l11oss, whooc fac• looked under my 
arm ra'&ed to comb my hab, and whos• 
chin rested on my ahoulder with neck 
outstretc:hed to s-ee over r.lf'. standing 
on his tip toe. 
My 1<n1e of ,meli, which is always 
kemer in the rnoming. keener tban eye~ 
llCht, hao aui:g.,.ted a 1upposi11on thai 
I have Clemens Stycka under my richt 
arm and Corporal Walan )n my right 
arm. I clearly could ...,.11 Kolynos 
on my right and Colgate on my leh. 
Howr"'er, on second thought, I aaw 
bil się z wielkim truderu ze swoim wuysey pairą " pod•iwem na moje 
namydlonym pęddm, prze• kłębowi&- spodnie, tam gdzie ukryte były glad· 
ko ciał znajdujące się przed nim i ko W)lgolone domniemane policzki 
mu1ial atwierdziC • ulem, że zrobił Jacka fałszywe obliczenie, bo ręka i pędzel Na drugi dz,en rano powtórzyło ,ię Cass Gizek buyinc Kolynoi in t.he can-wypadły akurat na jei:o czoło, gdzie to urno. Jack ogolił mi ',r:ruch i to ~':en yesterday, thudore 11 might be 
oczyw11cie nie było nic do mydlenia nawet w duzo więkuym prom~niu I 1~h h I h d bef tb ani do goleni•. Nie wiem -czy jeszcze ni.r popra:ednio. WidaC biedak zauwa- 0 u no • .•v! ore 11 
teco ranka zd4zyl wycofac pędzel i zyl. ze coł nie bardzo Jest ogolony i ~rowded mirror at :"• _,n the moming 
akorycewac obliczenia. Pued lustrm> dokładał •••rań, zeby Się FOprawić. ,mmccliately alter t. e r,.nt call, cannot stało wtedy dwudziestu dwucb go'4- Nic nit pomaplo. To samo powta- under,.tand how thll nightmare about 
cych ai; NaJbystneJue oczy nie ror• rzalo łlę dzień ,,. dniem. Zezowaty crosuytd Jack came about. 
róznily, do których nóg, 'itóry nale. jack chodził JUi z dh11• brodą, • ja The. mirror wu .about • yar~ and a 
ial korpus, do którego korpusu, która ntiałem eodziennie ogolony brzuch, half h,gh ~nd about • yard ~,de. In 
a:ryja. nie m6wl1c JUZ o głowach, któ- na ktorfffi tez nukutek tego codritn• front of th,s apace every morl'.IIOC there 
re twcrzyly w luatrz• mozaikę o nego wygalania prawdopodobnie, .za. eather about twenty, and ':'ften more, 
idealrtie zwane/· kompozycji. cą! pokazywać aię nikły z pocz,iku, young. atrong men. armed .'"tb bruabe•. 
Więc w mo m kouma•Dfm , 111 e, a potem coraz buJniojuy uroat. Mllp, ~fet~ razors, and ,nth. the str'!"&: 
tego d11ia wazeal do wnyWllnl mały śniło mi aię, ze postanowiłem uciec dct~nr.,nahon to dfect tl:at mom,ng 
zezowaty Jack I • wlałdwym łobit od Jacka. W•itlem urlop. Wyjecha• du11e1. . 
ro1brlt1JłCfffl llŚmiecbam zaj,1 tta• Iem. Po udciu dniach apostrzeglem. There •• • '"'.•li of naked tonos of all 
nowlsk.o za moim prawym biodrem. bo ze mam na bnuchu brodę. Muaialem cah!>e", atanding _one by o~e, and ~ne 
przy JCCO niakim wzroicle tam akurat wrócic do Jacka. Bylem I nim :rwi,- ffhind anotber hko talu, 1n a bnck 
wypadała mu głowa. zany na śmierć i zyc,e. Jacie nworzyl ovm. Above th.,.e IOl'SOI there wcre 
Włałnie Jtaralem aię W)'Cofal mojf mi brodr na brzuchu. Broda pottz.- anzu,, nttk1, and hands and hcada 
źyleUlf zungaiowa"' w bardzo ba- bowa/a Jacka. twillcd in picturesque but devilish 
nrdowneJ wyprawia w,kn,a jednej " Koumar mfc•yl mnie z godzinę moV1:menu, dictated by a hcroic at• 
maloW11ic.xycb grup kolezesiakich chyba. Uratowała mnie pobudka. Zia- temp! to llff tbm,,elves uo the: rrurror, 
&16w, kied7 w1dlu1 lishry apodni ny potem dotkn.tlem brzucha nad to ruch with IOIIPY bruah or aharpened 
mojej pldiamy wysunęła 11ę rtlta z li•Jert spodni od pidiamy i pr:rekona- Gillette blade, cheeka, covered by otber 
nam yd onym pęd dem. kierowana ze. Iem ai, z ulg'ł, ie nrOłtU ma mam. cbeeb or aomebody'• hand outstfflchcd 
-t,mi oclllmi Jacka. Twan Jacka Ale colic ait przed l••uo. ccbie in ,im,lar attmnpL 
w6cabuo WJunlęta w tłum była pray- ,>.yJo juz d•iewiętnastu kolegów, tqo I nanombct- how Stanley from the 
gnieciona do moJeco praweco boku. W dnia nie pouedlem. third 9l(llad tried one tima to rach with 
lmtne było wicbt obok moich zeber Suanoneco Pan Bór: 11r.n1e. • lwulh In his hand, placed bet-
~e lłCIIJ i TodlraJ•jlCJ' ułmlecb. Ju .td-ul two IHCka of bla lrieada, to bla teeth, 
nta.neuv"nng between the e:ar o{ hts 
rncnd on tho loft and the hair of 11n-
01her iriend on the right, and linally all 
be coultl accomplish was to Acnach hu 
own neck whh the brush.. 
A n o I h < r time Corporal Mr,1wik 
fought with grca, diHiculty with lua 
ohaving brush, thruugh •he whirl of 
bod,cs before hlm, only ,., admll with 
regrct that he made u false move, bo-
causo hi, hand wllh the brush landed 
cxactly on his foreht-Ad. wherc of coursc 
ther.:: was nothing to ahave. I don"t 
know if he h•d cnough time on !hat 
mom,ng to correct h1s phn of actton. 
Berore the mirror stood 22 shaving 
men The keenc-st eyes c:.ou1d not dc-
1ec1 ta wbich leg• the bod1es belonged, 
whO!if: body 1t was. who,c ncc.k, not 
spe.i king about the head wh1ch formed 
in the mirror a mos,uc of an idf'ally 
,ompact composihon 
So ,n my nightmare, on that day 
littlc <ross,yed Jack wnr«l1 mto the 
w.isbt l)Om and. wllh his. ll6Ual d1s.arrn-
ini: wr.ilo, took his po$t bchmd my nght 
th1gh. becausc. with htS sm,,11 ~taturc, 
his hud was exac,ly th<"re. 
I wo, just 1rying to remove my Gil• 
Jetto cngaged in a very hanrdoUll el<• 
cunion acrou one of the p,cturcsque 
groups of my rnends' heads, when 
along the edcc off my trousers of my 
pyjamu a hand apptured with a brush 
full of ,oap guided by the crossed .,..,. 
of jack. Jack'• race 1nqwrlngly pushed 
into tl:e crowd, was preuNI to my right 
sidc. Jn the mirror you cauld 1ce close 
to my riba crossed eyes and the du,,. 
.,m,ocomile. 
Bcfore I comprchendcd to what the 
squint pomtcd, I felt th• soft foamy 
touch or Jack'• brusb above the cdglL 
of my pyjamas t~ousen< just above the 
naveL 1 shook nMvously wh1le jack, 
cncounged by the touch of something 
atcady under hi'i brush. wa• soapms 
wllh enct'gy back and forth .around my 
belly. 
1 reahzed tho tragedy of the situa• 
tion and I becamo numb. Jack with 
hi, squmt took my belly for has chcelu, 
and was M> squeczcd in that he could 
not KC' his mistakc. No one around 
us gees that. and I, a, it happena in 
nig:htmat'e,, have no strength to make 
• move. 
Jack ,oaped my belly Lnd was pre-
paring to shave. I ••w how Jack, 
blinki11g his crolllled ey... grabbed a 
chunk of my delkate, aoft ak,n on the 
belly and began to work around it with 
a Gillette. As long as I liv•. I didn't 
know that I have hair on my llomach, 
but it aeems that Jack bad hia hands 
full and that he waa vcry much pleued 
with bimsc.lf. Alter 1having he w1ped 
my belly with the towel and I coułd 
return to my hall. 
I dreamed that everyone waa looking 
w11h admiratton on my m,.....,. In tbe 
spot whera auppoudly were hidden 
•moothly •haven cheaka oi Jack. 
The same thing happened nnt day 
jack 1havcd my belly, and even in a 
wider acope than bdoł'e, Poor IIOUI, 
he m1141 have noticed that he la not well 
ahava and tricd his be&• to improve 
his a.ppca.ra.ncc. 
Nothing could help me. The ume 
1hing happened day after day. Croa-
eyed Jack waa paradinr: wltb a lonc 
beard, and r waa havinr: a daily 1harior; 
of m7 belly, upon which, due to the 
da1ly 1having, at fint ac:anty and ti-
thick growtb of bair began to appear, 
I dreamed that I declded to run away 
from Jack. I took my vacation. I left. 
Aftcr six days. I notictd •hat I ha.,., a 
beard on my belly. I bad to return IO 
Jack. 1 waa hed witb him for life and 
death. Jack creatcd a l:eard - my 
belly. The beard needcd Jack. 
Tbe nightmare torturocf me for about 
111 hour. The reveille „vcd me c-. 
cred with sweat, I touched my bellv 
above tbo cdge of my pyjamu and i 
realiHd with a 1ir;b of rei ef tbat I had 
no beard. 
But that day I did not eo to ....,,. 
before the fateful muror, where 19 of 
my frimda were •trvcclinc, 
Ood pro- U- who ~ 
tbellllOlV& 
Nr 17 
NA SZA KR ONIKA 
Z pobvtu Grn. Ducha w Chlc1110. Grn. Duch wymunia uścisk dłoni :,: 
p. Karolrm Roururłirm. prrzrsrm Zw,~rJ:11 N•rodowrio Polslur10. 
Grm,ral D•cb whrn vi:u11ng Pol•• ,n Chica10. Hr •hakrs h11nds wnh 
Mr. K•rol Rozmurk, prr.sidrnt of tb• PoUsh N11/oral ,411,ancr, 
OTW \ R<:IE srnnzmy WETl<:RAN(~W 
W nledtad(. Jr.-co liatopada. Pla-
cówh 116 Stowarzyuenaa Wcetua-
n6w Armil Pol1k1eJ a wraz r "'' cala 
Polonia z Wi:idsoru przezywała pięk• 
... I podnio51f uroayltDSC: po>wfrc•• 
n,r i 01warc1r wlunrgo domu-sl~z/. 
by przy !...angola Avenue. 
Uroczy1toic rozpoczęto tradycyj, 
nym zwyc,:.aJem solm,nym nabcźrń• 
:,:twrm celebrcwan)'IJl przez ks. F. No• 
waka. kapclar.a Plac6wkl, w pol•klm 
11•,ete Sw. Tr6Jcy. Pochód otw1e• 
rala orltirsrra lokalnego carnbonu 
Wo1•k Polakicb. Tu. za nit poatępo­
•ały Pof•łY szt.advow• poł11lle, bry· 
tyJ1lne I ameryka6okle Dal•J kroczyli 
••t•r•ni Plac:6wkl 126. wetOl'Ul1 • 
Detroit I pobfiakich osiedli ;re atanu 
ll1chican, weterani Le1ionu Amery• 
kaa\olal110. Korpu1y Pomocnica• Paó 
on• sokoli i sokolice. 
Po nabozen1tw1e, aktu poświęania 
1 otwarcaa Domu Weteran6w dokonał 
•a. Pr. Nowu. Na1tępnie odbył •ił 
unklrr, na którym nuejace co&cia bo-
norowqo RJłl General Bronisław 
D•cb, Dow6c!ca Oddaial6w W<1J1k 
Polaklcb w K.anad:sle. 
Zebranie zacail 101podarz p. Albin 
Hala•, komendant Plac6wlri 126. pro-
cram przeprowadził p. Leon Bud„ak. 
._.....,,, Okrn;u 6 SWAP. KoloJno 
pr-iah: mayor mlaata Wand10-
nap. Arthur J. Rraume, wypr6bo-ny 
pra1Jaciel Polak6w I iolnierzy poi• 
•kich. k• Fr. /iowalt. p. A. Godlew,lci, 
komendant K-Hry Stanowei P 1-
A. W~ p. Maria Stanowslca, prereoka 
Korpus6w pomocn1czyth Okrrgu 
6-CQ, pani Frdorrk, proprtrentantka 
IA11onu Pan przy P LA, W, p. L. 
Chocianaw1<11, komendant L. P. W. 
W S .• p. A. A nanu, przedatawiciel 
D1ienn,kl Polakiego I adw. S. Lu-
biński. Wuy1cy m6wcy po zlozeniu 
ryczen :Plac6wce 126 zwracała uwau 
na ko1Uecrno1 lkoordynowanaa pracy 
w :rakra1e wy11lku •broJn•co na 
neca Armil Pol1k1eJ. 
Program -tal zakoncrony dłuż· 
azym I ob11crni1juym przem6wie• 
niem Gmerała Ducha. Gen. Dacii ..., 
w,t~ran obydwa wo1•n. wyruił ra• 
doU r dorobku Plac6wk1 126 I .tyuyl 
csloalamn aby w tym nowootwar1ym 
domu i łw1etbc,: kult)'Wowall poi· 
są mow,, kraew1lt nadal ducha uro-
dowego I urabiali charaktery w pra-
cy nad sob4, .. pracy dla rocb,ny, dla 
1poleueń1t- Kanady , dla Polali,, 
.. Jako weterana ostatnteJ woJnr -
mówił Gen. Duch - wykualikie 
uynem m1lołć ku Ojcaymle - nś 
dzoi przypada Wam rola kr•ewimia 
ducha w Polonii i wlr6cl młoda1ay, 
tak aby arodail •it jaknaJptfdaeJ dru-
11 cayn .daro DT Polonu Am1rykań-
1kteJ i Kanad,ialueJ, lct6<yby dcpro-
wacb:il do Janie14ceco blaok1em 
chwały .awyc,,.twa. 
-Niech ta id• czynu, dzoękl ktoreJ 
rbudowallkl• Panowie, wau dorn, 
niech ta idea, panuje wir6cl Wu do-
minuje w codmennyrn trud11e na nec.z 
ATTENTION, 
Polek,, k,tra czynem zbroJnym w 
kampania wr,cśniow•J 1t.anęla do wal 
k1 pod znanym bA~lem „Za IIUZ4 
wolnoić i ... uą„ 
l'R7.ł-:D!- r ,\\HKJ\lł-: Dl ,\ 
ZOłJliWRl.'\ 
W ubiec Ił nled raelę wieczorem od· 
było się 1,rz,,dataw1enic w Domu Pol• 
1klm pray La11glol1 Avenue d a żoł­
" erzy I loblncJ Polonia zorgan110-
wane prrtz Rderat O wiatowy Od 
draal6w WoJslc Polikach w Xanadzae 
W prredatawt~IU wz14t udział zespól 
polskich arty t6w ocen1can1c.h , ••· 
diowych z Buffalo I Detroit wrAr z 
n• zym ko.ei:, - 1trzelc•m Wł. 
Kosztown1aliem 
Komtdaa wwo1na a zon.anu • lc14 
i:nela tłumy. Obs trna ub Domu 
Pol kiego była doałownlr rapchana 
Zwolennicy śmiechu oraz woiownac;ro 
zony I potu:nl mętow1e me za,v,edh 
się - aala buczała od łm1rchu i okla 
1k6w. 
W poorc:reg6Jnycb rolach wyat4paly 
naotępu)łce OIOb)'. panie - M. Gu• 
bowwka, L. Szuwalska , Zofia Z:,,da· 
nOW1cz oraz panowie - Wł. Zadora 
S1uwal1lu, M łach1mski, J. Kmicic 1 
Wł. Koutown1ak. W przerwach p. 
Siuwalaka i:apruentowala kilka tań• 
c6w pobkict, a p, Zydanowtcz o-:Hpie-
wala kllkanaścae piosenek aolmu• 
okach. 
Całkowały docb6d z imprezy ,ostał 
prrunaczon, na ule kultu•alno-
olwlatowe Oddraal6w Wojak Pol-
1klch w Kanadzie. Arty1tom nale.łt 
ile 1lowa uznania aa 1Ch bc1intere-
10Wnt pr~ę. 
Z DETROJ(l<IEGO CEl'TBUll 
P. :t. P.,. K. 
Poza Mo1kegon, Bay Cny , FDHn. 
we wuy1tki<h innych 01irdlact, poi• 
1k1ch w 1tanie Mlch1can Ił JUŻ zorga• 
n,aowane Kola Prz7)aci6I Zolnlena 
Polak1110 w Kanad••e. 
. . . 
Sprawtedh-..ołć kare przy;rnać, •• 
na1rucllhwuc jeot Kolo w m,.ic:1, 
H•mtr•mclt. Tam do prac, 11anęh 
pratdltawiciele całej Polonii ham 
tramlcklej, a w11c praed1taw,ciel• 
organizacyj -terwk1ch. Ich korpu• 
o6w pomocriczych. Zwltzku Nar. 
Pdl. Zwapku Polek, ZJtdnocHnaa 
P R. K. Zwązlcu Polak6w. Sokol6w, 
a nawet pnetł1tawiclelf Klubów poli• 
tycanycb w Kole nie brakuJe. Ba, nie-
tylko Klub6w pohtyun1ch, ale cało­
nek Rady MicjakieJ. p J6zaf s-,cłl 
JHt preaeaem Kola 
. . . 
Hamtramiczanie zda1, oobic oprawę, 
że dilalalnośc K61 ,,.t tylko na ua 
woJn)'. Dlatego nae odbywa" poole• 
dun co mie1i1c lub co dwa mietifce, 
leu abiera.il •ił na poaied11enia co 
13 
drugi p1,uk. Sprawozdawca Wap 
był 1ylko cbwi19 na zebraniu Kola 
ham1ramlclcleco I zaraz w lot wycaul. 
•• czlonkow,e doakonal,i ro•WUJeJ1 
,d~ę Kół. 
. . . 
Kolo na wac.hodn1eJ atronle manta 
zb1.ra li( i,a narady I do prac-, w lo-
kalu Ploc6wki 7-m•J S.W.A P. Kolo 
na a:acbod11teJ atrome ,:b1tra llł i 
działa w lokalu Plac6wl11 711-mej 
SW.AP W plerw1'Zmi włr6d czlon-
lc6w pi-:rewazaJł Weterana i ,eh źony. 
W drugiem Weterana I Sokoli prze-
wazaJ~. Prredotawic1ela1wo innych 
orgamzacn, w por6wnan,u do ach 
11ly, •amoznok, I liczby, Jest mnaeJ· 
aze Trzeba to amimii 
. . . 
Prawda prawda trzeba pr yanać. 
ze w Drrra,, r Hamtramck baor• •JWY 
udz11l w pracy na neca A P. w K. 
n3slt' Po/lu re Zwl11uu Polrlc i ze 
ZJednoczenaa Pol. Rr. Kat. Lecs 
gdzte SI organ1ucje męskie? 
. . . 
Szybko uwinęło atę z praą Kolo w 
l.atuing. Puńc1eraclla wyzn~crone 
do Jcrobienla przu Zenoą SekcJ9 
prry Centram rrobily plllle z Koła 
w Lansing w ci•gu paru tygodni. 
• • • 
Kolo we Flrnt ma pewne kłopoty 
natury wewnętnneJ, kt6re chCftllJ 
wierzyc: pokona I aabicrn 11ę do pra• 
cy &cita<JJneJ 
Kolo w Grand R11pid~ un,dn 30 
liotupada obch6d listopadowy, na kl6-
ry 2apro1ilo przedotawlclela Armii 
Polskie) 
. . . 
W mcdz11lę 23 listopada farmeuy 
• okolicy Colua,b,u, Mich.. urz.,taa.11 
zabawę tan«•"'- • lrt6reJ clochód 
przc:rnacza;, na pomoc zolnlerrowi 
polskim,u. Zaproaili oni kliku na-
azycb rolnieuy. Bal odbywa 114 pod 
•c1df parafii łw. Filipa. kt6tej pro-
boucaom J•t kL D11iatk1ewicr 
. . . 
N,eln6re Kola Jak I r6łno towaray-
ltwa roblt puy1otowania do urqd.n-
nia Gwiazdki dla naa&ycb iolnl•11 w 
Kanadzie. N. p. kolację wl,Uij"' 
cbce W71tawłc .&dalii Klub P0Utyca-
no-Demokratycaa7 a uch. mony 
mia•ta. Urądlfllie Gwludk1 ami 
byc •koord,,..._..., uebJ to '!1Clt· 
dało urocaykl• I por"ldnie. Dliileco 
to panna Lorlaowab. pracwodnkqca 
Sekcji .żeńllriej pny C•taum, -
luJ• atbranu praedatawlcleltk tych 
K61 I rrr„ae6, lrt6re dolfd roapocqły 
1taran11 w aprawie W'qd„nia Owlu-
dk1 w oboa1e cay w oboach 
. . . 
Na czele •kcyj „Od11eca,1 1tof1: 
przy Centrum p. 2•py1owak1, w Ham-
tramck p. Bartol, na zach. 11r p. 
Skolasuuki. 
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Complimmtb o/ 
W. H. McCreery 
J eweler 
China Impor ter 
Optidan 
Wind10r, Onlar io 
Trlf'phone 4-1 126 
Piekarnia 
BRACI BLAK 
Bl«k Broa. &,l,,.ry 
poltta 
pnwdaiwy polaki iylni d,leb 
razowy i pyllo" y 
1022 LANGWJS A\ E. 
Tri. 34344 Windaor, Oni, 
cu~11·1.ni ~:.:Ts o r 
RADIO RESTAURANT 
5'46 Ouellettt Avenue 
Windaor 
Stali Prenumeratorzy 
··Odsie~z,·"'~ 
Otrzymają na Gwiazdkę 
Prezenty od Św. Mikołaja 
STEVE PARIS SHOE 
STORES 
Hat c1....in.. and s- Repolńna 
WhlL, Yoa Walt 
ODORLESS DRY CLEANINO 
Not ,.._alble for aoodo łoił owor 
WE DYE~f°/tN SHOES 
Oooda CaUod For and DeUYered 
531 Ouellottc Aft. Phoao 4-lłOł 
331 01aellttte A•11111M: 
4S Pin Str-
All Phoac eau. to ... mocie ot 
MAIN STORE 
531 O...Uette Ave. Wlndoor, Ont. 
JOE. KLEIN 
Prhh lleata - 0-trin - Fndta 
PhoM J.11111 4716 W,andot„ JL 
WINDSOR 
P. L Reaume and Son 
COAL AND COICE 
Phont J-52" 1573 Loaalola ,. ... 
Win-. Ont, 
Van ()yke Delicateaaen 
JOHN F. CICHY 
!1112 Van Dyke Avenue 
Detroit, Mich. 
BENJAMIN A. MALEYKO 
Adwoltat 
Tel : biuro 4-8484, mieuk. 3•71S3 
Kancelaria: 
301-302 Security Bid(, 
Windaor. Ontario 
ZAKLAD FOTOGRAFICZNY 
TAUB STUDIOS 
Naua 1pecjalnolć 
fotografie ślubne 
461 Ouellette Ave. Tel. 3,4224 
N11mtt świltl-y 'Od•ieay" 
~e ••lttal 2,&. llłl'Olly 
d r u k u i rz&rroetronirowy 
barwny dodalrk ihaelraeyj•J• 
,.,..,.,,,..,_,. :iamói.inii• 
Mo,IOUf!IIUL 
ADMINISTRACJA 
"ODSIECZ\"' 
, NA ROK NOWY 1942 
NARODZENIA 
• SWIETA BOZEGO 
" 
NA 
Ukazą się wydawnictwa specjalne '"Odsieczy" 
Z MHWfi ,.. opani cso11y ... w-. pro• irrty o ki.-ro-ie -inl•Jayda •rrtÓINeai ,Io .,,.,...,,._Ji ._... ,,;-
849 Kildare Road!I Wintls•r9 Ontarie!I Canada 
1 ROCZNIK oosmczy 
CENA ,1.2s 
SPORT POLSKI NA EMIGRACn 
Pnecl I wrJCl6nia 19J9 kronik, 
~ta apo,luw .... nleprzer.,...ie no-
to""'1y polult ~i• •portowe. 
Nie bflo prawie .tall. aby sport poi· 
eld ni• dal .........., h Jat po-
tfłny, n w cJuu kretrdqo c ..... 
.. lffnłł UNaątlle .,..,.J', 
Dalł apon f/lOlalu. od - do c:suu 
siu6w-lolaicrcy. Ro&py- mee• 
ayetemem pucbana ))piu, t. &n. od· 
by ly •it cstel')' ery pojffJ,ncu ł jtołńa 
podw6jna. Zawody te motic.tyly'llt 
pełnym aukcetem tni.t6w po)aldcb. 
ltt6ny •w:,cicąll S;O. 
W par9 dni p6łnJ~ ofbyi ., aa.ca 
rtwanzowy tyda -,da dndjD. Po-
na wt6ry fllJ'cltł;'IJ ........ potaą. 
poWa.-pnewt4rowaUwlatna:eata: aeapoł6w nie~ - na tmlfitc 
Przygody WALENTEGO 
--
krotnie I zawuo •tanowilJ wielki 
ewenement w jyclu aportowym oby• 
dwu narod6w. Oatalnl ru przed -;. 
Ilf tenllllłcl Pobld I ea.cho.lowacjl 
apotbb sit w mecau finałowym o pu· 
char arodkowo-europejalu (kt6cy zdo-
była Polska) julenif 1938 roku, n· 
ledwie na kilka dni przed Mona-
cbium.. •• 
żolnle1'Ze-tffll1Uci polscJ' w Anglii 
muera:,li 1i9 niedawno równin z rr-
pnuntac}f sdoclc/cb uuiwerqtctów, 
w nlad lri6rej wchocbłly mlotrz--
11'.łe nkiatJ, SskDcjL Mecz ten nale-
:łeł do nlawykle lntuauj1c:,ch I po 
ndft*twalce akol\a,1--.lc *"YCłt· 
w k...._. aahlnlayda. 
Tolllllk w f...Je ~weJ 
...... _..... 
·gh1d t~:godniowy 
NAJWAŻNIEJSZY FRONT 
~ .... "Pr•ecltd tJcodlllo-
w chwili. gdy w WauJ'Rltonle 
I odbJ'- wune rOIIIIIOwy 
..... WO'l'aacbw)'eajny 
s-.r.•-
do Wauyngtonu :wolano parlamfflt 
Japonaki, któremu w rekordowym 
tempie karano uchwalit nowc- ktftly, 
ty woj•nne w WJlokołd około 850 
milionów dolarów. Premier ceneral 
Tojo wypowiedział w Izbie mow~ 
bardzo gwalloW114, .zwr6coftł ur6wno 
pneciwlio Wielłie/ Brytanii, Jak i 
Stmtom z;.,dnoczonym. Nie j- wre-
arcie aapewne przypadkiem. ze w tym 
umym c:suie. w którym Saburo Xu-
rusu zawiózł prezydentowi Roosevel-
towi t. ,rw. japońaą ofertę pokoJ-. 
-słiuowano do Indochin -• łon· 
tyn••nty woj•ł /•potlsltich, &łożone 
• SOJXJO ludu. 
Mn6atwo om11k przemawia wił< n 
tJ'ffl, te Japonia lada chwila sprowo-
kuje wo1nt. S. jednak obocrwatorzy, 
którzy uparcie twlerdą. .ie tlUIIIIJ' tu 
do czynienia Jedynie " woj,.. ,..rw6w 
I ale w c,uncie rzeczy Japonia boi alt 
wojny r Amff7ą, twolennicy tej 
teorii powołuj, 119 na wielkie wyczer-
panie Japonii ueicioletnif woj"' z 
Chinami i na kruchołć uatroju poll· 
tyUIIO-MCjalnep teso kraju. "'Japon-
czycy doprowacl.q a,tuacj, niemal do 
punktu wrzenia ale w ostatniej dnrili 
IIIIISą oeicll pod kotłami." Tak bnmi 
teoria. kt«ej ałuu110K lub błcd110K 
wykażt jui naJbliiue tnodnle, a na· 
- - najbllżue dni. 
. . . 
wojn, nic-spodzianrk. 01tatnlml nie-
spodziankami ••: ctrlciowy odwt6t 
Nic-mców pod Jlloslrw4 i pod ldnia-
gradem. 
Kiedy w dniu 1.,,,.. paźdalemika b. 
"'zołniern niemieccy majdujf ait Jua 
tylko o 6 , twim mili od Lenangra, 
du." Ofensywa nilllliecka po-ta 
Jednak bez ruułtata, a żołniern ni• 
miecq, maaieli alf na alekt6rych od· 
dnkach fromu lenlncrlldsklet:o cof. 
Df,! o klllui mlL 
Na i-h pruy tocay alt lel'u 
ap6r o to, esy mr.S., kt6rJ' 11119tał już 
w Rasji, uniemołliwi w -ia simy 
wipue daiałania wojemse. Pna nie-
miecka pisała ju.i od tfgodni w apo-
o6b ironicany, te RoaJUi• II~ u 
odlli..,. ••ner/Ila, .łtclnmv aa /mir 
"Mr.W-, ale tymit-.m senenł tell ao-
atał zdegrad-.ny do atopDla -
~owca wo;dt lfllUH/V1l,cll. Ostatnie 
relacje m6wlt jednali, U pnecbwałkl 
niemieckie były pcsedwcnaae. łlriz, 
ktar,, °*" Die j- jut cenerał- łe>­
wodatc:,m wmlt - ale w Ju,Uym n-
zie piaa111Je jeuue wyaokie atanowl-
ako w hierarchii woj9kowej na fron-
cie -chodnlm - daje u, Nimxom 
porqdnie - znaki, -łaucaa. .ie w 
okolicy llouwy łrd wo/Jllrom ai.-
miecldm NPf'llll1t!dalcb lrw«tt a/--
w,clt. 
llllllieje tyllto jedea front, na 1'16-
r:,m Nim,cy -· jeucn P'?8-.J• 
alt naprr6d I gdsle pocoda JUO tako 
im dopisuje. Jest to 
r. Hitler, lnaucun,J,c auon ,-y 
zimowej upowledalał rontnyc•j•q 
ofensywę n• Moskw1 i Leningrd, 
"dzono powuechnie, że IOII obu tych 
mi•t jest jur pnypiecz9to-ny i ł.e 
obie atolice Roaji wpad"' jut w naj-
blliazych tJCodniach w ręce nlaniec-
kie. Pierwsze dwa tycodnie pai,blw• 
nilu, były dla ll0&kwy i1totnle er••. 
• najcrotnlej""" był dzfen lS•ty teeo 
ml-.ea, Czołcom mmueckim udało 
ai, w killtu mlejocach prudruc linie 
obnwme 1tolicy. Rqd aowleclri arq-
dall tegoż dnia wiec:aor- ..,u...,;, 
obcych po#lttw do Krrjbyu•w• I um 
przenióal tam updowo .... aleddbł. 
WMoslcwie po-tal jedynie Stalin w 
towarzy1twie najbljjuych wap6łpn­
cownik6w. Tymczuem w drugiej po-
łowie pdddernilui 11ap6r 111.niecld 
oałabł, • na front moaldewald pny-
były potrillu • Syberii i Daleki-co 
Wachodu. Dali - odcinek frontu pod 
lloekwt jetit &wllldklem konlroo/ea-
ąwy •o/alt roqjdfch, co w kaidym 
rade hńadcay o --J poprawie 
aytuacjl. 
Wojna ~kańeko-japcmaka mo.e Podobnie uecz prsedatawia ,1, po4 Oetatnio &dobyli Nlm,cy ,C,,rcz I -mieć powuny wpływ na tm1po _,,. Z..al,,.,..,-. Nl-y ot.awlaił" alt llłll u bram Ka II ls as a. Nie 
kallaldch doa- dla Ro.ji. Popatrz- by Fialaadla Die npra..W. wojny z ult1ga ... ~ n w ujblłJuycb 
:&oaa luymalu. 
my, ju przeda-ia alt RoaH, llłlecyd-ły alt niedawno - ty1odalach podejm1 0111 atak 
aytaHJ8" u ll"Olll'ie '°"· ...._._ ••, 4lfd •nnalą, • Hitlłlr w mo- 11 a X• u Jr a•, by sdobJ6 c11oa1, naJ• 
- wla ..... llatopada. wntouonej w bWue pola naft-• ... ltn ..... ==W=oJ;,'•=~n.,=·....i=e::ck=o-=roay~~jalu,==j;,•=t=ll=-=cbl=am.=.;:powl====e=d=•=ia=ł=nacqco.=~==::" ,-. Z drugiej lltroay jat j.._., 
Z teki humorysty necą junt, • SK6wao Roa/uif/ ju i All61iq l&C&)'llif wuyatko; by broaU KaukulL Naleą alt F"l'l-
wac! na wielkie I pahowne welkl w 
tym włdnie rejoale. 
Nr. 
Copyricht by M. Walentynowicz, 19'41 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
S:,i.ul R. Pobog Snia XI. liu,trowal M. W.alonrynowlu 
Los mi nigdy nio s/r4pił 
Swych uimiochów i lad, 
Dnia J>'"Wntgo dostaltm 
Bard>o •macine lcitłbas/ri, 
Wolr zdobyć sto ciolg6w 
Nia 01ryz11ć sir z psami-
.A i tu nag/o mi w drogr 
Wlazia krowa 11 roiami. 
W mir,l•yciuuie zły rolmop6, 
Wlcioł/y, cbytty i lasy, 
Chwycił IDOCIIO f,,,.mi 
Fr1gme11t -i•i lunay. 
Zanim ł:nył114ł 11dolalem 
·J•d• lurlbaat na 11drowi•r' 
W padłom w sptndb najclupuy 
W prost na roci doi ł:row1r. 
Fate to me was no miser 
With itt Eavor1 and smilct 
One day I w;u btttowed 
With some taaty wicntrs. 
I rather capture a hundred tanka 
Than with a doc wage brawl 
And 1uddenly on my way 
W11h hom, I oaw a cow 
Bcfore I could evea NJ' 
'"Good apetite with the wiener" 
r 1.11 in the ,lw..t _, 
Rie:ht i.nto the cow!a Iloma. 
Na nit>5ZC:ztlci~ %ly pi~uk 
Zw4ch1łl prrysmalc zda/ob 
Zacz4/ ucuh.ć i gonił­
/• , •• tnu~iał~m u.ci~kać. 
D11irłi tomu, de><! w cyr/ru 
Nir ucrylem llit wcale. 
Wyłonalrm bnbłr,lnio 
P,rłnfl ul10 -tt•I•. , • 
Alas, a littlc bad docgy 
Smelled them Crom afar 
He was barking and chaainc 
And run I had to start. 
And though I'm not a clowa 
With a circus experi-
J performed with crace 
A lovely somerault. 
~odai«a-Polsb Walcuca "' A-ryc•;• "'7da/• D-two Odds. W. P. "'ICan•dai•. 
•Ficbt/111 Poland,• pt1"1ia1Md by IM Polult Aralfld Torcf/s la CanHa. 
Addna: Polmllilprus, Ul IUl/lttr• Road, Windsor, OM,: T•l•plłou 4-IIJI 
Adrntlal„ "-l•: #SO t»r co/a,.,, 1-11 
SIIMCri,cloa Rlltf/s: ISa .-t•tly: Il.IS bił .,_ly; IIM Yf/Mly 
llac.,_, UHColHI alU11 aatte,'at die P.i Offie•, Wi•sor, OIIW'io, c.._ 
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Jedność i 
tradycja 
Unity an 
Traditio 
2 
=== Nr. 18 
o co WALCZYMY? 
Pierwszy I naczelny cel walki 
.znany JC$t doskonale każdemu iolnie-
nowi pol,kiemu. W a I czym y o 
Po I a kę. o wyrwohmie J<j z pod 
Jarzma naJeidicy, o zalk'wnien1e jej 
niepo,lleglo4ca i o polo,cnie funda• 
mentów pod 1•1 potęg~ 
Ale ponadto walciymy o zwyc1ę• 
atwo demokraci,. Mówi, o tym dekla• 
racje nastego rqdu. atwi~rdzaj, to 
rozkazy Naci,ln•go Wodn. ciytan• 
przed frontem nao.rych oddziałów. 
NiedawnieJ, jak 14,go lialopada 1941 
r. w rozkul• do żołnierzy Brygady 
Karpackiej pow1ed&1ał G,neral S,. 
korakl: 
"WoJna obecna -10 walka CO• 
ru powuechnle1an ~ 11waltem 
hi1lerowsko fuzystowsk1m. Nie• 
ma w niej miejsca na .f:adne prze-
oc;itnia ani ryt.y w obozie d~mo~ 
/r.rac1i. w którym Polska zaJmuJe 
ml~jsce tak pocre5nt-.'' 
Skoro więc zwf,ulilmy - zgodnie 
r polska rac;, a1anu - przyszłe nasze 
losy z IO$em demokr1c:Ji, skoro wał• 
czymy ramię: przy ramiemu z nBJ· 
wtększymi Dm1okracjami łwi.ita- 10 
powinniśmy ~obie dokładnie iawiodo-
mił na czym polega sens 1 1sro1a UJ 
d~moluac1,. 
ldzu: o to, aby nie brac po.cor6w za 
treść istotn,, aby xrozumtec w c:zym 
tkw, J4dro zagadnienia. Wl•lu bo· 
wiem traktuJc 1praw~ 11po łebkach„ 1 
upraszcza sob,e 2.ag•dn1e.nic. Mówią 
oni dm,okracja 10 11s1roj. w którym 
•pol•ci•ństwo rztdti poprz•z swllich 
wybrańców, czyli ustróJ polegaj,cy na 
powtarzaj4cych li{ okresowo wybo-
rach do rad gminnych, miejakich. 
izby posl6w, senatu - i koniec. W 
.awi,zltu z tym łatwo popałc w prze-
Mdny kry1y„y1n1. K1oś prztkona si~, 
n laki hab inny radny mteJski jest 
głupcem, a taki lub inny pose-1 uległ 
przekupstwu, I odra.tu - g•ntralizu• 
14c ziaw„ka - powiada: czy warto 
tyle krw1 pn:t.lcwać na świecie, by 
zapewnic ciąglośc i 1rwałoic insty• 
1uc1om pr„rófnycb wybor6w? 
Oczywiście - jest to rozumowa-
n,e -zupełni• bł~dne. Kto walczy o 
demokrację nle walczy bowiem jedy· 
nie- o z c w n ę: 1 r z ac przejawy 
funkcJonowania tirgo u,troJu, ale -
powtarzamy raz jes:ar:c2e - o jego 
I r e i Ć głęboką. 
A jaka; Jt11t •• treśc? 
W atos11nkach mi ~ d z y n ar o -
do wy c h demokracja oznacn rdw. 
noupraw1Jicnic w.tzystJoch narodów w 
ieh marszu po wielkim a:zlaku Hi1to~ 
rii M6wi,c dokładnie,= demokracja 
oznacza pnłWO 3polttzt-n$tw do atar-
tu W«- wi:zystlclch zawodach na rów• 
nych warunlcad,. 
Niemcy wymyflili teorir "rasy wy,. 
szej'' i "narodu pan6w". Nar6d panów 
ma prawo do 2:dobywan,a przcttteni 
7ydowtJ kosztem innych ~rodów i 
mOZC' zmuszal mn~ narody do pracy 
w okr«'lonych ,góry ramach i w 
ogram1;zonych t: góry dziedzinach. 
W pamiętnej mowie. w ktoroj Hitl<"r 
zrywał 1>akt nieogresji :r Polslą (:r 
28 kwietnia 1939) próbował r6wno-
czdnie kanclcrr Rzes,y wyJainić 11Wł 
tcori~ ., Eu.ropy ,:ospodarcz~f'. Teoria 
ta wy.znaćza jednym narodo~ A więc 
przedewuyukim N1tmcom. prawo do 
pracy we wa.iystkich cbied.tinac;h, a 
1nnym narodom - ogranicza pole 
pracy. u,najęc ich "powołanie" J•dy• 
ni• do rnlnietwa. Hitler wymimil w 
tej mowie dwa narody. które wedle 
niego mogą a,~ ZIJmowac Jodynie roł­
niclwem M6wll wówczas o Dunczy• 
kach i l.itwinach. Od t<go uuu roz-
sterzyl on I "pogłrb1ł" ten pogt,d. 1 
to w ,rn,,.zku ze swymi zdobyczami, 
W praktyce uwuaj• dziś N1rmcy. i:e 
wszystlri<' pa,i,twa podhit<"j Europy są 
"lcr11jan11 poboczl'lymf' Rre„y Nae• 
mieckieJ, która jedynie ma prawo do 
pelneJ. nic,em ni•kr~powaneJ pracy i 
produkcji, 
J),,.moltracj• z~-alc.ia w stosunkach 
międzynarodowych Wl.tl'lki~ ttoric 
"Narodu pan6w"', i plynęcc, r nich 
konsekwencje. Kaidy naród ma prawo 
tozwijac! WJ.zystlu,a swr ~nt!rgi~ i 
rdolności. Kazdy ma równe prawo do 
pracy i do budowania swego goapo• 
darstwa na.rodowego na naJbardz1cJ 
wazechstronnych podstawach. LicZ<b-
ność danego narodu i [akt jego są• 
•ładowania z po1ęiniejszym aiµiadem 
nie mo,e być przyczyn, kal<c1wa Jego 
orpnizmu goa.podarczo-apo1ec.znc1:o. 
a dla członków mniejszego narodu -
nie moie powodowa( na1tę:p1tw uJem• 
nych w p~tacł szt.uczn~go obniian,a 
ich .sr:.ndartu iycia. 
W atosunkach w• w n ę I r z ny c h 
kazdego państwa demokracja o,nacza 
wolność J~dnostlri , j<"j p~ll'I~ priilwo 
do dyiponowania ~wym Jos~m I do 
rozwij3nia wrodzonych t.alrntów w 
ramach og61nego, ustalonego porz4d• 
ku prawn•go, u którego podstaw tkwi 
usad..a równości obyw:Jtrla. pn~d 
praw~m. 
Dzbi4!'JSZe pań!twa totalistyc2nc przcki-dliły całkowicie :,macze.nic 
jednostki w ,yetu i odmawiają J•J 
prawa <10 k„ztalto„ania własnego losu. 
J ednoatka ma prawo zyć tylko w zbio-
rowoict. przez :zb1orowobc I dla zbio-
rowoicl. Obywatel j„t jedynie '"nu-
mt'rc,m porz11dlcowym··. Ttmu numtro-
wi porz,1Jidkowemu wyznacza się zada-
nia. wyda1e naka,y I nkuy I ogram-
era 1ię nie tylko 1•1:0 pn,.wo do wlu• 
nośc i materialnej„ ile i tnorliwoRć 
dy.sponow.ania talentami. wanoidami 
I upodobaniami w,wnętnnymi Zalet-
nie od rodzaju ułtroiu totalistyunogo 
u:znaJc air ukte czy 1nnt- kryterium w 
StosowaniLI tych ogranic:rt-n, W lota• 
Jiimie c.zerwonym-ogranicze,ur:m ta„ 
kim Jt-st pochod1~nie •połec,:nl", w 
totaliimle brunatnym-ro,a i narodo-
wołc, w lotaliŹmi<" czarnym. t. J, fa. 
szys\owskim - przynale,nołc p>rlYJ· 
na i t. d. 
DemokraeJa u.maje •wobodę jedno-
stki, a - mówitc ściślej - 1woboda 
ta wyr-ana 1-1ę- a:nowu;c w rownym pra. 
wi• do &tartu życiow•go na tych 
Slłmy<h warunhch prawnych. Miody 
obywa1el od chwili swego urod,enia 
jt>st r6wnouprawniony. Wolno mu 
pracowa~ w każdej dziedzinie a wolno 
mu rozwiJaĆ wszy1tkie &we taJrnty i 
ene,rgi~. Niczyje zdolno,ci nic q ska~ 
zane z. g6ry na zmarnowanie .z powo-
du ogr-anicztll i ttkazów p:iń1twa.. 
Nie znaczy to naturalnie, aby pań. 
atwo demokratyczne było tylko me-
chan1c;znym.. orianic.znie ze aobct nte--
pow,,nnym 2b1orem jednostek. Pań­
•two, jako całość i naród, jako zb10-
rowołć ma;, 6W~ historyczn~ C<"lr i 
radania„ 
Państwo nie moze byc tylko alr6-
••m nocnym. rapcwniaj_ącym bezp,e,. 
c„nstwoópięcym obywatelom! Ale-
poiost•i•• nawet przy porównana1ch 
zocxorpni~tych z diied,iny porztdko-
weJ - musimy •twie-rdzic:. ie i w tym 
::c..a.kresic rola panstwa J&ko organu na• 
rodu zwiękS2a 1i~ w sposób naturalny 
na tle ,dobyczy cywiliracyJnych i 
technicznych. Gdy w dawnych cza-
sach drogAmi I nosami Jechało sto• 
sunlcowo mcwiclo woz6w o z11pn:ęgu 
konnym. to praca policJanta regulu• 
jącego ruch była ograniczona. Gdy 
natomiast dzij na ulicach wielkich 
miast krą,żlf tysiące aut - to naturat. 
nie zwi~łr.sza się, rola regulatora ru. 
chu. Idzie tylko o to, aby ta regulacJa 
odbywała się na zaaad•ic równych 
praw I równych obowitzlr.ó..-. 
Krótko mówi,c - demokraqa w 
1to•unkach wewnętrznych nie jest by-
n3Jmniej oalabnieniirm a1ły państwa. 
ale aprawit!dliwym , ro<S4dnym ulo-
i,-n,~m stosunku j«Jnostk, do 1bioro-
wole, i odwrotnir-. 
W wojnie obecnej walczymy prze,. 
to: 
- o ai Inę Polskę w ro" 
dzlnit, wolnych narodów, 
- o wolneeo człowieka 
w silnej Polsc•. 
Powstania TJ1e Storv Of 
(Wyiłfl,i :r NHistorjf Polu,·· 
W..-lawa Sobi•alrt•fo) 
•• •.. Mikołaj I~ aby wytrsebić du• 
cha rewolucii fnncuakieJ z serc: daw• 
n7ch oficerów Napoleońskich. alu.ą­
cych w Xrólntwie, umyllił popro-
wadzić ich na ••chód, aby -łczyh 
pod jt&O rozkasami, Włainie pl'ffClW 
JłrancJl l rH•olucJi. Juz były dane 
~O&ka&y, kt6re pulka miały I lutego 
naazyc na zachód, cdy wtem na wa.U 
o w,buchu rewoluc1i w Paryiu I po-
--u w Bel11i, wybuchła rewolUCJ8 
Ila ulli:acb Waruawy , zaczęło •it 
pow.tanie hatopadow,. W ten 1po1ób 
Poi.cy uratowali pued deapolyzmem 
UJal,cklm Pranej, i atantłi Jak mu~ 
przeaw falom A&ji. lm lei d:rlsiejua 
Bel1J• nwd,nęcza •Wf nicpodlecłoic. 
Hasło "za nau, i waazę wolnoió" 
pr.l)'Oblekło alt w czyn krwawy, 
Porwała air plerwgra do działania 
W DOcJ 29 l„topada 1830 grupa UU• 
ai6w ukol, podchofł.tych pod wodą 
lmttuktora teJ saltoły, podporucmib 
Pfolta WJSOCklaco, ataltu)łc Bel--
zlołyl dyłrt,llurę. w6wczas sejm 251 (Exce,pts from rhe Polish Hiotpry by 
stycznia 1831 r. ogłosił delronizacJę Wacław Sobieski) 
M1koł11a I wypow1edztal mu wo1nę. 
Armia polska liczyła tak znakomi- . , . Nicholas I, in order to destroy 
tych general6w. jale Pr,dzyńskl, lhe 5pmt of the French Rcvolutton 
Chrunowaki, Dm,bińaki, Bem, i od· I from the hearu of .the farmer N•pol-
nio1ła znaczne zwyci,,twa, Jak pod Hnic officcrs.. 1ervmg in KrolfltwO, 
Stoczkiem, Wawrem, Dembem Wiei• led to 1bo we11 to bave lhem fl:ht 
kiem, pod Iganiami, a choć rekruto• under hf, command, ag1iru1 France and 
wala się z kraju ledwo 4-milionowego, lhe rovolu1lon. The orden1 wcre given. 
zdołała przez 8 miesięcy zmagać aię which reg,mm11 wero to start on 1he 
dzielnie z armJ, rosyjak,. kt6ra do- march on Pebruary lal towarda the 
plero niedawno zwydęzyla N1poleo- wesr, when th~ new, of the revolution 
na. a iwiożo Turków. in Pań$ and of the inaurr<etion in Bel-
W mału 1831 stało 88,000 Polaków cium, ruulled m the riots on the 1trttta 
i 12Cl. d,nał przeciw 170,000 Ro.jan i of Warsaw. and lhU$ began 1he Novem-
700 ifział. ber inaurrection. In this w17, the Pola 
Wprawdsie 2tS maja nas14pila dec7- aved France ftom the Asiatk de,pot-
duj1ca kl'5ka pod Oltrolęk,. ale lam and ltood hke a wall againsl the 
jeuue w m•Ju car Mikotaj tak był wavea of Asia. To lhem, the praent-
mepewny, ze myjlal zwrócić ••t o day Bc111mn ow„ ita indepmdence. 
pomoc do Prua I AIHtrJI, a ,namian The motio "For your and our freedom" 
odalfpu! Im część Kr6ln1Wa. Pruaac7 wu lransformed into a bloody struggle. teł utyccyli najwa.ml1jue1 pomocy A group of studenta of the officers' 
Rosjanom w ok'łzeniu Waruawy od scbool were the firal onn 10 11art ac-p6łnocy. co zdec7do-lo o 11:11«1 po- hon on the nlcht of November 29. 1830, wstańc6w. - by attackinc the Belweder under the 
W6cb rosyjski, Pukinric:r, prze- command of Lieutenant Peter Wysocld. 
pniwił •wt 1rmj9 na lewy •uc Wiały On December 5, 1830, the fOl'lllel' 
a teru dopiero m6ct napaić u Wu- 10ldier of Kosduuko and a generał of 
chr so tchu ddalni powatańc7. l>JktatWł 5 &nidnla 1830 T. obj4I Wojno pobkie, opuacnJ,e -
...., iołalen Kołdauk..,.kl a ce- teclilli• uaj, p_rnltrocsJło (.S pu-
lMi'al NapoJeo6ati. Cbłopiclli. Gę ~) ~ ,....q. 
el 
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lletman dusz polskich Leader of the Polish Souls 
W 2S rocznict rgon11 HENRYKA SIENKIEWICZA 2Sth Annivcrury of the Drath of IIENRYK SIENKIEWICZ 
Dm• 16 li&topada 1916 roku zmarł 
w Szwa1carll w Vevey Henryk Sirn-
kiewlcz. W dniach atrasiliwej grozy 
woicnneJ. kiedy cała Europa toneł• 
J•k dził w lunach po.łar6w i morzu 
krwi, prxelewanej tak jak ddś prnz 
Krzyżaków, przestało bić najwifkUc 
polskie serc~ 
Ostatnie chwile autora n1dnucrtel• 
ncJ ""Trylogii" nie przynio•ly Mu 
xtazcrenia marzeń i cet6w bctprzy„ 
kladn•J pracy całego zyc1a .Pot.ka 
przezywała jedn, z tragicznych kart 
awcj historii: po obu stronac:lł ws/cz4• 
cych zn11le;/Ji sir Polacy. Wojna zwa-
liła sie całym cieiarcm na zlemit 
Skrzetu•kich. Kmicic6w i Wolody· 
jow.kich. Cały rok 1916 był Jednym 
uyumftm t•utońskieJ b.-atii. 
A jednak - S1cnlciewic,; :im:Jrl 
awycir,c• - choć nie dane Mu było 
owoców zwydf•twa spoiywać. Jak 
wódz przezorny nagromadził w ,cr-
cach I duszach polskich taki bcimiar 
wiary I mocy, xe żaden przeciwnik 
nie zdołał równej potegi pr<ec1wsta• 
wiC. Sienkiewicz dal Pol•ce takie 
ud>roienie ducha, •• po śmierci jego 
wystarczyło 1ięgn-1C po 1t11I i ro%egrac 
kampanię według planów Jego testa• 
rnentu. b1 zwycięiyć. Bo ••eregi woJ· 
aka z01111wil gotowe i wyszkolone -
u miliony polakich ramion I ser<. 
ktore tjednou1ł w ul<ochaniu Polski, 
JeJ „wu:lkiej, iwię:tej pneszłoic,·· i 
pueznaczcń dziejowy.;h narodu. 
Minęło :?5 lat. 
Krzy.iacy zn6w pogr'łżyli świat w 
otchłani bezbrninej zbrodni i pogan• 
1twa„ 
Przrd grobi"m w Vevi"y klrcą 
polscy żołnirtze z Zgirj Dywizji 
internowanej w Szwajcarii po boha· 
tenkiej kampanii we Francji. 
W całej Polsce auptem modi, się 
i moc wytrwania c.rerpi1 w słowach: 
"'Niech. gdy clęzkie cnsy nadeJdf, nic 
desperuią nigdy. albowiem nicmau 
takowych terminów, i którychby 
viribus Ul'litis prt.y boskich aux,hach 
wynijsC nie było mozna." 
Zbroi się dusza polsl<a na całym 
Htnrvk S,enl:.icwicz dit-don Novcm~ 
ber 16. 1916, in Vevey, Swiuerland. In 
the day• of homble terror of war, 
when the whole of Europe was en• 
folded in the clares of conflagration 
and in the aca of blood-blood shed, 
Htnryk Si„nkiewicz 
świecie. bo "larum grają. nieprzyjaciel I like today. because of the ~Teutonie 
w granicach •• ;• Knighis--the greatut Polith heart 
Zrywaj• się polaki• orły do lotu we ceased to beat. Wlłly•tkich «ęiciach tiwiata. biją w I The last momcnta of the autbor of 
rytm maruu wychowane na "Potopie'" the immortal „Tnlogy"' did not bring 
serc.a. bim the rcalizat:on of his dream• and 
I w obecnej wojnie Sionłirwict the unpnrallelecl aima of his life'• work. 
/,fdde zwycir•c~. A jego wskazania Poland was living through one of her 
t prawda o "'Krzyiakach"" powinny uagk pagea of hi1tory, for the Polea 
byc w domu i eercu kaidego cywili• were found fighting on opp01lite sides. 
zowanego człowieka po wszystkie The war fell wlth all it1 rrught upon 
c,uy. the land of Skrzetuski,. Kmicicu. and 
W D. Wolodyjo,nkicha. The entire yeat of 
1915 was a triumph lor the Teutonie: 
beut, 
And yct Sienkiewict died a victor, 
ahhough he did not enjoy the fruita 
of YJctory. Lik• a cau11011s leader. he 
perpetuatcd in the Poliah hearu and 
aouls auch an immensity of faith and 
atrcng th !hat no advcnary was a ble to 
equal ii. Sienkiewicz armed the Poli,h 
•oul with auch atrength tha, alter his 
death lt wao aufficlent to reach for tbe 
sword and carry on the campa1gn ac• 
cording to hia will: to conquer. Be. 
cause he left the ranka of aoldiera pre-
parcd and trained-tbo&e rnilliona of 
Poli•h artn&. which ho United in the 
love of Poland. her "'Orcat. Sacred 
Past'" and her bistorical deatiniea as a 
nation. 
Twenty-five yeara pasaed. Tbe Tcu• 
tonie lcnighta again plWtJ:ed the world 
over the boundless preapice of crime 
and paganl1m. Before the crave In 
Vevey. kneel th• Poliah soldiers of the 
2nd Division. intCTncd in Swiucrland 
alter a heroic campaign in France. Jn 
Poland, mlcntly lhey pray and derive 
their persi1tent 1trcngth from tbe 
word• : "'Let there. when the trying 
timet come, be no deapair, for there 
are no 1uch miafortunes. from whlch 
with the united &trength and the help 
of CioJ. we could not ariae.'" The Polish 
IIOUI II anning all over the world, be• 
cause "the alarm I• 1oundill(. the 
enemy is on the border ••• " In all 
pan, of the world I.he Poliah eagła 
are starting the fUght. the hean1 edu• 
cated on "Deluce" are beatinc rbytbmi. 
cally, ·• .•• do not pact with any foe. 
but •mite evcryone I"' 
And in the preeent war, Sienkiewicz 
will be victorious. Hia pn,cepta and 
iruth about tho Teutonie lmicht• 
should be in the borne and hart of 
every civiliud man till the end of tim„ 
A us tr alii I Już • I w Now • lD Australia 
Spon,clnj4c niedawno na lamach 
"Oda1eczy·• billll\lL pol1kich drialan 
woien11ych i wysilk6w woj,kowych. 
atw,udziliamy. iz istnieje tylko jedna 
czętlc iwiata w której jellzcze nie 
tworzy aię polika siła zbrojna. 
M1eliłmy na myłli odlegl1 Australir. 
Tymcza,cm radio podało właśnie w 
ubiegłym tygodniu wladomołć, która 
była dla nas milt i wzruazaj4c• nie• 
1pods.i1nk4. Z informacJ• teJ dowie• 
dxleliłmy się iz w t)'Ch dniach odply• 
wa (czy może jui odpłyn.tl) na Bliski 
W1ehód oddział Woisk PolsJr,ch. 
slormow;u,y w Australii. by wzll!ć 
udział w waluch Samodzielnej Bry• 
&&d)' Ka~ckiej. k1óra znajduJe siq 
w tej chwili w Libii. 
Tak więc nawet Auot ralia nie pozo-
stała w tyle i dorzuciła swój wkład 
do akcji tworzenia Armii Pol•kicj. 
Oczywiście. że oddział lformowany w 
Australii. pozbawionej więkuych 
okupień polskich. nie może pnedsta• 
wiat więksnj 1ily Uc1ebnej. Ale tez 
wcale o to nie idrie. Znaczenie tezo 
oddziału Jest raczej 97fflboliczne. Po-
l1c1 z Auatralii, aformowawsz7 swój 
oddziałek bojowy. dali w1raz clębo• 
ldej i najiatotnieJIZOJ prawdzie u 
w• z y ac y Polacr. na łwiecie llano-
wl, Jedność. ae n emaaz takiego u-
ątka w k16rym nie rolegałoby się 
lhlł polskie wołanie: do broni! 
W czasie pokojowym. cdy Panstwo 
Polskie .iyło normalnym zyciem. 
lrraq,lo i rozwijało się - kslę&I ewi • 
dencyjne Wojalut Polakieco zrzadka 
go rutt„nia. Gdy na kraj przychod,i• 
Ja wojenna potrzeba. wsry1cy chwy• 
tali xa brori i azli bronić ojczy,ny. 
Dziś mamy znowu takie pospolite ru· 
sz,nie, pospolit„ ruszrmł! stirc poi· 
skfrh na cllłlym f;wicc,c. Kałde sku-
pienie pobkie przyczynia a1ę do 
wap61nego W)'llalku. 
Naiwiękuy rezerwuar wolnych 
Polaków na iwiecie. Siany Zjcdno-
.:zonr Amti1yki Pólnocnc-j. winny za• 
i,c czołowe mieJsce w tej ulachct• 
nej rywalincjl o palmę pierwsztń· 
stwL Jeśli daleka Australia wr.syła 
na plac boJu oddział ochotników. 
li<:Z4cy ch°'by kill<udziesięciu łudzi­
ło iluż ochornik6w wysiał winna 
Polonia Amerybń5/u! Pytanie to xa-
daił sobie coru cztadeJ działacze 
poi.cy , prryw6dc1 Polonii na terenie 
wielkiej i poteznej Republiki, l<tl>-
ra pod pn:yw6dztwem Preaydenta 
Roosi"vrlta atala się jod"' z oatoi 
świata„ watci,cer;o o wo1noic. 
Recen1ly whilc takin!( an invcntory 
of the Pollch war activities and mih• 
tary elfom we Olaled in "ODSIECZ 
FIGHTING POLAND" that at pre•· 
ent t hcre is only one part o( the 
wor'd whcta no (ormation of Polich 
Anny forc<J; ia bcing undcrtaken. We 
had in mind the diatant AllStnlia. 
Mear.while we beard over the radio a 
bit <>f new•, which was to ua a pleu-
ant and touchinc aurpri1e. From this 
lnfor,r.ation we found tbat in the 
next few days a unit of Polish Army 
forrned in Auatralia i• leavlnc (or 
mayi,., lt has lolt atready) for the 
Nur Ea•t, where Il will join the 
Carpathian Bri&ade, wllich Is now 
fi&htin& in Libya. 
So that even Auatralia d td not stay 
behind bu\ added lta sban, to the 
eflort of forming the Połiah Anny. 
Of course. the unit formed In Aus-
traha, where no large Pollah aettle· 
• 
• • 
• • Myłmy inii wlród ,:rada 1ml, 
prz<"• dcazcz kul. pod g6rr prd<'m 
a droi•• /ale skala wyschła od słońc•; 
kuruwr nam syp,,, w oczy i m11, piastu obu11u 
a my!my na ,..,,,rch urn w galop/" dopadli, -
tam! tam! abl to był wii"tch pr2<"paicisty, ••• 
zada„mu nie ocitnila czo/a myśl o •gonie. 
Siła wojny. duch wo/ny. dzi<"rący sto grotow 
pn~rnoc4 aedl I nami. za n11m• 
d,l n1C'pn<'l!8rlY wichrowy hura,an 
porrg zwyc,pltich i łrzycul: V,cioria! I I 
Słońce nas swojrm promiC'nirm porwało 
do wyiyn Sławy. Tak, by/1smy . r:hlop~. 
p1C'rwS1 ioln1rnr sławni Europy. 
Postrach nedl purd nami na m,I 1111,c 
i miast tysi,cznych 01w1C'ral uwory. 
• gdzir był op6r, był mi<'CZ<'m Chrobre1:o 
clrt i upadał w lflUZ. Ha. móJłbym prJJysitd• 
e wi<"Tki polski Duch stal ,,, widomy. 
Z wyzyn hucnły nam armatni• cromy. 
i11ko wuiuay w skrach. w 01n/M!b i dyt1JJc. 
Ryło nam wtff'jt -yci.stwo aa ,m,e 
tylko taicie uznaliimy hula 
tylko wykazywały nazwisko żołnie­
raa. qrodzonego gdzie4 poza granica-
ml Polski. zwłaucu w odległych kra-
Jach nmoraklcb. Był1 to wyJttki. D•" Cd1 Polika analuła aif chwilo-
wo perci J&Tmt- - do azer_,:6w Woj• 
na Polslrillj:O na obu1in1e łp1esz, 
rodacy " na1odittcie/aych atron §wia-
ta " anlcneJI pot.Idei w Europie. w 
oba Amerykach, z Chin. Japonii. " )t.a,j6w 81bklego I środkowego 
'W1idiodu a wnacłe tel'U a Australii. 
8łva ~ Polaka a prnd 
rodlior6w allllła 1u1Jtucj1 ,-,oUr.. 
S1a11isl- W,ąimbk 
(Wy111ek a W•r-i.młi, P1da .ar. IUJ......Jloll0111• C~) 
mt"nts cxist. 11 not stroni numeric• 
ally But that is not the question. as 
its mcaninr; 11 rather aymbolic. The 
PnlH in Australia, by formin1 Ila 
small army unit afflrmed the deep 
and alnolute truth that all Pole. In 
the world are unlted. that there is not 
a place whcre the call to arma ia not 
rcsound1nc 
D1tring pcacettme when the Polish 
Republic hved a normal life, galnln& 
in otrrneth-the file11 of the Pollah 
army ••Idom bad a name of a soldier 
born outaide of the Polish border and 
mora so In the diatant landa beyond 
the aea. Thoae were only exceptloM. 
Today when Poland la temporarily 
en1laved. the ranka of the Pollali 
Army aro beinc filled by Poln from 
the far corneu of the world: frGllł 
the Polish immi&nrion in Europe, 
frorr: both Amerlcaa, from Ch• 
Japan. from tbe coun\ri• of the N..-
and Middle East and now from A-
tralia . 
The old biatońcal Poland from tha 
pre-nartition era, bad an imtitutlon 
of popular mobllintion. Wben the 
country wu at war everyone took 
anm and went to defend bia motber• 
land Today, we have 111'11 1ucb 
ma1>11i1atlon, ceneral mob•ll-lon of 
Polisb hearu tbrougbout th• world. 
F.ach Pollab settlement ia sharlng In. 
the total eflort. The Jarcest •-noir 
of f n,e Polu ,n the world. the United 
State o( North Amerlea. Ołllbt t& 
take the leadlnc place in thla honor 
able cornpetltion for the palm of 
leadenhlp. U the dlstant Aultralla 
aenda to tha battlefield a unit of 
volunteerl!, nmnberinc even oal:, a 
hundred aoldlera. h- _, YOlua-
tean the PolN ln the UnlNd Stat• 
shottld Nnd? Thla qtMS11on is l>el1W 
aslred more often b:, the leaden o1 
the orpnl-1 Po111\ In the ~
of th er- ud powerflll  
whlch undn the ł...s.nlllp of Pna5" 
dent Roalevelt hal ...... ilł"lllie 
pilllln upbotdhllt the !filflB 
•tdlata 1or ,w·1~ 
Podejrzane 
••• Tr domy, l<tóu burryl 
morderczym ogmrm wr6c. 
powoi, odbudow« 
pomo,r dobry B61. 
N• zgliszczach, co wysr:,1lv 
wr mglr jrsi1tnn:,cb ~t. • 
uthwoni Jełka /tir/ni•, 
tllletty Cifil:J miot, 
Tałt s111rr n11nr smuclti, 
rałlok/, hy , imittb 
waieskmy w aowr lt4ty, 
w podci,mia nowych struci,. 
Suspicious 
Pl..,owym obycujrm 
gokiowi u 6Wych wrót 
pod liP4 po•t-imy 
qeony ,r pla.irów miód. 
I opowittmy, lrrra/4,: 
na CU1łacb Knyu ana/r, 
o Tej co nie s1i~I•. 
• /rtór•j wcif;I nam brał! 
Piunr dnia Zł listoJłllda 11114 
11:DWARD SI.ONSIU 
Signs 
Kto za grosy Waruawy chee zobacsyć grosy Berlina-wet~uje do polakiego lotnictwa. 
Nr. 18 
Nr, 1S- Ił 
"'1::i;_ .,;~lczył żołnierz polski Is; .. F:;.~ht the Polish Soldier 
(Uólępy wyJtle :< na,aęouj•- 5W}'llt wnęku ,trzclec:lum. koóczyl I (Excorpt1, token lrom 1ho follow• maybc a f•w minu1ea h was elear to 
tych publt.kc.yi hlemicckich; walkę- wra~: żyC1eh1I 1nc; Gt-rman publications: ''"Schluas then1 thot later the great force o( the 
K~~t Froweu'! W11fr~ v. Owen Niezapomniany bę<Jzi• dla mmo mil Polen" hy Kurt F'rowein Wilfred en•n,y would dutr"11bem. 
- Schlussm1t Polen -Str 15- ohraz takich oko1>6w. Poprzed buuon ? .. h f , 
20, Dr H. Eichclbaum--"Schlag r dęzkimi karabinami mas~ynowyml v. Owen. pagn 15 ant! -O; Sc lag au These te11 d1d not th1nk about re-
auł Schlag" - Str. 96·99. 'Null wysunięte w szachownicę rowy nrze• Sd1lag"' by Dr, li. E1chelbaum. pages truł. 11 dld not O<'<:Ur to ,b..,, to 
Blcy - "Mit Mann, Ro111 und h:ckic, głębokie na c.zlowieka i w 98, 9~; "M11 Mann, Ros und Wagon" leavc "Il 1ile bicyclea standing In 
Wagon'" - Str. 40. kudym z nich. jak we własnoręcznie by Wulf Bley page 10). roadincH in 1be bac;k of the houa. 
wykopanym grobie, opadła ku ziem, He was lho firu Polish •"ld1er, They itayed on their post, atandinc 
"'To by! pierwny pobki rolnierz, 
k16rego uJruly rnoJ• oczy. Na progu 
gT8n1czntJ :agrody leżał we krwi z 
11e-m11tf t~rz,. slcurc.iony z bólu, 
kolana przy piersiach. Z Jogo •aca,i-
ni~tych warg wyrwał się ledwo dOJJly• 
ualny at<pt: "Wody". NapoJony •ko-
nał z uin11echem. Spoczywa ter.a.z na 
mie1scu. na którym padł, pod pro~tym 
drownlllnym krzyiem, o,dob,onym je• 
dymc polskim hełmem I napl••m "10 
pohkich zol nierzy", 
Trn pol5kr pirchur zginął j•k praw• 
di,wy zoln,erz. Bronił nak.az.:1n<"go 
atanowi•ka do końca. Jego ładownice 
były puste. • w magazynku karabrnu 
znaidowaly &1ę ,ylko dwa naboJe w 
chwili. gdy trafił go łmiertelny nrral. 
Bronił 1wego stanowiska do ouat„ 
l<a, choc wied<1al, ze to śm1crc. A obok 
przy ok„ach ragrody, nmitnionycb 
w strzclntcr. we WnQ-kach etrieleck1ch, 
wykopanych w ogrodzie, hon cdzieł 
na grAl'lk)" ~niło w tym momeneic JU~ 
1w6j wieczny 1en 9 jego towatZ)'i~y 
p1echur6w. 
Driayna. któ'l tworzyli, zaJmowala 
stanowisko w zagrodzie o 'lulkasct 
metrów od granicy. Tu 10 ludzi • Jod· 
nym ręc.znya karabinem mauynawyrl 
1 10 karabinarnl oczekiwało ni~miec• 
kiego natarcia. Nie mieli za so~ in• 
nych •ilnicJuyc.h odd1ialów. Wojska 
pol&kte koncentrowały się o klllcadzle-
••lfl kilometrów w gl4b. By spełnić 
1we zadanie •trazy granic Rze'"zypo„ 
apolitej i zaaycnalbować ich priekro-
czenie przez wroga musieli decydować 
11ł na unlerc lub niewolę, albo gwał­
towny odwr6t po kilku 1tnalac;h, od-
wrót tak podobny w ocr-ach ni eprzy-
jaclela od w:ieczki. 
żolnlffae cl rozumieli aw6j loe, 
kt6ry muaial alt 1,-tnlt, w chwili gdy 
am1ia niemiecka powun:,mi ailami 
przekroczy granicę. Wiedzieli, ż• 
"F. ich mo.ie zatrzymać niepnyja-
c1ela tylko pnu kilka codaln ujwy-
.iej, a może aawet minut. jNłl:,m było 
di. nieb. ie potem przewaca •il nl•-
prayjaciei.lricb Ich amla.idśy. 
Tych IOcia n/<1 mplalo jNlau • ołl­
wrocf•. Nie rrzyuło im do głowy 
waitić na 1toJ4Ce w pocotowiu na ly· 
łach sacrody rower,. Zoalall w zacro-
dale, trwaJ,c w pocotowiu. 
A cdy o mcllatym łwicie dnia t 
wrza6nia 11139 r. łwilltłla od atrooy 
niemieckiej plerwon kula. doiyll Uf 
aa •wJll'h karabinów, odpowiadaj,c 
atnalem na atnał. 
llonotonnle terkot•I karabin mauy-
aowy I katdy ,-Inii aw, slui:1,ę tak, 
Jak na muatne w koaaarach. 
A ni f•drn • nich nit1 opuJcU .iywy 
-.rody na Kran/cy, powi•rao••i ich 
lltniy. 
T•ldm był t<>lnittr• polał/, wytrwa• 
ly I ro•Jua&oay, a jednocaełnie skrom-
ny I nl-,mqaj,cy pod wzclędem 
nopatraenla. &d•lekolwiela. spotyka-
liny go, cbocby w najmnieJ1.zeJ Jed-
noatce. o ile ta zachowała ••• •p6j-
nlt wewnttrzq. Cay to były grupy 
rolbnk6w. kt6re w roalecłych luacah 
I biotach tnymaly a1, /"•c•• całymi 
dniami bea: aywnoicl u,upelnienia 
amunicji, adc19te od -olch pułków, 
bez jedno"itego dow6dńwa, które 
prayprawlaly nas catsto o c,,żkie 
straty. napadały na kolumny zaopa• 
tnenlowc, i J..zcze dłuao niepokoiły 
obuar leący .n ,-ąm frontem. C•y 
ro były od,dz/ały hw•lt1rii polslrirj, 
pr&ebiJaJ,ce sit "tzt,ato " odwan ua-1.,... po OtOCH1UU kb, ny IO by/i 
prok/ pie<:hurq kt6rzy okOjNlwary 
••• przed jakt' -•· bronili stano••· 
1ka. u kucly • kolei rezony kul, w 
p0&tac &trZ'elca o woskowym obliczu, I upon whom l set my eyn. He waa 
skrwawionym mundurze i dłoniach, lyinc at the throshhold of a bouse. 
k16re cz~tokroć J<S&cre po amerci bloodscaincd, with aahen face, hl5 
nie wypułc1ly :-r:b1~u." 
1 
body 1w111cd in pain, his knees ra11ed 
1 •o hio cru-•• H11 tightened hps 
N t I' d how I uttettd in I barely audible whi,per: awe w n1ewo, oc ywa ,
1 
„ t „ Aft t' f . h' b' 
aolnien polaki wierna.ci. łwiad- "'1 er· or ~ " ytn'. Ił t int 
ery o tym rakt, zauwaton)' ptru I he pa,ied a-y w1th a 9111111. He n-
lotnika nifflliecllie&o. w oboaie reats in t~e spot where be died, 
jeńc6w w Krakowie I wneśnia. under a_ pla1n w~en er-. a.domecl 
w chwili gdy major przybywa o~ly :'th a _Poh1b He1'!'9t aad a 
do obon. odprowadzaj, dwuch s1gr. :_ ten ~ohah IOldlen. • 
jańc6w III bok. Pr6bowall ucie• Th11 Poh.•h lnrantryman da~ llke 
caki I ubili pray tej okazji po- • real aold1er. He drieltded bis N· 
aterune\: ze sztaflłl ocbr-nycb. aiped poet to the atd. Hia cartridge 
Nie IIIOCł apod„iewac ait haki. pockcta were empty, and bla rifle 
- A oflcffowiel Wanlr armia rnaguine beld ortly two bulleta at the 
atol I upada awoim koą,uaem ..-,ent when he wu hit 
ofi~enkim. I im D<!da~e niepuy- Ht deftnded hia poat • to the md. 
1ac1el hold, WSJIOIDIDaJłC ""YJl9d- • 
kl nienagannej poalllW}' mlniff· even thoua:h he lmew tbat 11 measn 
oklej, ł>Fd1Uj wzorem dla uere- death. Nurby, the windows of the 
cowych. Na puyklad: hou,r were wrlcaded and trenches 
.. Odd.c,ały pancerne aztunnu1, c.&oł• 
glUlli polaki blokbaua, Po cacłciowym 
rozbiciu co. reS1tka załogi, która po-
zoatala Jea•cre przy życiu, W)'cbodzi 
z podnlealonymi rtkome. Pytamy ,eh; 
"ery to wśzyacy?" "Nie - brami od· 
powłeda - lconNmlant jnacu &Off.,. 
W tym momencie rolecła si; iulna 
detonacja. Komendant blokbaiuu, pol-
aki kapitan, wyJ11ddl granat rtczny 
na owych p1er1lach. Chciał z11"'ć 
wra, ze awyrn fortem. a poruewai los 
oezaędzil mu kuli nlopuyjaclei.klej, 
aam akońc,:yl ze aobt-" 
A oto dr •Ci przykład: 
"Xompania pancerna napotkała w 
maruu ku Waruawie na niepnYJ•· 
e1ola, kt6ry ata,nl rwaltowny opór. 
Wtedy Jeden z polskich oflcer6w do· 
konał czynu niezmiernie wale::anego. 
a ,., danych warunuch aałeńczeco 
Wslroezyl na m6j czołg ; prdbowal 
bagnetrm orworzy4 go. Z druciep 
czolcu spo,uzezono to i ulatwl-
polakiego oficera w mi:nleniu oka." 
were dug in the carden, far a-y from 
the bordera bla nine c0ł1ll'adaa were 
rHtinc alrndy in etemal aleep. 
The aection whlcb they fonnecl -
1tationed on the farm a few bundred 
meten Irom the border. Here ten 
aoldlera w th one macbłne c11n and 
ten riflea awalted tu German attack. 
Therc were no retnforcemmta beblnd 
theni. The Pollsh tr001'9 were con• 
centrll!ed ar,>und a hondred kilo· 
mtters lnlattd. Thne tel), in order to 
fulfall their d11ty of the defence of tbe 
bordera of Poland ud to clve a aic-
nal ""'4tn tbay aro coafronted by w 
enemy. bad to race death or ert11IIN• 
ment, or a IIUdden turnabout after a 
f- shot1 a tumabout whicb seema 
ao mocb lik• a rettat to the enemy 
Ti.ce ..,1,1,.,.. b1tw thelr fale. 
,,,_ the •troneff Germ111 forcea 
woulcł ci.a the border. Tbe7 knew 
thai 11Nh ~ mtot hold back 
the e1t8'1ly aldy for a f- houn. or 
In nadiness for the attack 
And whec on tbe foggy moming of 
Septe::nber l, 1939, the first Gtrman 
bullet came through, 1hey 1ltł their 
gun• and answered shol for sllot. 
The machino run rattled inon• 
oto"ously al'ld everyone d:d hi• duty. 
just hke dunng • drill ir, the 
barra<kr.. 
No• one or them ltft the post ahve 
011 eh~ ~rder whkh WH aHigncd to 
them 10 ddond. 
Suc'I "" the Polish sold1er, •tead. 
fut and aroUS<'d and yet at 1he Ame 
t imt moden and undemanding an 
reprd• to supplin. whorever we met 
hun. evcn !n the ,mn11„1 untt. that: 
could bold lta interna! unity. There 
wcr• small detachmonts, hiding in the 
for•nt• and ,wamp• which held out 
for days without food and ammunl• 
tlon, Cut olf from their divl$1ons and 
wit1'out f'D! 0U1cers they wer.e caus• 
ing acverc osses to our divi,ions. •t· 
tackmi: supply columna and bełnc 
ac1ive for a !one ume behiad our 
fronl, There wert detachmenta of 
Pollsh Cav1Jry, duhing throuch our 
encirclem~nt with recklu, courqe. 
thert wore infutrynwn who duc 111 
around villagu, defended their posta. 
unti: ••eh one of them wu hit by • 
bulltl and cave up the 1trugc"e with 
his li!e. 
Th< v1ofon of such trtnchaa wdl 
nevar be f orcotten by me Put the 
bastion of tbe macbine gUIUI the 
trenchea apread out in a cheae baud 
lik• fphlo,a. dPC to a man·, beicbe, 
and in uch of tbem u In an owa 
duc crave - a alumped fi&IU'• of 
a ac ldier, wltb a atill fece. blood-
atained wuform and bud1, and -
often after d•tb boldiac a C11t1. 
Even wbiło beinc taon ~ 
tbe Poliab aoldler - 1.,,.a1. Tbla i. 
proveri by an incident nodcel Iły a 
O.rma11 pilot In a priaon camp la 
Cracow Oli S.płember I. 
At tbe IIIClfflent when the -f• 
enten the cmap two prl-ra „ 
belng led aide. They trlecl to --,. 
and lrllled tbo cr.anla. They cllDINlt 
eapect any pity. 
And officen. The anny _. w 
fan, wlth lta officen corp,. To ,.._ 
enn tbe enemy paJ'I h-ce, l'ICllll-
lng deeda of splendid action. 11ff9U1C 
aa aa eaaople to tbe prlYlta Por 
inatance-: 
T~e motorlred diYlaiona ue attack-
lnc witb t111ka a Pollab bloc\:'-,. 
After ita partia! deatnaction, the Hal 
or it5 defenden who ,.,.re le!t 1111w 
app<'ar wlth ral...S arma. We aalt 
then,: "ia tbat all of your '"No R la 
the anawtt, "the commander ata,-1 
beh1nd." At tbil -mt • IOIN!I .,.. 
pl1111on is lteard. The ca-dar of 
the bloclobouse, • Poliah captaln, -
płoc!fll a hand crenade on hb cbed. 
He wantecl to die with bla fort biit 
iunce fate ,pared bim from an • ....,. 
bullrt. he ended lua owa lifa. 
And her• 11 eotber example: 
A rnotodaed dl•iaion putC to 
w ..... ,., met the enemy. who eolSNi 
J,errely. Tben one of the Polub offi.. 
Cera accom:r,liahed • wllanl cłtN' 
alnv.11 mad mlac under tbe c:IR-a.-
etanc~ He juraped apon ro, 1lm1ł< 
and trlecf to open Il .ith his ~
He - aotitecl rr-~ ł!lialit 
and taken can oł In I minute. 
• Nr. 18 
~'ojna na mor1.u War at S,·a 
Przecl \\rielką Bef ore tl1e Large Bat tle 
Atlan t) k 
Komunikat niemiecki mówi o rato• 
p1•niu czterech 1tatk6w .a konwoju 
amerykańskiego o l4cmej pojemności 
21,000 ton na Mor:ni B1alcm. 
Jnt•ntywna do1tawa sprzętu wojen• 
11ego dla ROSJI przez Archangiel•k 
oru do Egiptu w zwi4zltu" o[cnzyw4 
na Libię, :nnu1ł11 Niemców do ro•· 
proszenia dzialalnotlci ich lodzi na 
•rerokieJ pu:estr.teni Atlantyku, aż 
po wody Oceanu Lodowat•go. od•u· 
waięc chwilowo główny cel: blokadę 
Wi•lkieJ Bry1anii - na drugi plan. 
Mor.te śródziemne 
I nten,ywna dzialalnoić b.-ytyjokiej 
floty i lotnictwo na włoskich liniach 
komunikacyjnych pomiędry Wiocha• 
mi a Llbi• była nicw4tpliwa upo-
wicdti• szykuj,crj •ir ofMzywy na 
tym froncie. 
Flota brytyjska i••t w daluym 
ciu;u niuwykle aktywna. blokuac 
porty liblj1k1c i 01trzcliwu1,c • cięż• 
kich dział okrętowych glów"4 drog~ 
prowadUJC/f wzdłuż wybrzeza od Brn• 
zaii prtu Dernr do Solum. Zarazem 
lotnictwo lntenzywnie bombarduie 
pony ialadowcze Neapol j Brindisi. 
Wagę, jakt prxydaJe niemieckie do-
wód1two operacjom na morzu Sród-
zicmnym podkreśla obecnoł,ć - po 
n.z pierws.2')' od c&a&u wojny - nic• 
mieckich lod,i podwodnych na tym 
morzu. Należy w4tpić w mo.inośc 
prndo•tania alę tych lodzi przez cid-
n,nę gibraharak4. Raczej ą to lodzie 
wybudowane w at<,czniach wJoskich. 
obsadzone pun ni•mieck4 ralogę. 
Ostatnio Admiralicja Brytyjska do-
niosła o 2atop,~niu niemi~clcJ·~j lodii. 
At Ian li<· która zatopi/a "Ark Roya/"': 3<1-cb z załogi teJ lodzi wzięto do niewoli, 
Niemcy chwalą &cię również storpcdo• The German communique announ...:c, 
waniern. liniowego okrętu "Malaya", the ,inkinl? of four ll'łtrchant ships !tom 
ktory niedawno wya=.ttdl z remontu w the American convoy on the White Sea, 
S~anacb ZJedn<>e:'onych po uprzed • I the toial tonnagc bcmg of 21,000 
nim storpedowani~. . .. The intensity or the • upplyina; of war 
O[enz,:wa br~tyJska w L1b11 opowo- cquipmcnl for Russia through Arch-
duJc k~ntec~noić wzmor.oncgo zaop~~ angcJ, a, weU u to Egypt in conJunC'• 
trywanaa tego frontu przcr. obydwu, cion w,th th~ Libyan offensh·c-. com-
!trony walczące,. co pocl~gnlc za sobę pellcd the Gcrmans to acatt« thcir ac-
jj1~%';:'na ~,ialalnoic do~ydwuch tivities or their aubmańnes on a widcr 
ni~aleki:",· • :!~ ,;';~\:i •::c z~:Yf.ac" ': expanse o( the A~lantic. h rca~hes n~w 
. P Y • {' ~~c , . as rar as the Arctic ocean, pultmg ao1d< &potk•n11, /11b przyna1mm•J w1~/k1e1 .1 h · b' . h bi k buwy mor!ll,iej na morru środziem• te1nporan y t t m.:u'! o JCc:t, t c oc. • 
nynt, która ro.iitrzygnie nie tylko O lde of Greiit Bnta1n, mto JC"condary 
loaach Libii, lecz całego ba,cnu iród- place, 
,iemnomorskiceo I prawdopodobnie 
zmusi rzęd Vichy do zmiany 1wych The ~lecliterranNlll Sc•a 
poglądów na polityk~ kooperacji z 
Niemcami. 
Rajder, · n it>mie<·kie a 
ł"'lo ta 8tan ó~ Zje-du. 
The intcnsive activity o[ the British 
flcct and air force ovn the- Jtali•n 
aupply lincs bctwecn Italy and Liby• 
was no doubt an lndication of forming 
th, prescnt oHcnsjvr on lhat front„ 
The British Otct Is still very attivc 
W li1top1dzie patroluHCY kr~zow- blochding the Libyan porta and ahell-
iuk: atntrykański zatrzymał w odt,. ing łro1n the heavy guns the: main road 
gloici kilku•tt mil na wschód od ltading along the coaat from Bengazi 
brzegów Brazylii i przyprowadził do through Oetne to Solum. At the umc 
portu niemiecki iitatek „Odenw:ild0 , time the airforcc- is intcnaivcly bombing 
pomimo pr6bf zniszczenia go przez the ports of Naplu and Brindisi. Thal 
wluą ••logę "Odenwald" był za- th• German, d•em th,s action as qu1te 
maskowany Jaka statek amerykańakl important, Is indicated by the pr„encc 
- Ladunek składał aię z: 1urowej or G,,rman 1ubmarinca in the Mediter-
cumy I opon umochodowych. Kri· ranean for the hra, tame during ibis 
,own1ki Floty Pacyfiku poazulcuj4 war. lt ia doubt!ul ir the 1ubmarines 
niemieckiego konaru, który zatopił can &:et through the Straits or Gibraltar. 
iucoolowiańslu atatek zafrachtowany Theoc arc rather the 1ubmańnes built 
przu Towarzy11wo Brytyjskie 600 in the ltalian docks, and manned by 
md od Balboa. Dla nikogo nie jut Oerman crew1. taJemnrą, ie niemieccy korsarze ba· I Lately the Britah Admiralty an-
•ujł na Japonii. W. Drzewica. nounced the 1inking of a German aub-
n1.1rine wh1ch sunk the "Ark Ro~1·•. 
J4 mcrnbers of the crew of 1h1s &ub-
n~rine wcrc talem prisoncrs.. Tho Ger• 
mans also boast of tho torpcdoing the 
tinrr „Malay", whicb rccentły was re• 
lea"d from repaira in th• United 
Statcs. after previous 1orpcdo attack. 
The British offensivc in L,bl" will 
causc the ne-ccsstty or mcre.1s1ng tho 
delivery or ,upplies to th1& front by 
both sideL This will result ln an in-
cre:u«! -activity of the relativc navics.. 
Thcrdore it can be cxpcctcd tn the 
near future 1h..1t a decisive sf'a banie 
will be fought in the Mediterranun 
Sta, which will not only dec1do the late 
or L1bya, but of the cntire Mediter-
rancan basin •nd will compel the Vichy 
,:ovc-n1ment to ,hangc its view a.5 10 
the co...:tpe~tion with Gumany. 
The (;t•rmau Flet•l 
Haicler~ ami thc-
U.S. :Fleet 
In November, the patrolting Ameri-
can cruiser atopped at a diatanc" of 
1everal hundred miles 10 the east of 
the Braxilian cout and haul•d to port, 
• German ahip "Odenwald", in spite of 
the attempt• or the crew to acuttle it. 
The "Odcnwald" was disgu,sed as an 
American ahip. 
lt wa& loaded with raw rubber and 
automobile tirea. The cruiser of the 
Pacific Fleet. i• in Karch for a German 
raider, which aunk the Jugo1lavi1n ab1p, 
lea•ed by a British Corporation, 600 
m,tes from Balboa. lt ia not a & .. ret to 
anyone,, th•t the Gcrma.n ra1de.rs UH 
the Japan"'c buca. 
:MINISTER R. P. W OB OZIE \VOJSK POLSKICH W OWEN SOUND 
Owen Sound, 22 l i11opada 
W aQbot~ 22 li,topada w kosnrach 
imienia Tadeusza Kokiuukl w Owm 
Sound panował ruch niezwykły. 
Wprawd%1c <o sobota odbywa sif nor• 
malnie pows1echne czyszczenie broni 
i gruntowne- porrądkowanie rcJonu. 
•to szczegolna uc1eklość w porzQdko-
waniu i zdwoJona gorliwośc wszy&t· 
kich wykonawców (i &au) wskazy. 
wala na przyczynę wy )'tkową. htot-
nie tez me była to sobota normalna w 
2}'ciP g:am,.ronowym. Do koszar na• 
uych przybył m1al blnv14cy ,hwilowo 
w Kanadzie Mamate.r pracy i opieki 
•poleantJ Rttdu R,ec,ypoapohteJ p. 
Ja11 Stanczyk. 
O godz. 4-ej po poi - zbiorki w 
,wietlacy zolnienkaeJ I odpra.wa. 
Wszyscy maj, pozostać na mie1scu l 
oczekiwać dalszych rozkazów. Około 
godz 5-ł!J po południu u1tawi1 1i( 1,>ól· 
kole. złożone z oficerów I podofice-
rów obozu. 
Pada rozkaz "'BacznołC' '. ..,Na lewo 
patrz"! 
Na ule wchodzi minioter S11ń<:zyk 
w towar1y.tw1e konsula ceneralnego 
R. P. na Kanadę p. Podoskicio, szefa 
sztabu Oddziałów W. P. w Kanadiie 
ppłk. dypl. z. w,acn,,o. dowódcy 
Obozu w Owen Sound ppłk, dypl. W, 
Sujłowsltl"fO • .. er. Mi•Ji Lotnicze, 
pik, Sznuka, uefa Misii MorakicJ ko-
mandora Z11j4czkowsktcfo ora, 1rona 
Innych oficerów I osób cywilnych. 
Krępa postać ministra - p. mini1tcr 
Stanczyk Jfft nl1lti•10 wzrostu - gi• 
nie poprostu w otoczeniu rosłych o(i-
Cłt'ÓW, przcwyiazaj4cych co conaj• 
mnie) o dwie głowy. 
Dow6dca kompanii wyukoleniowej 
por, P1„kowsJ:1 składa raport. Padaj, 
ukramentalnc słowa pow1tania: 
"Czołem chłopcy" - "Czołem panie 
ministrze r· 
P minilter przechodzi prted fron• 
tein. Chłopcy maj, trudne udanie, 
Stoj, w poatawie usadnieaej - nie 
wolno ale poruuać. Z druciej atrony 
pamivtai1 znów, ae należy gościa 
przeprowadzać wzrokiem w cuaie, 
•dJ .F•ttbocbl przed frontem ltompa-
llil. 1, mimo woh, pocb7la,1 lit &leka 
głowy ..• 
M1n11tcr odchodt"i na żw1edianie 
budynku. a zolnu:1 i:e na obi~d. cte• 
k.aj4c tam na przybycir młni1tra. 
Wkr6tce zjawia 11i~ mini1n~r Stań• 
czyk 1 wra.t z Korpusem oficerskim za. 
siada za 1tołem. by wraz z iołniena• 
mi garnizonu spoiyC zołnitnkl post• 
lek. 
. . . 
W cza1ic obiadu po~tal ppłk. Sui• 
kow.,k, i pow11d &oicia jako go•po• 
darz obozu. W odpowied„ przemówił 
krótko p. mmiater S1ańc:yk Oto Jego 
•Iowa: 
"Nie wiem. czy j.iko człowiek 
cywilny znaJd~ wlasc,wy ię,yk 
:,ołnienki. aby powiedriec wam. 
żolniersom Rz•czypospolitej, co 
czuię. To J•dnak jest mnieJ waz. 
ne. w teJ chwili. Ważniejsze J"'t 
to, co i jak czuje KraJ. 
Myjti Narodu Ił z: Wami. Dziś 
cala Polska stanowi jeden wi•lk1 
obóz oporu, Jeden wielki obóz 
walki, .który wydaje codziennie 
ty11,tce bt:rimiennych bohaterów. 
Nasi bracia w Pobce oczekują t<j 
blo1oslaw,onej chwili. kiedy wy 
na ouritach waszych bagnetów 
pr.tyniesiecie Kr~jowi wyzwole· 
ni"·• Narodowi wolność. 
Rz,d Poliki pokłada w wu 
du.re nadzieje. Pragn1f, abyłc1e 
J•knaJpr~dzej zjawili &if' tam, 
gdi,e toczy 1ię: walka z na~zym 
odwiecznym wrogiem, z katem 
nasze:co Narodu. 
Gdy oczyic1my nau dom od 
wroga, &dy Ojczyzna wolna, 
zrodzona 2: mę-k1 ludu i wau:c J 
krwi, rozpocznie nowe ..lyc1e, gdy 
będziemy niezależnymi gospoda• 
rzami - wówczas zab1erremy ti~ 
do 11po~4dkowania tego domu. a 
upou,dkujemy go tak, aby kat• 
dy człowiek miał zapewn!on, 
Ministrr St1ńt:%yk w Ow11n S•IU(: od /""ej do prawej atoit: ppłk. dypl. 
Wi•cny, koruul Poóodci, p. nuaister Stańc1yk, 
burmistrz Owen Sound p. llarroa 
llinlstrr Stucaył: at Owen Souad: atfflllia, lell ro ri~ht: Col. Waacay, 
Co,uu/ Podo,,ki, llinlllter Staac,,yl, aaa tli, 
ll•r,r o/ Owea Snnd Mr. Mauoa 
pracę i dobrobyt. 
zyc,ę wam, iolnieru. m~twa 
1 chwały oraz rychłego manzu 
do Oiczyzny - tam będziemy 
budować 11cz~c1e cateco Naro-
du Polski ego!" 
Mowa m11111tra Stańczyka wywarła 
~ lębokie wra.enic. Dla tych ochotni• 
kow, którzy nie doić biegle władaj·• jfzyktem polskim, przetlumaciyl , 
na Język angielski podch. Wl~m„wsk,. 
... 
Osobny punkt programu stanowił 
doskonały chór żołnierski. Chór od· 
śpiewa! pi(Ć pidni, a wuy1tkte wyko• 
nano pierwszorzędnie. Rożpocz~to 
"W 11uz11wiank1f'·, Wybór trafny; 
"Woruawianka" jelit diił p~wójnie 
aktualna: tak z uwagi na przypadaj,. 
ą niedługo rocznl,ę Pow1tan1a Liato-
padow•&o, jak I ze w,gt~du na prze-
bieg obe<ntj woJny, w której Polacy 
walczt o wolność na w,iyatkich nie-
mal kontrnentach. Koncert „1tończyl 
•1ę piełn14 marynarak4 " M orze, IUISZe 
Morn", Refren t•J pidni: "mam, 
rozkaz clę utuymać, albo na dnie 1 
honorem lee" - odzwierciadla w p.lni 
ducha żołnierza pot.kiego. Nie pod• 
daje sif. a cdy przyjdzie •&i"'c - to 
ginie z honorem na posterunku. 
Na zakończenie plutonowy z crnuu• 
sem Bonar złożył imienian braci 
iolnierakiej podzifkowanie p. nuni-
atrowi „ przybycie do oboiu i za W"/• 
powiedziane do iolninzy słowa. 
"Słowa fań1k1e, panie mlnl-
stno, padaJf IUtaJ Jako siew na 
urodiajnt ziemif. Proaimy u-
w1dć rz,dowi naszemu aapew. 
nienie, że jntdmy gotowi nie 
rylko walczyć o Polakł, ale ta 
J„teśmy gotowi b11dowac ;. 
p6:inieJ takt, Jakiej obru sltrń­
lil pan w awym pncm4wienlu '1 
Roilegly się diwięki H:,mnu poi• 
ekle1?0 i brytyjskieco; ur6caJatoU 
była altończona, Poz:oatanie ona trwa-
łym -pomnieniem w driejach oboau 
Wojtlb Polakieco w Ow111 Sound. 
--- ,_. 
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Z lajnil,,;,. •ą,iegoetwa i ,I) ,..,,,.,.ji niemirt·L.i.-j "' l'ol..-.. ( I) Re.-.. lation of thr Grrman Spy and Dl.,.,...ion Sy,arm In Pollllld (4) 
Pierwsze dni First Days of War 
Razern z arm14 niemiecq wkroczy- tarze Powstał niebywały .fc1<k , zator Simuhaneously w11h the Gennan u n U and unhampercd by any 
ły do Polski przygotowane do działa- Oddziały pobkie nie mogły 1i~ prze- army, d1ven1onist rrouia o( tho obstaclu. 
ni• a:rupy dywersyjne Gestapo. Pierw- grupow~c. bo uo•y były .tatkane, od- Gestapo, prepared for acuon, ttntere" The p•ythoai1 of abandoninc bomea 
aą. ich czynności, było wywołsnit- wrotnie. oddziały memieck1c posuwa• wśród /udnolcl paniki, spowc,dowame ly >lf w kraJU opuszczonym, unika)łc Polane!. Thear fint activity wu to wat additionally incrttucd by the 
masowej ucieczki z miejsc zamieszka- oczu m,nzka~ców I _pne,<?kód, Jakie, create pamc amonc the pol\ulauon bclated Pohsh moblli-1on whlch 
nia. a co ratem id~ie i11urasow,in;t- 1m ~wentu~lnic mogh staw1at I and cause mau flicht from its places ordered the encu.ation of the most 
dróg , utr~dnienie w ten sposób Dl! pow1r_ksren1a p1y~o•r opuu- o( residence which would result ,n valu<ble po<11on o( tiu llvHtoc:k and 
obrony. W wioskach i miasteczkach c,ama aledZlb. pr,yciyn1la s1~ dodał• bi le d food<tuffa to the Eut. The evacoa• 
po~ranicznych pojawili 1ię rzekomi kowo sp6inion.JJ mobi11ZaCJ• pobka, oc '"' ro.a • and r:onsequently 
uc1ek1merz7, często przebrani w mun• która polecała wycofać cz~ najcen· make defmce moro dafflcult. In the tion effected by order of the Pohab 
dur polskiego zolniern. lub poliCJan- nieJszego inwent:nza i ez:ę:ic .z.apasów frontie-r villace-s and town, there .aurborities. combined wtth the a.pon• 
ta, nawoluj,cy ludność do ucieczki i >cywności na Wschód To wycofanie appearod supposed refugees, fre- tanOOld movement of the populatlon 
opowiad1J4cy potworne widci o mor• mobili,acyJne, pr,eprowadzone na po- ąuently dasgui&ed In unilom1s of called forth by the German qent„ 
der.lwach, jakich dopunaa ••r WOJ• lc-cen1e wladr, splotło ~1r r aamorzut• Polish 110ldier• or policemen, su,n• ancreased the eh a o a. completely 
sko niemieckie. W IZłtregu wypadków nyn1, wywołanym przez agentów nic- moning the populataon 10 flee an.J blockinc the roada and hamperinc the 
blsrowano polecenia polskich władz miecluch, ruchem ludno1i<:i-1 pawirk• tellinc rnon11rou1 t•les of murden mav..mentl of Polish troopa. 
administracyjnych, nakazuJ,c 1olty• uylo i•s.•~u ch•o~, tarasunc zupfl· perpetr:tcd by the German troops. Jn I witneand such a eoncestion on• 
aom wyruszeni• wru z ludnością w nie droga I utrudma,ąc ruchy woJsk many cues orders o( Polish admini„ road leadinc to the northttm (ront. 
1ł1b Polaki. W powiecie św,ec/cim polskacb. . . . 1rative <1uthonties were counteńettttd Pohsh op"1"atlnc units, arttllery and 
pr:rylapano fałszywego pahcjanta. Bylem ,w1adkaem takiego ,ataru na darccting the mayor3 to proceed to antlt'.red aux,liary troopa, bad to dar 
rozwo*4cea:o podobne rozkazy, napi· drodre prowad7,i!<eJ na front północ• the interior of Poland tocether wtth the roads for hours. freqdenlly, 
aane na blankiecie •-ostwa, Jak $if ny. Oclclz1aly manr.wrowe pol1k1c. _po- the p<>pulation. In $wiecie county a thougb rcgredully, applylng brutal 
okazało, sfaluowanym. W okolicy „1k1 arty(«YJ•klc I panc.rne. mu.ialy (alse pohccman wu caught carr inc meuUl'fl, Highway. roadside ditches 
Gnir•n• w czwartym dniu wojny, po- i:odti?am' rotladowywac drag,. stos~- such order, wdtten on the blanC of and adjoining fields wen full of 
jawił się- okoficer pol1kf' w otoczeniu 1,c nl.C'JC~nokrotmł'. acz z przykros ... rhe county administration whic.h, as stray cattle lost b:, their owners in 
kilku .rolnierzy • pocą! wydawać roz- cię, środki brut<1lne •. D~og,, rowy przy- was provell lat er, was counterfeited the continuoua stream of people and 
kazy ewakuaeJi 1zere1u wsi, rzekomo drozne, pola ~obh1k1e-p<ln~ były (n tht vlc,mty of Gmezno thero wagon& cominc from the Wat. Tbe 
w imieniu Dowództwa Okręgu Korpu• hydla ."~~panok1ego, które wlasclc1~le appeared on the fourth da)' of the war crowd• of re(ugees wero ceuelessly 
su. Wskutek nieostromołci Jednego pogubiła w naeustanneJ rrcce ludta • a Poli,h ofhcer with a r 1• attacbd by enemy fhers. "*bano• 
z towauyoących mu "zołnierzy'', podwód, ca4gn4cych z achodu. Te d·e- h • croap O • 0 • li wl 
zdemaskowano cal, grupę, Jako agen• llumy wygnanców były co chwila • '•, w o began to 11suo orders of 1unn1ng and •howenng t em th 
tów niemieckich, pojmano• od11awio• atakowane prtcz lotników nieprryJa- evacuatinc llł!Veral villages, allcgedly bomb1 Th.se attacks wrr• conducted 
no do naJbliźszych polaki<h oddzia- clelskich. ostueliwuJqcych J• z kara, oT1han1 bchall of the Corps Conmu111d. without pity for the defencd1t11& łów woiskowycb. banow maszynowych i obrzuCaJących ks t!' the careleuness of on• of pop11ia11on and qu,te con,eiously 
Cala orpnazacJa upiegowoka I bombami. Ataki ie były proY.'lldzone the sold1er11 the whole croup wa, ot,ly from th<' third day of thr war. 
wsryotkie komórki Atowariyszen , bez lltOM:i dla bezbronnoJ ludności i uncovered aa German •centa, cap· th11t is to ••Y from IM moment wh<,n 
partyJ pohtyc:rnych mnleiuości nie- całktCDl fwiadom,e d O p 1 „ r O O J tu!ed and ~nt to the nearest Poliah rhr G,stapo ag.ni had saccHdt:d In 
mieck1e1 brały u<liial w wywołam u t r z" ci• I o d n,• w o I ny' to mahtary unns. . •tun1 in ,nolion th• populadon ol a 
paniki, Jednolitość mfonnacji i po- J O , t O d eh w, I i Cd y a C •n. r.,e wbolc esplonace orcan,rauon :,ul/1cl•nt numbt'r of vil/agr•, ao 
ciotek. jakle ro•powuechniali iwiad- t o m Ge• t • po 'u d a ł o • • ę and all ctlls of the Gennan mlnoritv 11,ar IM '"""" of rhe IHGPI•. I right• 
czy wymowni• 0 tym, jz byli pouczem r u• ryc r m 1 • J I c I d O • 1 at e. socie!ies and poliu<al partics toolc t'ned by lh~ bombiq: , to tbt:ir borne• pr&u te Hme uynnlld. Waz,dzie cz. n ł lic r b ę w i O • e k • 11 by part an creatlnc pani~ The umform wou/d not tbw•t1 ·thr German ,tall.I. 
puucrano wieści O lrolooaln•J przewa• p O w r ó I I ud n O ,• a, p , zer• •
1 
lty o( the 1nforma11on and rllnlOr& Tbo situation on tbe roada contrib-
<lie niemieckiej broni pancerneJ, o za. i o n e J bomb ardo w a n I em, do spread by them • eloquently, provea uted to • larg• extent to the lnttlal rądzonym Jui rzekomo odwrocie dom 6 w n, e po kr z y i o w a I that they bad the,r inotructaona from Głtffllan •ucc"• and moreover allowec1 
wojsk polikich na Unię Wisły, 0 okru- p I a n 6 w. the aame 110urcos Everywhcre new• the Grstapo to develop ita piana fur• cieństwach, Jakich Niemcy mieli się Sytuac1• na drogach przyczyna la się was apread about the enormous P(• ther. To the muses of refllfHS 
dopusxczac w miutach pogran,cz- w duzym atopniu do poCZłtkowego pon<lerance of the German Pan1.e1 earher prepared groups of obot.ura 
n7ch, które ujęli pierwueco dnia aukcesu niemieckiego. a na<\to poiwo- divi1ions, about the allecedly already were added. They wrre di"llllsed 
WOJ"?• a wreszcie o rzekomych zorr,- bla Gestapo na dalszy rozwóJ i•J za. ordered retreat of the Pohsh army ta either u Polish paaaants, or a IIOI• 
dzcn1ach rądowycb pobktch. odno- mirneń, Mianowicie, do mas ucleki- the line o( the Vi1tula, about the dian and policemen. They went on 
~cych si, do ewakuacji ludności mę• merów wmirsrano przygotowan~ gru atro:itlu the Gem1an, were aaid ,.., cart.~ nqulsitioned in the Polish •il• 
.. lńeJ, zdolnej do nouenia bron,. py dyw~rsant6w, Dywen;anc1 ca byli pcrpetratc in the border townt they Jqes already occupied by tbe Ger, 
Widc1 te uerzyli kolonlłcl nie- przebrani bfda za chłopów polskaeh, bad occupied on the first day of the manr and conscquently not diHerinc 
micccy, doradiai.c 1141ladom polskim btdź H aolnierry i policja11tów. Je- war, and Iinallv about the allecł!fl from thtt othłr Yehicles. But on tbolle 
ucaeczlcę z całym dobytkiem. obiecu, cbah woum, zarekwirowanym, • ra- ordera of the Polr•h Govemmem caru. amid aacks wlth peaanta' 
jfc niekiedy "zaopiekowanie się" i,tycb JUZ przez N1emc6w woi poi- concemlni the ""acuation of the belonclnc• t h • y h • d conCOAled 
domem i :riem,,. •kich, a więc nie rółni,cymi tlę od małe population capable o( carry,nc we~pona and ammunit,on, moatly 
Na falach po/slcic/s stac1i radiowych, innych. Ale na woaach tych, pośr6d arm1. ligh, machin• pns of the Re;ch army 
pray pomocy oddawna przygotowanej worków• dobytkiem chłopskim. rnirl/ Tbese rumor, were 1proad by Ger system 
aparatury. poC2flO nadn,ał panicrn" ultry14 broił i amunicjt, pr1ewaźnie man coloni.is who adviHd their Thhe false relugees paased with 
w,adomoici, umiejętnie wplatui•• Je lekkie karabiny ~szynowe, 1y1tomu Poli$b noighbors 10 Hee with 111 their the othera through the Polrsh llncs. 
w progrllJtl wlałciwy. uzywanego w armu Rzeszy. belonginp, someumell promisina: thal and 1n the rcar hid with their weapona 
Do nadawania wiadomołci dywer- Ci faluywi ueiekin1cny prudo- thev "would tako care" of thelr an 1own1 and vlllaces. sometimes re-
ayjnyeh wy/corzystyw•no cbwilt0 a/ar- •t•h •aę wraz r innymi pnez time poi- hou•ff and land mou from the (ront. ,n tbo bomec .rńclw lo1n1<:ryeh , przerwy programo- skie a na ty!ach w odległych nieraz By mrans 0 1· apparatus prepare-1 o( German, who w•r• memben of 
wr. Radio polskie n-olywa.Jo do od h°!'tu muutacb i '!"•oskac_h ukry· lonc In advance paniclcy rumon. akii secrct orcanlrationa, and wboee ad.-
oporu wrogowi, do wytrwania. do nie- wah SI! wraz z bron14 u N1~ców, fully lntroduced anto the propor pro dtt!Sllłtl thtty poaaeued. Tbey r.-
poddawan1a sił panice-a nagltt, pod- nłonkow taJnllch ~rganaiacJa, kt6- crar.i. wttre broadca1t on the wave mair.ed an their hidinc placea • IOftC 
.,,_ krótkiej praerwy procramoweJ- rych adres':' pouadah W kryJ6wkach lcncth• of Pohoh radio stat,ons u wu neeesaary to crettte, at a 
odzywał si, pozornie znany słucha• porottawah tak dtuc:o, Jlk było Jn the lari:er c11ies sucb pan,ca mon:ent most crltical for the Pollsh 
c1om etos i podawał wiadomoici o za. tr.reba. aby w m_omen~1• na/lcrytycz- were quickly subdułtd. but in the •il army. distuzbancu, Mbota,:• attampff 
Jtcau przez woJska niemieckie 111iej• mr/nrm dla wo1slt po/słuch wywołać łac•• and amall town• the on an.ppt,. llnes, Cllł totlephoM tvll acowołci, połoionych w Jlębi kraJu, ul,urzem11, z1m11chy dywrrsyJn~ na one t . h re was no 
lub o morderstwach, Jakich Niemcy tal,ory, przecinam• pol,crtlł rtlefoai- 1 ° give t • people truc lnfonna- nect,o:,s and pctpttrat• •-..-dopuuczaJł się nad ludn°'clł, tak ii cznyc/s i dokonywani~ innych alct6w I on, n!ore 'IO as telephone connectlonr other acu o( aabotac•· 1ł11chacze popadali w przerauenie. sabo1azowycb. were •n many rlact'S deatroyed by In the Nakło dhltrirt in Pomąaiua; 
W wi9ku:,ch miotach panikę taą W roJonio Na/r#a, na Pomorzu, w aeror)anu or by aabotace a,onta. durlnc the fiwcat cambat włth al uybłio po-trzymano, ale - wsiach cua,e najcorętuej walki • atakui.· In the me•n!lme German. qeots taclńnc enemy ~r unlts. .... tele-
1 -łych miaateczltach nie było niko- cymi pancemynu oddziałami nieprzy- • c te d indefattpbly, cont1D110tWJ pbona connectioaa bet-n the Poliab 
go, kto-by podał Judno6cl prawdziwe 1aciela-mtawicznie prz~ano po· 1preada~ new rumors. creataD( panie IUUta IIDd the dlvlllion command -· 
wladamo6ei, tembardaieJ, *• pot,cze- łfczenia telefonltme od<liiał6w mit· and malr nr full UN of the el«nent conatantly lnttrnapted. Prnentm 
nla telegra(lcme aoatały w wielu day 110bt i ze utabem dywirji. Zarą- of ,nrprioe by wblch the Pollah -uz• tbn un4utaken całlMd IM 
miejscach zerwane prnz -loty, lub dzone łrodld zapob•"l:•wc:re apowo· people and tbe armr comma11d wero captnre of • c•nc opentlnc dla,. 
pnu d7warun16w. dowaly 11j9c1e bandy. dzialajlfc~j w taken Tbe latte.r behned u late u cuind as Polisb raił--,- Md 
A tymczas- agentury n1enueck1e prubraniu polalcioh kolejarzy. składa- In A111u11 tbal 11 - bean& upoaod composed of local • -n • Rełl;II 
ddalaly niezmordowanie, puut:aJfC JfCej aat z Nlmnc6w micJacow:,ch I to. • campaip of intlmldatlon wblch Geru,ans. 
coraz to nowe pocłoald, slaj4c prze- przybylycb I ugranlcy. nucht not turn 1nto • real war untll At lnowroc:law ancl nearby K,_. 
atnch I wykor.yatuj1c w pełni nsko- W lnowrocl-iu i l.'°blialuej Kru• aprlnc of IMO. wlca IDl -1llłltlon of the catta of 
caenie. J•lńm była -Joa zar6wno dla _,cy ...,..Szono rewirjt ucittlrienlo• The lactlcal meana tendlag to cre- tbe rełll&"' •• ordered ud In ~ apołeueńatwa pobldeco, jak i dla do- r6w, pt'Z)'CZJDI u wielu znaleziono llte panie -re canuateatl:, appliad by of thet wttapoaa and -aaltła 
w6datwa amdl-kt6re jeucae w ko6- broń i amunlCJł· W okohcy CzfSlo- the Ontapo on all (rontleni of tb• -n (C111Dd, Jn the euvlronmaqtt 
1111 słupnia lfdd.ło, n 11>11 do caynie- chowy 1twierdaono cały Hpark" amu- 1t11te and, under tbe clrcmnatancea, Cnstochowa a wbt,le _..Oli 
m, • -n$UOI-. kt6re w 9fllWlłd. nicyjny, prz-.łonJ na woueh wen bound to ha•• the detirecl effect. "del'OI" - found tnm~ ła 
wt woint IDOM sit obr6clć, conaj• cblopakich llłl tylJ nauej armii. Oesy- The border population rushed bli11dl7 peuut Cllt1a to the rear ol tbe wcnłniej wio.Ilf 1940 roku. wiście. u te odkrycia wDDogl;i, CIRIJ· (,- thelr ~ taltlq tbm liełon1- anny Tbae dhclot- ołR-1-11. 
ITofti talrt)'cane. fllllienai,ce do noł~. ale walnatak braltu ltcSDOKI nie lnp In carta, and dri'lffllł tlMlr cattle cz-4 vl~.. bllt u a ńf1dl °' wywołania panlld, .-ty przez o„ moi:I• ona być powuttdlnt I wielu ahead The roada at one• became Jack of U.- lt coald IIOt Ila ~
upa --· k011Hhentnie llłl d,....,-16w UWCUIU ""'1nlr.olo· overcrowded 1111d blodled Pollah and DIIIIIY ........ ~ ~.· 
'W119Stklcb gqnicach pdstwa i mu- nych" prnnllmtfo ... - llłl barcbo unltJ Cotlld aot ,..-roup thermel11ea befor....,.. ~ WC)' lllały -,wiki• w tych wananlntch glot,olne tyły, jalt aaprąklad w Lu- for the hiplR)'I ..,.. j--.1 wbite. die rur,• for ..... łaill, W 
__,...;t _, .. Ladno6ć pocranmna w/alcie i llłl WolyA, gdale w kllka dni on 11w odler bllDII. 0-.. 1llllts lia ~-' VGlllpla "IWe' 
~Ja na łle.JN? pąed uable. zabiera- p6IDlaj atwlerdaoilo allcJt sahcitaiowt M1Yuced ~ • dllllCMił ,cqp11117. ~ ... ~ ~
·lu aa 1Weą .dabJI* l fttł-.: 1--- /f!I, 1/Cow.id:I. avoicU&I& 1Nllac _. łl.; IM·~ ~ 
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Nr. 18 
Przymusowa kąpiel w Morzu Północnym 
Lotnisko w ,rodkowej 
A n, I i i • , • Jut clemu noc. Zalo11 
wyznaczone do lotu cnkaj, na aygnal 
do startu. O oznaczonej 11:odrinie pada 
rozkaz radiowy do zapuszczania 1ilni• 
k6w. Punktualnie, co do minuty, 
odrywaj4 aię • lotni1ka samoloty, 
Jeden n drucim, i gi"4 w cifflllloici, 
Potem t7lko d.zwięk 1ilnik6w puy-
chod&i 11:d.dri z dala, rołnio, potrz• 
n1eJe i nnika. Samoloty bior4 kura 
na kontynent. Gdy ostatnl dzwięk 
unika i ciua zapanowuje nad lotni• 
1kiem, ••iatla ga&nł, obsługa rozcho-
dzi ait na chwilowy odpoczynek, 
oczeku)łc na j>Owr6t zaló& z wypraw,. 
Pokój operacyjny lotni· 
• k a , , , Kilku oficerów i dow6dą 
na czele siedzi, omawlaj,c drisioi""I 
wypraw,. Wu:,stko odbyło się jak 
11ę należy. Powinni powrócić o codzo· 
nie "X". Radio•telegrafiic, na pod· 
aluchu. kręą gaikami odb1om1ka uu-
UJłC na r6inych falach. czy czuem 
1akaś załoga nie wzywa pomocy. Go-
dziny mijaj4 powoli, rozmowy aię nie 
klej4. Ws.zyacy ą duchem z tymi, co 
polec,eh. "J uz pierwsze samoloty do-
chodq do celu" - nuwuyl ktol. 
patrzł< na tablicę, na które1 wyp,aan• 
aę załogi, oraz czasy~ prz~krocttnia 
wybrzeża. pobytu nad celem i i.t.p. 
Po chwili z pokoju radiowogo poda· 
Ję depeuę uyfrowaą Czytamy: ... 
loga samolotu "S" wynuci/11 bomby i 
wraca do bazy. Potem przychodz4 inne 
depetn. Pr.rychodz'f, gdzieil z eteru, 
zawiadamiaJ,c nu, az wu:yatko jest 
w porz.tdku. Na tablicy, puy nazwis• 
kach za16g, przybywa stale cały szereg 
ta1emniczych znaczków, które pozwa-
laJt nam na umiejacowienie nbZych 
załóg tam daleko nad terenem nio• 
przy1ac1ela. 
• Samolot "R„ jeJZCze 1if nie zgło,. 
ail" - zau-.ryl kto6. Zapadło milcze, 
nie„ tr:waj4ce kilka minut, przerwane 
wkoncu gloaem z pokoju radiowego, 
kt6ry o,:laua: "zguh /ui sir zna-
lazła", Uradowany dowódca zaciera 
ręce z radości. iz wszystko Jett w po--
rz,d ku i ie najgorue minęło. N„tr6j 
robi 1ię miluy, chocilll wszyscy do• 
brze wiany. że to ;~uca~ nir łoniCtc. 
Wesoły nutrój panuj,cy w poko-
JU operacyJnym przerywa złowrogo 
brzmifcy ciot z pokoju radiowego: 
Zaloca aamolotu "K" na-
d a J e a y g n a ł S. O. S. .Patrzymy 
na tabhcf, azuka,kc w nazwiskach 
zalór;. To z~loca por. Cze.zia D. Stara 
wytrawna załoga. "Gdzie oni mor:ę 
bytw - zapytuJe dowódca, Patnymy 
na mapf rozlożont prud nami. We-
dług oblicnń, potwierdzonych ostat• 
ni, dep°"' załogi. powinni 1ię znaj• 
dowae nad llonrm P61nocnym około 
90 mil od brzec6w ancielakich. Syc-
nal S.O.S. powtarza się }oucie dwu-
kro1nie. Pot-. mimo u11lowań radio-
telegrafińów -•Jl ziemnej, w 1lu-
cbawlrach panuje ci.an. "NafHWao 
bfd4 pr6bowlł.! J.,towaa,a ,.. morau" 
- dodaJe kto§. Mylił teJ chwytamy 
Ilię wszyscy kurc1.owo. wiedqc. iź to 
jedyna 1zansa ralunku dla tych nie• 
boraków. 
Dow6dca rozkazuje przygotować 
dwa samoloty, które o twicit' poleq 
srukac nginiony(:.h z powietrza. Ze 
stacji ratunkowych podaji telefonlcz-
114 wiadomołć o umiejscowieniu .ragi• 
nionego .&amolotu drogf radiow,. po-, 
wiadanUaJłC r6wnocześmc, ix ,ostają: 
wysiane lodzi~ rarunkowr n• poszu• 
ł1w11nf~ roibitłów. 
Powracajęre załogi ponurym mil'-IC• 
niem ptzyjmuj4 11mutn4 wiadomośC. 
Wiodą oni jak nikle ą uanse tych, 
co teraz gdzid po morzu pływaj, w 
malej gumowej 16dce ratunkowej. Za-
miast iać spał. czekaj• w milczeniu 
na wiadomość z pokoju operacyjnei:o. 
Nadzieja naa jednak nic opu~CZJL 
Róine domy,ly i pr,ypus,czenia pa• 
daJł z USI do ust. Oficerowie i podofl• 
«rowie stoi, pospołu i opowiadaj• 
o zacinionych. Tak lubiani byli w dy-
wizjonie. Był 1am otary wyjadacz 
lotniczy s,rr.iant pilot N, On to pr%e• 
coez z pal4cego się "Lo11a" wyskoczył 
w czasie walk wrzdnlowych w Pobce~ 
Czupurny Cz~sio D, też ~ niejednej 
opresji wy,zedl ,alo Ktoś wt<4ca : 
Czesio był przr,cież ni~diiJwno w Ka· 
nadzi~, ma doświadczenie. morskie i 
na pływaniu zna się dobrze . • • 
Takie i Inne rozn,owy tocz, się po-
międ,y ludfmi których praca zawo-
dowa tak allnie •• aoht zwięula. 
. . . 
Zaczyna iwitd, Wuyscy spiesz, 
teraz na lotnisko, popatrzeć na start 
samolot6w kt6re polce, na po„uki-
wanie ro,bitk6w z powietrza. Jakby 
nigdy nie widzieli u.artuj4cego r.amo• 
lotu. AtOjf i patrz4, mimo .zmęczenia 
po nieprznpanej nocy • citikim locie. 
Wrestcie - 5lart. Samoloty odrywaj• 
•ię z lotni.ka, przyjmu)ł kun rua 
wuhód, po chwili znikaj• nad 
horyzontem. 
Lecę w J•dnej z zalóc. Przelatujemy 
n.1d znanemi polami Antlii, kicruJąc 
•ię w Jtronę: Morza Północnego. Leci .. 
my ni&kC', ZOO mt>trów nad z-rtmi._. Mi• 
Jamy brzegi i wpatrzem w falc mor• 
skit' przyimujemy kura w przypusz-
czalne miejsce gdrtc by, powinni. 
Cboć to iesicze daleko, oc,y całej 
załogi wypatru,, na wzbuuonym 
mor,u ż6ltej 16dki. 
Mijamy klika małych lodzi moto-
rowych udaj,cych 1ię npewno rów-
nież w po1zukiwanie:. Potem me, 
tylko olbrzymi przc,»1wór wody. 
Zbht.amy si~ do pr:typuuc;.1aln~co 
mieJsca pobytu nauych pływaków. 
Zac%}'namy ,y„ematyczne poazukt• 
wania, lec4c po wyznaczonych z g6ry 
kursach. Niema ZQdnych śllld6w na 
wod,i~. Godziny miJ•H uybko, ben• 
zyny ubywa stale w zbiornikach, a 
oczy na:,te nic mogę dostrezc upra&:-
nionego widoku. L6dka taka {popu• 
Jarnic „Dinghy„ zwana) Jefit matowa• 
na na kolor zólty, a kazdy z czlonk6w 
załogi po11adil zólty ciepek a• KIOWf. 
Pr6c~ togo łódka taka wyposażona 
Jnt w rakiety I dymy. Ani rakiet, ani 
dymów, ani tych żółtych czepków nie 
mo7cmy do,tuec na brudnoaielon,ch 
falach morskich. 
Po dwugodzinnym locie decyduje-
my się wncał do bazy. Pilot pl'ZJ'J• 
muJe widnie naka•any kierunek, &dy 
wtem tylny ltrzelec zameldował, 1ł 
widzi coś podejrzanego na wodzie. 
Pilot skręca w tym kierunku. Po 
chwili z pod prawego aknyd la wynu-
na :ur mały z61ty prrrdmiot, miotany 
pnez fale. To o n i. Nieopisana 
radośc maluje aię na ich twartach. Ma-
chaji radośnie rękami, krzyc ... choć 
wiedzą, ze I tak krzyku ich nie usly-
uymy. Nad&Jemy, drog, radio~. do 
baJ<y nasze polozcnlo! Pomocy nie 
moiemy am dać narute Żlldnoj, trzeba 
czekać na przybycie lodai ratonko-
wych. Powinny tu byc za godliDf. 
Blady ,trach opada nas teraz, bo prz• 
de Niemcy mogli nas usłyucc i W)'• 
alac '"Mess~rschmidty'' dla "zlikwłdo­
wanaa" tak ,,a, jak i rozbitków. Nie 
mozemy jednak 1oatawit tcb samych. 
Schodł'imy nad wodę, I bardzo nlalrim 
lotem latamy w l<oło lódl<i. Niespo• 
kojne oczy c,alej nłoJi, jak r6wnid 
tych tam w 16dce, bł4da4 teraz po 
niebie. Po chwih dru1i naaz samolot 
doł,cza do nu. We dw6Jkę czujemy 
aię terai całkiem bespiec1nle. 
Jak cdyby według zegarka, po 
upływie rodziny, na horyaoacie uła-
2aj4 ~ir dwa małe ponkcilri, mkftfca 
w nauym kierunku po wodzie. Pod-
latu1•m1 do nich i naprowadzamy J• 
ku rozbitkom. Wid11imy ju wyc/4gajf 
Jednrgo po drurim na pokład loda/. 
Nas.ze zadanie ekosic1one. Widqc Ich 
całkiem beap1ecanych, kterujfflly ai1 
na lotnisko. • 
Wieczorem tegoz dnia kasyno cale 
buczało od roreśmianych i rozbawio-
nych gloa6w. Oni, bohaterzy ddalej• 
azego wieczoru. mimo amtczenUI pr•Y· 
cod, i "whi•ky" - opowiadali o swej 
przymusowej ąpieli w Morzu P61• 
nocnym. Powodem teJ ąpieli był nie-
miecki myłliwiec. który unkod,ul -
tory umolotu. O czem oni m6wlll I 
Jak odbyła aif ta ląpael - opowi-
następnym razrm. 
W. R, Oba. 
Polish Bomher Cre,v's Forced Bath in tl1e North Sea 
The aerodrome ia aitlUlled aome- someone aays. 1ann1 at the board, on broken by a rloomily 1oundin1 voice 
where In Encland. lt ia a pitch dark whicb ar" wrltten the crewa and tł- rroru 1he radio room: "The piane ·K· 
aicht and the c,ewa predeatiaed for tables of crouinc th• thores. the time is civ,"I ·s o.s.·" w. look on the 
ton1cht'a operauonal flipt over Ger- of fllcht and variout other calcula- board locatinc the nunes of the crew. 
many ue •waitinc the •icnal to take dona. After a wbite we .-.ceive the lt'a tb< crew of t.,eut. Czcaio D. Fine, 
ofr. At the esact minute, wben the fint m.MCe frun the radio room. lt an experten<:ed crew. "Where can 
aicr.al II glven to the crews. the reada: tbe cru, of the piane -s·· un- tbey be" asb the C.O. We study tbe 
piana talce ofr and ifflnlediately are loadad ha bombt and •• retumi.ne to map before 111. According to the cal• 
out of 1l1ht envllloped by the dark- the bue. Other meaugea foli-. culationa they llhould be over the 
nas of the nicbt. 'the aound of the Tbey come from 1he ether wavet1 North Sea, about 'IO mllea from the 
motors indlcatea the coune tbey are annliuncanc tbat all ia well. Beside the British coaat. The S.O.S. slgnal la re-
takinc, The dla becomea falnter and names of the crewa on the board pea,ed twice, tben in apite of the 
cradually dimiaba lnto nothlncnea. m,-terio111 slp ara markecl eaabllnc ef forta of tbe radio operatora to r„ch 
A: the statioa'a operatlonal room III to "tablish the poeltlon of our the crew, there is 11lence. "They will 
the C.O. (Statlon Commandinc om. plaiws over the enemy territory. probably try to land on the -" 
cer) and severa! other officera are Someone aald: "The 'R' piane bu IOffltone aaya. Wa &RIP thia aucc-
altt,nc and diacUNlnc tonicht'a raid. not reported." There la a -t of tion, ltnowłnc tbat lt would be the 
Bverytbinc is proceediq normally. ailence, broken by a •oice frotn the only way for tbelr rescue. 
They will be back by "X" o'clock. Tbe radio room that our loa baa been The commander civn ordera to pre-
ntdio openton are listenin1, eolnc foand. The commander la clad and par• •- plmlea wblch will atań tbe 
over the -• if - of the crew. ~ i, all richt and that tbe ...-.:b ae da-. Pr.a the reacue ata 
•e IIOł caDlai for belp. Tbe boan wont ia o,,er Tbe at.-pbere ia tloaa •- a telepbou call tbat the 
J1eN alowty, COIIVfflllltion łap. Our pl-t, thoup we know that tbia la miała« plano has beea located by 
lhoacbta -. witb the ru~ "Tbt not the end. radio. 1111d tbat boats haff be• -
p1- •• approacblJlc tbalt pala" Tht, pl- - la aada.alJ to MVcb for the aunwon. 
The otber retuminc crewa accapt 
the sad news in rloomy ailaac:e. nie, 
know how alim are the chances of 
rescr.e or tboae who float Oli the -
In a small dincby. lnatead of eołac 
to bed, they -lt for thtt newa fr-
t be radio room. 
We are not Joalng hope bowever. 
We are di1cunlng vań- ~bill· 
lies and c"-nca of re.cue. Tbe Dfli-
cera and all of aa stand In crou,-
talki111 about the łoat men. Tbey -
so nice and well llked in tb,i aqlllld-
ron. s~r,eant N. was wltb tła-; llllł 
he -• the one who jtllllped f,- a 
flamlnc piane duriq tbo Septmlhr 
campaign in Poland. Coclcy C-o 'O; 
hu been in many predl-.na ud 
be always carne up on top. 8orMnite 
adcls tbat Czesio - In c.actl IIOt 
lonc aco, he is experienced oo ... 
- and knowa all about lt. 
Such viewa are excbancecł aaMll!C' 
the fńeada Df tba er-
At cląbrealr. ffffJ'bodJ bllfflOI 10 
N1, 1L-. 
the alrpon to see the plann takina 
orr for the 1.-rch from the air. They 
atand and Wlllch •• if they nevor saw 
• piane take off, Thty look tired and 
worri,d after the sleeplen n•chL 
Finally the planet take off, takinc 
a coune to the eut and soon dis• 
appear on the horizon. 
1 am with ono of the crews. We fly 
over the familiar fields of Encland 
in the direction of the North Sea. We 
are flyinc low, about 200 meter, from 
the earlh. We pau the coastline and 
watchinc cloaely the .... we co 
towardo the dlreclion of their loca• 
uon. We are far away from them bul 
all eyes are strainod for the aicn of 
the I ule yellow boat. 
We aee a few motor boats Jookinc 
probably for the lost crew. Tben 
only the 1:reat expanse of the ••• 
spreads before our ey••· 
We approach the probsble location 
of the crew. We hecin a 1ystema11c 
aearch lly1ng over carefully prepared 
courae1„ There are no „icns on the 
water. The hours pua by, the gu 
aupply diminishn atcadtly and yet 
there ia no sicn of our lrienda. The 
rucue boat, popularly call•d "dinchy" 
is painted yellow and the crew mom-
bera have yellow capa on their head1. 
Besides that, the boat is supplicd 
with rockets and smoke ,creens. But 
we cannot detect rockets. amokł" nor 
the ytllow capa upon the wavy green· 
lob ,..atera. 
A!ter two hours of srarcbin&, Wf!' 
deciC:e to return to the baM. We take 
the course when one of the men In 
the back of the piane calls out that 
he sen somethinf on the water. In 
• second we nohu • imali yellow 
object on the wave•. Thia Is our mllłl· 
ing en.w. We can aee the happlneH 
upou their facH. They wave thclr 
hand• and ~•li to us, even thouch they 
know that we ~annot hear them. We 
relay our location to the base by radio. 
We cannot 1pve them any help, but 
we n:uat -li for the rcscuo boat1. 
They ,hould be here in an hour. Sud-
denly panie 1:ripo u,. The German, 
might have heard us and send out the 
MHserschmilla which would liquld-
ate u~ and the crew below. We cannot 
leave them alone. We deacend almost 
--~'~====~ 
ti 
to the aea and clrclc around tbe lloat. 
Our -med e,,n acan the bon-. 
In a moment our other plano joins ua 
and together we łeel ufe. 
Exac.tly to the hour two black spota 
appear In the diatance. These are tbe 
boats We direct tbmn to our aur-
vlvorL W I See how the, are beiac 
taken one by one on the boau' declla. 
That evenlng the officen' culao 
rcaounded wlth Jo,..... volcea and 
lau1h1er. They, the heroea of the 
evening, were descrlblng to u1 thelr 
adventure1 and the forced batn In the 
aea. The forced landinc - uuaed 
by a German flchter piane, whlch 
dama,ed the motors of our piane. We 
will tell you thelr atory aome othor 
time. 
WSPOMNIENIA WOJENNE 
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BŁYSKAWICA POD NARVJKIE\\t 
Dnia 19 kw1etn1• 1940 r. "Bl~kawi-
c.10 wraz z dwoma innymi kontr• 
torpedowcami polskimi otrzymuie 
rorku odpłynięcia do Narwiku, 
Nuttpnego dnia w południe w od-
leglołc, 50 metr6w od prawej burty 
okrętu następuJc silna cla;plozJ•• 
Pocątkowo przypu6Zezano, ie to wy• 
buch bomby lotniczej, gdyf. jedno• 
czdmc 7.auwuono nadlatujący samo-
lot. Po wymianie ro1po:rnawcrych 
znaków okazało się. •• samolot był 
ang,elskl. Nic ulegało ,atym wftpli-
woid. ir ok.ttt zaatalcowało1 nacm1ccka 
ł6di podwodna i te wy~tTzclona tor„ 
poda była torped~ tnllgnet ycznę, która 
wybuchła nie osi~gając celu. 
W dzień póimej radio niemieckie 
nadało wiadomośC o zatopientu pol• 
•k1ego kontrtorpedowca na wschód od 
wy,p Schettlandzkich. 
Swojf słuzbę w reionic Narwiku 
''Blyu:awica" rozpoczyna dnia 25 
kwietnia. mafą.c za zadanie zniszczenie 
ogniem arty cri, most6w. wiadukt6w 
orac wszelkich objckt6w kolejowych 
i woj&kowych a tak,e ob~trwowanie 
ruchów oddziałów nieprzyiac,elskich. 
Po przeJic1u wzdłuz wybrze,y mia• 
sta o godzinie łO""J rano, "8 lyska-
w1ca" bomharduJe dwa m05ty na linii 
koleJoweJ b1•i;nąc•J w:dlu, wybrzeza 
i msz~z:, jC, a w godzinach 1,opoh1• 
dniowych ostrzehWttj~ tor kolejowy 
J>omiędzy dwoma tunclam,. ktory 
doznaje powunych uS%kodzcn. 
W c,ęgu dnia kilkakrotnie ukazy. 
wały 1Hę samoloty nie11ueck1e, aJe do 
okręt11 nie zbliżały •Ir, a nzucaly 
jedynie na spadochronach ładunki dla 
awoicb wo11k. ,amkn1ętych w g6rach 
na wybrzezu. 
Dnia 26 kwietnlo alu,ba ob$etwa-
cyJna wypatrzyła &tanowiaka dw6ch 
dzi1ł nicprzyJ.acielski(;b, oto(rane na• 
aypem na w:g6rzu między portem a 
mia1otem. oraz podejrzany ruch ludzi. 
''Błyskawica" zbliza 11ę na odległość 
2 ty,ifcy melr6w i otwiera ogień. Po 
1trrel1niu, 1rwaj1cym prznzJo cod.d-
nf, 1tanowi1ka dział zo1taj4 .1n11.zczo,. 
ne a u.leże zoataj, spalone dwa domy, 
znaJdujęce się w pobłhu celu. 
27-go kwietnia w godcinach po 
południowych na torze kolejowym 
zjawia się crupa ludl:i w iloici około 
40, ubranych w bi.ale ochronne plau• 
cze, Częić • nich ciunęła naładowane 
aanle. Kilka ulw z okrętu i oddział 
nlepnyjac,olski zoetaje literalnie 
miiecion, • powierzchni aiemi. Na• 
1tępnie kilkanakio atrzalów artyle-
ryj•kich buny moet, ltcr,cy dwa 
nu:,py. 
W ~cu dnia wielokrotnie 11ku:,-
_,:, się niemieckie oamoloty, ale nie 
atakował:,. Ze łrodka miasta. z punktu 
aaalonlonego wzrórzem od urony 
morza. &tale unoeil 1ię wysoki slup 
czarnego dymu - prawdopodobnie 
drogowslru dla urnolotów. 
Od 29 kwietnia do I maja "Bl:,aka· 
•ica" pełni 1luabę patrolow, w Salt 
Fiordzie a 2 maja aoetaje skier-ana 
ponownie do Narwiku. 
W drodze kolo w,spy Baroy UAly-
uano w pewnej chwili azum motor6w 
I prawie w tym aamym momencie na-
llfpuJe wybuch bomb lotniczych w 
odleglołci 500 metrów za ruft, Okręt 
aac:zyna zygzakować, zwiększaffc jed· 
noczełnle uybkość Niski p11lap 
chmur unlemoiliwia wykrycie bom• 
bowu. Po chwili uum motorów 
nnlka 
O god,rlnie 12-tJ "Bly1kaw1ca" 
wchodzi na red\, Narwiku i obejmuje 
patrołowarue wejkia i wybrze,a Rom-
boka Fiordu. Pod wlcc,ór na torze 
kolejowym ukazuje się od strony 
miasta k1lku1et rołnieuy niemieckich. 
"Blyakawlca" otwiera ogien. :toln1e-
rze kryję aię •a nuYPetn , &kalami, a 
cafić • nich po pnejśe1u tunelu 119j. 
luJe alę puedostac dałeJ, ale celnym, 
attralam, ;r; okrętu ZDIUlje wybita co 
do nogi. 
Tero umego dnia, podczu ostrze-
liwania stanowisk dz1al przeciwpan-
c,rmycb I dęikich kanbln6w muzy. 
nowych. 'Bl:,wwica" zoetala trafio-
na kilkoma pociskami. kt6re puebily 
Prawt b1utt 1 rourwaly 1ię w mu,ry-
-1 Dow6dca, nie pr&CC',waj1c 
Opla, wyc4fu1e okrtt a -i..:o 
fłonlu I udaje alt do bu7 aqiet.ldej 
dla dok-18 aapr-,, RannJCh -
b1era Znajduj4cy aię w pobliżu pan~er-
n1k angielski 
Po nAprawie dornanych uukod~w 
••sJy:1kawica" wraca na swoJe atano--
wisko dnia S maja pod wieczór. Okręt 
trulncwruJą:c rnałyml bi~gam1, trzymil 
się pOC%ątkowo w pobhzu weJścia do 
fiordu a nast~pnie wpływa na dui:ej 
•zybkośc, w głąb fiordu. Po dojściu 
do korica hor<lu i zawr6ceniu dowódca 
~większa Jcuuo uybkoit l kicruJe 
okręt ku wy;iciu. Puy samym wyj. 
Sciu w prujściu, wynosz,cym ł• mili 
morakiej, artyleria niemiecka, ukryta 
u ak3łami przy tunelach, zaczyna 
gę•to ostrzeliwac "Bly1kawlcf' a 
dział 88 mm., HBly•kawic~" odpowiada 
i usypUJe gradem poci•ków pozycje 
niepUYJDC1elsk1c Strzały z lądu clcb 
Mif Pomimo Jedenastu trafien arma• 
ty mrprzyjacił:'lskie powazm~j6t:yi:h 
uk6d nie nobdy, zabitych ani ran• 
ny,b QA pokladrio nie było. 
6-go nt•ja około 8-ej rano ukat.aJc 
1,ię: nn chwilr bombowiec m,miecki. 
Leąc na tnlllej wy&olcości, wkrótce 
znika Dowódca, znaH< 1aktykt wroga 
i spod.zlewaiąc ••ę ataku bombowego, 
zw1ękua szybkośł l wyprowadza o-
kręt na środek fiordu W tr,y minuty 
p6::01cJ z1aw1a sir ponownie samolot 
na wysokok1 3,800 metrów. "8ly1ka• 
wie.a„ otwiera &1lny ogien pr;tcciwlot• 
mczy .a samolot zr,uca 6 Jo 8 bomb, 
które padaji w odlegloacl 150-200 me-
trów. Po zrzuc,;nlu tych bomb i ,>to-
czeniu duzego kręgu umolot atak\lJe 
w daluym ciągu ale zostaje trafiony 
poci,kiem z "Blyskawity", gwaltow-
ntc obniża lot 1 oddala sie: w stron~ 
lądu. W parę chwil później załoga 
okrftU w1dz1ał1, Jak od umo1otu 
oderwał się spadochron. a urn bombo• 
wiec opadł na :t1em1ę w górach fiordu. 
O god.c. 9-ej następuje drugi atak. 
Tym razem samolot znuca bomby z 
wysokości S tys, metrów a bomby pa· 
daj, w odległo,lcl 150 do 200 metrów 
od burty. 
Po chwih trzeci atak, wykonywany 
jednoczrinie przez dwa bombowce. 
Bomby padaJ4 jnzcze blizej, bo w od• 
legloł<:i od liO do 100 metrów od burty. 
Od wybuchów marynarze, majduj,c:, 
się na pomMcie, oblani 1oetaj, wD4 
i oboypani *Zł-
Cirwut:, i pitty atak koticzy sarię 
nalot6w rannych, trwaj1c:,ch prze-
ulo dwie codziny, podcau których 
•!'Gro odlamk6w apadło na pokład, 
nie robitc jednak uk6d ani ,trat w 
l11dziach. 
Popoludni11 ro1pocayna 1i1 druga 
aeria nalotów, akładajfc& 1ię z 3-ch 
atak6w, przycaym niektóre bomby 
spadaj, tm kolo okrętu. 
Ogółem w clł(U I atak6w, ponn-
n,cb i popoladniowycb, trwajfc:,ch 
około 3~ (odda. ar111coao na okręt 
pueulo SO bomb, ale benlrutecanle. 
W1zyatkie "1"ilki Niemc6w trafienia 
w polalri okręt poaaly na morae. 
Wieczorem dnia 6 maja fi!' 26 godzi. 
nach buuotaanej i, jak widzimy, nie-
słychanie cięakiej tłuab:, patroloweJ 
"Błyskawica"' aoataje zmieniona 
przez angiel1lrl kontrtorpedowiec. a 
I-go maja odpływa do Anglii. Pr„d 
odpłynięciem przybył na pokład po-
żegnać zalon admirał ang,elaki, któ-
ry między innymi powiedział: 
"Pr•yazedlem na Ian okręt, aby po· 
wiedziec Wam Jak wielkie uznanie i 
podziw m,ehłmy dla apoeobu, w jaki 
wykonywaliłcie w caaaie nasiej 
-pólnej 1luzby wazyatkie n1lożone 
ni Wao zadania. Przdyhicie cięzkio 
chwtle, lecz macie pnynajmnieJ na 
,wym racbunku zeatrzelony aamolot 
wroga. Walka. k16rą toczymy, jffl i 
będzie tięzka, lecz rwycię•two muoi 
IWiąpić a w6wezas polska bandora 
powiewał będzie znowu na wuzycb 
ojczystych wodach. Na poiegnanie 
zyczę Wam powodaema i zatoplmia 
wielu n1amieckicb okrętów." 
t,c.zenie admirała apelmlo olę prę­
dzej, nit puypuuczał, ale w odniesie-
niu do umolotów. bo przed odjazdem 
HBlyakawica·· zoatala jeuue rai aa-
atakowana przez samoloty niemieclrie 
i strtcila przy tej okazji dl'IJ&i bom-
bowiec niemiecki. Z pokładu w1dac 
było doakonale, jak oderwała •it cą.i 
1krzydla a samolot opadł na aiomlt-
.taden Inny okręt w walce a lamolo-
taml pod Hatwlkiem takich 11Ukca6w 
ale oafUałl, 
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BłJYSKAWICA AT NAUVIK 
On Aprll 19. 1910, "'Blyskawlc:a," to· 
gether wtth two other Polish destroy• 
en, rcccivcs an ordCL lor dcparturio to 
Narwik 
Ncxt d.ay at noon chcre i1 a strong 
cxplo:uon .3t il d11tancc: of SO mctcrs 
from the right aide of tlte sh,p It was 
supposcd that a bomb bad explodcd, 
becaUH: at Lhc same time an approa.c:h„ 
ing airpl&nc was nobccd. Howcver. 
the cxchangc of 1ii;n1ls proved that lt 
was a Brllish homber. Undoubtedly. 
1bercfore, the &bip w„ attackcd by n 
German aubm:arinc and 1ht": torpedo 
fired was ,1 magneltc one whicb ex-
plodeJ w11hout reachmg iis taq;et. 
A day later the German radio an• 
nounccd that a Polish deatroycr was 
•unk cast of Schettle bies. 
"ljlyska"~ca" begin• 111 acllve duty 
on ApriJ lS, and is: given instructions 
to destroy with artillery firc bndgcs„ 
vi.adu..:.ts, r:ulroad1 and mtlita..ry objects. 
and to wal(;h car.Cully all movements 
ol the enemy 
Passing ulonc; the ca.astlinc ncar the 
city at 10 o"dock in the moming, 
"Bly,kawka" destroya two bridge, on 
the nilroad running nlong the coast. 
In the alternooa a part of the rallroad 
betwecn two tunncls Is bombarded and 
aeriously damagtd. 
Dur,ni: the day, G«man alrplanea 
could be 1ecn, but thcy did not ap. 
proacłl the sh1p, d•hvenng by para• 
chut .. •upplies lor their armie& hidden 
in the mountains. on the 1hores. 
On Apnl 26 1he obJcrvat,on corps 
noticed two posts of enemy cannons 
entrenched on a hill between the city 
and the hłlrbor and 1u.spicioua move. 
ma111 of troops. "Błyskawica„ takea 
position two 1housand meters from 
shore and be&ina to tire. After one 
hour or continuoua bombardment the 
cannon poots aro deatroyed and two 
neighboring holl.lCS aro burned. 
In the aftemoon hours of April 27, 
a e-roup of people numbering about 
forty appears on the raił line dreaaed in 
wbite prntective coats. Some of them 
aro hallllng loaded sleigba. A few 
ulvoa from the 1bip and the enemy 
oquad io literally wiped from the face 
of the eartb. Some addlti-1 1bota of 
the artillery deatroy the bridge joining 
the two billocb. 
Many time duńn( tbe day Germm 
plun couJd be -. but they dld -
•ttack. From tbe center of the city 
from a point acreened by a hlll &om 
tbe au, a hlrh columa of black -1re 
wu riaiag conlinually-probably • sic· 
nal for the pia...._ 
From Aprit 29 to May I, "81,ska• 
wica" wu on patrol daty In Salt Fiord 
and on May 2 Io •&•in directed to 
Narwik. 
On the way. nar tbe island of Baroy, 
•uddonły the roar of moton i• beani 
and at the oamc moment bombo ••· 
płocie at I distance of 500 meters from 
the item, The 1hip i1 beglnning to aig• 
zag, gainlng in speed at the same time. 
Low-hangmg cloudo make dlacovuy of 
the bomb« impoosible. Arter a whlle 
the roar of moton dies. 
At 12 o'clock "Błyskawica" enteni 
Narwik and begiM patroling the en-
trance and ahorea of the Rombolcs 
Fiord. At aundown a few hundred or 
German soldien appear on the railroad 
near the city. "Błyskawica" begino fire. 
The soldlen hide behlnd the hi111 and 
a number or them, dter pauing the 
tunnel, try to move ahead, b111 the per-
fc<:t atm of lhc ahip'a batteries anmh1l-
atea the squad. 
On the same day, durin1 firlng on 
tbe postlion1 of anu-tank guna and 
heavy machine guni, "81~k4wica" i1 
1111 on its ri11ht cunwale and an e.xplo· 
1ion occuni m the cnc•ne room. The 
captaln, wlthout ceasing fire, leava the 
enemy fiord and goea to a Brltlab base 
for reparauon of the dantqe. Wound-
ed memben of the ~w are tabn b7 
a Britioh battlabip. 
.A.flar tcpairlac hu ~ ·Blyak-
awica ' rt'turns to her pollt on the cvc-
n,ng oC May s. The ship, maneuvaing 
Wlth shon cutaj was at firat near the 
tntt".ancc of the fiord. and ther1 al grcat 
1peed enters the fiord. 
Upon reaclung the end of 1he fiord 
:and turmng, the captuin incttascs the 
speed and direct• the shlp towards the 
c.:ut. Near the e..xit, in a pasqgc about 
thrC"e,.qu.arter1 of a t,CA mile wide. Ger• 
man artlllery hidden in tunnel• llmong 
the tock& b.-gi11• &trong hrc from 88-
mm. cannons. ..BlysUwica .. respcmds 
and throws ton• of •h•II• ot the enemy 
po>111ons. Shots from the land qwet 
dowrt.. Jn 1pilc of elc.ven hits, the 
ł'rlcmy ~annons did not make any nn• 
ous d.amago; there v..-crc no de.ad or 
wounded on the decks. 
On Mny 6, around 8 o'clock in the 
moming. a German bombe-r appcarw.. 
l'ly,ng low, 1t 500n disappeau. The 
captam. apprehendtng the tactics of 1hc 
<!nemy and cxpec.tinc an attaclr:, in• 
t.rcases 1peed and entcn the centre of 
the fiord Thrce minutn la.ter the 
piane •pp.ar, •gain lit a heicht of ,.soo 
mctcrs. "Blysk:twiu" begins strong 
ant! aircn>ft lire and the piane dropo 
IIO< or t,ght bombs wh1cb land ot a 
dl5tance ol ISO to 200 meters. Alter 
unloading the bombo and mak,ng a 
brge circle, 'the piane attacks conttnu--
olly, but, be1ng bit by a shot from the 
"8lyskaw1ea," suddenly com„ do-
and wi1hdraw, towarch the land. A 
few moment5 la.ter the crew of the ahi.p 
1ee a parachute łeav,ni the piane. and 
the bamber fa.li• down to the ground ,n 
the mountains. 
There •• another attack at 9 o'cloc:k. 
Thia time the bombs are dropped from 
a heigbt of 5,000 metel"II and the bomba 
fali 11 a dis tance of I SO to 200 mcteni 
Crom the gunwale. 
In a minute a third attack foliowa 
w1th two bom~"'- Bombt (all cl-, 
within a distanco of liO to 100 metera 
from the gunwale. Crcw mtmbero oa 
the deck are aplubed wltb water fr.n 
the e.xplo1iont and covered wlth -. 
The fourth and fifth attac:b oad the 
momlng oeries, lutlnr OVff twv ...._ 
duńng which pi- of bombo fali oa 
the decki, dolne no HriOIII damage -
lnJurlnc the crnr. 
In .... aft11n1oon UIOIMr Mrieo of 
actacb be(ln, durlng wbich IOll1e el 
the bombo fall very cloae to the lblp. 
Totally, during the elght attacka lut-
ing abo11t three and one-half houra, 
mare tban 50 bomba were thrown, 1,ow. 
ever witbout raults. AD of the O.-
bombo intended for the Polloh lhlp 
went inio the ocean. 
On the cvening of May 6, after 26 
hours of continuou.s and. •• we aee, 
exceedingly hard patrol duty, •a1ya1,a. 
wica" i, rclcued by a Britioh destro)'ff 
and on May 8 retums to England, Be-
fore the doparture of the ahlp. a Brltiab 
admirał came on deck to uy JanweU 
to the crew. Among other remarb, be 
aa,d: 
"I carne on tbis ah1p to tell you how 
great was our admtration for your _,, 
of ruUilling your duties dunng _. 
joint service. You 11„ed through hard 
momenta but you have on your account 
one enemy piane shot down The battla 
we arc wa&ing is and will be hard, but 
vlctory muat be ours, and then tbe 
Poli•h flac will agaln fly ov« JOUI' 
home wat•n. In the end I wloh yoa 
succeaa and J hope you will ainlt many 
German al'tlps." 
The wish of the admirał came lnie 
aooner than he eapected, but In rcpnlll 
to piana. bccauae beforc d~ 
"Błyakawica" wu agaln attacked by 
German plan•• and, taklng ad~ 
of the occuion, sbot down IUIOthlr 
German bombcr J1 Will clearlf -
from the deck how one włnc of dli 
piane dropped off and the piane wat 
down. No otber ehip in a battlo witlt 
bombars at Narwik attalnocl IIICb -
-
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ZNO WU WYGRANA Polish Soldiers Win Again 
The defcat sulfcrcd by the Eau 
Scotti•h teAm two wecka ago at the 
hands of the Pollsh Soldicr't team did 
not g,vc thcir followcrs any peau. 
Thcy wantcd to redeem themselves aa 
soon as posslble. Duńng the two woelta 
thcy traincd intensivcly and thcn uked 
for a retum match. Our boys acccpted 
the challenge. altbougb thcy were noli-
fiod onr. d.ay bdore the game. 
lt was notlceablc th.at the Canad1an1 
pr„entcd a bctter łra1nNI lam than 
two wecka ago. The 1am bad 1cvenil 
new playcrs who replaccd the weakcr 
membcn. Our boya playcd much better 
ball 1han the I.all time and as a rc1ul1 
they won th< matcb 4 .O 
Thcrc woro alao somo chang:es In the 
Pohsh ttam. The line of ddcftJC waa 
vcry much improved tog:cther with the 
secondary line giving: 1he team con-
s,dcrable advantage over the opponentL 
Euex-Scottlsh playera throateatd -
coal. but due to our ti&ht defen1e -
unable to score. Darlng tbłs period CIUi' 
team took the lnltlatlve and two _. 
weH 1cored by Seret. w ... and t:imce 
Corporal Malachowakl. Tho Canadiana 
wcre saved from creater Nłhack by tba 
excellent work of their aoaJ keeper. 
In the second half the auperiorłty of 
the Poliab team wu evident 1'wo 
moro goala ...... scored by Corp. ~ 
bylsld and Lance Corp. kopka, whlds 
defmitely dodded the carne in our 
favor 
Robinsonada bramkarza 
Goal-kttprr in 1ction 
The gamo wu morc evcnly matched 
th.an the prcvioua one and therefore bad 
morc thnlls. Duńng the fint half the 
Thi& victory wu not mllHd b7 die 
!ocal press. The Windsor Star under 
tbe titlo "'The Poliah Bleven Stili Un-
beaten" says. ""Tbe Pollab Leglon'a 
soccer team malntaincd lta perfect 
rccord yeaterday wlth a 4-0 victoty over 
the &.ex Scottiah team from the St. 
Lllltt's Rd bamieks. It WIii the Pole'• 
accond victory over the Kilttea, an4 
thc,r third in three starta, the na,al 
barracka hero alao havinc fallcn vlcum 
to them ... 
Porażka, Jaą przed dwoma 17,:0• 
dnimnl ponarili footballiłd &0ln1orze 
Enex-Scotti1h, w meczu z drużyn• 
aolnierzy polskich z Windsor nia 
dawała Kanadyjczykom spokoju. Pra-
cntli 1aknaju7bcieJ rrehab11itowac 
.. ,. Przez dwa tygodnie sum1ennic 
pnygotowywah •ię. poczcm poprOlili 
o rewant. Nul chłopcy, wyEwan1e 
prz7jfli, choć dowiedzieli się o nim 
zal.dwie na dzień prndlYJD-
Tneba przyznac, ze draiyna kana-
dyJaka żaprezentowala 11, znacznie 
korzy11nioJ nit dwa tycodnie temu. 
W ironie awo1m _posiadała kilku no• 
wych cracq, lrt6rz)' nat4pill alab-
UJdl, a l reszta mac:znle •ił podcit• 
cntla. Na! chłopcy p-ali r6wniu o 
Jdnt lepl•ł• mecz więc w,crall. Tym 
ruam 4·0 (2•0). 
I w -ym napoi• naatnil1 pew-
ne am1 ... :,. Specjalnie dobrze wypadła 
- linia obn»n7, kt6n wraz a for-
-eJł ~ stanowiły naJlepsx, 
cqłć clruąny. 
Gn b),la bardziej wyr6wnana nii 
p,erwua apotkanie, pnea co x,akala 
11111 -Jl, Do pn-, piłkarze Ea-
--Scottiah cqsto -t ngruall 
_, 'bramce, w a,acble jednak, era 
tocąła alt pod"IUkl- lnlcpiiywy 
-,ycb. kt6's7 do prs~rdob),li 
dwie bramki pau tllri W o I Il. 
..... ~· Od tkuei potulri uchronił ltaiiadyj= w 
~ elfki er, Ich łwłttDie no-
~ bramlran, ale bee nalej pomocy 
••• całej. -J~••i orldemy naa-
nialuej, ktwa lljaWlła tdt 1111 mecn 
cifem dopln1owanla. IIWOieb craczy. 
Pe, przerwie przewaga naszego ze• 
spolu uwypukla 1ię j~,cze budzleJ. 
Padaj, dwie daloze bramki wbite 
pncz kpr. Przybylskiego I at. siu. 
Kopka. kt6rc uotala i, ostatecznie rwy-
c,ęstwo footballist6w polskich. 
Zwycięstwo to n\e uszło uwagi 
m,eiscowcj pruy lcanadyjakiej. Pod 
tytułem '"Polaka Jedenastka c141le 
nił'pokonana.. - ··Windsor Star0 
pi12e: 
"Drużyna footbaJlowa Armii Pol-
akief' utrzymała w dntu wczoraJIIZym 
•w6J wapaniały rekord, zwycię:iaJ,e 
4 ,o druzynt E-z..Scottisb " bara-
ków St. Lukes. To byto JUZ drucie 
rwyc,ęatwo nad Szkotami a trzecie -
w trzech mecnch, bowiem r6wniei i 
druiyna marynarzy im uleglL. :· 
NASZA KRONIKA 
NAJllLODSZY POLAK W 
OBOZIE W, P. W KA NADZIE 
Najmłodszy Polak w naHej rodzi-
nie iolnierakiej w Kanadzie przybył 
na hnat dnia 3-Co U.topada w Owen 
Sound. jako •:,n Puatwa t. Ojcmn 
JlłlO j•t pbstonowy-podchoął7 
WoJak PoJakfch. przybyły niedawno 
a Anclil s Misi, cen. Ducha. W zyciu 
c,..nn)'III był urqdnildem Miniatff• 
- Sprew Zqnnlunydl. 
Najmłodazy Polak otrs:,mal 1111 
chrzcie iw. Imiona: Alfred, K-•1• 
WiUimn i -.ay obecnie 7 i I li funta. 
Szcqłll- matka nauego unaj-
młodazego" otrzymała wiele gratula-
qr J od kolegów fflłH i korpusu oficer-
1łrlep. Dow6dca pmi-u w Owea 
Sotmd prs•lał panł t. piękny bukiet 
kwiet6w. 
POSZUKIWANIA 
J mcy polscy „ jedneco „ obońw w 
Nlemc:ncb: 
z,c-ot ,..,~dl 1 /aa ,..._ 
ło•Mi _,,..JiuJI swych bnc!I: 
1. 'l'llleau· /atnfbo•dlefo.-. 
mi....i..łeao w ».tmt. 111c1t. JaDG 
vortb Mr. 1372 l ub 173ł. 
z. Grupna 1.u-ddap, ~ 
J.c:ego sit pnypaucalnja w ..._. 
"N-York iub"Chlcltp. 
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~ e ""wieral 2ł • lroay 
d r u k II i n leroalroakowy 
barway dodalek il1111raryjay. 
r nyjm ujemy aomóH1il'ni• 
,.. o,lo,iwni•. 
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T- llędllic, opraw• y w kart-
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fonn u~, "hethcr they \\ Mt to become rcgullll' subscribers 
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ing of the comphmcntary issues ,, m t'CIUIC, 
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P1·:f.t'"lad h rrodnimn· e · . e „ TYDZIEŃ WAŻNY 
Jloić wydarzeń w ubiegłym 1ygo- woi•ka ntcmiock1c 5toją suz u 
dniu JCSI tak ogr<lmna. a ich cifiar Kaukazu? 
wr6t 
1atunkowy tak wielki, ze trudno ZdaJe się, •c wchodą tu w grę dwa 
omówić Je dokładnie w ramach jed, ctynnik,. 
nego artykułu. Postaramy •ię przeto Po pierwsze - zalezalo Hitlerowi 
zwrócić uwagę tylko na te fakty I na iem, by wywołać wraienit, ie ini· 
decyzsc,, które urnać uzeba - z po· cjatywa polityczno-woj1kowa jest 
łr6d watnych - za na1wa.miejsze. 1tale w Jego r~ku. Skoro więc Anghcy 
Wymieńmy po kolei kilka ,,. .. dni• uderzyli na L1bif - Hitler chciał 
czych elementów ubiegłego tygodnia. odwróci< uwacęo '-wiata od tej akcji 1 
s, nimi: skierować n na inny odcinek. Zdoby· 
I) Ofenrywa brytyJaka w Libii. cie Moskwy byłoby wlunie takt, 
2) Ponowne zagrozen1e MOllkwy, o/foiewa;,~ą ra.klrt, 
3) Odwołanie Weyganda z Afryki Poaatym jednak chęć zdobycia 
Północnej na rozkaz Hitlera, Moakwy w ciuu naibliiszych dni 
4) OkupacJa woj&kowa holender• mogla być podyktowana r6wnici ra• 
sklej Guyany przez wojska Stan6w chubnmi w zwi,rku z I zw. "koagu• 
Zjecln~ s"m bNlińsk1m''. Jest to kongres 
S) Wstnyrnam• prze, Stany Zied- państw "o•i" i ich wasalów, który Hit-
noczone ws.zeUnego ek1portu do fran· ler zwołał do Berlina w rocznicę pak-
cuakiej Afryki Północnej I udzielenie tu antykomintomowskiego. )lla,ady 
pn:r,~ U. S. A. pom,xy" generałowa de tego kongresu trwaj,, a naraził!' wia• 
Gaulle. domo tylko, o<e Jego "efektem" jOil 
6) Opadnięcie fali 11nikowo,J w podpisanie paktu antykominternow-
Ameryce, akiego przez takie ''moe11rst-" jak 
7) Ostateczne ujawnienie, iz naj• Slowac;a, Cllorw11c111, Bul1at1a, Ru, 
bliuzym celm, podrózy gen. Sikor- munia, okupowana Dania i projapoń­
ak1aco jest Z. S. S. R. 1ki rząd chlńslcl w Nankingu, Pakt 
l>fl'nzywa bryl ~j81..a w J,ihii, 
podJęta przez ÓSJ'"4 armię, zlo,onf z 
wojtk brytyJsklch I imperialnych, 
trwa jw: tydzień. Postępy wojslr bry• 
tyjsk1ch ą bardzo znaczne, a jnzcze 
wainieJs,a 1at aystomatyczno ntlZ• 
czenie pr.rez wojska brytyjskie fyweJ 
aił1 i sprzętu nieprzyjaciela. Komen• 
tatorzy prasowi rqdu brytYJakiego 
zapowiC!dzieli w chwili rozpoczęcia 
ofensywy, ie brytyJskle kierownictwo 
wojskowe przywifZUJ• mn1ej1Z4 wagę 
do tempa, w jakim zdobywany będzie 
teren afrykanaki, a znacznie więkn4 
do tego, by zlikwidowac mor.Jiwie 
cruntowme n1emieckie i wło•kie woj-
aka pancerne i zmotoryzowane.. 
podpisała wreszcie I F,n/Jndla, pań­
itwo istotne', a nie- operetkowe i nit>-
okupowane, ale 1wi1zme z Niemcami 
wap6ln4 woJn, z Rosit-
Oczywiicie, ze tak, zesp61 papie• 
rowych partnor6w Hitlera, Jaki wyli-
c.yliimy przed chwil• - odbiera t, 
zw. ••1tongresowi btrlnt6kiemu0 wa~e1· 
kie zna"enle. Ale Hitler chciał temu 
kongresowi 1woich waaalów dodać 
blaslcu i ,wietnoici, rzuc1wny na &161 
obrad klucze zdobytej Moakwy. 
Lo<y Mos/rwy nie q j•ucu roz-
srrzygn,ru I - powtarzamy raz jesz• 
cze - mebezr,iec.zenstwo upadku sto-
licy Ro•Ji je!I ci•gl• aktualne. Ale. 
1ezch Hitler I t czy I ,e zdobyciem 
Moskwy wymienione przed chwilą ra-
chuby polityczn~, to terminy znowu 
ni• dop,aly. "Bhtzkrleg" w RoaJi 
1dz1e dziwnie z61wim krokiem. 
. . . 
Z ofenzywt bryty11k4 w J.lb,i i z 
pr6hami przydąi:nięcia FrancJi do 1. 
zw. koncepcJi "nowej Europy" -
lkoncepcji, lrtóreJ wyrazem jot kon• 
grn berliń,k1) - pol,czyć naldy dla przemy.lu wojennqo aur..-e) 
.najnowszy akt wymuozenia bitlerow• przed poi,dllw..U'4 Niemi«. Czy 
akiego na rz4dne mannllra Petaln'a: Ameryka powie JOS&cze oatatnio awo 
uchrnliutir 1!14'n, W,·,g,,nda alowo i czy oddziały wo~altow~ U.S.A. 
, obej111.9 w cuaowe po11adaa1e takze 
,. All') kl Polnornr.j. Guy11nr /rancuslr4 i rwc,ntlUlmc, llar,. 
SędL1wy genoral francuski był 101, tymk~ - dowiemy aię w niedluclm 
w oku Hi1lera i JCCO poplccmik6w we czHle. 
Francji , Czynniki proniemiecki• oba, R6wnoczełnie ujawniono, łe rqd 
wiały się, ,. generał Weygand mcie Stan6w Zjednoczonych zakazał wy• 
Jnzcze ,prawić nlespod,iankę i wy, wó%u wazelkich towar6w do Afryki 
stfpic zbroinle przeciwko Hitlerowi FrancuakieJ i że udziela pomocy n.a 
w razie, i:dyby woJ•ka niemiecko- zaudaie aktu "Lear.e and Lend" WOJ• 
wloakie w Afryce Północnej poniOBly altom comerala d" Gau/lr. Jak widzimy 
klęskę. Tr.oba zal pamiętać, ze ł""e- z tego Prc,zydent Rooaevelt nie poz• 
rai Weygand rorpou4dal w Afryce „aJa, by Niemcy nakaldwaly &o •wy• 
JŃY"ł wluciwie lrancusk4 allę zbroi- m1 decyzjami .na odcinku francU111rim. 
nt, gdyż na terenie europeJakiej Fran· Z okazJi okupacji Guyany holender• 
cji ni<ekupowaneJ istnieJe tylko kor- sk1eJ podano do wu,domołc1, ie krok 
pu& ,andarmerli I kalka nieuz~ojo- 1en został 2robiony takie w porozn. 
nych oddziałów reprezentacyJnych. mt0niu • Brazyli,. a dziaioJoze poclo-
z chwilą, gdy stało aię jasne, ze •k1 m6wi4 nawet o tym, h Braz1lla 
woiska brytyJakie rozpoczyn.ajf w w,-le do GuJany awojo kontyngenty 
ACr:,ce P61nocnej akcJę na wielkt wojskowe, dla ochrony kopalń I fa. 
1kalę - w Berlinie uznano, iz nad· bryk, będtcych wlaanoici4 Braz11ii-
uedl czu, aby zlikwidował ,rn. uyk6w, Byłby to już bardzo daleko 
Weyganda. Z niedyskrecji pragowych po•un.ięty akt wsp61pracy paaatw 
wynika, xe delecat Hitlera Abelz za. poludniowo-amerykallskich z U. S. A. 
•tdal od marszałka Petain'a, by odwo, w walce z wap61nym niebezpieczeń• 
lanQ na1yc:hmiast generała Weyganda, atwem. Należy przytyrn nadmienić, ie 
kt6ry "nOIII się z. zamiarem udenenia Brazylla przeatrzegala dot,d neutral• 
Niemców w plecy od strony Marok- noki w sp<>a6b klasyczny, co narażało 
ka" Marszałek P~ta,n zastol0-1 aię ił na .urzuty Jakichł aympatyJ "pro-
do tego tyczenia I oddal wladaę nad osiowych". 
Afrykę Pólnoc"4 1dm1ralowl Dari• Jeo.zcze wyrainiejszym ob1awem 
nowi R6wnoc.-zdnte: podjęto rozmowy dojrzewania nastrojów w Ameryce 
na teltlJlt łcliilcJU•J wp61pracy Nie- Lac11\1kio1 jest ołwuiduenle pruy• 
mlec i Fran<Ji, co w praktyce oznacza deni.li Kuby pik. Bat/su,, że Stany 
zapewne ułatwlerua dla woJ•k nie, Zjednoe&one będf na wioenęo napewno 
mieck1cb w Afryce. a moze takze od, w wojnie I ie wtecly Kuba będzie 
dame floty francuoki•J Ntomcom. p,crwazym państwem amerykanslrim, 
• • • kt6re 1tanle po atronie Star16w Zjed• 
Reakcj, Ameryki 1U1 te konszachty noczonych. Jest to otwiadczenl.- bar• 
rz.1du Pct11n'a » Niemc.&1111 było 1iolo• dzo ~namienm: i zawinajęce w sobie 
wanit lr11ncu1/rirj Guy11ny (w Amery powaźne mozliwoici na przyulołc. 
er Południowej) przez Jednołć zagrozonei Ameryki sta)<' s,, 
coraz wyra,nlej czynnikiem pohtyc&• 
o lmparj,: woj,J'°'"'I Guyany nym 
holr:ndr:nkirj, 
Guyanę holcnderak, HJMU)ł obecnie 
oddziaJy wojskowe Stan6w Zjedno-
czonych za zgodł rqdu holenderakie-
go. W ten spoa6b zabeap1ecaone „ 
obie te posiadłoici (zawieraj,ce wałne 
. . . 
W z.wi4aku z powolnrm. ale 1:,ate-
matycznym wchodzc,naem Stan6w 
Z J~dnoczonych do wojny - pozostaJł 
wypadki 
na froncie „njkowym, 
Dzli. po tygodniu, w rękach Bry· 
t1Jczyk6w znajduJe się kilka donio•-
łych punkt6w a1rateglcznych, jak 
Fort C•puuo. Bardi•, G11mbut, a od· 
ds;ały poludruowego akrzydla brytyj, 
akiego poaunęl1 1ię już .nawet o 200 
mil naprz6d. J ełli zd idzie o niszcze-
n ie iyweJ a,ly niemlc,cko-wloskiej, to 
- pomimo caleJ powłcinli„alci ko-
munikatów brytyjskich - moma 
,twlerdzic. ze dywizie niemieckie, i 
wlook1e na p.-.eilpolach Bardii i To-
~uku poniocly olbrzymie ,traty i ze 
po tygodniu walk wlękazołcl sil nie• 
miecko-wloakich nie udało się wydo-
)lyć z plerłcienla, kt6rym zdołały je 
otoczyc woiska bryty,skle. 
z teki humorysty o którym tak obuernle plullłmy w naszym ostatnim ''Prncl,dz,e", i"ala atraJkowa JUi opadła, a na1barddaj 
opomy wódz g6rnlk6w John Lntia 
u,ąpll wobec nalegań prezydenta 
Roosevelta, podJktowanych kon,ecz• 
nołclam1 narodowymi. Obecnie kon-
cr• uchwali uatawf wymiar~ 
przeciwko zatargom w przemyile l 
wprowadaaj,ą oboązkowe połrecl• 
nictwo r111du i arbitraż. P'4ta kolum• 
ąa P?nioela 'Nlę( porażkę i wolno ,.,.. 
l'UIĆ nadrieię, ie na tym. tak wa.inym 
gruncie, Hitler nie będzie juz odnosił 
łatwych ,ulrcn6w. 
Bitwa trwa juzcze, a dołwiadcae• 
nie uczy, ie nie należy dawac wyrazu 
nadaieJODI, które mo,, się okauć 
praedwcanne. Natomiast jui dził 
wolno z całt 1tanowc.1ołci, stwierdzić. 
ff utwonenle frontu w Libii odc14• 
,lylo powainir front ro,yjsłl. 
Stwierdza„ to ob,e atrony zaintere-
sowane. Niemcy ozna1miajł, ze nie 
bojf sit poczttk-j t,o,tyjakieJ 
przewa~ powletraMj w Libii, bo zilo-
lali JUi praeraucić e&ęit lotnictwa z 
frontu rosyJakleco. A reprezentant 
Sow1et6w, wicekomlauz Lozowslrij, 
lltWlardzll w deltlaracsi pruz radio, ze 
po,ntanie drugieco frontu jest wyda· 
..-1.., dla Rosji radosnym, k1órego 
oc:akiwano w Moekwie z niecan-pliy 
wołdt, 
Odcltaenle frontu roayj1k1ego prz1· 
salo w momencie bardzo krytycznym 
111a Sowiet6'<, kiedy wojska niemlec• 
.... 
........ ,. ponowni"' 'lło,Ju•le. 
s,-ia ta nie j•t tam Jea&caa Ofll-
- (uwa,l naue p1s.-, w dniu 
U:&o .listopada). Bes -cltdll jadnak 
~ dalecy przebie1 bitwy ppd li°""", 
'ilte talega w4tpliwo6cl, '1e odwołanie 
,:nez Ni-ców powałnej ~ lotni• 
do A fryki •lało aię uynnlklem, 
dał ltosJ- c'lo ręki nowy, 
atoL 
aeco Jl,tler nucił znowu 40 j na lfClllkwę, -'at wyzy-
""'6/~" na pohldnlowym 
, &cisi• walkł praenio-
'1111 ,ilłce Jtoatowa I &cisi• 
. . . 
Nau tydzień sprawozdawca, zamy-
ka wymiana depesz między premierem 
Chor~hl/lrm a Jenualal S/lrorslrim. 
OkazM do w,mlany depeu był 
pobyt ~-la Slkonk.ir:p 
w Tobruku. 
Z depeu tych wynika. u: 
I) woj,ka polelrle bloc• pelą 
udz,al w tocqcycb ait walkach, 
2) n pod rodrazaml polnleao ce-
nerala Kopaddr,ep rnajdu)ł alf r6w,. 
nieł kontyngenty czedck 
J) ,,, podr6t getttrllla Siłonld•,• 
do RA>sjl /Hf oatatrcanie post--
na Premier Cburcblll kon~z7 bowiem 
-. depeszę. w lu6rei dalflcujc • 
wap6hldałanlc wojak l!OJslrlc~ 
niaani po-,Jaych wym'ł6w 
, .. .,,.,,, Slltonlrl•o do Roa1 
N*łoźy tu pn:1pon,nief. ie w _. 
aie -eco poi,yta na llalde a ~ 
przed dwoma tnodnłaitll. aeąnał 
Slkor•ki ualdnł( ... po4ta tl9 
R':łl od --Slfdnłenia ~ ~ 
ao eclri prudlNOaycb - llłllfllli'­
k6w, 1c*e doty~Jl .... 
..., politycfflej i - ~
w lecie mltdą......  
jaR~Wocka~ 
~.S.l;R;~~ &-~~ 
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Copyricht by M. Walentynowicz, 1941 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spisał R. Pobóg 
Znzurnialo mi w głowił", 
W oczach stało sir ciemno -
I ~nalarlt-m sit w rowit, 
A dwueh Niemców pode mn•· 
Wum z z.a muru dobieJIY 
Dzilcit kr~y/ci i wtiAslu -
To dwaj inni pitslcowi 
Wyrywał, kiełbaski. 
Wobt!c tego• 1r•a.tt6w, 
(Wci4i pomysły mam naw .. -) 
Z•loiy~~m natycbm,ast 
Mal• pole minaw•.,. 
No i przyszło nleacąlcie, 
Fanlutyt:zM, jak we :foie: 
Mojr pole minowe 
Wyleciało •-c•elnie/ 
Seria XII. 
A wlntl was in my head 
Ar.d 1tars l could ue, 
Th~n I was in a ditc.h 
Wnh two German• under me. 
At once beh1nd the wali 
I hurd noi, .. and 1abbing 
1-'ron. the docgy, IWO other,, 
łł1~ wienen werc rrabbing. 
In view of thia wi1h crenades. 
My mind always runninc w1ld, 
I aowed all around wi1h a apadc 
A linle mine field solid. 
Then aomethlnc took place. 
Fantaatic like a dream: 
The mine field - blown up 
A little too -n, it Nems. 
N•gl< - Ni<mcy pow,tali. 
N ie ,p,uyl•m sir w cal,. 
Pow,,.dzl:tl~m po prostu: 
Wit.am was. Kannib•lrl 
.. 
• 
-
-
.. 
-
- . 9' 
• ,. • A tu Ni~mcy wracaj4! 
Zaraz zrzedły im mirry, 
Bo 11;rzell, te wldnir 
Zbieram ich hrabiny. 
Zuy,..,• nu ziemi• 
I myillłl•m przH clrwilr, 
że jui leit ai11Cbc4c:, 
W 1owarsywe; -•ile • •• 
1/ustrow.al M. W•l•nlynow1c1 
Suddenly lhey aroso. 
Bul 1 wasn't afraid. 
And 1,1id to thom wi1h poi••· 
w,1i:on1e. cannibal1. 
l oce the German• cominc, 
Their !aces lonc and „d. 
They 1,1w me deftly takiRC 
The1r cun• into my hands. 
We, were covertd with dlń 
A1l over fron, bad to foot. 
And I thoucllt for a white 
That l'm bariecl for cood. 
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BRYGADA KARPACKA CARPATHIAN BRIGADE 
W dniach bohatenk1ch walk w 
Llbtl, pllenoslmy oi,; myłlę do pus-
tyn Afryki, gdue ,ołntor• pol1k1 
61adem Sułkow,kkh buduJe 11owy 
pomnik chwały lmltn1a polskiego 
. . . 
W pocątkacb 19'10 roku było JttZ• 
cze rozpro1zonyc..h po neutralnych 
krajach Europy kilkanaiclo tysięcy 
zolnier,y polskich, ocalałych z kata-
•lto!y wrzołnioweJ, Wtękozolc z r,ich 
b)"la internowana w oboucb wrgirr• 
skich i rumuńskich, wielu Jedllllk zdo· 
łato wla nym spryt..., i "przrmy,Jem" 
unikn4c obo:6..- I prudoauwalo s,ę 
pr~ez t•.;-ielonq gra"TI.ic~" do brater• 
1kteJ Jugosławii, neutralnej pod6w-
cras Bułgarii I Crocji oru przyio,nej, 
• zwił-,tłmtJ trakutcm pr-i)•n,ierz:a z 
Aliantami TurCJI, Tam puyłwiecala 
1m nadzieja puedarcia air do Wojska 
Polskiego we FrancJi puu Wiochy. 
lub nokrętov. ania się w Jednym • 
por16w adriatyckich, egejskich albo 
,ródzien1nomor&kich i przo117.du do 
wymanonoj Marsylii. Okuj, było co• 
raz mn1CJ j obie te drogi, zar6wno 1, .. 
dowa jak I 1DOr1ka. stawały a1ę na 
wiosnę, 1940 roku coraz bardz1eJ pro-
blematyc•n• w minrę, Jak sytuacja 
polityczna wak1.2ywała na ,topmowc 
;,ngRiO\\llnlc ,lę po t.tronic Niemiec 
••non-belhgc, rnt" dot,d W loch 
W tych w11runkach ..wakuacJ• pol· 
iluego zolnierza z terc:c6w Europy 
SrodkoweJ I Poludn,oweJ do Fnncj1 
została powaznie zagrozona. a prz~ 
prowad:tnie indywidualneJ ew•kua„ 
CJI wojaliowych. klóriy dotorli na 
Ali•ki W•ch6<1 było trudno I utląili• 
we W6wcza1 to, dl.a l_.powniema 
Polsce pełnego wykorzystania kllzde-
go zołnlerza, pow•i•I Noczeln7 W6cb 
w Paryiu decyzJę n111yc/un1astow~go 
slormownnla Oddtia16w Po/sir/eh na 
Blukim W:tchotlzi<" w oparciu o two ... 
rzoną w Syrh pod dowództwem ''°n. 
M. W•ygunda armię •liantk~. W 
przewidywaniach optrrocyjuych na 
dalsz~ metę armia syryJ•k• m1ab w 
odpow1,dn1m momencie uderzyć na 
Niemcy poprzoz Bałkany od Połu­
dnia analog1czruc do of<n>ywy Fran-
chet d'E,poray w r. 1918. UdorZ<nie 
to mogło xaprowadAć armie alianckie 
do wrót Poliki prlZCl Karpaty, Stąd 
tez formow.,.a w Syrii jedno•tka pol-
aka otr.ryn'Ullla •J'fflboliczn4 na we 
Brygady K1tpack1r; 
Wy,naarono w Pary,u łc1&1y Sztab 
bryi:ady potl dowództwem 611oezcsnc-
go pik. Kopa,i,k,rgo, który natych-
mi.1,1 udał się do Syrii. Wrt'b,: o tej 
d,cyrji oObilo 11ę- c-adosnym ~chem 
wsr6d tytlrcy b<zdomnych pobkich 
zołnieny•tubc.z6w na Bałkanach i 
Bliskim Wachod.rie. W pr,ecitgu 
pierwpych nllH1~cy lcitc• do Syrii 
kilka tysi~y weteran6w a kampanii 
wr:r.~niowcJ I powatajc no.wa potęrna 
placówka Pohki Wal<li«J. ldrad<ie-
ckie pny1t4p1011le Wioch do wojny w 
dn. 10 cz..-wca 1940 r. zastaJc, polaka 
wo1skow4 racn stanu pr.rygotow:uu: 
polscy 10Jniuze majf otwart4 drogr 
na Wsc:h6d wo~c oclcit••• Zachodu. 
Po 17 n-erwca następuJc n•Jdęisxy 
moment w hiatorii Brygady Kbrpac.-
kiej - rłaman.n na Zachodiiu FranCJ.i 
prOii Hulera o zawictu:eme brona. a 
tlo-..-..•ód,two wojsk fri1ncu111kic.h w Syrii I Durin& the proent hcroic lltruggle 
otr1ymujc od rz:,adu J:>ctnin·a rodea~ In 1.ibya our ,houghla wander to the 
rozbroienia woJ1ka polskiego, Bryga• Arrkan ,;...,rt whoro lhc PoUsb 50Jd1er 
da Karpacka Jelt JUi w6wcns kam• . ! S lk kl 
plctmo .zorganizowaą i uzbroJo~ falhng :nto tlte footstcps o u ows 
( wyposatenie typu francuskiego) Jod- I• crcct.ln: a nc,w monument for tiu: 
nostk,. Dow6da &ry,:ady pik. Ko• i;lory of the Pohsh name 
p,1risJc/ otrrymuje przc-z radio z bon• ln the bt-g1nmn..; of the ycar 1940 
d~nu ro1:kaz Nac:u.-lm•Fo ~01/1:, Gen. h , rre "'""Vfr.iJ thous.1utdt o( Pohdi 
S,horskicgo połęcze11111 lilf :r. 11łan11 1 er~ V · 
brytyjskimi \v Pa]eatynie. NastfPUJCI 1oldueu who rcnuuncd from the Srp-
dramatyuna rozmowa pik Kopat\• tc,nber tragedy and round reługe ,n 
~ktt1to z Francu.zam,. w 'lr:t6r-cJ polaki vanous neutr.al EutopC3n countries. 
dow6dc.a oiv.oiadcz:i. że ka•da pr6ba Most of thrm werc: mtcmcd tn camps an 
,ozbro1en1ll Bryg3dy akonczy "t ro, • b r 
1,wan krw1. Francu,cy dow0d(y Hungary and Ru':1arua, ut many o 
mifkną i cała Brygada z pełnym 1hcm through theu· own t:unnmgncss 
uzhr0Jtn1em 1 v.-yposa.łenwcm pri:ccho• ocupc:d the concentration camp, and 
dz1 ttartlpanem do Pak tyny wuan:a pa:.;1,cd through th: --green boulcr" to 
owacyJnit pne_z niezłomnego brytyJ• brothody Yugo1bv1.1, neutral at that 
•k••r.o 10JUszn1ka time Bulgana and Greec: and fneodly 
M•J• rok. Brygada Karp,cka ouzy: bound by a ueaty with the Allies. 
muJe n.DJnowoi:zejmrJ•rc uibraJentt a Turkey. Thry aaw bdore them the 
ekwipunek trop1knlhy brytyJ•k•'.. N,c-
1 
hope 01 jomln;: the Pol"h Army m 
porówn;i.na. hnwośc .nkhm~lyzacJt Po· Yroncc throu~h haty. or takinc the 
lak6v.- c:c:ym .t pohk•ch wetenm6w o,ł- ,,ee.mer in thC' poru or the Adriauc. 
pomc na W&Zystk1e puatynnr nawał· the E:r:;ean or Mtd1tierran~al\ se.u and 
nice zastępy _:nalowycb woJsl< trop•· sanlng to Mar e,Ues. These chanccs 
lcalnych. W 11erpn1u 1941 c.rrłc Bry- were fTadually dnninisbin, ,n the 
g~dy zoila)e powolan~ do wzmocnie• arinng of 19'40 and both rou«t by land 
n•• . załogi buhatrr11k1ogo Tobmku, ond sea wero bccomlng problomatical, 
g-d11e pot11k1 ut.indu okr,yw~ il~ I due to the •1~1,;H!iłon or" the o far „no11 
~6';;~:~::'0~~:';~ ::.~;.}"ri:,Yl;~\:k~~ btlligmnt" hnly with Ct11110ny . 
Wcchodrie ro•!Ill do k,11:unastu t)' The e\'acuauon or the Pohah ~old1c: 
••~cy from tht t<rntorlu of Central and 
y., hstopidzie. z,3 trud. zn6J i do- Southe:m Europe to France was acn• 
robek otrrymuJe rolmorz Brygody ously <ad~nger<d, and the lnd1v1dual 
K:irpackit:j na,wyZłlf' uznanie z uu e\-acua:ron of sold1r:• who werc 1n the 
N:Jctt>lnt"to lYod~ w ciaaic inipak..:ji Ntar K111t wat d1(hcuh nnd burdcn• 
w Pah!1,tyn,~. EJ:"ircac 1 obl~onym somc . In order t? take advantAge. of 
Tobruku. ,upplymg the l'ohah Army wnh ev,:ry 
Mianowany uprzed .10 generałem.. possibJc .aoJd1,r the ~on1mander„1n-
Dow6dca Brygady Karpackiej w do- Chld at that urno m Pans. dec1dcd up-
w6d urnania i :aufan1a brytyJakicgo on ammcd!Atr lonnat1on of t~r Poh1h 
D0w6dttW11 WoJ•k Srodkowego j Armed Force& 1n the _Nur f:all, Wit~ 
Bliakiei:o W1chodu otnymuje pod the ,up~rt o! the Alhcd armie~ wh,cn 
•woją komend, oJd1i1ły c:echoało• wcrc be1ng formcd m Syn• undcr the 
wackie i au•trallj,ki,. command ol Gen. W c,ygand The !or-
Rolnie alawa imfcn1a po1Nlicgo4 1e~ future op,rt111ont o( lhc army an 
A w upałach pu,.t7ni. w dymi< I og- SyrlJI was the Attack on Oetm>.ny 
niu bombudov.'1lrtego od neuia mie- throuch the Balbna from the 10uth, 
••ęcy d'1eń i noc Tobruku śni I marzy aimibr Io tbo offcnsive of Fronchet 
polaki zolnirrz o dnln, kiedy na 11110- d'Espcray 1n 1918. Thi1 •tt•ck could 
wyd, crol,:ach będzie prrekraczal lead th< Alhcd Army to the doontep 
pnrl('c7.e- Kaq,at, n,014c wyi-wotcmr of Poland 1lu·ough dt~ C1upathian 
0Jcryrm&. W. D. Mounuuns. Thot 1> wh)' lbc Polillh 
Anny unu an Syri:il recciv~d the. sym• 
bolk nnmo of Lhe- Carp:i.th1.an Bngadi-. 
'fhr: 11,taff wa.s chosen m Puris ant.I 
1ho bn,:ade wu pm under tbe com• 
mand of Colonel Kopanakl, "ho lcft for 
Syna lmmediatcly, The news of thls 
decl11on re=unded m Joyous echos 
amoni: the thounnd• or Poh>h w.inder• 
111g 10ldlen ,n the Halk,mo and tho 
Near l~~t. In a fcw month5 uvcr,,t 
thousanda or \.'etcran1 of tht- Srptembcr 
ckmpalgn urived in Syri~ forming a 
new stroni:hold of lhe Fighung Polond. 
The tre chcrous doclaratton or war by 
ltaly on June 10th, 1940 d1d not catch 
the Poli h Govcmmrnt unprepared, •• 
the road to the, East wa1 opem whilc lo 
the West it wu beang <tit or! 
.. fhe most trngic moment m the, hi,. 
tory ol tbo Carpathi:m Brlj:adc carne on 
Junc 17, when France crushed by Hitler 
a1ks. h1m for annisticc. and the com• 
rnandtt' of Frcncb army 1n Syrio re• 
ceavn an order from Manhal Petain 
to disann the Poli.i, rorcu. Al thai 
time the Carpadli.an Bragadc w~• A 
comp1ettly orpnizcd i11nd armcd umt 
(th• arma c,f the Frcncb type). Col,mcl 
Kop:mslc:1, c:omrnandtr of the Bńcadc, 
reccived an order by ndio from the 
Commondrr.fn-Chid Ccneral S1Jcorsk1. 
in London, to JOin the British forcb m 
Pa.1etune 01'amath: nr.go11ation1 be• 
lwte11 Gen Kop•""kl and tb• French 
lorces lollow, durin,: which the Pol h 
Commander &tatcs that all attcmpts ol 
disanmng tht Brigade will n:sult ,n 
blood,hed. F1nally the l'rench com-
mand acqu1eJca. to the: dcm3nds and 
the whole Bngade w1th full cquipment 
crouctl th~ border into Palcsttne. wet-
comod enthuainucally by the stead!an 
Bnosh ally 
A )'CJr paHcs. Tho C..rpatbian Bnt-
a.dc:: rccclves tbt' most modem a.rms and 
equ1pmcnt for 1hc uop,c.al cJimatt. The 
unusual obihty of the Polo to adapt 
th1mnelves to any tlimulo tllm!i the 
Pohsh vdcrana mto hard, 11ecJ hkc 
unita ol tropie.al UOOJ>' ready to tak 
all the pum>h=nt ol the dea•rt In 
Aul!ust 1941 a P3n or tht Bngade •• 
called upon to streni:then the hero1c 
ddendera of Tobrnk, whore the Poh h 
nng ga1n1 ntw gTory. The Pohsh !orces 
m the NC't1r 1~1 soo11 munbc:r ""'erat 
1 houaand men. 
ln NoYerT.bcz dunnF the YUi1 of l11e 
Comm1ndcr•m·Ch1d m Pair.une and 
Egypt aa wcll u the l>Cl1er;,,d Tobn1k, 
the PoH,h sold1er receives tl,o hi:hcsl 
prni ~ for hta fmc: ac.h1c\•emcnts. 
The comtm1ndtr of łht Carp..-tht:an 
Brigad'" tt"ceh·c!S the rank or t1 generał. 
and thC' Bru, h Comm:md of the British 
lorces 111 the Middle and Near I::.ut, a• 
a token of pniae and conlldencc, place 
under In• command the Czech and the 
Austnll~n umts. 
1_'he r.une of Poh•h n orne Ili growing, 
whilc IN ,he heut of lhc de.sen. in tha 
dust and !,re of the bu,eg•d Tobruk, 
1bc Pollah 10ldirr wait• and dreama of 
the day, when he wtU be ablo to cro,a 
the Carp:1thian pauu 1n tanlu, brutJ: 
1ng with h,m hbcny ~nd froodom to Ius 
homeland. The aold,cr of the Carp•· 
th1an Bn„adc. 
-w.u. 
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Polsce w -najwższej potrzebie- Poland in her greatest need-
all najpotrzebniejsze jest wojsko needs most of 
kami jej ,dan „ wyrwy bomb w nie• (Th,s aniele ia ba,..d upon .a leucr ,ravclled by the confcderates of Bar, 
an army 
(Napisane n• podJtawit- Ji3tu 
iolnitrz• ~/slt1tgo, ochotnika 
li Ameryki) 
Poa:°'tało na• w łwiecie azełć mi-
lion6w. Pozoatalo 3ad,; milionów 
Judsi wolnych, w których :tyłach ply• 
nie pohkl krew. Nawet % grona nu 
samych, • ueregów Polonii Zagrani• 
cza~j, z kraj6w przygranicznych i • 
europejskiego wychoditwa woJNI w 
kleucse niewoli :ubrała trsy miliony 
Polaków. Jesteamy daiaiaj J•dynf 
wolnt częicit Polaki walcąc•J· 
Lo• tak .nz4dził. że wyrwani z zie• 
mi rodzinneJ 11worzyliśmy swe cni•· 
>:da daleko od kraJu. ze tutaj mamy 
awoH drui. Ojczyznę I swoje domy. 
Ale 10$ też zrządżil, te z opuuc~e· 
niem Polaki nie skonc%yła eię na.sxa 
Tola htłtoryczna. Tworzyliśmy 111,10-
nę Polski i wlun4 historię Polonii 
w popnedmeJ woin1e. Wolczyliśmy o 
wolnok Polski z bronit w ręku. jak 
puyoulo na wiernych jeJ •ynów. Nie-
podl~glośc,, ,amknęhśmy pierwszą 
kart~ na1zo1 hi•torii. 
Wierzyh,my. ze byt Polski ugiun-
towany Jest na :rawsic. źe w :iiedosko-
na lym. •le wolnym łw1ec1e, JCSI miej• 
ace pod słońcem dla małych nawet 
narod6w. btz hł5torii1 bez tradyqi. bez 
siły - a có1 dopiero dla Pol~kow I 
je:A1arny przcca« narodem o św1etncJ 
)ustoria, silnym hczebnie, płodnym i 
zdolnym. umieHcym pracować. Z du-
m, patnyliimy, Jak bracia naw, w kra-
JU poraj• aię z ,anlcdbaniami stuleci, 
Jak pracuj,, by podn1dć dobrobyt, 
cyw1hncję i kulturę mu. Sam, zai, w 
oparciu o legendę dalekiej Polski, 
budowahimy awe z7cie. ~ ie wierzy-
liłmy, by 1nowu kicdył zie moce mo• 
gly dltcayc aię rasem i kraj na•,:ych 
ojców pokrajac, a braci okrwawionych 
w niewolę zapędzić. 
Stalo ,ię Jednak. Po nieszczęłciu, 
długo nie umieliimy odnaleść równo-
-ci. Może nawet zbyt długo rozpa· 
m1ętywaliśmy kl~kę, rontnąsali 
pnyczyny. szukali dróg ratunku. Mo• 
że zbyt długo - bo Jul wtedy, ~ 
mch1ty, krwawy ran•~ I-go wndn,~ 
1939 roku. otwarła a,ę prud nam, 
nowa kart• biatori i. 
przyiadeltlrim kraju rrom a Pohsh aold,er who volunteercd Dabrowski'1 vet.rana, herocs of all in• 
Polskę iryly obce pociski, po wal- from acro" the •e-AmeriCll)- surrectiona. Pilaudalri'a LcgionalrrH, 
kach niemie<:ko-polskich, • p6inieJ Si" million of u• rcmain m the world • ..,ldiers of Haller'a Blue A.rrny, the 
niem1ecko„sowieckich pozostały bru•· d I KOldiera of OLU' arnnr beyond the ocean. dy i rany, kt6re nowych lat dzlHi,tki Si" million free and indepen ent pcop •. ··-, 
trzeba bfdzie leczyć. A Ie by I c. in whoee veina nowa the Poh1h blood, and many other diffttcnt and indepen• 
cz 7 ć. t r z c ba w o J n f wy· Even from our own c:rowd. from 1hc den, formationa. They ente.red on lhe 
Cr a<• rank• of the Polea bcyond the border, heroi< road of the whole Poli•h nation, 
Wroga pobic, Kraj uwolnić może Crom ,he countrica ncar the border and who f.aced the invadet' on September 
t )' I ko .i o 1 n i • r,. On wkTaczaj,c 1st, !939. And what about us? For two 
na ziemie polskie. na ostriach swych from the European Potee. the tongi of ycars w~ were proclaimin& 1hc t.l!'&~ 
bagnetów przyniesie wolnoU i spra• prison have taken three million Poles. of "Sav,nc and Propacanda A.cellon , 
wiedliwośt. lad , porz4dek. Wykru- Today we are the only free and in· For two yean we helped the relugeca 
••yły •i~ Jednak szeregi polskich :lol- dependent part of flghtin& Poland. and the war victima. We were buyinc 
nierzy. Walczył polaki zolnieu w Fale has.., decrecd, driven out lrom ambulancea for the Polish arrny, we 
Polsce i we FnncJi. • Norwegii i were sending package• to the pr1son~s 
our own native land. we crcattd our in Gcrma.ny and to the soldacrs 1n 
nut1 lar away from Poland. where we France. England, Egypt and Swiuer• 
have our other Mothcrland and our land. We otarted to help the Polca ,n 
home,;. But fate also has decreed 1hat Rus5ta We gave proof of our genuOII• 
· ·a1 d lty by J.haring with our needy brothcrs 
m lc:aving Poland. our hlltorc1 uty the small portions of our materiał goods 
ia not complctcd. We we-re making which wen: gainNt by our hard labor. 
1 
bistory for Poland und aloo our own W• shared but, m the opening chapten 
I, bistory for the Polcs abroad in the l3st of our historyi there ar~ stlll many world'• war. Wo were fii:htmg lor the pagea. 
Afryce. Walczy w Rosji i Wielkiej 
Brytanii. J eat ,:o dzi.iaj zbyt mało, 
tragicznie za ~ło. 
N'u Polaków w łwiede, nar ludzi 
polskiego pochodunia j•t w świecie 
JHZCZO IZHĆ milionów, Jesteimy silt, 
wietk, ailł- Dzi1iai prztd nami jedno 
lezy ,adame. O o • t a r c 2 )' ,: Po I • 
•ce z o I n ie r x a. Jak na,wi~cej 
:tołnieru. dzielnego, pełnego brawu„ 
ry, demokratycznego iołniern.. Musi 
my akoflc:ryć • mniemaniem. Xe nasi: 
udział w wojnie ogranic.a:ymy do ak· 
cyJ ratunkowych, do propagandy. do 
paciek, li5t6w i protest6w. Przestań„ 
my lic:zyC. sumować. patrze.c w smut-
ne doświadcze.nia przuzłołci. pytaC o 
renty i ubezpiec:acnaa. To '4 rzee.z:y 
wałne. ale q nicaem w porównaniu z 
nau:ym zadilnicm h11toryc1nym, w po· 
r6wnantu z wielkości, ofiary i cier-
pienia Pol,ki I caleco świata. 
freedom of Poland. with arm1 in our Why-wall many of ours ask? I have 
r I given, oflcred and opoken, I have 
hands .as n was propcr for her. f.łith u wr1ttm l,tten to congreamen, I at• 
sona to do. W1th an independent Po- tended protel! moeting1 and I havc 
land we cl01ieJ the hr&t ch:&ptcr or our al,o entc.nained. But an thi1 way t,hc 
history p:,g„ of 1he bistory of Poland and the 
We belie,·cd that the e:xioten<e ol hiatory of the Poles abroad can not be 
Poland wa$ established forevcr, but 1n writtcn. You will not be able: to write 
an imperfect and independent world, it becau~eo it is neccssary to bore 1t with 
tbere „ a place under the sun lor .ven 1he zword. Maybe the history of peac• 
the smallcr nations. which aro wi1hout time could be written by the cooq~ata 
hi1tory, 1radition1. and 1trength - and of ,c„nce and art, by money and con-
1hen what about the Poles? Howcver, lcrences. Maybe. But the bistory of 
we •re a n.ation wi1h • noble hiatory, wa.r ia written by bayonet1. it i1 wntten 
large in nwnben. fruitful and capabl• by machino guna firing into the enemy'• 
and know how to work. With pride, trenchH, its courae is marud by the 
we obaervcd how our brothero in Po- !light of aircnift and by the march of 
land were emerging from the vario1U tanka spiting heavy frre. lta dota at •he 
neglc,;ted funcrions for centunea, how end o( aentencea are the capa cauaecl 
they wore working in order to ralff the by the dropplnc bombo. in the enemy'• 
welfart, civiliz1tion and culture of our country. 
ma„es. We OUl'$0lvu, ,upportcd by Poland wH furrowed by atnnc• 
tbe legends of diatanl Poland, were ahells alter the German-Pollab battlea. 
bettertng ounelvea. We nevcr believcd and then alter th• Gcnnan-Soviet 
that the time would come whan the evil battlca there remaincd wound1 and fW'• 
powera would be able to unlte 1ga1n row1 which will tak• yeara to remedy 
and partition •h• country of our lathera them. But to remedy them i, la -
and lmpri.on o u r blood • staincd aary to win the war. 
brothers. Soldiers ar• the only on„ that can 
jak j, npl,zemy? Wychoditwo 
,o/skir wr Francii. dai4c zolniena do 
Armii Polskie), tworzonej pod wodz4 
Generała S1korslri,go itwnnie wkro• 
uylo na ;lrogę, kt6rq ssh konfederaci 
barscy. wiaru,i 04brow1kiego, bo~le• 
rowie wuy,tkich p<>w1llan. legJom&.:1 
Pllaudakiogo, ioln1ene. Blęl<itneJ Ar-
mii HaJlcra. nuzeJ amui z za Oceanu, 
i tylu innych lorm.aCJi nlepodlegloi-
c1owych. Wkroczyło na bohatcrakt 
drogę całego Narodu 'Pollk1ego, kt6ry 
we wrześniu 1939 - oparł łlę 
naJddicy. 
Nie-eh puer. nasze organizacje 
przeJdzie hasło - .. Do Broni"._ niech 
ogniem zapału pne1m1e n.as wazyat• 
kich., niech poruuy aere• i u,nylly~ 
Ni,ch prowadzi do szereg6w. To je-
dyna naoza droca, Ni4 krocąc wej-
dziemy do historii Polaki, ataniemy 
1ię jeJ wapoltwórcami. 
Polsce w naiw1.lszcj 
potrzeb!~. naJpotr2eb· 
nieJazy J••t żołnierz. 
But it did happ<n, Alter the mia- defcat the enemy and liberate the c.....,. 
fortuno we wore unable for a long time try. Having entercd the Poliah IClil, 
to find an equihbrium Maybe we were they will brlng with them the freedom 
mcdttaung too Jong about the disaatcr. and Justice, hannony and order oa tbe 
discusaing the reuo111, ana !ooklng lor point of their bayoneu,. Howcvł!I', the 
ways of aaaistonce Maybe too long- ranu of the Polish r.oldiera have bee 
becau5e then 1ilready on• fo&&Y, bloody d~leted. The Polish soldier wu li&ht• 
mormng of Septernber 1st, 1939, opened In,: in Poland, Fr311ce, Norway and in 
bcfore ua a new chapter in hi&tory. A.frica Ho i1 now flghting in Ruaia, 
How will we write 11? The Polu in Great Bntain and Africa. The numbtt 
France having g,vcn a aoldler to the of aoldiers is 100 amall ,oday, tragically 
Poliah army which wu creatcd und• 100 omalL 
the comm.nd of General Sikorski, We Poleo of the world, wt peoplc of 
proudly entercd on the road wbich wu Poliah ducent, we are silił al" million 
A my? 
Przu dwa lata c:lo,iliśmy haalo 
akcJi ratunkowei i propacandowcJ, 
Przez dwa lata pomqahjmy uchoda-
com i ofiarom wojny. kur,owahśm)' 
dla Armil l>ol1klej ambu anw, 11•· 
Jiśmy pacaki do Jenc6w "! Nicmcze~h 
t do oiolnierzy wt FrancJI. w Ancl11, 
Eclpcie. SswaJcarii. Podjęhimy po-
moc dla Polaków w a ... ,1. Dahimy 
dowody sweJ ofiarności, 1kr0dlll4 czę· 
kit nauych dóbr, nua, prac, zdo-
1,yt,ch, dzielfC 1ię , potracbu14cym1 
braćmi. Podziolilwny aię, ale na no• 
woj karcie nauej historii p1Ut1 Ił 
j-miOJKL 
Dtuzeao - spyta nlajeden 2 ~? Ja dałem. ofiar-alem. puemaw••· 
Iem. Piaalcm liatJ do ~kongream~ 
n6w , cbodzilan pa wiece r,roteatacyJ· 
ne. ,ritalem.. Tak bracie, a e i- karty 
hiotorii Polaki I hlctoni Polonii nie 
apluea&. N,e apiueu:, 'bo I' mie-
a- uaeba drflfyo!. Moze historio 
enaa pokoju morna p111Ć &dobyc11ml 
naulti , sztuki, picnitd•- i konfc-
~caclf. Moze. Ale hhtorif wo;ny pi••• 
6acn-«Y, pisą ltarabiny -••1n-• 
w, .,,,01i• sio~ okopy. JOJ bieg zna• 
a,- lot maup bojowych i biec cit,i· 
kim oplem .dejlCJ'ch czolcn, Krop-
B.W. 
DO DZIECI 
Pint tu do w• wi~,n~m list INI 
lwltt•, 
W kt6rym wiatlomolć jest arcyw,aola. 
te o was myj/i i uwszc ,-mirr• 
Stary znajomy-wua ~itlY lllłolaj. 
Zdradul pntdc mnt, u sam na to 
cuła, 
By do swe/ torl,y ubrać wuu s,nutłi, 
I łc • nim r•um powr6ą z da/rb 
W,inan" z Polllltl, dobtc /rrunoladki. 
Powr6c• raz„m • Jliłolajf!m N/łi, 
Gdrycułierk6w I p,,cb4Cyeb,nnuł, 
Koty na n-o l>fd• ,-Jll l•iłi, 
Rod11cdw znajdaif! tri To-Io 
Paluałł. 
W POLSCE 
Powr6c, c•asy wr6ick J rusaltlr. 
Sca nocy lctnicJ 1tbud1i sir n• .occnacb, 
I /ui nic l>f'daic sprzedawać u,-lclt 
Bitdna d,icwczynb • bajki 
Ander11tna. 
I pr•yjdaic i••«• taki pirkny 
grad,ricd. 
żr air n•m w11Zystkim Ił uł,rci w 
1/ow•ch, 
Brdzie Jli/rola/ s>HI w~r6d tlumdw 
ludzi, 
A prud ,.Jm po/da - orlricsrr• 
pułkowa! 
Na bialyd łoniacb prryfatlt trtbaczc. 
I jllk u1n1, - od ucha do uch• -
To nr z r•d<ńci .•• chyba ,,,,1 ,opl•••t, 
Cb«bym •ie/ł/rfo chdal udawK 
in numbcn. We represent power and 
atrm&th. Today one duty heo before 
us: to glve Poland a aoldier. to c•ve u 
tnany n pc>Nible valiant aoldicn, full 
of bravery and democratic in belief. We 
musi put an end to w op,nlon that our 
pan Ul the war will be limited to only 
aavinc action. to propacanda. to the 
paclragft. leuen and to the protcsta. 
Let us atop to count, to add up. to look 
at the 11d past ~ to uk for 
Hllła and iMUl'UIC1& ThtN thinp are 
imponant but they are ~I in com-
parl- ,rith our hlsłorical duty or wlth 
the pat aac:rilica and aufferiaga of 
Poland and of the mtłre _,Id. I.et 
the 1logan Co tbrou&h all of OUI' Ol'• 
can11atlons In tlR new year of 1'42 -
"To Arma•; let il OVCll'whelm all of ,a 
with the flre of catltuslum and Jet lt 
move our heans and IOUla. -ł.et lt leed 
into tho ruib. lt 18 our oaly way. 
Steppinc on it we will •lei' into the 
hlatory of Poland. We will ---
ueaton. ' :rucha. 
Poland in her cnatnt need neede 
R.:,PUfl PoM1 -ly an anny. 
Służba w wopku polak.im jest &lużbt nieaylko dla Polaki ale i dla Ameryki. 
WHA.T ABE WE FIGHTING FOB? 
The fiut and chief alm ~ the -r uacccraltd critlcism. When aomcone maru conaidor ln practlce all conquerod party membenhlp, etc. 
Is woli known to evory Pollah aoldior. asctttalru 1hat thi• or thai olbor mem• countries of Europe u v-1 otat„ of Democracy recoplzea In the equal 
ber of the city couacil is unqualif&od, the German Reich, which io the only rlcht 10 •tart life on tba -e bala. We fi&ht for Poland, for her liberatlon , lded b ·1,. d The younc citla111 hu the equallty of 
from the yoke of the invadcr for the or aome repreaentauve yie to n ono entitlcd to the unlimi1ed worlc an richta fl'OIII the time of Ida blrth. łle fa 
er,, then immedlately he forma an •d· productlon. 1 • --'•• _ .. a11urance of her indcpcndence and for vene concluaion, eaying: "ia it wortb· Democracy combata all lheoria of • •;:t to wo~i;,: "i:' e:!;i~::.= 
the establlshmen1 of the foundalion for while to abed so much blood in the the "naliot1 of lorda" and the reaultlnc tNo' e me O ta ta _,._ 
L- world ·,n onler 10 au"- the contlnu• 0 one'a capaciti• me wated b«a-. 
non aa a power. -~ coruequencn.. Evory natlon bas a ri1h1 of oL- llml'-tl blL,·tl -- "-
8 bo (i f · ance and the ""rmanency of electlono I • d """ - - or pro - - -· -ut • ve an we 1ght or the v11:tory • d r-1 , f ._ to develop all ta enerc,eo an capa· ad......, by the etate. of dlłDOCracy. Thio 11 told in the 10 vanoua '" a,ona O tnv govem• citios. Everyon1 baa an equal richt to Jt d-'t man thai a d-.tlc 
dedaratlona of our covemment and Io ment?" work and to buDd bla natlonal economy cow,t1y la only a collectlon of lndi-
confirmed by the ordera of the Com- Of couroo thl1 u a falacioua argu- in the wideat ICOpe. The number of the viduala mechanlcally bound toptmr. 
ment. He, who fichto for domocracy, people in lhe given nation and the fact The country u a whole and the IUltłcill 
mander-ln-Chlel, which are read to the doea not flcht only for the VJSiblc aign1 of lta neam- to the moce powerful u a commualey have thelr łdetorlcal 
ranki of our soldien. Not ao long 110 of func:tlonlng of thl1 structure, but we naighbor cannot be an ezcuac for in• aims and dutla 
on the 14th of Novembcr, 1941, Gen. npent apin, that ho fi,:hla for the juring ita economic and lbdal atructure, The atate cannot oa1„ be • lllcht-
Slkonki In his order to the aoldieri of profound meanlnc and OHence of thi$ and it cannot raault in the lowared 1tan• watdanaft uaurlllc the Hfety of !ta 
Institution. dard of livinc for the manbcn of the alumberlns drizena. Bur nen, aWdle,c 
the Carpathlan Bricade uid: And wbat is the esoence of democ• omaller nationa. by the -pariaon talem &om tbe 
'"The praacnt war is • universel racy? Democracy In the lnternal llffaira of u,phen of order", - muat afflnn tllat 
atru,:,:le qaln11 the viol-• of hltler• JA the intematłonal relationa, democ• each cow,try muni freedom of the In· In tbla apbue aho, the role of die ~ 
lsm and faclam In thla atnaccle thcrc racy means the equallty of all natlona dlvldual and sl•n him full richta to aa the lnatnnnent of the peopJe fit. 
is no room for any ovcnichta on tbe In their marcb on the lfCAI palb of mmw,:e bla own life and to utllia hia creuea ia the natural way Oli tlMI 
part of the democraciea amon,: whlcb Hi11ory Speclfically, deenocracy I• the natura! talenta in the ,:eneral, utab- croaads of tcclmlcal and dviJ adlltve-
Poland haida a prominent place." ri,:ht of the people for -1nc in liabed la,md order, włsich la baatd up- mento. Yun ap w hen the oalT traftlc 
Since we have bomul, in compliancc all occupatłona on equal buia. on the rule of the equallty of the citi- coaalated ol vehlclea pulled by '*-, 
wlth lhe Polbh atate'a iaterata, our The Germana btvented the tbtory of .zen bcfot• the law. the worlr of the po~ racufatłna 
future late with thooo of d-raaee. "superior race„ and "Datlón of !«da". The totalitarłan powen of the pr-t the trafflc was Hmlted. Today, •hen 
alnce we are flclmn& aide by aide with Tbis "natlacl tSf lorda" ad-ted the daT AN destroyinc individuallun and thouauda of automoblha trnd on the 
Ibi peatest democradn of the world. richt of Mizlnc the "llvinc apace" at the refuee the indMdual the ri,:ht to form atreeta of ble cltles, Ida role u a tnffic 
dierefon we llhould be ablc to rcalbe expenao of other natloru and can com• bla own dcatlny. The lndlvldual hal the reaulator hu lncreaHd. The point la, 
1lpoa wbat pńnclplcs depend1 the struc• fi#} them to worlc In prearran,:ed and rlcht to live only In the state, thnKl&h that all reculatłona lhould be carried 
tan and foundatlon of a democracy. limited 1phern. Jn the momorable die state and for the ltate. A cicialll out Clll the prindple of equal richta 1111d 
The ci&t of the queation ia not to apeech of April 28, 1939, in whlcb Hitlet il only a "n-ber of order•. To dda dutlea. 
talce appeanncea. but lnatead nalitlea, rejected the non a,:CftUion put with "DWllber ol ordfr" dat!• AN Ullped. JA brief, democrac7 la tbe 1n....i 
ud the ,ubjecl matter. There are many Poland, be alao trled to ~laln hł1 orden and nstric~ are ,:lvea llmh• relatlon1 doa not wealcen 1he DO'l1w til 
,aobci lnat tbla matter U,:btly and tbeory of "economłc "Europe , Thls in& bla rfcht not only to -tarlal pro- the llale, but ia a rl,:hlOOIIII antl reaoa-
amplfy tbe problem. nie,, aay: dem· theory anima to ccrtaln nations, and perty but alao the pooolhillty ol dla- able arrancem111t ol the nlation o( \hi 
ocracy hi a atrDcture in whlch the above all to Oemumy, the rfcht to worlc plęlnc his talenta and vatu.. ni. oe lndlvidual to the coan1lllky and .i. 
peopłe ru1e throqh thelr repreoonto· In all opha...._ while it limito the flaki other criterion la ICł forłll hl mforclac -
lina or In otber wordo lt la a struc:ture of eadeavor for otber natlona, remc· thae llmltatlona accorcllnc to the .,.. Thercf0111 la the pnMDt - -
dep,mdlnc upon pariodic rorated e1ec. nlainc on1„ fartnlac u thelr "cafllnc". tan of the totaUtorian structure. 19 flcht: 
dilaa of npreNlltatfne to city and "111· He - nlening to tha o- and the "red" totui- llmltadoa la bued -lor • ponrful Polud In the famlljr 
... _. atate and fllderll law-mak• Uthuanlau. Since tben be hu widcaed upon loda1 .._t; in the brown, lt la of free. aati-, ~ bodl•, and that'a all. ta connec- and deepened thia tbeory In c-ectlon bued upon race and na~; la &tie -lor a free ltullvidual ID a powarf11( 
1IOD wltb tiu, it iii _, to make an wlth bla coaqu•ta. Today, tbe Oer• hlaclc, that la lbciam lt la ..._. upon Poland. 
Wspomnienia wojenne ICH PIĘCIU 
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List żołnierza do przyjaciela 
w An1eryce 
Soldier's Letter to a Friend 
in ·uuiled States 
Drogi Przy Jadeł u I 
Juz 1-mr tydzien dobiega od ehwili 
luedy uc,,gnęlcm się Jako ochotnik 
do WOJaka polaklego w Kanad11r, a 
więc dosyt czasu :aby ronjrzec 11ę w 
terenie I poznac anni~ [><>laką Od· 
dz,aly Wojsk Polak1cb w Kan•drie 
(1aka J••• oficJalna nazwa nauych 
jednostek) maJt JUz swoją k1lkumie-
slęc•ną historię Zostały on• zorgan1° 
zow•ne celem kontynuowania v.alki 
J&kł narrac11i nam Nu~mcy we wrzd• 
lllU 1939 roku. 
Zro:run11a?4 jC'lt rzeczą, if' my. Po· 
lacy-Amerylcame, 1ntcreauicmy s!~ 
kraiem naazych ojców ,•dziadów, Ale 
to .uintere.sowanie su: nu: jeat jedy-
nym motywem dla w1tępowania w 
szereg, Armii Pol1liieJ, Będ,c w aze• 
regach wojaka polskiego. wakiyn1y 
nietylko o Amerykę i Pol1kę, 11/• wal• 
nymy o wo/no,ć dla wnystlrich 
Judow 
Tocąca aię obecnie woJnl nie Jfft 
w:,t,cznio wojną Niemiec z Wielkt 
Brytanit. Niemiec t Rosj4_ Niemiec .r: 
Polski, czy Japonii ,r Chinami-to 
jHt wojna prowadzona w irnu; cywili~ 
ucji i ludzk*i, to wojna o wolność_ 
i aprawiedliwośc:. Walc.rymy przeciw-
ko potęd,e zła. kt6rego uoaob,eniem 
., Niemcy, jej o•iowi satelici i ma-
rionetkowe ri1d:, w podbitych kra• 
Jath. Niemcy dtif do podbicia świata, 
narrucenila mu swej supremacji i 
uczynienia z podbitych ludów niewol• 
ników. 
Tocz,ca Się obecnie wojna zadecy-
du1e, czy Wielka Brytania. Stany 
Zjednoczone Amuykl. oraz nieszczę• 
łliwa ludność Europy, Azji i Afryki 
będf posiadae wlune rz,d:,. sztandary 
narodowe i religie or~z. wolnośC 010-,, 
bit .. , - czy tez będł musiały przy• 
H< .. nowy porz,dek" Hitlera, "porz,. 
dek rlamanego krzyia", na którym 
wyryte jeat haalo ~przełladowame, 
upodlen1l' i morderatwo'". 
Pol1b iyJ• Jako naród, iyje wszę­
daoe, gdzietylko irnajdu)ł 1ię Polacy. 
Historia Polaki Jnt długa, ale jHzcze 
niepełna - jej najchlubniejsze karty 
-••n• dopiero zapisane w prrya&• 
łokl. 
Policy naleq do wielkie! rochiny 
alowianakiej wywodz,cej a,ę z ru:, 
indo-europejakiej. Słowianie przywę, 
drowali do Europy Centralnej z A•i• 
w 2-im wieku po Chryatu1ie. Od tego 
cuau u do panowania picrwarego 
polakie,o monarchy Mleci:yalawa (r. 
962) h11toria Polaki ma charakter 
mniej lub wlfCeJ lecendarn:,. Za jeco 
panowania Polaka przyJ~• chrzeóci-
Jlńatwo, wi1i1c 11,; w ten 1pooób ici-
oile s kultur, Zachodu. Aż do ostał· 
niego rozbioru w r. 1795 Polaka apel· 
niala rol,; przedmurza chrzeic1an1tw1. 
Polaka była powunym czynnikiem 
w dorobku kult11r1lnym I cywiliiacyj, 
nym Europy ncbodnieJ, Po rozbio-
rach puu tu:, •iednie potęci Pol· 
w nie lltni1l1 jako pańatwo od li9S 
do 1918 r, 
umyił)" ml!m1rcki~ doktryn-; o "'wy:.: 
u:ośc, ras;y"" nicmieckicJ • 
Teraz Je5t na1wyu.2y czas su04ć w 
oQbrome ~ar6wno n;,u~j ojczyzny, Su,-
nów 7.j~dnoc,onyc/r- Jlk i 01czyz11y 
OJ<ow naszych - Polski. llistona do• 
wodz,, ze Polac1 kochają wolnośc!, -
walczyli o nit mcJednokrotnll' na wie 
tu frontach Po k;atastrof1c wrzebio. 
wej 1939 r. dzlui91ki tyS1ęcy Polaków 
udało 11ę do Francji by kontynuował 
walkę z n1.zi1tam1. Po upadku Franc-Ji 
- d•l•r.iątki tysoccy prcedo•t•lo się 
do Wielkie) ·Brytami. Dzoi Polacy 
walc..ą na froncie fo!lyJs.kun. w To• 
bruku - I wucdzie, gd11•tylko mogę 
dosię-gnac Nicmc6w. 
Obecnie twor.ą a1ę w Windsont z 
mlod,iezy l'ol,ko-omerykanskie} pier• 
wu• oddualy wielkiej Armio Pol• 
akie; Dowódą J„t General lłroni­
alaw Duch. weteran obu wojen iwia„ 
towych. Był dwa razy ranny w 
p1trw1rej woJnie, otrzymał wytoku: 
odznacienia Polski. Franc.Ji i Wiei• 
kiej Brytanii ,H swoJł tward,t. ,ol-
nierakf aluzbę na tylu frontach. Jut 
on iołnicrzem w klźdym calu. 
General Duch jest doskonałym uo- D.ar Fri,nd: 
aobieniem owego nuwiska ("duch'"), lt is aix weeb since I joincd the 
Jeat on naturalnym przyw6dc,. czlo• PoJlish Anny in Canada. I have leamed 
wiekiem, k!ó~cgo szcre,ólnie c~cia- much about this wonderful army. The 
loby ł1ę m1ec puy aob1e w obliczu Polish Armtd Forcea of Canada the 
bezpoirtdn,ego starcia• nteprzyjacie, I officia! name for 1hc army, has c,xjoted 
Iem. Jest apokoJny, opanowany, J•d-
1 
for aeveral month1. lt wu organized 
nym_ słowem doakonaly przykład to continuo the r,eht stantd by the 
zoln1~rza. , German, m September, 1939. 
Of1cerow1~ ze sztabu General.a W 11 A · f p 1· h d Ducha prunl, pruz poi~ wa/Ir w e, a mencaftl o . o ,a eacent. 
Po/se, i w, Francji, s, wyazkoleni w au naturally u11ere1ted 1n lbe land of 
nowocznnym prowadieniu woiny, po- our fathers. and mothers. Bu, by Join-
oladaj,t duu, dołwiade„nie w zawo- Ing tbe P~h1h Army, you f11h1 not only 
dzie zolnierskim i wysokie wylrsztal• for Amcnca and Poland, but for ll'ff· 
cenie ogólne. Nil'kt6rzy z nich nie dom cv~rywhttre. 
władaj, biegle jęz1kiem angielskim, This IS '!ot • war between Germany 
- każdy • nieb zna jednak jęiyk na and Bnta1n, betw-.n Germany and 
tyle aby ait wypow1tdz1e,c , .zrozumieć Russia. betwecn Germany and Pol•nd. 
innych. between Japan ,ind China-il is a war 
Kanad:,jczyc1 uwa.114 ich za n&J• for civilizat,on, foc h~anity, for lib-
prz:,1emn1ejuych ludzi jakich kiedy• eny, for decency, We light the powera 
kolwiek gołcili u Aiebie. S\ gentelmt• of evil-German:,, her azi1 satellitea, 
nam, w kaidym calu tak, ie my - her dupn and slavca ,n the war they 
Polacy amerykańscy powinniśmy być wago lor world conqunt, world au-
• nich dumni. W1Zy1cy czeka„ nie- premacy, world enalavement Germany 
cierpliwie na rozkaz, by zn6w udaC: is bent on becominc conquere-r and 
sie za morze. na front. alave mak.er. • 
Doprawdy nie ro1umiem, dlaczego Thia ia I war to decide whe1her 
ameryk1.ńacy. chłopcy pob~ieJO po- Grut Britain. the United Statea, the 
chodHma n,e •.••ina~ a1ę Jesz~"' I America•, the brolcen people of Europe. 
m,.,...wo do Armu Pohk,eJ. Ochotnicy Aoia and Afriuo, ahall po- their 
do wo11ka polskiego ą automatyoz• own land,, thelr 1ovemmeata, their 
me awolmtm od obow1,tzlru służby flaga their reU11oaa. thelr IOllls In. free. wojsłow~j w Annu Amer:,k1ń1kiej. dom.'or wbetber 11,ey 1ull bow to the 
Stany ZJednoczone na moc~ uatawy "new orda'" of Hitler, the "onlcr of 
Le~-Len_d :raopetrUJł polskie Jtdno- the crooked croea." tbe IUplS'ICription 
••~• zbroin• w Kanad&le w opuęt of wbich la "tonure, dacradabon and 
boJow:,. munler" 
Zdz1wi1_z się !'iew4tpliwie, gdy •ię Pola~d H I tate doa t · t t dow1eu Jlk wielu int pośród nu d I no ...,. o-młodych ludzi, których :r Polok, nie •Y on the ma~. Spln~y 1ł ealats 
wi,ze nic - jedynie chęć walki o wol "'.hsrevcr there IS •, Pomb soul. The 
noU 1kierowala Ich w llUZ< szeregi. hlltory of the Poles " long and not all 
żywi4 nu tu doskonale, klima1 jest wntten yet. • wspaniały, niet6.lni,cy oię wiele od The Poles oprinc from tba Slavomc 
te10 w stanach północnych, stosunek bra!'ch of 1he , lndo-European race. 
olicet6w do aolmerzy naprawdc ko- Thoa branch m1,11rated from ASII Io 
lezenski, Central Europe 1n the second century 
Prou,; clę więc, uczyn w5Z,..tko co A.O. and fr~ lben undl the raip of 
jest w twoJ•J mocy aby wytłumaczyć the f1r11t P~liśh ruler. Mleczya!aw, 962 
.,..,.:,m -p61n:,m przyJaciolom i ~na- A.O., the h11tory of PolaJuł II moce~ 
Jom:,m celowośc: w1tfp1en11 do Armii le-!' .•llegoncal. Tt wu durin& th,a 
Polsk1eJ, Wczdniej czy póiniej będ, r~ Pola!'d became part of the Calh-
musleh atan4t w Heregach ttJ czy olic dOfflll'.'· Untsl the ~t partltion 
innej armii bo aJ~beip,t-czeńatwo 1,s, of Poland m 1795 the lllltton bad the l>/,slrle-ui,raia coraz bardsieJ, role of sav1our of ~tern dvdiaation. 
greater tluan that of the United Statet 
ond the Brlttsb Commonw<'illtb. li we 
do nol co-operate w• shall be ruled by 
the „m:td man•• of Europe 
Do you know th:it at 1hc prcsenl 
time his sh1pyards aro working at top 
speed? Jn two yeara b< may bav• a 
fleot thai coml,ined with Japan's will 
be twice as large as the comb,ncd 
nav1u of lfriU11n and the Unitir,l Stata.. 
1'he German people arc wuh Hitler. 
Ile has brought victorie. tbAt no one 
over brought them b<lorc. H• ha• in• 
J,·cted 1nto the GcnnlUI mlnd th• doc• 
tram: of '"'n.ce 1upcńorlt(." and n scoma 
those not o( German or gin. 
So here is the opponunity to defend 
both your own motherland-Un,ted 
State-and the motherland of your 
Fathers--Poland. Hiotory shows that 
Poles love freedom. They have fougbt 
for n on many bont.a at many timea. 
Alter th• cata,trophe of Scptember, 
1939, thousonds of Polea fled to Franc•, 
there to carry on the battlc againat the 
Na„s. When France fell tbou.,.nds 
r<acbed Bntain. Today Poln are on 
the Rus&llln front, in Syria, at Tobruk 
--cvuywhere that Na.riam muat be 
faced. 
Herc in Windsor, the nuclcus of a 
!arte Polish Anny to be made up of 
Polish American• Is fonned General 
Bromslaw Duch commands. He la a 
vcteran of both World Wars. Twlce 
wounded in the firat World War, be 
tccelvcd the higheat decorations lrom 
Poland, France and Great Britaln for 
actlve aecvice on the battlefieWs. Every 
inch of him 1s I soldier. 
Duch in Polllh meam "apint" He 
is a perl«t exemplification of that 
word He ,a I natura! leader of men, 
a man you would want arouitd wban 
the memy ia to be faceci. He la cool 
and c.alm. an exc:ellent diaciplinarian, 
but abon all a fighter. 
General Duch I• aurrounded br a 
ataff of officers who saw the Battln of 
Poland and France. The averag• offl• 
cer here i• 1 well-cducated man, tralned 
in modem warfare tactid and with an 
•><perience of them. Some do not ..,..k 
Enghsh nuently, but the:, &et aloAg 
and malce themselvea understoocl -n 
enougb. 
The people of Canada thinll IM)' are 
a• fine a g roup of men u Canada ever 
roceivtd. They are gentlemen and -
American Polcs should be proud of 
them. Thcy are all anxiotlłl 10 &et over-
1eas again and into battle. 
J cannol uaderatand why moce Pollah 
American boys do not join thia anny. 
The United Statea recocnozea it offl-
ciaUy by exempting lrom the draft 
tho..e who 101n. Most equipment here 
ia aupplied by lhe United Statn Wlder 
the Leaae· Lend Act. 
lt would surprise you to know bow 
many young men of non-Poli.ob detee11t 
baw iomed ua. lt is indeed a cosmo-
politan group of men wUling to figbt 
lorlreedom 
The food IS excellenl, the chmate la 
wonderful, mucb lllce 1he northem 
statea. and the treatment of the man 
by officenl i• splendid. 
I am 1osng to aak you to do evcry-
tblnc possiblc to perauade some of your 
frienda and my friends to JOln the 
Pomb Anny. Sooner or latcr they will 
havc to join some anny The danaar 
•• nesr and tbteateninc, 
N .. , prao1cowle pudlado-nl i 
tońurowanl praea wrogów opuic11i 
kraJ i przybyli do Ameryki, uukaJIC 
tu chleba i wolnoicl. Tym tez tluma-
cayć nalez:, te wielą liczbt Ameryka-
"'"" polakiego pochodaenla w Stanach 
.Zjednocronycb. M1, obywatele wiei• 
luej amerykańskie) Demokracjo, w1n-
nloim:, w pierwazym raędzie w,ernoic 
_,,,u kraiowi, - a wa/lu, o Polslrr 
/ellł 1rdnocui111e walko o Siany ZjHl-
nocMnf'. 
Szkoda, •• wialu Amerykanów nie 
zda e sobie- sprawy I groącego nie-
bup1tc.rwtwa. Hltlu przycotowy-
wal sit do wojny lata cale, Niemiecka 
iwodukcja wo mna znacznie przew:,i· 
aa produkcję -J•n"' Stan6w Zjed-
Jdli dbau O bezplecieńst- 1 do- Po!a'!d became a v111I factor m the 
brobyt włamy I awo1cb najbltau:,ch. pro'."ot>on or western culture and clvll-
naa w11haJ 1łt an, 1111 chwilf, ale przy- lzatton H~ ac~a~vemfflts weN many. 
1,cz ait do wlelk1eJ karawany jaka Alter partmon,ng by l hr ee great 
anni• cods1enn1e w kierunku Wind- powera in I 795 Poland hod no corpor-
aoru w Kuiada1e. aąd wyrus&y na ••• cxiatence uatll 1918. 
r6zne linie franiu aby urwać łeb To avoid pcniecutJon and torturo. 
hydrze 20-co wieku. 84da jedll:,m z our lorefa1hera mlgrated to the new 
tych, ~6ry .zawsae b,;d.rie m6al o eo- world seekmg liberty. Tbat la why 
bit powiediriec! .. .tył z1odnfe z trll· thcre are 10 many per1i011!1 of Poli1h 
dyc)ł -•j oJuyzny - Polski - wal clelcent In the United Stlltff. Tbose 
c.ąceJ o wolnoit i ze obowllf1ek IIW6J of us who are dttzena of the grHt 
spełni I. American deftlocl'aCy owe fint alle-
Jf you have the welfare of your fam-
iły your pate1111 and your own at hear1, 
do nol beaitate to jo,n that innumer• 
able caravan wbich is moV1ng towards 
Windsor, c.n.c1a, from where lt will 
be d1spatdlecl to ~ces where a cleath-
blow will be delivered to tbe 'atdl-
dev!l" of the twantieth century. Be -
of thoae who can 111-y• Ny thai ho 
hu lived up to tbe tracllti- of Id• 
Motherland-Poland-a champion of 
lrttdom. Tha - you join tlle 
Pollab annecl fOKW la Caaacla, !he 
aooner your duty włlJ Ile ._, 
aouonych I WielkieJ Brytanii. Jeśli 
me wykażemy a,ę makalmum pracy, 
bt411am1 rqcbenl pucz szaleńca a 
Europy. 
Csy wiesz, ae obecnie doki ni~mitt-
łh pncu1, p,,#1111 JMl'ł I a dwa llłla 
Hitle1 a»a mi~ llotf, l,t6r• wsp,J/• 
rlie • japońaq dwdroUJI• prą,,yl­
llJl:T. "Jllff11łabłł i 6ryty/dif. Nlamcy 
lllriellllak Hitl- bo alkt p....t niffl. 
Jili ....... ł tak bljabwic.aaych __,. 
....,..-r,m łatwiej włfc--,łl w 
lDI wcań1uej sac~cn•- ott do Ar- llaace to ber, but the banie that con-
mh PolaldeJ w Kanadzie, tJm wcaa6- &oata Poland alao coafronta Jbe United 
nlCJ apelnin sw6j obowl.taek, Siat-. 
Pllilli,-j. aa .-zym ...._ iołmar- J re,ret tlMat man~ do liot 
aldmj..a: MZ. .-.1--. wQa,M', ,-lb,i the....... ... pnpend 
Tw6J p...,.jael.a r. ,. ,-.. 111a ,rac1act1m w - • 
Remember that Clllr .i-.-.. s. 
"We fight for :,our ,..__ uiid for 
ours." 
l"OlllF1ie ... 
T. 
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Przt>gląd Tygoduim,·y 
WOJNA NA MORZU WAR AT SEA 
Adanlyk 
Ub1ei(ly tydaień nie pnyni.Stl ud-
nych wiadomoic1 o ważniej$zych wy• 
darzeniach na Atlantyku. Dwie nowo 
wybudowane na kanadyjakich 1toc,-
niach korwety (patrolowce prze:cna• 
uone dla walki z łodziami podwod-
nemi) "'Chamblyq i "Mooseiaw"' -
mo1ł7 aię: pochwalić iatopi~ni~m 
p1rrwsz.c1 lodzi ni~mi~clu~j. pr-zyczern 
47 ludzi załogi waięto do niewoli. 
Operacjo w Kanale Angielakim i na 
mouu Póln0<=nym skierowane ą na„ 
dal przeciwko zegludre handloweJ. 
Niemcy zaatakowali w nocy icicacu• 
m, konwój brytyJaki w Kanale i 
tWlerd~. że zatopili crtery ołatki o 
pojomnoici 9.000. Lotnictwo brytyJ• 
akie w raidach diiennycb utopiło u 
wybuezy Hollandji dwa 1111k1 han• 
dlowe t dwa okrę-ty konwoJuj,ce, 
przec1wlotniue. AdmiralacJa brytyj• 
aka ,:aprzecza twierdzeniom Niemiec: 
o rzekomym :ratopi~niu brytyjskiego 
kr1zowmk1 ··oragon" - 5,000 ton i 
twierdzi, ze okręt ten nie był nawet 
atakowany. 
Muru ~ród zirm nr 
N1p1ęc10 walk w LibJ1 powoduje w 
dalstym ciuu 1ntenzywn4 d•ialal-
nołć Floty BrytyJskleJ m&JłCej na 
celu kompletne odcięcie LibJi od do-
wozu z. Włoch. a tcm samem uniemoir• 
hwienie dostarczenia te.ierw t zaopa~ 
trzema do portów Cyrenaiki 
Zwazywuy na duą odległok Jody 
Df dra" ltdo,ą od Tripoh do Ben-
ea•t a na zacrożenie teJ drogi prz~z 
agon brytyJ1kieJ brygady pancerneJ 
od południa oru lotnictwo port Bon• 
c••i nabu:-ra wybitneco a:naczema. 
W c1tg11 ubiegłego tygodnia bloku-
j1ce a,fy Floty BrytyJakieJ utopiły 
Jedrn kr1żownik wlOJ<lti, jeden dutro• 
yer i lulka statk6w handlowych,• kto 
rych dwa, będltc zaatakowane w nocy 
01n1em artytuyj,kim, 1plonęly Po· 
wyi:s:e dz ... łania m11ły mieJ1cc w 
Wt•ktm przesmyku pomiędzy Sycyh1 
a Tunioem, albowiem Włosi, nie ry,y. 
lcuJqc sweJ floty dla ochrony konwo-
J6w. utywan obecme n&Jlu'6UzeJ 
dro,, moraltieJ, poczem ,taraJt aiv 
pr,emycic ..,.. atatk, pod brzegami 
Tunisu az do Trapoll. 
F1ota Franru•k• 
W ZWlf%ltu z tocztcł się walkf o pa· 
nowa.me nad monem łir6dz1emn1m i 
brzqami p.SlnocneJ Afryk,. po11tawa 
Francji zaczyna przybieroc na znac••· 
niu, a flota francuska, podpontdko-
•an,e której lnter0$0l11 pańaw osi JUi 
od dawna Jećlnym z dµm niemieckie-
go aztabu, wchodzi znowu na acenę 
obllcun I rozwann strategicznych 
Po upadku Francji uęłć okrę16w 
lrancuskich przybyła do ,POrt.Sw bry• 
tyJalrich , została rozbroiona. Reuta 
floty, 
starych I xdemoderni.towanych oraz 
kilkundcie 1orpedowc6w. 
Lod &ie poclwudnr 
W stanie czynnym moi:e byc najwy• 
••i około 4-0-stu. Na Martynice 1toj4 
od roku już lotniskowiec ··Bearn" i 
Jeden lekki 1tr,,ownik. Ewentualne 
opuuczenie- pr .ie.z nich obecnego m. p. 
je11 w4tpliwe. 
Głów~ but !Joty francu,klej jut 
Tulon. Na wybrzuach Afryki -
Biurra. Pozatem Dakar , Casablanca 
maj4ce duze znaczenie strateck1ne. 
lecz nie rozbudowane jako dui:r bary 
monkie. 
Fioła Br,1rJ•ka na Dnl„kim 
w ... hodzi„ 
Zbhżaj,cr. aif kryzy, japońsko­
amerykańalu spowodował cięłciowc 
przeauniccie Floty Bryt)'Jsk,ej na 
Daleki Wsch6d. 
Ntedawna obttnołć n•JJ>Otł!iniejaze• 
' J_ 
All1u11ie 
The put weelt did not revcal ~y 
adcUtional occurnnces on the Atlantic 
Ocean. Two corvettes (patrol boats 
desa g n ed again&t sub marin es) 
'"Chambly"" a n d "'Mooaejaw'", newly 
buill in 1he Canadian shiPJarda. can 
bout of the firat German ahip sink,ng 
wheteby 47 memben or the crew were 
taken prisonen„ 
The operatioo1 in the Enghsh 
Channel and on the Nortb Su were 
directed a1ainat commercial ahipping. 
The German, attacked durinc the night 
a British convoy in the ehannel and 
claim the •inkmg of four venela 1otal• 
ling 9.000 tona. The Royal Air Force, 
in daily raida off the coaat of Holland, 
unk two mcr,;:ha.nt vea1ela and two 
ships convoying against aircraft. The 
Briti•h Admiralty di.aagreea with the 
------ ~ 
~--a::::--
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go okr(tU hn10Wf'CO "'l>rlnc~ of 
Walesn w jednym z por16w Afryki 
PoludnioweJ 1„1 wiele mó~ca , po-
1Wierdza dltzenie WielkieJ Brytanii 
do wyrównania ail amorykanskach w 
stosunku do naJS1lR1l>JSUJ JapońAk,ej 
eakadry oktęt6w liniowych (Patra 
artykuł· '"Floty U.S.A. i Japonii" w 
N-rre '"ODSIECZY"'.) 
German report about the alnking of the 
Bńllsh cruu,er '"Dragon'" of 5.000 1on1, 
and states 1hat thia veuel hai QOt yet 
even been attacked. 
M.-ditrrran.-an ~.a 
The atraan of the banie in Llbya calt. 
for a continuation of the inteftlive ac· 
uvity on the r•rl of the Brit1Sh lleet 
aa aa to cut of Libya !tom the suppliea 
from ltaly, and thereby make it ,m. 
ponlblo lor the supplying of the cąuip­
ment and re6UVes to the porta of 
Cyrenaika. The port of 80111:azi r .... 
cc1vea prominent attent1on be-c-ause of 
the groat leni!h al the only land be· 
tween Tripoli and Benp.11 and of 1he 
threat on thia road by the attack,, or 
the armoured British Brigade fram the 
,outh and alao of the Air Force. 
Durlng the prev10111 week the British 
blocbdln& nttt 1ank one Jtallan 
crw,cr, one destroycr and aeveral mer• 
chant veaaela of whoch two bum"4 up 
whl!h attacked on ahe night by artiller-y 
fire The above mentioned actlvit1n 
took pfuce an the narrow stra1t between 
SicUy and Turus wh1eh is naw uaed by 
Italiana aa tbe ahortHt aea rou1e wnh-
ouł raalung thelr fleet tn the protection 
of convoya, and afterward1 tbey try to 
abp throuct, thelr 1hipa aJong tbe 
ahores of Tunt• to Tnpoli 
Fl't'nch Fleet 
becauae of the brealting al the morale 
of the crcwa. 
At prueat, aftcr one ycar of in1cna1„ 
work in bringing the fleet inló -r 
wagin& eonditioAI. tt preaenta ii.elf u 
foliowa: 
Ba1tleelaipt' 
Four. tbeae three are mod er a : 
"Ricbolieu··, "Dunkerque• and "Straa-
bourc·· and oae obtolcte "Lorraine„ 
which cannot be UHd in the aame c:lau 
of the abow DMDtioned ahipe. 
CruiMmi 
There are four of I 0,000 tona eacb 
with I" guna ("Algerie", • Calbeń". 
'"Foch", and '"Duplels") and ten lipt 
cruisera wath 6" guns. 
DN troyrN 
The number la not ddinucly known. 
There are about twenty of the modem 
type and fit for use. Beaidea, there arc 
1wenty whfch are aboolete and unfit for 
uae and abo a number of torpedo dea-
troyers. 
Sub,nario..,, 
There are about 40, at the moa~ in 
achve conditlon A1tcr~ft camier 
"'Bearn'' and ono light crulaer are 
1tand1ni in Martinique for the paat 
year. The eventual dttparture of tbesc 
1h1f>6 from thdr pre1en1 hann i.a doubt• 
ful 
Toulon is the main baae of tho French 
neet. On the African cout " Biurt. 
Bes,des 1h11 Dabr and Casablanca 
bave • great atra1cgical 1mportanc1 but 
they arc Jlot constructed as gn,at navat 
ba,cs. 
Briti1th F1ttt in th.- Far East 
The approachin1 JapaneH Amerlun 
crlai1 cauaed panly th<' transfer of the 
Britlah fleet to 1he Far Eaat 
The presence of the moat powttrful 
superdreadnaught '"Prince of Wales" an 
one of the South African pons not IO 
lanc ago la of irut 1ienificance and 
aubatantlata the intentlon of Grat 
Britain to equalize the American ...,,,. 
an the, 1uperdrndnau1h1 clau qalnat 
Japan. (See articl<', "United Stal„ ud 
Japan', Flttt," in Faghtlnc Poland No. 
15) 
The announcement al the aame time 
by lh, Fint laord al Admtralty Alell:-
ander about the creatlon of a new Ali• 
111c Oeet allo- ono to conclude that 
the dominataon of Grut Britain in the 
North s„ and the Mediterranean • 
-11 u the Atlantic ia •o cffecdv• ri.t 
il allowa her to detach imponan1 fon:a 
for 1he defence of her lnterest, In d,e 
Far East. 
1.aunchiug of a N.-w Su~ 
dr.-adnaugbt " lodiAoa'' 
On the 21at of November of lhls ,_. 
the new 1uperdreadnauch1 "lndlmw" 
was launched. T...o ahipa of tbis c:laN 
have already been completed and be-
long IO the Pacific fleet. Tlie thinl 
"Indiana" alter compleuon. wbich w1J1 
take about a year win atrfflłlhan IID-
lhmsely the United S1atea Ottt In the 
n>up al uperdraadna"ChUI Tho fouttla 
and fiftli are 1t1U In the oh1pyard11, 
IHit1ttU.neous 
' 
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Jak "'Orzeł" zatopił nien1iecki How· ··Orzeł'" sent to 
transportowiec z ~Tojskiem a Ger1nan liner ,\ilh 
hotton1 
soldiers 
W poc~tkach kw,etn,a 1040 r. 
pohki okręt podwodny •·ou,/'' wy· 
konywal •hubę patrolow'ł na morzu 
P61nornym u wybrzezy Norwei:ii. 
Wojna o Norwegi~ wiaaala n.a włoaku„ 
'Nic tei dziwnego, ze "Or.i:el" &twie..r• 
dzil 01ywion4 dtialalnoić lotnictwa 
n1cmi«ltiego. Norwegowie tu i ow„ 
d1ie ottr.reliwah z dział przcuwlotni• 
ciych samoloty memaedue, ale to nie 
wiele pomag•lo. 
Dnia 8 kwietnia 1940 r. o godzinie 
IO ·30 "Orzeł" uuwdyl Jaluś atatek 
plyrący bn bandery. Pouukiwanie 
podobne i ,ylwetki w 1pi>ach "Dtu-
rscher Lloyd"' (1pis wazy&tkich nie-
mieckich autków handlowych) wyka• 
.zalo. H Jest to statek niemiecki ·Jł.io 
d~ Ja.n~iro". port macierzysty Bam„ 
burg. 
Szybkośc zost•i• zwf~kuona. -
··orzer· zbHia ,,ę do podtJfZaneco 
1natku i odczytuje nazwę na rufi~. 
:Wątpliwości niema 
W episach Lloyd "'Rio de Janeiro" 
figuruJ• Jako a1a1ek o 9,800 10n po-
jemnoici. Sluiyl on do 1taleJ komu• 
ntkacji z Ameryki Poludniow4. Pr,c-
WoZII kawę, bawrlnę , pasazcrów. 
Grubua ryba. 
Oka:1a nielada. 
I.ecz wchod1:i w grf prawo mię-dzy­
narodowe. Nie wolno top1c nu~puy-
jacielakiego atatku bez uprzedzenia. 
.. Orzeł", po zarz1dzeniu alarmu. 
wynurra 1lę w odległości 1,200 me• 
tr6w od awojej ofiary. Na maaicie 
un0111 •i~ sygnał według ~kodu"' mię• 
d17narodowego oznacza1ęcy~ 
wzatr.a:ymajc.ie natychmiaat 
wasz 1,tatek. Komendant z papie• 
rami ma przybyc na okręt pod-
wodny:· 
Na ''Rio de Janeiro~ nierbyt ocho-
czo ro1poznaj4 sygnał. Wuy5tko zni-
ka z pokładu otatku. ~ie w,dac ani jywej duuy. 
Stat•k idzie dalej, zwiękazaj4c 
aaybkoic. 
W poblitu rozpoc;zynah 1ir wody 
torytorial,ne Norwegii. na których 
zcodnie z prawem międrynuodowym 
JUi działać nie moina. 
Czasu niema. 
Kazda minuta droga. 
Należy wi~c d•ialac azybko. 
··c.,. n1p1zód." 
Pad• strzał ostruga ... •cry przed 
dziób otarająceco 1ię ucioc parowca. 
Po struł" parowiec. ratrzymuje ma„ 
azyny i podnosi aygnal-odpow,edz. 
•· Z razum,ano:· 
Z "Orla" widac jak kilku ludzi 
lcri4ta ilę powoh puy lodri która po 
dłuźuym c.r11ie zoataJt spuarc.iona 
na wodę 
Z 'Rao de Janriro"" idt sygnały n 
diow• w,ywaHce pomocy lotniczeJ. 
Wloilarze pozoruH wioałowanie. 
ale dalej nu SO metr6w od owego 
statku nie eh-. odplynłł. Cru uc,cka, 
a radio .re atatku wcią1 gra. 
Dowóilca ~Orla" decyduje a,ę d:oa• 
łac energicrniej. P,erwuy oycnal 
zostaJe lcitcnaęty. ZutępuJe co inny. 
bardrleJ wymowny. 
"Opdcił sratdr. Za J minut tor-
~da.H 
Powoli, bardzo powoła uno .. , się 
flq:1 na ma11c1e niemile za,kocroneco 
parowca. 
"Syrn•I ,.,orum,ano."" 
Leu na pokładzie udnej re•kcji. 
żadnq:o ruchu. Nikt nie kwapi tif 
ze apuazczanlem innych lodzi. 
··oner pranotowuJ• cuiabowe •· 
paraty torpedowe i wykonu.kc ma• 
nnrr "do ataku" - wchoclń na linie 
etraalu. 
Dokładni, po 5 minutach od •-
podniulfnia •ygruolu os trzegawczego In th< ~ginning of April 1940 the 
na komandr " pal", torpeda opu$zcu Poluh U boat "Orzcl"' wu on pa1rol 
aparat, a po pcwneJ chwili era/i• w duty in the Nonh Su off the co .. , of 
lródokrrci•. Wybuch/ Norway. The war over Norway w11 
W sekundę potem pokład "R,o de not for off. No wonder that the "Orzeł" 
Janeiro·· uroi_l •if .o~ ludzi. 1kacą- l noticed the apintcd acnvlty of the Ger• 
cych do wody I czep1a1_,cych "f belek. man airforcc. The Norwegians wore 
desek, tratew , lodzi ratunkowych. t • • • 
Trafiony statek przechyla Ilf zwolna . ;acu.vc wuh anu·a1rcrah lire but of no 
na praw, burtf f •va1I 
Od brzeRU zbll.h się norweska mo• On April 8, l_?-40 '!t 10.30 in the m_o_rn· 
torOwka. Na horyzoncie pojawiły sit 
I 
mg the "Or:r.el nouccd a "'~~scl sa1hng 
umoloty. without a flag. Ahe~ lookmg up the 
Orzeł zanurza •ię na pery,kopow, . sllhouotte of the •hip tn the record1 ol 
f. l(boko!c. lhecz zro,umiala; 5'1fflO• 1 ··oeut<ch•r Lloyd:· (a tec?rd ol all ~er• oty dla okrętu podwodnego nie "I man merchant ab,pa) 1t li aseertameJ 
przyJcmne. . . i that the craJt is a German ahip "'Dio de 
Stalek 1ednak tonie bardto powoli. Janeiro'" and Hamburg ia ha home port . 
Widocznie grodzie wodoszcrtlnr I Wnh increased ape-ed the '"Orzt1° 
chroni4 atatek od natychm1a1towtgo I nears 1he 1uspic1ou1 ship and rtads the 
ntonięcia. namc on the. atcrn and all doubt, are 
Dowódca "Orla"". widząc to, decy• removed. 
duje ai~ na wykonanie drugiego at•· Jn the record• of Lloyd "Rio de 
ku z przeciwnej burty i z zanurzenia. Janeiro" is litted as a ship of 9.800 tona. 
Druga tor~da tr11fla pod komin w: and it was in constant service whh 
Jcotlowmr, czy tr~ w ładowni~. gdzie South Ame.rica. tran,porung pas1cn„ 
zloiona JOat amun1cJ1. gera. coffee and cotton. 
Ponowny wybuch i st•trlc pruła• The luscious pr.y offera an unu1ual 
muj~ sir. occa1ion. Howcver the intemational 
Dziób zanurza ,ię podn0$•4c rui(, law forbida the aink,ng of the enemy 
która po lotku minutach r6wme1 idzie ,hipa wnhout warning. 
pod wod~. Znowu w,dao: maay pływa• After ordering th• alarm, the "Orzeł'" 
j4cych ludzi. wu.,.cy vr mundurach. emerges from the walor in the vicin,ty 
Był to transport woj1kowy pokry• of I .200 mctc.-. lrom the victim. A oig-
Jomu wieziony do Oslo. nal In the intcmational code ls raiaed 
Nadlatuj1ce umoloty zmusiły "Or· on the mast. Jt reada: 
fa„ do 2an1.1rzen11 aię na więkue glę- .. Stop your •hip immcd,ateJy. Ship 
boko,ci I odeJŚ<II od awojej ofiary., commander with documentl report on 
• • • our deck!' 
Podczao tego patrolu "Orzelw mia! I The "Rio de Janeiro" i• unwilhni: to 
1posobnośc zaatakować r6wniei nie• 1 recognize the ,ignal. Everyone diJI. 
miecki patrolowiec. kt6ry pravrdopo- 'l appeara from ahe deck and n&t a soul 
dobnie tei zaton4l. Dow6dc1 "Orla" can be scen. Even thoae present be· 
nie m6cl 1twierdzić tego ruooczn,e. fore. hide themaelvu below 1he deck. 
gdyz uchodztc prnd nadlatuj4cymi The ahip proceeda ahud with in. 
samolotami, muiiał ··oner 1zukac creaaed 1peed. 
,chronienia w głębinach monkich. The ahip 11 nearinc: the tenitorial 
Zatopienie 1'Rio de Janeiro·· jest waten of Norway. where activity ia 
tylko Jednym • licznych obruków forbidden by the international law 
działania nae:rych okręt6w podwod• Time is short and evt'ry minute i, 
nych. prec:ioua. 
Immediate action ia nccessary. 
A comfflllnd i, given "Full łp«d 
ahead." 
A warnm& ahot is fircd 111 front of 
the bow of lbt:! escaping atcamer. Im• 
mediately · after the ahot, ah• 11camer 
1top1 us engine.a and rai1n the aignal 
whh an anawcr: 
"Undcratood". 
lt can be 1cen from the "'Or,el' th;,t 
a few pcople are 1lowly m•nipulatmi:: 
with il lifeboat, wh1ch i& then lowercd 
into the watcr. 
"'Rio de: Jane.ro„ 1cnd1 nd10 1ignal1 
ask,ng lor help lrom the airforce, 
The sa1lor1 arc •imulatmg oaring, 
and 1t1y w11hin SO m•ten of their ah,p • 
Time is Oectmg and tht" 11h1p·s radio 11 
con$tanlly calling lor help. 
The commandcr of the •·orzeł" de• 
cido upon more encrgetic action. The 
liru s11:nal 15 rcp)aced by a aharper one. 
lt read.: 
"'Leave the 1l11p. Wo torpedo in 5 
ounutcs". 
The slgnal Aags on \he overtaken 
stcafficr arc: then very ilowly ho1itcd 
on the mast The an,wer is: 
""The aii:nal is undentood 00• 
But thuc is no naction on the decka 
and no one hutent to Jower the other 
boalJ. 
The "Ontl" preparn the torpedo 
apparatu1 on the bow, cet• ready lor 
attac:k and enten the hnc of f1reo 
Exactly flVe minute, aker the r1i1-
ing or the waming al&nal. at the com• 
mand „fire'• the torpedo leaves the ap-
para1u1 and in • moment •tnkn tha 
center of the enemy 1hip. 
An exploslon followa. 
In a aecond, the decb of the 00R10 
de Janeiro" are li Ued whh people jum p-
int 1nto the water and holdinc on to 
beam1. boards, raf i. and ble boats. Tbe 
1trickcn ,hip 1lowly bends toward1 the 
atarboard •ide. 
A Norwei:;ian motorboat approachas 
from the ahores and piana appear on 
the horizon. 
"Orzeł" aubmerges to the periac:ope"1 
depth. Naturally, the aight of planes la 
not a "hcalthy omen" lor a 1ubmarine. 
The •hip is 1inking 1lowly. 
Evidently the water proof compart• 
mcnts protect the ship from immech11e 
ainkinc. 
The commander of the ··orał" aee-
inr this. decidtt upon another attaclc 
lrom the oppo,;ite S1de below the aur. 
face. 
The a.ccond torpedo s1r1kc1 the engine 
room. or ttic Joading room where the 
ammunition is storrd. 
Anothor <xplos,on followa and the 
,hip i• brealring m two. 
ThC! bow plunges raising lht' stcm, 
which m a few minutcs alao e:;oea undRr 
the wat er. A gai n ~ ma11 of pcople arc 
Hen swunming, but this time all arf in 
uniforms. 
h ••• • mahtary tranaport aecrir:tly 
going to Oslo. 
The approachini: planes compelled 
the '"Orrel"" to tubmerge to greater 
doptha and to leave ua vtehm 
• 
During this patrol ""The Orzeł" had 
alllO an opportunity to attack the Off. 
m,an patrol boat which probably alao 
w11 •unk. lt could not han been con· 
linned by the conmwuler of the -o,-. 
zeł" beca111e the aubmarine eacapinc 
from the approadtlng plaina wa• com· 
pdled to loolr for łbalter In the deptba 
of the wca. 
The ,lnlrinc of the "Rio de JaneltoN 
i• only - of the man1 lncldenta o! the 
operation, of our U IJoeta. 
.CZy wiesz, że polska łódź podwodna "Orzeł" spo1"iła polską haodert 
~ nimb h.1-terstwa w oczach najlpfkszyeh petęg morskiclt świata. 
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Gdy po ćwicze11iach ~rolny mamy czas 
~Gdy po {wiczrni•ch wolny mJmy 
cras. 
A do dzi~Wł'«:zlti al .,ir S,t"rCt' rwił' ..... 
żołnierz(' polscy wraz z Ich towil.r-zy• 
o,kam, stanowe, gs proctnt klif'nttll. 
Tylko 1:rzadka, gdzieniegdzie widii 
ai~ cywilów Po tradycyjnych lodach i 
szarlotkach rolmer-z.c rozchodz.J się 
zwolna • .śpi~~ąc n.1 słodki" .sam n.a 
sam J •dnt 1dq do ktno, lnni, o ile po• 
coda dop,suie, wol• długi• spacery 
Czasami zdarza sa,. xe ,~n I ów 
"'zabl4dzi gclzieS na m1dc1t-" albo go 
driewctynka dluzcJ Zlltrzyma i biedak 
sp6m1 się. Następnc!lo dnia zrana 
putd wyman.~em na cwiczcma czeka 
go raport k:i.rny i surowa kara .zakaz 
opustczan1a kos.t"ar prze~ kilkanaście 
dni, a niekiedy przez cale dwa tygo-
dnie. Dodatkow, karą dla 1p6iniaH-
c.ych •if jc:$-l nieudzieJanie puepu1tek 
przc,z pewien okru czasu i to Jest n11-
surowsi4 ka" Dla pewnych zoln1uzy 
dow6dc.a kom~nil lto5UJfJ ann,t karę: 
przemawia do ach roza,dku, do hono• 
ru zolni~rsk1cgo, m6w19c o poczuciu 
obowi,zku i o potrzebie dyocypliny 
zolnienkieJ. Dla chłopców z ambacjł 
Jnt to naJliurowaą kaf1 - rumienił 
aię. a "' oc11ch ic.h widac bly&k:i moc-
pyszny obiad z kury - pierwuy i 
prawdopodobnie 01tatm w wojsku. 
. . . 
Na apocjaln, uwagę zasługuje roz-
ta.czame opieki nad ~olnierz.am1 poi• 
skimi pnu org1n1zacjo Knlghl$ of 
Columhus i Can•dian Anny Huu, z 
ramienia kt6rych c,:ynnie pracuje na 
tcronio Oboro p. Mecha/ And~raon, 
Polak atalc ,am1eszkaly w Windaone. 
Ojciec jego był w awoirn czasie- c:eyn-
nyru czlonkctm Polom1 windaonki•J· 
Obecnie mt..,.zka w Detroit 
Organiza~JC' te .t&opatru,ą i:oln1erzy 
w ks1ęxk1 do nahozi-nstwa, papier do 
pi an,a liS16w I koptrty, w kartki z 
p1ottnkami iołnaenk.imt, a iwietlic~ 
w takie gry rozrywkowe Jak: warcaby 
&wykle i c:hmskie, uachy, karty do 
gry 1 1toly pinc pongowe wraz z kom• 
plctnym urządzeniom. Organuacje te 
rowniez pobudzaj, wlr6d iolnierzy 
zainteresowania aportowe puez do• 
stacczame 1przętu aportowceo. takie-
go jak. rękawice bokserskie, ki Je bo-
l<eJowe. pliki do siatkówki, koszy-
kówki, ko5&c i ,iatki orai piłki noint 
1 palantowe. 
Zolnaen• polscy z Obo,u im. Tad•-
U$ra Kościus'Zlci w Owt>n Sound nie 
mog4 narzekać na nudę i snonotonif 
zycia w chwilach wolnych od ••jęc 
zwi,unych z in1enaywnom praygoto-
-niem oię do uemlosla woiennego. 
Od godziny 6tej do 9 :45 wieczorom 
codziennie. a do li :45 dwa razy w 
t,codniu (zaawyczaJ w pi4tlu I sobo-
ty) 14 wolni i moc, uzywat dowoli •1 W)'Jłtkiem tych nieuufłliwc6w, któ-rym pnypadla w uchiale "niewdzię­
czna" służba porqdkowa w reionie 
kompanii lub służba -rtownicza w 
rejonie Obozu. 
Przyna1mnieJ raz w tycodn1u (prze. 
wunie we wtorki) p. AnderlOn wy-
iwietla w łwiethty kr6tkomctra%owe 
filmy woisflowr z tycia iotnlk6w, 
marynarzy i wojak pancernych. Na 
dodatek Idzie zaWBze weaola komedia. 
żołnierze mun, takze pośmiac aif 
troc.hł!, bo łmiech to zdrowie. 
Staraniem wapomnianych organua· 
cyj urz~dzanr ą r6wnie.ż wittzorlt., 
towa,:yslrl.- dla zolniuzy polzkich. 
Naraz-ie maj4 one mie1ac.e ru na m.ic· 
ai4c, p. Anderaon czyni jednak 1tan, 
nia aby odbywały się każdeco tyco-
dnia. 
Do najbardxiej udałych nale:ly kon• 
cen dany przu ltli/dm11y Musical 
S0<:irty Band w Sr. Mary'• School 
HaJI jaki sif odbył triy tygodnie 
temu. Po koncercie &ołni•rae podeJ· 
mowani byli herbatą przez źony 
ulonk6w Knichts of Columbua, a na· 
stfpnie tańczyli do p6inej nocy. W 
ubioJIY poAiedzialek lco cnadnla 
,olmerze polacy w liczbie 20 podejmo-
Każdy • żołnierzy apędaa cHS wol-
ny na 1w6j 1po96b. Jedni C&J'UM c•· 
rety albo 1lucha1, radiowych komuni-
katów wojennych, Inni cni, w aaachy 
lub pcng-ponca, Jeszcze inni piu, 
dłucie listy miłosne, pnewuaj,ca 
Jednak wif~ jpieay •if do ,..; .. 
su na um6wioue •l'Otlrnlia • lokalny-
m, bogdanklllłli. 
WyJście "na miasto'" pol,czone j„t 
• ftunt-nyml prsygot-aniami. 
Chłopcy go" sił starannie, wi4q kre-
-tkc, pruujt spodnie. Polaki żoł­
nierz me raoie chodric po ulicy 1 
wypchanymi kolanami - mul wy1/t· 
dał r•prezent11e7jnie. Punktom zbor-
nym Jnt (NCb reatauracja "Scopisl'. 
Tam abłeta alt bnć łolnleraka : mar-
sowo wni.,.;.cy pancerniacy, oto-
czeni rojem 4dew~t lotnicy i wilki 
morskie z kwun:,mi minami. Tym 
ostatnim uczfłci• mniej dopisuje. 
Widocznie lokalne piękności •nai, 
jui ow4 pi01enkt o marynuuch. kt6-
ray maj, daiew..,..r w kaadym porcie 
i dlateco po:roeta.lł mniej caule na ich 
afekty --i. ronłmlanych lotników 
• n•wet powainych pancerniaków. 
We WC.ZHDJCb codzanath WICC.ZOf• 
nych roi się od mundur6w u Scopisa, 
neco po1tanowicnia: nie apóinif się 
witccj. Kary te mai, 1wój skutek: 
sp6inienia naloz, do rzadkołcl - zda-
rzaj, •ił jedynie w wypadkach wyj,t-
kowych "aily wyiozej". 
W pi,tki odby-;. •if wiocrorłi 
taacu14co w Ciry Hall, a w IIOboty w 
Klubie ltl /o,Jaidy. I tu podobnie Jak 
u Scopif.a dominuJ, polscy zolnlern, 
udaj4c ton zabawie. Tańca, raw1ię­
cie tanca, foxtrotty. Jitterbugi (przy• 
pominaj,c• taniec iw. Wita) oraz an-
gielskie walce. Odczu-Jł brak ku-
jawiaka, polki, oberka I maaura. Moze 
z czasem orkiestry ltanadyjalue nau-
c.ą .. , creć także i polskie tańce nazo-
dowe. 
LudaoU cywilna miuteczka J•t re- wani byh kolac;. pruz K/u6 lllo-
pruentowana na tych tanc6wkacb dzlrty z Kno,r Umrrd Church. 
wyl1unie pl'Ha pleć pifkn, Do rzad- • • • 
koicc naluy p0Jaw1•me 1if jednego NHi ' chłopcy n,e poZOStaJt 
czy dwucb cywilów. Jest ich w mia- dluani CD*cinnym mleJOllkancom Owen 
cio niewielu (prreważaj,ca wltluuołć Sound. Kaadego pi.tku od 1:30 do 
walczy w uera1ach Armii Kanadn- 9tej codziny wieczorem nada.Ił 1,..._ 
1kiej) i najwidoczniej unikaj, pob- cf•lny ptO!ft•m flHli-y zloż-y z 
z:,wania aię raaem z żołnierzami poi- selekcji pitknych piani Jolnlerskicb, 
skimi. Unikai, nauych chłopców aie wyk-anych po mistrzowsku a prze-
dlateco aby byli przez nich alelubia- platrmycb um1e1,tnie dobranym teka-
ni - unikaH iołnieny bo to aa tem, •-i4auj1cym do wdnl•JNJ'dl 
silna dla nich konkurencja. Daiew- wyduzen bi1tor1cznycb Poloki. W 
CZfta lubit naszych aucb6w , nie- 01tatai111 tygodniu tematem była ro-
Jedna a nich planuje ju.ł teru w,sytr cza/ca Pawst•ni• Llno,..,owolfo. W 
do Poluri po alcońuone] wojniL Nae cxaaio audycji auwaiylem, ae •Pfflt· 
chqc być nledy1lcretnym ni• pytał- er na6wit poprawnie po aacielaku ale 
o pobudki Jutem jednali pewnJ'111, te zato • fatalnym obcym altcentam 
pue-za14 uinter--nia peno- Wiem, u w Oboae znajdaJe alt kilku 
nalnc,. młodych haul, ln6tycb akcat llie 
W piłtki praed roapocącl- tu\- zdrada obceco podloclaanla. PyQm 
c6w odbywa llł loterio fu-• L -· wite dlaczet!o nie pocąaiOltO zmłan.. 
•Ingo. I lu nie brak polalrlcb llołnie- Odpowledi bnmi: kiedy bpnl ,od• 
uy. I tu uafłcle Im dopłeuje. W cllorw D. obJtł rolt apelbra ni• 
ubiegłym tygodniu m6J przyjaciel mlełlAmY lepuycla MAłl&UWw"' pod 
Stuley Wodyńalu 1ł'SJ' tuF a rqdu ..... lt'aad1 mog1Hm:r do1,oaać ama-
pl.-wuy .1urył wu:rstkł• a-:r i ny I sapowłeddollłm:r takowt. oin,-
wnral te - fant, • • ~ą kury, nalimlF aetkl Uac6w od .._,,da eł-. 
kaida waąca eotlaJIIIDNj 8 fant6w. daacą a proAt o atn,maide dotyelt-
Zaru zgłosiły a1, ocbotaicni W.Cl• caiaoweco pnlec-. lio alicy abent 
w - kuli-j. oflarowuJlct ~ a - & llicla ~ molr. C.. layło 
pnycotowaai- kr61ewaldep oblarlu robićl Voa IIOllllll .,.. D-'1 «.,ni 
na nladal•lt- ll6j 11• ,ledtialc -- po,lcbor4ą )). • ,,._,,, Nd-1 .,.... 
żył na sali. W nfetldełe mialma •hit· ffHL 
bt i nla 010łlata opacie k- pnu • • • 
nlJ' cbla Sai.id'*" kot.p J.-.. na Je,i1at n- cbcłalbJta ~ llur.,. aolill, ~............. ... 
luadlarlł Jł o l miellllą ....... -·-~ 1!11· 
skim puer pouczeg61n• rod,iny, lrtcS-
re pragn, naw,,nć osobisty kontakt 
• zolnierzami, Niema praw•• dnia aby 
kilku rolnierzy nie ip1euylo z w,zyrf 
do par\stwa X lub V Zwykle zapro· 
1,2enia q k1ttow.anr na ręce dowód1;,: 
,a pośrednictwem p. Ander10na. 
Bylem na jednym takim prznteiu 
z trrema kolegami Arnerybn1nam1 
reprezentu14cyml •tany New York, 
Pcmnaylvania I Tcll:as Gościnnymi go-
1podarzan11 byh pa1istwo Wing Po-
deJmowano nu bardzo serdecanie J•k 
1tarych przy11c1ól. W czui• dlu.uzcj 
pogawędki mieliimy oku1ę ltwu,r• 
dzić jak zywa b1J11 urea gospod:,rzy 
dla Ani/i, i Polski. W miłym naatroJu 
ffl&ftłl uybko wiec•6r. Pant domu 
wraz z c6rkam1 nie traciły czasu. Ro• 
b1ly owetry. Wiadomo dla kogo, Roz-
1tanse ukonuyło aaę zaproucniern na 
nas1ępny poncedzialelc żaluJę. że '!i• 
mo,:ę skor.zystac I tego zaproaa•n•L 
Kilka r;odz1n tpfdzonych w tym oho 
cym. a Jednak blialcim domu, dało mi 
wraunle pnebywania połr6d naJbhż• 
s.rych członków rodziny~ 
Kiedy piu( te iłowa pr:ypominaj, 
mi się alowa nauego korespondenta, 
który niespełna trzy miesctc• tlDlu 
donosił nam w zw142ku r pnenie11e-
niem plerws,ych oddzial6w do Owen 
Sound o nieufnołci m,o,..kańc6w tego 
miaou do .olnieny polskich i o za• 
cho-niu wuelkicb łrodk6w Oltroz• 
noścl w nawi4zywaniu z nimi kontak• 
t6w osobistych. Między innymi -tlri 
bały ••ł podobno o swe c6rlri. 
Czemu wife nalery przypisać to 
zmianę na 1U1Uf korzyjć l Jalt tolail!n 
polski pral!la-1 le lody nieufnoki I 
jał porrafil aasbrbió ub,r uu/aa,• 
i puyjail, mirsdtak6w Owen Soandi', 
Na to pytanif! jnt jedu od,,.,..ll!di, 
kt6ra przypadkowo •ostała wypowie-
dlriana puea Amerykanina-łolniena 
polski-,:o w roamowie za swymi 
wsp61rodakaml, a kt6rej był-mad• 
kiom. Jecbaliśmy tranlpOftem do 
Owen Sound, Chłopcy zaufll •ił silić 
na dowcip,. Nacie jeden • nieb praer• 
wal im c-ttownie, 
Pam~t•Jt:ir, chłopcy. łe j•teło 
cie teraz w uere,acb Amui Pol• 
slc1aj. Bez -4l"1u na to gd,no 
J•1ekie I w JUtcb okollcanc,6. 
ciach się znaJduJecie muaiclll 
DWHC paauftac, ae jntelc,a 
l'Olddmi Wairrumi, lluld• 
•una~ mandat łt6ty nosicie, 
mu.sicir aaaował łtaj, lrt6tr!fO 
•mit - POLSKA - m11Cle u-
•znyr aosić na wanycll ,,ta. 
waclt. 
Tak myj" i tak auJ, mlodd ioł.. 
n1erae, co JH&c&e nie pr1azti pł'ZC­
nkolenc•. Tak - czai, łeb atanl 
koleday. Nic: tri d1iwnego, •• .._,.. 
tł,~ d w, w Owen Souud stO/ł o,-
trm d/1 polsł,cll iolni•ny. 
/, IC. 
• 
r 
R~connaissance unit in d~/J/adr 
Po/1Jrir odd•i•ly n• punynl 
Poliu, unit• on the dC'Ut t 
Wojsko 
Polskie 
na 
Bliskim 
Wschodzie 
Polish 
Armed 
Fortes 
in 
Near East 
lotomomai: Kawalnia po/sita w Egipcir n• tir palłttgo sit Tobrułu 
A compositr picrur,: Pol,sh CaV11lry in Egypt on thr background 
of Tobtuł in fl•mrs 
Nr. 1t 
Enjoying Leisure Time When Off Duły 
„Whm ołl duty, every soldier is 
over anxlollł to meet hl.a girl •• :· 
P"niu almoat e><elusivel„ by the fair 
1e1< the youn& men oeldom show up. 
In town thcy are rew In number (as 
overwbelmanc majority of them a.re in 
5ervu:e wtth the Canadian Armed 
Forces) and th<y avo,d Poli1h aol• 
dien. I t Is not be.,.u~e they do not 
lik• each oth<r. but becau1e tho 
aoldlert make c:ompeutio·:'I too strong 
to be met by the c,vihans The cirl1 
a.re very fond or our bo)'15 and many of 
them arc plannini: a trip to Poland 
u 100n as the war •• over. 1 did not 
uk them for mouves but I am qulte 
iure thu p.r1onal lnterest plays in 
thts case a vcry important Tole. 
Camp. His h:ther was an ac:tive- mem• 
ber of the Polisb Colony in Windsor 
until he left for Delroil. 
The abo'Ve menuonrd orga.n1:iation1 
iurnlih sold,ers wilh prayer booka, 
letter statlonery, song 1htctl1 and the 
recreŁtion t'oom wi\h 1uch game:s as: 
c.hecker. and Chmnc checkers, eh~. 
playillg cards and t>inc pong tables 
w1th equipmen1. They proniote: •110 
•port ai;.uviues among the aoldier1 .by 
aupplymr; 1hem with athletic equlp· 
ment auch as: boxing i:lovoa. hockey 
sticb, ba•k•t bali, volley ,all, football, 
soccer and sohball. 
Ever)' Friday Crom 8 ,30 to 9 p.m. a 
1peci&J progr-am i5 broadcast comnat. 
,ng of aelected py ooldsen' 50np. 
combincd with braef 1tketchcs pertain• 
ing to the dates and occurrences 1n 
Pofah htstory. The au'>J<CI o! the 
Novcmber lnaurrectlon was ua,d łut 
week, l noticed dunnc the audition 
that the apeaker usu correct En11iah, 
but what pronunciation I l know tbat 
thore ia a number of young people 
whose (ore1gn accent does not betray 
th•tr forel1n origin. I inquired why 
c.ban1c• wt.re not made. The- answer 
is: włien the cadet oflicor D 100k the 
part of a ,pukcr we had no better 
"Enclt1hmen" on hand. When we 
could make the chances &nd we poatecl 
a notice we receiv~ hu11dred1 of lel• 
ters hom our listtners aakinc u.a to 
retałn the pre,ent i.peaker, becauce his 
foreicn accent is 10 charm,nc, Wbat 
touhl we do? Vox populi, vos Dei I 
The cadet oflicer O. is etlll oar 
Poli1h •oldiera from Tadeuu Ko•· 
ciuazk" Camp in Owen Sound cannot 
compbin tbat tbeir daily llfe, outaidc 
of intensive traininc ,n preparation 
for war, Is tedlous and rnonotonous~ 
Prom 6 tlll 9 •4S and 1 ... icc • week 
(mo,;tly 011 Frida75 and Saturdaya) 
unul 11 :45 p.m. tbey are {reo and may 
do anythinc 1h1:y plea<• w1th the .... 
c.eption of tboee unfortunattt who tn 
turn l:ave to be on duty in the quarter• 
ol the Compuy or perform cuard 
duły in ~he Camp dislnct. 
Evory 1oldiu enjo75 his leiaure 
time in bis own way. Some or them 
re.ad the papers or li1ten to radio war 
comn:uniques, some play cheu, othera 
wr1te lonc love letters. but overwhelm-
inc -majority is ovcr anxiou• to leavc 
the barracb and co to town to mcet 
their ... weetie&." 
Before leavinc the t,..arracu eacb 
and every one of them coes 1hrouch 
the c!ai~ routine of thorouch prep. 
aratlon, They abave, make effective 
knot• of their ties and preu trouaera, 
A Poliah soldier cannot walk alon& 
the atreet havinc hi1 pa111a bac&'J', be 
m1111 be neat and look atuactive. The 
Taiły in& point ia the Greek resta~rant 
"Sco;,la." There ptber our 1old1ert: 
the boys lrom pancer unit wlth their 
knitted brawo, tb• airmen with many 
cirls around them and the se• wolvea 
with pervish facH. The „uors are 
leu lucky. Evidently the !ocal (air 
aes already know tbat ...,, about aail. 
ors wbo bave a sirl in every pon and 
for thla r- the sirla ate 1- fond 
of them.-they prefu tbe cbeerful air. 
men and evm the aeńoua soldier of 
Firtt Pancer Company. 
On Fnday,. bdore dancini: time, 
Poliso ,oldters play 1everal cames of 
bingc. Th<y enJOY it very much and 
are very lucky. I.ut week, my friend 
Stanley Wodynski covered fint three 
timcs in ,u.ccession all the numbers 
on the board and won the same prlzes 
••• three c.hickcn5,, cach weigh1n1 at 
least 8 pounda. There were ma ny 
female voluntcers ofhrinc tbeir cui• 
inary 1kills to prepare a royal dinner 
for Sunday. I 1poiled the fun. Beinc 
aMicned lor cuard duty on tbat day 
I co11ld not aff ord to l•t them have 
• cood ume without m<. Stanley. • 
cood fritnd Of mlne, decided: Wł take 
the cblcl<en1 with us to tbe barrack& 
-ou T cooka wili take care of them. 
And on Sunday we had luscious din-
ner, lhe lirtt and prob1bly the laat 
chicken dinner in the Army. 
. . . 
Special notice ahould be cinn 10 
tbe ••re provided lor 1•• Poli1h sol-
diert by auch orcanill&tiona aa the 
Kni1bts of Columb111 and tlle Cana-
dian Army Huta of which Mr. Michael 
Allderaon. Poliab reaident of Windsor 
i• an active representatiYe in the 
At leaat once a weelc, usually on 
Tueadays, Mr. Andoraon show• war 
filma about the lilc o{ airmcn, aailors 
•nd t,old,crs from the armored units. 
The mov1ea t1ke place in aoldiers' 
recrt:etion room and arc enjoyed by 
the audience. There art alao 1hown 
comedin- 50ldie,.. have 10 lau&h once 
in a wh1le, aa laUJhter brinp health, 
U nder the au,p1coa of thH< orpn-
izatiens aocial partio are arranced 
for che Polisb aoldiert. So far thty 
arc held once • montb, bat Mr. Andtr-
oon is lookinc forward to the time 
wben they will be held weel<ly, 
One of the moat popular entertain• 
me:nta wu a conccn civen by the 
Mildmay Muaical Societ:, at St, Mary'• 
School Hall about tbree -•u aco. 
After the concert the 10ldiers were 
inYited to tea by the wiv• of membera 
of tlle Knichts ol Columbu& ud this 
wu followed by dancinc. Lat Moo-
day, on DecemMr the &rat, twenty 
Polhh soldiera were in„ited IO • aup. 
per ciYen by 1he Younc Peopla'a Club 
of Knox United Church. 
. . . 
O•r boya in tum reclprocate the 
hoepitable citizena of Owell Soulld. 
Dtlńnc tbe earlJ even•nc tbe Scopia 
N9taU1'Mlt ia oyercrowded by -n 
wearinc kbalci aad blue uniform1. 
Poliab soldlera tocetber with tbeir 
cirla mak• • cre•t total of 9S percent z humorysty 
o{ t„ cuatomen. Only here and there 
a civilian can be aeen. After tradi, 
tional ice crealn or apple pie and 
coll ee the aoldlen lea-.. tbe ratatll'• 
ut one bJ one, loolcinc for more 
pńvllC)", for sweet tele • tete. Some 
$wir,1 Miltol•I na B/ulum W.cliodsie 
Suta Clna in tb~ NNr E#I 
=====-'-'= =~======c~ 
SPROSTOWAN I E 
•pe••••· . . . 
I would like to call the reader's 
anentlon to one more iffl90rlan1 lhlnc, 
namely: to tbe ateadil)' crowinc ID• 
ternt 1n aoldien' life arnonr the l-
iliea of Owen Sound vho dealre to 
make pertonal contacl1 with our bo,s. 
Almost eYery day aevual aoldiera pe)' 
a Yi1it to Mr. and Mn. X or Y. The 
inYiwtlons are 111ually directed to tba 
Commandinc ORicor lhrouch Mr. 11.a-
del'IOn. 
I - a fortunata one to be • c-t 
at a boepitabla hOllle, of Mr. and llra. 
Winc of 2244 Wal, 3rd Jt.,ren11a to-
setber witb tbree AmeńCIIIIS wbe 
...... IO lhe Poliah A".'ll'ly from tlM 
ttat• of New York, PennaJIVUtll and 
Tell'.U. We were receind YUJ COi'• 
dially aa cood old frienda. Durlna: • 
frleadlJ chat I could notice bow f•t 
beat tb• wana beana of hoat and 
boat- (Ol' ~d and Poland. Wa 
apent the .....,IDC in pl-t •-
pbere. Tbe boateN and dauptan did 
not 1-•J time, they ,..... knlttbic 
•-te,........ Im- for whOIII, Whan 
leaviq, we reeałnd aa invltation for 
next Monc:ay. l daeply recnt my ia-
abllity to :.e pr-t. A few bolll'a 
apent in tbla fonicn but so cloae aacl 
d- to our b-ta bllll'le will not be 
forcotten b,. .... 
Wben _,tinc th- linea I recollect 
the woccla of our corr•pondent wbo 
wrole about three mondla aco in con-
nection witb the •nłnc of our Caap 
In Owen Sow,d tbat dtł- of dm 
town diatruat our aoldien ud -
very caurioua in mallinc acqualn-
witb them. He mantloned alao UDtlt 
the rumon tbat mothen ban la-
alnacted tbeir daua:btera to keep -, 
from Pollah ooldiers. 
Why then'the attitude of the people 
ha• cbanced to our favor ? H- lbe 
Poliah soldier inanac•d 10 brak the 
fint ice of clilliculties and win con&, 
dence and fńclldabip of their nefa:lt-
bon ? l haff foł111d the - IO 
tb ia queatlon. The anawer - at-
ac cide1ttally by 1n Atmrican-Jłóliu 
aoldier duriac coavenatloa włtb hłl 
'
o to movies, otben. if weatbn la 
aveurabla, pnfer to tako • tonc -n,. 
11 bappeu .-times tbat tbis Ol' 
tbat aoldler ui- his -y to the 
ban'acb" or th• pl kH„ hun too loac and the poor fen- .- late. 
The .,.., nut -,ilnc. j- befOI'• 
19"iDC lor łield praclice, ba baa to 
lace a pena! report ud Hflre pun· 
lahmellt: be la forblclden to INft tbe 
bacTacb fOI' _.. days and in -
i-eta IOI' full twa waeb. The 
additlonal ~Dl for lale ar• 
Tiftls in the berraell• is ref,..I to 
crant pue" for • certain period of 
time and this ia the ..-t aenre l<ind 
of puniabment. ln re.pecl to certain 
aoldlen the C-•C Olicer of 
the Companł' applł• dillerent -
ura: he tn• to liad the _, 10 
soWer'a c-- aense and honor, be 
appcala to bla aense of dutJ ....S 
•- the point of lmportaaee of 
atricl dlactplille In soldien' life. For 
ambltiom boJa lt ia the b•Yiat pu• 
Wnseat-tbalr laca bluab red witb 
co,lour. tbeir e,a clare with firm rao-
J11tloa: l will - N late apin. Thia 
W numerre li "OdaiecllJ" a dn.29.Xl.1941 w artykule watępn:,m p. t. 
·JeclAOU I tradycja" pcwtujaDJ: Jat Winno b7ć 
fellow-counlrymen. I wu with ..._ 
In tha -y maci< on tba -7 to 0-
Sound. Boya were mnualq t!Nm-
aelvea bJ teWnc aat}> jol<• and 
a &lthJ toDCUL Sudd<0nly one of 
cui olf the eonvenation abruptlJ whb 
thae -rds: pllłlWlmeat ba lu .«ect: the late 
arri..ala lp tbe bane'a an ...-, rara 
-ia., happaa onlJ In eacaptional 
clrc---. 
• • • 
l!:'lflJ -11 eoldłen attead daacinc 
partl--D 1'ridap ła CitJ Hall, OD 
llaturda71 la tlM ,-ac peopl•'• club. 
A1111 hm! lllmme • la Scopioł tbq 
an In creat numberw. TbeJ ._ 
,-to...W, tu&CIS. foa tr..., jl~· 
........ Za&Uali -.t .... TMJ .... 
'"'1 ie11c1t ai1ek 'PoUlh dane• • tbe 
• kaJ9wlu,,.U....,.ekllll4IIDNlll"• 
I.eł e 1,opc. ..._.,.,., tMl Ul tlle -
r..... Ca,14ia 1,acla wlll 1eant 
Poliu ..re ... pia, Potiah aatl-1 
...... 
.:. dftlłln ........ ., o.. 
--~-..... .... 
Ss,..,u I, wiena I od ~: Sto dsieaiec Sto jedena6ci• 
Sa,,.lla Z, włera IS od ilola: 110 Ili 
UattP praedoataru wlała brsmioć: 
Mit, hula te doJr-'7 w blMlracb l traeediacb poi11r.lch powstań 
~dl I daU roltbraaiiewak • HRach I cąnacb łołriiern polakleco 
w W. Bl'JłUil, LlblL Rotjł I Xaaadale: • • ," 
._._.... bo7a. Jotl - .... 
DMlllbef'I of die hliah 11.rm, 1'0 
IDltter ....... JOlł ....... In wllat 
circ--. ~ u mlllt .i..,. 
bcer In mbuł tlsat )'Oli ue Poli.ta 
soldłan. Y• - naptet "die 
ualf-- JO" -· J011 -t -
apect tut - DD Iour al-wbłcll .,.U. P.0-L- .,r.D, 
Hela•laa-pleof•~--
dler wlMa 111 1 rł ua tliat 119 Is~_._.. 
ored "" wearlq tbe J>n1lń --and bt -ta to lie -rtlly o( 
it. The - -, feel Ina l'lłff rłdel. l tllltlll lt le tlM Ji,,in 
14 tha ,uation wiły .U tlte 
Owen Soad ........ l«~ 
IOldiarJ. ł, 
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Kilka ni•nu.ck,ch grup dywtnyJ-
nych w Polsce otrzymało połcocmc 
"ywołant.a J: chwilą wybu(hu wojny 
powstań ludności n,~mi~ckui w mieJ• 
a<:owościach, w kt6rych było pewn•, 
ze względu na ich aklad narodowoi:• 
dowy ie powitania ukie n i e ud• -
d .r ~ • i r i zo1t1n1 krwawo atl\Jmio. 
nc„ Taktyka la miała na celu stworiyć 
mornoicl o?.kar.tenia następnie Pola• 
lc6w o mordowanie mnicJuo:ki nie• 
in1eckitj, co w mntemsniu Gł'łtapo 
miało u.prawiedhwic p011t~pki, J•koe 
w atosun ku do Polaków proiektow.r-
no. Z g6ry poświęcono tu iycic i Io• 
mnte-Js.zo8c1 n,cmicclcie) w Polsce. Ta 
taktyka pełna perfidii , okru,itń• 
•twa nawot wobec; lwo,ch. najlepiej 
moic charakteryzować metody Ges• 
••po. J•j n•jJaskraws%ym przykładom 
ą ··powir:mi11.·· bydg0Jk1t' , inowro-
cllłw.sk1t", choC-1 w wielu innych mu::;• 
Kowośc1ach wywołano podobnr. 
W B y d g o • ~ c • y , co wiem od 
naocznych iwtadk6w, woi•kowych 1 
dz,:alaczy społecznych ~ tego miasta. 
panował względny spok6j do dnia 
3-&o wrzrinia rano. Mimo u,1awicz• 
nych nalotów bombowc6w nieprzy1•· 
cu:lsku:h. które zrzuciły na miasto 
ponad 1,600 bomb , muno niepokoi•· 
c:ego .ibliiania a1ę nieprzyJacieJa. 
kt6ry w sobotę, dnia 2-go września, 
był w odlegloic1 25-c,u kilometrów od 
m1uta, duch l11dnok1 był •nakomhy, 
w1ara nietylko w zwycięstwo, ale na• 
wc-t w obromeme mia1ta, pcws.zechn:.. 
W piętek i sobotę ( I i 2 -.Tzośnia), 
puecifgnęly przu Bydi:oucz bardzo 
liczne wory i tabory uciekinierów z 
powiat6w aempolncńskieco, chojmc-
kiego wyrzyskiego, kt6re w tych 
dniach ui,1 nieprayJaclel. N,eszczę• 
łliwych uciekinierów przy1mowah 
mieukaricy Bydgouczy, jak mogli, 
współczu14c Im 1,erdeczn1e,, a władze 
połicyJne robiły wyoilk,. aby ich jak-
najpr,dzeJ przeprowadzić /.rzez m1a-
1to i sk1erow1ć na W1ch6 , gdyz 11-
rasowah drogf i przcukadrali wojaku 
w obronie. 
Nikt nir przypusrcu/, •• pw:i.ród 
ucfrlrmirr6w zna;duj4 sir dywrrunci. 
W dniu 2-g,m wrzdnia nczfly aię 
mnozyc w okolicy Bl,dgoszczy wypad-
ki przerywania po ,~eń telefonicz• 
nych wojalcowych I r6ino inne ak1y 
•botażowe. Przrpiaywano je niemiec-
kiej łudnołci niektórych wioHk ota• 
crancych Bydgoszcz I prowadrono 
ln1en1ywnc dochodzenia celem wy-
lcr1.c1a przeatępców. 
W nocy z 2•go na J„ci wridnii1 
1ylW1cja m111ta była bardzo krytycr• 
na. a przewaca woJllkowa nieprzyJa· 
ciel• tak wielka, ze wladn wojskowe 
polskie obawiały Ilf, czy ngroione 
oskrzydleniom nie będf zmuszone do 
oddania miuta. Jednakowoź rano 
trzeciego, w ni~d~uelf, W!łkut,k lcon• 
trataku poł1k1ego, sytuacJa atala Ilf 
korzystnicj1"4 I miaoto zdawało sir 
byc ura1owane 
Ludność bydgoska. bardzo pobozna 
I szczerze katolicka, tłumnie pod4ryla 
do lro,c10/6w Nawet naloty niepny-
Jat1ol ku, były mniOJUe, ograniczały 
Ilf do wywiadu. Naglr o rodzini~ 
9 ·fS rano call" m1'ano a:,.drialo od 
,rtruł6w. Strzelano z o/r,en domów. z 
w1t'i dwucll 1uńdoł6w -•ngrl,cldch, 
z laow, otauaJłcycb Bydgoszcz. 
Słychać było ogi•ń brabln6w rfCZ· 
nych I mauynow,,ch I wybuchy rra-
nat6w. Strzały były wym1er.rono w 
tłum. opuucza1t•Y łwittyni,, oraz do 
oddzial6w taborowych wojaka i ko 0 
hun11 aanmłc1Jnych, jakie przez Byd-
1osacr przec14ealy. 
Suaaly wywołały panilrt, Oddziały 
taborowe, 114d14c, ze wr6c wkroczył 
do miasta. poczęły ucickat, porywaj,c 
a '°"' ludnoU. ytlmStce jednak wł•· 
dse -jalrowe I c,wiln• p-atuymaly 
pulą, a r6wnoudnle ełemmty bar-
didef ulelne I prztdaifł,lorue ie •po-
łacuńatwa 110łfan/aw„7 samoobro-
-,. Spoc(rzdoao bawi-, .ie to nie 
caolfi 111-leclda atrulaJł w B)'d-
pscrf, a tylko poj ed ya czy 
..,weraa11cl ukryci po do-
Uprising of German population 
mac h. w dym n I k .a c h I n a Scvrral dl\,·u11on groups wcrc or-
w i t i ac h ko i c i t 1 rl Y C h • der cd ,o provolcc: ri1ing1 of the German 
Z tę thwillf oczywiicic /oJ dyw~rsji I population in 1ocahtaes 1n which. an 
1,,,1 pruą1•0'!Y• J:•:ó~no oddm.ly j view „f ,hcir ethnic compo&iuon, it wu 
woJ•kowo, J•k.1 poltc1a I osobl:' cywil- certain tbat auch ri,ings WOULD 
n• poczęły z1Jadle wylapywac franc- NOT BE SUCCESSFUL and would 
t1tt'1116w. Siło to z trudnołc1Q. bo •· . 
gcnd Gtosuapo bron,h sir zaci~klc Ale be 1upprea1cd with v1ołe.nt mc.a1urc:s. 
wob<,, kolosalne~ prrewagi ludnołd The .o~Jtct of auch tacuc• wa1 to creatc 
pobkiej w mieic1e. usmi~rzemt- pow- pou1b1ht1e1 for auhlequently accusJng 
:,tama by/o frwcstił kilku godzin za. th~ P_oles of murdcrlnr the German 
/Nwi~. Ociywii,ie, że schwytanych z mmonty. and, :1ccord1.ng to ~he Ge•· 
brom, w ręku Nu~mc6w natychmiait tipo. to JUStt.fy the act1on1 whu:h we:rC' 
rozstrzeliwano, a czę-sto ginęh oni na~ planncd ag,11n1t lht Po1ee.. The. live& 
wrt w w.Jce ... Po stronie polskirj było and late o( the German m1norny 1~ 
równrez wide ollar, gdy z trteba by• ~oland „ Wt'rc rhWI ~remed11a_1e_dly sacn• 
Io szturmował ai:mt6w a1ntlaj~cych I f,crd. these toclles, ~rfld1ou~ and 
7. okien, a wi~c J~plcJ oliłoni~tych. 1 cru,I cven t9.wardc ~pfe o! t~c:u own Ok I d · 111 1 race, Pre the beat charoctcn1t1c of the o O go ••ny ·eJ zapanowa methods of the Gestapo. 111 most glar-
wz-g1~dny spok6J. Wyl.2pa1J~ ' roz• an,: txamplc werc• the ''dsincs·' in 
strzrlano, b.jdz bez -.au. b4dz na pod- 8 d d I I th h 11tawie wyroku eformowanych n• pręd„ Y .goazc.r an n~wroc DW, oug 
ce , 4dow polowych, około 200 N,rm-- a1m1lar not• we_r! 1n&t1ga1ed also an 
cow CharakteryttycT.nC', •z wir6d nich many other Jocalatte-L 
71tcdwie 20 &tanowiH znan, pohcji J know lro~ cyc w1tnesat:$, m1hlilry 
Niemcy bydgoscy _ reuto me była men and social workeu rrom . Byd• 
znana i pochodziła naCWiJ.tphwie r ~oszcz. 1~:rt. compuat.lvc qwf't rc-1gnt>d 
R,cuy, •k•d przybyła. Jiik 1;~ okaza •n that <li)' up to the .mornmg of Sep 
Io, na podwodach wsród tlum6w ucie- temb<,r J, 1!139. In $pite of con11nuous 
kinierow Cztif z mch byli r6wni<T. rnld1 by enemy bombcra w~kh thrc:,v 
'lrlucona z~ ipadochromum na obsztr ov_er 1.600 bombs on the cny, and an 
ne polanki Jeine. położone w pob1izo. S-pl1C' of the aJarmmg advancc of the 
wa1 nienncdc:fch, dosc licznych w oko• ,ntmy, who on Saturday. Scp_tcmbcr 
łicy Bydaoszczy 2, was only IS lllllta from the city, the 
N1ekt6~yc:h ac~n1ow, przyłapanych morale of the population. wa~ exctllcnt, 
w Bydgoszc,y, poddano badaniu. Po and the faath not only m v1ctory. but 
twierdzili oni fakt przybycia dywer· rvcn rn the: succnslul d~cncc of the 
a.antów z uchodicami , przywiezienia city. was generał. On Fnday and Sat-
przez nich broni {priewaźn,e ręcz. urday (September I and 2) numerou, 
nych kar-abin6w muzynowyc.h uzy. carta. and wa,:~na ol relug"e• from 
wanych w wojsku niemieckim~. Po- Sffllpolno, Ch0Jn1ce, and Wyrzy,k 
twierdzili t6wnlez obecnos.' spada· count,es, occup,ed on aboae daya by 
chrom•uy. Nadto 2eznalt, .ie otrzy• the enem~, passed throu,:h the city. 
mah wszyscy rozkaz wywołania zabu„ The 1nhab1t1nt1 of Bydgoszcz rcc.eived 
rze:n w mieic1e o codz. to.ej rano, w the unhappy rt'fuceea_ at beat thcy 
dniu l•cim wrzeinaa. Obiecywano 1m. could, wannly „ympa1.h1z1ng w1th them. 
,., do tej god,iny woiaka n1em1eckie and 11><, pohce a11tbont1•1 made efforu 
podtJd• pod Bydgoszcz. to conduct them through the city aa 
Z zettawien,a przeJętych ro<lcaz6w quickly aa poss1blc, and dirce! them 
woiakowych i z dalszej toktyki woj1k toward• the East, lor the, were błock• 
niemieckich w1d•ć lymczasem, re ni• ing the roads and hampering the troop1 
zamirr„ly one rajmować BydgO$ZCzy I in the delenc,:, No one 1u1~cted that pn•d dni~m S 0 tym wruśnia Chodziło among •he refugce, tbtte were aabotage woęc J•knaioczywiściej o wy w o - 1 accnts. On September 2 casco of cut• ł a n i c- p o w• ta n I a , 1c: t ó r e I tinr military tclephono connect1on1 
m i a I o b y c k r w a w o • t I 11 • and variow, othor acto of ubotap 
mi o n e. began to muhiply in the v1cinity of 
Oddawano na ofiarę n1emieck4 Bydgoszcz. They were attributed 10 
mniejuoi<: w m1ttcie dla cel6w po- the German population of some villagu 
zornie niurorumialych, kt6re stały surroundinc Bydroazcz, and ener,:e11c 
się jaane dopiero za kilka dni, po invest1ga11on1 were made in order to 
opanowaniu kraju przez wojska Rzt· lind the culprii.. In the night of Sep-
1zy. tember 2 and 3 the c:ity'a 1itu1tion was 
very cnti<al, and the encmy•a 1mlitar1 
prepondcrance so great thai the Poh1h 
ffllhtary au1hori11u fcarcd that, thrnt• 
ened by an outflankinc manocuv«, 
lhey would be forced to aurrcldcr the 
ctly However, In the moming of Sun• 
day, September J, thanks to a Poh•h 
counrer•.attack. the 1ituation -,ew bet• 
ter •nd the city •••med to be saved, 
Th• population ol Bydcoszcz. com-
poscd of devout Catholic1, hllcd the 
churches to a,•er'howing. Evcn the 
enemy air raids werc smallcr and wcrc 
limiled to reconnai,aance nights. Sud• 
denly at 9 :45 Lm., the whole clty was 
ahaken by ,hot& dischorgcd lrom wan-
dowli, front 1h, towcu of two Pro,ies,. 
tant churches. and lrom the fore1ta 
aurrounding Bydgoszcz Sbota from 
hand rin... machinc-gun, and explo-
aion1 of g<dladu werc hurd Tb• •hota 
were lcvelled at lhc crowd1 leaving the 
churcbu and at ahc aupply un,11 of 
the army and the ammunition columns 
wh1ch were pau,ng through Bydgouc.r. 
The al101s «cated a pamc. The aupply 
columns, believ1n1 thai the enemy had 
cntcred the city, bega.n to fl,c, thu. 
1nlluencmg the populauon 10 do the 
~me HoweVcr-, the. military and cJvd 
authorit,es soon had the pan,c: under 
control, and samultan~utily the moro 
couraceou1 and enlerpriłing among the 
populadon organized aeU-<ltfence, as ot 
was di&eovercd that not German tanka 
were shooting '" Bydcoszcz but lnd1-
vidual aabotcura h1ddm in boulC'I, 
chim.neys and on church towers. Prom 
that moment lhe lato of the divenion 
~ obvlou1ly dedded. The moluary 
un111. •• well aa the police and civillans, 
began encrgetkally to hunt for the 
1harp1hootera Some dlflicuhlos wcre 
tncountered, for the Geatapo acenta 
dcfended themoelvea frantlcaUy How-
ever. in view o( the tretnłlndou1 pre• 
ponderance of the Pobah populatlon ,n 
the City. lhe QU.llinc of the nota WH 
only the queation o( a f„w hours. The 
German, caugbt with arma an hand 
were naturally lmmediately 1hot, and 
frequently they died lichting. On the 
Pohah aide tberc were abo many VlC• 
timz, lor the agenta. ahooting from win-
dowa and conaequently better cov-
ered, had to IM, takaa by atorm. About 
6 p m comparat.ive qu1et wes reatored. 
About 200 German• werc caucbt and 
1hot, either witbout trial, or on tłw 
baaia • of verd1cu paued by buliły 
<1tabh1hed courta-martial, lt i1 char-
acteń1uc th.ot amonr tbm, only 20 
b<,longed to Byd1oszcr German• Jeno-
to the pollce; th<, Nmaindcr waa un-
known and undoubtedly waa from the 
Reich and came, as was louPd, in the 
carta among the crowds of rofuceeo. 
A portion of lhem wu alao droppcd by 
parachutc1 on apaciou, foreat cleann • 
aitWlted near German vallageJ, of wb,cb 
tbere wen, qui1e a few an tlie viconit7 
of Bydgoszcz 
Some a11:ent1 caught IR Bxcl&oucr 
were •xam,ned They connnnec1 thai 
the 11boteurs bad come with the rd'u 
aeea and had brought arma (mostly 
aub-machlne cun, useci in tbe German 
army} They alao confirmed lhe prn-
ence of pa rac hut i.a. They mor.over 
d"posed that they bad all received 
orden to atan ńo1* In the city at IO 
a.m. on Septembtr 3. They bad ben 
promteed thai by tbat bour German 
troope -uld ha„e advanced to Byd-goaau 
However, 1t appars from inten:ept• 
td German mlHta,y ordero and rr-
further tacuca of the German trNpa 
thet they dld not UIIIDd Io ~ By+: 
goucr INfor• Septembcr S. lt „ dMri, 
fore obvfou,, tut the Germua -
aolely coacemed wlth PROVOGłftł 
A RIOT WHłCH WĄS TO n QUBLLBD IN 81.00D. Tbe a... 
- mlnorfl)' ol tlN dl)' - _... 
I« ...... rq I t c:,.;:;;;.lillt ,._ 
....... •bicll .._... ,,. ·-
..,., aflar the .... ~ ' 
..,.. ....... ol die... ..,._..,: 
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Święty Mikołaj Polsce St. Nicholas' day • Ul Poland 
Mote to I dziwne wyda się niijcd• 
nemu • .te na lamach „Od1iec.1J·. pisma 
polskich iolni„uy, poiawi•i'ł 1ię sło­
wa o uro-ezystołci. kt6ra .ani nic Jett 
apecJalnic pol1k1, ani i:olnlenk, - o 
dniu hrittego lliłolai• 
nlezcrabne figurynki. u11awianych It m•Y uem otrangc to oome ol you 
potem rtczkami drlcci w uereci i thai the subject of Santa Cła JS, which 
czworobol<i. is not espccially Pollsh or connccled 
Nic wełno dzió pol1k1m chłopcom with the Polish aoldfer, is braught up 
bawić 1ię żołnierzami. Smutne Ił d•i· on the page• of "Fighting Poland." 
tiaj w P-Jlsc:e włlyatkit dni, a więc How come, lhat this saint, with hi• 
smutny Jest takie i d.zień 6 grudnia, long, cray bcard, whom we all 10 well dzień Swiętego Mikol11a. Ale zło remember Erom the childhood dayl in 
minie. Powr6ci dla dzaeci polakich our hom•. ha& found Ius way into our 
radoony Swięty MlkolaJ. kt6ry im ncwopapcd 
paper. cd,tcd IR Europ•. a note thai the 
Gcrman «cupant1 havc lorb.ddcn the 
ule of paper, wooden or lca-1 sold1us 
in Poliah 1torc1 to the c.hildrcn in 
Poland. The German• decidcd lo Mdis• 
arm'' the Polish children: 10 "'diurm"' 
•hem opirltually: to extract from the 
children'• aouls the yeaminc; (or a toy 
ooldier and lor the uniform. The G..-• 
man, knew wdl how dccply this love 
is roeted in the 1oul• of younc: Polu. 
The German order. thercforc. i1 an cvi-
dcnce of lear and u thc ume t1me lt 
J• a tribute paid 10 the younc: Poli•h 
J•k 5ię to 1Ullo, •• lłn święty z 
dług„ ai ,ą brodt, którego wazyacy 
panuętamy z nuzych lat dl<l~ięcych, 
z nauych domów rod.rinnych. znalazł 
drogę na lamy "Polskt W11tz1cej w 
Arneryce"? 
znowu przynosic będzie pudła z zol· Some limc ago we ro~d ln the newa• 
nierzyk•m1. A stanie 1ię to wtedy - 1 
gdy do Polski wróą na troleach i 
samolotach - zyw1 pobcy iolnierH, 
Prrcd paru dniami wyc1ynlii.my w 
piunach ukuuj4cych aię na lcontynen• 
c,e europeJakim, ż.e okupanci niemiec-
cy w Polsce .zabronili 1pr1cdawania w 
polskich ulepach I „bawkami dzie-
ciom pol.akim tekturowych. drewnia-
nych i ołowianych 1olmeuy Niemcy 
ponano"·iH .. ,ozbroi(" dzieci palskic: 
roabroić je duchowo: wyrw11c z: dusz 
dzitcięc1ch tę-1\cnotę za tolnierzem i 
pocił& do munduru. Niemcy wiedzą 
dobrze, J•k głęboko le umilowaniJI 
tkwi, w duliach młodych Polaków 
Wydany przu mch ukaz int więc 
r6wnoc7cinle ,wiadectwcm ich atn• 
chu I najwyż..uym odznaaenicm dla 
młodego pokolenia w Polsce. 
xwycięzcy! llui z was. mlod.ń nHi ro· 
dacy z teJ atrony Oceanu - będ,ie 
wte-dy w naszych 1xereg1ch > 
Zakaz ten wydah Niemcy widmo 
obecnie, w przedednill okre,u iwiifte„ 
cznogo. I 111 pr zypomnialr się nam 
dna nau·tgo dziccil\.Stwa coroczne 
oczekiwanie czy tu święty M1kola1 
zawita w nocy do naatego mieszkam• 
, co &n&Jdzicmy pod podunkł: 110• 
dyue , zabowlc,. c,y tylko - 11ymbo· 
lkz14 rozgę. A włród zabawek. Jakle 
dobry ~więty Mikołaj I - Jtszcze 
tą11 - rodzice ofiarowywah nam w 
owe nasze- "'lata szczcmęce .. - na1~ 
wy,u4 wartolć przed&1awialy dla nu 
- pUdl!lb z zolnirrnmi. W Malo• 
pol..:e. gdr•• uc:uk poh1ycz11y w okr•· 
aie prrcd rokiem 1911 był względnie 
naj11111icj1zy. pozwalano na to, by tek• 
turowi. czy ołowiam iołni,rzc noslh 
pol1kie mundury, W okresie, gdy nic 
było na świecie woJ•ka pol1k1ego -
zylo ono w ten 1pol6b w .. ,kach ty• 
1ięcy domów polskich. aakl~te w małe, 
~ -
KRONIKA 
DETROICKA 
Dt>Lroicki Polski Klub 
Lotniezy 11pdnia swój 
obow iązt"k wohe<· Pol~ki 
Cdonkowir: Roman S1ani•l11,r i 
i, ron1ko1r1ki f:d1Mrd po,o ifk~yli 
~i PoMLi..go Lotnirt,011 
t:O pi•,... lot. lfo1NJl.,,i - Au1f'I')• 
k11nln ~r •łanu TrlUl& podzi„ia 
"'Tnta, Pol..kirh Lotników 
wAul!lii 
Orpniratony detroickiego Klubu 
l.otn1crego przyslępuJ,c do ukolcnia 
mlodz ezy pol1kn•amerykań11k1eJ &da· 
wah obie oprawę, ze kiedyś ud&1al 
Ich w walce o n1cpodlegloic Polaki 
będzie nu.zbędny I ze apelni4 przyjęte 
dobrowolnie awoJ• obow„zk, w poi• 
alttcb eakadrach lotniczych. 
Owiani duchem w1elkic1 onilośc, do 
Polak,, ... t,pih ostatnio do Armii 
Pol1k1ej w Kaoadne do 1luzby lotni-
cl<eJ Roman Sranis/aw I Wronikowski 
Edwarti, obaJ członkowie wymienio• 
nego Klubu i wciun1ęci zostali do 
azereg6w Polskich S,I Lotniczych. 
Patr:ąc na ich ,drow4. -,el114 rycia 
postawę. na ich zapal , chęć czynu, 
mozoa byc pewnym, że będ4 z nich 
dzielni lotn,cy, którzy w,rpclni4 bez 
zanutll 1wóJ aolnienki obow~zek. 
Szcxęłć Wam Boże. k0<han1 lotn•· 
cy. Obyście Jak naJprędzeJ u1rnli 
wol114 ziemię pol•k• 1 nalczell do 
tych, którzy na skuydlach swoich 
.. molotów zan,.,.. upragmon4 wol-
no&c aa&zym 11t0otrom i braciom w 
uciemięioneJ drii Polace. 
Nale•y wyras,c zyczcn1a, aby ten 
p1ęknJ przykład a11to6c1 dla Poliki 
nie przeszedł bez echa, lotez aby 1tal 
alę uchę~ dla innych. 
. . 
rcncn,ticn.. 
The order wa, aigniliantly civen 
JUOI bdore the holiday ,e,..on. Thi• 
bit of news brought to our memorie1 
the day1. of childhood and the yearly 
expectancr for the vlsit of Santa Claus 
and for his gUts. We wondcrcd what 
w• would hnd under the pillow: choco-
latcs and toys, or the symbolic paddlc 
aip1lying bod bchav1or. Among these 
toys g1ven to us by the dur old Santa 
Cl.au• aad our gcncroua piirents in 
thooc eh ldhood years. the boxcs of toy 
soldiera wcre the: gre.ate&t o( trca1ures. 
In the aouth of Poland. ,11hera the 
poliucal opprcssion WH rolatively ,mall 
bc,forc 1911, the toy oold1er„ werc per• 
m1t1cd o be dreascd m Pohsh uni• 
fonns ln this era. when there were 
no real Poliah aoldacra in the world, 
they wtre nevtrtbelesa alive ,n hun· 
drcds of thouund, of Polish bomu m 
the fonn of littlc, awkward figur,ncs of 
toys. fonned ,nto nnks b7 the liny 
banda of children. 
Tod•y the Polioh boys cannot play 
wuh toy aoldler9. Now aD daya ara 
INld and cny in Poland and ao the day 
of St Nicholas on December 6 will abo 
be robbed of joy. But the gloom wsU 
pua. The ha\'PY day of St Niebo ... 
wtU come ap,n bringing big bo•ea of 
toy s.ol,hers to Polssh boyr.. Thl1 day 
wiU come when the real Pch1h 10ldler 
return• wllh tanko and planes to Poland 
u a coi:qucror I How many of you from 
this .J<!o o( the ocean will be then 1n 
our nnka? 
skicj c, wyczynach polak,cgo lotni• 
ctw• i o tym 1ak cierpi Wasza Oj· 
ezy&na - Polaka. W ma.lej cąstce 
chciałbym a1ę przyczynie do wyzwole· 
n,a Wauego Narodu z flk Hitlera." 
Po 1prawdzeniu dokumentów miody 
Amerykanin został skierowany do 
Kanady, i:dzie obecnie prtcchod1n ko• 
:dra. Kowalewska. Galas. Hachli4slta, 
Fr/cyn. Godll!WJka, T•l.r:yńJib, Sta-
nowsb, oru pani Marla Sobotki<"Wic& 
i panowie Kruł;owsJu ( Rabirisk,. 
Wier. w •pnawie Armii Pol.klej 
,. .,.rafii św. !ó;111ui•I•-
mi•Ję W pt•ynlt niedzielę. dnia 7-go 
Wol:ec powynzych faktów, Jakie grudnia. w parafo Jw. Stanislllwa. 1ię zdarui·, niemal codzinnie. wobec przy Mcdbury i Dubois, odbęd•ie 11\' wiec masowy, 1wolany prze.& Kolo 
faktu, że ty111ce Ameryka:,ów bije tit Przy1ac16I zoln,ena Polskie11:o a:c 
na warystkich frontAch Q "Nasą • wschodniej ,trony miana. na czele 
Waeq Wolność", - czy ,nia JHt którego atoi p: Wllldysl- Kovlró/. 
wtydem dla mlodz1ezy f" 1k1e1, która Komltet jak i Ks Prob w Borko-
kryJe "' ~otychcftl Sprawdzc,e w,cz pr~ 11erdcc:rnle o gremialne 
swoJ• ue_re,,. Rodzice, pootawc,e IO- ,puybycie nietylko parafian ze S~-
'ble pytanie dlaczego •;,n wasz dotych· ,lawowa. ale cal• dctro,ck• Polom 
czas n ,e siu ty w Armil PolslneJ > ę 
Rodacy I Piue 11ę hi11ona wazy•t· S7A"l''l[ klubo" i O'll"aiall4')"j 
kich nArodów, p,sz„ sir r6wn1ei histo- 7.f!ł•- ""ój udział „ pnary 
ria P<Jlonu Ametykańslr.,ej. Bac.zmy JUi nN'Z ZolniN·za Pol, 
więc. aby w tym dzle1owym momenc,c 
karty naueJ h,atoroi nie po<Oltaly 
nae,zapiunc. 
------
WIADOMOśCI 
z Dt•troi<"kiego Centruna 
Prz, jacićd żołnierza 
Polskiego ~ Kanadzie 
dla 
Na o"atmm zebraniu .1arz4du Cen• 
trum Pr,yjau61 żolnier:a Polski-ca 
w Kanadzie nutępUJłC<O organ• a<JII 
przysłały awolch reprezentantów. 
Grupa 2~, Z N P p S. Buzlro, det.-
gat; Tow. Laur - sokr p lrrlNI 
Muon 
1l11loz) rl'II! 11{,ar d•lłOavrb na 
p<>lrzrby 1'.olni,ny PolA„irlt 
" K111111d1dt 
$ 5.00 
5.00 
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Rudo/I Jaworski, 1706 Chtstnut St, Toledo, Ohio Kaprlmistrt (band leadn) Franciszrk Grabowsk," Mari•n B1tnia,, Timmins. Ont .• Canlld• 
B A CZNOŚ Ć 
' • Windsor we wrześniu 1941. 
I. Do Armii Polski•J w Kanadz,o mo" wstępowac ob7watdo pols,y oras 
obywattle paiatw aprt)'l1lieuonych I neutralnych. Obywatele kanadyj-
ac:y musz, imiennie uzykac zgodę hwych wlad.r. 
2. Ochotnik watępuj,cy do Armii Polak10J w Kanadz,e podpisuje kontrakt, 
w którym zobowitzuje się do podporądkowania 11ę wszystkim prztpi• 
aom i ,.,culominom Wojaka Polakiego. Ochotnik puy1ię&i nie okłada, 
niffllll więc obawy aby 0<hotnik ml>gl utracić prawa obywatelskio S1a-
n6w ZJednoczonych. 
Obywatele polscy akladaH normalnf pr:y,ięgę. 
li. Zootaly u1talone naatępuięce warunki wieku: 
a) ochotnicy do lotnictwa 
-personel lataj1cy od 18,24 lat. 
-pnsonel ziemny do J3 lat, 
b) ochotnicy do marynarki od 18 do 27 lat. 
c) 0<hotnicy do czolg6w i piechoty zmotor,-owanej od 18 do 40 lat. 
Ochotnicy urodaenl w roku 1924 (17 lat) mon byc przyięci •• porwo-
lenlem rod•ic6w lub oplekun6w. 
Ponadto mo" być przyjęci w wieku od 40 do 50 lat apecjaliści: 
a) blutallki i buchalter.ry, 
b) telqrafiki. radiotelegrafii<:i, telemechanicy, 
c) mechanicy i technicy lotnictwa, 
d) elektromechanicy, 
e) kucharze, krawcy, .. ,wcy, cieile, atolaru, '1uaane. 
Ochotnicy w wieku od 33 do 50 lat oraz wuyscy ochotnicy fonaci, bez 
względu na wiek, bvdt po zareJeatrowamu 11ę powoływani imiennie 
pnu D0w6dc9 Ośrodka Rekrutac7Jneco w Windsor. 
4. Z.cig 0<hotniczy nuttpuJe na czas do końca woJny, co określa nastę· 
puj9ca uchwala Rady M11ti11r6w z dnia 1.JV.1941 r. - (Dziennik U,taw 
Rzeczypospolitej Polskiej Hr. 3): 
"l, Rz,d Polaki zapewnia othotnikom pochodz4cym z obu Ameryk 
zwolnienie ich z woJaka w prrec14gu roku od zakoftczenia pr.zes 
Polskf ddalań woJennycb. 
U Rztd Polaki zapewnia zdemoblizowan)'l11 ochotnikom be:platny 
przewcSa " Polaki do ich m••J•ca um1eukan1a w Ameryce." 
5. Rzfd Polaki cwarantuJe ochotnikom AOpatrzenlc inwalidzkie tak w 
Potoce jak i pou cranicami Polaki. Zapewnienie to uchwaliła Racla 
llfiniotr6w dnia 8. vt. 1040 r. 
"Nie przeqdnj,c zakresu ak1ów \Ultawodawczych, któremi Na• 
r6d Polaki w,nacroctzi poiwięcen1a i ofiar, krwi awolch ~-
tell, Rqd Polaki uwua ~a sw4j obowitzek naczelny zapewnienie 
Wllzystklm walcqcym z broni, w ręku lub naraieniem iycia o 
wyzwolenie Ojczyzny oru wdowom i sierotom po nich, na.iępu­
j,cych uprawnień azczeg6lnych: 
a) p1-ueńatwo przy uzyskaniu pracy, 
b) prawa do wyj,tkowych ule i ułatwień w d•iedzinie kredy• 
towej I podatkoweJ, 
c) prawo do nopatuenia inwalidzkiego or81 renty dla wdów 
1 1ierot pozostałych po inwalidach wojennych. 
d) prawa do nadania ziem, oru pierwsaeńatwa przy nadaiala 
aiemi w ramach reformy rolnej. 
Uprawnienia powyiue bvdt udiialem nietylko iolnieray obywateli poi. 
nich lecz r6wniei ochotników obywateli pańetw obcych, walcztcych w 
azeregach Polalrich Sil Zbrojnych. 
Podpisany: Pruea Rady Ministrów 
i Mlniater Spraw Wojskowych 
(-) Silrorski.w 
6. Został ua1alony nutępuił<Y żołd. 
a) na CU$ pobytu ,.. Kanlldzir -
d1a azeregowca 
dla ataraiego uerec. 
dla kaprala 
dla plutonowego 
b) po wyi•ida,, .. Kanady -
1.00 dolar kanadyjski dziennie 
I.IS dolar ltanady)aki cbicnnie 
1.30 dolar kanadyJalri dziennie 
1.50 dolar kanadyjski dziennie 
obowi4%7wać będzie iold an,:ielski, to znaczy żołd pobierany 
obecnie przez Wojsko Polak,o w Anr:IJI, r4wny :roldowi aol-
n,erzy Armii Brytyjskiej, 
c) z chwil4 przyjndu do Pols/ri -
obowl,zywac: będzie zold uatalony dla Armii Polakiej w Polsce. 
i, Dodatki rodzinne przy,oluguj9 zoln1erzom ionat)'l11 wcielonym w Kana-
d„e do Oddz1al6w W. P., a kt6rych rodziny zamieukuj, w Kanadzie 
lub w Stanach ZJednoczonych Ameryk{ Północnej. 
Wysokość dodatku rodzinnego dla o6ywarel, Sr. Zj,dn. i Kana,/:, 
orH pooiad1j4cych pierwsze papiery U. S. A., wzclędnie 11araJ1cych 111, 
o obywatelstwo kanadyjskie wynosi: 
-dla zony J4 dolary kanadyjallio 
-dla zony i dziecka 46 dolarów lwaadyjakich 
-dla zony I 2 lub więcej dzieci S8 dolarów kanadyjakicb 
Wyaokmć dodatku rodzinneco dl• ob:,wa~/1 poluich ~: 
-dla iony 25 dol.arów kanadyjakicb 
-dla żony i dziecka 35 dolar6w kanadyjuich 
-dla eony i 2 lub więceJ dzieci 45 dolar6w kanad7Jakicb 
Zrzeczenie •it przu ochotnika przy wot9powaniu do wojska dodatku 
rodainneco w formie deklaracji piaemnej, powoduje traktowanie co jako 
0<hotnlka kawalera. 
I. Rejeatracja. 
Kaidy ochotnik, kt6ry odpowiada wyiej podanJ'III warunkom wieku, 
zclaua aię piaamnle do najbliżuego H;onoulatu R. P. w Kanadzie i 
Stanach ZJodnoc,ronych Ameryk, PólnocrreJ lub do centrum P. t.. P. 
-w Kanadzie aqd otrzyma )tartę ReJeatrac)'Jftł, którt naldy po wypet. 
nieniu zwr6clc do Konsulatu. 
Kaidy kto nadńle eto Xonsula16w R. P. lub Oirodka Reluu1acy_1neco w 
Windsor, On1arlo wy~lnionę Kan, ReJatracyj114, otrzyma "Załwiad· 
uenie o dokonaniu rejntrac1i" wraz a poucaenlem o daluym l'(IStfPO-
wanlu. 
Praed wyjudem do Ołrodka RekrutacyJneco W. P. w Windaor odlot· 
ntk J,vdzae poddany wstępnemu badaniu lekankiemu w mlej1eu amni-
kania przez lekaru walruaneco pra.a Koaaulat i Polaltle Orcanuacje 
miejscowe, celem .raouezędzenia kout6'r podr4iy powrotneJ, w rulo 
nletunanla co u •dolnego do 1hdby woJ1lroweJ prau Komi1ję Poiło­
'°"' w Ołrodku Rekrutacy1n,m Wo11k Polskich w Windsor. ~ 
tele Stanów Zjednoczonych I plerwaaemi papl..-ami w drodze do Wlad-
aor utrzymuJł się w Detroit, w Placówce Nr. 7, S~a w..._ 
ran6w Armii Polskiej, 5360 McDoupll Street. cdd• po abadani11 JIC'n& 
lekana Oirodka Rekrutacyjnteo 1oata1, sldes:owanl do Windsor, 
Adret1 Oórodka RdlrulaC'yjMSO W. P. w Lnadsie: 
P. O. Box 363, Wbadaor, Onlario, Caaada. 
Nasza 
orkiestra 
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"ST;\P UO \VOJSKA POLSKIEG() 
ENLIST IN THE POLISH AR)IED FOUCES 
ll\'FORM \Cl J ł DZIEL \J \ 
Centra Pr~~ jm·ii,ł 7..c1łnit•17~1 Polt.-1.:it·go: 
NEW \ORK, N. \. 0/esikicwicz El/is Al. 5(; St Mark s Place 
.. mLAm:1.r111 ,. PA. --- s,uli,:;-Kuimi•n 318Z l.iving,ton St, 
NEW HA\ES. ł:ON:'li. 
BOSTO:"i, l'IASS. 
BALTIMORE, MU. 
NEWARK. N. J, 
S\'R..\Cl 'SE, N. \'. 
NUMER śWIĄH:(7.['I\ 
''ODSIECZY" 
łtf,laic za„i„nl 32 i,lrony: 
28 ,1ronir druk" 
i 
-I ,1r11nir<>l<'Y bor,my dndalf'k 
ilu,traryjny, 
Przyjmujł'm) :umó„iPuin 
na iyc,,...nUI ~wi111t'"8r 
i 
~-nia 
do dnia IO Ft•dnia 19-łl. 
ADMINISTRACJA 
'-ODSIECZ\" 
-Gruch~nard~~~ 
100 Ciovernor St„ Hart!ord Conn, 
Raczyrl.slu T. Dt, 
33J-A Harvard St. Cambridg<, Ma ... 
s,rrlt'ga K.aiimi~.rz 
3182 Livingston St. Philadelpbia. Pa. 
Ol<$zkit'wic, El/is A/, 
56 St. Marka Pl„ New York, N V. 
--- --Kosiński Francisz~k 
714 Spring St. Schenectady, N. V._ 
Wilk Stanisław 
53 Nortb Nain St. 
Co,nplimrnl, of 
W. U. McCreery 
Jeweler 
t:hinn lmporlt•r 
Optic·ian 
Wind..,r. Onlari<> 
T ł'l"1'ho11l' ·ł-1126 
l!'IFOHM \TION c:111 ht· rt·t·t·iH·cl at the follo\\ing 
( :c•nłt·ri. of tlw Frit·mll'! of the Polit1h Solcliers: 
Korrlel Jó-ul 
----- 1087 Cannalt St., Dickson City. Pa. 
/ L•szczy,uki 
~CR.\'1ff0'.'i , P,. 
<:tm:OPEIO:, \I \SS • 
----
PITTSBl RGH. I'\. 
Cl.E\ t:LAND, OHIO 
42 Orchard St. 
Srypula Micha/ 
89 Rridce St., Wilmerdinc, Pa._ _ 
Zieleck, Konst. 
379-1 Eaat 71łt St, 
Nswrodl Stanisl/lW 
121 Germain St. BUFFAl.0, N. \'. 
DETROff, ~IIUI. -----S-to-chowi"1< Stanisław Dom Polski, Forest and Chene 
(;IIICAGO. li.I~ 
!\Ili.~· U KEE, WISC„ 
Piekan1ia 
BRACIBLAK 
Blt,k Bro,. Bt1kP,y 
polrC"G 
p<"awrlzi„ y poJ.l•i żylnl t•hl..b 
razowy I P> do" y 
1022 I.ANGLOIS AVE. 
Tri. :l-4.'H4 Wind&0r, Oal. 
BENJAMIN A. MALEVKO 
Adwokat 
Tel: biuro 4-8484, mie12k. 3.7153 
Kancelaria , 
301-302 Securit7 Bid&, 
Windsor, Ontario 
Ku,pn /. MecMas 
984 Milwaukee /we. 
N,<tal Stanisław 
1619 South 6th St. 
The U.rltllUU 1,... .... of 
Fighting Poland 
will appear with 32 pllflftl 
28 N'fllllar ~,.. and 4 pGlft 
of illuttralion• in rolor. 
11' e are nou, arł'rplin• 
c1,,,.,_ c, ... ,;,.,. and 
,4,1,,.,.,,.,. .. ,.,.,, unlil 
D«e•hrr 1011,, 1941 
The Managemt>nl of 
FIGHTING POLAND 
NA 
NA ROK NOWY 
BOZEGO 
, • 
SWIETA 
1942 
NARODZENIA 
C. Ukażą się wycla\\nicl\\a specjalne '-Odsieczy" 
Z u,,..,; no 01tf1ninony naltl.J, pNMin,y o l,iprp-nif! u-nrini„j,:yrl, :aamó,~ilłń Jo .Jminialrocji 1tUM!60 ,mm-
Canada 
WALENTEGO PQMPKI 
849 Kildare Road. Windsor!I Ontario„ 
I ROCZNIK ODSIECZY 
.aawił'rajlf•'Y nun,rry od 1,22, 
Tom hędaie oprawny „ karton 
...... ,. 
CENA 1-1.25 
Przygody 
w kolora„b oaturalnyrb. 
Tomik w form.il' ul,pkow„J 
bęchde uwif'rał 
9 /anlalyaayrlt pray1ód, 
BuwlUI okładka 
" porlNI- ....... en. 
CENA I0.40 
Ponadto nakładem wydawnictwa "Odaieez"' ukaże się tomik wybranych wierszy 
sL stnelea Rymmła POBOGA p.L "t.A)ł..NJERSKIE STROFY". Cena 0.25 doL 
Nr.1~~ 
Pr.r.rglącl Tygodnio" y 
15 
POTRÓJNA PORAŻKA 
O ile przed tygodnian pluliam7, 
aaaawiaHC problem nowego frontu w 
Libii, :ie .. ,,,~ należy daw/lĆ wyraiu 
nadziejom, lrtórr mog4 /Uf okazać 
prudwczes,,.,• - o tył• w t,m tygo-
dniu z cal,m spokojem możem7 po· 
wiedzieć, ze wojska br71yj1lcie i 
sprzymierzone odnioaly w Libii -
rwycirstwo. Nic jqt to naturalnitt 
zw,cię11wo osr•r«zne, bo do tego 
jeszcie daleko. nie je:1t to nawet 
pow6d do przesadnego optymizmu i 
radosnego bicia w dawony - JHt to 
jednak w ka:id,m btdź razie więcej 
n1z ••aukce1 wo1enny", niX "poraxka 
Nae wiadomo na jakie uatępatwa 
zgodził •ię Petain, kt6r7 JHI dził 
cb,t,a ujtra,:iczniejD.f post11ci4 
Francji. Nar6d francldki, a rauej ta 
jego częji, kt6ra nie moie pocodzić 
się z obecn7m ,tanem rzeczy - boi 
aię słabości Petain'a, boi się jego sta-
r°'d i zaniku woli, nad aniszczeniem 
której pracuj4 •codnie najbllial je110 
w1p6lpracownic7 Dar/aa i całkowicie 
oddany Nlemcom Lavat. 
tal go 17lko Jeden oku7k "ni«b 
żyje"! Byt to okrz7k ltond11łtor1 ło­
lrjow~10. 
Nie ul•r• najmniejucj "weatii, że 
na wahania Petain'a. tak umo jak I na 
niudecydowan4 politykę Japonii 
wywarły duiy wpływ 
która ••• tylokrotnie w komunikatach 
niemieckich była callcowicie rozbita 
i "ni~zdo/na do w11lł,-. T,-mczaaem 
Rosjanie uwolnili Roa6w, potfłnym 
udetrmiem odrzucili N1emc6w aż do 
Mariupola I zdobyli wiele SpnftR 
wo;.aM.o. 
AhJ doklaclnlo uwiadomić IObie 
znaczenie teco pluw,:ugo, pr-du-
weco sułcesa - trzeba altentt! pa,nie-
c1, do komunikatów niemieckich, 
ln6re o&lauał7 ",ubi „ orb,-. H 
armia aiemi«:ł:a stoi Jul u wrdt 
Kauł:azu", że lada dzień droga do p61 
naftow)'<h bfdaio wolftll, ze WT_.cle 
najwa.miejue znacaenlo dla Niemiec 
me of enoywa na froncie poludnlo-
W}'ffl, 
Paktem jest. u gdy po konferencji 
z Goeringiem ~riw7 Petain w7aiadł 
z pociqu na dworcu w Vichy, na kt6-
r7m zcromadzone był7 tłumy. pawi-
niepr:a:yjacieta•·. 
A nieprzy jacie I, który rości I aobie 
preten•J• do tytułu mistrza wojny 
ruchome), kt6ry 11worzyl nowe poję­
cie wojenne „hlitdtri~g'u"" - bity jest 
obecnie własn.ę broni, i właa.nymi me· 
todami walki, Oto stra,~gow1~ nie• 
mieccy, utrwaleni wadocmie w tym 
praekonaniu. ze wojaka bl'Y'tyJakte 
nie 14 zdolne do innej walki, Jak tylko 
od pozycJI do pozycji I od fortu do 
fortu. prz7 odpowiedniej organiza(Ji 
dostaw, zachowaniu ltałeJ ł4cz.noic1 
I umacnianiu zdob7tego terenu -
.anale:ili llę nqle, najzupełniej nie-
spodziewanie, odti,c, od baz CMtr•I· 
nych, altr4l•ni na cyplu p6łwyspu 
z teki humorysty 
Zdajemy IIOble sprawę. ie ofenz,-a 
na froncie południowym b1la dla 
Niemców n a j w a a n I • j • z a , 
najwainieua pod waglodem goapo-
darczym (materiały pt4ne) i atrate-
ciczn,m (odc,,cie da.taw anciel-
slt,ch , ameryładdicb pruz Iran), 
N,.,.tety - ta "naJwainiejaaa ofllllly• 
wa·• załamała atę-. a prau niemiecka 
zmunona została do roapoczęcla serii 
nowych tłumaczeń narodowi niemiec-
kiemu. że "n•1watmt!jsz• ol~niyw4 
jrst ofenzywa na Moskwr - <:entrum 
lwiarowrro bola~wiamu"'. Gazety 
niemieckie n,e piu, Jednak, ze ew, 
zdob7cie Moakw7 nie da Niemcom 
nic, poza krótkotrwałym e/ełt•m pro-
pag•ndowym. w t,m wlunie tkwi 
tragizm polozenia WOJsk nienueckicb 
w Z.S.R.R. 
Bada. 
Owała się, ze "blitaJr.r,e,'irm" po-
trafi4 walcz7ć nie tylko Nlemc7, ze 
puatJnił liblj•k• można przebyc w 
dwa dni i re ••• bez zdobywania fort11 
Bengui moan1 przecl4.: -•ystkie 
drog; i linie komunikac7jne, znajduj,. 
ce alę poza t,m fortem. Do jakiego 
etopnia Niemcy aoatali zukocami 1 
jak •tracili glow7 łwiadcay najwy-
mowniej fakt - w11rci1 do niewoli 
pnez Brytyjc:z7k6w dow6dc7 21 d7-
wisji pancernej 6eaanl• _.on Ravt'n-
ateina oru IO oficerów satabowycb, 
kt6rZJ najaupelniej nie bJli pn710-
towani na .•. ''blltzkrlec" bry17j1ki, 
A czy btotnie aytuacJa M01kwy jest 
beznadziejna? Mam1 wrazenie, U ni~. 
Potwlerdzajt to równie.i łej obroncy, 
potwierdza coru bardzieJ praeclqa. 
jtcc •ił oblęimle. Nie aaporninajmy, 
że Moakwa miała bJć ofiU'owana •w 
prruncir ' tygnatariualOIII paktu an-
tykominternowakiego, ltt6c-ZJ konfe-
rowali niedawno w Berlinie. NiMte17, 
ten efdt nie udał aif Hitlercnri. Prze-
ciyana konferencJa bet'lińska nie do-
czekała się upadku lloakwy, a rrJ.y-
~"• H11IPra - uwiodła poaown,~. 
A tyme&aMm , , • Moakwa aię broni. 
aczkolwiek wojaka niernledtle daby-
WIJł ruztek sil, aby ;, oflarowac w 
darze 1wemu „fubrerowi". Nie j•t to 
Już dzii jednak łatwy k,aelr. Olbrzy-
mie to ml-. do kt6rego puedmińć 
Niemcy nie zdołali -- dotneć -
J•t obecnie polffflł fort«4. 6,ooioą 
P,Ull fanatylc6v,. 
Nieudane ataki na lloakwf. "WJ'-
ctęalri buk dział roąj11dch pod Roa-
, __ - odbiły aię glołnym ech1111 
w Japonii, 
W chwili gdJ to pluemy walki w 
Libii tocq 1ię nadal, a podwójny pu 
-j•k ~ienon7cb, które odcięły 
Niemców 1 Włochów, zacieśnia 1ię 
kolo nieb coraz bardziej. Muaimy jed-
nak być prZJ'gotowani na dluiue wal-
ki, wojaki niemieckie bowian. aczkol-
'Wiek otocaone - nie nraclly jeucao 
zdolno6cl bojowej I reprezentuj4 po-
Wlllmł ailv, ,...~.,.. przez lotni• 
et- nimneclrie. Nie wiadomo rów-
nleź Jak aamleraa rozwikłać problem 
libi_pki Hirler, kt6ry - nie mllJłC do 
ro1porądzenla w chwili obecnej ani 
wolnych -lotów, ani wojak, ani 
.,..cie mo:tllwokl utra)'ffllllil i.cz-
llNCi I Llblt przez llone Ar6dzilftlne, 
doelronale atneione obecnie prau 
okręty aqlelskie - wywler• nM:iił 
na Pr:tain'a, ądajfc wydatniejszej 
~7 od Francji. Nie wiadomo 
ołlecnle. na jakie ustępstwa zgodsil 
ICaplran pittbot:, dyplomowany obserwaror 
która donieda- pottquła grai• 
nie uabelą zapowuidajtc, że nic 11Ir 
adol1 jui powsttrytJJ« nieuniknionej 
WOJDY se Stananl ZJednoczonyml. 
Uchwalono w parl11111encie japonalrim 
olb,..ymie kred:,ty wojenne, wygla• 
uano mowy, organlao- d-
atracJe -~ to miało -u7ć i pnerutć Ameryk,. T~ 
iem. mimo wyai.lk6w apocjaJnego wy-
ałannlka Saburo ICunua - WllU)'IIC• 
ton nie olcual al, akłonnym do 
Znaczenie filmu wojskowego 
alf Petain, faktem JHI Jednak, ze N1Jlep11ym dowodem jak 'bardzo 
' ·onlert!DC'ja Goeri-.Pdala. Polonia Amerykańska •{'ta&niona je1t 
a ..., widoku żołnierzy pollk1ch odtlaial6w 
kt6ra odbyta alę w odlqlołci 80 mil w Kanad1le, j•t wielka licaba wycie-
od Paryia. na terytorium Francji uek do Obozów w W/""6,orae i Owen 
okupo-neJ, w miateczku St. Flo- Souad (Ontario). W ~ nieddel, 
rentin - trwała 4lup I, ądqc • kOUll'J' er•epelnione „ goaćml, kt6-
komunlat6w pra-ycb, rozmowy ny prayJeidzaJł z najberddej na-t były pro•adso• w tluchu "przy- odległych atan6w Kudy Polak prag-
Jauym•, nie •obaczyć swoich bnci. kt6rzy or-
lloa_, domy61ic aiv, csqo ądal pnmaj, "' tu w Kanadda. ałly pn:y 
Qoering: prndawuyatliim wojenne/ boku armil apr"Jffllan.7cll zadat 
Iloty lrucu/rk/, -.Uwienla ""'°' decydaj1cr cioe odwiecznemu wroeo-
bodtłego fllN/JftWNUah operacy/ wł Polul , demokftcjl. 
wojran,cb ,n,,c/w Anglii z Algeru , Ale tylko ni"-, odsetek Polaków 
,...,_, oru --lała u tatworae- moi• oclwlNdt *•ln,wzy -ZJCh. 
ale 6a lołai,:qch i 1110t11łlch " por- poroanawiet z nimi, prąjrzeć Ilię 
tacb Alryłi lnncaalrie/ • Dakarem IWJlll r~. be a tau cllf8ło a7-
• ente. Jednym alOWffll - n.qdano - 8WJIII I brac1- prą Ich pną 
ptproata od Petaln'a - prq#fp,rnla poclcm WJ'POCZ1UU. 
Io oai. Dow6dftwo Odtblal6w Wojak Pol-
Nahlnlaie nie st4ano teso •n akich w Xłllatld• -. lit ua-1rymać 
'-'i,o•. Jłnwd~ roztocaono Jak. naj6c:W•,.ą I. ujeerd-1.•jsay 
P** OCAIDł P~'a '1rietlany obru kontakt ,r rodalcmni w kanedde 1 Sta-
...,...._ F~)ł Ja'"? ~~icalri .ne<:b Zj.__"'8, Dow6clztwo 
ra.,rea, ~,oclobaie oblec:,wano prreąła wladoinolcl do......,, pOlakieJ ~W9jalr at.nłeclrldt s .,.1 I lllllfellldeJ Oł'pai•J• •llffl1:..::~ łlrf't,td6w olnlpc,,,anycb. prndopo- cliowe, a obecnie ~- Rei 
cloliide • Of~ rztdowl fnn- Ołwlaey put::.-;••Y ,lellt diwlt-~ aajdroc-Gplejaq dla lrowy liliD p. L •rvo/uo 
!'ft1111łłdch P'l'UIClll6w neca - umi- Polsltir w ltM/all; ~~ --.mllieowany pr..,. --~~~== 
nuaego .tolnlena w Kanad,rie w roz- uatępatw. Odwrotnie - wya.....i qda-
maifycb fragmentach jego •luaby nia pod adresem Japonii, kt6re wywo-
~-j. PolacJ Amerykańacy ao- lały buraę proteatclw I uoecąi, .,, 
bacą -.co ocbotnlb we WNyatkicll , • , propoqci, poaownep po,IJ,cta 
stadiach jego pueutauan„ ait Ił C,• robwd. Premier T2_! wolNc tqo 
wila w w,....koloneco łolnlena. Po- musiał _,ac! aw6j ,llblnrt wo/ffł­
prn1t komi•Jt leltaną. mund-• ny• i ro.cpoc.-.ć a nam debett 11111 
nie, jadelnl9, lwietllct u do wlelklcl, ""-Ul ew. usttpatw aa rNU • , ćwiczeń polow)'<h w Owon Sound. U.S.A. 
zoi.u. r6wnld Dow6dc, Odcbla- A WIUJ'IICton nadal WJIAln.le ł6w W. P. w Kanadsie. 111ft, Ducha, ~ 1ir„ twienlqc. n M.,,.,_,. ofłctr6w I podoflcer6w - lnatrukto- jHt powtdfl", co ale_.., te ~ 
r6w, puyłlJIJdl z Anclll bobater6w r,ka _._ w aymkolwiek 
walk w Police, Frucjl, N-egil, WIĆ "tcn]owi Wx6odącc,10 Slo4ii,I'. 
aa6w lotnictwa I ....,_kl. 
Film aakrtcony j- na ..-. POll'Ójaa ponilia t_.. do ~la w JihałliicJt, R-unntJtc wite praealtd~o-
lWifabch. orsnbac:Jacb oru na 1116- dniowy muałmf ahrlenbić, te 
mr --'llł dla kiJlo.t•ff6w c, w łJIII typrlnla poaleGI 
R.i.« <Mwlaty Dow6cbtwa dokfa. poraq. 
da -•llńch 1taraJi 11, film.tłlll Jui •i w Libii 
jak na~) m6cł bJiE pokaanJ, 2 poclRoat-i-
gdy.i ....... IObl• aprawt ja wlelq 3 w J~ ...._......... ._ 
warto6t ma dla catowillla wnitał• m•ecki• ........ aa-J ... • ~F••.ftte okiem. Wn.taia optfUH • z,-_,-. 
~
ago ta~,w lcloek-1e T~ pnJallt, t. J6 
o1lcu ~ldla ~--t6~ 
m1 .....,. ·~~1ru. Bo _....,. - ..._.~to J• 
-jako to jNC wlM- IWI - od,ln,114 lllł 
~-~~==· -1· : . ... llli'~:Jff ···~ 
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Copyri&ht by M. Walentynowie•, 1941 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spual R. Pobóg 
Ale Niemcy powali 
Wygrzt'bali sir z ziemi, 
N<> i da mnie s/cociyli 
Kln4c sławami brzydkiemi. 
W/ót ml buty' - Kriykn•l•m, 
A on: z.yj~sz~ ty trupi~'? 
Ja u bagnet, on na mnie: 
Pi~l cilll iwar/o sir w kupie. 
Nkprzyjacld bojowe 
Z•ifl wnet stanowisko -
I pod drzewem rozpah/ 
B,rdio dute ognisko. 
Zttutuon7 na •-• 
Zattd:nlln, do Maa 
I annhm llit • d..-a 
Ptosto .. ,,,,,,;61, fu 6ruah. 
But slowly the German, 
Oug chcmsclvca out, 
Thoy pumpod onto me 
And SWt-arin( d1d thcy start. 
Put my shoes on. I'm ydlinc. 
He ny1, wctl you"rt •live, 
r cr•bbcd my cun. he'• on me 
Thon all five took a dive. 
The enemy took a pon bclow 
With a war llkc desire. 
Then rhere 100n was aclow 
A bic, enoromua hrc. 
Filled witb amoke. UtUe -· 
I wu reamiac for mr bed. 
But tben I foll fram the ,,.. 
R1cht iato the ehn inatucl. 
Seria XIII. 
Chclal,m trupa udaw~ć 
I Jeufrm. jak oc,rty. 
Lecz mi jeden but tciun~I. 
Aby ltchtać mm'e w pirty. 
Pod,us wa/lei rzueilrm 
Wirolriem w pr11Wo i w lewo -
J alriml cudem „dolałem, 
U ci~c z zirmi n• dr i rwo. 
Potem ta6cqc w up«le. 
J•lt lrretyn6w ochronb-
Brdzie, brdzie - lrrzycull -
Zaraz z Pompki wvdzonlra. 
Ilustrował M. Walentynowie. 
Durlnc \be f icht I $hot a clance 
To the ri&ht and left of me, 
And suinc mr chance 
l 1umped on the neareat tree. 
Thoy becan to dance with zul 
Llke cretina• klntercarden. 
And •oon, ther·d yell, we'll see 
A "Pompka" •tyle bacon. 
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Stany Zjednoczone 
• • w WOJille 
Wojna obivta ju.l swym usięgiem 
Stłm)' Zjednoczone. Zdrad;,:itcko. btr. 
(vypowie.dre:uia i uprzed:t:C!'ma riucił;a 
Japonia swą flotę powictrzn~ l mor-
&k:) prtedwko wicHtitj republice a.me• 
r yka,iMkicj. Z,:odnic .7. etyką obowi•· 
zunc,J w p3.ń,tw.1ch „o~r· okłamywali 
Japotlci:ycy swych przeciwników U 
do os,atnieJ chwili próbami "ratowa· 
nia 1iokoju", by pot•m pr.orwać to<t4-
ce ai~ ror.mowy hukiem bomb. apada• 
Ji1Cyd1 na i;pokoJnc miasta i porty. 
uanane za niepr7.yjacich;kic. 
Wojna 1ni~dey Stanami Zjednoczo„ 
nymi. Wielkq 8ryt~nit i jej dominia-
mi /taicie i Kanad'I) a Japonię je,t 
jui w pełnym toku. Padły jUi pierw• 
'5t.e ofiary w 11owictrzu. na lędr.ie i 
mor,u, Rozpoczął 1iv nowy 11/rt dr•-
matu. który świat ptz:ciywn od l•go 
wr,csnia 1939. od chwili b ... pr.yklad-
nej napa/lei Niemców na Pol,k~. Jak-
•• daloko d,i~ i ••losmy od owycb 
chwil. w których ... mi jedni krwawi-
li,lmy ei~ w wojnie, m1j11c pełni~ 
świadom<»>Cj1 że walt:rymy niC:tylko o 
nllsxe domy I nietylko o nauą przy-
ulo,ć. ale o pr•y„ly los całego iwia-
l'll I 
Ron~er.tanie aię- WOJny na nowe 
kontynenty. to x natury ueczy xja• 
wisko bud•ł•• gro,~. My, któuyśmy 
JUi pr ze~y1i bombardowania lotnicze. 
któny własnymi ouyma patrzyliśmy 
na zbuuone mii1S.ta. na rr,;ckielety spa-
lonych domów, na kraje pogą,ono w 
Ctcmnoiciac.h bla.ck~ut"u. na noce roi--
świetlane tylko rellcktorami obrony 
pr:ceoiwlo1niczej i hipkami p~kaJą· 
cych pocisków - wiemy. jakim nie-
5~C7.(Ścicm jut wojna. Alt narody i 
pa,\1tw~. które eh-. iyć i ro.wij•ó 
sir - nie mon aobie pozwalać na 
c:r.ułostkowość i na ro.itktiwianłe si~ 
nad właHnym to,cm. Wojna narzucona 
prziez wroga anu!Cl byC prow.1dt<1na z 
źełaią cnerci,t, a ws.tyatkic itUtC' cele. 
i spr:awy musx..,i ucunąć 'iię na plan 
drugi. 
W chwali, gdy numc-r niniejuy od„ 
daJcmy pod pn•~ Seany Ziednocxonc 
oą w "'ojnie tylko • Japoni,. Ale 
oczywiście jen to je.dynie okre~ pr;:~j· 
ściowy„ Wybuch wojny 2 Niemcami 
jest nieunikniony~ kl.o wie, czy wojna 
ta nie będzie ju.i faktom dokonanym 
zl<nim alowa te dolrł do C,ytclnlków. 
Fonuy prawne do~toau.Ją się 
wtedy do wymowy ne.czywi$tt• 
go, realnego ł.ycia. Rozwieje •i~ wtedy 
()stalec:t.nie mgła prxet.łu.niająca w 
umyolach ludr.kich prawdy istotne. 
głębokie i niezmienne. Wtedy nic bV' 
dzie już na. kontynencie amerykan· 
skim flikogo. kloby nic roz.mnia-1, ie 
wqlnośC świat~ I pokój na 
świecił! tą. niepod.iiclnc. 
Sprawa wolnotlci Europy jttt spraw'! 
wolności Amerykf, zwyci~1t.wo wiel-
kiej Domokracji arnerykaru,kiej - jut 
kwesti'J bytu dla 11arodów Europy. 
W te} dz~cjowcJ godl':inlc St.tnów 
Zjednoczonych ,a-re;& n1-,ze. łlCJ'CA Po• 
laków, n 7.właszcza nas, żołnierzy poJ„ 
skich. bij'ł zgodnym rytmem a: ••rea• 
ml polę,ittcgo narodu an,erykao\skicgo. 
Wpatrxeni w sztandar gwiaididsty 
Wolnoici .iy.:zymy mu, aby .ratrium~ 
fowa.ł na polach bllc\v. %i1JU:nii1ł bla:1„ 
kiem chw;ały na 1ifdtic. na mon:u i w 
pow,etr:u. 
Pi~ciomHionowa Polonia Amer7· 
kańalra wchodu w okres jcKZCt<' w-i~~ 
uych n,i do4d obow"'zk6w. Plomieo\ 
wojny. który ogurnęl Stany Zjedno-
c,onc - to dramatyczny drogow&kac< 
dla Polakó,v w Ameryce Polonia 
Amerylu1\•ka powolDna je>t do od•· 
i:rania wielkiej roli. Twor7.ąc polski 
Czyn 2hrojny, pomn•AJęc ueregi 
Armii Polskiej w Kanadzie - z,:placi 
Polonia swój ding wobec Starego 
Kraju i nowf:J OjcEy%ny. 
EL, 
The United States 
In War 
The war ~5 alrtady cmbodicd the foe mu!ft. l>c wilgcd wjth iron energy. 
United State•. Trca.cherously without ;md all Ol.ber .aimr. and intcre-M~ musl 
declaration ot" wan,inr Jap:1:n horled # beo rui asid; a.n.d considercd 1econdar,y. 
her air ;1ncl &t-a forccA og.rin•l tJ1e grcat At the momc-nl whcn thi!l number 
Americ.Jn Rcpub1ic~ [n cornplia.ncC" with cou to preaa the United S1au1 it 11t 
the ethic,; of the Axis power,, the Jap· war with Japan. But lt is csideat chat 
a.Dek wcrł' de.c:civing thdr opponents war whh Germany is upavoicbblc: it 
untll the last mo1ne11t wlth the prctcnco mlght happen boforc 1heac words will 
ot st!eking pcnce, in order to intcrrupt reach the ruder. Then the legat -forma 
the nc:gotindoru with the czplosions of will only bt a mere addhion to the 
bomb•, lalling ul"'n pcaccful cities and •ctual realhio, al life. Th•n the log 
po.na, reg.arding them a1- bc.longing to covering for certa.in pcopJe the dr:ep 
th• oncmy. •nd 11nchang.able H\ltb will dl,pcrłe 
Th1: war Uetwc:en tht' United St:ates. Them t.hcre will be no pcuon on 1he 
Grcal Brltain and her posscasion5 - American continent who woułd not 
Canadn-and JJpan i• ~!ready In full und<rstand thAt the frcedom o( tho 
r;way. Alre-ady tberc ~re fin,1 vłctimt. world and the worłd pc~c:o arc un„ 
of the .air. ~ct1 and lond n$C.i1U.h11. A new divide:d. The. cause of freedom fot 
.act of the drama began. the drama Europe h the. cause of rrtcdom Cor 
whicb tht world h.at betn wunu»iri_g Amcrica the victory of 1tht:1 Grcat 
ainct' Scptembcr J, 1939, from the time Amcri&:.:an Republic i• the vcry esacnce 
or tho unprecctlen1cd attack on Poland of cxitlcnce for the poopl~ of Europe. 
by G-ermany. How far .aw.ay. art: wt In this 111storica.l hour of the Unitc-d 
today from the: rnorneut:ę, when we wcre St:ne.,, GUI". hcarn., the hi:a.rts of Połes,. 
•h•dding blood in the war, boing fully and eap<'cially or the Polish soldiers. 
;ow.m, that we Are figh1ing not only ro.- Qro boating with the rhythym o! the 
our hornea and our fulurc. bu1 for U,c heart1i of the Americi&.Jl rution. l ... oolc• 
c,:,n1ing fate of the whole world. ing upon the •tara and •tńpca of free• 
The spre:nd of I he w;ar 10 the ""w dom we bope- th.:at it will tri.wnph upon 
cont.inent is naturally an :,we inspiring the b.oulefield„ and blaie with glory 
occurtcnce. We, who bave livtd on 1...1.ruł. on t.hc sca and in lhe air. 
throuy.h tht bombordmenlJI by the ,ur Fin million• of Polu in Amcnca 
(orceN. who wi1h our own eye:s lookcd enter into a period of stiU g:rcatcT ful-
upon dcstooycd cidet. upon the Ókele· rilln1•nt of duties. The •make of war 
toni of burncd hornea. upon countries whith cnve:lopcd the Unil.cd State:• is 
d:1rke-nf'd by backou11. on nights lit up a dramat,c aign post for the Pole, in 
by the rcOeotol'll of the a.'1tl-alrcrafl de· Ameńca. The Polca in Ameńc., are 
foncc. and the fluhes of the oxploding ulled upon to pcrform a grcat deed. 
bomb,._know h<,w 1errible is war. But By creoting the Poli1h War Effort, in-
the people and nlltion•, which want to cr..,.lng the r.anks or the Poli•h Armcd 
live- .tnd irow, cannot allow thcttaelvcs .Forc« in Canad.a, the Polcs in A.merka 
to be •cnllmrntal and shed lura over will pay their debt 10 the old mother• 
tbcir own late. War inrpo1cd by the land and abo to che new one. 
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• • Zdradziecki napad 1 pierwsze starcia 
Rozpocaęc1e kroków woiennych 
pne: Japomę otwit"ta nowf kartr w 
huto11·1. 
Dlu,:otrwale napięcie pol111une 
m,~zy Stanami ZJednoczonymi a 
Japom, po,wohlo Dow6dz1wu sil 
zbrojnych Stanow Zjednoc,onych na 
pocrynien,., odpowiednich puycoto· 
wan wojennych Mimo to Japończycy, 
% wlaściwł teJ raaie przebieglośc~. 
zukoczyli Stany ZJednoczone w spo• 
$Ób zblliony do na,ndu "" Ros1r w 
/!104 ro/ru, &dy japońskie torpedowce 
w nocy i bez l\·ypowicdzcnia wojn7 
ua11kow1ly flotę rosyj1k, na redzie 
Port-Artura. Obecnie rolę torpedow• 
cow odcp1dy samoloty, • Port-Artur 
zo,ual uaiąpiony mieiscowołcił P~a,I 
Harbor. Wnioskujfc z obecności i ak-
tywności japonskich lodzi podwod• 
nych między HawaJami a San Fran 
duo- ądzrc mozna. że d c cy .z ja 
roa:poczęc1a kroków wo-
Je n ny c h i<apadla Juz 
d • w n o • Wysłanie spcc1aJncgo 
po9la S•buro Kurusu było 1ylko ,rę, 
cznym manewrem celem u,p1enia 
czuiności Stan6w Zjednocronych. 
nii o 2,000 mil monk,ch (I mila mor-
aka - 1853 mtr.), o 3,500 mil od J•· 
ponii, o 5,000 mil od ar<h1pela,:u wy•p 
Filipińakich i tyle, od Hong-,Kongu. 
Główna wy1pa Archipelag-u Hawaj-
skiego - Oahu liczy ZS0,000 ludnoici 
z czego/. :J sranow,, J•pończycy. Sto• 
het Hawaji (na lej właśnie wysplC), 
• l<lrazem rezydencn cubernatora s,. 
Zjedn„ JHI Honolulu, Port wojenny 
roi:budowany JH,t w zatoce Pt!arl 
Harbor. Obok portu wojennego JeSt 
duze lo1ni1ko Hic/ram Fidd. Zo.równo 
miasto, port J&k i lotni,ko połozone 
ą na poludniow•j slronle wyapy. 
i 1torpNlowało 1toJ4ce w Pearl Har-
bor okręty WOJennc. instalacJe ~rtO• 
we, rbiorn1ki z rop.f. Jotmsko w Hic„ 
kam Field i mia010 Honolulu. Pierw• 
sze wiadomości m6wi• o .ratopieniu 
dwuch pancerników amerykań,kach: 
1ek handlowy amerykań,ki między 
Sal\ Frand5eo a Hawajami. 
l'n.y..,.fa 111k1yka pl'Zł"<'i„nil .. ,w 
Pueb,eg wypadk6w wokazuJ• na 
bardzo skrupulatne przygo1owanie 
Ale nie1ylko wysianie lodzi pod-
wodnych do TCjon6w oporacyJnych 
odl~glych o <ł.500 mil morskich od 
portów J•pońslrich wymagało conaj· 
mnitJ dw11ch 1ygodn1 czasu, Zmonto• 
wanie 1ak rozległych op•racja Jakim 
był jc,dnocusny nap:,d n.t ca/4 <i•ł 
obronną Stanów 2Jtdnoczr;mych w po-
przek Pacyfiku. przeprowadzony nie-
tylko przez rtotę i lotnictwo morskie. 
lecz I przez lotnictwo J4dowe i de• 
santr, wymagało CZUU C o n 8 J • 
m n 1 • J mi e • i 9 ca. Tyle było po-
u zeba na pracę &ztabow, czynnMci 
pr-zye,otowawcze oraz na osi4gnięcic 
rejonów operacyjnych. Nie bę<l,ie 
wite blęde.m twierdzenie. że da~ roz• 
poczfcia ltrolc6w wojennych Z011tala 
1w: u,talona dawno I nie powjnna była 
l>yc uskoczeniem dla Dowództw na 
Dalekim W,chodzie. 
Poło,;..nj-, fl:"08"'fi.--" 
Kontynant amerykańakl 1,uy się 
1 łańcuchem lffllocnionych punkt6w i 
""- morslcich - Hawaje - Wałr -
Ga11m - Filip,ny - Sin8apor• - z 
contynentem ujalyckim.. Pierw,ze 
ogniwo tego lancucha, archipelag 
Ha•aj1ki oddalony Jnt od Kalifor• 
01tatnim ogniwem ł.a.ncucha Jelt 
pot~zna. nowoc,:nna forteca • baza 
morl!'k.a Singapot~ - rozbudowana 
przed oamą wojn~ Punktami !tezą. 
cemi a.Q: 1'"ilip,ny ora.r. w7,py Guam a 
Wak ... 
F'ilipiny "'I ro,budowane Jako dru• 
go,zędna hau morska. M a11i/la, 01olica 
Filipin, była Jotychc,aa Slcdzib.ł D-ey 
Floty Atja1yckiej Stan6w Zjedno-
czonych. Obecnie JCSt nim admirał 
Thomas C. Hart. Dowóiic, WOJSk arne-
rykanskich na Dalekim Wschodzie 
J„t Li,ut, Genua/ Douclas A. Mac-
.Arthur. Guam Jtst u·Jonem un1ocnlo-
nym. o wyspie Wake brak bli:!uych 
wiadomości. 
Pozatem na umym kontynencie. 
chińskim Flota BrylyJaka ma 1woj4 
bazę w Hong Kong. Szanghaj zo1t11l 
praktycznie oddawna jut ewakuowa-
ny prZ"ez reprt'zentncyjno·policyJne 
odd,ialy woJ•k europeJ1kich. Pozo-
•t.>wały tllnt nadal jedynie dwie kano-
nierki: amerykanoka "Wak<'" i bry· 
IYJ•ka "Perr•l ', 
NaJblizazym l~dem we władaniu Jl· 
pońsklm od Hawaii Ił wyapy Mar-
shalskie, odlegle o 2,000 mil morskich 
czyli 3,600 kim. 
Między Hawajaml a Detroit róanica 
czasu wynosi pięć godzin, tak że &dy 
na Hawajach jeat a.ma rano, w De-
troi1 już jnt 1,na popołudnia. 
Napad j11pońoki 
Dnia 7-go grudnia Iw~ w cod,inach 
porannych J aponczycJ dokonali j•d· 
noc••,,n•go napadu n• cały łańcuch 
umocni•rl St. Zjedn. I W, Brytanii na 
cal~j pn~str.zt'm od kontynrntu •m~-
rykańsltiego at po Chiny. Na Ha-
wajach lotnictwo J•pońtkie w ,ile 
około 100 oamolot6w ,bonlbardowalo 
"Oklahoma" (rolt bt1dowy 1914, 29,000 
ton, IO d.1i.ll 14", ••ybkośc 20.S węzła), 
oraz "Wt-st Vrrgini:, 11 (rok budowy 
1921, 32,000 ton, 8 dział 16", szybkość 
Zł węzłów}, j~dnet;o lrr4x'1wnilca , 
cztl't~c:h destroyerow. Nieoficjalnie 
rozpownechniaj, Japonczycy nawet 
pogłoski, że Jiczba zatopionych 1 
uukodzonyctt Jcdn0S1ek morskich 
wynosi Jedenaście. Poza tymi me• 
1prawdzonemi wiadomościami ,ly 4 
cmlC1 z.t uc1erp1ało to1ni1ko. a kilka 
bomb upadło w m1ac1e w pobhiu rc-
2ydencji gubernatora. 
ataku ma14cego na celu 01łabierue flo-
17 amerykaiukiej i brytyjokieJ, spara-
Jiiowan1e działalności Jotn,ctwa oraz 
zniszczenie pod•1aw operacyinych, 
Trudno jest ądric z luźnych de• 
pesr ai:encyJ prasowych, opar1ych 
urściowo na komunikatach radio,;t11-
cy j nieprzyjacielskich. o r1eczywi1-
rych stratach i ich znaczeniu dla przy• 
adych openc:,J, Nie ulec• Jednak 
Wftpliwości, ie Japończykom udało 
••~ OS1ągn4c pokaźne rezulta1y drog'I 
zaskocit"nia. 
Kon1r1kcJa S1anów ZJednoczonych 
nie J~t Jesu,;o znan4. Podobno J•· 
pori"zy.:y att•t:1/i j~d~n lotn1skow1tt 
z lctór~go bombardow11no Hawa,~ 6 
ład„ podwodnych oraz ni•za•n4 i/oś.! 
bo,nbowcOw. 
Nalot dokonany był ci~śdowo prze„ 
lotnictwo morskie. c:t~Sciowo prz~z 
catero-rnotorowe bombowce lądowe, 
których znany dotychcu1 aa11ęg nae 
poz..,.la na powrót do 1wych baz od• 
dal onych conajmm•i o 2,000 mil. Moz-
liwe więc, ze bombowce po dokon:antu 
nalotu lfdowa;ły przymu'4>wo na mo• 
rzu dla wyraiowanu .ralog, ume zaś 
tonęły 
Wyspa Wat~ została zajęta przez 
desant japonski. 
Guam ~ost•I 2bombardowany prze% 
olrrrry wo1tnnr , umoloty. Głównym 
celem były zbiorniki i lotnisko w 
Clark Field. 
Kilka celów na Pahplnach ,ostało 
2bombardowanych prze• samoloty 
Camp Ord - 100 mil na północ od 
Manilli, radiostacjo na wyspie Minda-
nao, P11/awan, Bagnu1 i Tar/ac. 
W Honk Kongu zo1tały zbombardo· 
wane lotni1ko 'Pan Americ..an Clippcr, 
zbiorniki oraz statki handlowe w 
pordc. 
Singapore zo1talo 11lnie zbombardo-
wane z powietrza. przyczym Japoń• 
c:zycy mówi4 o utopi•.niu tam dwuch 
/rr4iowniłów. Po-,tym na północ od 
twierdz„ .101tal wysadJODny desant, 
którego loa wydaje się pr„ądzony ze 
względu na odcifcie go od morza 
przu flot( bry11jsk4. 
Wojsłll j1po{l$lc,,. wlrrocayły do 
Syjamu, lotnictwo zbombardowało 
1tolicę Bang Kok. 
J•pońsl<ic lodti<' podwoda, rozpo-
częły Id ••ł działalność na liniach 
komunikacyjnych, topi,c jeden st.• 
Pomimo osłabienia jakiego doz.n•la 
flota •mcrykań~ka, J"5t ona nadal SIi• 
nl•Jua od !101y japońakteJ, ucngól• 
nic- po dołnc:zenau. do niej brytyJ"kJe. 
,:o okr~tu liniowego ·'PrJntr: of 
WaTr:s'. 
7.adaniem pol11cxonych flot amery-
kan1ko-brytyj1ki•j ~•ie I z u ka-
n ie Jak na11zyba~cgo roz-
w i, z a n a a n a mor z u. Japonaa 
naJzupcłnteJ zdaje sobie sprawę, ze w 
r11Z1e przegrania dccydUJlfCOJ b11wy 
moukiej i utraty swej floty ~dzie 
zdan, na laskę zwydt:zcy, to tez za. 
pewne ~dzie $ię starał• wa„tkaemi 
drogami osłabić amerykańsk, flotę 
Pacyfiku, aby wyr6wnac: siły, poczem 
dopiero poazukac nicprzyjacieła awe• 
mi oilami gl6wnymi. Nieznanym, lecz 
niermiernie wa.tnym czynnikiem w 
prryszlych operacjach będzie .,,...,. 
1ualno przyst11pienie RO$ji do wojny, 
co pozwoli na akuteane bomberdow1° 
nie portów i miast Japońskich prrea 
lotnictwo l4dowe :z niedalekich ba&. 
Obecna bowiem oclleglołć Japonii od 
naJblins1ch lotnlalr lfdowych atntty• 
kań1kich na Filipinach nie daJe moz-
ności akuteunego bombardowaniL 
Wykonante w tych operacyj z lotnia-
kowców moie nosić tylko charakter 
napadu nie w metoclycme,:o niucn• 
nia prrem7slu niepuyjacielskiego I 
Jego baz 
9 Xll.1941. W. DRZEWICA. 
Treacherous Assault and the First Encounters 
The commencem•ni or aggre1sion by the opening or hostlliai .. .., .. set long inlormuion as to the condition of Wake 
Japan opens • new page in hi,1ory. a,:o 19 no1 faltc and the Far Eas1em ldand. Beaide1, the Brhi1h Oeet ba. 
l'lie prolonced poliu.al tension between llaffs 1hould nol have becm 1urpn1cd. a base in the Chin••• country in Hong 
lbe Uru1ed Slatu and Japan pn the THE GEOORAPHICAL POSf- Kong-. Shanghaa hu been pracucally 
;ommand of 1he United S1a1ea armed TlON The American contlnent is cvacuated lor a long, ltme by lht, repre-
lorce1 an opportun11y to m,ke certa,n joaned by a chaan of łlrongholds and sen1ative poli1;ca1 unita o{ the Euro-
prep;>ratlons for 1he conflic1. sea bues on Hawai,, Wake, Guam, the pean aold1en Only two gunboau were 
Dnpile thit, the Japa11eH, with !he Philippine, and Singapore wjth 1he lefl th~ American "Wake" and the 
8lpeu of their race, surpnscd the Alllllic con11nen1. The 11 r st link of British "P<trel.w 
Unned Staie1 w1lh an auack similar to th15 chain, 1he Haw1Uian Archipelago, The ncarest land lrom Hawai, in the 
that of 1904 when durln& tbe nigh1 the is 01 I dis11ncc of 2,000 &ea mile,a (one posseuion of Japan arc the Marshall 
Japanno batlluhips altacked the Rus- Ha mile equala 1,853 metero) lrom the hJand&. located at • dilt.1nce of 2,000 
sian Otet a1 Port Arthur wi1hou1 dec- coast o{ Californ1a. 3.500 milu from 1ea miles. or 3,600 kilomctero. 
lar.atlon of -r At present the role Japan, S,000 milu from the arch1pelago THE TIME DIFPERENCE: The 
of the battlnhips was played by bomb- of the Phllippine Island, and 1he aame time difrerence betwccn Detroit and 
ers. and Pearl Hari,.,.. wu aubatituted cmt11nce from Hong Kong The main Hawaii is live houn, ao that when n 
foc Port Ąnhur Judglng lrom the 1aland or the Hawalian Archipelago, is 8 o'clock a.m. in Ha-u n II I o'clock 
pracnc:e and activlti„ or the Japar,ese Oahu, hai 2.50,000 inhabltan1a, of whom in the aftemOQn in Detroit 
aubmarann bctween Hawaii and San one-third aro Japanue. The capital of THE JAPANESE ATTACK: On 
F~o. n caa be affWRed that the Hawaii, on thia ioland t1 Honohdu, Decem!Mr 7, 1941, dunag the morning 
dci:laioa of the be&inning of hostilities which is the reoldence ol the United houn, the Japanac attaclced almul-
wu mado a long time a,:o. The .oend- Stat„ govemor Tbe milltllry pon Is taaea ... ty th• wholc chain or United 
ang of a apeaal en,roy an the peraon bullt in tho bay of Pearl Harbor, Near Statu and Bratlah stronghoida at the 
of Saburo Kurusu wu 011ly • clevrr the pon tbere 11 a large alrdrome, mure di1t11nce from the American eon-
maneuvff wtth the purpoae of detract• Hlcltam Field. The city, ao -u u the tin•t to China. In Hawaii, the Japa• 
Inc from the radin- or the United pon and 1he airdromc, is located in nNe airforce numberlnc about one h1a1, 
Statu. The dispatching of llllbmarinH the 110uthcm part of the ialand. dred plan„ bombed aad tocpedoed the 
to region, of opentlona lyinJ a dh,· The la11 link ia the poweńid, modarn battJeshipa aachored in ~rl Harbor, 
tance of 4..500 - milaa Crom Japanae fort and sea ba„ of S1ngaporc, e,rpamt. port lnslalladou, guollne .--rvoir,, 
pon. rcquircd at lent two weeks of od lwfore 1hc war Tlle joirung !laka tha airdrome a, Hlcbm Field and lbe 
time. The complation of 1111eh ClUcaded arc the Phi~, the isJands of Guam city of Honolulu. Tbe unconfinaed 
opera._ •• the unifonu attaclr upon and Wake Tha Ph!Hppinea arc • aec· nporu opale ol the 1inkmg of two 
all the defen11ve posta of the Uaited ondary su buc. Manila, the capital American battlahlpa. the "Oklahoma" 
.S~N IICl'OU tbe Padfic, carri41d OUI of the PhlUPJJmes, waa up to the pno.. (lnailt ,n 1914, tonnage 29,000, ttn 14-
- onlJ, by the n- and - alrforcc at time 1be resideflcc of the U, S. iDch gUDa. lpoed of 20.5 knota) and the 
.a. alao by tm land llirf- aad the commander of the Aslatic FI-. Ad- "West Virginia" {ballt in 1921, lllft· 
Jandiaa of troopa nquircd at leaat a mlral Thornaa C. Hart Is the iw-t nage 32,000 e,ght 16-inch IURS, apeed 
..-th for the w«k of the ltaff the commaader. The allllDlallder of the 21 lmots),..,. cru1- and four c1enroy. 
pn1m1nu, pł'epH&dona and the NeCh U S. Anny in the Far S.1 Is lJeut.. en. Unofllcially, die Japa apcNd IM 
łac of tbe rcglons ol opcrauona. An Gen. Daugla A. 111.acAnbar Guam Is rumon that UM ntlDlbw « auak and 
-IJlłlcm, tbanfon, tba the dale al faldy ICnftCIIMned, wlliJo tbaa il 110 dmM&ecl an11a of the American Nny 
łotals clcvm Bes1des tbese uncon• 
finned rrports. thcre arc otbera st•t· 
Ing that th• airdrome wu dama,ted 
and a lew bombs fell in the c11y nur 
the reaidrnce of the governor. 
The auack wu partlally made by the 
sca aińorcc Erom an a.a.roraft c.arrier and 
m p.irt by four-motor land bombcn 
whose opcraung diatancc did not per-
mit them to return 10 home baae1 lyini: 
2,000 mile,; away. Jt ia probable thai 
1her.c bommbers bad alter the 1ttack 
forced landings on the sea to ,ave thclr 
cr:W11 whil,e the- pJanes thOlldclva wera 
1011. 
Wake hland wu tlllcen by a Japa-
nesc landinc force. 
Guam wa5 bombed by ba1tlnh.ip and 
planes. The main targeta -• the 
ftllerVOin aad the airdrome 11 Clark 
Pield. 
A lew tllrJ•ta were bombęol b)' plaaes 
on the Phillppinea. nie, were Camp 
Ord, 100 mila to tbe nortb from 
Manila, the radio ł1atlon on the ialaad 
of MindaNo, aad Palawan, Bagnio 1111d 
Tarlac island9. 
ln Hong Kong the ~ -
bombed. the Pu-American Cllpper 
reaervoin and merchaat llhlps m tbot 
pon. 
Singapore wu botnhcd from tbe air 
and the Ja,-- daam tbat two c:nm-
en were lłlDIL To tlae north el the 
fon a unit al aolcl1en ... laa.s.d whNe 
fatc is dcdded beca- il iii caa off 
from the - b)' &Ila Bridu'11Mt. 
The J•s--Nldlen .... '81am 
ud the capllll, BanelrGlr, - ......_ 
The JapaneM -11bmal'IAM a1eo ~ 
activat.y łlD 1h11 lllłpply Im-. amlłins 
• 
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oa• American morchant IU>ip between 
San Francisco and Hawaii. 
THE FUTURE TACTICS OF 
THE ENEMY: The counc ol events 
points to 11.rupulous prq,araticn ol the 
attack w,tb the purpooe of weakening 
the Amer,un and Britilh necu, para-
lyzini: 1he activity of the alrlorce and 
the dfftrucrion of th• operation baacs. 
lt I• hard to judce from the various 
telegram, ol the new, accncie. bued 
,n part on the communiques of the 
enemy raó10 111atioa1, the real lo11e1 
and their ,neanin11: in the future opera· 
tions. Tbarc is no doubt thai the J•pa· 
ne,e made cutain conudenbłe cain1 
MeallllC of the 1urpri1c attack 
The counter-action of the United 
States is not y•t known. lt i1 supposed 
thai the Japanesc loot ono aircuft car• 
ricr, from whlch Hawaii wu bombed, 
si• 1ubmarinc1 and an unknovn num• 
ber of bomben. 
Dc1pite the '°""" 1uffercd by 1he 
American Navy, h il sti• much 
otronccr than tbe JapancH flect. eapc• 
cially wi1h the addition of the Britiah 
battleahip "Prince of Walca." Tbc al· 
tempt of tbc joint American and Brlliah 
fleeta will be the quiclcat M'tllemcnt 
of the battlc on the aea. Japan knowa 
verr woli ,hat in the case of loalnc the 
dccaaivc oca battlc and the loH of het" 
fleet she will be ldt at the a,crcy of 
the va et on ; therdore ahe will attempt 
to weaker> the Amcncan fleet in the 
Pacific, to cven the forces. and then 
will iry t,o meet the enemy „ith her 
main forcea. Unknown fac:toc in the 
future opcraU- is the cvamllll Jola· 
Ing of the war by lluaaia. wliich fect 
will permu the succesdul booibinc of 
Japanese porta and dtlcs by the lud 
airloccc from tbc narby bua. Tbe 
PreHllt clstance ol Japan from the 
ncaresl American aardromcs 1A the 
Philippinea docs not permlt s llCCeUful 
bombinc. The uecution of th- oper• • 
arion1 from aircraft carrlen mlcht bne 
only an appHrancc of an attaek. ud 
not • matbodical datructlon ol tloe 
enemy cOlhmen:e and bil baoco. 
Podróż Naczelnego Wodza Com1nander-in-Chief on Tour 
W chwili, ki~y cały kontynent 
amcryhńtki watrztaai. pierwnc wie• 
olea , 1crcn6w i p61 walki na ... odach i 
wybnench Pacyfiku, cd, komunika-
ty praoowe i radiowe na całym lwic• 
cle pocl•Jł przebiec japoń1kiea:o na-
1udu na posiadlołci amerybńakie i 
brytyJ•kie, cdy fala wojny DMjmuJ• 
co godzina nowe paa\stwa i kcmtynen• 
ty - nie wolno nam Jednak s.tradC ani 
na Jed"' chwilę z oczu tych hi1torycz. 
nych faktów, kt6rrch wpływ na d,ie• 
Io tworzenia Armia Polskiej I między• 
narodowe znaczenie polakiej myśli 
panatwowej i wojskowej jest prze-
łomowy. 
M1C9i4c temu dotarły do nu pierw• 
aze wiadomoici o podrózy Naczelnego 
Wod.ra ~n. Sikor,11:it'go da rejonu 
operacyJn.110 Mona śr6dziemnego. 
Na Makat' dokonał Naczelny Wód• 
dekoraql polskich marynartf odzna• 
czcniami bojowynu. 
Z Malty udał sit gen. S,k„nk• do 
Eg,pru, cdzle__pueprowadzil inspek• 
CJł Bryc1dy Karpackiej. W dniu 15 
li11opada ucjał alt do ohlo.oneco Tn· 
bruku, obchodąc najdalej ku nleprzy• 
jacielow, wysu~te pooterunki pol-
skie 
Na.iępnym przyj,caowym ctap.m 
podr6,y, była Prr•i•. sktd w dniu 28 
hstopada odleciał Naczelny Wódz do 
Kujbyszewa, by atamt,d udac saę dto-
Cł powicu.,,. do Mo1kwy. 11:<bio w 
bezpołrodnich ro,mowach , Prem,~ 
rem Zwl„ku Sowieckiego ustalił gen. 
Sikorski ptz)'Ulo6c p61toramlliono• 
wej rzeuy Polak6w I ttopięcdziC9ię­
ciutyaięanej Annil Polaklej w Rosji. 
W dniu 4 studnia w Imieniu Rqdu 
'Raecaypoopolltej Pol1klej podpisał 
cen. Sikorald d e k la r a CJ , po I • 
• ko· ro I y i• k , . w której mtalono 
-dy ,npólpraey m1ęd"f ebu pan-
stwuna na UD WOjny I pokoju. Dekla-
racja ta. 
potępia lullery:rm i .zaw era obu-
1tronne ll0łlowl4uaie walki u do 
-.tecme10 swyclptw.a, 
111uca -df obllatronMj pełnej 
pomoc7 wojak-ej na eau WOJ• 
ny oru upewnienie prayjaanej 
-p6łpł"IICJ' W dobla pokoju, 
.,.... ,..._ni. .. ltetriac•· 
no6a •-•eala po wojnie llllł" 
claywc .. _j aiły .i.rqpej, 
:rdalaaj tło ~aia trnłe&o 
I lfUWłedllwqo łl!OkoJ11. 
Z lloet,ą llda sit lłauda7 Wócb 
tło .olloa6w Wqjab.l"~eao .w 'R01ji 
... odwlecbi wł~ ..... O:J'• 
wilaei ·~.~·J· 
London i powrót Londyn-A rcachon At th• moment when the whole 
w dniach następn~ch, które ud.ccydo- American contincnt il bcing 1bken by 
w,dy o ur~towamu. dla Poloka. tur· th• fint news from the banie areas on 
d11eatu tysięcy zolnaer.u. W kwaetnau I 
i maju l!Ml roku odbywa gen. Sikoraki the waterw and the coeils of the Pac:ific 
podr6i do Amer1lci, klad,c podwaliny I Occsn, when the press and rad.io com-
poci budowę polakich Sil Zb<ojnych w 
I 
mur,quca announcc to the world the 
Kana~zie. developmcnt of the Japannc a ttack up• 
Dui, my, zolnacr,e polocy w Kana• th u ·,cd St t d B · 'ab dzie. czytaj,c wiadomoki o dekoraCJi on e n• • •• an nu poił· 
polaklcb wilków mor,kich na Malcie, I oeu1oau, whcn the wave of war cnvcl• 
o entuzJa:i:m1e •palonych słońcem pu· J opcs new landa and conlmtnts.. we can• 
11t7ni I ogniffll walk pol1ldcb plac:(>. 1101 lor a moment cvcn lo,,c si,:ht of 
wek w Tobruku. o ln1pekcjl odrad.u• the biatońc facia, which will „ve auch 
Jfcej •it "! Rosji Armii, .wiemy nape~· a dccia,ve bearini: upon the formatlon 
no. łe Wod• Naczelny, o nas myłh 'I .. . 
czeka na chwilf, w Jrtórej losJ wojny of the Po.aah Army and upon the ,nc.r-
poswoa. um na u7nn7 udała! w wal-I na11onal r.igniroc:ancc of the Poliah na 
ce o wylWOlenle Polslll I świata. Sta- 11onal adals. 
ni~ wówc:z.u pohód O&S. A month a.-i - have rcccl'l(cl the 
Bacmiy, byłm1 w tym dniu byli I fint neW1 about the trip of our Com• 
1ot1nyml chwał7 a Imienia pc,l1l11ec(! mandcr-ln-Chicf Gen SU.onld to the żołnleraa Byłm1 byli lle1n1, ~int ' • wiaą w Sprawę I qclq walki u do region, ol the Medlterrancaa Sea. 
onateca,qo żWJ'ci,nwa. l In Ma,lta the Commanch,--in-Cltid 
St.OWO 
conlcrred military hoaorw upon the Po• 
li1b ... 11on. 
From Malta, Gen. Sikorski. pracecdecl 
to Ell:)'Pt, whcre ho in1pectcd the Car• 
pathlan Bńpde. On Novembcr 15. he 
vi1ited the bcaleged Tobruk, reacblnc 
the moat advanced. toward• tl--...c enemy, 
Polaoh po11S. 
The no1<t 11opovcr of the trip -
tran, from w,hcre the Commander-in• 
Cbicl new to Kuybyazew on Hovember 
18. and then travellcd by air to Moocow, 
where m a conferenc:e w1th the Premier 
ol the U~ited Soviet Social llepubllo, 
he ouU,ned the luture or th• million and 
half Polea in RuaS1a and of t be Pobah 
Army tn Ru1sla num ben ni: I S0,000 
•trong. 
On Doccmbcr 4th, Gen. Sikorski 
1i:;ncd in the namc of the Pollab 
Govemment the Ruuo-Pol11b dtclara• 
uon. which atates the basi, of mutual 
4 
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Z lajalkó,o a&pią~l,.,11 i dp,r,-,.jl ai"11iN'kN"j " Pol...-., (ft) R•u,latioa of tł,., (,-,rnutn Sp) and Diu,nioa S)•lrm in Polan,I (6) "'Broń'", która zaważyła na "Strategy", That Sealed 
Kampanii Wrześniowej the Septemher Ca111paign 
Pode.us &:dy caę-&ć dywersant6w wpro.t w terenie m1c1ac1. :raj~te puu I White a part of the aaboteura in11i„ cul•lion that u would be located at the 
wamecala poW1tania w zachodnich -~ład.~ WOJSrowc. J:b .ba.zy lotntc:c - cated ris.Jnga in Poland·· Weatern at the inter-scction o( two lina con-
miaa,ach Poliki. inni a,ecnci Gnt•po ~ołć. ~:nazcc:.,ay!~. ~~ r6::;(;:>'!ci~!c~of. towr.1. ot her. Gestapo agcnt1 penetrated n~~Ch•o~1!._•i,cnntaolsw.na in whtch otaffs PU8Diknęli r r.1, uchodio4w na Cif• h d b f '"" --· 
bokle tyły pol1kie. Ró .... ocrdnie JO• c1ac o wsk.azywaneco pu<d_m,otu, I togct~r ''"' •h• wavc ol re ue- or •~•cu.ot<d Pohah depllrtmenta wcre 
•
•., ":!•m obl!czen,en,, aby •na1dow~_I doep in&o &he rur of the Poliah army. •t•tioned were designated by the •genta 
atali nzucenl a~dochroni1ric w 1,! pu;kci_:. pu~c~fCIA dwuc.h hnu. ,At rhe umc time para:huu,ts wen· by n:can1 of the aame iyatcm. by tn• 
mieJac.a. w których mieli zawczasu 0.utcyc 
1
• '.~ .tnah '· ó h dropped in places where •hey h1d. pre- d1c.a1ing from all sides the point wh1ch 
prl<]icotowane ukr:,da i atronnik6w. omy w m1a<1ac , w kt ryc •to· b f h d 'd' was ,o be bombed by u~1rts lit ,n 
D • · f:Jonow•IT at•by lub ew.akuowane pucd c ore an , h1 ang placcs and . . . e. •••l•lnoi.ć ta. 11osow&11a puer Geo- unftly pollkie oznacz:,fi agrnci osir- adh8ren11. Thi1 acuvlty, applied by the chtmaeys or by pa,Hnunc tullM! chtmneya 
tapo na 0Jbnymi4 skalę. miała c.harak„ dli podobnym ;y.rtt'tneom-przez ozna· 1 Gestapo on an imme-n.ar sca1e, and the in var!ou~ colon... . ow ~ ck was t.he 
ter Już nie pomocy dla armii. aJc cian·e z• wu,,.tlcicb &tron punktu. character of not only aur.stancr- to the ~rganuauon or thas 1ntelliccnce service 
wpu,.'<t ch,m,lcur uru~lniaj4cy do- który nalezalo zbombardowac. 6wia• army. but the chuacter of a aupple- •• attcat~d by t~c fact_ that alrudy alter 
d•tlr.owr/ 1, r O n i do,4d nicd•ie ; tłam:. zapaJonymi w kominach, lub menury WEAPON, nowhere end one d~y • stal:' in a c1ven rown covem-
pne malowanie kominów kolorow I ncver •pphed until thcn Tbere was mcnt artsttCutto!'• ev~cuat1ng Warsaw, 
nifd'f nir stosow•nrj, fari. Jak srybka była orcanincja te! ! not • sincle place in the country where exper.·enced air r111ds by •nemy 
Ni• było ,al&ttka kraja cdrieby nie aluiby lnform.acyjMj, dowodzi fakt, I Germon •centa did no1 penetnte. They bom~rs well aware of what the,,, wen, 
pnoniknth agenci niemucc.,. Stwier- ie wycofujące aię • Warauwy lnsty• were lound in beeieaed Wuuw. where at1ackinc, 1t 1hould be mentioned. 
dzono ich dzialalnołf w oblę•onej lUCJ< panstwowe, ju, po J•dniodnio- m•nr were captured. They were pre,i- ho_wever. that the euctneas. or G~man 
W•rs.r-.wiL", cdzie wielu .r nich unto. weJ byinoid w danym miastea:ku, ent an Lwow. Cracow. in many towna avia!••0 dad not ma.te~ the uHelli&ence 
Stwioe:rdzono ich obecność we Lwowi~. prl'tEY'QłJ wizytę bombowców nie• of Ce'!ltrll Poland. and twn in remote SCrV1c.f. and łhat thesr ~m~ mottly 
rrueckich, k1órc doskonale wiediialy Luci& and Kncmiemec. fell aro~d the bombed ol>Jecttve wltl,. 
w Kralow,e. w wi•lu miastach Polslti na koeo poJujf. Jnna rzecz. ile celnoic Eluaive thanb 10 the licnowledge of ou! cau,,nr conaldenble damace 10 the $rod«owtj, • nawet w dalekim Lucku ••i1cji niemieckiej nie dorównywał• the l•ncuage and terrain. they mixed ob1ec11ve. itaełf 
i Kra~miellcu. aluzbae lnformacyj_nei i pociik, grupo- wuh the_ ~pub11on, apreading false 1:he bh~ tempo of the war and ladc 
Nieuchwytni, dzięki •NJomoicl n· wały s,ę przewa,n,e dook-ola wyraimc Nmors. 1nd1Clltlflł by, mcana of pre- oł ha...,n d1d ~I allo~ the Pollah army 
ayka i tffenu. przesuwali ••c pomi,.. bombardowanego celu, me naruu:ajic arranted ••cnaJa object1ves for German to orfer 1uffic:1ent rcs11tance to the un-
dzy udnołc:,._ roniew•J4C falazywc go powunle. bonibers. <,iUAing p,mic n the rcor, •~pect.ed ~nd murderous ""!eapon". of 
poi:loaki, wskazuJ,c um6,...onym, zna- Zawrotno tempo wojny I 'brak i,c•· and above all de111royin1: and cuttin,: d1vcnoon In the rea~. _lnd&vtdual OJllU 
kami cole dla bombowdw niemiec- noic, nie porwolily wojskom polskim telegrapb and 1elephone conne<:tions. we<e caught_ and hqu1datod but IN 
kich~ wznaecaiąc panikt oa tyłach: a na dostateczne pr.teciwa!lwiente się DiYenionut radio stations. prepared in whoJe d1vers1on movem~nt coukl noc _IM 
nadetoUyotko nisratc i przerywaj,c ••J ni„pod,iewanej I „b6jczej "bro- advaaee to 
0
opent• on Polish wavc- put unde«:ontr~L The cl"1 authorib„ 
poltcrenia 1elegraficzne i telefonie•- ni", jaą była dywerai• na ,,lach. lengtha cont1nuously broadcast fala• or and the pop~ałlon w~ aplrit was ad• 
ne. Dywttoyine stacjo radjowe, przy- Wychwytano oczywiłc,. poJedyn- •uuerat<d reports and somet,mcs ~,rab(• unul the. md, med to auppr-
coto•ane :rawcxuu do pr.acy n• fa. czych szpiegów i likwidowano ich. ale cąn.ftlled evcn the mili1a.ry auihorities. divertaon on the~r owa. behalf. But rt 
lach polokich, puszczały ru po raz ca/o,c, ru~hu dywnsyincgo nir Zlllo- Jt ia noteworthy th.at the organization wu rare_ly poH1ble to capture a rnl 
fal">'w• lub pnnadzone wieści i lano opanować. Władze cywilne i had· of thla work wu IO thorough that the p;&rachuuat or Gestapo agent, who, .. 
wprowadaly niekiedy w bł.,S nawet noić, ctórej duch aa do kąnca był 111• Germat unita advanclnc nto the In• -• ';"ffltioned bdore, a1-,-1cnew the 
wlacbe wojokowe. Zaslucuje na uwa- dziw1a14ay - ,taraly •ił na •wojt 1eriCN' of the countty know whera they te~,n weU and was prepal"l!d for q-&ł, ze orcan:111cja tej rob,>t1' była tak rtkę •walaac dy-rsJę Ale rzadko would find • aabotage ac.,, and how llonUtg by the c111rds. Therefore nal dokładna, ie oddziały nloin,eckie. po- udawało ai, scbw-,tac prawdziwego they could łocate bim. On the other 1nnocea1. refuceea who dkl not know 
aUWaJtC się w cltb kraju, wiNlaialy "1padochroniuu··. lub prawd„woco hand the sabdleurs bad disdncwhins the tona,n and froquently, ':""'Inc fTora 
fdri• tnru~1wittti zn•id, dywrrs11nra ai:enta Gestapo, który, Jak JUZ opo- marka by mana of which they idenri- other provlnces and speak"'C • -
1 Jał. zo ma111 uulr.ać. Odwrotnie. dy- wiadzialen,, zawue ,nal dobrze terea fiec1 themscl•• Mfllft the German what dlffennt dialect, were conaid8red 
w .... 11ei mioli •naki rozpoznawcze. i był przygotowany na wyp)'lywanie troopa. and pre-a.rranced ,ignals and foreicn or ev~ Gcrmans by the popula-
l&tórymi się wobec wojsk niemieckich go prnz atraźe. To tu ofia,.. corliwo- puawcrda. tlon, wbom 11 oeemed to dotect irvery-
Jechymowali. orar ustalono • góry go pościgu za dy-rsantaml padali The aabouiew qenta paid apcdal 81• whe,e lor they 5!>owecl thelr J&Ctivlly in hasła i sygnalr, B_ogu duc~a winni prawd21wi ucielń- tent~ 10 tN ddcovering of the po.;. all placn, fell "!(tlma to the enercetic: 
Sauqólnt uwagę poiwi,caly od· nten7. ktony nie or1entowaH alę w nona of Poliah ttoops whlch made P'!'9mt ol dlVffllon ageah. One of tbe 
chialy dywusant6w wył.rywar,iu •••· teren•!• a uę1~0! po<~odąc I innej ma~ by night, and by day wen cru,~ _o_f tbe Geatapo w~ no doubt 
nowiu wojska polslr.i~co, które doko- dz,eln1cy Pol,1&1 , mów,ęc odmiennym hlduoc from the e,iemy air force. and the ,nc uac of the populat1on asaiinat 
n,-lo pnomaraz6w nocami. a w nieco naraecrem, wydaWRli •ił lad- panicularl„ to di.cover PoHah fioki aucb lftBOCent mugeea. Tb,a incraaed 
dalm kryło się przed lotnictwom. w noóci obcymi, a nawet Niemcami. acrodrc,mes &lld air foru •upply baNs. the chaos and confuaion and thua helped 
P'*•wazyatkiem wylrrywaniu poi- których alusanie wuędaie upatrywa• The proceduro of auch divusloalat the enu,y traops. 
aldda lotnisk polowych i b8• uopa- n~ bo w:9•"1zi• pue,awiali awoj4 reconnoiterinc wu u foUows: A pera- Tl!l. wen planned activlcy - found 
tnenia lotnictwL d11alal noić. chutist ,... dropped in • naichborbood to have the worst pouible nsulta for 
Prrykl•dow„ pracbiog takieco wy- Do >:brodni agentow G-.po traa wlNre • Poliali air base wa sul'l'OMd the Polah troopa and - atremol11 
..i.du dywera:,jnqo był nut1pu1,cy. napewao zaliczyć równ,ez , podburza. to be anuated. The dropplna took place prolitable for the •rmi• of the Reich. 
Spadochroniarz zosta-1 zrrucony w nie ludności przeciw tak m mewin- ln the cventnt at a time when it - Comeq-.tly ,t will not 118 an aac-
ol&olicy. "' której podejnewano iat• n)'ffl łazikom - co powięk,11110 chaos atlll poMible to r-..oitre the turaln ceratlor. to at•te thet tlw Ge'nnan army 
nlmle polskiej buy lotnluej. Zrau- i zaminunia, a więc dala lalo na ko- from tha a ... oplane, bat when lt would muat •baolutely iJhare ha Yictol')' in Po-
culia al&oab dokon:[!l'UO o późnym rzyić anni! niepnyJacielakieJ·. be ,·m----"-•- for th d , __ .,_ land with the Na-- whom ,·1 _ ......... ~--
-lwzcbu, w tak.ich warunkach świa- ,..._...., • enm=• to pur- --·--1 •'- Cala la r &óry przycotowana I aue U.. a1e111 who mi1ht have been d- not panicularl7 llb. Ti. new 
t a. -z moaaa było j-cae roapoznac ukartowana dzial•lno4ć 111U1i1la w7- nObced. Jmmediately after droPPffll to .. _apoa" applied by the Genhans In 
:.itm ~~,:;,.~n/:j .:::.::: wołać j•knaj1orue skutlr.i dla wo;alr. cartb th P,aradautiat discnsaced blm- the. form ~f. diversioa and monatr-
n:rm aceatem, Skocaek, beawlocmie polddcll I była niezwykle po•ytecrna self from his parachute, which, if oaJy spymg 8Cl1vttiea bad In the Sepcember 
.....ok · _, 1 dla armii R1.uy. To td nie będaie time psmitted, he deotroyed, and bid campaicn an escaptloaaJ arc,,lflcantt. po u.- 11 na r,-...,. uwaln •I •ie od przeoadt 1wierd1enie. ii armia n••· himalf in the nearby buahea or flelds. Wlthout its cooperation tlte • ...,._ 
apadochronu. który niucaył, 0 ile mu k · be L pod ' I' Dun·nc the nlcht he ap.,....•h·" tL- of the Gennan at"rfOł'C• -·u not L-ve na to tylko uaa pozwalał, i ukrywał m••• a mu•• .rwarunaowo „e ,c r·- _ ..., bee -··"' .,. 
•lt w pobliskich ~ hab polach. się swym .rwyc,ęatwem w Polau r hich-y, on which his prescnce pauod n IO ,:rat. and above all tlw die-
W DOC)' docierał cJo droel, na której tak nie lubia"' przez ni, 1qd1n,d Ol'• unnoticed, for u WH crowded włth OflllllWlion of the country ~ not obecnoić · J • .... ~ 'la g•nlzaci, Nazich. Nowa "'broń", J•lq other unknown refugees. or coufH tbe have bełtl bro111ht about „ quicldy, 
Jeco •• u.....,..a, """"li. Niemc7 •utosowali w pootaci d-er- -00uu wu auitably dr---~ ••d bad and tlm would have allowed 1'-- .,_,._._ bowiem pałno tam Jou brio obcych ' ·· -. ·-"" -· - rv,..., 
uebodic6w. •J! I IIIOnatru.olne,:o „.,i..,.~ - Poliah • credcn~ Procec,linc from authorillea to f.ut il under contral and 
~le, ie dywersant był odpo- miała w kampan}• wrzdnfoweJ wy- dawn ,., the clirection in whlch he adept tltemM ns to • ., conditiona. 
'lriedn10 ubrany i po.iadał polalde do- J4tkow• rnaczen,e. Bez jej wsp61- noriced the movement of Pollab air- The poalbllit;1t of applying thia -flOII 
wodl oaoblne. P--,kc ..i, od łwltu dalalan a aul&ce•r awiacji niemieckiej j c:raft, h• diacreetly roconnoi&erccl the to thia eat111t the Guman anni, -
w kifftanlaa, w kt61')'ffl DIIWU)'I ruda nio byłby tak duże, • nadewuystko viclnlty, winnlnc the conf,dcnce of lha to the lonc HCret efforta of d,e Nul• 
-lcrtów polakicla, pnepuwadall po derorpnlracja w kraju a,e nuttpiła- population by opnedlnc aptimlatic re- •nd the fact thet t11ey bad orpn,...i 
drocl&le .a,,.u-y W}'Wiad _ poay1ku• by bil& uybko. coby pozwalilo wł•- porta of Pobah vlctories air ralda 0ft the Gcmaan mlnoril}' In J>olutd. 
Jtc aafanl• ludno6d rOllptlUC&ante,n d1om polskim opanować j, i doetoeo- Berlin, etc:., to whicb a1i ~ophr Wlft 
~anycb pogtGMk O l<W)'clr- wać •ił do -runków wojn,.. te lllł eagef to li11en and In wh,cb thll)' all 
-• polaklch. atuach lotniczych raatosowanle toJ broni b7io w tyda belleved Uaually through •uch convor-
u Bulin I t.p~ lrtdc7da WU)'SO)' btli roanaianch moaliwe - aawda,,caa utlana and carcful obaervatian he -
.,....._..i I ktwJin wu-,.cy wia- annja Rr~ dlucoletnl"! podSt9a!• able to -blish tb. locatlan of the 
rsttt nym ~,tirom . Nul~ .• "Ol'~&- flylac bue. He triod to indicate le on 
ZW)'kle w takich _.. pilnie •~.eJ prnz nieb mn&eJHoici n,e- li• plan of the locali1y, whlcb, if he 
~lanie ~he, IUlalo ,au nHeck&ej w Polaca. - apec,qlly trained for activity in lhat 
alf UMalff inf lotmeq. 8-ł alf J, JAN K.OWALSIU. -, neichborhood, he know by '-rt. 
~ na planła ~-.ołci, "\.. \ whlcb, he had an bim. At duak after 
:::r....~~.~b:..... • ..:u:: ....._ "\.. ~ ~-=-p:::t:whk~= 
..., na pamitć, lub, w pnacł_,_ ra- ~ -- ~H cwld _,,, to tab blm back. 
life, miał l"'llJ' ..Wa w altryoła. o • daipatec1 tbe laadlac place on • 
IIIINndla po~ w,,wladda maadow ar near a ferea1 by tnean1 of Wltllilł •t na " &&lry · - u- ---- al&nlf lcłlta. Pnquandy he alao 
...._ mhj-, doqd ~ // ~ IDdlcated placea occupled by 
-......«. aby 10 llllbnal • / ........_ ~-r llllfPly depota or a&r ..._ by 
............... ~... j ~~.~aipalaatacon-łllłl ... -- peą  lataiai --· ~ ..,.., dlataace &om tbe ~ CllflłÓ tdłe -- łlldicllłil4 .......... wiłll lucll • --
Nr. :llO 
LECĘ LOTEM KOSZĄCYM 
Dobra ta uou. Gd1b1 na• one i tor 
koleJOWJ', trudno b1tob1 b'afic. do celu 
nuaeco lotu. Jek to w pewnych mo-
mentach pn1da Ilf uou lotnlkow,, 
Sz~ Jedzie kilka llllffl0daod6w clę­
nr-,cb. W kudym polno żolnaera1 
nioauec:kich w charak1or,5tJcan1cb 
cltbokacb kukach. Znam je do-
bue, te kuki. Machajf rękami do 
nas. Machajcie, to wana os~tnia o-
baja do machania I Za cbwilę brdzae-
cie nekr1-ć 11ę własnym, noeami I 
Dal•J machaJc.e. Nlekt6ray z nieb po-
adrawiaJł bitlerowaim -,ciunit· 
ciem ręki ZdaJ• •lt im, n polldrawia• 
Jł awoJ• Me11eracbmidt'y. UpraeJml 
... 
A, lobuq, - nchcialo lllt .....,. 1ło­
neczne1 Franc1il Malo ....... było -
uego kraju. 
St juz na moim celowniku. Jeucae 
macie sekundę CHOU. Naciskam JUzlk 
karabin6w muz1now,,ch. Smuga mo-
ich paci1ków jak srebrne nitki uloz1· 
ly Ilf na kukach iolnaerzy. Nie odej-
muję kciuka od moich karabln6w --
• Nr 20 ~ -----------,~------- --~ 
FLYING 
Nr, 20 
=-= ' 
Migawki ze szkockiego odcinka 
Drugi miesi4c pełnimy JUZ aluibę 
na odcinku morskim. w północne) 
SrkocJi, Ob61 odcięty jen od miaau, 
prrestr zenit i wiele trzeba uporu by 
dottac się po godrinnym manzu i 
jeidric autobusem do maleńkiej, 
1blackoutowanej mieściny. Siedzimy 
w1fC przewamie w barakach, ater("Zł• 
cych z wody I bagna Jak ugrtęzlc 
arki Noego. Gołębice zastępują mewy, 
•1uka)łce tu ieru. Po:zatem Jest tu 
piękny la•, w,paniale niedalekie mo-
rze. k<>le.i~ństwo i humor TO nawet 
ukock,a, zimę aynt mozliw;) do .1nte---
siema 
:tycae WOJOkOWe ACZ,Ynl "1f Od 
pobudki. Daleka tr4bka. 1 blizny JU' 
chlupot wody pod nogam, eluzbowe• 
co, to wstęp to przykrości Wltawania. 
OlołnieJUY pluak I wymienianie cho· 
rób iwiaduy. ie nau poranny dręny• 
ciel wdepąl w mroku poranncJ i::o-
clziny do 1akieji glębszeJ kaluzy. 
Jeden ta.pany porywa wiaderko i 
pędri po kawę. Do kuchni ieat ze 
dw1oscie yard6w, - Jcłh ttę ap6ini, 
dóatarue od kucharzy fusy. a od nas 
po łlowie. Jaklł smakosz 1d41yl w 
ątlęd"1uasle rozpahć ogien w ,elu• 
nym piecyku I amuy chleb na amalcu, 
co, 1,cznie • okn:yluem-k a w a, decy• 
duJe o potrzebie wata-nla. 
O 6smej jest zbi6rka. Co,bitnn1e 
wyruuamy na ćwiczenia jak na woJ• 
nt: • bronit, amunlcj4 i w cal:,m po-
tfłn:,m rynsztunku. - PrzynryuaJ•· 
my 1i9. 
PiWWP1 pluton, .nn1ana placówki, 
pluton dn1ci, trzeci i moiclaiene nad 
monie. Jesteśmy k-pani4 citikich 
luuabin6w mus,now,ch. r dodatkiem. 
moidzier"1• 
Skromne słowa •u4 moru· kryj1 
aa •obt powaa11, całodal....,. pracę. 
Na odcinku j_etm, wu~kiem: 
ulo44 obrony i pioaJ..,.,. Druaa 
apec:JalnŃĆ daje alt ttoche w• :maki. 
Jeucn -1cme siołu:• r,ie r""· 
prouyło mrok6w, gdy k-panla aple· 
.. , do pracy. Wyprzedza -· która 
a kompanij 1tneleckich. - Wiadomo, 
- za;.«. Po p6I cocbłnn:,m marnu, 
wylania 119 aryty &raaowiakaml brug 
i DIUIIIIW• spieaian• moru. To morze 
sprawia ,- tyld pnykroki i przy-
J...,,Okl, Jak bpryłna kobieta. Ca-
Mm craruJ• cud"' falt, kiedyincblej 
wyrzuca nam becakt pi-. miot, lub 
aaemleclde capld: to -u w ciemft4 
noc anluuy wlelotygod11iowt pncę. 
Podmyje atanowllka. rw,,, •• zaale-
ki, poe1<r9ca w kłlbek milowe zwoje 
kolcaa1tceo dnatu. Raaldem. pieucąc 
delikatnie wilgotny piuek, zda alt, ie 
rtie ~ unlełć muull, bł,ucqcej 
mdłym -i.n wir6d mokrego hrini. 
Mlm:t"ednak platm7cb nam i-t, lu• 
Wmy e i cbdalaj aeu,m, aif jep 
włdo em. cboclu adala juł WidsimJ' 
-,rą.S- -miej nocy ukody. 
S&)'bko akładamy rynutunelr. Ze 
IIObt blerr:,mJ bełmJ I maakl. Doata· 
,...., opancen:one l"łkawice, inni ło­
paty, noayce do drutu I wkrótce milo-
we odcinlri wybraria wr1 praą. •Aa-
łM f ayguldem te wl,rrr,." "Prę 
daej I"', kra,cay partia, citc,,.ca po-
tfine awoJe kolcaaateco dn1tu. by 
atworzyć a nieb łmlertel"' pułapkt, 
Ktoś tam pqlmtl. Z rozdartej rtki 
rubinowe krople aplamily rciemnione 
rdq ialuo. Oła..._ nie pierwu, 
-· lnnenaa cb.,,.Uiw, wp rozerwał mllłldur SJII'- jtd "ce U7bko wił· 
il lme drut,. ada alt w awiewllł- a 
ptzedd tak niebupl9UR4 UJlj)l'fo 
Plech~ Vnllił ait w wllgotn:,m 
_,.... pialru pcsy budowie atano-
wlp, Roa"' atoq Pflqttycb work6w 
lcołlri umuc:alń. O.U• AftlY. -łec!Jclcll row6w, ryte w an,lclm piaku. 
nablen~ -a ł trwałołcl. Znac1na 
ll'UJIII ratllff jedno H atanowiak 
CKll6w, kt6N I.le podmylJ w noc,., w1-:;~ w al_..J mmowada ilł bn'!III c1,tlde. .ieluo-
bet- pwlełko Jl~ ~lnic 
-,.i • lłlilce plalłna. I a'-łtpej rtld 
~ łloalm)' - WOl'J' c-tu, pod-
~lnimJ ci~• padło ailu:,ml belka-
i}lf I~ caWć patl.S. o a-
~~ ... ·~~"°" 
~J=e,.t'!.o~.:.i: ~ ...i- cJal6d. Poa,rte ~· ~ .. ~ ..... z. 
koszul• 1yp1• 11ę inie& I p1uek. 
Wreszcie po hnu przebiec• sygnał 
zakończenia prac 7.n6W' na w1ry1tkicb 
twarzach wykwita wcaoly uuniech. 
Siybko muzen,jemy •powrotem -
wir6d radoanego f'fV'aru Wsxak w 
oboiie Cl.~k• gor1cy obiad, • przecu:z 
do zmrok u brak conaJmnieJ dwu go-
d11n. 
Jemy uybko, potem wytrZ4UfflY 
pia„k z koszul. my1emr spocone cia-
ła w zimneJ wodzil'I • •• Jtszczł! rozkaz. 
węgiel do piecyka. woda do mycia na 
rano. a potł'rn l>c:z:stro1ki w1ecz6r w 
cieple ro:igrz:an~Jo do czerwonoki 
p1ecyka. Pr;y &w,ctle loJówelc czyta• 
my g11.zety piszemy listy. gramy w 
kany, a potem zacsyna)ł 1ię upasy. 
Trznzcq złowrogo ,qtle prJcae. 
Gwar rozrywa bla.xane ici11ry baraku. 
Nqle przebija aię do lrodka aatma-
tyuny warkot niemiockicb amnolo-
t6w. Sprawdzamy okna. c2y nie widać 
iw.iatla I nikt nie •wraca wicuj uwa-
gi. Prsecier to powtaru aię od mie-
•ltCJ co parę dni. 
O IO-ej słychać dalekie t"'bltl I 
chlupot pod nogami alu.ibowego. Pra· 
cowlt, ddeń lamie 1ię w 1:,mfonłl 
anu. Csuwa tylko odcinek, -rty I 
ołoabowy. Obóz śpi z ot-rtym, ocay-
lllL 
Slażłf na odc1n/ru <>Mjmuje plu1011 
piffway. To my. 
lłano odprawa I praeg'4d rynutun-
ku. Potem pobieramy 11111uniCJf. Sto 
utuk na 1lowę. W południe 11:,bko 
j~J obiad I mauerujm,y na 11t11110-
W1aka. 
Przed bankiem -nownic1,m cre-
ka Jltk p1,tka ludzi gotowych do od-
mar•zt1„ Srybko ~mieniamy wartowni• 
ka przy dwu kamiennych 1tanowi-
akach cię;kich karabinów mauyno-
wych. Dow6dca aprawdza broń. Kara-
biny, trotkliwie nalJlrte oliw,, apo-
czywan w pudlach w dzlennJnl inie. 
Obok piętr.q aię stoły skrzynek pel-
pe zloc111itycb tdm amunicJi I chropa· 
wych owah granatów. 
Sluiba odebrana. - Ro•guzczamy 
•ię w chlodneJ wartowni. Za parę C<>-
dzin zapadnie mrok. 
Karabiny na or•now,sh. ślepe oczy 
luf patrą w przntrzen w6d CelOW• 
nik oaiemlliet - lo la łacha pia:•ku za 
rzecak,, wpadaj,ca do morza. Dalej 
,udlui llllap6w moina srwon:ył 'Ulpo-
rr f>6nlow1. Pn•dpol• poł17j• dru1i 
"•r•b/11. 
Podnie1ien1e 4 , ąt poaiomł 20 , 
1„ karabin podniesienie 2 : .ktt 
poslomy ••• znam to na pem,ęc. a 
pneciei co druci dzień aprawdaam to 
dokładnie. piaaz:u,c apojrzenlem. 
pnnlan:,m przea otw6r celownika. 
milOWf niemal w promieniu p«'H· 
atrzeń, kt6"' mon ~kryć 11atą 
im.ierc ni .... cych pociak6w równie 
dokładnie w dsien, jak I w nocy. 
Wartownik patn:r w morze. Jeden 
1eco IIJ'&nał :amien, to ciche wybrn• 
ie w 111ur 1tall, opia i ludakich pleral. 
Dwu koleców wł6ca1 alt a lopatf 
po luku, w któr:,m stoi IWSa barak. 
Za parc chwil pr"1fto&q kłlka upoto-
wu:,cb dsiklch kr6Uk6w, Cau-.itc, 
pran noc w baraku btdt mieli aajf· 
cie. Smatony królik aaaku.i• wcale 
dobrze 
W nocy 1lycbać oclcłoay podaiel>-
nych w,.praw. "To nasi IN:4 a Nle-
mitt .•. oho. Szwab)' cly"'M ..• roa• 
r6in1ahłmy alucbem leące a wysolal 
odgłosy. Czaaem 1etkl reflektorów 
tnie pracow1cle granatowe niebo na 
arebme paakl. by zlowit w iwlctlq 
,,atkę nocnego Joida i wptawić go 
pod cel szrapneh, 
Po pewn:,m czasie milknie wszystko 
, zn6w tylko moue nuci IWOH ..i .. 
c1ya14 pi01enkę. Dla nu o Police. 
Co kilka godzin patrole lub dow6cl• 
cy kontrolUJfCY odcinek przllSUft4 
alę g1ącymi cieniami. Oddnelc CZU-
- czeka 
Rano przywo,, kawę, a potem WJ'J• 
mujemy z głodnych paucz nlepne-
iute trim1 amunicji I zn6w pieczoło­
wicie nacaerarąy atalowe c:donki oli• 
... 
A potem. w południe czekamy, jak 
tamci. ubrani, gotowi do odmaruu aa 
zuluzony odpoczynek. 
. . . 
Sobota nalczy do najlepcaych dni, 
Jdll nie ma się alu.tby, mozna 119 
wyrwat do kina. a nawet pojecbac do 
dużego miasta, No i często - wyanaJ• 
my to azczerze - p•J• aię według za. 
11ady pewneco francuakiego maryna-
rn. który po gruntownym zalaniu Ilf 
wypłakał m1 po francusku "Jak 
urznę się j•k łwin1a, to uuję oię jak 
człowiek ••. • Biedny obywatel weao-
lej, słonecznej Francji rzucony w 
mclę aurowydl -d anclelakicb. , • 
Kuik jeat podoficerem, a kied7' 
bnl udaiał w olimpiadaie w Berllm& 
Obecnie nie moie patrzeć na dwie 
nec11: aywych N1emc:6w i pll8łJ ki„ 
liaaek. Zal,_ uc ar11&14 ,,.11ro poa 
alużbf i w6wczu czuje dodatkowt 
niecbcc do 1ieriantów. Widocaue 
lnórył • nich utarł mu kied,t a 
ak6rę. Ostatnio WJll'mllłl aącU lhl• 
dluateco kundla. twierdalc, ie n1 ... 
ładnieJszego pu pod a!O'l\can. Kundel 
odwzajemniał mu u, milołci., me 
opuucnj1c go ani na krok. 
Pewnej •obotJ wracali obaj cipkim 
lrrokim, w domowe piel-. Po dro-
du -14plli do kancelarii. BJł -
przypadkiem kapitan a uefern. Nie 
traąc rnonu. K.ulk poc.ql uarakK 
na black-out. wuatelc kt6reco nie 
może rozróżnić naklejek na butelkadl 
I w ten apoo6b doctaJe aawue a 
mocą lemoniadt. , 
Nagle u n6c nakomlil nadepałft)' 
kundel. ltulk roacaullł się aerd-'o 
1 zwraca.lłc Uf do kapltau ac:qł. 
meldujtc 119 poałuunle, roawodldt1 
alę o biedzie "bleclnaeo -.inenla, co 
to gł- nie ma I akariJc aif rtie 
mo*e," Pocaem w nqłym natclulłe-
Na Pokładzie ORP "Windsor" n,u paproell o uprow1ant-1. • • • • "przJJKłela", Kapitan nie mruc....-
Moja T„ Nleclołcigniona. odwietrznej, gclaie nrzuclllłcie raz: HJ okiem zwrócił sit do Hela ze alo-
Calt puf praealai mi bokiem. Zo- kotwicę obejmUJłC się t:umaml •WJch ~: ••aprowlanto-ć, panie u„ 
9tał za Tobt tylko kilwater npachu "~anuęlJIJ ,potka go los Bismarcka. !:f ;,!:ficri~c~~~~lrn: 
perfum. ~uckJ Stnk~ • ~rzeau~ane1 Storpeduję go pierwaq butelkt na clo6ć roałała aię po -ny kadM. 
iumy. Nie moglem Cię 1tJrzec wa,cej. Plac6wu Watenua6w. Na Ciebie - MPrądałby lit, panie Kapitanie; ko6ai 
Zakol:,ulu Je'"ue raz reJami awrch bit 4-t. WJ'lllONUJ• Twoicla-,. b,m - dobpłł I ..... , • , łlllmlł 
ramion I proo;toątem tełewia„juym atklcll -Jtk6w. Utopię ldl w - radohle.• •1 lołd W)'płaclt•, IIW6cłł, 
na rnasrcle kapeluua. Zcłntl8'. krwi I wumę Cłt tak. jak WJli,ao Nor- Slf n6w powataie bpi- do ...,.. 
Leca mam Cię w zaa•teu awych n- -.U.. W moim bfdd„ cbodałła Ten jednak, ale wycboclqc a .......,, 
nektor6w I w,dzt Cit atale. Wldac d:,wlajonłe Pamiętaj. npJtał: ·A w jaldm stopili•~ 
Twt udartt sylwetą ddobu. nieco Caakam na Ciebił w natfpq aobolę 'koWIIU" Kuib. ln6ry ai9 ...._.. 
pękato linie burt i &łUllłllta,Mq Jll'SJ' 1111 Rbawle w Domu Potaklm. ~ł, alała tła kr- I Nlallł * 
ka.id:,m kroku rur,. lcwkan et, od mnatu „ do atfplri. • .,......... ........... .. -
Pamittam. dałai mł dpaluetae "l'CII· od clalobu u po rafę kal"', poc.u abrawaą lwnlOa w,-
poanawcre" mTuqc oba retie17, leu Twdi Stulał- S. khtł -. • poi& 
aalonilai je - pnNlollł ~ • - • Wedlac -.., .,_.. ~ ~ 
towan„cb ben"' rqa. W - lli,m ICllw•r« - łlacl IN•DJ' monlti•J ~ :::::J,. .u.1 w~-~ n Tobtt wtenczaa -koqyl. cudu ,--1'c, aa~ -
moJa k«weto. Reja - Poprzecalra 1t11 -Kie. aa pole .i-e wyhditł w 
Air nidy, nawałnice. o1o4-...., Barta - Boll Qkrftu. tne. 1t--ia alf prąja6. a 
nic nie ugaai poiara jaki wn w ... Rafa - ,-,.1 okrtta- Mrnllał ed"4 118 płeald41 qdit w 
n,cb pokładach 111ep NJG. Bija~ Il.et/« - ~ do nadawaflia •m1tn*t, 
11ybc1ej nU tłoki Dleala prą --1 •nall6w lwłedaich •one"L Nledmla "1ła wt fclr.,,_ ..._ 
uaprz6d. Na TwóJ widok ll'eq bd I l)r,low• - ZINica6 • li- pllll MIIIMp od~ W talll ~ cl,J'łuJf jak piJan,. zaaaaaw alt w wPfywem slle,cb pqd6w luli ....... ~== .. 
nlrtorze moich ~ w Alttone uł,,i,, ,.,..ro.trcl!dit ·.~ ......,~ 
mych po*4dd. Goait. a~ p-. Sełtor- Odduak .-:a, w~ ktdce ~ - ~ff*.. 
WUJatkie mora plmdl!' [ irltokl 2S ~ ..... afulit pił~ Wltllł W ~j ~ 
centowJch tabaw w Dealll Polaldm. Aw,,ria - Uałiodnllle ekiti.. w,-....,_~, 
To~ w roapac117 Rta wJ9ł• .-ii ,,_,. _ Dro&w, ..m lilt, a.a • -
wpadllJfC pod llimoc:h6d. ._,.. aa6w OłwNf.l:ffia-Oałoaiw F• - _., w rai"" apotltałfln uf•~~ U. afU ~ lltl 4lłll ... ~ kt6ry ~•Jf'Clł..t• ~'Ila Ciima - · U. plł7U.l)lll.SJ4CS '.Die._ 
mille PY:~'- • •--T:,• ::a• .......... to 4'e~ 
p lliln'-IU"ritJSll. - ~ą łfo 
Uails::.mai._ Wł--.e·~~ 11! "'fi• IW 
..J..~~-= ~ ~-«=-==......, 
I 
Kroi /ugosl•wii Piotr 11 w ~•y«i~ Puzydrnt• R. P. , N•cnln,go Wodr.a 
na in<prlcc1I polskich oddti•lów pancernych 
Tht Ki11g of J •gosfavia P,,,r th• S,cond accompani,d by th• Prr3idrnt 
~, Pol•nd ud th, Commandrr-in-Chitl in,prcrs Po/ish panur unlts 
Rann• ro.aJ~t• w obozir 
Morning c/rar.-up In the camp 
.,., .. , ......... 
r 
Drug 
Wojsk Pols 
Second 
Polish 
. . , 1es1en 
h w Szkocji 
Król Piotr li puy mald~irrru 
K1n1: Prr er the Srcond by the mot1ar 
W obozi„ cho1nik6w Il Poludniowr; Am•ryJ:l 
I n the c•mp of 110/untttn lrom South Ameriu 
' 
,. 
-== Nr. 20 
Obrazki z Owen Sound Flashes From Owen Souud 
• Dna ,ołnienlriego 2yc1a w Owen 
Sound ą podobne do 1iebie, J•k kro• 
ple wody. Cocbionnle o teJ aameJ 
pono pobudka, cw,czenla, posllki a 
capltnyk. A Jednak rawsze zachodzi 
Jakii mały wypadeczek, kt6ry stano-
wi przedmiot zaintere"SQwania i wy-
cuu ,ndywidWllne pi~tno na Jakimi 
tam wtorku, pittku czy sobocie. 
Podpatnymy to zyc,e zolnierskie w 
jeco małych, a tak charakr•rystycz-
nych nuegółach. 
. . . 
Pluton kompanii szkolne1 ma 11:od,i-
nę mu..5ztry. Marsz, zwroty1 chwyty 
broni, 1 t.d. i t.d. Pomimo p6ineJ pory 
JałenncJ - ostatnie dni lunopada -
ałonko przygrztw1 i ..• rozleniwia. 
Muutra nie idzie raino. a dowodrtc.Y 
plutonem a5p1rant po,tanawia „rorru• 
uat towarzystwo". Patrry w,~c pilnie 
na wykonywane pno.1 :1ołn1erzy 
chwyty. ruchy i zwroty I pny naJ• 
mmtJHYnl uchyb1•niu ku:e tę- Ufflł 
czynność k1Jlu.krotn1c powtarzać. 
Obok niego stoi i przygląda si~ cwi-
czemom mały. kilkuletni chlop-t1c2ek. 
Patrzy z podziwem na i:ołnicolcie •1:e-
regi, na ich mundury, blyucącc gu. 
„ki i na kanbiny w rfkach "duzych 
lud.tł" Dłubie sobie chłopczyna pal, 
cem w ooa1e. ci4gnie dowódcę u 
rfkaW, pr.tebfe(a pr,ed rrontem n1e 
lcrfpUJ'IC sif nikim i nic•em. • potem 
•taje znowu obok a,piranta i pozera 
wa:rokłmn Cwicący pluton. 
•awua~rrr w /rwo /ronr/" -
apn,wia dzii wiele kłopotu. Stale •if 
ktoi ap6inia hab wyskakuJc za wcze. 
we. Pluton po-·- WlfC aa rozkaz 
dow6dcy wielokrotnie to umo ćwi­
Cllcnle i n ka.id'"' razem alyszy to 
.. mo. dowr6ibne słowo: "wr6ć!", 
A-ren jest JU.t trochę .•• po• 
cbmuma. Dow6dca J•t dy na pluton, 
a pluton klnie w duchu na czym łwiat 
•toi. Znowu pada komendo: "Dwusze-
rer w lewo , , , front!", ale zanim pan 
Mplnnl zdołał wydać -6J oąd kry-
tyc:any - 1eco maleńki t-arzyu wr· 
.kl palee z n ... a I ctoano .IIIW)'tOko-
-ł. 
-0.IC 1 
Zobaczył tylko fflllglczn, cyfrf "2'' i The daily rouune of a aoldicr's life 
.z triumfem wrócił na salę. Kompa.ni.a u, Owffl Sound 1s 1he same as two 
jui była na twic:eniach, a John polo- drops ol watcr evcry day 11 the nmc 
żył •if do łózka time rcvcill•. drills, mcala and lighi. 
Podoftcerow1e t strzelcy służbowi out. NevenhelHs„ therc ia •lwaya 
mAJł ten przykry zwyc..uj. :re inter&- somelhlng ne-w1 always some amall in• 
1uj4 air ,yciem Ul! sali kosuroweJ. c1d•nt happens which i• the objcct of 
Podc;hocbi Wtfc taki słuzbowy do na- tnu,rest and le.aves an indlvidual touch 
nogo Johna I pyta, dlaczego llę wy, upon a ccrtaln Tuesday, Friday or 
legLIJe. Rudzielec wycina z triumfem I Saturday. 
kartl,f i kaltczfc J~zyk polski oświad-1 I.et ua pry into tho 1old1er's hfc in 
cza. 1 .1t, amall but 10 cluiractcristic deta1b. 
- Ja dwa da.i ltzK. • • • 
Gdy mu wytłumaczono, i• lekarz A ploioon of the achoohng company 
pnyp,aal mu lyilo drun • • porcn ha$ one hour of drills, marchca, ucings, 
t11 obi.ad - był barcJzo nittadowoJo„ manuał of amu. etc I etc Dcspitc. the 
ny: z wo1,ka, z medycyny. late part of tbe fali (rhese are th• łut 
• • • d.ay:1 of Novcmber), th'" sun Wilfflll up 
Kompania pancerna ma aoene ćwi. thei 50Jd1ers and •• ~ makea tbe-m lazy. 
czenia bo3owe. Po ith zakoncnniu od- The drill procecda ,towly and the adct 
bywa się odprawa Dowódca l<'DmpanU officcr la determincd ro atir up the 
omawia nlo•eni• cwlczeń i ich wyko- gang. He observcs rho boys cli.ligenrly 
nanie. Jest to popularny wykład teo- and paya spea:u attenuon to the move, 
rh wojskow,j. S1rzt:'1cy 1łuc.ł1&J,, ale mcnts.. turns and handling or a.rmL At 
odnosi •ię wrurnie. ze w stosunku do tbo amallest mistake he arden the 
wywod6w teoretyc.znych~ troc.hę ab- solditr• to Tcpe-.at the s.ame motion over 
atrakcyJ~ych. u~ti.owu1, stosunek and over ;ig.11n, 
<hlodnoJ <>hontno,c,. . A little boy orand• by hrm and 
Ale potem-:- n„t~puJe dalsz.• e<fŚC w•tches cardully the drill. He loob 
odprawy. wyc1ł1t~HCil i= uto.zen teor~ with admiration at the sold1..,1• ranka„ 
ty,znych w1110$k1 prakryci.nr. at their uniforms. shining: batona and 
Dowódcy palroh, którzy wzifli r rho riOes in rhc hands of tboae "big 
przcciwmk6w do niewoli, doll•Jł na men." The boy picko h,a noec, pulla 
dwa dni z rzędu przepustkę do miutL the commanding officcr·s 1leeve. rUhll 
Strze!c,:, którzy do1,tah •if do niewoli up ~nd down in front of the piat~ 
~ osw1;><1~" grozn,e dowódca .- und111urbed by anyonc or anythinc, 
mech m1 11ę nae poka.zuJt prze.z ••~ thbl atands again by the cadet officcr„ 
dem dm z proabt o przepustkf, bo admiring the aoldlers. 
.•. i tu na1tłpujc aoc.t7sta zapowiedi „Left front lnto liner does not go 
wyrzucenia ~rouąccg~ , •• na zbity smoothly today, All th• time :someone 
łeb. Kompania zrozum,ala. ia late or jumpa too early by a frac:rion 
Tak wlfc puyklad pralrtyc:iny u- of one tc<:ond. The platoon is ordered 
zmysłowi! dopiero warto'4: .rasadni• thcn to repqt the same movement for 
czych wywodów. aeveral tlm ... and alwaya hears the 
Po odprawie pada rozkaz odmarszu aame terrible worda: "Get bacltl" The 
do lrouar: "Ale rnaHerujcie tak, aby atmoapherc beeomea ••. cloudy. The 
ziemia dudniała, bo to przecież maru commandinc officer „ aDITJ at the 
Pierw:uej Kompanii Pancernej, a ,u~ platoon, and the platoon la cunmc in 
poch6d do 8,r/~em.' sDence till the world woald crumble. 
Kompania odma.zerowała wedle Tben qain comea !be cOIIUDlllld; "Laft 
rozkazu. Ale - •daje 1ię - nikomu, &ont into linel" and bcfore the cadet 
ani d-ódcy, anr strzelcom , podofi- officcr could fonnulate any further' 
cerom. nie przyszło w tej chwili na cńticwn, Im little eompanion toOk bla 
myśl, •• to powied.tonko o pochodaie fincOI' out of the n ... e and paued Judc· 
do Betleem, utarto w wieloletniej ment loudly: 
praktyce, jeot j,u dził niHlclaalM. -~o.X. I" 
Bo przecie.i: niedaleko Betleem „ cl.ził All the .._, the cadet offlcer ud 
obozy Woidt.a Polslri•Ko, a o mury the aoldien, bunt out laucbinc. Only 
teco iwitteco miejsca odbija_;. sit the tiule Canadian citizen dld not 
echa miarowych krolt6w naszych żoł- la11&h ud witb dipity put qaln hit, 
nicrzy, n11zrch kompanii, szwadro- fincer inio his n ..... 
n6w i bateryJ. Takich umych lrmnpe- • • • 
nij .jak li z Owen Sound, kt6ra w Jolmay, a red-baired Anclo-S.-
nocy wracała z ćwiczeń ze łpiewem na &om ainnen cocnpeny, 1ot wite looldnc 
ustach. towardl ona day'a rest-and-lelaure lima, 
EL, In the mornln11: he reporta thm In łba 
phys,cian·a room .and espla101 to bim 
som•thing in a long apeech. John docs 
not know the Poliah langua,:e, the phy-
alcian do„ not 11nclen11and English-
11n int~rpretcr uset all his skill to ,n. 
tcrpret. John could lic, the lnterpretor 
could make • mistak-hut the phyai-
cian·s 1,tcthoscopC' does not. The phfli-
'ian knocked his eh.,., and back, lia-
t~ned to his htart for a moment. made 
a gtimace and decided that John is 
bealthy aa o bull To chcer a 1ick man 
he prcsctibed lor blm, Jokrng, of counw,, 
u• double,•portfon dinner.'' 
John d,d not undentand the norio--
he notoced only a magie number "'Z:" 
and triumphantly roturncd to rhe sleq,-
ing room The company had already 
loft for drillin11: and John , went to 
bcd. 
The aoldiers on duty hav• the un-
pleasant rask to loolr. all around and 
see what is goi"ł: on rn the aluplng 
quartera. One or them comca to our 
John and asb h1m lor the realOn ol hi• 
euy life. The red-haored young maa 
pulla from beh,nd his plllow the phyai-
coan's noto and with a broad emile .,,.. 
plain1 in broken Pollah: 
"I, two daya lay down•• 
Whcn be - infOfflMd lhat the fia:urw "2" mana only a doublc-portion 
diimcr, be became deeply dl-dafied 
wltb the anny and medldne. 
• • • 
The pauer company had a nlcbt 
field practice. Alter the war c- ia 
over, the commandlnc offlcer ol die 
company dix- łba plam ol the 
maneuvcrs and tbclr eueution. lt la 
• popalar loc:tun on a mlHtary thooly. 
The IOldiera llstea Io il, but tt -
thai° tbelr atdtude towarda theae tbeo-
l'lltical and abamtct deduc~ la ratber 
cool aad bulllfcrent. 
\Vi,pomnif"n!a wojenne 
KAPRAL OKRASA 
The dlaclll&łon aub wlda pncdcal 
~-dra- ,_ tbe thooly. 
tbe leaden ol tbe patrola who -c-t 
to captun the ad•ersarin recehe a 
rewa"'- pe• for two -d"" 
daya. Tbose aoldien who - c:ap-
tured - the cocnmandiac olS- •· 
Wzc6rJO 215 poci lnamac ma ro- clłód Nlad-••, Ni•mcami. nounced aeverely-abould not report 
daenia; zainstalował aif aa nim O-ca Pan Kapral uałeje z radoict t mu• •nd ult for• pua at least durinc -
· addeć I · Co days. othuwise ••• tłtey will be tbrowa Bao.u • ekipt obMrwator6w, a obok 1111 pow, a ocq, ca •J ty 275 "' out t.ad ovet beela. Tbe -- ..n 
,_ 1 teru awr6cone aa niego, a nie na -.--~ 
• "'-• z bolru na akraju winnicy Niemców. J•t południe, alorice peli, undentood the commander. 
pnycup114I ze Stock- li mm kpr. dziai-wr icltcntl kurtkt. saltaał Th1111 the pnctical example Ilu blire· 
Ołrasa. rtbwy i koaulł, Na Cott 275 akie• ly visualbed the value ol • 'hicbly 
Dziwny to był cirłowiek. Pr.ryucdl rowany jat lerU cł6wny wysiłek thcoretical lecture. 
do Z Pułku Grenadier6w z Franca- oe;:;.;;r. niepnyjaclela. on ,,_ Aftar the dilCllllliGa • o,,...., die 
altiej Lqil Cud1ozi11111ldaj, nie m6wił oc rm .,._ad.si ,w.s, ocllffl, 11n. comnw,dłnc offlca, on1en the rerift. 
o twej pneul°'cl· "71 pdatllwy płl cby I ilepy u wuyatko co lit koto ment o( tłle ~ to the barracla,. 
W-,aq, wybuchli łmieclaam: aapi- dużo wina. Jeucae lriJlta clai-. na nieco cl.zieje. Widzi tylko prad ~ He wal'IUld tbe IOldlen: "Remember, 
nat i oddalał. Nie wiał aię trlko ma- -!nim poatoju w Ctewld.:C.Ci plecbott i broń -,nowt niepr9ja- boys, J0U muat marcb IO unii! ti. łr X-dJ'JCS]'II i • po-a ... wio- stępie dobre10 ~ ciała I ja1r " poci alemi wyroełe aol&i, ground .._lllea, the -, tbe F'll'II 
ął pal.c llo - kafejki. Na Stockesle Jednalt alf aał Obdudae swojej, kt6ra nie wldai .._ c-p.ay •hould nlan:b, łltll 
• • • I kochał co, a jeco bi.O. • IIGaieia. pnadpola PQdaja kr6tko nowe POii>- not • llhął,e,,l1 to Betbleb9m. • 
/NIi • a.-p.!i lotnicaej, rudy aprzętem i uprzęq IDOlła w kałdej inie· •clJopoltl, r.anłi aa aas w.4.• The -peny lełt • ocdered. Jt 
Allelollal, cllce 1119 ~-od ćwi- chwili •-at do pr•ecltdu. Poprawia e1-17 ocni-• I moi• - to - thet no one at the-t., 
CNi. Jllllen dsle6 odpoczrlll,u dobne D~iaiaj przepl._ saJll-i.i.o ..._ swoim p11H nowy rozcbial -~r the -.uler nor ~-
11111 srobi. MeldaJI alt wite nno do oe111owe na ~ • - IMlt1allcjł w obronie przeclwpencer- mluioned officen and IOldup, t&oqbt 
lelataa I co6 - - dłlllO tłmaacq. uabro).?ny w at«q .__., ~· a.ej, Uał-laDIJ najpierw jed"4 ma- tbat thia nlerence to BetbleJtem, IO 
Jolla IQ ~ po połuu. Wian Ilia air killuubinitt kroll6w upnN li& ~ pot- !)run- z reutt rozpra- popular In praclice, la not Htaal t,ą,ta,. 
IIIDia po llllllełillnl, • łł•"-8 pOlnd. uczyt -161-sa w pc1a111dwlllli11,celti, 'll'hOl 111t ddal• praeelwpancerne i After .. ~ today tbe ,....._ aoliller. 
IUClllf', jalr IIIŃe. Ale ~ od Wr-ie, , • 1UtYlerfL ba,,. t._.--,. not •Ina ....... 
...,.._, Jllhia i U-. jen.,._ Od 1tl'on, LttUła' wł... ._. Jiaie ~ Oum. Wldaiano hem. and tbalr rłlJdmdc ~ .._, 
i~j lłacJawlri Dolot6r opu- chody ał-laclrie, jall ~ i W7• W• I Jlo,d ju • takim _,,.... betwacn the wan. bi lhe 11o1y Land fO a .pn,Qdli t • tyłu, ,..._..... mu;aA IIWOjł pi.._...._ ło - IPtilroJilil l ~ oatrzeUWIIJi. wben W,, -.cb ......,.. i1J _.. ,ol:rtdł ł -lił. N Jolla Jat tarcia. llycW "\'--'ł oCllf~ cle sialllft łM-..a- Llndr.. J>o:. penlea, ....._ •ll• ..... fi~ pocqm na poi;ł„ dsłałoacnrico. JIII 1111 Płllcu NlcNI\ wda I 8ywiajl Or.-H«6w, • the - • tl9' ~..at M!J c;-l:~t- na ltar1a· :r.::.·:..~"'.i";r;:T.: :;r::~=-c.r~ ~.::;:::-~ -:-_m- ir:e,al iiołalkl? ....,...,_ *'-"Ił w,,_ w - Onudiu, • -c oa tbelc Ups. 
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Woj,.. - monu Tar on IM. S.... 
Niepowodzenia blokady niemieckiej The Failure of the German BIO(kade 
A1laa1, I. i morzr Pola0<.·a„ 
2 wyJ9tlnem iedn•go atatku am•rY• 
kanakieco pod llan Paru,my (S.000 
ton) a:egluga aoJuunik6w nie atraciła 
ani J•dneco 1ta1ku.( •) Prry.14pienie 
Iloty Stan6w ZJedne>Qonych do kon· 
wojowania tran1port6w do lalandji, 
rozbudowa baz:, monkiej i lotnicnJ 
na tej wyspie o dużym znaczeniu •tra„ 
teci unem. w.1macaj4ca aię z dniffll 
ka.idym lic•ba jednoatek konwoiui•· 
cych i ultortuHceco lo1nictwa -
wsay11ko 10 wpływa na dalue obniż•· 
nie skutecznołci blokady Wielkiej 
Brytanii przu lodzie podwodn• i li· 
moloty.6 
Rozwijaj••• 1lę wypadki na morru 
śr6diiemnym musiały r6wnid od· 
ci,cntć sporo korurry niemieckich 
od atrefy pod•jłć do Gibraltaru, tak, 
ze 11biecly tydzień jest pler-."ym od 
cnau ro1pocztci1 zapowiecuiancj 
przez Hitlera bitwy o Atlantyk, pod· 
., ... kt6reco tegluga soJuunlków nie 
ponioala żadnych atrat. Niemcy naro-
miast potur,11 cirdc.ie straty n• Ocr„ 
nie Lodowatym, ecuie brytyjakia lo-
dzie podwodne zatapiaj, transport po 
transporcie wioącyrn uopatrzmie i 
wojsko dla topni•j,eych all fińsko• 
niemieckich w północnej Finlandii, 
I tak CM11em 01a1k6w niemieckich 
.coalalo utopionych, a pl~ innnych 
uultodzonych. Jedna • brytyjskich lo-
dzi podwodnych "Tlcri.c'' (command· 
er li. F. Bon•) ..,... utopiła pięc 
transportowców. Nic wi~c dziwneco, 
.1le działania woJenne na Północy 
ustały zupełni•, a pro/elctowaoa wy• 
prrwa na A,c1„acielslc allofflyla llir 
tał/#IJJ &afflf'm lialdem /ał wiele ,n-
aycll numnyEh zapowiH.cl tuemi«--
ł{c,b. 
Dalue atraty w poatacl dwuch za. 
topionych 1tatk6w poniCMlla niemiecka 
tectuca przy brzepcb Franc/i. Nleu• 
1tannle opa-u„ce lotnictwo brylyJ· 
akie niuczy 1ys1ematycmle porty, 
otocznie, nowobuduj,ce alt okrfty 
oru: atakuje kaidy atatek poJawiai4cy 
lit 'W bnale La Manche I u bneg6w 
Holandii,. 
MonrArocLdemae 
Pomimo bardzo cipkach _,unk6w, 
nota brytyjska nadal akutecz1Lle blo-
kuje LlbJł. Oautni ty,bim przynl6al 
aa6w obfite mlwo. Walawiony ostat• 
nim rajd11m c.apt. W. S. Acnew na 
.. Aurorsc," •topił rnowu Jedlłll wio-
Ald clNtroyet"t\'Alvile da MoatoJ -
Jadffi tultowiec 6.500 ton i 1eden 
U-portowiec 2.000 ton. W tym sa-
""'"' u.lecracb IU.ł l>04łwoolna za. 
~la_jeden .Weir włnlri ~.QOO ton u 
lir.cq6w Kraty. 
Ni.niecki sztab, zapominaJ,c, ae 
dwa tyco4nle ternu -11orpeclowal" 
hrytfjakl okręt linl-y MMaJay•' -
torpednJ• co poru dnacl pod bnqa-
ml So1Wllu i w atanie c1,ako auko-
dlOOllym. na holu odsyła do Gibraltaru. 
""Sydn~y" - 7,000 ton. 1gin.,ł w batwie 
r. pomocn1c..rym krłzownikiem nie. 
mie<kim „Kormor•n" - 9,400 ton: ten 
01tatni (nazwa wlaśc:iwa "'Stie-r• 
mark"), 1.11any Admiralicji Brytyj. 
ski•j jako konarz Nr. 41, op•rowal 
ru, mor,ach Dal•ki•go Wachodu. Uda· 
Io mu .się zatopić dżi~iri auuł6w 
50ju.unic1y~h. Dziesi4ty zdołał uciec. 
··Sydney'' uzbrojony '-: osaem dsi~I ~ .. 
i lek ko opancerzony miał do czyn1en 1.a 
ze znacrnie ał1bszym przeciwnikiem 
urbroJonym w uełć dział s.r. o 
szybkoici zaledwie 18 węd6w I bez 
żadnei:o pancerzL Pomimo u•ilnych 
póuułiwań ni~ wyłowiono •ni j~d· 
nt'go ~donica ralo~i '"Sydn~y .. - na• 
tomia,t punzło ZOO ludzi 1: "Konno· 
nnu ... Bralc równiez danych o prn• 
bi•cu bi1wy. 
TaJrmnicze zniknifeie kt1żownika 
''Sydn•y" , cat, zaloe. ka.ie prry• 
puucuc, •• :albo 1011al on oduuka• 
ny przez korqrza i zbliżył się doń n 
blisko i obyd-j zi:infli w walce na 
sz1ych. albo tez ze "Sydn•y" zoatal 
1tocpedowa.ny prEez „Kormorana0 • 
Fakt, ze• Hlogi "Sydney'a", licqceco 
40 ofic•r6w i 603 marynarzy nie zn.i• 
Jeriono ani jedne&o, iwiadc,:y o tern. 
ze musiały ekaplodowac komory amii• 
nicyJne. Jeucze jedn, ewentualnołclł 
moze byc obecnołć w pobliżu "Kor• 
morana·· znacznie •ilniejsze,:o prz-t"-
ciwnlka, k16ry m6gl zatopić "Syd-
n•y'a" w du.i'") odleglokl od pierw• 
Jzego miejaca 1potkani1, "Sydney" 
przej,t aw, nuw, od alynnego kr4• 
.iownika austnlijoki•co, k16ry przy-
łapał i rn1szczyl u wyap Kokosowych 
alynnego "Emdena", 
Nowy ''Sydney" zdawało eię 
odzledzicryl tndycje po tym przodku. 
Działaj.., na morzu Śr6clziemnym na-
potyka on dwa kr4iownlkl wlookie, 
nie waha air zaatakować ich pomimo 
duzeJ prr.,.aci ni•prry jacl•la. topl 
jedn•co • nich, podczaa cdy druci 
ucieka. 
Ai do OAtalniej bitwy z "Kormora-
nan" działa "Sydn•y'a" oddały 4,000 
atrnl6w, przeiyl on azuęłliwae IO 
atu6w powietrznych. Nie kucly 
okr,, m6cłby aif pochwalił talti-
uca,kian jale UJlcient cało z 6Ckiu 
a1ak6w. I oto naru gln11, w tak tajem• 
niczych okollunołciacb. Miejmy na• 
daiejf, ie z eman Aclmlrallcja Bry, 
tyjaka poda do publicm.; wiadomołcl 
prrebiec tej tragianej walki. 
Croma 11ekw.aru elatków 
fr1111<'owl"h 
Atlanlit· mul the Nortb 
~a 
With the rxception of one American 
11,hip u1lin& under the Hae of P•nama. 
5,000 1on'- the Alli„ did not lose a 
oinglc v•uel. (The eventa of the war 
betwoen 1hc United Statca and Japan 
arc ditcus,td in • 1eparate article.) 
The entrance of the American flfft 
into the convoying of tran1pona to lce-
land, the tttabllahm•nt of sea and air 
baaN on thia i1land of 11ratecical im-
ponance, the cveryday increaH in the 
number of convo,.;nc and escortinc 
unita of the aińorce,-all thi1 haa a 
bearlng upon lowcrinc the •fficiency of 
blockading Grcat Brltain by oubmar-
inn and aircrah. 
The .t•v•lopment of ov•nta in the 
Mediten~nean SeA al10 rclea1ed a num• 
ber of the Gnman pira1e1 fram the 
approach to the Gibraltar atrait. oo thai 
the past wcek II the firat aince Hitler 
announced the Battle of the Atlandc 
during which the Alhed ehipping did 
not suffc-r any lo11Sea. The <knnana 
on the other hind oufforod heavy loaaea 
on the Arctic Ocean, wh«e the British 
tubmarlnea ar• slnkmg tranoport after 
transport carryinc equipment and 
aoldien to the dimini,hing German• 
P'inrush forcH in northun Pinland. 
In thia way dgha German vcaeeb 
h•ve ff~n aunk and fivr othera dam• 
ag•d. One of the British 'aubmarlnes, 
"Tigri•" (Command•r M. F. Bone) 
heraelf aank five tr1n1port shlpa. No 
wondcr 1hu the 1ctivitin in the nonlt 
ceaud, and the projetted expedition 10 
Archancel falled, aa dtd many otber 
bombastic achemes. The German 1hip-
pin1 aufforod further louc1 In the aink• 
anc of two 1hipa off the coaat of France. 
Tb• continuoua opora1ion1 of tbe Brlt• 
ieb alrforce 1y1tematically dOltfO)'I the 
pon1, ohipyard1, newly built veueb 
and auack •very 1hlp appearinc in the 
l.a Manche Canal ud ncar th• ,oaSI 
of Holland. 
• • • 
T he Mediterraneau Sea 
Rz,d Stan6w ZJednoczonych aamae-
rza niuwlocmle 11aelntelh'Ować i ob-
ite w twe poaiadanie li a1atk6w fra,a. 
cuskic:b. o Ile r„d Vichy p6jdiie na 
clalue uatfprt- w atCM11,fnllu do Nie-
miec. a Stan:, Zjed11ocaone uanaJ, to 
•• ncro•en•• ...,.cif iaterea6w w p61-
nocnej Afryce. W. DRZEWICA. 
o„pite difficuh conditiona the Bńt­
i&II ffeet con1inuet1 li. auą:esaful block-
ade of LibyL The la1t -k broucht 
an abundance of rffultL Famed by 
the previous raid, Captaln W. S. Ap.w 
on the "Aurora" qain ank one Italiait 
desuoyer (Al9ite da Moato), one 
tanlcer of 6,500 tona and one 2.ooo-tąn 
tranapon. Dwinc the ume pociod a 
Greek lllbmańu unk one Jtallan ahlp 
of J.000 tona .... r the c:oaat of Crete. 
The Gttm.a atafl, for&fflln.! that 
t---•co lt to,rpedoed the Bridalb 
battleahip - ..... ,a." t9rpadoN it •1• 
(•) Wypadki rwl,zane II woj~ n...- the - of Sol- and aende the 
......,. ..... ko•jlJIOń•ą OjllllWilmJ 'W I b1&"łl7 damaęri allip 1G Gibraltar. 'the 
oaobaym anylwle, łtńdalb off•11n in Llb:,a did not ałve 
Of....,... brytyjalta w Llbji nie da, 
la UllfUIUOIIJCh I w,cnklWUIJCh \ 
Aiad'erpllwołc1' przez apolecz«tiat-
...,..it6w, 
Koala~ pnecrupewwa wa.a. 
nJ!C)s -Jak daJ• r6wnlea mo•noł• I • 
NliNDconi .upocqdk-ania -,,cb. iii. 
W yaje llit, ie dalan walka w Llb/i 
łfilt,I• a/olała ,-1 otl alulłn:uokl 
Mobd:,: --"I i aJ~la1t.1e10 
dal~ lotttl-•· aii bupci,1nda!eJ akęjł • l'4*le. I tu wla6tlle tr..a. 
~W. .ie ar"",,o jtdłlo JM dńa­pe j41t ~ .. ...._,.. ~ 
'll'JICaeqtUłe I ..__.. ~clb 
=r~~:6A1: 
"'filo lo~llt• J'..Uljł, O ile..._ ........ ~UJll 
•·~-~~-ar11 
=-~~=r= s~~ 
.............. ~-~im;~-..,. 
........ 
the lonc awalted and deslred raulta 10 
1bc impaucat public. The necaalty of 
r~croupinc her own army will alao cl•• 
Germany "' oppon1111ity of rearranc· 
ing her forcea. lt appeara tbat the con• 
tinuatlon of the battle in Llbya will 
depend on the efficiency of the -
blockade and th• deatructlva operatl..,. 
of the airforce rather than clirttt actioa 
on land. Aad hen, it muot be empha· 
aized that one aa well u the otber aa 
very efficlmt. The apoedy ezhaqli~ 
and dc111'Ueł1on of the exbtinc auppll-. 
and tbe lmpohlbility of rec:clvinc new 
on ... mleht compel tbe German com-
mand to withdraw from Llbye, u the 
ltalian Ooct don not declde to take 
deci11ve action with the purpo9e of tak-
Ing over a large number of transpona 
atraicht 10 Bengazi, undor the protec-
tion of battluhipa. 
One of the Auatralian broadc111in1 
1tatlon1 diacu,sang the activitiea of the 
Britiah n„t on the Mediterranean Sea, 
r<t'marked 1ha1 Poliah wanhipa are par• 
ticlpatinc in the operationa of the 
Britiah flc-et. 
• • • 
On the Waters of the 
}'ar East 
:Famed in the baule of the Medlter-
ranran. the 7,000 ton Auatralian cruiser 
"Sydn•y" has bun loot In the battle 
whh the auxillary German cruner 
"Kormoran" of 9,400 tona: the lattor 
(proper name "Steiermarlc") ia lmown 
10 the Bntiah Admiralty as the pirat• 
No. 41. whlch operated on the - of 
the Far Eatt. H• aucceeded In ainklac 
ninc Allaed ablp.. Tbe tmth wu able 
to esa,pe. "Sydney" armed with eaght 
6• cuna and lichtly armored bad 10 
dni with a conaiderably weaker op-
ponent, armed with aiJc 5.9" guni, w1th 
a speed of 18 knota and without any 
armor. Despite an intensln a.n:h not 
cven one member of the MSydney" crew 
wu lound, en the othc-r hand over ZOO 
men from the „Kormoran" were saved. 
Th•re arc no detalla about tha baltle. 
The myncrioua dlaappanace of the 
cnnaer "Sydney" wlth łts entlrc crew, 
ca ua„ one to auppoM that eltller t•.,... 
OlltWitted by the pirate ahip and -
100 cloae to blm IIJlcl both aanll iii the 
battle of tbruatinc lnto one -1ler, 
or the "Sydney" w11 to,pedoad by the 
"Kormoraa". The fact, tbat nonc lrom 
the ' Sydaoy'a" crew of 40 offie°" and 
60 3 tallora wu fow,d, ,=:: evi~ 
tlull the ammllllitiDII bera muat 
have explodad. There la ałto - -* 
poaalbilit:y and thet la the ~ lil 
the vidnaty of the "Konaor•" ol a 
mucb more powaflll ablp. wbld, coukl 
ha"" aunlc the "Sydnay" at a erat .i. 
tance of the fint mtetiac płaff. "Syd-
ney'' toolc li. na- Irma a famoa 
Auatralian cruiaer. wbiclt cauct,t md 
deatroyed the ,_ "Bmdea" off tlle 
C-lllmds. 
Tbc new "Sydney" a,....... to llewe 
lnllarited the traditioaa of biil ....... 
._ -~ operatlac la tlle ....... 
ranan Saa. ił - IWO t ..... 
""*-"· .... - ~ to attaclr them deapl„ tlN IIIPISłód1J' cf ... 
e-,, ..._ - of dlam, wlllle die 
othar ........ 
Until the flaal battle wid! die '.Jt,or-
-" tlle ~of Ibi~ 8nd 4,800 lhou; lt ....-,1 111i11IIIIIIIJ, 
tbnup eo air aU11ćb. Not -,.iWii 
- llollat cf 1111111 łllćJr, • --··iiA 
...... .._ .. atlacb; Aitd .... 
........... etldt...,,...._..._.. 
:.i:;;.~~ .... ::,n 
of Cllle łrliic włit: Jl!l1lliilF 
.... 
The.'flir•toł~~~ 
ftimcla 
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GE ERAŁ DUCH W ZACHOD IEJ KANADZIE 
General Bron1alaw D11cb. kt6r7 od· 
wteda koleino w.zy.tlue w1cksze 
abpie .a Polak6w w Stanadl ZJedno• 
c onr h I Kanad••• odbył dl11 "' po-
dr6ż d K•udy Z. bodnio/ ccu1e U• 
t.w,I 111anal dwa 1ycodn1e 
P1ffWllą otaCJ4 ieco podr6,y w 
Kanadzie Zachod111ej był Fott Wił 
/lam doąd pr y yl ,20 co I topada 
putd p(>lno„ Ponumo opl>m,ooej 
pory odbyło SIC tam of1ciatn. przyJf• 
c,e na dworcu kolc,)owym p. <nnerab 
powitał Mayor mtuta, Kon: tot Mic 
d yorcanlracyJD)', delegaqe Towa• 
uy tw Bratnlei Pomocy Klllhu We 
toran6w parafu Sw Kuimleua. X61 
ka Polek I Innych organ1ucyJ poi• 
aluch. 
Pr ram nutępnego dnia był bar 
d o 11ro mateony Dow6dca Odd11a, 
16w W P w Kanad••• Io yl wmuec 
na crob1c, Nie naneco .toln1tr.u... wpi• 
aal 11c do ka,ęg1 pam1,tkow•1 u Ma-
yora m,uu. pocrem udał ę do ko· 
OD kal'lad)l'J k C Cd • okonal 
pr d Kompan I Srko J l'o 
p< g dzte I dehladz,e n1 placu twl 
czm pr1ed1ta\lnono p. Generałowi 
toin en)' pochodron,a pololr,rgo. • 
kt rym dlur y era rormawial Na 
le y u nauy e<lo Generała l>uc!lll 
•flOI h • ę równie iolnrrr-tł' - Ru• 
s, • kt6rzy r ca'4 loJalaołc4 pod· 
kreilak-J.wóJ pozytywny stosunek do 
pan,twa polsln,i::o 
Po obiedzie • obozie 1rm11 kana• 
d,i k •J rw1edrll cen Duch fabrykę 
acroplaa6w Hurricane Wnt Fort 
Wilbam. po kt6reJ oprow.aclul go 
mił'U)' innymi Polak lnayruer Krzy• 
woblocJr,. W1eaorem odbył 111ę na 
ca-'<! Oen Ducha benk1et w aall pny 
Rolle taon 111 pocnm nuejsc-e apo· 
leczemtwo polaltle ubrało atł w tej 
-l aah na wielki wi~. na kt6rym 
o.n. Duch wycloul dl11n.ą mowc 
-Y...lł'4 do poparcia polok,eco 
czynu zbroJneco. 
w dl'IU ZZ•,:o llotopada przybył 
Oen Duch samolotem do W,nmpeJl 
pow1u1ny na lotm1ku prrez e:rono 
Pql1k6w r kon ulem dr St)'JlOW31r m 
na ul• Po wuyc1e w konsulacie I u 
ł Wac \ow,cza odbył 11ę bankiet ru, 
aah parafsalneJ św Ducha, na którym 
p Gmerał przedotaw,I 1ytU1Clf mię• 
dZ)'l\aTOdo~ 
Dnia 2 ·co hstopada po wysłucha 
n,11 Mszy Sw w ko& 1de Sw. Jana 
Kantogo prrybyl Oen. Duch ua ob,ad 
do ks. prObouCU Zlf'/on/r/, poCZ<UI 
odbfl rozmowę , męzam, zaufania 
ffll<JIICowej Polonu Wie zorem odbył 
s,, wi«- w uli .łw J•n• Kant~go 
ru, ktllrym obecnym był r6wniet zna 
ny łpiewak poi ki Jan K,rpara. 
W prumllw1enl11 swym :taznaczyl 
p G•n•rd ze dz A rozgrywa ••t WOJ· 
na decyduJłca o tym czy przyszloóc 
łwiata nalu« będzie do wolnych Ra· 
rod6w czr do tyranów &wiat cały ata 
n,1 w płomieniach bo 1mpenahmt 
n1em1eck1 poatanowil uwladnt k11l4 
r1emsą. Op6r Poblu w roku 19 9 byr 
dzwonem alarmowym dla świata. W 
walce I c1erp1eniu tkwi w1elkośt Pol 
ski. Woinę tę mu11my wyg ac ale w 
tyn1 celu potrzebny JHt 111Jwtęk"'Y 
wysiłek, tworzenie odn•J Armu Pol• 
skueJ. 
Mowę p Gencrab „nerywalr co 
chwila burze okluk6w 
Bardzo oerdeunle prz,,..uano rów• 
nie -r /an:, K opury, k16ry za· 
chęcal mteJ co~ Poloruę do pracy na 
rzecz stworzenia ulnyc.b Gddztał6w 
woJ•kowyc:h w Kanadzie. 
Pobyt p Generała w Wuuupec 
Z teki humorysty 
• Gt'Mtal Dach w ol,jndz1r po Zachdda1•1 K•lłlłliu• 
Grnrral Duch on 1011, throuJlh Wnt•rn C•..,• 
trwał Jeszcze dwa dna, 1 w c.z.aue teco 
pobytu .rlozyl Gen Duch wtl)'ty of, 
c1alne u prnwtaw1c1eh włada. rwie 
dr1I woj•lcow• oCrodkl kanadyiule 1 
byt obecny na koncercie J1na Klo• 
pury, po l!t6rym odbyło al( prry1cc1e 
u konsula R. P. 
Nutfpną stacji podróry Gen 011-
cba byb m1eJ cowoCć Se ł toon Od• 
było • f tint zebranie ml•J owei Po-
lonu n1 którym przewodniczył p 
0/surtuc,, a przemawiał p. Jan Suw 
uylr pocnm p. Genrral :rwaedzll 
ukolę lotnic ł I oórodek wyszkolenia 
karab1n6w manynowycb. Generałowi 
polskiemu towarzyszył Wlnc Com 
mandor McNab lit y w .u e bitwy 
o Anglię dowodr,I 1•dnf z eskadr poi• 
1k1ch. 
W dmu 28 ca I topada p ybyl p 
General do /i. dmonton 11:d• e odbył 
Ilf wae-c w Dom Poltk1m. w c.ra •• 
które o p General wygloo•I prrem6-
w1ffl.le ZWlfZilne r h1storyun.t roczn1-
c4 Pow.tania L, topadowego W dn111 
29 co hnopada Dowódca W P w Ka 
nada e do yl w, ytę cywilnym I WOJ 
akowym wlad om kanady Wie 
czoum puemawial na benk ecie w 
Domu Polalct111, na którym pruwod· 
mcl)'I nuej cowy d 1al1c polak, p 
Currutt/rr 
0a atnlf ata , podr6 y Oenerala 
b)'la m eJacowołć Rriin•, cdne odbył 
się wiec w oall paraf,alnr kmciola 
św Antoniego. na którym zelwala llł 
mle aco- Polon a ka. probouuom 
Gocł,m na c ele W raalt poł,7111 w 
Reclne odwaedall p Genenl ,.,.,.,.,. 
Saabcclww•n'u i dow6dą Okrqu 
Wo,alrowqo. Do p Generała pnybyl 
LI Oo,,ernor lllcNab. OJclec Wlńc 
Commandora a Sauatoon 
Do Wlndaona wr6cll p Oenentl w 
dn111 2-co 1nadnla, W)'nooqc puek-
narue • apoleuet\stwo ~k,e w Za-
cbodn •J Kanad.rut rdaJe sobie tpl'aWf 
•• IW)'Ch obowl4zk6w w obtale hl• 
torycme1 chwlh 
Eeha rocznicy zgonu '\\-ielkiego Polaka NASZA KRONIKA 
DELEOATIC( Z CENTROW PRZY 
JACIOL żOLNIERZA POLSKl&-
GO W WINDSORZE 
W 11<:~nly W1IH leu czci RMryła 
s1„m...,1cu 
IC1cdy Zwltzek Polokich Kółek Lil, 
Dr-.,. w Ch1caco wydal pamif1n1k w 
rolru 19J6.tym z powodu 20-teJ ron• 
ntcy ilmlarcl Henryka Sienklew1ua, 
jerla:,m • tych. kt6ry aadHlal artykuł 
do pamałffiłka był Wincenty Witoa, 
tffF-krotn)' premier Raecaypoapolltej 
Polald snjcl11jtcy ••ł w6wcaa na 
u w Cnclioal-11. 
cloalo- trei<! I-CO list11. 
Do z....,.n Polakich ICólelr Lit. 
Dr-.. • rp ,...._ p 1- T. 
W.ur-łca w ClńCIICO. 
"1-MC alt do~ wyruon„ 
~=·•dala ..... -1. bor .... ,
co~J• 
Wayat)de wa ..... dsiela H....,,ka 
lloaldow&ca ~·- i „ Ili•· lidn po ldlllli, ltllt ~ ruy, a1-. IIAd tllm1 ...... IIClaal 1-y· 
.. aJcat6cieJ " ~ w reku. 
e... .. cąlałaa wl,cej. - im-
duj .....U. amia aleptww, 1 ..... 
....... cątula. Opr6ca MIO .._ 
......._...._, ......... w1 • 
..._._ ... wlelultlUi.-
MPM b I•, b6rJ,m u,,twll *-dą, w 
k1'ąda ~ le Ili• tyU,o pnyb· 
~ ........ w,m11e1, .. , • -
ale w.,._.. .._,,_.y wlelllł• 
bacz•nla 10 kiedy, choćby nawet a UJ· 
dalazeJ o-dleclo6c1. 
Nie było to 111c driwneco lełli IŃł 
to da&alo II Polakllw, ale dzfwn- 1 
W&flllA.fłc- brio dla mnie. 1d1 tu 
laj4c alt po C1echach. nie tylko te 
driela S1enklew1cu w1difał- nleaal 
w kaideJ aytebu wlejekiej, ale clo-
wiad:,wałem 11ę • jakim achw}'t- i 
pnejtclem bywa.14 one tam u,tue l 
ponad wazyatklch 1aaych plAny 
W)'IIOUOWI. 
Oeoblłcie 1potkal- ałł " Sinki• 
Wle&ffll na Jedyny w życiu. Było to 
w CZMie -J•Y lwia-j w lutym 
1915-&o roku, cd1 • ..-,- T-ł„ 
·- f b. mlnlatrem 011,,- po • 
cbal- tło S-.jcadl aa ml~ 
a_,. zjasd Polu6w, maitc, a ada-
111• ujednoll.-ie I ak-aidowmie 
wyail•6w cateco Narodu I 
Poalewaa H-,.11 11„lll ... lca w 
•Je"ał• t:,m llle lll'ał udalalu apowadu 
cllanloF, .,--łl1'my ,. odwi• 
dsU w J110 aledalbłe w v...,.. P-
w IObott bawiła w w,._...,.. 
c1ec•k• uloakul Nkcyj loblecych 
C.ntr6w Pr?.161 .tohuera Pol-
aldeco, kt6n •Jechały s -enu cataco 
U.S.A. na obndy do D.uolt. WJ'Ci• 
esica pnJbyła do Wla4łona s iw-
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Parafie w Toronto dla Armii Polskiej Koncert Wojska Polskiego w Toronto 
W Toronto, na1witkuym 1kup1sku 
pol1k1m w Ontario. ittnieJq dwie pol• 
slue parafie ka1ohck1e. Jedna, $w. 
St11flnlawa Ko.ułi. w ,r6dmidciu, 
drup, Marlr1 Bo<ki~j Crrstochow· 
.slci~j. w dzielnicy We•t Toronto 
Od zac:ątków Armii Polskiej w Ka, 
nadzie, obu· 1tan,ty w wydatn,, mo-
ratn, t mattri•ID4 pomoą Połwiad• 
uaj, to parafialne dary, w rodraJu 
świetlicowego &prtętu, w koszar•ch w 
Owen Sound, or•~ akcja urocz7"toic.i 
aolnlenko·propag:andowych. popiera• 
i,cych ;ak najwymowniej wysiłki 
w~rbunkowe. 
Szczególnego podkreślenia domag:a. 
j4 siv dwa obchody Dnia tolniena 
Polskiego: Wrzeinlowy, zorganizo-
wan1 prae, Parafiv $w. Stanisława 
Koatki. oru Listopadowy, przu Pa· 
nfif Matki Boskiej C.ptochowskieJ. 
W obu udział W&ifli przedstawiciele 
Armii Polskiej z Owen Sound. Pro• 
erem W najogólniOJ"J'Ch &aryllCh O-
bejmował solenne nabo:leńatwo, kt6re 
willrł w Baca dodało otuchy i siły do 
daluych poaynan, oraz wspólffł zaba-
Wf a banluet. kt6rc po•wohly ,olnie-
nom weJit w licidJ' kontakt • mieJ• 
ocow4 Polon, .. l<Wluzc:ra z młodzieą, 
od której zaw11la rac1a Armii. Obie 
uroa,,ttoici spełniły zamleuone cele. 
WfdJ serdeaneJ puyjainl ucieini-
ły Ilf pomit,łzy wielu polskimi rodzi-
lUlml z Toronto.• zolnicrr11mi r Oba· 
.zu Tadru&z.a Kaściusiłi w Ow~n 
Sound. 
We wrrełniowym obchodzie Parafii 
św. Stanialawa Kootk; w .. ,1 ud2ial 
Ka. PIie. Ludwił Bomb••· Dziekan 
Armii Polak1ej w Kanadzie. W publl-
canie o&louonym podaifkowaniu dal 
wyraz swemu &adowołeniu oraz i:na„ 
czeniu uroczyatoici. 
Toronto, 1 racji położenia l liczel,. 
nołci Polonii, ma szczec61ą - jak na 
kanadyJak1e warunki - tolf do ode-
,:ranla w atoaunku do Armii Polskiej. 
Por. Kurzt:i•• w mowie bankietowej 
w Audytor,um św. Stanisława Ko1tłi 
p.i. powiedział: Dop6tJ' bfdzie nam-
zołnierzom - unutno. dopóki nie ata• 
nie w Arm11 Pol1kie; osobny oddział. 
r n.apłacm: ~Toronto". Słuu:ne i 
wcAle nie takie trudne! 
l•·S•. 
W sobot~ 29 h1topada, w rocznicf 
Powstania ListopadowC'go, ~taraniem 
Obozu im. Tadl'UUa Kołcluuki w 
Owen Sound został rorg:ani,owany 
wielki koncert w Toronto, w kt6rym 
wzivll udział jako wykonawcy ofice• 
rowie i iołnieuC' ~ Owen Sound 1 
W1nd1oru 
Koncert odbył sit w olbrzymieJ aah 
Ma15oy Hall, rnie„c,ącej około 2.500 
ludzi, któr.J azcselnie wypełniła mlcJ-
scowa Polonia.. Ponadto na koncercie 
byli obecni• mayor miasta Toronto dr. 
Conboy, rektor un(weraytctu toron• 
tońskiego prof. Cod,. przedstawiciele 
armii kanady;skiej, konsul R. P. • 
Montrealu dr. Brtei-iń,lti, członkowie 
torontol11kiej lcolonii cEako~1łowac• 
kiej, prezes •••'łdu Centralneco 
Zwittku Polalc6w w Kanadzie St. 
Wójcik, przowodnicz9c7 sekretariatu 
Komitetu Wap6lprac1 z Wojakiem 
Polskim N. Ntdza i inni. 
Koncert wypadł imponuj1co i bJ'I 
przyjfłJ' batdzo zycdiwie przu pu. 
blicrnoóc, Przemówi.nie poiwivcon<t 
Powłlaniu Listopadowemu wyg:I011il 
ppłk. lotnictwa Z. JCrasnodtbski. dru· 
gie przemówieme - w jfz. ancielakim 
- rektor unlweroytetu prof. Cody, 
kt6ry nakralil krótki rzut hlstory-
czn1 walk Polaków o -lnołt. M6,o,-
ca. cortco okluklwany, wynał naj• 
Cltbue przekonanie, *e wlrr6tce do-
czekam1 ponowneco -łmreu„ia 
Polski. 
W cztki koncertoweJ na olowa 
szczególnego uananla zaalucuj• ch6r 
oficerów i aolni<trż)' z Owen Sound. 
pod dyr. plut. podch. Sroki. Ch6r ten 
łpiewel dOłllconałe I zdobył hu«111 
oklaski. Du.iym po-dzeniem cicayl 
01ę takze koncert fortepianowy stnel• 
ca Kazimierza Bema, który odeJR;! 
~scherzo" i "Etiud, RewolucyJffłN 
Chopina. 
Wojakowe maraze i wipankv mela. 
dyj iolnierokich dobrze oclecnła -
debiutujfca na uli koncertow•1 -
polaka dtt• orkiestra wojskowe a 
Windsoru. 
Całołć, udana pod kaidym wzc'9-
dem. była pierwuor2fdnym widowts-
kiem propac1ndowym. 
Na pocltwalt zaslucuje r6wnleł 
pifkna dekoracja ••tndJ', wykonana 
przez iolnietżJ' z obozu im. T. K• 
ciuszki w Owen Sound. 
ATTENTION, VOLUNTEERS! 
I. Poliah Armed Forceaa in Canada 
admit Pollah cit, • .,. and drizena of 
aUled and neutral countriea, e•cept 
1ha1 Poln with Canadian ciliamahip 
IDll8t obtain permital- from Canadian 
Au1horit1es. 
Z, The Volunteer jo1ning the Poli•h 
Armed Forca in Canada la required 
IO llil(ll Ul ai-t, by wbich ~ Ul 
bound IO obey all ruJes and N&Ula-
dons of the Polish Amay. Tbl1 pledce 
is not in the form or an oath, and so 
the volunteer doea not fodeit his U.S. 
ciw:enship. 
3. Tbc followang age llmiu have 
beell lilled · (1) Atr Force volunteen. 
li 10 24: (b) Navy volunteert, 18 to 
27: (c) Mechani2ed infantry and tank 
corpw, 18 to 40. Volunteen bom in 
1924 (17 yean old) may join the 
Polish Armed Porc• witb the con• 
senl of tbeir parenta or g111rdlans. 
Specialiata up to 50 yean of ac• may 
be alao accepted in the followlnc 
branche,,: (a) office clerka and book· 
keepen: (b) wireless mechanic1, win-
leu operators, radio en&ineen. aicnal 
len; (c) air craft mechanlc1, air craft 
ledlniclans: (d) electricians: (•) 
coolr1, tallon, sboemalcen. c.arpenten. 
lockamitha, plumben. Volunteen 33 
to 50 years of ac•, and all married men 
will ~ callcd indivldually by the Com-
lDIIDder of the Recrultlnc Centre aftff 
lbelr resistratlon 
4. Enllatmmt la for the durallon ol 
the war u deflned b1 the followiag 
clec:ieloa of the Ministers Council of 
April lat, 1941. (Officia! OoYern• 
rnent'a Journal of the Rcpubłlc of 
Połand. kr 3), 
"L The PoHłh Govenament auu,ea 
to all 'fOIQtllee<a from the American 
Cbntlnmt that they will be releaaed 
kom the army witbln one ycar of the 
-don of hoatllltla by Poland.. 
"Jl. The Pollah Govenunent aasure• 
to all demobilized volunteen the ea-
,...... of tlleir return to the place ol 
tltelr ral4- Ul AtMrica. N 
5. Tbe Pollah GoYenunmt cuaran· 
- die 1a..sn .sowmica eo the voi. 
.-a iła PollUllł ud abroad-Offl-
clil a.--l'• Jomaill Mt 12 af 
J!dJ 12dl, •• -dnhloa cl die Com-
.i ol ....... ol 1•• - 11411. 
wlaiclt lollowt; 
-.ro, flll'CJGilac the c-,.- .. 
........ - iy wlllala die Po&h 
Nalion will compenutr the ucrifices arma or otberwis.e e.ndana:enng his life: 
made by iu citizens, the Poliłh Gov- for the cause of liberation of Poland; 
ernment conalden iu prime duty to And their widows and orphans tbc fol• 
aJsure every volunteer fighting: with lowlng specific rights· (a) priori1y in 
IN U. S. A. 
INFORMATION can be ret·eh ed at the follow ing 
Centers of thł" Friends of the Polish Soldiers: 
BAL TIMORF- MD. 
BOSTON, MASS. 
BUFFAW, N. l'. 
CHICAGO, IU-
CIIIOOPEE. MASS. 
CI..EVELAND, omo 
DETROIT. MICH. 
MILWAUKEE. WIS. 
NEW ARK, N. J. 
SCRANTON, PA. 
SYRACUSE. N. Y. 
TOLEDO. 0810 
/an/rowslci W/lldysl-
607 South Decker Ave. 
D,. Rac1.yfult.i T. 
Il Beacon St. 
Sluriyfulu Mfrosl-
1081 Broadway 
P-lowsłi G. Cpt, 
I 239-4S North Wood St. 
Pada Winc„oty 
40 King St„ Ho/yołe. Mas. 
Zirlrcłi Kon~•nty 
6968 Broadwa1 
Stachowicz S. z. 
Dom Polski, Forest and Chene. 
KaraA J6al 
1629 Sollth 10.th St. 
Birl-•łi A/bla S. 
510 Adelino St- Trrnton. N,/, 
Gruchacz Leonard 
26 Broad St. 
WoJnldi 11•-i•_n ________ _ 
142 Grand St.. Broołlyn N Y. 
------Sstriica IC.almi.rs 
3182 Llvlnptone St, 
Stypuła li ichal 
Ił Brlclc• St- w11-n11n~. Pa. 
0.IHle fan 
4096 Cedar Ave. 
KoNl•l fml 
1087 Cannalt s,_ D1cłaon City, Pa. 
D4m&sti K.nimi•n 
IIS P•k Ave. 
Wlllt Sranisl-
S3·5' Norda Maln SL 
obtalnine tlw llituationa: (b) rlcht to 
exceptional consideration in credit 
and tuation lacilitles; (c) richt to 
invalid's allowance and allowancc for 
widows and orpban• ldt by the war 
casualt1ca: (d) right to priority m 
land •llotmenta accordlng włtb the 
agriculhtnl reform act. Not onlf. vol• 
unteera of Poliłh eatraetlon wtll be 
entitled 10 the above rl&hta but alao 
loreign natlonala Oclrtin,: In the ranka 
of the Poliah Anned Forcn.- Sił"ed 
Primo Mlaiater and War Min11ter 
Sikorski." 
6. The following pay nte,, hAYe be,m 
fiaed: (a) during -y in Canada: 
Privatea, Canad„ SI .00 per daJ', L,. 
Corp„ Canad., Jl.IS per day; Corp., 
Canad~ $I.JO per daJ: Sergeanta. 
Canad., SI.SO per day. (b) On leavłna! 
Caaada : The British rate of pay wili 
be in force. : that meana the pay re-
ceiwd by the memben of Pollala 
Forca in Oreat Britaln, wbich is tbe 
oame u the Brituh Anny pay. (c) 
On arriv1I in Poland : The rate of t,.y 
In Poland wlU be In force that of the 
Poli&h Anny m Poland. 
7, E„ry volunteer, meetmc the 
above condltl- of ace, abould rep 
ter by writinf, to his n- Pollah 
Consulate in .S.A. or Can1da, or IO 
the Auociation of Prlend,i o/ Pollah 
Solcllera Ul Canada, from white he 
will recein a reciatration Canl whlch 
abWld be duły fUled lltld retumed IO 
the olflce ol otip,.. Bvwy appllaut 
who wfD Mnd a ~ Oird 
fi1led out to the Pollsla.c-ui.1e « 
other Recnai~ Offlee, will ncelfl a 
reci•tnlllma ceriifłcate ud funber „ 
1tructJon1, Bcfon lenłna: for die 
Poli1h Recndtina Centra In Willlllot. 
th.: voluntcer ahNJd pas a medlal 
•••mination in bla home towa, by a 
doctor deaipated by the PoHlh Cc,a. 
sulate or by the Pollalt 1-) Os.Jatto 
iarion ao that he mę avol4 ..,... 
CXIDtltlC1ad wltb the lnp, - tlla ...... 
- quaJifled llldk Iw IICthe -
,rice by , ... Polllłl lłacndeloa ea..... 
u.s. cim- i...tac t11e1r ._ Cld-
- ...,...._ tbalr _,. Io ~ 
abotłld .. .. Detnilt. at lłMt" .... 7' .. 
Pollab V-., An I1łiDB,. 5łlO li.. 
DoupD S-.. wbere-lftw .......... 
amlDed by .... =5 pb,-ciaD włD Ile ...... .. • 
M.hws Palulalleec ••I• 
... S6lł. w ....... ,~~ 
... 
Polacy pierwsi oddali 
ź~·cie m Amerykę 
Wedlu, orlcjalne,o komunikatu 
radia amerykańskiea:o - pierwu)'ffl 
żołnierzem. kt6ry •&:i"łl od bomb ja• 
pońtkich na Wytpach Ha-jakich -
był Polak, Nirdłwieclii, pochodący • 
Orand Rapicb, Mich. 
Należy tu przypomnlec, ie włr6d 
pierwszych ofiar 11orpetlowanea:o 
przu Niemc:6w aa Atlantyku kontr-
torpedowca U.S.A. "Karny'' - zna• 
lari sit r6wnie.i Polak. Leon.ud Fron, 
tałowsł,. 
Ameryka pamitta r6wnie.i:, że pier-
wai trzej ,żołnierze. kt6rty padli w 
walka~ • Niemcami w rok·• 1917 -
byli Polakami, 
Na.,,riaka polea:łych ą wymownym 
iwiadectw- ze Polacy ll"-H" uwa-
ił na ponerunku i zawue eolowi ą 
walczy.! o wolno6c i sprawiedliwoić. 
N t1mer ś"·iateezn,· 
. . 
'"ODSIECZY-' 
bfdair zawirrał 32 •Iron , : 
28 • lroni.,. dn,ku i 
1-atronitolł')' banrn,· dml,,t„k ~ il,utraryjny. 
l•irr"IIZ<' ob.urur korr,opon• 
clrnr jr z W. Bryt11nii o oc-hol-
nikarb z Amrr,k i Półooc-nrj. 
fr"ydani, iwiątennf' ukoi, •if 
jalto nnmf'r pod11:ójny2J, 22 
„ Ńllą 2S 6r11dnia I IJ II r . 
Cena 10 centów 
Nr. 20 
Odpowiedzi Czytelnikom 
]. K t..•buda, Toronto, Oni, - D1if• 
kujemy za prenumeratę i adruy, pod 
k16re wysyłamy eg:zemplaroe okno• 
Wł -odsieczy··. Za słowa u1nania 
i wiadom06ci jesteśmy aerdec:rnie 
wdrięc1"11i. Pr:6esyłamy poadrowienia 
i ryczenia •·weaolych Switt". 
• • • 
Klub Pols.Jri, Columbi• Univetsity, 
N"" York. - Glębok4 rado4cit przej• 
muje n• wiadomoić. :le Panowie ą 
dumni :e Armii Polskiej w Kanadzie. 
Wspólnymi 11lami zbudujemy Now, 
Wielk4 Demokra1ycz04 Polskę. Adru 
poprawiliimy. Wazyatkim cilonkom 
Klubu Polskiego na Columbia Uni• 
venily puesylamy serdeczne iycze-
nll n• d,ień Boi:eco Narod~enia. 
. . . 
F. D<"mbrńsłi, Rosario, A rgt,ntina. 
- Śledzimy tu • najwitkn4 uwae1 
Complimf'nt• o/ 
w. H. MeCreery 
J cwele r 
China I mporle r 
Optician 
"'ind80r, Ontario 
T f'll'phon«, -1-ł 126 
pottępy akcji rekrutacyjnej na tere• 
n ie Arc•ntyny I pełni jeatełmy dumy 
i podziwu dla wspaniałych wynik6w, 
Jakie ositea akcja wir6d Polonii Po· 
ludniowo•Amer1kańskiej. W1•yłamy 
to kompletów ''ODSIECZY" pod 
adrccem Pana i pr.,.imy o powiado• 
mienie, ile potrzeba na atałe. Przy 
nadchodących świętach Bożeco Na• 
rodzenia przeaylamy Panu i wazytl• 
kim rodakom • Ameryki Południowej 
najserdecznlejue życzenia do zoba-
czenia w Wolnej Polacel 
. . . 
Rrv. E. K,mpińsłi, Ad•ms. Mu.s.-
Kai,tki '"Ziemia a:romadri prochy' 
nie mamy - nakład w Londynie był 
w r.b. "'YCrerpany. Morna i, jednak 
zamówi,: u poirednictwem: Inż. L. 
Socha. !I04 McDoucall Ave., Windaor, 
Oni. Oczywiłcie, termin dostawy nic 
KIOSK w OBOZIE 
WOJSKA POLSKIEGO 
z 1„i'!ikami i pami1tlkami 
poltJdml 
804 ~lcDougall Am. 
Inż. L SOCHA 
c ..... pianua Sł01• nlki 
Odlmllk i wojeko• e 
BENJAMIN A. MALEYKO 
Adwolrat 
Tel: biuro 4-8484, mieuk. 3-7153 
Kancelaria. 
301..JOZ Security Bl<lc. 
Windsor. Ontario 
moic brc! łciile określony. i..c•ymy 
wyra,y czci I życzenia -wnołych 
świ,1". 
• • • J. W. Bronowie,, Tol~•. Ohio. -
DiiękuJcmy n pruku. Prenumerato-
ny jui 01uymuj, pismo. W oprawie 
adret6w prOłljmy o pororumlonie alf 
1 p. Mateckim, kt6ry ob11ł nasse 
przed1tawiciela1wo na Toledo. Ser· 
dec.zne pozdrowienia ł z7czenla na 
d,ień Bo„go Narodzenia pczHylamy. 
. . . 
S, Br.rzi6słf, C>r1roi1, llic:h. -
Uwaci bardzo aluazne - ddrkuJcmy. 
W t ych sprawach istnieje duia roz• 
biunoU pomiędzy :iyczen1aml Polo· 
nii, 110 mamy nad„leję. •• rnaJdziemy 
wspólnie sloty łcodek. Pncaylamy 
Hrd,ecrne iyczcnaa przy n.adchodzt· 
cych driach Boiego Naroclrenia. 
--= 
T lte Chrialnaaa l 11uf' o/ 
Fighting Poland 
wiU appear "itb 32 page,i: 
28 ~lar pagM and ł Pllfle8 
of lllo.aralion• in rolor. 
lt tńll intliul11 the Jir•I &lori• 
al,ou1 our rolunlttn naw in 
Creol Britain . 
1'hl' l.'hrutmaa F..ditloa will 
appear aa II jolnl i„u„ or 
Nr. 2 1, 22 
Datf'!d Dftrmbtt 251h, 1941 
Prire I O C'.l'ol" 
NA ROK NOWY 1942 
NARODZENIA 
, 
• 
NA SWIETA BOZEGO 
' Ukażą się wydawnictwa specjalne "Odsieczy" 
Z UUlll6• '"' o,r-iNOny nd lod, pro•im y o lti,ro-;. -•ni•jnyeh •,,._.ń ,la flfl11tini1lruji .....,.0 ,-um-
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I 
Kildare 
ROCZNIK 
Road, 
ODSIECZY 
W i n ds or, Ontario„ Canada 
...... ;..,, .__, ... 
Tom l,ędaie .,...._,. w ......_ 
-· 
Przygody WALENTEGO POMPKI 
w kol~ -tu~;.11, 
T-llt w ferade ~O!feJ 
.....,_ienl 
.. .,_ ••• ,,_, • .,,,.,.u . 
............. 
~~ u 
Przcgl:id 'l)godnio„ y 
UPOWSZECHNIENIE POŻOGI 
Pueż?WllmY t„dzień napn1wdę roz-
atrzycai,cy. Napad japoński na Ame-
Tykę, podJęty w niedzielę 7-go b.m~ 
spowodował pęknięcie nabrzmialeco 
wtzodu. Napad tm wyjaśni/ &ytuac/r 
w spo$66 dramatyczny- ale 05tatttz• 
ny. DZ1ł zawieruch.a dziejowa prze. 
mieniła 11ę jut w wojnę og6kołwia• 
to-.. Udzisl Ameryki w wojnie jfft 
faktem dokonanym. 
Na innyrt' miejscu mówimy o poli-
tycznym znaczeniu tea;o hiatoryczne. 
co raktu, a W 01obnym artykule ra-
cbowym anali.zuiemy przebiq woj-
skowy p1erwuych atarc wojennych. 
Tu, w nauym okresowym "Przeg1,. 
dzie" chcemy ZWT6cić u~ę na prze-
łomowe zmczenie wejłc1a Stanów 
ZJednoaonych do wojny w załrrs,..­
produłcji w.•ojcnne1, kt6ra zaopatnJJe 
nietylko Stany Zjednoczone, ale i 
wuystk1ch Aliantów. 
Pańatwa "osi'' skłan1a)łc Japonię do 
rozpoczęcia awantury woiennej. Jiezy-
ly si~ naiwidoczniej z tym, ,e w ten 
apoaob przetR4 (a w kudym ruie 
lrmniejszą) doauiwy ameryuńakie dla 
Wielkiej Brytanii, Roaji, Polsld, 
Chin i innych państw JSpnymieuo-
n,:ch. Było 10 Jedno z podstawowych 
zalozeń po ityczno-wojakowych ta• 
chub Berlina. Ale Niemcy owali się 
tu złymi rachm,atnami. Zapomnieli 
widocanie, ie wojna z pal'11twami 
•osi" była juz dawno brana w rachubę 
pnu amerykańskie caynnlki decydu-
JłCe, kt~e układał„ swe plany pomo-
cy wojennej dla Aliantów, uwzględ• 
niaj,c z góry wlaane zapotrzebowanie 
w claleddnie lllllteriał6w woiennydi. 
N- a:,tuac:ja nłe meniła wite obli• 
cae4 emerykańalnch i nie wpłynie 
11.i-,nie na zaopatr}'Wani• w apnęt i 
amunicj, armij allancldcb, -1c ... 
c,ch na lnn„cb kontynentach. 
Wejłde Ameryki do woja„ 
IUpl'awal przytym p roch1krjr 
-;em.. Staaów Zj~yeh w 
-,o,ólt ltard .... wydam y. 
Nie tak dawno plaaJiłmy na tym 
miejacu, źe 11 ... wicme -ajlri, lock-
out'y i W<>C'Óie utargi zarobkowe I 
socjalne w pnemyłle amerykaiiokim 
eta-i. croma nlebupl-
d1a wtpólnej sprawy WUyatlrich 
Spr.symienoaycb. Póki Ameryka nie 
była w -jnie - nie było jednak na 
to ll'IUltownych środków zaradczych, 
Uatr6J Ameryki jest demokratyuny 
I tllateco walka x ralt atraJkó"' , z 
uhurirenlarni na tle spolecanym jeat 
w -1, pokoJowych bardzo utrud• 
nlona. InaczeJ przedauwła .. , nato-
miaM opr•- w okruie woin,.. Wtedy 
wchod.ri w z7cic un11wodaw•rwo wo-
~-. a WU)'Jtko ,nne mu11 a,ę odpo-
r&1dkować potrzebom obronDOłci. 
Można więc łrniało -,xykowac 
twlerdzon,e, ie od chwili pierwszych 
atnał6w na Pacyfiku amerykańska 
pt'odllkcja woje111111 weuła w fa.q: po-
tfinl'go rozwoju, któremu nie ~ 
e prreazkaduly trudnoici, wyn,ka-e " łyda wewnętrzno-polttye>nego tan6w Zjednoczonych. 
. . . 
W chwili. gdy pozer WOJffln7 rN-
aereyl air na nchodnił p6łln&lę -
sytuacja wojenna na Innych koat:,· 
'nelllach wyJiuoJe budzc> Charaktery• 
•IJC'ln• cech, 
komunikaty niemieckie, .a z-.luzcza 
korespondencje i: frontu. umios&cune 
w oflcjalneJ prasie TrzecieJ Rzeszy, 
m6wił nawet wprost o tym, ie Ro•i•· 
nic zdol•i4 utrzymać SWf $tollct at 
do wiosny. cdyż mrozy uniemoili· 
wiają akcj, raczepn, WOJtk niemiec• 
kich. Gdy porównamy te oświadczenia 
z zapowiedziami samego Hitlera i J: 
niedawnymi kpinami Goebbel .. , .re 
rosyjski "General Mróz" został zde-
gradowany na uerecowca. to musimy 
1twierdzić, •• opór ~01yj&ki pokrzyio-
wal ullAdnic,.o plany niemieckie. 
Plany te pokrzyiowala w jeazue 
wyższym stopniu konttofenzywa ro• 
syisk:, na południu. która od,pchnrla 
Ni,.mc6w od bram Kauka,u. Nie ulega 
wftpliwołc:, że 1Ztab niem1«kl liciyl 
się: z operacjami na .Kaukazu: w c.1:asie, 
gdy armia brytyjskll w L,b,i będzie 
jeszcz~ ZilJfta walkami z anntf '""· 
Rommla. Niemcy myilelt, ze OJda un 
się za19ć K.aukaz. zanim armia ta. lub 
jej część będzie mogla pośpie,;zyc na 
pomoc wojekom rosyJsk1m na Kauka• 
zie. T„mcz:uem odwrót pod Ro,to-
wem i rozpoczynaJłCY się odwrót na 
Krymie Blawia całą tę kalkul•CJę pod 
Jenakiem :rapytania. Jezel, bowiem 
Niancom n e ud• .!lif odwróciC w apo• 
a6b gwałtowny karty wydar.zeń na 
froncit> rosyjskim. to grozi im konie• 
czność odlo1tmia olrn•ywy na Kaułaa 
na czas ~lnirJszy, • do tego uuu, 
armia manralka Cunninglwna wal-
cząca w Libii moze się ju• stać wolna 
I pośpieuyć tam. gdzie tego będzie 
wymagał wspólny intern Aliantów. 
. . . 
Na tle c ,aaowej atabiliaacJi atoaun• 
ków na froncie ros„j1kim tym więk­
Jz-eco znaczenia nabiera 
nowa u mowa pol, ILl>l'Oe~ jaka, 
podpisana w dniu 4-go b.m. przez gen. 
Sikorskiego w Moakwie. 
Umowa ta $ięga daleko "' prz7-
uloeć. Poruua ona ugadnienia IW14· 
~ane ni ety Jko z losem Polski i Roaji, 
ale i przyuteco układu sil I warun-
ków bytu nowego powoJonnogo świa­
ta. Chciclibyimy w tym miejacu zWT6-
c1Ć uwagę na Jedno aformulowame, 
uwarte w deklaracJi polsko-l'osYJ• 
•kiej a 4-go grudnia. Powiedziano 
tam. .ce nad bc1piec~en1twem zb1oro„ 
w~m czuwać musi w przyazloici 
wspólna organizacja, oparta o zbioro• w, 1.ilę zbroJnlJ. Wszyscy, którzy pa· 
miętamy d:ieJe 20-lecia Llgi Narod6w 
rozumiemy odrazu donioalość takiego 
postawienia ,prawy. Gdyby bowiem w 
roku 1919 Liga Naroct6w nie b„la z 
góry osłabiona przez wycofanie ,i~ z 
nieJ Ameryki I po,oa1an1e poza J•i 
Z teki humorysty 
obrębem Roajl, I idyby nie pn„ltteł­
lono z m ejsca Jej ally puer po&ba• 
wieme J•J orcanu wykonawcz9410 (w 
rodzaju J•kieJł undanMril mtęcby• 
narodoweJ) - to może inaC:ZeJ utoq-
1„b„ aię 1os„ łwiata. Deklaracja poi· 
oko-rosyjw, nie atawlaJ1c kropek nad 
"i" - przewiduje nowt Liif Naro-
dow, ale tym ruem wypoadont Ju:i w 
uodłi wymuszeni• posłuchu dla po-
wzirrych •chwal , posranowień. 
s, to Jfllnak &prawy w tej chwili 
mmei aktualne. AktualniejU4 Jest 
oczywlicie sprawa -pólneJ walki a 
nawalt nicmlecą. 
Sprawy wojakowe maJt te wlałci• 
wOtlć, ie nie nadaj, się do publlczneco 
omawiania. Dlatep tu waryatlrie ko-
munikaty z pobytu gen. Slkorakieco 
w Moak,..ie m6wi9 do6c oględme 1 
oc61nikowo o sprawach dotyczących 
Armii PolskieJ. Niemniej me ulec• 
JUZ wątpliwołci, ze pobyt Naczelneco 
Wodza pcsun4ł tę sprawę o powała„ 
krok napr,ód Suwerenna armiłl Rze-
czypospoht•J Polskiej na terenie z. 
S R. R. brdzlr armi4 zmo1ory,,owan4 
i pancrm4. Wiadomo, ie motoryucia 
Armii Polskie) w S:i:kocj1 jest Juj nie-
mal zakończona i te reorganlracJa. 
tam dokonana, będzie podstaw, dla 
orgamzowania ~mil Polakiej w 
RotJi. armii o wielo licznlejueJ naa 
tamta aęll polskich ,il rbrojllych, 
. . . 
7.aczęliimy naaz "Pnecl•d tnod-
niowy" od atwi«drerua, łe puoca 
woJenna 1tala oię juł dzlł po&Olł po-
wuechn+ W rozcrywce, J•ka air obe-
cnie toea„ 
16 
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PRZYGO·DY WALENTEGO 
Sp,sal R. Pobóg 
W głównym ,zt:,bir Grsrapc 
Chciało naJpiNw mn,e zgladz,l, 
A Ir w końcu Jr.azali 
Do oboru prowaduł 
Co ru-l:riykn4l-l••Y<•• 
Jak zrpYalt• unltlody'l' 
Biegltm aar•z poszuka"' 
Trochr mt,ka lub wody! 
A pqoi...,lłŻ mnir rabr 
/ffaa nog• bol•I-
Siadłrm w aurc, wloływuy 
Cupł:t •on l#••••ł• 
Bes 11mccae11/11 dorad.,,, 
A.i do Jem:ów oboaa, 
Gda/e lto-lldant nm fflt#Nąl 
B1 wpadaić mnie 1 ,rowu 
Ahhough the Stalf-th< Gcslll.p<>-
Decrcf'd e:ittcrm1na1ion. 
I wa.1 finally •cnl and scntcmced 
To I camp af con~entr.atlon. 
"Ciet up, J/OU la,y loaler1," 
He y•lled voc1lerously, 
"'l'm thinty-gct 5omc miłk or water 
And bring n herc to tnc." 
My feet: wcrc aore and very hot 
But I al<ppod on the gao 
Tbe trip wu very pl-nt. 
I rolled alOftl wlthout a care 
And wbm I cot at lat to _, 
The commandtrCUIIII to - ftili tMNI 
Kirdy mojrj ••korci• 
Dług, marsz ;u, doskwierał, 
Si1dl11 sobie przy drodze. 
Wt•m .•• nadj,chal g•ntral. 
7.ly g•nrrał s,adl w polu, 
A J:, w całym rym iwalrie 
s~x. dt1roru zostalt-m 
/ •lto 1•nirc przy auc1'. 
Ttocfar iff,au-i wnfdrir 
Salut~;, .ioln,rn,. 
A I• jodr I śp,.,.,am 
Smutny marsa o Hitle~. 
Potem ,,....,.,,;, ""P.yra1: 
Co fNH!tal pon,c,t, i' 
A j•u 10: ('!"1/ddam 
z,1oar, ., do n/awofi. 
• 
POMPKI 
But, my escort, being tircd. 
B~id• the road Ut down: 
Nr. 20 
Wh•n s:1dd•nly the General cam-
U pon hi, lace a Crown. 
Tbe General waa angry 
And h• ut down to wait. 
1-left alone-juat took his car 
Bdore il wu too lale. 
Becautc I wore the Genenl'a bat 
Sold,ers salutctd u 1 pa-d. 
He alei to me polltely: 
"lfay I help )'OU - ..,,, Slrl"' I _ _..., very uacoacemed, 
"I'm --,our pnaoaff.• 
FIGI ITING PeŁAND 
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"Gcly się Cl1rystus rodzi . . . " 
"When J esus Comes on Earth ... '' 
• 
Nr. 21-22 
Prezydent R.P. i Nacz. Wódz 
do Polaków na całym świecie 
President of Poland and Commander in Chief 
Extend Season's Greetings to All Poles 
lłod«y .... mlym ilC'Uldel 
T..-i jd ND o~ itrifto Boaeio ,,'arodMnia 
JJOh- -jny, ,.,óra, roapoo,pNay ~ od napa,ci na -
ltnj ojesyaly, 1Wpraalr.umilt1 •it na ••sy,tlcu, kon1,-,.-,y 
ltriaU i „ kiórej obeenie e,ala ludaltoić bi"""' bespouednl 
lal, poirednl rulsial. Nt1itnt"•:,ym ciptłrtmt •p,ulla -;,.. 
- ,._ _.,U. PrsemulolfflllUI i 111f('Uńmc>o, }akie od 
d.acla ,- pn«laodai pod o„upll<'it, ,,.... kraj ojcay,ty, 
...,o ~ d,,U 11tbitllffll równi«i lin,nych ra8S ludnoici 
polaki"} • JNIIU'INlt"la okupo-,iych. lldaurl a, -'u 
abrojnflj • ..,o«;,.,,. ldiflo M'il!le ,uu:,ych •kapień ,.,.;,ro-
tyjnyrh. Inne ópi,aą a pom«ą 111Gleri,,lną lcrojoa,i i 
_;,. 
To ,,.,; li' dniu dai•i#j,sym myól moja bi#pie nifl 
łyl•o h Krajołri, lnmjqumu "' bohaten„im oporae 
prlN'riNI najndacy, nu, 1yllto "" 111ilionolł')'ffl ,_...,,,. IMIDY"" snlt1ńt"ó1r, ,,,.,.umy.-1, 1U1 olbraymirla prse,trae-
llŃIC'la l,c,upltu Sou-ieckiąo, lttóray po du-ucla lal•la 
cipltirla pru.jić ipi,iną ,mo,n, a daniną kr,c,i dla SpNIK"Y 
ojay,tej, leca i do 1rny,tkirh linnyrl, rac>u emiJracji 
pol,kil!j na óirimr. Ila IJ"a•, Polary1e Stamu:h Z~ 
nyt"la, lttóny •tano,ru:ie naj1d{'/tne ,ltupi,nlł' emiiracyjlUI 
pohkie, do Wu, Polacy 111 l\anfUUU', któny macu, polr6d 
.Jel,u, odJ.Wy pol,ltw. ,Io Wu. Polacy "' .4m.-yce 
Pol'""""-i, ltlórsy Ja lf'Y„nlikie do armii po1a•uJ 
pe,-aatrpy :iolnieray, do W u .., Man.U.,ii i Clainad&. 
• .4/ryce i doJ„ku,j ,4aa,ralil, do Wu...,._;,,, ldóny • 
łl'fli-h olcapoNlGlły<"lt IIIIOflcie pr»Uadottonla i acid 
-jadicy. 
c.ą,.. ayayć,...,.. w- .. ,.,,. l&'ł«'SÓł' ...WlnY, • 
ldóry,,a ..,.., ,,. ... poląny .s,. -.ąl' ~ .,._. 
-'-, • le -e lll)'CMllio pnw,p.lgJą w- 41--. a"7 
• t.J ..,.._,._, ..,,.,;--1ty poatalł, u noieąo .,._ 
Palau ffflł tylko _,,._ i nl•podl.,la, len i Polau ...,_ 
...,,.,,.,,Uf --ro nieómif!fflllne,o datłul, .U- ł flflolłN 
dtJ ,,.,_,o Jiyria i ro-Ja. 
""1 ,- ,,.,_ ""'*°'...., - ldóry •1, roi.,y. 
___,. • ~bny,,t ~""--· }alt w. ~ ~ - ćlol,r4 _...,,.. wodaia ClrryatuM, ......... 
""' -,ydlej. 
IF'Ul>ł'SUF IUCUIBrlCZ. 
• • • 
Iły Coumrymea: 
• For tbe tbird time we are observiDg tbe least, ol tbe Natmt7 
ol Cbrist during thi• war, wbfcb started witb tbe izrvasion ol our. 
coumry, but soon was spread to all coatiaents and tlul wbole ol 
bumamty is, directq or indirectly, iavolYed in it. 
Tbe greatest burd1m ol war bas lallen upon aur nation. Tbe 
persecutions and martyrdom 11111/ered by our Country under the 
occupation ol a rutbl11ss loe, for mare tbaa two yean, a m,w also 
shared by Poles iD otber occupied eomrtries. ll1111y ol otU imml-
gratlon settlements talce u active part in ligbtlng tbe eaemy, 
Otbers support mat«ially tbeir Ntive land and our Army. 
There/ore, at tbis moment, my thoaghts tum not only to OUT 
llotberlaml, beroically resisting the izrvader, not only to tbe mil• 
Jions of 111ciles, scattlłred over tbe va.st plains of Soviet RUSSUI, 
who alter two year.s ol sulleriag again oller their blood lor the 
Holy Causit, but also to the numerous immigrat,on s1tttlem1tnt11 
in tbe whole world. To you Poll!S ,n thit Unititd States o/ Aawr-
ica, who represent tbit greatest imm1gr11t1011 cemre, to you Poles 
in Canada, wbo have in your midst Pol,sh divisions -to you Po/es 
in South America, who alreally bave sent to the PoUsb ~my 
your 111st detacbments, to yoa ia llancboułao amf China to you 
in Alrica and di~ant Australia, to you at last, wbo ,,, th.e occa-
pled counuies sui/er perś«:utlOM and oppre#ioa hom tbtt in-
vader. 
Wbat shall 1 wisb to you on tbis Cluistmas Bve, at a time 
wben we bave the same tbougbtsl I wish you, and l łilow tbe 
ume wishes lill your belll'tS, tbat Pollłlld sbould emerge out of 
this horrible storm.nol only lree and indepodent, but also grnter 
ia t1ul DJagnitude ot hr immottal soal, strong and able to live 
ami develop to tbe high.st degree. L« ap bope tlat tbe day ol 
deliverance, wlu"cb - await witb the saJM lonciac aa tbe wbole 
world waited lor the good d4iacs ol the lńrtb ol Chmt, will soon 
come. 
WLADYSLAW RACZIUEWICZ. 
• • • 

• 
, 
O zwycięstwo 
p- tn«i tHród ~hy KOjn&Mj, QCJflca 
orp,,, ir-ora .,.,.., i ltulcu Haab obclto.Wmy mifło N....,,,_,. Pwfrląo. 
t.olniM,, pohl,i M1tud llftÓu, pian G11iel•ltą: "Cla-"a 
u .,-.alrokl Bop. a na lliemi pokój lu.Wam dobrej 
-""'', IMI dt,lelrich pnfflrwni«cla ro"YJ•lticla, na fforącycla 
picaładi A/rylri, ur i r ó d J e s i o r i I a • ó "' 
Ko n• dy, lub "' pięl,nej, rórsy,łej Ssltocji. 
,t ID UlllfNOnym i .,,,,_ionym Kraju łady dom 
polald .., łym dniu sjedllOClly aię s :iołnien:em pol•kim, 
ldóry auaw i -1csy pod atandarM1 Pol•lti o J .. ; :tN1lność, 
aI.podląloić i niepo,bif'lnoić. lani•,;.. ofiar(' co,bien-
nąo curpuinia prwd oltars • modli11nr na ual""h: 
" P o ,I n i e i r ę lt ł' B o :i • D • i • c i fi " i blof101la.., 
.olnic,no,c,i pol.ki.11tu, by ID -'ee odnió,l swydphw 
ud .-o,iem. 
Tas, Jdzrie bij. por.kie HrCf!, gdsle ,lychać fflOIC!f 
poi.ką. wiecsór qiU}ny ,ilącsy ~łkjclt na "' j«bao 
op;-, potlniaie na duchu. te:IJIIOCni ,iły i osywi "'""" 
w oelafecsne swyci,aheo poltoja Chrya,-,o. 
Ni«MJ Io ;..,;{!IO N11rodseni« Pwkif!IO btdsui Ja 
,,.,..,.;.. - obcsyinie, a pn,yule 1D IIIOlnej Por.u. 
O IO proaimy Cif, Panie. 
KS. J(>ZEF CAFUNA. BISKUP l'OWW'Y 'IJ". P. 
Nr.2'-22 
For Victory 
For tbe tbird time amid tbe storm ol _..,., tbe dllltter ol 
arms, tbf! tbuadering ol guns and the barsting al sheHs. we ue 
observlng tbe least ol tbe Nativity of the Lord. 
The Polish soldier on the vast Russian plains, on the bot 
sands of A.lrica, among the lał.es and loresrs of Canada. or in 
beautilul hilly Scotland will sing again the angelic song: "Glory 
be to God in the highest and peace on eartb to men ol 1ood will." 
And in the sullering, bleeding land o/ ours every Polish bome 
will unite w1tb the Polish soldier who stands and ligbts under 
the flag ol Poland, so sbe migbt be lrH, independent and mdivls. 
ible again. Htt will alfer the sacrilice al his daily sullerings on 
the Altar with the prayer on bis lips: '"Raise yoru band, Holy 
Inlant, and .bless tbe Polisb sollfier in bis struggle lor vlctory 
over the loe ... 
Everywbere wbere Polisb bearts are beating. wller11 the 
Polish lanpage la llpołn, Cluim,lu En Wlll aaiu u m Ode 
link, will w~ our. spirits, h!erease our strenttb antl revive 
our beliel la tbe altitaate vktory ol tbe peace ol Christ. May this 
least ol t1ł11 Natlvity tiftbe Lord be tbe lat oae u, loreiin coun-
tries, and the wxt ODe la hee Polantl. 
For tbat we 6eSHOb Tłł. U Lortl. 
RBV. JOZEF GAWLINA. Pielct Bishop. 
Świat w 
Okno łwi11 Boieco Narodzenia 
1911 uat•J• świat w najsilnlejozym 
paroksyzmie ,o,..calri WOJennej. Woj, 
na obJęla JUŻ wuyatkie kon11nenty; 
utworzyły 1ię nowe fronty bojowe, a 
tak 1pok0Jne niedawno miMta aacbod• 
nieco wybrzeża Stanów Zjcdnouo-
nych, miuta llonecmej Kalifornii -
pudywajł pierwsze chwile black• 
ou,·6w I a/arm6w lotniczych. Strumie• 
niaml leje sit krew na froncie ro1yj• 
&kim, asaleje bitwa mnotorysowanych 
jednoatek na po11ty11/ lib/Jdiej, broni, 
alt bohatenllo daleko na wacb6d wy• 
aunltte twierdze cywilisacji europej• 
aklej w Hon1-Ko11p I Sincapore, • 
wodr Pacyfiku I Atlamyłu „ łwlad• 
kam, nieustai4c,ch walk morskich i 
powletrmych. Niema już saątka na 
łwi1ele. ccbleby nie docierał ucaęk 
orpa. Oro.ra nległa kulę .ziemoą 1 
.zclelk bat""'11y ogłuaq r6d ludzki na• 
wet w wieczór włcllijny, w wieczór 
nairadołnlejueco łwiłta. w wieczór, 
w kt61':,m l'W)'C&aJnle pokój cołci w 
a«caeh urodów i rodzin. 
••• 
okresie Bożego Narodzenia 1941 
Duch w swej enuncjacii. ramleozczo-
neJ na Innym mlejacu dzlłiejazqo 
numeru, apeluje do Polonii, by w teJ 
dziejowej cocbin,e sdobyla 119 na 
czyn o hbtorycznym znac.zenlu I A• 
&lfCU. Powołuje aię pny tym na nowe 
stwierdzenie Prezydenta Rooaevelta, 
że walka w uerecach Armil Polaklej 
jnt walkt zarówno o Polskę, Jak I o 
Ameryk,, 
To stwierdzeni• prezydptta Roose-
velta ma pierwazor•cdne anaczenae. 
Ujawniono Je w komun,łacie ocłono­
nym w l}'ch dniach przez naue mia• 
rodajne czynniki woJakowe. Oto 
brzmienie t1t10 komunikatu: 
kPan Pruydent Stanów ZJed· 
nocZ011ycb otr.,-ł w dniu na• 
padu Japonii na Sta11y ZJedno-
csone depeszę od obywateli ame-
rykańskich, ,luqc,ch w Armil 
Polskiej w Kanadde, wyruaj1ą 
ewe ayn ..... kio przywi..,anle do 
oJczyzny I cbfć alułenla jej. 
Pan Prezydent wyraził lit, ie 
jest cltbolro w1r11uony tym ob-
j-em patriot1zmu, uwlliajtc 
jednoc.zdnle, ie n,e naleiy if· 
da,! )IOWrotu Ich do armii Stanów 
Zjednoczonych. 
~olnltnt polac, w Kanadzie 
przygotowua alę clQ walki z wro-
canu Stanów Z1ednoc•onych i 
dalęki l*"'U 1l11żtcy w Armil 
Polskiej obywatele amerykańac1 
"' zupelnGHI 1pelniaJt swóJ obo-
wiązek wobec 0Jc1yzny." 
Ta enuncjacje Prezydenta Roose• 
volta nie wymaga aadnych tlumac.zeń. 
Dla obywateli amerykańalrlch pocho-
dzenia pobkieco - je,t ona pr-dai· 
wym drocowrła•em. Drocow,ku ten 
prowadzi ku obozom w Windsor i !" 
Ow•n Sound, ku obozom tworąceJ 119 
w Kanad:ne Armii PolskieJ. 
Nowa l)'luacja polltyc.zno- wojeko-
wa wpłynie więc na zwiękazenie do-
pływu ochotników do naszych od• 
działów. Ale pn,-ttpienle Ameryki 
do wojny wpłynie niewttpliwle także 
na ro1neuenie ram polsldej akcji 
wojskowej po tej 1tconie Oceanu. 
Wladomołcl radiowe, li Rqd Polaki 
zwrócił 119 do Rqdu Sta116w Ziodno-
czonych s prołbt o pomoc techniczn4 
prry powołaniu pod sztandary obywa• 
tell polskich, um,enblych w A me-
ryu - jnt jed"' • zar,,.wledd tych 
nadchodqc7ch. a tale poądanych 
%mian. 
. . . 
Podczas cdy wojna Sianów Z1edno-
MODUTWA KONRADA 
Botep naro4u11i'1 
,. 11oc: /at dl• - wiru, 
Niech Id, w upommeale 
"'""'" 6""'- Pfł&. 
Da, - ,,,,..c1, sit, 
I Po/Uf 11,J - 'l'°'•• 11, ~ .. -. s,,.l11Hy 
uti s1n,,1, łł aątM/wt, 
/nt ,,,,. $11 w ........ 
/ni ql• -~o lłlłhl: 
11/!ldU W 11H tltttl, tw6/ nt.t'1 
I ąlp 11/ftl, ~. 
11Ieoll-.~oSWIJ. 
.. .,.,,.. ,_ ...... 
o tła/-.,.,..,,,., 
'Wł p~ o6Jawifllli& 
czonych " Japoni, nie wyula i-•• 
pon fazt pocątkowt -
1111-c-ja na fronc-ie re.yj1kim 
11legła il-io.1)'111 malaa-, 
kt6re nUWK moina decyduj,cymi. 
pr1ynajmnie/· na bibą pnyulmć. 
Odwr6t arm I niomleckiej na -zyat• 
kich trHch clównych odcinkach, t. j, 
na odcinltu L•nincndo, JIIOUlllfJ' I,.. 
zach6d od Roatowa - jest juz fak-
dokonanym. Odwr6t ten przybrał 
akaJę ocronu14, a aowłeclrie kola urq. 
dowe mówi, nawet o aryaowuJtceJ 
aię kl91ce '"w wymiarach napoleoa\• 
akich", 
Dołwladczonle uczy naa, ie nie na-
leży 1byt pochoprue wnlosko-ć I 
puszczać się 1U1 bystre wody przepo-
wiedni, Dlatego nie kualrny ait wcale 
o odgadnięcie ucadek jutra. Jedno 
JUi natomlaat pewne: Niemcom nie 
udelo aię zdobyć pned okrncm mro-
zów Moskwy i Lenincradu i zmuuenl 
.. 1eraz myślet o ubezp,eczrnia &r• 
miom 11Woim n• wM:hod&i" jakicb ta-
kich kwater zunowych, Byłoby to 
zagadnienie niełatwe na_, w6wc-
cdyb7 armia sowiecka nie wykazywa. 
la zbytni.ej inicjatywy i cdyby tylY, 
nlem1eclue były 1pok0Jne. Tymcza• 
sem cecbf charak1eryatycZfll obecne-
go poloienia jut wielb i '111iala ia/• 
cjatywa po atron/e ro.y/61d1tj, • -
trżrnir walk podjazdowych w nle-
miKkim rejonie etapowym przybrało 
w ootatnich cnNch rozmilłr:, replar-
n"j wofny. Dlateco też penpekt:,wJ,, 
uryaowujfce 11, przed Nlemcamf, nie 
.. wcale wesołe. 
• • • 
Sytuacja na froncie n1emiecko-
roeyj1kłm muai podzaalać uiemnie na 
naatroje w Niemcu.rh. 
• 
Nr. ~-22 
Polskie • "\\Ieczory wigilijne • \VOJDY czasu 
-W 
. 
I 
Jugosławii, 
19:19 
Szkocji, 
1940 
W J:rzedd:icn wyjazdu. w atareJ ka 
tedrzc o<lbyla &1ę Mua u nas nędta· 
rzy. Kaplan. który lt1edy. był w Pol• 
acit. u oźył kazanu: w nau.ym J~ryku 
oduytunc JC. by nic pom)'lic bhak1ch. 
a łcdnak innych dzw,ęków. Blocosla-
wtl nas na w:1.Urę z wroginn Słowian• 
a:czy~oy, on obywatel neutralnego 
w6wuas panstwa. 
Tradycyjny opłatek ~ pod pol•kicj 
atrztc 1y :rast~pilo gorące bratnit ml• 
!ości• serce na zych gospodarzy, 
A kiedy w parę dni potem wyjc:1-
duliimy greckim 1tatk1cm do Francji. 
Podniecony włóczyłem aię po uli• obdarowano nas bkociami, 11kupfo-
cach 1k4panci:o w słońcu Spinu nyml dla dwu<tu 11raw1c ludzi pucz 
(Jugo,law!Jt). Wypu1:rczony dopiero staru„ka b1•kupa. 
pn:edwezoraJ .z WJf&U!nla - u..cywałem • • • 
wolnoia. Wy."zyhśmy dokladme. ze 10 n•m 
- Ada.śl Za lri/lra dni ł,rdzt<"my we wla,ln;c wyp11dn1r &Juib• n• odcinku 
F,ancj, , jr~tdmy w o I n l. w Ul7Jł Wigilif Było to w S:ltocji w 
Ci~Ji1111y si~ samym brzmieniem Batali-ome Podhalan1tk1m. p1astu14cym 
tego słowa. Wuystko podtrzymywa- 1radyqę norwokiei brygady. Sluirba 
ło na""4 rado,\c, 1 dalek1a białe góry, w noc wigihiną nie zmartwiła mnie 
kłam~ łc11kance bory.oni. I atare zbytnio. PuynaJmnteJ •ię me ro•· 
m,uto, pam1ęlaJ4« cruy Cezarów kicię - pomyalalcm sobi~. 
rzym1kkh, 7 kilami wyni051ych palm. W Kompanii priygotowywano uro-
CfZCJą.te w go,..cem słori.cu h.siaJe sta- czyatt w1c:c1.erz.ę. N aua dru.ryn1 za-
rych '11Urow I cudne Mono Adria- raz po obiedzie udała si~ na odlegle 
tycku,, lamił<• •ię w gor4cej pieµ- o dwie mile atamow1•ka obrony wy-
c.roo,,. błękitom I slotem Nawet lu- brzeżL Oplekowali.!my aic tam dwoma 
dr.ie z otwartq twarą Sl°"'ian uśmie• b<:tonowym1 schronami ci~zkich kara-
cluih ••, do nas promifnnle •7.<.zliwie. bin6w mauynowych. Zaraz po pl'lr)'i· 
W na1fflklm porcie zaczepił nu J*'" iciu i zmianie: postttunku. sprawda-1„ 
Inii =lee. obserwui.cy ,eruJ4te w wo• Iem karabiny. nntawllm, JO na ogień 
d„e kraby, nocny I wródlem do banku wartow-
"Wv PoliVti.'... nac.ze,:o. Tam JUŻ wrr.do. Razta 
- Tak. A ty w1c&t gd• e Polska? zmiany przygotowywała wcwn41rz 
- W,om - odpowiedział z pcw• druwko wigilijne. Nie zdeimuJłC ma-
noicl4 siebie. Hk. ładownic a nawet helm6w, kr.ą• 
- A wiesz il~ ma mies1kanców? tali się radoinir. a humorffll. Na 
- Tak, 30 milJonów .•. i todzien- drnwku były róznc rzeczy Lakocle, 
nie tatuś m6wil Jak się bijecie .•• - puuk. kon..,.w owocowych, papiero-
mówtl w braurslr,m 1r•ylru slowtań· •Y a n1we111ha kart I luslci lt naboiów. 
uim. Malenki barak wypeln11Jo ciepło a 
Zrobiło się nam ;akoi głupio - ••lunego piecyka I radosny gwar ma• 
crulo. My przecicz nic wuyacy wie- lenkiej gromadki. Ktoś nucił kolęd'­
d•lehAmy jak to JUi • J ugo•ławit- inny opowiadał kawały • frontu I 
Poa,llim7: dalej Ronnowa aię jed• tułaczki, Gdy przymknęło aię ocay. 
nak nic kle1la. wydawało alę, ,eto dom udxinn:, W:,· 
Wu:,stkn:h dręczyła jedna myśl. polnieny niefra110bllwym ,_em I 
Wrnaae ktoł się odezwał. acrdeczn, milości4. 
- 211 rttrry dm W i11J1a. Na polu, jak Tam , u naa, padał 
Spochmurniał:, lekko twarze. Myłli i:~ty inicg. 
ł'rzekraczaly w tym momencie raz Przofd pólnoą wyszedłem odwie-
JflUllC cranlce. by wrócić do awoich. ddc wartownika. Na poater•nlcu stal 
Saczęśh..., m:,ih. wlain,c m6J Hrd~czny miody przy/a-
Prz)'llzl• W,ctlla. Jadaliwy rwykle c;.,1 SranrTr. śnieg przntal JU.I: padać 
w kudin, klautoru .ienskiego. Poczci- 1 niebo wyialcrzone było ••bmyn, p:,• 
we siostry robiły -•yatko, by okUIIĆ Iem gwiazd. Sun,tem wpatuony w 
nam awo}• wspólaucle i oalodaić czarn4 otchłan morza. Monotonny 
1onkt w1oc<euę. Ponad ńu łudzi. w uwn fal, &li•ui,cych • piulcu biały 
dmh,tkich ubraniach. zebrało sit w inl•C• da,wnl• uapoub,al do marzeń. 
ołMHrneJ aa11. 1ęsto obeadsl-, sto- - Popatrz, Wi•lb Ni..Irwlt1dzica 
ly. W ącae blyucuło draewko. Prir:,· Jak u .... ~ - odnwał alę t~lcnle SIii• 
aaedł do na aiwy Arc::,11bkup kale- uek. - Dwa lalll ,_u robiłem draew-
dry łicqcej około 2000 lat (llatedra ko dla rodzen11-,.." l,yła pneroblona & ma1&ZOłeum Jeclna- Stauek miał niecała ouemndcle 
10 • c-rzy nymslrlcb). rd,llł • alweJ lat. Ddecinna twarz niezbyt lico-la 
lf~ fioletowy biret I powi.ialaw- • u1:iatem aałoaonym na nabitym na 
ur. Br..:i'a •• :· rosplalrd 91ę. oatro karabinie I 1,iułem frontoweso 
Z.OklUy aft l•J w ocacb ludai. co wlart11a. 
miell a sobl . twardy loa llllacalcl, I ••6w zalecto milcsenie. 
wlfdenła; kt6nJ zalriJall w walca , Na1le. cd••• od atroa:, obuu, u-
ami ,.. łmleR 111, nanłall wlelokrot· chrztkil linieg I -J&CZYłY ~alda 
nie. A ataruc..bloCl»ławH na I -.. clenie. Staueli aprPJł •lt caujn1e: 
wł-st, k ... c nam wierąć - St6J I Kto lddc? 
.Z ocau mop ..-lada. PlldllłY clfiltle, - Dow6clca balllllonu. 
duie łq na biały obrua. •ltro _,., - Jeden poUjłć do podania hula 
tła.atom .,..,.. dzH wie/Iii" - . . w porqdku. •• 
~..Wwiał nl-..a, • Izy, I kr6tk1 meldunek. Jtteoł -....1 ąłewac lol'fdf. Aple- Podeula do nu ,...,ta nocn,ch goł,. 
-u WUJU)' '1'0Cbf •brt llffWOWO. ca. Był włr6cl nich nau 11111enl, clo-
jaqdrb, chclell asl-,t! w sobie w6dca WffffW'/ nąrwnlri•J Dow6dct 
aJocll, Jaki wyrywał sit- a1ab1ąt11. obecnej brypdf, w skład llt6teJ wcbo-
81aauy pra:,noell:, ealrolykt, De• daaliłm)', bJł Inn:, 1-i, a pa~ 
....., wlne, pali~ 118 4rRWb łwl•• N _,.,, - był - tr.ic_llao,' pr-
cald ognie !Nntakłtle. WCł4ł Jl'Olqc wuystldch pala r::}"',..., 
117 łpl«wat. W~J'łl op„telr pmłwl tit a -
Dobre, llodllDe llioall)' o OAlym ali hdalJ' ciepłe, ••._.., oJ-llowłaaWilm _..._ *• ,.,_ 11ca1_., s-1ra, -
szony widac jrgo durc.Snnym mcmal 
w,ek1cm Gdz,eł lam lu stocrył• oię 
po arebrnym bae:necu: .. 
W baraku gcncr•I , dowódcy lamah 
się ze wuya1k1ml opłatkim,, rozd&1c-
la14c ,yczenla i papictoa)', 
Gromy b6c regulamin• woiskow ... 
go wybaczył w tę noc ni•dopw.zczal• 
nc: ucłiyb1en1a wartownika. 
Edward P,dlo. 
We Francji 
1939 
po Nawym Roku meblesk,e mundury 
aaczęły wracać do magaz,n6w, a woJ• 
ako 1><1l•k1e poczęto przc"Dundurowy-
wac l:u powszechnemu udowolon1u 
tolmcrłkhj braci.) 
Przed uroczr-1, wlg1h4 n.a uh ka-
synowej Prezydent I Naczelny Wócb 
obJo<hali koleino reiony nkwatero-
wan1a iołnierzy w samym obozae I w 
okolicznych wioskach , r.rz•lamali 
11ę opłatkiem • .łołnieuam. Juz pod 
wicc.:tór doszły naa wieści o slowac:h 
Jakle przy tei okaz1i padły z ust ster-
ników nas2ej nawy pa!\.stwowcJ, a 
kt6re odnosiły się do Jedności ducho-
Wł!'J c:alcgo narodu I mepodza~Jnoaci 
Wi1llia 1939 ••• Pierwsza wigilia xiem polskidl. zalanych pod6wcus 
woienna polskich żolmcrq na ob- dwiema armiami okupacyJnyml 
czyin e. Główna uroczy1toeć rozpoczęła .,, 
Jiu od polowy crudnla p,erwuy dosyc pó,no. Sala zaroiła się od mun-
polski ob6• wo11kowy we FrancJi w durów polslcich I francuakich: Fran• 
Coetqu1dan zył pod znakiem nadcho- cuz, wyslah bowiem bardzo ln:zn, de· dąceio wiecioru w11:ihJnei:o I świtt legację z uefem pol,ko-francuskiej 
Bongo Narod.zen1a. z polnocnej mi•)• WOJskoweJ gen Otn111n i ,:en. 
FrancJi i z Belgu napływały codz,en• Faury na cnle. Ale pom11no, iz za ato-
nie &~tit{ paczek • podarunkami dla lam, oylo tak wielu dygnltar-zy I ze 
zolnierzy. Pólm1llonowa emigracja goście cud•oz,_.,7 wnoalli specJal-
polsks w tych okohcach któreJ syno• "' nutę - na1trÓJ nie b)'I ant utyw• 
wie 1t11nowlli pokaźny procent ochot- ny. an, w,muuony. Ch6r .roln1erskl 
nlków w Obozie, dawała w ten •pooób łplowancy kolendy- taku! IUIJJłe, t•· znać, ze tzoszczy się o los polskiego lue ópiowahimy co roku w KraJu -
zolm«n, że myśli o nim i że pragnie 'rnlamal odzazu lody ohcjalnołci. 
mu uprz:,iemnic okres &w,,tecmy. ~ dopełnił:, przem6wienta Pn. 
Ale ocl -•crant6w naszych l< PrancJi zydcnta, Ńaczclnego Wodza, K, B,1. 
1 Bel11l napływały nie t:,łko podarki kupa ,>olowego i innych. Zcromad<eni 
Dow6dztwo obozu zaayp:,wanc tub:,• w dalekiej Bretanii żołnierze polscy 
Io prawdzi'"' ławint łutów a upro- wozolk1ch •topni .upomrueli na chwf-
aunianu. W:,chodicy pclacy chcieli lę. n „ na obczymie. Pnen,eili alę 
przy awolch atolach wiplijnych coł- myślami I aercami do Polaki, 
cie polskich .łolruera:,. Było prz,tem Po oftcJalnej ufici rorpodtl• aię 
rzecz, chrakteryatyuq. k o1rorona częlić nieoficjalne. a ml•owicie tra-
więkuoic zapraua)lcych dopominała dycyjne "Polul•f.-'b". Autorami aię w ""reb tlauch o pn:,wlanle ta- aktualnej uę,cl uelek była: znany 
kich żoln,erz:,. ltt6rycb rodziny pozo- piaarz polltycmi, i dalalaa:a Suonnic-
•rcly w Po/ser Jeiliby nawet - trze. twa Narodoweco, były aenalor R. P. 
ba brio -kutek tqo nnnt•i•ir:,ć oraz -p6łpncownl.lr Gazety Pol-hcabę urlopowanych na świ~a sol- uiej", przeciwnik polityU11y "pana 
nierzy ,1 Francji. es:, Bcl1ii, 10 n,c nie senatora". Wojna abllzyla ludń I 
azkod<1. Nu, cbłoptf mon do 1111 aprowadstla tcb --,,.tlri b do -p61· 
kiect,,ncbicj na urlopy prz:,Jecluić, a neco :nianownłb. 
ci, k16rz7 ą od swrch rodzin oddzie- Jas..łka wywarły doskonałe 1ff11Źe­
lrni a1ech przyna1mn1ci w w1ecz6r nio. Biedni koltdnlc:y .,POJl<Utiieran1 
wl11lljn1 odctchnt atmodert rod&in· .u postacie tradycyjne (UPtualiaowa• 
nt- Tak pt•ali g6mlc7 i rolnicy • nef), cibeszll tqo wieuora ws.zysdiie 
Nord, Pu de Cala•• I :1 pocranu:aa baraki po kolei Oni Jedm nut m1eh 
belp,sklqo. Wig, il. 
Naduedl _....,ie ......,]d_J' Wlaca6r wi1illjn7 pruciflql lllędo d11eń. W••yatlrłe baralcl olbrz:,nnqo p6ittaj noc:,. W lt noc nie obowipy-
obozu przybnno odhrlftnte choin• I wały żadne przepisy i ndne -,boatr.n-
festonaml O urwach narodowych. nia. Ludzie nie chcieli ronuwat! 11if i Barak, c-qu1danak1e nl!! były kom- w111cac do swoich ..i IIOIUl'OWJ'Cb 
fortowe, łeb odr•panc wnętrza przed- uy kwater, bo bill .,, A_tnolc,. atawiały normalnie azJMlny widok. Ws.r.,.,.i, przedd m1'!eliimy o ruch. 
Ale na tm wioc,ór WYJIClratdzono je ° Kraju, o nau,ch r~lt, którzy plarwszoriędnic. Zrcu14 nutrój ,.,..,,. po nu piu....,. i, WWt tiu nu ol>-
teczny przealanlał wiele llrak6w I nie- chodą. Al.e_ ~ -ą,ic::, noaqq docit;i:ntić. munctur poleti,· l1lin na ollcayźnle, po-
W południa w ltaid'J kompanii wy• cnliaJ sit fńn, w,.n., roduq. 
macaono deltpr6w n• wleczt1nf w,- -B1-
cilli"'ł,., 1cas:,a,. oliunltlm .... 11,.s- W Wilni"e 
rej mieli 11:,ć obecńl najwyisl doatoJ• 
nic:,, a wite P Pre1ydant R:tet:aJPo• 
•paliteJ i Nacaalny W6da. }940 Sacqłllwcy, lct6ą:, otrz,-U ros-
ku rtprumuowanla swo1•J kompanii 0 ... 4_._. 1....,.- i..- :UC prntlł'la w auu popobttlnla prus .. ,... ...,. WłUIO 
dal""" procedurc toałlltOWI- Surego- ""a&i- 'WUfUM --wł w 6wunn:,m wojsku polaldm &t!lec'L Na ullcach ale n,e • Jl& 
UIIIIIDdurowani llfli bowiem w IWe. to, ie IO włalnle dm da.il*;ill • 
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Nr. Zl-22 
ni<J Jednak ,hwill, naakutek ataran 
odminiatracJ1 Jitr-wakiej, %ezwolono na 
dwa dni sw,,t, a pzety podały do 
wiadomości •• "w dniach 25 i 26 
grudnia urzędy w LitewaklcJ Sow1ec• 
kicj SociohttyczneJ Rcpubhce będt 
zamknlrtc z powodu •• , $wirta Spor· 
rów z,mowycb"'. 
Przygotowuicmy 11ę więc do "$wię, 
ta Spor16w Z,mowych". Chomkc ku• 
ple łatwo, JOlt Io bowiem Jedyny. ofi• 
cjalnie dozwolony. a nawet ralec.:ony 
symbol Aw,,tcczny z tym Jednak, ze 
chamkę- w zaudi:1e nile.ty kupowac 
ha pow1 tan e nowego roku. 
O 5-eJ po południu zbieram) •lę w 
r.tolówcc dziennikar,zy, litcr-at6w 1 
artystów - uchod,ców przy "Klai-
pcdoa g-vc" (dawn1eJ żehgowi;ldcgoJ. 
Jest nas JU o wiele mniej, nit w roku 
19J9 bo lulku azcr~liwców przedost~· 
Io 11ę da Siweci1, • nawet dalej, kilku 
powędrov.alo 11pr1cz 21elon~ granicę" 
do Wanzawy I aluch o nich zag1n4I, 
kilku ... s1ed:.:1 w więzieniu Mimo to 
gromadka l,czy jeucze ze 40-asob, 
Wszy ey przychadq punk1unlnie, 
ubum mozhw,e unajwytwornictJ''. nae 
P 0Iisl1 
In Yugosla,ia 
1939 
In S<·otland 
1940 
A httlc excited, I roamed the .ireet• 
of Spo1t (Jugoalavla), The sun was 
ahmmg brightly upon the town. I w;is 
just lot out of prison and wn cnioymg 
my freedom. 
-Adami We'll be in France in a fcw 
dayo and now we are free. 
The aound of thi9 woni made ua 
happy. Evorythlnc wu adding to our 
joy The anow - covned mountain• 
looming on the horbon. and the old 
town. wh,ch remembered the days of 
the Roman Caesan, the tall palms. the 
old, Kratched walls warmlftC them• 
aelves in the hot """• and the beautlful 
Adriatlc Sea, ńpplinc 1U1der the 1un-
nys In blue and gołd. Evm the pcople 
with broad Slovak facea werc throw• 
ing u, bńght and alncen 1milea. 
A linie boy, watchlnc crab, at the 
harbor, becan a convcnation with us. 
"Are you Polisb?" 
"Yes. Do you .know whctt Poland 
11>" 
I 1m-. he anawered. 
"And da you know how many in-
habuant, lt hasr 
"Yes. thtrty miliona ••• and my d1d 
wu telhnc me every day how you are 
fichung ••• "-the boy wu talkinc ,n 
Slovak. 
AU of a 1udden a atrange feehnc 
c:amc lnto our bearts. Not all of 11& 
lmew In what poeidon Jugoa\aV11 waL 
We went on, but the conwrNboa 
wu lag1ing 
We au thought about the same thing. 
At Int IOllleOfte •icl: "Chńatmu Eve 
la only four daya away." 
Our facOA clouded. Our thoughta at 
u.at moment were croaing the bonlei,, 
retuming to our loved onea. Lucky 
thoughta. 
Chriatmaa Eve -. We ate In the 
lci1cbm of a cloiater, The pod slster1 
-re tryin& everything ponlble to u-
preu to aa thalr ~ty and to acid 
a bit of chllff to lat Nd lllłppff. 0veT 
a hundred of Ul, la llpt clothes. cath• 
end in the bic baJI, fllUng every -t 
at tbe '8111-. A ~ tree ahone 
bright11' In tbe corner. An old arch-
blabop, ,,_ the cathedra! over 2.000 
yeaq old (llda cathedral wn rebuilt 
kem tlut malllGllwn of one of the 
Roman emperors), took off bis purplc 
berlltta from bis cta1' head and becan . 
"Jłrothen . . • ud litllrted to ery 
T- appeared In the eyn of the 
-. whole pl!AI - - ol hard life, 
wanderlap ud priMn• who ldlled ,n 
atnic&łe łllMI wbo faceci death -Y a 
~ The old - ~ • bttnlnp 
ad told ua not to tóili'flddl. 
Big tearw - fdlng 11J1G11 tba white 
1illtlidolJI 1tam tblł .,.. of ID}' 11elsh 
llor.: "Who will~~ tonlcht to 
..., cblldt=t"lia,lalDed 1iia -
nosz4 jednak JUr bardzo rle w1dda-
nycb kapeluozy. Ota zJawia 1,ę w 'cy-
klist6wce" znakomity uczony, rektor 
unlweM1ytetu i zaciera zgrabiała z •Im• 
na rcce-. Z.a nim - znana w całeJ Pol-
sce rczygcrka I Aktorka dramatyczn:a, 
obecma pracuj~ai w "Kolektrwie Te-
atru Polskiego·. DwaJ &lawnt mn.larxc 
1 r.zezbh,n. Aktor komicr..ny. ulubie• 
n1et Wanrawy. kt6ry roz.łm1eual pu· 
blicznosc do łe:1 Za nim - redaktor 
naczelny Jtdnca::o .r draennak6w war• 
anwskich, pracUJ~cy obetnie Jako ro-
botnik kanali,acyJn)', Kilku dzienni• 
karzy przychod21 w bluzach robotni• 
czych pro to od pracy. Piłowali drze-
wo. Za mm1 1nm wielu innych: dz1cn• 
n1karze. ilJCtony. htcrac1. Ostatnia 
wpada awsze wesoła. 1aw1zc pełna 
zycia - llanlca Ordonówna. która 
obecnie pracUJt" w teatrze iołn1crskhn 
WoJslca Polsku,go w Ro ji. 
Następuje chwila uro«y tcio mil· 
czcma • Prezes' naa.ieJ stot6wlu bte· 
rze opłatek. Wuy cy wstai., 
•.. Pro~ panstwa, kolcd,y _ C6z 
Ja •.• C6z wam powiem • , • I Wy 
przccu, w ecie ••. Jedno tylko. 171-
ko Jedno mamy pragniense. • 
Głos mu tię lamie, uailuJc poc:z1t• 
kowo nadrabiać miną opanować się, 
w końcu siada beuadnie- J•k d1&ecko. 
•.. Nnle mogę - m6wi. 
U11luiemy •tworzył oztuczny na-
atr6J WHolości. Z halastm siadamy do 
,tolów, a kolcdzy-dyłurni raznosą 
&kramne potrawy. Ryb copra,.•da nie-
ma, ale Jest .ZA to znakomity iledz ma 
rynowany (Aledz ta nie ryba). Dalej 
- cierwony barszcz a uszkami, Jakaś 
fantastyczna sałatka kartoflana. s, 
nawet 1 lamance Entuzjazm prawdzi-
wy wywoluH caa teczka I otrucie z 
makiem, up1ec:one przez nuą gospo-
dynię, docentkę U. J, P. Rektor zau-
waxa. ze „cuda sir drieJf'. 
Wreszcie - ibieramy się pod cho• 
mk• C6ł 10 za choinka' Kntd.a zabaw-
ka wykonana przu znakomitych mała• 
rzy J••t dziełem utuki Ogl~damy 
choinkę z zachwytem N,ema .na niej 
szklanych kul, niema srebrzonych 
orrech6w. Wazy,tko jttt apreparowa• 
ne wla1nymi rę,kam1 i kazd11 nawet 
drobnostka - godna podztwu. 
Płynie kol~da. Jedna, druga. trzeda 
Chris t111as Eves at War 
ly teara. 
Samoono bcgan to •ing • carol We 
all ung a htll• ncrvou•I)', trying to 
silence the 1ob1 that were eacapln1: 
from our hearu. 
The .. ,.tors WOTO bnni:Jnc "" gaod 
thinc• to eat. filled our glanu with 
wine and llgbttd the candlu on the 
Chnstma1 trec, ukmc us to llini: some 
mortt. 
we r«01ved swcelł bougbt far about 
200 o[ u, by the old b1ahop. 
• 
We figured it 011t thai we will be on 
duty on the sector on Christina• Evc. 
lt wu in Scotland, in the Hichlandera' 
Batt1lion. ,arrymg on the traditioru of 
the Norwegian campaign. We were 
not worried because we h•d duty an 
Chri11ma1 Evc. At lcut, 1'11 keep my• 
self togethcr, I thought. Oear aisters with a tender Slav 
heart. 
A da)' bciorc we left a Holy Mu, 
was n,d at the cathedra! for UL The 
priest. who at one rinu wu m Poland, 
wrote a aennon in Pohlh, rcading it 
IO the 11milar and yct diffcrent worda 
would not be mixod. He wu giving 
... bl-nca for the •trucgle with the 
foe of the Slav famll7, be • ciunn of 
a collfttry at that ume neutn.l. 
The trad111onal walor of the Pollah 
wn replaced by the warm love and 
1ympa1hy ahown ua by our bostL 
And when a lew da~ latar we were 
lcaving for France on a Grcek boat, 
OPOWIEŚĆ 
The Company was preparing a sol-
emn suppcr. Our detachment left im• 
medlately aher lunch for the poiła on 
the Jea coast We were to take carc 
of two cancrete shehera and the heavy 
machin• guns lmmediately upon ar• 
rival and the change of cuard, I checked 
the machino gun•, ••1 them for night 
defense and lhen returned to the bar-
rac.ks. Commohan prcvallcd I.hero. The 
rc11 ol my collcacuu worc dreHing the 
Christmaa tree. In thcir mulu and 
cuks, they worked witJ, joy and 
humor. There were many 1hing1 hung 
on the tr~ Sweec1, cans of fruits, 
WIGILIJNA 
(, Jy pr:,yawtll na i"ial Cltry„11• Pan 
W uf>ó•l"i", nir ,,. •:dt•rl11111rl,, 
To pierłl'ai " B"llerm bram 
S t11n('li trłaJry •111iala. 
I kady bla1al: Chrya1r, •pn11r, 
Bym ncs{'i.-ia miał naj"ltrrJ; 
I kady puayl •if }ok pa,• 
I bf'rlO lnY'l'lll tł' r('tt. 
,4 ,1a1 .. ; ·"" .luułtó"' Jwór 
11' knykliłf'ą fflOlf abily. 
tątlali ,nsytty alotyrl, 1ór, 
Skoml„i o ...,,_,.,y. 
C.-lo } efllM okrył mrok. 
,..,, tlł140 lnNII ,., mi/n,,.;,., 
.4 po,..m .. .,,,. ncrócil ,nrolt 
(;tlaia •Uti Ido• tir ho .., cu,1tit1. 
to,,.J,.n 10 chybo j,,W l,ył 
z .w~ltl#J ,,.,,.,,.. .,,.,,.,.. 
Bo 10 ok ,,._, -,,y pył 
I •andar Miał •ltrtNtńony. 
W'--' I O J-. I 6n .ló• 
,.,...,_., lcromą chi• -
To dało • oJ.. Je,la i,..._ 
O .... lllhcla nrycl, i l,;NIIC'lt. 
A na Io ulnłftnt l - .. ój! 
Milioff.9łfl 1pel,i w.ani. 
0 lalrt t-Jq. o "'NIC'lł IHÓJ, -
o~ IU'ói- r-;.. 
O,_, I-, 1- i -1,w Moa, 
NI11 .,,_._ ,,_,,,_ ,,,o ....,..y. 
I Wo1oliłllHil ,,., ... iroi. 
I ,uri,l. I Joln~. 
7 
- coraz gloinieJ, coru wyaeJ, I nagle, 
wbrew pn~ttogom. ie mon nam •• 
to zamkntć uo16wkę - ktał uuyna 
plesn, którf wsryacy maJł w ••<cach~ 
w/ rsrcu Polska ni" zginrla". 
N,c czas JIU wyglfdać za dr-zw1, 
gdzie krą,y "prezca kolektywu domo-
wego" - stróż. Polaki hymn narodo-
wy uderza o okna, wypływa na ulic~. 
Ktał 11uka w łc1anę - a stołówka, 
p11ana melodi,, nie baczna na nlc -
,plewa oszalała n•&'4 nadziej,, naglf 
r~dośc.11 
• • • 
O god,inle U-ej raą,oczęla ••ę co, 
daienna wędrówka po "krótkich fa• 
Jach". Oczokiwalllmy lwi11eczneco 
pncm6wienta Prr.rydrnta Riec,ypo• 
spolrrrj, Naczr/n„go Wodza. 
Tego wieczoru. nie wiadoma :r ja• 
kich priyczyn, nikt nie raglusnl od• 
b1oru. Z radia poplynfl jHny, mocny, 
pewny 11obie głos speakera: 
- Tu uiówi Londyn. 
Tam m6w1I Londyn - a w Wilnie 
biły nasze aerca nadzien. nadzieJf. 
nadt1eią. 
r. 
Times 
cig1ue1tes, playing card• and ahclls 
Irom bullcu. 
The lntle barncks was warm and 
co,y and full of pleaunt chattcr. Same-
one was idnging a carol, another one 
tald atories about the front and hi1 
wandennc•• Whcn you cloaod your 
•Y•• yo11 could lmagino chat you were 
at homo with yaur family, aurrounded 
by jayou1 voicu and full of affecUOn• 
ate atmospherc. 
Out,ide, JUll li" over there, heavy 
anow was faUiug. 
Bdore midnlgbl I went ta He the 
soldier on guard. My dear friend Stan• 
ley was on duty. The anow atoppecl 
falling and the alcy was cavered wieli 
the allvtry dual oł the atar1. I 11ood 
mo1ionlesa, looking into the dark U• 
pansc: of the a.ea. The monotonoua 
wb1Sper of the wavu, licklng a-Y. 
the white snow, brought on drcamy 
thoughtL 
"Look, the Great Bear, juat likc at 
home." Stanley said loncingly. "T-
yeara ago J wu dreainc the Chriat• 
mas trec for my brother1 and ai1111ra." 
Stanicy was not qulte eichteen. Hla 
young lace did not go ao well wlth the 
błlyonet attached 11tnight up on the 
gllft and with the tltle of a veteran -
the front. 
Then all was qul•t again. 
Suddenly lrom tha diroction of the 
camp we heard the cnmchin& of snow 
and ahadowa appeared. Stanley atood 
111: attentłon. 
"Stop. Wbo'a therc?" 
"Commander of the battalion • 
"Come cl-r to pve the paHword. 
• ,, All nght." 
A ahon report followed. 
The reat of our night 1ueats Jolned 
ua. Among them wu our ge,,eral, tba 
commander of tlte Norwqiua caa,. 
paip The commander of the prelCllt 
bngade of which we wet'e memben 
wu anotbff &eneral, bul woan," -
thls belovcd by aU of u lcadff of tba 
Hl&hlandors. 
He look out the wafer and altancl 
lt wlth us. Hla ~ _.. warm and 
alncerc. He ld....s Staaley, m""4 ą 
hl1 almC*t cblklHk. ace- śomewhen a 
tur rolled down the .U-,, ba:,onet. 
Al the bunc.ka the gmiaral and our 
commanden ahu'ed lbe waftll' wlth all 
the aoldlcn, dlatrlbutlng clpnttts-' 
wlahing tl1ffll welL 
The lllffCilea pl of the mllltary 
reculabona forove łba NOIQ' f« Ilia 
miltaka tbal Otriatma nlpi. 
InFrance 
1939 

Nr. 2'-22 
Wigilia Lotnika 
Bozr N•rod%c,n,r. Wi11li•. Cisa. 
Myśl unosi sit w u.mg/an, pn~ 
srnc'11, plyn,r j•k obłok nad OC<!•nc,a,, 
ud 1,drm. 
JC,rru/fl sit w tajc,maicz4 pr11u1nrA 
na wsch6d , osi•d• rdsic,ś d•lrko. b•r· 
dso d•lrko, nad umilow•nif .sitm/4, 
nad Pold4-
w,,11,a. Zmrok. Na granatowym 
n1rb1r m,goc4 p1rrwszt1 ,windy. 
$ci•I• SJf dymy • w1c,1#(ich chałup. 
Cisza, uroczysra cisu. 
Myli ,,,,,,,. •••i" alt rralna, pluty· 
czn•. nab,~ta łntall6w. w;d.;. cza,~. 
nyssy St•J• s,, mn4 samym żywym, 
c,r/rsnym cuow,c,ki•m, 
I oto •n6w JHt•m w muracla Drbl11ł­
alc1•/ Sdoly PodcbotftYcb Lota,ctwa, 
lrt6r•J bylrm lro=ndant1>m pnn kil• 
b I•• popn«la/tcrcb wo/Ilf. 
/r6t11m w srro/u sluibawym, albo-
witttll cuka mn,c, uronyata chwila -
padac,/en,a sir oplatki1>m z padlq:lym 
ml prrsonrlc,rn. 
Orwirram drn,i. Wchodą. laucam 
o/nrm na satr. 
Pnrde mn, toly utawione w pod· 
kę,wr pnykryte b,alym obrmrm, pad 
kf6rym wzrok wyc.-a s,ano. 
Po obu 6tranacb stol6w no111 aticr-
,-,.-,,cho<wawtf i pad,:l,atlfl,,w/c,. 
Sto14 w.7prosta,i,aa,, •pako/ni, damn/. 
T-u m•Jł sliuplaff, po•dnr, jak· /IJI ,:a,nyglc, pad brumlMirm myali, 
Widr1 ,cli wny•tk,ch, po-1,, -
Ił wyliczyć s imi11ala I _Id-&. 
Willq· lu ~ sti>/ł roczn/lrami, ;.. 
li"' ołN diucl•co. 
~ 111,n.m bmia'tdaif w HUil-
obu. Oni aitt ata11 flfl•• ahk ,ln,. 
(i•io. . 11,fdq nim, q pu.r/ri 
Jrdtłll, drap trucia, dsl • .,a, ,1.,,.. 
4,unt-. Bau lid ,- tyci ~. 
lttdr• u W~ tł• wild/lJa.p nohl 
.--. .. , /a!r --, ... --Cłrabuia• llul wu 6i&t. t,i/o'butl-
c,fw, q~y, o6rqńt6w! 
nu1 wo Il •re• ar16,,, oduło ły­
de w walc• s ujt,łtUq/ 
Bngn,a,cany ul śoiM« m, -· 
s,-.,aw_ltanl• _.,,..,, .. -.;Ir, 
Rot1v· ł:itliil /rNiłdw aajnld hita 
lcomt1nd• -sacrooUr 
~,-Ił-, po, 1,adku •li, by im 
~t!'Cńl•m, P~•l" 
.. -1:.tt ·,,. to! •• N• '-1111 h1'cll 
Al•. ,_ 1t1sh • kluł. wllalal 
~ R.-,ypaaJtOJIUJ, ,-- tldYru 1..-16 ~}(lwa! .. .. ..,,, 
Jale l•tr--&, ftt .,.. ~~ 
le/aaa rnply,,,,• alt w f.-lłll • u 
"'' otwieracl,t1~ • ...._,,. iw-~ ~ iii---• ,.,,.,_ 
,.. JJ-. ttJ ,._,nul tlfUIH h małe 
wit'lk4 J.unolc14 1 czoka w,-ol•ala 
W,,c do •·.u, wy l<olrdzy nui, wy 
w /rrórych ~ylacb plyni• 1or4ca ltrew, 
przyszliśmy dda,•1 by was w WOIP/ 
nadd•i umocni<!, Przynlilmy wam 
rr«, żc, war •ysilr/r nir pójdd• n• 
marn• i o•iunir tra i:•I, do /ct6r•ia 
• nirlłloma4 wolt d4życir. 
Airman 's Christmas Eve 
Nr. 21-22 
JAK TO KIEDYŚ BĘDZIE 
' -Juł od rana wczeaneco, c:rytal 
awoj9 opowiełc!-wi:rję podchorł•Y No-
wak, wuyllkie nadbałtyckie pac6rki, 
... ,ystkic nadbrzda portowe, wszyat· 
kic dachy dom6w mluta nawet, ulice 
i akwcry, biała &6ra tcco Okaywla. 
kt6re broniło aię, aamo Jedno przez 
cllugie dni, ałowcm. cala Gd)'Ula ••• 
.. na 11uwcnir, i który mnie tobie" przy. 
pominal? 
• • , przepraszam : nie Gdynia, zao-
ponowa ł major. Przyjmiemy ich w 
Szczecinie, albo Królowcu, portach 
pue:r Niemców pobudowanych na 
cmontanyskach alowiańsluch • , • 
••• za przerywanie b(drio aię płaciło 
jak zawsze, zapowiedział gcnoral. 
Mnie się wyda1e że Gdynia, miojscc 
kt6re :za ntilów niemiockicb było 
..,.1, rybacą, a po piętnaitu lauch 
rą.d6w pol,klch wyroiło na najwięk• 
s:zy port bałtycki, naJlep1ej aię jedna Ir 
n.adaJ•· .• 
••• cala Gdynia zbier;la się i wy• 
JeglL Ale nie tylko cala Gdynia. Oto 
apecJalnymi pociuami pn:yjocha/o :r 
cal~; Po/siei tys/4ce i 1y,i4c<! ludzi. 
Męzczyzn, kobiet, dzi«i, starców. 
~lelu mieszkało w pobliaklm Gdaii-
•ku, który pucz te lata u9d6w hitle-
row1kith odczul na własnej kieueni 
ac jego pomyilnoić zalezy jedynie od 
D&JłdłleJueco m9zku Z Polsą. Ale 
I tam nie mogli aię pomidcic, przeto 
koe,.iowali w namiotach i mieszkali w 
•agonach. Ale czekali. 
-Tak b(dzie naprawdę, przytwier-
dził pułkownik. 
-Nieco przed godzint ddt1i9t1, na 
»>anu ulcazaly sir czarne punlccilcl. 
(Morze te&o dnia było tak błękitne i 
modre. Jakby chciało i ono do1troic 
e1ę do wielkiego iwięta.) W tym mo-
mencie syreny , dzwony koeciol6w sa-
l&'aly wielkim akordom. N,etylko w 
Gdyni. ale i w Gclansku. w Wana.wie, 
Poananiu, Krakowie, Lwowie I Wil-
nie •• 
••• we wsi nawet naJmnieJszej. do-
ciał kapelan. 
.. • we wal nawet najmnieJSZtJ, w 
parafii naJubozsaej. czytał podchort· 
ay. Jednoczełnle działa ustawione na 
Oksywiu, tam c:dzie we wuełniu 1939 
roka Polacy odpierali szturm po 
utunnie, na Westerplatte kt6ra 1>ro-
n1la się jak Alkazar dumny, na Helu, 
ocldawaly miarowo taki wialnie aalut 
armatni, Jaki oddaje aię sazwyczaj 
jedynie kr61om. 
-Pifkna chwila, w1ttchn,1 1•n•· 
rał: przypomni nam ona nanowo roa• 
koan wojny. 
-A t)'l'DCDMm na morzu, w hono-
r-ej uyłcle polskich okręt6w wo• 
jenaycb Jechało lulltadain,,t wid-
Jilch tran,porr6w. u111-1en1 n• ich 
poltladsl• Sdtoci cub/1 ,,. 1,d pol,lti 
l pod.riwlall owe okr1tY WOJmne o 
nazwach H/•ny VI', 'Churchilf', 
•s.rtoc/a", zbud-ane dla marynerkl 
woJ' enaej polalriej w ost•tnim roku 
wo ny • uiwi,ca)łce awema nu-1 
te dni tragiczne I herolc.rae jakle oba 
Alrocly praeiyly .,,.p6Jn1e. .• 
-Trzeba to zanotowac, neki Gen .. 
ni 
-Najlepuyml ciceronasnl były Jed-
nak d.rlttl nJtoclcie, których na owej 
ma-j Wfdeczc41, plerwsnJ w daie-
jadl wlayc,e narodu cło narodu, było 
oe-1• cluk Te oclruu polcuywa-
ły na niewielki p61wyup, polcl'Yłf 
.._ l&latym: 
-O -•la. patn tu. To Hel. Pa-
auftaU jale jad ~Jak-
lwonlll slę aa ~ Hela. u lłillfU. 
-Tak, tu. oclpowlaclala -ia. 
która nie pamittala ale. a.rdao tma 
Ogólny widalc GJyni 
-Czołem. Czołem. Dzień dobry, 
D,i,ń dobry. 
Poniewai jednak po tamtej stronie, 
na ltilzie, był taki sam tłum dzieci, 
Wifc rozkrzycrano 11ę i atamt4d. 
-Lonc hve. 
Dopiero r;lołniki radiowe transmi-
hlJłCt uroczystość zagłuszyły trochf 
te niaaforne wylewy radoici najmlod-
azych pokoleń dwuch narod6w. O tej 
porze dnia bowiem, kto mógł aleda„I 
przy glołniku, aby choc w ten spos6b 
być świadkiem owej nlezwt.ldeJ uro• 
czystoici: przyJudu Szkotów na H• 
prouenie narodu polskieco. Niestety, 
w zupełnym cwarze rozmów I powitań 
utonęły be:r śladu mowy powitalne 
przygotowane przez •1elomownych 
Polak6w. Poproatu: nie moana ich 
było wyg lo1ić .•• 
••• Jakie to przyjemne, ucieszył 1if 
major. 
••• bo krzyki, nawoływania. ro~ 
znawania a,ę nawzajem. zakl6c1ly 
wuyatko. Widziano pewneco major•, 
awansowanego jui na pułkownika 
lct6ry potr:r,sal w obJfciach nieJakie-
&o Mac Donalda. hotelaua z St. An-
drewa.., 
• •. widziano tam Jak pewien puco-
lowat)I kapelan wojskowy całował alę 
z dubclt6wki z bladookim pastorem s 
pod Dundee ..• 
-Jak Boca kKham. to ja, zadziwił 
aię kapelan. 
••. bo lcudy odkrywa naJblluą.mu 
w drugim narocbte duuf. Innych 
mów powitalnych nie było. Z trudem, 
w tłoku. przeprowaclzono na "d pol-
1ki pewnych czołowych &ołcl. Spra-
wozdawca radio"')' m,al nadzleJf. że 
teru wreucia uda mu aię ode1rać a,ą 
roi,: 
-A teru widzę. pa,\atwo, powiadał, 
W)'IOlcie&o, p.,.tawnego pana w czer-
wonym plaa:zc:ru z cronoatajami. Wlał­
nie acbocbi po kładce na ltd Ten pan 
to ... 
-Dollan, Dollan ryczał tymczuem 
tłum. 
-Ten pan, obw,euczal uzoczyłcie 
1peaktt przynaimnlej dla tych co nie 
byli obecni, - to •c wluneJ 1weJ 
oaob,e ••• 
-Poco on to tD6wi? dołcllo lię przy 
11•1ncb kilkanałoie mllloa6w Po-
laków: ws.ryscy wi-y ie to Lord 
Pro'fOe\ mi- Glaq°"' air Pau,clt 
Dolln. 
-A oto, n,ntruclaaue duł •lt bied-
ny apeakff, w munclune aluby po-
lllOCDiuoej kobiet, ta pani tnyma}ica 
&ił proato :r t:,m ujmuj,cym niezW)'lc· 
tym uimlechem. •• 
-tdlota, mrucano r•Y c:ło6nlku· 
ktoby w Polace 111• "'1tclaiał Jale wy-
11tda Lad:, W.,,.,,.,1 
-A teru, Ili• tnldl ..-u llptllc.-
1 apowladał, oplsuJłC pnyum, Ilu-
Genrral view of Gdyni• 
d, rnakom1t, penonę. Ale puerywal 
mu ryle obecnych i a-gadywan,e nie-
obecnych. 
Bo tymczasem tłum ualal, ualal. 
-Pam,ętasr, mów,! Szkot do cywila 
Polaka: ta d11ewc:zyna co to wtedy w 
kin,e? 
-A jakie? No, co, powiadaJ? 
-Wyula aa ....,.. 
-Nad:zwycaaJne. A sa Jco10, nie 
wies1? 
Ale odnalezionym przyJaclelom jui 
przuwano dyskuN. Szkota obat.ulll 
bowiem Inni Polacy. 
-Pan nie pamifta? Pan jut •tar>' 
Bill z Earn? 
Jaki Ja tam at.ary. obur11l 1ię biedny 
Bill kt6ry miał jalcnaJlepaae mnl-
nle o sobie, 
-W1:zy1tlto jedno. To m1, my prze-
cle 1rtedy cwlc:zyli na pańskiej 1,ce. 
Co to n bioto było, posal islt lloźe, c:o 
H bioto. Zawaze tam taluc? 
-Za...ae. Tylko teru tam sadzę 
kartofle. 
-Nie może być. A w Forfar co sly· 
chad 
-A w Blaic:owrie? 
-Aw Penh? 
-A w Coopar> 
-A u pana w tym .•• no, ja'ue tam? 
Jar? Jar? Jarocinie? 
-Aw Newpon? 
-A tamten rzcmllr, c:zy łyje? 
-A tamte dziewczyna, czy aawue 
ahazy II tqo Wiocha na ro1U1 
Nieliczni tylko Srkod nolall 
przej6ć cło kontrataku p)ltim: 
-To pan aię oienll' 
-Jalcaeż idzie lntffea? 
-Nie t,slcn, pan n wojskiem? 
-Ta rana to jut w porqdlcu? 
-No I oclnalul pan Joclnalc roddllf-
M,alem racji, 1dy Pana poc1e1&al-
prawda? 
-Nie, nie będziemy tu stać na wie-
trze. oądz,I jeden :r rontroplUeJ• 
szych Polak6w: ldrierny r;dzld pod 
dach. Zabac:rycie, 1o6cie ukoccy, eo 
to l"t polika "erysta ', Albo "wyboro· 
- '. Albo "r kropellcanu" Lu. 
Orcanlracja ma-eco picia działa­
ła bez zarzutu 01romne ilołc, ulec,. 
clclej naJlepucJ whi1k)- aprawacbono 
umyślnie na t\l uzoc:ryatoU, aby coi-
cle czaił aię Jak u siebie w clcxnu. 
Było to Jednak rbytecme, albowlaa 
Polacy, lct6ray tyle CIUU IJ>1d•III w 
Szkocji, wprowadzili cło sweJ ojczy-
my powszecbnlcJl:t.1 :łllllJ-..łc wbl• 
eky, w:rbocaca)1c tern anacznie I tale 
bo1at4 lcultur9 płjack, swep kraju. •• 
J aclnocuaue Joclnak naatłpowało I 
zbllłenl• n1Jmlocluq;o pokol1a1l1 obtl 
llfflld6w, 
-Tatullu, poWlldal uełdolt1tt1l 
Polak. cclalu Jeat ,... mały J aclr, o lct-,,n mi tyle m6wlłeś? Ten, kt6rt-
ma tłałe6 teco dułeco areliraeco orla 
lad~ r:-- btdd• Gda6elr.. 
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-A zebym ja wiedział, męuyl się 
nlcszczęłliwy t.,ta, PoznaJ kt6ro,:o-
kolwlck. Oni Wlzyscy tacy sami ... 
-Ale nie, ja chcę tylko tei:o Jacka, 
tatusiu.. •• 
Nie wszystkie dzieci pol,kle miały 
takie olbrzymie wymagania. Wlęk­
azosc po krótkieJ chwih zawarła Juz 
wieczyste przymierze z plorwuym 
na11otkanym małym Szkotem albo 
Silcotk,. 
-Chod:1-, m6wilo, chodi. Da yoa 
11/c~ Poland l 
-0, yr$, odpowi•dalo gor,co dne-
cko stkockie-, kt6rr Juzcz.fł nie n1e 
widEialo. 0, ye$. W hrr<' I$' )'OUr 
Wawel! Więc to JHt Gdynia? 1 
know Slyualcm JIU o wa w zy tko • 
To was wygnah 2 wauyct. wiej kich 
domow w Po:rnań1kim i żywieckim 
•li Niemcy w pełni mro,6w I kauli 
1ić precz? 
-To wy wiecie o tym. będ21e ••t 
duw,lo pol1k1e dziecko? A Niemcy 
robili przecież co mogli aby u was. 
ani w Ameryce, ani gdzleindzlej nie 
dowiedziano się o niczem. Ale to 
skończone. Chodź, pokuę ci Polskę. 
Poiad.rieu do nas? 
. . . 
A po paru dniach c,rytal dalej pod• 
chortzy swoj9 relacjo z prryulołcl, 
gdy mltlłl pierwszy ual powitań, 
powiedziano ro 1trony polskiej cła 
Szkotów: 
Panie, Panowie, DzlecL PaJedaiecle 
teru w &Ili, Polaki. Kdcly • - bt-
ilzie rokiem jednej polakieJ rodziny. 
Czasem b(dt to Judzie kt6uy wa• 
kiedyi w waazej oJczyinie poanall. 
Csasem b(dt to tacy kt6nl o wu ocl 
innych alya:zell. 
Najcręłclej może b(df to tael' do 
lct6rych poprzez morza i -int cło­
ula widc o tem ie nie było na kuli 
zienulciej narodu lct6ry nu, Pobk6w, 
w owych dniach clęzkich, prryJ,1 I 
ugałcil tale jale wyłcle to uc:ryaUL 
Dlatego wam, jako naroclowt, chcieli• 
byśmy a,q oclwclzięczyć tale jak niko-
mu· zaproailiłmy _z,atk,ch kto tył• 
ko chciał i m6c:I prz,Jecbać. Prosimy 
was. rozr;ołcle alt u naa. 
Po:rna1c1e nu. Wy1odnle ,,,..,. nie 
b(dric. Ota oclbudo...ujemy Sit dopie-
ro z potwomejorulny I aJ1t'1Utycs• 
nego naszuenia i ekaptoatowan,a na• 
arqo lmaju. Btdaieclc naa wiclzleć jak 
bfdalemy pracowali, I odbudoWJWIII 
z c:rur6w. Potnacie nasz nowy cipki 
wysalelr. Małe rad udalellde. A moH 
wapółpracowu /euca-e bfdrlemy a 
-uym przemya em czy handlem. Ale 
na- 1dybyfcie widzieli ntil•t jalcieJ 
nie znaliicle w wuzym plflcnym lrra• 
JU, wiedicio ie jestdmy ucqłllwi ie 
Ju• u siebie I ie ponownie dwl1aa11 
aobie na ziemi swo1eJ d- wluny. 
Oby tym razem nie zmio1ly co naju• 
cly złych qslad6w, jale to tylekroć 
bywało. Kałllec..-
-Nle pociot.a ma się to nkonc:renl41, 
pc,wlecl1fal pułkownik. Nie iyci-e. 
Nale!y powiedrlec "A tera• '"'11P, 
We wtorslr na bolsklt w W-.e 
ro:zqrany IIOSIIDIC włellcl - foot-
ballowy -poł6w Szkocja-Polsb. W 
,rodę w Krakowie roal")'Wld crlcke-
towe cl-eh narocl6w, w cawartelc w 
Poznaniu t1a1nis • • Pon1em w Po-
pradale. w Wlslolru l w Sole łOWJ4 
al,; w t:,m rolcu wspenial•, lolld-a 
patry! których olc6w ~==~llillo• proato :re stnamlenl High Wte-
dy cloplero S.rkoci ajn.at17.. ie WJ• 
warll clanioaly wpływ cyw1llaacyja1, 
na Polalc6w. 
-Ja sał obawl1111 alo, rzekł lcapeJaa. 
Je prayjadf w aweJ ~· f 
clslewcsyny, lrt6rym jald ~:J!O": 
ald obiecał małie6atwo, Pllllli,ttUWI 
włuqdele, I , •• 
-Wu,atko alt iawgłfdal. -,0-
wtecldal c....m. ~ pmde waą• 
at1r1-. Patru.- l!łJll*lfflr aawc-do Wisły. Poloiiiula u - aa"1id lljły 
~lale. Coaifsa&tycq.-....... 
ft)'ch clńewayn. to 8lllaillł .... w 
Połtce łllk JI01lllłaraa ·•jo wojlQ, łe 
111...-dal• po błq ~
qJoll lłę w poecie ._r-1~ ~ 
11:,dads~ •
llaw«, •-,.,,i. 
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Drealll '"fhat May Collle True 
P. Dolin o/iMowv/e aatan4•r o4dsialom polskim w Srkoc1i 
Sir P. Do/1•11 prne11ts • NIIHt to the l'oll,JJ Armełl Torus in Scotland 
tbe air. thaL ia tbe dnem& ••• , 
-1-c Uff the Scota. -of coune WeU. how i1 ahe1 
The Ulldladpliaed effuaiDl>S of joy -Sbe eot married. 
from the yodll&at genera~ of the -You don't Ny. To wbanl? 
t- natlona - ..,,. drowned - by But tbe dlac:oune of the IWO rriancla 
the loudapaal&en -ttln& the cele- who bad found thanacl,,... apln wa 
bl'adoa. At tbat time of the day all c:ut abort, f« ti. Scot - allffl>Ullded 
who poalbl:, coulcl ut ac thelr radio by olha' Polea. 
aeta III order IO putłdpate at la.t iii -You 4on't remaaber ua? Aren't 
thia _, In tbe •uaual ..- of the you olcl BiU fr- Eam1 
S-' ..wt at tllil inYltlllŚOII of the -l'al - old, poor Bill, who bad tbc 
Póllall nadoL U"'-tely, la die blat poNible opinlon about himMU, .,.. 
bQlnab of ~a.a aad ~ pr...s W. indipat1D11, 
tlle ,peecbea of welco1DC p...,...t by -Nmr rnlnd: lt'1 ua who han becn 
lhe lalbtivl Pola ..... -*Plltely drl1lfac oa )'01lr sneadow. Wbat a mud, 
h lt 
any of t1*u. They're all alllie 
-But no, l 011ly -nt lhat Jadr, 
daddy •• 
Not all Polish c:hildm, bad IUCh tn-
n,endoua requlnmmlt1o The -jorlty 
of them alter • lhort while cooc:luded 
pacta of etmial friendahip wlth tbe fint 
little Sc:ołtiah boys or pis that IMS' 
mł!t. 
-Come bere, come, tbey would UJ', 
Do you llke Poland> 
-Oh, yes, the Scottish c:bild wbo bad 
not yet •een an:,thlnc would -
with fervour. Oh, yes. When ia yaur 
Wawell And thia ia Gdynial J know, 
l've heard all about you. You've beea 
drivm out of your country homee Ul 
Poman1a and In the Zywwc cllatrlct by 
the bad German• in the dcpth of wint..-
and you'vc bccn told to go away. 
-So you know about tbat• the 
Polish chlld will wondcr. We know 
that tlie Grnnans havc been doble 
everything in their power to keep you 
and Amcrica and all other płaca cam-
plctely in the dark. But thll'• o,,... 
Come, 111 show you Poland. Will you 
come home with me 1 
. . . 
And after a rew daya. the cadet• 
sergunt conlinued hia narrarivc of the 
future. When tbc fint fren&y of the 
groeringa had pa.....t. tbe Poln aaid to 
the Sc:ota: 
Ladies and Gentlemen, Cłu1dna; 
Naw you will go and sec Poland. Bach 
one of you wi11 be the S- of -
PoU.h famłly. Somatlmn tbeJ wiU be 
people wbo have met you łn :,ollr 
country. Somctlmea tbą will IN, ~ 
who haw bard about you f,- other8. 
In - -· boweWI', łbey will be 
peoplc wbo, thruach war and ov..- -
lean,ed that no othu nariDII on God'• 
carth p,re ua Polea In thoae tracie daya 
1uc:b warm i-pitality • you dkl. 
Tbenfont we -uld lilte tn ahow -
gratltude to )'Oil fflllff than 10 anyoae 
elae: we haw lnvited all lhNe who 
wanted and wen able to come. PleaN 
lll&ke yourHlffa at home. 
Lean, IO know 119. You will not be 
comfortable. We baYe Ollly atarted to 
rebuild our copntry fnma the -
cloua da~tlon aud ll)'lltematlc a-
ploitat.loo~ ou wW - ua at the wocl: 
ftom 
12 
Nasi 
• • , • Jechali 1ucbł droet na ChPlmir 
do Gr11dzilfdui, cdzie zatrzymali 1if 
"" noc i dzien, cdyt Wielki Mistn 
miał tam do o8'dzenla apnwę o rybo-
ł6-two mięci„ :ramk_,... 1tar01'4 
lrny,ackim a okolic~ ulachą, kló-
reJ rlomie pf"1leply do Wiaty. Stam• 
t4d płynęli na ukutach kr,ryiacluch 
nek, a, do Malborga. Zyndram :< 
lllanłowic, Powała z Taczrwa , Zby-
ało znajdo-li 1i9 przez cały czas 
pra7 boku Mistrza. który ciekawy byt, 
Jakie wra.1.e.nie uczyni. zwlauc.za na 
Zyndraml10 widziana zbliaka potęi:a 
lrnyiacka. Chodziło :rd Mietrzowi o 
to dlateco, .ze Zyndram z Mazkowie 
byt nictylko mężnym I 1trannym w 
poJ•d,nk9 rycerzem, ale nadzwyczaJ 
biegłym woiown1kimt. W calem kró-
l-wie nikt tak jak on nie znal się na 
prowadzeniu wielkich woJ1k. na azy-
kowanau hufców do bitwy, na budowie 
i burzeniu nmk6w. na rzucaniu n,o„ 
1t6w przez uerokie ruki, na .. .,rma-
cie·", to Jeat na u2brojemu. u rozmai-
tych narod6w i na wue1kich wojen-
nych 1po•obach. 
M 11trz wicdr~c. ze na radzie kr61ew-
olutJ duzo zate.ralo od zdania tego 
mę,a, moiemal. że Jrili zdoła go przlO• 
ruic wletkoica, zakonnych bogactw 
I wojsk, to wo1n1 odwlecze się ju•n• 
na długo. A pnede wuyatkiom sam 
widok Malborga m6gl pneJ,c trwon 
serce każdego Polaka. albowiem z 
1w1erdz4 owt, Ucz4c Wysoki Zamek, 
Sredm I Priedi:amci:e, zadoa inna w 
całym ,iwi..clc nie mogla się n1wet w 
przyblizeniu porównać (do ,upeln10J 
n,iny doprowadził Malborg Frederyk 
Jl. kr61 pru..tci, Po upadku Rzeczypo-
apolitej Polslr1ei). 
J uz zdała. plyn4c Nogatem. ujrzeli 
rycerze potęzne banty, ry•UJ4CC a1ę 
na niebie. Ddefl byt juny i pnuro-
cry, więc J• było widac daokonale. a 
po n1eJakim czui•. gdy ukuty zbl.iry-
ly 1lę JHICJ:e bardziej, rozbłysły 
uuyty kołe1ola na Wyaokim Zamku 
1 olbrzymie mury, piętr:<4N się. Jedne 
nad drugimi, - w częłci barwy cio-
glaneJ, puewa,n1e Jtdnak pokryte 
o-. slyaftł uaro-biat, zapraw,. któ-
•• puyrz,dzić umieli tylko mularze 
lu,ryiaccy, Ogrom ,eh pruwyzual 
-•r-tko, co w ,yc1u widzieh poloey 
rycerze, Zdawac alę mo&I?" że tam 
1"'8chY, wynataj, na grnacllllch. two-
rqc w mainnem • natury miejscu 
jakby g6rę. k16re1 uaytem był Sta-
ry Zamek, a stokami średni i rozłoży. 
ate Pracdzamcze. Bila od tego olbrzy-
miq:o cnluda zbrojnych mn1ch6w 
1IIOC i pott,• talr nadawycQJna, ie na-
wet dluaa, zwykle poeępna twarz Ml· 
llttU wypo1od.tila alt nieco na -
widok. 
- Elll luro 1/larlu•u,1 - z biota 
llnl•11•ur1 - neki, ,rwraca)łe llę do 
tpdrmu - ale tqo biota moc ludz-
ka nie pon,uy. 
Zyndram nie odpowlecbW - I w 
mUc:realu obeJmował oes.,.... WN}'St· 
llle bauty I oan,m murłw, .-nlo-
111ch potwomemi ,ltarpaml. 
A Konrad YOD Juqln11n dodał po 
chwili milcaculL 
- Wy. panitt, lrtóny .,, aa n,,i•r-
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• pr.sarze o Niemcach wielcy 
drach znacit, coś 11am o t</ powitciel 
- Tt1n~1dz11 wJd•i mi sit a11! do 
zdobyci• - odrzekł jakby w zamyłlc• 
n,u poliki rrcrz - alę ••• 
- Alt co. Co w nit/ moattie puy• 
r•nił• 
-Ale b,da twittdu może zmltnil 
pan6w, 
Na to M10tu zmaruczyl brwi. 
- W 1urciż• to myUi m6wicitt? 
- W lej, •• zalr.ryte :<4 pufił oczy• 
ma luddiem, ądy , wyroki Bozt. 
I znów pair zal w zamyłlenlu na mu• 
ry, a Zbyuko, któcomu Powala pue-
tlumaczyl nalezycie odpowiecli, spo• 
ct,dal na nie10 z poduwom i wdzięcz­
no&c1„ Udcrrylo co pnylom w tej 
chwili podobiemtwo między Zyndra• 
mem a zmujdzkim wodzem Skirwoilllf. 
Obaj mich takie sama ocromne 110-
wy, 1ak cdyby wbiic między uerokle 
ramiona, obaj r6wniu potęme pieni 
i takie ...,.. pal4ko-te no1!. 
Tymczasem Mi1tn, nie chąc:. by 
oalatn1e słowo z01talo pray polskim 
<7cer.su. mów ncql. 
- Mówlt, - neki - u nuz Me-
rlcabur& ncJ4 ruy WlfUSJ' od Wa· 
••lu. 
- Tam na delc ale IDIS& t,ltt miej-
sca, ile ru w r&wni - odparł pan s 
Muzkowic - ale :serce u na., na Wa-
w~lu wjrł.szf!. 
Konrad podni6ol u :rd,iwicnlom 
brwi· 
- Nie rozumil!m. 
- Bo c&z ci Jest •erccm w łaidym 
:ramlr.u, /el// nit łości6li' A na.sza h· 
tedra •• trzy takie jalt oto ów obstanie. 
1 to uekluy, -1,ual iatotnle nie-
wielki kołci61 zamkowy, na kt6rego 
prezbiterium bly.zuala na zlotem tle 
olbrzymia mozaiko- flcura Naj• 
łwi9ta:reJ Panny. 
A Mistrz znowu był merad z takie-
co obrotu rozmowy: 
- Pttdłir. •I• dziwnr nutiC' pani•, 
odpowiedz, - rzeki, •. 
(H. S1taJunric:r - "Krzyucy") 
• • • 
• • • SzH w milczeniu. Dopiero nad 
nek, przyatanęla %męczona kobieta I 
dlwilę odpocąwa:ry, poczęła mówić: 
- Myłllsz, ze ja nic wiem, co c19 
Niemcy •kusiły, i cbcnz Im opr:redac 
crunt? ••• Note nie prawda' ... -
dodała. dziko patrąc mu w oczy. 
ślimak spuicH ctowę. 
- Ty J<drajco I ... ty npnaneu I ... 
- wybuchła nqle, wygrazaj,c mu 
pi~••· - Ty crunt sprr:edaJesz? ••• 
A tobył ty samego Pana Jesuoa ty• 
dom sprzedał I ••• To cl air już aprzy• 
knylo, zd Jest uczciwy goapodarz. 
Jako twój oicicc, i chcesz HJU na po-
nlewierkt nu'4.iy ludzi? A co zrobi 
Jędrek? ••• 119dzie chodził :u cudq 
sochł,. A mnie Jalr pochowau• •• , 
Jalr coopodynit, czy Jak komornlct?-. 
Poc~fl• co l weuh na 16d Gdy 
znaldh tit na ,rodku rzeki. ślimako­
wa znowu wybuchła: 
-St6J ty, Judauul .•• - zawołała, 
chwytane co za oble ręce - Ty łna­
eu myłllu sprzedać 1runtP Ja c JU& 
nic me w11r.st, •• SlucbaJ - m6wila 
w COJ'ICZkow- rozdram1en1u - Ino 
oprzedau, Pan B6E przeklnie ciebie 
i chlopalra. •• Ten 16d załamie sit pod 
tobf, jak nie ]zelanleu się d1abel0 
aldcb my&IL • • a po 6mlercl n•• dam 
c1 1pok0Ju, • • iJdy nie adnleu bo 
choćbył IIUtlłł, -tant • crobu I oczy 
111dę cl odmykała.. 
- S!ucbaJ I •• , - kr:ryknth w na-
padzie uału. - Jak 1praedn& cnant, 
nie p....umleu liłajłwłtta•eao Sakra· 
mentu. bo UWitaale Cl W cardle, albo 
rozleJ• ci 111 krwif. •• 
-Jezu! .. -UeJlll'lcblop. 
- Gda,e •tł~~- tzawc spali ci pod 
nocami. •• - lrlfł• nieprzytomna ko-
bieta. - Na lroco apoJrayu, raudu 
urolc. i •::;?tira co nlauc:rtfcle. •• 
- Jau1 Jmrł ••• - J,k ... ł chłop. 
Wyrwał Ilf jej I l'tlr I :retkal IIDJ'• 
- s,raedau? apr:redur:? • pytała, 
abh:łaJtc awoJ, twan do Jeco twany. 
ślimak potr"IIIIII clowt i rozłojfł 
l'fC1I. 
- NIIICh alt co chce tb!łeje - od· 
part - nie sprudmn. 
- ChoćbJ' miał adechntc aa ._. 
focu> 
- C'*ll:,,11 dacbł. 
- Talr d Boh dopo1116U •• , 
- Tak ml Boie doJl,olll6i I niewla-
na lllfb ]-eo. (B,Pra-"Pl.a~) 
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Z AMERYKI 
AMERICA 
Pny$1rg» ochotnik6w :r Amrtylci Poludniow•/ 
Tht voluntnn lrom South Amtnc• t•k• u oath 
W:,dawaaif! obiadu ochotnikom" A11»17łJ J'oladaiO'W•J 
Dldlnc oat th• mld-da:, -a1 to tlN yo/utttra Ir- S.atb A.«lc. 
tt-================""""=''"="..,....,.====-==----========--=-==.,.....=====--~ Nr. :n.22 ... .,_ __ 
Wttkly Rnio,w 
BURZA NA OCEANIE SPOKOJNYM BATILES ON THE PACIFIC OCEAN 
Po upływie pierw..,qo tygodnia ty UC1erp1aly od lotnlct-, które ni· Artec the r nt Wttk or the war and nese con&1dcr lhcoe ohlJ>II n ·100 old to 
WOJUJ I pr ejklu plerwnej fali nAJ• 1d11• Jencze podczn te1 w0Jn7 nie lhc paulnc or the first wno of varlous raco modem baulesh1p1, but at the 
:róanlełuycb wiadOIIM)K oytua • na okaulo łlę tak ni bup ecznem dla tb F sa e tJrue tbclr relarively high apeed 
o ...... e SpokoJnym I na D lelńm floty Jak .... r •et, wodach Dale- nc-ws reponi the aat 1n ar or lmou na e possib the pa rol nc 
:Wocboda • nuyna Uf w,Jałnlac. luqo W1chodu. Pr,a of Wales" , Eut and tbe Paci!"' Oce IS be Ul of t brge areu between poln of 
Ploty Stan6w ZJednocronych I Wiei• Repul~" 1anęly r6wn1ez od lot- n1nc to clarify 11,lf The fleet1 of tbe l&ndin Botb ,htpe auUcred rrom 
klej Brytan nie były poqczone. ani nictwa. United Stater. and Qreat Britam wrrc acrt.tl Dttaclcl, wblch ne-vrr werc IO 
nie byty po4 wą61nyrn dow6cldwem. Admirał Phillips. dowódca Ooty not uaued nd wen, not under oint dan rous to 1h pping durlng tbla war 
Podc.ru cdy re1on- operacy n,m Dal kaq:o W hodu. dowied""l e o ,.. the r the Far E.ut "Prin,Fe 
Ploty Bryty,JtlrieJ b; wody Dalekie- du ym trarupor e ap sienn na Mo- conunand While the oper 1 ~I ' on of Weles and Rcpube wen alao 
I o Wschodu. obejmu ,c Mono Chlń- nu Chimkiln kiorui•(""' ai~ leu r.ł· or the Britioh neei wcro the watcra or ._ b bo L-• ,... • aun„ r ,, ...... 
akie oru wody lwyspu :Malaj• wyapow, Mala11klcmu Postanowi on the Far East. eomprialnc lbc China Ad ,rai Phllllp„ commandrr of the 
elrieco. -,. Holendenkich I Pihp1n WJJłć na m rn ulem zn ucn a te- Sea. the wala'I surround ng the lblay Far Eaakm Ottt, wu ,nrormecl about 
- re Jonem operacyJn7"' floty S1an6w co transportu. Silne ubezpieczenie Pm naula, Dutch bies and the Ph I p- a Jare• Japa'lcae tranapon ,n lhe China 
.Z:1ednoczon7ch byl l Jnt Pacyf 1k, transportu było wtdocm1e powodem. Sca &o nc to the llalay P•ninaula He 
G""'"'j. ,., .. /lrl po-,1kowt"" ude- ie admini ,decydował 11- na u17cle plnea, the Unltcd Statu Oeet operated d d d d d ov ,- •• •- • łlCI • to co out to aea an • troy 
n,oa,a apodcqł6w 1,yl rwttkony aw,ch ail głównych umlast k ,tow- and IS op4111tlnc In tbe Pacifi.c Ocean the tranapon. The beavy convoy of the 
ptttenrlco loclr Stan6w Z1rdnocro- ników. Prrew1dywany re1on o,cracJi The pnmuy dfort of tbe Japaa.ete at· tramport promptcd tbe admirał to a 
IJTf'b, celem. oalabicnla J•J l u1J1kanta wykraczał pou ras1ec alcortu1,ccco tacie wu d,nc:tcd acalnat 11,e n..t of ciec,_ of USUIC bis mam for=- ,a. 
w tm ,pot6b prrewaci na morzu Cel lotnictwa m:,ihw1k1rgo, ale nuk1 pu- 1 ni Irm ltcad of ddtrouers. The fonlffD area aoatał chwilowo oal4fnl-ty. Ci-łkle łap chmur l mały ZHlf" widoc.snołcl the Unttcd Statu. n o or to \ft.I , 
• • d I • ·or1 he of operatlo„ wa, in the rccion or the 
atraty w :u•op1onrcb uukod1onycb w7 awal • f 1lcutecznle bronił "ka· lt and to cam aupcn ty on t aea. fighter planea. but the low clollda and 
ol«ttacb Ol'U auuanua bu IOUlł• dre prred n1epnyjac1ebkim lotnic• Tbla aun wu tftllporari)J attained. pooc- viaibility affffled to ....,.. lbe 
UJ'Cb dalf. Japoacrykom mat.m4 twem, bard.ro ciynnm1 w tym reionle The 11u.., 1-In damqcd and auak· aarety or the wpa aga n t the _,. 
awobodt d1 ałaniL Jed:k, w c,i~rf abli°łalnla Ilf dlo ctllu, ffl ah1p1 ancl the d„tructlOII of the air planu. wbich wen, qwto actave In that 
Liczne duanty prred1iewzietc w co- poc a Ilf po •ps.ta • wrcszc • w el• COIIS1der bi rcoion. The ..... ther bad not lmproved 
naJmni•J kilkunastu punlrtacb powo- ka lub w chmurach była powodem baan rave the Japancae a a • • 
'- • L-d I of wbiła lhe allipa Wffll Dearul& tl:ar ob-duJ4 berdro OZ)'Wlony ruch 1ta1k6w I wy .. ,ycia """ '7 prrc• otmctwo fl"ffdom actJon. j«tlw but flnalJy a larcc bnalc la 
jednostek konwo1uJ,cycb podczas ~tak pneproWlcbony był jedno- The numeroua landinp andertak111 the douda caUMd the diocovny of lbe 
CdJ' cUnma flota rnaJdUJe alt na mo- j nt~J"111 ~molo:: Jbombaruf,ce at Hvenl pomta &N raultinc" la an abipa. by the enemy air force. 
nu. dororuJ,c cl6wne alfy nle,rqJa• 11°•P 
0
-· ""7 ° •Jne •1• po lacnuH mo-t of the ablt- and The attacli wa• made oJmul-...ly 
ctela na wypeclacb. &dyby te ..,..,, dl ewiec umolot6w torpedowych 
a ponn. Cala ta fala d-tów l ,cb podcbodz1ly blisko cło okrętów pod tlte eoawoy,aa ualta. wblJe lbe mała by bocnben ud torpedo plan-. Tbne 
nopat......,.nle 1tal-'- alf nlen.ahwe oelo"4 nkadr bombardu14cych w tym f1Nt Ili on the - cuardln& łba maln _,,.. of torpedo ,aa- abM 111 aecb 
·, ··- -, 6 I 1c t _.,., woald come cJoae to łba 1bipa bea prz--cl na monu. cra11e z C r:, • u ec1n1e wypuucaa- enemy forca lllld pnvmtlng thelr , .. ,.. IIJld Ullder co,,... of the bombln&: equad-
Jodnak puewaa:a ta jnt cbwll-•, ły torpedy. me tbe porta. The oupplyinc of the ~. -uld aucctlafully dr°t,:tbeh tor· 
albowiem ponumo scrat jaJue dornałT Ni.wiadomo Jaka llołt torped tra- .__, ..... 
floty St. ZJodn. 1 Wielkiej Br,tanit, fala obydwa okręty i c.ry rcinęly ooe laDded •- would be =-.-- ped- lt la not knowa ......,. 
piannza jHt mimo wurtko Utzbo- w,1,cznae od torped, czy tu I od włtbout 1aperiorit)' oa lbe -. Thia torpedoea bit both lblpa IDd lf U., 
wo oJlnieJua od floty japo6aklej, a bomb. "Bi1rnarck" - równia nowo- auperlorlt)' bowner. 11 only lffllpor• _,, IWk eały ~ torpedoea • bJ dlil dru&a ~ • AWIU w •tanie_ cho- canny okr~t jak I '"Prince o! WalHM ..,., ~ daapite the 1oeM1 auffered 11am. ~.::!_ - .. ,Ltbe ~of =:a:'! 
du IDOH nawet koutllD cbwilowero - wytrz'!"81 OIHffl torped I 110 po- United Stat IDd -u rnuo;w oałabimla aa Innych morzach _ .,,. cl1k6w 14 • bout pottaat ranl.m 11to- Ilf' the n- of the • wlthatood ei1bl torpedoea 11Dd a bun-
dlielil c.rfłć okrttów dla wzmo-:nlfflia •n,1. . Great Bńtain, the fint - la .tm nu- clnd 14-lncll abella bcfore lt - _... 
floty Dalekleco Wacbodu. N1ew>adomo li~ 1orped wchlo"4I merlcally _,... tban tbe Japaa- lt la not knowa how many torpcdoea 
ez, obydw,e noty po IUlllpClnlenlu "Prince of Walu • Straty w hadzlach n.et and tle .-and wUJ be able, .,,... _. put iato the "Prince oł Walea. • 
I rraorcanllrowaniu btdt nadal dala- ato,uakowo me bJIJ tak wysolde. Na t the tanporalJ' enat ol -"a:ina the Tba i-ol - - relatiflly llOl.....,. łat,, kucia n IWOJ bary w obrfbie 3,000 lud&, :uloc, ob7dw6cb olrtttów • bici'- Soda abipe bad - of about 
awycb rcJon6w operacyjnych, czy za- zginęło około 650. Renta została ura- flftb Oli otber - to aalcn - 1.500 - ud of tllat number llllout 
at.,.. r/4Cr,oa. pod wzp61aem dow6da- towana pnu de11roy•ry ubuplecza- lhlpa to the Par But. 650 wen 1-. The rest ware sa•ed by rw••, pokaaą ., 0 otlaaJru,e floty MC• akadrt Zapewne mała aloU de- Wbetber both fleeta aftff tbelr _,,. the lfllAl'CliC2 .S.-,,- Probably the 1apomłie/ 1 udania JCJ dKJ'd•J4Ce&O •troyer6w była atłcio- pcwod- płetlon and ~lłoo will be ac- -U number of deaaOJ'WI - partlp 
doau. u, td nie zecbą podfft tero lldancco ataku Str,cono ....,.tkaero t" uch &om ,ta bae and la iia reałoa ....__... f« dla - of tbc at• 
ry„ka ; raenJ poro1tan4 pr„ taktyce 7 MmOlot6w, W podobnych warunkach ,,,., tack. s- pław - ahol down. 
_,. WO/DJ', 11omawu1.., J4dro floty, na morru Sr6dnemn_11E, adrie wlooc, ol actłoa. o:r "hether they win be under Ia almllar candi~ la tha Kedltar-trudao przewldaiel. lotnicy równi.i • w,oJk4 odwag, alii· joint ~ and tben wll1 try to fln4 ruua S., wben Itallan ,._ _ ilae 
Zbyt ucsupłe wladomoici jakimi lnr14 bryty,j1lue konwoJ• 1 Oott F,• tl,a J-,- n.et aad deflffl' die flaal attacldq da .itlah _...,..111111 flNt. 
dysponuJe a1, w teJ chwih nic poawa• Ich berd.ro duJa flo4c prr, aunimal· bi-, or if the,. wlD not take that rbk JnftJ mon: are obol down wbiJe ..i,, 
laJ4 wycl1&11Ć iadnych wn,olk6w. nych skutkach ataku, and retain the tactica or a anu.JJ war, ~~evlnl nomlaal raulta fr.n da at· 
C)peracJ• c!Nantowa praed1ltwzitte To właśnie był~ powodem. ie A· _,. 
pnu Japoacryk6w na uuoą ablę 1koczone społoczenat- 1 prm zac.rt- --•Inc tbe mała forcu. la bani to Thla .._ ca-4 the aboclccd natloa 
- prrer a1, me Z4 6 ,oiM. Zaleą ty anat Wl!,.,.1r1 o J•klejł now•J broni r- and tbe praa to....- tbat lbe Japa-
- calkowlde od pra~I na - SCoaowaneJ praez Japonc„k6w, a • The -,... - reporta at 111111d do - are llliar - - ~ ad 
nu. w razie pollicla floty japońaklej uuec61nold o "iywych 10,pNlacb•, not permie - to Nldl ay -111- .,_.u,. the,.,,_~ ~
pr-. flotę aoj1aaalłcaf. ztobh1t1Jł podwodny,ch lub powłetrnycb. uc1e- sloa. T1ae .......__ of..._ ~ or....._,.._. tite plilna «torpedo 
-. - , at~ ~ zlllrwldo- raJtcydl " burtt okrfłU I ebpłodu- - bita tbe dip ad tbe - la ldllac1 li)' 
- nie a.JłC mołao6i:ł otaZJMJ- Jlcy,cla a pilot- r-. Poaialw do by die J..- • a .... .-le la - the......_ The - ac ._. cloal 
11la renrw I -r.tneala. dał• wład-...a nie w,claił alt po- "ffJ' .._ Tl,ey an endral)' de- - ladlcat11 tbat tbla iii tra. • .... 
N•JMrtl:d•~aiehz acaym /ellł,,.. twlercbać ty,ch pnypuucun. ale td peadent on'MI aapariorłt)', In - of la no ,__ for dlacmdlnc dl-.-. 
we/. -;u "'!"ltd "61· ni- ,-od6w. aby te -entaalnokl .W.t al ... J...-. flNt li)' the paaltłoaa ~
..,..,.. ,..,. Pft1' jednoc--~ włll ........ paoltt-
=---~t~Jc:T~ Atlantyk i ~~ :_.h - ~ the Atlantic and the 
~!o;,,:~~ Morze Północne ~~.:U::-...... North Sea y~=- ____ .. , ___ .. _ .,,. __ .... _ 
Ja map ~a lit _1",,.,.. w bltwt. 0 Atlantyk w dalUJIII ci4p P1lnlmtala łridi tlte aucc..r.l llaak IIIIU In dta Baltla of ... AtlaMlit a )°1 l „la/. W awobtNla ...._ wpływa m poprawi-• a:,tuacJI w landlap la the na'- of tba llłnll.- ~~ ~włDc th9 lkmdall of 
Ilia. ....._ -,a1aa11 po - 'WłeJltiej Brytanii. Oa6laa ll.t to- of Kola 8abna _. fllltMr to tlle IOtldl Gnat BriWL 'ł'ba 110Ca1 ...,._ 1ei1t 
top&ealai; - .,._ l"R•j,r,1-" 11ai11 atopioneco w llatopadde WJ'• la K-. wlllre .- hea.; ..... _.., lltte .-h of N~ -
- dala Im_...,.. -ia ... a.i ollolollOO,OOO ton, Jat tonledwrle an___. ID haft.._ ....... n. .._-..,. 1*dlJ' eqal 1D'llll6-8ldl 
ncjl 4-~ aa i.u- I po111o Jadu Dl.aa tych mat. kt6n llarmar· --'-mela MJaat al the Jai-- of dta ,-.. wlllcla * ._... ~Plll,uą. . . b Rudlowa Wiełlria!.!_•l~ll I Ila- _,IDUd - '-' • Ilia PWJipplM marlaa of Onet Bńtala ad la..- ..._ ~ _. ... ~o=:-rn·=: ~.:-...~-=~ :-'o1:'2. '!: =....,,... :'ł1r li__,. I wa11otioaY .:::= WY, eciijaJ lillllłlla flf tlle "Priw ef W.._ -..d Ili die Iłom Atlaatlc die --, 
110 ałoatnlliJ: ._ ·~ Po- I(a Adat,n południowym poJa- tliil _ ....... Pff tllena a peallliłll)' Gama pocllat llattlablp, ~· 
- Pl"'J' atilal • Wlllllt Wab - wlt alt drql • kolet alaedtl ~ ol ...._.. i11a ludia& -i.. • baa a..--. At ,-.. 'li~ toploę łlNłllł ~a.Mi~ cwalk ki_.._,. Z--- 1ANa ad IINI _.. pat of the atills alaoc die_ .. al A 
I jeda ......,._ =•• lotlll• ftłJe • obacn • ...Stu linep • PltlJIPllfw. *-tainc the ~ of --
laiwa al• -Wo n-. tak .-,a, ....... MC ~e ~ I TIMI S-. ef dla 1....-. flNt - f:!': ha  10 Gnat 
= ~·.t'·-:= : ·:::=,:,_~elłd.aJ:-Zi ~~ .:-.J::-i:: (tlle ,:::-~ u:.~ .. O.t.! Ol,J:::# ...... ,o.w.- c,a...,...,. "Gnf..... ... ....  - ....... .., ,... •> ahlt: e ...... .. 
... w lłilll4 ~ lllt7 lllla "9111ll oltrtta le.ł ~•Ada- ............ me .... cn...r aaił ._. Atladc ..... :y 
fapollaldltj, - ~ tylr ~Wlłlulafe Dl to. .. _. ..._ _-' ........... alllNn - thlN - .. ,,,,,d_ 
dna low._ Wlliaaji to •ta, łl tło- -.-wallł ~,~ .. 111, _.. aa.;. tack • Walii &llll4. Ta.~ Ili S.:. ~--~alllNI-
............... '-~ ~ _....,.. ... _. ........................ <llllt Clllllllniiilil - ................... ....,.. 
,,.. FMlo,:i'.:::.:;: IWit- !111'11111 at. priwlwi41iwlł ~ ta...,.. ::"I.: ala .... łlllllł'._ ... _ ...... ,,_ 
=ot':"'~ ~6t t:-!..S::~~IO-=== :o-.:~-=-= ~1.-:. .. t..:=,.fa = 
11a .._.. ,...., I• ~w~laod•..-a• oltllliDaliaE8Nf;W ... aa..-...,.,...... ._..,._... 
,.. _. ~tilllll .., ....... ~ of die ..... ol .,.. .... ~Olpldtjłlltlle ~
...-,Jd .,. ..... r51ł1111h..: , ... , ........... ,:IJ ..... :,.... ......... --=c - - ., 
.. 
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co prze-uukiwama zagro:roncgo rejo-
nu prrez kr1zown1kL Duu a,ła og• 
nłowa pocket baUleshłp'a"' w stosun-
ku do cięaklch nawet krpownik6w 
po.zwoh mu bezkarnie grasować w 
awym reJon1e, ai: do cza1u ici4gnifcia 
,am większych .u z innrch rej_on6w. 
:Pocket B•ut„h,p __ ·_· __ K_r__;_tżownik 
6 dział - 11" 8 dział - 8" 
a dział - 5,9" uybkość - 32 
nybkol<!, 26 węzłów wędy 
. -
Obecnoit w1ęc "Luuowa" u wy• 
buezy Argentyny ni• tylko zagrozi 
powume zcgludze na tych wodach, 
leci: odciągnie •poro kr,żownaków, a 
mo•• nawet i okręty liniowe z Innych 
teatrów 'WOJny. Los nblokowanych w 
Brest (FrancJa) na wio1nę b.r dwuch 
niemieckich okręt6w liniowych -
•sc.h•rnhorst 0 , Gn~ist"nau'", ora.t kr, .. 
rownika ' P11nz Eug~n • nie Jest zna„ 
ny. Będłc nteuotannie bombardowane 
r powietrza, musiały one zostaC: po• 
wunie uszkodzone. Ewentualna obtc• 
nałc teJ „kadry na Atlantyk11 w do-
bie obtcn•J byłaby bardzo uc14tliwa 
dla floty W1olk10J Brytan11 lctóroJ 
przybył nowy reJon opcracyJny IL1I 
Dalolcim W.c:hodllc. 
Morz,• Śródzienu1e 
Pomimo braku clołnych i blyskotli· 
wych wyczynów floty w c11i:11 ostał• 
niei;o tygodnia, zar6wno flota brytyj· 
•ka jak I RA.F. tak skutcetnie blokui. 
L1b1ę, ze ,:daniem premiera Churchilla 
60 wysyłanego z Wioch zaopatue-
ma I Judit ginie w morzu. Rnzta 40 
anim znaid1ie &1ę w dyspozycji gon. 
Rommla muli przeJ&e &zorec cięzki<h 
bombardowań lub diun i ngro•O"ł 
drogę z Trypolt. 
Ile w tych warunkach dochodzi do 
zaangal:owanych w walkach dywizy) 
- nie: wiadomo. Podane przaz pru~ 
wtadomołci o wycofywaniu się wojsk 
n1emiecko-włoskicb na zachód iwtad„ 
czą dobunic o tern. ze 1c:h npas7 na 
mtejicu s, na wy(zer~niu. a nowe nie 
dochodz4. Flota wloolca po dawnemu 
nte ukazuJe: się na morzu i nie przed· 
si~w.rięla dotychuH żadnych krok6w 
zmirrzaj4cych leu p zerwaniu brytyJ· 
aki•J blokady. 
W. Druwfc• 
heavy cru!Kn. enable• lt to rald 11n° hu a new am of Ktion in the Far 
111oluted In this arta uli slroni:tr unita E.ltL 
are brought i.n from other regionL 
Poe.ket BauJ„hip 
Si1t Il'" guns 
Eight 5,9'' guns 
Speed 26 knota 
Eigh1 s• runa 
Speed 3Z knot• 
Thorefore, tht pre1cnce of "Lutzow" 
on the coa1t or Argcntlna will not only 
endanger the 1hipping m thai area. but 
li will cauoe the tunu•r of • number 
of crudera and even bottle!lbip1 from 
otbcr theat, .. of war. Tbo late of the 
blockaded (in er .. ,, France, oince the 
sprini;of 19-41) two German battleships 
„Scbarnhorat"" and „Gncisenau'' and 
the cruiser ""Prince Eugcnu lS not 
known. Thcy are beini: continually 
bombed from 1he air and m1111 bo scri-
ouely ai:nnag,ed. The cvcntual prennce 
of tbe!IC •hip• on the Atlantic would 
be very inc.onvcmcnt for the British 
fleet at the pruent t1mi:, since it now 
The Mediterranwi St,a 
Despite the Jack of big and 1tr1lrlnc 
uploita of the Ocet dunnc the last 
week, the British fieet H well u the 
R.A.F. are 10 effe.:tively bloclrad1ng 
L1bya thai, accordi~ to Prime Min-
ister ChwcbHI, 60 percent of the, aup-
pliea and tranoporta acnt from Italy arc 
lost. The other 40 perccnt muat co 
throu&;h • teries of heavy bombud-
menta. or the dlfficult route from Trlp-
oli, bcforc they reach tb• banda of 
Clcaenal Rommel 
How much of the suppllta reacb łba 
divi•ions cngaged in the light is not 
lcnown. The newe gtven by the preu 
1ha1 the Italo-Gemtan forces ara with• 
drawing to the west eonfirm• the fact 
that their 1upplies arc almost exhaualed 
and tbat fresh supplies are not reach• 
Ing them. The ltalian fleet Is not lftn 
on the $Ca and is not undertaking any 
action to break the Britiah blockade. 
-= 
Tek,1 R. Pobóg Św. Mikołaj 1941 r. (l'ill melodir '·11 Sukim O!P'odzie Io.o Io fontanny") 
W Wielkiej Brytanii 
$~y 1łliltoloj, riulno Io clurila, 
rr,6i INI ltohle ... ,,...; Clturrhill•-
... rltc,.,ia ""'"' iuay ... 11u1 -
s- •• odbil!N ... 1Morlto muaylio. 
w z.s.s.R. 
ll•j. .,- TroJlto! Kro IO l"'mifta 
S-mp,m i....,_, ro,yjalcie •rdflol 
Clu,cW fliaaJMlri• lotaly lrul• -
lllłoloJ /ru,,U •• , ---• Tuk. 
~ 
W Palestynie 
Do Palnly1&7', pntMla I o -ro. 
Jr,aie Miltlllo} ••• I~ llill.ro! 
..4 na ~J m~}ffe (,,,_ irayłllio sdrod,,l) 
lliltoloj piatlf ,,_,._ -·'· 
l'inv•ay ra ffli,lą rv- Yorlr ff/ l,lu.lr-ourl• 
Vrultn,,t Allłolo} • nojnoM,ll)ffl oucie. 
Ala ju:i no ro dau Słf --. 
t. Jffl IO "'-/t-, .... l"ol,em Olli. 
ż,-- W•,olyeb Aw,,t 
S.Uto Niuo'łlanla I PomyUMCO 
N--,o IHZ Rołu od 
SPnleanP ~ • 'JIO'NII• .. 
h11116,; RI naz,eb Mldlllły 
w '-111 żolnl•nom P~uim 
110SlAN PHARMACY 
P,ou li. Dwor,,lt:ld. włdcidel 
5145 Morn 111. Detroit. Kich. 
w Dahl Boi•t NllffHlffllh 
PUMIBR PLORIST 
Arm, IUaluil» włałcl el 
5001 CIMlte Ili. Detroit. M eh. 
1F' Ubił Milioloj la aif nie ,..d,,;. 
róino ,;, ltlodsifl - ~ •if badał • 
Od rano ...lai no dromłllhr• -
Nie111i«ltie l.:oki • prulyni s6i ... 
W Kanadzie 
Ci-, •ł'--. Nlffu]e ..... 
t. loa • Kaned1 u-ą ~ ru., 
S,.flły /lliltlll•J, IO nu, .. -,,., 
%6'-Jtd ,,_,_I,,._. i-'7. 
IP'idl.S-.'•~ 
BELLVUE Hm'BL 
1271 SAND'WICR A:U. 
... ,,_.,. .u.. - ... 
.............. fllll ..... 
GBOllGE BACON,,..... 
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Nr. 21-2:2 
~
Z NIEMIECKIEGO 
PODRĘCZl\TJKA HISTORII 
11,ROM TIIE GERMAN 
TEXTBOOK OF HISTORY 
Przywódcy t dzu1lac:za Trzcc.1ej Rzeszy twierdi:ł, t:c callJ ł111tor1ę 
,wiata twor.ą dop1tTo hitlerowskie Niemcy. W tym du hu wychowują woJe 
obltkane pych, •polcczeństwo. PoniżcJ przedstawiamy krótki, lhntrow•ny 
prni:lfd h11toni, tok Jak go sobie wyobrazajł Niemcy. 
The pol,ucal leadcrs of the Third Rtich maintain thot the whole hlatory 
of lh• world 1• ahaped by Hitler", Germany In thls spirit they brinr; up tho,t 
pe.:,plc innnc wuh haugbtincu. We prquit bclow • short. illustrattd reviow 
of bistory m the way the Gcrmans undeutand lt: 
Oto Adolr H11ler jako ••• Here i Hu1er •• ••• 
c„ar Nero Nero--Claudius Caeear Druaus Gcrmanicu1 D,incis Chan Geni:his Khan Ramzes Ramescs 
Don Kiuot Don Quucote Kopm,ilc Copemicua Hapoleca Napo!Mn 
Wesoły obrazek ze smutnych dni 
J'qn~ 1ł:rn. a dobreco humoru. CHJ..,, poszllłm7 do cale ,.,... wt<lrzyl ldw•Jfe ,1_... 
Prze~- alt o tem w uaucb, lct6- Malenkl placyk przad ko6clołffll ZalKierpllwiony Nlfflliec ucql 
,. wc:ał• cło -łJclnlle 'ftależały. sapelaiony był ludac,6clt w ater7ch machać rękami, powtarzai4c: 
a7 10 to po 11padh Francji. Prze- or7glnalaycb strcl)acb lwetońaklcb. Nach Quntenbourr •• Qu....,._ Ibi-Iem lit w ublorn robotniki Nagle nwarcały 11101or, I iraaim bourcl 
fnncalklqo, by 7QO.mllow,m ula• mo1llłmf lit ~ - nadjec:bał ailn7 Prancus za6w powt6raył -je 
Idem dotn:eć do aaeokvpowanych te- petrol Alffllieclca w postaci pełniło "Nae l'Oalllllł-
na61, pt~ etapem było ma- iolalet1J' tnacltu I dwu bo.JOWYcb _. Naate Jedrulk po uatub en-lllfl 
Wide 1111aatecalco bnto6slcłe, 11.Ju- tocykll. mu 1if filuterny u6anilćh a ...,,w 
- oddalone qal laaaha La Manche Na saczęłcle nie to mlutecako było ~pal- 1111 ~troi 
o jałdd dweablekla mil. Tu w Br,· łeb cal-. Wa4-ole jedaałr nie snall - VoQ - Poloaaia! (Cą j..W-
pdale Podblla6aklej 1Pfdsilem pn· dr~, bo atnyamll .,, aa plaeyłcu l da Potalramil) włe p6I roklL W włeksiiołcl ... lep6w jalrii crubJ' oflc• awr6dt ilt cło al· Hl-ee poef11lal n alołcl l l'Ylraał 
BIGiM e1, było od llłed„ da,pdłu\ po wecolltUWllłrasom.,mpytui-. - Heła. wir IIIMI Deutlchef (Nlit. 
polaku. _wlllłm, bciwl.mi w tych - Wo l11t in Wee uab O•••• Nłtalcmm.) , ~~-l•J po1_, jqo m1„ 6oarei' (Gdale drop do Qu--. Poc8'11ł allilł~ aa6 'ftClekłe do 
 .. UE „ lf-., bol!rfł) uor.., llll)t ....,._" 111 lat 1111aęąa uaM WtcJcb ju lłfflD4aąlr. Ucqq obło amdll -,ł ~~ 
tdf.:6 ~ IWflll ula• lu&p1W. ąda, 'JIN obal - Kil~ ... tlillirailralr • 
~..,.. ,-c dala ftkta. ~ lleanNlnie rtce. P*7n,.w........ ..... 
~ ... ~~-~- ...., ..... , llli?,-ii.  aledaJ.eli ja. - • na compNad pu (Nie roau• n lml 
.,.. ~ wite llaspa awz. pd,i111 ••• .i• .. CCllllpread ... - ... 
• Nr 21-22 
MODLITWA OBOZOWA 
Nr 21-22 
COME ON, 
Co ci dluuj Dziany. 
Łaue b"1t humoru! 
Jak cbcf!sz mirt r,I fony, 
Zawiń do Windsoru! 
~lHlto s tuzin f'ntow 
'l':,llro ,,,, o tobi1t, 
Poqla cl e.afÓII' 
W lfCt!J alś aa ,l,uol,i1tl 
Tam ci ro • parno, 
Tale air sypf• ,!z,o/ri, 
Gdy Sir chłopcy rgarnf, 
Jak czibn do kwoki. , 
A u 10"4 w~ądy, 
/air IJantry uj4u, 
Dorada• 6f!rl.fr„nd:, 
Cai1tJt1UJf bH 1:o,ka/ 
JOHNNY! 
Cóż to za •1dija 
Workowac do grobu? 
Tam cdrlr b.Jrsy zwija 
8,z wir/kiego ddobu' 
Keady ,..pierosy 
ślt cl • lraśd1tj ,trony, 
A t:, ulr arosy 
Vw1wuf••• mony! 
• 
, .. s .. 
Toronto. Ont. 
Bfrrrf!tt ~Jdy faJn<', 
Masz~rujnz grac"o· 
8/ys:zczyn jał aiu-siafnr 
I iy/eu /air eacJrol 
.... 
Nr. 21..22 
N11j•erdtt.R1ifłpM iya,,11i11 
tolnienom Armii Pal,ltit'j 
-lrsąrym na lfJn)'•lkirh /ronlarl, 1łtl11d11 
Tym, lttór., ,ml~ o ,rolno.i 
:\orodu Pol.&:ifłfCO - Hrdl'r2ne :yt'al'nio 
11 <'aolyr1, ś,riąl B0;.o10 \arodl'nui •kłodo 
Restauracja Kościuszko 
JAN NOWICKI, włai;;.. CANIFF BAKERY 
KAZIMIERZ JURKm"JCT,, ~łaśc. 10233 Joe. <.amp11u Avr. TRlalt, 2-3702 
Huntram<'k, lUirhipa 
2101 C.aniłf ul. 1'0„n ... nd 8-9543 
H11mtram<'k, Mirbigaa 
:l.yeSl'nła ś,riąlfłNne 
tolnil'nniri Pot.lti,mu 
,kladajq 
RYCIILl(~CY 
11568 St. Aubin 
Hamtramrk, Mir:h~n 
Srrd~cznr Życ,rnia 
WESOLYCH .śWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA 
si, Wam, clrod1y żołnierze, 
wlakicielc i pracownicy 
New Deal Wholesale 
Grocers, Inc. 
Ad•m Nowicki, aarądca 
3225 Cantrr ulica 
Hamtramck, Mich., U.S.A. 
$ertleamt Żyra,nia 
t.oaierzom PoM•im 
a okuji 
Świrta Boiqio N11rodU'llia 
·"'°"" Antoni J. Ratbnaw 
4701 Cbene ulira 
~troll, Mieh., U.S.A. 
Sacrrt• życz•aia 
Weaolych hitt 
przesyła 
JóZEF ZARE}fflSKI 
5709 Chen• An. 
Detroit, llkhlPII 
MAX'S JEWELRY co. 
w/sbf!syou • 
Ml!r17 Cbristmd and 
Succff$/u/ New Yur 
5553 Cbeae 4847 MMaipa 
10000 J-. Campaa 
Wnol~h lw/.tt i Pomyilookl 
p,sy Nowym Rofr11 
qny Anoii Poidle/ 
HELENA LORKOWSKA 
prenua S.kcJI Pań pny 
Centna :&olnlena Pohlde10 
Detnllt, lllcbipa 
Serd- •,cuma 
Wnol.nlł lwi4t 
A noli Pot.}ief pnffJ'l•ił 
lrARJA OBRSZTOWT i 
HBLlUIA OARDOLIŃSICA 
dOMry 
Waolnłlwl.i 
I '"''°"' do 'WolN/ 0/-.,uy dllhlNJ Anali hlilld lł,c,rf 
Kalmlen I S.-W.WII Baali 
8040 Dants ".,.... 
Detroit, lllcblpa 
Tomas% Wygl,ndowsłi 
t.olni,nom Pol•kim 
" olta:ji i,rirto miloid 
i poj,,.l,u,nla ayny 
najryl'hll'j"'fO OatfJObodMJnia 
Krojn " rąk "'rOf• 
i poląt'=tonl11 •~ a Maciusq -
Tmusz "'' GI..ENDOWSKI 
,rltul'iri,1 
• 
Największego Polskiego Składu Mebli 
na Wschodzie pod nazwą 
AMERICAN FURNITURE HOUSE 
lneorporat•d 
282 Springfield Avenue 
NEWARK, NEW JERSEY 
Serdeczne życzenia 
bohaterskiej Armii Polakiej przesyła 
KOMITET OBYWATELSKI 
}. Oltnj. pr-
J. KN1Ull'iuld, WiN! pram 
lłl. tóltoicak11, .,.;re prneaka 
H. l..opuki, ... 1..., pram 
l:ynrnla Wuolycb łwifl 
Boir10 Naroduola 
Ollł:•rom I :toln,ęnom 
Armii Polsltil!j 
•aap• 14 dron firma 
TONDRYK'S W ASHER 
AND RADIO SHOP 
l•n Tondrylt, ulać. 
5630 llłchlpn Ave. TeL LA 0050 
Detroit. lllchipn. U.S.A. 
R. C.,,-111, ..... prot. 
Jl. JJ'rona, aekr. łia. 
P. l'I--. kujer 
F. lłonlto-"1, ---. 
:tyculłi• lY, HOl~b .łwl4t 
Bol•a Nuobah 
~olol•rzom Pohlrlm tlltlada • saoa 
TOW. CóREK POLSKICB 
GR. 411 ZW POLEK W All. 
J. Skonapua, er•.;_A. ltowallb, 
w. pra. • li. Qrobelnll. w. pns., 
A. war-. w. tifłJI.: A. Konika, 
Hkt. fin.; M. ir,ąnbbb. Mkr. 
prot. W Daldo-lra, bljerb. 
3833 Caalff St.. Hamtnmc:Jr, llłch. 
1\ tuaylń ŻolnifłrJIOm 
rr ,,olyrl, ś,r, ... , i 
S""*fali1N'fO l\'01r,10 Rob 
syny 
Dr. Jerome Pawłowski 
4670 St. Aubia St. 
Tdł'loa 2-5422 
życrcnia diada 
Pn7Jac1el Żołnierza Pol1kicco 
wlalciclrl 
KUKA 'WSKl'S 
Fa.błon, Dreu and Gift Shoppe 
Blll:LtZNA. PONCZOCHY, lt.ł. 
.5470 Cbmi,, cor. Ferry 
Detroit. Mlchl1an 
9531 Joe. Cempau 
Hamtramck, Mlchl1an 
WESOLYCH AWIĄT 
BOżEGO NARODZENIA 
l POMYśLNEGO 
NOWEGO ROKU 
żołnierzom Armll Polalriej 
tlltlada po/da wyrwdrnia w,dlbl 
Jackiewfcz Bro&. 
EUG. JACKIEWICZ,:rarqdca 
2950 Councll ulica 
Hamtramck, Xlcb., U.SA. 
Nojle,-. a.ra-ia ~-.. -• t.ołllieno• ArwU PolalueJ 
alrlatla 
Jan Jurkiewicz i Syn 
,.,,,...,,_, 
2S96 Caalff Aw,. 
'TOwllNlllł '1-2298 
Hamtramck, Mlclaipa 
Nr. 21-22 
Okrr~ Xl-ry 
ZW IĄZl<:K POI.A K()W 
\l AM1':1n (:E 
2'J<)8 F.,ul111r A,rn11r 
Homlrun1rk ,1irb~n 
IP ,. . olvrh .Ś1rią1 
1r1n,v11tltim 11a.ny1n »nł1ti,'2nn1 
śyny 
Ladies Sot'ial I.Rugut> 
ZARZĄD: Wikloria Wa•1111f(, 
Jalia BirńkoW'llka. n„Jrna 
Urhrcb. M. Man,.,....,~k11, 
'Wik1oria R)iyk 
W Holych Jw,ft 
Botrgo Narodzrn,11 i 
S•cz~!.1/w„go Nowrgo Rołu 
nanrJ IC0t:h•nr1 Armii Pol&ł:irj 11by 
at•ntl• na wolnrj I nlrpodl"glrj 
Zirmi Oitzy:nr1 - skl.ada 
GRONO PAŃ LUTNI 
W Pru11nlllta. pru , A. Sxczepa. 
nlalt, w pre , A. Olesz. ukr. prot ; 
S. P,etrzylr. ukr. fin; S. Guzowska 
ka. 
Detroh, M1ch1gan 
OXR8G lllCHJGAilSKI 
LIGI MORSKIEJ 
E. Polne 
W. Polec 
Za,qd. 
E.Mmualec 
A. Stfpkow,cs 
M P-hlrowska 
P Arciszewska 
ODDZJAL LIGI JIORSK1EJ 
IM. ST. tEROMSKIEGO 
Zanłd: 
A. Stepltow,a W, TclHyNlui 
R. Popławska H Cnpt1ka 
M. Nowakowalri S. O..trowak, 
żyuenia $w,,1ttzM 
żolni•rzom Armii PolakicJ 
od 
TOW. SYNÓW 11.UO'W~ZA 
G,,.,_ 439 Z.N.I'. 
Detroit, Mldlaau, 
S•rd«sn~ tya.ni• :tol,u~r•om o4 
Zant,l,a Oddzraha Ligi llonkiej 
Im Bo1-lllwa Krzywoustego 
M LepcąWI. p,u. 
A '1,rclsa-•ld Hlcr: fła. 
H ltaall~-ia •lrt prot. 
AMERICAN POLISH CENTRAL 
DF.MOCRATIC Cl UB 
Z rqd 
H Bartkowialc J. S Kuhck 
A Jakubik E Brudzyński 
A P1kuhnslci W Szymanslu 
:l!olnierzom Anni, Pol lueJ 
lf'rdccz11 łyczrala 
Wr1olycb .sw,ąt , Dos,rgo Roku 
Jcład11 4 urzrdmcy 
In tytutu Pomocy NaukoweJ 
Detroit Mich., U.S.A. 
Oclclziałom Woji,1k Poli;kkh " Kanadzie 
oros 
Wszyt11kim Rodakom i Roclaczkmn 
Ktcirz, Współpracują Pr.1.y 'J\rnrzeniu 
Tak Bardw O.r.iś Polsce Polrzt·hnyd1 
Sił Zbrojny(·h 
Najlepsze Życzenia 
" Swiąteczne 
Noworoczne 
ZWIĄZEK NARODOWY 
POLSKI 
1514-20 W. Dnlelon s,. 
ZA RADt: 
NADZORCZĄ Z.N.P. 
F. X. §addllk 
C-..r 
lłl. l'owkl,I 
,V~ 
ZARZĄD Z.N.P. 
~NICY 
I K.R-.,J, 
...._ 
P. Koal-J.l 
Włeep..­
/łf...;.t.~ 
Wlttpr h 
.4. s. 5_.,-..., 
Sebetan~y 
M.To-ii-
Sbd,llik 
Chirago, Ili .. l .S.A. 
Dl'R•:.KCJA 
}. F. ll'attra. 
Dr. V. JF'. M•frltrołl'in 
J. Relturlti 
.4nielll fi' ó jrilt 
}. Gronr-lti 
,.z-rr,.. 
Jw ... M ;,a1. 
.4dw. s. E. S..ilblri 
,. J. "~"'""' 
c. l''--roylt 
LEKARZ NACZELNY 
D,, .4. Z. S.Mpoli,ulrJ 
• 
s .. ,d...-m11 t., nw11ia ,,,. 
ARMII PO~KIF.J 
i p,,1rrolu do IF oln111 Ojnysny 
EAST SIDE-PULASKI 
DEMOCRATIC CLUB 
Dr1roi1, Mi„hipn 
życxrni11 Wesołych Jwitt 
Boirgo N•rod111n,a 
i S1ezrśliwrgo Nowt110 Roła od 
POL!SH AMERICAN 
WOMEN'S POLITICAL CLUB 
844 M1ch1gan A~c~ Detroit Mich. 
A nronuu, Brz~idń6k•, prueaka 
J6ula Sto/by. wlceprnesb 
Czruawa K•ndra. wlcepreacska 
Wanda Rutkowska aelrr. fin. 
Anna Najmu/a, ka.Jorka 
Konst;mcja Kop,cło, ••kr. prot. 
Żyr-.nio -~lft'!IHSl!lł 
Bohal„rom Polaki• 
l'r:,nylo 
Tolł. Dobrocznnych 
Polek 
w Df'IN1i1, Mirb~a 
(l'OIJSH AID SOCJETI) 
,s,.,d,,.,:,n„ tyoenia 
w ... o1y„1, ~-ą, 
Bo:ąo Narod:wnia 
... ,,. 
:iolnlł'l"SOm poi.kim i rodot.om "" 
NAJWJt:KSZA ORGANIZACJA 
W HAMTRAMCK, MICHIGAN 
Gl\UNA 122 Z.N.P. 
Bohatenka•J Armii PolalneJ 
walcz4ce1 • -1, nlernlecq 
1,c.ymy zwyclrsltlego wltroczrnia 
do Woln•f Polu:, 
Zwi„elt Obrony Narodowej 
Im.], P1laud1lde10 - Odddał lOty 
A. Lenta, p,- - A. Boroń, ulu. 
De1ł'Olt, lllchlpn. U 8.A 
N11111r1drtvlirju. i.Jt:••n•• 
Wnolycb .łwi4t 
B0tt11o Nvotlzenu i 
S~l••10 Nowt110 Rob 
oltl•d• Armii Po/di•J 
Oddllial IJtp Honldej 
Im. Eugem- ltwlalkowakiep 
Wiłror,a Z. Polrc, pruab 
i\'_,.. aol1UMSOm syay,ny 
fJ' -'rch g-,, i s_,.,m_,o No-,• lł.lt• t.ol.NiERZoM WALCZĄCEJ POI.SU _.,_.,._. 
-,,__,yd& S..., ..... N•""-1. 
_,.. GMINA 15 Z.N.P. 
ZMIZĄD: 
Ju'6 ._,,__,._ pt;- C F St.tdakl Akr-.~ 
Jeaaaifts RAumld. wicąres• /ouu Sok.,.,SU„ bajedla 
Ani• JHwloJt wic......i,a Jaa Godl-dl -.ut.ar 
iVl-aty PrylN, Mluctaff,prot. 
s.•,-· .,._.. .,._,,._ .w.; 
,__,,.._ .. N•-,• Jłob 
-.yl,i 
Młody Polski Legjon Obroat Narodowej 
(Jl, P. L O. N. ) 
Dmolt. llłdalpa 
~nya,loU - ,o lir" 
OKqG 1-..'łZY JUWOWFJ FEDBIIA.CJI 
7.IIZESZElł 11.UPIECl'YA POI.SIDEGO 1ł' AIIEllYCE 
IF". ,,,6}dl,owł;. ..- r.K ......... ..._. 
Delc-olt. MieMpn. U.SA. 
Nr. 21.22 
tynenia Ś1,iqrrnn11 dla Armii Pol•kirj 
od 
RADNYCH SZKOLNYCH 
PL!\C(iW'KA 7-MA 
STOW. "E'I'. Alłi\111 P0I..8KIEJ 
.. 
H \.i\ITRA!UCK, lOCHIGAN McDougall & Kizlcy A H'. 
W. SAdłowalr.i, P. Marzttialr., 
J. S.-buhz i F. Gaca 
Detroit. !Uichigan 
S,rd«snf' tyruni• 
ARMII POL<;KIF.J 
i powrotu do Wolnf'j Pol•ki 
"' roku 19-12 ,il11 
JAN BARĆ 
MARSZAU:K 
STANÓW ZJEDNOC7.0'.'i\<ll 
NA ST AN MICHIGAN 
o„1roi1, Mirhigan 
PLA<.ó~K,\ 78 S.'\l'.A.P. 
w AMER\CE 
KORPUS POMOCNICZ\" 
NR. 111 
ZWIĄZEK PRlJACIÓL 
pr:,y 
PLACÓWCE 78 
f959 Martin S1. 
o„1roi1, Mi„higan 
życr,na W,solych ~wil{t 
Boi,go Narodz,nia 
ARMII POI.SKIEJ 
iycz4c zwycirstwa i prrdlcltgo 
powrotu do Woln•J Ojc:zyzay 
J/4 
ODDZIAL 2-GI LEGIONU P~ 
przy r.LA.W. 
Evrl,na P•cyna, prezeska 
Ana• K.tpan,,c, 11ekr, prot. 
Z okuJi Swi,t Boiero N•rodzenia 
przesyłam naiserdeczmeJsH tyue-
ni1 w imieniu swoim I tysięcznych 
r.ze·1z •luchaay ze atanu M1chi1,an 
i Kanady, swemu chrzdniakowl i 
dtielnemu bojownikowi o wolno&ć 
Polik,, maj. Stefanowi Maiewslde-
mu w Owen Sound, wsxystk,m rol• 
n1enom walU4cym w S•kocJI, 
Afryce , Kanadzie, oru drogim 
rodakom w kraju i tym roruuco-
nym po _,.zystkich krajach łw,ata. 
W,er%ł, •• w roku prrysxłym spot· 
kamy ,,, 1ur wsxyacy w Wolnej 
Polace. Niech ryJe Armia Polaka, 
nu,ch iyJe wolna i n,epodlerla 
Polaka! 
Sacnr• pnyjaci6łb 
ż.ola,eru Pol•kie10 
MARJA ORABOWSKA 
Radio Stacja WJBK 
Dotroit. Micbipn, U.S.A. 
llarn, llarn Silłorski" ziemi obce/ 
do w11kn•/, wolne/ J alepo4Je1I•/ 
Polul - i:,cą 
OKR~O xm SOIL'.OLSTW A 
POLSKIBOO W AMERYCE 
R. J6łwlalr. prea.: M. Godlewaka, 
w. pra, s. Markowalcl, w. prea.; 
B Lindo, Mkr.: L. Prup6ra. ku.; 
L. Kim.-.: J. JCoettube. naca.; 
W WaJluewłcz, raec11t1lk. 
WYDZIAL -P W..Uewua. J Dolkan, li. S-"-, A. Zaucha 
I A. Klimecka. 
81BDZIBA - JH6 ~ St., 
Detroit. Młcblpn. 
co1.o:-.•:t. ł"RANCIS HAMTRAMCK POST NR. 1 
POUSH LEGION OF AMF.RIC~.\N \ F.TER.\NS 
wirh the 
I.ADIES Al'XIIJAR\ Al'fD OUR SONS AND DAlGHTF.RS 
'1, strd,tzne życunia !lwi4t Bożego Narodrrni, i Wrsolego Nowtgo 
Roku Nowr1 Armii Polllkiej tworąct!/ s1t w Kan.od.,, 
,;,.,,h żyje IJ oln11 i l'iif'podh<6'• Pol,ka! 
Orranlucja nasza powalała z 300,000 zolnierry Armii Amcrykaiisklej 
r wojn7 światowej, zorganizowana jako Polaki Lerion Amerykan•kich 
Weteranów I jnt ro;galęzlona po waryatkich więkuych Stanach. 
F. KIRKOROWICZ, adJutant. 310S Holbrook Ave. 
Hamtramck, Michican 
Ż,,ł11i,rwm Pulakim -lcsąeym a -o,;.m Pol.ki 
i ralt'j 111,i=koóci eywiliao1""11ej ff'ewlycla Ś'"'fl 
i nryrir,kir1n 1rkror11<tnua "' 1942 roltu do Pot.lti -qny 
LEGJON POLSKICH WETERANóW 
WOJNY śWIATOWEJ 
J 182-ł Jo•. C.ampau, Hamtnmclr., Mirh. 
D•mosy Barlold, Lomendant 
}. Mirhal,ki, pądkomn,danl 
M. llabi,i11ki, IM'lr.r. fin. 
.4. 0,1roU1•lt.i, oficf'r kaaowy 
K. Do180ll i K, Fi,her, manzallr.owie 
Zarząd Oddziału żeil8kiego: 
F. Saydlo,.,,ka, prezeaka S. "K .. ,ler, ,ricepN!!ZeAka 
}. Ambnyko,,,.ka, M!krl"larka 
Oraz 11astępujące Posterunki 1-P.W.W.~.: 
Klub Polslr.irh Wrteranów, 
Po.trnmr.k l : 
118%4 Joa. Campau, 
Hamtramck, Michigan 
J. Rogoz11bJd, komendant 
W. Koppy, l•U7 wicekom. 
J. M ichalsk,, 2-gl w1cekom. 
1·. Pawlinyn, adiutant p. 
J. Urban, adjutant fin. 
D. Bartold, of,cer kuy 
Ili. Do/gan i S, B•rglowicz, 
marszałkowie 
S. Wolski, M, Lubi~• i 
S. Ra,-cki. dyrekcJa 
Placówka N. Detroll, 
Kwatera Nr. 2: 
Leon Cbocianowicz, 
komendant 
Tel1b V1orowzlt/, wicekom. 
J6ul DHglll, aelcr. fin. 
llicbal Galu. ku1er 
BronułllW IVt!ntl•, .. 1cr. prot. 
Opisko Pań, arT4d 
na 19421 
Ht!lt!n• IIIIUial, prezeab 
Stefani• l.ncyszyn, 
wiceprezeska,.,. .. 
Maria Ostroww. 
.,.,ceprueaka 2-ca 
Klfrol111J1 Dybiec, nlrr, prot. 
Mari• Kaiml~rczalc seler. fin. 
K•tarryM Farglłl, kuJcrb 
ll1clulin• D0l1an, marsaalkinl 
Legjon Pomoeaiezy Pni, 
IV•atl• PrzHwo1~wab, 
erereska 
Mari• Szcupańsb, 
włcepteuaka 
St11luja Kwinid, selu. fin. 
Stuilll-• ICealer sekr. JITOl. 
J6u/1D11 Szynal, bajerka 
Kwaten Nr. 31 Pluó,rka Sta KorptMU 
/H H, Rt1galdl, komendant Po~1 
/6ul Prudwojn,sld. ICflan,na Gal• iw-a włcekomendant lllcmli1111 01m,. 
wlcepreuelca 7'•-Raclrwal, seler. fh1. JCl-ra Br,blm. ""1'. na. 
Jh•I Palach, Nkt. pl-ot. A•l•Z.PJ'l--'11, lekr. prot. 
Wl-,.1- ICm•clri, ... Jer latlwl1• W.ntl• akarbnicdca 
S,-pa&yq pny Klnltie PoJ.ldela Weteranów LP.W.W.9.c 
li. H•cbl•. prez. li. Hucliła, Mirr, proc. 
I• 1Ct1al•lr. w. JITU: F. Butla,, ku. 
/, Furia/, Mirr. fin. I Pne_,o,/ra, manr. 
PhilliJ, ł'arnitun Ct. 
114H J-. Campe.11 A.-. T.,_ TOwlllelMł 8-0725 
.__.ko llieJdpa 
ICol,,.oe B,om - S•rd-. 
~ IVQlllycb lwitt 
B0l•1• Naroaema ...,,. 
PBLtKS DZIARIIAOA 
6. loloi•n Armil a .... Halmo 
Gaepódan PlaaSwlrl fej IWAP • 
J>auol~ Mlcblpn 
Z okazji .łwitt Boicgo Narodum• 
Nkl11d11 St!rd•cznc życ%en,a 
WOODROW WILSON 
POST N0.2 
Poli•h Leclon American Veterans 
8444 Mlchlran Ave., ró& Ogden St. 
Detroit, Michlcan. US.A. 
Bron, Staniszew3k1, komendant 
John 1. Urbański, aekretarz 
JJ"~-':,rh S,ri1ft ; 
S:1Qfiliwąo r.o,..,,,o Roku 
iiyc,y Armii Pol,ki,j 
KOLO PRZ1JACIÓL 
ŻOLNIERZ,\ POLSKIEGO 
na W11rlaodnif'j Stronie Mluta 
De1roi1, Mirhipn 
Tym. krdrzy a honorem 11/0,4 
wysolro przed lwilłtem artaodar 
wolnoki Polski - Czt!ić! 
Niech Nowonarodrone 
D1leclttlco Jezus blo,:...lawł 
Wuaym bohateralrim wyczynom I 
S1trdeczn11 tyczraia .. ,yl• 
PLACOWKA !IS.TA STOW. 
WETBRANOW ARMII POL. t 
KORPUS POMOCNICZY PAŃ 
2935 li St., Wyandotta, Mich. 
S. Korytkowski S. Grzeda 
H. J6iwlalr li. Koryt"°"911a 
:tyeuni• lw1,1ttuie 
Bohaterom Armil Polałej 
d:lllłl• a 1/r6, serca 
GNIAZDO SOKOUC 
POLSKICH NR. 823 
I• Pnuilr, praz. 
A. Garwara w prN 
A. Z•pylowslto, sekr fin. 
G W•cht1tl, aekr. prot. 
C. Prus/Ir, lllłCZ. 
Sertlecm• lycunla 1w,,,.,cs~ 
,,_,,.,, żołnie,..,,,,, Pol•łlm 
SOKOUCE, GNIAZDO 897 
DatrOitl Mlcblpn 
:t,aer,Ja~wlff..:zne 
_,, •• o1.,.,,,. •• 
TOW. RYCERZA ~y 
On,pa 17łł 1;11;.P 
Deuolt, .lllelllpn 
. 
• 
Nr. 21-22 
Ks. Zadała 
par. Wniebowzięcia 
5207 I.cn-ett 
Delroil, Middpa 
Best Wishes 
lrom 
Our Lady of Angels 
Church 
4202 Muda A•e. 
Detro11, IIJddpa 
Niech nowonarodzone Dziec,ulro 
Jeau• błogosławi Wam kochani 
żolmerzo Policy w walca 
a odwiecznym wrogiem 
nasrei Ojczymy 
Serdet:ue ,yo.en/a świl(ttt:rne 
•l<łada 
ANNA HERUBIN, prez6ka T-. Ohana s parafii 
św. Slall.lala- Kollłkl 
Wyandotte, Mich. 
SetdeczM l.y,:11en/a dla waystltlck 
alolł/r4w, ' nlOIJldA 
TOW MA.TKJ BOSKIEJ 
CZJi:STOCHOWSlttEJ 
OJł. 1317 ZJED RZYM. KAT 
i 
DLA NASZYCH .tOLNIBRZY 
z Antwalt J Bojuowm 
~ Kumi•nh 
W 801:ycb $w/ft , SSfffi1/w•1.o 
Nowero Rołu ayczy 
Zje41locnnie Polak6w w Ame..,,ce 
p.o. Matla Bo.k10J I T-.iw Anny, 
Grvp1 57 prą per. Iw St. Kostki 
Pr-s.xu1„ 
1?14 4th St., W:,aadotto, 11,ch. 
Serdeczne Życzenia 
Świąteczne 
dla 
Armii Polskiej 
przesyła 
KSIĄDZ BISKUP 
STEF AN S. WOŹNICKI 
Szczere i senlt,~e Ż} e.zenia 
pomyślności dla bohater{•w 
Armii Pol8kiej od księży z 
Parafii Św. Floriana 
z KSft:DZEM PROBOSZCZEM 
na czele. 
Hamtramck, Michigan 
f;yezenia zwycięskiego powrotu 
do ukochanej Ojczyzny 
przesyła 
KS. JÓZEF TOMPOR 
Ks. S. W. Trepezyński 
Prohoaez parafii Sw. Andrzeja 
Nłech :o.leń 8NHbenia Chry1ta1a Pana 
s.ta(1 dla 1f'• 'lli.doaym ł -...oiJIII I nleds W• .......te c1o 
-I waUtl • wnpqi. ~ w roku Pff7ll:IIJgr ..,_ I\O 
tlOlv~•~ irna~~ 
DB. ANJ)BZEJ M. JóZEF~ 
D,BNl'.YST.I.QID(IJllG 
ll'ltla_lr..r...p..i\- .. 
Tow. Ołtarza 
przy 
parafii Sw. Heleny 
• 
Wyandoue, Michigan 
Ser"-41 t.,._. 
k•l Pol.li.} 
FN•1'• 
Is. Winttnty Bortom 
ProboMu par. św. SlaDiaława 
Detroit, Mkhlpn 
Ks. Proboszcz 
Raczyński 
Par. rt.i,p,,halanff6o 
P~ia TV. /łl. P. 
3.Jl4 Tromblay 
Ddroi1, Mlddg,m 
S•rthc:me ay-. 
Annii Polaltiej 
• omjl 
Stńq1 llloaąo TVflNHUflnit, 
•Jtład,, 
K•. C. BARTOSIEWICZ. 0.11.C. 
parafia św. Jadwip 
Detroi1, Mlelalpa 
Ks. B. Milinkiewiez 
P-p. S.,. S-,,... 
4311 Cełitral ...... 
Detntlt, Mlchłpn 
Ka. A. S. Wiler.ewaki 
P-Ji«.łw. Il' .......... 
58111 St. lAwr- A,-
Detroii. XlcJdpa 
., 
lWCCCłlC'CCIWCW'CCCC 
Serdeczne Ż)<·zenia ~'esoł)ch Ś'"iąl i Szczęśliwego Nol\ego 
1942 Roku Oddziałom Wojsk Polskieh w Kanadzie prz<"sylają: 
Kir.dy Ian••.; sif hr,lzittir 01,latl.i„m w dniu U.,,i~o 
Narodsr.nia - w11pomaijrie o Polonii ADl"l")l.ań•kirj, która 
bl..-lawi 'łl'11011e bobalcnh,o w .,.,,.., o 1•n>wMenie 
"olno...-i na....-j O.Jn,xnir. 
Życzenia Wesołych Świąt 
;.1ą Wam prac.·o" nic.·~· i llła"d(·it·lt• 
pol~kit·j W)'l"i•rni ltętllin 
KOWALSKIEGO 
22 IO lfolbrook A,.,, 
lłamlnamrk, Mi,·hąr:ot1, l .!'o,\, 
M. OCHYLSKI 
Hl RlO\\NIA !Hlt:-<;A 
'VaJl<'pll#'j jalw,ri mifffl 
po pr•y•lf pnyrl, rrnarl,. 
5 &.:; 7 01C'nr SI, 
Drlroit, Mirbipn 
Trlrfon l\anh .... 3319 
Serdeczne tyuenla 
tOLIIIIF,RZOM POLSKIM 
w dniu Bozeco lllarodienia 
-sk/ada-
Księgan1ia Ludo"a 
MARCIN ŻI KOWSKI 
5347 Chene u lica 
Dett"Ott, llichican 
Jakóh Sta(·bowicz 
6700 We.I Warrea A'tt'llue 
~lroll, Mit-hipa 
JOSEPH P~I.SKI 
7053 W.a Warren A•e111H1 
Detrola. Mk-hipa 
BOLESIA W MARKO 
7011 Wee1 Wane,11 ""-
Detroł1, lllehipa 
JAN NIEDZIELA 
S.lrla*-'-7 
3171 Piq1dtte A-
Detraót. Mlcblpa 
Telefon Pl.ua 36Ś2 
Joseph Koszorek 
11,,,,,,. Matle 
,.;,,,, 11(1 ~#'Jf 
7C)IO \1'e•t ,arrrn Avrn11" 
Drlroit, Mirltipn 
NARDI BEAUTY SHOP 
-16-ł-& U,rnr Stret"l 
Hamlramrk, Mirltipn 
TC'I. Dlxon 9540 
ANTONI JANOWSKI 
12925 Sparlin,: AYntUt' 
Drtroil, Mirhipn 
Wł.ADYSI.A W J. 
KARCZEWSKI 
7905 Mwhłpa AY-IIC! 
Detroit, Mlrldpn 
SW• Ir n„ 
M. Dombrowscy 
7307 Wyke. Aff. 
Detroit. Mirlupa 
JOSEPH PAŁKA 
7921 Weaa WIU'N!ll A\'-
Dftroil, Micldpa 
A. M. ANTECKI 
M. NAIMARK COllPANY 
11 tuhC'n - Radio• - Starr.a 
Re/ri1eralora 
PARTS AND 
SERVICE 
9-145 JuA. C.ampa11 Avr. 
Hamlramrk, Mirbipn 
Margolis furniturt. Co. 
9205 JCH, Campan An. 
S560 Chfflr S1. 
8825 \'an D;rkC' An. 
I.Ol IS !HARGOUS, Prrs. 
Tri. TBlnitv l„'j-lO() 
Detroit, Mirbapn 
Atlas Bottling Co. 
Q11ality Bt>tierages 
12170 C,0aant nrar Carpealer 
Ort roił, l\1id1igaa 
Trier- TWiabrook 2.3838 
AUTO CITY OIL CO. 
Dutrib1i1or• Jor 
Sinrlllir Rtr/inin1 Co. 
rud oil - alon oil - paolbae 
nto&or ode and ~ 
Detroit, Mich1can 
Proctor Creamerv 
Company • 
Phone TYier 6-6500 
58114 Proctor Avenue 
Detroit, llichlpn 
NOWAK SWIAffll SHOP 
M13 Joa. Campan A•e. 
Hamtramck, llieldpa 
Tom·s Auto Service 
Com plt>te 1'ire ami 
Ballf'ry Servicf' 
9700 <'.oaanl Aw,, 
Hamlramr•, Mirhip11 
WENDA FURNITURE CO. 
B. WENDA 
I 1850 JM, C.ampa11 An. 
Hamtramrk, Mkhlpn 
Trlrfon TOwaaead 8-6630 
Cooant-Caniff Market 
PartiH, weddinp and banquets our 
spec11lty. Smoked and frnh meats 
and f1sh. Groceries, fruita and 
vecetablń Beer and wine. 
FREE DELIVKRY 
K. Miller & A. ~jtowsli 
pr"pr1C'tora 
Hamtr1111d1, Mh:hi&an 
Telefon TOwnoend 6-9498 
t..olairrsom f>ohlti,,a ,.. Kanatlsie 
•ltlada i:r,..,.;,, •IWI'-" 
KJ.UB POLITYCZNY CHOPIN 
LlMN", njg Marala, Detroil 
GllA Y HARDWARE CO. 
lłti1 c...,. 
6524 WNI Wanea Aw,aueo 
Detroit. Młmlpa 
KRESS BAR 
8400 Mieh.ipn At:ennr. 
Detroit, M~ 
RODZINA 
McDougaU Meat MkL 
A w-rąd:lcwlu. wlalu 
s«i16M~An. 
Detroit, Machlaiul 
Ttlcfoa l"Laa 71ll 
W DNIU lJROCZYSTOAC1 
NARODZENIA CHRYSTUSA PANA 
.... , ., opladdem. IIOlaak!Nklt ..... 
Ara.a. Poleą -palt,kolwłek - alf _.Jit, 
0'1 ....,.,.... S... fliaro••N •r•. Bil lfo 
w ...,..,Jrld& • o•••••-J ~. 
WOLNA POLSKA 
powstanie po zwycięstwie Aliantów 
Wszyscy jesteśmy w tej wojnic, 
aby zachowai· wolność i niepodległość 
cenioną pnez wszystkie wolne narody. 
Walka ta będzie ciężka i długa, 
lecz z pomocą i wolą Boską -
zwyciężymy. 
WINDSOR ONTARIO CANADA 
PIEKARNIA 
BRACI BLAK 
BL.4K BROS. BAKERY 
poi«. ,,,_._, poLłl .,.., dle6 ,_..,. i pydo,,y 
1022 LANGLOIS AVENUE 
Telefon 3-4344 Wiauor, Ontario 
eo.,,u,,u,,.,. o/ 
Jeweler 
China Importer 
Optit'.ian 
1Vlnd&0r, Oa1arlo 
Telepli,•1 4-1126 
Bobatcrsldej Anni! Pohldej 
•ni-~ .. ..,. 
WESOLYCR &WJ~ 
B0*1CGO NARODU A 
lllrW• 
1VINĆENTY Bót'YCKI 
wlaiddd 
SVNSIIINE GROCDY 
135 3 a.uaa11er St.. N-, Vldarial 
Detroit, lllchlpn, '!JM 
:ta w- tnady, lrrew I ponłewlerq aby pnpl• .laofć 
-----
NIIJ'ollowl ~ - ~1 
Snd- ,,_.. ~tta# ,,,_,,. 
POI.RA JUBILltRRJA 
P. J. PABADZl1'SD I SYN 
JIIOtl J-. c.m,.a .,._ 
Hemminct; Jlicbipa. V.U. 
Thr A ro's promiMS - wbnr .,.,, lht!:, ' • • 
In Ht!avra wbrtf! rvcrytbiar is 1hr :umr lor.Hr.,. PllRHAPS 
0M!łllct1l1c<'-lor tb•otńrr to live- we •n ro IIH-aotlhn, to ..e. 
A W . JAROSZ - T. WACHOWICZ 
3675 Kauter St. OLiwc 0416 Detroi1, Midi. 
Od Kom1trlu Ninirnin PolDCM'y 
Polakirj ,\nuii „ Kanadalt, 
•lcladamy 
życunra WN1olych św/41 
Bo,r,:o Narod11.rnu 
i 
Nowrro Rolra, "° d•i Bou, Alllt'a 
BENY KONZENS, w1cepruea 
Lumlna:ton OnlJlno. R.R. I 
z o.ba', iłwi4r 8oup Nazoduola 
_,.. J .rdttdl, ,, __ 
t.ohu- AnDII Potslllej 
lłlrlaa/t 
Jasiński i owak.owaki 
BIURO AS&KURACYJNB 
. I S%YPKART0WE 
10301 Joe. c.npa ,._ 
8-ttmaclr. Mlddpn.. V,S.Ą. 
s~,.,,_. ayCN'llia 
JJ'ESOI.YCB SWl,lf' 
:ł.ołnlenom Bolaa1enldej 
Armil Pobkiej 
_,_,,,,. 
ZOFIA I TOMASZ 
HOFFMAN 
~
HOFFMAN STUDIO 
5456ClameaUea 
Telef-Pl.. 679& 
Detroit. llleh.. U.S.A. 
A Vtt7 Me,q Cluuta,iia 
ro 1111 Nł' 
Polia,,,.,,,, • 
lfą . VlOIOl'J' IND Ile .0.-
WINDIIOR OfflCE łUPPLT 
ww.or. Oa• 
• Nr. 21-22 
Cop7n1bt b7 Il. Walentynowicz, 1941 
PRZYGODY WALENTEGO POMPKI 
Spisa/ R. Pob6g 
Tra kto ~inzi w nirwoll 
llus• si/n„ mi•ł n•rwy -
Dwa mitsi4c" 2 luwalki•m 
Pchły lap,,l•m m prnn,,y. 
Popfdaany pn•1t Ni•mców 
Cdow,,k b,rgal Jale konik 
I ładował rym raz•• 
Zaporowy balonik. 
Wito ultl4ltl•m aa '4/ep, 
Daiwaa lalolć mnie w11lfl11, 
A wtem w gónr, srebrąm, 
Gr,ndb-n 111nlt! mru,a,111/ 
S,rl:, XV. 
Wben you a« take-n pt11oner 
Your nerva milił be quitc strong, 
I was catchinc flou and ins«ta 
The wnole day lonc I 
The Gennan1 kepi us on the run. 
Ltke hors•• did we work. 
To fill barrage ballona with ,•• 
Nevff a mommt could we 1hirk.. 
I lalelt upon the froHa &DOW 
And - feallac very sad. • 
wi.a a atar cleamed fortb N brlgbtly 
It made - feel qulte clacl. 
W"s2cl" wssy,tlc,ch nu wzttli 
Na tak awanf' ""roboty~ -
Bur/• • ru•m noa/lem. 
Choć a,., mial•m ochoty. 
Tlił DIHl.ula ••• w,g,l,a. 
/a ,,1,. chłopcy, nie lmk/tl 
Trn/ Knl-hf nuh1' 
WtlNfy w Polan BrtlHm. 
Ilustrował li. Walmtynowłt:a 
Hard Labar waa our senten<e 
I carńed battl„ filled witb cu. 
But aewr a -rd of favor 
Wu &ivffl o l'd pau. 
Wke,a Chńatmu came one evenlnc 
I saw a vlsloń la tha alry 
ThNe Jtlnp _. Meldq Betblehem 
Goinc to Poland-ndm,: high. 
lt a-.1 to me to ba a alp. 
So qlllcldy-io a mluute, 
I o""'1lnlCd tu suard bollN 
Witll t11e aeatą a1111ldłnc 1n 1c. 
